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1 INLEIDING
De opdracht betreft een onderzoeksopdracht voor wetenschappelijke monitoring van het natuurherstel uitgevoerd 
in het kader van het LIFE-nature project Feydra met als opdrachtgever het toenmalige Aminal, afdeling Natuur* 
(nu: Agentschap voor Bos en Groen).
‘FEYDRA’ staat voor ‘Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action’ wat in het Nederlands 
‘herstelactie voor de duinen van de fossiele riviermonding van de Ijzer’ betekent.
Het project kreeg deze naam omdat het projectgebied zich situeert op de plaats waar tijdens de middeleeuwen 
één van de vertakkingen van de toenmalige IJzermonding stroomde.
Het project loopt van 2002 tot en met 2005 en streeft naar het herstel van typische duinhabitats door de volgende 
concrete natuurherstelmaatregelen:
■ De afbraak van het sinds 1996 niet meer gebruikt waterzuiveringstation in het natuurdomein 
Groenendijk te Nieuwpoort gevolgd door herprofilering van het terrein om duinpoelen en kalkmoeras te 
herstellen;
■ Het kappen en verwijderen van afstervende elzen en populieren over een oppervlakte van ongeveer 6 ha 
in het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos om er de oorspronkelijke toestand van bloemrijke hooi- en 
duingraslanden te herstellen;
■ Het verwijderen van struweel in het Vlaams natuurreservaat Ter Yde om het open duinlandschap te 
herstellen;
■ De ruiming van de duinbeek 'Beek zonder Naam' in het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos gevolgd 
door het plaatsen van twee stuwen om een meer natuurlijke grondwaterhuishouding in het 
duinencomplex 'Ter Yde' te krijgen.
Life-FEYDRA besteedt daarnaast ook veel aandacht aan netwerking en communicatie: het verspreiden en 
uitwisselen van informatie en ervaringen betreffende natuurherstel zijn een belangrijk deel van het project.
Ook toerisme en recreatie zijn een aandachtspunt van het FEYDRA-project. Door het verbeteren van de 
wandelpaden en het vervangen van de prikkeldraadafsluiting rond het Hannecartbos door een mooiere en 
functionelere afsluiting, wordt het immers nog aangenamer wandelen in Hannecartbos!
De plaatsing van de nieuwe afsluiting laat ook extensieve begrazing toe van het VNR Hannecartbos.
De gebieden waar de natuurherstelmaatregelen plaatsvinden zijn dus: 
het VNR Hannecartbos** te Koksijde (Oostduinkerke), 
het VNR Ter Yde" te Koksijde (Oostduinkerke), 
het terrein van het oude Waterzuiveringsstation te Nieuwpoort.
Onderhavig project bestaat uit een wetenschappelijke monitoring van deze natuurherstelmaatregelen waarbij 
onderzocht worden:
de respons van het duinvallei-ecosysteem op enerzijds de partiële ontbossing (actie C.3. van het LIFE 
Nature-project “FEYDRA”), gevolgd door nabeheer (begrazing en/of maaien: acties D.l. en D.2. van het 
LIFE Nature-project “FEYDRA”) en anderzijds de opstuwing en eventuele slibruiming van de “Beek 
zonder Naam” (actie C.2; van het LIFE Nature-project “FEYDRA”) in het VNR Hannecartbos, zowel 
abiotisch als biotisch;
de respons van het duin-ecosysteem op de ontstruwelingen (actie C.4. van het LIFE Nature-project 
“FEYDRA”) en nabeheer (acties D.L en D.2. van het LIFE Nature-project “FEYDRA”)) in het VNR Ter 
Yde;
de herkolonisatie door vegetatie en fauna van het door de afbraak van het waterzuiveringsstation van 
Nieuwpoort (actie C.l. van het LIFE Nature-project “FEYDRA”) vrijgemaakt kaal uitgangsmilieu in een 
vochtige duinvallei en de invloed van de ingreep op de abiotiek.
* het voormalige Aminal, afdeling natuur heet nu agentschap voor natuur en bos. In de tekst zat nog Aminal, afdeling natuur vermeld 
worden.
Het Vlaams Natuurreservaat Hannecartbos (32 ha) en het Vlaams Natuurreservaat Ter Yde (65 ha) werden bij ministerieel besluit van 17 
januari 2006 samengevoegd tot één enkel Vlaams Natuurreservaat Ter Yde. Meteen werd ook het IWVA-domein (25 ha) opgenomen in dat 
natuurreservaat Ter Yde dat thans een oppervlakte van 117 ha beslaat. In voorliggend rapport worden nog de benamingen het VNR Ter Yde 
en het VNR Hannecartbos gebruikt.
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Het onderhavige rapport heeft als doel de eerste resultaten van de natuurherstelwerkzaamheden voor te stellen. 
Vooraleer dit kan besproken worden, komt eerst de to-situatie uitvoerig aan bod. Ook worden de 
natuurherstelwerkzaamheden kort toegelicht. De inventaris na de werkzaamheden en de vaststelling van de 
resultaten krijgen een afzonderlijk deel. Als slot worden de beheersmaatregelen gesuggereerd. Deze facetten 
worden uitvoerig besproken in de verschillende delen van het rapport:
Deel I 
Deel II
Deel III 
Deel IV 
Deel V 
Deel VI 
Deel VII 
Deel VIII
Inleiding
Monitoringsplan rekening houdend met ‘Een hiërarchisch monitoringssysteem voor beheersevaluatie 
van natuurreservaten in Vlaanderen’
Bepaling van de to-situatie
Beschrijving van de natuurherstelwerkzaamheden 
Inventarisatie na de werkzaamheden 
Digitaal beschikbare bestanden 
Vaststellingen van de resultaten 
Beheersaanbevelingen
DEEL II
M o n it o r in g s p l a n  r e k e n in g  h o u d e n d  
m e t  ‘E e n  h ië r a r c h is c h
MONITORINGSSYSTEEM VOOR 
BEHEERSEVALUATIE VAN 
NATUURRESERVATEN IN VLAANDEREN’
UGent -  LTGH
Drs. K. Martens 
o.l.v. Prof. Dr. K. Walraevens
wvi
Dr. A. Zwaenepoel 
Dr. E. Cosyns
Arcadis Belgium nv 
J. Lambrechts
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MODULE 1: BEHEERSKAART. NATUURSTREEFBEELDENKAART
De eerste module van het standaard-monitoringssysteem (Demeulenaere et al., 2002) is een beheerskaan. Hierin 
worden twee grote vormen van beheer onderscheiden: patroonbeheer en procesbeheer. In het studiegebied is 
vooral patroonbeheer relevant. Procesbeheer wordt op kleine schaal voorgesteld. De diverse beheersplannen (het 
VNR Hannecartbos: Hoffmann et a i, 1998, het VNR Ter Yde: Van Nieuwenhuyse, 2003) geven reeds in 
belangrijke mate weer welk beheer beoogd wordt. Voor Groenendijk zijn de beheersplannen reeds op kaart gezet 
(zie studie studiebureau Vanderschaeve), maar is nog geen gedetailleerde beheerskaart opgemaakt. Bestaande en 
ontbrekende plannen worden geactualiseerd en aangevuld. Een extra kaart geeft weer welke natuurstreefbeelden 
beoogd worden. Deze wordt opgemaakt als een natuurdoeltypenkaart. De natuurdoeltypes voor de duinen 
worden gehaald uit Van Nieuwenhuyse (2003).
MODULE 2: VEGETATIEKARTERING. NATUURTYPEKAARTEN,
NATUURTYPEGROEPENKAART
Demeulenaere et al. (2002) bevelen aan een volledige vegetatiekartering uit te voeren. Voor het studiegebied zijn 
vrij recente vegetatiekarteringen voorhanden voor het VNR Ter Yde en VNR Hannecartbos (beheersplan Van 
Nieuwenhuyse, 2003, beheersplan Hoffmann et a i, 1998). Deze worden mits recente luchtfoto-interpretatie met 
geringe wijzigingen overgenomen. Groenendijk dient nog integraal gekarteerd te worden.
De omzetting van de typologie uit de ecosysteemvisie (Provoost & Hoffmann, 1996) naar de natuurtypes dient 
eveneens nog te gebeuren. Het systeem van natuurtypes is nog niet volledig afgewerkt. De afzonderlijke 
onderdelen zijn weliswaar al beschreven (Wils, 1998, Durwael et a l, 2000, Vandenbussche et a l, (2002), 
Zwaenepoel et a l, 2002, De Fré & Hoffmann, 2003, Zwaenepoel & Hoffmann, 2003), maar er zijn nog veel 
overlappingen en methodische verschillen in aanpak. Een uniformisering in één enkel rapport ontbreekt nog. De 
opdrachtgever gaf zelf een aantal aanbevelingen in bijlagen bij de offerte-aanvraag, die we uiteraard ter harte 
nemen.
Een geactualiseerde natuurtypenkaart en natuurtypegroepenkaart wordt opgemaakt in het begin van het project 
(2005) en opnieuw opgemaakt op het einde van het project (2007).
MODULE 3: VEGETATIE-OPNAMES, UITZETTEN EN OPVOLGEN VAN
PERMANENTE KWADRATEN
3.1 Aantal en aard van de permanente kwadraten
Voor het aantal en de aard van de permanente kwadraten dienden we een compromis te vinden tussen de 
aanbevelingen van Demeulenaere et al. (2002), de wenselijkheid belangrijke ingrepen goed te kunnen opvolgen 
en de betaalbaarheid van het uit te voeren werk.
Demeulenaere et al. (2002) bepleiten in elk reservaat voor elk biotoop een permanent kwadraat te voorzien. 
Verder achten ze het opvolgen van beheersveranderingen essentieel. In praktijk is het echter moeilijk om dat op 
een gebied van ongeveer 100 hectare te realiseren met de beschikbare middelen. De keuze viel dan ook prioritair 
op biotopen waar aanzienlijke werken gepland zijn, zodat deze beheersingrepen effectief kunnen getoetst 
worden. Daarnaast is het nuttig en wenselijk een vorm van referentie te hebben in de vorm van hetzelfde biotoop 
waarin geen werken uitgevoerd worden. Opnames van vóór de werken zijn uiteraard dé referentie, maar het 
opvolgen van een analoog biotoop waar helemaal geen werken gebeuren, weerspiegelt ook een situatie waarin 
andere veranderingen dan deze te wijten aan de directe ingreep, kunnen waargenomen worden. Tenslotte leek het 
ons belangrijk biotopen met internationale relevantie ook mee op te nemen in de selectie.
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Concreet geven we in het VNR Hannecartbos prioriteit aan de te ontbossen percelen, waar het herwinnen van het 
vochtig schraalland, ooit door Magnel beschreven, het ideaal-streefbeeld is. Ook ontbossing naast het Apium 
repens-perceel lijkt prioritair. In het VNR Ter Yde zijn de ontstruwelingswerken in droog en nat gebied 
essentieel verschillend. Daarom zijn beide van permanente kwadraten voorzien. In Groenendijk zijn de aan te 
leggen duinpoelen prioritair op te volgen. Daarnaast voorzien we een aantal nulsituaties in niet essentieel 
wijzigend biotoop (Dottergrasland). Met deze voorgestelde bemonstering bestrijken we volgende biotopen: 
duinpoel (met oevers), natte duinpannes (pionierend tot grazig), nat beweid duingrasland, nat gehooid 
duingrasland, droog mosduin-duingrasland, te ontstruwelen (inmiddels ontstruweeld) duin en vochtig-nat bos.
Om aan de vooropgestelde doelstellingen te kunnen voldoen, worden op 19 plaatsen PQ’s geselecteerd. De 
keuze van de ligging van de permanente kwadraten gebeurde in overleg tussen de opdrachtgever en alle 
opdrachthouders en wordt per studiegebied in detail uiteengezet. Een overzicht wordt gegeven in tabel II.3.1. 
terwijl op figuur II.3.1 de ligging ervan wordt voorgesteld. In hetgeen volgt, wordt het plan van aanpak 
beschreven.
Figuur II.3.1 Aanduiding van de PQ’s en ligging van de peilbuizen en de meetlatten (nrs. komen 
overeen met nummering van PQ of peilbuis)
Een aantal permanente kwadraten werden afgebakend om de effecten van beheersmaatregelen op te volgen, een 
aantal andere als referentiesituatie.
VNR Hannecartbos
De PQ’s 1, 3 en 6 zijn ontbossingsproefvlakken. PQ2 is een referentiesituatie, die niet ontbost wordt. PQ4 is de 
Beek zonder Naam, waarvan de oevers eveneens ontbost worden. PQ5 is een referentieperceel hooiweide, naast 
de te ontbossen percelen. Ook PQ7 is een referentiesituatie, namelijk een greppel met Apium repens-vegetatie, 
gelegen in een weide (IWVA-domein), naast de te ontbossen delen van het VNR Hannecartbos.
VNR Ter Yde
PQ8 is gelegen in een -  in het kader van FEYDRA - te ontstruwelen site in het VNR Ter Yde, naast een panne 
met Honingorchis (Herminium monorchis) en wordt voortaan “het VNR Ter Yde -  ‘Ochideeënpanne’ -  
ontstruweling” genoemd. PQ9 is een referentiesituatie, namelijk de Ochideeënpanne zelf.
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Ook PQ11 is een referentiesituatie van een vochtige duinpanne, namelijk het zogenaamde ‘voetbalveld’ in het 
VNR Ter Yde.
PQ10 is een referentiesituatie van een mosduin in het VNR Ter Yde, terwijl PQ12 een te ontstruwelen site is 
(intussen uitgevoerd vanaf 28/09/2004) in dezelfde omstandigheden qua helling en expositie als PQ10.
Tabel 11.3.1 Overzicht van de PQ’s met overeenkomend toponiem
Beschrijving Nr. Toponiem
Lambertc
X
oördinaat
y
Maaiveld 
m TAW
in bos waar geen ontbossing zal gebeuren, in zelfde bostype 
als waarvan gekapt zal worden
PQ2 VNR Hannecartbos - Polderstraat - Referentie 33505 203485 5,180
in te ontbossen gedeelte VNR Hannecartbos langs de beek PQ1 VNR Hannecartbos - Polderstraat - Ontbossing 33464 203480 5 222
(één in de beek en twee in het te creëren grasland, waarvan PQ3 VNR Hannecartbos - Mariapark - Ontbossing 33046 203477 5,741
één aan elke kant van de beek) PQ4 VNR Hannecartbos - Beek zonder Naam 33221 203450 5,441
in het Apium repens perceel gemaaid gedeelte (Aminal)
PQ5 VNR Hannecartbos - Noordzeedreef - Hooiland 33676 203940 5,341
in te ontbossen gedeelte VNR Hannecartbos, aansluitend 
op het Apium repens-perced__
PQ6 VNR Hannecartbos - Noordzeedreef - Poel 33677 203905 5,243
in het Apium repens perceel beweid gedeelte (IWVA- 
domein)
PQ7 IWVA-domein - Apium repens perceel 33612 203985 5,400
in nat gebied in het VNR Ter Yde waar een ontstruweling 
plaatsvindt in het kader van FEYDRA en vervolgens 
onderhoudsmaaibeurten zullen uitgevoerd worden
PQ8 VNR Ter Yde -  ‘Orchideeënpanne' -  Ontstruweling 32409 204023 6,165
in nat gebied VNR Ter Yde (‘orchideeënpanne’ en PQ9 VNR Ter Yde - ‘Orchideeënpanne' -  Referentie 32359 204026 6,146
‘voetbalveld') waar geen actuele werken gebeuren PQ11 VNR Ter Yde -  ‘Voetbalveld’ -  Referentie 32583 203776 6,332
in droog gedeelte VNR Ter Yde waar geen werken 
gebeuren (fraai mosduin- of duingraslandgedeelte)
PQ10 VNR Ter Yde -  Droog mosduin -  Referentie 32474 203920 15,192
in droog gedeelte VNR Ter Yde waar ontstruweling 
gevolgd door onderhoudsmaaibeurten voorzien zijn
PQ12 VNR Ter Yde Oost - Nieuw stuifduin 32692 204044 23,082
op kwelplaats Groenendijk met Calthion-relicten PQ13 Groenendijk - hooiweide (referentie -  grasland) 34716 204571 5,243
PQ14 Groenendijk - slibdroogbekken 34691 204463 4,03
PQ15 Groenendijk -  nieuwe duinplas (zuidelijk) 34774 204419 3,92
in Groenendijk (graafwerken) P Q 1 6 Groenendijk -  nieuwe duinplas (midden) 34745 204464 3,97
P Q 1 7 Groenendijk -  nieuwe duinplassen (noordelijk) 34686 204517 4.05
P Q 1 8 Groenendijk -  kleine poel 34695 204433 4,07
een ontstruwelingssite in een vochtige duinpanne P Q 1 9 VNR Ter Yde, deelgebied Karthuizerduinen 33504 204384 6,07
Groenendijk
PQ13 is een referentiesituatie voor een vochtig grasland in het Groenendijk. Na de afbraakwerken werden 4 
nieuwe poelen gegraven, alsook twee bestaande poelen geherprofileerd. In het monitorings-voorstel was 
aangegeven dat twee van de nieuwe poelen zouden opgevolgd worden. Het voormalig slibdroogbekken wordt 
beschouwd als PQ14. De PQ’s 15 tot en met 17 zijn gelegen nabij vergraven sites. Omdat de keuze voor deze of 
gene poel in juni 2005 nog maar moeilijk te maken, werd een extra inspanning geleverd, en werden alle drie 
nieuwe poelen van een permanent kwadraat voorzien in juni 2005. De voormalige bomkrater (kleine poel) wordt 
beschreven als PQ18. Bij de bestaande poel, die geherprofileerd werd, is een vegetatie-opname gemaakt, maar 
geen PQ afgebakend. De nummering gebeurt van zuid naar noord met het centrum van de poel als coördinaat.
VNR Ter Yde, deelgebied Karthuizerduinen
PQ19 is gelegen in een ontstruwelingssite in een vochtige duinpanne in de Karthuizerduinen.
De permanente kwadraten, die aanvankelijk met voorlopige bakens afgebakend werden kregen twee stevige 
palen, nadat de eerste werkzaamheden (ontbossing, ontstruweling, maaien) doorgevoerd waren. De twee andere 
hoekpunten werden met kleinere bakens ook gemarkeerd. De exacte plaats van de palen en kleinere 
afbakeningspaaltjes zijn opgegeven in de technische fiche bij elke vegetatieopname, aangezien dit kan variëren 
van PQ tot PQ. Vaak is immers ook een peilbuis geplaatst op een van de hoekpunten. In dat geval was een paal 
overbodig. Eén van de hoekpunten werd telkens als basis gekozen voor het uitzetten van de andere hoekpunten. 
Alle hoekpunten werden bovendien aangeduid met Lambert-coördinaten, die met GPS (Thales Mobile Mapper) 
bepaald werden.
Alle PQ’s werden gefotografeerd en zijn in bijlage II. 1.1 opgenomen. Indien mogelijk werd zowel een 
vegetatiebeeld, als een kadering in de ruimere omgeving gefotografeerd. De dia’s van de to zijn op het zelfde 
ogenblik genomen van de vegetatie-opname.
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3.2 Opnameschaal
Demeulenaere et al. (2002, biz 21) bevelen een nieuwe monitoringsschaal aan om de PQ’s op te nemen. Deze is 
nauw verwant, en een soort kruising van de traditionele Braun-Blanquet- en de Tansley-schaal. Omdat het ons 
tevens nuttig lijkt de bekomen opnamen ook in Vlavedat (Vlaamse vegetatiedatabank) te kunnen opnemen, 
achten wij het nuttig de opnames ook in de tiendelige schaal van Londo of in Braun-Blanquet-schaal te hebben. 
Daarom stellen wij voor de initiële opnames in Londo te maken (en deze schaal desgewenst ook te 
vereenvoudigen naar de gevraagde Beheersmonitoringsschaal). Zo blijft het gebruik voor verschillende 
doeleinden gewaarborgd.
3.3 Grootte van de permanente kwadraten
Demeulenaere et al. (2002) suggereren als geschikte standaardoppervlaktes 10 m x 10 m voor grasland en 
25 m x 25 m voor bos. Voor waterplanten wordt lm  x 20 m gesuggereerd. In essentie wordt aan deze 
oppervlaktes gehouden, indien dit het homogeniteitscriterium niet drastisch beïnvloedt. De exacte oppervlakte is 
echter op het terrein beslist. Naast het homogeniteitscriterium speelden ook vorm en afmetingen van de percelen 
een rol. In de hooiweide tussen VNR Hannecartbos en de IWVA-domein bijvoorbeeld is het perceel te klein om 
een 25 m x 25 m proefvlak af te bakenen. De vorm van de greppel in het IWVA-domein (Apium repens-perceel) 
en van de ‘Beek zonder Naam’ in het VNR Hannecartbos deden ons voor lange smalle PQ’s opteren.
3.4 Aanvullende opnames
De grootte van de permanente kwadraten moet noodzakelijkerwijs groot genoeg zijn om de essentiële 
veranderingen van het beheer te kunnen monitoren. Het is bijna onvermijdelijk dat door de grootte van een 
noodzakelijkerwijs beperkt aantal proefvlakken een deel van de homogeniteit van de vegetatie niet gegarandeerd 
kan worden. Daarom stelden wij voor in dergelijke gevallen een aantal extra opnames te maken in homogene 
onderdelen van het PQ, die een betrouwbaarder beeld van de vegetatie weergeven. Inmiddels is echter duidelijk 
geworden dat de mate van heterogeniteit ons niet noodzaakt bijkomende opnames te maken. Kleine verschillen 
kunnen afdoende in de tekst beschreven worden. Het droge mosduin in het VNR Ter Yde bijvoorbeeld vertoont 
een gradiënt van extreem droog mosduin bovenaan de helling, naar een ouder en meer gesloten mosduin beneden 
de helling. In het hooiweitje tussen VNR Hannecartbos en het IWVA-domein (PQ7) komen vlekken van 
bepaalde soorten voor (Zwarte els, Moerasspirea). Ook in het VNR Hannecartbos komen soorten als Haagwinde, 
Grote brandnetel, Oeverzegge, ... vaak vleksgewijze voor. Al deze afwijkingen van het homogeniteitscriterium 
worden tekstueel toegelicht.
3.5 Frequentie van opname
De eerste opnames zijn de nulreferentie en werden opgemaakt binnen de drie maand na aanvang van het project 
(d.i. de datum vermeld op het aanvangsbevel). Alleen in Groenendijk werden de proefvlakken niet van een 
nulopname voorzien, omdat af te breken infrastructuur een opname zinloos maakt. Hier werden wel reeds 
soortenlijsten van het perceel opgemaakt.
De tweede opname gebeurde na uitvoering van de natuurherstelwerken, binnen de twee maand na het einde van 
de werken (jaar 1). De voorlopige resultaten zitten vervat in dit tweede tussentijds rapport.
Een derde opname wordt voorzien in het tweede jaar, met rapportage in het tussentijdsrapport 24 
kalendermaanden na aanvang van de opdracht.
Een vierde en laatste opname wordt voorzien in het derde jaar, met rapportage 36 maanden na aanvang van de 
opdracht (jaar 3).
3.6 Leveringsvorm van de opnames
Alle opnamen zullen worden ingevoerd in Turboveg, in Vlavedat, zodat een vergelijking (Twinspan, 
ordinatie,...) mogelijk wordt met andere opnames.
In de rapporten worden de opnames in exceltabelvorm gepresenteerd per permanent kwadraat (zie bijlage III 
2.1). In eerste instantie worden de soorten alfabetisch geschikt. De tabellen worden later handmatig herschikt 
naar natuurtypegroep, ecologische groep, syntaxonomische verwantschap of een andere logische schikking, om 
de interpretatie te vereenvoudigen. De keuze voor deze of gene schikking wordt genomen in functie van de 
waarnemingen. De tabellen worden tekstueel voldoende becommentarieerd om de interpretatie duidelijk te 
maken.
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MODULE 4: MULTISOORTENGROEP VAN FLORA EN FAUNA ALS ‘OP TE 
VOLGEN SOORTEN’
De flora en fauna van een natuurreservaat wordt in het veld opgevolgd aan de hand van soortenlijsten die voor de 
flora per natuurdoeltype en voor de fauna per natuurdoeltypegroep opgesteld kunnen worden. Door deze soorten 
op te volgen, bekomt men een beeld van de kwaliteit van de biodiversiteit van dat natuurdoeltype of 
natuurdoeltypegroep.
4.1 Flora
Voor wat betreft de flora-elementen die als doelsoorten kunnen fungeren bestaan diverse systemen, elk met hun 
voor- en nadelen. In Vlaanderen is een verschuiving waarneembaar van internationale criteria (overgenomen uit 
Bal et a l, 1995), naar meer gebiedseigen systemen. In Provoost & Hoffmann (1996) wordt reeds een eerste 
aanpassing voor het kustgebied doorgevoerd. Biesbroeck et al. (1998) geven lijsten op schaal Vlaanderen, die 
voor de kust nogal onvolledig uitvallen. Demeulenaere et al. (2002) geven een theoretisch kader, dat echter nog 
niet uitgewerkt is. Van Nieuwenhuyse (2003) doet een nieuw voorstel op maat van de Vlaamse kust. Hierin zijn 
vooral (recent) uitgestorven soorten en een aantal andere Rode lijst-taxa aan de lijst van Biesbroeck et al. (2001) 
toegevoegd. We baseren ons op deze lijst voor het studiegebied. Demeulenaere et al. (2002) laten de concrete 
invulling van de informatiewinning van de doelsoorten over aan de uitvoerder van de monitoring. Voor dit 
onderzoek wordt gebruik gemaakt van de ‘aangepaste doelsoortenlijst’ (Leten, 2003) zoals gevoegd bij de offerte 
en opgenomen in bijlage II.4.1.
Uiteraard zijn niet alle ecologische groepen even relevant voor het studiegebied. Bijzondere aandacht in verband 
met de geplande werken verdienen de ecologische groepen 33 (Drienervige zegge, ...), 34 (met o.a. 
Groenknolorchis als bijlage II-soort van de habitatrichtlijn!, Teer guichelheil, Vleeskleurige orchis, 
Moeraswespenorchis, Padderus, Pamassia, ...), 61 (met Kruipend moerasscherm als bijlage II-soort van de 
habitatrichtlijn!), 62 (Zomerbitterling, Strandduizendguldenkruid, Dwergbloem, Sierlijke vetmuur, ...), 64 
(Kleverige reigersbek, Walstrobremraap, Zanddoddegras, Kegelsilene, Ruwe klaver, Onderaardse klaver, 
Gestreepte klaver, Duinviooltje, ...), 71 (Platte bies, ...), 73 (Brede orchis, Rietorchis, Grote ratelaar, ...), 75 
(Zeegroene zegge, Bevertjes, Stijve ogentroost, Honingorchis, Harlekijn, Gewone vleugeltjesbloem, Kleine 
ratelaar, ...) en 77 (Blonde zegge, Blauwe zegge, Dwergzege, Addertong, Kleine valeriaan, ...: cff. de 
voormalige flora van het gebied beschreven doof Magnel in 1913). Daarnaast is het moeilijk te voorspellen 
welke soortengroep de geplande duinpoelen zal koloniseren. Veel hangt af van nog aanwezige zaadvoorraad in 
de bodem, maar evenzeer toevalsfactoren als verbreiding door vogels. Groepen 21 en 22 bevatten vooral de 
verhoopte doelsoorten.
Er worden twee soorten opvolging voorgesteld. Enerzijds komen uit de permanente kwadraten reeds 
gedetailleerde gegevens naar voor over een aantal soorten in een beperkt gebied (permanent kwadraat).
Anderzijds is een volledige weergave van het voorkomen van de voorkomende kensoorten, de belangrijkste 
Rode lijst-soorten en doelsoorten uiteraard wenselijk. Deze kartering werd één keer in de loop van het project 
uitgevoerd.
4.2 Fauna
Demeulenaere et al. (2002) stellen voor Ter Yde en Hannecartbos een meetnetmonitoring voor. Dat impliceert 
voor de fauna dat per natuurdoeltype groep een ecologische faunagroep wordt gedefinieerd die zal worden 
opgevolgd. Ze bakenen deze groepen echter zelf niet af. Ze geven in bijlage wel een lijst van op te volgen 
aandachtssoorten, maar die omvatten enkel vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, libellen en dagvlinders. De 
lijsten met de aandachtssoorten zijn opgenomen in bijlage II.4.2.
De enige groep waar wij geen gericht onderzoek naar doen, zijn zoogdieren. Wel noteren we alle losse 
waarnemingen.
Van de 5 andere groepen volgen we alle soorten op en daarenboven volgen we nog enkele extra diergroepen op: 
spinnen, loopkevers, slakken, sprinkhanen en mieren.
De methodiek voor fauna verschilt echter sterk van soortgroep tot soortgroep: sommige worden gebiedsdekkend 
opgevolgd, andere enkel binnen proefvlakken. Voor de integratie met het vegetatieve en abiotische onderzoek 
werden dezelfde PQ’s uitgekozen. In hetgeen volgt wordt de methodiek uiteengezet
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4.2.1 Avifauna
Voor het onderzoek naar broedvogels in het studiegebied is gekozen voor de territoriumkartering (van Dijk, 
1996).
De territoria van alle belangrijke soorten zijn op kaart genoteerd. Dit zijn de Europees beschermde soorten, 
Rode-lijstsoorten en regionaal belangrijke soorten. Algemene soorten (bijvoorbeeld Houtduif, Winterkoning, 
Merel, Vink) zijn enkel per deelgebied geturfd.
4.2.2 Amfibieën
Alle waterpartijen worden met een schepnet bemonsterd. Er gebeurt ook onderzoek met fuiken.
4.2.3 Dagvlinders en sprinkhanen
Beide diergroepen zijn gebiedsdekkend onderzocht binnen de zones waar natuurinrichtingsmaatregelen zijn 
genomen. Bijzondere aandacht ging uit naar de directe omgeving van de proefvlakken waar de vegetatie is 
opgenomen.
Dagvlinders worden op het zicht opgespoord, sprinkhanen vooral op basis van hun zang. Toch is er ook geregeld 
gesleept om sprinkhaansoorten te zoeken die een geluid produceren die niet of moeilijk detecteerbaar is voor het 
menselijk oor (vb. Struiksprinkhaan, maar ook voor Schavertje).
4.2.4 Slakken
Voor het inventariseren van de landslakken is volgende methodiek gehanteerd:
• Slakken zijn enerzijds op het zicht verzameld en anderzijds zijn er bodemstalen ingezameld;
• Tijdens het verzamelen op zicht zijn diverse substraten onderzocht (dood hout, schors, plantendelen);
• Stalen zijn vergaard door op korte afstand van elkaar strooisel in te zamelen en over te brengen in een 
plastieken (diepvries)zak;
• Bij thuiskomst zijn de stalen gedurende enkele dagen gedroogd op krantenpapier;
• Vervolgens zijn de stalen gezeefd over drie zeven met verschillende maaswijdte (5 millimeter, 800 
micrometer, 500 micrometer). In de restfracties zijn de mollusken uitgezocht;
• Determinatie vond plaats met een stereomicroscoop (binoculair).
4.2.5 Spinnen en loopkevers
De methodiek omvat in eerste instantie bodemvalonderzoek. Bodemvallen zijn eenvoudige potten die ingegraven 
worden in de bodem en gevuld met een vloeistof die de gevangen ongewervelden conserveert (formol).
Op elke locatie staan 2 bodemvallen. Het materiaal van deze 2 vallen wordt telkens samengevoegd.
In de vegetatie rond de bodemvallen worden daarenboven sleepvangsten uitgevoerd (deze laatste met name voor 
vegetatiebewonende spinnen). Aanvullend zijn handvangsten uitgevoerd omdat een aantal loopkeversoorten niet 
eenvoudig op de vernoemde wijzen te vangen zijn (Turin, 2000).
We beschrijven kort waar de bodemvallen precies stonden en enkele elementen die voor de bodembewonende 
fauna belangrijk zijn:
PQ1: Val 1 staat 3 m ten oosten van het paaltje; val 2 staat 5 m verder naar het oosten.
De boomlaag bestaat uit Zwarte els. De kruidlaag wordt geheel overwoekerd door Haagwinde. Er staat ook 
Oeverzegge. Er is een zeer dikke strooisellaag aanwezig.
P03: Het is een vrij lichtrijke plek met een dichte kruidenvegetatie met vooral veel Leverkruid.
Val 1 staat aan een Zwarte els, val 2 aan een Vlier.
PQ6: De vallen staan in een dichte kruidlaag van Brandnetel, aan de rand van het bos, op 5 m van een open plek 
met een poel met een dichte Oeverzeggevegetatie.
PQ8: vallen staan nabij de paaltjes van vegetatieonderzoek
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PQ9: De bodemvallen staan op een droog, zandig plekje dat als ‘schiereiland’ in de natte panne ligt. 
Topografisch ligt het maar net iets hoger dan de vochtige zone. De vegetatie is er laag en schraal, met Stijve 
ogentroost en jonge bramen.
In tegenstelling tot andere plaatsen is de bodem hier niet los (los zand of losse humus), maar zeer dicht 
doorworteld.
PQ12: In 2004 situeerden de vallen zich in een struweel, op kleine open plekjes langs de paadjes die door de 
grazers gemaakt zijn, temidden van een vrij laag struweel (tot ca. 1 m hoog). De bodem is er los zandig, maar op 
1 plaats toch wat vaster omdat er een grazig plekje is. In 2005 zijn de vallen geplaatst in het midden van het open 
zandig terrein, om zoveel mogelijk randinvloeden te vermijden en dus zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen 
welke soorten dit terrein koloniseren.
PQ13: De bodemvallen staan vlakbij het paaltje voor vegetatieonderzoek.
PQ14: De bodemvallen staan op de oever van een recent gegraven poel, in los zand zonder veel vegetatie rond. 
De locaties waar handvangsten plaatsvonden, zijn als volgt gecodeerd:
• HV1 : het VNR Hannecartbos, proefontbossing
• HV2: het VNR Hannecartbos, langs de Beek zonder Naam
• HV3: het VNR Hannecartbos, poel in open duingebiedje in zuidwesten (poel nr. 118040)
• HV4: het VNR Hannecartbos, poel in grasland met Kruipend moerasscherm (Apium repens) 
(poel nr. 118018)
• HV5: het VNR Ter Yde, poel in noordoosten
• HV6: het VNR Ter Yde, poel in noordwesten (poel nr. 118017)
• HV7: het VNR Ter Yde, grote panne gedomineerd door Kruipwilg
• HV8: het VNR Ter Yde, deelgebied Karthuizerduinen, natte panne
4.2.6 Mieren
Alle mieren die met bodemvallen worden gevangen, worden gedetermineerd.
4.2.7 Libellen
Alle waterpartijen worden onderzocht op het voorkomen van libellen.
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MODULE 5: ABIOTIEK
5.1 Inleiding
Zoals aangegeven in Demeulenaere et al. (2002) is de waterhuishouding een bepalende factor bij de 
ontwikkeling en instandhouding van ecosystemen. Vooral in vochtige en natte biotopen bestaat een nauwe relatie 
tussen ecologie en hydrologie, waarmee het natuurbeheer rekening moet houden.
Om de ecosysteemkwaliteit te beoordelen worden grondwaterstanden opgemeten om een zicht te krijgen op 
mogelijke beïnvloeding door nabije en verre abiotische en ruimtelijke parameters en processen 
(verstoringsfactoren) die ingrijpen op de realistatiemogelijkheden van de gemeenschappen. Hierbij gaat de 
aandacht naar grondwaterkwantiteit, grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit, bodemkwaliteit en 
biomassabepalingen. Zo kan de evolutie in de tijd opgevolgd worden en zo nodig remediërende maatregelen 
voorgesteld worden.
Rekening houdend met het doel van het project wordt voor de abiotiek geopteerd voor een intensieve 
monitoring. De invloed van het grondwater op vegetatie wordt gevolgd door het plaatsen van peilbuizen ter 
hoogte van de PQ’s. Deze intensieve monitoring is gericht op het waarnemen van abiotische veranderingen die 
een invloed kunnen hebben op toekomstige veranderingen in de vegetatie. Door de ligging van de peilbuizen te 
koppelen aan de vastgelegde PQ’s kan een beter geïntegreerde gegevensverzameling aangelegd worden, zodat 
ingegaan kan worden op de oorzaak-gevolg-relaties. Hierbij dient er echter rekening mee gehouden te worden 
dat vegetatieontwikkelingen niet onmiddellijk zullen reageren op veranderingen in het grondwaterniveau, 
grondwaterkwaliteit,...
5.2 Terreinwerkzaamheden
Boringen
Van de 19 PQ’s werden er 10 geselecteerd om van middeldiepe peilbuizen te worden voorzien. De peilbuizen, 
geïnstalleerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie, geplaatst ter hoogte van de 
hoekpunten van vastgelegde PQ’s. De basis van de filter komt voor op een diepte van 10 of 11 m. De nummers 
van de peilbuizen komen overeen met deze van de PQ’s. Zo is PB1 geplaatst op het hoekpunt van PQ1. Ter 
hoogte van 16 PQ’s wordt door AMINAL, afdeling Natuur, een ondiepe peilbuis geplaatst, als deze nog niet 
aanwezig zou zijn. De ondiepe peilbuizen worden aangegeven met de nummering Al. De 2 middeldiepe 
peilbuizen ter hoogte van Groenendijk zijn geplaatst nadat de ingrepen (afbraak en herprofilering) zijn 
doorgevoerd. Ter hoogte van deze twee peilbuizen werd door AMINAL, afdeling Natuur de 2 ondiepe 
peilbuizen niet geplaatst.
De middeldiepe peilbuizen zijn geplaatst met de handspoelboormethode. De diepte van de middeldiepe boringen 
bedraagt 10 tot 11 m. De filterlengte bedraagt 0.5 m. Voor de plaatsing van de ondiepe peilbuizen zijn droge 
handboringen uitgevoerd. De diepte van de boring varieert en is afhankelijk van de diepte van de watertafel. De 
technische gegevens en de boorbeschrijving zijn opgenomen in bijlage II. 1.2. Bijkomend werden 6 meetlatten 
geplaatst: drie meetlatten in de Beek zonder Naam en drie meetlatten in 3 poelen in Groenendijk.
De ligging van de nieuwe peilbuizen/meetlatten en de PQ’s is voorgesteld op figuur II.5.1. De coördinaten ervan 
en de putkarakteristieken zijn in tabel II.5.1 opgenomen. In de mate van het mogelijke werden de coördinaten 
bepaald met behulp van GPS. De peilbuizen of PQ’s gelegen in het bos, waren op deze wijze niet te bepalen en 
werden afgeleid van de topografische kaart. Voor de hoogtebepaling werd in dit geval gebruik gemaakt van het 
altimetrisch niveau. Ook de informatie met betrekking tot de plaatsbepaling zit vervat in tabel II.5.1.
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Tabel II.5.1 Karakteristieken van de peilbuizen en meetlatten ter hoogte van de PQ’s
Lambert :oördinaten meetpunt maaiveld top filter basis filter top filter basis filter methode
putnr X y m TAW m TAW (m-mv) (m-mv) (m T.A.W.) (m T.A.W.) x y / z
PBl 33465.00 203479.00 5.992 5.222 10.3 10.8 -5.078 -5.578 topo/niv
Al 33464.50 203479.04 5.532 5.222 0.9 1.35 4.322 3.872 gps/niv
PB2 33505.00 203485.00 5.965 5.180 10.3 10.8 -5.120 -5.620 topo/niv
A2 33505.00 203485.00 5.554 5.180 0.84 1.29 4.340 3.890 topo/niv
PB3 33045.98 203477.18 6.601 5.741 10.35 10.85 -4.609 -5.109 gps/niv
A3 33046.33 203477.47 5.824 5.741 0.93 1.36 4.811 4.381 gps/niv
I  A4 £ 33221.00 203450.00 5.770 5.441 1.451 1.851 3.990 3.590 topo/niv
2  PB5
O»
33676.00 203940.00 6.031 5.305 9.3 9.8 -3.995 -4.495 topo/niv
e  A5* = 571X
CS
33676.00 203940.00 5.621 5.305 1.135 1.635 4.170 3.670 topo/niv
*  A5'* = 571A 33676.00 203940.00 5.646 5.305 1.135 1.635 4.170 3.670 topo/niv
g  A5"* = 571B 33676.00 203940.00 5.349 5.305 1.135 1.635 4.170 3.670 topo/niv
PB6 33677.00 203905.00 6.019 5.243 10.3 10.8 -5.057 -5.557 topo/niv
A6 33677.00 203905.00 5.300 5.243 1.32 1.77 3.923 3.473 topo/niv
ML1 33530.00 203615.00 5.637 topo/niv
ML2 33830.00 203720.00 5.753 topo/niv
ML3 33221.00 203454.00 5.542 topo/niv
ML3' 33221.00 203454.00 5.360 topo/niv
PB7 33612.31 203985.03 5.094 5.400 9.6 10.1 -4.200 -4.700 gps/gps
£ ! pbt 33612.31 203985.03 5.594 5.400 9.6 10.1 -4.200 -4.700 gps/niv
Ë  1  A 7 33614.00 203986.00 5.474 5.400 0.91 1.39 4.490 4.010 gps/gps
A7' 33614.00 203986.00 5.442 5.400 0.91 1.39 4.490 4.010 gps/niv
PB8 32415.61 204019.11 6.397 6.267 10.4 10.9 -4.133 -4.633 gps/niv
-o A8 32414.96 204019.31 6.364 6.267 1.19 1.6 5.077 4.667 gps/niv
Si A8' 32414.96 204019.31 6.325 6.267 1.19 1.6 5.077 4.667 gps/niv
□S A8" 32414.96 204019.31 6.276 6.267 1.19 1.6 5.077 4.667 gps/niv
>  A9* = 553 32350.00 203959.17 6.625 6.590 1.890 2.390 4.700 4.200 gps/niv
A ll 32561.82 203740.44 6.744 6.330 1.53 1.94 4.800 4.390 gps/gps
PB13 34725.74 204559.14 5.800 5.020 9.400 9.900 -4.380 -4.880 gps/gps
A13 34725.00 204560.00 5.418 5.020 0.190 1.600 4.830 3.420 gps/gps
*  Al 3' 34725.00 204560.00 5.436 5.020 0.190 1.600 4.830 3.420 gps/niv
'■= PB14 34691.18 204462.91 5.589 4.745 9.7 10.2 -4.955 -5.455 gps/gps
g A14 niet geplaatst
u  PB 15 34781.69 204391.44 6.044 5.382 9.7 10.2 -4.318 -4.818 gps/gps
Z A15 niet geplaatst
ML4 34782.92 204584.36 4.714 gps/niv
ML5 34779.28 204411.48 4.504 gps/niv
ML6 34692.47 204433.72 4.585 gps/niv
Legende:
* bestaande peilbuis A ondiepe peilbuis
PB middeldiepe peilbuis ML meetlat
De tabel met de putkarakteristieken van de peilbuizen en meetlatten opgenomen in tabel II.5.1 zijn eveneens 
opgenomen in bijlage II.5.1 zoals weergegeven in Demeulenaere et al. (2002). Uit bovenstaande tabel blijkt dat 
voor enkele peilbuizen de meetpunten zijn gewijzigd, maar in de verdere bespreking zal steeds verwezen worden 
naar de oorspronkelijke benaming, waarbij natuurlijk de meetpuntswijziging in acht wordt genomen.
Er dient opgemerkt te worden dat bij deze tabel van Demeulenaere et al. (2002) niet altijd duidelijk is of de 
fïlterstelling wordt weergegeven in m T.A.W., ofwel als een diepte. In de tabellen, opgenomen in dit rapport, 
wordt zowel de diepte ten opzichte van het maaiveld, als het overeenkomstige peil in m T.A.W. weergegeven.
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Peilmetingen
Om de hydrodynamische veranderingen in de tijd te kunnen vaststellen wordt gebruik gemaakt van meetreeksen 
aangeleverd door AMINAL, afdeling Natuur en door de IWVA.
De putkarakteristieken van de peilbuizen waarvoor peilgegevens beschikbaar zijn, zitten vervat in tabel II.5.2. 
Hierbij wordt ook de instantie die de metingen uitvoert, aangegeven. Figuur II.5.1 geeft de ligging van deze 
meetpunten weer in de omgeving van het VNR Ter Yde en VNR Hannecartbos. De meetpunten ter hoogte van 
Groenendijk worden voorgesteld op figuur II.5.2.
De meetreeks van de peilbuizen opgemeten door de IWVA vangt aan in maart 1993. Wekelijks wordt het 
grondwaterpeil gemeten in de verschillende peilbuizen. Deze gegevens (bijlage III.4.2) tonen bijgevolg een 
lange evolutie in de tijd (meer dan 10 jaar). De peilbuizen die opgevolgd worden door de IWVA zijn 
voornamelijk gelegen op de eigendom van de IWVA en enkele zijn gelegen op openbaar domein. Vanaf maart 
2005 worden deze peilbuizen mee opgenomen in het meetnet van AMINAL, afdeling Natuur, zodat IWVA geen 
peilmetingen meer uitvoert.
De gegevens afkomstig van AMINAL, afdeling Natuur, vangen aan in 1998 en werden gemiddeld tweewekelijks 
opgemeten. Ter hoogte van Groenendijk werden in 2003 peilbuizen geplaatst zodat een korte tijdreeks 
beschikbaar is. Deze peilbuizen zijn voornamelijk gelegen binnen de natuurreservaten, enkele komen voor op 
openbaar domein. Deze gegevens werden verwerkt tot tijd-stijghoogtegrafieken en zijn opgenomen in bijlage 
III.4.2. De bespreking van de gegevens gebeurt in deel III.4.
Om de mogelijke effecten van de natuurherstelwerkzaamheden te kunnen evalueren, wordt in het kader van deze 
studie het peil in de nieuw geplaatste peilbuizen en op enkele oppervlaktewaters opgevolgd. Er wordt gekozen 
om elke peilbuis ter hoogte van 15 PQ’s (1 tot en met 15) elke veertien dagen te meten gedurende de duur van 
het project in. De relatie oppervlaktewater-grondwater wordt bestudeerd door het peil te meten op drie plaatsen 
op de Beek zonder Naam en ter hoogte van 3 poelen op Groenendijk.
Om grondwaterpeilen met elkaar te kunnen vergelijken en bijgevolg de grondwaterstroming te kunnen afleiden, 
dienen de grondwaterpeilen omgerekend te worden naar eenzelfde referentiestelsel, bij voorkeur in m T.A.W. In 
onderhavig rapport gebeurt de bespreking in m T.A.W., ofwel in diepte ten opzichte van het maaiveld, omwille 
van het belang van dit laatste voor het biotisch milieu.
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Figuur II.5.1 Ligging van de peilbuizen en meetpunten van oppervlaktewaters (het VNR Ter Yde en het 
VNR Hannecartbos) (naar afdeling Natuur, cel Kustzonebeheer)
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Tabel II.5.2 Karakteristieken van peilbuizen en oppervlaktewaters met peilgegevens
p u t n r X y
m  T A W  
n u l p u n t
m  T A W  
m a a iv e l d
t o p  f i l t e r  ( m  
m v )
b a s i s
f i l t e r
( m - m v )
t o p  f i l t e r  
( m  T .A .W .)
b a s i s  f i l t e r  
( m  T .A . W . ) L a a s p e i l m e t i n g
V N R  T e r  Y d e  &  H a n n e c a r t b o s  &  o m g e v i n g
5 5 0 32403.35 204128.93 6.92 6.84 2.52 3.02 4.32 3.82 A Afdeling Natuur
5 5 1 32507.26 204174.54 5.89 5.85 2.11 2.61 3.74 3.24 A Afdeling Natuur
5 5 2 32503.42 204094.05 7.91 7.91 3.50 4.00 4.41 3.91 A Afdeling Natuur
5 5 4 32617.88 203691.26 7.21 7.15 2.54 3.04 4.61 4.11 A Afdeling Natuur
5 5 5 32743.05 203672.56 6.74 6.8 1.81 2.31 4.99 4.49 A Afdeling Natuur
5 5 6 32668.26 203583.38 6.83 6.81 1.68 2.18 5.13 4.63 A Afdeling Natuur
5 5 7 32283.76 204089.64 6.1 6.01 1.55 2.05 4.46 3.96 A Afdeling Natuur
5 5 8 32486.80 203672.26 6.72 6.7 1.47 1.97 5.23 4.73 A Afdeling Natuur
5 5 9 32669.62 203788.07 6.43 6.38 1.37 1.87 5.01 4.51 A Afdeling Natuur
5 7 2 33529.00 203864.00 5.94 5.51 1.01 1.51 4.5 4 A Afdeling Natuur
5 7 3 33793.00 203770.00 5.83 5.47 1.14 1.64 4.33 3.83 A Afdeling Natuur
O D 1 2 33156.00 203401.00 6.15 5.9 1.55 2.55 4.35 3.35 A Afdeling Natuur
O D 1 5 33330.00 203306.00 5.99 5.67 1.63 2.63 4.04 3.04 A Afdeling Natuur
O D 2 3 33524.00 203620.00 5.39 5.27 1.35 2.35 3.92 2.92 A Afdeling Natuur
O D 2 4 33523.00 203642.00 5.46 5.39 1.49 2.49 3.9 2.9 A Afdeling Natuur
O D 2 5 33520.00 203639.00 5.52 5.46 1.41 2.41 4.05 3.05 A Afdeling Natuur
O D 3 1 33220.00 203290.00 6.37 6.13 1.74 2.74 4.39 3.39 A Afdeling Natuur
O D 4 33121.00 203523.00 6.47 5.85 1.22 2.22 4.63 3.63 A Afdeling Natuur
O D 9 33748.00 203625.00 6.14 6.04 1.88 2.88 4.16 3.16 A Afdeling Natuur
H B 1 4 32960.00 203780.00 6.08 6.8 7.20 8.20 -0.4 -1.4 A 1WVA
O D 1 7 33222.00 203721.00 6.64 5.94 1.19 2.19 4.75 3.75 A IWVA
O D 3 0 32895.00 203510.00 6.88 6.69 1.72 2.72 4.97 3.97 A IWVA
O D 3 2 33109.00 203802.00 6.79 6.7 1.89 2.89 4.81 3.81 A IWVA
O D 3 3 33344.00 203963.00 6.93 6.82 1.79 2.79 5.03 4.03 A IWVA
O D 9 33748.00 203625.00 6.14 6.0.4 1.88 2.88 4.16 3.16 A IWVA
O D 7 33469.00 204417.00 6.09 6.07 1.46 2.46 4.61 3.61 A Afdeling Natuur
O D 1 3 33087.00 204245.00 5.94 5.961 0.98 1.98 4.981 3.981 A Afdeling Natuur
P P 33142.00 203633.00 7.22 -2.779 A IWVA
S B 2 0 32890.00 203505.00 7.08 6.68 8.60 9.60 -1.92 -2.92 A IWVA
S B 2 1 33215.00 203710.00 6.35 5.93 9.00 10.00 -3.07 -4.07 A IWVA
S B 3 6 - F 1 33750.00 203615.00 6.18 6.04 8.40 9.40 -2.36 -3.36 B IWVA
A l 33465.00 203479.00 5.532 5.222 0.90 1.35 4.322 3.872 A L.T.G.H.
P B 1 33465.00 203479.00 5.992 5.222 10.30 10.80 -5.078 -5.578 B L.T.G.H.
A 2 33505.00 203485.00 5.554 5.18 0.84 1.29 4.34 3.89 A L.T.G.H.
P B 2 33505.00 203485.00 5.965 5.18 10.30 10.80 -5.12 -5.62 B L.T.G.H.
A 3 33046.00 203477.00 5.824 5.741 0.93 1.36 4.811 4.381 A L.T.G.H.
P B 3 33046.00 203477.00 6.601 5.741 10.35 10.85 -4.609 -5.109 B L.T.G.H.
A 4 33221.00 203450.00 5.77 5.441 1.45 1.85 3.99 3.59 A L.T.G.H.
A 5  =  5 7 1 33676.00 203940.00 5.621 5.305 1.14 1.64 4.17 3.67 A L.T.G.H.
P B 5 33676.00 203940.00 6.031 5.305 9.30 9.80 -3.995 -4.495 B L.T.G.H.
A 6 33677.00 203905.00 5.3 5.243 1.32 1.77 3.923 3.473 A L.T.G.H.
P B 6 33677.00 203905.00 6.019 5.243 10.30 10.80 -5.057 -5.557 B L.T.G.H.
A 7 33614 .44 203986 .27 5.474 5.400 0.91 1.39 4.490 4 .010 A L.T.G.H.
P B 7 33614.31 203986.03 5.094 5.400 9.6 10.1 -4 .200 -4 .700 B L.T.G.H.
A 8 32415.00 204019.00 6.241 6.241 1.19 1.60 5.051 4.641 A L.T.G.H.
P B 8 32415.00 204019.00 6.283 6.241 10.40 10.90 -4.159 -4.659 A L.T.G.H.
A 9 = 5 5 3 32350.00 203959.00 6.625 6.145 1.89 2.39 4.255 3.755 A L.T.G.H.
A l l 32562.00 203740.00 6.744 6.33 1.53 1.94 4.8 4.39 A L.T.G.H.
M L 1 33530.00 203615.00 5.637 L.T.G.H.
M L 2 33830.00 203720.00 5.753 L.T.G.H.
M L 3 33221.00 203454.00 5.542 L.T.G.H.
G r o e n e n d i j k
G D I  1 34651.00 204483.38 5.55 5.33 A Afdeling Natuur
G D 2 34784.24 204653.64 5.67 5.49 A Afdeling Natuur
G D 3 34848.46 204400.55 5.62 5.15 A Afdeling Natuur
G D 4 /1 34611.66 204522.63 5.61 5.28 1.10 3.10 4.18 2.18 A Afdeling Natuur
G D 4 / 3 34611.73 204522.71 5.7 5.28 9.35 11.35 -4.07 -6.07 A Afdeling Natuur
G D 6 34715.34 204458.23 5.46 5.29 A Afdeling Natuur
G D 7 34733.09 204314.03 5 4.94 A Afdeling Natuur
G D 8 34688.72 204479.68 5.35 5.2 A Afdeling Natuur
G D 9 34661.36 204518.87 5.2 5.01 A Afdeling Natuur
A 1 3 34725.00 204560.00 5.418 5.02 0.19 1.60 4.83 3.42 A L.T.G.H.
P B 1 3 34725.00 204560.00 5.8 5.02 9.40 9.90 -4.38 -4.88 A L.T.G.H.
P B 1 4 34691.18 204462.91 5.589 4.745 9.7 10.2 -4.955 -5.455 A L.T.G.H.
P B 1 5 34781.69 204391.44 6.044 5.382 9.7 10.2 -4.318 -4.818 A L.T.G.H.
M L 4 34782.92 204584.36 4.714 L.T.G.H.
M L 5 34779.28 204411.48 4.504 L.T.G.H.
M L 6 34692.47 204433.72 4.585 L.T.G.H.
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Figuur II.5.2 Ligging van de peilbuizen ter bepaling van de t0-situatie (Groenendijk)
Grondwaterkwaliteit
Om de referentiesituatie te bepalen wordt, voorafgaandelijk aan de ingrepen, het grondwater ter hoogte van de 
peilbuizen bemonsterd en geanalyseerd. Zo wordt getracht een relatie te vinden tussen de grondwaterkwaliteit en 
de aanwezige vegetatie ter hoogte van de PQ. Ook wordt jaarlijks, na de ingrepen, het grondwater bemonsterd, 
om mogelijke kwaliteitsveranderingen vast te stellen. Daarnaast worden 5 oppervlaktewaters jaarlijks 
bemonsterd: 2 watermonsters uit de Beek zonder Naam, 3 poelen ter hoogte van Groenendijk.
Pédologie
Bodemstalen worden genomen en geanalyseerd. Een eerste monstemame werd voorzien ter bepaling van de V  
situatie. De tweede campagne wordt voorzien tijdens het laatste jaar van de opdracht. Rekening houdend met de 
relatie tot vegetatie wordt gekozen voor de analyse van de bovenste 5 cm. De volgende parameters worden 
bepaald:
• pH(H20),
• kalkgehalte,
• totale stikstof,
• fosfor,
• TOC.
MODULE 6: GEBIEDSEIGEN MONITORING
Naast algemeen geldende modules kan in elk reservaat gekeken worden naar gebiedseigen doelstellingen. In het 
studiegebied menen we echter dat de monitoring reeds sterk gericht is op de gebiedseigen soorten (Herminium 
monorchis, Apium repens, ...), processen (herstel duinbeek, grondwaterherstel, ...) en unieke biotopen (herstel 
schraalland, duinbeek, natte panne, ...), dat dit onderdeel geen aparte invulling meer behoeft.
De hoofdvragen van de opdracht kunnen wel min of meer als de gebiedseigen monitoring beschouwd worden. In 
elk geval dienen volgende vragen zo exact mogelijk beantwoord te worden :
1) De doeltreffendheid van de in het kader van het LIFE nature-project ‘FEDRA’ uitgevoerde 
natuurherstelmaatregelen (acties Cl, C2, C3, C4, Dl, D2) te evalueren, m.a.w. een antwoord te krijgen 
op de vraag: Wat is de verwezenlijking van de door de natuurherstelwerken nagestreefde 
doelstellingen?
2) Het afleiden uit de empirisch wetenschappelijke vaststellingen van aanbevelingen voor het 
doeltreffender maken van het beheer en ook van de natuurherstelmaatregelen in soortgelijke situaties.
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EXTRA MODULES VOOR DE MEETNETMONITORING
Structuur typenkaarten en structuurverandering op natuurtypeniveau
Voor een meetnetmonitoring wordt ook gevraagd een kaart op te maken met bepaalde structuurkenmerken van 
de vegetatie. Er wordt aanbevolen hiervoor gebruik te maken van luchtfoto’s. De vegetatiehoogte wordt als een 
belangrijke op te volgen parameter aanbevolen, waarbij voor grootschalige monitoring in natuurreservaten de 
drop disc methode van Stewart et al. (2001) naar voor geschoven wordt als standaard. Hiervoor wordt 
voorgesteld een kaart met de hoogte van de vegetatie eenmalig op te maken, meer bepaald in 2005.
OVERZICHT
Tabel II.8.1 geeft een overzicht van het monitoringsplan voor elk deelgebied. Het aantal bestudeerde PQ’s met 
het corresponderend nummer is mee opgenomen in de tabel. Daarnaast wordt ook de methodologie van de 
verworven gegevens voorgesteld.
♦Tabel II.8.1 Monitoringsplan
Huidig natuurtype Natuurtypegroep Code
Eu-
Habitattype
Beheerseenheid 
met eenvormig 
beheer
Natuurdoeltype Natuurdoeltypegrocp Code Eu- 
Habitattype
nr
PQ
Vlekken
flora
Vlekken fauna kaart
V N R  H a n n e c a r tb o s
Ruigt elzenbos (DBNlr) Natte (tot vochtige) 
duinbossen (DBN)
2180
(Vertigo
moulinsiana)
Spontane
bosontwikkeling
Ruigt elzenbos (DBNlr) Natte (tot vochtige) 
duinbossen (DBN)
2180
(Vertigo
moulinsiana)
2* florakartering handvangsten flora+
fauna
Ruigt elzenbos (DBNlr) Natte (tot vochtige) 
duinbossen (DBN)
2180
(Vertigo
moulinsiana)
Ontbossen, 
plaggen + 
maaibeheer + 
(zeer) extensief 
graasbeheer
Combinatie van Basenrijke 
laagvenen en duinvalleien met 
Pamassia, Dwergzegge of 
tweehuizige zegge (MMpd) + 
Vochtige venige graslanden met 
Biezeknoppen en Pijpenstrootje 
(GNrd) + dotterbloemgrasland 
(Calthion) (GNdb) + grote 
zeggengemeenschappen met 
Scherpe zegge en Oeverzegge 
(MEso)
Pioniersvegetaties van 
vochtige duinvalleien 
(DP) + Natte 
graslanden (GN) 
+Hoogproductieve 
moerassen en 
verlandingsgemeensch 
appen of eutrofe 
laagveemnoerassen. 
(ME)
Gedeeltelijk
2190
(Vertigo
moulinsiana)
1*
3*
6*
florakartering Bodemvallen bij pq 
+ handvangsten
flora+
fauna
Droog tot vochtig kalkrijk 
duingrasland met Liggend 
bergvlas en Geel walstra 
(DG2)
Duingraslanden
(DG)
2130 Extensief
graasbeer
Droog tot vochtig kalkrijk 
duingrasland met Liggend 
bergvlas en Geel walstra (DG2)
Duingraslanden (DG) 2130 florakartering veldwaarnemingen flora+
fauna
Dotterbloemgrasland 
(Calthion) (GNdb)
Natte graslanden 
(GN)
maaibeheer + 
(zeer) extensief 
graasbeheer
Dotterbloemgrasland (Calthion) 
(GNdb)
Natte graslanden (GN) geen 5* florakartering handvangsten flora+
fauna
Zilverschoongraslanden 
( Lolio-Potentillion) 
(GVzv)
Vochtige 
graslanden (GV)
Geen
(Apium
repens!)
extensief
graasbeheer
Zilverschoongraslanden (Lolio- 
Potentillion) (GVzv)
Vochtige graslanden 
(GV)
Geen
(Apium repens 
!)
7* florakartering handvangsten flora+
fauna
niet relevant Eutrofe stilstaande 
wateren (WSe)
Ruiming beek + 
opstuwing
Gemeenschappen met Hoornblad 
en Watergentiaan (W Sel) + 
Gemeenschappen met 
Waterviolier en Gewoon 
kranswier (WSm5)
Eutrofe stilstaande 
wateren (WSe) + 
Mesotroof stilstaande 
wateren (WSm)
Gedeeltelijk
3140
4* florakartering handvangsten flora+
fauna
V N R  T e r  Y d e
Steenvlakken (Asv) Sterk antropogeen 
beïnvloede milieus
Afbraakwerken, 
herprofileren + 
Extensief 
graasbeer
Humusarme stuifduinen met 
Helm en Duinzwenkgras 
(DPhm)
Zeereep en 
helmvegetaties (DZ)
2120 florakartering V eldwaamemingen flora+
fauna
Humusarme stuifduinen 
met Helm en 
Duinzwenkgras (DPhm)
Zeereep en
helmvegetaties
(DZ)
2120 Extensief 
graasbeer + 
lokaal 
verwijderen 
rijshoutopslag
Humusarme stuifduinen met 
Helm en Duinzwenkgras 
(DPhm)
Zeereep en 
helmvegetaties (DZ)
2120 florakartering veldwaarnemingen Flora+
fauna
Pioniersvegetaties van 
vochtige duinvalleien 
(DPdv)
Pioniersvegetaties 
van vochtige 
duinvalleien (DP)
2190 Extensief 
graasbeer + 
lokaal 
maaibeheer
Pioniersvegetaties van vochtige 
duinvalleien (DPdv)
Pioniersvegetaties van 
vochtige duinvalleien 
(DP)
2190 9*
11*
florakartering Bodemvallen bij pq 
+ handvangsten
flora+
fauna
Kalkrijke mosduinen en 
pionierduingraslanden met 
Zanddoddegras en Groot 
duinsterretje (DG1)
Duingraslanden
(DG)
2130 Extensief
graasbeer
Kalkrijke mosduinen en 
pionierduingraslanden met 
Zanddoddegras en Groot 
duinsterretje (DG1 )
Duingraslanden (DG) 2130 10 florakartering handvangsten flora+
fauna
Droog tot vochtig kalkrijk 
duingrasland met Liggend 
bergvlas en Geel walstra 
(DG2)
Duingraslanden
(DG)
2130 Lokaal
maaibeheer +
Extensief
graasbeer
Droog tot vochtig kalkrijk 
duingrasland met Liggend 
bergvlas en Geel walstra (DG2)
Duingraslanden (DG) 2130 florakartering veldwaarnemingen flora+
fauna
(vochtig)
Kruipwilgstruweel met 
Rond wintergroen (DSw2)
Dwergstruwelen
(DSw)
2170 Extensief
graasbeer
(vochtig) Kruipwilgstruweel met 
Rond wintergroen (DSw2)
Dwergstruwelen
(DSw)
2170 11* florakartering handvangsten flora+
fauna
(matig) Kalkrijke 
struwelen met duindoorn 
en Wilde liguster (DSol)
Opgaande 
struwelen (DSo)
2160 Extensief
graasbeer
(matig) Kalkrijke struwelen met 
duindoorn en Wilde liguster 
(DSol) + Duinberkenbos 
(DBNb)
Opgaande struwelen 
(DSo)
2160 florakartering veldwaarnemingen flora+
fauna
(matig) Kalkrijke 
struwelen met duindoorn 
en Wilde liguster (DSol)
Opgaande 
struwelen (DSo)
2160 Ontstruwelen +
Extensief
graasbeer
Pioniersvegetaties van vochtige 
duinvalleien (DPdv) + Droog tot 
vochtig kalkrijk duingrasland 
met Liggend bergvlas en Geel 
walstra (DG2)
Pioniersvegetaties van 
vochtige duinvalleien 
(DP) + Duingraslanden 
(DG)
2130 + 2190 8* florakartering Bodemvallen bij pq 
+ handvangsten
flora+
fauna
Vochtige tot natte 
wilgenstruwelen met 
Grauwe wilg (DSo2)
Opgaande 
struwelen (DSo)
geen Ontstruwelen + 
maaien + 
Extensief 
graasbeer
Pioniersvegetaties van vochtige 
duinvalleien (DPdv)
Pioniersvegetaties van 
vochtige duinvalleien 
(DP)
2190 florakartering veldwaarnemingen flora+
fauna
(matig) Kalkrijke 
struwelen met duindoorn 
en Wilde liguster (DSol)
Opgaande 
struwelen (DSo)
2160 Ontstruwelen +
Extensief
graasbeer
Humusarme stuifduinen met 
Helm en Duinzwenkgras 
(DPhm)
Zeereep en 
helmvegetaties (DZ)
2120 12 florakartering Bodemvallen bij pq 
+ handvangsten
flora+
fauna
G r o e n e n d i j k
Steenvlakken (Asv) Sterk antropogeen 
beïnvloede milieus
geen Afbraak- + 
graafwerk + 
Extensief 
graasbeer
Combinatie van 
Gemeenschappen met Hoornblad 
en Watergentiaan (W Sel) + 
Gemeenschappen met 
Waterviolier en Gewoon 
kranswier (WSm5)
Eutrofe stilstaande 
wateren (WSe) + 
Mesotroof stilstaande 
wateren (WSm)
Gedeeltelijk
3140
14*
15*
16
17
18
florakartering Bodemvallen bij pq 
+ handvangsten
flora+
fauna
Dotterbloemgrasland 
(Calthion) (GNdb)
Natte graslanden 
(GN)
geen maaibeheer + 
(zeer) extensief 
graasbeheer
Dotterbloemgrasland (Calthion) 
(GNdb)
Natte graslanden (GN) geen 13* florakartering Bodemvallen bij pq 
+ handvangsten
flora+
fauna
Kamgrasland 
(Cynosurion) (GDmg)
Graslanden met 
Gewoon struisgras 
(Plantagini- 
Festucion)
geen maaibeheer +
extensief
graasbeheer
Kamgrasland (Cynosurion) 
(GDmg)
Graslanden met 
Gewoon struisgras 
(Plantagini-Festucion)
geen veldwaarnemingen flora+
fauna
K a r t h u i z e r d u i n e n
(matig) Kalkrijke 
struwelen met duindoorn 
en Wilde liguster (DSol)
Opgaande 
struwelen (DSo)
2160 Ontstruwelen + 
maaibeheer
Pioniersvegetaties van vochtige 
duinvalleien (DPdv)
Pioniersvegetaties van 
vochtige duinvalleien 
(DP)
2190 19 florakartering handvangsten flora+
fauna
Vochtige tot natte 
wilgenstruwelen met 
Grauwe wilg (DSo2)
Opgaande 
struwelen (DSo)
geen Ontstruwelen + 
maaibeheer
Pioniersvegetaties van vochtige 
duinvalleien (DPdv)
Pioniersvegetaties van 
vochtige duinvalleien 
(DP)
2190 19 florakartering handvangsten Flora + 
fauna
Humusarme stuifduinen 
met Helm en 
Duinzwenkgras (DPhm)
Zeereep en 
helmvegetaties 
IDZ)_____________
2120 lokaal
verwijderen
rijshoutopslag
Humusarme stuifduinen met 
Helm en Duinzwenkgras 
(DPhm)
Zeereep en 
helmvegetaties (DZ)
2120 florakartering veldwaarnemingen Flora + 
fauna
Legende: * = plaatsen met peilbuizen
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1 HABITATS EN SOORTEN VAN DE EUROPESE VOGEL- EN HABI1ATRICHTLIJN
Het projectgebied maakt volledig deel uit van de speciale beschermingszone (pSCI) "Duingebieden met inbegrip 
van IJzermonding en Zwin" (Code BE 2500001 (deelgebied 25), oppervlakte: 3.737 ha, biogeografische regio: 
Atlantische regio) die in uitvoering van de Europese "Habitat"-richtlijn 92/43/EEG voorgedragen werd bij 
besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 en ondertussen is behouden op de bij beschikking van de 
Europese Commissie van 7 december 2004 vastgestelde lijst van gebieden van communautair belang. Dit 
complex omvat alle interessante duingebieden van onze kust, inclusief IJzermonding, Het Zwin en enkele 
binnenduinen. Het kustmilieu is gekenmerkt door de grote verscheidenheid aan milieutypes en een aantal zeer 
specifieke milieuomstandigheden en processen. Bepalend voor deze verscheidenheid zijn de overgangen van 
strand (met lokaal voorduinen) over kalkrijke en meer kalkarme duinen tot polder, zoutwaterslikken en -schorren 
en de zeer gevarieerde geomorfologie van het duingebied zelf. Deze speciale beschermingszone is voorgesteld 
voor volgende habitats (telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken * aangeeft dat het 
een prioritaire habitat betreft):
Habitats:
■ 1130 Estuaria;
■ 1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten;
■ 1310 Éénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicomia-soorten en andere 
zoutminnende planten;
■ 1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion);
■ 1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae);
■ 2110 Embryonale wandelende duinen;
■ 2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophilia arenaria (witte duinen);
■ 2130* Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen);
■ 2150* Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Galluno-Ulicetea);
■ 2160 Duinen met Hippophae rhamnoides;
■ 2170 Duinen met Salix arenaria;
■ 2180 Beboste duinen van het Atlantische kustgebied;
■ 2190 Vochtige duinvalleien;
■ 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie;
De voor het studiegebied belangrijke duinhabitats worden voorgesteld op figuur 111. 1.1.
Het habitatrichtlijngebied waarbinnen het projectgebied ligt, is aangewezen voor volgende soorten van de 
habitatrichtlijn:
1166 Kamsalamander (Trituras cristatus, Bijlage II & IV)
1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior, Bijlage II)
1614 Kruipend moerasscherm (Apium repens)
De duinen zijn belangrijk voor een aantal taxonomische groepen en vooral voor het aandeel Rode Lijst-soorten 
(aantal RL-soorten in relatie tot het totaal aantal soorten dat er voorkomt) dat er kan voorkomen.
Vooral voor Rode Lijst-slankpootvliegen zijn de duinen bijzonder belangrijk. De meest waardevolle habitats zijn 
duinpannen, duinpoelen en duinstruwelen- en bosjes (Pollet, 1999). De duinen hebben ook nog een bijzondere 
betekenis voor dagvlinders in die zin dat ze één van de soortenrijkere gebieden buiten de Kempen vormen. Er 
komen nog drie Rode Lijstsoorten voor; gebieden waar deze soorten samen voorkomen (RL-hotspots) zijn enkel 
nog te vinden aan de Westkust (Maes & Van Dyck, 1999).
Duinen en stranden herbergen ook een relatief groot aandeel Rode Lijst-loopkeversoorten: 41 % van de 
loopkeversoorten die er voorkomen zijn uitgestorven of bedreigd (Desender et al., 1999).
In de duinen worden tevens een groot aantal Rode Lijst-hotspots voor spinnen gevonden (Westhoek, 
Houtsaegherduinen, Hannecart-Ter Yde, IJzermonding) (Maelfait & Baert, 1999).
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Figuur III.1.2 Habitatrichtlijngebieden met voorstelling van het projectgebied
(Potentieel) Aanwezige soorten van de EU-Habitatrichtlijn -  annex II&IV lijst Vaatplanten (annex II - 
HRL)
Van de op vermelde annex figurerende soorten zijn enkel Drijvende waterweegbree (Luronium natans), 
Groenknolorchis (Liparis loeselli), en Kruipend moerasscherm (Apium repens) relevant om te vermelden. De 
eerste twee vermelde soorten komen in het studiegebied niet voor.
Ongewervelden
Slakken
De Zeggekorfslak ( Vertigo moulinsiana, annex II -HRL) werd al verschillende keren met zekerheid vastgesteld 
in het Hannecartbos. In 2005, na de ontbossing, is de Zeggekorfslak op 9 puntlocaties gevonden. Hiervan zijn 6 
locaties oorspronkelijk bos en 3 locaties zijn uitgespaarde plekken vegetatie in ontboste zones (zie fauna gedeelte 
bij deze studie). De Nauwe korfslak (Vertigo angustior, eveneens annex II -HRL) is in 2005 waargenomen op 1 
plaats in het VNR Ter Yde.
Amfibieën
De duinen van Ter Yde zijn potentieel het leefgebied van verschillende soorten amfibieën waaronder de 
Kamsalamander (Trituras cristatus annex II en IV -HRL) en de Rugstreeppad (Bufo calamita, Bijlage IV). Beide 
soorten kwamen tot eind de jaren ’80 in het studiegebied voor. In 2005 is voortplanting van de Rugstreeppad 
aangetoond in het VNR Ter Yde (zie hoofdstuk 3 voor meer informatie). De aanwezigheid van Kamsalamander 
is in 2005 aangetoond voor de omgeving van het studiegebied, maar niet voor het studiegebied zelf.
Vogels: (Potentieel) aanwezige soorten van de EU-Vogelrichtlijn -  annex I en IV-lijst
Opmerking vooraf: Het Vogelrichtlijngebied ‘Westkust' werd vooral afgebakend omwille van de grote aantallen 
watervogels op de Vlaamse Banken. Aangezien deze Vlaamse Banken niet mee konden afgebakend worden 
omdat deze een federale bevoegdheid zijn, blijven binnen het Vogelrichtlijngebied enkel nog de Westkustduinen 
(waaronder het studiegebied) en de IJzermonding over. Door Spanoghe et al. (2003) wordt verwacht dat zich in 
de toekomst vooral in de IJzermonding mogelijk Bijlage I-soorten van de Vogelrichtlijn zullen vestigen. Er 
wordt gedacht aan Kluut, Visdief, Dwergstem en eventueel Grote stem.
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Kleine zilverreiger (annex I-Vogelrichtlijn)
In 2005 zijn er in het Hannecartbos 3 broedparen Kleine zilverreiger waargenomen in een kolonie Blauwe reiger. 
Het gaat om de eerste broedgevallen voor de Westkust!
Wespendief (annex I-Vogelrichtlijn)
In 2005 is er een broedgeval vastgesteld in het Hannecartbos. Het gaat om het eerste broedgeval voor de 
Westkust!
Boomleeuwerik (annex I-Vogelrichtlijn)
In 2005 was er een broedgeval in het VNR Ter Yde. Deze soort is een onregelmatige broedvogel in de duinen. In 
de periode 2000-2003 is er geen enkel broedgeval in de hele Belgische duinstreek vastgesteld (Vermeersch et al., 
2004: Vlaamse broedvogelatlas).
Blauwe kiekendief (annex I-Vogelrichtlijn)
Deze soort zien we vooral in de wintermaanden en op trek. De soort kan zich tijdelijk ophouden in het 
duingebied. Het studiegebied moet daarbij als een schakel in een groter landschapsecologisch geheel beschouwd 
worden (relaties met de polder en met de grotere duincomplexen in de omgeving).
Velduil (annex I-Vogelrichtlijn)
De sporadische aanwezigheid van deze wintergast in het studiegebied kan niet worden uitgesloten. Het 
studiegebied moet ook in dit geval gezien worden in een groter landschapsecologisch geheel waarvan deze 
uilensoort zal gebruik maken om te blijven pleisteren. Het is tevens een onregelmatige broedvogel in de 
Westhoek.
Nachtzwaluw
Onregelmatige broedvogel, geen gegevens over de aanwezigheid van deze soort. In 2005 is er gericht naar deze 
soort gezocht (met cassetterecorder) en bleek ze niet aanwezig. Door het creëren van een meer open 
duinlandschap kunnen de broedkansen in de toekomst toenemen.
Ijsvogel (annex I-Vogelrichtlijn)
Zeer schaarse broedvogel in de polders. De vochtige milieus binnen het studiegebied zijn potentieel deel van het 
habitat van de Ijsvogel.
Grauwe klauwier
Als broedvogel grotendeels uit Vlaanderen verdwenen, zo ook uit de kustduinen. Het is onduidelijk of zich in de 
toekomst opnieuw broedende koppels zullen vestigen. Doortrekkende vogels kunnen tijdelijk in het studiegebied 
voorkomen. Een halfopen, insectenrijk landschap is potentieel broedgebied voor deze soort.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s te  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
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Figuur III.1.3 Vogelrichtlijngebied met aanduiding van het projectgebied
Zoogdieren
Vleermuizen
Voorlopig bestaat nog een onvoldoende kijk op het belang van het studiegebied voor vleermuizen. Vermoedelijk 
is het jachtgebied voor de algemene Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrel lus).
Andere soorten: Geen
Het onderhavig deel heeft als doel de referentiesituatie (to) te bepalen voordat natuurherstelmaatregelen worden 
uitgevoerd, om zo het effect van de natuurherstelmaatregelen te kunnen opvolgen. Dit deel bestaat uit de 
volgende hoofdstukken:
• Flora en vegetatie
• Fauna
• Abiotiek
• Integratie
U G e n t  - L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0 - F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
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2 FLORA EN VEGETATIE
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U G e n t  ~  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . .0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x : 0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s te  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
2.1 Beschrijving uitgevoerde veldwerkzaamheden ten behoeve van het bepalen van de t0-situatie
Dertien van de negentien permanente kwadraten (PQ’s) werden de eerste keer opgenomen in augustus 2004. De 
resterende permanente kwadraten (14 tot 18), voorzien voor Groenendijk te Nieuwpoort, konden in 2004 nog 
niet opgenomen worden omdat een opname op het moment dat de gebouwen en waterzuiveringsinstallaties nog 
aanwezig waren, niet zinvol geacht werd door de opdrachtgevers. Ter vervanging werd op dat moment wel reeds 
een zo volledig mogelijke soortenlijst hogere planten en mossen opgesteld van het gebied. PQ19 is een extra 
permanent kwadraat dat pas in 2005 opgenomen werd, omdat daar een bijkomende ontstruweling van een 
duinpanne in het deelgebied Karthuizerduinen gebeurde.
De eerste opnames werden gemaakt op 26, 30 en 31 augustus 2004. Veel van de te verwachten soorten konden 
op dat moment nog waargenomen worden, maar in de droge proefvlakken (vooral mosduin) bestond het risico 
dat een aantal typische voorjaarssoorten reeds verdwenen waren. Daarom werden de proefvlakken in juni 2005 
een tweede keer bezocht. De PQ’s van de nieuwe poelen in Groenendijk werden in juni 2005 voor het eerst 
opgenomen. In het deelgebied de Karthuizerduinen werd nog een extra permanent kwadraat afgebakend na een 
bijkomende ontstruweling van een vochtige duinpanne. Dit PQ19 werd in september 2005 voor het eerst 
opgenomen.
De meest vochtige PQ’s, in de graslandsfeer hadden wellicht te lijden van de vrij droge zomer 2004 (de tweede 
op rij al!), waardoor mossen mogelijk schaarser voorkwamen dan in vochtiger jaren. In oktober 2004, december 
2004 en januari 2005 werden aanvullende bezoeken gebracht om te zien of er geen verandering in de situatie 
opgetreden was op dat vlak, maar tot het einde van 2004 bleef het vrij droog. In januari 2005 was het weliswaar 
al aanzienlijk vochtiger, waardoor er zowel in de duinpanne ‘het voetbalveld’ in het VNR Ter Yde (PQ11) als in 
het IWVA-domein (Apium repens perceel) van het VNR Hannecartbos (PQ7) zelfs wat stagnerend 
oppervlaktewater aanwezig was, maar meer mossen waren er nog steeds niet. als in het IWVA-domein kon dit 
ook te wijten zijn aan de intensieve vertrappeling door vijf boerenpaarden, die pas in het najaar op de wei gelaten 
werden, maar er in januari nog steeds liepen. Pas in juni werden iets meer mossen waargenomen. Vooral Riccia 
cavernosa bleek op verschillende plaatsen (vooral in het IWVA-domein -  Apium repens perceel, naast het VNR 
Hannecartbos) massaal opgedoken. Toch mag verwacht worden dat mossen in de to-opnames nog steeds 
beperkter aanwezig zijn dan in een normaal te verwachten situatie.
Een aantal waardevolle vegetatietypes worden niet door permanente kwadraten opgevolgd. Wél werden een 
aantal extra vegetatie-opnames gemaakt om die situaties te belichten. Het gaat vooral om referentiesituaties met 
bijzondere soorten. Deze opnames worden besproken in paragraaf 2.2.
In het verleden werd in het studiegebied het Kruipend moerasscherm vastgesteld (Provoost). Figuur III.2.1 geeft 
de ligging weer van het voorkomen ervan. Om de verdere verspreiding ervan te kunnen opvolgen werd daarom 
in het IWVA-domein, naast het VNR Hannecartbos, een extra opname gemaakt van de Kruipend moerasscherm 
(Apium repens)-populatie (16 juni 2005). Het permanent kwadraat weerspiegelt een slenk in dit perceel. De extra 
opname belicht een situatie die iets hoger gelegen is, vlakbij de veedrinkpoel in het peerceel. Eveneens vlakbij is 
op 16 juni 2005 een opname gemaakt van een populatie Platte bies (Blysmus compressus), die na verschillende 
jaren afwezigheid, opnieuw opdook.
In het VNR Ter Yde is op 17 juni 2005 een extra vegetatie-opname gemaakt van de Honingorchis (Herminium 
monorchis)-populatie. Het permanent kwadraat beschrijft de grootste popualtie. De extra opname beschrijft een 
jonge populatie in een karrespoor van de machines die de ontstruweling uitvoerden. Dit karrespoor werd reeds in 
2004 gemarkeerd door een duidelijke sporenvolgende populatie Zeegroene zegge (Carex flacca) en 
Honingorchis. Eveneens in het VNR Ter Yde werd op 17 juni 2005 een extra opname gemaakt van een Ruige 
scheefkelk (Arabis /nnswtaj-populatie in een mosduin, vlakbij het permanent kwadraat 10. De opname is vooral 
bedoeld als illustratie van de standplaats van Ruige scheefkelk, waarvan in Vlaanderen zeer weinig vegetatie- 
opnames voor handen zijn.
Tenslotte werd op 16 juni 2005 nog een vegetatie-opname gemaakt van het eerder banale grasland ter hoogte van 
Groenendijk, dat aan de straatzijde gelegen is.
Van een aantal percelen werd reeds een aanvang gemaakt met het opstellen van een volledige soortenlijst. De 
Rode lijst-soorten en de aandachtssoorten voor de duinen werden in kaart gebracht met behulp van GPS (Thales 
Mobile Mapper). De voorlopige resultaten zijn in dit rapport opgenomen.
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Figuur III.2.1 Verspreiding Apium repens in het studiegebied (gegevens S. Provoost)
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2.2 Inventaris van het biotisch milieu dat de t0-situatie beschrijft, onderdeel flora en vegetatie 
Permanente kwadraten (zie bijlageV2.la .l  tot V. 2.1a.l9, telkens de Is" opname van de tabel)2.2.1
PQ1 VNRHannecartbos- P olderstraat- O ntbossing(bijlage V.2.1a.l l steopname)
V egetatietypering
Dit proefvlak kan gekarakteriseerd worden als een rompgemeenschap binnen de Klasse der Elzenbroekbossen 
(Alnetea glutinosaé). Echte kensoorten zijn schaars: Zwarte els (Alnus glutinosa) en Zwarte bes (Ribes nigrum). 
Zwarte els is bovendien een aangeplante soort. Bitterzoet (Solanum dulcamara), Riet (Phragmites australis), 
Gele lis (Iris pseudacorus) en Kale jonker (Cirsium palustre) zijn differentiërende soorten voor de klasse. Verder 
wordt de vegetatie vooral gekenmerkt door natte ruigtesoorten: Haagwinde (Calystegia sepium),
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Harig wilgenroosje {Epilobium hirsutum), Gewone smeerwortel 
{Symphytum officinale) en nitrofiele zoomsoorten: Grote brandnetel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium 
aparine).
Eu-habitat: 2180, Beboste duinen van het Atlantisch kustgebied 
Beheer
De beheersaspecten beschreven bij dit eerste PQ slaan op het gehele bos. Deze uitleg wordt niet telkens herhaald 
bij de volgende PQ’s met een analoge voorgeschiedenis. Het VNR Hannecartbos werd geplant tussen 1930 en 
1955. Er zijn nauwelijks hakhoutsporen. De meeste bomen zijn nog getuigen van de oorspronkelijke aanplant. 
Het bos is vrij ontoegankelijk door de ’s zomers manshoge Grote brandnetel (Urtica dioica), bramen (Rubus 
spp.), frambozen (Rubus idaeus) en Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum), en is dan ook nauwelijks 
betreden, zeker niet op de plaats van het PQ. De gewijzigde waterhuishouding heeft ongetwijfeld wél sporen 
nagelaten op de vegetatie, maar exacte veranderingen (ten gevolge van waterwinning in de omgeving, van 
slootbeheer in de nabijheid, ten gevolge van de wijziging van een moeras met kruidachtige vegetatie in een 
moerasbos,...) zijn niet exact gedocumenteerd. Het blijft een eeuwige discussie of het gebied al dan niet 
verdroogd is. Het hangt er o.a. van af welk moment als referentiesituatie genomen wordt. De situatie anno 
Magnel (1914) was waarschijnlijk al een geperceleerde en enigszins (oppervlakkig) gedraineerde ontginning van 
een ooit (honderd jaar eerder of nog vroeger) niet geperceleerd tussenduins moeras. De oudste lokale bron 
(landbouwer Leyre) spreekt over drainerende sloten en slootjes die onderhouden werden en afwaterden naar de 
Beek zonder Naam. Die specifiek oppervlakkige drainage is grotendeels weggevallen door gebrek aan 
onderhoud. Volgens Mare Leten (duinenconsulent AMINAL, afdeling Natuur) is het weinig waarschijnlijk dat 
het huidige (gestuwde) winterpeil van de Beek zonder Naam significant lager zou staan dan in pakweg 1930. Het 
peil wordt nu in elk geval meer gestuwd aan de Noordzeedreef dan toen het geval was. Daar staat tegenover dat 
het grondwaterpeil van de omgevende duinen allicht wel (tijdelijk) gedaald is, door diverse oorzaken en op 
diverse momenten. Ook speelt de toegenomen evapotranspiratie allicht een rol, minstens op het vlak van afbraak 
van de venige bodemcomponent. Het is niet onmogelijk dat er nu een situatie is met een winterpeil 
(voornamelijk regenwater) dat even hoog of lokaal zelfs hoger staat dan in de eerste helft van de 20ste eeuw en 
een gemiddeld zomerpeil dat misschien dieper kan wegzakken, door evapotranspiratie en verminderde toevloei 
van water uit het omliggende gebied.
De oorspronkelijke vegetatie, beschreven door Magnel (1914), geeft ook soorten van vrij natte biotopen weer, 
naast mesofiele soorten die perfect in de huidige omstandigheden zouden kunnen staan. Helaas weten we niet 
geheel exact waar Magnels deelsites gesitueerd waren. De vermelde soorten zijn echter bijna nergens anders dan 
hier mogelijk geweest. Magnel vermeldt onder meer Kleine valeriaan {Valeriana dioica), Veenpluis 
{Eriophorum angustifolium), Bevertjes {Briza media), Blauwe zegge {Carex panicea), Zeegroene zegge {Carex 
flacca), Blauwe knoop {Succissa pratensis), Pamassia {Parnassia palustris), Teer guichelheil {Anagallis tenella), 
Gulden sleutelbloem {Primula veris), Kleine ratelaar {Rhinanthus minor), Moeraspaardebloem {Taraxacum 
sectie palustris), Padderus {Juncus subnodulosus) en de orchidee Dactylorhiza latifolia, een naam die in die tijd 
het hele gamma van Dactylorhiza fistulosa en verwanten (praetermissa, incarnata,...) dekte. In begin 19de 
eeuwse inventarisaties van deze omgeving worden nog Tweehuizige zegge {Carex dioica), Blonde zegge {Carex 
hostiana) en Lange zonnedauw {Drosera longifolia) vermeld. Van deze lijst schieten in de onmiddellijke 
omgeving nog minstens Kleine valeriaan, Teer guichelheil, Paddenrus, Gulden sleutelbloem, Kleine ratelaar, 
Brede orchis-complex, Zeegroene zegge en Bevertjes over. (Blauwe zegge dook in 2005 reeds opnieuw op na de 
proefontginning). Vermeldenswaardig is eveneens de Platte bies {Blysmus compressus) die nog tot een vijftien 
jaar geleden voorkwam in de berm van een aan het VNR Hannecartbos grenzende weg (Noordzeedreef) en sloot, 
en die in 2005 opnieuw waargenomen werd in het IWVA-domein — Apium repens perceel, vlak naast het VNR 
Hannecartbos.
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Het Hannecartbos is in theorie ook onderdeel van een begrazingsblok met Schetlandponies. In praktijk wordt dit 
pq, net zoals de andere echte bospq’s, nauwelijks begraasd, door het gebrek aan typische soorten die in 
aanmerking komen om begraasd te worden. Ook betreding en beïnvloeding door mestafscheiding van de ponies 
is er uitermate beperkt.
De eerste proefontbossing in het VNR Hannecartbos greep plaats op 24 september 2004. De tweede ontbossing, 
waarbij ook het permanent kwadraat ontbost werd, gebeurde in september 2005. In september 2005 werd al een 
onderhoudsmaaibeurt uitgevoerd op de eerste proefontbossing.
PQ2 VNR Hannecartbos - P olderstraat - referentie (zie bijlage V.2.1a.2 eerste opname) 
Vegetatietypering
Ook dit bosgedeelte kan als een rompgemeenschap binnen de Klasse der Elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae) 
beschouwd worden. Zwarte els (Alnus glutinosa), Zwarte bes (Ribes nigrum) en Hennegras (Calamagrostis 
canescens) zijn de schaarse kensoorten. Zwarte els is bovendien een geplante soort. Zwarte bes komt her en der 
voor op de natste plaatsen van het bos, en is daarmee zowat de meest kritische soort, die enige verwijzing naar 
Elzenbroek inhoudt. Het eigenlijke bos is in 2005 nog niet in detail op aandachtssoorten gekarteerd. Dit staat op 
het programma voor het voorjaar van 2006. Bitterzoet (Solanum dulcamara), Gele lis (Iris pseudacorus) en Kale 
jonker (Cirsium palustre) zijn differentiërend ten opzichte van andere bosklassen. Gelderse roos (Viburnum 
opulus) is weliswaar typisch in dit bostype, maar is hier duidelijk uitgezaaid vanuit een naburige tuin.
Eu-habitat: 2180, Beboste duinen van het Atlantisch kustgebied
PQ3 VNR Hannecartbos -M ariapark - O ntbossing (bijlage V.2. la.3 eerste opname)
Vegetatietypering
De vegetatie van dit PQ is perfect te vergelijken met die van PQ’s 1 en 2. Er zijn geen extra kensoorten. Grote 
kattenstaart (Lythrum salicaria) is de enige aanvullende differentiërende soort voor de Klasse der 
elzenbroekbossen ten opzichte van andere bosklassen.
Eu-habitat: 2180, Beboste duinen van het Atlantisch kustgebied
PQ4 VNR Hannecartbos - Beek zonder Naam, oevers te ontbossen (bijlage V.2.1 a.4 eerste opname)
V egeta tietypering
De vegetatie van de ‘Beek zonder naam’ is niet eenduidig te benoemen. Zowel planten van open water, 
oevervegetaties, natte strooiselruigten, nitrofiele zomen als echte bosplanten komen erin voor, en geen enkele 
groep heeft een duidelijk overwicht. De abiotiek, beperkt permanent water, geringe lichthoeveelheid, geleidelijke 
overgang van vochtig beekprofiel naar droge oever, is verantwoordelijk voor de heterogeniteit aan 
vegetatietypes. Dit weerspiegelt zich ook in de talrijke syntaxonomische groepen die we aantreffen. De 
Eendenkroosklasse (Lemnetea- minoris) is vertegenwoordigd door Klein kroos (Lemna minor). De 
Fonteinkruidenklasse (Potametea) is vertegenwoordigd door Gewoon sterrekroos (Callitriche platycarpa). De 
Rietklasse (Phragmitetea) is present met Groot moerasscherm (Apium nodiflorum) en Beekpunge (Veronica 
becca-bunga). De Klasse der natte strooiselruigten (Convolvulo-Filipenduletea) is herkenbaar aan 
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) en Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum). Uit de Klasse der 
nitrofiele zomen (Galio-Urticetea) herkennen we Grote brandnetel (Urtica dioica) en Bosandoom (Stachys 
sylvatica). De Klasse der elzenbroekbossen is vertegenwoordigd door Zwarte els (Alnus glutinosa) en Hennegras 
(Calamagrostis canescens).
Eu-habitat: momenteel niet relevant -  maar met potenties voor de ontwikkeling van 3140, Kalkhoudende oligo- 
mesotrofe wateren met bentische Characeeënvegetatie.
Beheer
Cf. PQ1
Beheer
Cf. PQ1
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Beheer
De ‘Beek zonder naam’ is een van de weinige natuurlijke duinbeken (cfr. III.4 -  Abiotiek). Tot halfweg 1980 
was dit een slootje met vrij zuiver water en vrij open zonnige plekken, waarin Gewoon sterrekroos (Callit riche 
platycarpa) en Gele lis (Iris pseudacorus) plaatselijk aspectbepalend waren. Het vrij zuivere water op dat 
moment was minstens voor een deel te danken een schoning van de beek omstreeks 1983 of 1984. Geleidelijk 
aan verslechterde de waterkwaliteit door toevoer van huishoudelijk afvalwater uit de onmiddellijke omgeving. 
Die vervuiling was in hoofdzaak te wijten aan het lozingswater van één enkel huis en werd duidelijker en 
duidelijker vanaf het einde van de jaren ’80 of begin 1990. Begin jaren ’90 werd hiervoor één of andere 
zuiveringsinstallatie (septische put) ingegraven bij het Loze Vissertjespad. Die zit er waarschijnlijk nog, maar is 
vermoedelijk niet meer operationeel. Enkele jaren nadien werden de woningen van het Mariapark aangesloten op 
een rioleringsstelsel, met collector naar Wulpen. Nieuwe opstapeling van bladval beperkte de open water 
gedeelten eveneens aanzienlijk en door toenemende beschaduwing verween veel van de begroeiing. In de 
(droge) zomer van 2004 was er tijdelijk helemaal geen water meer in de beek te bespeuren. Dit is echter niet 
ongewoon. Ook voorheen werd dat regelmatig vastgesteld. Het peil in de Beek zonder naam is ook af en toe door 
antropogene factoren beïnvloed geweest. Het graven van enkele grote vijvers in de buurt (Monobloc, 
Nieuwpoort) beïnvloedde ongetwijfeld het grondwater tot in Hannecart. Of de waterwinning van de Doompanne 
invloed uitoefent tot in het VNR Hannecartbos is niet helemaal duidelijk. De riolering in het Mariapark voert 
eveneens pieken in het grondwater af. Verder werden in de jaren ’80 ook enkele damplanken in de beek gezet, 
die kort erop weer verwijderd werden. Eind de jaren ’80 werd ook een debietmeter op de beek geplaatst, tegen de 
Noordzeedreef. Die veroorzaakte enige opstuwing in de beek. De debietmeter zit er nog steeds. IWVA deelde de 
peil- en debietmetingen mee aan AMINAL, afdeling Natuur.
De ruiming van de Beek zonder Naam en de plaatsing van regelbare stuwen gebeurde in de periode september 
oktober 2005.
PQ5 Hannecart -N oordzeedreef- hooiweide, referentiesitdatie (bijlage V.2.1a.5 eerste opname)
V egetatietypering
Dit hooiweitje is een vrij mooie vertegenwoordiger van het Dotterverbond (Calthion palustris) in de duinen. 
Naast algemene graslandsoorten van vochtige, matig voedselrijke graslanden als Gestreepte witbol (Holcus 
lanatus), Knoopkruid (Centaurea jacea), Veldzuring (Rumex ace to sa), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), 
Vogelwikke (Vicia craccd) en Scherpe boterbloem (Ranunculus acris), vinden we hier ook grondwatergebonden 
graslandsoorten als Kale jonker (Cirsium palustre), Lidrus (Equisetum palustre) en Ruw walstro (Galium 
uliginosum). Kenmerkende grondwatergebonden soorten van het Dotterverbond zijn Echte koekoeksbloem 
(Lychnis flos-cuculi), Tweerijige zegge (Carex disticha), Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus), Gevleugeld 
hertshooi (Hypericum quadrangulum) en orchideeën van het Dactylorhiza-complex (D. fistulosa, praetermissa, 
incarnata en kruisingen). De laatste twee, samen met een aantal differentiërende soorten als Oeverzegge (Carex 
riparia) en Paddenrus (Juncus subnodulosus) zijn bovendien kenmerkend voor de Associatie van Echte 
koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri). Tot ongeveer 1982 kwam hier ook 
nog Trosdravik (Bromus racemosus voor). Deze soort, die kenmerkend is voor Dotterverbondgraslanden, alsook 
tijdelijk overstroomde graslanden van het Alopecurion, lijkt inmiddels verdwenen. Ook een hoog aandeel soorten 
uit de Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea) is in principe typerend voor het Lychnido-Hypericetum 
tetrapteri, maar in het PQ treffen we alleen Puntmos (Calliergonella cuspidata) aan van deze groep. In de jaren 
’90 werden echter ook nog Zwarte zegge (Carex nigra) en Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis) 
aangetroffen. In andere graslandjes in de onmiddellijke buurt van het VNR Hannecartbos komen deze soorten, 
alsook Schildereprijs (Veronica scutellata), Watemavel (Hydrocotyle vulgaris) en Zomprus (Juncus articulatus) 
voor. Wellicht kan een grondige bemonstering van mossen in de loop van het project ook deze soortengroep nog 
aanvullen. Magnel (1914) vermeldde ook Moeraspaardebloem (Taraxacum sectie palustre) van deze omgeving. 
Mare Leten wijst op de situatie uit een recent verleden, waarin het onderscheid tussen de natte depressies en de 
drogere ruggen duidelijker was. De depressies waren vroeger duidelijk geïnundeerd en droegen, veel duidelijker 
dan nu, een Paddenrusvegetatie. In de wat hogere, niet geïnundeerde plaatsen vielen Kleine ratelaar (Rhinanthus 
minor) en Gulden sleutelbloem (Primula veris) op. De depressies benaderden op dat moment best de Associatie 
van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri), de ruggetjes eerder een 
verarmde Associatie van Harlekijn en Ratelaar (Rhinantho-Orchietum morionis). Momenteel ontbreekt niet 
alleen de kensoort bij uitstek van deze associatie, namelijk Harlekijn (Orchis morio) zelf, maar ook zowat alle 
differentiërende soorten van deze associatie. Kleine ratelaar is wel nog in het proefvlak aanwezig. Mare Leten 
acht het vroegere onderscheid tussen twee associatie wat vervaagd, mogelijk door verminderde (oppervlakkige)
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drainage, of door het effect van de zeer lang natte jaren 2001 en 2002, misschien ook door een niet helemaal 
optimaal beheer (te laat maaien? te beperkte nabegrazing?).
Eu-habitat: 2130, Vastgelegde duinen met kruidvegetaties 
Beheer
Dit graslandperceeltje, dat tot de zomer van 2005 afgerasterd was, vormde tot ongeveer 1982 één geheel met het 
huidige Apium repens-perceel. Ook de ruigtestrook, die momenteel beide graslanden van elkaar scheidt, hoorde 
toen bij hetzelfde grasland. Het grasland was op dat moment hooiland of hooiweide. Trosdravik (Bromus 
racemosus) stond er toen nog, maar is inmiddels verdwenen. In 1982-1983, toen dit graslandje voor het eerst 
gekarteerd werd door Mare Leten, vertoonde het een eerder gestoord karakter. Het is niet uitgesloten dat het toen 
kort tevoren gescheurd werd. In 1989 werd het graslandje reservaat. Sindsdien wordt het opnieuw gemaaid. Tot 
2004 was het een hooiweide, die in juli of augustus gemaaid wordt en nadien, in herfst en winter, door 3 
Shetlandponies begraasd werd. De ponies beweidden niet uitsluitend het graslandje, maar konden simultaan in 
het aangrenzende bos en een restantje droog, open duin grazen. Vanaf september 2005 is een gedeelte van het 
aangrenzende VNR Hannecartbos gerooid, om het grasland te vergroten. De scheiding met het IWVA-perceel 
(populierenrij, ruigte en paardenwei) blijft momenteel nog bestaan.
PQ6 VNR Hannecartbos -  Noordzeedreef - Poel, te ontbossen gedeelte, aansluitend bij het 
Apium repens-perceel (zie bijlage V.2.1a.6 eerste opname)
Vegetatietypering
Dit PQ is in nog sterkere mate dan de PQ’s 1, 2 en 3 een rompgemeenschap van de Klasse der 
Elzenbroekbossen. De geplante Zwarte els (Alnus glutinosa) is immers de enige aanwezige kensoort van dit 
bostype. Overigens is de vegetatie zeer analoog aan de eerder besproken PQ’s in het beboste gedeelte van het 
VNR Hannecartbos.
Eu-habitat: 2180, Beboste duinen van het Atlantisch kustgebied 
Beheer
Cf. PQ’s 1,2 en 3.
PQ7 IWVA-domein - Apium repens-perceel, referentiesituatie voor graslandpotenties na
O N T B O S S I N G  V A N  G E D E E L T E N  V A N  H E T  VNR H A N N E C A R T B O S  (bijlage V.2.1a.7 eerste opname) 
Vegetatietypering
Dit vegetatietype is bijzonder belangrijk als referentiebeeld, omwille van de bijlage 1-soort Kruipend 
moerasscherm (Apium repens), uit de habitatrichtlijn. Dit tamelijk onooglijke plantje komt hier weliswaar verre 
van abundant, maar wél in een zeer karakteristiek vegetatietype voor. De vegetatie van een greppel in het perceel 
is een schoolvoorbeeld van de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum 
stoloniferae), die thuishoort in het Zilverschoonverbond (Lolio-Potenillion anserinae). Dit vegetatietype, dat 
zowel in de duinen als in de polders voorkomt, en zelfs sporadisch in het binnenland, is best beschreven uit de 
duinen. De vegetatie van PQ7 beantwoordt perfect aan de beschrijvingen die bijvoorbeeld in Nederland van dit 
type gemaakt zijn. Zilverschoon (Potenlilla anserina), Fioringras (Agrostis stolonifera), Ruige zegge (Carex 
hirta), Krulzuring (Rumex crispus) en Zeegroene rus (Juncus inflexus) zijn verbondskensoorten van het 
Zilverschoonverbond. Kruipend moerasscherm (Apium repens), Moeraszoutgras (Triglochin palustris) en Zomp- 
vergeet-me-nietje (Myosotis cespitosa) worden in Nederland als kensoorten beschouwd van dit vegetatietype. In 
Vlaanderen gaat dit niet echt op, althans niet voor één en drie (Zompvergeetmenietje), maar de situatie hier 
beantwoordt wel perfect aan de Nederlandse situatie. Kruipende boterbloem, Zomprus, Puntmos en Gewone 
waterbies worden bovendien als differentiërend beschouwd ten opzichte van andere associaties binnen het 
verbond. Verder is een brede range aan andere soorten in dit vegetatietype niet ongewoon, omdat deze vegetatie 
bij uitstek voorkomt in overgangsmilieus. Hier is de soortensamenstelling onder meer nog gekenmerkt door 
soorten van het voormalige hooiland- of hooiweidebeheer (Gevleugeld hertshooi, Moerasrolklaver, Tweerijige 
zegge, Echte koekoeksbloem, Paddenrus, ...), waarvoor we verwijzen naar PQ5. Verder komen hier ook een 
aantal soorten van de Klasse der Kleine zeggen (Parvocaricetea) voor als Watemavel (Hydrocotyle vulgaris), 
Zomprus (Juncus articulatus), Puntmos (Calliergonella cuspidata) en Schildereprijs (Veronica scutellata). 
Wellicht levert een grondige mossenbemonstering, op een gunstig moment van vochtgehalte en niet te intensieve 
begrazing, nog meer soorten van dit spectrum op. Magnel (1914) vermeldde ook Moeraspaardebloem
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{Taraxacum sectio palustre) van de omgeving, en in de negentiende eeuw werd hier ook nog Tweehuizige zegge 
{Carex dioica) uit de omgeving vermeld. Heel bijzonder is ook het voorkomen van Teer guichelheil {Anagallis 
tenel la) in deze vegetatie. Deze soort werd in 2004 nog met enkele exemplaartjes waargenomen, in 2005 echter 
niet meer. Eveneens speciaal is het voorkomen van het in het algemeen en ook in de duinen zeldzame Getand 
vlotgras {Glyceria declinata). Verder is het aspectbepalende karakter van Watermunt {Mentha aquatica) 
vermeldenswaardig, niet omwille van de zeer abundante bloei, maar evenzeer als attractiepool voor ongelooflijk 
veel dagvlinders, nachtvlinders en andere insecten. Het aspectbepalend karakter van deze soort gaat ongetwijfeld 
gepaard met het begrazingsbeheer, waarbij de soort gemeden wordt. Kruipend moerasscherm stond in 2003 en in 
mindere mate in 2004 ook veel in andere delen van het perceel, dikwijl samen met Moeraszoutgras. Ook Teer 
guichelheil kwam her en der elders in het perceel voor. Overbegrazing, en vooral vertrappeling deed de soort de 
laatste jaren geen goed. In paragraaf 2.2 wordt een beeld geschetst van de Kruipend moerasscherm-vegetatie 
elders in het perceel. In de jaren ’90 is hier ook nog Pamassia {Parnassia palustris) gevonden. 25 jaar geleden 
was de zone tussen de greppel en de Noordzeedreef een ratelaar- en orchideeënrijk hooiland, vergelijkbaar met 
het reservaat-hooiweitje. In 2005 werd in dit perceel ook Platte bies {Blysmus compressus) teruggevonden, 
waarvoor verwezen wordt naar paragraaf 2.2.
Eu-habitat; 2130, Vastgelegde duinen met kruidvegetaties.
Beheer
Zoals reeds vermeld bij PQ5 was dit perceel tot ongeveer 1982 één groot graslandperceel met de omgevende 
perceeltjes erbij en was het in gebruik als hooiland of hooiweide. Terwijl een deel van dit perceel (het 
orchideeën-hooiweitje) sinds 1989 reservaat werd, bleef dit perceel, in eigendom van IWVA, buiten het 
natuurbeheer. Momenteel, en dit minstens reeds sinds 15 jaar, is dit een wei die in de zomer niet beheerd wordt 
en vanaf de nazomer of het najaar en een deel van de winter door boerenpaarden begraasd wordt. In de winter 
van 2004-2005 zijn de paarden praktisch de hele winter op de weide gebleven. De vegetatie van het grootste deel 
van het perceel oogt momenteel op veel plaatsen nogal verruigd. Er is ook aanzienlijk wat verstruweling met 
wilgen en elzen. De droogste delen vertonen een wat verstoord, nitrofiel open duinkarakter. De natte greppel 
waarin het PQ gelegen is oogde in de zomer bijzonder bloemrijk door de abundant bloeiende Watermunt, maar 
tegelijk kon vastgesteld worden dat pionierplanten als Kruipend moerasscherm en Teer guichelheil sterk in de 
verdrukking waren. Mossen kwamen er amper voor. In de winter van 2004-2005 daarentegen was de situatie 
compleet omgekeerd. De greppel is integraal in een slijkerig vertrapte situatie veranderd door de vijf 
boerenpaarden. Dit contrast in beheer is wellicht een beetje te overdreven om ideaal te zijn. Enerzijds lijkt een 
beheer dat voldoende ruimte laat voor pioniersoorten noodzakelijk, anderzijds is te sterke verruiging in de zomer 
en te sterke vertrappeling in de winter te extreem. In het vegetatieseizoen van 2005 bleef er één boerenpaard op 
de weide grazen. In de zomer van 2005 werd het perceel ook integraal gemaaid, met uitzondering van een 
gedeelte elzenopslag nabij de veedrinkpoel.
PQ8 VNR Ter Yde -  “Orchideeënpanne ’- O ntstruweling (bijlage V.2.la.8 eerste opname)
V egetatietypering
De to-situatie werd afgeleid uit literatuurgegevens aangezien de natuurherstelwerken hier plaatsvonden voor de 
start van de monitoring. Voor de natuurherstelwerken, in het kader van Feydra, werd drievierde van de 
orchideeënpanne, waarin dit PQ zich situeert, gedomineerd door Duindoorn- en Gemengd struweel (Van 
Nieuwenhuyse, 2003). Hoffmann et al. (1998) beschrijven het duindoomstruweel in het natuurdomein Home G. 
Theunis. Deze beschrijving wordt hier als de to-situatie beschouwd. Naast de dominante Duindoorn {Hippophae 
rhamnoides) komt soms Gewone vlier {Sambucus nigra) voor. De kruidlaag is weinig bedekkend en bestaat 
vooral uit nitrofiele éénjarigen, ruigtekruiden (o.a. Grote brandnetel {Urtica dioica), Kleefkruid {Galium 
aparine), en grassen (vooral Holcus). De moslaag bedekt doorgaans ook slechts enkele procenten (vnl. 
Brachytecium rutabulum en Plagiomnium affine). Het gemengde struweel wordt door de vermelde studies niet in 
detail beschreven. Op basis van onze eigen waarnemingen van de huidige situatie (met relict-struiken) en van de 
vroegere situatie (o.a. stage, studenten biologie UGent) vermoeden we dat dit struweel naast Duindoorn vooral 
bestond uit verschillende Rozentaxa (Egelantier (Rosa rubiginosa), Hondsroos {Rosa canina var. canina) en 
Viltroos {Rosa tomentosa), Eénstijlige meidoorn {Crataegus monogyna) en Wilde liguster {Ligustrum vulgare). 
Hier en daar kwam ook wilgenstruweel voor met o.a. Grauwe wilg {Salix cinerea) en Kruipwilg {Salix repens 
subspecies dunensis).
Eu-habitat: 2160, Duinen met Hippophae rhamnoides
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Beheer
Deze duinpanne was reeds enkele decennia verstruweeld. In het najaar van 2003 werd de panne ontstruweeld en 
werd de strooisellaag verwijderd. Op 19 januari 2004 werd een aanpalend berken-wilgenbosje, aan de westelijke 
zijde van de orchideeënpanne, verwijderd. In oktober 2004 kreeg de panne een onderhoudsmaaibeurt. De eerste 
opname in het kader van de monitoring gebeurde tussen beide beheersmaatregelen in. Ze werd aangevuld met 
een juni-opname van 2005. Beide opnames werden samengevoegd als eerste evaluatie van de ontstruweling (zie 
deel V: t|).
PQ9 VNRTer Yde -  “O rchideeënPANNE ’- R eferentie (bijlage V.2.1a.9 eerste opname)
Vegetatietypering
Deze zeer soortenrijke vochtige duinvallei is een mooie vertegenwoordiger van het Knopbiesverbond (Caricion 
davallianae), met soorten als Watemavel (Hydrocotyle vulgaris), Puntmos (Calliergonella cuspidata), 
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Pamassia (Parnassia palustris), Zeegroene zegge (Carex flacca), 
Honingorchis (Herminium monorchis) en Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata). Dit laatste taxon komt 
hier niet alleen als zuivere ‘soort’ voor, maar ook in complex met andere vertegenwoordigers van het geslacht 
Dactylorhiza, als Rietorchis (D. praetermissa) en Bosorchis (£>. fuchsii). Ogentroost (Euphrasia 
nemorosa/tetraquetra), Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa) en Kruipwilg (Salix repens var. dunensis) zijn 
differentiërend voor het Knopbiesverbond ten opzichte van het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae). De 
Ogentroostsoorten in het VNR Ter Yde vergen een bijkomend onderzoek. Er wordt vermoed dat hier vooral 
Vierrijige ogentroost {Euphrasia tetraquetra) en Bosogentroost {Euphrasia nemorosa) voorkomen. Vooral het 
onderscheid tussen Bosogentroost en Stijve ogentroost is lastig en vergt controle in diverse stadia van het 
seizoen. Bovendien wordt hybridisatie tussen deze ‘soorten’ niet uitgesloten. De vegetatie van de 
Orchideeënpanne is niet op associatieniveau te benoemen, wegens het ontbreken van kensoorten, al kan een 
grondiger mosseninventarisatie, na een periode van vochtigheid, misschien nog wel iets meer opleveren. De 
Nederlandse interne Staatsbosbeheer-typologie rangschikt deze vegetatie onder de rompgemeenschap Carex 
flacca [Caricion davallianae]. De zeer zeldzame Honingorchis {Herminium monorchis) die in deze vegetatie 
voorkomt, is weliswaar het paradepaardje van dit PQ, maar is syntaxonomisch niet beperkt tot dit vegetatietype. 
Ook het zeldzame Rond wintergroen {Pyrola rotundifolia) is hier niet de meest typische soort. Deze soort doet 
het nog beter in minder gemaaide stadia van Kruipwilgstruweel, bijvoorbeeld in de vochtige duinpanne ‘het 
voetbalveld’ iets verderop in het VNR Ter Yde (zie PQ11). De rest van de vegetatie is zeer gevarieerd. Er is een 
brede variatie aan soorten van droog en vochtig duingrasland, van natte ruigten en van (kort afgemaaide) 
struweelsoorten. Vooral de aanwezigheid van Ruwe berk {Betula pendula) zou indicatief zijn voor de range 
waarbinnen Honingorchis zich ook bevindt. Een van de markantste soorten is verder nog Zilt torkruid {Oenanthe 
lachenalii), die overigens helemaal geen zilt milieu hoeft te indiceren. De soort komt voor in een brede range 
van buitendijkse zilte vegetaties, binnendijkse zilte vegetaties en ontzilte polder- en duinsituaties.
Eu-habitat: 2190, Vochtige duinvalleien.
Beheer
Deze panne werd ontstruweeld, in fasen, vanaf 1994-1995. Vanaf 1994 wordt ze ook gemaaid. De maaidatum is 
laat, meer bepaald in september. Direct na het maaien wordt er nabegraasd met schapen en Shetlandponies. De 
begrazing met schapen werd ingevoerd in 1998 in Home Theunis (15 ha). Toen werden 6 dieren ingeschaard. In 
1999 werden 14 schapen ingezet, maar dit aantal werd na twee maand weer verlaagd tot 12. In 2000 werden 26 
dieren ingeschaard. Dat aantal werd na twee maand gereduceerde tot 21. In 2001 mochten er 12 schapen grazen 
op het terrein. In 2002 waren het er nog tien. Vanaf 2001 werd er ook gestart met begrazing met 3 
Schetlandponies. In het VNR Ter Yde Oost graasden twee merries en een ruin. In oktober 2001 werden in het 
Home Theunis-domein 4 Schetlandponies ingezet, namelijk 2 merries en 2 veulens. In april 2002 werd er een 
veulen geboren in het VNR Ter Yde Oost, waardoor het aantal er steeg naar 4. In mei 2002 werd er een veulen 
geboren in Home Theunis, waardoor het aantal steeg naar 5. In juli 2002 werd een veulen geboren in het VNR 
Ter Yde Oost, waardoor ook daar nu 5 dieren rondlopen. De ponies grazen jaarrond; de mergellandschapen in 
het winterhalfjaar, september-maart. Ook de diverse werken van de laatste jaren veroorzaakten enige 
onregelmatigheid in aantal en soort dieren. In 2004 werden er bijvoorbeeld geen schapen ingeschaard. In 2004 
stierf één van de ponies, waardoor het aantal van weer van 5 naar 4 gereduceerd werd.
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PQ10 VNR TER Yde - Droog MOSDUIN - R eferentie (bijlage V.2. la. 10 eerste opname)
Vegetatietypering
De vegetatie van dit PQ is een mooi ontwikkeld voorbeeld van de Duinsterretjes-associatie. Behalve een hele 
reeks kensoorten van de Klasse der droge graslanden op zand (Koelerio-Corynepho re tea ), de Fakkelgras-orde 
(Cladonio-Koelerietalia) en het Duinsterretjes-verbond (Tortulo-Koelerion) komt hier ook twee van de 
zeldzamere kensoorten van de associatie voor, namelijk het korstmos Diploschistes muscorum en de Kleverige 
reigersbek (Erodium lebelii). In de nog weinig geantropogeniseerde duinlandschappen van de westkust is 
Erodium lebelii in principe algemener dan in de meer verstoorde duinen, waar vooral E. cicutarium subsp. 
dunense voorkomt. Overigens zijn er vermoedens dat E. cicutarium dunense een kruisingsproduct is tussen E. 
cicutarium cicutarium en E. lebelii. Een ander taxonomisch probleem is de determinatie van de Peltigera’s. In 
Vlaanderen is er een weinig gefundeerde traditie de duin-Peltigera’s steeds canina te nomen, in Nederland lijkt 
er even weinig gefundeerde traditie ze vooral rufescens te noemen. Ook deze korstmossen moeten uitgebreider 
bekeken worden in de loop van het project. Binnen het PQ is er een zekere heterogeniteit vast te stellen. 
Bovenaan het PQ komt een vrij open vorm van de Duinsterretjes-associatie voor, waarin onder meer de meeste 
Cladonia’s, alsook Diploschistes zich bevinden. Dit beantwoordt aan de omschrijving van de subassociatie 
cladonietosum. In de rest van het PQ is Klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) dominant. Dit stelt een later, 
meer gestabiliseerd stadium of minder extreem zon-geëxposeerd stadium van de associatie voor.
Eu-habitat: 2130, Vastgelegde duinen met kruidvegetaties.
Beheer
Dit mosduin ligt in een begrazingsblok van 15 hectare, dat door 4-5 Shetlandponies (jaarrond) en 12 
mergellandschapen (winterhalfjaar, september-maart) beweid wordt. Voor de exacte beweidingsdichtheden en 
wijzigingen verwijzen we naar de beheersbeschrijving van PQ9.
PQ11 VNR Ter Yde - “Voetbalveld ’- R eferentie (bijlage V.2. la. 11 eerste opname)
Vegetatietypering
De vegetatie van deze duinpanne is bijzonder typerend voor een niet gemaaide, vochtige duinpanne, met enige 
overstuiving, zoals die met een vrij constante soortensamenstelling op diverse plaatsen in onze duinen (vooral 
aan de westkust) voorkomt. Toch is dit vegetatietype niet zonder meer te benoemen als een bestaande associatie. 
De vergelijking met Nederlandse situaties leert ons dat Drienervige zegge-vegetaties en Kruipwilg -  Rond 
wintergroen-struwelen daar voorkomen in aanzienlijk zuurdere omstandigheden. (In feite zijn in Nederland 
vooral die zuurdere situaties opgenomen, maar komen de kalkrijkere varianten er ook wel voor). Aan onze 
Westkust is er een duidelijk successie van het Knopbies-verbond (Caricion davallianae) naar de Kruipwilg- 
Rond wintergroen-struweeltjes. Soorten als Pamassia (Parnassia palustris), Moeraswespenorchis (Epipactis 
palustris), Dwergzegge (Carex viridula subspecies pulchella of C. serotina al naar gelang de gebruikte flora), 
Ogentroost (Euphrasia tetraquetra/nemorosa) en Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa) in PQ11 wijzen ook hier op 
die kalkrijke voorgeschiedenis. (In het Nederlandse waddengebied komen analoge situaties voor). Dit soort 
situaties, zowel de Drienerfzegge-Dwergzegge-fase als de Kruipwilg-Rond wintergroen-fase kunnen eigenlijk 
gemakkelijk met een nieuwe associatiebenaming aangeduid worden. Wellicht strekt deze associatie zich uit van 
(Nederland, Waddeneilanden) over Vlaanderen tot een flink eind in Frankrijk. PQ11 vertoont een zekere 
heterogeniteit in droog-nat, samengaand met meer pionierend naar minder pionierend, waarin beide fasen 
vleksgewijs door elkaar voorkomen.
Eu-habitat: 2190, Vochtige duinvalleien
Beheer
Deze duinpanne wordt niet gemaaid, maar permanent beweid, met schapen en ponies. Er lopen ongeveer 5 
Shetlandponies (permanent) en 12 mergellandschapen (winterhalfjaar, september-maart) op een gebied van zo’n 
15 hectare. Voor de exacte beweidingsdichtheden en wijzigingen verwijzen we naar de beheersbeschrijving van 
PQ 9. Daarnaast wordt de Duindoorn wél met de hand uitgetrokken.
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PQ12 VNRTer Yde - N ieuw STUIFDUIN (bijlage V.2.1a.l2 eerste opname)
V egeta tietypering
Aanvankelijk werd PQ12 door struweel van Duindoorn (Hippophae rhamnoides) en Dauwbraam gedomineerd. 
Deze situatie wordt hier als de to-situatie beschouwd. Het struweel was tamelijk soortenarm en het struweeltype 
was dan ook niet erg goed op associatieniveau te benoemen. In elk geval behoorde de vegetatie tot het Liguster- 
verbond (Berberidion vulgaris). Robertskruid (Geranium robertianum) was een zwakke indicatie richting de 
Associatie van Wegedoora en Eenstijlige meidoorn (Rhamno-Crataegetum). De grote rozenvariatie en het 
voorkomen van Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) in de buurt versterkten deze aanduiding, maar dit 
struweel was toch nog in een overgangsfase. De Beklierde heggenroos (Rosa tomentella) in het struweel, was 
weliswaar een bijzondere soort, maar toch niet al te vegetatiespecifïek. In de duinen is ze een stuk algemener dan 
elders. In dezelfde te ontstruwelen zone kwamen nog meer bijzondere rozen voor, als de Schijnegelantier (Rosa 
columnella). Iets verderaf. In niet te ontstruwelen gedeelten staan bovendien ook Kleine roos (Rosa micrantha), 
Stijlroos (Rosa stylosa) en Gewone viltroos (Rosa tomentosa) in vrij analoge omstandigheden. Andere delen van 
het struweel (buiten de opname) verkeerden in een nitrofieler stadium, met overwicht van Duindoorn, wat Vlier 
en een reeks kruiden van nitrofïele omstandigheden (Fijne kervel, Witte winterpostelein, Grote brandnetel). Dit 
stadium beantwoordt eerder aan de omschrijving van de Associatie van Duindoorn en Vlier (Hippophaeo- 
Sambucetum). Als bijzondere soort in dit struweel (buiten opname) vermelden we nog Eikvaren (wellicht 
Polypodium interjectum).
Eu-habitat: aanvankelijk habitat-type 2160, duinen met Hippophae rhamnoides maar ontwikkeling van type 2120 
Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria wordt nagestreefd.
Beheer
Dit struweel werd tussen 28 september 2004 en 6 december 2004, kort na de eerste vegetatie-opname, machinaal 
ontstruweeld. De humeuze en wortelrijke bovenlaag werd bovendien zo’n 20 cm afgeplagd en de wortels nadien 
nog twee maal, manueel, zo veel mogelijk verwijderd, om dit duin opnieuw verstuivingskansen te geven.
In het VNR Ter Yde Oost worden Shetlandponies ingezet als grote grazers. Voor de dichtheden en de 
wijzigingen daarin verwijzen we opnieuw naar de beheersparagraaf van PQ9.
PQ13 Groenendijk - H ooiweide (referentie-grasland) (bijlage V.2.1a.l3 eerste opname)
V egetatietypering
De vegetatie van dit proefvlak telt een groot aantal graslandsoorten van vochtig, matig voedselrijk grasland, die 
echter niet grondwatergebonden zijn: Gewone hoombloem (Cerastium fontanum), Veldlathyrus (Lathyrus 
pratensis), Vogelwikke ( Vicia craccd), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Rode klaver (Trifolium pratense), 
Scherpe boterbloem (Ranunculus acris), Veldzuring (Rumex acetosa), Beemdlangbloem (Festuca pratensis), 
Knoopkruid (Centaurea jaced) en Pinksterbloem (Cardamine pratensis). Daarnaast komen er echter een aantal 
graslandsoorten voor die wél grondwatergebonden zijn, zoals Lidrus (Equisetum palustre), Tweerijige zegge 
(Carex disticha), Paddenrus (Juncus subnodulosus) en orchideeën van het geslacht Dactylorhiza. Deze zijn 
nauwelijks als zuivere soort te benoemen, door de hybridisatie die karakteristiek is in dit milieu, in dit geslacht. 
Ook moerassoorten als Watermunt (Mentha aquatica), Gewone waterbies (Eleocharis palustris) en 
Moeraswalstro (Galium palustre) wijzen op permanent hoge grondwaterstanden. Deze soortensamenstelling is 
als een Dotterverbond-grasland (Calthion palustris) te benoemen. Een extra Calthion-soort, Grote ratelaar 
(Rhinanthus angustifolius) is pas vrij recent aangevoerd door de maaimachines, die het zaad van de soort van 
andere percelen meebrachten. Met de aanwezigheid van soorten als Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), 
Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus) en Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum) in het proefvlak, of 
in de onmiddellijke omgeving is het trouwens duidelijk dat het PQ tot de Associatie van Echte koekoeksbloem 
en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) behoort. Het is in Vlaanderen bovendien vrij 
uitzonderlijk dat de verschillende kenmerkende soorten van deze associatie, met name de Dactylorhiza’s en 
Gevleugeld hertshooi samen voorkomen. In 2003 en mogelijk nog in 2004 is in Groenendijk ook nog Zwarte 
zegge (Carex nigra) in een depressie gevonden. Ook deze verwijst naar de potenties richting Lychnido- 
Hypericetum. Recent zou ook de populatie Gulden sleutelbloem (Primula veris) in Groenendijk weer in 
uitbreiding zijn, wat dan weer verwijst naar potenties voor een Rhinantho-Orchietum morionis.
Eu-habitat: 2130 Vastgelegde duinen met kruidvegetaties.
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Beheer
Tot in de jaren ’90 was dit een hooiland. Dit gebied werd gedeeltelijk beheerd door Natuurpunt v.z.w. Daarna is 
de vegetatie grondig gedegradeerd door het beheer van een Aquafin-werknemer, die hier schapenbegrazing 
invoerde, maar ook duchtig de gifspuit hanteerde tegen distels, alsook bemesting toepaste. Ondermeer Kleine 
ratelaar (Rhinanthus minor) is hierdoor grondig achteruit gegaan. Momenteel wordt deze vegetatie gemaaid door 
AMINAL, afdeling Natuur, eind augustus of begin september en vanaf 15 september nabegraasd door een stier 
en zeven vaarzen van het West-Vlaamse Roodvee-ras. Op 15 december wordt het vee weer van het grasland 
verwijderd. Dit beheer is vrij recent ingesteld (2003) en is in feite ook als herstelbeheer te beschouwen. Omwille 
van het vrij zeldzaam voorkomen van Dotterverbond-relicten (Calthion palustris) in de duinen is dit toch reeds 
een referentiesituatie. Afhankelijk van de nadruk die hier gelegd wordt op het hooibeheer of op de nabegrazing 
kan de vegetatie wellicht meer richting Lychnido-Hypericetum tetrapteri overhellen (maaibeheer dominant), dan 
wel richting Rhinantho-Orchietum morionis (begrazing dominant).
PQ % 14 —18 - Nieuwe duinpoelen te Groenendijk, Nieuwpoort (bijlage V.2.la.14-18, telkens de eerste 
opname)
Vegetatietypering
Op deze plaatsen was de infrastructuur van het RWZI-Groenendijk aanwezig tot 2005. Na de afbraak van het 
RWZI werden in het voorjaar van 2005 vier nieuwe poelen gegraven en twee bestaande poelen geherprofileerd 
(grote poel en kleine poel). De vegetatie ter hoogte van het voormalige slibdroogbekken werd oppervlakkig 
afgegraven (‘geplagd’). Door de aanwezigheid van deze bouwwerken was er uiteraard geen vegetatie aanwezig, 
of is de eventueel aanwezige vegetatie (bv. van het slibdroogbekken) nooit beschreven geweest. De to-situatie is 
dan ook te beschouwen als een sterk antropogeen beïnvloed milieu (natuurtype steenvlak, Asv, Demeulenaere et 
al., 2002).
Beheer
Op 10 januari 2005 startten de afbraakwerken van het oude waterzuiveringsstation. Dit was slechts een 
symbolische eerste hamerstoot. In mei 2005 werden de werkzaamheden (afbraak en herprofilering van het 
terrein) beëindigd.
PQ19 VNR T e r  Y d e  -  D E E L G E B I E D  K a r t h u i z e r d u i n e n  -  V O C H T I G E  d u i n p a n n e  -  o n t s t r u w e l i n g
(bijlage V.2.1a.l9 eerste opname)
Vegetatietypering
Eind 2004 werd een vochtige duinpanne in het deelgebied Karthuizerduinen ontstruweeld. In 2005 werd 
gevraagd hier een extra permanent kwadraat af te bakenen, op het diepste punt van de panne. Dit kwadraat werd 
voor het eerst opgenomen op 10 september 2005. In de hergroei van de ontstruweelde panne is het 
oorspronkelijke struweel en dus de to-situatie nog steeds goed te herkennen. Op basis van deze opname en eigen 
vroegere waarnemingen (o.a. oktober 2004) kan de to-situatie nog goed gereconstrueerd worden.
Kruipwilg en Duindoorn waren de dominante struweelsoorten. In het noordwestelijk deel van de panne waren 
grotere wilgensoorten aspectbepalend. De Grauwe wilg was voorheen weliswaar niet dominant, maar wel 
aspectbepalend.
Vochtige duinpannesoorten kwamen hier en daar in het zuidoostelijk deel van de panne voor o.a. Zeegroene 
zegge (Carex flacca) en Drienerfzegge {Carex trinenis). In deze panne groeiden ook enkele merkwaardige 
wilgentaxa ondermeer de kruising Grauwe x Kruipwilg {Saltc x subsericea) en Kat- x Kruipwilg {Salt; x 
friesiana).
Eu-habitat: 2160, duinen met Hippophae rhamnoides en fragmenten van 2190 Vochtige duinvalleien.
Beheer
Deze duinpanne werd ontstruweeld in de winter 2004-2005. In oktober 2005 werd ze gemaaid. Ze zal ook in de 
toekomst jaarlijks gemaaid worden omstreeks oktober.
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2.2.2 Beschrijving van de to-situatie aan de hand van extra vegetatie-opnamen (bijlage III.2.2)
Zoals in paragraaf 1 aangehaald werden in 2005 naast de permanente kwadraten ook nog enkele opnames 
gemaakt met bijzondere soorten, die de to-situatie helpen belichten (bijlage III.2.2.1 tot III.2.2.12). In 2006 werd 
nog een oude vegetatie-opname van 2004 (kartering van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken) opgediept, 
omdat ze een beeld geeft van het struweel in de duinpanne van de Karthuizeduinen, vóór die ontstruweeld werd. 
De opname is niet op exact dezelfde plaats gelegen als het PQ19, maar geeft toch een vrij goed beeld van een to- 
situatie voor dit PQ (bijlage III.2.2.6, opname 2). Ook in 2006 werden aanvullende opnames gemaakt in de 
diverse deelgebieden die ook reeds de voorbereiding vormen voor de vegetatiekaart. Er werd getracht om zowel 
duinvalleien, mosduinen, graslanden als struwelen op te nemen, om een beeld te geven van de voorkomende 
vegetaties (bijlage III.2.2.7-III.2.2. 12). De opnamen van deze tabellen zijn zowel in alfabetische volgorde 
weergegeven, als in syntaxonomisch herschikte vorm.
Ter ondersteuning van het PQ7 (graslandreferentie; greppel in het domein IWVA - Apium repens-perceel, naast 
VNR Hannecartbos) werd op 16 juni 2005 nog een opname gemaakt van Kruipend moerasscherm (Apium 
repens) op een andere plaats in hetzelfde terrein (bijlage III.2.2.1). Globaal gezien komt hier hetzelfde 
vegetatietype uit naar voor, zij het minder soortenrijk dan in de greppel. Hoewel Moeraszoutgras ontbreekt in de 
opname, staat die ook in de onmiddellijke omgeving. Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) is een extra kensoort 
van de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae) die in het permanent 
kwadraat niet aangetroffen werd. De meningen over de syntaxonomische status van Aardbeiklaver lopen in 
Nederland en Vlaanderen wat uiteen. We verwijzen hier voor naar de bespreking van het Zilverschoonverbond, 
bij de natuurtypes graslanden in Vlaanderen (Zwaenepoel et al., 2002). In Nederland wordt de soort als kensoort 
van een aparte vegetatie beschouwd. In Vlaanderen zijn daarvoor onvoldoende argumenten.
Eveneens ter ondersteuning van een referentiebeeld graslanden in het VNR Hannecartbos werd op 16 juni 2005 
een opname gemaakt van de Platte bies (Blysmus compressus)vegetatie in hetzelfde Apium repens-perceel 
(bijlage III.2.2.2). Platte bies heeft geen duidelijke syntaxonomische status, maar is een soort die meestal groeit 
in het grensgebied van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) en vegetaties van de Klasse der kleine 
zeggen (Parvocaricetea). De opname toont mooi aan dat dat ook hier het geval is. De Zilverschoon verbond - 
invloed, met Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) als bijzonderste soort, en Witte klaver (Trifolium repens) als 
dominant, is echter groter dan de deze van de Klasse der kleine zeggen, waar vooral Zwarte zegge (Carex nigra), 
Zomprus (Juncus articulatus) en Puntmos (Calliergonella cuspidata) naar verwijzen.
Eu-habitat: 2130 Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (in beide vermelde gevallen).
Ter ondersteuning van het referentiebeeld vochtige duinpanne in het VNR Ter Yde (PQ9) werd een extra 
vegetatie-opname gemaakt van Honingorchis (Herminium monorchis), net buiten het PQ9, op een plaats waar 
Honingorchis, samen met Zeegroene zegge (Carex flacca) een karrespoor koloniseerde, na werken in het VNR 
Ter Yde (bijlage III.2.2.3). De vegetatie is erg analoog aan deze van PQ9, maar één van de bijzonderste extra 
soorten is Addertong (Ophioglossum vulgare). Verder komen net zoals in het PQ ook hier Pamassia (Pamassia 
palustris), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Zilt torkruid (Oenanthe lachenaliï) en Rond wintergroen 
(Pyrola rotundifolia) voor.
Eu-habitat: 2190, Vochtige duinvalleien.
Ter ondersteuning van PQ10 in het VNR Ter Yde (referentie droog mosduin) werd een extra vegetatie-opname 
gemaakt met Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta) in een mosduinsituatie (bijlage III.2.2.4). Het mosduin bevindt 
zich in een late fase van de Duinsterretjes-associatie (Phleo-Tortuletum), met Duinklauwtjesmos (Hypnum 
lacunosum) dominant. Ruige scheefkelk komt ook in duingrasland en zoomvegetaties voor, maar de ecologie 
van de soort is in Vlaanderen slechts door een zeer gering aantal vegetatie-opnames gedocumenteerd. Deze 
opname is bedoeld om deze lacune gedeeltelijk weg te werken.
Eu-habitat: 2130, Vastgelegde duinen met kruidvegetaties.
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De to-situatie in Groenendijk is alleen door een permanent kwadraat in het meest vochtige en waardevolle 
grasland beschreven. Een veel groter gedeelte van het terrein bestond tot 2005 uit tamelijk banaal, vrij 
voedselrijk, vochtig, door Gestreepte witbol gedomineerd grasland. Een extra vegetatie-opname geeft een beeld 
van dit vegetatietype (bijlage III.2.2.5). Op de meeste plaatsen is dit graslandtype niet op verbonds- of 
associatieniveau te benoemen. Lokaal is het als Kamgrasland te bestempelen, met soorten als Kamgras 
(Cynosurus cristatus), Veldgerst (Hordeum secalinum) en Madeliefje (Bellis perennis). Op de meeste plaatsen 
leunt het dichter bij een slecht ontwikkeld Glanshaververbond (Arrhenatherion dations) aan.
Eu-habitat: 2130. Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (gedegradeerd).
De to-situatie in de Karthuizerduinen (PQ19) is niet exact gekend, omdat dit PQ slechts na de ontstruweling door 
de opdrachtgever gevraagd werd. In 2004 maakten we echter reeds een opname van deze panne, in het kader van 
het onderzoek naar oorspronkelijk inheemse bomen en struiken (bijlage III.2.2.6). De opname is niet exact op 
dezelfde plaats gelegen als het pq, maar overlapt er wel mee. Ze kan als een vrij behoorlijke benadering van de 
to-situatie voor PQ19 beschouwd worden. De oorspronkelijke intentie was echter de becommentariëring van drie 
zeldzame wilgenbastaarden, namelijk Kruip- x Katwil (Salix x friesiana), Grauwe x Rossige wilg (Salix x 
guinieri) en Kruip- x Grauwe wilg (Salix x subsericea). Deze vegetatie behoort tot de Associatie van Grauwe 
wilg (Salicetum cinereae), meer bepaald de subassociatie salicetosum repentis, waarvoor Kruipwilg (Salix 
repens), Gewoon struisriet (Calamagrostis epigeios), Dauwbraam (Rubus caesius) en Duindoorn (Hippophae 
rhamnoides) differentiërend zijn. Ook de zeldzame bastaarden van Kruipwilg met Katwilg en Grauwe wilg 
kunnen in Vlaanderen perfect als kentaxa voor de associatie beschouwd worden, maar ze komen quasi 
uitsluitend voor in de subassociatie salicetosum repentis. Grauwe x Rossige wilg heeft een ruimere amplitude en 
kan als kentaxon voor de hele associatie gelden, hoewel de presentie toch duidelijk hoogst is in de duinen.
Verschillende duinvalleien in het VNR Ter Yde zijn reeds becommentarieerd in de permanente kwadraten. Ten 
westen van de hoofdingang ligt evenwel nog een mooie duinpanne die niet in de permanente kwadraten 
opgevolgd wordt. In deze duinpanne werd wél een eenmalige vegetatieopname gemaakt ter documentatie 
(bijlage III.2.2. 7). Ook hier zijn heel wat karakteristieke duinvalleisoorten aanwezig als Dwergzegge (Carex 
viridulum), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), (cf.) Vierrijige zegge (Euphrasia tetraquetra), Bleekgele 
droogbloem (Gnaphalium luteo-album), Pamassia (Pamassia palustris), Gewone vleugeltjesbloem (Polygala 
vulgaris), Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia) en Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa). Qua vegetatietype 
vertoont deze duinpanne dus, net zoals ‘het voetbalveld’ overgangen van meer initieel naar verder 
ondergestoven. We verwijzen naar het voetbalveld voor een syntaxonomische bespreking.
Eu-habitat: 2190, Vochtige duinvalleien.
Bij de permanente kwadraten wordt een mosduin van het meest klassieke type, namelijk de Duinsterretjes- 
associatie (Phleo-Tortuletum) opgevolgd in het VNR Ter Yde. Daarnaast is Ter Yde echter ook rijk aan 
mosduinen met min of meerdere graad van beroering, wat zich syntaxonomisch weerspiegelt als de Kegelsilene- 
associatie (Sileno-Tortuletum). Bijlage III.2.2.8 geeft een eerste beeld van een aantal mosduinvegetaties, 
voorlopig nog slechts met een viertal opnamen. Van de diverse fasen gaande van geringe, vrij natuurlijke 
verstoring, naar sterkere, meer antropogene verstoring zijn opnames gemaakt. Soorten als Kegelsilene (Silene 
conica), Duinlangbaardgras (Vulpia ciliata ambigua), Zwenkdravik (Bromus tectorum) en Knolbeemdgras (Poa 
bulbosa) zijn hierbij als maatstaf voor een vegetatieopname gehanteerd. Daarnaast werden aspecten met Groot 
duinsterretje (Syntrichia ruralis) als dominant en Duinklauwtjesmos (Hypnum lacunosum) als dominant 
bemonsterd. Tevens werd rekening gehouden met wat paddestoelen die in de herfst in deze duingraslanden 
verschenen. Gesteelde stuifbal (Tulostoma brumale) werd reeds bemonsterd. In december 2006 werden tevens 
Duinmostrechtertje (Omphalina galericolor), Gesteeld mosoortje (Arrhenia spathulata), Groot mosklokje 
(Galerina clavata), Melige stuifzwam (Lycoperdon lividum) en Okergele korrelhoed (Cystoderma amianthinum) 
in deze mosduinen waargenomen. De opnamen met deze soorten, die vooral in Duinklauwtjesmos gedomineerde 
mosduinen aangetroffen werden zijn evenwel nog niet in rapport 3 verwerkt. Ze worden voor het eindrapport 
toegevoegd. Tenslotte zijn in december 2006 ook nog eens de Leermossen (Peltigera spp.) nagekeken. Het bleek 
een buitengewoon goed moment om ffuctificerende Peltigera’s te zien, een volgens de literatuur uitzonderlijk 
gegeven in Vlaanderen. Ook deze opnames worden in het eindrapport toegevoegd.
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Met de permanente kwadraten van het Feydra-project worden geen droge of mesofiele duingraslanden 
bemonsterd of opgevolgd, omdat in dat vegetatietype geen ingrijpende wijzigingen plaatsvonden. Voor de 
opmaak van de vegetatiekaart is het evenwel nuttig ook die droge en mesofiele graslanden te documenteren met 
een aantal opnames. Daarom werden reeds enkele opnames gemaakt in dit vegetatietype. Bijlage III.2.2.10 geeft 
reeds een beeld van enkele graslandtypes (opnamen 6 en 36). Opname 6 is een voorbeeld van het typische 
westkust-duingrasland met Liggend bergvlas (Thesium humifusum). Ook de typische Gesteelde stuifbal 
(Tulostoma brumale) is in de opname aanwezig. Deze vegetatie behoort tot de Associatie van Wondklaver en 
Liggend bergvlas (Anthyllido-Thesietum). Opname 36 is een licht ruderaal grasland met Scherpe fijnstraal 
(Erigeron acer). Het is een typisch voorbeid van een tamelijk sterk antropogeen beïnvloed duingrasland, niet 
onder invloed van een stabiele langdurige begrazing. Onder meer de Glanshaver (Arrhenatherum elatius), het 
Gewoon struisriet (Calamagrostis epigeios), en een aantal ruderala soorten als Klein streepzaad (Crépis 
capillaris), Grote teunisbloem (Oenothera glazioviana) en Dauwbraam (Rubus caesius) zijn typisch voor dit soort 
licht ruderale graslanden, die een aanzienlijk deel van onze duingraslanden uitmaken. Syntaxonomisch zijn dit 
soort vegetaties moeilijk te plaatsen en ze krijgen er dan ook vaak veel te weinig aandacht door, ondanks hun vrij 
aanzienlijke oppervlakte in quasi elk duingebied. Dit betekent helemaal niet dat dit minderwaardige graslanden 
zijn. Onder meer het voorkomen van Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium) in deze vegetatie 
bijvoorbeeld bewijst het tegendeel.
Eén struweelvegetatie in het VNR Ter Yde Oost is als permanent kwadraat opgevolgd, omdat dit struweel 
omgevormd werd tot stuifduin. Daarnaast herbergt Ter Yde echter tal van doomstruwelen van hoge botanische 
waarde, door het voorkomen van een hele reeks min of meer zeldzame rozen, zoals Gewone viltroos (Rosa 
tomentosa), Ruwe viltroos (Rosa pseudoscabriuscula), Stijlroos (Rosa stylosa), Schijnegelantier (Rosa 
columnifera), Duinroos (Rosa spinosissima), ..., Wegedoom (Rhamnus catharticus), etc. Van een aantal 
struwelen zijn reeds opnames gemaakt ter illustratie bij de vegetatiekaart. Bijlage III.2.2.11 biedt reeds een beeld 
van enkele Stijlrooslocaties.
Ook in het VNR Hannecartbos wordt op het einde van het project een nieuwe vegetatiekaart opgemaakt. Ook 
hiervoor zijn een aantal opnamen gemaakt van vegetaties die niet door de Feydra-werken beïnvloed worden. 
Bijlage III.2.2.12 biedt reeds een eerste beeld van enkele mooie droge duingraslanden van de typische Associatie 
van Wondklaver en Liggend bergvlas (Anthyllido-Thesietum), die gemaakt werden in de zuidwesthoek van het 
gebied. Alle typische soorten voor dit vegetatietype, Liggend bergvlas (Thesium humifusum), Kalkbedstro 
(Asperula cynanchica), Voorjaarsganzerik (Potentilla neumanniana), Duinroosje (Rosa spinosissima),... komen 
hier nog voor. Alleen met Bevertjes (Briza media) lijkt het de laatste tijd niet zo goed gesteld. In iets ruigere 
delen komen ook vegetaties voor van de Associatie van Wondklaver en Nachtsilene (Anthyllido-Silenetum). De 
verwarring ontstaan door de verschillende systemen (Nederlands, Frans, Vlaams) om duingraslanden te 
benoemen met andere criteria komen hier mooi tot uiting. Op amper enkele meter van elkaar komen hier volgens 
de klassieke opvattingen twee verschillende vegetatietypes voor. De opnames hier maken mee duidelijk dat deze 
indelingen niet langer houdbaar zijn of althans niet zo netjes van elkaar gescheiden als vaak wordt voorgesteld. 
In december 2006 werden nog wat extra opnamen gemaakt van duingraslanden en mosduinen in de 
zuidwesthoek van Hannecart, onder meer om duidelijkheid te bieden over de voorkomende Peltigers en enkele 
paddestoelen die in het gebied aangetroffen werden. Deze opnames zijn nog niet verwerkt, maar worden in het 
slotrapport eveneens toegevoegd.
2.2.3 B eschrijving van de tg-situatie aan de hand van flora-soorten lijsten  (zie bijlage 111.2.3)
De to-situatie wordt op een derde manier belicht door de soortenlijst van de gebieden (bijlage III.2.3). De 
soortenlijsten zijn niet voor alle gebieden evenwaardig. De soortenlijst van Groenendijk, bestaat uit een 
momentopname van het hele gebied van net vóór de werken, en een lijst van de soorten die na de werken 
aangetroffen is. Hier is dus een vrij goede vergelijking mogelijk. In het VNR Hannecartbos en het VNRTer Yde 
werd geen zo’n momentopname net voor de werken gemaakt, wegens de uitgestrektheid van beide gebieden en 
het gebrek aan tijd vóór de werken. Van beide gebieden bestaan echter soortenlijsten, die de situatie van 
meerdere decennia ver beschrijven. Voor het gebied VNR Hannecartbos is die opgesplitst in een bosgedeelte, 
een duingedeelte, een hooiweidegedeelte en het IWVA-terrein (= het Apium repens-perceel). Mits een 
voorzichtig gebruik kunnen die lijsten eveneens richtinggevend zijn. Voor het VNR Hannecartbos is verder een 
lijst opgemaakt met soorten die gekarteerd werden na de proefontbossing (eerste fase ontbossing), zodat de echte 
nieuwe soorten hieruit kunnen gedistilleerd worden. In het VNR Ter Yde is er slechts één soortenlijst 
beschikbaar van het hele gebied. Er zijn nog geen nieuwe soorten vastgesteld na de werken. Van het VNR Ter 
Yde -  deelgebied de Karthuizerduinen op het grondgebied van Oostduinkerke, is een soortenlijst opgesteld in 
september 2005, op een moment dat de ontstruweling van de panne reeds was uitgevoerd.
We verwijzen voor een meer gedetailleerde interpretatie van de soortenlijst ook naar het aparte deel V, dat 
hieraan gewijd is. Vooral de Rode lijst-soorten en de kust-aandachtssoorten worden daar speciaal 
becommentarieerd.
2.2.4 B espreking van de H abitatrichtlijnsoorten flo ra  van de t,r situatie (annex I I  & IV-H RL)
Van de op vermelde annex figurerende soorten zijn enkel Drijvende waterweegbree (Luronium natans), 
Groenknolorchis (Liparis loeseUï) en Kruipend moerasscherm (Apium repens) relevant om te vermelden. De 
eerste twee vermelde soorten komen in het studiegebied niet voor.
De dichtstbijzijnde populaties van Groenknolorchis en Drijvende waterweegbree bevinden zich op enkele 
tientallen kilometers afstand van het studiegebied. Voor Groenknolorchis kunnen maatregelen voor het herstel 
van duinvalleihabitats tot potentieel geschikte groeiplaatsen leiden.
Voor Kruipend moerasscherm ligt de situatie enigszins anders. De soort komt nog met een relatief omvangrijk 
populatie in het gebied voor met name op het IWVA-domein. Voor een bespreking van de 
groeiplaatsomstandigheden verwijzen naar de bespreking van PQ7 en de extra vegetatieopnamen. Er mag 
verwacht worden dat de soort zich ondermeer in de ontboste zones van het VNR Hannecartbos zal kunnen 
vestigen. Tijdens de florakartering in 2005 werden enkele gevonden ‘Apium’ planten met behulp van GPS 
ingemeten omdat vermoed wordt dat het hier mogelijk Apium repens betreft. Doordat de individuen nog jong en 
ook later enkel in vegetatieve toestand werden aangetroffen kon over het opnieuw verschijnen van Kruipend 
moerasscherm nog geen zekerheid verkregen worden.
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3.1 Inleiding
Dit tekstdeel bespreekt de resultaten van het fauna-onderzoek voor het bepalen van de nulsituatie, voor de 
natuurherstelmaatregelen.
Twee groepen gewervelden, namelijk vogels en amfibieën, en 5 groepen ongewervelden, te weten dagvlinders, 
sprinkhanen, landslakken, loopkevers en spinnen, zijn de groepen waarvoor een monitoring vooropgesteld is. 
Voor de 2 eerstgenoemde groepen maken we gebruik van bestaande gegevens om de situatie vóór 2005 te 
bepalen. Het zijn namelijk diergroepen waarvan men het voorkomen in het voorjaar dient te kwantificeren 
terwijl de onderzoeksopdracht pas aanvatte in augustus 2004. Voor de 5 groepen ongewervelden is het bepalen 
van de situatie vóór 2005 uitgevoerd met een combinatie van eigen onderzoek en literatuurgegevens.
Waarnemingen van andere diergroepen (zoogdieren, mieren, libellen, ...) zijn mee opgenomen in dit verslag.
3.2 Beschrijving uitgevoerde (veld)werkzaamheden voor het bepalen van de t0-situatie
3.2.1 D agvlinders en sprinkhanen
Om de nulsituatie te bepalen, konden we beschikken over persoonlijke gegevens van Dirk Maes en Dries Bonte. 
Ze karteerden het voorkomen van Blauwvleugelsprinkhaan, Kleine parelmoervlinder, Bruin blauwtje en 
Heivlinder gebiedsdekkend in 2003 en 2004. Eigen onderzoek vond plaats in september 2004 en op 8 juni 2005, 
15 juni 2005, 8 juli 2005, 14 juli 2005, 4 augustus 2005 en 4 oktober 2005.
3.2.2 Slakken
Onderzoek vond plaats op 25 augustus 2004 en 18 oktober 2005.
3.2.3 Spinnen en loopkevers
Voor het onderzoek van 2004 zijn de bodemvallen geplaatst op 25 augustus 2004. Ze zijn leeggemaakt op 8 
september, 22 september en 6 oktober (dus om de 14 dagen) 2004.
Alle sleep- en handvangsten zijn uitgevoerd op 10 september 2004.
Het onderzoek concentreerde zich op 7 locaties: PQ1, PQ3, PQ6, PQ9, PQ12 en PQ13. De locaties worden 
uitgebreid getypeerd in deel II.
Na de natuurherstelmaatregelen is er nog een onderzoekslocatie bijgekomen (PQ14), waar het RWZI in 
Groenendijk stond (zie deel V).
Voor het onderzoek van 2005 zijn de bodemvallen geplaatst op 14 april. De vallen zijn geledigd op 11 mei, 25 
mei, 8 juni, 21 juni, 8 juli, 22 juli, 4 augustus, 17 augustus, 31 augustus, 15 september, 3 oktober en 13 oktober 
2005. De vallen in het Hannecartbos zijn eind augustus 2005 opgehaald, omdat kort nadien de 
natuurherstelwerkzaamheden begonnen zijn.
Er zijn ook uitgebreide hand- en sleepvangsten uitgevoerd, enerzijds op de locaties waar de PQ’s liggen, 
anderzijds nog op extra locaties. Deze vonden plaats op 8 juni 2005 en op 4 oktober 2005.
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3.3 Resultaten
3.3.1 A vifauna
3.3.1.1 Literatuurgegevens
In het volledige kustduingebied van Bray-Dunes (Frankrijk) tot Lombardsijde (België) is in 1998 een 
gebiedsdekkende broedvogelkartering uitgevoerd (Bonte et al., 2001). Voor het VNR Ter Yde en het VNR 
Hannecartbos beschikken we voor alle vogelsoorten dus over de totaalaantallen. Alle territoria zijn precies 
gekarteerd, maar deze gegevens zijn niet gepubliceerd en kunnen bijgevolg niet vrijgegeven worden (D. Bonte, 
pers.med.).
Het gebied Groenendijk is niet gekarteerd. We kunnen er van uitgaan dat de typische duinvogels hier grotendeels 
ontbreken, gezien hun habitat niet voorhanden is. We namen de aantallen op van de aanpalende (noordzijde) 
Simili-duinen, maar dat is enkel ter referentie en niet representatief voor de toestand van het studiegebied voor 
de werkzaamheden.
In bijlage III.3.1 geven we de totaalaantallen per deelgebied en de Rode-lijststatus volgens Devos et al. (2004).
In het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos komen 10 vogelsoorten tot broeden die opgenomen zijn in de 
Rode lijst, verdeeld over de categorieën:
• Met uitsterven bedreigd: Tapuit
• Bedreigd: Goudvink, Graspieper, Rietgors en Wielewaal;
• Kwetsbaar: Gekraagde roodstaart, Nachtegaal en Patrijs
• Zeldzaam: Sijs
• Achteruitgaand: Kneu
In de Simili-duinen komen 2 andere extra Rode-lijstsoorten voor, de Cetti’s zanger (zeldzaam) en de Koekoek 
(achteruitgaand).
In het VNR Hannecartbos zijn 34 broedvogelsoorten aangetroffen, één meer dan in het VNR Ter Yde (33). Als 
we enkel de Rode-lijstsoorten beschouwen, heeft VNR Ter Yde met 8 soorten meer betekenis dan het VNR
H et‘VNR Ter Yde is vooral belangrijk omwille van het voorkomen van Tapuit (1 territorium in 1998). In 
Vlaanderen zijn in de periode 2000-2002 nog hooguit 10-15 broedgevallen van de Tapuit genoteerd. De soort is 
zeer sterk achteruitgegaan, vooral in de Kempen en aan de Oostkust zijn de populaties recent in elkaar gestort. 
De Ijzermonding te Nieuwpoort en het aanpalende Militair domein van Lombardsijde herbergt de laatste 
populatie (Devos in Vermeersch et a l, 2004). Bonte (in Provoost & Bonte, 2004) noemt de soort als één der 4 
kustspecifieke broedvogelsoorten. Naast de Tapuit zijn de Graspieper, Patrijs en Kievit andere belangrijke 
soorten van open terrein in het VNR Ter Yde, die echter slechts in lage aantallen voorkomen.
Er zijn heel wat belangrijke struweelvogelsoorten aanwezig of mooie aantallen van meer gewone 
struweelsoorten: Braamsluiper (7 terr.), Kneu (20 terr.), Nachtegaal (10 terr.), Rietgors (1 terr.), Roodborsttapuit 
(6 terr.), Sprinkhaanzanger (1 terr.), Tortel (6 terr.) en Grasmus (32 terr.).
Tenslotte is ook het voorkomen van enkele bos(rand)soorten vermeldenswaard: Gekraagde roodstaart, 
Spotvogel, Groene specht en Wielewaal.
Voor VNR Hannecartbos zijn de aantallen bosvogels uiteraard hoger. Dit geldt enerzijds voor soorten die op 
Vlaams niveau zeer algemeen zijn (vb. Zwartkop, Houtduif), maar ook voor soorten die voor het natuurbehoud 
meer belangwekkend zijn.
Zo is het gebied belangrijk als broedplaats voor prooivogels: zowel Boomvalk, Buizerd, Sperwer, Torenvalk als 
Ransuil komen er tot broeden. Hiervan is de Boomvalk de meest bijzondere op Vlaams niveau. Wel is dit een 
soort die open gebied nodig heeft om te jagen.
Een belangrijk gegeven is het voorkomen van 2 bedreigde broedvogels, de Goudvink (2 terr.) en de Wielewaal 
(6 terr.), beide aan vochtige bossen gebonden.
Hannecartbos.
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De Sijs is een soort die in Noord-Europa zeer grote populaties heeft en bij ons talrijk overwintert. Als broedvogel 
is Vlaanderen vermoedelijk een ‘overloopgebied’, waar na grote erupties een variabel aantal vogels blijven 
broeden. Begin jaren 70 was het een onregelmatige broedvogel in Vlaanderen, maar in 2000 -2002 was het een 
vaste broedvogel met 50 -  80 broedparen (Vermeersch et al., 2004). Het ene territorium in het studiegebied is 
voor het natuurbehoud ons inziens veel minder relevant dan bovengenoemde soorten.
Interessante broedvogels in het VNR Hannecartbos die we als bosrandsoorten kunnen beschouwen zijn de 
Groene specht, Gekraagde roodstaart en Spotvogel.
Nog een interessant gegeven tenslotte, is het voorkomen van een broedkolonie Blauwe reigers. In 1990 vestigde 
de kolonie zich en anno 1997 waren er 22 broedparen (Hoffmann et al., 1999). In 1998 waren er al 36 bewoonde 
nesten (Bonte et a l, 2001).
Het ontbreken van Kleine Bonte Specht is opvallend, gezien zijn voorkeur voor natte bossen. De soort is in het 
voorjaar van 1992 door Mare Leten waargenomen in het studiegebied. De Vlaams broedvogelatlas (Vermeersch 
et al., 2004) toont het ontbreken van de soort in de kustpolders en kustduinen, uitgezonderd 2.5 km x 5 km 
hokken aan de Westkust, waar het studiegebied invalt.
Wat betreft struweelvogels, herbergt het VNR Hannecartbos minder soorten en lagere aantallen dan het VNR 
Ter Yde: Braamsluiper (2 terr.), Grasmus (2), Nachtegaal (4) en Tortel (2).
Soorten van open terrein ontbreken volledig in het VNR Hannecartbos, op een territorium van Kievit na.
In het VNR Hannecartbos zijn door afdeling Natuur ook Wintertaling, Wilde eend, Watersnip en Houtsnip 
waargenomen, maar precieze status (doortrekker, wintergast, broedvogel) en aantallen zijn niet bekend.
Vermeldenswaard zijn nog enkele oudere waarnemingen, vermeld in Bonte & Anselin (1997). In 1992 broedde 
de Boomklever met zekerheid in Hannecartbos. Dit was, na meldingen in de residentiële wijken van St. -  
Idesbald, één der eerste broedgevallen in de Duinen van deze in Vlaanderen algemene soort. De Roodmus is in 
1997 voor het eerst gemeld aan de Westkust, nadat de soort zich aan de Oostkust en in de Boullonais (Frankrijk) 
gevestigd had. Op een open, deels met bramen begroeide plaats in het Hannecartbos werden eind juni en begin 
juli één en mogelijk 2 vaste zangposten waargenomen.
3.3.1.2 Eigen onderzoek 2005 
A l g e m e e n
In tabel III.3.1 geven we een lijst van alle waargenomen vogels met de totaalaantallen per deelgebied (VNR 
Hannecartbos en het VNR Ter Yde apart) en de Rode-lijststatus volgens Devos et al. (2004) (tabel III.3.2). Ook 
zijn de broedzekerheidscategorieën weergegeven, waarbij de codes:
Soorten waarbij geen broedzekerheidscode is toegevoegd, zijn enkel foeragerend waargenomen en dus geen 
broedvogel in het gebied. Voor alle duidelijkheid zijn deze soorten met een asterix * aangeduid in de tabel.
De vogelsoorten staan in de tabel systematisch geordend en niet alfabetisch. Voor optimale vergelijking hebben 
we de territoria toegevoegd uit het onderzoek van 1998.
De situering van de territoria van de meest bijzondere broedvogels vindt men op kaart in figuur III.3.1.
In 2005 noteerden we in het VNR Hannecartbos 44 broedvogelsoorten waarvan er 3 vermoedelijk en 41 zeker tot 
broeden kwamen. VNR Ter Yde leverde 27 broedvogelsoorten op, 9 waarschijnlijke en 18 zekere.
In beide gebieden samen komen 9 vogelsoorten tot broeden (in elk gebied afzonderlijk zijn dit er 6) die 
opgenomen zijn in de meest recente Vlaamse Rode lijst, verdeeld over de categorieën.
1 : mogelijk broedend 
2: waarschijnlijk broedend 
3: zeker broedend
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Tabel III.3.1 Resultaten broedvogelkartering
RL-cat VNR Hannecartbos VNR Ter Vde
Aantal 
bp/terr. 2005 Code
Aantal 
bp/terr. 1998
Aantal 
bp/terr. 2005 Code
Aantal 
bp/terr. 1998
K l e i n e  Z i l v e r r e i g e r z 3 3
B l a u w e  R e i g e r 3 0 - 3 5 3 36
B r a n d g a n s * 2 ex .
B e r g e e n d 1 ex. 1 2
W i l d e  E e n d 6 3
W e s p e n d i e f 1 3
B u i z e r d 1 3 1
S p e r w e r I
T o r e n v a l k 1 3 1 2 3
B o o m v a l k 1 3 I
F a z a n t 15 3 12 4 3 12
P a t r i j s K 1
W  a t e r h o e n 3 3
K ie v i t 1 1
H o l e n d u i f 5 3 2 3 3
H o u t d u i f 44 3 53 2 3 I 1
T u r k s e  T o r t e l 2 3
Z o m e r t o r t e l B 5 3 2 5 3 6
K o e k o e k A 2 2
R a n s u i l 1 3 2
G i e r z w a l u w  * 5 ex .
G r o e n e  S p e c h t 5 à 6 3 3 2 in d e  r a n d 3 5
G r o t e  B o n t e  S p e c h t 7 3 5 3
B o o m l e e u w e r i k K 1 2
B o e r e n z w a l u w  * A +
G r a s p i e p e r B 2
W  i n t e r k o n i n g 32 3 54 2 3 13
H e g g e n m u s 6 3 4 8 3 30
R o o d b o r s t 8 3
N a c h t e g a a l K 3 3 4 4 3 10
G e k r a a g d e  r o o d s t a a r t K 2 1
R o o d b o r s t t a p u i t 6 3 6
T a p u i t MUB 1
M e r e l 31 3 24 13 3 19
Z a n g l i j s t e r 6 3 3 1
G r o t e  L i j s te r 1 3 2 2
C e t t i ' s  Z a n g e r Z 1 2
S p r i n k h a a n z a n g e r 1
S p o t v o g e l 1 2 1 1 2 3
B r a a m s l u i p e r 2 1 2 7
G r a s m u s 1 2 2 20 3 32
T u i n f l u i t e r 2 3 7 2 2 3
Z w a r t k o p 32 3 51 5 3 10
T j i f t j a f 23 3 39 1 2 19
F it i s 12 3 29
G r a u w e  V l i e g e n v a n g e r 3 3
S t a a r t m e e s 2 3
P i m p e l m e e s 9 3 7 6
K o o l m e e s 11 3 6 1 2 5
B o o m k r u i p e r 8 3 4 1
W  i e l e w a a l B 4 3 6 1
G a a i 2 3
E k s t e r 4 3 16 2 3 12
K a u w 7 3 3 3
Z w a r t e  K r a a i 7 3 13 3 3 2
S p r e e u w 3 3
H u i s m u s A 3 3 +
V i n k 1 3
G r o e n l i n g 1 3
P u t t e r 1 3
S i js Z 1
K n e u A 1 2 9 3 2 0
G o u d v i n k B 2
R i e t g o r s B 1
Aantal terr./bp 358 372 141 120
Aantal broedvoeelsoorten 4 4 34 2 7 33
Aantal Rode-lijstsoorten 6 5 6 4
* s o o r t e n  d i e  e n k e l  f o e r a g e r e n d  o f  o v e r v l i e g e n d  z i jn  w a a r g e n o m e n
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Tabel III.3.2 Overzicht waargenomen vogelsoorten die opgenomen zijn in Vlaamse Rode-Iijst (Devos et 
a l ,  2004)
Vogelsoort Rode-lijstcategorie Aantal territoria / broedparen 
het VNRHannecartbos
Aantal
territoria/broedparen 
het VNR Ter Yde
Kleine Zilverreiger Z 3
Cetti's Zanger Z 1
Boomleeuwerik K 1
Nachtegaal K 3 4
Zomertortel B 5 5
Wielewaal B 4
Koekoek A 2
Huismus A 3
Kneu A 1 9
Van de broedvogelsoorten zijn Kleine zilverreiger, Boomleeuwerik en Wespendief opgenomen in Bijlage I van 
de Europese Vogelrichtlijn.
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Figuur 111.3.1 Broedvogelkartering VNR Hannecarthos, VNR Ter Yde en Groenendijk
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R e s u l t a t e n
We bespreken hieronder de meest bijzondere broedvogels die we waarnamen en kaderen de gegevens aan de 
hand van de recente Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch et al., 2004).
De Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) is een recente broedvogel in Vlaanderen. In 1982 vond het eerste 
broedgeval plaats, in het Zwin (gemengd met Blauwe reiger) en in 1995 de eerste zuivere broedgevallen (2 in het 
Vlaams natuurreservaat Zwinduinen en -polders, 3 in Zwinpark). Anno 2005 zijn er 14 nesten in de kolonie in 
het Vlaams natuurreservaat Zwinduinen en -polders (en mogelijk nog enkele in het Zwinpark).
In de rest van Vlaanderen is deze soort een zeer zeldzame broedvogel, met een broedgeval in 2001 nabij het 
Schulensmeer en in 2002 nabij Blokkersdijk.
De ontdekking van 3 nesten Kleine zilverreiger in de reigerie van het VNR Hannecartbos is dus spectaculair te 
noemen. De dieren werden soms foeragerend waargenomen langs de Beek zonder Naam.
Van de Blauwe reiger (Ardea cinerea) is er een kolonie van 27 à 32 nesten waargenomen in het VNR 
Hannecartbos. In het voorjaar is het gebied erg nat en moeilijk toegankelijk, dus nemen we er in onze telling een 
kleine foutenmarge bij. Bijzonder is dat er nog 3 nesten buiten deze kolonie, waarin ook Kleine zilverreiger 
broedde, gevonden zijn. Deze 3 solitaire broeders situeren zich ten noorden van de Beek zonder Naam.
In de duinen van het VNR Ter Yde kwam wellicht 1 koppel Bergeend (Tadoma tadorna) tot broeden. We 
namen een roepende vogel waar aan een konijnenpijp.
In VNR Hannecartbos zijn niet minder dan 4 soorten dagroofvogels als broedvogel waargenomen: Wespendief, 
Buizerd, Torenvalk en Boomvalk.
Wespendief (Pernis apivorus) is in Vlaanderen een vrij schaarse broedvogel, met de meeste broedgevallen in de 
Kempen, het Brabants Heuvelland en de Voerstreek. In West-Vlaanderen is de soort aanwezig in de bosgebieden 
ten zuidoosten van Brugge, in het West-Vlaams Heuvelland (Kemmelberg) en in de zandleemstreek rond leper. 
Het enige broedgeval in de duinen situeert zich in het Vlaams natuurreservaat Zwinduinen en -polders 
(Vermeersch et ai, 2004).
Het is een primeur om deze prachtige roofvogel voor de Westkust als broedvogel vast te stellen. Het nest zelf 
werd niet gevonden, maar geregeld werd een laag overvliegende vogel waargenomen in volle broedseizoen. 
Tevens werd de roep gehoord (half juli) die er op wijst dat de vogel jongen heeft. Als de soort niet in het VNR 
Hannecartbos zelf broedde, dan wellicht vlakbij, in de Doompanne (Koksijde). Daar is de soort ook frequent 
gezien en zijn waarnemingen dat de soort in tuinen wespennesten uitgroef.
Het koppel Buizerd (Buteo buteó) is met 1 jong waargenomen. Ook de Boomvalk (Falco subbuteo) was zeker 
broedvogel. De soort werd soms door Torenvalk verjaagd. Boomvalk is jagend waargenomen in Groenendijk. 
Het is te verwachten dat dit gebied een belangrijk jachtterrein wordt, zodra de populaties libellen zich hier 
ontwikkeld hebben.
Van Torenvalk (Falco tinnunculus) zijn er in het VNR Ter Yde 2 broedgevallen.
Qua nachtroofvogels is enkel Ransuil (Asio otus) als broedvogel genoteerd: er zijn jongen gehoord in het VNR 
Hannecartbos.
De 2 roepposten van Koekoek (Cuculus canorus) in het VNR Ter Yde zijn simultaan gehoord.
De aanwezigheid van Houtsnip (Scolopax rusticold), Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) en Waterral 
(Rallus aquaticus) is in mei en juli nagegaan middels een cassetterecorder. Geen van deze 3 soorten is 
vastgesteld.
Boomleeuwerik (Lullula arborea) is op 19 april 2005 de hele namiddag lang zingend waargenomen boven de 
duinen tussen het VNR Ter Yde en het VNRHannecartbos (IWVA-terrein). De soort is in mei niet meer gehoord, 
zodat het op basis van onze gegevens mogelijk een territoriumhoudend mannetje betreft en geen broedgeval. 
Diederik d’Hert (in litt.) bevestigde ons dat de soort in het VNR Ter Yde gebroed heeft, evenals in de 
Doompanne.
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De Vlaamse populatie van circa 600 paren is nagenoeg volledig beperkt tot de Kempen. De Boomleeuwerik 
verdween middenjaren 80 uit de duinen als broedvogel (Vermeersch et al., 2004).
De Cetti’s zanger (Cettia cetti) is een algemene broedvogel in het Middellands zeegebied, die in de loop van de 
20stc eeuw zijn verspreidingsareaal in noordelijke richting heeft uitgebreid. De soort is gevoelig voor strenge 
winters en deze blijken nogal bepalend voor de populatieschommelingen bij ons. In de atlasperiode (2000-2002) 
waren er 1-3 teritoria in Vlaanderen, in 2003 was er een kleine influx. Het voorkeurshabitat bestaat uit verruigde 
vegetaties op vochtig terrein, met struikopslag en een dichte bedekking van riet, bramen en brandnetels 
(Vermeersch et al, 2004).
In 2005 was er 1 territorium in het VNR Ter Yde, in een dicht vochtig struweel nabij de N34.
De 3 broedgevallen van Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) in Hannecartbos situeren zich telkens bij 
huizen. Het is bekend dat de soort vaak dicht bij de mens broedt, geregeld in tuinen. De hoogste dichtheden 
zouden bereikt worden in open loofbossen en parken. De soort gaat opvallend achteruit maar is vooralsnog niet 
in de Rode lijst opgenomen (Vermeersch et al., 2004).
De Putter (Carduelis carduelis) neemt recent toe in Vlaanderen en in de omliggende landen. We noteerden een 
territorium nabij bebouwing, langs de Polderstraat.
V e r g e l i j k i n g  1998-2005 
VNR Hannecartbos
In 1998 zijn daar 34 soorten als broedvogel waargenomen, in 2005 waren dat 44 soorten.
• Volgende 16 soorten zijn enkel in 2005 genoteerd als broedvogel: Kleine zilverreiger, Wilde eend, 
Wespendief, Waterhoen, Turkse tortel, Roodborst, Staartmees, Grauwe vliegenvanger, Gaai, Kauw, 
Spreeuw, Huismus, Vink, Groenling, Putter en Kneu.
• Volgende 6 soorten waren enkel in 1998 broedvogel: Sperwer, Kievit, Braamsluiper, Gekraagde 
roodstaart, Sijs en Goudvink.
Van de soorten die in 2005 ‘nieuw’ verschenen, zijn Wespendief en Kleine zilverreiger belangrijk, omdat ze vrij 
zeldzaam tot zeldzaam zijn in Vlaanderen en Europees beschermd (Vogelrichtlijn). De overige soorten zijn 
(zeer) algemeen in Vlaanderen, op Putter na. Voor een 5tal soorten (Turkse tortel, Grauwe vliegenvanger, Kauw, 
Huismus en Groenling) is het ‘nieuw verschijnen’ ten opzichte van 1998 mogelijk een artefact doordat de 3 
bebouwde enclaves nu mee geïnventariseerd zijn. De 3 territoria Spreeuw en (een familie) Kneu zijn wel in het 
bos waargenomen.
Onder de 6 ‘verdwenen’ soorten zijn enkele waardevolle soorten vanuit natuurbehoud, vooral Gekraagde 
roodstaart en Goudvink (resp. kwetsbaar en bedreigd op Rode lijst).
Voor 3 soorten wordt het gebied wellicht geschikter na de kappingen: Kievit, Gekraagde roodstaart en 
Braamsluiper:
• Voor Kievit zijn natte pioniervegetaties de voorkeurshabitat; deze soort zal als broedvogel vermoedelijk 
zijn piek kennen in 2006; het is een vogel van open landschappen en het is geen doelsoort voor het 
studiegebied;
• Gekraagde roodstaart houdt van bosranden en de lengte aan bosrand is toegenomen door de kapping; de 
soort is in grote delen van Vlaanderen sterk achteruitgegaan en zal wellicht uit alle geïsoleerde gebieden 
verdwijnen, zelfs als ze geschikt zijn; 1998 zou een erg goed jaar voor deze soort geweest zijn (med. D. 
d’Hert);
• Braamsluiper is een struweelsoort, die noch aan dicht bos noch aan open grasland iets heeft; echter 
dankzij de kappingen kunnen overgangen tussen beide ontstaan die wel geschikt zijn; zoomvegetaties 
met doomstruwelen zijn zeer belangrijk voor deze soort; vermoedelijk hoeven we deze soort niet als 
broedvogel te verwachten;
Sijs, Goudvink en Sperwer zijn echte bossoorten voor wie de kansen verkleind zijn als broedvogel. Voor Sijs 
speelt ons land geen belangrijke rol als broedgebied. Goudvink is wel een belangrijke broedvogel op Vlaams 
niveau. Maar het is de vraag of dit een vaste broedvogel was in VNR Hannecartbos. De soort is in Vlaanderen 
een vrij zeldzame broedvogel (150-280 broedparen), vooral in het westen van het land. Langs de kust is ze 
zeldzaam, maar wel opvallend talrijk in de Zwinstreek. Tegenwoordig zijn besdragende struiken (vooral 
Sleedoorn) en vochtige bossen met rijke ondergroei belangrijke broedgebieden, waar vroeger vooral in jonge 
sparrenaanplanten (nu nog steeds in Limburg) gebroed werd (Lust et al., 1995; Vermeersch et a i, 2004).
Tenslotte vergelijken we de aantallen broedparen van de Rode-lijstsoorten die in beide periodes aanwezig waren:
• Zomertortel nam toe van 2 tot 5 paren, die zich buiten de ontboste zone bevinden (zie figuur III.3.1). 
Het is een soort van struweel, open bos, bosranden, ...We verwachten dat na de ontbossing dit aantal 
kan gehandhaafd blijven.
• Nachtegaal evoleerde van 4 naar 3 broedparen, die zich alle 3 vlakbij elkaar bevinden op de overgang 
naar het VNR Ter Yde (nabij het grasland met Apium repens).
• Wielewaal ging van 6 naar 4 broedparen. Deze soort kan mogelijk nog verder achteruitgaan door de 
ontbossing, hoewel de soort geen uitgestrekte bossen nodig heeft.
We besluiten dat de Goudvink en Wielewaal de enige bijzondere broedvogels zijn voor dewelke de kappingen 
een negatieve impact hebben.
VNR Ter Yde
In 1998 zijn daar 33 broedvogelsoorten waargenomen, in 2005 zijn dat er 27.
• Volgende 7 soorten zijn enkel in 2005 genoteerd als broedvogel: Bergeend, Torenvalk, Holenduif, 
Koekoek, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger en Kauw;
• Volgende 12 soorten waren enkel in 1998 broedvogel: Patrijs, Kievit, Grote bonte specht, Graspieper, 
Gekraagde roodstaart, Tapuit, Zanglijster, Grote lijster, Sprinkhaanzanger, Pimpelmees, Boomkruiper, 
Wielewaal en Rietgors;
Van de ‘nieuwe soorten’ is Boomleeuwerik de belangrijkste gezien zijn Rode-lijststatus en zijn voorkomen op de 
Europse habitatrichtlijn. Cetti’s zanger is vermeldenswaard gezien zijn zeldzaamheid op Vlaams niveau.
Tussen de ‘verdwenen soorten’ zitten opvallend veel bossoorten (Grote Bonte specht, Grote lijster, Pimpelmees, 
Boomkruiper en Wielewaal) en het is de vraag waar deze destijds tot broeden kwamen. In elk geval niet in het 
gebied het VNR Ter Yde zoals het nu is afgebakend!
De Gekraagde roodstaart is, net als in het VNR Hannecartbos, verdwenen. Deze soort heeft het in grote delen 
van Vlaanderen moeilijk (Vermeersch et al., 2004). Mogelijk broedde de soort in een villawijk in de directe 
omgeving.
Twee interessante soorten van natte ruigtes waarvan in 1998 één koppel aanwezig, zijn niet vastgesteld: 
Sprinkhaanzanger en Rietgors. Het gebied is momenteel niet geschikt voor deze soorten (med. J. Gabriëls).
Opvallend tenslotte is het verdwijnen van 4 soorten die gebonden zijn aan open terrein (grazige duinpannen, 
duingrasland of open zandduin): Patrijs, Kievit, Tapuit en Graspieper. Van de 3 eerstgenoemde kwam slechts 1 
koppel voor, van de Graspieper ook maar 2, dus het gaat om soorten die hier slechts marginaal voorkwamen. Dat 
neemt niet weg dat Tapuit en Graspieper belangrijke doelsoorten zijn en hun afname een slecht teken is. De 
uitgevoerde natuurherstelwerken (ontstruweling) zouden voor al deze soorten nochtans veeleer positief dan 
negatief moeten uitpakken! Het VNR Ter Yde is evenwel niet geschikt voor Kievit.
Tenslotte vergelijken we de aantallen broedparen van een aantal bijzondere soorten die in beide periodes 
aanwezig waren.
• Roodborsttapuit bleef status quo op 6 broedparen;
• Zomertortel kon zich eveneens goed handhaven (van 6 naar 5 territoria)
• Spotvogel ging achteruit, van 3 naar 1 territorium; de soort neemt schrikbarend sterk af in heel 
Vlaanderen.
• Braamsluiper ging opmerkelijk achteruit: van de 7 teritoria in 1998 is slechts 1 meer genoteerd in 2005; 
de soort neemt plaatselijk sterk af in Vlaanderen, maar zou in de duinen toenemen (Vermeersch et al., 
2004);
• Ook Kneu nam sterk af, van 20 naar 9 territoria;
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Dit zijn merendeels typische struweelsoorten. Door de ontstruweling zou een lichte afname kunnen verwacht 
worden van deze soortengroep, maar deze zou zich -gezien de oppervlakte verdwenen struweel- vermoedelijk 
toch beperken tot maximaal 1 à 2 territoria per soort.
Anderzijds is het zo dat deze soorten weliswaar broeden in het struweel maar vooral op kruidenrijke graslanden 
foerageren. Het terugdringen van struweel ten voordele van grasland kan dus ook positief uitpakken (med. J. 
Gabriels)!
Groenendijk
In 1998 is dit gebied niet geïnventariseerd.
A l g e m e e n  b e s l u i t
Opmerkelijk is de sterke achteruitgang van de Ekster (Pica pica), zowel in het VNR Hannecartbos als het VNR 
Ter Yde.
3.3.2 Zoogdieren
Het onderzoek met bodemvallen in 2004 en 2005 leverde enkele bijvangsten van kleine zoogdieren op, die ons 
een goede kijk geven op de verschillen tussen de gebieden (tabel III.3.3).
Dwergspitsmuis (Sorex minutus) en Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) blijken wijdverspreid voor te komen 
binnen het VNR Hannecartbos. Ook Veldmuis (Microtus an ’alis) is vastgesteld. In het VNR Ter Yde is een 
Aardmuis (Microtus agrestis) gevangen. Het grasland in Groenendijk (PQ13) blijkt 2 soorten te herbergen: 
zowel Aardmuis als Gewone bosspitsmuis.
Uit onderzoek in de Ijzermonding (Nieuwpoort) bleek de Dwergspitsmuis een voorkeur te hebben voor 
helmduinen, de Veldmuis voor ruig grasland en de Aardmuis voor rietruigtes (De Maeyer & Velter in Provoost 
& Bonte, 2004).
Tabel III.3.3 Vangsten van kleine zoogdieren
locatie Datum Soort sex aantal
PQ1 22/09/04 Dwergspitsmuis juv 1
PQ9 22/09/04 Aardmuis m 1
PQ6 07/10/04 Veldmuis juv 1
PQ1 25/05/2005 Gewone bosspitsmuis m 1
PQ1 8/07/2005 Gewone bosspitsmuis juv 1
PQ1 21/06/2005 Gewone bosspitsmuis juv 1
PQ1 4/08/2005 Dwergspitsmuis m 1
PQ3 4/08/2005 Dwergspitsmuis m 1
PQ3 8/07/2005 Gewone bosspitsmuis V 1
PQ6 22/07/2005 Dwergspitsmuis V 1
PQ6 8/07/2005 Dwergspitsmuis m 1
PQ6 8/07/2005 Dwergspitsmuis V 1
PQ6 21/06/2005 Dwergspitsmuis V 1
PQ6 11/05/2005 Gewone bosspitsmuis juv 1
PQ8 17/08/2005 Gewone bosspitsmuis V 1
PQ13 22/07/2005 Gewone bosspitsmuis juv 1
PQ13 21/06/2005 Aardmuis juv 1
De Eikelmuis {Eliomys quercinus) heeft een populatie aan de Belgische Westkust. In het vooijaar van 1997 werd 
bij beheerwerkzaamheden in het domein ‘Home G. Theunis’ een Eikelmuis in winterslaap waargenomen 
(Hoffmann et al., 1999).
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3.3.3 Amfibieën
We bespreken hier 5 gegevensbronnen:
• gegevens van De Fonseca (1980);
• gegevens uit de Databank Amfibieën en Reptielen die door Dirk Bauwens wordt bijgehouden op het 
Instituut voor Natuurbehoud;
• gegevens van D. Verhelen;
• gebiedsvisie en beheerplan Hannecartbos;
• eigen waarnemingen.
We beschouwen vooral 2 soorten die Europees beschermd zijn, de Kamsalamander en de Rugstreeppad, en we 
beginnen met een uitgebreide bespreking hiervan:
De Kamsalamander (Triturus cristatus) is opgenomen in de Bijlage II en Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Op 
Vlaams niveau staat de soort bekend als ‘zeldzaam’ (Bauwens & Claus, 1996). Het is een bewoner van 
kleinschalige landschappen, waar veedrinkpoelen gebruikt worden als voortplantingswater. De soort lijkt in 
Vlaanderen gebonden aan rivier- en beekvalleien, vooral in (smalle) beekvalleien.
De Kamsalamander komt in de hele kuststreek voor, vooral in de duinen. Daar houden de dieren zich vooral in 
dicht begroeide vegetaties op en ze verkiezen diepere poelen die jaarrond water houden als voortplantingsplaats 
(Bauwens in Provoost & Bonte, 2004).
De tweede aandachtssoort is de Rugstreeppad (Bufo calamita), eveneens als ‘zeldzaam’ opgenomen in de Rode 
lijst. In de Europese Habitatrichtlijn is ze opgenomen in Bijlage IV. Het is een warmteminnende soort met een 
gravende levenswijze. Ze komt vooral op droge zandbodems voor. Wat betreft de voortplantingslocaties is de 
Rugstreeppad te karakteriseren als pioniersoort van ondiep, snel opwarmend water (Bauwens & Claus, 1996).
In de duinen gebruiken ze (Bauwens in: Provoost & Bonte, 2004):
• als landbiotoop: gestabiliseerde duinen met schrale begroeiing van korstmossen, grassen en lage
• als voortplantingsplaatsen: tijdelijke, ondiepe, (bijna) vegetatieloze poelen in natte duinvalleien. De 
soort is zeer gevoelig voor dalingen in de grondwatertafel.
De aanwezigheid van de Rugstreeppad is vrij goed vast te stellen, de precieze aantallen veel moeilijker. De 
dieren verhuizen van jaar tot jaar afhankelijk van aanbod aan geschikte voortplantingsplaatsen en kunnen daarbij 
afstanden van 1-2 km afleggen.
De Rugstreeppad komt verspreid voor langs vrijwel de hele kuststreek. Het aantal populaties is evenwel 
duidelijk afgenomen tijdens de afgelopen 20 -  30 jaar en de meeste resterende populaties zijn klein.
G e g e v e n s  D e  F o n s e c a
Figuur III.3.2 situeert de waterpartijen die onderzocht zijn rond 1976 door Philippe de Fonseca (De Fonseca, 
1980). Binnen het gebied zijn het er slechts twee. De soorten die toen zijn aangetroffen, staan vermeld in tabel 
III.3.4. De gegevens zijn ons ter beschikking gesteld door Dirk Bauwens (Instituut voor Natuurbehoud).
struiken.
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Figuur III.3.2 Situering poelen amfibieënonderzoek De Fonseca (1980) en kilometerhokken amfibieënonderzoek
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Tabel III.3.4 Het voorkomen van amfibieën in waterpartijen in en nabij het studiegebied
Poelnr. Gewone pad Rugstreeppad Bruine kikker Kleine watersalamander Kamsalamander
118017 1 1 1 1
118018 1 1 1
118016 1 1 1
118015 1 1 1
125001 1 1
125002 1 1
De eerste poel (118017) ligt in het VNR Ter Yde. Zowel Kamsalamander als Rugstreeppad komen er voor. Mare 
Leten merkt op dat daar in de tijd van De Fonseca wel een open jonge vochtige panne lag, die nu volledig is 
dichtgegroeid, maar dat hij daar nooit een poel gekend heeft.
De tweede poel (118018) is de poel in het grasland met Apium repens. Daar komt Kamsalamander voor.
De poel 118017 was vroeger eerder een vochtige depressie. In 2001 is de poel uitgegraven door afdeling Natuur 
en in 2003 is deze nog eens verder uitgegraven. Het was namelijk zeer belangrijk dat de waterpartij zeker 
waterhoudend is, zodat de grote grazers van drinkwater verzekerd zijn.
G e g e v e n s  D a t a b a n k
De gegevens van 4 kilometerhokken zijn ons ter beschikking gesteld. De situering van deze hokken vindt men 
op figuur III.3.2. We overlopen de hokken waar delen van het studiegebied invalt:
4  cO -48-23: Zeebermduinen en noordelijk deel van het VNR Ter Yde
Hier is Kamsalamander waargenomen in 1976 (geg. De Fonseca) en Rugstreeppad in 1976, 1988, 1990 en 1991. 
Voorts zijn er Bruine kikker, Gewone Pad en Kleine watersalamander waargenomen.
cO -48-24: noordoostelijk deel van het VNR Ter Yde + deelgebied Karthuizerduinen + Similiduinen 
In 1976 is Rugstreeppad waargenomen in de Karthuizerduinen, evenals Bruine kikker, Gewone Pad en Kleine 
watersalamander
cO -48-42: VNR Hannecartbos
In 1976 is Kamsalamander waargenomen, evenals Bruine kikker en Kleine watersalamander, met specifieke 
vermelding Monobloc.
^  cO -41-13: Simili-duinen en Groenendijk
In 1976 is hier Kamsalamander waargenomen, evenals Gewone pad en Kleine watersalamander.
Voorts zijn er nog meldingen van Kamsalamander van ‘Groenendijk’ (1990), Oostduinkerke Bad (1976), St- 
Andre (1976), ‘Nieuwpoort’ (1990) en Lombardsijde (1976).
Rugstreeppad is buiten de reeds genoemde locaties ook gevonden in de Similiduinen (1990), St-Andre (1976) en 
Lombardsijde -Militiar domein (1990).
Het is duidelijk dat de voornaamste gegevens in de databank afkomstig zijn van De Fonseca.
E i g e n  w a a r n e m i n g e n
Eigen waarnemingen in september 2004 betreffen een Kleine watersalamander en een Gewone pad in het 
grasland PQ13 in Groenendijk. Mogelijk vormt de ondiepe poel daar de voortplantingslocatie. In het VNR 
Hannecartbos zijn herhaaldelijk Bruine kikker en Gewone pad waargenomen.
In 2005 zijn heel wat waarnemingen verricht (zie Bijlage III.3.1). Het betreft 4 soorten, alle 4 algemeen in 
Vlaanderen.
m
1. De Bruine kikker (Ram temporaria) komt wijdverspreid en talrijk voor in het VNR Hannecartbos. Er zijn 
minstens 45 dieren waargenomen. Daarbuiten is de soort enkel waargenomen aan de poel in het noordoosten van 
het VNR Ter Yde.
2. Van de Groene kikker (Rana esculenta synklepton) lieten 3 adulten zich mooi bekijken tussen de 
waterplanten van de poel in het noordoosten van het VNR Ter Yde. Daar zijn ook larven waargenomen.
3. Van de Gewone pad (Bufo bufó) komen de meeste waarnemingen uit VNR Hannecartbos.
4. De Kleine watersalamander (Triturus vulgaris) is met het schepnet in 2 poelen gevangen. In de poel in het 
grasland met Apium repens (118018) zijn meerdere dieren gevangen. In het gebied het VNR Ter Yde is 1 larve 
gevangen in poel 118017, in het noordwesten van het studiegebied.
G e g e v e n s  D. V e r b e l e n
Door Dominique Verbelen zijn volgende waarnemingen verricht aan de poelen:
• De habitatrichtlijnsoort Rugstreeppad (Bufo calamita) is waargenomen in de poel in het noordwesten van 
het VNR Ter Yde (118017). Naast een aantal larven van Gewone pad, waren er ook heel veel (ca. 300) 
larven van Rugstreeppad te vinden.
• De Groene kikker is door deze onderzoeker op 2 andere plaatsen gevonden dan door ons. Tot voor kort was 
dit nochtans een zeldzame soort in de kustduinen.
• De Kleine watersalamander is ook op de 2 locaties genoteerd waar wij de soort hadden, maar daarnaast ook 
in de poel in het open duin in het zuidwesten van het VNR Hannecartbos (118040).
• De Kamsalamander (Triturus cristatus) is dus niet waargenomen!
Deze waarnemingen zijn opgenomen in tabel III.3.5.
Tabel III.3.5 Poeleninventarisatie (Gegevens amfibieën D. Verbelen)
Poel datum Soort Larvae adultXX adultMM adultFF
118017 10-mei-05 Gewone pad 500
118017 1 l-mei-05 Gewone pad 50
118017 29-jun-05 Gewone pad 30
118018 10-mei-05 Gewone pad 500
118018 1 l-mei-05 Gewone pad 100
118018 29-jun-05 Gewone pad 5000
118017 29-jun-05 Rugstreeppad 300
118041 12-jul-05 geen amfibieën
118017 29-jun-05 (Middelste) groene kikker 1
118018 10-mei-05 Groene kikker - synklepton 2
118018 10-mei-05 Bruine kikker 100
118018 1 l-mei-05 Bruine kikker 20
118017 10-mei-05 Kleine watersalamander 3 4
118017 1 l-mei-05 Kleine watersalamander 9 6
118017 29-jun-05 Kleine watersalamander 45
118018 10-mei-05 Kleine watersalamander 1
118018 1 l-mei-05 Kleine watersalamander 8 4
118018 29-jun-05 Kleine watersalamander 1
118040 12-jul-05 Kleine watersalamander 43
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De poel in de weide waar Kruipend moerasscherm staat, is volgens D. Verhelen dringend aan een 
onderhoudsbeurt toe aangezien er op dit moment vooral een dikke modderlaag (en bijna geen open water) 
aanwezig is. Deze poel heeft zonder meer potentie om, mits beheerwerken, een schitterende locatie te worden 
(de waterflora is nu al zeer gevarieerd). Mocht Kamsalamander nog in de omgeving aanwezig zijn, zal deze poel 
na beheerwerken (= ruiming) vermoedelijk weer vrij snel worden gekoloniseerd (med. D. Verhelen). Deze 
beheerwerkzaamheden zijn voorzien in het beheerplan van het deelgebied IWVA-domein (Van Nieuwenhuyse et 
al, 2005).
Kamsalamander komt voor in het Westhoekreservaat en in een waterpartij aan bezoekerscentrum ‘De 
Nachtegaal’. Al is de Kamsalamander anno 2005 niet aangetroffen in het studiegebied, de aanwezigheid in de 
nabije omgeving betekent dat er kans op herkolonisatie is in het studiegebied, na de 
uitgevoerde herstelmaatregelen.
3.3.4 Reptielen
In de Vlaamse kustduinen komt slechts 1 reptielensoort voor: de Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara).
De Levendbarende hagedis heeft vochtige heide met boomopslag als voorkeursbiotoop, maar ook droge heide, 
open plekken in bossen en schrale graslanden worden bewoond. Daarnaast zijn ze in een breed gamma aan 
lijnvormige landschapselementen te vinden (bosranden, holle wegen, spoorwegbermen, houtkanten).
In de duinen verkiezen de dieren gevarieerde, structuurrijke en relatief dichte vegetaties (zoals Gewoon struisriet 
Calamagrostis epigejos). Ook de dijken op de overgang van duinen naar polder zijn in trek, terwijl ze in de 
kustpolders volledig ontbreekt (Bauwens in: Provoost & Bonte, 2004).
De Levendbarende hagedis komt verspreid over Vlaanderen voor (Bauwens & Claus, 1996) en verspreid in de 
hele kuststreek (Bauwens in: Provoost & Bonte, 2004).
In de databank (Instituut voor Natuurbehoud, med. Dirk Bauwens) zit een waarneming van 1976 in Monobloc, 
nét ten zuiden van het VNR Hannecartbos (cO-48 42), en van Groenendijk.Volgens Verschoore (1993) zou de 
soort tussen De Panne en Nieuwpoort een sterke achteruitgang kennen en in marginale populaties voorkomen in 
de Oostvoorduinen en Ter Yde.
In de wijdere omgeving is de soort ook waargenomen in Kattesas (Nieuwpoort), Palingbrug (Nieuwpoort), 
Ijzermonding (Nieuwpoort), Doompanne (Koksijde) en St. Andre (Koksijde).
3.3.5 D agvlinders
Om de nulsituatie te bepalen, beschikken we over eigen waarnemingen en gegevens van Dirk Maes en Dries 
Bonte. Ze karteerden het voorkomen van Kleine parelmoervlinder, Bruin blauwtje en Heivlinder gebiedsdekkend 
in 2003 (op 4 augustus) en 2004 (telkens een deel op 10 en 17 augustus). Deze gegevens worden weergegeven in 
figuur III.3.3 voor 2003 en figuur III.3.4 voor 2004.
In onderstaande tekst gaan we ook in op de ecologie van de Rode-lijstsoorten. In bijlage III.3.2 staan ook de 
waarnemingen van overige soorten.
De Heivlinder (Hipparchia semele), die ‘kwetsbaar’ is volgens de Rode lijst, is gebonden aan open, schraal 
begroeid terrein, waar ze hun eitjes op Schapegras en andere grassen afzetten (Maes & Van Dyck, 1999).
De hoogste aantallen van de Heivlinder komen in het deelgebied de Zeebermduinen voor. In de rest van het 
VNR Ter Yde (deelgebieden Karthuizerduinen, Ter Yde Oost en Home Theunis domein) vliegt de soort 
verspreid over het hele gebied, maar weinig in het gebied met de natuurherstelwerken.
In 1996 werd de populatie Heivlinder op 60-80 exemplaren geschat, verspreid over Home G. Theunis, 
Plaatsduinen en Zeereepduinen (Hoffmann et a l ,  1999).
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Figuur 111.3.3 Voorkomen van Heivlinder, Kleine parelmoervlinder en Bruin blauwtje in 2003
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Figuur 111.3.4 Voorkomen van Heivlinder, Kleine parelmoervlinder en Bruin blauwtje in 2004
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De Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) was vroeger vrij algemeen in Vlaanderen maar is in de jaren ’90 
uitgestorven als standvlinder. Recent vestigde ze zich in de duinen aan de westkust. De eerste waarneming 
dateert van 1994 (M. Leten). Het is een weinig honkvaste en heel zwerflustige soort. In Nederland is de soort op 
veel plaatsen in de duinen talrijk, terwijl in het binnenland (ook in Limburg) enkel zwervers of tijdelijke 
populaties worden vastgesteld (Akkermans et al, 2001). De soort bewoont diverse types droge, schrale 
graslanden (duingrasland, kalkgrasland, zinkgrasland, pioniergraslanden op zandbodem bijvoorbeeld op 
industrieterreinen) en braakliggende graanakkers. De eitjes worden afgezet op diverse soorten viooltjes, aan de 
kust op duinviooltje en in het binnenland vooral Akkerviooltje en Driekleurig viooltje.
Uit tabel III.3.6 blijkt dat de Kleine parelmoervlinder zowel in 2003 als 2004 wijd verspreid was in het VNR Ter 
Yde.
Tabel 111.3.6 Aantal waarnemingen van Kleine parelmoervlinder in de verschillende relevante 
duinegebieden
Gebied 2003 2004
het VNR Ter Yde, deelgebied Zeebermduinen 7 7
het VNR Ter Yde ss (Ter Yde Oost en Home Theunis 
domein)
7 5
VNR Ter Yde, deelgebied Karthuizerduinen / 1
Simili-duinen 2 /
Het Bruin blauwtje (Aricia agestis) heeft in het westen van Vlaanderen een ruime verspreiding terwijl ze in het 
oosten van Vlaanderen zeldzaam is. De soort blijkt redelijk mobiel te zijn en snel geschikte gebieden te 
koloniseren. Eitjes worden afgezet op Zachte of Kleine ooievaarsbek of op Gewone, Kleverige of 
Duinreigersbek (Maes & Van Dyck, 1999).
Begrazing is een beheermaatregel die positieve effecten heeft op deze soort, omdat een open vegetatie met 
plekjes kale bodem vereist zijn. Intensieve, langdurige begrazing kan erg negatief uitpakken, als de waard- en 
nectarplanten weg gegraasd worden. Op plekken die al schraal zijn, moet de begrazing dus sterk beperkt worden.
Het Bruin blauwtje is tijdens de telling van 2003 niet aangetroffen. In 2004 daarentegen bleek ze in de 4 
duingebieden aanwezig, weliswaar in lage aantallen:
• 2 ex. in de Zeebermduinen;
• 2 ex. in het VNR Ter Yde (in en nabij de Orchideeënpanne);
• 1 ex. in het VNR Ter Yde, deelgebied Karthuizerduinen;
• 1 ex. in de Simili-duinen.
Zelf zagen we 1 exemplaar op 2 september 2004 in het VNR Ter Yde, in een duingrasland nabij PQ10 (zie 
figuur III.3.5). Schattingen in 1996 wezen op een populatie van minstens 60 exemplaren van het Bruin blauwtje, 
verspreid over de Oostvoorduinen en Home G. Theunis (Hoffmann et al., 1999).
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Figuur 111.3.5 Bruin blauwtje in het VNR Ter Yde op 2 september 2004 (Foto: Jorg Lambrechts)
Een Oranje luzernevlinder (Colias crocea) is in 2003 waargenomen, in een duingrasland nabij PQ10. Deze 
trekvlinder wordt in sommige jaren talrijk waargenomen in Vlaanderen, vooral langs de kust en vooral in de 
maanden augustus, september en oktober. In 2003 was is deze soort frequent waargenomen in Vlaanderen.
Het Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) was tot recent (zeer) algemeen in Vlaanderen, maar is sterk 
achteruitgegaan. De voorkeurshabitat zijn droge, voedselarme graslanden met mozaïekpatroon (dus afwisseling 
van hoge en lage vegetatie). In Duitsland blijken zandige landwegen geliefd te zijn (Akkermans et al, 2001).
In het studiegebied komt een populatie voor in het VNR Ter Yde, in de onderzoekszone in het noordwesten van 
dit gebied.
Het Icarusblauwtje {Polyommatus icarus) is frequent waargenomen in het VNR Ter Yde, aan de rand van de 
Orchideeënpanne, waar zijn waardplant Gewone rolklaver voorkomt.
De Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) is door ons tweemaal waargenomen in het VNR Ter Yde.
De Sleedoornpage (Thecla betulaé) is een struweelsoort die recent waargenomen is in de Westhoek en in het 
Garzebekeveld (Adinkerke). De soort is mogelijk te verwachten is in het VNR Ter Yde (med. Mare Leten).
In 2005 is er door ons onderzoek gedaan in de referentiesites (zie Bijlage 111.3.2,/. De waarnemingen van de 2 
Rode-lijstsoorten, Kleine parelmoervlinder en Bruin blauwtje, zijn weergegeven op figuur III.3.6.
We bespreken de gegevens per gebied.
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VNR Hannecartbos
Het open duingebiedje in het zuidwesten van het VNR Hannecartbos is niet alleen botanisch zeer waardevol, 
maar ook heel goed voor vlinders. Op 4 augustus namen we hier minstens 3 exemplaren Bruin blauwtje (Aricia 
agestis) waar. Daarenboven komen er ook populaties Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) en Icarusblauwtje 
(Polyommatus icarus) voor.
Omwille van de 2 eerstgenoemde soorten is het van groot belang dat de open, schrale delen van het terrein 
minstens behouden blijven in oppervlakte. Men dient goed op te volgen of de grazers de verruiging kunnen 
tegengaan.
VNR Ter Y de
Tweemaal brachten we het voorkomen van de Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) in kaart, op 14 juli 
2005 en op 4 oktober 2005. Deze soort vliegt van begin april tot eind oktober in meerdere, elkaar overlappende 
generaties (Maes & Van Dyck, 1999).
Opmerkelijk is dat de soort telkens in dezelfde 3 deelgebiedjes wordt aangetroffen en dat dit ook het geval was 
in 2003 en 2004. Het gaat om volgende 3 locaties:
• Droge duinen / duingrasland aan PQ10 (westelijk deel van het VNR Ter Yde);
• Langs het wandelpad in het centraal deel van het VNR Ter Yde, nabij het IWVA-domein; hier staat 
veel Duinviooltje in de duingraslanden;
• In de omgeving van de grote kruipwilgpanne (noordoostelijk deel van het VNR)
Op 14 juli 2005 zijn er minstens 15 exemplaren waargenomen, op 4 oktober nog 7 exemplaren.
Groenendijk
Niet minder dan 14 dagvlindersoorten zijn in 2005 genoteerd in dit gebied. Hierbij waren echter geen Rode- 
lijstsoorten, maar wel de 3 soorten die samen een goede indicatie vormen voor schrale terreinen: Icarusblauwtje, 
Kleine vuurvlinder en Hooibeestje.
Op 4 augustus was het grasland recent gemaaid. Er viel voor vlinders niets te rapen. Alle vlinders zaten in een 
smalle zoom ‘ruigte’ geconcentreerd langs dit grasland, op de grens met het aanpalend domein waar diverse 
interessante voedselplanten staan zoals Leverkruid, Heelblaadje en Akkerdistel. Het is enige plek van het 
grasland waar niet gemaaid was en waar voedsel voorhanden is.
Het fenomeen was opvallend omdat het om vele tientallen dagvlinders ging, met als dominante soorten Bruin 
zandoogje (>30 ex.), Oranje zandoogje (ca. 20 ex.) en Zwartsprietdikkopje (>5 ex.).
Naar beheer toe is het interessant om deze zoom iets breder te maken (ca. 2m), maar ook niet te breed, want het 
jaarlijks maaien van het grasland in het voorjaar of voorzomer is belangrijk om het voldoende voedselarm te 
houden/maken, opdat het geschikt zou zijn/worden voor belangrijke dagvlindersoorten (Hooibeestje) en andere 
ongewervelden.
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3.3.6 Nach tvlinders
In 2005 is een onderzoek uitgevoerd door A. Zwaenepoel. Een soortenlijst van de nachtvlinders die daarbij in het 
studiegebied zijn waargenomen, wordt weergegeven in bijlage III.3.3.
De Kolibrivlinder (Macroglossum slellalarum) is een dagactieve nachtvlinder en wordt sommige jaren talrijk 
waargenomen in Vlaanderen, als trekvlinder. In 2003 is de soort tweemaal waargenomen in het VNR Ter Yde 
(geg. D. Bonte & D. Maes). Het jaar 2003 was een topjaar voor deze soort.
De Sint-Jansvlinder (Zygaena filipendulaé) foerageert graag op Knoopkruid, terwijl de rupsen op Rolklaver en 
andere vlinderbloemigen leven. We vermoeden dat deze soort een goede indicator is voor droge, schrale 
graslanden en dat ze sterk achteruit gegaan is. We namen in 2005 twee exemplaren waar in het open 
duingebiedje in het zuidwesten van Hannecart.
3.3.7 Sprinkhanen
Om de nulsituatie te bepalen, beschikken we vooral over eigen waarnemingen. Daarnaast zijn er gegevens van 
Dirk Maes en Dries Bonte, die het voorkomen van Blauwvleugelsprinkhaan gebiedsdekkend karteerden. Dit 
wordt weergegeven in figuur III.3.3 en 3.4.
Tenslotte deden we een databank bevraging bij het Instituut voor Natuurbehoud (Kris Decleer). 
L i t e r a t u u r g e g e v e n s
In de databank van het INBO (Instituut voor Bos- en natuuronderzoek) zitten enkel gegevens voor de UTM- 
kilometerhokken DS7865 en DS7864. Naast de soorten die door ons zijn gevonden, zijn ook Bruine sprinkhaan 
en Gewoon spitskopje opgenomen in de databank. Deze soorten worden vermeld van ‘Home George’ en zijn 
overigens zeer algemeen in Vlaanderen. De Kustsprinkhaan zou ook gevonden zijn in ‘Home George’ (talrijk) in 
het VNR Ter Yde en is in Vlaanderen vooral gevonden langs de Westkust. Ze is opgenomen als ‘zeldzaam’ op 
de Rode lijst.
Een belangrijke aandachtssoort is het Schavertje (Stenobothrus sügmaticus). Deze bedreigde soort is momenteel 
enkel bekend van 4 plaatsen in Vlaanderen: 2 in Noordoost-Limburg, 1 nabij Brugge (reservaat 
Schobbejakshoogte) en de Oostvoorduinen te Oostduinkerke. In de Oostvoorduinen bleek de soort in 1996 talrijk 
op door konijnen begraasde kopjesduinen. In vervilte duingraslanden (in val leitjes) ontbrak ze (Bonte, 1996).
Volgens De Knijf et al. (in Provoost & Bonte, 2004) zou het Schavertje ook voorkomen in het VNR Ter Yde, 
waar een kleine populatie ontdekt is in september 1997, en in de fossiele duinen van Adinkerke - Ghyvelde. 
Anderzijds zou de soort niet meer waargenomen zijn in de Oostvoorduinen vanaf 1997. We zochten gericht naar 
deze soort, onder andere in het duingrasland PQ10, maar zonder resultaat.
E igen  o n d e r z o e k
Eigen waarnemingen van 2004 betreffen 11 soorten (zie bijlage III.3.2). In 2005 zijn nog 2 extra soorten 
waargenomen (Kustsprinkhaan en Gewoon doorntje).
In 2004 vonden we 4 Rode-lijstsoorten, in 2005 namen we deze 4 soorten opnieuw waar deels op nieuwe 
plaatsen. We vonden daarenboven 1 extra Rode-lijstsoort (Kustspinkhaan). Verdeeld over de Rode- 
lijstcategorieën geeft dat volgend beeld:
• Bedreigd: Duinsabelsprinkhaan
• Kwetsbaar: Blauwvleugelsprinkhaan en Duindoomtje
• Zeldzaam: Struiksprinkhaan en Kustsprinkhaan;
De waarnemingen van de Rode-lijstsprinkhanen in 2005 worden weergegeven in figuur III.3.7.
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In onderstaande tekst gaan we ook in op de ecologie van de Rode-lijstsoorten.
De Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens) verkiest droge plaatsen met een zeer ijle, lage vegetatie. 
De soort komt tegenwoordig vaak voor op door de mens gecreëerde plaatsen zoals spoorwegbermen en terrils. 
Vele oorspronkelijke vindplaatsen -  in kustduinen en open heide in het binnenland - zijn verdwenen.
In 2003 is de Blauwvleugelsprinkhaan verspreid over het VNR Ter Yde waargenomen. In het deelgebied de 
Zeebermduinen zijn hogere aantallen gezien. In het deelgebied de Karthuizerduinen en de Similiduinen komt de 
soort ook voor. In 2004 zijn heel wat minder Blauwvleugels gezien in het VNR Ter Yde. Van deze soort is het 
bekend dat de aantallen van jaar tot jaar sterk kunnen fluctueren.
De Blauwvleugelsprinkhaan is door ons in het VNR Ter Yde aangetroffen. Daar waren op 2 september 2004 een 
4 tal dieren aanwezig in PQ9 (Orchideeënpanne).
De Blauwvleugelsprinkhaan blijkt ook in het VNR Hannecartbos voor te komen, namelijk in de duinen in het 
zuidwesten. In het beheer moet er aandacht zijn voor voldoende los, kaal zand opdat de soort daar behouden 
blijft. Het Knopsprietje (Mymeleolettix maculata), die eveneens houdt van los zand en vooral op de duintopjes 
voorkomt (de lagere delen zijn veelal te dicht begroeid), komt in dit gebiedje nog zeer talrijk voor.
De Duinsabelsprinkhaan (Platycleis albopunctata) heeft in Vlaanderen enkel nog populaties aan de Westkust 
en de Oostkust. In de Kempen zijn geen waarnemingen van na 1950. De soort is al relatief vroeg op het jaar 
actief. Ze zou in juli al haar piekaantallen bereiken maar is wel tot oktober aan te treffen (Decleer et a l, 2000).
In het VNR Ter Yde komt ze in de ondcrzoekszone voor, steeds in of vlakbij struweel. Zelfs een klein 
Kruipwilgstruweel in de Orchideeënpanne herbergde meerdere zangposten. Ondanks haar zeldzaamheid op 
Vlaams niveau, lijkt ze in dit gebied niet zo kieskeurig.
De Duinsabelsprinkhaan komt ook talrijk voor in de duinen in het zuidwesten van het VNR Hannecartbos. Er 
komt vrij veel laag braamstruweel op en daarin zit de Duinsabelsprinkhaan graag. Ook het Zuidelijk spitskopje 
(Conocephalus discolor) is hier zeer talrijk in het lage braamstruweel. Ook in het deelgebied de 
Karthuizerduinen komt Duinsabelsprinkhaan voor. Er is 1 exemplaar waargenomen in de duinpan.
Van de Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus) is op 4 augustus 2005 een populatie ontdekt in het 
grasland in het noordoostelijk deel van Groenendijk. Er zijn een 5tal zingende mannetjes gehoord en er is 1 
wijfje waargenomen. Het grasland was op dat moment pas gemaaid en het maaisel afgevoerd en dat heeft de 
populaties sprinkhanen zonder twijfel gedecimeerd. In de niet-gemaaide rand was de Krasser (Chorthippus 
parallelus) talrijk, in het grasland zelf was ze schaars terwijl ze er in grote aantallen te verwachten is.
Het Duindoorntje of Zanddoorntje (Tetrix ceperoi) is een onopvallende soort die op de bodem leeft en geen 
geluid maakt. Het is een echte pioniersoort met een goed vliegvermogen en een snelle ei-ontwikkeling. Vochtige 
plaatsen met schaarse vegetatie, bijvoorbeeld oevers van (recent gegraven) poelen, natte laagtes in grasland, 
genieten de voorkeur (Kleukers et al, 1997).
We ondekten niet minder dan 6 populaties van deze soort, merendeels via sleepvangsten:
• in 2 natte graslanden aan de rand van het VNR Hannecartbos: het Apium reperts grasland en de 
ponyweide nabij PQ6;
• De poel in het zuidwesten van het VNR Hannecartbos
• op de drooggevallen oever van de poel nabij de ingangspoort van het VNR Ter Yde zijn hoge aantallen 
(ook juvenielen) waargenomen (figuur 111.3.8).
• De grote kruipwilgpanne in het noordoosten van het VNR Ter Yde
• De begraasde oevers van de poel in het zuidwesten van het VNR Ter Yde
Op de laatstgenoemde locatie is ook het in heel Vlaanderen algemene Gewoon doorntje (Tetrix undulata) 
gevonden.
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Figuur 111.3.8 Grotendeels droogvallende poel in het VNR Ter Yde met populatie Duindoorntje op 
oever (2 september 2004 - Foto Jorg Lambrechts)
Vermeldenswaard is dat het Duindoorntje zowel van het VNR Ter Yde (alle deelgebieden) als de aanpalende 
Plaatsduinen bekend was (Databank IN).
Het vrij sterk gelijkende Zeggedoorntje ( Tetrix subulala) is in 2004 via een sleepvangst gevangen in een natte 
slenk in het grasland in Groenendijk. Deze slenk is bij de herstelmaatregelen uitgediept en opgeschoond.
De Struiksprinkhaan (Leptophyes punclatissima) maakt een geluid dat voor de mens nauwelijks hoorbaar is en 
dat maakt haar moeilijk inventariseerbaar. Men kan een bat-detector gebruiken of slepen met een net. De soort is 
verspreid over Vlaanderen en Wallonië aanwezig en komt voor in allerlei biotopen met verspreid staande bomen 
en struiken (ruigtes, struwelen, in en aan de rand van bos, parken en tuinen) (Decleer el ai, 2000). De soort hoort 
waarschijnlijk in de categorie ‘momenteel niet bedreigd’ thuis in plaats van ‘zeldzaam’, wat enkel een gevolg is 
van ‘onderbemonstering’.
In 2005 zagen we een adult wijlje in laag braamstruweel in het duingebied in het zuidwesten van het VNR 
Hannecartbos.
We bespreken tenslotte nog enkele soorten die niet op de Rode lijst staan:
Het Knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus) is strikt gebonden aan lage, ijle vegetaties op droge zandgrond. 
Het is een stenotope soort. In het VNR Ter Yde is het de dominante soort in zones met schrale vegetatie. In de 
omgeving van PQ10 merkten we op dat de soort in veel hogere aantallen voorkwam in los zand met ijle 
vegetatie, dan in duingraslanden met dichte grasmat.
De Boomsprinkhaan (Meconema thalassinum) is driemaal waargenomen in het VNR Hannecartbos. Gezien dit 
een moeilijk waarneembare soort is (maakt geen voor de mens hoorbaar geluid en leeft onopvallend in de 
vegetatie), kunnen we er vanuit gaan dat er een flinke populatie aanwezig is. Het is een zeer algemene soort in 
Vlaanderen, die bijvoorbeeld ook frequent in tuinen wordt waargenomen.
Het Gewoon spitskopje (Conocephalus dorsalis), een algemene soort in Vlaanderen in natte ruigte en ruigere 
delen van natte graslanden, is niet waargenomen. Opmerkelijk is dat het Zuidelijk spitskopje, dat doorgaans 
drogere plaatsen bezet, herhaaldelijk is aangetroffen op plaatsen waar men het Gewoon spitskopje zou 
verwachten:
• Oever van poel 118018 in grasland met Apium repens (zeer talrijk!)
• In een stukje rietvegetatie in de zoom van het grasland van Groenendijk
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In het duingebied in het zuidwesten van het VNR Hannecartbos komen zowel interessante soorten van open 
duinen voor (Blauwvleugelsprinkhaan, Knopsprietje) als interessante struweelsoorten (Duinsabelsprinkhaan, 
S truiksprinkhaan).
Toch mag het struweel hier zeker niet verder oprukken, want het gaat slechts om een klein open duingebiedje en 
de soorten die typisch zijn voor open duin staan er dus onder grote druk.
Het massale voorkomen van Krasser in het open duin is geen goed teken. Het wijst op een dichte grasmat. In de 
duinen is wegens de bijzondere omstandigheden (droogte, schrale vegetatie) de Ratelaar (Chorthippus 
biguttulus) de dominante soort. Hier is dat niet het geval en dat is een duidelijk teken dat het een klein 
duingebied is met veel ‘randeffecten’ zoals het oprukken van struweel en beschaduwing door hoge bomen in de 
directe omgeving.
3.3.8 Slakken
De in 2004 aangetroffen soorten zijn opgelijst in tabel III.3.7. Telkens is aangegeven in welk gebied ze zijn 
gevonden (het VNR Hannecartbos, het VNR Ter Yde, Groenendijk) en op welke locatie binnen de betreffende 
gebieden. In de tabel is ook verduidelijkt of de aangetroffen dieren juvenielen of adulten zijn en of het eventueel 
verse exemplaren betrof.
Tabel III.3.7 Slakken van hand- en zeefvangsten
VNR Hannecartbos VNR Ter Yde Groenendijk
Nederlandse naam Latijnse naani PQ1 PQ3 PQ6 PQ8 PQ9 PQ10 PQ12 PQ13 PQ13'
Gewone tuinslak Cepaea nemoralis 1/0
Witgerande tuinslak Cepaea hortensis 2/0, 1 nv 1/0
Behaarde slak Trichia hispida 1/0
Zeggekorfslak
Vertigo
mouUnsiana 2
Gena veld tonnetje Lauria cylindracea 9* 3*
Glanzende
agaathoren Cochlicopa lubrica >10 >10 >10 >10
Kelderglansslak Oxychtlus cellaritis 1/0 0/1 >10
Bruine glansslak Aegopinella nitidula >10 enkele >10 1/enkele
Tolslakje Euconulus vttlvus 2/0
Duinhoom spec. Cochlicella spec. 1, nv
Scheve
jachthoomslak Vallonia exentrica 3/0 1/0
Kleine glansslak ? Aegopinella pura ? 1/0
Eenbandige grasslak
Condidula
unifasciala >5 >10 >10 1/0
Fijngeribde grasslak
Condidula
intersecta 1/0 enkele 1/0 enkele 2/0
Slanke duinhoom Cochlicella acuta 1/0 13 >10 2/0
Fraaie
jachthoomslak Vallonia pulchella 5/0 1/0
Segrijnslak Helix aspersa 2/0
Slanke agaathoren Coclicopa lubricella 1/0
Mostonnetje Pupilla muscorum 2/0
In totaal zijn 17 soorten met zekerheid aangetroffen. Bij één soort wordt een vraagteken geplaatst (Aegopinella 
pur à).
Hieronder wordt eerst ingegaan op de aangetroffen soorten per deelgebied. Ook de eventuele verschillen tussen 
de locaties worden belicht. Vervolgens zal van de zeldzaamste soorten de ecologie besproken worden.
VNR Hannecartbos
De aangetroffen soorten in het VNR Hannecartbos zijn doorgaans algemene soorten met een uiteenlopend 
habitat. Dat geldt o.m. voor de Behaarde slak, de Kelderglansslak, de Bruine glansslak en de Glanzende 
agaathoren. De genoemde soorten zijn alleszins wel gesteld op een zeker vochtig karakter van hun leefomgeving 
(Gittenberger et a l, 1984). De meest bijzondere aangetroffen soort is zonder twijfel de Zeggekorfslak (Vertigo 
moulinsiana). De soort werd voor het eerst van deze locatie gerapporteerd door Vercoutere (2002). Dit kon als 
een ontdekking beschouwd worden aangezien de soort voorheen in Vlaanderen vooral bekend was van de 
Limburgse, Vlaams-Brabantse en Oost-Vlaamse beekvalleien zoals de vallei van Herk en Mombeek, de vallei 
van de Dij Ie, de Zenne en de Dender. In het kader van dit onderzoek is de soort dus opnieuw aangetroffen. 
Vondsten werden gedaan op opgaande plantendelen van grote zeggensoorten en van Gele lis.
Het Genaveld tonnetje (Lauria cylindraced) komt talrijk voor in het Hannecartbos. Juvenielen van deze soort 
zijn makkelijk te verwarren met de Zeggekorfslak. Voor wie geen ervaring heeft met het determineren van 
korfslakken is het onderscheid sowieso lastig.
Interessant was dat op twee van de drie onderzochte locaties (PQ1 en PQ6) ook zoetwaterslakjes werden 
aangetroffen (Gyraulus- en Lymnaea-type). Dit wijst erop dat delen van het VNR Hannecartbos soms onder 
water staan.
Eind februari 2005 zijn in het VNR Hannecartbos volgende soorten waargenomen door Mare Leten en Koen 
Verschoore (1 staal genomen):
Euconulus fulvus: 1 ex.
Vertigo moulinsiana: 6 ex.
Pupilla muscorum: 2 ex.
Pupilla sp. (juveniel): 3 ex.
VNR Ter Yde
Over het algemeen geldt dat de soorten aangetroffen in het VNR Ter Yde kenmerkend zijn voor open tot 
halfopen en droge tot matig vochtige situaties. Het soortenpallet is dus sterk verschillend van het VNR 
Hannecartbos.
Van enkele soorten kan aangenomen worden dat ze in het volledige gebied van het VNR Ter Yde voorkomen. 
Het betreft de volgende soorten: de Fijngeribde grasslak, de Eenbandige grasslak en de Slanke duinhoom. 
Opvallend was wel dat deze soorten in de mooist ontwikkelde duingraslandvegetaties (PQ9 en PQ10) meer 
voorkomen dat op de locatie PQ12, waar struweel dominant is.
Voor de locatie PQ12 (struweel) vermelden we nog het voorkomen van de Slanke agaathoren die in tegenstelling 
met de Glanzende agaathoren een droge situatie reflecteert.
Op 18 oktober 2005 zijn bij de analyse van strooiselstalen van Ter Yde meerdere verse exemplaren van de 
Nauwe korfslak (Vertigo angustior) gevonden. De vindplaats is de poel in het uiterste zuidwesten van het 
studiegebied.
Een andere bijzondere soort aan de poel in het zuidwesten van Ter Yde is de Rode barnsteenslak (Catinella 
arenaria). Deze wordt ‘met uitsterven bedreigd’ in Vlaanderen (Backeljau, 2003). Er is 1 huisje gevonden, dat 
helaas niet vers is. Daar het op het oppervlak lag kan het anderzijds ook niet erg oud zijn. Vermoedelijk zijn deze 
dunwandige huisjes in deze situatie binnen een jaar verdwenen. Vermoedelijk is er dus een populatie aanwezig.
Groenendijk
De omgeving van het oude RWZI van Nieuwpoort (Groenendijk) is eerder arm aan slakkensoorten. Het grasland 
PQ13 is momenteel niet erg waardevol voor slakken. Enkel de Fraaie jachthoomslak is hier aangetroffen. Wel 
dient opgemerkt dat het bemonsteren van deze locatie niet eenvoudig was (grasland, geen strooisellaag).
B e s p r e k i n g  v a n  e n k e l e  b i j z o n d e r e  s o o r t e n  
Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana)
De Zeggekorfslak is een Bijlage II soort van de Europse habitatrichtlijn. De soort komt voor op voldoende natte 
en kalkrijke meso- tot eutrofe biotopen (Grote zeggenvegetaties en Elzenbroekbossen) met een grondwaterstand 
die minimaal in het najaar enkele centimeters boven het maaiveld staat. De soort leeft niet in direct contact met 
het water, maar op Grote zeggenvegetaties (in tegenstelling tot meeste landslakken die in strooisel verblijven) en 
overwintert waarschijnlijk in het strooisel. Ze kent in Vlaanderen de status Met Uitsterven Bedreigd (Anselin & 
Bauwens, 2003). Zoals hoger aangegeven kent de soort slechts een beperkte verspreiding in Vlaanderen.
Janssen & Schaminée (2004) vermelden dat kwelwater vermoedelijk van vitaal belang is. De Zeggekorfslak is 
niet enkel vochtminnend maar ook warmteminnend. Het sijpelende water zorgt voor permanente hoge 
luchtvochtigheid én verhindert dat de temperatuur ’s winters sterk daalt. Volgens deze auteurs overwintert het 
slakje net boven de grond, op stengels en onderzijde van bladeren van grassen en zegges.
Slanke duinhoren (Cochlicella acuta)
De soort komt enkel voor aan de kust. Devriese et al. f1997) vermelden een ‘lokaal’ voorkomen hier. Het is een 
typische soort van duingebieden.
De Nauwe korfslak (Vertigo ansustior) is opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn en wordt op Vlaams 
niveau ‘met uitsterven bedreigd’ (Backeljau, 2003).
Volgens het KBIN zijn er 9 vindplaatsen van de Nauwe korfslak aan de kust. Volgens H. Devriese (pers.med.) 
zijn volgende waarnemingen daar niet in opgenomen:
Antheunis (1956) vond de soort massaal in vochtig Hippophaeto-Ligustretum in de Westhoekduinen. In de 
oostelijke duinen werd ze aangetroffen aan de rand van een duinpanne in De Haan en in drogere Hippophaeto- 
Ligustretum in Blankenberge-Zeebrugge en Knokke. Recent (2 juni 2005) is een volwassen levende Nauwe 
korfslak gevonden in het natuurreservaat Kijkuit in De Haan en in de Paelsteenpanne (med. F. Verhaeghe).
In 1951 werd de soort gevonden door leden van de Nederlandse Malacologische vereniging op een bosterrein 
langs de weg van De Panne naar Duinkerke bij "Duynhoek" (Calmeynbos).
Hendrik Devriese meldt 2 persoonlijke gegevens:
• Koksijde, Hoge Blekker, duinpanne met duinriet, 7.VIII.1986. (deze vindplaats was een paar jaar 
geleden niet meer toegankelijk wegens herstel van de vegetatie en volledig veranderd in een 
populierenbos).
• De Panne, Calmeynbos, panne in een open duinbos langsheen het Konijnenpad, 7.VIII. 1986. Dit is 
‘panne 20’ volgens Mare Leten.
De vindplaatsen kenmerken zich door enige vochtigheid, doch doorgaans zijn het geen kletsnatte plaatsen. Qua 
vegetatiestructuur is de verscheidenheid groot: zowel bos, struweel als grasland. Typisch is ook dat het steeds 
om grote populaties gaat. Alle vondsten omvatten minstens 20 exemplaren. Antheunis (1956) meldt meer dan 
500 exx. per vierkante meter.
Volgens Janssen & Schaminée (2004) wordt de Nauwe korfslak vooral aangetroffen op vochtige plaatsen in de 
overgang van nat naar matig droog. In Noord- en West-Europa komt zij vooral voor aan de kust, met voorkeur 
voor kalkrijke duinvalleien. De soort houdt zich vooral op in het strooisel onder de begroeiing, dit in 
tegenstelling tot de Zeggekorfslak.
In Nederland komt de soort vooral voor in de kalkrijke duinen ten zuiden van Bergen. Er zijn daar slechts 2 
waarnemingen uit het binnenland.
M. Leten suggereert een gerichte zoektechniek voor deze soort: in duinen, waar ribbels zijn door windwerking, 
verzamelen de slakkenhuisjes zich door de wind. Zo kan je de aanwezigheid van Nauwe korfslak in het gebied 
vaststellen, zonder datje evenwel precies weet waar de levende dieren zich precies ophouden.
Aangezien Janssen & Schaminée (2004) aangeven dat de Nauwe korfslak graag in tamelijk ruige begroeiing met 
Heelblaadjes, Koninginnekruid en Duindoorn voorkomt, is het interessant om in bepaalde zones die men 
ontstruweelt nadien het strooisel niet af te schrapen, maar een wat ruigere vegetatie te laten ontwikkelen. Dit is 
voorzien in het beheerplan van het deelgebied IWVA-domein (Van Nieuwenhuyse et al., 2005).
3.3.9 Spinnen 
I n l e id in g
In tabel III.3.8 wordt aangegeven welke spinnensoorten met de bodemvallen gevangen zijn (per locatie) en staat 
ook de Rode-lijststatus en de habitatvoorkeur van de Rode-lijstsoorten (volgens Maelfait et al., 1998) vermeld. 
In tabel III.3.8a staan de gegevens van 2004 en in tabel III.3.8b staan de vangsten van 2005.
De afkortingen God staat voor ‘droog oligotroof (voedselarm) grasland’, met de specificaties
• g: kort begraasd;
• t: met graspollen;
• b: met plekken kale bodem)
In tabel III.3.9 worden de gegevens van de sleepvangsten gepresenteerd. In tabel III.3.9a staan de gegevens van 
2004 en in tabel III.3.9b staan de vangsten van 2005. De naamgeving is volgens Bosmans & Vanuytven (2001).
Bonte et al. (2002) maakten een uitgebreide analyse van alle onderzoeken naar de spinnenfauna die reeds 
plaatsvonden in de kustduinen. De variatie in spinnengemeenschappen kan in eerste instantie verklaard worden 
door de variatie, in.yegetatiestruçtuur of. het. successiestadium van de vegetatie. Een tweede belangrijke factor is 
de lucht:.en. bodemvochtigheid en een derde de (menselijke of natuurlijke) verstoring van het ecotoop.
Verder stelden ze vast dat in een versnipperd duinlandschap de spinnengemeenschappen van grotere 
habitatplekken stabieler zijn dan die van kleine plekken geschikt habitat. Dat heeft te maken met randeffecten 
waardoor soorten uit naburige habitats binnendringen ten koste van typische soorten van de habitat zelf.
Hoffmann et al. (1999) geven een lijst van bijzondere spinnensoorten voor het studiegebied.
In het VNR Ter Yde, Oostvoorduinen en het VNRHannecartbos zijn de kpr.tgrazige.mpsduinen het leefgebied 
van Alopecosa barbipes, A. fabrilis, Argenna subnigra, Ceratinopsis romana, Drassodes cupreus, D. lapidosus, 
Mastigusa arietina, Metopobactrus prominulus, Pardosa monticola, Pelecopsis nemoralis, Trichopterna cito, 
Typhocrestus digitatus, Walckenaeria stylifrons en Zelotes electus
In natte, open duinpannen zijn Agroeca lusatica, A. proximo, Arctosa leopardus, Haplodrassus dalmatensis, 
Ozyptila atomaria, O. sanctuaria en Pelecopsis nemoralis typisch.
In het VNR Hannecartbos is Ceratinopsis stativa (tegenwoordig Styloctetor stativus genoemd) te beschouwen als 
een relictsoort van het vroegere open moerassig gebied. De enige andere vindplaats in Vlaanderen is Het Zwin. 
Dit is een belangrijke doelsoort die sterk bevoordeeld zou moeten worden door de natuurherstelmaatregelen.
Overigens blijkt het VNR Hannecartbos weinig typische bosspinnen te herbergen. Volgende soorten zijn 
arboricool (boombewonend): Araniella cucurbitina, A. opistographa, Clubiona pallidula, Marpissa muscosa en 
Philodromus praedatus. Overige bossoorten zijn Gongylidium rufipes, Pelecopsis radicola (zeldzame soort van 
bronbossen), Macrargus rufus, Linyphia hortensis en Walckenaeria incisa (zeldzame soort van loofbossen).
Tabel III.3.8a Vangsten van spinnen met bodemvallen in 2004
Soort RL-cat Habitat PQ1 PQ3 PQ6 PQ8 PQ9 PQ12 PQ13 Totaal
Agroeca cuprea B Godt 1 1
Agroeca proxima 1 39 40
Alopecosa barbipes K Godb 1 3 4
Alopecosa pulverulenta 1 1
Bathyphantes gracilis 1 2 1 13 17
Bathyphantes nigrinus 11 15 4 30
Centromerus sylvaticus 1 1 2
Ceratinella brevis 1 1
Cheiracanthium virescens B 1 1
Clubiona phragmitis 1 1
Dicymbium nigrum 8 8
Dicymbium tibiale 3 3
Diplostyla concolor 1 1
Erigone atra 1 5 6
Erigone dentipalpis 1 1
Euophrys frontalis 1 1
Gnathonarium dentatum 3 1 4
Gongylidiellum vivum 1 1
Lophomma punctatum 2 2
Microneta viaria 6 6
Nigma walckenaeri 1 1
Oedothorax fuscus 47 47
Oedothorax retusus 56 56
Ozyptila atomaria B Godt 3 3
Ozyptila praticola 3 2 5
Ozyptila sanctuaria B Godt 1 1 4 6
Pachygnatha clercki 14 13 6 20 53
Pachygnatha de g eeri 1 1 1 4 7
Palludiphantes ericaeus 2 1 1 4
Palludiphantes pallidus 3 2 1 1 1 8
Pardosa amentata 4 4
Pardosa monticola B Godg 7 7
Pardosa nigriceps 6 6
Pardosa pullata 1 4 5
Pelecopsis parallela 1 1
Pirata hygrophilus 1 24 1 26
Pirata latitans 1 2 3
Robertus lividus 1 1
Tegenaria atrica 1 1
Tenuiphantes tenuis 1 1 5 6 8 3 24
Tenuiphantes zimmermanni 1 1 1 1 4
Trochosa terricola 1 2 1 4
Walckenaeria accuminata 1 1
Xysticus koe hi 1 1
Zelotes longipes K Godt 2 2 4
Aantal individuen 44 62 19 13 27 71 177 413
Aantal soorten 9 10 9 8 13 17 19 45
Aantal Rode-lijstsoorten 0 0 0 3 4 3 1 6
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Tabel III.3.8b Vangsten van spinnen met bodemvallen in 2005
S o o r t R L - c a t H a b i t a t P Q 1 P Q 3 P Q 6 P Q 8 P Q 9 P Q 1 3 T o t a a l
Agroeca cupreu B G o d t 1 1
Agroeca proximo 1 1
Agynela decora 14 14
Alopecosa barbipes K G o d b 4 9 13
Alopecosa am eu ta K G o d b 1 4 1 6
A lopeco.su pulverulenlu 1 5 4 6 3 2 6 6 150
A rani e Ha cucurbiiina 1 1 2
Arcfo.su leopardtt.s K G o w t 2 1 8 0 83
Argennu subnigra B G o d b 10 10
Barvphvma prulen.se K G o w r 2 2
Bathvphantes gracilis 4 1 2 1 15 2 3
Bath vphantes nigrinus 1 1
C 'eraf m e Ha brevis 1 1
( 'era line Hu scubro.su 1 1
( 'heiracanthium virescens B G o d t 7 7
( 'lubionu lute.scens 3 2 1 6
( 'lubionu reclu.su 1 1
Dicvmhium nigrum 1 16 17
Diplocephalus caecus n ie u w 1 1 2
Diplocephalus permixtus 1 1 1 2
Diplocephalus p i a nus 1 1
Diplosfvlu concolor 1 1
Drussodes cupreus 4 4
Enoplognulha fhorucica 1 1
Episinus ungu/ulus 1 2 3
Erigone a f ra 2 31 33
Erigone denlijialpis 1 1 12 14
Gonulium den fatum 1 1
(longyUdieHum vi vum 2 2
( iongylidium rujipe.s 2 2
Haplodrassus dulmufensis B G o d t 7 2 9
Hvpsosingu u  lbo villa fa K G o d d 1 1
Lophommu pandatum 1 1
M etedina mengei 1 1
M e te Hi na  merianae 1 1
M ica ria puUcaria 1 1
M icroneta viaria 3 3 6
M onocephalus fuscipes 3 3
Neriene p e l  ta la 1 1
( )edolhorax apicalus 1 1
Oedolhorax /usa is 4 6 4 6
Oedothorax reiusus 3 0 3 0
()zvplila alomaria B G o d t 2 2
Ozvplila pralicola 4 2 2 1 9
Gzvpiila sanctuaria B G o d t 1 15 16
Ozvplila simplex 2 2
Pachvgnalha derck i 6 2 1 5 14
Pachvgnalha degeeri 13 5 6 9 2 161
Palludiphanle.s ericaeus 1 1
Palludiphanle.s pallidus 1 1 2 1 1 2 8
Pardosa amenlala 3 3 4 3 4 9
Pardosa monticola B G o d g 2 0 2 0 7 2 2 7
Pardosa palusiris 2 4 2 2 4 2 3 0
Pardosa pullula 4 5 6 6 75
Pelecopsis parallela 3 3
Philodromus fa llax MUB G o d t r 1 1
Phlegra Jdsciala K G o d b 3 2 5
Pirata hvgrophi/us 155 6 5 9 6 5 9 8 8 8
Pirata lalilans 2 3 8 13
Pirata piraiicus 10 10
Pisaura mirabilis 2 1 3
Pocadicnemis juncea 1 3 1 5
Porrhomma oblilum 1 1
Prinerigone vagans 1 1
Robertus lividus 1 1 1 3
Saarisloa abnormis 2 1 3
Te genaria arrest is 1 1
Tenuiphantes tenuis 1 1 2 3 2 8 35
Tenuiphantes zimmermanni 1 1
Tetragnatha extensa 2 2
Tetragnalha montana 9 9
The ridion p ie t urn 1 1
Tiso vagans 4 4
Trochosa terricola 7 1 3 2 13
Walckenaeria alrotibialis 1 4 7 12
Walckenaeria nudipalpis 3 1 4
Xerolycosa miniata B G o d b 13 4 17
Xvsticus crislalus 12 31 3 8 81
Xvsticus erraticus B G o d t 2 2
Xvsticus kochi 4 7 51 2 2 120
Xvsticus sabulosus B G o d b 1 1
Zelotes electus K G o d t 5 5
Zeloles longipes K G o d t 1 2 3
Zora spinimana 1 1
A a n ta l  i n d iv id u e n 2 0 2 6 9 9 9 5 2 0 4 4 5 3 8 9 5 2 5 4 8
A a n ta l  s o o r t e n 23 19 16 31 31 3 8 84
A a n ta l  R o d e - l i j s t  i n d iv id u e n 0 0 2 57 2 5 4 9 8 4 0 9
A a n ta l  R o d e - l i j s t s o o r t e n 0 0 1 11 14 4 19
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Tabel III.3.9a Vangsten van spinnen via sleep- en handvangsten in 2004
Locatie G eb ied S o ort G es lach t A anta l O p m erk in g en
G ras land  m e t A p ium  rep en s HA A ra n e u s  d iad em a tus m 1 H a nd vang s t aan poel
G ras land  nabij PQ 6 HA A ra n e u s  d iad em a tus m 1 S le ep vang s t
PQ1 HA A ra n e u s  d iad em a tus t 2 S le ep vanq s t
PQ 3 HA A ra n e u s  d iad em a tus m 1 H andvangs t
PQ 9 TY A ra n e u s  spe c ie s juven ie len S le ep vang s t
PQ 3 HA B ath ypha n tes  qrac itis f 1 S le ep vang s t
PQ 8 TY B ath ypha n tes  g rac ilis f 1 S le ep vang s t
PQ1 HA B a th ypha n tes  n ig rinus m 1 S le ep vang s t
PQ1 HA B a th ypha n tes  n ig rinus f 1 S le ep vang s t
PQ1 HA C lub iona  lu te scen s f 1 H andvangs t
G ras land  m e t A p iu m  rep en s HA C lub iona  p h rag m itis m 2 H a nd vang s t aan poel
PQ1 HA C lub iona p h rag m itis f 1 H andvangs t
PQ1 HA C lub iona  p h rag m itis f 1 S le ep vang s t
PQ 6 HA C lub iona  p h rag m itis f 1 S le ep vang s t
PQ 9 TY C lub iona  spec ies juven ie len S le ep vang s t
PQ1 HA C yclosa  con ica juven ie len S le ep vang s t
G ras land  nabij PQ 6 HA E no p logn a tha  ova ta f 1 S le ep vang s t
PQ 6 HA E nop logna tha  ova ta f 1 S le ep vang s t
PQ1 HA G na thona rium  denta tum m 1 S le ep vang s t
PQ1 HA G na thona rium  denta tum f 2 S le ep vang s t
G ras land  nabij PQ 6 HA G ongylid ium  ru fip es m 1 S leepvangs t
PQ 9 TY H e lio ph an us  spec ies juven ie len S leepvangs t
G ras land  m e t A p ium  rep en s HA La rin io ides  co rnu tus f 1 H andvangs t aan poel
P Q 13 G R La rin io ides  spec ies juven ie len S le ep vanq s t aan poel
G ras land  nabij PQ 6 HA ü n y p h ia  trian gu la ris f 1 S le ep vang s t
PQ1 HA L inyph ia  trian gu la ris f 1 H andvangst
PQ1 HA L inyph ia  trian gu la ris f 4 S le ep vanq s t
PQ 6 HA L inyph ia  trian gu la ris f 1 S le ep vanq s t aan poel
G ras land  nabij PQ 6 HA M ete llina  segm en ta ta f 2 S leepvangs t
PQ1 HA M ete llina  segm en ta ta m 5 S leepvanqs t
PQ1 HA M ete llina  segm en ta ta f 3 S le ep vang s t
PQ 3 HA M ete llina  segm en ta ta m 1 H andvangst
PQ 3 HA M ete llina  segm en ta ta m 2 S le ep vang s t
PQ 3 HA M ete llina  segm en ta ta f 2 S leepvanqs t
PQ 6 HA M ete llina  segm en ta ta m 1 S le ep vang s t aan poel
PQ 6 HA M ete llina  segm en ta ta f 4 S le ep vang s t aan poel
PQ 6 HA M ete llina  segm en ta ta m 1 S le ep vanq s t
PQ 6 HA M ete llina  segm en ta ta f 2 S le ep vanq s t
PQ 12 TY N e oscona  ad ian ta f 1 S leepvangs t
G ras land  m e t A p ium  rep en s HA P ach ygn a tha  c le rck i f 1 H a nd vang s t aan poel
PQ1 HA P ach ygn a tha  c le rck i f 1 S leepvangs t
PQ 9 TY P h ilo d rom u s  spe c ie s juven ie len S le ep vanq s t
P Q 13 G R P i sau ra  m ira b ilis juven ie len S le ep vang s t aan poel
PQ 8 TY Tegenaria  ag res tis f 1 H andvangs t
G ras land  nab ij PQ 6 HA Tenu iphan tes tenu is m 1 S le ep vang s t
PQ 8 TY Tenu iphan tes tenu is f 2 S le ep vang s t
PQ 3 HA Tenu iphan tes z im m e rm ann i f 1 S le ep vang s t
PQ 13 G R T e tragnatha  extensa m 1 S le ep vang s t aan poel
PQ 8 TY T ibe llus  spec ies juven ie len H a nd vang s t (u itgeg raven )
PQ 9 T Y X ys ticu s  spec ies juven ie len S le ep vanq s t
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Tabel III.3.9b Vangsten van spinnen via sleep- en hand vangsten in 2005
Soort R L-cat H ab ita t HV2 HV3 H V4 HV7 HV8 HV9
Anelosimus vittatus
Arctosa leopardus K G ow t 1
Arctosa perita * B G odb 1
Bathyphantes gracilis
Cheiracanthium virescens B G odt 1 1
Clubiona phragmitis 1
Enoplognatha ovata 1
Erigone dentipalpis
Gnathonarium dentatum 1
Neriene clathrata 1
Ozyptila simplex 2 1
Pachygnatha clercki
Philodromus aureolus
Phlegra fasciata K G odb 1
Pirata latitans 3
Prinerigone vagans
Tenuiphantes tenuis 1
Tetragnatha extensa
Theridion simile 1
Xysticus cristatus
Zelotes longipes K G odt 2
A antal in d iv iduen 1 7 2 4 3 2
A antal soorten 1 4 2 3 3 2
A antal R o de -lijs tso o rten 1 2 2 1
A l g e m e n e  b e v i n d i n g e n
Met bodemvallen zijn in 2004 413 spinnen gevangen en gedetermineerd, verdeeld over 44 soorten. Via 
sleepvangsten zijn 19 spinnensoorten bekomen, waarvan er slechts 7 ook met de bodemvallen waren gevonden. 
De enkele sleepvangsten leverden dus 12 nieuwe soorten op. Tenslotte is er nog 1 soort enkel op terrein 
waargenomen.
In 2005 zijn er 2548 spinnen gevangen met bodemvallen, verdeeld over 84 soorten. Hiervan zijn 19 soorten 
opgenomen in de Rode lijst.
Er zijn in totaal 2Q.spinnensporten gevonden die opgenomen zijn in de Vlaamse Rode .lijst (Maelfait et al., 
1998), verdeeld over de categorieën:
• Met uitsterven bedreigd: Philodromus fallax;
• Bedreigd: 11 soorten: Arctosa perita, Argenna subnigra, Agroeca cuprea, Cheiracanthium virescens, 
Haplodrassus dalmatensis, Ozyptila atomaria, Ozyptila sanctuaria, Pardosa monticola, Xerolycosa 
miniata, Xysticus erraticus en Xysticus sabulosus;
• Kwetsbaar: 8 soorten: Alopecosa barbipes, Alopecosa cuneata, Arctosa leopardus, Baryphyma 
pratense, Hypsosinga albovittata, Phlegra fasciata, Zelotes electus en Zelotes longipes.
Daarnaast is er nog een soort gevonden die niet vermeld wordt voor Vlaanderen door Maelfait et al. ("1998): 
Diplocephalus graecus. Deze catalogeren we hier als ‘nieuw’. Ze is sinds 1998 reeds gevangen aan de Westkust.
De locatie met de hoogste aantallen spinnen is het grasland in Groenendijk (PQ13) zowel in 2004 (177 ex.) als in 
2005 (895), gevolgd door het struweel in het VNR Ter Yde (PQ12; 71 ex.). Vermits dit veroorzaakt wordt door 
vrij hoge aantallen van enkele zeer algemene soorten, heeft dit niet veel ecologische waarde.
Hetzelfde patroon zien we echter als we het aantal soorten beschouwen: meest in grasland PQ13 (19 soorten in 
2004 en 38 soorten in 2005) en struweel PQ12 (17 soorten in 2004).
Op de 3 locaties in het VNR Hannecartbos (PQ1, PQ3, PQ6) is een sterk vergelijkbaar aantal soorten genoteerd 
(resp. 9, 10 en 9).
Als we het aantal Rode-lijstsoorten beschouwen, geeft dit toch wel een ander beeld. De Orchideeënpanne (PQ9) 
blijkt het meest waardevol (4 soorten in 2004, 14 soorten in 2005). In het struweel (PQ12; 3 soorten in 2004) 
vonden we minder Rode-lijstsoorten. In het grasland aan het zuiveringsstation in Groenendijk blijkt 1 Rode- 
lijstsoort voor te komen. Op de drie locaties in het VNR Hannecartbos is geen enkele Rode-lijstsoort 
aangetroffen in 2004. In 2005 is hier slechts 1 Rode-lijstsoort gevonden, de in Vlaanderen vrij algemene 
Moswolfspin {Arctosa leopardus), waarvan 2 ex. gevangen zijn in PQ6. Vermits deze soort erg open terrein 
prefereert, zijn de dieren waarschijnlijk afkomstig van de nabijgelegen ponyweide.
Er zijn geen steno tope bossoorten gevangen (dat wil zeggen soorten die tot dit habitat beperkt zijn).
De Bosmolspin (Robertus lividus) is een algemene soort die wel vooral in bossen gevonden wordt. In het 
studiegebied vonden we in 2004 1 ex. in VNR Hannecartbos (PQ3) en in 2005 zowel in PQ1 als PQ3 een 
exemplaar.
Nog enkele andere soorten die vaak in bossen voorkomen, zijn Diplostyla concolor (zowel in 2004 als 2005 1 
ex. in PQ1), Centromerus sylvaticus, Microneta viaria en Tenuiphantes zimmermanni.
De Bospiraat (Pirata hygrophilus) is de enige Pirata-soort die frequent is in beschaduwde situaties is aan te 
treffen, vandaar zijn naam.
Ook in het nabijgelegen Calmeynbos (De Panne) is slechts een beperkte bosfauna aanwezig, maar toch 2 Rode- 
lijstsoorten (Lambrechts et ai, 2004).
SOORTBESPREKINGEN
We gaan iets dieper in op de ecologie en verspreiding van enkele bedreigde soorten en vervolgens op enkele 
overige soorten met specifieke ecologische vereisten.
RçÂç.lwtMçkuit/stexym.kMzmîl
Philodromus fallax, de Kustrenspin, komt vrijwel uitsluitend in met Helm begroeide duinen voor, bij voorkeur 
in de zeereep (Roberts, 1998). Volgens Bonte (in Provoost & Bonte, 2004) wordt de soort in de Vlaamse 
kustduinen met bodemvallen enkel sporadisch in Helmduin en jonge pannes gevonden.
We vingen 1 mannetje in PQ9 in de eerste helft van mei 2005. Het is mogelijk een zwerver uit de 
Zeebermduinen, waar de soort gevonden is in 1996 (Bonte & Hendrickx, 1997). In het militair domein van 
Lombardsijde (nabij de Ijzermonding te Nieuwpoort) is de soort gevonden in de periode 1990 — 1992 (Baert & 
Desender, 1993).
R P.de. [ijst. Bedreigd
1. Asroeca cuvrea, de Gouden lantaarnspin, is in de Benelux algemeçp.(n het hele duingebied., terwijl ze in het 
binnenland zeer lokaal voorkomt op warme plekken (vooral in Zuidoost-België). Ze leeft er tussen gras of heide 
maar ook in open bossen tussen mos en onder stenen (Roberts, 1998).
We vonden de soort enkel in 2004, op een open plek in een dicht struweel (PQ12; 1 ex.), waar de verwante 
Heidelantaamspin (A. proximo) talrijk voorkomt. Belangrijk om weten is wel dat het om een ypprjaarsactigyg, 
soort gaat (mannetjes worden van september tot begin mei gevangen, maar vooral in maart en april).
2. Ozvptila atomaria, de Grote bodemkrabspin, zou in de Benelux vrij. algemeen zijn in..de .duinen en op 
kalkgrasland en minder algemeen op heides (in het binnenland). Ze leeft er volgens Roberts (1998) op 
onbeschaduwde, niet te vochtige plaatsen en zoekt ’s nachts hogere plaatsen in de vegetatie op.
De soort is in 2004 evenals A. cuprea enkel op de open plek in het dicht struweel (PQ12; 2 ex.), waargenomen, 
samen met 2 andere Ozyptila-soorten. In 2005 vonden we 2 exemplaren in PQ9.
Bij een onderzoek in het Calmeynbos (Lambrechts et al., 2004) in het voor- en najaar zijn alle exemplaren in 
september gevangen (vooral in eerste helft) terwijl Roberts (1998) aangeeft dat de piek in het voorjaar valt 
(maart-mei).
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3. OzvptUa sanctuaria, de Bleke bodemkrabspin, heeft volgens Maelfait et al. f1998) een voorkeur voor droge, 
voedselarme graslanden met graspollen. Roberts (1998) meldt vindplaatsen in Nederlands Limburg en in België 
vooral in de duinen en het zuiden. Van Helsdingen (1999) vermeldt voor Nederland 3 vindplaatsen in Limburg 
en 1 in Zuid-Holland. De eerste waarnemingen voor Belgisch Limburg dateren van 1999 in snelwegbermen van 
de E314 in Zonhoven, Houthalen en Maasmechelen (Lambrechts et al., 2000a). In 2 droge, voedselarme 
graslanden met zeer korte vegetatie en in een berm waar een korte grasvegetatie afwisselt met hogere vegetatie 
van Struikheide, Pijpestro en Brem, is telkens 1 ex. gevangen.
De soort is in deze studie op 3 locaties aangetroffen: de meeste dieren in het door natuurherstel niet verstoorde 
grasland in Groenendijk (PQ13; 4 ex.in 2004 en 15 ex. in 2005) en minder, in het struweel (PQ12; 1 ex. in 2004) 
en de Orchideeënpanne (PQ9, zowel in 2004 als 2005 1 ex.).
4. Pardo sa monticola, de Duinwolfspin, komt in de Limburgse Kempen voor in kort begroeide, droge, 
voedselarme graslanden en kan daar erg talrijk (honderden dieren) zijn (vb. Teut, Tenhaagdoomheide, bepaalde 
snelwegbermen van de E314, Oudsberg, terrils op mijnterrein Eisden). Ze prefereert kort.gegraasde voedselarme 
graslanden (Maelfait et a l, 1998) en is heel talrijk in de duinen waar het grasland door konijnen zeer kort 
gegraasd wordt. De Duinwolfspin is enkel op het duintopje aan de rand van de Orchideeënpanne gevonden (in 
PQ9). In 2005 bleek dat de soort hier talrijk voorkomt (207 ex.).
5. Arctosa perita. de Gewone zandwolfspin, is nauw gebonden aan kaal, onbegroeid zand. Ze is in 2004 
waargenomen in het VNR Ter Yde, op een breed zandpad doorheen een struweel. In 2005 is ze op terrein 
waargenomen op de kale, zandige oever van de poel in het noordoosten van het VNR Ter Yde.
6. Cheiracanthium virescens, de Groene spoorspin, komt verspreid over de hele Benelux voor, maar is veel 
minder algemeen dan C. erraticum. In het Nederlands duingebied is het de gewoonste Cheiracanthium-soort. 
Het is een soort van droge, zandige plekken, waar ze onder stenen of in lage vegetatie zoals heide leeft (Roberts, 
1998).
We vingen 7exemplaren in PQ9 in 2005.
7. Argenna subnigra, het Bodemkaardertje, is in de Benelux niet zeldzaam in de duinen en vrij zeldzaam op de 
hogere zandgronden in Nederland en het oosten van Vlaanderen (Roberts, 1998). Bonte et al. (in Provoost en 
Bonte, 2004) vinden haar in de Vlaamse kustduinen abundant in 6 ecotopen (jonge panne, mosduin, kort 
grasland, gesloten grasland, nat schraal grasland en Duinroosje-struweel) en regelmatig in 3 andere ecotopen.
Wij vingen 10 mannetjes in mei 2005 in de orchideeënpanne (PQ9).
Rode. Iijst.Kwetsbaar
In 2004 zijn 2 kwetsbare soorten beide enkel in de Orchideeënpanne (PQ9) gevonden. Het gaat om Alopecosa 
barbipes, de Paaspanterspin, en Zelotes longipes, de Stekelkampoot.
QyerM.SPortm.
De Grote dikkaak (Pachygnatha clercki) staat bekend als een soort van natte plaatsen (Roberts, 1998). Het is de 
tweede talrijkst gevangen soort in 2004 (53 ex.) die frequent voorkomt op de 3 locaties in VNR Hannecartbos en 
in het grasland in Groenendijk (PQ13) en ontbreekt in het VNR Ter Yde, ook op het duintje aan de rand van de 
duinpan (PQ9).
De talrijkst gevangen soort in 2004 is Oedothorax retusus (56 ex.). Net als de zustersoort O. fuscus en de 2 
Erigone-soorten E. atra en E. dentipalpis is ze enkel in het grasland PQ13 gevonden. De 4 soorten staan bekend 
als ‘storingsindicatoren’. Maaibeheer kan in dit geval als de storingsfactor beschouwd worden. In 2005 is de 
Bospiraat (Pirata hygrophilus) de talrijkst gevangen soort (888 ex.), bijna uitsluitend in VNR Hannecartbos.
B E S L U I T E N
De vochtige boslocaties in VNR Hannecartbos lijken een zeer geringe waarde te hebben als het gaat om 
natuurbehoudswaarde voor een bijzondere spinnenfauna, terwijl de meer open duinecotopen in het VNR Ter Yde 
en Groenendijk wel meer waardevol zijn. In een uitgestrekt duindoomstruweel (PQ12), waar dankzij extensieve 
begrazing en recreatie open zandige plekjes zijn, zijn 3 Rode-lijstsoorten aangetroffen in 2004. Dat is meer dan 
in een recent ontstruweeld terrein, maar minder dan in een botanisch waardevolle duinpan. In een grasland in 
Groenendijk is het voorkomen van een populatie Ozyptila sanctuaria (Bleke bodemkrabspin) belangrijk.
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3.3.10 Loopkevers 
IN L E ID IN G
In tabel III.3.10a en tabel III.3.10b wordt aangegeven welke loopkeversoorten in 2004 gevangen zijn met 
bodemvallen resp. handvangsten. In tabel III.3.10c en tabel III.3.10d wordt aangegeven welke loopkeversoorten 
in 2005 gevangen zijn met bodemvallen resp. handvangsten. De Rode-lijststatus en de habitatvoorkeur (volgens 
Desender et ai, 1995) worden vermeld. De afkortingen van de habitats zijn:
• BO: bossen,
• DH en VH: droge resp. habitaten,
• DG en VG: droge resp. vochtige graslanden,
• KSH: kalkhellingen, stenige hellingen en andere droge en warme locaties,
• DS: duin en strand,
• HH: heide en hoogveen,
• MO: moerassen,
• RA: ruigtes en akkers,
• SS: slikken en schorren,
• SW(e) en SW(o): oevers van stilstaand, eutroof resp. oligotroof water.
Soms staat er (e) of (s) toegevoegd. Dat betekent eurytoop resp. stenotoop. Een soort met vermelding DH(e) is 
eurytoop in droge habitats, dit wil zeggen ze komt in een brede range aan droge habitats voor (stentoop: in een 
beperkt aantal habitats). De naamgeving is volgens Boeken et al. (2002) en wijkt soms af van Desender et ai 
(1995).
Tabel III.3.10a Vangsten van loopkevers met bodemvallen in 2004
S o o rt R L -c a t H a b ita t
V N R
PQ1
H a n n e c a r
P Q 3
bo s
P Q 6
V
P Q 8
N R  T e r  Y d  
P Q 9
e
P Q 1 2
R W Z I
P Q 1 3 T o ta a l
A q o n u m  fu lig in o s u m VH(e), BO(e) 1 1
A m a ra  a e n e a DH(e) 1 1
A m a ra  b ifro n s Z DH(s) 6 27 33
A m a ra  fa m ilia r is DH(e) 1 1
B e m b id io n  q u ttu la VH(e) 4 2 6
C a ta th u s  c in c tu s K DS, DG 1 1
C a la th u s  e r ra tu s DH(e) 3 3 6
C a ta th u s  fu s c ip e s DH(e) 33 72 1 106
C a la th u s  m o llis Z DS 1 1 3 5
H a rp a lu s  a tte n u a tu s DH(s) 3 3
H a rp a lu s  ru b r ip e s DH(e) 1 1
H a rp a lu s  ta rd u s DH(e) 1 1 2
L e is tu s  fe r ru g in e u s DH(e) 3 1 11 15
L e is tu s  fu lv ib a rb is BO(e) 3 12 15
L ic in u s  d e p re s s u s Z DS, KSH 3 3
N e b ria  b re v ic o ll is DH(e) 27 3 30
P te ro s tic h u s  d il iq e n s VH(e) 3 3 6
P te ro s tic h u s  n iq e r BO(e), VH(e) 1 1
P te ro s tic h u s  n iq r ita VH(e) 1 2 3
P te ro s tic h u s  s tre n u u s DH(e), VH(e) 1 1 1 3
P te ro s tic h u s  ve rn a tis VH(e) 1 1
S y n to m u s  fo v e a tu s DH(s) 2 2
A a n ta l in d iv id u e n 9 4 8 7 45 110 19 7 2 45
A a n ta l s o o rte n 4 7 3 6 8 5 5 22
A a n ta l R o d e -li is ts o o r te n 3 2 2 4
Tabel III.3.10b Vangsten van loopkevers via handvangsten in 2004
locatie gebied datum soort sex aantal opmerking
Grasland nabij PQ6 VNR Hannecartbos 10/09/04 Dromius linearis V 2 in kruidlaag
Grasland met Apium repens VNR Hannecartbos 10/09/04 Bembidion lunulatum m 1 tegen waterrand bij poel
PQ06 VNR Hannecartbos 10/09/04 Pterostichus nigrita m 1 in veenlaag
PQ08 VNR Ter Yde 10/09/04 Harpalus anxius m 1
PQ13 RWZI-Groenendiik 10/09/04 Acupalpus parvulus m 1
PQ13 RWZI-Groenendiik 10/09/04 Acupalpus parvulus V 4
PQ13 RWZI-Groenendiik 10/09/04 Amara communis m 1
PQ13 RWZI-Groenendiik 10/09/04 Anisodactvlus binotatus m 1
PQ13 RWZI-Groenendiik 10/09/04 Pterostichus nigrita m 2
PQ13 RWZI-Groenendijk 10/09/04 Pterostichus nigrita V 2
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Tabel III.3.10c Vangsten van loopkevers met bodemvallen in 2005
Soort RL-cat Habitat
“ V F ïïn
PQ01
Hannec
PQ03
artbos
PQ 06
~m rr
PQ08
er Yde  
PQ09
“ 5 T T
P Q 13 Totaal
A cupa lpus dub ius MO 3 3
A cupa lpus pa rvu lus S W (o), MO 1 1
Aqonum  fu lig inosum VH(e), BO(e) 4 4 5 13
Aqonum  tho rey i MO, S W (e) 1 1
A m ara aenea DH(e) 1 1
Am ara apricaria DH(e), RA 1 1
A m ara com m unis VH(e) 1 4 90 95
A m ara b ifrons Z DH(s) 14 134 1 149
A m ara convex io r K DG 1 1
A m ara curta DG 19 5 24
Am ara fam ilia ris DH(e) 1 8 9
A m ara fulva DH(s) 1 1
A m ara lucida Z DS 1 1
Am ara lun ico llis VH(e) 4 1 5
Am ara m ajuscu la nieuw 2 5 7
Am ara tib ia lis z DS, DG 1 2 3
A nisodacty lus  b ino ta tus VH(e) 1 4 30 35
A saphid ion stie rlin i z DH(s) 1 1
B ad is te r bu lla tus BO(e), DH(e) 2 2
B ad is te r lacertosus DH(e) 3 4 1 1 9
B ad is te r soda lis VH(e) 1 7 2 10
Bem bid ion aeneum z SS, VG 24 58 7 89
Bem bid ion te traco lum DH(e), SW (e) 1 1
B radyce llus ha rpa linus DH(s) 1 1
Calathus c inctus K DS, DG 1 2 3
Calathus erra tus DH(e) 105 17 122
Calathus fusc ipes DH(e) 349 604 1 954
Calathus m e lanocepha lus DH(e) 1 1
Calathus m ollis z DS 21 2 23
Clivina fossor DH(e) 3 3
D ysch irius g lobosus VH(e) 5 5
Elaphrus cupreus VH(e) 1 2 3
H arpa lus anxius DHjsJ 7 2 9
H arpa lus a ttenuatus DH(s) 7 7
H arpa lus rub ripes DH(e) 1 9 10
H arpa lus tardus DH(e) 33 22 1 56
Leistus ferrug ineus DH(e) 1 1 2
Le istus fu tv ibarb is BO(e) 1 1
Loricera p ilico rn is VH(e) 1 1
Nebria brev ico llis DH(e) 11 1 2 4 18
N otioph ilus aqua ticus DH(s) 3 1 4
N otioph ilus b igu tta tus BO(e) 6 4 4 6 20
N otiophilus ru fipes BO(s) 2 2
P anaqaeus cruxm a jo r A VG 1 1
P oecilus vers ico lo r DH(s) 2 2
P seudoophonus ru fipes RA 1 1 1 3
P terostichus d iligens VH(e) 1 2 3
P terostichus m inor VH(e) 7 7
Pterostichus n ige r BO(e), VH(e) 4 4
P terostichus n igrita VH(e) 5 33 10 1 1 50
P terostichus s trenuus DH(e), VH(e) 41 55 44 3 3 146
P terostichus vernalis VH(e) 3 3
Stenolophus teu tonus VH(e), RA 1 1
S yntom us fovea tus DH(s) 1 7 6 14
S yntom us trunca te llus D'G 2 2
Aantal individuen  
Aantal soorten  
Aantal R ode-lijstsoorten
95
12
1
185
14
3
79
12
1
595
29
6
825
19
5
163
20
2
1942
55
10
m
Tabel III.3.10d Handvangsten van loopkevers in 2005
S o o r t R L -c a t H a b i ta t H V 2 H V 3 H V 4 H V 5 H V 6 H V 7 H V 8 PQ 1 P Q 1 3 T o ta a l
A cupalpus dubius M O 1 1
A cupalpus parvu lus S W (o ), M O 1 1 3 5
Agonum  fu lig inosum V H (e), B O (e) 1 1
Agonum  m arginatum  * S W (o) 1 1
Am ara fa m ilia r is D H (e) 1 1
B adister sodalis V H (e) 1 1
B em bidion articulatum  * V H (e) 1 1 2
Bem bidion m inim um  * SS , S W (e) 2 2
C alathus m elanocephalus D H (e) 1 1
C alathus m ollis Z D S 2 1 3
C hlaenius vestitus  * Z S W (o ) 1 1
D yschirius thoracicus  * S W (o) 1 34 35
E laphrus cupreus V H (e) 1 1
E laphrus riparius  * S W (o) 2 2
N otiophilus aquaticus D H (s) 1 1
N otiophilus bigutta tus B O (e) 1 1
O mophron lim batum  * S W (o) 2 3 5 10
A a n ta l  in d iv id u e n 4 7 3 42 6 2 1 3 1 69
A a n ta l  so o r te n 3 6 1 6 2 1 1 3 1 17
Legende: Soorten met een * asterix zijn niet met bodemvallen gevangen.
L i t e r a t u u r o n d e r z o e k
Van het westelijk deel van Ter Yde (voormalig Home G. Theunis domein) zijn 50 loopkeversoorten bekend. 
Bijzondere soorten zijn Amara tibialis, Bradycellus distinctus, Licinus depressus (Rode lijst ‘zeldzaam’), 
Harpalus servus (Rode lijst ‘kwetsbaar’) en Harpalus vernalis (Rode lijst ‘bedreigd’) (Desender, 1994 cit. in 
Hoffmann et al, 1999).
In het Hannecartbos is het aantal bosgebonden loopkevers heel laag. Agonum fuliginosus, Badister sodalis en B. 
bipustulatus, Bembidion unicolor en Notiophilus biguttatus worden vermeld.
Wel zijn 3 bijzondere soorten bekend van het mosduin in het zuidwesten van het gebied: Harpalus sen’us, 
Licinus depressus en Masoreus wetterhalli (Slosse, 1996 cit. in Hoffmann, 1999).
Interessant als referentiegebied zijn de Zeereepduinen. Daar zijn volgende Rode-lijstsoorten al gevangen: Amara 
eurynota, Bembidion lunulatum, Calathus mollis en Masoreus wetterhalli. Op het hoogstrand tenslotte is de met 
uitsterven bedreigde Bembidion pallidipenne aangetroffen.
A l g e m e n e  b e v i n d i n g e n
In 2004 zijn 245 loopkevers gevangen met bodemvallen, verdeeld over 22 soorten. De aanvullende 
handvangsten leverden 7 soorten op, waarvan enkel P. nigrita ook met bodemvallen is gevangen. De totale 
soortenlijst bevat dus 28 soorten.
Hiervan zijn 4 soorten opgenomen in de Vlaamse Rode lijst:
• Kwetsbaar: Calathus cinctus
• Zeldzaam: Amara bifrons, Calathus mollis en Licinus depressus
In 2005 zijn op de referentiesites 1942 loopkevers gevangen met bodemvallen, verdeeld over 55 soorten. De 
aanvullende handvangsten leverden 17 soorten op, waarvan slechts 7 soorten ook met bodemvallen zijn 
gevangen. Soorten die niet met bodemvallen zijn gevangen, zijn in tabel III.3.10.d met een asterix * aangeduid.
De totale soortenlijst bevat dus al 65 soorten. Twee soorten die in het najaar van 2004 zijn gevangen, zijn nu niet 
vastgesteld (Bembidion guttula en Licinus depressus), dus dat brengt het totaal op 67 soorten in de 
referentiesituatie.
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In 2005 vingen we in de referentiesituatie 9 soorten die opgenomen zijn in de Rode Lijst Vlaanderen (Desender 
et al., 1995), in de categorieën:
• Kwetsbaar: Amara convexior en Calathus cinctus
• Zeldzaam: Amara bifrons, Amara tibialis, Asaphidion stierlini, Bembidion aeneum, Calathus mollis en 
Chlaenius vestitus;
• Achteruitgaand: Panagaeus cruxmajor
Een soort is niet opgenomen in Desender et al. (1995), omdat ze anno 1995 nog niet bekend was van 
Vlaanderen: Amara majuscula
B e s p r e k i n g  p e r  d e e l g e b i e d  
VNR Hannecartbos
Van de 22 soorten die in 2004 met bodemvallen zijn gevonden, zijn er slechts 3 waarvoor bossen tot de habitat 
gerekend wordt: Agonum fuliginosum, Leistus fulvibarbis en Pterostichus niger. Ze zijn alle 3 algemeen in 
Vlaanderen en 2 van deze soorten komen daarbuiten ook nog in een wijde range aan vochtige habitats voor. In 
het studiegebied zijn deze soorten, zoals te verwachten, tot het VNR Hannecartbos beperkt. Ook daar zijn 2 
soorten weinig gevangen (slechts 1 ex.). Nog 3 andere soorten, Bembidion guttula, Pterostichus nigrita en 
Nebria brevicollis, vertonen hetzelfde verspreidingspatroon in deze studie: enkel in PQ1, PQ3 en/of PQ6. Het 
zijn eveneens zeer algemene soorten in Vlaanderen. De eerste 2 zijn vochtminners, de derde is één der meest 
eurytope soorten in ons land.
In 2005 zijn op de 3 onderzochte locaties in het VNR Hannecartbos 12 tot 14 soorten gevonden. Vooral zeer 
opvallend is dat de zeldzame Bembidion aeneum wijd verspreid blijkt voor te komen in VNR Hannecartbos. Ze 
is op de 3 locaties (PQ1, PQ3 en PQ6) gevonden (dus resp. in zuiden, noordwesten en noordoosten van het VNR 
Hannecartbos). De hoogste aantallen (58 ex.) zijn in PQ3 gevonden. Enkel op die plaats zijn nog 2 Rode- 
lijstsoorten aangetroffen {Amara convexior en Asaphidion stierlini), evenwel telkens slechts 1 exemplaar. Het 
gaat bovendien om 2 soorten die droge habitats verkiezen, dus we concluderen dat het enkel om zwervende 
dieren gaat.
De meeste loopkevers die in VNR Hannecartbos gevonden zijn, zijn soorten die in een breed spectrum aan 
vochtige ecotopen voorkomen.
Van de 20 loopkeversoorten uit de bodemvallen zijn Leistus fulvibarbis en Notiophilus biguttatus de enige 
bossoorten volgens Desender et al. Cl995). Beiden zijn (zeer) algemeen in Vlaanderen.
VNR Ter Yde
De Orchideeënpanne (PQ9) leverde in 2004 de hoogste aantallen loopkevers op en de meeste soorten (8). Qua 
aantal Rode-lijstsoorten zijn er op deze locatie evenveel gevonden als in het struweel PQ12 (2 soorten),.
In PQ9 komt een zeer belangrijke populatie A. bifrons voor (134 ex. gevangen), terwijl van de andere Rode- 
lijstsoorten die er voorkomen maar 1 of 2 dieren zijn gevangen.
Er is nog een lange lijst van interessante loopkeversoorten, typisch voor schrale graslanden, die niet op de Rode 
lijst staan en die voorkomen in PQ9. We vermelden Amara curta, Amara fulva, Calathus erratus, Calathus 
fuscipes, Harpalus anxius, Harpalus attenuatus, Notiophilus aquaticus, Syntomus foveatus en syntomus 
truncatellus.
Groenendijk
In het referentiegrasland PQ13 zijn 20 soorten gevonden, waarvan 2 bijzondere, Amara bifrons en Amara 
tibialis, maar wel in lage aantallen (1-2 ex.).
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SOORTBESPREKINGEN
We bespreken eerst enkele Rode-lijstsoorten, daarna enkele interessante soorten die momenteel als niet bedreigd 
worden beschouwd in Vlaanderen.
INiÇ.VW.YP.P.K. VJçiQndçrçn. \
Amara majuscula heeft zich sinds circa 1900 vanuit het oosten uitgebreid in Europa. De eerste waarneming in 
Nederland gebeurde in 1960 en momenteel zijn er heel wat vindplaatsen verspreid over het hele land. Vooral na 
de drooglegging van Zuidelijk Flevoland (1967) heeft de soort zich in de polders enorm uitgebreid. In Nederland 
is het een soort die vooral jonge, dynamische, verstoorde terreinen (akkers, ruderale terreinen) bezet. Uit de 
enorme areaaluitbreiding kan men afleiden dat het een soort is die zich goed kan verbreiden (Turin, 2000).
Zelf namen we de deze soort in Vlaanderen al op 3 plaatsen waar: Riemst (holle weg), Hoegaarden (2003; op 
akker) en Hechtel-Eksel (2003; lex.; heide en stuifzand gebied).
In het studiegebied vingen we A. majuscula in het VNR Ter Yde, in de ‘Orchideeënpanne’, in de 
referentiesituatie (PQ9, 5 ex.).
[Kwetsbaar’.
Amara convexior is een soort van droge, schrale graslanden, die een vrij sterke achteruitgang kende en na 1950 
slechts in 8 UTM-hokken (van lOxlOkm) is aangetroffen. Er is een 1 oude waarneming van voor 1950 aan de 
kust (Desender et al., 1995) en een recente in een duingrasland in het Vlaams natuurreservaat Zwinduinen en - 
polders (Arcadis Belgium nv, 2005). De soort is macropteer.
We vingen 1 exemplaar in VNR Hannecartbos, op een vochtige, beschaduwde locatie in het bos. Vermoedelijk 
gaat het dus om een zwerver.
Calathus cinctus wordt nog maar vrij recent van Calathus melanocephalus onderscheiden. Ze heeft een meer 
zuidelijke verspreiding dan deze. Ze zou ook meer aangepast zijn aan tijdelijke biotopen en wordt in Nederland 
vooral in weinig bemeste, zandige cultuurterreinen met spaarzame vegetatie gevonden, evenals in duinen en 
droge, schrale graslanden (Turin, 2000). Desender et al. (T995) noemen het een droogteminnende soort die 
voornamelijk leeft op droge, schrale graslanden met korstmossen. Op de Mechelse heide (Maasmechelen, 
Limburg) bleek zeer duidelijk de voorkeur voor open, vegetatie-arme locaties binnen droge heide (Lambrechts et 
al, 2000b). De soort is ook in een zandgroeve ten noordwesten van de Mechelse heide gevonden (30 ex.), in 
Dwerghavervegetaties (Thero-Airion).
In 2005 waren er 2 exemplaren Calathus cinctus present in PQ9.
In het Cameynbos (De Panne) is deze soort gevonden op de 2 meest open locaties en op 1 plaats in het bos 
(Zwaenepoel et a i, 2004).
Zeldzaam’
Amara bifrons is thermofiel (warmteminnend) en bewoont droge, open terreinen met spaarzame vegetatie (vb. 
verlaten akkers en ruderale terreinen, ook in droge heide en droge graslanden). Het is een macroptere soort en 
een goede vlieger die vaak op licht afkomt (Turin, 2000).
In het VNR Ter Yde is een flinke populatie van deze soort gevonden, zodat het zowel in 2004 als in 2005 de 
tweede meest gevangen soort van het onderzoek was!!! De meeste dieren (niet minder dan 134 ex.in 2005!) 
vingen we aan de rand van de Orchideeënpanne (PQ9). De soort werd eerder in dit onderzoek verward met 
Amara consularis, waarop ze sterk lijkt, en staat zo vermeld in eerdere rapporten.
Amara tibialis is een xerofïele soort van zeer open, droge, zonnige bodem met een vrijwel altijd korte, maar 
soms vrij dichte vegetatie van grassen of Struikheide (Turin, 2000). Ze is macropteer en zou zich vrij goed 
kunnen verbreiden. Ze is gevonden in Groenendijk (PQ13).
Bembidion aeneum is in Nederland een uitgesproken soort van laag Nederland en min of meer beperkt tot de 
alliviale gronden. In België ook beperkt tot het noordwesten. De soort is minstens halofiel, mogelijk halobiont. 
Het aantal vindplaatsen is in Nederland toegenomen en de soort is plaatselijk zeer talrijk. De meeste vindplaatsen 
komen er van vochtige bossen en oevers, met de hoogste dichtheden in polderrietland, rivieroevers en schorren 
(Turin, 2000). Desender et al. f1995) geven slikken, schorren en vochtige graslanden op als habitat. Er zijn 
vliegwaamemingen bekend en de soort koloniseerde al in een vroeg stadium de Ijselmeerpolders (Turin, 2000).
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De soort komt talrijk en wijd verspreid in VNR Hannecartbos voor (in totaal 89 ex.).
Calathus mollis is een soort van duinen en stranden die ‘zeldzaam’ is in Vlaanderen (waarnemingen uit 16 
hokken van 5 km x 5 km na 1950). In Nederland komt ze langs de hele duinkust en op enkele stuifzanden in het 
binnenland voor en wordt als niet bedreigd beschouwd. De soort leeft op droge, zandige bodem met ijle vegetatie 
van Zandhaver (Elymus arenarius) en Helm (Ammophila arenaria).
De soort komt blijkbaar goed verspreid over het VNR Ter Yde voor, want ze is er in 2004 op alle onderzochte 
locaties gevonden (PQ9 en PQ12). Het gaat wel om lage aantallen, als we vergelijken met het Calmeynbos, waar 
op dezelfde tijdspanne met dezelfde inspanning 74 dieren zijn gevangen (in 2003). Dit wijst er op dat de habitat 
niet optimaal is in het VNR Ter Yde. De populatie in het Calmeynbos leeft op een kale zandvlakte op de 
overgang naar de Krakeelduinen (Zwaenepoel et a l, 2004).
Handvangsten wezen uit dat Calathus mollis voorkomt in de duinen rond de grote kruipwilgpanne in het oosten 
van Ter Yde en in de duinen langs de panne in het deelgebied de Karthuizerduinen. Nochtans is deze soort 
overdag moeilijk te vangen (uitgraven met schopje).
Chlaenius vestitus is in Nederland verbreid in vochtige gebieden, vooral op kleigronden. Ze zit er langs 
stromend en stilstaand water, vooral aan kleine poelen en kleiputten. Meest op zware klei maar ook op kleiig 
zand, vaak in gezelschap van Omophron limbatum. Het is een goede verbreider waarvan vele 
vliegwaamemingen gekend zijn (Turin, 2000).
We vonden de soort tussen de dichte, smalle strook oevervegetatie langs de kleine poel in het zuidwesten van het 
VNR Hannecartbos (HV3), samen met Omophron limbatum.
Licinus depressus is een soort van duinen en stranden en van kalkgraslanden, stenige hellingen en andere 
xerotherme terreinen. De soort is ‘zeldzaam’ in Vlaanderen, met vindplaatsen in 3 UTM-hokken voor 1950 en 8 
na 1950. Recent bijna uitsluitend aan de kust (Desender et al, 1995). In Nederland zijn enkel 2 oude vangsten 
aan de kust (Zeeland) bekend. In meerdere landen in Noordwest-Europa (Duitsland, Denemarken) sterk 
achteruitgegaan.
In het noorden van zijn verspreidingsgebied zit de soort op droge, zandige of grindachtige bodem, vaak met 
bijmenging van kalk of klei. Vooral op licht beschaduwde plekken in open graslandvegetaties. Zowel de adulten 
als de larven foerageren op slakken. De soort is dimorf, en een deel van sommige populaties kan als mobiel 
beschouwd worden (Turin, 2000). Najaarsactieve soort.
Licinus depressus is in het Calmeynbos/Krakeelduinen gevonden op de 3 meest open locaties (‘niet- 
boslocaties’): een duintop, een bosrand aan de rand van een zandvlakte en in een duinstruweel (Zwaenepoel et 
al, 2004).We vonden de soort in het studiegebied enkel in het struweel in het VNR Ter Yde (PQ12; 3 ex in 
2004.). In 2005 is de soort niet meer waargenomen.
A çhtenùtgaand. ’
Panagaeus cruxmajor is hygrofiel (vochtminnend) en leeft aan oevers van meren en langzaam stromende 
rivieren op zachte, kleiige bodem met vrij rijke vegetatie. De soort zou geregeld samen voorkomen met 
Chlaenius nigricornis. Het is een macroptere soort, maar de vleugels zijn enigszins gereduceerd. Er is een 
vliegwaameming bekend uit het buitenland en de soort is geregeld aangetroffen in rietlanden kort na de 
inpoldering van het Ijsselmeer (Turin, 2000). We vingen 1 exemplaar in de orchideeënpanne in het VNR Ter 
Yde (PQ09).
QXi’.USX. ?Q ÇJUlSff.
Bemhidion minimum zit in heel Europa vooral aan de kusten maar ook in het binnenland zijn er vangsten. In 
Nederland vooral op jonge zeekleigronden. In België uitsluitend aan de kust. De soort is halofïel maar niet 
halobiont. Toch is ze vooral zeer talrijk op schorren in mozaiekvegetaties van Zeekraal, Zoutmelde,... 
Vliegwaamemingen zijn bekend en de soort wordt in nieuwe polders al snel waargenomen (Turin, 2000).
We vonden de soort in het VNR Ter Yde, op de oever van een recent gegraven (uitgediepte) poel (HV5).
Harpalus anxius is gebonden aan open, zandige, droge terreinen met spaarzame vegetatie. Het aantal 
vindplaatsen in Nederland en omliggende gebieden is matig tot sterk gedaald, maar in Vlaanderen dus 
vooralsnog niet op de Rode lijst. Komt vaak samen met Harpalus neglectus en Harpalus smaragdinus voor, die 
wel bedreigd zijn (Turin, 2000). In het studiegebied vonden we ze enkel via handvangsten, in PQ9.
Harpalus attenuatus is in Nederland erg zeldzaam zodat daar geen goed beeld bekomen wordt van de 
habitatvoorkeur (Turin, 2000). Ze komt er enkel op ruderale terreinen voor. In Midden-Europa leeft ze op 
xerotherme, schaars begroeide plaatsen. Ze is recent op vrij veel plaatsen in Limburg gevonden, telkens op 
voedselarme, schraal begroeide locaties, meest in graslanden en pioniervegetaties (Arcadis Belgium nv, diverse 
onderzoeken).
We vingen in dit onderzoek 7 ex. aan de rand van de orchideeënpanne in het VNR Ter Yde (PQ9).
Omophron limbatum is gevonden in 23 UTM-hokken (5x5 km) voor 1950 en in 35 hokken na 1950. ‘Oevers 
van stilstaan oligotroof water’ zijn volgens Desender et al. (1995) het habitat van deze mooie loopkever, die qua 
vorm aan een waterkever doet denken. Het is zeker geen algemene soort. Door ons is ze nooit eerder in 
Vlaanderen gevangen, ondanks frequent onderzoek in Limburg. Er zijn in Limburg wel waarnemingen van 
Overpelt, Lommel en Beringen (telkens vijverranden) en van grindbanken langs de Grensmaas in Maasmechelen 
(med. Luc Crevecoeur). In het studiegebied blijkt de soort wijd verspreid voor te komen. Zowel in Hannecartbos 
als Ter Yde als in Groenendijk is ze op de oever van poelen gevonden. In de referentiesituaties is ze zowel in 
‘oudere’ waterpartijen zonder uitgesproken pioniersituatie (poel in zuidwesten van Hannecartbos) gevonden, als 
in poelen met een uitgesproken pionierkarakter (doordat ze grotendeels droog vallen), namelijk op 2 plaatsen in 
het VNR Ter Yde (poel in het noordoosten en noordwesten van Ter Yde). Recent vonden we de soort ook 
abundant aan 2 poelen in het Vlaams natuurreservaat Zwinduinen en -polders (Arcadis Belgium nv, 2005).
Syntomus foveatus is ook een stenotope soort van droge open ecotopen.. Ze is in het VNR Ter Yde in PQ9 
gevangen. Daarnaast is er ook 1 exemplaar in PQ1 in Hannecartbos gevangen, wellicht een zwerver.
3.3.11 Mieren 
In l e id in g
De resultaten van onderzoek naar mieren in het najaar van 2004 en in 2005 vindt men respectievelijk in tabel
III.3.1 la. en tabel III.3.1 lb. De naamgeving is volgens Boer et al. (2003), de Rode-lijstcategorieën volgens 
Dekoninck et al. (2003). Het gaat hier wel om een Rode lijst die op relatief weinig gegevens gebaseerd is. Een 
zeer groot deel ervan is afkomstig van recente studies uitgevoerd door Arcadis Belgium nv (in Limburg) en door 
W. Dekoninck. De mieren in voorliggende studie zijn door Francois Vankerkhoven gedetermineerd.
Tabel III.3.11a Vangsten van mieren met bodemvallen in het najaar van 2004
so o rt N ed . N aam R L -cat
VNR
PQ 3
H annecari
P Q 5
bos
PQ 6
\
PQ 8
tN R  T e r  Yd  
PQ 9
e
P Q 12
R W Z I-
G ro en en d
ijk
PQ 13 T o taa l
L a s iu s  p la y th o ra x Humusmier 6 20 1 27
M vrm ica  ru b ra Gewone steekmier 40 16 13 6 75
M yrm ica  ru q in o d is Bossteekmier 21 5 26
M yrm ica  s a b u le ti Zandsteekmier 46 46
M vrm ica  s ca b rin o d is Moerassteekmier 5 11 2 18
M yrm ica  sp ec io ide s Duinsteekmier K 1 1
Te tra m o riu m  ca esp itu m Zwarte zaadmier 1 1 2
Aantal individuen 61 5 16 12 80 18 3 195
Aantal soorten 2 1 1 3 4 3 2 7
Tabel III.3.1 lb Vangsten van mieren met bodemvallen in 2005
Soort Ned. naani RL-cat
VNR
P Q I
H a n n e c a r
PQ 3
tb o s
P Q 6
VNR T
P Q 8
e r  Y d e  
P Q 9
G r o e n e n d ijk
P Q 13 Totaal
Lasius fuliginosus G lan z en d e  h ou tm ier 1 1 2
Lasius meridionalis V eldm ier K 2 2
Lasius platythorax H um usm ier 29 27 20 76
Myrmica rubra G ew one steekm ier 2 399 6 14 5 1 427
Myrmica sabuleti Z andsteekm ier 153 153
Myrmica specioides D uinsteekm ie r K 1 4 5
Tetramorium caespitum Z w arte  zaad m ie r 12 12
Aantal exemplaren 2 429 6 41 193 6 677
Aantal soorten 1 3 1 2 6 3 7
Aantal Rode-lijstsoorten 2 1 2
Mieren zijn in de duinen, waar in de droge, zandige bodem regenwormen ontbreken, van groot belang voor 
biologische afbraakprocessen. Door hun graafactiviteiten zorgen ze voor verluchting, vermenging en 
mineralogische aanrij king van de bodem.
Uit eerdere onderzoeksresultaten bleek dat de meeste soorten mieren zeer gevoelig zijn voor beheeringrepen en 
andere ‘verstoringen’. Onder de mieren zijn er, in tegenstelling tot spinnen en loopkevers, weinig pioniersoorten 
en dat zijn zeer algemene soorten.
Bij recent onderzoek in de Vallei van de Drie Beken (Diest) zijn in sterk verboste droge heide waar al tientallen 
jaren geen beheer verricht is, meerdere interessante soorten gevonden (4 Rode-lijstsoorten). In aanpalende droge, 
voedselarme graslanden die jaarlijks gemaaid worden ontbraken deze 4 soorten en waren enkel meer triviale 
soorten aanwezig. Dit was vooral opmerkelijk omdat de situatie net omgekeerd was als we de spinnen- en 
loopkeverfauna analyseerden evenals op botanisch vlak (Lambrechts & Gabriels, 2003; Lambrechts & Janssen, 
2003).
B e v in d in g e n
Het najaar van 2004 leverde 195 mieren op, in 2005 zijn 677 mieren gedetermineerd. De precieze aantallen 
mieren per soort hebben niet zo veel ecologische betekenis omdat ze vooral variëren met de afstand van de 
bodemval tot een mierennest.
Er zijn in totaal 9 mierensoorten vastgesteld, waarvan 2 opgenomen in de voorlopige Rode lijst, namelijk de 
Veldmier (Lasius meridionalis) en de Duinsteekmier (Myrmica specioides).
De Duinsteekmier is enkel gevonden in het struweel in het VNR Ter Yde (PQ12). Het is een zeer 
warmteminnende soort die in Vlaanderen niet zeldzaam is op zandbodem in de Kempen, de Oost-Vlaamse 
rivierduinrelicten en in de kustduinen. Ze leeft er in droge graslanden, op duinen en in heide (Dekoninck et al., 
2003). In het studiegebied is de Duinsteekmier in 2004 gevonden in het struweel PQ12 (dat in 2005 verwijderd 
is) en in 2005 bleek ze present in de orchideeënpanne (PQ9) en Groenendijk (PQ13). Deze beide locaties kunnen 
als oude stabiele graslanden beschouwd worden.
De Veldmier is een thermofiele soort van heide en droge graslanden op zandgrond. Het is een temporeel 
parasitaire soort bij L. psammophilus. In Vlaanderen is ze bekend van de Kempen en de Westkust. Er worden 
vooral wijfjes gevonden na de bruidsvlucht (Dekoninck et a l, 2003). Gericht onderzoek aan de Westkust bracht 
het voorkomen in het Ter Yde, de Oostvoorduinen en Hannecartbos aan het licht (Lehouck, 2002). Daar zijn heel 
wat nesten gevonden. In mosduinvegetaties worden vooral 100% duidelijke veldmierpopulaties gevonden, 
terwijl in graslanden vooral hybriden Lasius meridionalis x Lasius umbratus gevonden worden.
Wij vonden de soort enkel in de orchideeënpanne (PQ9), waar 2 ongevleugelde wijfjes gevonden zijn.
De locaties in het VNR Ter Yde zijn duidelijk het soortenrijkst (3-6 soorten per locatie). In het VNR 
Hannecartbos zijn in totaal maar 4 soorten gevonden, in het VNR Ter Yde zijn dat 8 soorten (inclusief Lasius 
fuliginosus die daar enkel via sleepvangsten is gevangen).
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3.3.12 Libellen 
In l e id in g
In de duinen zijn sinds 1990 slechts 24 soorten waargenomen en de Kustduinen vormen samen met de 
Kustpolders de meest libellenarme regio van Vlaanderen (De Knijf in Provoost & Bonte, 2004). Nochtans zijn 
het net voedselarme poelen op zandgrond die in potentie zeer rijk zijn aan libellen, zoals in de Kempen.
De bespreking is gebaseerd op eigen gegevens en een databankbevraging van de Belgische libellenwerkgroep 
Gomphus.
L it e r a t u u r g e g e v e n s
In de databank zitten gegevens van 11 soorten, waarvan enkel de Bruine winterjuffer Sympecma fusca 
(waargenomen in het VNR Ter Yde) als ‘zeldzaam’ genoteerd staat en de overige soorten als ‘momenteel niet 
bedreigd’. Vermeldenswaard zijn wel de aanwezigheid van Geelvlekheidelibel Sympetmm flaveolum 
(Groenendijk en het VNRHannecartbos) en Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus (Groenendijk en het 
VNR Ter Yde). Beide hebben een voorkeur voor snel opwarmende wateren met sterk wisselende waterstand 
(eerstgenoemde ook in drassige graslanden). De eieren kunnen worden afgezet op plaatsen die ’s zomers droog 
staan en pas ’s winters onder water komen. De Geelvlekheidelibel staat als ‘achteruitgaand' genoteerd, maar het 
is een soort waarvan de aantallen van jaar tot jaar sterk wisselen (De Knijf et a i, in voorben).
De overige soorten die in de databank vermeld zijn:
• Het VNR Ter Yde: Blauwe glazenmaker, Paardenbijter, Lantaarntje, Bruinrode heidelibel
• Groenendijk: Paardenbijter, Grote keizerlibel, Watersnuffel, Lantaarntje, Bloedrode heidelibel, 
Steenrode heidelibel
• VNR Hannecartbos: Paardenbijter, Lantaarntje, Bloedrode heidelibel, Bruinrode heidelibel, Steenrode
Bonte (1994) onderzocht de libellenfauna van de Westkust. De meest bijzondere waarnemingen zijn de 
volgende:
• Bruine winterjuffer in het VNR Ter Yde (1 mannetje op 5/8/94);
• Een populatie Viervlek in de Oostvoorduinen
• Geelvlekheidelibel in Hannecartbos (4 mannetjes op 5/8/94) en Groenendijk ( 1 wijfje en 3 mannetjes op
Wat verder van het studiegebied, maar relevant voor het kaderen van onze eigen waarnemingen, zijn de 
waarnemingen van een grote populatie Vuurlibel en Watersnuffel in de Markey-duinen te Adinkerke.
Volgens Hoffmann et ai (1999) herbergt enkel de grote privé-vijver in Hannecartbos belangrijke populaties van 
minder algemene soorten, waarbij Houtpantserjuffer, Kleine roodoogjuffer en Watersnuffel genoemd worden. 
Zwervende pantserjuffer zou zich volgens deze auteurs pas in 1997 hebben gevestigd in het VNR Ter Yde en in 
hetzelfde jaar dook de Vuurlibel (Crocothemis erythraed) op aan de Hannecartvijver en in de Oostvoorduinen.
E ig e n  w a a r n e m in g e n
De Zwervende pantserjuffer is een zuidelijke soort met een zeer wisselend voorkomen: in sommige jaren is ze 
volledig afwezig, maar tijdens warme zomers kunnen er invasies optreden. Ze kan vervolgens enkele jaren 
standhouden en vrij algemeen zijn (Bos & Wasscher, 1997). Momenteel is ze algemeen in Nederland (NVL, 
2002). Ze komt voor aan periodiek droogvallende vennen, duinpoelen en nieuwe plasjes. Omdat de soort zich 
pas recent voortplant in Vlaanderen en dit (nog) niet jaarlijks, is ze niet opgenomen in de Rode Lijst van 1996 
(De Knijf & Anselin, 1996). Thans wordt ze als niet bedreigd beschouwd (De Knijf et al., in voorben).
We namen de soort op 3 plaatsen waar:
• Er is een populatie aanwezig (minstens 9 ex. in 2004) in het ondiep plasje nabij de toegangspoort in het 
VNR Ter Yde.
• Een tweede vindplaats is de poel in het noordoosten van het VNR Ter Yde, waar pas laat op het seizoen 
(4 oktober 2005) een mannetje en een wijfje zijn waargenomen. Dit is een geschikte plaats voor deze 
soort, en sterk vergelijkbaar met de vorige vindplaats. In 2003 is de soort ook in het VNR Ter Yde 
gezien, meer bepaald op deze locatie (med. D. Maes).
• 2 ex. zijn gezien aan de poel in het grasland met Apium repens (118018).
heidelibel
6/8/94).
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De soort is tevens op 17 augustus 2004 waargenomen in het deelgebied de Karthuizerduinen (med. D. Maes).
Na de natuurherstelmaatregelen in Groenendijk is het zeker uitkijken naar het voorkomen van de 
Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum). In de zomer van 2003 is een flinke populatie van deze als uitgestorven 
in Vlaanderen beschouwde soort ontdekt in recent aangelegde poelen in de Houtsaegerduinen (De Knijf in 
Provoost & Bonte, 2004).
3.3.13 Overige ongewervelden
Er zijn nog losse waarnemingen genoteerd van diersoorten uit diverse groepen (zie bijlage III.3.2 en tabel 
III.3.12a en tabel III.3.12b).
Tabel III.3.12a Vangsten van soorten uit diverse faunagroepen in 2004
locatie datum soort sex aantal Diergroep
PQ3 22/09/2004 Phosphuga atrata m 1 Silphidae (Aaskevers)
PQ3 22/09/2004 Phosphuga atrata V 1 Silphidae (Aaskevers)
PQ6 22/09/2004 Necrophorus vespilloides m 1 Silphidae (Aaskevers)
PQ6 7/10/2004 Necrophorus vespilloides m 1 Silphidae (Aaskevers)
PQ6 7/10/2004 Necrophorus vespilloides V 1 Silphidae (Aaskevers)
PQ6 22/09/2004 Phosphuga atrata m 3 Silphidae (Aaskevers)
PQ6 22/09/2004 Phosphuga atrata V 2 Silphidae (Aaskevers)
PQ6 7/10/2004 Phosphuga atrata V 1 Silphidae (Aaskevers)
PQ6 22/09/2004 Silpha obscura m 2 Silphidae (Aaskevers)
PQ6 22/09/2004 Silpha obscura V 8 Silphidae (Aaskevers)
PQ6 7/10/2004 Silpha obscura m 1 Silphidae (Aaskevers)
PQ6 7/10/2004 Silpha obscura V 1 Silphidae (Aaskevers)
PQ8 10/09/2004 Pogonocherus hispidus m 4 Cerambycidae (Boktorren)
PQ8 10/09/2004 Pogonocherus hispidus V 4 Cerambycidae (Boktorren)
PQ8 7/10/2004 Gewone oorworm 1 Forficulidae (Oorwormen)
De Pyamawants (Graphosoma Uneatum) is een zuidelijke soort die recent sterk toegenomen is in Vlaanderen. 
In sommige regio’s is ze al erg algemeen, bijvoorbeeld in de vallei van de Laak ten westen van Aarschot.
De Gevlekte mierenleeuw (Euroleon nostras) werd pas recent waargenomen aan de kust en nam in aantal toe 
(med. M. Leten). Aan de Westkust is het tegenwoordig mogelijk om de typische kuiltjes van de larven op 
geschikte locaties (mul, los zand; graag aan steilwandjes) te zien. Aan de verlaten gebouwen van de RWZI zijn 
deze kuiltjes waargenomen voor de afbraak van de gebouwen.
Er zijn 5 soorten aaskevers (Silphidae) gevangen: de Krompootdoodgraver (.Necrophorus vespillo), 
Necrophorus vespilloides, de Oranje aaskever (Oceoptoma thoracica), Silpha obscura en Phosphuga atrata.
De Stinkende kortschild (Staphylinus olens) is een grote kortschildkever (Staphylinidae) die herhaaldelijk in 
PQ9 is gevonden.
Er zijn 2 soorten bladsprietkevers (Scarabaeidae) gevonden. Hoplia graminicola is gevonden in het grasland in 
Groenendijk (PQ13). De Roestbruine bladsprietkever (Serica brunnea) komt zowel in VNR Hannecartbos 
(PQ3) als in het VNR Ter Yde. Van een derde soort, de Julikever (Polyphylla fullo) zijn enkel schildjes 
gevonden.
Er zijn 6 soorten (Coccinellidae) lieveheersbeesten waargenomen.
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Tabel III.3.12b Vangsten van diersoorten uit diverse groepen in 2005
lo c a t ie d a tu m s o o r t a a n ta l d ie rg ro e p
V N R  H a n n
PQ01
e c a r tb o s
11/05/2005 N e c ro p h o ru s  v e s p il lo id e s 1 Aaskevers
PQ01 4/08/2005 N e c ro p h o ru s  v e s p il lo id e s 8 Aaskevers
PQ01 17/08/2005 N e c ro p h o ru s  v e s p il lo id e s 2 Aaskevers
PQ01 11/05/2005 O c e o p to m a  th o ra c ic a 1 Aaskevers
PQ01 17/08/2005 O c e o p to m a  th o ra c ic a 1 Aaskevers
PQ01 11/05/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 10 Aaskevers
PQ01 25/05/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 9 Aaskevers
PQ01 8/07/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 2 Aaskevers
PQ01 18/10/2005 O u le m a  m e ta n o p u s 1 Haantjes
PQ01 18/10/2005 P ra s o c u r is  p h e l la n d r i i 1 Haantjes
PQ03 11/05/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 10 Aaskevers
PQ03 25/05/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 5 Aaskevers
PQ03 7/06/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 3 Aaskevers
PQ03 21/06/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 2 Aaskevers
PQ03 8/07/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 1 Aaskevers
PQ03 4/08/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 2 w Aaskevers
PQ03 31/08/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 1 Aaskevers
PQ03 22/07/2005 S e r ic a  b ru n n e a 1 Bladsprietkevers
PQ06 8/07/2005 N e c ro p h o ru s  v e s p illo 1 Aaskevers
PQ06 11/05/2005 P h o s p h u g a  a tra ta 6 Aaskevers
PQ06 11/05/2005 S ilp h a  o b s c u ra 3 Aaskevers
PQ06 25/05/2005 S ilp h a  o b s c u ra 6 Aaskevers
PQ06 21/06/2005 S ilp h a  o b s c u ra 2 Aaskevers
PQ06 8/07/2005 S ilp h a  o b s c u ra 2 Aaskevers
PQ06 22/07/2205 S ilp h a  o b s c u ra 1 Aaskevers
V N R  T e r  Y
PQ08
Je
11/05/2005 S ilp h a  o b s c u ra 1 Aaskevers
PQ08 25/05/2005 S ilp h a  o b s c u ra 1 Aaskevers
PQ08 8/07/2005 S ilp h a  o b s c u ra 11 Aaskevers
PQ08 22/07/2005 S ilp h a  o b s c u ra 1 Aaskevers
PQ08 17/08/2005 S ilp h a  o b s c u ra 1 Aaskevers
PQ08 31/08/2005 S ilp h a  o b s c u ra 1 Aaskevers
PQ08 21/06/2005 S e r ic a  b ru n n e a 27 Bladsprietkevers
PQ08 3/10/2005 S e r ic a  b ru n n e a 1 m Bladsprietkevers
PQ08 11/05/2005 C o c c id u la  ru fa 1 Lieveheersbeesten
PQ08 11/05/2005 C o c c in e lla  7 -p u n c ta ta 3 Lieveheersbeesten
PQ08 8/07/2005 C o c c in e iia  7 -p u n c ta ta 1 Lieveheersbeesten
PQ08 4/08/2005 C o c c in e lla  7 -p u n c ta ta 1 Lieveheersbeesten
PQ08 3/10/2005 Gewone oorworm 1 m Oorwormen
PQ08 3/10/2005 Gewone oorworm 1 V Oorwormen
PQ09 8/07/2005 S e r ic a  b ru n n e a 1 Bladsprietkevers
PQ09 4/08/2005 S e r ic a  b ru n n e a 1 Bladsprietkevers
PQ09 31/08/2005 S ta p h y lin u s  o le n s 2 Kortschildkevers
PQ09 15/09/2005 S ta p h y lin u s  o le n s 1 Kortschildkevers
PQ09 3/10/2005 S ta p h y lin u s  o le n s 2 Kortschildkevers
PQ09 10/05/2005 C o c c in e lla  7 -p u n c ta ta 1 Lieveheersbeesten
PQ09 8/06/2005 C o c c in e lla  7 -p u n c ta ta 2 Lieveheersbeesten
PQ12 25/05/2005 G iy s c h ro c h iiu s  q u a d r im a c u la tu s 1 N it id u lid a e
G ro e n e n d i
PQ13
jk
22/07/2005 N e c ro p h o ru s  v e s p illo 1 Aaskevers
PQ13 17/09/2005 N e c ro p h o ru s  v e s p illo 1 Aaskevers
PQ13 25/05/2005 S ilp h a  o b s c u ra 6 Aaskevers
PQ13 8/06/2005 S ilp h a  o b s c u ra 6 Aaskevers
PQ13 21/06/2005 S ilp h a  o b s c u ra 8 Aaskevers
PQ13 22/07/2005 S ilp h a  o b s c u ra 4 Aaskevers
PQ13 21/06/2005 H o p lia  g ra m m in ic o la 3 Bladsprietkevers
PQ13 17/09/2005 L a g r ia  h ir ta 1 Lagriidae
PQ13 25/05/2005 C o c c id u la  ru fa 2 Lieveheersbeesten
PQ13 11/05/2005 C o c c in e lla  7 -p u n c ta ta 4 Lieveheersbeesten
PQ13 25/05/2005 C o c c in e lla  7 -p u n c ta ta 1 Lieveheersbeesten
PQ13 25/05/2005 T y tth a s p is  1 6 -p u n c ta ta 1 Lieveheersbeesten
PQ13 17/09/2005 C o re u s  m a rg in a tu s 1 Wantsen
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4.1 Beschikbare gegevens
Voor het abiotische luik werd gebruik gemaakt van de bestaande studies uitgevoerd in en in de omgeving van het 
studiegebied. Daarnaast wordt ook beroep gedaan op gegevens aangeleverd door AMINAL, afdeling Natuur en 
IWVA.
Hydrogeologische studie van en rondom het gebied van de geplande waterwinning “Ter Yde” te 
Koksijde (Oostduinkerke) (Mahauden et al., 1982),
Salt/fresh-water flow and distribution in a cross-section at Oostduinkerke (Western Coastal Plain of 
Belgium) (Walraevens et a l, 1992),
Ecohydrologisch onderzoek van het Vlaams Natuurreservaat Hannecartbos en omgeving te Koksijde 
(Soresma, 2001),
Karakterisering van de standplaats door middel van humusprofielonderzoek & grond- en 
oppervlaktewateranalyse (Geolab & Laboratorium voor Bodemkunde (UGent), 2002),
Peilgegevens afkomstig van IWVA,
Peilgegevens afkomstig van AMINAL, afdeling Natuur,
Naar een Geïntegreerd Watervoorzienings- en Natuurontwikkelingsplan (GWEN) voor de Westkust: 
gaan waterwinning en natuurontwikkeling hand in hand in overdekt waddenlandschap en Lenspolder? 
(Martens et a l, 2004),
Onderzoek van duinbodems langsheen de Vlaamse en Noord-Lranse kust met bijzondere aandacht voor 
de ecosysteemdynamiek en natuurbeheer (Ampe, 1999),
Beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat “VNR Hannecartbos” -  bijdrage tot het bodemkundige 
gedeelte (Ampe, 1997 in Beheersplan voor het Vlaams Natuurreservaat Hannecartbos gekaderd in een 
gebiedsvisie voor het duinencomplex Ter Yde te Oostduinkerke (Koksijde, West-Vlaanderen) (Hoffmann 
et al, 1999 — bijlagen),
Hoewel een groot aantal boringen uitgevoerd zijn op de verschillende percelen, ontbreken voor het doel van deze 
studie, relevante gegevens waardoor bijkomend veldwerk noodzakelijk is.
4.2 Lithologische bouw van de freatische laag
In het kader van deze studie wordt het ondiepe grondwaterreservoir in detail bestudeerd. Daarbij gaat vooral de 
aandacht naar de algemene geologische bouw en de hydrogeologische kenmerken en processen die de 
grondwaterstroming en de grondwaterkwaliteit bepalen. De hydrogeologische systeemanalyse wordt uitgevoerd. 
Hiervoor dient het geologische bouw gekend te zijn.
De lithologische bouw van het grondwaterreservoir wordt afgeleid uit de beschikbare gegevens en aangevuld 
met de gegevens verkregen uit de bijkomende boringen ter hoogte van de verschillende PQ’s.
De freatische laag, bestaande uit Quartaire afzettingen, wordt onderaan, op een peil van ca. -20 m T.A.W., 
begrensd door een zware grijze tot blauwgrijze klei van de Formatie van Kortrijk.
Op basis van de lithologie, kan het Quartair opgedeeld worden in verschillende eenheden.
Van boven naar onder worden deze eenheden als volgt beschreven (naar Mahauden et a l, 1982):
A: duinzanden en fijne zanden
B’: het bovenste complex samengesteld uit laagjes fijn tot zeer fijn zand afwisselend met laagjes 
zandhoudende leem tot leem.
B: onderliggende fijne zandafzettingen
C’; onderste complex samengesteld uit een afwisseling van fijn tot zeer fijn zandlaagjes en 
zandhoudende leem tot leemlaagjes.
C: grofkorrelige zandafzettingen boven de Formatie van Kortrijk.
De middeldiepe boringen uitgevoerd in het kader van dit project in het VNR Hannecartbos en in de omgeving 
ervan bereiken in de meeste gevallen de top van de eenheid B. In het VNR Ter Yde wordt alleen de eenheid A 
aangeboord. Dit geldt ook voor de boringen uitgevoerd ter hoogte van Groenendijk.
Een noordwest-zuidoost profiel vanaf de noordelijke grens van het VNR Ter Yde tot aan de poldergrens wordt 
voorgesteld op figuur III.4.1. Op dit profiel worden de verschillende Quartaire eenheden weergegeven. Zoals 
blijkt uit de figuur werd in het verleden op enkele plaatsen het volledige Quartaire pakket doorboord (DB5, DB7, 
SB5 en SB4), maar ontbreekt deze informatie in het NW van het profiel ter hoogte van het VNR Ter Yde.
De dikte van de eenheid A neemt af naar het zuidoosten. Dit impliceert dat de diepte van de top van eenheid B’ 
afheemt in dezelfde richting. De dikte van de eenheid B’ varieert van 4 tot 6 m ter hoogte van het VNR 
Hannecartbos, naar het zuiden neemt de dikte toe.
Vermoedelijk komt de eenheid B’ ook voor onder de duinafzettingen van het VNR Ter Yde. Enkel ter hoogte 
van SB3 (Mahauden et a l, 1982), waar de spoelboring minder diep ging dan de druksondering, doen de 
resultaten van de druksondering vermoeden dat de eenheid B’ ook aanwezig is. Er zijn geen boringen in de 
duinengordel die voldoende diep zijn om dit te bevestigen. Door de aanwezigheid van lemig zand is de eenheid 
B’ minder doorlatend.
Eenheid B’ rust op eenheid B, en bestaat uit fijne zandafzettingen en is doorlatend. De basis van deze zandlaag 
werd niet aangeboord tijdens de boringen in het kader van deze studie, maar werd afgeleid uit voorgaande 
studies (Mahauden et a i, 1982). De dikte kan tot 7 m bedragen (DB5). Ook de diepere eenheden (C’ en C) zijn 
afgeleid uit Mahauden et al. (1982). C’ komt ook voor onder het VNR Hannecartbos. Eenheid C’ wordt 
gekarakteriseerd door een afwisseling van fijn tot zeer fijne zandlaagjes en zandhoudende leem tot leemlaagjes 
en is minder doorlatend dan de boven- en onderliggende eenheden. De duidelijke bepaling van de bovengrens 
ontbreekt.
Onderaan het freatisch reservoir komt een middelmatig grof tot grof zand met schelpen voor. Dit goed 
doorlatend pakket wordt als eenheid C aangeduid. Het ondiep grondwaterreservoir wordt begrensd door de klei 
van de Formatie van Kortrijk op een peil van ca. -20 m T.A.W.
Steunend op de boringen uitgevoerd in de omgeving van Groenendijk, kan aangenomen worden dat de algemene 
geologische en hydrogeologische structuur ter hoogte van Groenendijk analoog is als deze ter hoogte van het 
VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos. Aangezien de boringen op het perceel tot een maximale diepte van 
11 m zijn uitgevoerd, werd de basis van het grondwaterreservoir niet aangeboord. Afgaand op de boringen in de 
omgeving (Mahauden et a l, 1982; Martens et a l, 2004) kan verwacht worden dat de top van de Formatie van 
Kortrijk voorkomt op een peil van -21 m T.A.W, of op een diepte van ca. 26 m.
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Figuur III.4.1 Geologisch NW-ZO profiel doorheen het VNRTer Yde en het VNRHannecartbos met aanduiding van de lithologische eenheden
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4.3 Geomorfologie en topografie
VNR Hannecartbos
Door de eeuwen heen werden landbouwactiviteiten uitgevoerd in de omgeving waar nu het VNR Hannecartbos 
aanwezig is. Het gebied is er vrij vlak en werd in het noorden en zuiden begrensd door duinen. De duinen 
werden genivelleerd door de mens voor de aanleg van hooi- en akkerlanden. Microruggen werden gevormd ter 
hoogte van de grenzen van voormalige velden (Ampe, 1999). In de ZW-hoek ligt een restant van Groenendijk- 
Monobloc-Nieuwpoort duinen. In de jaren 1930 werden de laag gelegen natte zandgronden beplant met els, vlier 
en populier (mondelinge mededeling van Mevr. Ch. Manet-Hannecart in Mahauden et al., 1982).
Op figuur III.4.2, een uittreksel van een oude geologische kaart (Mourlot, 1894 en Mourlot, 1895), zijn de 
grenzen van de velden zichtbaar. Deze figuur toont eveneens aan dat het huidige VNR Hannecartbos gelegen is 
in de vallei van de Beek zonder Naam. Het bodemtype ter hoogte van het studiegebied wordt geschreven als 
“ale” en bestaat uit eolisch zand of geremanieerd zand.
Dat de bodem ter hoogte van het VNR Hannecartbos sterk beïnvloed geweest is door menselijke activiteiten, kan 
ook afgeleid worden uit de bodemkaart (figuur III.4.3a). Het zijn vooral geëgaliseerde middelmatig tot vochtige 
duingronden en overgangsgronden bestaand uit slibhoudend duinzand, op variërende diepte rustend op 
polderafzettingen. Het zuidelijke deel van het VNR Hannecartbos bestaat voornamelijk uit droge duingronden.
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Figuur 111.4.2 Geologische kaart (Mourlot, 1894; lYlourlot, 1895)
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Figuur III.4.3a Uittreksel van de bodemkaart 35E en 36W (Moormann, 1950) met aanduiding van het projectgebied
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Figuur II 1.4.3b Legende van de bodemkaart
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De to-situatie in het VNR Hannecartbos werd op foto’s vastgelegd. Het was niet mogelijk om met GPS 
topografische metingen uit te voeren. Met het altimetrisch niveau konden wel metingen uitgevoerd worden, maar 
dan bleef het probleem om de opgemeten punten op kaart te plaatsen, omdat onvoldoende herkenningspunten 
aanwezig zijn.
Aangenomen mag worden dat de Beek zonder naam van natuurlijke oorsprong is. Ze werd reeds in 1800 op kaart 
voorgesteld (zie figuur 111.4.4). Door de aanwezigheid van klei-, leem- of veenafzettingen wordt de neerwaartse 
grondwaterstroming bemoeilijkt (Mahauden et ai, 1982) en ontstond een waterloop. De aanwezige sloten in het 
VNR Hannecartbos zijn discontinu en zijn van antropogene oorsprong (Baeté et al., sd). Volgens Slosse in Baeté 
et al. (sd) waren een dertigtal loodrecht op de beek (met de hand) gegraven greppeltjes aanwezig ten behoeve 
van de afwatering van de beek, wat onwaarschijnlijk lijkt. Vermoedelijk zorgden deze greppeltjes voor de 
drainage van het gebied via de Beek zonder Naam naar de polders toe.
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Gedurende een tweedaagse campagne begin september 2005 werd de Beek zonder Naam opgemeten met het 
niveau. Er werd steeds getracht het centrale deel van de beek op te meten zodat de gradiënt van de basis van de 
Beek zonder Naam visueel zichtbaar zou worden. Gedurende deze opmeting stond de beek voor het grootste deel 
droog, wat betere meetomstandigheden met zich meebracht. Door de vegetatie is het niet altijd mogelijk het
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meest centrale deel van de beek in te schatten. Figuur III.4.5 geeft de resultaten van de topografische opmeting 
onder de vorm van een verticale doorsnede vanaf de splitsing van de beek tot aan de Noordzeelaan. Enkele 
herkenningspunten worden mee opgenomen in het profiel.
Figuur III.4.5 Topografische opmeting van de basis van de Beek zonder Naam
Figuur III.4.5 geeft aan dat de basis van de Beek zonder Naam niet eenduidig afwatert. Dit beantwoordt aan de 
verwachtingen omdat sommige delen van de beek droog vallen, hetgeen te wijten is aan een hogere basis. Het 
deel van de beek nabij de Noordzeelaan, is opvallend hoger dan het stroomopwaartse gedeelte waardoor dit ook 
droog valt. Er kan ook afgeleid worden dat ter hoogte van PQ4, de basis van de beek als het ware een bekken 
vormt. Het verschil in reliëf is toe te schrijven aan de ruimingen van de beek die in het verleden zijn uitgevoerd. 
In Baeté et al. fsd) wordt het onderhoud van de Beek zonder Naam beschreven. Vanaf 1925 wordt de beek 
tweejaarlijks geruimd ter hoogte van de boerderij van familie Leyre door de boer zelf en met een spade. Deze 
zone is duidelijk af te leiden uit het profiel. Het is ook hier de enige plaats waar begin september 2005 water in 
de beek werd aangetroffen.
Verder vermeld Baeté et al. (sd) ook dat wellicht vanaf de jaren 1950 het grootste deel van de waterloop om de 4 
à 5 jaar met een bulldozer geruimd werd door het gemeentepersoneel. De laatste ruiming vindt plaats in 1985, na 
een verhoging van de waterstand door de IWVA. Deze verhoging vindt plaats door de aanwezigheid van een 
meetinstrument (flum) dat fungeert als stuw. Zeker tot eind de jaren 1980 vinden meermaals drastische 
peilverhogingen plaats. Wellicht hebben er ooit plannen bestaan om de beek ter hoogte van het meest vochtige 
gedeelte door een collector te laten stromen. Dit werd door Baeté et al. (sd) afgeleid uit de collectorelementen 
die verspreid langsheen de oever voorkomen.
VNR Ter Yde
Volgens de bodemkaart (figuur III.4.3a) wordt het overgrote deel van het VNR Ter Yde beschreven als hoge 
duinen. Voornamelijk het zuidelijke deel ervan wordt gekenmerkt als droge duinen. Een kleine zone in het 
noorden van het VNR Ter Yde, bestaat uit middelmatig vochtige duingrond.
PQ8 tot en met PQ12 zijn bijgevolg gelegen in hoge duinen. De peilbuis geplaatst nabij PQ11 komt voor op de 
grens van hoge duinen en droge duinen. Ter plaatse kan vastgesteld worden dat PQ11 gelegen is in een pan die 
tijdens natte winters onder water komt te staan.
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Groenendijk
Volgens Moormann & Ameryck (1951) is het overgrote deel van het studiegebied gelegen in een oude 
strandvlakte. Het meest noordelijke deel wordt gekenmerkt als de Binnenduinen van Nieuwpoort.
Volgens de bodemkaart (figuur III.4.3a) komen in het centrale deel van het perceel, in de omgeving van PQ13, 
geëgaliseerde middelmatige (C2) tot vochtige duingronden (C3) voor. Het zuidelijke deel wordt ingekleurd als 
droge duingrond (BI). Grenzend aan de openbare weg, komen slibhoudende zanden met op variërende diepte 
polderafzettingen (Db) voor. Ook in het noordelijke deel van het studiegebied wordt droge duingrond 
aangetroffen. PQ13 is gelegen in vochtige duingronden.
Vooraleer de afbraakwerken van start gingen, werd vooral in het zuidelijke deel, het gebied langsheen 
verschillende profiellijnen met de GPS opgemeten.
Figuur III.4.6 geeft de resultaten weer. Om de 20 cm werden hoogtelijnen getekend. De ligging van gebouwen, 
de kunstmatige poelen en waterreservoirs werd eveneens met GPS opgemeten en voorgesteld op de figuur.
Het maaiveld is, waar de gebouwen voorkomen, kunstmatig verhoogd. De topografie helt naar het noorden tot 
meer dan 6.25 m T.A.W. De ligging van de reservoirs wordt voorgesteld op de figuur III.4.6. In 2003 werd het 
terrein topografisch ingemeten door Grontmij-Verschave nv. (Grontmij Verschave, 2003); de resultaten zijn in 
grote lijnen vergelijkbaar met deze gegevens.
Figuur III.4.6 Resultaten van de topografische voorstelling van Groenendijk
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4.4 Pédologie
In het verleden werd op verschillende plaatsen in het VNR Hannecartbos de bodem geanalyseerd (Mahauden et 
al, 1982; Ampe, 1997, Ampe, 1999; Geolab, 2002). Afhankelijk van de studie werden verschillende parameters 
bepaald.
Op basis van verschillende classificaties heelt Ampe (1997) afgeleid dat het bodemmateriaal in het VNR 
Hannecartbos bestaat uit “veenachtig materiaal” en slechts in uitzonderlijke gevallen als “veen” kan beschreven 
worden. De monsters tussen de 0 en 5 cm bestaan uit zandig veen en venig zand. De monsters tussen 15-20 cm 
vallen in de klassen venig zand, humusrijk en zeer humeus zand.
Ampe (1997) vermoedt dat de bodems met lage pH (zure bodems) op hoger gelegen plaatsen worden 
aangetroffen, waar ze minder worden beïnvloed door aanvoer van kalkrijk kwelwater. Er zijn echter geen 
topografische opmetingen uitgevoerd om dit te bevestigen. De analyse van de bodemstalen toont aan dat de pH 
toeneemt met de diepte (Ampe, 1999). Het organisch materiaal neemt af met de diepte.
In het kader van deze studie werden, nabij het hoekpunt van elke PQ’s, bodemstalen genomen van 0 tot 5 cm 
onder het maaiveld. Een schets met de plaats van de staalname is opgenomen in bijlage III.4.1. Op deze 
bodemstalen werden pH(H20), CaC03 (%), pg P/g grond, Kjeldahl-N (mg N/kg grond) en % TOC bepaald. 
Deze resultaten worden in hetgeen volgt uitvoerig besproken. De analyseresultaten worden voorgesteld in tabel 
III.4.1.
Tabel II 1.4.1 Analyseresultaten van de bodemstalen ter hoogte van de PQ’s (bodemstaal: 0 tot 5cm 
onder maaiveld)
Hoogte 
m T.A.W.
pH
h 2o
CaC03
%
pg P/g grond
Kjeldahl N 
mg N/kg grond
TOC
%
PQ1 5.224 7.44 3.78 783 9660 6.6
PQ2 5.291 6.90 0.60 553 8418 5.9
VNR PQ3 5.741 7.32 0.82 535 5975 5.1
Hannecartbos p Q 4 5.441 7.95 2.76 810 4785 5.2
PQ5 5.341 7.92 3.19 921 11596 8.3
PQ6 5.179 7.98 5.39 718 6941 5.4
IWVA-domein PQ7 5.242 7.95 3.00 604 3553 3.5
PQ8 6.267 8.00 2.55 239 2713 3.0
PQ9 6.146 7.59 5.53 243 2083 4.0
VNR Ter Yde PQ10 15.192 8.18 6.78 194 550 0.7
PQ11 6.332 8.09 5.89 175 305 0.4
PQ12 23.082 8.82 10.92 203 130 0.1
PQ13 4.980 7.84 3.61 1655 4655 5.7
Groenendijk PQ14 5.029 6.94 2.01 3041 5254 5.5
PQ15 4.882 6.50 0.40 454 4246 4.6
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Figuur III.4.7 Relatie tussen pH en CaC03
Figuur III.4.7 geeft de relatie aan tussen de pH en het gehalte aan CaC03. Er bestaat een lineair verband tussen 
de pH en het kalkgehalte in de bodem. Hoe hoger de pH, hoe hoger het kalkgehalte.
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Figuur III.4.8 Relatie tussen TOC en Kjeldahl-N
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De relatie tussen TOC en Kjeldahl-N wordt voorgesteld in figuur III.4.8. Er kan een lineair verband tussen beide 
vastgesteld worden. Dit wijst erop dat de aangetroffen Kjeldahl-N afkomstig is van het afgebroken organisch 
materiaal en in de geanalyseerde bodemstalen geen externe input van N aanwezig is.
P  ( | l g  P /g  g r o n d )
Figuur III.4.9 Relatie tussen TOC en P
Figuur III.4.9 toont aan dat het gehalte P recht evenredig is met het % TOC. Hoe hoger het gehalte aan TOC, des 
te hoger is de gemeten concentratie P. Uit de figuur kunnen twee afwijkende bodemstalen onderscheiden worden 
waarbij een hogere concentratie aan P gemeten wordt in verhouding met de gemeten TOC. Beide stalen zijn 
afkomstig van Groenendijk. De bron van P in deze 2 stalen is niet toe te schrijven aan de afbraak van het 
organisch materiaal, maar wordt door externe factoren beïnvloed (zie verdere bespreking).
VNR Hannecartbos
Voor de interpretatie van de bodemstalen afkomstig van het VNR Hannecartbos, dient men oa rekening te 
houden met lokale ondiepe grondwaterstromingscycli. Algemeen kan gesteld worden dat er op hoger gelegen 
plaatsen kalkoplossing heeft plaatsgegrepen waardoor de bodem er kalkarm is (CaC03 <1%). De kalkoplossing 
treedt op door infiltratie van regenwater.
De aanwezigheid van CaC03 ter hoogte van lager gelegen plaatsen kan toe te schrijven zijn aan opwaartse 
grondwaterstroming (kwel). De aanwezige kalk in de bodem, werd er niet opgelost door infiltratie, maar komt in 
contact met het kalkrijk grondwater. De pH schommelt tussen 7 en 8 en is dus neutraal tot basisch.
Door de ligging van PQ2, naast een gracht, zou men kunnen verwachten dat de bodem er kalkrijk is. De 
vegetatie (holpijp) in de gracht, is een indicator voor kwel. Het bodemstaal daarentegen, geeft aan dat het 
ondiepe bodemmateriaal sterk ontkalkt is (0.60% CaC03). De pH bedraagt er 6.9. Deze vastgestelde waarden 
zijn toe te schrijven aan de hogere ligging ten opzichte van het centrum van de gracht, waardoor een zeer lokale 
stromingscyclus optreedt.
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Uitgaande van voorgaande redenering, lijken er contradicties op te treden in de CaC03-concentratie ter hoogte 
van PQ4. Het aanwezige CaC03-gehalte (2.76 %) zou wijzen op opwaartse grondwaterstroming (kwel), maar 
rekening houdend met de ligging (+ 5.441 m T.A.W.), hoger dan het meer zuidelijke deel (zie topografische 
opmeting van het ontboste gedeelte), zou er ten gevolge van infiltratie kalkoplossing moeten optreden. Zoals 
eerder werd aangehaald zijn de oevers van de Beek zonder Naam opgehoogd als gevolg van ruimingen van de 
beek zodat kalkrijk bodemmateriaal vanuit de beek hier recent (begin 20e eeuw) werd opgeslagen.
Het CaC03 gehalte ter hoogte van PQ1, PQ5, PQ6 en PQ7 wijst op een kalkrijke bodem en is vermoedelijk toe te 
schrijven aan een kwelsituatie, waar geen ontkalking plaats vond.
De gemeten Kjehldahl-N is hoog, en varieert tussen 4785 mg N/kg grond (thv A4) tot 1 1596 mg/kg grond (thv 
PQ5). Deze hoge waarden zijn te wijten aan de afbraak van organisch materiaal. Aangezien deze PQ’s gelegen 
zijn in het VNR Hannecartbos, zijn dit geen uitzonderlijke waarden. Er dient opgemerkt te worden dat de 
gemeten waarde voor de bodemstalen in de hooiweide (PQ5 en PQ6) aanzienlijk hoger is dan deze gemeten ter 
hoogte van PQ7 en dit in tegenstelling tot de verwachtingen.
De gemeten TOC-waarden voor alle bodemstalen nabij het maaiveld variëren van 5.1 tot 8.3 %, en zijn laag in 
vergelijking met de gemeten waarde in Ampe (1999). De hoogste waarde wordt vastgesteld ter hoogte van PQ5 
(hooiweide). Volgens Ampe (1999) is het gehalte aan organisch materiaal onder grasland meestal hoger dan 
onder bos, omdat de jaarlijkse aanvoer van nieuw organisch materiaal groter is dan onder bos. Gras heeft 
namelijk een grote ondergrondse drogestofproductie. In de geanalyseerde bodemstalen kan, met uitzondering 
van PQ5, dit onderscheid niet gemaakt worden.
VNR Ter Yde
Het kalkgehalte in de bodemstalen afkomstig van de lager gelegen zones in het VNR Ter Yde (in de omgeving 
van de pannen: PQ9 en PQ11) is lager (2 tot 5%) dan dit vastgesteld op de flanken (PQ10) of top van de duinen 
(PQ12) (6.8 % respectievelijk 10.9%). Ondanks de belangrijke infiltratie in de duinen, worden hoge 
concentraties aan CaC03 aangetroffen. Het materiaal in de duinen is een vrij recente eolische afzetting zodat de 
sedimenten nog niet ontkalkt zijn. De aangetroffen schelpfragmenten ter hoogte van PQ12 liggen mee aan de 
basis van het hogere CaC03-gehalte. Volgens Depuyt in Provoost et al. (2002) is het zand tijdens de afzetting 
licht kalkhoudend (tot 8% CaC03) als gevolg van de aanwezigheid van schelpfragmenten.
De dichtere vegetatie ter hoogte van PQ9 wordt gereflecteerd in hogere Kjeldahl-N (> 2000 mg N/kg grond) dan 
gemeten in de bodemstalen op de duinflank en top van het duin. Het TOC-gehalte is er eveneens hoger (3 tot 
4%). Opvallend zijn de lage Kjeldahl-N en TOC-waarden vastgesteld ter hoogte van PQ11 (305 mg N/kg grond, 
0.40 % TOC). De vastgestelde waarden ter hoogte van PQ10 en PQ12 liggen in de lijn van de verwachting, en 
zijn dus beduidend lager dan vastgesteld ter hoogte van de PQ’s gelegen in de depressies van de duinen waar 
vegetatie aanwezig is die de bodem kan aanrijken met organisch materiaal.
Groenendijk
Zowel ter hoogte van PQ13 als ter hoogte van PQ14 bevat de bodem kalk (3.61% CaC03 respectievelijk 2.01 % 
CaC03). Ter hoogte van PQ15 is de bodem kalkarm (0.4% CaC03). Vermoedelijk veroorzaken de lokale 
oppervlaktewaters ter hoogte van PQ13 en PQ14 een plaatselijke opwaartse grondwaterstroming, waardoor de 
bodem er kalkhoudend gebleven is.
De gemeten pH varieert van 6.5 (ter hoogte van PQ15) tot 7.84 (ter hoogte van PQ13) en is neutraal tot alkalisch.
De aanwezigheid van het voormalige slibbekken ligt vermoedelijk aan de basis van de hogere concentratie aan P 
in de bodem. Ter hoogte van PQ14 werd een zeer hoge concentratie vastgesteld (3041 pg P/g grond). Ook ter 
hoogte van PQ13 worden hoge concentraties gemeten (1655 pg P/g grond). De voormalige landbouwactiviteiten 
op het perceel kunnen mee aan de basis liggen van deze verhoogde concentraties.
Er kan geen beduidend verschil in % TOC tussen de drie bodemstalen vastgesteld worden. TOC varieert van 
4.60 % (PQ15) tot 5.70 % thv PQ13. De variatie in N tussen de verschillende bodemstalen is eerder beperkt: van 
4246 mg N/kg grond (PQ15) tot 5254 mg N/kg grond (PQ14).
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4.5 Peilgegevens
4.5.1 Tijd-stijghoogtereeksen
Getijschommelingen
De getijdenschommelingen van de zee zullen in zekere mate in het grondwaterreservoir penetreren, waarbij de 
fluctuaties van de kustlijn af naar het binnenland toe propageren. Getijdenschommelingen zijn opgebouwd uit 
verschillende cyclische componenten waarvan de belangrijkste de halfdagelijkse eb-vloed cyclus en de half­
maandelijkse doodtij -  springtij cyclus zijn. De doodtij-springtijcyclus zorgt ook voor een modulatie van de eb- 
en vloedcyclus: tijdens springtij zijn de vloedwaterstanden hoger en de ebwaterstanden lager dan tijdens het 
doodtij. Naarmate de fluctuaties zich doorheen het grondwaterreservoir voortplanten, zullen de schommelingen 
gedempt worden door de berging van de sedimenten en zal hun amplitude dus afnemen. De afstand waarover de 
schommelingen zich doen gelden, hangt af van de reservoiropbouw en de hydraulische karakteristieken 
(doorlatendheid, berging) van de lagen. In een freatische laag worden de schommelingen snel gedempt doordat 
de berging er gelijk is aan de opbrengstcoëfficiënt. In meer afgesloten lagen zullen de schommelingen verder 
doordringen naarmate de transmissiviteit van de laag groter is en de hydraulische doorlatendheid van de 
afdekkende lagen kleiner is. Het schatten van de afstand tot de zee waarop nog invloed van de getijden te 
verwachten is, is vooral van belang voor het interpreteren van stijghoogtemetingen. Indien nog significante 
schommelingen te verwachten zijn, dient een continue registratie van de peilen uitgevoerd te worden, om 
representatieve gemiddelde stijghoogten af te leiden.
Metingen uitgevoerd in 1997 in drie peilbuizen langsheen de kust ten oosten van Knokke (Vrancken, 1997) 
tonen dat:
• de schommelingen van de watertafel reeds op 150 m van het strand beperkt zijn tot 10 à 20 cm. Op 
deze plaats bedragen de peilvariaties in het onderliggende pakket nog meer dan een halve meter.
• de schommelingen onderaan het Quartair reservoir duidelijk afnemen met toenemende afstand tot 
het strand. Op een afstand van 350 m bedragen de schommelingen nog ca. 20 cm. Op 800 m afstand 
zijn ze volledig gedempt.
Van de peilbuizen die in het natuurreservaat VNR Ter Yde liggen, kan enkel in de peilbuizen gelegen langs de 
Koninklijke Baan eventueel enige invloed van de getijden verwacht worden. Hierbij is peilbuis 557 liet dichtst 
gelegen bij de kustlijn (ca. 350 m). Aangezien deze peilbuizen hoge stijghoogten aangeeft (ca. 6 m T.A.W.), 
meet ze wellicht de stand van de watertafel en zullen getijdenschommelingen, mochten ze tot daar voorkomen, 
zeer beperkt in amplitude zijn.
VNR Ter Yde en het VNRHannecarthos
Aangezien de peilmetingen aangeleverd door de IWVA een periode van meer dan 10 jaar beslaan, kunnen deze 
meetreeksen gebruikt worden om een representatieve gemiddelde toestand af te leiden die kan gebruikt worden 
om hydrologische ingrepen op het hydrodynamische systeem te evalueren. Het betreft de vastgestelde peilen in 
de peilbuizen PP, HB14, SB20, SB21 en SB36. De tijdstijghoogtereeksen worden weergegeven in bijlage III.4.2.
De meetreeksen in deze peilbuizen tonen aan dat in het voorjaar 1994 en 1995 het grondwaterpeil hoog stond en 
beide perioden kunnen beschouwd worden als een “natte winter”. Ook tijdens het voorjaar van 2001 en 2002, 
en in mindere mate tijdens het voorjaar van 2003, werden hoge grondwaterpeilen vastgesteld. De peilen waren 
20 tot 30 cm hoger dan een gemiddelde winter.
Het voorjaar van 1996 kan beschouwd worden als een “droge winter”, met lage grondwaterstanden (ca. 
5.50 m T.A.W.). Met de huidige data, kan het voorjaar van 2005 als “droogste winter”, sinds het begin van de 
meetreeks, beschouwd worden met peilen die 30 tot 40 cm lager zijn in vergelijking met een gemiddelde winter.
De “natte zomers”, met hoge grondwaterstanden, komen voor in 1994 en in 2001 en in mindere mate in 2002. 
Dit is ongeveer 30 cm lager dan tijdens een “droge winter”, met uitzondering van SB20 waar het peil tijdens een 
natte zomer hoger is dan tijdens een droge winter. Het hoogste zomerpeil is 18 tot 35 cm hoger dan het 
gemiddelde zomerpeil. Dit werd vastgesteld tijdens de zomer van 2002. Voor de ondiepe peilbuizen, gelegen in 
het VNR Ter Yde, staat het grondwaterpeil tijdens een “natte zomer” gelijk of zelfs hoger dan tijdens een “droge 
winter”.
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Lage grondwaterstanden werden tijdens de zomer (“droge zomer”) van 1996 en, in mindere mate, in 1997 
vastgesteld. In de zomer van 2003 en vooral in de zomer van 2004 werden eveneens lage grondwaterstanden 
vastgesteld. Er dient opgemerkt te worden dat de vastgestelde waterstanden van de zomer 2004 de laagst 
gemeten grondwaterstanden zijn, sinds het begin van de metingen in 1993 en gemiddeld 25 cm lager zijn dan het 
gemiddeld peil.
Uit de tijdreeksen kunnen duidelijk seizoenale schommelingen vastgesteld worden van gemiddeld 0.7 tot 1 m. 
De grootste verschillen kwamen voor in 1995 en 2003, met een verschil tussen winter- en zomerstand van ca. 
1 tot 1.2 m. Ter hoogte van SB36 worden grotere verschillen vastgesteld (tot ca. 1.3 m).
De algemene stijgende trend van het zomer- en winterpeil tussen 1997 en 2002, zoals deze kan vastgesteld 
worden in de peilbuizen HB14, SB21, ... komt niet duidelijk tot uiting in de peilbuizen opgevolgd door 
AMINAL, afdeling Natuur. Deze peilgegevens vertonen minder grote fluctuaties, maar seizoensschommelingen 
kunnen wel afgeleid worden. De interjaarlijkse fluctuaties zijn minder uitgesproken.
Tabel III.4.2 geeft een schematisch overzicht van de gemeten laagste en hoogste zomer- en winterpeilen met 
daarbij het berekende gemiddelde. Deze berekeningen worden voorgesteld voor de peilbuizen waarvoor 
peilgegevens beschikbaar zijn vanaf 1993.
Tabel III.4.2 Hoogste en laagste peilen (m T.A.W.)
j a a r P P
m i n .
P P
m a x .
AP P 11B 14
m i n .
11 B 14
m a x .
A H B 14 S B 2 0
m i n .
S B 2 0
m a x .
A SB 20 S B 2 1
m i n .
S B 2 1
m a x .
ASB 21 S B 3 6
m i n .
S B 3 6
m a x .
A SB 36
1 9 9 3 4.80 5.47 0.67 4.83 5.51 0.66 4.98 5.69 0.70 4.78 5.53 0.76 4.59 5.28 0.69
1 9 9 4 5.11 5.94 0.83 5.19 6.04 0.85 5.37 6.14 0.77 5.09 5.91 0.83 4.82 5.76 0.94
1 9 9 5 4.82 5.89 1.07 4.90 5.98 1.08 5.09 6.09 1.00 4.79 5.88 1.09 4.52 5.84 1.33
1 9 9 6 4.72 5.55 0.83 4.78 5.62 0.84 4.92 5.76 0.84 4.68 5.51 0.83 4.47 5.26 0.79
1 9 9 7 4.76 5.45 0.69 4.81 5.49 0.68 4.91 5.49 0.59 4.74 5.46 0.72 4.54 5.33 0.79
1 9 9 8 4.79 5.69 0.90 4.87 5.74 0.88 5.00 5.80 0.81 4.78 5.69 0.90 4.54 5.55 1.01
1 9 9 9 4.91 5.75 0.84 4.99 5.83 0.84 5.13 5.92 0.79 4.90 5.77 0.86 4.64 5.56 0.92
2 0 0 » 4.98 5.77 0.79 5.06 5.83 0.78 5.20 5.89 0.69 4.97 5.80 0.84 4.75 5.64 0.90
2 0 0 1 5.09 5.96 0.87 5.25 6.06 0.81 5.42 6.13 0.71 5.14 5.97 0.83 4.79 5.75 0.96
2 0 0 2 5.06 5.95 0.89 5.18 6.00 0.82 5.30 6.20 0.91 5.11 5.94 0.83 4.81 5.64 0.83
2 0 0 3 4.71 5.90 1.19 4.80 5.94 1.14 4.95 6.00 1.06 4.72 5.89 1.18 4.41 5.75 1.34
2 0 0 4 4.70 5.59 0.89 4.76 5.62 0.86 4.89 5.65 0.77 4.69 5.61 0.92 4.43 5.68 1.25
2 0 0 5 5.42 5.41 5.40 5.40 5.23
g e m i d d e l d e  p e i l 4.87 5.72 0.87 4.95 5.77 0.85 5.09 5.86 0.80 4.86 5.72 0.88 4.61 5.56 0.98
l a a g s t e  p e i l 4.70 5.42 0.67 4.76 5.41 0.68 4.89 5.40 0.59 4.68 5.40 0.72 4.41 5.23 0.69
h o o g s t e  p e i l 5.11 5.96 1.19 5.25 6.06 1.14 5.42 6.20 1.06 5.14 5.97 1.18 4.82 5.84 1.34
gem .-laagste pe il 0.17 0.30 0.20 0.19 0.36 0.18 0.21 0.46 0.22 0.18 0.32 0.17 0.20 0.33 0.29
hoogste p e il - gem . 0.24 0.24 0.32 0.30 0.29 0.29 0.33 0.34 0.25 0.28 0.25 0.29 0.21 0.28 0.36
Groenendijk
De tijdreeksen van de grondwaterpeilen in de peilbuizen ter hoogte van Groenendijk vatten aan in het najaar van 
2003 waardoor geen lange tijdreeksen beschikbaar zijn. Rekening houdend met de eerder besproken tijdreeksen 
in de omgeving van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos, zijn de voorgestelde gegevens voor de zomer 
van 2004 extreem lage waterstanden. Er kan verwacht worden dat het gemiddelde grondwaterpeil ca. 25 cm 
hoger zal zijn.
In het vooijaar van 2005 was grondwaterbemaling noodzakelijk voor de natuurherstelwerkzaamheden, zodat 
geen metingen konden vastgesteld worden voor de hoogste grondwaterstand. Zoals kan afgeleid worden uit de 
grafieken wordt het grondwaterpeil sterk beïnvloed door de bemalingen die aanvingen op 12/03/2005 en 
stopgezet werden op 23/03/2005. Deze invloeden waren nog merkbaar tot midden mei 2005 (cff. PQ13). Dit 
wordt verder uitgediept in deel V.
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4.5.2 Horizontale grondwaterstroming
Voor de bespreking van de grondwaterstroming zal het projectgebied opgedeeld worden in 2: 
het gebied bepaald door VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos,
Groenendijk
Voor elk gebied wordt zowel de grondwaterstroming in de zomer als in de winter voorgesteld in het ondiepe 
grondwaterreservoir voor laag A. Hiervoor wordt de zomer van 2004 gekozen die overeen komt met een zeer 
droge zomer. Midden februari 2005 wordt gekozen als to-situatie voor de hoge watertafel. De gegevens met 
betrekking tot het oppervlaktewater (Beek zonder Naam) worden mee in rekening gebracht.
Er werd gebruik gemaakt van de peilgegevens afkomstig uit de peilbuizen in het westelijke deel van het VNR 
Ter Yde. Voor de geselecteerde data zijn er geen peilgegevens beschikbaar in het oostelijke deel. De peilbuizen 
in het VNR Hannecartbos zitten verspreid over het bos.
Ter hoogte van Groenendijk komen voornamelijk ondiepe peilbuizen voor, verspreid over het perceel.
Met de beperkte hoeveelheid peilmetingen in laag B is het niet mogelijk een stijghoogtekaart te tekenen van laag 
B.
VNR Ter Yde en het VNRHannecartbos
Op figuur II 1.4.10 wordt de stijghoogtekaart voorgesteld voor de hoogste grondwaterstand sinds de aanvang van 
de metingen in het kader van deze studie (februari 2005). Rekening houdend met de peilgegevens op de Beek 
zonder Naam kan vastgesteld worden dat de beek een drainerende functie heeft. De vastgestelde gradiënt op de 
Beek zonder Naam is zeer gering (ca. 1 cm/200 m).
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Figuur III.4.10 Grondwaterstroming in de omgeving van het studiegebied VNR Ter Yde en het 
VNRHannecartbos (14 februari 2005)
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Zoals eerder vastgesteld (Mahauden et al., 1982) komt een waterscheidingskam voor in de duinen van het VNR 
Ter Yde. Ten noorden van de waterscheidingskam stroomt het water in de richting van de zee, terwijl ten zuiden 
van de waterscheidingskam, het grondwater naar de Beek zonder Naam stroomt en opgevangen wordt door de 
Beek zonder Naam.
Rekening houdend met de peilmetingen uitgevoerd in 1981 (Mahauden et a l, 1982), is een waterscheidingskam 
in het zuidelijke deel van het VNR Hannecartbos vast te stellen. Ten noorden van deze waterscheidingskam, 
stroomt het grondwater naar het noorden, in de richting van de Beek zonder Naam. Deze waterscheidingskam is 
niet af te leiden uit de recente beschikbare gegevens.
De zomersituatie wordt voorgesteld op figuur III.4.11. Het betreft oktober 2004, en komt overeen met een droge 
zomer. De Beek zonder Naam staat grotendeels droog. Op de plaatsen waar nog water aanwezig is in de beek, 
wordt de beek irregerend gedurende perioden met lage grondwaterstanden.
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Figuur III.4.11 Grondwaterstroming in de omgeving van het studiegebied VNR Ter Yde en het 
VNRHannecartbos (25 oktober 2004)
Groenendijk
De grondwaterstroming ter hoogte van Groenendijk wordt beïnvloed door de duinen, die als infiltratiegebied 
optreden, en anderzijds door de aanwezigheid van de IJzer. Ook de aanwezigheid van de Beek zonder Naam in 
de Lenspolder zal een rol spelen in de regionale grondwaterstroming. De lokale grondwaterstroming zal 
beïnvloed worden door de topografie.
Voor de zomertoestand wordt 25/10/2004 gekozen als to-situatie. De resultaten worden voorgesteld op figuur 
III.4.12. Er zijn geen peilgegevens beschikbaar ter hoogte van PQ13 op dit tijdstip. Zoals voorgesteld op de 
figuur kan een zuidoostelijke grondwaterstroming vastgesteld worden. In de nabije omgeving van de 
oppervlaktewaters (grote poel) wordt de grondwaterstroming plaatselijk beïnvloed.
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Figuur III.4.12 Grondwaterstroming ter hoogte van Groenendijk (25/10/2004)
Ter bepaling van de grondwaterstroming tijdens de to-situatie voor de wintertoestand, wordt het hoogste peil van 
14 februari 2005 in beschouwing genomen, aangevuld met de peilgegevens van 8/02/2005 ter hoogte van PQ13, 
wat vermoedelijk een onderschatting is omdat het grond waterreservoir nog werd aangevuld. Ondanks de 
natuurherstelwerkzaamheden (afbraak infrastructuur), kan dit nog als to-situatie beschouwd worden. Deze 
werkzaamheden hebben geen rechtstreekse invloed op het grondwaterreservoir (zolang er geen bemaling is). 
Daarnaast is de tijdspanne tussen de aanvang van de werkzaamheden (1/2005) en de voorgestelde datum te kort.
Zoals uit figuur III.4.12 kan afgeleid worden, heerst er een oostzuidoostelijke grondwaterstroming.
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Figuur III.4.13 Grondwaterstroming ter hoogte van Groenendijk (14/02/2005)
4.5.3 Verticale grondwaterstroming
Voor de bepaling van de verticale grondwaterstroming worden de peilen in laag B vergeleken met de peilen in 
laag A. Bij neerwaartse grondwaterstroming zal het grondwaterpeil in de laag A hoger zijn dan laag B. In het 
geval van opwaartse grondwaterstroming of kwel in, komen hogere peilen voor in laag B. Zoals reeds door 
Mahauden et al. ("1982) werd vastgesteld, bestaat er een zeer klein stijghoogteverschil tussen de lagen A en B. 
Dit wijst erop dat de hydraulische weerstand tussen beide eenheden zeer klein is. Dit wordt ook bevestigd in de 
nieuwe meetgegevens (zie verder).
In het kader van deze studie werd de filter van de middeldiepe peilbuis geplaatst rond het peil -5 m T.A.W., bij 
de overgang van eenheid B’ naar de eenheid B.
De hydrodynamica van het grondwaterreservoir kan door middel van een verticaal profiel voorgesteld worden 
(figuur III.4.14). Er treden verschillende stromingscycli op.
De hoger gelegen duinen in het VNR Ter Yde doen dienst als infiltratiegebied. Het grondwater stroomt enerzijds 
naar de zee en anderzijds via het VNR Hannecartbos naar de polders, naar het zuiden. Er wordt een opwaartse 
grondwaterstroming verwacht vanuit het diepe grondwaterreservoir naar de Beek zonder Naam. Dit werd 
bevestigd door de peilmetingen uitgevoerd in 1980-1981 (Mahauden et al., 1982) ter hoogte van SB35. Figuur 
III.4.8 geeft de ligging van deze peilbuis weer. Het was de enige peilbuis in het VNR Hannecartbos met 
peilgegevens waarbij duidelijk opwaartse grondwaterstroming tussen laag B en A vast te stellen was. Deze 
peilbuizen zijn niet meer teruggevonden.
Het VNR Hannecartbos, gelegen in de vallei van de Beek zonder Naam, is lager gelegen. Ondiepe 
stromingscycli treden op (zie figuur III.4.14). In de vallei van de Beek zonder Naam wordt opwaartse 
grondwaterstroming verwacht tussen laag B en laag A.
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Figuur III.4.14 Grondwaterstromingsprofiel doorheen het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos (tijdens hoge waterstanden)
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De recente peilmetingen tonen aan dat er nauwelijks een peilverschil bestaat tussen de middeldiepe en de 
ondiepe peilbuis ter hoogte van PQ1, PQ2 en PQ3 (zie verder) tijdens perioden met hoge waterstand (najaar en 
voorjaar). Bij lage waterstanden (zomer) wordt (geringe) kwel vastgesteld. Het vastgestelde peil in de 
middeldiepe peilbuizen is hoger dan ter hoogte van de watertafel. Er treedt bijgevolge een opwaartse stroming 
op. Gedurende een korte periode, in de nazomer, kan de Beek zonder Naam irrigeren. Het peil in de beek is er 
hoger dan in het nabije grondwaterreservoir, waardoor er oppervlaktewater naar de ondergrond stroomt (figuur 
III.4.15). Dit is mogelijk zolang het peil in de beek hoger is dan in het het grondwaterreservoir. Na enige tijd valt 
de beek droog, ofwel draineert de beek weer water. Dit wordt verduidelijkt met de peilgegevens ter hoogte van 
PQ4 (figuur III.4.15)
Figuur III.4.15 Interactie Beek zonder Naam en het grondwater ter hoogte van PQ4
Ter hoogte van SB36 werd in de periode december 1980 -  december 1981 een duidelijke neerwaartse 
grondwaterstroming vastgesteld. Het stijghoogteverschil bedroeg ca. 17 cm. De ondiepe filter is echter 
verdwenen, maar een nieuwe filter OD9 (Soresma, 2001) werd hier geplaatst. Recente peilmetingen, uitgevoerd 
door de IWVA, tonen aan dat het stijghoogteverschil tussen SB36 en OD9 in de orde van enkele cm is. Het 
filterelement in SB36 komt voor in laag B, terwijl de filter van OD9 in laag A (snijdend met de watertafel) 
voorkomt.
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4 .6  G r o n d w a te r k w a l i t e i t
4.6.1 Verziltingskaart
Aangezien de optredende fysico-chemische processen, die in het freatisch reservoir van het kustgebied optreden, 
gekend zijn, kan een algemeen beeld van de grondwaterkwaliteit ter hoogte van de studiegebieden opgesteld 
worden.
De grondwaterkwaliteit in het kustgebied is het resultaat van de volgende invloedsfactoren:
• mariene invloed,
• inpolderingsgeschiedenis,
• het ontstaan en ontwikkeling van duincomplexen,
• de optredende grondwatercycli.
Deze hebben ervoor gezorgd dat het Quartair Aquifersysteem, dat aanvankelijk gevuld was met zout zeewater 
ten gevolge van voorgaande transgressies, geleidelijk uitgespoeld is doordat vanuit de duincomplexen zoet 
infdtratiewater het zoute water verdrong.
Een eerste indicatie van de verdeling van zoet en zout grondwater wordt verkregen uit de diepte van het 
verziltingsvlak zoals afgeleid uit geofysisch onderzoek (De Breuck et al, 1974). Op de kaart (figuur 111.4.16) is 
te zien dat onder het duingebied (waartoe VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos behoren) geen zout water 
voorkomt en het reservoir tot op het Tertiair kleisubstraat gevuld is met zoet water. Ter hoogte van Groenendijk 
komt zout grondwater voor op een diepte van meer dan 20 m.
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ln het reservoir komen twee primaire waters voor: zoet water dat in de duinen infiltreert en het oorspronkelijk 
zout zeewater.
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Het duinencomplex (waar VN R Ter Yde en het VN R Hannecartbos deel van uitmaken) vormt het 
voedingsgebied van het Quartair Aquifersysteem. Hier wordt het reservoir aangevuld met neerslagwater. Dit is 
in contact met de lucht, lost atmosferisch C02-gas op en zal, terwijl dat het door de bodem percoleert, kalk 
(CaC03) oplossen. In het water zal een kleine saliene component aanwezig zijn ten gevolge van seaspray. In het 
regenwater van De Panne werd in de periode 1974-1976 gemiddeld 12.01 mg/1 chloriden vastgesteld (Devos, 
1984). Het belangrijkste kation van het infiltratiewater is calcium, het belangrijkste anion is bicarbonaat als 
gevolg van de kalkoplossing. De concentraties bedragen gewoonlijk enkele mmol/1. Dit water is van het 
CaHC03-type; verwacht kan worden dat dit wordt aangetroffen ter hoogte van het projectgebied (zie verder).
Waar het oorspronkelijke zout water nog niet is weggespoeld, komen sterk saliene waters van het NaCl-type 
voor. Behalve in de polders wordt dit water ook aangetroffen ondiep onder het strand, waar een saliene lens 
aanwezig is op zoeter water dat vanuit de duinen naar de zee stroomt (zie noordelijke deel van het VNR Ter 
Yde).
In de overgangszone tussen de zoete en zoute waters worden NaHCOj-type waters aangetroffen. Hun 
samenstelling is in belangrijke mate bepaald door kationuitwisseling als gevolg van de infiltratie van zoet water 
in sedimenten waaraan nog mariene kationen (Na, K, Mg) geadsorbeerd zijn.
De verdeling van zoet en zout grondwater bepaalt in eerste instantie de grondwaterkwaliteitsverdeling. Deze is 
het resultaat van de complexe inpolderingsgeschiedenis van het kustgebied. Het duurt immers geruime tijd 
(enkele honderden jaren) voordat onder een nieuw ontstane duingordel zich een zoetwaterlens ontwikkeld heeft 
en de hydrochemische sporen van de vroegere verzilting verdwenen zijn.
4.6.2 Wateranalysen
Bij de bespreking van de kwaliteitsgegevens wordt de classificatie van Stuyfzand toegepast (Stuyfzand, 1986). 
Ter bepaling van het grondwatertype wordt rekening gehouden met het chloridegehalte en het belangrijkste 
kation en anion aanwezig in het grondwater. Een andere benadering bestaat uit een indeling op basis van 
herkomst en redox-niveau (Coetsiers, 2007).
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4.6.2.1 Bestaande gegevens
In de omgeving van het projectgebied werden in het verleden naar aanleiding van verscheidene onderzoeken 
enkele peilbuizen bemonsterd en geanalyseerd. Tabel III.4.3 geeft een overzicht van de kenmerken van de 
peilbuizen waarvoor gegevens met betrekking tot de grondwaterkwaliteit beschikbaar zijn. De ligging van deze 
peilbuizen wordt voorgesteld op figuur III.4.17.
Tabel III.4.3 Putkenmerken van de bestaande peilbuizen met grondvvaterkwaliteitsgegevens en 
aanduiding van watertype
X y m TAW 
nulpunt
m TAW 
maaiveld
top filter 
(m-mvj
basis filter 
(m-mvj
top filter
(m T.A.W.)
basis filter 
(m T.A.W.)
Eenheid Stuvfzand Redox
1982
DB1F1 34325 204805 9.63 10.00 -2 7 .7 0 -2 8 .7 0 -1 7 .7 0 -1 8 .7 0 C F 2 N aH C O ,+ F e-red
DB1F2 34325 204805 9.63 10.00 -1 9 .1 0 -2 0 .1 0 -9 .1 0 -1 0 .1 0 C ' F 2 C a H C O ,+ F e-red
DB1F3 34325 204805 9.63 10.00 -1 2 .6 0 -1 3 .6 0 -2 .6 0 -3 .6 0 A F 2 C a H C O ,0 F e-red
DB5F1 334 6 0 203845 5 .4 7 0 5 .9 0 -2 4 .2 0 -2 5 .2 0 -1 8 .3 0 -1 9 .3 0 C F b lN a M ix + F e-red
DB5F2 334 6 0 203845 5 .4 6 0 5 .9 0 -2 0 .5 0 -2 1 .5 0 -1 4 .6 0 -1 5 .6 0 B F lN a H C O ,+ M n-red
DB5F3 3 3 4 6 0 20 3 8 4 5 5 .4 8 0 5 .9 0 -7 .10 -8 .10 -1 .20 -2 .2 0 A F 2 M g H C O ,+ S 0 4-red / m eth an o g en i c
DB6F1 32 4 3 0 20 2 8 5 5 7 .010 7 .4 0 -2 5 .8 0 -2 6 .8 0 -1 8 .4 0 -1 9 .4 0 C F 2 C a H C O ,+ Fe-red
DB6F2 3 2 4 3 0 20 2 8 5 5 7 .050 7 .40 -8 .60 -9 .60 -1 .20 -2 .2 0 A F 2 C a H C O ,0 Fe-red
SB1 335 1 5 20 3 6 3 0 5 .8 8 0 7 .00 -1 2 .0 0 -2 6 .5 0 -5 .00 -1 9 .5 0 C .C '.B .B ' F 2 N aH C O ,+ M n-red
1992
SB4-F1 337 7 5 20 2 6 7 5 6 .4 9 9 6 .73 -2 4 .5 0 -2 5 .5 0 -1 7 .7 7 -1 8 .7 7 C F 2 C a H C O ,+ N O ,- red
SB4-F2 33775 202675 6 .5 3 5 6 .73 -3 .0 0 -4 .00 3 .73 2 .73 A-B' F 3 C a H C O ,+ Fe-red
SB5-F1 33425 2 0 2 8 5 0 6 .594 6.85 -2 3 .5 0 -2 4 .5 0 -16 .65 .  -1 7 .6 5 C F b2N aM ix+ Fe-red
SB5-F2 33425 20 2 8 5 0 6 .5 8 2 6 .85 -3 .50 -4 .50 3 .35 2 .35 A F 2 C a H C O ,0 O x ic-su b o x ic
2001
OD 4 33088 204243 6.473 5.85 -1 .84 -2 .84 4 .63 3 .63 A F 3 C a H C O ,0 O x ic-su b o x ic
OD 7 33 4 6 9 2 0 4 4 1 7 6 .0 9 0 6 .07 -1 .46 -2 .46 4.61 3.61 A F2 C a H C O , 0 N O ,-red
OD13 33088 20 4 2 4 3 5 .9 6 0 5 .94 -0 .98 -1 .98 4 .98 3 .98 A F l C a H C O ,0 O x ic-su b o x ic
OD16 33453 20 3 0 4 3 6 .9 4 0 6.91 -1 .87 -2 .87 5 .04 4 .0 4 A F l C a H C O ,0 F e-red
OD27 33 5 0 5 2 0 3 6 6 0 5 .6 2 0 5 .58 -1 .23 -2 .23 4 .35 3 .35 A F 3 C a H C O ,+ Fe-red
OD29 33444 20 3 7 9 6 5 .8 5 0 5.81 -1 .38 -2 .38 4 .43 3 .43 A F 3 C a H C O ,0 S 0 4-r e d  m eth an o g en i c
OD31 3 3 2 2 0 2 0 3 2 9 0 6 .3 7 0 6 .13 -1.42 -2 .42 4 .3 9 3 .39 A F 2 C a H C O ,0 Fe-red
sb28 335 0 0 20 3 6 5 5 6 .0 8 0 5 .70 -8 .8 0 -9 .80 -3 .0 0 -4 .00 A F IC a H C O ,+ Fe-red
2002
572 335 2 9 20 3 8 6 4 5 .942 5.51 -1 .00 -1 .5 0 4 .5 0 4 .0 0 A F 3 C a H C O ,0 O x ic -su b o x ic
OD12 331 5 6 203401 6 .1 5 0 5 .90 -1 .80 -2 .8 0 4 .35 3 .35 A F b 3 C a H C O j+ N O ,- red
OD24 33523 20 3 6 4 2 5 .460 5 .39 -1 .56 -2 .56 3 .90 2 .9 0 A F 3 C a H C O ,+ Fe-red
De karakteristieken van de peilbuizen geplaatst in het kader van het “Ecohydrologisch onderzoek van het 
Vlaams Natuurreservaat VNR Hannecartbos en omgeving te Koksijde” (Soresma, 2001) werden overgenomen 
uit de definities WATINA aangeleverd door AMINAL, afdeling Natuur, en komen niet altijd overeen met de 
karakteristieken opgenomen in het oorspronkelijke rapport. Er wordt aangenomen (mondelinge mededeling M. 
Leten) dat de indicatie van de top en basis van de filter in de WATINA-tabel steeds uitgedrukt wordt 
in m T.A.W.
De kenmerken van de overige peilbuizen werden overgenomen uit de originele rapporten (Mahauden et a l, 1982; 
Angius, 1991).
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Figuur III.4.17 Ligging van de peilbuizen en bemonsteringspunten van oppervlaktewater met 
beschikbare analyseresultaten
4.6.2.2 Aanvullende gegevens
Om de hydrochemische evolutie in de drie studiegebieden te kunnen volgen, wordt jaarlijks een 
watermonstemame- en analysecampagne gepland. Een eerste analysecampagne, ter bepaling van de to-situatie, 
vatte aan op 28 januari 2005. De staalname nam 4 dagen in beslag.
Er werden 18 grondwaterstalen genomen. De stalen zijn bewaard in recipiënten en onmiddellijk overgemaakt 
aan het analyselaboratorium. Tijdens de grondwaterstaalname werden op het terrein de pH, de elektrische 
conductiviteit, het opgeloste 0 2-gehalte, de redoxpotentiaal en de temperatuur gemeten. De 
laboratoriumanalysen werden uitgevoerd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie.
Ook werden gelijktijdig 5 stalen van het oppervlaktewater genomen. Twee waterstaten zijn afkomstig van de 
Beek zonder Naam (VNR Hannecartbos), ter hoogte van meetlat 2 (ML2) en ter hoogte van PQ4 (ML3). Drie 
waterstalen zijn afkomstig van oppervlaktewaters op Groenendijk: de grote poel, de kleine poel (gevormd door 
een bomkrater) en het slibdroogbekken (reservoir).
De analyseresultaten worden opgenomen in tabel III.4.4. Langsheen het noordzuidprofïel worden de 
grondwatertypen volgens de classificatie van Stuyfzand (figuur III.4.18) en de redoxzones (figuur III.4.19) 
voorgesteld. Dit laat toe de verdeling van de grondwaterkwaliteit te relateren aan de grondwaterstroming en de 
lithologie. Een overzicht van de interpretatie volgens de classificatie van Stuyfzand en de indeling in redoxzones 
van alle wateranalysen van januari 2005 zitten vervat in tabel III.4.5.
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Tabel III.4.4 Analyseresultaten van de nieuwe peilbuizen en oppervlaktewaterstalen (januari 2005)
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PB 1 7 .9 5 4 0 10.4 8 .5 0 .4 9 2 3 1 .4 3 1 8 7 5 3 6  26 2 6 8 5 0 5 9 9 0 0 5 3 0 4 3 6 26 .6 1 2 V>4 0 7 0 3 0 .0 0 2 3 2 0 .2 5 0 0 0 0 .7 1 6 1
A l 7 .6 7 9 3 7 .9 8 .4 2 .8 107 2 4 .4 3 19 .2 5 8 6 .4 6 3 2 .5 0 10 .1 8 5 0 .2 0 1 0 .8 3 6 3 5 .1 9 2 4 .3 8 0 3 .7 2 5 0 .0 3 2 4 5 8 .1 1 0 0 0 0  1439
P B 2 8 .2 7 5 0 10 .2 7 .2 0 .8 118 7 7 .5 5 2 3 .0 0 2 9 .0 2 3 1 .0 0 8 9 6 5 0 .0 6 8 0 .5 3 9 7 4 .6 2 1.791 0 .6 2 7 0 .0 0 7 3 6 6 .0 0 0 .0 0 1 .0 0 6 5
A 2 7 7 1056 8 .0 7 .6 2 .0 2 3 2 4 6 .0 8 7 .9 0 1 8 4 .7 0 7 .5 8 0 .7 3 4 0 0 5 6 0 .0 9 3 6 7 .2 7 9 7 .4 3 9 1.851 0 0 3 0 5 1 5 .4 5 0 0 0 0 .1 3 5 2
7 .8 6 7 8 10 .5 6 .3 1.7 53 2 4 .0 0 2 .2 7 1 1 8 .0 2 5 .7 6 3 .8 3 0 0 .1 7 1 0 .3 8 3 5 1 .8 5 6 1 .0 3 1 0 .6 8 2 0  0 2 0 2 9 2 .1 9 0 0 0 1 1227
A 3 7  3 1 4 3 0 8 .0 6 .7 4 .7 193 1 1 1 .5 0 0 .4 2 2 0 7 .3 5 9 .2 0 8 .0 7 0 0 .2 6 5 0  105 1 9 1 .1 3 1 3 6 .2 5 0 8 .8 8 1 0 .2 1 0 4 7 0 .9 2 0 .0 0 0 .0 5 4 9
P B 5 8 3 5 2 9 1 1 0 9 .4 2 .9 6 9 2 0 .5 3 3 3 0 0 2 7 .4 2 3 0 .9 0 1 .3 8 9 0 0 9 9 1 188 2 4  38 6 7 8 0 0 .3 3 6 0 .0 0 7 2 4 4 .6 1 1 8 0 0 1 .1 7 4 3
A 5 7 .5 7 1 4 11 .3 9 .2 9 0 103 2 5 .0 0 19 .7 5 9 2 .3 4 17 .65 8 4 0 5 0 1 3 0 1.333 3 7 .2 0 1 0 .1 8 4 0 .3 7 5 0 .0 1 2 4 3 3 .1 0 0 0 0 0 0 5 7 9
P B 6 8 0 5 5 6 1 0 9 9 .9 2 .5 86 1 9 .3 0 4 0 .0 0 4 1 .3 2 3 2 .1 0 2 .4 2 4 0 .0 3 9 1 84.3 2 3 .4 6 8 .4 0 0 0 .3 3 6 0 .0 0 6 3 2 5 .1 3 0 .0 0 1 .8 8 1 9
A 6 7 .5 9 4 4 8 .7 10  6 0 8 79 2 7 .6 3 17 .7 5 1 4 2 .7 0 22  6 0 15 4 8 0 0 2 1 8 1 .4 7 7 4 9  81 5 6  231 0 4 8 0 0  001 5 4 9  0 0 0 0 0 0 .0 3 2 4
7 .8 6 3 9 1 0 5 6 .0 1 4 6 0 2 2 .7 8 3 8 .0 0 3 8 .2 2 3 2 .8 5 2 .1 3 9 0  146 2 0 0 2 28  9 8 8 .7 8 6 0 6 4 3 0 0 1 8 360 .5 1 0 0 0 1 6 481
A 7 7 .4 1 1 3 0 6 .9 6 .0 1 4 121 2 4 .7 0 3 ,3 0 2 2 0 .7 0 6 .1 0 3 4 .4 8 0 0 .3 7 2 0  195 4 1 .1 8 2 .0 5 3 1 .5 2 5 0 .0 1 2 7 5 4 .5 7 0 0 0 0 0 8 9 0
P B 8 7 9 .369 1 0 8 5 .6 3 .6 6 2 18 .4 3 1 8 6 5 5 .1 2 4  24 1 .3 1 5 0  116 0 .2 2 9 17 .2 2 3 6 8 3 6 0 .3 5 4 0 .0 0 1 178  12 0 0 0 0 6 4 6 4
A 8 7 9 5 5 9 8  2 5 .7 5 .4 2 2 9 1 4 4 8 1.83 108 6 4 4  88 0 6 8 0 0 0 5 6 0 .0 3 9 2 3 .8 0 16 4 0 9 0 .7 8 7 0 0 1 6 3 2 1 .4 7 0 0 0 0 2 1 5 9
A 9 7 6 4 4 9 9 .6 8 .7 3 .7 182 12 .7 5 2 .8 5 6 6  56 4 .2 2 2 .1 8 9 0 .0 5 7 7 .9 0 2 2 1 .4 1 1 3 .2 0 8 3 .9 4 6 0 .0 1 7 2 3 7 .2 9 0 .0 0 1 .3 3 8 9
A l l 7 .7 6 6 9 8 .6 7 .5 3 .0 184 2 3 .2 3 0 .5 8 1 2 0 .9 6 3 4 2 1 .7 1 0 0 .2 2 2 0 .0 4 8 4 8 .3 3 4 0 .9 4 8 0 .7 7 5 0 .0 2 3 305 .6 1 0 0 0 0 .2 4 2 8
_  . . . .  P B  13 7 .8 1066 1 1 4 7 .6 0 .5 6 9 4 7 .3 0 I I  9 0 1 5 5 0 0 10 .34 3 .6 3 4 0 .2 2 2 1 0 5 8 7 5 .7 8 1 5 6  0 2 0 1 183 0 .0 2 5 3 8 7 .3 5 0 0 0 1 .3 3 2 4
A I3 7 .3 1159 8 .2 7 .4 1 8 110 4 0 .0 5 2 6 4 2 1 2 .8 5 8  9 4 2 0 .7 4 0 0 .2 5 9 0  167 8 1 .2 8 1 8 9 .0 4 0 1.611 0 .0 1 7 4 5 6 .2 8 0 .0 0 0 .0 8 9 7
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G ro e n e n d i jk  k le in e  p o e l 7 .5 1137 7 .5 8 .4 5 .9 197 4 7 .3 8 8 .3 5 1 8 2 .2 0 I I  0 2 3 .1 5 2 0 .1 1 4 6 .0 6 4 1 1 0  15 7 7 .0 1 2 1 .5 7 9 0 0 2 6 4 8 3 .7 3 0 0 0 0  3 0 1 4
s l ih d ro o g h e k k e n 7 .7 7 6 2 6 .9 9 .0 7 .9 183 3 2 .2 3 3 4 .2 5 9 8 .5 4 8 .5 8 1 .0 1 3 0 2 7 9 0 .6 3 6 64 .1  1 4 1  4 6 5 1.781 0  041 3 1 8 .4 2 0 0 0 9  9 9 6 0
Figuur III.4.18 Kwaliteitsprofiel met aanduiding van grondwatertypes volgens de classificatie van 
Stuyfzand
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Figuur III.4.19 Kwaliteitsprofiel met aanduiding van de redoxzones
Tabel III.4.5 Grondwatertypen volgens de classificatie van Stuyfzand en bepaling van redoxzones
X y m TAW 
nulpunt
m TAW  
maaiveld
top filter 
(m-mvj
basis filter 
(m-mv)
top filter
(m T.A.W.
basis filter 
(m T.A.W.
Eenheid Stuyfzand Redox
Grondwater
PB1 3 3 4 6 5 2 0 3 4 7 9 5 .9 9 2 5.222j -1 0 .3 -1 0 .8 -5 .0 7 8 -5 .5 7 8 B F2 M g H C Q  + S Q r r e d  m e th a n o g e n ic
Al 3 3 4 6 5 20347* 5 .5 3 2 5.222j -0 .9 -1 .3 5 4 .3 2 2 3 .8 7 2 A F2 C a H C Q  + F e -re d
PB 2 3 3 5 0 5 2 0 3 4 8 5 5 .9 6 5 5 .1 8 0 -1 0 .3 -1 0 .8 -5 .1 2 0 -5 .6 2 ( B Fl M g H C Q  + S Q 4 -re d m e th a n o g e n ic
A 2 3 3 5 0 5 2 0 3 4 8 5 5 .5 5 4 5 .1 8 0 -0 .8 4 -1.2* 4 .3 4 0 3.89C A F3 C a H C Q  0 N a - r e d
PB 3 3 3 0 4 6 2 0 3 4 7 7 6 .6 0 1 5 .741 -1 0 .3 5 -1 0 .8 5 -4 .6 0 9 -5 .1 0 9 B F2 C a H C Q  0 F e -re d
A 3 3 3 0 4 6 2 0 3 4 7 7 5 .8 2 4 5 .741 -0 .9 3 -1 .3 6 4 .811 4 .381 A F b 3  C a M ix  0 F e -red
A 4 33221 20345C A
PB 5 3 3 6 7 6 20394C 6 .0 3 1 5 .3 0 5 -9 .3 -9 .8 -3 .9 9 f -4 .4 9 5 B Fl M g H C Q  + F e-red
A 5 3 3 6 7 6 20394C 5 .6 2 1 5 .3 0 5 -0 .9 3 -1 .3 6 4 .3 7 5 3 .9 4 5 A F2 C a H C Q  + F e-red
P B 6 336 7 7 2 0 3 9 0 5 6 .0 1 9 5 .2 4 3 -1 0 .3 -1 0 .8 -5 .0 5 7 -5 .5 5 7 B F2 M g H C Q  + F e-red
A 6 336 7 7 2 0 3 9 0 5 5.30C 5 .2 4 3 -1 .3 2 -1 .77 3 .9 2 3 3 .4 7 3 A F3 M g H C Q  + F e-red
P B 7 3 3 6 1 4 2 0 3 9 8 6 5 .0 9 4 5.40C -9 .6 - 10.1 -4 .2 0 ( -4.70C B F2 M g H C Q  + F e-red
A 7 3 3 6 1 4 2 0 3 9 8 6 5 .4 7 4 5.40C -0 .91 -1 .3 9 4.49C 4 .0 1 0 A F3 C a H C Q  0 S Q j- re d  m e th a n o g e n ic
PB 8 324 1 5 2 0 4 0 1 9 6 .2 8 3 6.241 -1 0 .4 -1 0 .9 -4 .159 -4 .659 A F l C a H C Q  + F e -re d
A 8 324 1 5 2 0 4 0 1 9 6.241 6.241 -1 .1 9 -1 .6 5 .0 5 1 4 .641 A F2 C a H C Q  0 N a - r e d
A 9 3235C 2 0 3 9 5 9 6 .6 2 5 6 .1 4 5 -1 .8 9 -2 .3 9 4 .2 5 5 3 .7 5 5 A F l C a H C Q  0 F e -red
A l l 3 2 5 6 2 2 0 3 74C 6 .7 4 4 6.33C -1 .5 3 -1 .9 4 4.80C 4.39C A F2 C a H C Q  0 F e -red
P B  13 3 4 7 2 5 20456C 5 .8 0 0 5 .0 2 0 -9.40C -9.90C -4.38C -4.88C A F3 C a H C Q  0 F e -red
A I 3 347 2 5 20456C 5 .4 1 8 5 .0 2 0 -0 .1 9 -1 .6 4 .8 3 0 3 .4 2 0 A F3 C a H C Q  0 F e -red
oppervlaktewater
B eek  z o n d e r  N a a m -M L 2 -  N o o rd z e e la a n 3383C 2 0 3 72C 5 .7 5 3 F.3 C a H C Q  + F e-red
B eek  z o n d e r  N a am  th v  P Q 4 33221 203454 5 .5 4 2 F2 C a H C Q  + F e-red
g ro te  p o e l 347 8 0 2 0 4 5 9 5 F2 C a H C Q  0 F e -red
k le in e  p o e l 3 4 6 9 4 2 0 4 4 3 8 F3 C a H C Q  0 F e -red
re se rv o ir 3 4 6 5 8 2 0 4 4 9 2 F2 C a H C Q  + F e-red
4.6.2.3 Bespreking van de resultaten
De grondwaterkwaliteitsverdeling in het grondwaterreservoir wordt bepaald door het stromingspatroon.
Het grondwaterreservoir is verzadigd met marien water, dat geleidelijk verzoet wordt vanuit de duinen. De zoute 
poriënoplossing wordt grotendeels uitgespoeld. Het snelst gebeurt dit in de doorlatende lagen. De aanwezigheid 
van slecht doorlatende lagen vertraagt deze uitspoeling en de zoute poriënoplossing wordt er geleidelijker 
verdund. Aan de basis van het grondwaterreservoir (DB5 en SB5) worden Fb-NaMix+ watertypes vastgesteld, 
hetgeen erop wijst er nog uitspoeling van het grondwaterreservoir optreedt en er nog duidelijk mariene invloeden 
aanwezig zijn. Vooral het hoge Cl' -gehalte is een indicatie van nog aanwezigheid van bijmenging van zeewater.
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Een tweede fase in het verzoetingsproces wordt gekenmerkt door kationuitwisseling. Deze treedt hoofdzakelijk 
op waar het infiltrerende water klei ontmoet op zijn weg. Klei bezit namelijk een aanzienlijke hogere 
kationuitwisselingscapaciteit dan zandlagen.
Als eerste wordt het Na+-ion van de klei uitgewisseld tegen Ca2+-ionen van het water. Deze Na+-uitwisseling 
vormt de belangrijkste fase van de kationenuitwisseling, en geeft aanleiding tot het NaHC03-watertype. Dit 
watertype komt voor aan de basis van het grondwaterreservoir ter hoogte van het VNR Hannecartbos (DB5-F2).
Door de drastische verlaging van het Ca2+-gehalte (Ca2* wordt aan de klei geadsorbeerd) kan een tweede fase 
van kalkoplossing optreden, waardoor de HC03"-concentratie en de pH stijgen.
Nadat Na+ grotendeels van de kleioppervlakken is verdwenen, treedt uitwisseling op van geadsorbeerd K+ en 
Mg2+, die eveneens uitgewisseld worden voor Ca2+ uit het water. Op deze wijze ontstaat MgHC03-water. Het 
MgHC03-water is zoet en hard, met Cl'-gehalten van gemiddeld minder dan lOOmg/1. Ook NH4+ blijkt 
uitgewisseld te zijn waardoor de concentraties hoger zijn (> 1 mg/1) (Walraevens, 1987). De MgHC03- 
watertypen komen voor ter hoogte van de middeldiepe peilbuizen. Uit figuur III.4.18 kan afgeleid worden dat de 
opwaartse grondwaterstroming onder het VNR Hannecartbos de MgHC03-watertypen van aan de basis van het 
grondwaterreservoir naar boven stuwt.
In de laatste kationenuitwisselingsfase krijgen de uitgewisselde kationen niet meer het overwicht op Ca2+, zodat 
dit het dominante kation blijft. Aan de hand van de classificatie van Stuyfzand (1986) kan dit watertype 
(CaHC03+) evenwel onderscheiden worden van het CaHC03 O-watertype, waarin zich geen kationenuitwisseling 
meer voordoet. Het CaHC03+-watertype doet zich voor in het voedingsgebied, gekenmerkt door een neerwaartse 
grondwaterstroming. Onder de duinengordel van het VNR Ter Yde komt dit watertype voor tot op grote diepte, 
vermoedelijk tot aan de basis van het grondwaterreservoir. Ten zuiden van het VNR Hannecartbos, waar 
eveneens neerwaartse stroming overheerst, zal het CaHC03+-watertype tot op grote diepte voorkomen. Dit 
wordt bevestigd in SB4F1.
Het CaHC03 0-water dankt zijn ontstaan aan de oplossing van kalk (dat ondermeer aanwezig is onder de vorm 
van schelp(fragmenten)) onder invloed van C 02 uit de bodematmosfeer, en vrije zuren, bijvoorbeeld ontstaan bij 
pyrietoxidatie. Het CaHC03 O-watertype komt voornamelijk voor ter hoogte van de watertafel. In de vallei van 
de Beek zonder Naam (VNR Hannecartbos) worden vooral CaHC03+-watertypes vastgesteld. Dit is te wijten 
aan de opwaartse stroming vanuit het diepe grondwaterreservoir.
Het voorkomen van een Fb-CaMix O-watertype ter hoogte van A3, en een Fb-CaHC03 +-watertype ter hoogte van 
OD12 kan verklaard worden door de aanvoer van chloride-ionen onder de vorm van sea spray. Zeewind is 
beladen met zoutpartikeltjes die door de dominante wind landinwaarts worden gevoerd. Beide peilbuizen zijn 
gelegen aan zuidwestelijke rand van het VNR Hannecartbos. Aangenomen wordt dat ter hoogte van het 
studiegebied overwegend een zuidwestenwind heerst, zoals vastgesteld door Depuydt (1967) te Oostende. De 
bevindingen dat enkel aan de rand van het bos hogere concentraties worden vastgesteld stroken met de 
conclusies van Hansen en Postma in Appelo en Postma (2005). Hoe dieper in het bos, hoe lager de concentraties. 
Anderzijds zou men zou verwachten dat in de ondiepe peilbuizen of in open oppervlaktewater, vb. in het VNR 
Ter Yde, dichter gelegen bij de zee, hogere concentraties aan chloride en natrium zouden vastgesteld worden. Dit 
is niet het geval, omdat ten gevolge van de grotere evapotranspiratie in bossen de voeding van het 
grondwaterreservoir een hogere concentratie aan opgeloste stoffen heeft (Appelo en Postma, 2005). Ook het type 
van bomen is van belang.
De grondwaterstroming beïnvloedt de verdeling van de redoxzones in het grondwaterreservoir: ter 
hoogte van de watertafel komt vooral de oxic-suboxic zone voor, met uitzondering van de peilbuizen 
gelegen in het VNR Hannecartbos. Deze peilbuizen bevatten het Fe-gereduceerde watertype, typisch 
voor kwelwaters.
het grondwaterreservoir bevat voornamelijk het Fe- en het Mn-gereduceerde watertype. Deze twee 
watertypen worden samengenomen tot één zone. Het water in de verzadigde zone wordt geleidelijk 
sterker reducerend, door oxidatie van organisch materiaal. Hierdoor daalt de redoxpotentiaal Eh in de 
richting van de grondwaterstroming. Als gevolg hiervan verschijnen Mn2* enFe2+ in de oplossing, 
er kan vastgesteld worden dat door de opwaartse grondwaterstroming onder de vallei van de Beek 
zonder Naam (VNR Hannecartbos) het S04-reducerend/methanogene type voorkomt, voorgesteld als 
S04-reductiezone.
Voor Nederland werd een relatie tussen aan grondwaterchemie gekoppelde standplaatsparameters en 
vegetatietypen voorgesteld door Blokland en Kleijberg (1997).
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Hierbij wordt rekening gehouden met de voedselrijkdom, de zuurgraad, het zoutgehalte en de positionele 
standplaatsparameter afgeleid uit IR en EGV (zie verder). De voedselrijkdom van het grondwater wordt afgeleid 
uit het N- en P- gehalte in de oplossing (tabel III.4.6). Voor de bepaling van het N-gehalte wordt rekening 
gehouden met de mg N/l in de gemeten concentratie van N 03', N 02\  en NH4’. De zuurgraad wordt bepaald op 
basis van de pH (tabel III.4.7). Het zoutgehalte volgt uit het chloridegehalte (tabel III.4.8).
TabelIII.4.6 Indeling in klassen op basis van nutriëntentoestand in de wortelzone (Blokland en 
Kleijberg, 1997)
Klasse
In grond- en o
mg N/l
jpervlaktewater
mg P/l
Oligotroof < 1 0.01-0.04
Mesotroof 1 - 2 0.04-0.10
Eutroof 2 - 3 0.10-0.14
hypertroof >3 >0.14
Tabel III.4.7 Klasse-indeling op grond van zuurgraad (Beusekom in Blokland en Kleijberg, 1997)
Klasse zuurgraad pH
zuur <4.5
zwak zuur 4.5-6 .5
basisch >6.5
Tabel III.4.8 Zoutgehalte grondwater: indeling in klassen (Stuyfzand in Blokland en Kleijberg, 1997)
Klasse Chloridegehalte (nig/1)
zeer zoet <30
zoet
(basisgehalte natuurlijke neerslag) 
30-150
licht brak 150-300
brak 300- 1000
zout 1000-5000
zeer zout > 5000
De positionele standplaatsparameter wordt afgeleid uit de geleidbaarheid en de ionenratio. Het indelen naar 
watertype gebeurt op basis van de verhouding tussen de ionenratio (IR) en de geleidbaarheid (EGV in mS/m).
De IR wordt bepaald door de verhouding tussen calcium en chloride-ionen:
IR = Ca2 /(Ca2 - + Cl") waarbij Ca2+ en Cl' uitgedrukt zijn in meq/1.
Tabel III.4.9 geeft de indeling naar de samenstelling van het water op basis van de verhouding tussen IR en de 
geleidbaarheid.
Tabel III.4.9 Indeling naar samenstelling van het water op basis van verhouding tussen IR en EGV
(Blokland & Kleijberg, 1997)
Watertype Verhouding IR en geleidbaarheid IR
Atmotroof
Poikilotroof
Lithotroof
Glyphotroof
Molunotroof
Rheotroof
IR (%) > EGV (mS/m) 
IR (%) > EGV (mS/m) 
IR (%) > EGV (mS/m) 
IR (%) < EGV (mS/m) 
IR (%) < EGV (mS/m) 
IR (%) < EGV (mS/m)
IR <40
40 < IR < 70
IR >70
EGV > 100
IR <40 en EGV < 100
IR >40 en EGV < 100
Rekening houdend met bovenstaande standplaatsparameters, worden de resultaten voor de verschillende PQ’s in 
tabel III.4.10 voorgesteld.
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Tabel III.4.10 Indeling watertypen volgens Blokland & Kleijberg (1997) (analyseresultaten januari
2005)
P o s itio n e le
n u trië n te n z u u rg ra a d zo u tg e h a lte s ta n d p la a ts p a ra m e te r
g r o n d w a te r
PB1 o lig o tro o f ba s isch z e e r z o e t lith o tro o f
A1 m e s o tro o f ba s isch z o e t lith o tro o f
P B 2 o lig o tro o f ba s isch zo e t rh e o tro o f
A2 o lig o tro o f ba s isch zo e t g ly p h o tro o f
H a n n e ca rtb o s
P B 3 o lig o tro o f ba s isch zo e t lith o tro o f
A3 o lig o tro o f ba s isch lich t b ra k g ly p h o tro o f
P B 5 o lig o tro o f ba s isch z e e r z o e t p o ik ilo tro o f
A 5 o lig o tro o f ba s isch zo e t lith o tro o f
P B 6 m e s o tro o f ba s isch z e e r z o e t lith o tro o f
A 6 o lig o tro o f ba s isch zo e t rh e o tro o f
W e id e  - IW V A
P B 7
A 7
o lig o tro o f
o lig o tro o f
ba s isch
ba s isch
z e e r zo e t 
zo e t
p o ik ilo tro o f/ lith o tro o f
g ly p h o tro o f
P B 8 o lig o tro o f ba s isch z e e r z o e t lith o tro o f
T e r Y de
A 8 o lig o tro o f ba s isch z e e r  z o e t lith o tro o f
A 9 h y p e rtro o f ba s isch z e e r z o e t lith o tro o f
A11 o lig o tro o f ba s isch z o e t lith o tro o f
R W Z I-G ro e n e n d ijk
P B 13
A 13
m e s o tro o f
o lig o tro o f
ba s isch
ba s isch
zoe t
zo e t
g ly p h o tro o f
g ly p h o tro o f
o p p e rv la k te w a te r
B e e k  z o n d e r N aam
B zN th v  P Q 4 o lig o tro o f ba s isch zo e t rh e o tro o f
B zN  th v  M L  2 m e s o tro o f ba s isch zo e t g ly p h o tro o f
G ro te  poel m e s o tro o f ba s isch zo e t rh e o tro o f
R W Z I - G ro e n e n d ijk K le in e  poel h y p e rtro o f ba s isch zo e t g ly p h o tro o f
R e s e rv o ir o lig o tro o f ba s isch zo e t rh e o tro o f
Zowel het oppervlaktewater als het grondwater zijn basisch.
Steunend op de nutriënten, kan gesteld worden dat het grondwater afkomstig van de ondiepe en middeldiepe 
peilbuizen overwegend oligotroof is, dus dat de N-concentratie in het grondwater kleiner is dan 1 mg N/l en het 
water dus voedselarm is. Ter hoogte van PQ9, in A9, wordt een hypertroof watertype aangetroffen. Dit is een 
zeer voedselrijk water met meer dan 3 mg N/l en meer dan 0.14 mg P/l.
Voor wat betreft het oppervlaktewater, schommelt de concentratie aan fosfaat tussen 0.04 en 0.10 mg P/l in de 
Beek zonder Naam. De N-concentratie bedraagt 0.64 mg N/l ter hoogte van PQ4 en 1.51 mg N/l ter hoogte van 
peillat 2, wat overeenkomt met een oligotroof watertype ter hoogte van PQ4 (voedselarm) en mesotroof ter 
hoogte van meetlat 2 (matig voedselrijk).
In Groenendijk is het oppervlaktewater in de kleine poel hypertroof (> 0.14 mg P/l en > 3 mg N/l), dus zeer 
voedselrijk. De grote poel is matig voedselrijk of mesotroof (0.04 en 0.10 mg P/l).
Ondanks de hoge concentraties aan fosfaat (3.23 mg P/l), is het reservoir oligotroof, omdat stikstof (0.90 mg N/l) 
hier de beperkende factor is.
De indeling in klassen van het zoutgehalte is gebaseerd op de concentratie aan chloriden. Het grondwater is 
overwegend zoet tot zeer zoet. Enkel ter hoogte van A3 wordt licht brak grondwater aangetroffen, als gevolg van 
sea spray. Ook alle stalen van het oppervlaktewater zijn zoet.
De positionele standplaatsparameter varieert sterk. De meeste grond watertypen zijn litho troof, waarbij het 
belang van kalkoplossing benadrukt wordt. Waar het Ca2+-gehalte voelbaar verlaagd wordt ingevolge 
kationuitwisseling, verschuift de positionele standplaatsparameter naar poikilotroof. De grondwaters die nog 
duidelijk getuigen van bijmenging van een mariene bronterm, zijn glyphotroof.
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Grondwater
Op basis van de analyseresultaten wordt de evolutie van de grondwaterkwaliteit bepaald. In het voedingsgebied, 
de duinen ter hoogte van het VNR Ter Yde, komt het F-CaHCO30-watertype voor. Meer stroomafwaarts worden 
eerst F-CaHC03 + watertypen en vervolgens F-MgH0O3+ - watertypen aangetroffen. De opeenvolging van deze 
watertypen is toe te schrijven aan kalkoplossing gecombineerd met het verzoetingsproces.
De gemeten pH varieert en is overwegend basisch. De hoogste waarde komt voor in grondwater ter hoogte van 
PB5 en bedraagt 8.3.
De gemeten geleidbaarheid van het grondwater bedraagt niet meer dan 700 pS/cm (25 °C) ter hoogte van het 
VNR Ter Yde. Het grondwater afkomstig van de ondiepe peilbuizen in het VNR Hannecartbos heeft steeds een 
beduidend hogere geleidbaarheid dan het grondwater van de middeldiepe peilbuizen. Ter hoogte van 
Groenendijk is de geleidbaarheid vergelijkbaar in de ondiepe en middeldiepe peilbuizen; ze bedraagt ca. 
1000 pS/cm.
De temperatuur van het grondwater in de middeldiepe peilbuizen komen overeen met de gemiddelde 
temperatuur van het grondwater (11 °C). Er valt op te merken dat de temperatuur van het grondwater in de 
ondiepe peilbuizen onderhevig is aan de omgevingstemperatuur.
Voor de overige parameters kunnen sterk uiteenlopende concentraties vastgesteld worden. Deze verschillen 
treden op zowel in de diepte als regionaal.
De gemeten concentraties voor chloriden zijn relatief laag (< 100 mg/1), met uitzondering van A3. Hier wordt 
een concentratie van 190 mg/1 vastgesteld. Deze verhoogde concentratie is vermoedelijk toe te schrijven aan sea 
spray, zie eerder.
Ook de verhoogde concentratie van Na+ (111.50 mg/1) ter hoogte van A3 doet vermoeden dat sea spray hier 
optreedt. De gemeten concentratie Na+ ter hoogte van OD12 wijst op hetzelfde fenomeen. In de overige 
peilbuizen worden lage concentraties (<50 mg/1) vastgesteld, met uitzondering van PB2 (77 mg/1).
Ter hoogte van het VNR Ter Yde, in het sterkste infiltratiegebied, worden concentraties aan Ca2+ vastgesteld, die 
te wijten zijn aan kalkoplossing. Men zou verwachten dat de concentraties aan Ca2+ meer stroomafwaarts hoger 
zijn dan deze vastgesteld in het grondwater in het VNR Ter Yde, als gevolg van een verder doorgedreven 
kalkoplossing, maar dit is niet het geval, omdat er nog Na/Ca-kationuitwisseling optreedt. Door 
kationuitwisseling daalt de concentratie aan Ca2+.
De laagste waarden aan HC03' worden aangetroffen in A9 en Al 1, gelegen in de duinen waar de infiltratie het 
belangrijkst is en de kalkoplossing het minst gevorderd is. Stroomafwaarts, dus in de richting van het VNR 
Hannecartbos, zal er meer kalkoplossing opgetreden zijn, met een hogere concentratie aan HC03' als gevolg. De 
gemeten concentraties in de middeldiepe peilbuizen zijn overwegend lager dan deze vastgesteld in de ondiepe 
peilbuizen. Dit kan toe te schrijven zijn aan de opwaartse grondwaterstroming in de vallei van de Beek zonder 
Naam.
Ter hoogte van de PQ’s 1, 5 en 6 worden zowel in de ondiepe als in de middeldiepe peilbuizen hogere 
concentraties (> 15 mg/1) aan magnesium vastgesteld. In het VNR Ter Yde zijn deze nog minimaal (<5 mg/1). In 
de middeldiepe peilbuizen ter hoogte van PQ2, PQ7 werden concentraties van meer dan 30 mg/1 waargenomen. 
In de ondiepe peilbuizen ter hoogte van beide PQ’s bedroeg de gemeten concentratie aan magnesium niet meer 
dan 8 mg/1. Het Mg2+-gehalte stijgt als gevolg van de Mg/Ca-uitwisseling bij verzoeting.
Algemeen kan gesteld worden dat de vastgestelde ijzergehalten hoog zijn. In het VNR Ter Yde worden de 
laagste concentraties aan ijzer vastgesteld die 2.2 mg/1 bedragen. In het VNR Hannecartbos komt de 
ijzerreductiezone zeer ondiep voor. De heersende grondwaterstroming, kwel, vormt hiervoor de verklaring. 
Opvallend is dat de gemeten concentraties in de peilbuizen hoger zijn ter hoogte van de watertafel dan deze in de 
middeldiepe peilbuizen. De verschillen zijn belangrijk: PB6/A6 (2.42 mg/1 respectievelijk 15.48 mg/1), PB7/A7 
(2.14 mg/1 respectievelijk 34.48 mg/1) en PB13/A13 (3.63 mg/1 respectievelijk 20.74 mg/1). Enkel ter hoogte van 
PQ2 wordt de hoogste concentratie in de middeldiepe peilbuis aangetroffen. De lage ijzergehalten in de 
middeldiepe peilbuizen zijn geassocieerd met lage sulfaatgehalten als gevolg van sulfaatreductie. De hierbij 
gevormde sulfiden hebben het ijzer doen neerslaan.
Ook ter hoogte van PQ13 wijst het hoge ijzergehalte ter hoogte van de watertafel op opwaartse 
grondwaterstroming.
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Een vergelijkbare trend is vast te stellen voor mangaan. In het VN R Ter Yde worden lage concentraties 
vastgesteld ter hoogte van de watertafel. Hogere concentraties komen voor in de ondiepe peilbuizen in het VNR 
Hannecartbos.
Voor wat de gemeten concentratie aan S042' betreft, kunnen de vastgestelde concentraties in de peilbuizen A3 en 
PB 13 en A l3 als hoog beschreven worden (> 130mg/l). In de overige peilbuizen worden beduidend lagere 
concentraties gemeten. Nadat ijzerreductie is opgetreden, komt sulfaatreductie voor, waardoor de concentratie 
aan sulfaat afneemt. Dit is vooral vast te stellen in de middeldiepe peilbuizen ter hoogte van het VNR 
Hannecartbos.
Door oxidatie van organisch materiaal wordt NOf gevormd, dus de concentraties N 03' gemeten in de ondiepe 
peilbuizen in het VNR Hannecartbos zijn hierdoor te verklaren. De hoogste concentratie (8.8 mg/1) werd 
vastgesteld in het grondwater ter hoogte van peilbuis A3, gelegen in het VNR Hannecartbos en is niet 
uitzonderlijk in een bos met een rijke strooisellaag. De gemeten verhoogde concentraties ter hoogte van de 
peilbuis OD4 tijdens de campagne van 2001 (30.43 mg/1 in zomer; 36.6 mg/1 in winter) zijn eerder toe te 
schrijven aan antropogene activiteiten. Deze put is gelegen in het VNR Hannecartbos, op een afstand van ca. 
200 m van PQ3. De conciërgewoning ligt op ca. 100 m ten noorden van deze put.
De hoogste concentraties aan P 043- komen voor in de middeldiepe peilbuizen en variëren van 0.72 mg/1 (PB1) 
tot maximaal 1.88 mg/1 (PB6). Ter hoogte van de watertafel worden concentraties gemeten tussen 0.03 mg/1 (A5) 
en 0.24 mg/1 (Al 1).
Oppervlaktewater
In de Beek zonder Naam (VNR Hannecartbos) zijn op twee plaatsen waterstalen genomen, ter hoogte van PQ4 
en ter hoogte van peillat 2 aan de Noordzeelaan. De analyseresultaten tonen aan dat de kwaliteit van het 
oppervlaktewater op beide plaatsen verschillend is. De Beek zonder Naam heeft een hogere conductiviteit ter 
hoogte van de Noordzeelaan (1116 pS/cm bij 25 °C). Ook zijn de gemeten concentraties aan K+, Fe101, S042' en 
N 032' hoger dan deze vastgesteld ter hoogte van PQ4.
De analyseresultaten van de drie oppervlaktewaterstalen genomen in het Groenendijk tonen aan dat er ook 
verschillen zijn in kwaliteit. Eerst en vooral dient opgemerkt dat de gemeten concentratie aan P04v in het 
reservoir extreem hoog is (9.9 mg/1). Deze concentratie is toe te schrijven aan het voormalige 
slibbezinkingsbekken.
De kwaliteit van het oppervlaktewater in de kleine poel toont meer mariene invloed zoals blijkt uit zijn hogere 
concentratie aan Cf, K+, Ca2+, Mg2+ en NH4+ dan vastgesteld in de grote poel.
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4.7 Bespreking van de resultaten per PQ voor de t0-situatie
Om de hydrodynamische veranderingen in de tijd te kunnen vaststellen, worden zowel de peilen in de 
middeldiepe als in de ondiepe peilbuizen opgevolgd. Daarnaast zijn 6 peillatten geplaatst: 3 peillatten in de Beek 
zonder Naam, 3 peillatten in poelen in Groenendijk. Nadat de ondiepe peilbuizen, snijdend met de watertafel, 
geplaatst werden door Aminal, afdeling Natuur, werd het grondwaterpeil in de PQ’s opgevolgd. Vanaf 1 
december 2004 werden de peilmetingen aangevat. De resultaten hiervan zullen besproken worden per PQ. De 
grafieken zijn opgenomen in bijlage III.4.3.
De peilmetingen in de middeldiepe peilbuizen ter hoogte van de geselecteerde PQ’s vatten aan in december 
2004. Hierdoor is het mogelijk de hoogste grondwaterstand vast te stellen. De peilmetingen tonen aan dat het 
grondwaterpeil het hoogst is eind februari 2005 in het VNR Hannecartbos, Ook eind april worden zeer hoge 
waterstanden vastgesteld. In het natuurreservaat VNR Ter Yde wordt de hoogste waterstand eind april/begin mei 
2005 vastgesteld.
De invloed van de hevige wolkbreuk begin juli is duidelijk merkbaar in de peilmetingen. Hierdoor stijgt het peil 
met minstens 10 cm en daalt het vervolgens geleidelijk tot heden (oktober 2005). De resultaten van de loggers 
aangevuld met de dagelijkse neerslaggegevens zullen gedetailleerde informatie verschaffen betreffende de 
invloed van hevige stortbuien op de aanvulling van het grond waterreservoir. Aangezien de gegevens bij het KMI 
niet onmiddellijk beschikbaar zijn, zal dit in een volgend rapport uitgebreid besproken worden. Vermoedelijk 
zullen deze gegevens ook een verklaring bieden voor de stijging van het grondwaterpeil begin september in de 
omgeving van het VNR Hannecartbos.
Gezien de korte periode van peilmetingen in de peilbuizen bij de PQ’s, is het niet mogelijk de gemiddelde 
laagste/hoogste grondwaterstand te bepalen voor de to-situatie. Er dient opgemerkt te worden dat de laagste 
grondwaterstand voorkomt in de nazomer. Vermoedelijk zal, rekening houdend met de reeds beschikbare 
gegevens, het laagste peil vastgesteld in de meeste peilbuizen begin september indicatief zijn voor het laagste 
peil van de zomer van 2005, maar dit is afhankelijk van de toekomstige klimatologische omstandigheden.
Om een goed inzicht te krijgen van de peilgegevens, worden ook de peilmetingen na de 
natuurherstelwerkzaamheden voorgesteld op de grafieken, maar in deel V behandeld.
P Q 1  -  V N R  H a n n e c a r t b o s  -  P o l d e r s t r a a t  -  O n t b o s s i n g
Afgaande op de boorstaten kan de ondergrond ter hoogte van PQ1 als volgt beschreven worden:
Een humusrijke bosgrond met kleiig zand tot zandige klei komt voor tot op een diepte van ca. 0.60 m. Op een 
diepte van 0.60 m tot 4.90 m wordt fijn zand met veel schelpgruis opgeboord. Vanaf 4.90 m komt zandige leem 
en een weinig slib met schelpgruis voor. Fijn zand met schelpgruis wordt aangetroffen op een diepte van 5.90 m 
tot 7 m. Leemlenzen vermengd in fijn zand en schelpgruis worden aangeboord van 7 tot 10 m. Vanaf een diepte 
van 10 m tot op het einde van de boring (11 m) zijn geen leemlenzen meer aanwezig.
De toplaag (0-5 cm) is kalkhoudend (3.78 % CaC03).
Er kan afgeleid worden dat er een beperkte neerwaartse stroming vanaf de watertafel (Al) naar het diepere 
grondwaterreservoir (PB1) heerst tot eind mei 2005 (bijlage III.4.3). Het stijghoogteverschil is klein (ca. 5 cm) 
en is verwaarloosbaar eind februari 2005. Het is ook dan dat de hoogste grondwaterstand werd vastgesteld, nl. 
5.14 mT.A.W. in PB1 en Al. Dit is ca. 8 cm onder het maaiveld. Bij lage waterstanden (vanaf eind mei 2005) 
kan een beperkte opwaartse grondwaterstroming (kwel) vastgesteld worden.
Het grondwater afkomstig uit peilbuis PB1 is een zoet hard MgHCO, -  watertype. Er wordt een zoet hard 
CaHCCb-watertype aangetroffen ter hoogte van de watertafel (Al). De kationuitwisseling is nog niet volledig ten 
einde, het verzoetingsproces is in de eindfase.
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P Q 2  -  V N R  H a n n e c a r t b o s  -  P o l d e r s t r a a t  -  r e f e r e n t i e
PB2 werd geboord aan de oever van een plaatselijke gracht. De ondiepe peilbuis (A2) ligt op een afstand van ca. 
70 cm van PB2.
Vanaf het maaiveld tot op een diepte van 0.30 m bestaat de bodem uit kleiig zand met humus, wortels, 
plantenresten,... Vanaf 0.30 m is het organisch materiaal afwezig en bestaat de afzetting uit kleiig zand tot 
zandige klei. Tussen 0.5 m en 3.70 m bestaat het opgeboorde materiaal uit middelmatig tot fijn zand met veel 
schelpgruis. Een dunne veenlaag (ca. 5 cm) wordt aangeboord vanaf een diepte van 3.70 m en rust op een pakket 
bestaande uit leem met fijn zand waarin schelpgruis aanwezig is. Met toenemende diepte varieert het gehalte aan 
leem. Er wordt vastgesteld dat vanaf een diepte van 9.50 m het leem nagenoeg afwezig is en het pakket 
voornamelijk bestaat uit fijn zand met schelpgruis. Het einde van de boring is op een diepte van 11 m.
In bijlage III.4.3 worden de stijghoogten ter hoogte van PQ2 opgenomen. Er treedt een stijghoogteverschil op 
tussen het peil ter hoogte van de watertafel en het peil in de middeldiepe peilbuis. Het stijghoogteverschil 
varieert van 7 tot 9 cm. Op 21 december 2004 werd een verschil van bijna 0.5 m vastgesteld. De ondiepe peilbuis 
is nog niet in evenwicht met het grondwaterreservoir na de boring. Bij hoge waterstanden, wordt het hoogste peil 
gemeten in A2, het laagste in PB2. Er treedt dus een neerwaartse stroming op. Vanaf eind augustus, met 
uitzondering van eind juni, kan een opwaartse grondwaterstroming vastgesteld worden. Het gemeten peil in PB2 
is hoger dan in A2.
Er dient opgemerkt te worden dat het grondwaterpeil in A2 bij de hoogste waterstand ca. 3 cm boven het 
maaiveld voorkomt. Op hetzelfde tijdstip bevindt het grondwater in de middeldiepe peilbuis PQ2 zich op een 
diepte van ca. 5 cm ten opzichte van het maaiveld. Begin september komt het grondwater voor op een diepte van 
ca. 65 cm tov het maaiveld. Dit is het laagste gemeten peil sinds het begin van deze meetreeks.
In de middeldiepe peilbuis (PB2) komt een zoet en matig hard MgHCOj-waterype voor. Ter hoogte van de 
watertafel is het grondwater zoet en zeer hard. Het is een CaHCOr  watert ype. De analyseresultaten tonen aan dat 
het verzoetingsproces van het grondwaterreservoir nog actief is.
P Q 3  -  V N R  H a n n e c a r t b o s  -  M a r i a p a r k  -  B e e k  z o n d e r  N a a m
Vanaf het maaiveld tot op een diepte van ca. 0.20 m bestaat de ondergrond uit humeuze zandige klei. Vanaf een 
diepte van ca. 0.20 m tot ca. 0.60 m werd geen humus aangetroffen, maar bestaat de afzetting nog uit zandige 
klei. Tot op een diepte van ca. 7.5 m wordt fijn tot middelmatig zand aangetroffen met weinig tot veel 
schelpgruis. Glauconiet is aanwezig vanaf een diepte van 5 m. Kleine kleibrokjes in fijn tot middelmatig zand 
met schelpgruis en glauconiet worden aangetroffen op een diepte van 7.5 tot 9.50 m. Vanaf een diepte van 
9.50 m zijn de kleibrokjes afwezig. Het sediment bestaat uit middelmatig tot fijn zand met schelpgruis en 
glauconiet
De stijghoogten ter hoogte van PQ3 worden opgenomen in bijlage III.4.3. Ter hoogte van PQ3 is er nagenoeg 
geen peilverschil vast te stellen tussen de ondiepe en middeldiepe peilbuis. Vanaf eind april kan een zwakke 
kwel vastgesteld worden. De afwijkende meting voor PB3 kan toe te schrijven zijn aan een meetfout.
Zoals in de overige peilbuizen wordt de hoogste grondwaterstand vastgesteld eind februari 2005, dit is op een 
diepte van ca. 40 cm onder het maaiveld. De laagste waterstand (ca. 88 cm -  mv) komt voor begin september 
2005.
Het grondwater in PB3 is zoet en hard. Het is een CalICO-r watert ype. Ter hoogte van de watertafel wordt een 
zoet tot brak grondwater aangetroffen. Het is een zeer hard water van het CaMix-watertype.
PQ4 -  VNR H a n n e c a r t b o s  -  B e e k  z o n d e r  N a a m  
De aangeboorde lagen ter hoogte van PQ4 zijn als volgt:
zeer venig donkerbruin zand met roestvlekken komt voor vanaf het maaiveld tot op een diepte van 55 cm. Tot op 
een diepte van 65 cm werd hetzelfde materiaal aangeboord, maar met blauwgrijze vlekken. Blauwgrijs 
gereduceerd mineraal zand, met oxidatievlekken vermengd met veel schelpresten werd vanaf een diepte van 
65 cm aangetroffen.
De interactie tussen het oppervlaktewater en het grondwater is af te leiden uit de figuur opgenomen in bijlage 
III.4.3. Het grondwater ter hoogte van A4 komt voor op een diepte van ca. 25 cm onder het maaiveld bij hoge 
waterstand in het voorjaar van 2005. Het vastgesteld peil in de Beek zonder Naam ter hoogte van PQ4 is lager 
dan in A4, waardoor de beek het grondwater draineert. Bij lage grondwaterstanden zal de beek het
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grondwaterreservoir voeden zolang er water aanwezig is in de beek. Er kan besloten worden dat bij hoge 
waterstanden de Beek zonder Naam het grondwater uit het gebied draineert en bij lage waterstanden, zolang er 
water aanwezig is in de beek, het grondwaterreservoir aanvult. Bij zeer droge perioden kan de Beek zonder 
Naam droogvallen ter hoogte van PQ4. Op dat ogenblik ontbreekt alle interactie met het grondwater.
Er kunnen geen conclusies getrokken worden betreffende de grondwaterkwaliteit. De ondiepe peilbuis werd op 
11 februari 2005 geplaatst, en dit is nadat de eerste waterstaalname is uitgevoerd (eind januari 2005 - begin 
februari 2005).
P Q 5  -  V N R  H a n n e c a r t b o s  -  N o o r d z e e d r e e f  -  H o o i l a n d
Een humusrijk lemig fijn zand komt voor aan het maaiveld tot op een diepte van 30 cm en rust op een pakket van 
middelmatig tot fijn zand met glauconiet en schelpgruis. De dikte van deze afzetting bedraagt ca. 5.70 m. Op een 
diepte van 6 m tot 7 m worden slibrestjes aangetroffen in glauconiethoudend schelprijk fijn zand. Vanaf 7 m 
komt geen slib meer voor. Het sediment bestaat uit glauconiethoudend fijn zand met schelpgruis. Vanaf een 
diepte van 9m  tot het einde van de boring (10 m) worden enkele kleilensjes vastgesteld in het 
glauconiethoudend fijn zand met schelpgruis.
De stijghoogten ter hoogte van PQ5 zijn opgenomen in bijlage III.4.3. Bij hoge waterstanden is het 
stijghoogteverschil tussen beide peilbuizen zeer klein (enkele mm) tot klein (1 cm). Er heerst dan ook geen 
sterke verticale grondwaterstroming. Bij lage grondwaterstanden, vanaf einde mei 2005, kan een kleine 
opwaartse stroming (kwel) vastgesteld worden. Hoe lager de waterstand, hoe belangrijker de kwel.
Het grondwater in PB5 is een zoet, matig hard MgHC03-watertype. Ter hoogte van de watertafel betreft het een 
zoet, hard CaHC03-watertype.
PQ6 -  V N R  H a n n e c a r t b o s  -  N o o r d z e e d r e e f  -  P o e l
Een humusrijk kleiig zand komt voor tot op een diepte van 40 cm. Vanaf 40 cm tot op een diepte van 9 m komt 
glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand voor vermengd met schelpen/schelpgruis. De hoeveelheid 
schelpen/schelpgruis en glauconiet varieert. Vanaf een diepte van 9.00 m tot 10.20 m worden in het 
glauconiethoudend fijn zand kleibrokjes aangetroffen. De kleibrokjes zijn afwezig vanaf een diepte van 10.20 m.
De stijghoogten in PB6 en A6 werden opgemeten. De resultaten worden voorgesteld in bijlage III.4.3.
Gedurende de periode december 2004 tot mei 2005 is een afwisseling van opwaartse (kwel) en neerwaartse 
grondwaterstroming vast te stellen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het verschil in stijghoogten zeer klein 
(enkele mm tot 1 cm) en verwaarloosbaar is. Bij lage grondwaterstanden kan een zwakke kwel vastgesteld 
worden. Langere termijngegevens zullen bijkomende informatie verschaffen en de hydrodynamica zal hierdoor 
beter tot uiting komen.
Het laagste peil van de watertafel bevindt zich op ca. 70 cm onder het maaiveld en wordt vastgesteld bij de 
aanvang van de ontbossing (september 2005). Begin juli 2005 wordt het hoogste grondwaterpeil vastgesteld 
sinds het begin van de meting, maar is zeer tijdelijk en toe te schrijven aan een hevige wolkbreuk op 4 juli 2005. 
Het peil vastgesteld midden februari 2005 is meer representatief voor een hoge grondwaterstand. De watertafel 
komt dan voor op een diepte van ca. 10 cm.
Het grondwater afkomstig uit peilbuis PB6 is een zoet hard MgHC03 -  watertype. Er wordt een zoet, zeer hard 
MgHC03-watertype aangetroffen ter hoogte van de watertafel (A6). De kationuitwisseling is nog niet volledig 
ten einde, het verzoetingsproces is in de eindfase.
PQ7 -  I W V A - D O M E I N  -  A P I U M  R E P E N S  P E R C E E L
De peilbuizen ter hoogte van PQ7 zijn gelegen vlakbij de ondiepe gracht in de weide met de boerenpaarden.
De lithologische beschrijving is er als volgt:
Een zwarte zeer humusrijke zandige klei van ca. 25 cm rust op een pakket van glauconiethoudend fijn tot 
middelmatig zand met weinig tot veel schelpgruis. Vanaf een diepte van 7.5 m tot 8.0 m komen kleibrokjes voor
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DeeI III -  to-situatie
in het fijn tot middelmatig zand met schelpgruis. Vanaf 8.0 m neemt de hoeveelheid aan schelpmateriaal af en 
bestaat het sediment voornamelijk uit fijn glauconiethoudend zand.
Niettegenstaande de aanwezigheid van boerenpaarden op de weide, worden gemiddelde waarden voor P (604 pg 
P/g grond) en Kjeldahl N (3553 mg N/kg grond) in de bodem aangetroffen. De bodem is er kalkhoudend (3.00 % 
CaC03).
De peilen vastgesteld in PB7 en A7 worden opgenomen in bijlage III.4.3.
De verticale grondwaterstroming ter hoogte van PQ7 is sterk wisselend tot mei 2005. In december 2004 is het 
peil in PB7 enkele centimeters hoger dan in A7. In januari is een neerwaartse grondwaterstroming vast te stellen: 
hogere peilen in A7 dan in PB7. Op 9 februari wordt een opvallend lager peil in A7 vastgesteld. Het peil in PB7 
blijft toenemen in vergelijking met de voorgaande metingen. Het peil in PB7 is opnieuw hoger dan in A7 
waardoor er opwaartse grondwaterstroming optreedt. Eind februari konden geen peilmetingen uitgevoerd 
worden, omdat peilbuis PB7 overliep. De ondiepe peilbuis A7 kon toen niet gevonden worden. De wisselende 
verticale grondwaterstroming op deze korte tijdspanne is niet kenmerkend voor de verticale grondwaterstroming 
ter hoogte van PQ7, want vanaf mei kan een overwegend neerwaartse grondwaterstroming vastgesteld worden. 
Het peil in A7 is overwegend hoger dan in PB7.
Bij hoge grondwaterstanden wordt verwacht dat de diepte van de watertafel enkele centimeters onder het 
maaiveld, of zelfs boven het maaiveld, zal voorkomen. Rekening houdend met de evolutie van het 
grondwaterpeil, is het voorjaar van 2005 relatief droog, waardoor de watertafel op relatief grote diepte voorkomt 
(ca. 25 cm onder het maaiveld). Ook bij lage waterstanden is het vastgestelde waterpeil (ca. 70 cm -  maaiveld) 
eerder diep. De zomer van 2005 geeft lage waterstanden, maar is niet zo extreem als de zomer van 2004.
Het grondwater afkomstig uit peilbuis PB7 is een zoet hard MgHC03 -  watertype. Ter hoogte van de watertafel 
(A7) komt een zoet, zeer hard CaHC03-watertype voor. Er treedt geen kationuitwisseling op.
PQ8 -  VNR T e r  Y d e  -  “ O r c h i d e e ë n p a n n e ”  -  o n t s t r u w e l i n g
Een 10 cm dikke humuslaag rust op een dik pakket (8.90 m dikte) van glauconiethoudend fijn tot middelmatig 
zand met een wisselende hoeveelheid aan schelpfragmenten en schelpgruis. Vanaf een diepte van 9 m zijn 
nagenoeg geen schelpen meer aanwezig, maar werden stukjes slib vastgesteld in een glauconiethoudend 
middelmatig tot fijn zand. Vanaf 10 m wordt sterk glauconiethoudend middelmatig tot fijn zand aangeboord. De 
basis van de boring komt voor op een diepte van 10 m.
Invloed van de getijwerking ter hoogte van de watertafel ter plaatse van PQ8 wordt niet verwacht, omdat de 
afstand tot de laagwaterlijn te groot is (> 450 m). Zoals eerder werd aangehaald wordt aan de oostkust op een 
afstand van ca. 150 m ten opzichte van de hoogwaterlijn een invloed van ca. 10 cm vastgesteld. Er kan dus 
verwacht worden dat er geen getijwerking zal zijn ter plaatse van PQ8.
De stijghoogten nabij PQ8 worden opgenomen in bijlage III.4.3.
Er zijn geen peilgegevens ter hoogte van PQ8 ter bepaling van de to-situatie. De schommelingen in de watertafel 
zullen vergelijkbaar zijn met deze vastgesteld in peilbuizen in de nabije omgeving. Hiervoor wordt verwezen 
naar de peilbuis met veldcode 553 (zie bespreking PQ9).
Er wordt verwacht dat het grondwater ter hoogte van PQ8 is zowel in PB8 als in A8 een zoet CaHC03 -  
watertype is. De hardheid varieert van matig hard (PB8) tot hard (A8), zoals dit ook werd vastgesteld ter hoogte 
van PQ9.
PQ9 -  V N R  T e r  Y d e  -  “ O r c h i d e e ë n p a n n e ”  -  r e f e r e n t i e
Ter hoogte van PQ9 is geen peilbuis geplaatst. Daarom wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige ondiepe 
peilbuis met veldcode 553 (meetpuntcode: TYDP053). Deze peilbuis is gelegen op een afstand van ca. 70 m en 
wordt in het kader van deze studie A9 genoemd. Er zijn momenteel geen boorbeschrijvingen beschikbaar met 
betrekking tot deze peilbuis. De peilgegevens zijn opgenomen in bijlage III.4.3. Tijdens het voorjaar van 2001 
werd het grondwater zeer ondiep (enkele cm onder het maaiveld) aangetroffen.
De meetreeks toont aan dat het grondwaterpeil in het najaar van 2004 uitzonderlijk laag was. Ook tijdens het 
voorjaar van 2005 komen zeer lage grondwatertanden voor (5.25 m T.A.W.), of 1.35 m onder het maaiveld. 
Rekening houdend met het maaiveld ter hoogte van PQ9, zou dit ca. 90 cm onder het maaiveld zijn. Er dient 
opgemerkt te worden dat dit benaderend is. Aangezien PQ9 meer naar het noorden, meer stroomafwaarts,
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gelegen is, zal ook het grondwaterpeil ter hoogte van PQ9 lager zijn. De diepte van de watertafel ten opzichte 
van het maaiveld zal bijgevolg ook enkele centimeters dieper zijn.
Vanaf februari 2005 wordt deze peilbuis ook opgemeten voor het L.T.G.H. Bijlage III.4.3. stelt deze resultaten 
voor.
Algemeen kan gesteld dat er weinig schommelingen kunnen vastgesteld worden. Het verschil tussen de hoogste 
en laagste grondwaterstand bedraagt 20 cm. Er dient tevens opgemerkt dat het hoogste peil vastgesteld werd in 
oktober 2005. In vergelijking met de peilmetingen in de overige PQ’s is dit een merkwaardige vaststelling. Dit is 
vermoedelijk te wijten aan het foutief functioneren van de peilbuis. Gedurende de lage waterstand konden geen 
peilen vastgesteld worden, omdat de put vermoedelijk verzand is. Dit werd niet vastgesteld tijdens de peilronde 
uitgevoerd door AMINAL, afdeling Natuur. Vermoedelijk ligt het type van peilmeter hier aan de basis. De 
peilmetingen uitgevoerd door het LTGH gebeuren door gebruik te maken van een sonde die reageert op het 
contact met water. Er bestaat een sterk vermoeden dat in deze peilbuis, doordat ze is afgebroken tot boven het 
maaiveld en het dop vernield is, een dier in het gat is gevallen waardoor het een obstakel vormt. Er wordt 
aangeraden dit karkas te verwijderen, de put schoon te pompen en een nieuw dop te plaatsen.
Het grondwater in peilbuis A9 is een zoet matig hard CaHC03-watertype.
P Q l l  -  VNR T e r  Y d e -  “ V o e t b a l v e l d ”  r e f e r e n t i e
Het hoekpunt van PQ ll ligt op een afstand van ongeveer 40 m van de ondiepe peilbuis A il. De 
toegankelijkheid van het terrein liet niet toe een middeldiepe peilbuis te plaatsen nabij PQ11.
In bijlage III.4.3. worden de stijghoogte in functie van de tijd weergegeven voor PQ11. Zoals de grafiek aangeeft 
is er weinig variatie (25 cm) in peilen tussen hoge grondwaterstand en lage grondwaterstand. Het algemeen 
verloop is sterk vergelijkbaar met wat werd vastgesteld ter hoogte van PQ8. De periode met de hoogste 
waterstand komt voor van half maart 2005 tot half mei 2005 en bedraagt maximaal 5.43 m T.A.W., of komt voor 
op een diepte van 90 cm. De peilschommelingen tijdens deze periode zijn beperkt tot 3 cm. Vanaf einde mei 
daalt het peil geleidelijk. Vermoedelijk is het laagste peil in oktober 2005 nog niet bereikt (5.157 m T.A.W.), dit 
is ca. 1.175 m onder het maaiveld. De invloed op het grondwaterpeil ten gevolge van de wolkbreuk begin juli is 
ook zeer beperkt. De watertafel steeg nog geen 10 cm.
Een waterstaal afkomstig uit A ll werd geanalyseerd. De analyseresultaten tonen aan dat het een hard, zoet 
CaHC03-watertype betreft.
PQ10 -  VNR T e r  Y d e  -  D r o o g  m o s d u i n  -  r e f e r e n t i e  e n  PQ12 -  VNR T e r  Y d e  O o s t  -  N i e u w
S T U IF D U IN
Er zijn geen peilbuizen aanwezig nabij PQ10 en PQ12. Er waren geen middeldiepe peilbuizen voorzien. 
Er werd besloten geen ondiepe peilbuis te plaatsen omdat de watertafel te diep staat en dit niet relevant is met 
betrekking tot de vegetatie.
Afgeleid uit de stijghoogte kaart van februari 2005, dus bij een extreem droge winter, kan verwacht worden dat 
het grondwaterpeil ter hoogte van PQ10 voorkomt op ca. 5.23 m T.A.W. Bij benadering staat de watertafel dus 
10 m onder het maaiveld.
Op hetzelfde tijdstip, eind februari 2005, wordt ter hoogte van PQ12 het grondwaterpeil ingeschat op ca. 
5.25 m T.A.W., of op een diepte van ca. 17.8 m.
In vergelijking met de ligging van de overige PQ’s, zijn PQ10 en PQ12 gelegen op de duinruggen, waar de 
infiltratie belangrijker is dan in de laag gelegen gebieden in de duinen.
Rekening houdend met de analyseresultaten van de grondwaterstalen uit de andere peilbuizen in het VNR Ter 
Yde, kan met betrekking tot PQ10 en PQ12, aangenomen worden dat het grondwater ter hoogte van de 
watertafel een zoet CaHC03-watertype is.
PQ13 -  G r o e n e n d i j k  -  h o o i w e i d e  -  r e f e r e n t i e  g r a s l a n d
De boorbeschrijving toont aan dat tot op een diepte van ca. 40 cm humusrijk kleiig fijn zand met veel 
plantenwortels aanwezig is. Vanaf ca. 40 cm tot op een diepte van 1 m kunnen in het fijn zand met schelpen,
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kleibrokjes aangetroffen worden. Vanaf 1 m tot aan het einde van de boring (diepte van 10 m) wordt fijn zand 
met (zeer veel) glauconiet aangetroffen. De hoeveelheid schelpen varieert, maar ze zijn in het volledige pakket 
aanwezig.
Bijlage III.4.3. stelt de stijghoogtereeks voor ter hoogte van PQ13. Het verschil in stijghoogte tussen de ondiepe 
peilbuis en de middeldiepe peilbuis is zeer klein en verwaarloosbaar (2 tot 4 mm). Een uitspraak betreffende de 
verticale grondwaterstroming is bijgevolg niet mogelijk. Een minder doorlatende laag tussen beide filters is 
afwezig, en dit ligt aan de basis van het verwaarloosbare stijghoogteverschil tussen beide filters. De t0-situatie 
voor het grondwaterpeil ter hoogte van PQ13 is beperkt in tijd, omdat de werkzaamheden plaatsvonden begin 
januari 2005. Er kunnen dus geen hoogste en laagste grondwaterstand tijdens de t0-situatie bepaald worden. De 
mogelijke invloed van de natuurherstelwerkzaamheden zal in het deel inventarisatie na de werkzaamheden 
uitvoerig besproken worden.
Het grondwater ter hoogte van PQ13 is zoet en hard. Zowel ter hoogte van de watertafel (A l3) als in PB 13 is het 
grondwater een CaHC03-watertype.
PQ14 e n  PQ15 -  G r o e n e n d i j k  -  v o o r m a l i g  s l i b d r o o g b e k k e n ,  a a n g e l e g d e  p o e l
PQ14 en PQ15 werden aangelegd nadat de natuurherstelwerkzaamheden waren uitgevoerd. Hierdoor worden
beide PQ’s enkel behandeld in het deel “Inventaris na de werkzaamheden”.
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4.8 Besluit
VNR Hannecartbos
De lithologie ter hoogte van de verschillende PQ’s is onderling vergelijkbaar. Aan het maaiveld komt een 
humeuze kleiige laag voor. De dikte varieert en bedraagt gemiddeld 20 cm. Onder de humeuze laag komt 
een glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand voor waarin schelpen en schelpfragmenten kunnen 
voorkomen. Vervolgens komt een afzetting voor bestaande uit glauconiethoudend zand met 
schelpfragmenten vermengd met klei(lensjes). De dikte van deze kleihoudend laag is gering (gemiddeld 
1 m). Onder de kleihoudend laag, komt opnieuw glauconiethoudend zand al dan niet met schelpen voor.
De toplaag (0 -  5 cm onder maaiveld) werd geanalyseerd. Er treedt ontkalking op in de bodem in de hogere 
delen van het VNR Hannecartbos. De bodem in de lager gelegen gebieden is kalkhoudend.
Op het vlak van de hydrodynamica treedt opwaartse grondwaterstroming op en de Beek zonder Naam 
draineert het water uit het gebied. De opwaartse grondwaterstroming kan enkel duidelijk vastgesteld worden 
tijdens lage grondwaterstanden, ook de grondwaterkwaliteit geeft blijk van kweltoestanden (oprijzen 
MgHC03-waterypen, opkwellen Fe-houdend water).
Het grondwater in en in de nabije omgeving van het VNR Hannecartbos, afkomstig uit de middeldiepe 
peilbuizen, wordt gekenmerkt als een zoet, matig hard tot zeer hard MgHC03-watertype. Ter hoogte van de 
watertafel wordt een CaHC03-watertype vastgesteld. Ter hoogte van PQ3 kan een andere samenstelling 
vastgesteld worden: zoet tot brak water en het betreft een CaMix-watertype; dit is vermoedelijk toe te 
schrijven aan sea spray.
Ter hoogte van de watertafel komen in het VNR Hannecartbos Fe-gereduceerde watertypen voor, typisch 
voor kwelwaters.
VNR Ter Yde
De opeenvolging van de lithologische lagen is gebaseerd op de boorbeschrijving opgemaakt bij het boren 
van PB8. Een 10 cm dikke humuslaag rust op een dik pakket (8,90 m dikte) van glauconiethoudend fijn tot 
middelmatig zand met een wisselende hoeveelheid aan schelpfragmenten en schelpgruis. Vanaf een diepte 
van 9 m zijn nagenoeg geen schelpen meer aanwezig, maar werden stukjes slib vastgesteld in een 
glauconiethoudend middelmatig tot fijn zand. Vanaf 10 m wordt sterk glauconiethoudend middelmatig tot 
fijn zand aangeboord. De basis van de boring komt voor op een diepte van 10 m.
De bodemstalen zijn kalkhoudend (2 tot 5 %) ter hoogte van de pannen. Het hoogste kalkgehalte wordt 
vastgesteld ter hoogte van PQ12, door de aanwezigheid van schelpfragmenten. De dichtere vegetatie in de 
pannen wordt gereflecteerd in hogere Kjeldahl-N en TOC-gehalte dan vastgesteld op de duinenruggen.
De duinen van het VNR Ter Yde doen dienst als infiltratiegebied. Het grondwater stroomt enerzijds in de 
richting van de zee, en anderzijds in de richting van de polders.
Het grondwater ter hoogte van de watertafel, en ook in PB 8, is zoet en matig hard tot hard. Het betreft in alle 
gevallen een CaHC03-watertype.
Groenendijk
De ondergrond ter hoogte van PQ13 en PQ14 bestaat voornamelijk uit zand met schelpfragmenten. In het 
zuidelijke deel van het studiegebied (PQ15) wordt ook lemig zand tot zandige leem aangetroffen op een 
diepte van 0.5 tot 1.0 m. Overwegend bestaat de ondergrond uit grof zand met al dan niet veel schelpen of 
schelpgruis. Vanaf een diepte van 9 m werden lensjes grijze klei aangeboord vermengd tussen middelmatig 
zand met schelpgruis.
De verhoogde concentraties P (tot 3041 pg P/g grond) in de bodemstalen zijn vermoedelijk te wijten aan de 
aanwezigheid van het voormalige slibbekken. Ter hoogte van de PQ’s 13 en 14 is de bodem kalkhoudend. 
Bij PQ 15 is de bodem ontkalkt.
Er is geen duidelijk stijghoogteverschil vast te stellen tussen de middeldiepe en de ondiepe peilbuis ter 
hoogte van PQ13. De algemene grondwaterstroming is naar het zuidoosten en wordt beïnvloed door de 
IJzer. Lokaal wordt de grondwaterstroming door de grote poel beïnvloed.
Het grondwater ter hoogte van PQ13 is zoet en hard. Zowel ter hoogte van de watertafel (A13) als in PB13 
is het grondwater een CaHC03-watertype.
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5.1 Koppeling vegetatie-fauna
In totaal werden 19 permanente kwadraten afgebakend om de vegetatie wijzigingen op te volgen. Bij 7 daarvan 
werd een bodemval geplaatst om ongewervelden te bemonsteren. Onderstaand overzicht geeft weer waar een 
directe koppeling vegetatie-bodemvallen mogelijk is. De bodemvallen kregen een nummer dat overeenstemt met 
het nummer van het vegetatie-permanent kwadraat waar ze bij horen.
Bodemval
PQ1 VNR Hannecartbos -  Polderstraat - ontbossing 1
PQ2 VNR Hannecartbos - Polderstraat — referentie, wordt niet ontbost
PQ3 VNR Hannecartbos -  Mariapark - ontbossing 3
PQ4 VNR Hannecartbos - Beek zonder Naam, oevers te ontbossen
PQ5 Hannecart -  Noordzeedreef- hooiweide - referentiesituatie
PQ6 VNR Hannecartbos -  Noordzeedreef- poel, te ontbossen 6
PQ7 IWVA-domein - Apium repens-perceel, referentiesituatie
PQ8 Ter Yde -  orchideeënpanne - ontstruweling 8
PQ9 Ter Yde - orchideeënpanne - referentie 9
PQ10 Ter Yde -  droog mosduin - referentie
PQ11 Ter Yde -  voetbalveld - referentie
PQ12 Ter Yde -  nieuw stuifduin 12
PQ13 Groenendijk - hooiweide -  referentie 13
PQ14 Groenendijk -  voormalig slibdroogbekken 14
PQ15 Groenendijk -  nieuwe plas
PQ 16 Groenendijk — nieuwe plas
PQ 17 Groenendijk — nieuwe plas
PQ 18 Groenendijk -  kleine poel
PQ19 VNR Ter Yde -  deelgebied Karthuizerduinen -  panne - ontstruweling
Bij de relatie tussen vegetatie en fauna kunnen de onderzochte diergroepen in twee groepen gesplitst worden. De 
vlinders (dagvlinders systematisch bekeken, nachtvlinders incidenteel waargenomen bij de 
vegetatiebemonstering en één keer bemonsterd met kwikdamplamp in het VNR Hannecartbos) kunnen als 
plantensoort-afhankelijk bestempeld worden, daar de rupsfase gebonden is aan welbepaalde voedselplanten. 
Voor de meeste soorten worden de voedselplanten binnen het studiegebied zelf aangetroffen. Voor een aantal 
trekvlinders of zwervers (Distelvlinder, Oranje luzemevlinder, Koninginnepage, ...) komen de waardplanten 
weliswaar ook binnen het studiegebied voor, maar betekent de aanwezigheid van de volwassen vlinder niet per 
se dat ook de rupsen binnen het studiegebied worden aangetroffen. De overige onderzochte diergroepen 
(zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen, sprinkhanen, libellen, kevers, spinnen, mieren en slakken) zijn 
eerder aan de combinatie van abiotiek en structuur van de vegetatie gebonden dan aan welbepaalde 
plantensoorten. Hieronder geven we de belangrijkste relevantie van plantensoorten weer voor de rupsen van de 
aangetroffen dag- en nachtvlinders. De koppeling tussen de overige faunagroepen en de vegetatiestructuur is in 
het expliciete faunagedeelte reeds afdoende aangehaald.
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Dagvlinder voedselplant rups
Wet. Naam Ned. naam
Aglais urticae 
Aphantopus hyperantus 
Aricia agestis 
Coenonympha pamphilus 
Colias crocea 
Cynthia cardui 
Hipparchia semele 
Inachis io 
Issoria lathonia 
Lycaena phlaeas 
Maniola jurtina 
Papilio machaon 
Pararge aegeria 
Pieris brassicae 
Pieris napi 
Pieris rapae 
Polygonia c-album 
Polyommatus icarus 
Pyronia tithonus 
Vanessa atalanta
Kleine vos
Koevinkje
Bruin blauwtje
Hooibeestje
Oranje luzemevlinder
Distelvlinder composieten,
Heivlinder
Dagpauwoog
Kleine parelmoervlinder
Kleine vuurvlinder
Bruin zandoogje
Koninginnepage
Bont zandoogje
Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Gehakkelde aurelia
Icarusblauwtje
Oranje zandoogje
Atalanta
Grote brandnetel 
diverse grassen
ooievaarsbekken, reigersbekken 
diverse grassen 
vlinderbloemigen 
distels, kaasjeskruid 
diverse grassen 
Grote brandnetel 
viooltjes (Duinviooltje!) 
Schapezuring, Veldzuring 
diverse grassen
schermbloemigen (vooral Peen)
diverse grassen
Kruisbloemigen
Kruisbloemigen
Kruisbloemigen
Grote brandnetel
rolklaver
diverse grassen
Grote brandnetel
De speciaalste waarneming onder de dagvlinders is ongetwijfeld de Kleine parelmoervlinder, die zowel in het 
VNR Ter Yde als in het VNR Hannecartbos geregeld wordt waargenomen. In het VNR Ter Yde is de 
voedselplant van de rups (Duinviooltje) voldoende aanwezig om de vlinder toe te laten een populatie in het 
gebied zelf uit te bouwen. In het VNR Hannecartbos daarentegen, waar Kleine parelmoervlinder vooral in 2005 
werd waargenomen op de open plaats van de proefontbossing is dat veel minder het geval. Wellicht zijn de 
omgevende duingebieden van de Oostvoorduinen en het duingraslandje in het zuidwesten van het VNR 
Hannecartbos voldoende dicht bij om een permanente populatie Kleine parelmoervlinder toe te laten. De 
Koninginnepage, die verschillende keren in het open gebied van de proefontbossing in het VNR Hannecartbos 
werd waargenomen, moet in dit gebied hoogstwaarschijnlijk als zwerver worden beschouwd. Oranje 
luzemevlinder is een trekker, evenals Atalanta en Distelvlinder. Alle andere dieren kunnen wellicht binnen het 
gebied zelf een populatie uitbouwen.
Voor de nachtvlinders verwijzen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 voor de aanduiding van de voedselplanten. 
Aangezien veruit de meeste soorten waargenomen werden in het VNR Hannecartbos, omdat daar een expliciete 
avond gevangen werd met behulp van een kwiklamp, is het niet verbazend dat meer dan een kwart van de 
soorten loofbomen en struiken als voedselplant voor hun rupsen hebben. De meeste soorten zijn weinig 
specifiek. Schilddrager (Acronicta megacephala), Gerande spanner (Lomaspilis marginatd) en Kameeltje 
{Notodonta ziczac) zijn gespecialiseerd op wilgen en populieren. Vuursteenvlinder {Habrosyne pyritoides) en 
Braamvlinder (Thyatira batis) zijn gespecialiseerd op Braam. Geen enkele soort heeft de dominante boomsoort, 
Zwarte els, als exclusieve voedselplant. Witte grijsbandspanner (Cabera pusaria) maakt wellicht nog meest 
gebruikt van de soort, aangezien berken, zijn andere voedselplant, quasi ontbreken in het VNR Hannecartbos. 
Bijna evenveel soorten hebben een of andere soort in de ondergroei van het bos als voornaamste voedselplant. 
Anthophila fabriciana, Koperuil (Diachrysia chrysitis), Brandnetelmotje (Eurrhypara hortulata) en Bruine 
snuituil (Hypena proboscidalis) hebben brandnetel als belangrijkste voedselplant, en worden dan ook zeer 
frequent overdag waargenomen, wanneer ze opgeschrikt worden uit de vegetatie. Hetzelfde geldt voor enkele 
soorten die leven op walstro-soorten, in het VNR Hannecartbos ongetwijfeld vooral Kleefkruid (Galium 
aparine): Gewone bandspanner (Epirrhoe alternata), Geoogde bandspanner (Xanthorrhoe montanata) en Bruine 
vierbandspanner (Xanthorrhoe spadicearia). Voor de Kolibrivlinder (Macroglossum stellatarum) is dat veel 
minder vanzelfsprekend, want dit is hoofdzakelijk een trekvlinder, al zijn zeer vroege waarnemingen mogelijk 
dieren die hier als rups opgegroeid zijn. Kolibrivlinder werd hier echter pas in juni waargenomen, zowel in het 
VNR Hannecartbos op de proefontbossing (J. Lambrechts), als in het VNR Ter Yde en het Groenendijk (A. 
Zwaenepoel). Op die plaatsen kunnen wellicht ook andere walstrosoorten (Geel walstro?) als voedselplant 
fungeren. Vierstipbeertje (Cybosia mesomelia) en Plat beertje (Eilema lurideola) leven als rups van lichenen, 
waarvan de bomen in het VNR Hannecartbos rijkelijk voorzien zijn. Deze dieren worden echter overdag niet 
waargenomen. De groep grasseneters telt ongeveer 10% van de soorten. Deze dieren worden vooral buiten het 
bos aangetroffen, en zijn ook in het VNR Ter Yde en het Groenendijk overdag waargenomen. Het zijn vooral 
algemene vertegenwoordigers van de familie Crambidae en de uilen (Noctuidae). Nog eens zo’n 10 % van de 
dieren zijn echte polyfagen. De dieren die resteren zijn vaak wat specifieker qua voedselplant en dus ook vaak
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zeldzamer. Cydia nebritana (Tortricidae) is de merkwaardigste waarneming, want lijkt nieuw voor België. 
Microlepidoptera zijn evenwel door weinig mensen bemonsterd, en het is dan ook de vraag of het dier zo 
bijzonder is als hierdoor gesuggereerd wordt. Het is een soort die vlinderbloemigen als voedselplant heeft. De 
Roodbandbeer (Diachrysia sannió) werd enkel in het VNR Ter Yde waargenomen. Deze soort heeft heide en 
Schermhavikskruid als voedselplanten. In de duinen is de laatste plant uiteraard meest waarschijnlijk. Dit is een 
van de zeldzamere soorten van de lijst. De Variabele worteluil (Euxoa cursoria) zou vooral van duinplanten 
(Zeewolfsmelk, Biestarwegras, ...) leven. Ook dit is een van de specifiekere dieren uit de lijst, en ook dit dier 
werd enkel in het VNR Ter Yde waargenomen. De Wikke-uil (Lygephila pastinum) heeft Vogelwikke (Vicia 
cracca) als voedselplant. Het dier werd enkel in een duinpannetje in het duingraslandje naast het VNR 
Hannecartbos waargenomen. Ook dit is een van de wat minder algemene soorten, hoewel die toch in elke 
provincie in Vlaanderen reeds waargenomen is. Het Muntvlindertje (Pyrausta aurata) komt abundant voor op de 
Watermunt in het IWVA-domein (Apium repens-perceel), waar zowel het volwassen dier als de rups aan hun 
trekken komen. Een vrij algemene soort van vlinderbloemigen is de Klaverspanner (Semiothisa clathrata) die 
zowel in het Groenendijk als in het VNR Ter Yde voorkomt. Een veel zeldzamer dier van vlinderbloemigen, 
meer bepaald rolklaver, is de Sint-Jans vlinder (Zygaena fdipendulae), die in het graslandje naast het 
Hanncartbos waargenomen werd.
5.2 Koppeling vegetatie-hydrogeologie en bodem
In totaal werden 19 permanente kwadraten afgebakend om de vegetatie wijzigingen op te volgen. Bij 10 daarvan 
werd een middeldiepe peilbuis geplaatst (filter op 10-11 m), bij PQ13 werd een ondiepe peilbuis geplaatst. 
Onderstaand overzicht geeft weer waar een directe koppeling vegetatie-peilbuisgegevens mogelijk is.
Er dient opgemerkt te worden dat het begin van de peilmetingen van start ging op 1 december 2004, waardoor er 
nog geen metingen zijn uitgevoerd tijdens een volledig hydrologisch jaar. Het laagste gemeten peil van 7 
september 2005 is vooral voor de peilbuizen in het VNR Hannecartbos representatief, ondanks het feit dat de 
ontbossing van start ging op 5 september 2005. De ontbossing zal nog geen effect hebben op het grondwaterpeil 
waardoor 7 september 2005 voorlopig als laagste peil kan beschouwd worden.
Peilbuis diep ondiep
PQ1 VNR Hannecartbos -  Polderstraat - ontbossing PB1 Al
PQ2 VNR Hannecartbos -  Polderstraat -  referentie PB2 A2
PQ3 VNR Hannecartbos -  Mariapark - ontbossing PB3 A3
PQ4 VNR Hannecartbos - Beek zonder Naam A4
PQ5 VNR Hannecartbos -  Noordzeedreef- Hooiland PB5 A5
PQ6 VNR Hannecartbos — noordzeedreef - Poel PB6 A6
PQ7 IWVA-domein - Apium repens-perceel PB7 A l
PQ8 VNR Ter Yde -  ‘Orchideeënpanne’- ontstruweling PB8 A8
PQ9 VNR Ter Yde -  ‘Orchideeënpanne’- referentie A9
PQ10 VNR Ter Yde - Droog mosduin - referentie
PQ11 VNR Ter Yde - ‘voetbalveld’ - referentie A ll
PQ12 VNR Ter Yde Oost - nieuw stuifduin
PQ13 Groenendijk -  hooiweide (referentie - grasland) PB 13 A13
PQ14 Groenendijk -  voormalig slibdroogbekken PB 14
PQ15 Groenendijk - nieuwe duinplas PB 15
PQ16 Groenendijk -  nieuwe duinplas
PQ17 Groenendijk -  nieuwe duinplas
PQ18 Groenendijk -  nieuwe duinplas
PQ19 VNR Ter Yde -  deelgebied Karthuizerduinen -  ontstruweling duinpanne
De peilmetingen zijn gestart in december 2004 en dus kunnen we nog maar een beperkte integratie tussen peilen 
en vegetatie weergeven. Hieronder volgt in elk geval de eerste aanzet hiertoe. De gegevens worden 
geactualiseerd, van zodra een volledige jaarcyclus opgemeten is.
De gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit zijn eveneens geïntegreerd. Hierdoor kan de integratie tussen 
flora-vegetatie en het abiotische luik verder kunnen uitgediept worden.
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PQ1 - VNR Hannecartbos -  Polderstraat - Ontbossing
Het diepste peil in de ondiepe peilbuis werd opgemeten op 7 september 2005. De grondwatertafel bevond zich 
toen 67 cm onder het maaiveld. Op 27 april 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel bevond 
zich toen op ongeveer op 8 cm onder het maaiveld.
De peilen in de middeldiepe peilbuis zijn gemiddeld 5 cm dieper bij hoge waterstanden, behalve op 24 februari 
2005, waar ze samenvallen met de peilen van de ondiepe peilbuizen. Bij lage waterstanden treedt er kwel op, 
tengevolge van een hogere waterstand in de middeldiepe peilbuis.
Relevantie voor het vegetatietype
De vegetatie van PQ1 is benoemd als een rompgemeenschap binnen de Klasse der Elzenbroekbossen (Alnetea 
glutinosae).
Elzenbroekbossen kennen in principe beperkte grondwaterschommelingen. In de winter en het voorjaar staat het 
water tot aan of boven het maaiveld. In de zomer zakt het water niet dieper dan 60 cm onder het maaiveld. Door 
deze specifieke hydrologische omstandigheden ontstaat zuurstofgebrek in de bodem en stagneert de 
voedingsstoffenkringloop, zodat veenvorming optreedt. In kwelrijk milieu blijft de veenvorming beperkt tot de 
ontwikkeling van dunne, moerige lagen op minerale ondergrond. Op plaatsen waar het water stagneert kan een 
dik veenpakket gevormd worden. Elzenbroekbossen verschillen van zachthoutooibossen (Salicetea purpureae) 
door de veel geringere dynamiek van het grond- en oppervlaktewater; zo verdragen ze geen langdurige 
overstroming of sterke uitdroging in het zomerseizoen (Stortelder et a l, 1999).
Op basis van de huidige metingen kunnen we vaststellen dat het water het maaiveld nog niet bereikt heeft in de 
winter. Het voorjaar van 2005 wordt gekenmerkt door zeer lage grondwaterpeilen (zie ook deel 4). Of dit een 
tijdelijke situatie is dan wel een meer permanente situatie moet blijken uit langduriger metingen. Als het 
fenomeen langduriger zou zijn, dan kan het een verklaring bieden waarom hier slechts een rompgemeenschap tot 
ontwikkeling komt. Soorten als Grote brandnetel en andere niet-freatofyten wijzen inderdaad in deze richting. 
Het water is iets dieper gedaald dan de theoretische zomerlimiet voor Elzenbroekbossen (60 cm beneden 
maaiveld).
De waterkwaliteitsanalyse geeft aan dat het verzoetingsproces op deze plaats op zijn einde loopt. In de vegetatie 
van dit PQ zijn dan ook geen zoutindicatoren meer aangetroffen.
PQ2 - VNR Hannecartbos - Polderstraat - referentie
Het diepste peil in de ondiepe peilbuizen werd opgemeten op 7 september 2005. De grondwatertafel bevond zich 
toen 65 cm onder het maaiveld. Op 24 februari 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel 
bevond zich toen op enkele cm boven het maaiveld.
De eerste meting buiten beschouwing gelaten, wordt opgemerkt dat de peilen in de middeldiepe peilbuis 7-9 cm 
dieper voorkomt bij hoge waterstanden. Bij lage waterstanden is het net omgekeerd, het waterpeil in de 
middeldiepe peilbuis staat gemiddeld 2 cm hoger dan in de ondiepe peilbuis.
Relevantie voor het vegetatietype
De vegetatie van PQ2 is benoemd als een rompgemeenschap binnen de Klasse der Elzenbroekbossen {Alnetea 
glutinosae).
De relatie tussen het vegetatietype en de peilen is erg analoog als weergegeven bij het eerste PQ, met dat verschil 
dat het peil hier in de winter wél kortstondig (14 dagen) boven het maaiveld kwam, wat de natuurlijke 
omstandigheden van Elzenbroekbos beter benadert dan in PQ1. Waarom we hier toch met een 
rompgemeenschap te maken hebben kan dus niet uit de metingen afgeleid worden. Mogelijk bieden de 
zomerpeilen hierover een betere verklaring. Het is echter ook best mogelijk dat de geringe leeftijd van het bos 
een belangrijk deel van de verklaring biedt.
De peilen in de middeldiepe peilbuis zijn lager dan deze in de ondiepe peilbuizen tijdens hoge waterstanden. Dit 
geeft aan dat er een neerwaartse stroming is. Bij lage waterstanden kan een opwaartse stroming vastgesteld 
worden. In de vegetatie wordt een kwelindicator aangetroffen, namelijk Holpijp. De grondwaterkwaliteit duidt 
ook op de aanwezigheid van kwel.
De waterkwaliteitsanalyse toont aan dat het verzoetingsproces nog steeds aan de gang is. In de vegetatie worden 
evenwel helemaal geen zoutindicatoren meer aangetroffen.
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PQ3 - VNR Hannecartbos - Mariapark - Ontbossing
Het diepste peil in de ondiepe peilbuizen werd opgemeten op 7 september 20Ö5. De grondwatertafel bevond zich 
toen 87 cm onder het maaiveld. Op 24 februari 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel 
bevond zich toen op ongeveer op 43 cm onder het maaiveld.
Er is nauwelijks een peilverschil tussen de ondiepe en de middeldiepe peilbuis.
Relevantie voor h e t vegetatietype
De vegetatie van PQ3 is benoemd als een rompgemeenschap binnen de Klasse der Elzenbroekbossen (Alnetea 
glutinosae).
We verwijzen naar de bespreking van PQ1 voor de theoretische grondwaterpeilen van Elzenbroekbos.
Nu al lijkt duidelijk dat de grondwatertafel verantwoordelijk kan worden geacht voor het feit dat hier slechts een 
rompgemeenschap kan ontwikkelen. Op het normalerwijze natste moment van het jaar bevindt de 
grondwatertafel zich nog ruim onder het maaiveld. Nitrofiele afreatofyten als Grote brandnetel, Kleefkruid, e.d. 
kunnen dan ook ongestoord ontwikkelen, terwijl de typische freatofyten van Elzenbroekbos het moeilijk hebben.
Ondanks het feit dat in dit PQ klaarblijkelijk van een kwelsituatie sprake is (cfr. grondwaterkwaliteit), wordt dit 
niet weerspiegeld door duidelijke kwelindicatoren in de aangetroffen flora. De peilmetingen kunnen mogelijke 
zwakke kwel aangeven.
De waterkwaliteitsanalysen geven aan dat het grondwater zoet en hard is. Ter hoogte van de watertafel wordt een 
zoet tot brak grondwater aangetroffen. Het chloorgehalte is hier het hoogste van alle PQ’s en kan toe te schrijven 
zijn aan sea spray. In de vegetatie zijn toch geen brakwaterindicatoren aangetroffen.
PQ4 - VNR Hannecartbos - Beek zonder Naam
Bij PQ4 is enkel een ondiepe peilbuis geplaatst. De gegevens tonen aan dat het grondwater op een diepte 
voorkomt van ca. 24 cm onder het maaiveld. Het peil in de Beek zonder Naam komt op een lager peil, dit wil 
zeggen dat het grondwater gedraineerd wordt door de Beek zonder Naam, tijdens het voorjaar. Tijdens de zomer 
en nazomer wordt het grondwaterreservoir aangevuld vanuit de Beek zonder Naam.
Relevantie voor het vegetatietype
In de beek komt momenteel amper echte watervegetatie voor. Ook zonder de metingen was al duidelijk dat de 
sloot droogviel in de zomer.
PQ5 - VNR Hannecartbos -Noordzeedreef - Hooiland
Het diepste peil in de ondiepe peilbuizen werd opgemeten op 7 september 2005. De grondwatertafel bevond zich 
toen 72 cm onder het maaiveld. Op 24 februari 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel 
bevond zich toen op ongeveer op 17 cm onder het maaiveld.
De peilen in de middeldiepe peilbuis zijn quasi identiek aan deze in de ondiepe peilbuis. Er heerst geen sterke 
verticale grondwaterstroming, dit is af te leiden uit de geringe stijghoogteverschillen in de twee peilbuizen. Bij 
lage waterstanden daarentegen, zijn de verschillen tussen beide peilbuizen meer uitgesproken en kan zwakke een 
opwaartse grondwaterstroming vastgesteld worden.
Relevantie voor het vegetatietype
De vegetatie van PQ5 is benoemd als een Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi 
(Lychnido-Hypericetum tetrapteri). De typische peilgegevens variëren nogal volgens de bron. De verschillen 
weerspiegelen zich ook in de lokale vegetatie. Dit type bestrijkt immers een brede range van hoofdzakelijk 
kustgebonden Calthions. Zuidhoff et al. f1996) beschrijven peilen die tot het maaiveld reiken in de winter en ’s 
zomers 30-50 cm diep wegzakken. Blokland & Kleijberg (1997) beschrijven eveneens Nederlandse situaties met 
een gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) van 0 cm + mv, een gemiddelde laagste grondwaterstand 
(GLG) van 40 cm -  mv en een gemiddelde voorj aarsgrondwaterstand (GVG) van 15 cm -  mv. Zwaenepoel et al. 
(2002) beschrijven enkele Vlaamse duin- en poldersituaties, waarbij peilen van 70 cm - mv tot 100 cm - mv 
(Oude Landen, Antwerpen) en van 90 cm + mv tot 75 cm - mv (Fonteintjes, Zeebrugge-Blankenberge) genoteerd 
werden. De 90 cm + mv slaat op een kortstondige overstroming, die behoorlijk nefast kan zijn voor de
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orchideeënpopulaties, maar die een periodiek terugkerend fenomeen is, dat in de Fonteintjes bijvoorbeeld, 
gemiddeld om de tien jaar optreedt. Zwaenepoel (2003) beschrijft poldersituaties in het Oostends krekengebied 
met een GHG boven het maaiveld (frequente overstroming tussen december en maart), een GLG van 28 cm - mv 
en een GVG van 1 cm - mv.
Uit de huidige metingen kunnen we enkel vaststellen dat de grondwatertafel zich in de winter van 2004-2005 iets 
dieper bevond dan we theoretisch bij dit vegetatietype mogen verwachten. Of dit een eenmalig fenomeen is, te 
wijten aan twee voorafgaande droge jaren, dan wel een permanenter, en dan wellicht problematischer fenomeen, 
valt enkel af te leiden uit meer en langduriger metingen. Toch valt het peil nog wel mee in die zin dat het nog 
steeds in de wortelzone van de vegetatie voorkomt, zelfs na twee droge jaren.
De kwelsituatie op deze locatie is niet zeer uitgesproken. In de vegetatie komen geen zeer uitgesproken 
kwelindicatoren voor, hoewel het vegetatietype als geheel vaak wel vaker aangetroffen wordt bij basische kwel. 
Een echte noodzaak is kwel echter vermoedelijk niet.
Waterkwaliteitsanalysen verraden een zoet en hard grondwater.
In de bovenste 30 cm van de bodem komt geen schelpgruis voor. Doordat basenrijk grondwater tot in deze 
30 cm opstijgt heeft een eventueel geringer kalkgehalte in de bovenste 30 cm van de bodem geen repercussies 
voor een kalkminnende vegetatie.
PQ6 - VNR Hannecartbos -Noordzeedreef - Poel
Het diepste peil in de ondiepe peilbuizen werd opgemeten op 7 september 2005. De grondwatertafel bevond zich 
toen 69 cm onder het maaiveld. Op 24 februari 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel 
bevond zich toen op ongeveer op 10 cm onder het maaiveld.
De peilen in de middeldiepe peilbuis verlopen quasi identiek aan deze in de ondiepe peilbuis, waardoor er geen 
uitspraak kan gedaan worden betreffende de verticale grondwaterstroming tussen beide peilbuizen tijdens de 
winterperiode. In de zomer kan een beperkte kwel vastgesteld worden.
Relevantie voor het vegetatietype
De vegetatie van PQ6 is benoemd als een rompgemeenschap binnen de Klasse der Elzenbroekbossen (Alnetea 
glutinosae).
De interpretatie van peilen versus vegetatietype is volledig identiek aan deze van PQ1.
Ook de bodemgegevens kunnen erg analoog geïnterpreteerd worden, met het enige verschil dat de bovenste 
zandlaag zonder schelpgruis slechts 40 cm dik is.
PQ7 - IWVA-domein - Apium repens-perceel
Het diepste peil in de ondiepe peilbuizen werd opgemeten op 7 september 2005. De grondwatertafel bevond zich 
toen 74 cm onder het maaiveld. Het hoogste peil in PB7 kon niet worden bepaald, omdat het grondwater tot 
boven de rand van de peilbuis stond.
Relevantie voor het vegetatietype
De vegetatie van PQ7 is benoemd als een Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochino- 
Agrostietum stoloniferae).
De typische peilen voor dit vegetatietype variëren volgens Sykora et al. (1996) weinig, ’s Winters ligt het 
waterpeil ongeveer op het niveau van het maaiveld; in het vegetatieseizoen zakt het bodemwater maximaal tot 
enkele decimeters onder het maaiveld. Bij een studie van het Oostends krekengebied (Zwaenepoel, 2003) 
werden peilen genoteerd, die een GHG opleverden boven het maaiveld, een GLG van 41 cm -  mv en een GVG 
onder water tot maart. De gegevens van Sykora et al. f1996) zijn hier vermoedelijk meest relevant, aangezien de 
vegetatiebeschrijving quasi identiek is aan deze van het studiegebied. De gegevens van Zwaenepoel (2003) 
betreffen polderlocaties in brak milieu.
Uit de eerste peilmetingen moeten we vaststellen dat de winterpeilen beduidend lager zijn dan verwacht voor dit 
vegetatietype. Opnieuw is de vraag of dit een tijdelijk fenomeen is, te wijten aan twee voorafgaande droge jaren, 
dan wel een meer permanent fenomeen. In dit laatste geval is een degradatie van het vegetatietype te verwachten.
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De waterkwaliteitsmetingen verraden een zoet watertype. De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras gedijt 
zowel in zoet als licht brak milieu, waarbij de soortensamenstelling echter duidelijk verschilt. De duinvariante is 
een typische zoetwatervariante. In de polders komt vooral de brakwatervariante voor. In het IWVA-domein 
(Apium repens-perceel) komt slechts Moeraszoutgras voor als soort die meer in zwak brakke dan zoete 
omstandigheden aangetroffen wordt in Vlaanderen. De wateranalyses maken echter duidelijk dat hier geen 
brakke omstandigheden gelden.
De bovenste bodemlaag die geen schelpgruis bevat is slechts 25 cm dik. Veel relevantie voor de invloed van kalk 
op de vegetatie heeft dit wellicht niet. Basenrijk grondwater stijgt op tot in deze horizont en bovendien kunnen 
veel kruiden wortelen tot in de volgende kalkrijkere horizont.
PQ8 - VNR Ter Yde - orchideeënpanne - Ontstruweling
De diepste peilen in de ondiepe peilbuizen werden opgemeten op 1 en 15 december 2004. De grondwatertafel 
bevond zich toen 107 cm onder het maaiveld. Op 5 juli 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De 
grondwatertafel bevond zich toen op ongeveer 85 cm onder het maaiveld.
De peilen in de beide peilbuizen vertonen een nagenoeg identiek verloop, er blijkt uit de peilmetingen dus geen 
verticale grondwaterstroming.
R elevantie voor het vegetatietype
De vegetatie van PQ8 is moeilijk als een zuiver vegetatietype te benoemen. Er komen soortengroepen van 
ruderale terreinen, van een droger struweeltype en een vochtiger struweeltype in voor.
De hydrologische referentiesituatie die we hier voor ogen moeten hebben is deze van de vlakbij gelegen panne 
met Honingorchis, want de daaraan gekoppelde vegetatie is wat we ook hier idealiter zouden willen bereiken. 
Dit vegetatietype en de eraan gebonden grondwatertafel komt niet voor in de literatuur uit Nederland. Ook 
Belgische relevante informatie is schaars. Vandenbussche et al. (2002) schetsen de hydrologie van natte 
duinvalleien van de Westkust onder één noemer (‘vochtige duinvalleien met Pamassia’). Een maximale 
schommeling van de grondwatertafel van 120 cm lijkt essentieel. Wanneer er een sterke kwel aanwezig is of de 
verticale grondwaterstroming gering blijft, komt het voor dat de grondwaterschommeling op jaarbasis beperkt 
blijft tot 50 cm.
Op basis van de beperkte metingen tot nog toe moeten we constateren dat het grondwaterpeil te diep onder het 
maaiveld zit om goed te zijn.
De soorten van het struweel (de to-situatie) zijn waarschijnlijk gekiemd in perioden dat de grondwaterstand 
gemiddeld hoger was dan nu gemeten is. Kruipwilg maar ook Duindoorn kiemen bij voorkeur op vochtige, open 
plekken. De struweelsoorten hebben vermoedelijk in de loop van jaren de oorspronkelijke kruidenrijke 
pannevegetatie verdrongen. Mogelijk zorgde het struweel door verhoogde verdamping, zeer waarschijnlijk in 
samenspel met andere omgevingsfactoren, voor een daling in de gemiddelde grondwatertafel. Mogelijk zal de 
grondwaterstand, na de uitgevoerde ontstruweling, terug enigszins stijgen en mogelijk op die manier 
perspectieven bieden voor het herstel van de beoogde kruidenrijke duinvalleivegetaties.
Het grondwater is zoet en hard.
Het bodemprofiel maakt duidelijk dat reeds vanaf 10 cm diep schelphoudend zand voorkomt en dat er met 
andere woorden geen belemmering is voor kalkmannende vegetatie.
PQ9 - VNR Ter Yde -  ‘Orchideeënpanne referentiesituatie
De peilbuisgegevens bij dit PQ moeten voorzichtig worden gehanteerd. De ondiepe peilbuis bevindt zich op 
70 m van de panne af! De meetgegevens van PQ8 zijn met andere woorden minstens even relevant dan deze van 
de hier gebruikte peilbuis. Aangezien echter de metingen, uitgedrukt in m T.A.W., weinig verschillen in beide 
peilbuizen kunnen beide bruikbaar geacht worden. Het opgegeven maaiveld is dat van het PQ en van het 
maaiveld (cfr. legende) bij de peilbuis op 70 m afstand!
Deze peilput zit verstopt, waardoor lager grondwaterstanden niet bepaald kunnen worden. Op 27 april 2005 werd 
het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel bevond zich toen op 85 cm onder het maaiveld.
Er is geen middeldiepe peilbuis geplaatst in de orchideeënpanne.m
Relevantie voor het vegetatietype
Deze zeer soortenrijke vochtige duinvallei is een mooie vertegenwoordiger van het Knopbiesverbond (Caricion 
davallianae), maar is niet op associatieniveau te benoemen.
De grondwaterstand van het Knopbiesverbond kan constant zijn of juist sterk wisselen. In de duinen is ze in de 
regel sterk wisselvallig (Westhoff et al., 1995). De Nederlandse literatuur geeft geen associatie op die precies de 
Ter Yde-toestand benadert, maar bij twee duinassociaties worden peilen opgegeven van overstroming in winter 
en voorjaar met brak water en een grondwaterstand van -30 cm tot -50 cm in de zomer (Associatie van Duinrus 
en Pamassia) of overstroming in de winter (tot 70 cm boven het maaiveld, met kalkrijk, zoet water) en zomerpeil 
van 100 cm -mv, soms zelfs nog meer (Knopbies-associatie). In Vlaanderen zijn exacte peilgegevens eveneens 
beperkt. Metingen in het Westhoekreservaat in natte duinpannes geven een maximale schommeling van 120 cm 
weer (Vandenbussche et al., 2002).
Ook hier zijn de eerste gemeten peilen alarmerend laag. De droge jaren 2003 tot 2005 spelen ongetwijfeld een 
sleutelrol.
De waterkwaliteitsanalyse verraadt een zoet hard water. In de vegetatie komt Zilt torkruid voor. De wateranalyse 
maakt duidelijk dat deze soort hier geen brakke omstandigheden meer indiceert, maar hoogstens als relictsoort 
van vroegere brakke omstandigheden kan beschouwd worden.
PQ10 - VNR Ter Yde - Droog mosduin - referentiesituatie
Hier zijn geen peilbuizen geplaatst. De vegetatie is grondwateronafhankelijk, waardoor peilbuizen niet relevant 
zijn.
PQ11 - VNR Ter Yde - Voetbalveld ’- referentie
De ondiepe peilbuis bevindt zich op 40 m van het PQ.
Het diepste peil in de ondiepe peilbuis werd opgemeten op 7 oktober 2005, de laatste meting in deze peilbuis en 
zou nog verder kunnen dalen. De grondwatertafel bevond zich toen 115 cm onder het maaiveld. Op 12 mei 2005 
werd het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel bevond zich toen op 89 cm onder het maaiveld.
Er is geen middeldiepe peilbuis geplaatst in ‘het voetbalveld’.
Relevantie voor het vegetatietype
Deze vochtige duinvallei vertoont een duidelijk successie van het Knopbies-verbond (Caricion davallianae) naar 
de Kruipwilg-Rond wintergroen-struweeltjes.
Voor wat de theoretische grondwatertafelvereisten van dit vegetatietype betreft verwijzen we naar PQ9.
Ook hier moeten we vaststellen dat de beperkte eerste metingen erg laag zijn, volgens wat we in principe op dit 
moment van het jaar zouden mogen verwachten.
De waterkwaliteitsanalyse verraadt een zoet, hard water. In de vegetatie komen ook geen zoutindicatoren voor.
PQ12 - VNR Ter Yde Oost -  Nieuw stuifduin
Hier werden geen peilbuizen geplaatst. De vegetatie is grondwateronafhankelijk, wat peilbuizen irrelevant 
maakt.
PQ13 -  Groenendijk -hooiweide (referentie - grasland)
Het diepste peil in de ondiepe peilbuis werd opgemeten op 1 december 2004. De grondwatertafel bevond zich 
toen 128 cm onder het maaiveld. Op 24 februari 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De 
natuurherstelwerkzaamheden waren volop aan de gang, maar hebben tot dan geen rechtstreekse invloed op de 
watertafel. De grondwatertafel bevond zich toen op 80 cm onder het maaiveld.
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De peilen in de middeldiepe peilbuis volgen perfect deze van de ondiepe peilbuis. Er is slechts 2 tot 4 mm 
verschil met de ondiepe peilbuis, wat verwaarloosbaar kan genoemd worden.
Relevantie voor het vegetatietype
De vegetatie van dit PQ is een (zwak ontwikkelde) vertegenwoordiger van de Associatie van Echte 
koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri). In de buurt van het PQ staan de 
meeste relevante soorten nog, die aangeven dat een herstel van deze associatie reële perspectieven heeft.
De typische peilgegevens van dit vegetatietype werden reeds aangehaald bij PQ5. Ze variëren nogal volgens de 
bron. De verschillen weerspiegelen zich ook in de lokale vegetatie. Dit type bestrijkt immers een brede range van 
hoofdzakelijk kustgebonden Calthions. Zuidhoff et al. (1996) beschrijven peilen die tot het maaiveld reiken in de 
winter en ’s zomers 30-50 cm diep wegzakken. Blokland & Kleijberg (1997) beschrijven eveneens Nederlandse 
situaties met een GHG van 0 cm + mv, een GLG van 40 cm -  mv en een GVG van 15 cm -  mv. Zwaenepoel et 
al. (2002) beschrijven enkele Vlaamse duin- en poldersituaties, waarbij peilen van -70 tot -100 cm (Oude 
Landen, Antwerpen) en +90 tot -75 cm (Fonteintjes, Zeebrugge-Blankenberge) genoteerd werden. De + 90 cm 
slaat op een kortstondige overstroming, die behoorlijk nefast kan zijn voor de orchideeënpopulaties, maar die een 
periodiek terugkerend fenomeen is, dat in de Fonteintjes bijvoorbeeld, gemiddeld om de tien jaar optreedt. 
Zwaenepoel (2003) beschrijft poldersituaties in het Oostends krekengebied met een GHG boven het maaiveld 
(frequente overstroming tussen december en maart), een GLG van 28 cm -mv en een GVG van 1 cm -mv.
Net zoals bij de meeste vorige PQ’s geven de eerste peilmetingen te lage peilen weer volgens de theoretische 
verwachtingen. Of de droge jaren 2003 tot 2005 verantwoordelijk zijn voor een tijdelijke situatie, dan wel of hier 
een reëel probleem van te lage waterstanden op permanente basis aanwezig is kan pas door langduriger 
waarnemingen aangegeven worden.
Het grondwater is zoet en hard. In de vegetatie komen geen zoutindicatoren voor.
PQ ’sl4-18, Groenendijk - nieuwe duinpoelen
Geen bepaling van de to-situatie.
PQ19, VNR Ter Yde -deelgebied Karthuizerduinen, ontstruweling vochtige duinpanne
Geen bepaling van de to-situatie.
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1 INLEIDING
De algemene doelstelling van het LIFE-natuurproject FEYDRA is het herstellen van de (half-)natuurlijke 
duinhabitats 2190 “vochtige duinvalleien”, 2170 “duinen met Salix arenaria”, 3140 “Kalkhoudende oligo- tot 
mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetaties” en *2130” vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties 
of grijze duinen” in de relicten van de westelijke tak van het voormalige Ijzerestuarium, te Oostduinkerke 
(Koksijde) en Nieuwpoort.
Om bovenstaande doelstellingen te realiseren werden specifieke natuurherstelwerkzaamheden voorzien.
In hetgeen volgt wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden. Dit overzicht is gebaseerd op de 
bestekken van de afdeling Natuur, cel Kustzonebeheer, het tussentijdse rapport Feydra 2004 (Van 
Nieuwenhuyse, 2005) en andere documenten die door de afdeling Natuur, cel kustzonebeheer werden opgesteld 
in het kader van het LIFE-FEYDRA project. Deze informatie werd aangevuld met eigen materiaal. Tabel IV. 1.1 
geeft een overzicht van de belangrijkste natuurherstelwerkzaamheden. De werkzaamheden worden geïllustreerd 
aan de hand van foto’s. Deze foto’s zijn te vinden in bijlage IV. 1.1
Tabel IV.1.1 Overzicht van de natuurherstelwerkzaamheden
Periode Activiteit
K>
O
.o 24-9-2004 -2/11/2004 Proefontbossing +  voorbereidende werken voor het verbeteren van de
La wandelpaden (C3)
(J
<u 5/9/2005-7/10/2005 Tweede fase ontbossing (Actie C3)
e
es 29/09/2005-7/10/2005 Ruimen Beek zonder Naam (Actie C2)
s 5/09/2005 -  12/09/2005 Plaatsen stuw (Actie C2)
05
z 25/10/2005 Verbeteren van de wandelpaden (Actie C5)
21/11/2005 Plaatsen van een afsluiting (Acti£D2^_
29/9/2003 -  10/12/2003 Manuele ontstruweling 1 ha in de orchideeënpanne (Actie C4)
a>
"O 19/1/2004- 16/2/2004 Verwijderen berken-wilgenbosjes (Actie C4)
>-
L. 1/03/2004 -  5/03/2004 Kleine ontstruweling
O»
H 28/9/2004 -  6/12/2004 Machinale ontstruweling (Actie C4)
oi
z Oct-04 Maaien ontstruweelde zone voormalige berken-wilgenbosjes en kapvlakte> van de manuele ontstruweling (Actie C4)
13/5/2005-31/5/2005 Ruimen van puin op de Theunisvlakte (Actie C4)
•j—ï augustus 2003 Maaien graslanden
"Oc
CL»
15/9/2003- 15/12/2003 Begrazing graslanden (1 stier +  7 vaarzen van West-Vlaams Roodvee)
c
CL» 01/09/2004 Maaien graslanden
La
u 10/1/2005-05/2005 Afbraakwerken van de RWZI +  herprofilering (Cl)
ai
z Februari 2008 Herprofilering tussen voormalig slibdroogbekken en oostelijke nieuwe
> duinpoelen
2 ACTIE Cl: AFBRAAK RWZI-VNR GROENENDIJK
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- 2170 “duinen met Salix repens”
- 2190 “vochtige duinvallei”: duinpoelen, pioniervegetaties, grasland en kalkmoeras
- 3140 “kalkhoudende oligotrofe tot mesotrofe wateren” met bentische Chara spp. -vegetaties 
-1166 Kamsalamander, 1016 Zeggekorfslak, Rugstreeppad, 1014 Nauwe korfslak,
-1614 Kruipend moerasscherm (Ecologische groep: 61)_________________________________
2.1 Inleiding
In VNR Groenendijk wil FEYDRA LIFE de ecologisch waardevolle kalkmoerassen en duinpoelen met hun 
typische fauna en flora herstellen over een oppervlakte van 5 ha door de afbraak van het oude 
waterzuiveringstation van Nieuwpoort en daaropvolgende natuurtechnische milieubouw door herprofilering van 
het terrein. Na de werken zal het terrein beheerd worden en zal het natuurdomein Groenendijk aangewezen 
worden als Vlaams natuurreservaat. De toestand voor de afbraakwerken wordt voorgesteld in figuur IV.2.1.
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2.2 Afbraak van het oude waterzuiveringstation
De afbraakwerken startten op 10 januari 2005. Naar aanleiding hiervan werd op 11 januari 2005 een 
persconferentie gehouden.
De werken omvatten het volgende:
■ vakkundige verwijdering van de aanwezige gevaarlijke stoffen,
■ slopen van de gebouwen en infrastructuur,
■ verwijdering van het afbraakmateriaal uit het terrein,
■ herprofilering van het terrein om de uitgangssituatie van het milieu optimaal te maken voor de 
ontwikkeling van "kalkmoeras in vochtige duinvallei" en andere duinhabitats:
ruimen en herprofileren van de bestaande poelen, 
aanleg van nieuwe poelen ter hoogte van de bouwputten, 
afplaggen van het terrein ter hoogte van het slibdroogbekken, 
aanleg van een talud aan de grens van het domein met de Victorlaan, 
beplanting van het talud met inheemse en streekeigen struiken, 
kappen van bepaalde bomen.
Voor het verwijderen van het beluchtingsbekken en pompgemaal diende de grondwatertafel verlaagd te worden 
tot ca. 50 cm onder het uitgravingsniveau, teneinde in “den droge” te kunnen werken. Dit is een verlaging tot
3.5 m T.A.W. voor het beluchtingsbekken en 4.50 m T.A.W. voor het pompgemaal. Om de beoogde verlaging 
van de watertafel te realiseren werd het grondwater onttrokken uit 35 filters omheen het pompgemaal en 39 
filters omheen het beluchtingsbekken met een debiet van 1.92 m3/u per filter (bijlage IV.2.1), dus een totaal 
debiet van 65.55 m3/u voor het pompgemaal en 75.59 m3/u voor het beluchtingsbekken. Vanaf vrijdag 11 maart 
2005 werden de twee pompen ingeschakeld zodat het totale onttrokken debiet 141.14 m3/u bedraagt. Op 
maandag 14/03/2005 werd de pomp ter hoogte van het beluchtingsbekken stilgelegd. Vrijdag 18/03/2005 werd 
het pompgemaal uitgebroken en vervolgens werd de pomp afgelegd. De pomp ter hoogte van het 
beluchtingsbekken werd weer geactiveerd. Maandag 21/3/2005 kon de opbraak van de fundering van het 
beluchtingsbekken van start gaan. Woensdag 23/3/05 waren de werken voltooid en werd de pomp stilgelegd. De 
berekende invloedstraal voor het pompgemaal bedraagt 169.71 m, terwijl voor het beluchtingsbekken een 
invloedstraal van 127.28 m werd ingeschat. Voor de periode dat de twee bemalingen actief zijn bedraagt de 
invloedstraal 297 m.
In het domein werden de bestaande poelen geruimd en kregen ze een nieuw profiel. Ter hoogte van de putten die 
ontstaan zijn door de afbraakwerken werden nieuwe poelen aangelegd. Waar zich vroeger het slibdroogbekken 
van het waterzuiveringsstation bevond, werd het terrein afgeplagd Bij het afplaggen werd voorzichtig te werk 
gegaan, wegens de enige gekende groeiplaats van de zeldzame Bosbies langs de Vlaamse kust. In het vooijaar 
van 2008 (23 januari) werd zand afkomstig van de aangelegde duintjes in het oosten van het gebied, aangebracht 
met een 5-tons kraantje en een Gator, tussen het voormalige slibdroogbekken en de nieuwe poelen ten oosten 
ervan, zodat bij hoge waterstanden het overstroming vanuit het slibdroogbekken verhinderd wordt.
Het resultaat van de afbraakwerken en de herprofilering wordt voorgesteld op figuur IV.2.2. Het wateroppervlak 
van de poelen wordt eveneens aangegeven.
Om de rust in het natuurdomein te garanderen, werd een talud aangelegd aan de grens van het domein met de 
Victorlaan met de gronden afkomstig van de afbraakwerken en de afplaggingen. Het talud werd in het najaar van 
2005 beplant met een mengeling van verscheidene soorten inheemse struiken, meerbepaald: vlier, sleedoorn, 
meidoorn, veldiep en es.
In het natuurdomein Groenendijk kwamen verscheidene aangeplante bomen voor. Omdat bladval, beschaduwing 
en wortelopslag en uitzaaiing van deze bomen de ontwikkeling van de gewenste duinhabitats en de vestiging van 
de doelsoorten in het gedrang bracht, werden deze cultuurpopulieren en abelen gekapt. De zuidoostzijde van het 
terrein werd geherprofileerd tot lage duintjes.
Een aantal populieren bleven behouden omwille van hun cultuurhistorische waarde. Een aantal wilgen in het 
gebied werden bewaard. Deze wilgen zijn ecologisch interessant voor mossen en vogels, zoals de steenuil. De 
wilgen zullen driejaarlijks geknot worden. Zo wordt voorkomen dat de bomen zaad vormen en wordt het 
uitzaaien in het omliggende terrein vermeden. De olmen in het domein werden onderaan de stam gekapt zodat 
deze kunnen uitgroeien tot hakhoutstoven.
Vanaf de nazomer van 2005 werd in het natuurdomein VNR Groenendijk een maai- en een begrazingsbeheer 
werden ingesteld. Zo’n natuurbeheer wordt al sinds 2003 toegepast op de terreindelen waar geen 
herstelmaatregelen plaatsvinden.
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Figuur IV.2.2 Topografische opmeting met aanduiding van de poelen (1/9/2005)
3 ACTIE C2: OPSTUWING EN SLIBRU1MING VAN BEEK ZONDER NAAM
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- 2190 “vochtige duinvallei”: duinpoelen, pioniervegetaties, grasland en kalkmoeras
- 3140 “kalkhoudende oligotrofe tot mesotrofe wateren” met bentische Chara spp. -vegetaties
- 1166 Kamsalamander, 1016 Zeggekorfslak, Rugstreeppad, 1014 Nauwe korfslak
- 1614 Kruipend moerasscherni (ecologische groep: 61), Groene knolorchis (ecologische groep: 34)
3.1 Inleiding
Het waterpeil in de polders wordt kunstmatig geregeld en heeft een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil 
in het VNR Hannecartbos en de rest van het ‘Ter Yde’-duinencomplex. Door twee regelbare stuwen te plaatsen, 
werd het waterpeil van de Beek zonder Naam beter beheerst. De bloemrijke hooilanden vereisen immers een 
vochtige bodem. Ter hoogte van de Noordzeelaan, werd de aanwezige meetinstallatie, die als een stuw werkte, 
heraangelegd in september 2005 . Een tweede stuw werd in september 2005 geplaatst nabij de hoofddreef in het 
VNR Hannecartbos. Deze stuwen zijn regelbaar, zodat, indien nodig, ingegrepen kan worden. Voorafgaand de 
plaatsing van de stuwen, werd een duiker geplaatst aan de hoofddreef.
De Beek zonder Naam bevatte veel voedselrijk slib doordat het huishoudelijke afvalwater van de villawijk 
Mariapark jarenlang in de Beek zonder Naam terecht kwam. Door het ruimen van de duinbeek werd een 
voedselarme situatie gecreëerd. Dit is ideaal voor de gewenste typische wiervegetaties en de bloemrijke 
hooilanden. Dit is ook gunstig voor de 1166 Kamsalamander.
Figuur IV.3.1 geeft de ligging van de stuwen weer. In oktober 2005 startte de slibruiming van de Beek zonder 
Naam. De beek stond toen grotendeels droog. Het slib werd nadat het is uitgedroogd op de oever van de Beek 
zonder Naam afgevoerd. Op 15 oktober 2005 werd de slibruiming, afvoer van het slib en de herprofilering 
beëindigd.
3.2 Beschrijving van werkmethoden
Vanaf de Polderstraat is het terrein toegankelijk. Tot de locatie werd een deel van het traject, de dreef 
vrijgemaakt van opslag. Het ontginde groenafval werd naar een erkend composteringsbedrijf gebracht.
3.2.1 Stuwen
De stuwhoogte werd bepaald op 5.52 m T.A.W. ter hoogte van de hoofddreef en nabij de Noordzeedreef werd de 
stuwhoogte vastgelegd op 5.50 m T.A.W.
Aan de Noordzeedreef was reeds een oude experimentele afvoermeting-constructie aanwezig die bestond uit een 
plaatstalen wand gevormd door twee aan elkaar geschroefde delen waarbij in het tweede deel Thomson- 
overlaten met een hoek van 90° waren aangebracht. Deze stuw werd aangepast zodat ze manueel instelbaar is.
Voor de plaatsing van de stuw in de hoofddreef werd het nodige profiel uitgegraven voor de fundering en de 
stuw. Er waren geen bemalingen nodig voor deze werkzaamheden. De beek stond grotendeels droog.
3.2.2 Slibruiming
Voorafgaand aan de slibruiming werd over heel de lengte van de beek (dood) hout en allerlei puin (voornamelijk 
oude betonnen afvoerbuizen), verwijderd.
Het slib werd afgegraven vanaf de strook ten zuiden van de beek en werd tijdelijk gestapeld aan de oever, alwaar 
het ter uitdroging lag. Nadat het slib was afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf, werd het profiel van de 
oever en de richel over heel de lengte geherprofileerd. De herprofilering gebeurde met een kraan uitgerust met 
tandloze kantelbak en machinist.
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Figuur IV.3.1 Voorlopige afbakening van de partiële ontbossing en aanduiding van de stuwen en 
slibruiming van de Beek zonder Naam
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4 ACTIE C3: PARTIËLE ONTBOSSING VNR IIANNECARTBOS
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- *2130 “vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties of grijs duin 
-2170 “duinen met Salix repens”
- 2190 “vochtig duinvallei
- 3140 “kalkhoudende oligotrofe tot mesotrofe wateren” met bentische Chara spp. -vegetaties
- Rugstreeppad, 1166 Kamsalamander, Korfslak en 1014 Nauwe korfslak
- 1614 Kruipend moerasscherm (ecologische groep 61), Groene knolorchis (ecologische groep 34)
4.1 Inleiding
Om de oorspronkelijke toestand van bloemrijke hooi- en duingraslanden te herstellen en een open duinlandschap 
te creëren is het kappen en verwijderen van afstervende elzen en populieren over een oppervlakte van ongeveer 
6 ha nodig. Deze ontbossing van het VNR Hannecartbos gebeurde in twee fasen. De eerste fase bestaat uit een 
proefontbossing met inbegrip van het vrijmaken van alle werfwegen ter voorbereiding van de tweede fase van de 
ontbossing. Hierbij werden verschillende technieken van rooien uitgetest. Ook werden enkele eilanden met 
waardevolle vegetatie gevrijwaard. Op 24 september 2004 zijn de werkzaamheden van de eerste fase gestart en 
ze werden beëindigd op 2 november 2004.
Op 1 september 2005 vatte de tweede fase van ontbossing aan. Een schets van het totaal ontboste gebied wordt 
weergegeven op figuur IV.3.1. Ook de zone van de proefontbossing is op de figuur aangebracht. De foto’s van 
deze activiteit zijn opgenomen in bijlage IV. 1.1.
Wegens de unieke, veenachtige en weinig draagkrachtige bodem werd speciaal aangepast materiaal gebruikt: 
machines met lagedrukbanden. Hiermee werd de beschadiging van de bodem beperkt. Te veel druk op de 
bodem, zou er immers voor kunnen zorgen dat de nagestreefde bloemrijke hooilanden niet verschijnen!
4.2 Eerste fase: Proefontbossing
De proefontbossing had als doel verschillende methoden (methode 1 en 2) voor ontbossing uit te testen, zodat de 
beste methode kon toegepast worden tijdens de ontbossing van de tweede fase. Hierbij werd gestreefd om de 
bodem minimaal te beschadigen. In totaal werden 1.3 ha bomen verwijderd.
De proefontbossing werd in september -  november 2004 uitgevoerd en gebeurde in verschillende stappen. 
Voorbereidende stappen: Zowel de werfzones als de kwetsbare zones werden afgebakend. Om de 
voorbijgangers te informeren over de werken, werd een informatiebord langs de weg geplaatst samen met een 
folderbakje.
STAP 1: Om de bomen te vellen werd gebruik gemaakt van een hydraulische takkenschaar. De dikkere bomen 
werden met een kettingzaag omgelegd.
STAP 2: In gebied ‘2’ werden de stronken uitgefreesd met een stronkenffees op een rupskraan (methode 2).
STAP 3: In voorbereiding van het afplaggen werd het terrein geklepeld. Hierbij werd de overgebleven ruige 
vegetatie met een grove maai- of klepelmachine verwijderd. In gebied ‘1’ werden de stronken na het klepelen 
uitgetrokken (methode 1).
STAP 4: Met een graafmachine, met tandloze bak, werd de strooisellaag verwijderd. Het strooisel werd in 
stroken gelegd.
STAP 5: Het strooisel werd met een graafmachine en een tractor op moerasbanden verwijderd. Het afvoeren 
gebeurde via de aangelegde stroken, die systematisch werden meeverwijderd naarmate het afvoeren vorderde.
Bij de werken werd ervoor gezorgd dat de aanwezige zeggenvegetaties niet werden beschadigd, want deze 
planten zijn van levensbelang voor de 1016 Zeggekorfslak ( Vertigo moulinsiana), één van de doelsoorten van 
FEYDRA LIFE. Ook de streekeigen meidoornstruiken werden tijdens de proefontbossing behouden.
Het geulenpatroon werd behouden om historische redenen en om gradiënten in vochtigheid te bewaren, want dat 
zorgt voor een nog grotere biodiversiteit.
4.3 Tweede fase
De tweede fase van de ontbossing startte in september 2005, na het broedseizoen. Het is ook de periode met een 
laag grondwaterpeil.
STAP 1: Vellen van de bomen
Voor het vellen van de bomen werd volgens een systematisch patroon gewerkt zodat de schade aan de bodem 
beperkt bleef. De bomen werden zo dicht mogelijk tegen de grond geveld. Enkele meidoorns, lijsterbessen, eiken 
en grauwe wilgen en ondermeer de populierendreef ten zuiden blijven behouden.
STAP 2: Klepelen
Nadat de gevelde bomen werden verwijderd, werd het terrein geklepeld. Het klepelen heeft als doel de houtige 
begroeiing en de onderbegroeiing te verwijderen. Dit gebeurde met behulp van een bosklepelmachine die 
bevestigd was op een bosbouwtractor met speciaal aangepaste extra brede banden. In zone la gebeurde het 
klepelen - net als in de overige zones van de grote ontbossing - ook met de bosbouwtractor. Dit bleek hier echter 
te veel schade toe te brengen aan de bodem en daarom werd het materiaal met de bosbouwtractor op richels 
getrokken. De bosbouwtractor reed dan enkel op de richels voor het verwijderen van het materiaal.
STAP 3: Frezen
De stronken werden tot net onder het maaiveld gefreesd. Het frezen gebeurde met behulp van een stronkenfrees 
op rupsen. In zone la werd afgeweken van deze werkwijze. Hier werd gewerkt met een stronkenfrees bevestigd 
op een kraanarm.
STAP 4: Plaggen en afvoeren van ontgonnen materiaal
Het terrein werd geplagd. De werkwijze bestond uit het afschrapen van het materiaal met een tandloze kantelbak 
om het “roeren” van de grond te vermijden. Het materiaal werd op stroken getrokken, waardoor een soort van 
verhoogde richel ontstond alwaar de afvoer gebeurde. De blijvende grondslag (het reeds afgewerkte profiel) kon 
niet meer worden bereden, om beschadiging en verdichting van deze grondslag te voorkomen.
Nadat het materiaal van heel het terrein werd verwijderd en afgeschraapt op de stroken, werden de stroken 
verwijderd. Het ontgonnen materiaal werd samengebracht naar de centrale werk- en stapelzone van het 
deelgebied met behulp van een kar aan een bosbouwtractor die enkel op de stroken mocht rijden. Er diende dus 
achteruit te worden gewerkt, zodat reeds afgewerkte stukken niet meer betreden werden. Bijzondere aandacht 
werd ook besteed aan de aanwezige sloten. Bij het verwijderen van de strooisellaag en het opruimen van de 
werfstroken werd het profiel van deze sloten hersteld.
STAP 5: Scheiden van ontgonnen materiaal
Het ontgonnen materiaal werd op de werfzone gescheiden zodat de ruwe humus en het houtige materiaal 
gescheiden afgevoerd kon worden.
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5 ACTIE C4; ONTSTRUWELING TER YDE
Het verwijderen van ongeveer 4 ha Duindoomstruweel en een Berken-Wilgenbosje in het Vlaams 
natuurreservaat ‘Ter Yde’ heeft als doel het open duinlandschap te herstellen.
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- 2120 “wandelende duinen op strandwal met Ammophila arenaria”
- 2130 “vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties of grijs duin
- 2170 “duinen met Salix repens”
- 2190 “vochtige duinvallei”
- 1166 Kamsalamander, Rugstreeppad _______________________________________________
De ontstruweling van Ter Yde gebeurde in verschillende fasen en wordt voorgesteld op figuur IV.5.1.
5.1 Fase 1: Manueel verwijderen van een Duindoomstruweel
Het dichtgesloten duindoomstruweel gelegen aan de noordelijke en oostelijke rand van de orchideeënpanne werd 
over een oppervlakte van ongeveer één hectare verwijderd in september-oktober 2003 om de overwoekering van 
de duinpanne door het struikgewas terug te dringen zodat soortenrijke duingraslanden en mosduinen kunnen 
ontstaan.
Deze ontstruweling gebeurde zonder de inzet van grote machines en was dan ook een zeer arbeidsintensief werk.
In een eerste stap werd het struweel ontgonnen met behulp van motorzagen en bosmaaiers met cirkelblad en 
kettingzaag + AMT-wagentje. Op de toegangsweg werd gebruik gemaakt van een tractor, versnipperaar, 
aanhangwagen of vrachtwagen.
STAP 1
STAP 2
Al het ruw gekapte materiaal werd vervolgens met de hand afgevoerd naar een verhakselaar die de takken 
herleidde tot kleine houtsnippers die werden afgevoerd.
STAP 3
Om de bodem zo goed mogelijk bloot te leggen en zo optimale kiemingsmogelijkheden voor de planten te 
creëren, werd de strooisellaag vervolgens manueel opgerakeld met harken en afgevoerd.
In november 2004 werd het ontstruweelde stuk gemaaid. In het najaar van 2005 werd het ook gemaaid.
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Figuur IV.5.1 Aanduiding van de ontstruweelde zones en verwijdering van Berken-Wilgenbosje
5.2 Fase 2, deel 1: Vellen van een Berken-Wilgenbosje
Om mosduin en orchideeënrijk grasland te herstellen, werd over een oppervlakte van 0.4 hectare een Berken- 
Wilgenbosje en een rij populieren aan de westelijke rand van het reservaat, tegenover de villa’s aan de 
Cottagelaan, verwijderd in de winter van 2004.
Het kappen van de bomen en struiken maakte ook een eind aan de negatieve invloed van zaailingen, bladval en 
beschaduwing op het open gedeelte van de zeer waardevolle ‘Orchideeënpanne’. Ook het meest westelijke deel 
van de orchideeënpanne kan zich nu optimaal ontwikkelen!
De werken verliepen als volgt:
STAP 1: De werfweg werd afgebakend. Op het afvoertracé werden op de meest kwetsbare plaatsen rubberen 
matten geplaatst als extra voorzorgsmaatregel om de druk die de machines uitoefenen op de bodem te verlagen 
en zo bodemschade te voorkomen.
STAP 2: De bomen en struiken werden geveld met kettingzagen en bosmaaiers. De stammen werden in stukken 
gezaagd en de takken werden verhakseld.
STAP 3: De onderliggende strooisellaag werd verwijderd met rakels en grove borstels.
STAP 4: AfVoer van het materiaal door een tractor met aanhangwagen op lage drukbanden langs een vaste 
werfweg
Deze werkmethode gaf goede resultaten: de bodem werd weinig tot niet beschadigd.
Op 16 februari 2004 werden de werken voltooid.
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5.3 Fase 2, deel 2: Machinale ontstruweling
Door 3 hectare duindoomstruweel en de onderliggende humuslaag te verwijderen, kan de dynamiek in Ter Yde 
worden hersteld doordat het zand weer kan stuiven. Op die manier worden de steeds zeldzamer wordende 
stuifduinen met helmvegetatie - ook wel ‘blonde duinen’ genoemd — hersteld. De werken vonden plaats in de 
maanden september-november 2004 en gebeurden in verschillende stappen:
STAP 1: Met een hydraulische takkenschaar werden enkele verspreid staande bomen geveld. Het stamhout werd 
afgevoerd.
STAP 2: De duindoomstruiken en het kruin- en twijghout van de gevelde bomen werd geklepeld met een 
bosklepelmachine.
STAP 3: Met behulp van een graafmachine en een rupsdumper werd het geklepeld materiaal afgevoerd.
STAP 4: De ontgonnen helling werd afgeplagd tot op het kale zand. De strooisel- en humuslaag werden 
afgevoerd met de rupsdumper naar een centrale stapelplaats. Daar werd het materiaal overgeladen in een 
vrachtwagen en verwijderd uit het gebied
5.4 Voorbereidende werken voor de herprofilering van de Theunisvlakte
Om de verstuivingsdynamiek in Ter Yde volledig op gang te brengen, moet ook het zand van de Theunisvlakte, 
onderaan de helling, kunnen stuiven om een echt stuifduin te verkrijgen. Het zand van de Theunisvlakte wordt 
echter vastgehouden door allerlei puin afkomstig van de bouw- en afbraakwerken van de voormalige ‘Home G. 
Theunis’. Zeving van het zand in combinatie met herprofilering van de vlakte tot een ketelduin biedt hieraan een 
oplossing. Wanneer het zand vastgelegd zou worden door steenrestjes, zal het terrein dankzij die herprofilering 
overgroeid worden. En zoals geambieerd wordt, met meer waardevolle duinvegetaties.
Ter voorbereiding van de herprofilering werden al een aantal voorbereidende werken uitgevoerd: de 
voorbereidende werken voor de herprofilering van de Theunisvlakte tot ketelduin vonden plaats van 13 mei 2005 
tot en met 31 mei 2005.
5.4.1 Verwijderen van struw eel en andere vegetatie van de helling ten noorden van de Theunisvlakte
De opdracht bestond uit het manueel verwijderen van struweel, inclusief de eventuele kruidachtige of 
halfhoutige onder- en tussenbegroeiing, het verhakselen van de gekapte struiken, het opruimen van de 
strooisellaag en het transporteren van al het gekapt, gemaaid en al dan niet verhakselde materiaal en strooisel op 
de helling ten noorden van de Theunisvlakte . De werken vingen aan op 1 maart 2004 en werden voltooid op 5 
maart 2004.
Op figuur IV.5.2 wordt de zone waar het struweel en andere vegetatie werd verwijderd aangeduid.
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Figuur IV.5.2 Situering van de verwijdering van struweel en andere vegetatie van de helling ten 
noorden van de Theunisvlakte
5.4.2 Verwijderen van puin in de helling ten noorden van de Theunisvlakte en verwijderen van de
steenslag op de vlakte
Het was de bedoeling om op de Theunishelling en Theunisvlakte zo zuiver mogelijk zand te krijgen met het oog 
op de geplande herprofilering en het terug verstuifbaar maken van het zand. De zone waarbinnen deze 
werkzaamheden werden uitgevoerd is voorgesteld op figuur IV.5.3.
STAP 1: AFGRAVEN VLAKTE
De bovenste 10 -  15 cm werd afgegraven met de bedoeling de aanwezige steenslag te verwijderen.
Hierbij moest vermeden worden dat die bovenste laag werd vermengd met de onderliggende lagen. Ook de 
grotere puinfracties die hier en daar sporadisch voorkwamen moesten worden verwijderd. Er werd gewerkt met 
een hydraulische graafmachines op rupsen, voorzien van een tandloze bak, om het “roeren” van de grond te 
vermijden.
STAP 2: AFGRAVEN HELLING
Het puin (waaronder muurtjes, een betonnen koker, een metalen buis,...), de grassen, het resterende groenafval 
en de takken en de wortels uit de bovenste laag werden verwijderd, met het oog op een zuivere zandlaag.
STAP 3: AFVOER VAN HET AFGEGRAVEN MATERIAAL
Het afgegraven materiaal werd verwijderd en weggevoerd. Een deel van het materiaal werd gebruikt in het VNR 
Hannecartbos voor de aanleg van de wandelpaden (zie actie C.5.).
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6 ACTIE C5: WANDELPADEN/DIENSTWEGEN
V o o r b e r e id e n d e  w e r k e n
Voorbereidingen voor de verbetering van de wandelpaden vonden plaats in oktober-november 2004 (tegelijk met 
de proefontbossing). Er werd op het vooropgestelde tracé een doorgang van ongeveer 4 meter gecreëerd opdat 
machines zouden kunnen passeren bij de uitvoering van de andere acties van LIFE-FEYDRA en opdat de 
kwaliteit van de wandelpaden zou kunnen verbeterd worden in 2005 (na uitvoering van alle andere acties in het 
VNR Hannecartbos). Hiervoor werden alle bomen en houtige opslag op het vooropgestelde tracé verwijderd met 
behulp van de machines die werden ingezet voor de proefontbossing.
De eigenlijke werkzaamheden in het najaar van 2005 verliepen als volgt:
S T A P  1: U i t g r a v e n  v a n  d e  t o p la a g
Er werd doorheen het VNR Hannecartbos een tracé van 4 meter breed uitgezet (zie figuur IV.6.1). Vervolgens 
werd de toplaag (5-10 cm) ervan afgegraven. Het afschrapen gebeurde met behulp van een tandloze bak en het 
afgeschraapte materiaal werd gestockeerd aan weerzijden van het tracé.
S T A P  2: A a n v u l le n  m e t  z a n d
Dit gebeurde met zand dat afkomstig is van de Theunisplateau in het VNR Ter Yde (zie 5.4.2).
Het zand werd met tractoren met gronddumpers naar een stapelzone in het VNR Hannecartbos gebracht.
Vanuit deze stapelzone werd het zand naar het afgeschraapte tracé gebracht en uitgespreid over het tracé met een 
gemiddelde dikte van 50 cm. Voor het transport binnen de perimeter van het VNR Hannecartbos werden 
rupsdumpers ingezet om de bodemverdichting tot een minimum te beperken.
S T A P  3 :  V e r d ic h t e n  v a n  h e t  z a n d
Het zand werd verdicht met behulp van een trilplaat.
S T A P  4 : O p h o g in g  m e t  d e  t o p la a g
Na de verdichting van het zand werd de toplaag bovenop de zandlaag aangebracht. Op sommige plaatsen 
gebeurde dit niet (ter hoogte van zone 1 a en op de dreef die loodrecht op de Beek zonder naam staat) en bleef de 
zandlaag aan het oppervlak.
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7 ACTIE D l: NABEHEER -  HOOILANDBEHEER
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- *2130 duingraslandvegetaties: “vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties of grijze duinen”
- 2170 “duinen met Salix repens”
- 2190 “vochtige duinvallei”
- 1166 Kamsalamander, 1016 Zeggekorfslak, Rugstreeppad, 1014 Nauwe korfslak,
- 1614 Kruipend moerasscherm (ecologische groep: 61)
Na de ontbossing en de ontginning van het struweel zal het langdurig opgestapeld organisch materiaal versneld 
mineraliseren waardoor een ruige kapvlaktevegetatie kan ontstaan. Dit zal ook het geval zijn voor de in de 
bodem overbleven wortelstelsels van bomen en struiken. Het geregeld maaien en afvoeren van die 
kapvlakteruigte moet leiden tot het herstel van de voedselarme kalkmoeras- (habitats 2190 “vochtige duinvallei” 
en 2170 “duinen met Salix repens”) en duingraslandvegetaties (habitat *2130 “vastgelegde kustduinen met 
kruidvegetaties of grijze duinen”) dank zij de gunstige verschraling en concurrentieregeling.
In het ontboste deel van VNR Hannecartbos zal een hooilandbeheer worden toegepast. Het één (of twee keer) 
per jaar maaien moet ervoor zorgen dat de kapvlakte na de ontbossing evolueert naar de gewenste bloemrijke 
hooilanden. Ook de shetlandpony’s blijven actief als grazers in het VNR Hannecartbos en dragen na de 
maaibeurten hun steentje bij tot een goede ontwikkeling van de bloemrijke hooi- en duingraslanden.
Het deel van de proefontbossing in het VNR Hannecartbos werd voor een eerste keer gemaaid in september 
2005.
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8 ACTIE D2: NABEHEER -  BEGRAZING
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- *2130 duingraslandvegetaties: “vastgelegde kustduinen niet kruidvegetaties of grijze duinen” 
-2170 “duinen met Salix repens”
- 2190 “vochtige duinvallei”
- 1166 Kamsalamander, 1016 Zeggekorfslak, Rugstreeppad, 1014 Nauwe korfslak,
- 1614 Kruipend moerasscherm (ecologische groep: 61), Groene knolorchis (ecologische groep 34)
De doelstelling van dit actiepunt is:
Bovenstaande habitats en soorten van habitatrichtlijnen in optimale toestand brengen alsook een meer 
gevarieerde structuur van de struwelen te bekomen.
Het vervangen van de huidige, niet-efficiënte, onesthetische en publieksonvriendelijke afsluiting met 
betonnen palen en prikkeldraad rond het VNR Hannecartbos door een ursusdraadomheining zodat 
enerzijds de ingeschaarde grazers niet kunnen ontsnappen uit het natuurreservaat en anderzijds, door het 
esthetisch meer verantwoord uitzicht van de nieuwe omheining, ook de aanvaarding van het 
natuurreservaat door en het imago van het natuurbehoud bij het brede publiek verbeteren.
De bestaande afsluiting werd volledig verwijderd. Daartoe werden alle onderdelen, inclusief funderingen van de 
palen en aanvullingsmaterialen buiten de werf afgevoerd. De afbraak ging gelijktijdig gepaard met de plaatsing 
van de nieuwe afsluiting. Na de afbraak werd de nieuwe afsluiting op de plaats van de afgebroken afsluiting 
binnen de 24 uur geplaatst, zodat het gebied slechts voor een beperkte periode niet omheind was.
Alleen hout van Castenea saliva wordt toegelaten voor de palen. De palen zijn ontschorst en niet verduurzaamd.
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1 INLEIDING
Om het effect van de natuurherstelwerkzaamheden te kunnen inschatten, is het belangrijk enerzijds de to-situatie 
te definiëren, maar ook het begin van de nieuwe situatie te kennen, dus wanneer de ingrepen uitgevoerd werden. 
In deel IV werden de natuurherstelwerkzaamheden besproken. Dit deel handelt over de waarnemingen nadat de 
werkzaamheden tijdens de looptijd van het LIFE-natuurproject FEYDRA zijn uitgevoerd. In de mate van het 
mogelijke wordt hierbij ingeschat of de waarnemingen al dan niet het gevolg zijn van de 
natuurherstelwerkzaamheden.
Gezien deze studie van start ging in augustus 2004, en op dat ogenblik reeds natuurherstelwerkzaamheden 
uitgevoerd waren of gepland werden binnen de periode van de inventaris voor de to-situatie, zal het in sommige 
gevallen moeilijk zijn te oordelen of de nieuwe situatie toe te schrijven is aan de natuurherstelwerkzaamheden. 
In deze gevallen leiden we de to daarom af uit reeds bestaande studies, voornamelijk de gebiedsvisie voor het 
VNR Ter Yde -  duinencomplex (Hoffman et a i, 1999).
Voor de bepaling van het begin van de nieuwe situatie worden de werkzaamheden tijdens de looptijd van het 
LIFE-natuurproject FEYDRA in een overzicht in tabel V .l.l voorgesteld. Tabel V.1.2 geeft per PQ de data weer 
van het einde van de to-situatie en het begin van de nieuwe toestand. Voor de referentie-PQ’s worden dezelfde 
data gebruikt als einde to-situatie en begin nieuwe toestand.
Tabel V .l.l Overzicht van de werkzaamheden tijdens de looptijd van het LIFE-natuurproject 
FEYDRA
periode activiteit
24-9-2004 - 2/11/2004 Proefontbossing + voorbereidende werken voor het verbeteren van de
•
O wandelpaden (C3)
>*■» 
qC t 5/9/2005 -  dec 2005 Tweede fase ontbossing (Actie C3)
29/09/2005-7/10/2005 Ruimen Beek zonder Naam (Actie C2)
cG 5/09/2005- 12/09/2005 Plaatsen stuw (Actie C2)
X 25/10/2005 Verbeteren van de wandelpaden (Actie C5)
21/11/2005 Plaatsen van een afsluiting (Actie D2)
29/9/2003 -  10/12/2003 Manuele ontstruweling 1 ha in de orchideeënpanne (Actie C4)
• CJ 19/1/2004- 16/2/2004 Verwijderen berken-wilgenbosjes (Actie C4)
>- 1/03/2004-5/03/2004 Kleine ontstruweling
O
H 28/9/2004-6/12/2004 Machinale ontstruweling (Actie C4)
X
z 10/2004 Maaien ontstruweelde zone voormalige berken-wilgenbosjes en
> kapvlakte van de manuele ontstruweling (Actie C4)
13/5/2005-31/5/2005 Ruimen van puin op de Theunisvlakte (Actie C4)
-a£ augustus 2003 Maaien graslanden
#p5
C 15/9/2003- 15/12/2003 Begrazing graslanden (1 stier + 7 vaarzen van West-Vlaams0>f i Roodvee)
ou
o
1/9/2004 Maaien graslanden
X
z
>
10/1/2005-05/2005 Afbraakwerken van de RWZI + herprofilering (Cl)
H e t  V la a m s  N a t u u r r e s e r v a a t  V N R  H a n n e c a r tb o s  ( 3 2  h a )  e n  h e t  V la a m s  N a t u u r r e s e r v a a t  T e r  Y d e  ( 6 5  h a )  w e r d e n  b i j  m in i s t e r i e e l  
b e s l u i t  v a n  1 7  j a n u a r i  2 0 0 6  s a m e n g e v o e g d  t o t  é é n  e n k e l  V la a m s  N a t u u r r e s e r v a a t  T e r  Y d e . M e t e e n  w e r d  o o k  h e t  I W V A - d o m e i n  ( 2 5  h a )  
o p g e n o m e n  in  d a t  n a t u u r r e s e r v a a t  T e r  Y d e  d a t  th a n s  e e n  o p p e r v l a k t e  v a n  1 1 7  h a  b e s la a t .  I n  v o o r l i g g e n d  r a p p o r t  w o r d e n  n o g  d e  
b e n a m in g e n  h e t  V N R  T e r  Y d e  e n  h e t  V N R  H a n n e c a r tb o s  g e b r u ik t .
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Tabel V.1.2 Overzicht PQ’s met vastleggen van de tn-situatie en de corresponderende PINK-code voor 
de oppervlaktewaters.
PQ Toponiem Einde
t0-situatie
Begin
nieuwe situatie
PQ1 VNR Hannecartbos -  Polderstraat -  ontbossing 4/9/2005 5/9/2005
CA
PQ2 VNR Hannecartbos -  Polderstraat — referentie 4/9/2005 5/9/2005
-Q
cC3 PQ3 VNR Hannecartbos -  Mariapark -  ontbossing 4/9/2005 5/9/2005
OGGG PQ4 VNR Hannecartbos -  Beek zonder Naam 4/9/2005 5/9/2005
X
BS
z
PQ5 VNR Hannecartbos -  Noordzeedreef -  Hooiland 4/9/2005 5/9/2005
>
PQ6 VNR Hannecartbos -  Noordzeedreef -  Poel 4/9/2005 5/9/2005
PQ7 IWVA-domein — Apium repens perceel 4/9/2005 5/9/2005
PQ8 VNR Ter Yde -  ‘Orchideeënpanne’ -  ontstruweling 30/06/2004 30/06/2004
CJ
PQ9 VNR Ter Yde -  ‘Orchideeënpanne’ -  referentie 30/06/2004 30/06/2004
■o
uQJ
PQ10 VNR Ter Yde — ‘Droog mosduin’ — referentie 28/9/2004 29/9/2004
H
06
Z
PQ11 VNR Ter Yde -  ‘Voetbalveld’ — referentie 28/9/2004 29/9/2004
>
PQ12 VNR Ter Yde Oost — nieuw stuifduin 28/9/2004 29/9/2004
PQ19 VNR Ter Yde -  deelgebied Karthuizerduinen - panne
PQ13 VNR Groenendijk -  hooiweide (referentie — grasland) 10/1/2005 11/1/2005
PQ14 VNR Groenendijk -  slibdroogbekken (LEPM008) 10/1/2005 11/1/2005
Go>G
PQ15 VNR Groenendijk -  nieuwe zuidelijke poel (LEPM002) 10/1/2005 11/1/2005
Ou
o PQ16 VNR Groenendijk -  nieuwe centrale poel (LEPM003) 10/1/2005 11/1/2005
06
Z
> PQ17 VNR Groenendijk -  nieuwe noordelijke poel (LEPM005)
10/1/2005 11/1/2005
PQ18 VNR Groenendijk -  kleine poel (LEPMOO1 ) 10/1/2005 11/1/2005
De ligging van de PQ’s en de plaatsen waar de watermonsters werden genomen worden op onderstaande figuren 
voorgesteld.
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Figuur V.l.l Ligging van de peilbuizen met meetlatten in het VNR Hannecartbos, VNR Ter Yde en het 
IWVA-domein
Figuur V.1.2 Ligging van de peilbuizen met meetlatten in VNR Groenendijk
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Figuur V.1.3 Poelencodes voor de oppervlaktewaters in het VNR Hannecartbos en VNR Ter Yde
Figuur V.1.4 Poelencodes voor de oppervlaktewaters in VNR Groenendijk
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VN R Hannecartbos
De start van de ontbossing gevolgd door de plaatsing van de stuw en het ruimen van de beek worden als 
belangrijkste natuurherstelwerkzaamheden beschouwd. De to-situatie eindigt op 4 september 2005, voor de PQ’s 
1 tot en met PQ7. Indien biotoopwijzigingen toe te schrijven zijn aan de proefontbossing, zal dit wel vermeld 
worden.
VNR Ter Y de
De natuurherstelwerkzaamheden zijn op verschillende tijdstippen aangevat, ook voor de start van het project. 
Hierdoor is de bepaling van het einde van de to-situatie afhankelijk van het PQ.
PQ8: de natuurherstelwerken vonden hier plaats voor de start van de monitoring. Alle opnamen die gebeurden in 
het kader van dit onderzoek worden logischerwijs dan ook beschouwd als t|. De to-situatie werd afgeleid uit 
literatuurgegevens (onder meer Hoffmann et al., 1999).
PQ9 is te beschouwen als de referentiesituatie.
PQ10 -  PQ12: to-situatie tot 28/9/2004. Op 29/9/2004 vatte de verstuivingsfase aan.
PQ11 blijft to-situatie gedurende de duur van het project, omdat deze PQ ver verwijderd is van de overige PQ’s 
in het gebied en er geen nieuw beheer wordt voorzien. De mogelijke veranderingen zijn dan toe te schrijven aan 
andere factoren (vb. klimatologische invloeden). Voor de bespreking van deze PQ, wordt steeds duidelijk 
aangegeven voor welk jaar/seizoen het van toepassing is om bvb. de klimatologische invloeden te kunnen 
bepalen.
VI\R Groenendijk
De natuurherstelwerkzaamheden begonnen op 10 januari 2005 met de afbraak van de infrastructuur. De nieuwe 
situatie begint voor alle aanwezige PQ’s op 10 januari 2005.
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Werkzaamheden in het projectgebied na afloop van het LIFE-natuurherstelprojectr FEYDRA
Na het beëindigen van het LIFE-natuurherstelproject FEYDRA (31/12/2005) werd het terugkerende 
biotoopbeheer natuurlijk voortgezet door de voormalige afdeling natuur. Ook werden er nog een aantal 
éénmalige beheermaatregelen door de voormalige Amianl, afdeling Natuur uitgevoerd in aansluiting van het 
LIFE-Natuurproject FEYDRA. De beheergegevens in het rapport werden aangeleverd door de voormalige 
Aminal, afdeling natuur (Hannah Van Nieuwenhuyse, Guy Vileyn en Mare Leten).
Deze werkzaamheden zijn hieronder opgesomd per deelgebied.
VNR Hannecartbos
In de tweede week van februari 2006 en in 2007 werd de dauwbraamopslag in de ontboste site 
handmatig gemaaid.
In oktober 2006 en in 2007 werden de stobben in het ontboste gedeelte uitgefreesd.
Boomwortels op het ontboste gedeelte werden verwijderd en verhakseld.
PQ1 en PQ2 werden afgeschermd met een afsluiting.
Maaien van volledige ontboste zone: tweede helft augustus -  eerste helft van september 2006. 
Binnenafsluitingen geplaatst in januari 2007.
Begrazing: twee regimes zijn van toepassing in het Hannecartbos: een deel jaarrondbegrazing en een 
deel nabegrazing (hooiweide-gedeelte= grootste deel ontboste zone):
o Begrazing met drie Shetlandhengsten tot en met 26 juli 2006. Na deze datum aangevuld met 5 
hengsten. Dus begrazing in beide begrazingblokken in het Hannecartbos (ook 
hooiweidegedeelte) van midden 2006- april 2007 door 8 Shetlandhengsten. 
o In maart-april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met 
november 2007 begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in Hannecartbos. 
o Na afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één 
shetlandhengst) bij voor begrazing van beide begrazingsblokken in Hannecartbos. 
o Jaarlijkse vaccinatie van alle paardachtigen met een griep/tetanusvaccin/ontworming 
Poelen en peilbuizen werden afgeschermd in 2007
In 2007 -  2008 werd de (recreatieve) inrichting van het Hannecartbos afgewerkt (zie onderstaande 
figuur)
F i g u u r  V .1 .5  C r e a t i e v e  a f w e r k i n g  v a n  h e t  H a n n e c a r t b o s
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IW'VA- domein
Weiland Apium repens werd [lokaal = enkel ruige zones] gemaaid in augustus 2006.
Elzenopslag bij poel in Apium repensperceel werd verwijderd in augustus 2006 en in 2007. 
Opsnoeien van bosrand voor het plaatsen van afsluiting door aannemer (januari -  februari 2007). 
Begrazing:
o De Koniks (merries + veulen) werden in augustus 2006 ingeschaard, 
o In september 2006 werden de Koniks op de Apiumrepensweide verzorgd (hoefkap). 
o In maart 2007: hoefzorg Konikmerries + ontworming en vaccinatie 
o Inscharen van Konikmerries en veulen in 2007.
VNR Ter Yde
PQ8 en PQ9 werden gemaaid in de tweede helft van oktober 2006 met bosmaaier en motoculteur.
Panne Karthuizerduinen (PQ19) werd gemaaid in november 2006.
PQ8 en rest ontstruweelde panne: de restanten van kruipwilgeilandjes werden gemaaid eind januari 
2006 en ook in 2007.
In het ‘voetbalveld’ werd er duindoorn getrokken in periode juli-december 2006.
Populierenopslag (op plaats van voormalige berkenbosje en populierenrij die in kader van FEYDRA 
werden verwijderd) werd verwijderd in zone van 10 meter van de draad.
Kappen van populieren (maart-april 2006) in zone voor het nieuwe stuifduin (om de verstuiving alle 
kansen te geven)
Begin oktober 2007 werden gemaaid ter hoogte van het voormalige berkenbosje en in diverse pannes en 
op kopjesduinen.
Maaien met motoculteur en deels met bosmaaier: ter hoogte van de orchideeënpanne en oostelijke 
uitbreiding, panne bij poel Kustbaan. Maaisel werd eveneens afgevoerd.
In het vroege voorjaar van 2007 werd de afsluiting tussen Ter Yde Oost en de 
Theunisplateau vervangen en verplaatst zodat stuivend zand in de toekomst niet verder 
wordt tegenhouden door de geleidelijk aan onderstoven afsluiting -z ie figuur V.I.6.
Figuur V.1.6 Verplaatsing van de afsluiting ter hoogte van de Theunisvlakte in het VNR Ter Yde
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Er werd in 2006 beslist om enerzijds het in de loop van 2005-2006 terug aan de oppervlakte gekomen 
puin op de voormalige Theunisplateau te laten verwijderen en anderzijds om de dauwbraambegroeiing 
op het ontgonnen duin te verwijderen door de bovenste 20 cm van dit gedeelte te zeven .In functie van 
deze werken werden enkele proefzevingen uitgevoerd om een zicht te hebben op de effectiviteit van de 
voorziene methode. In het najaar van 2006 werd een test gedaan met een omgebouwde 
preioogstmachine, gemonteerd op tractor en wat later met een strandreiniger aan een tractor. Tenslotte 
werd op 10 mei 2007 een laatste test gedaan met een zelftrekkende strandreiniger. Enkel de laatste test 
bleek goede resultaten op te leveren opdat de zandmassa opnieuw beter zou beginnen stuiven. Met de 
zelftrekkende machine konden de hellingen worden bereikt en kon het ontgonnen materiaal, het puin en 
de plantenresten, in een bak worden opgevangen, hetgeen efficiënt is voor de afvoer ervan. Om de grote 
puinbrokken (oude betonbuizen, stukken metstelwerk,...) te verwijderen zal ook een kraan en dumper 
nodig zijn die deze brokken afvoert, vooraleer de strandreiniger het fijnere materiaal afzeeft.
De uitvoering van de werken gebeurde eind 2007-begin 2008.
Figuur V.1.7 Zones waarin bijkomende zeving werd uitgevoerd
Controle en herstel van rasters in 2007.
Verwijdering van duindoorn, januari 2007 thv “voetbalveld”. 
Verwijdering van duindoorn in het overige deel in 2007. 
Begrazing:
o In het VNR Ter Yde (west) werden er 5 Shetlanders ingeschaard in januari 2006. Eind februari 
2006 werd 1 shetlandmerric weggehaald uit het VNR Ter Yde West omdat ze steeds uitbrak. 
Op 29/05/07 is er een veulen geboren dus sinds die dag terug 5 shetlandponies in 
Theunisgedeelte
o ln VNR Ter Yde Oost 8 Shetlanders in februari 2006. Op 26 juli 2006 werden 5 jonge 
hengsten weggehaald. Vanaf die dag 1 leidhengst, 2 merries, aangevuld met de 2 veulens die 
in het voorjaar van 2006 werden geboren. Tot op heden dus 5 Shetlanders in Ter Yde Oost. 
o In juli 2006 werden de grazers in het VNR Ter Yde ontwormd en gevaccineerd 
(griep/tetanusvaccin). Ook de hoeven werden verzorgd, 
o Eind juni 2007 ontworming vaccinatie en hoefzorg van de grazers.
In september 2006 werd er gemaaid ter hoogte van de groeiplaats van Bosbies.
ln juli 2006 werden de niet met de tractor bereikbare delen gemaaid met handgereedschap. De rest werd 
met tractor gemaaid, het maaisel werd 3 maal geschud en er werden 585 hooibalen van geperst.
In augustus 2006 werd de wilgenopslag rondom de nieuwe poelen verwijderd.
Berm en grasland aan de Victorlaan werden in mei 2006 gemaaid tbv. distelbestrijding. De gecreëerde 
duintjes (oosten van domein) werden in juli en in oktober 2006 gemaaid tbv distelbestrijding.
In mei 2006 werd de jonge aanplant op de berm vrijgesteld.
Groenendijk
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In 2007 werden de niet met de tractor bereikbare delen gemaaid met handgereedschap. De rest werd 
met tractor gemaaid. Er werd eveneens gemaaid ter hoogte van Bosbiessite. Het maaisel werd 3 maal 
geschud.
Herstel van afsluiting eind februari-begin maart 2007.
Afharken algen aan de oever van poel in laatste week van mei 2007.
Distelbestrijding dmv maaien in 2007.
Op 23 januari 2008 hebben arbeideers John Cloet en Frederique Evberaert van het Agentschap voor 
Natuur en Bos met een 5tons-kraantje en een licht terreinwagentje een berm tussen het slibdroogbekken 
en de aanpalende poel gelegd (grond is afkomstig van de tijdens de FEYDRA-werken aangelegde 
duinen in het oosten van het gebied)
Begrazing:
o De begrazing gebeurt door Koniks. Deze werden ingeschaard in september-oktober 2005 tot 
april 2006.
o Van februari tot april 2006 werden de dieren bijgevoederd. De resten werden in april 2006 
opgeruimd.
o In april 2006 werden de dieren verzorgd (ontworming, hoefkap, vaccinatie (griep/tetanus)). 
o In september-oktober 2006 werden 4 Koniks opnieuw ingeschaard tot april 2007. 
o In april 2007 werden de dieren verzorgd (ontworming, hoefkap, vaccinatie (griep/tetanus)).
In Bijlage V. 1.1 wordt de gedetailleerde technotabellen voor 2006 en 2007 aangeleverd door AMINAL, afdeling 
Natuur voor het projectgebied gevoegd. De technotabel van 2008 kan vanaf 2009 opgevraagd worden bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos (Hannah Van Nieuwenhuyse).
Tevens zijn hieronder twee kaarten (figuur V.1.8 en V.1.9) toegevoegd met aanduiding van de maaieenheden en 
graaseenheden in het projectgebied. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat in figuur V. 1.8 de categorie 
‘maaien optioneel’ een theoretische categorie is: zij grenst zones af waar onregelmatig (om de x aantal jaren) 
en/of enkel lokaal (ruigtes, ...) wordt gemaaid. In dit geval en in 2006/2007 betrof het in alle gevallen lokaal 
gemaaide ruigte of jonge opslag.
Figuur V.1.8 Maaieenheden in de VNR Hannecartbos, Ter Yde, IWVA-domein en Groenendijk
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Figuur V.1.9 Graaseenheden in de VNR Hannecartbos, Ter Yde, IWVA-domein en Groenendijk
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2 FLORA EN VEGETATIE
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2.1 Opvolging permanente kwadraten, na uitvoering van de werken (bijlage
V.2.1a)
Tijdens elke opname werden foto’s genomen. Een overzicht van deze montage wordt voorgesteld in bijlage 
V.2.1b
PQ1VNR H a n n e c a r t b o s  -  P o l d e r s t r a a t  -  O n t b o s s i n g
De to-situatie van dit PQ werd opgenomen op 16 juni 2005 (opname 7). De ontbossing van dit PQ dateert van 
5/9/2005. Het PQ werd opnieuw opgenomen op 21 juni 2006 (opname 40, t|). De vegetatietabel is opgenomen in 
bijlage V.2.1a.l.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006 tussen de ontbossing en de heropname
In oktober 2005 werden de stobben in het ontboste gedeelte uitgefreesd. Boomwortels op het ontboste 
gedeelte werden verwijderd en verhakseld.
In de tweede week van februari 2006 werd de Dauwbraamopslag in de ontboste site handmatig 
gemaaid.
Tot 26 juli 2006 werd het terrein begraasd met drie Shetlandhengsten.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
Logischerwijze is de vegetatie na de ontbossing compleet gewijzigd.
Van de oorspronkelijke bosvegetatie, gedomineerd door Zwarte els (Alnus glutinosa) zijn een aantal soorten 
compleet verdwenen: Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Gewone bereklauw (Heracleum sphondylium), 
Gerimpeld sterremos (Plagiomniwn undulatum), Aalbes (Ribes rubrum), Dauwbraam x Gewone braam (Rubus 
caesius x fruticosus) en Vlier (Sambucus nigra).
De meerderheid van de oorspronkelijk aanwezige soorten is wél nog aanwezig, maar de bedekking soms vrij 
ingrijpend gewijzigd. Meest opvallend is de reductie van Zwarte els zelf. Verder is, voorlopig althans, de 
bedekking van Haagwinde (Calystegia sepium) heel hard afgenomen. Hetzelfde geldt voor Grote brandnetel 
(Unica dioica).
De soortenaanrijking is aanzienlijk. Het soortenaantal is meer dan verdubbeld. De meest bijzondere nieuwe 
soorten zijn IJle zegge (Carex remota), Breekbaar kransblad (Chara globularis), Paddenrus (Juncus 
subnodulosus), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Kleine waterranonkel (Ranunculus trichophyllus), 
Waterpunge (Samolus valerandi), Borstelbies (Scirpus setaceus), Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) en 
Beekpunge (Veronica becca-bunga).
Bijna alle genoemde soorten zijn typische soorten die een langlevende zaadvoorraad in de bodem kunnen 
opbouwen. Uiteraard is kieming één zaak, maar is het de vraag hoe die soorten zich zullen handhaven. Het 
spectrum is in elk geval van een veelbelovend ‘vochtig karakter’.
De aspectbepalende soort op het moment van de opname is Riet (Phragmites australis), die waarschijnlijk door 
de grotere lichtomstandigheden, op vegetatieve wijze verdubbeld is in bedekkingsgraad.
Syntaxonomisch is de vegetatie momenteel echt nog wel een allegaartje, want naast de genoemde interessante 
soorten zijn toch ook een reeks akkeronkruiden, tredplanten, ruderalen en soorten van nitrofiele zomen van de 
partij, zoals: Speerdistel (Cirsium vu/gare), Dubbelkelk (Picris echioides), Grote weegbree (Plantago major), 
Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous), Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Gekroesde melkdisitel 
(Sonchus asper) en Gewone melkdistel (Sonchus oleraceus).
De ontbossing heeft ook een grotere heterogeniteit van het terrein aan het licht gebracht. Nu zijn een aantal 
greppels, loodrecht op een beek veel beter zichtbaar geworden. Het riet is hoofdzakelijk langs die greppels 
uitgebreid. Ook de ‘natte soorten’ staan vooral daar, terwijl drogere soorten gekiemd zijn op de verhevenheden 
tussen de greppels.
Hier stelt zich tevens een beheerprobleem. Blijven we een continu eenvormig maaibeheer op dergelijke 
proefvlakken uitvoeren, of adapteren we ons aan de nieuwe situatie? In het licht van een Zeggekorfslak-gericht
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beheer is een differentiatie misschien wel aangewezen. Buiten het proefvlak staan in dezelfde greppels 
afwisselend stroken met Oeverzegge (Carex riparia), Gele lis (Iris pseudacorus), Riet,... De greppels zijn dus 
belangrijke biotopen voor deze doelsoort, en kunnen een belangrijke migratiefunctie hebben.
Beheersmaatregelen in 2006 en 2007 na de heropname
Het grootste gedeelte van de ontboste zone werd gemaaid in de tweede helft van augustus-eerste helft 
van september. Vegetaties met frequente tot dominante Oeverzegge werden echter gespaard. In het pq 
geldt dit in het bijzonder voor de greppels. Ook de directe omgeving van de peilbuis werd iet gemaaid. 
Tot 26 juli 2006 graasden hier drie Shetlandhengsten. Na deze datum werden deze aangevuld met 5 
hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten 
begraasd. In april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 
2007 was er begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na 
afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij 
voor begrazing van beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de 
loop van het jaar ingeënt met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?).
Tot februari 2007 werd het proefvlak theoretisch ook begraasd, maar vooral de niet gemaaide delen 
werden hier nauwelijks door beïnvloed (in tegenstelling tot enkele per ongeluk gemaaide 
zeggen vegetaties). In februari 2007 werd PQ1 afgeschermd met een afsluiting om de Oeverzegge en 
Zeggekorfslak te beschermen. Het is voorzien om PQ1 en omgeving permanent uit te sluiten van 
begrazing. Het is de bedoeling deze vorm van beheer (nazomermaaiingen van enkel de ruggen zonder 
grote zegges, zonder begrazing) voort te zetten, voor zover de toegankelijkheid van het terrein het 
toelaat (b.v. in de nazomer van 2007 was het pq te nat; indien mogelijk wordt een maaibeurt voorzien in 
decmber).
Beschrijving van de t2-situatie
Een jaar later is belangrijkste wijziging de vestiging van twee duidelijke co-dominanten. Greppelrus (Juncus 
bufonius) en Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) zijn sterk vooruitgegaan en bereiken beide 
bedekkingen van ongeveer 30 %. De bedekking van Kruipende boterbloem moet als meest betekenisvol aanzien 
worden, aangezien het om een meerjarige soort gaat. Van Greppelrus mag verwacht worden dat die in de nabije 
toekomst nog zal wijken voor andere soorten.
Het totale soortenaantal is nog lichtjes vooruit gegaan. Er is een stijging van 52 soorten (t|) naar 57 bij de t2. 
Deze lichte stijging is de resultante van een groot aantal opnieuw verdwenen, en een nog groter aantal nieuw 
gevestigde soorten.
Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), Knikmos sp. (Bryum sp.), Breekbaar kransblad (Chara 
globularis), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Kleefkruid (Galium aparine), Klein kroos (Lemna minor), 
Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Parapluutjesmos (Marchanda polymorpha), Knikkertjesmos 
(Physcomitrium sp.), Dubbelkelk (Picris echioides), Gerimpeld sterrenmos (Plagiomnium undulatum), Kleine 
waterranonkel {Ranunculus trichophyllus), Zwarte bes (Ribes nigrum), Borstelbies {Scirpus setaceus), en 
Dagkoekoeksbloem {Silene dioica) zijn opnieuw verdwenen. Voor de meeste soorten is dat begrijpelijk, 
aangezien er bij de T slechts één of enkele exemplaartjes aanwezig waren. Opvallend is echter de zeer 
kortstondige aanwezigheid van Breekbaar kransblad. Dit kranswier kwam met meer dan 100 exemplaren voor en 
is nu reeds compleet weer verdwenen. Eveneens opvallend is de sterke afname van mossen, maar dit kan een 
artefact in de waarneming zijn, doordat de sterke regenval vlak voor de opname een aanzienlijk deel van het 
PQ10 à 20 cm onder water gezet heeft.
Nieuwkomers zijn Schietwilg {Salix alba), Platte rus {Juncus compressas), Grote lisdodde {Typha latifolia), 
Amandelwilg (Salix triandra), Gewone waterbies {Eleocharis palustris), Viltige basterdwederik {Epilobium 
parviflorum), Pitris {Juncus effusus), Jacobskruiskruid {Senecio jacobaea), Gestreepte witbol {Holcus lanatus), 
Watermunt {Mentha aquatica), Zeegroene rus {Juncus inflexus), Echte koekoeksbloem {Lychnis flos-cuculï), 
Moerasdroogbloem(G«ap/ta//ww uliginosum), Gevleugelde helmbloem( Scrophularia auriculata), Witte klaver 
{Trifolium repens), Moerasrolklaver {Lotus pedunculatus), Canadese fïjnstraal {Conyza canadensis), Hoge 
ciperzegge {Carex pseudocyperus), Akkerdistel {Cirsium arvense) en Krulzuring {Rumex crispus).
Andere soorten vertonen slechts een verschuiving in bedekkingsgraad. Kale jonker {Cirsium palustre), 
Paddenrus {Juncus subnodulosus), Slanke waterkers (Nasturtium microphyllum), Waterpunge (Samolus 
valerandi) en Ruwe bies {Scirpus tabernaemontani) zijn aanzienlijk toegenomen. Opvallend is dat ook een
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pioniersoort als Waterpunge nog sterk toegenomen is. Dat fenomeen geldt trouwens ook voor de reeds vermelde 
Greppelrus. Het heeft aan dat de vegetatie nog sterk aan fluctuaties kan onderhevig zijn. Harig wilgenroosje 
(Epilobium hirsutum) is aanzienlijk afgenomen. Belangrijk is de handhaving van Oeverzegge voor de doelsoort 
Zeggekorfslak.
Syntaxonomisch is een verschuiving richting Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) waarneembaar. Met 
Ruige zegge (Carex hirta), Zeegroene rus (Juncus inflexus), Krulzuring (Rumex crispus), Platte rus (Juncus 
compressus) en de nieuwe dominant Kruipende boterbloem (Ranunculus repens') lijkt de vegetatie meest deze 
richting uit te evolueren, eerder dan richting Dotterbloemverbond (Calthion palustris) of Klasse der kleine 
zeggen (Parvocariceted) bijvoorbeeld. Van beide laatste syntaxa zijn nog maar een beperkt aantal taxa 
aanwezig. Verder maaibeheer en nabegrazing moeten uitwijzen of deze tendens zich voortzet. Momenteel is de 
vegetatie nog te heterogeen om één duidelijk syntaxon aan te wijzen.
P Q 2  V N R  H a n n e c a r t b o s  -  P o l d e r s t r a a t  -  R e f e r e n t i e
Dit referentieperceel werd niet ontbost. De eerste opname (to) dateert van 16 juni 2005. De heropname dateert 
van 21 juni 2006 (t,). De tweede opname dateert van 18 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage 
V.2.1a.2.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006
referentieperceel: geen beheerswerkzaamheden. Tot 26 juli 2006 was het terrein in principe 
toegankelijk voor drie Shetlandhengsten. Gezien de open terreingedeelten waar de dieren in konden 
moet de begrazing in praktijk echter als quasi verwaarloosbaar beschouwd worden voor dit 
referentieproefVlak.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
In dit referentieproefVlak zijn twee soorten opvallend sterk uitgebreid, namelijk Holpijp (Equisetum fluviatile) en 
Riet (Phragmites australis). Het vermoeden is groot dat de ontbossing wat verderop toch ook een effect heeft 
gehad op dit proefVlak. Immers nu komt er aanzienlijk meer licht door de dreef, waaraan PQ2 grenst. Beide 
genoemde soorten staan in de slootrand van het PQ en profiteren mee van de toegenomen lichthoeveelheid. 
Mogelijk heeft ook de gemiddeld gestegen waterstand (nat jaar, stuwing van de beek) een rol gespeeld in de 
uitbreiding.
Overigens is de soortensamenstelling in dit proefvlak amper veranderd. Slechts één exemplaartje Haagwinde 
kwam als nieuwkomer in het proefvlak voor en veroorzaakte een verschuiving van 23 naar 24 soorten.
Beheersmaatregelen in 2006 en 2007 na de heropname
Tot 26 juli 2006 konden hier drie Shetlandhengsten grazen. Na deze datum werden deze aangevuld met 
5 hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten 
begraasd. In april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 
2007 was er begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na 
afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij 
voor begrazing van beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de 
loop van het jaar ingeënt met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?). Er dient opgemerkt 
dat de begrazing van dit proefvlak vrij theoretisch was. Door de open terreingedeelten waarover de 
dieren beschikking hadden is dit referentieproefVlak quasi niet begraasd.
In februari 2007 werd een afsluiting geplaatst rond het opengekapte gedeelte, zodat de reigerkolonie 
rust geniet in het broedseizoen.
Beschrijving van de t2-situatie
In de t2 zijn geen noemenswaardige verschuivingen opgetreden. Het ene exemplaartje Haagwinde (Calystegia 
sepium) werd niet teruggevonden. Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) trad als nieuwkomer op. Het totale 
soortenaantal bleef gelijk. Holpijp (Equisetum fluviat/le) handhaafde zich met de toegenomen bedekking van
2006.
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PQ3 V N R  H a n n e c a r t b o s  -  M a r i a p a r k  -  O n t b o s s i n g
De ontbossing van dit PQ dateert van 5/9/2005. De eerste opname (to dateert van 16 juni 2005. Het PQ werd 
opnieuw opgenomen op 21 juni 2006 (t,). De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.3.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006 tussen de ontbossing en de heropname
In oktober 2005 werden de stobben in het ontboste gedeelte uitgefreesd.
Boomwortels op het ontboste gedeelte werden verwijderd en verhakseld.
In de tweede week van februari 2006 werd de Dauwbraamopslag in de ontboste site handmatig 
gemaaid.
Tot 26 juli 2006 werd het terrein begraasd met drie Shetlandhengsten.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
Logischerwijze is ook hier de vegetatie na de ontbossing compleet gewijzigd.
Van de oorspronkelijke bosvegetatie, gedomineerd door Zwarte els (Alnus glutinosa) zijn een aantal soorten 
compleet verdwenen: Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Grauwe els (Alnus incana), Fluitenkruid 
(Anthriscus sylvestris), Glanshaver (Arrhenatherum elatius), Wijfjes varen (Athyrium filix-femina), Gewoon 
dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Duinriet (Calamagrostis epigeios), Puntmos (Calliergonella cuspidatd), 
Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas), Fijn laddermos (Eurhynchium praelongum), Gewone berenklauw 
(Heracleum sphondyIlium), Akkerkool (Lapsana communis), Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Watermunt 
(Mentha aquatica), Gerimpeld sterrenmos (Plagiomnium undulatum), en Zwarte bes (Ribes nigrum). Buiten het 
proefVlak bevond zich een populatie Groot heksenkruid (Circaea lutetiana). Ook die is verdwenen.
De meerderheid van de oorspronkelijk aanwezige soorten is wél nog aanwezig, maar de bedekking soms vrij 
ingrijpend gewijzigd. Meest opvallend is logischerwijze de reductie van Zwarte els zelf. Verder is Dauwbraam 
(Rubus caesius) toch aanzienlijk gereduceerd, evenals de kruising Rubus caesius x R. futicosa. Ook Vlier 
(Sambucus nigra) en Grote brandnetel (Urtica dioica) zijn zwaar achteruit gegaan.
De soortenaanrijking is aanzienlijk. Het aantal soorten evolueerde van 36 naar 58. De meest bijzondere, nieuwe 
soorten zijn Teer guichelheil (Anagallis tenella), Breekbaar kransblad (Chara globularis), Paddenrus (Juncus 
subnodulosus), Gulden sleutelbloem (Primula veris), Sponswatervorkje (Riccia cavernosa), Waterpunge 
(Samolus valerandi), Borstelbies (Scirpus setaceus) en Beekpunge (Veronica becca-bunga). Vooral Teer 
guichelheil is een enorme opsteker. Deze plant was ei zo na uit het gebied verdwenen. Ook de vrij talrijke 
kieming van Gulden sleutelbloem is opvallend.
Een nieuwe aspectbepalende soort is er momenteel nauwelijks aanwezig. Greppelrus (Juncus bufonius) en Ruw 
beemdgras (Poa trivialis) hebben momenteel de grootste bedekking, wat hoogst waarschijnlijk een vrij tijdelijk 
fenomeen zal zijn.
Syntaxonomisch is de vegetatie momenteel echt nog wel een allegaartje, want naast de genoemde interessante 
soorten zijn toch ook een reeks akkeronkruiden, tredplanten, ruderalen en soorten van nitrofïele zomen van de 
partij, zoals: Look-zonder-look (Alliaria petiolata), Kleine klit (Arctium minus), Kleine veldkers (Cardamine 
hirsuta), Canadese fijnstraal (Conyza canadensis), Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit), Hondsdraf 
(Glechoma hederacea), Italiaans raaigras (Lolium multiflorum), Perzikkruid (Polygonum persicaria), Krulzuring 
(Rumex crispus), Gekroesde melkdistel (Sonchus asper) en Vogelmuur (Stellaria media).
De ontbossing heeft ook een grotere heterogeniteit van het terrein aan het licht gebracht. Het is bijzonder 
opvallend dat een patroon van abundant voorkomen van Teer guichelheil overal in het terrein gelinkt is een 
overgangszone van een meer venige depressie naar een drogere, zandige bult. De vegetatie onder en boven kan 
aanzienlijk verschillend zijn. Op de droogste bultjes is in extremis zelfs Struikhei (Calluna vulgaris) 
aangetroffen, in het gezelschap van een hele reeks zuurminnende soorten, als Valse salie (Teucrium scorodonia), 
Schapenzuring (Rumex acetoselld), Tormentil (Potentilla erecta) etc (zie extra vegetatie-opname). De vegetatie 
onder het Teer guichelheil is meestal een echte moerasvegetatie. Gulden sleutelbloem vertoont eveneens een 
duidelijk patroon binnen dezelfde droog-nat gradiënt, waarbij ze wat hoger op de drogere hellingen voorkomt 
dan Teer guichelheil.
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mBeheersmaatregelen in 2006 en 2007 na de heropname
Maaien van volledige ontboste zone: tweede helft augustus-eerste helft van september 
Tot 26 juli 2006 konden hier drie Shetlandhengsten grazen. Na deze datum werden deze aangevuld met 
5 hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten 
begraasd. In april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 
2007 was er begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na 
afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij 
voor begrazing van beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de 
loop van het jaar ingeënt met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?).
Beschrijving van de t2-situatie
De belangrijkste wijzigingen in dit proefvlak zijn min of meer analoog aan deze in PQ1. Ook hier zijn 
Greppelrus (Juncus bufonius) en Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) zeer sterk toegenomen in 
bedekking. Anders dan in PQ1 geldt dit echter ook nog voor Paddenrus (Juncus subnodulosus), die samen met 
de eerstgenoemde soorten strijd voert om de dominantie.
Ook hier is het soortenaantal nog enigszins toegenomen, van 58 soorten in de ti naar 66 soorten in de t2.Ook hier 
is de soorten stijging de resultante van een groot aantal opnieuw verdwenen soorten en een nog groter aantal 
nieuw verschenen soorten.
Logischerwijs zitten bij de verdwijners een aantal eenjarige pioniers, zoals Kleine veldkers (Cardamine hirsuta), 
Kleefkruid (Galium aparine), Akkerkool (Lapsana communis), Perzikkruid (Polygonum persicaria), Vogelmuur 
(Stellaria media). Ook de afname van een aantal zoom- en bossoorten ligt in de lijn van de verwachtingen. Net 
zoals bij PQ1 laat ook Breekbaar kransblad het weer afweten. Jammer is het opnieuw verdwijnen van het ene 
exemplaartje Gulden sleutelbloem (Primula veris) dat in 2006 in dit PQ opgedoken was.
Bij de nieuwkomers valt opnieuw het grote aantal meetjarige soorten op. Eén van de weinige eenjarigen kan een 
link hebben met de maaimachines. Kleine ratelaar (Rhinantus minor) verscheen hier voor het eerst. Bij de 
meerjarigen is Blauwe zegge (Carex panicea) de meest opmerkelijke soort. Ook Zeegroene zegge (Carex 
flacca), Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) en Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) zijn welkome 
aanwinsten.
Belangrijke stijgende bedekkingsverschuivingen zijn, behalve bij de reeds genoemde codominanten, ook 
vastgesteld bij Fioringras (Agrostis stolonifera), Groot moerasscherm (Apium nodiflorum), Koninginnekruid 
(Eupatorium cannabinum), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Gevleugeld hertshooi (Hypericum 
quadrangulum), Grote weegbree (Plantago major), Waterpunge (Samolus valerandi) en Witte klaver (Trifolium 
repens).
Syntaxonomisch is ook hier een eenduidig syntaxon nog niet aan te wijzen, maar een verschuiving richting 
Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) lijkt toch ook hier meest uitgesproken. Daarnaast komt de 
kencombinatie van de Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum 
tetrapteri) uit het Dotterverbond (Calthion palustris) toch ook reeds sterker naar voor dan in 2006.
PQ4 VNR H a n n e c a r t b o s  -  B e e k  z o n d e r  N a a m
De ontbossing van de oever van dit PQ en de uitdieping van de sloot dateren van 29/9/2005 -  7/10/2005. De 
eerste opname (to) dateert van 16 juni 2005. Het PQ werd opnieuw opgenomen op 21 juni 2006 (L). De 
vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.4.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006 tussen de ontbossing en de heropname
In oktober 2005 werden de stobben in het ontboste gedeelte uitgefreesd (idem: alleen oever) 
Boomwortels op het ontboste gedeelte werden verwijderd en verhakseld (idem: alleen oeverzone)
In de tweede week van februari 2006 werd de Dauwbraamopslag in de ontboste site handmatig 
gemaaid; dit geldt uiteraard alleen voor de droogvallende oever van de sloot; in het waterhoudende 
gedeelte was dit beheer niet relevant
Tot 26 juli 2006 werd het terrein begraasd met drie Shetlandhengsten.
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Resultaten
Beschrijving van de t(-situatie
Logischerwijze is ook hier de vegetatie na de ontbossing en uitdiepen van de beek compleet gewijzigd. Als 
gevolg daarvan is bij de heropname het proefvlak gesplitst in twee zones. De ongeveer 3 m brede waterhoudende 
zone werd apart opgenomen van de één meter brede oever op het droge.
We bespreken eerst de waterhoudende zone.
Van de oorspronkelijke vegetatie, gedomineerd door Grote brandnetel (Urtica dioica) en Groot moerasscherm 
(Apium nodiflorum) zijn de meeste soorten compleet verdwenen. Alleen Groot moerasscherm zelf en Gewoon 
sterrenkroos (Callitriche platycarpa) hebben standgehouden.
Van de twee standhoudende soorten is de bedekking aanzienlijk gewijzigd. Groot moerasscherm is aanzienlijk 
verminderd in bedekking, Gewoon sterrenkroos daarentegen is sterk toegenomen.
Het soortenaantal in de beek zelf is sterk teruggelopen, namelijk van 28 soorten voorheen naar 9. Alle ‘droge 
soorten’ zijn immers vervangen door waterplanten en oeversoorten. De nieuwe soorten zijn Grote 
waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), Breekbaar kransblad (Chara globularis), Slanke waterkers 
(Nasturtium microphyllum), Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), Kleine waterranonkel 
(Ranunculus trichophyllus), Rode waterereprijs (Veronica Anagallis-aquatica) en Zannichellia (Zannnichellia 
palustris). Net buiten het PQ komt ook abundant Paarbladig fonteinkruid (Potamogeton densus) en schaars Fijn 
hoornblad (Ceratophyllum submersum) voor.
De nieuwe dominant is momenteel Breekbaar kransblad (Chara globularis). Deze soort kenmerkt zich vooral 
door de twee rijtjes rudimentaire stipulae net onder de takkenkransen. De stipulae zijn 0.3 -  1.5 mm lang. Verder 
is de soort nog gekarakteriseerd door intemodiën die 1 à 3 maal zo lang zijn als de takken, een hoofdas van 0.5 -  
0.9 mm, rudimentaire tot ontbrekende stekels (goed kenmerk!) en takken tot ca 3 cm lang. Breekbaar kransblad 
is een soort van helder en niet al te voedselrijk water. Syntaxonomisch is het een klassekensoort van de 
Kranswierenklasse (Charetea fragilis), wat op de tamelijk brede ecologie wijst. De naam van de klasse is 
trouwens afgeleid van de soort: Chara fragilis is een synoniem van Chara globularis. Ondanks de brede 
ecologie is dit kranswier toch vooral een soort van hard water op zandige bodem of zandige bodem met een 
beperkt sliblaagje. Zoals de meeste kranswieren is het een lichtminnende soort. In het VNR Hannecartbos is 
Breekbaar kransblad (Chara globularis) in elk geval de algemeenste soort, die zowel in de beek, als in talrijke 
kleine waterhoudende, maar ook droogvallende depressies opgedoken is. Het is echter niet uitgesloten dat er 
lokaal ook andere soorten voorkomen. Jacky Launoy determineerde in elk geval ook nog Gewoon kransblad 
(Chara vulgaris) en Gewoon kransblad var. longibracteata in VNR Hannecart. De precieze locaties zijn ons niet 
bekend. Momenteel staan er verspreid over het ontboste terrein duizenden Kranswierplanten. Vermoed wordt dat 
dit een zeer tijdelijk fenomeen zal zijn, van een vroege pionierssituatie. In droogvallende plasjes is Breekbaar 
kransblad in elk geval geen lang leven beschoren. In de beek is de kans op een permanente kranswierenweide 
misschien groter, alhoewel fonteinkruiden en sterrekroos meestal al een successiefase betekenen. Volgens Denys 
& Packet (2004). Kranswieren: in Provoost, S. & Bonte, D. (red.). Levende duinen: een overzicht van de 
biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Med. Van het Instituut voor Natuurbehoud 22, Brussel, 106-121 is het 
merkwaardig dat de snelgroeiende en wellicht daardoor voor eutrofiëring meest tolerante soorten Chara 
globularis en Chara vulgaris geen positieve tendens vertonen aan de kust. Chara globularis is teruggedrongen 
tot de uithoeken van het kustgebied. Breekbaar kransblad is dan ook in de Rode lijst opgenomen als bedreigde 
soort.
Syntaxonomisch zijn watervegetaties in pionierende omstandigheden sneller herkenbaar dan landvegetaties, 
omdat de meeste syntaxa slechts uit een beperkt aantal soorten bestaan. Anderzijds is het niet ongewoon dat 
diverse syntaxa door elkaar heen voorkomen. In casu is het duidelijk dat momenteel de Kranswieren-klasse 
(Charetea fragilis) meest uitgesproken vertegenwoordigd is. Als klassekensoort is Breekbaar kransblad echter 
niet indicatief voor één of andere associatie. Op ecologische basis is wel duidelijk dat de vegetatie eerder tot het 
Verbond van Stekelharig kransblad (Charion fragilis) moet gerekend worden, maar hier is geen floristische basis 
voor. Verder zijn er nogal wat soorten van de Fonteinkruidenklasse (Potametea) aangetroffen, maar de diverse 
soorten horen in nogal verschillende syntaxa thuis. Zannichellia (Zannichellia palustris pedicellata), Paarbladig 
fonteinkruid (Groenlandia densa) en Gewoon sterrenkroos (Callitriche platycarpa) horen elk in een 
verschillende klasse thuis. Slechts Paarbladig fonteinkruid is specifiek genoeg dat een associatie-aanduiding 
mogelijk is. Het is immers de enige kensoort van de Associatie van Paarbladig fonteinkruid (Groenlandietum 
Segal ex Schippers, Lanjouw et Schaminée). Deze associatie komt voor in sloten met een zandige of kleiige 
bodem en met zoet, hard en helder water. Het water is meestal voedselrijk, bij uitzondering mesotroof.
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Paarbladig fonteinkruid prefereert stromend water met een constante temperatuur. Een grote gevoeligheid voor 
vervuiling met ammoniak, zoals vermeld voor Noord-Frankrijk is in Nederland niet aangetoond. Veelal wordt 
ook deze gemeenschap in kwelgebieden aangetroffen. Zo groeit zij langs de rivieren met name aan de voet van 
de pleistocene stuwwallen of in de buurt van stroomruggen; ze komt verder voor langs de binnenduinrand. 
Buiten Nederland groeit de soort ook in snelstromend, helder kalkhoudend water, maar deze gemeenschap wordt 
tot een ander syntaxon gerekend. Het Groenlandietum groeit vaak in mozaïek met het Verbond van Gewoon 
kransblad (Charion vulgaris) (Schipper et al, 1995). Het Charion vulgaris is echter een gemeenschap van vooral 
klei-, leem- en veenbodems en minder van zandbodems.
De vegetatie-ontwikkeling op de droge oever (op 21 juni) is helemaal verschillend.
Van de oorspronkelijke vegetatie, gedomineerd door Grote brandnetel (Urtica dioica) zijn heel wat soorten 
verdwenen: Zwarte els (Alnus glutinosa), Grauwe els (Alnus incana), Hennegras (Calamagrostis canescens), 
Gewoon sterrenkroos (CaUitriche platycarpa), Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata), Klei-snavelmos 
(Eurhynchium hians), Witte dovenetel (Lamium album), Gerimpeld sterrenmos {Plagiomnium undulatum), 
Veenwortel (Polygonum amphibium), Dauwbraam x Gewone braam (Rubus caesius x fruticosus), Ridderzuring 
(Rumex obtusifolius), Kat- x Grauwe wilg (Salix x holosericea), Vlier (Sambucus nigra), Bitterzoet (Solanum 
dulcamara), Bosandoom (Stachys sylvatica) en Grote brandnetel (Urtica dioica).
Van de standhoudende soorten is de bedekking soms aanzienlijk gewijzigd. Groot moerasscherm (Apium 
nodiflorum), Fioringras (Agrostis stolonifera), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Gestreepte witbol 
(Holcus lanatus) en Dauwbraam (Rubus caesius) zijn fors in bedekking afgenomen. Ruw beemdgras (Poa 
trivialis) daarentegen is aanzienlijk in bedekking gestegen.
Het soortenaantal op de oever is sterk toegenomen. Waar aanvankelijk op het hele proefvlak 28 soorten 
voorkwamen, staan nu op de oever alleen al 37 soorten. De interessantste nieuwkomers zijn: Geplooid vlotgras 
(Glyceria notata) en Paddenrus (Juncus subnodulosus). Net buiten het proefvlak staat ook Rosse vossenstaart 
(Alopecurus aequalis), waarvan een extra vegetatie-opname gemaakt werd.
Drie soorten zijn momenteel codominant: Groot moerasscherm (Apium nodiflorum), Greppelrus (Juncus 
bufonius) en Ruw beemdgras (Poa trivialis). Alleen de eerste van de drie had voorheen ook al een belangrijke 
bedekkingsgraad.
Syntaxonomisch is de pioniervegetatie van de oever nog zeer heterogeen. Naast de interessantere soorten zijn er 
ook hier een groot aantal akkeronkruiden, ruderalen, tredplanten, nitrofiele zoomsoorten, ... tot kieming 
gekomen: Kleine klit (Arctium minus), Akkerdistel (Cirsium arvense), Kweek (Elymus repens), Kleefkruid 
(Galium aparine), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Grote weegbree (Plantago major), Blaartrekkende 
boterbloem (Ranunculus sceleratus), Gekroesde melkdistel (Sonchus asper) en Vogelmuur (Stellaria media).
Beschrijving van de t2-situatie
De situatie in de beek is niet drastisch gewijzigd. Het aantal soorten is nog wat toegenomen, namelijk van 9 naar 
14. Alle soorten van 2006 zijn teruggevonden. Fioringras (Agrostis stolonifera), Geplooid vlotgras (Glyceria 
notata), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Watermunt (Mentha aquatica) en Egelboterbloem (Ranunculus 
flammula) zijn nieuw. Dat ‘nieuw’ is relatief, want het gaat voornamelijk om oeverplanten, die door de regen 
van de jongeste dagen of weken geheel of gedeeltelijk onder water zijn komen te staan, omdat het peil in de beek 
aanzienlijk gestegen is.
Een fenomeen dat niet op het moment van de pq-opnames waarneembaar was verdient zeker vermelding. In het 
najaar van 2006 (en opnieuw in 2007) stierf quasi de hele watervegetatie compleet af. De oevervegetatie bleef 
leven. Het is een fenomeen dat zich in vrijwel geheel de Beek zonder Naam stroomopwaarts van de oostelijke 
beheersweg voordoet. Stroomafwaarts ontwikkelde zich vanaf 2006 een massavegetatie van Fijn hoornblad, dat 
zich in 2007 trouwens steeds verder stroomopwaarts uitbreidde. Het afsterven ging telkens gepaard met een 
vieze, grijze kleur van het water en donkere wierflap die van de bodem opsteeg. Vermoedelijk is een 
sulfidevergiftiging de oorzaak en geldt het afsterven ook voor alle andere waterorganismen (libellenlarven, ...). 
Enkel de zone stroomopwaarts het pq, vanaf ongeveer de knik in de beek (smaller en ondieper, meer kwel) 
ontsnapte hieraan. Mogelijk is ook de uitbreiding van het mogelijk tolerantere Fijn hoornblad hier aan te wijten.
Op de oever zijn de veranderingen substantiëler. Hier hebben Fioringras (Agrostis stolonifera) en Kruipende 
boterbloem (Ranunculus repens) zich tot dominant en subdominant ontpopt. Voor Kruipende boterbloem is dit
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ondertussen een fenomeen dat zich herhaalt in vergelijking met eerder besproken pq’s. Voor Fioringras is dit 
nieuw. Het is geen toeval dat dit zich op een natte beekoever afspeelt.
Het totale soortenaantal is niet gewijzigd. De soortenaantal van 37 blijft gehandhaafd. Hert soortenaantal is 
evenwel de resultante van een aantal soorten die verdwenen zijn en een aantal andere die nieuwkomers zijn. Het 
verdwijnen van Breekbaar kransblad op de oever is inmiddels ook een fenomeen dat zich herhaalt uit vorige 
pq’s. Verder zijn het vooral eenjarigen en bossoorten die verdwenen zijn. Bij de nieuwkomers zijn vooral Echte 
koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum), Egelboterbloem 
(Ranunculus flammula) en Waterpunge (Samolus valerandi) welkom. Van drie van de vier valt af te wachten of 
het beperkte aantal exemplaren zich zal weten te handhaven, maar Gevleugeld hertshooi is in elk geval massaal 
gekiemd.
Syntaxonomisch is opnieuw een verschuiving richting Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) meest 
uitgesproken, maar ook hier is de kencombinatie van de Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld 
hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) inmiddels gevestigd. Het dominant effect van hooi- of 
begrazingsbeheer is een sleutelfactor in het bevorderen van de ene of de andere vegetatie. Met een 
hooiweidebeheer blijft het soortenspectrum van beide vegetaties wellicht aanwezig.
Beheersmaatregelen in 2006 en 2007 na de heropname
Maaien van volledige ontboste zone: tweede helft augustus-eerste helft van september (alleen relevant 
voor de droogvallende oeverzone van de beek)
Tot 26 juli 2006 konden hier drie Shetlandhengsten grazen. Na deze datum werden deze aangevuld met 
5 hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten 
begraasd. In april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 
2007 was er begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na 
afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij 
voor begrazing van beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de 
loop van het jaar ingeënt met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?).
PQ5 VNR H a n n e c a r t b o s  -  N o o r d z e e d r e e f  -  H o o i l a n d
Dit PQ is een referentiesituatie. De eerste opname (to) dateert van 16 juni 2005. De heropname dateert van 21 
juni 2006 (ft). De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.5.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006
Referentieperceel: geen wijzigingen in beheer; maaibeurt in september 2006, gevolgd door nabegrazing. Tot 26 
juli 2006 werd het terrein begraasd met drie Shetlandhengsten.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
De verschillen in de vegetatie in 2006 zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
De belangrijkste wijziging is de verwijdering van de enkele Zwarte elzen die in het proefvlak voorkwamen.
De overige verschillen zijn miniem. Enkele soorten met een zeer beperkt voorkomen werden niet teruggevonden: 
Groot moerasscherm (Apium nodiflorwn), Gekroesde melkdistel (Sonchus asper), Vogelmuur (Stellaria media) 
en Rode klaver (Trifolium pratense).
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: Watemavel 
(Hydrocotyle vulgaris), Perzikkruid (Polygonum persicaria), Braam (Rubus fruticosus), Grauwe wilg (Salix 
cinerea cinerea), Veldereprijs (Veronica arvensis) en Beekpunge (Veronica becca-bunga).
Bij verdwenen noch nieuw gearriveerde soorten horen zeer kritische taxa. De aanwinst van Watemavel is 
positief.
Het soortenaantal wijzigde van 60 naar 61 soorten.
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Syntaxonomisch traden nauwelijks verschuivingen op. Het aandeel soorten van de Klasse der kleine zeggen 
(Parvocaricetea) is nog heel licht toegenomen door de aanwinst van Watemavel, wat een positief feit is. De 
Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) blijft dus 
behouden.
Beschrijving van de t2-situatie
Beheer. Tot 26 juli 2006 konden hier drie Shetlandhengsten grazen. Na deze datum werden deze aangevuld 
met 5 hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten begraasd. In 
april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 2007 was er 
begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na afloop van de 
werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij voor begrazing van 
beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de loop van het jaar ingeënt 
met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?).
Ook in 2007 is dit proefvlak niet drastisch veranderd.
De meest opmerkelijke verschuivingen zijn bedekkingsveranderingen bij Gewone glanshaver (Arrhenatherum 
elatius) en Paddenrus {Juncus subnodulosus). De eerste lijkt in bedekking afgenomen, de tweede in bedekking 
toegenomen. Als de wijzigingen substantieel zijn, zijn verschillende verklaringen mogelijk. Het kappen van het 
bos naast dit hooilandperceel kan mogelijk gezorgd hebben voor een grotere vochtigheidsgraad van de bodem 
(geringere verdamping onderkruidachtige vegetatie dan onder bos), waardoor Paddenrus relatief profiteerde en 
Glanshaver leed onder de situatie. Het fenomeen kan ook aan tijdelijke nattere weersomstandigheden te wijten 
zijn. Beide fenomenen kunnen ook nog eens synergetisch gewerkt hebben. Het valt af te wachten of deze tendens 
zich verder zet.
Het totale soortenaantal is constant gebleven. Vier schaars aanwezige soorten zijn niet teruggevonden, vier 
andere zijn nieuw verschenen. Geen van de verschuivingen heeft belangrijke consequenties voor de 
natuurbehoudswaarde.
Syntaxonomisch wordt het bestaande vegetatietype, de Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld 
hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) versterkt door de opgetreden veranderingen, wat als een positiefve 
evolutie kan beschouwd worden.
P Q 6  V N R  H a n n e c a r t b o s  -  N o o r d z e e d r e e f  -  P o e l
De eerste opname van dit PQ (to) dateert van 16 juni 2005. Dit PQ werd ontbost vanaf 5/9/2005. De vegetatie 
werd opnieuw opgenomen op 21 juni 2006 (ti). De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.6.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006 tussen de ontbossing en de heropname
In oktober 2005 werden de stobben in het ontboste gedeelte uitgeffeesd.
Boomwortels op het ontboste gedeelte werden verwijderd en verhakseld.
In de tweede week van februari 2006 werd de Dauwbraamopslag in de ontboste site handmatig 
gemaaid.
Tot 26 juli 2006 werd het terrein begraasd met drie Shetlandhengsten.
Resultaten
Beschrijving van de ^-situatie
Logischerwijze is ook hier de vegetatie na de ontbossing compleet gewijzigd.
Van de oorspronkelijke bosvegetatie, gedomineerd door Zwarte els (Alnus glutinosa) zijn een aantal soorten 
compleet verdwenen: Grauwe els {Alnus incana), Glanshaver {Arrhenatherum elatius), Brede stekelvaren 
{Dryopteris dilatata), Koninginnekruid {Eupatorium cannabinum), Fijn laddermos {Eurhynchium praelongum), 
Grote wederik {Lysimachia vulgaris), Aalbes {Ribes rubrum), Dauwbraam x Gewone braam {Rubus caesius x 
fruticosus), Bitterzoet {Solanum dulcamara) en Grote brandnetel {Urtica dioica). Voor Grote brandnetel is dat 
zeer opmerkelijk, want de soort bedekte voorheen 50 %!
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Van de standhoudende soorten is de bedekking soms aanzienlijk gewijzigd. Zwarte els en Haagwinde 
(Calystegia sepium) zijn meest opvallend gereduceerd.
De soortenaanrijking is aanzienlijk. Het soortenaantal is meer dan verdubbeld. De meest bijzondere nieuwe 
soorten zijn Teer guichelheil (Anagallis tenella), Breekbaar kransblad (Chara globularis), Holpijp (Equisetum 
fluviatile), Geplooid vlotgras (Glyceria notata), Paddenrus (Juncus subnodulosus), Kleine waterranonkel 
(Ranunculus trichophyllus), Waterpunge (Samolus valerandi), Borstelbies (Scirpus setaceus) en Grote egelskop 
(Sparganium erectum). Dat Teer guichelheil net in het proefvlak voorkomt is evenwel een gelukstreffer, want op 
het hele gedeelte van deze ontbossing werden slechts een drietal plantjes van deze soort gevonden. Ondanks de 
aanwezigheid van het Kruipend moerasscherm (Apium repens) op het aangrenzende weiland is deze soort niet 
vastgesteld, noch in het proefvlak, noch in de rest van dit ontboste terreingedeelte.
De aspectbepalende soort op het moment van de opname is Ruw beemdgras (Poa trivialis), een soort die het ook 
in andere ontboste gedeelten blijkbaar erg goed doet in die vroege pionierfase.
Syntaxonomisch is de vegetatie momenteel echt nog wel een allegaartje, want naast de genoemde interessante 
soorten zijn toch ook een reeks akkeronkruiden, tredplanten, ruderalen en soorten van nitrofiele zomen van de 
partij, zoals: Zwaluwtong (Polygonum convolvulus), Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous),
Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Gekroesde melkdistel 
(Sonchus asper), Vogelmuur (Stellaria media) en Witte klaver (Trifolium repens).
De ontbossing heeft ook een grotere heterogeniteit van het terrein aan het licht gebracht. Een greppel, die in het 
bos niet bijzonder opviel, is nu veel beter zichtbaar, en de lokale situatie is er duidelijk natter dan in de rest van 
het PQ. Door de nog zeer pionierende toestand valt het floraspectrum nog niet zo erg als afwijkend op, maar 
vermoedelijk zal dit niet lang meer duren.
Beheersmaatregelen in 2006 en 2007 na de heropname
Maaien van volledige ontboste zone: tweede helft augustus-eerste helft van september 
Tot 26 juli 2006 konden hier drie Shetlandhengsten grazen. Na deze datum werden deze aangevuld met 
5 hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten 
begraasd. In april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 
2007 was er begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na 
afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij 
voor begrazing van beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de 
loop van het jaar ingeënt met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd'?).
Beschrijving van de t2-situatie
De belangrijkste wijzigingen in dit PQ zijn bedekkingsverschuivingen van reeds in de t| aanwezige soorten. Ruw 
beemdgras (Poa trivialis) is sterk in bedekking gereduceerd. Greppelrus (Juncus bufonius) en Kruipende 
boterbloem (Ranunculus repens) zijn codominant geworden op de vochtige delen. Gestreepte witbol (Holcus 
lanatus) is de nieuwe dominant op de droogste gedeelten. Gele lis (Iris pseudacorus) is dominant geworden in de 
greppel die doorheen het PQ loopt. De nieuwe dominanten accentueren de reliëfverschillen die in het terrein 
aanwezig zijn.
Het totale soortenaantal is nog aanzienlijk toegenomen, namelijk van 52 naar 63 soorten. Opnieuw is dit de 
resultante van een aantal soorten die verdwenen zijn en een grote aantal die nieuw zijn.
In overeenstemming met vorige pq’s is het verdwijnen van Breekbaar kransblad. Bij de overige verdwenen 
soorten zijn geen botanische toppers te betreuren.
Bij de nieuwkomers zijn Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum), Ruwe bies (Scirpus 
tabernaemontani), Zeegroene zegge (Carex flacca) en Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) de meest 
opmerkelijke aanwinsten, zij het met vooralsnog beperkt aantal exemplaren.
Behalve bij de reeds vernoemde nieuwe dominanten zijn er aanzienlijke bedekkingsverschuivingen opgetreden 
bij Paddenrus (Juncus subnodulosus) en Witte klaver (Trifolium repens), beide in stijgende zin. Ook dit zijn 
fenomenen die zich herhalen als we eerder besproken pq’s bekijken.
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Net buiten het pq valt op dat Teer guichelheil in de geplagde zone rond de Zeegekorfslakpoel sterk toegenomen 
is!
Syntaxonomisch is de vegetatie nog steeds een heterogeen allegaartje, maar er beginnen zich op zijn minst 
verschillen af te tekenen in een oevervegetatie behorend tot de Riet-klasse (Phragmitetea), meer bepaald het 
Vlotgras-verbond (Sparganio-Glycerion), een vochtige graslandvegetatie van nog ongedefinieerde 
syntaxonomische samenstellng en een drogere grazige vegetatie, die evenmin al syntaxonomisch 
uitgekristaliseerd is. Het voorkomen en zeker de dominantie van Gele lis (Iris pseudacorus) in het Vlotgras- 
verbond is in tegenspraak met beschrijvingen van dit verbond in de Vegetatie van Nederland. Groot 
moerasscherm en Waterereprijs pleiten evenwel voor dit verbond. Het Vlotgras-verbond is gebonden aan harde 
wateren.
PQ7 IWVA-DOMEIN -  A p i u m  r e p e n s  p e r c e e l
Dit PQ is een referentiesituatie. De Vopname dateert van 16 juni 2005. De heropname werd gemaakt op 21 juni 
2006 (ti). De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.7.
Beheer in 2006 vóór de opname van de t|
Dit perceel werd begraasd door de paarden van de paardenvissers. In januari 2006 werd de uitgestoven afsluiting 
hersteld.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie (21 juni 2006)
De verschillen in de vegetatie anno 2006 zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
De verschillen zijn miniem, maar indiceren toch een lichte verslechtering van de situatie. Enkele soorten met een 
zeer beperkt voorkomen werden niet teruggevonden: Teer guichelheil (Anagallis tenella) heeft de voorbije jaren 
duidelijk zwaar te lijden gehad van de overbegrazing en te sterke vertrappeling door boerenpaarden. Van de 
weinige resterende exemplaartjes in de to, zijn inmiddels ook de laatste planten verdwenen. Ook het verdwijnen 
van de ene plant Schildereprijs (Veronica scutellata) in het PQ valt te betreuren.Minder erg is het verdwijnen 
van de in de to-situatie slechts spaarzame aanwezige Zwarte els (Alnus glutinosa), Harig wilgenroosje 
(Epilobium hirsutum), Viltige basterdwederik (Epilobium pan-iflorum), Kantige basterdwederik (Epilobium 
tetragonum), Moeraswalstro (Galium palustre), Zeegroene rus (Juncus inflexus), Paddenrus (Juncus 
subnodulosus), Veldzuring (Rumex acetosa) en Grauwe wilg (Salix cinerea).
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: De meest 
positieve noot is het (her'?)opduiken van Zwarte zegge (Carex nigra), Waterpunge (Samolus valerandï) en 
Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum). Minder positief is de komst van Akkerdistel (Cirsium an'ense). Verder 
zijn ook Gewone kropaar (Dactylis glomerata), Hopklaver (Medicago lupulina), Heelblaadjes (Pulicaria 
dysenterica), Braam (Rubus fruticosus) en Gewone paardenbloem (Taraxacum vulgare) nieuw aangetroffen.
Het totale soortenaantal wijzigde (nauwelijks) van 61 naar 59 soorten.
Syntaxonomisch traden evenmin verschuivingen op. Het aandeel soorten van de Klasse der kleine zeggen 
(Parvocaricetea) is nog heel licht toegenomen door de aanwinst van Zwarte zegge, wat een positief feit is, en 
met Aardbeiklaver verscheen zelfs een extra kensoort van de associatie. De Associatie van Moeraszoutgras en 
Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae) blijft dus behouden.
Beheer in 2006 en 2007 na opname van de ti
maaibeurt in augustus 2006
elzenopslag bij poel werd verwijderd in augustus 2006 (niet relevant voor het pq) 
inscharing van Koniks (merries + veulen) in augustus 2006 
verzorging van de Koniks in september 2006 (hoefkap) 
inscharing Konik (merrie) november 2006
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Beschrijving van de t2-situatie
In dit referentieproefvlak zijn geen grote verschuivingen opgetreden, noch in bedekking, noch in soortenaantal. 
Het belangrijkste te noteren feit is dat Teer guichelheil (Anagallis tenella) vermoedelijk niet teruggekeerd is, of 
in elk geval maar zeer marginaal meer aanwezig was. De enkele planten die in de to nog aanwezig waren, zijn 
reeds verdwenen in de ft en werden ook nu niet terug aangetroffen.
Ook Kruipend moerasscherm lijkt eerder afgenomen dan toegenomen, hoewel het beoordelen van jonge 
vegetatieve exemplaren van Groot moerasccherm (Apium nodiflorum) en Kruipend moerasscherm (Apium 
repens) voor problemen zorgen voor een exacte inschatting. Uit de bloeiende exemplaren kunnen we uitmaken 
dat beide soorten voorkomen en uit exemplaren uit de onmiddellijke nabijheid van het PQ konden we vaststellen 
dat ook de kruising tussen beide soorten voorkomt. Het is echter zeer waarschijnlijk dat Groot moerasscherm in 
de meerderheid is ten opzichte van Kruipend moerasscherm. Dat is trouwens ook het beeld dat uit de 
zaadvoorraad in de rest van het VNR Hannecartbos blijkt. De hoofdpopulatie van Kruipend moerasscherm staat 
momenteel niet meer in de greppel waar het PQ gelegd is, maar in het grasland dat er aan grenst. Daar heeft de 
soort duidelijk minder geleden onder de boerenpaardbegrazing van enkele jaren geleden dan in de greppel. De 
greppel was op een bepaald moment compleet vegetatieloos gestampt en dat is met het grasland nooit het geval 
geweest. Mogelijk is er echter ook meer aan de hand. Kruipend moerasscherm was in 2007 ook grotendeels 
verdwenen uit het hele oostelijke deel van het peerdevissersperceel (kant Noordzeedreef). De wegsloot wordt 
sinds een aantal jaren sterk gereit en heeft in drogere jaren waarschijnlijk een zekere drainerende werking op een 
deel van het perceel. Waar ook in een deel van het vegetatieseizoen 2007 tijdelijk water stagneerde, b.v. net 
oostelijk van de weidepoel, was Kruipend moerasscherm nog frequent aanwezig.
Syntaxonomisch is de situatie van het PQ niet gewijzigd. De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras 
(Triglochino-Agrostietum stolonifemé) blijft gehandhaafd.
PQ8 VNR T e r  Y d e  -  ‘ O r c h i d e e ë n p a n n e ’ -  O n t s t r u w e l i n g  ( b i j l a g e  V.2.1 a . 8 )
PQ8 is reeds een tweede maal opgenomen na de ontstruweling. Dit PQ werd ontstruweeld werd net vóór de 
aanvang van het monitoringproject, waardoor geen t0 kon opgenomen worden in het kader van dit project. De 
vegetatiekaart en de gegevens uit de gebiedsvisie van het Ter Yde duinencomplex geven echter een goed beeld 
van de to-situatie. Het proefvlak was grondig verstruweeld met Duindoorn, Grauwe en Rossige wilg, 
Hondsrozen, Viltrozen, Gewone vlier en Kruipwilg. De eerste opname dateert van 17 juni 2005 (ft). De vegetatie 
werd heropgenomen op 28 juni 2006. De derde opname dateert van 18 juni 2007. De vegetatietabel is 
opgenomen in bijlage V.2. la.8.
In voorgaande tussentijdse rapporten werden de eerste opvolgingen reeds becommentarieerd. We nemen deze 
commentaar hier over.
Beheer tussen ft en ft
Inscharing van een schaapskudde vanaf begin september. De kudde in Ter Yde west varieert in de loop 
van het jaar. In principe grazen een 8-10-tal schapen jaarrond. In de loop van het jaren komen daar de 
lammetjes bij, maar op 20 december wordt de kudde teruggebracht op 8-10 dieren. Op 15 maart worden 
de dieren uit de meest kwetsbare vegetatiegedeelten gehaald (orchideeënpanne). De panne wordt 
daartoe uitgerasterd met een verplaatsbare schrikdraad. Begin september keren de schapen in principe 
terug in principe terug.
Maaibeurt in oktober 2005 met bosmaaier en motoculteur.
Inscharing van vijf Shetlandponies in januari 2006 (eind februari werd één merrie verwijderd, omdat ze 
te vaak uitbrak). In het vegetatieseizoen wordt dit PQ evenwel afgeschermd van begrazing door het 
plaatsen van een tijdelijke afsluiting.
Restanten van kruipwilgeilandjes werden gemaaid eind januari 2006.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
Vegetatietypering: dit PQ heeft in 2005 een vrij heterogene vegetatiesamenstelling. De ontstruweling dateert van 
vóór de start van het monitoringproject (najaar 2003, winter 2004). De meeste struiken waren daaropvolgend 
herschoten. Ze werden gemaaid in het najaar van 2004. De ontstruweling zorgde reeds voor een aanzienlijke 
vegetatiewijziging. Met name in de kruidlaag zijn een reeks storingssoorten als Akkerdistel (Cirsium arvense), 
Grote teunisbloem (Oenothera glazioviana), Grote zandkool (Diplotaxis tenuifolia), Veldhondstong 
(Cynoglossum officinale), Kompassla (Lactuca serriola), Canadese fïjnstraal (Conyza canadensis), Kromhals
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(Lycopsis arvensis), Speerdistel (Cirsium vulgare), Rood guichelheil (Anagallis arvensis), Gewone ossentong 
(Anchusa officinalis), Viltige basterdwederik (Epilobium parviflorum) en Gekroesde melkdistel (Sonchus asper) 
verschenen. Weliswaar ook een storingssoort, maar toch een van de betere pioniers van duingrasland is Scherpe 
fïjnstraal (Erigeron acer). Daarnaast vertoonden nogal wat struiken van het voormalig struweel wortel- en 
stamvoetopslag. Ook de struweelsamenstelling is trouwens wat heterogeen. Enerzijds is er een groep van soorten 
die richting doomstruweel van het Liguster-verbond (Berberidion vulgaris) verwijst, met soorten als Duindoorn 
(Hippophae rhamnoides), Egelantier (Rosa rubiginosa), Hondsroos (Rosa canina var. canina) en Viltroos (Rosa 
tomentosa). Anderzijds is er een groep van soorten die meer naar vochtige duinpannes verwijst als Grauwe wilg 
(Salix cinerea subspecies cinerea), Kruipwilg (Salix repens subspecies dunensis), Grauwe x Boswilg (Salix x 
reichardtii) en het haantje Bitterzoet (Solanum dulcamara). De abundant aanwezige Ruwe berk (Betula pendula) 
wijst eveneens op die overgangssituatie tussen min of meer droge en vochtige struwelen. Van de soortengroep 
van pionierende duinpannes of mesofiel duingrasland, die op amper 20 m afstand abundant voorkomen in de 
orchideeënpanne, is hier voorlopig nog niet erg veel te merken, alhoewel één exemplaartje Sierlijke vetmuur 
(Sagina nodosa), één exemplaartje Moeraswespenorchisis (Epipactis palusiris), één plantje ogentroost 
(Euphrasia nemorosa/tetraquetra) en enkele planten Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) toch al de 
eerste bemoedigende resultaten zijn. De meeste van deze planten werden pas in 2005 waargenomen. In 2004 was 
enkel de Sierlijke vetmuur reeds aanwezig. (Omwille van de late start van de 2004-opname, namelijk in augustus 
2004, zijn de augustus-opname van 2004 en de juni-opname van 2005 samengevoegd). Buiten het proefvlak is 1 
ook reeds Kandelaartje (Saxifraga tridactylites) aangetroffen. Cruciale vraag is of de ontstruweelde panne niet te 
droog is voor een optimale ontwikkeling van een equivalente orchideeënpanne.
Beschrijving van de t2-situatie
Ten opzichte van 2005 zijn in 2006 een vrij groot aantal soorten niet meer teruggevonden: Gewone esdoorn 
(Acer pseudoplatanus), IJle dravik (Bromus sterilis), Heggenrank (Bryonia dioica). Kleine veldkers (Cardamine 
hirsuta), Canadese fïjnstraal (Conyza canadensis), Sofïekruid (Descurainia sophia), Harig wilgenroosje 
(Epilobium hirsutum), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Scherpe fïjnstraal (Erigeron acer), 
Robertskruid (Geranium robertianum), Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), Kompassla (Lactuca 
serriola), Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens), Gekroesde melkdistel (Sonchus asper), Gele morgenster 
(Tragopogon pratensis) en Koningskaars (Verbascum thapsus). Globaal gaan hierbij geen doelsoorten verloren, 
wél één aandachtssoort, namelijk Sofiekruid.
Anderzijds waren er minstens evenveel nieuwkomers: Zandraket (Arabidopsis thaliana), Zandhoombloem 
(Cerastium semidecandrum), Brede wespenorchis (Epipactis helleborine), Greppelrus (Juncus bufonius), 
Geelhartje (Linum catharticum), Akker-vergeetmenietje (Myosotis arx’ensis), Smalle weegbree (Plantago 
lanceolata), Grote weegbree (Plantago major), Veldbeemdgras (Poa pratensis latifolia), Zwaluwtong 
(Polygonum convolvulus), Gewone brunel (Prunella vulgaris), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), 
Krulzuring (Rumex crispus), Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), Gewone raket (Sisymbrium officinale), 
Akkermelkdistel (Sonchus arvensis), Groot duinsterretje (Syntrichia ruralis) en Duinviooltje (Viola curtisii). 
Globaal gezien winnen we hier twee doel- en/of aandachtssoorten bij, namelijk Geelhartje en Duinviooltje. 
Bemerk dat Geelhartje ook pas in 2006 in het referentieopname verscheen (orchideeënpanne).
De verwachting dat onder een maaibeheer het aantal eenjarigen geleidelijk veld zou ruimen voor meerjarige 
soorten is in deze fase nog niet aan de orde. Zowel één- als meerjarige soorten komen en gaan momenteel, 
zonder een duidelijk overwicht van de ene of andere groep.
Ondanks de sterke verschuivingen in de aard van de soorten wijzigde het totale soortenaantal nauwelijks, 
namelijk van 67 naar 69.
De huidige dominant is ondanks de twee maaibeurten nog steeds Duindoorn (Hippophae rhamnoides).
Op 13 december 2006 werd het pq nogmaals bezocht om te kijken of er eventueel nog paddenstoelen waar te 
nemen waren, ten gevolge van het uiterst zachte najaar. De meest relevante waarnemingen waren 4 
exemplaartjes Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica) en een Vaalhoed sp. (Hebeloma sp.) op de bodem. 
Iets minder relevant waren een drietal saprotrofe soorten die op takjes of stronken van voormalige bomen 
groeiden. Op een takje onder wilg werd een Stromakelkje (Rutstroemia sp.) aangetroffen, dat we niet op soort 
konden determineren met de klassieke paddenstoelen-veldgidsen. Het betrof een klein, lichtgeel gekleurd 
zwammetje (intemetfoto’s: cf. Moerasstromkelkje R. lindaviand? Die echter op rietstengels voorkomt). Op een 
stronk van een afgezaagde berk groeide Fluweelpootje (Flammulina velutipes). Op diverse afgestorven stronken 
van struiken groeiden Gewone elfenbankjes (Trametes versicolor). Na de maaibeurt in het najaar was het in
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december ook makkelijker om mossen en korstmossen na te kijken. Daarbij werd vastgesteld dat er ook reeds 
een exemplaartje Vals rendiermos (Cladonia rangiformis) aanwezig was.
Syntaxonomisch is dit pq momenteel nog zeer heterogeen. Zowel soorten van doomstruwelen, storingssoorten 
als ook reeds een beperkt aantal typische soorten van vochtige duinpannes komen voor. Door de hoge bedekking 
van Duindoorn is de bedekking van de doomstruwelen hoogst. Soorten van ruderale gemeenschappen 
(Artemisietea vulgaris) overwegen echter in het globale spectrum.
Beheer na t2
Verzorging van de grazers VNR Ter Yde (ontworming, hoeven kappen en vaccinatie).
Herinscharing grazers (schapen en ponies) begin september.
Maaibeurt in oktober 2006 met bosmaaier en motoculteur.
Op 20 december wordt de schaapskudde verkleind door het weghalen van de rammen en het teveel aan 
dieren. De kudde wordt hierdoor ruimschoots gehalveerd en teruggebracht op 8-10 dieren..
Op 29 mei 2007 is er een veulen geboren. Dus sinds die dag zijn er opnieuw 5 shetlandponies in het 
Theunisgedeelte.
Beschrijving van de f,-situatie
De wijzigingen in dit proefvlak zijn vrij aanzienlijk. Op het vlak van dominanten is er een zeer duidelijke 
wisseling opgetreden. Waar in de t2 Duindoorn en Dauwbraam nog de absolute dominanten waren, en we in 
praktijk nog steeds meer met een struweel dan met een kruidachtige vegetatie te maken hadden is na het maaien 
van oktober 2006 de situatie drastisch veranderd. Koninginnekruid is in juni 2007 de nieuwe dominant geworden 
en de beide voorheen dominante struiken zijn zeer sterk teruggedrongen, zodat we nu voor het eerst van een 
kruidachtige situatie kunnen spreken, die nog geen echt grasland is, maar eerder als een heterogene, natte ruigte 
kan bestempeld worden.
Het soortenaantal is nog zeer sterk toegenomen, van 69 soorten in 2006 naar 89 in 2007.
Er zijn zeer weinig soorten echt verdwenen. Zandraket (Arabidopsis thaliana), Bijvoet (Artemisia vulgaris), 
Smalle weegbree (Plantago lanceolata), Zwaluwtong (Polygonum convolvulus), Kruipende boterbloem 
(Ranunculus repens), Krulzuring (Rumex crispus), Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), Bitterzoet (Solanum 
dulcamara), Akkermelkdistel (Sonchus arvensis) en Groot duinsterretje (Syntrichia ruralis) werden niet meer 
teruggevonden. Er zijn geen belangrijke soorten voor het doeltype verdwenen.
Bij de aanwinsten horen ecologisch interessante soorten zoals de duingraslandsoorten Geel walstro (Galium 
verum), Gewone veldbies (Luzula campestris), Pastinaak (Pastinaca sativa), Liggende klaver (Trifolium 
campestre), Zwart knoopkruid (Centaurea jacea), Kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis) en de 
duinvalleisoorten Zeegroene zegge (Carex flacca), Zomprus (Juncus articulatus), Strandduizendguldenkruid 
(Centaurium littorale) en Gewoon duizendguldenkruid (Centaurium erythraea). Daarmee is de duinvallei 
ontegensprekelijk beter gaan lijken op de aangrenzende Honingorchis-panne, hoewel de meest delicate soorten 
nog niet gearriveerd zijn of slechts met één of enkele exemplaartjes aanwezig zijn (Moeraswespenorchis, 
Geelhartje, Gewone vleugeltjesbloem, Tenger vetmuur). Uitzondering is Ogentroost sp. Die reeds met meer dan 
honderd exemplaren voorkomt. Mare Leten vermeldt het voorkomen van drie plantjes Pamassia in september 
2007, maar hij twijfelt of ze net binnen dan wel net buiten het pq voorkomen.
De belangrijkste bedekkingsveranderingen zijn reeds opgesomd bij de dominantenwissel.
De soortensamenstelling is nog te heterogeen en te zeer in volle wisseling om een bepaald syntaxon aan te 
duiden.
Wk 1 U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  K r i jg s la a n  2 8 1 S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  T e l . .0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
P Q 9  V N R  T e r  Y d e  -  O r c h i d e e ë n p a n n e  -  R e f e r e n t i e
Dit PQ is een referentiesituatie. De to-opname dateert van 17 juni 2005. Het proefvlak werd heropgenomen op 28 
juni 2006 (t:). De t2 werd opgenomen op 18 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.9.
Beheer tussen t0 en t]
Inschaling van grazers (schapen en ponies) vanaf begin september (tot 15 maart).
Maaibeurt in oktober 2005 met bosmaaier en motoculteur.
Op 20 december wordt de schaapskudde herleid tot 8-10 dieren, door het verwijderen van de jonge 
rammen of de overtollige dieren, die in de loop van het jaar geboren zijn, te oud geworden zijn, enz.
In januari 2006 werden er 5 Shetlanders ingeschaard in het VNR Ter Yde West. Eind februari 2006 
werd 1 Shetlandmerrie weggehaald uit het VNR Ter Yde West omdat ze steeds uitbrak.
Op 15 maart wordt het pq uitgerasterd zodat de grazers in het vegetatieseizoen (15 maart-begin 
september) niet aan de meest kwetsbare vegetatiegedeelten kunnen.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
De verschillen zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
De verschillen in soortensamenstelling zijn miniem. Meest opvallend zijn de grote aantallen Honingorchissen 
(Herminium monorchis) die dit jaar in het proefvlak voorkomen. In totaal stonder er 167 exemplaren in het PQ!
Enkele soorten met een zeer beperkt voorkomen werden dit jaar niet teruggevonden: Zandmuur (Arenaria 
serpyllifolia), Wrattig bekermos (Cladonia pyxidatd), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Pastinaak 
(Pastinaca sativa), Hondsroos (Rosa canina canina), en Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa).
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: Zachte berk 
(Betula pubescens), Dwergzegge (Carex viridula), Gewone hoombloem (Cerastium fontanum), Klein streepzaad 
(Crépis capillaris), Ruw walstro (Galium uliginosum), Sint-Janskruid (Hypericum perforatum), Zomprus 
(Juncus articulatus), Greppelrus (Juncus bufonius) en Geelhartje (Linum catharticum).
Het totale soortenaantal wijzigde niet noemenswaardig, namelijk van 64 naar 68 soorten.
Syntaxonomisch traden evenmin grote verschuivingen op. Met Sierlijk vetmuur verdwijnt een differentiërende 
soort van het Knopbiesverbond (Caricion davallianae) t.o.v. het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae). 
Met Geelhartje komt er één bij. De RG Carex flacca-[Caricion davallianae] wijzigt hiermee echter niet 
essentieel.
Beheer na t)
In het vegetatieseizoen (15 maart-begin september)wordt dit PQ afgeschermd van begrazing, door het 
plaatsen van een tijdelijke afsluiting.
In juli 2006: verzorging van de grazers VNR Ter Yde (ontworming, hoeven kappen en vaccinatie 
griep/tetanus).
Herinscharing grazers (schapen en ponies) begin september 
Maaibeurt in oktober 2006 met bosmaaier en motoculteur.
Beschrijving van de t2-situatie
De wijzigingen in het referentieproefvlak zijn vrij beperkt. Er was in dit proefvlak geen duidelijke dominant en 
daar is geen verandering in opgetreden.
Het soortenaantal is nauwelijks veranderd. Er werden in 2007 69 soorten geteld in plaats van 68 in 2006. De 
soortenwissels zijn dan ook verwaarloosbaar.
De belangrijkste vaststelling is het ongelooflijk hoge aantal Honingorchissen. De 167 exemplaren van 2006 
waren reeds een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2005. In 2007 werden meer dan 300 exemplaren geteld 
binnen het pq. De totale populatie in de hele panne is hier ongetwijfeld een veelvoud van. Godfried Warreyn 
telde de totale populatie in 2007 en kwam tot een aantal van ongeveer 1200 exemplaren.
Syntaxonomisch zijn geen wijzigingen opgetreden.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
PQ10 VNR T e r  Y d e  -  D r o o g  m o s d u i n  -  R e f e r e n t i e
Dit PQ is een referentiesituatie. De eerste opname dateert van 17 juni 2005 (to). Het proefVlak werd 
heropgenomen op 28 juni 2006 (ti). Op 13 december werd nog een aanvullende bemonstering op paddenstoelen 
uitgevoerd (h). De t2 werd opgenomen op 18 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.l0.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
De verschillen in de vegetatie anno 2006 zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
De verschillen in soortensamenstelling zijn miniem.
Enkele soorten met een zeer beperkt voorkomen werden dit jaar niet teruggevonden: Hondstong (Cynoglossum 
officinale), Canadese fijnstraal (Conyza canadensis), en Gele morgenster (Tragopogon pratensis) verdwenen.
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: Glad parelzaad 
(Lithospermum officinale), Hondsroos (Rosa canina dumalis), Dauwbraam (Rubus caesius) en 
Duinpaardenbloem (Taraxacum erythrospermum).
Het totale soortenaantal hogere planten en mossen wijzigde nauwelijks, namelijk van 37 naar 38.
Door de paddenstoelenbemonstering steeg het soortenaantal lichtjes, maar dit is geen echte soortenaanrijking, 
aangezien paddenstoelen hier niet eerder bemonsterd werden. In het proefvlak groeiden Gesteelde stuifbal 
( Tulostoma brumale), Oranjebruine korrelhoed (Cystoderma jasonis), Groot mosklokje (Galerina clavata) en 
Duinmostrechtertje (Omphalina galericolor).
Syntaxonomisch traden geen verschuivingen op. De Duinsterretjes-associatie (Phleo-Tortuletum ruraliformis). 
Beheer tussen ti en t2
Inscharing van vier Shetlandponies voor jaarrondbegrazing. In principe zijn hier vijf dieren voorzien, 
maar in februari 2006 werd één merrie weggehaald omdat ze voortdurend uitbrak. Op 29 mei 2007 
werd een veulen geboren, zodat de dieren weer met vijf waren.,
Dit pq wordt ook jaarrond begraasd met schapen. In principe worden 8-10 dieren ingeschaard. De 
lammetjes die geboren worden vergroten de kudde in de loop van de zomer. Op 20 decmber wordt de 
kudde jaarlijks herleid tot de basisbezetting van 8-10 dieren.
Beschrijving van de t2-situatie
Dit proefvlak is weinig veranderd.
Er zijn geen dominantenverschuivingen.
Het soortenaantal is quasi ongewijzigd gebleven, hoewel er wel een beperkte soortenwissel heeft plaatsgegrepen.
Nachtsilene (Silene nutans), Wit vetkruid (Sedum album) en Veldbeemdgras (Poa pratensis latifolia) werden 
voor het eerst aangetroffen, terwijl Duindoorn (Hippophae rhamnoides), Hondsroos (Rosa canina dumalis) en 
IJle dravik (Bromus sterilis) niet meer aangetroffen werden.
Aangezien Veldbeemd gras tamelijk verspreid over het proefvlak werd aangetroffen als volwassen plant, wordt 
vermoed dat de soort voorheen over het hoofd werd gezien. De bloei in 2007 op het moment van de opname 
maakte de plant makkelijker op te sporen. Daarom werd een gelijke presentie en bedekking aan de soort gegeven 
in de toen de t,.
Er zijn geen belangrijke bedekkingsverschuivingen vastgesteld, behalve misschien een toename van Geel walstro 
{Galium verum). Mogelijk speelde ook hier de vroege bloei een rol, waardoor de soort hoger ingeschat werd dan 
in vegetatieve toestand in de vorige jaren. De warme, zonnige april speelde ongetwijfeld een rol in de vroege 
bloei van Geel walstro.
Syntaxonomisch zijn geen wijzigingen opgetreden.
Beheer na t2
Verzorging van de grazers VNR Ter Yde (ontworming, hoeven kappen en vaccinatie).
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . .0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
PQ ll VNR T e r  Y d e  -  ‘ V o e t b a l v e l d ’ - R e f e r e n t i e
Dit PQ is een referentiesituatie. De eerste opname (to) dateert van 15 juni 2005. De heropname gebeurde op 28 
juni 2006 (ti). De t2 werd opgenomen op 18 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.l 1.
Beheer tussen t0 en ti
Inscharing van vijf Shetlandponies voor jaarrondbegrazing in januari 2006 (eind februari 2006 werd één 
merrie verwijderd, omdat ze te vaak uitbrak)
Dit pq wordt ook jaarrond begraasd met schapen. In principe worden 8-10 dieren ingeschaard. De 
lammetjes die geboren worden vergroten de kudde in de loop van de zomer. Op 20 december wordt de 
kudde jaarlijks herleid tot de basisbezetting van 8-10 dieren.
Resultaten
Beschrijving van de t|-situatie
De verschillen zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
De verschillen in soortensamenstelling zijn miniem.
Enkele soorten met een zeer beperkt voorkomen werden dit jaar niet teruggevonden: Brede wespenorchis 
(Epipactis helleborine neerlandica), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Sint-Janskruid (Hypericum 
perforatum), Donderkruid (Inula conyzae), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Groot duinsterretje 
(Syntrichia ruralis), Vogel wikke (Vicia cracca), Ringelwikke (Vicia hirsuta) en Smalle wikke (Vicia sativa 
nigra).
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: Dubbeltandmos 
(Barbula sp.), Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraeum), Klein streepzaad (Crépis capillaris), Rood 
zwenkgras (Festuca rubra), Geel walstra (Galium aparine) en Kleine ratelaar (Rhinanthus minor).
Het totale soortenaantal ging licht achteruit lichtjes, namelijk van 47 naar 44.
Beheer na t!
In de periode juli-december werd er duindoorn getrokken
In juli 2006 werden de grazers ontwormd, de hoeven gekapt en gevaccineerd
In mei 2007 wordt een veuken geboren, zodat de ponies nu weer met vijf zijn.
Beschrijving van de t2-situatie
Dit proefvlak is relatief sterk gewijzigd voor een referentieproefvlak.
Qua dominanten zijn geen sterke wijzigingen opgetreden. Kruipwilg stond misschien iets vitaler dan het jaar 
voorheen. Mogelijk speelden een vochtige mei- en junimaand hierin een rol.
De belangrijkste wijziging betreft evenwel de sterke soortentoename. Het soortenaantal steeg van 44 in 2006 
naar 54 in 2007.
Er zijn geen soorten verdwenen. Er zijn enkel toenames vastgesteld. Smalle weegbree (Plantago lanceolata), 
Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), Smaragdmos (Camptothecium lutescens), Koninginnekruid 
(Eupatorium cannabinum), Donderkruid (Inula conyza), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Groot 
duinsterretje (Syntrichia ruralis), Vogelwikke (Vicia cracca) en Smalle wikke (Vicia sativa nigra) zijn nieuw ten 
opzichte van 2006. Deze soortentoename is zonder twijfel te verklaren door een gunstige hydrologie in juni 
2007. De pannenvloer was opvallend vochtig en het was voor het eerst dat er een fris mostapijt te bespeuren was. 
In de vorige jaren was de pannenvloer op het moment van de opname kurkdroog en viel er amper wat mos te 
bespeuren. Ook het hogere aantal kruiden is vermoedelijk te verklaren door een verhoogde kieming na een 
vochtige mei- en junimaand.
Syntaxonomisch zijn geen zware verschuivingen opgetreden. Het Knopbiesverbond (Caricion davallianae) komt 
nog iets beter uit de verf door het Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum) dat voor het eerst werd aangetroffen.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
A N / C K 7 J F E Y D R A /2 0 0 4 .  O OI -  5 e r a p p o r t  
U G e n t  -  W V I  -  A r c a d i s  B e lg iu m  n v
P Q 1 2  V N R  T e r  Y d e  O o s t  -  N i e u w  s t u i f d u i n
PQ12 was in 2006 reeds aan een tweede heropname toe. De to-opname dateert van 31 augustus 2004. De tr  
situatie (17 juni 2005) werd reeds in het tweede tussentijds rapport besproken en wordt hier overgenomen. De t2- 
situatie werd opgenomen op 28 juni 2006 en wordt hier becommentarieerd voorafgaand aan de bespreking van t3 
die werd opgenomen op 18 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.l2.
Beheer tussen t] en t2
In het VNR Ter Yde Oost werden 8 Shetlandponies (1 leidhengst, 2 merries met hun veulens van dat 
jaar en 5 jonge hengsten) ingeschaard in februari 2006.
In maart-april 2006 werden er volwassen populieren gekapt in de nabijheid van de zone voor het nieuw 
stuifduin, om de verstuiving alle kansen te geven
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
Bij PQ12, de ontstruweling van een duin in het VNR Ter Yde, kon op 17 juni 2005 reeds de situatie opgenomen 
worden, die de toestand na de ontstruweling beschrijft. Van de oorspronkelijke toestand is nog wat heropslag van de 
struiken Vlier (Sambucus nigra), Hondsroos (Rosa canina), Duindoorn (Hippophae rhamnoides) en Dauwbraam 
(Rubus caesius) overgebleven. Hier dringt zich nog een extra inspanning om wortels te verwijderen op. Van de 
kruidvegetatie resteert heel weinig. Het zijn vooral nieuwgevestigde ruderalen als Grote zandkool (Diplotaxis 
tenuifolid), Smal vlieszaad (Corispermum leptoterum), Grote teunisbloem (Oenothera glazioviana), Akkerdistel 
(Cirsium arvensé),... die opvallen, ook al zijn de aantallen binnen het PQ beperkt. Van het soortenspectrum van 
mosduin of grazig duin is nog geen spoor.
Beheer tussen de t| en de t2
Op 26 juli 2006 werden 5 jonge hengsten weggehaald. Vanaf die dag resteren er dus één leidhengst, 2 merries, 
aangevuld met de 2 veulens die in het voorjaar van 2006 werden geboren. In juli 2006 werden de grazers in het 
VNR Ter Yde ontwormd en gevaccineerd (griep/tetanusvaccin). Ook de hoeven werden verzorgd.
Beschrijving van de t2-situatie
De belangrijkste wijziging in dit proefvlak is een sterke herkolonisatie door Dauwbraam (Rubus caesius) die in 
juni 2006 reeds opnieuw een bedekking van 20 % haalt. Het is duidelijk als de doelstelling van een stuivend duin 
wil gehaald worden dat hier opnieuw zal moeten ingegrepen worden. Anders zal op vrij korte termijn opnieuw 
een bramenstruweel of zelfs een doomstruweel ontstaan.
Het soortenaantal is nog gestegen, namelijk van 15 soorten in juni 2005 naar 20 soorten in juni 2006. Dit is de 
resultante van een soortenwisseling met zowel verdwenen soorten als nieuw opduikende soorten.
Duinriet (Calamagrostis epigeios), Zandzegge (Carex arenaria), Witte winterpostelein (Claytonia perfoliata), 
Duinreigersbek (Erodium cicutarium subsp. dunense), Hondsroos (Rosa canina dumalis), Vlier (Sambucus 
nigra) en Grote brandnetel (Urtica dioica) zijn opnieuw verdwenen.
Zandhoombloem (Cerastium semidecandrum), Kleverige reigersbek (Erodium lebelii), Duinzwenkgras (Festuca 
juncifolia), Kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis), Kruipend stalkruid (Ononis repens), Zanddoddegras 
(Phleum arenarium), Veldbeemdgras (Poa pratensis latifolia), Hondsroos (Rosa canina canina), Beklierde 
heggenroos (Rosa tomentella), Muurpeper (Sedum acre), Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) en Duinviooltje 
(Viola curtisii) zijn ‘nieuw’. Voor verschillende van die soorten gaat het echter duidelijk om heropslag vanuit 
wortelrestanten. Dit geldt met name voor de struiksoorten.
Syntaxonomisch is deze vegetatie momenteel nauwelijks te benoemen. Ze bestaat uit een allegaartje van 
helmduinsoorten, mosduinsoorten, duingraslandsoorten en struweelsoorten.
Beheer tussen t2 en t3
Verzorging van de grazers VNR Ter Yde (ontworming, hoeven kappen en vaccinatie) in juli 2006 
In het najaar van 2006 werd een test gedaan met een preioogstmachine op tractor en een strandreiniger 
op tractor voor het verwijderen van puin, Dauwbraam en wortelresten. Begin 2007 werd een test gedaan 
met een zelftrekkende strandreiniger. Deze laatste machine bleek het meest geschikt voor dit werk op 
steile hellingen. In de winter van 2008 zal de hele Theunisvlakte en het aanpalende stuk waar het 
struweel machinaal werd verwijderd hiermee aangepakt worden.
In januari 2007 wordt de afsluiting op de Theunisvlakte verplaatst.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s te  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s k a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
PQ13 VNR G r o e n e n d i j k  -  h o o i w e i d e  ( r e f e r e n t i e - g r a s l a n d )
Dit PQ is een referentiesituatie. De to-opname gebeurde op 16 juni 2005. De eerste heropname (t,) gebeurde op 
28 juni 2006 en de tweede heropname (t2) op 19 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.l3.
Beheer tussen de t0 en t!
In oktober 2005 werd het PQ gemaaid met tractor, bosmaaier en motocultuur; aansluitend en tot april 
2006 werden 4 Koniks ingeschaard voor de nabegrazing.
In november werd de Bosbiesgroeiplaats gemaaid (niet relevant voor het pq).
Van februari tot 20 april 2006 werden de grazers 4 Konikhengsten) bijgevoederd. De resten van de 
bijvoedering werden in april opgeruimd.
In april 2006 werden de grazers verzorgd (ontworming, hoefkap, vaccinatie).
In juli 2005 werden de niet met de tractor bereikbare delen van het terrein gemaaid met 
handgereedschap (niet relevant voor het pq). De rest werd met de tractor gemaaid. Het maaisel werd 
drie maal geschud. Er werden 800 balen afgevoerd.
Resultaten
Beschrijving tr situatie
De verschillen zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
Enkele soorten met een zeer beperkt voorkomen werden dit jaar niet teruggevonden: Zeegroene rus (Juncus 
inflexus), Ridderzuring (Rumex obtusifolius) en Smeerwortel (Symphytum officinale).
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: Beemdkamgras 
0Cynosurus cristatus), Greppelrus (Juncus bufonius), Moerasrolklaver {Lotus pedunculatus), Veldbeemdgras 
{Poa pratensis latifolia) en Krulzuring {Rumex crispus).
Het totale aantal soorten ging heel licht vooruit, namelijk van 45 naar 47.
Beheer na ti
In juli 2006 werden de niet met de tractor bereikbare delen gemaaid met handgereedschap (niet relevant 
voor het pq). De rest werd met de tractor gemaaid. Het maaisel werd drie maal geschud en er werden 
585 hooibalen van geperst.
In augustus 2006 werd de wilgenopslag rond de nieuwe poelen verwijderd (geen effect op het pq).
Op 11 september 2006 werden 2 Koniks ingeschaard; In oktober 2006 ook 2. Deze 4 Koniks zorgden 
voor de nabegrazing tot april 2007.
In september 2006 werd er gemaaid ter hoogte van de groeiplaats van Bosbies (niet relevant voor het
pq)-
Beschrijving van de t2-situatie
De belangrijkste wijziging in dit proefvlak is een explosieve toename van Grote ratelaar {Rhinanthus 
angustifolius). Deze door de maaimachine ingebrachte soort is van uit nauwelijks enkele exemplaren bij de to 
opgeklomeen tot een bedekking van 4 % in 2006 en haalde in 2007 een bedekking van maar liefst 70 %.
Het soortenaantal in het proefvlak is nauwelijks gewijzigd. De 47 soorten van 2006 zijn herleid tot 46 in 2007. 
Dit is de resultante van een aantal verdwenen en een aantal nieuw opgedoken soorten. Het gaat zonder 
uitzondering om soorten die slechts met 1, hoogstens enkele exemplaren voorkwamen.
De syntaxonomie van deze referentievegetatie verandert niet. De Associatie van Echte koekoeksbloem en 
Gevleugeld hertshooi {Lychnido-Hypericetum tetrapteri) blijft gehandhaafd. Het verdwijnen van het enige 
exemplaartje Echte Koekoeksbloem wordt gecompenseerd door een bedekkingstoename van Grote ratelaar.
Beheer na t2
In 2007 werd de vegetatie vrij slecht gemaaid, met veel achtergebleven maaisel tot gevolg. Dit wordt in de mate 
van het mogelijke nog verwijderd in december 2007.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1 S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
PQ’s 14 -1 8  N i e u w e  d u i n p o e l e n  t e  VNR G r o e n e n d i j k ,  N i e u w p o o r t  ( b i j l a g e  V.2.1a.14 t o t  18)
PQ14 VNR Groenendijk slibdroogbekken
PQ15 VNR Groenendijk -  nieuwe duinpoel (zuidelijk)
PQ16 VNR Groenendijk -  nieuwe duinpoel (midden)
PQ17 VNR Groenendijk -  nieuwe duinpoel (noordelijk)
PQ18 VNR Groenendijk -  kleine poel (westelijk)
De PQ’s 14-18 werden in 2006 reeds voor de tweede keer opgenomen. Er is geen eigenlijke to-situatie, aangezien 
van een vegetatieloze toestand vertrokken werd (gebouwen RWZI). De situatie op 16 juni 2005 werd reeds 
beschreven in het tweede tussentijds rapport en wordt hier overgenomen. Vervolgens wordt de toestand op 21 
juni 2006 en 19 juni 2007 (t3) toegelicht. De vegetatietabellen zijn opgenomen in bijlage V.2.1a.l4-18.
Resultaten
Beheer tussen de t0 en de
Vegetatietypering: op deze plaatsen was de infrastructuur van het RWZI-VNR Groenendijk aanwezig tot januari 
2005. Na de afbraak van het RWZI werden in het voorjaar van 2005 vier nieuwe poelen gegraven en twee 
bestaande poelen geherprofileerd. De vegetatie ter hoogte van het voormalige slibdroogbekken werd 
oppervlakkig afgegraven (‘geplagd’).
Beschrijving van de tr situatie (16 juni 2005)
De vochtige oeverzone van vier nieuwe poelen werd op 16 juni 2005 voor het eerst als permanent kwadraat 
bemonsterd. Deze poelen zijn erg analoog qua vegetatie, omdat er naast duinzand ook nog behoorlijk wat fijn 
puin in de bodem achterbleef. Ondermeer hierdoor is het aandeel akkeronkruiden en ruderale soorten vrij 
aanzienlijk. Soorten van de Tandzaadklasse komen in met een beperkter aantal soorten voor (Blaartrekkende 
boterbloem, Moeraskers, Rode ganzevoet). Geen van deze drie soortengroepen telt in 2005 bijzondere soorten. 
Bij de vierde poel (de meest noordelijke) is veel minder puin aanwezig, daardoor ontbreken deze drie 
soortengroepen. Hier zijn wel soorten van het Zilverschoonverbond aanwezig, die deze poel gemeenschappelijk 
heeft met de andere drie. Ook hier gaat het voorlopig echter nog maar om de algemeenste soorten van dit 
verbond, zoals Fioringras, Geknikte vossestaart, Ruige zegge, Zilverschoon en Krulzuring. Echte typische 
duinsoorten ontbreken momenteel nog. In de meest noordelijke poel (deze met minst steenpuin) komen in het 
water wel reeds kranswieren (vermoedelijk Breekbaar kransblad, maar nog te determineren) en Zannichellia 
(Zannichellia palustris subspecies pedicellata) voor. Dit zijn meteen ook de interessantste soorten die hier in 
2005 aangetroffen zijn.
Beheer na
In september-oktober 2005 tot april 2006 werden Koniks ingeschaard
Van februari tot april 2006 werden de grazers bijgevoederd. De resten van de bijvoedering werden in 
april opgeruimd.
In april 2006 werden de grazers verzorgd (ontworming, hoefkap, vaccinatie)
Beschrijving van de t2-situatie (21 juni 2006)
PQ17 heeft de meest zuivere duinzandbodem en is dan ook mooist aan het evolueren. Hier zijn de meest 
karakteristieke soorten opgedoken.
PQ18 is een herwerkte poel, en daar is de soortenrijkdom geringer dan in de overige poelen.
In twee van de drie meest zuidelijke poelen is het soortenaantal nog sterk toegenomen in vergelijking met 2005. 
In één van de drie poelen was die soortenrijkdom reeds in 2005 zeer hoog, en is nu een stagnatie in soortenaantal 
opgetreden. De meest opvallende aanwinsten in deze drie poelen zijn Paddenrus (Juncus subnodulosus), 
Moeraszuring (Rumex palustris), Kruipwilg (Salix repens dunensis), Waterpunge (Samolus valerandi), 
Zeegroene zegge (Carex flacca), Platte rus {Juncus compressus) en Borstelbies {Scirpus setaceus).
Er gingen geen belangrijke soorten verloren ten opzichte van 2005.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i j g s k a n  2 8 1 S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
In de meest noordelijke poel is de situatie gestagneerd qua aantal soorten. De kwaliteit van de soorten is er echter 
op vooruit gegaan, al is het aantal van de spectaculaire soorten beperkt in vergelijking met het aantal 
akkeronkruiden en ruderalen. Toch is het zonder meer spectaculair dat hier enkele plantjes Teer guichelheil 
(Anagallis tenella) en Kruipend moerasscherm (Apium repens) opgedoken zijn. Verder is het aantal van de in 
dezelfde sfeer thuishorende soorten groter dan in de drie vorige poelen: Zeegroene zegge {Carex flacca), 
Gevleugeld hertshooi {Hypericum quadrangulum), Paddenrus (Juncus subnodulosus), Waterpunge {Samolus 
valerandi), Borstelbies {Scirpus setaceus) zijn hier ook van de partij.
In PQ18 (de geherprofileerde poel) zijn Platte rus {Juncus compressus), Kruipwilg {Salix repens dunensis) en 
Waterpunge {Samolus valerandi) de meest opvallende soorten. De oever is hier echter wat steiler, wat toch het 
geringer aantal soorten verklaart (43 tegenover 52-64 in de vorige proefvlakken). De vochtige zone is hier 
duidelijk beperkter.
Syntaxonomisch is het nog te vroeg om een duidelijk beeld te krijgen. De situatie is nog zeer heterogeen. Het 
valt te verwachten dat de vochtigheid nog een duidelijker selectie zal doorvoeren in de komende jaren.
In het water van de poelen zijn cf. Brokkelig kranswier {Chara contraria hispidula)., Aarvederkruid 
{Myriophyllum spicatum.), Kleine en Middelste waterranonkel {Ranunculus trichophyllus & aquatilis) aanwezig, 
alsook reeds Gewone waterbies {Eleocharis palustris).
Brokkelig kransblad {Chara contraria) is een kensoort van het Verbond van Stekelharig kransblad (Charion 
fragilis). Dit verbond komt voor in ondiep tot diep water, boven een zandige ondergrond (i.t.t. het Charion 
vulgaris). De gemeenschappen zijn in Nederland optimaal ontwikkeld in niet voedselrijke meren en veenpoelen 
en in duinpoelen. Meer nog dan voor het Charion vulgaris is helder water een voorwaarde (Schaminée et al. 
1995).
Beheer na t2
In juli 2006 werden de niet met de tractor bereikbare delen gemaaid met handgereedschap. De rest werd 
met de tractor gemaaid. Het maaisel werd drie maal geschud en er werden 585 hooibalen van geperst.
In augustus 2006 werd de wilgenopslag rond de nieuwe poelen verwijderd.
In september-oktober 2006 werden opnieuw Koniks ingeschaard voor de nabegrazing, tot april 2007.
Beschrijving van de G-situatie (19 juni 2007)
De nieuwe of geherprofileerde duinpoelen in VNR Groenendijk kunnen anno 2007 nog steeds samen behandeld 
worden. De differentiatie die zich in 2006 begon af te tekenen is enigszins teniet gedaan door een overstroming 
van de meest voedselrijke poel (slibbezinkingsbekken), waarbij eutrofer water terecht kwam in de meest 
voedselarme poel (PQ17), met een nivellering van de kwaliteit tot gevolg.
PQ17 die de meest de meest zuivere duinzandbodem heeft en daardoor in 2006 mooist aan het evolueren was is 
in 2007 zijn paradepaardjes Kruipend moerasscherm {Apium repens) en Teer guichelheil {Aanagallis tenella) 
weer kwijtgespeeld. Hetzelfde geldt voor de kranswieren. De sterke wierbloei is hier waarschijnlijk niet vreemd 
aan.
In het water zelf komt in alle poelen in min of meerdere mate een kranswierenweide voor, op het diepste 
gedeelte (centrum) van de plas. De determinatie bleek niet eenvoudig, waardoor er nog steeds enige twijfel is 
tussen Chara baltica, Chara contraria hispidula en Chara vulgaris var. papi/lata, maar het vermoeden richting 
Brokkelig kransblad {Chara contraria hispidula) is grootst op basis van morfologische kenmerken. Ook het 
typisch pionierend karakter van deze soort en de vaststelling dat dit recent de algemeenste soort blijkt aan de 
kust versterken dit vermoeden. Een controle van dit taxon door kranswierspecialisten is evenwel wenselijk. De 
belangrijkste waargenomen morfologische kenmerken zijn stipulen in twee rijen, relatief korte takken (< 3 cm), 
een korte en spitse eindcel, en de aanwezigheid van bulbillen).
In de op de oever gelegen pq’s begint zich stilaan een dominant af te tekenen. Fioringras {Agrostis stolonifera) is 
overal dominant of minstens codominant. Witte klaver {Trifolium repens), Heermoes {Equisetum arvense) en/of 
Greppelrus {Juncus bufonius) zijn co- of subdominant.
De soortenaantallen zijn in alle proefvlakken nog aanzienlijk gestegen, respectievelijk in de pq’s 14 tot 18 van 
56 naar 63, van 64 naar 71, van 55 naar 65, van 52 naar 67 en van 43 naar 50. De geherprofileerde poel blijft de 
soortenarmste, door de steilere oever. De nieuw gegraven poelen met geleidelijker helling zijn soortenrijker.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l. : 0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
A N / C K 7 J F E Y D R A /2 0 0 4 .O OI -  5 e r a p p o r t  
U G e n t  -  W V I  -  A r c a d i s  B e lg iu m  n v
Bij de nieuw opgedoken soorten zijn Zilte rus (Juncus gerardiï), Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), 
Borstelbies (Scirpus setaceus), Paddenrus {Juncus subnodulosus), Waterpunge (Samolus valerandi), Bleekgele 
droogbloem {Gnaphalium luteo-album), Kruipwilg {Salix repens dunensis), Ogenstroost sp. {Euphrasia sp.), 
Landvorkjes {Riccia sp.), Watemavel {Hydrocotyle vulgaris) en Zeegroene zegge {Carex flacca) de meest 
opmerkelijke soorten. Al deze soorten kwamen ook in 2006 al bij één of meerder poelen voor. Ze zijn inmiddels 
ook bij andere poelen opgedoken.
Syntaxonomisch is de situatie nog veel te heterogeen, om al uitspraken over één welbepaald syntaxon te kunnen 
doen. Toch is duidelijk dat het Zilverschoon verbond {Lolio-Potentillion) vooral terrein wint. Dat uit zich in de 
aard van de soorten zowel als in de bedekking. Het is vooral de bedekking van bepaalde soorten die een 
uiteindelijke successie naar deze richting doet vermoeden. Soorten van de Zeevetmuurklasse {Saginetea 
maritimaè) zoals Bleekgele droogbloem {Gnaphalium luteo-album) of van het Dwergbiezenverbond 
{Nanocyperion flavescentis), zoals Greppelrus {Juncus bufonius), Borstelbies {Scirpus setaceus), en Landvorkjes 
{Riccia sp.) komen weliswaar bij alle poelen voor, maar hun aantal en vegetatievormend karkater is te gering om 
een successie naar deze syntaxa te verwachten. Soorten van de Tandzaadklasse {Bidentetea tripartitae) zijn iets 
abundanter, maar de delicate soorten van de mooie vegetaties uit dit syntaxon ontbreken.
P Q 1 9  V N R  T e r  Y D E  -  D E E L G E B IE D  K A R T H U I Z E R D U I N E N  -  V O C H T I G E  P A N N E  -  O N T S T R U W E L I N G  ( B I J L A G E  
V . 2 . 1 A . 1 9 )
Voor deze PQ is er geen eigenlijke to-opname, aangezien dit PQ ontstruweeld werd buiten de aanvankelijk 
geplande werken. Nochtans kan opname 2 (bijlage III.2.2.6) vrij goed als to-situatie fungeren, omdat dit struweel 
in 2004 opgenomen werd, omwille van de speciale wilgen in deze panne. De locatie is niet 100 % identiek met 
het PQ, maar overlapt er wel mee. De tt (10 september 2005) werd reeds besproken in het tweede tussentijds 
rapport en wordt hier overgenomen. De bespreking van de t2-situatie op 21 juni 2006 (de tweede opname) en van 
de situatie op 19 juni 2007 (derde opname) volgt hierop. De vegetatietabel is opgenomen als Bijlage V.2.1a.l9.
Resultaten
Berschrijving van de tr situatie (10 september 2005)
Vegetatietypering: eind 2004 werd een vochtige duinpanne in de Karthuizerduinen ontstruweeld. In 2005 werd 
gevraagd hier een extra permanent kwadraat af te bakenen, op het diepste punt van de panne. Dit kwadraat werd 
voor het eerst opgenomen op 10 september 2005. In de hergroei van de ontstruweelde panne is het 
oorspronkelijke struweel nog steeds goed te herkennen. Kruipwilg en Duindoorn zijn ook nu nog steeds 
dominant. De opslag van grotere wilgensoorten is wél gedecimeerd. Grauwe wilg was voorheen weliswaar niet 
dominant, maar wel aspectbepalend. Dit is niet meer het geval. De ontstruweling heeft nog niet voor een grote 
invasie van ruderalen gezorgd. Speerdistel {Cirsium vulgare) en Canadese fijnstraal {Conyza canadensis) komen 
slechts sporadisch voor. Grote teunisbloem {Oenothera glazioviana) is wél aspectbepalend aanwezig. Van 
vochtige duinpannesoorten uit een initieel duinpannestadium is vooralsnog weinig te merken. Enkele planten 
Zeegroene zegge {Carex flacca) en één plant Dwergzegge {Carex viridula subspecies pulchella) zijn momenteel 
de schaarse vochtindicatoren uit de sfeer van jonge duinpannen. Buiten de PQ zijn nog enkele planten 
Drienerfzegge {Carex trinervis) aanwezig. Eveneens buiten de PQ, maar in de ontstruweelde zone kwamen 
enkele planten Grauwe x Kruipwilg {Salix x subsericea) en Kat- x Kruipwilg {Salix x friesiana) voor. Deze 
hebben het ontstruwelen overleefd. Minstens voor Salix x subsericea, die tot het natuurlijke spectrum 
oorspronkelijk inheemse houtige gewassen behoort, is het raadzaam de planten te sparen van verder maaien. In 
de meeste Vlaamse duingebieden wordt dit taxon systematisch verwijderd omdat het beheer van een 
kruidachtige vegetatie absolute voorrang krijgt. In de opname werd nog een Rode lijst- en kust-aandachtssoort 
genoteerd, Glad parelzaad {Lithospermum officinale), die onder een toekomstig maaibeheer echter evenmin een 
lang leven beschoren lijkt. De soort komt echter ook nog voor in de niet ontstruweelde resterende struwelen en 
zomen.
Beheer na tj
De panne werd gemaaid in november 2005.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 /2 6 4 .4 b . 6 0  -  F a x : 0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Beschrijving van de t2-situatie (21 juni 2006)
In 2006 deed zich voor het eerst een duidelijke differentiatie in de vochtige duinpanne voor, waardoor duidelijk 
werd dat het PQ wél mooi de gradiënt van vochtig naar droog weergeeft, maar niet de mooiste vochtige vegetatie 
van de panne. Het PQ geeft onderaan nog net een beeld van de vochtige panne, maar ligt toch grotendeels in het 
net iets drogere gedeelte. Daarom werd van de mooiste vochtige zone ook een extra vegetatie-opname gemaakt 
(zie verder).
Het eigenlijke PQ was in 2006 aanzienlijk soortenrijker dan in 2005. Dat kan ten dele te wijten zijn aan de 
laattijdige opname in 2005, maar een langere ontwikkelingstijd van de nieuwe situatie is waarschijnlijk eveneens 
oorzakelijk. De extra soorten ten opzichte van vorig jaar zijn: Zandhoombloem (Cerastiiim semidecandrum), 
Melganzevoet (Chenopodium album), Grote zandkool (Diplotaxis tenuifolid), Viltige basterdwederik (Epilobium 
parviflorum), Robertskruid (Geranium robertianum), Zomprus (Juncus articulatus), Ruw vergeetmenietje 
(Myosotis ramosissima), Ruw beemdgras (Poa trivialis), Zwaluwtong (Polygonum convolvulus), Muurpeper 
(Sedum acre), Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), Gewone raket (Sisymbrium officinale), Veldereprijs 
(Veronica arvensis) en Smalle wikke (Vida saliva nigra). Dit zijn duidelijk niet de soorten die ons meest 
interesseren. Kruipwilg (Salix repens) is weliswaar de dominant in deze zone, maar bevindt zich hier toch al op 
een opgestoven situatie. In de zone net beneden het PQ komen inmiddels Pamassia (Parnassia palustris), 
Drienerfzegge (Carex trinenns), Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia), Moeraswespenorchis (Epipactis 
palustris), Stijve ogentroost s.l. (Euphrasia sp.), ... voor.
Syntaxonomisch is de vegetatie van het PQ wat moeilijk te benoemen omdat ze een gradiënt vertegenwoordigt 
van vochtig naar droger. Deze heterogene situatie was anno 2005 nog niet in te schatten. Inmiddels is ze wél 
duidelijk. Verder is de heterogeniteit natuurlijk ook nog te wijten aan de recente ontstruweling, die een 
allegaartje van struweelsoorten, zoomsoorten, graslandsoorten, ruderalen en eenjarigen tot gevolg heeft.
Beheer na t2
De panne werd gemaaid in november 2006.
Beschrijving van de t3-situatie
De wijzigingen in de PQ zijn voornamelijk een kwestie van verschuivingen in de bedekkingen van de 
dominanten. Na een maaibeurt in het najaar van 2006 is Duindoorn (Hippophae rhamnoides) verder afgenomen. 
Kruipwilg (Salix repens dunensis) heeft daardoor zijn dominante positie versterkt. Koninginnekruid (Eupatorium 
cannabinum) is codominant geworden.
Het totale soortenaantal is ongewijzigd gebleven. Wél heeft zich een soortenwissel voorgedaan waarbij soorten 
die slechts met één of enkele exemplaren voorkwamen verdwenen zijn en andere nieuw opgedoken. De 
belangrijkste aanwinsten zijn Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia) 
en Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale). Deze soorten staan echter slechts marginaal in het 
proefvlak. De net iets vochtiger zone buiten het proefvlak is veel gunstiger voor deze soorten. Daar zijn ze 
inmiddels vrij talrijk aanwezig (zie extra opnames).
De syntaxonomische positie van de vegetatie blijft nog steeds in een wat dubbelzinnige sfeer hangen door de 
gradiënt van droog naar nat, en door de omschakeling van struweel naar kruidachtige vegetatie.
2.2 Opvolging van de uitgevoerde werken aan de hand van extra vegetatie-
opnames (bijlage V.2.2)
VNR Hannecartbos
In het tweede tussentijds rapport werden reeds de uitgespaarde vegetatie-eilandjes met Kleine valeriaan van de 
proefontbossing (2004) toegelicht (bijlage V.2.2.1, opname 34). Ook de kieming van Teer guichelheil (Anagallis 
tenelld) na de proefontbossing van 2004 werd daar reeds toegelicht (bijlage V.2.2.2, opname 35). De 
beschrijvingen slaan op de situatie in het vegetatieseizoen van 2005. Ze worden hieronder overgenomen.
Bij de eerste proefontbossing (2004) werden enkele vegetatie-eilandjes gespaard qua kruidvegetatie. De bomen 
werden hier weliswaar verwijderd, maar de kruidvegetatie werd intact gelaten. Eén van die plaatsen herbergt een 
relict-populatie Kleine valeriaan (Valeriana dioica). De vegetatie-opname (bijlage V.2.2.1, opname 34) laat zien 
dat hier geen goed ontwikkelde grasland- of moerasvegetatie bewaard bleef, zoals die er wellicht voorkwam 
vóór 1930 (aanplant van het VNR Hannecartbos), maar een mix van graslandsoorten, soorten van natte 
strooiselruigten, soorten van de Rietklasse en soorten van nitrofiele ruigten. Deze vegetatie werd in de nazomer 
van 2005 ook niet gemaaid, zoals wél gebeurde met de rest van de vegetatie van de eerste proefontbossing.
Na de proefontbossing (2004) verschenen een hele reeks soorten uit de zaadvoorraad, die best gedocumenteerd 
zijn door de GPS-kartering die we uitvoerden in de zomer van 2005. Enkele soorten waren echter zo interessant, 
dat het eveneens nuttig geacht werd een beeld te schetsen van het vegetatietype. Een vegetatie-opname (bijlage 
V.2.2.2, opname 35) belicht een van de interessantste zones, waarin Teer guichelheil (Anagallis tenelld), 
Zeegroene zegge (Carex flaccd), Paddenrus (Juncus subnodulosus), Waterpunge (Samolus valerandi) en 
Borstelbies (Scirpus setaceus) kiemden uit de zaadvoorraad. Ook hier is niet van een duidelijk herkenbaar 
vegetatietype sprake, maar van een bonte mix van graslandsoorten, ruigtesoorten, moerassoorten en 
akkeronkruiden. Het toekomstige beheer, evenals de waterhuishouding zullen ongetwijfeld in belangrijke mate 
bepalen welke soorten zullen standhouden. Een eerste maaibeurt greep reeds plaats in september 2005, een 
drietal maanden na het maken van de opname.
In 2006 werden 13 extra opnames gemaakt om de resultaten van de werken beter te kunnen beschrijven.
Op het terrein van de proefontbossing (2004) werd vlak bij de ingang een opname gemaakt, met aandachtssoort 
Sofiekruid (Descurainia sophia). Bijlage V.2.2.3 (opname 66) geeft een beeld van de vegetatie. De ingang is 
enerzijds soortenrijker door de sterkere antropogene beïnvloeding tijdens de werken, mogelijk ook door een 
voorgeschiedenis van bebouwing. Toch werden hier interessante soorten aangetroffen als Wegdistel 
(Onopordum acanthium), Sofiekruid (Descurainia sophia), Borstelbies (Scirpus setaceus), Sponswatervorkje 
(Riccia cavernosa), ... De opname is syntaxonomisch heterogeen.. Ze getuigen veeleer van het succes van de 
zaadvoorraad in de bodem dan van een uitgebalanceerde vegetatie. Sofiekruid en Wegdistel zijn ruderale soorten 
en zelfs in dit prille stadium zou men eventueel een duidelijker vegetatietype mogen verwachten, maar ook dat is 
hier niet het geval. Er is geen duidelijke context met de klassieke hiërarchische opbouw van de Klasse der 
ruderale gemeenschappen (Artemisietea vulgaris).
In de onmiddellijke omgeving van vorige opname is ook een opname gemaakt met aandachtssoort Wegdistel 
(Onopordum acanthium). Bijlage V.2.2.4 geeft een beeld van de vegetatie. Opname 60 is de opname van het 
VNR Hannecartbos. Ter vergelijking zijn een viertal Wegdistel-opnames toegevoegd van andere kustlocaties 
(IJzermonding Nieuwpoort, Schuddebeurze Westende). Ook deze opname is syntaxonomisch zeer heterogeen en 
getuigt veeleer van het succes van de zaadvoorraad in de bodem dan van een uitgebalanceerde vegetatie. 
Wegdistel is een ruderale soort en zelfs in dit prille stadium zou men eventueel een duidelijker vegetatietype 
mogen verwachten, maar ook dat is hier niet het geval. Er is geen duidelijke context met de klassieke 
hiërarchische opbouw van de Klasse der ruderale gemeenschappen (Artemisietea vulgaris). Borstelbies (Scirpus 
setaceus) en Spons watervorkje (Riccia cavernosa) zijn soorten met een optimum in het Dwergbiezen verbond 
(Nanocyperion flavescentis), maar ook deze soorten staan hier niet in een uitgebalanceerde pioniersvegetatie van 
dit verbond. Ook hier is momenteel de kieming uit de zaadvoorraad belangrijker dan de aanpassing aan het 
lokale milieu op langere termijn. Ter vergelijking is een opname met Wegdistel op een recente dijk rond de 
IJzermonding te Nieuwpoort (22 juni 2004) toegevoegd, alsook 3 opnames van de Schuddebeurze in Westende 
(op bunkerrestanten), waar de vegetatie wél meer typisch ruderaal is.
Uiteraard werd in 2006 vooral aandacht besteed aan de nieuwe ontbossing van 2005. Verspreid over het terrein 
komen interessante pioniervegetaties voor met Zeegroene zegge (Carex jlacca), Zwarte zegge (Carex nigra), 
Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album), Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum), Paddenrus
(Juncus subnodulosus), Sponswatervorkje (Riccia cavernosa), Waterpunge (Samolus valerandi), Borstelbies 
(Scirpus setaceus), Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani). Hiervan werden eveneens twee extra opnames 
gemaakt (bijlage V.2.2.5, opnames 63 en 72). Dezelfde opmerkingen als hierboven kunnen worden herhaald. Dit 
zijn nog geen uitgebalanceerde vegetaties, maar bonte verzamelingen kiemplanten van akkeronkruiden, 
ruderalen, bosplanten, zoomplanten, waterplanten, oeverplanten, soorten van natuurlijke pioniervegetaties,...
De vegetaties met Teer guichelheil (Anagallis tenella) op de proefontbossingen van 2004 zijn inmiddels één jaar 
oud en het patroon is in dat stadium is al veel duidelijker gelinkt aan de karakteristieken van het terrein. Daarom 
werden hiervan nog 2 opnames gemaakt. Eén opname beschrijft specifiek de lintvormige patronen van Teer 
guichelheil rond hoger gelegen bultjes. De tweede opname beschrijft een droge bult, waar Struikhei (Calluna 
vulgaris) gekiemd is, tot en met de overgangszone waarin Teer guichelheil een smal lint vormt rondom de bult. 
Een derde opname beschrijft het centrum van een tweede ‘zure bult’ (bijlage V.2.2.6, opnames 73, 74, 75). Dit is 
een zeer verrassend beeld dat op minstens twee plaatsen mooi ontwikkeld voorkomt. Het geeft meteen ook een 
veel duidelijker beeld van de situatie die Magnel in het begin van de 20ste eeuw beschrijft. De soortenlijst geeft 
daar de indruk van een grote heterogeniteit van zuur- en kalkminnende soorten. Hoe de vegetaties er dan precies 
uit moeten gezien hebben bleef een beetje een open vraag. Nu wordt duidelijk aangetoond dat relatief kleine 
hoogteverschillen in het terrein van het VNR Hannecartbos op korte afstand van elkaar heel verschillende 
vegetaties kunnen herbergen. De kleine verhevenheden volstaan blijkbaar om lokaal zuurminnende vegetaties 
met Struikheide, Valse salie (Teucrium scorodonia), Schapenzuring (Rumex acetosella), Tormentil (Potentilla 
erecta), Gewoon haarmos (Polytrichum commune), Zandzegge (Carex arenaria), Hazezegge (Carex ovalis), 
Pluisjesmos (Dicranella heteromalla), Biezenknoppen {Juncus conglomeratus) en Gewone veldbies (Luzula 
campestris) te doen ontstaan. Een band van Teer guichelheil (Anagallis tenella) rond deze bultjes luidt dan de 
overgang naar vochtiger en kalkrijker in. In dezelfde overgangszone komen typisch Blauwe zegge (Carex 
panicea), Zwarte zegge (Carex nigra) en Zeegroene zegge (Carex flacca) op korte afstand van elkaar voor. Nog 
lager belanden we dan in situatie met soorten van het Dotterverbond, zoals Echte koekoeksbloem (Lychnis flos- 
cuculi), Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum), Paddenrus (Juncus subnodulosus), of vlekvormige 
patronen van oeverplanten als Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani), Riet (Phragmites australis), Grote 
egelskop (Sparganium erectum), Oeverzegge (Carex riparia), Hoge ciperzegge (Carex pseudocyperus), ...Op 
korte afstand van deze bulten is ook Pijpestro (Molinia caerulea) terug gevonden. Ook Gulden sleutelbloem 
(Primula veris) blijkt zich een welbepaalde plaats in de overgang van bultjes naar echt vochtige depressies 
uitgekozen te hebben. De zone ligt even boven de Teer guichelheil-lijn, maar komt niet op dezelfde plaatsen 
voor als de meer zuurminnende vegetaties met Struikhei. Het is duidelijk dat toekomstig beheer, en vooral ook 
de toekomstige waterhuishouding heel erg bepalend zullen zijn of we dit onverwachte patroon in stand zullen 
weten te houden. Het plaatsen van een peilbuis in deze onmiddellijke omgeving is in elk geval ten sterkste aan te 
bevelen als allereerste maatregel. Maaibeheer op deze bulten dient met uiterste omzichtigheid te gebeuren om de 
weinige exemplaren Struikhei (Calluna vulgaris), Pijpestro (Molinia caerulea), Tormentil (Potentilla erecta) 
niet van overleving of voortplantingsmogelijkheid te beroven.
Ook in de ontbossing van 2005 dook weer Teer guichelheil op. Ook hiervan werden nog 2 opnames gemaakt 
(bijlage V.2.2.7, opnames 64 en 71). Ook dit zijn momenteel nog zeer heterogene vegetaties, hoewel ook hier het 
patroon van de lijnvormige verspreiding van teer guichelheil op een bepaald reliëfniveau reeds vast te stellen is.
Dicht bij de beek werd Moesdistel (Cirsium oleraceum) aangetroffen in het ontboste gedeelte van 2005. Hiervan 
werd eveneens een opname gemaakt (bijlage V.2.2.8, opname 68). De Moesdistelkieming is een wellicht een 
toevalstreffer te danken aan het feit dat hier een vegetatie-eiland uitgespaard werd van plaggen, na de 
ontbossing, omwille van de dominantie van Oeverzegge (Carex riparia). Oeverzegge werd zo veel mogelijk 
ontzien, omwille van de Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana). In dat vegetatie-eiland resteerde blijkbaar nog 
Moesdistel. Deze heeft zich inmiddels uitegezaaid in de geplagde zones rondom. Mogelijk kiemde ze ook nog 
uit de zaadvoorraad. De kieming van Moesdistel is een aangename verrassing. Niet alleen is het een eerste 
vondst voor de duinen, maar ook het vegetatietype waarin de soort opduikt (Oeverzegge-dominantie) is niet 
courant. Ook hier is er weer een discrepantie tussen de kieming uit de zaadvoorraad en het karakteristieke 
vegetatietype. Moesdistel staat vooral gekend als een soort van het Dotterverbond (Calthion palustris) en meer 
nog als een soort van verruigingsstadia hiervan (Filipendulion).
Op de beekoever, kwam op geringe afstand van het PQ Rosse vossestaart (Alopecurus aequalis) voor. Hiervan 
werd een opname gemaakt (bijlage V.2.2.9, opname 70). Rosse vossestaart is in West-Vlaanderen hoe dan ook 
een zeldzame verschijning en het is de eerste melding voor de duinen. In de kuststreek komt ze overigens nog 
voor in de Blankaart, waar ze opdook na schonen van sloten in het veengebied. Rosse vossestaart is een soort 
van de Tandzaad-klasse (Bidentetea tripartitae). Ook de Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus) en 
het Sponswatervorkje (Riccia cavernosa) van dezelfde opname wijzen trouwens in die richting. De laatste soort
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staat zelfs als kensoort van de Slijkgroen-associatie (Eleocharito acicularis-Limoselletum) te boek. De andere 
kensoorten, Slijkgroen (Limosella aquatica), Vlooienkruid (Pulicaria vulgaris) en Bruin cipergras (Cyperus 
fuscus) ontbreken evenwel. Misschien is het nog wel uitkijken naar Slibmos (Physcomitrella patens), eveneens 
een kensoort, maar vaak over het hoofd gezien.
Een in 2005 ontbost slootje en een depressie zijn met watervegetaties van Breekbaar kransblad (Chara 
globularis) en Kleine waterranonkel (Ranunculus trichophyllus) begroeid. Ook hiervan werden 2 extra opnames 
gemaakt (bijlage V.2.2.10, opnames 67 en 69). Beide opnames zijn representatief voor heel wat analoge 
situaties. Voor de determinatie en ecologie van Breekbaar kransblad verwijzen we naar de bespreking van PQ4 
(Beek zonder Naam).
Tenslotte werden nog twee extra opnames gemaakt in de ontbossing naast het Apium repens-perceel van IWVA 
(bijlage V.2.2.11, opnames 61 en 62). De eerste opname beschrijft een Holpijp (Equisetum fluviatile)- 
groeiplaats, de tweede een situatie met Paddenrus (Juncus subnodulosus), Waterpunge (Samolus valerandi), 
Borstelbies (Scirpus setaceus) en Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani). Ook hier veroorzaakt de initiële 
kieming nog vrij heterogene vegetaties, maar de natste van de twee (de opname met Holpijp) lijkt al definitiever 
van samenstelling, omdat de hoge actuele vochtigheidsgraad wellicht de kieming van de droge soorten 
verhinderde.
VNR Groenendijk
In het tweede tussentijdsrapport werden reeds een aantal extra vegetatie-opnames becommentarieerd. Deze 
commentaar wordt hieronder herhaald. In 2006 werd een extra opname gemaakt om de kieming van Bilzenkruid 
(Hyoscyamus niger) op een droog terreingedeelte te beschrijven.
Na de werken aan het RWZI te VNR Groenendijk waren de nieuwe duinpoelen de meest spectaculaire nieuwe 
elementen, die door de permanente kwadraten beschreven worden. Daarnaast werd echter ook het voormalige 
slibdroogbekken geplagd. Alle bestaande graslanden bleven behouden. Alleen waar afbraakwerken plaatsvonden 
en poelen werden aangelegd kwam mineraal zand. Twee situaties, kort na de werken, zijn in 2005 door een 
vegetatieopname gedocumenteerd.
Een eerste opname (bijlage V.2.2.12, opname 28) belicht een plaats waar massaal het rozetvormig levermosje 
Sponswatervorkje (Riccia cavernosa) verscheen op de kale bodem. De globale vegetatie is overigens niet 
bijzonder: tredplanten (Plantaginetea majoris), soorten van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion), 
soorten van de Tandzaadklasse (Bidentetea tripartiti), akkeronkruiden (Stellarietea mediae) en relicten van de 
vroegere vegetatie kiemden of herschoten er. Door het toekomstige hooi- en/of graasbeheer zal deze vegetatie 
slechts zeer kortstondig aanwezig blijven.
Een tweede opname (bijlage V.2.2.13, opname 33) belicht een analoge pioniersvegetatie, waar de Rode lijst- en 
kust-aandachtssoort Sofiekruid (Descurainia sophia) kiemde. Deze zeldzame soort is in Vlaanderen slecht met 
vegetatie-opnames gedocumenteerd, waaraan deze opname iets tracht te verhelpen. Ook hier bestaat de vegetatie 
uit een bonte mengeling van tredplanten, soorten van het Zilverschoonverbond, ruderalen, akkeronkruiden en 
algemene graslandsoorten. Ook deze vegetatie is door het toekomstige hooi- of begrazingsbeheer slechts van een 
kortstondig bestaan verzekerd.
De nieuwe poelen in VNR Groenendijk worden door permanente kwadraten opgevolgd. De geherprofileerde 
poel niet. Er werd wél een vegetatie-opname gemaakt om de toestand kort na herprofilering te beschrijven 
(bijlage V.2.2.14, opname 29). De herprofilering was niet dermate drastisch dat de oude vegetatie integraal 
vernietigd werd. De interessantste soorten zijn dan ook hoofdzakelijk relict van de voormalige toestand. 
Watemavel (Hydrocotyle vulgaris), Tweerijige zegge (Carex disticha) en Getand vlotgras (Glyceria declinata) 
zijn meest vermeldenswaard op de oever. Hoofdzakelijk in het water, maar ook op de oever werd nog wat 
Middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis) aangetroffen. Het globale aspect van de vegetatie leunt sterkst 
aan bij het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion).
In 19 juni 2006 werd op de droge bovenrand van één van de nieuwe poelen Bilzenkruid (Hyoscyamus niger) 
aangetroffen. Deze zeldzame ruderaalplant werd met een opname beschreven (bijlage V.2.2.15, opname 65). 
Bilzenkruid is qua voorkomen min of meer strikt aan de Klasse der ruderale gemeenschappen (Artemisietea 
vulgaris), zonder een duidelijk zwaartepunt in een of ander verbond of associatie. In de duinen is de plant 
bekend van de Associatie van Ballote en andere netels (Balloto-Arctietum) en de Slangenkruid-associatie (Echio- 
Verbascetum). In onze opname komen nog slechts Canadese fijnstraal (Conyza canadensis), Kompassla
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(Lactuca serriold) en Avondkoekoeksbloem (Silene latifolia alba) voor als typische soorten van de Klasse der 
ruderalen, waardoor de opname niet echt als associatie te benoemen is. De aanwezigheid van Stinkende gouwe 
('Chelidonium majus) wijst enigszins in de richting van de Associatie van Ballote en andere netels, maar echte 
kensoorten ontbreken. Dauwbraam (Rubus caesius), Zandzegge (Carex arenaria) en Jakobskruiskruid (Senecio 
jacobaea) zijn eerder differentiërend voor de Slangenkruid-associatie, maar ook daarvan ontbreken de 
kensoorten.
In 2007 is Grote ratelaar gigantisch toegenomen in VNR Groenendijk. De bulk van deze toename is evenwel niet 
door pq’s beschreven, behalve dan in het referentieproefvlak (hooiweide, PQ13). Ook in de graslanden tussen de 
nieuw gegraven poelen is de soort echter fors uitgebreid. Daarom werden enkele extra opnames gemaakt die de 
situatie beschrijven. Bijlage V.2.2.16, opname 103 beschrijft een graslandgedeelte waar Grote ratelaar stevig 
voet aan dijk kreeg. Bijlage V.2.2.16, opname 104 beschrijft een situatie waar dit nog niet het geval was. Vraag 
is of de uitbreiding ook mag verwacht worden in die gedeelten waar de soort momenteel nog ontbreekt. De twee 
opnames laten toch enkele opmerkelijke verschillen zien. De plaats waar Grote ratelaar massaal uitbreidde is rijk 
aan Zilverschoon-verbondsoorten (opname 103). Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) is er dominant. De 
delen waar Grote ratelaar nog ontbreekt (opname 104) missen de meeste soorten van het Zilverschoonverbond. 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) is er dominant en ook Kweek (Elymus repens) heeft er een vrij grote 
bedekking. Dit zou er kunnen op wijzen dat de verspreiding van de ratelaar geen toevalselement is, maar dat er 
verschillen zijn in de bodemhydrologie. Het karteren van de winterse inundaties is wellicht zinvol. Een tweede 
vraag die zich opdringt is of de Zilverschoongemeenschap kan evolueren tot een Dotterverbond, zoals in het 
referentiehooiland, dan wel of hier ook essentiële milieuparameters aanwezig zijn die dit verhinderen.
Karth uizerduinen
Op 21 juni 2006 werd een extra vegetatie-opname gemaakt in de vochtige duinpanne van de Karthuizerduinen, 
omdat inmiddels duidelijk geworden was dat het PQ19 wel mooi de gradiënt beschrijft van vochtig naar droger, 
maar niet de mooiste vochtige situatie. Deze situatie is daarom in door een extra opname toegelicht (bijlage 
V.2.2.17, opname 76).
De interessantste zone van de panne strekt zich halvemaanvormig uit, aan de rand van de panne, en is ongeveer 
5 m breed. De interessantste soorten dier voorkomen zijn Zeegroene zegge (Carex flacca), Dwergzegge (Carex 
viridula pulchellum), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Stijve ogentroost s.l. (Euphrasia sp.), Pamassia 
(.Parnassia palustris), Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia), Gekroesde pellia (Pellia endiviifolia) en 
Kruipwilg (Salix repens dunensis). Kruipwilg is weliswaar dominant (bedekking 50 %), maar Duindoorn 
(Htppophae rhamnoides) blijft toch nog 30 % bedekking scoren. Net buiten de opname komt ook Drienerfzegee 
(Carex trinends) voor.
De vegetatie van deze duinpanne is bijzonder typerend voor een vochtige duinpanne, met enige overstuiving, 
zoals die met een vrij constante soortensamenstelling op diverse plaatsen in onze duinen (vooral aan de 
westkust) voorkomt. Toch is dit vegetatietype niet zonder meer te benoemen als een bestaande associatie. De 
vergelijking met Nederlandse situaties leert ons dat Drienervige zegge-vegetaties en Kruipwilg -  Rond 
wintergroen-struwelen daar voorkomen in aanzienlijk zuurdere omstandigheden. (In feite zijn in Nederland 
vooral die zuurdere situaties opgenomen, maar komen de kalkrijkere varianten er ook wel voor). Aan onze 
Westkust is er een duidelijk successie van het Knopbies-verbond (Caricion davallianae) naar de Kruipwilg- 
Rond wintergroen-struweeltjes. Soorten als Pamassia (Parnassia palustris), Moeraswespenorchis (Epipactis 
palustris), Dwergzegge (Carex viridula subspecies pulchella of C. serotina al naar gelang de gebruikte flora) en 
Ogentroost (Euphrasia tetraquetra/nemorosa) wijzen ook hier op die kalkrijke voorgeschiedenis. (In het 
Nederlandse waddengebied komen analoge situaties voor). Dit soort situaties, zowel de Drienerfzegge- 
Dwergzegge-fase als de Kruipwilg-Rond wintergroen-fase kunnen eigenlijk gemakkelijk met een nieuwe 
associatiebenaming aangeduid worden. Wellicht strekt deze associatie zich uit van (Nederland, Waddeneilanden) 
over Vlaanderen tot een flink eind in Frankrijk. Deze vegetatie is zeer vergelijkbaar met de vegetatie van het 
PQ11 ‘voetbalveld’ in het VNR Ter Yde, in vogelvlucht geen 500 m verder. Ook deze duinpanne behoort tot het 
Eu-habitat 2190 Vochtige duinvalleien.
2.3 Opvolging van de uitgevoerde werken aan de hand van een soortenkartering
2.3.1 Com m entaar b ij de geïnventariseerde plantensoorten p e r  deelgebied (bijlage V.2.3: V.2.3.1 tot
V .2.3.7)
VNR H annecartbos (bijlagen V.2.3.1 en V.2.3.5)
Op het terrein van de eerste ontbossingfase in het VNR Hannecartbos werd in juni 2005 en juni 2006 een 
kartering van Rode lijst- en aandachtssoorten uitgevoerd met behulp van GPS (Thales Mobile Mapper). Hoewel 
in 2005 nog niet alle pas gekiemde soorten (vooral Carex spp., Juncus spp.) tot op soortsniveau konden 
gedetermineerd worden, kwam hier toch al een zeer duidelijk beeld van de kieming of vegetatief herstel naar 
voor. In 2006 konden ook de meeste ‘lastige’ soorten reeds op naam gebracht worden. De kartering werd 
aangevuld met een soortenlijst van de taxa die niet op de rode lijst voorkomen of geen aandachtssoort zijn. Mare 
Leten maakte eveneens een quasi volledige soortenlijst. Beide soortenlijsten werden samengevoegd en geven een 
vrij volledig beeld voor wat de vaatplanten betreft. Het dominante kranswier werd eveneens gedetermineerd 
(Breekbaar kransblad, Chara globularis). Blad- en levermossen werden slechts voor zover het om de vlot in het 
veld herkenbare soorten ging, opgenomen. Op dit vlak is de lijst zeker voor aanvulling vatbaar.Vooral kleine 
acrocarpe bladmosjes zijn zeker talrijker aanwezig dan weergegeven.
De grootste verwachtingen gingen uiteraard uit naar het soortenspectrum, dat beschreven werd door Magnel 
(1914) en dat grotendeels verloren ging na de aanplant van het VNR Hannecartbos in 1930. De resultaten 
konden reeds gedeeltelijk voorspeld worden door een zaadvoorraadanalyse van Dumon. Hieruit werd duidelijk 
dat onder meer Paddenrus (Juncus subnodulosus) nog massaal in de zaadvoorraad aanwezig was. De soort stond 
trouwens nog her en der onder de bomen. Toch overtroffen de resultaten op het veld de verwachtingen. Vooral 
de grote aantallen Teer guichelheil (Anagallis tenella) zijn erg bemoedigend. Bij de kruiden van vochtig tot nat 
milieu vallen eveneens de grote aantallen Beekpunge (Veronica becca-bunga) en geringere aantallen 
Waterpunge (Samolus valerandi), Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album), Watemavel (Hydrocotyle 
vulgaris) en Tormentil (Potentilla erecta) op. Ook Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum) kiemde 
abundant. Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculis) en Grote egelskop (Sparganium erctum) verschenen met 
geringere aantallen. Op diverse plaatsen kiemde Apium, maar het is nog iets te vroeg om te oordelen of er ook 
Kruipend moerasscherm (Apium repens) gekiemd is, dan wel alleen Groot moerasscherm (Apium nodiflorum), 
die in elk geval de meest abundante is. Eind 2007 is het vermoeden groot dat Kruipend moerasscherm niet 
gekiemd is. Verder kiemden een hele reeks Cyperaceae: Zwarte zegge (Carex nigra), Blauwe zegge (Carex 
panicea), Zeegroene zegge (Carex flacca), Hoge cyperzegge (Carexpseudocyperus), Ruige zegge (Carex hirta), 
Oeverzegge (Carex riparia), Zilte zegge (Carex distans), Gewone bermzegge (Carex spicata), Ruwe bies 
(Scirpus tabernaemontanï), Platte bies (Blysmus compressus), Heen (Scirpus maritimus) en Borstelbies (Scirpus 
setaceus). Van de Juncaceae zijn Paddenrus (Juncus subnodulosus), Biezenknoppen (Juncus conglomérats), 
Pitrus (Juncus effusus), Zomprus (Juncus articulatus), Greppelrus (Juncus bufonius), Zeegroene rus (Juncus 
inflexus), Platte rus (Juncus compressus) en Veldrus (Juncus acutiflorus, op een viertal plaatsen!) te melden. 
Ook in de drogere sfeer kiemden een aantal vermeldenswaardige soorten, zoals Gulden sleutelbloem (Primula 
veris) en Gewone veldbies (Luzula campestris). Interessant, maar wellicht niet erg relevant op langere termijn is 
het kiemen van Wegdistel (Onopordum acanthium). Er werden ook nog op drie plaatsen kleine planten Pijpestro 
(Molinia caerulea) teruggevonden door Mare Leten.
Uit een vergelijking van de soortenlijst met de vroegere lijst komen volgende taxa naar voor als ‘nieuw’ voor het 
eigenlijke bos: Duist (Alopecurus myosuroides), Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia), Teer guichelheil 
(Anagallis arvensis), Uitstaande melde (Atriplex patula), Kruldistel (Carduus crispus), Zeegroene zegge (Carex 
flacca), Blauwe zegge (Carex panica), Canadese fijnstraal (Conyza canadensis), Grove varkenskers (Coronopus 
squamatus), Klein streepzaad (Crépis capillaris), Gewone duivekervel (Fumaria officinalis), Harig knopkruid 
(Galinsoga quadriradiata), Moerasdroogbloem (Gnaphalium uliginosum), Bleekgele droogbloem (Gnaphalium 
luteo-album), Watemavel (Hydrocotyle vulgaris), Gewoon biggekruid (Hypochoeris radicata), Veldrus (Juncus 
acutiflorus), Zeegroene rus (Juncus inflexus), Gewone veldbies (Luzula campestris), Kromhals (Lycopsis 
arvensis), Echte kamille (Matricaria recutita), Hopklaver (Medicago lupulina), Pijpestrootje (Molinia caerulea), 
Akkervergeetmenietje (Myosotis arvensis), Wegdistel (Onopordum acanthium), Grote klaproos (Papaver 
rhoeas), Zwaluwtong (Polygonum convolvulus), Perzikkruid (Polygonum persicaria), Tormentil (Potentilla 
erecta), Middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis), Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous), 
Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), Waterpunge (Samolus valerandi), Borstelbies (Scirpus 
setaceus), Ruwe bies (Scirpus tabemaemontani), Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), Herik (Sinapis arvensis), 
Gewone raket (Sisymbrium officinale), Zwarte nachtschade (Solanum nigrum), Akkermeldistel (Sonchus 
arvensis), Gekroesde melkdistel (Sonchus asper), Gewone melkdistel (Sonchus oleraceus), Liggende klaver
(Trifolium campestrè), Rode waterereprijs (Veronica anagallis-aquaticà), Vergeten wikke (Vicia saliva 
segetalis) en Akkerviooltje ( Viola arvensis).
Bij de interpretatie van de nieuwe soorten is enige nuancering toch wel op zijn plaats. Het VNR Hannecartbos is 
voor het grootste gedeelte van het jaar een bijzonder ondoordringbaar bos, met manshoge brandnetel. Sommige 
planten zijn daar wellicht als relict lange tijd aanwezig gebleven, zonder opgemerkt te zijn. Met name voor 
Pijpestrootje is het niet helemaal duidelijk of het hier om kieming, dan wel om vegetatieve standhouding gaat. 
De vier planten (drie locaties) die door Mare Leten teruggevonden werden bleken klein, maar één exemplaartje 
bloeide wel reeds. De inschatting van Leten is dat Pijpestro op twee van de drie plaatsen kiemde uit de 
zaadvoorraad en op één plaats mogelijk nog aanwezig was. Ook van de Gulden sleutelbloem is het niet zeker dat 
de planten op de ontboste site gekiemd zijn. Ook van deze soort waren de planten erg klein, maar kieming kon 
toch niet met zekerheid vastgesteld worden. Toch is het onwaarschijnlijk dat volwassen planten hier een 
afplagging van gemiddeld tien cm diep zouden overleefd hebben, en moet de kans op kieming uit de 
zaadvoorraad wellicht meest reëel ingeschat worden. Elders, aan de rand van het bos houden wél nog 
sleutelbloemen stand van voor de plagwerken. Van de meeste andere soorten is het gekend dat ze een vrij 
abundante zaadvoorraad in de bodem kunnen handhaven gedurende langere tijd. Een groot gedeelte van de 
soorten zijn immers als akkeronkruiden te bestempelen. Ook de hele reeks russen en zeggen kunnen 
normalerwijze uit de zaadvoorraad verwacht worden. Van een aantal soorten kunnen we ook niet uitsluiten dat 
ze gearriveerd zijn met de machines die ingezet werden bij de ontbossing. De alsemambrosia bijvoorbeeld stond 
aan de ingang van het terrein, waar zowat alle machines moesten passeren. Hier staat tegenover dat deze soort 
ook frequent aanwezig was in de droge en sterk geruderaliseerde delen van het peerdevissersweiland, waar deze 
machines niet gepasseerd zijn. Ook Harig knopkruid was opvallend abundanter waar de machines passeerden 
dan elders.
Wat betreft het grote spectrum aan akkeronkruiden, konden we nog vaststellen dat het patroon van Behaarde 
boterbloem, die in de zomer van 2005 reeds abundant bloeide, zeer duidelijk geconcentreerd was op het terrein. 
Dit wijst wellicht op een voormalig akkerpatroon, of een paarden- of varkenskraal op die plaats.
De Rode lijst-soorten van deze kartering werden reeds, per categorie, weergegeven op kaartjes in het tweede 
tussentijds rapport (bijlage V.2.1, recente lijst met veldwaarnemingen).
In 2006 werd het zelfde gebied opnieuw gekarteerd met behulp van GPS, op de aandachtssoorten. Daarnaast 
werd ook de nieuwe bosontginning gekarteerd. Ook deze gegevens werden aangevuld met waarnemingen van 
Mare Leten, die eveneens een volledige soortenlijst voor het hele ontboste gebied opstelde.
Op het terrein van de proefontbossing dook als grootste verrassing Struikheide (Calluna vulgaris) op. Deze 
vondst werd echter reeds toegelicht aan de hand van een extra vegetatieopname (zie hoger). Ook Veldrus 
(Juncus acutiflorus) werd op vier plaatsen aangetroffen.. Her en der, vooral op de enigszins verzuurde bultjes 
kiemde ook Biezenknoppen (Juncus conglomeratus. Bij de zegges konden bloeiende exemplaren heel wat 
verduidelijking verschaffen. Vooreerst bleek dat alle voor 2005 vermelde soorten wel degelijk voorkomen, en 
dat aan de lijst ook nog IJle zegge (Carex remota), Gewone bermzegge (Carex spicata) en Zilte zegge (Carex 
distans) kunnen toegevoegd worden. Tevens bleek dat in 2005 kale, vegetatieve exemplaren van Ruige zegge 
(Carex hirta) soms als Tweerijige zegge (Carex disticha) aanzien werden. De laatste blijkt vooralsnog behoorlijk 
zeldzaam. Ook Tussen Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus) en Bosbies (Scirpus sylvaticus) kon in 2006 al 
veel gemakkelijker onderscheid gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor het uiteenhouden van Zwarte zegge 
(Carex nigra), Blauwe zegge (Carex panicea) en Zeegroene zegge (Carex flacca). Alledrie deze soorten 
kwamen in 2006 al tot bloei. Als aangename verrassingen werden in 2006 ook Grote boterbloem (Ranunculus 
lingua) en Gaspeldoorn (Ulex europaeus) aangetroffen, elk weliswaar slechts met één of hoogstens enkele 
exemplaartjes. Over de opduiking van Sofiekruid (Descurainia sophia) hadden we het reeds bij de bespreking 
van de extra opnames. Nog een nieuwkomer was het Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa), dat in de 
slootjes nabij de PQ’s 1 en 2 opdook. In dezelfde buurt werd ook een exemplaartje Zeeaster (Aster tripolium) 
waargenomen. Wegdistel (Onopordum acanthium) was in 2006 al weer verdwenen.
De ontbossing van 2005 werd in 2006 voor het eerst bemonsterd. De belangrijkste vondsten: Teer guichelheil 
(Anagallis tenella), Gulden boterbloem (Primula veris), Borstelbies (Scirpus setaceus), Paddenrus (Juncus 
subnodulosus), Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa), Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album), 
Rosse vossestaart (Alopecurus aequalis), Moesdistel (Cirsium oleraceum), Breekbaar kransblad (Chara 
globularis), ... werden reeds bij de pq-bespreking of de extra opnames becommentarieerd. De kieming lijkt in 
erg veel opzichten op deze van de proefontbossing, met de Beek zonder Naam als grootste verschilpunt. Vooral 
de mooie populatie Paarbladig fonteinkruid is daar vermeldenswaardig. Ook hier ondervonden we analoge
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moeilijkheden als het eerste jaar na de proefontbossing. Niet alle vegetatieve zegges konden reeds met 100 % 
zekerheid gedetermineerd worden.
Ook de ontbossing naast het Apium repens-perceel werd in 2006 voor het eerst bemonsterd. De spectaculaire 
soorten zijn hier nog maar beperkt aangetroffen. Van Teer guichelheil (Anagallis tenella) werden slechts enkele 
plantjes aangetroffen. De verwachtingen voor Kruipend moerasscherm (Apium repens) en Platte bies (Blysmus 
compressus) waren hier hoog, maar zijn vooralsnog niet ingelost. Holpijp (Equisetum fluviatile) was een van de 
betere soorten. Verder werden hier ook Paddenrus (Juncus subnodulosus), Borstelbies (Scirpus setaceus), 
Geplooid vlotgras (Glyceria notata), Waterpunge (Samolus valerandi) en Ruwe bies (Scirpus tabemaemontani) 
reeds genoteerd. Van de zegges werden Tweerijige zegge (Carex disticha), Ruige zegge (Carex hirta), Zwarte 
zegge (Carex nigra) en Oeverzegge (Carex riparia) reeds waargenomen. Ook hier is Breekbaar kransblad 
(Chara globularis) het dominante kranswier.
VNR Ter Yde (bijlagen V.2.3.1 en V.2.3.6)
In 2005 zijn de Orchideeënpanne en de vochtige panne vlak bij de ingang aan de Koninklijke baan uitvoerig 
gekarteerd op Rode lijst- en aandachtssoorten. Op het nieuwe stuifduin waren nog geen Rode lijst- of kust- 
aandachtssoorten te noteren. De Georges Teunissite moest nog geherprofileerd worden tot een ketelduin en was 
daarom nog niet gekarteerd, er kwamen trouwens amper plantensoorten voor.
In 2006 zijn alle PQ’s opnieuw gekarteerd op Rode lijst- en aandachtssoorten, met behulp van GPS en werd het 
nieuwe stuifduin integraal afgelopen. Bij de Rode lijst-soorten valt vooral de enorme kieming van Duinviooltje 
(Viola curtisii) te noteren. Verder karteerden we de Rode lijstsoorten Duinzwenkgras (Festuca juncifolia) en 
Glad parelzaad (Lithospermum officinale).
In 2007 is in Ter Yde Gegroefde veldsla (Valerianella carinata) aangetroffen. Er werden twee vegetatie- 
opnames gemaakt van dit taxon (opnames 106 en 107). Gegroefde veldsla is een bedreigde soort.
Met de nieuwe Rode lijst (Van Landuyt et al, 2006) vallen een aantal Rode lijst-soorten van de vorige Rode lijst 
uit de boot. Kleverige reigersbek (Erodium lebelii), Kruipend stalkruid (Ononis repens), Helm (Ammophila 
arenaria), voorheen ‘zeldzaam’, nu ‘niet bedreigd’ en Zanddoddegras (Phleum arenarium), voorheen ‘vrij 
zeldzaam’, nu niet bedreigd werden toch nog gekarteerd.
VNR G roenendijk (Bijlage V.2.3.1 en V.2.3.7.)
In 2005 werd het hele terrein kort na het beëindigen van de volledige werken onderzocht op Rode lijst- en 
aandachtssoorten, maar ook op nieuwe soorten.
Uit de soortenkartering voor en na de werken komen volgende soorten als ‘nieuw’ naar voor: Groot 
moerasscherm (Apium nodifiorum), Zandraket (Arabidopsis thaliana), Kleine klis (Arctium minus/pubens), 
Stinkende ballote (Ballota nigra), Tandzaad sp. (Bidens sp.), Kleine veldkers (Cardamine hirsuta), 
Kluwenhoombloem (Cerastium glomeratum), Korrelganzevoet (Chenopodium polyspermum), Witte 
winterpostelein (Claytonia perfoliata), Grove varkenskers (Coronopus squamatus), Sofïekruid (Descurainia 
sophia), Kantige basterdwederik (Epilobium tetragonum), Duinreigersbek (Erodium cicutarium dunense), 
Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopa), Gewone duivekervel (Fumaria officinalis), Kleefkruid (Galium 
aparine), Getand vlotgras (Glyceria declinata), Duindoorn (Hippophae rhamnoides), Watemavel (Hydrocotyle 
vulgaris), Paarse dovenetel (Lamium purpureum), Schijfkamille (Matricaria discoided), Reukloze kamille 
(Matricaria inodora), Tuinbingelkruid (Mercurialis annua), Akkervergeetmenietje (Myosotis arvensis), 
Zompvergeetmenietje (Myosotis cespitosa), Slanke waterkers (Nasturtium microphyllum), Bijenorchis (Ophrys 
apifera), Rietgras (Phalaris arundinacea), Klein timoteegras (Phleum bertolonii), Avondkoekoeksbloem (Silene 
latifolia alba), Grote egelskop (Sparganium erectum), Kleine brandnetel (Urtica urens), Veldereprijs (Veronica 
arvensis), Akkerviooltje (Viola arvensis) en Zannichellia (Zannichelliapalustrispedicellata).
Ook hier bestaat de lijst vooral uit eenjarige akkeronkruiden, zonder groot belang voor de verdere ontwikkeling 
van het gebied. Een ruderale soort als Sofïekruid is weliswaar bijzonder, maar de vraag is of dit betekenis heeft 
op langere termijn. Echte duinsoorten zijn nog schaars. Voor de werken stond op het terrein nog een mini- 
populatietje Duinsterretje, maar die werd niet meer teruggevonden na de werken. Duinreigersbek dook nieuw op, 
evenals Duindoorn (Hippophae rhamnoides). Meest vermeldenswaard is het opduiken van enkele exemplaren 
Bijenorchis (Ophrys apifera). Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) is hier nog, maar in de loop van de 
voorbije jaren opgedoken. Ongetwijfeld is de soort met de maaimachines meegekomen. Zoals beschreven in de
permanente kwadraten vallen de nieuwe poelen vooralsnog wat tegen, met uitzondering van de kleine poel, 
waarin reeds Zannichellia en kranswieren waargenomen zijn. De oevers zelf zijn voorlopig nog wat 
teleurstellend. In de geherprofïleerde grote poel doken Getand vlotgras (Glyceria declinata) en Watemavel 
(Hydrocotyle vulgaris) op als meest meldenswaardige nieuwe soorten. Tweerijige zegge {Carex disticha) wist 
stand te houden. Ook de oppervlakkig afgeplagde voormalig slibdroogbekken biedt momenteel nog geen al te 
grote verrassingen. De meest interessante soorten zijn soorten in de ongewijzigde vegetaties, vooral het meest 
noordelijke natte graslandgedeelte, met Calthion-elcmcnlcn (zie PQ13) en het zuidwestelijke grasland, met nog 
wat kamgrasweide-elementen.
In 2006 werd het gebied opnieuw gekarteerd op Rode lijst- en aandachtssoorten.
Alle belangrijke waarnemingen zijn evenwel reeds becommentarieerd bij de bespreking van de PQ’s (nieuw 
gegraven poelen) of bij de extra opnames (Bilzenkruid), zodat we hier geen verdere toelichting meer hoeven te 
geven.
2.3.2 O verzicht en com m entaar b ij de in 2005 waargenom en ‘A andachtsoorten k u s t’
A l g e m e e n
92 soorten van de 406 (22.4 %) geïnventariseerde plantensoorten zijn opgenomen in de Rode lijst van 
Biesbrouck et al. (2001). Deze zijn als volgt verdeeld over de onderscheiden Rode lijst-categorieën:
Met uitsterven bedreigd: 
Bedreigd:
Kwetsbaar:
Zeer zeldzaam: 
Zeldzaam:
Vrij zeldzaam: 
Achteruitgaand: 
Onvoldoende gekend:
4 (4.3 %)
7 (7.6 %)
11 ( 12.0 %) 
25 (27.2 %) 
24 (25.0 %) 
11 ( 12.0 %)
8 (8.7 %)
2 (2.2 %)
Kaart 2.1 (zie bijlage V.2.3) geeft de vindplaatsen weer van de Rode lijst-soorten. De kartering, met behulp van 
GPS (Thales Mobile Mapper), vond plaats in juni en oktober van 2005.
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Kruipend moerasscherm {Apium repens). Deze soort is al langer bekend uit het studiegebied en de omgeving. In 
2005 werd de soort met zekerheid vastgesteld in het IWVA-domein (de zogenaamde “Paardenweide” aan de 
Noordzeedreef)- Het betrof hier op dat moment vermoedelijk de op één na grootste populatie (100-1000 indiv.) 
van VlaanderenAVest-Europa. In het ontboste deel van het VNR Hannecartbos werden eveneens juveniele 
Apium-p\anten gevonden, maar vermoedelijk betreft het uitsluitend Groot moerasscherm (Apium nodiflorum).. 
We verwijzen naar de vegetatie-opname voor een beeld van het vegetatietype.
Platte bies (Blysmus compressus) werd in 2005 opnieuw ‘ontdekt’ door M. Leten. Het gaat om een kleine 
populatie van naar schatting een honderdtal individuen. Deze werd aangetroffen in het IWVA-domein, waar ze 
net ten zuidwesten van de drinkpoel enkele vierkante meters bezet. Platte bies is een bijzonder zeldzame soort, 
het betreft hier momenteel de enig gekende groeiplaats langs de Vlaamse kust. Mogelijk heeft deze soort 
geprofiteerd van de tijdelijk intensieve begrazing met trekpaarden in 2004, die resulteerde in een erg kort 
gegraasd en sterk vertrapt vegetatiedek.
Honingorchis (Herminium monorchis) is al sinds lange tijd gekend van het duinengebied van het VNR Ter Yde. 
In 2005 werden iets meer dan honderd individuen geteld in de zogenaamde orchideeënpanne. De aantallen 
kunnen echter van jaar tot jaar sterk fluctueren. Samen met de populatie Honingorchis van de Westhoek, zijn dit 
de enige Vlaamse populaties van deze uiterst zeldzame orchis. Ten behoeve van deze soort wordt de 
orchideeënpanne gemaaid en werd in het kader van FEYDRA in de buurt een berken-wilgenbosje en een 
duindoomstruweel verwijderd. Een meer oostelijk gelegen duinvallei werd eind de jaren 1990 ontstruweeld en 
sindsdien gemaaid. Honingorchis heeft zich hier echter nog niet weten te vestigen.
Pamassia (Parnassia palustris) is eveneens al sinds lang gekend van het studiegebied. In 2005 situeren de 
belangrijkste vindplaatsen zich in het VNR Ter Yde s.s. met name in de hierboven vermelde orchideeënpanne, 
de duinpanne ‘voetbalveld’ en in enkele eind de jaren 1990 ontstruweelde, geplagde en sindsdien gemaaide 
duinvalleien.
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Teer guichelheil (Anagallis tenella) was voor de aanvang van het ‘Feydra — project’ slechts gekend van het 
hogervermelde IWVA-domein, waar de soort voorkwam in een vertrapte sloot (PQ7). De soort werd hier in de 
zomer van 2005 niet meer terug gevonden. Ondertussen kiemde de soort talrijk uit de zaadvoorraad van het 
ontboste deel van het VNR Hannecartbos (fase 1).
Driedistel (Carlina vulgaris) komt lokaal abundant voor, met name aan de lijzijde van de helmduinen, in de 
overgang van de helmduinen naar de mosduinen en in de zoom van het struweel. Mogelijk zal de soort kunnen 
profiteren van de uitgevoerde ontstruwelingswerken ten oosten van ‘George Theunis’. Een gefundeerde 
uitspraak hierover zal slechts over enkele jaren mogelijk zijn.
Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis) werd door M. Leten in het VNR Hannecartbos op een tweetal 
plekken aangetroffen voor de aanvang van de ontbossingswerken. Vermoedelijk zijn de meeste exemplaren 
hierbij verdwenen. Het is niet helemaal duidelijk of deze soort elders in het bos nu nog aanwezig is.
Duinzwenkgras (Festuca juncifolia) komt abundant voor in de helmduinen, en sporadisch ook nog in het meer 
gestabiliseerde duingrasland achter de helmduinen. Lokaal is de soort zeker niet bedreigd.
Mogelijk kan deze soort zich in de nabije toekomst vestigen op de ontstruweelde duinen die ten oosten van de 
Home G. Theunis zijn gelegen.
Zeerus (Juncus maritimus). In het VNR Ter Yde s.s. komt de soort slechts op één welbepaalde plaats voor nl. 
een depressie op de overgang van het chaotisch duinlandschap naar het Middeleeuws kopjesduinlandschap. De 
vindplaats is waarschijnlijk gerelateerd aan de historische strandvlakte die zich voorheen uitstrekte langs een van 
de zijtakken van de Ijzer die via VNR Ter Yde naar zee stroomde.
Zilt torkruid (Oenanthe lachenalii) komt eveneens slecht op één welbepaalde plaats voor. In de orchideeënpanne 
werden slechts enkele, kleine individuen geteld. Mogelijk is deze populatie op haar retour. De opname van het 
PQ geeft een beeld van het vegetatietype.
Liggend bergvlas (Thesium humifusum) is al geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van 
het VNR Ter Yde (s.s.) en het VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een 
belangrijke populatie voor. Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), de Doompanne, de 
Noordduinen en de Oostvoorduinen zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de gehele Vlaamse kust. 
Deze soort is typerend voor soortenrijke duingraslanden die over het algemeen gekenmerkt worden door weinig 
verstoorde, humeuze bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit 
ecotoop te bestendigen.
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Bevertjes (Briza media) is nog enkel aangetroffen in het duingrasland van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en 
het VNR Ter Yde (zuid). Deze soort geeft de voorkeur aan gesloten, vochtige graslanden op humeuze bodem, 
maar bij verdroging kan ze lang naijlen. Net zoals overal elders in Vlaanderen is Bevertjes de voorbije decennia 
zeer sterk achteruit gegaan. In het studiegebied zal de soort zich misschien kunnen handhaven omdat enerzijds 
begrazing het ecotoop duingrasland in stand kan houden, anderzijds worden ecologisch verantwoorde 
grondwaterpeilen nagestreefd die moeten leiden tot het herstel van een aantal vochtige milieus.
Blauwe zegge (Carex paniced) komt in het studiegebied amper voor. In het in 2004 ontboste deel van het VNR 
Hannecartbos werd in de het voorjaar van 2005 een kleine populatie van vermoedelijk Blauwe zegge 
aangetroffen. In het kustduinlandschap komt Blauwe zegge soms voor in oude vochtige tot natte graslanden met 
oppervlakkige bodemontkalking.
Scherpe fijnstraal (Erigeron acer) komt hier en daar in studiegebied voor, vaak in lichtjes verruigend grasland of 
mosduin. Het is in de kustduinen niet echt een zeldzame soort.
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Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s.l.) komt slechts beperkt voor in het studiegebied. De belangrijkste 
populaties staan in de duinvalleien en de duingraslanden van het VNR Ter Yde s.s. en van het VNR 
Hannecartbos (zuidwest). In een eind de jaren 90 ontstruweelde en geplagde panne wist de soort zich op een 
drietal plekken nieuw te vestigen. De soort kan zich in deze milieus zowel onder een maai- of begrazingsbeheer 
handhaven.
Stijve ogentroost wordt in de Belgische flora sterk opgesplitst in taxa die echter vaak moeilijk te benoemen zijn 
met de opgegeven kenmerken. Leten (mondelinge mededeling) onderscheidt aan de Belgische kust Vierrijige en 
Bosogentroost (resp. tetraquetra en nemorosd). Vierrijige ogentroost zou daarbij meest typisch zijn voor 
vochtige duinvalleien, terwijl Bosogentroost meer in drogere, pionierende situaties zou aangetroffen worden. 
Van Landuyt et al. (2004) houden het voorzichtigheidshalve bij Stijve ogentroost (E. stricta s.l.). In een 
wereldrevisie van het geslacht (Yeo 19xx) wordt evenmin de sterke opdeling van de Belgische flora 
teruggevonden.
Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) is in het studiegebied beperkt tot de eerder droge duingraslanden 
van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos waar de soort voornamelijk parasiteert op Geel walstro. De 
soort is zeker niet algemeen te noemen. Haar voortbestaan is gerelateerd aan het optimaal kunnen behouden van 
duingrasland. Begrazing door hoefdieren en of konijn is hiervoor essentieel.
De Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) heeft,net als de vorige soort, haar optimale groeiplaats in 
duingrasland waarbij zowel eerder open, droge als gesloten, vochtige graslandplekken ingenomen worden. 
Uitbreiding van grasland ten koste van bijvoorbeeld struweel of ruigte kan deze soort in de toekomst extra 
levensruimte bieden.
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolid) is een nieuwkomer in het duingebied. Enkele jaren geleden dook de 
soort, vermoedelijk aangevoerd via maaimachinerie, op in de Westhoek. In het studiegebied wist de soort zich 
ondertussen, vermoedelijk op dezelfde wijze, te vestigen in het hooiland bij VNR Groenendijk en te VNR 
Hannecartbos (noordwest). Het voortbestaan van deze populaties is vooral een kwestie van het toepassen van een 
vrij late maaibeurt (vanaf medio juli).
Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) is geen algemene soort in het studiegebied, maar er zijn toch nog enkele 
omvangrijke populaties. De belangrijkste bevinden zich in de verschillende duingraslanden en hooilanden van 
het studiegebied (zie bijlage V.2.2). De soort blijkt zich zowel onder een beheer van tijdelijk niets doen (b.v. 
Oostvoorduinen), hooien (VNR Hannecartbos) en beweiden (VNR Hannecartbos) te kunnen handhaven.
Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa) komt in het studiegebied vooral voor in relatief jonge duinvalleien. Een 
belangrijke populatie van deze soort stond in 2005 in de reeds hierboven vermelde ontstruweelde en geplagde 
panne in het VNR Ter Yde.
Grote tijm (Thymus pulegioides) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge duingrasland. Het 
studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen zijn hier dan ook de 
duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en het VNR Ter Yde s.s. (zuid).
Kleine valeriaan (Valeriana dioica) was in het verleden een waarschijnlijk relatief algemene soort van het 
moerassig hooiland van het VNR Hannecartbos (Magnel, 1914). Een drietal kleine populaties (max. enkele 
indiv.) kon tot voor kort in het gebied overleven. In 2005 zijn twee populaties nog met zekerheid vastgesteld nl. 
min of meer centraal van het in 2004 ontboste deel en eerder toevallig tijdens het voorbereidend maaiwerk voor 
de aanleg van een werfweg. Bij het ontbossen is er op toegezien dat deze populaties en de oude gekende 
groeiplaatsen niet beschadigd werden. De toekomst van deze tweehuizige, obligate kruisbestuiver is evenwel om 
populatie-genetische reden, precair te noemen. De individuen komen niet (meer) in bloei en de 
geslachtsverdeling is niet gekend.
‘.Zeer. zeldzaam’, [kaart zie. bijlage, V..2.3J
Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta) is in het studiegebied zeldzaam en beperkt tot enkele plekken in het VNR Ter 
Yde (s.s.) o.a. de noordoost geëxposeerde duinhelling van G. Theunis. De soort groeit hier in een droog, zeer 
mosrijk duingrasland. Voor een beschrijving van de vegetatie kan verwezen worden naar de hier gemaakte 
vegetatieopname.
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Kalkbedstro (Asperula cynanchica) is net als het al eerder beschreven Liggend bergvlas en de verder vermelde 
vooij aarsganzerik al geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) 
en het VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een stevige populatie voor. 
Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), de Doompanne, de Noordduinen en de Oostvoorduinen 
zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de gehele Vlaamse kust. Deze soort is eveneens typerend voor 
soortenrijke duingraslanden die over het algemeen gekenmerkt worden door weinig verstoorde, humeuze 
bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit ecotoop te bestendigen.
Duindravik (Bromus hordeaceus thomineï) is niet echt algemeen in het studiegebied, maar komt toch hier en 
daar voor, met name in de mosduinen en in iets of wat droog, open duingrasland.
Drienervige zegge (Carex trinenns) is vooral gebonden aan vochtige duinvalleien, waar ze kenmerkend is voor 
de eerder jonge stadia (o.a; VNR Ter Yde, Karthuizerduinen). Dit neemt niet weg dat de soort ook wel eens 
wordt aangetroffen in oudere ontwikkelingsstadia, i.e. matig vochtig duingrasland (bv. VNR Hannecartbos 
zuidwest — zie bijlage V.2.3).
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale) komt voor in diverse vochtige duinvalleien van het VNR Ter 
Yde s.s. Ook deze soort wist te profiteren van de natuurherstelmaatregelen van eind de jaren 1990 in het 
noordelijk deel van het VNR Ter Yde (zie bijlage V.2.3).
Scheve hoombloem (Cerastium diffusum) is vermoedelijk een zeldzame soort in het studiegebied, maar kan 
verwacht worden in de helm- en mosduinen. De soort wordt gemakkelijk over het hoofd gezien of verward met 
andere Cerastium soorten.
Een kleine populatie van de Aarddistel (Cirsium acaule) is al sinds langer bekend van het zuidelijk duingrasland 
in het VNR Ter Yde. Van deze soort die eerder vochtig duingrasland prefereert zijn nog slechts een drietal 
groeiplaatsen bekend (Van Landuyt et a l, 2004).
Orchideeën (Dactylorhiza spp.), met name Rietorchis (D. praetermissa), Vleeskleurige orchis (D. incarnata), 
Bosorchis (D. fuchsii) en Brede orchis (D. majalis) zijn niet zeldzaam in het studiegebied. Vaak vormen ze 
onderling kruisingen waardoor het niet altijd goed mogelijk is om de status van elk van de afzonderlijke soorten 
te bepalen. Belangrijke groeiplaatsen van orchideeën zijn de duinvalleien van het VNR Ter Yde s.s. (o.a. de 
Orchideeën-panne, het voetbalveld), het noordoostelijk gelegen hooiland van het VNR Hannecartbos en in 
mindere mate het hooiland van VNR Groenendijk. De Orchideeënpanne is qua soortengamituur en aantallen 
zondermeer de belangrijkste locatie. In het oostelijk hiervan, ontstruweelde panne (eind jaren 1990) werden in 
2005 de eerste bloeiende D. praetermissa waargenomen.
Moeraswespeorchis (Epipactis palustris) verkiest in het duinlandschap nog meer dan de vorige soorten de jonge 
duinvalleien. Binnen het studiegebied ligt het zwaartepunt van voorkomen vooral in de duinvalleien van het 
VNR Ter Yde (s.s.), hoewel ook enkele exemplaren zijn gevonden in de recent ontstruweelde panne van de 
Karthuizerduinen.
Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge tot 
matig vochtige duingrasland. Het studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen 
zijn hier dan ook de duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en het VNR Ter Yde s.s. (zuid). 
Vermeldenswaard is de vaststelling dat deze soort blijkt te profiteren van begrazing om haar areaal uit te breiden. 
Door begrazing wordt niet alleen het ecotoop in stand gehouden, maar de soort weet zich ook via de dieren 
d.m.v. endozoöchorie door de begraasde terreingedeelten te verspreiden (Cosyns & Hoffmann 2005, Cosyns, 
2004 en Cosyns unpubl.). Dit fenomeen werd ondermeer vastgesteld in het VNR Ter Yde, waar Geel 
zonneroosje zich tijdens de voorbije jaren op minstens een tweetal plaatsen wist te vestigen ten noorden van de 
site G. Theunis, i.b. nabij de duinvalleien.
Duinfakkelgras (Koeleria albescens) komt tamelijk verspreid voor in het studiegebied, maar komt in de rest van 
Vlaanderen quasi niet voor m.a.w. ze is uitermate kustspecifiek. Duinfakkelgras groeit vooral in de eerder open, 
droge duingraslanden en overgangen hiervan met mosduin van het VNR Ter Yde (s.s.), en het VNR 
Hannecartbos zuidwest.
Glad parelzaad (Lithospermum officinale) komt her en der voor in de zomen van struweel o.a. in de rand van het 
duindoomstruweel van de Karthuizerduinen, maar de soort is nooit erg algemeen.
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Wegdistel (Onopordum acanthium) wordt in verstoorde kustduinmilieus af en toe waargenomen ondermeer in 
het ontboste deel van het VNR Hannecartbos. Het hoeft geen verbazing te wekken mocht de soort in de nabije 
toekomst ook opduiken op plaatsen waar natuurherstelwerkzaamheden hebben plaats gevonden.
Gewone addertong (Ophioglossum vulgatum) kwam vroeger op diverse plaatsen voor in het studiegebied. Het 
voorbije decennium handhaafde zich een kleine populatie in de orchideeënpanne van het VNR Ter Yde. In 2005 
vonden we hier enkele planten terug (zie bijlage V.2.3).
Blauwe bremraap (Orobanche purpurea) werd in 2005 slechts op één plaats in het studiegebied aangetroffen, nl. 
in het duingrasland van het VNR Hannecartbos zuidwest. Vermoedelijk komt de soort ook in het VNR Ter Yde 
nog voor, maar wordt ze niet altijd opgemerkt.
Knolbeemdgras (Poa bulbosa) werd eind 2004 door ons aangetroffen net buiten de perimeter van het 
studiegebied nl; nabij de zuidwestelijke toegang tot VNR Ter Yde s.s. VNR Ter Yde is voor deze soort al langer 
als groeiplaats gekend. De aangetroffen planten groeiden in een mosduin, langs de rand van een vaak belopen 
pad. Knolbeemdgras is inderdaad indicatief voor verstoorde maar schrale plaatsen (Van Landuyt et al., 2004).
Vooijaarsganzerik (Potentilla verna) is net als het al eerder beschreven Liggend bergvlas en Kalkbedstro al 
geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) en het VNR 
Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een behoorlijke populatie voor. Samen met 
de Doompanne en de Oostvoorduinen is het studiegebied de belangrijkste groeiplaats voor deze soort van de 
gehele Vlaamse kust. Voorj aarsganzerik is kenmerkend voor soortenrijke duingraslanden met een weinig 
verstoorde, humeuze bodem. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit 
ecotoop te bestendigen.
Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia) komt op een beperkt aantal plaatsen in het studiegebied voor. De soort 
werd vooral in het VNR Ter Yde aangetroffen onder en in de onmiddellijke nabijheid van Kruipwilg waarmee 
het vaak geassocieerd is ondermeer in de orchideeënpanne (zie bijlage V.2.3).
Wegendoom (Rhamnus catharticus) is in Vlaanderen een zeldzame soort. In de westkustduinen heeft de soort 
stilaan een stevige populatie opgebouwd. Het zwaartepunt van verspreiding ligt net ten westen van het 
studiegebied nl. in de Doompanne. In het VNR Ter Yde werd de soort in het duinstruweel waargenomen.
Duinroosje (Rosa pimpinellifolia) is in Vlaanderen een kustspecifieke soort bij uitstek. In de duinen van de 
Westkust is Duinroosje vrij algemeen. Vaak komt ze voor in duingrasland, maar ook als component van struweel 
kan de soort lange tijd overleven. Binnen het studiegebied komt Duinroosje vooral voor in het VNR Ter Yde s.s. 
en in het VNR Hannecartbos zuidwest (zie bijlage V.2.3)
Ruwe klaver (Trifolium scabrum) komt hier en daar in het studiegebied voor o.a. in de droge, open 
duingraslanden en overgangen naar mosduin van het VNR Ter Yde (omgeving G. Theunis) en het VNR 
Hannecartbos zuidwest. Het is een soort die vermoedelijk zal profiteren van de extensieve begrazing met 
hoefdieren om zich in het studiegebied verder te verspreiden. De zaden kunnen immers behoorlijk de doorgang 
door het spijsverteringsstelsel overleven (Cosyns, 2004).
Gestreepte klaver (Trifolium striatum) komt vermoedelijk in het studiegebied voor en dan op erg analoge 
plaatsen als de Ruwe klaver. Wij konden de soort voorlopig (nog?) niet met zekerheid vaststellen.
Moeraszoutgras (Triglochin palustre) werd uitsluitend aangetroffen in het IWVA-domein (Noordzeedreef)- De 
soort komt hier met vermoedelijk enkele honderden individuen voor, in het bijzonder in en langs de noord-zuid 
verlopende sloot, maar ook elders in en langs depressies (zie bijlage V.2.2). Voor een beschrijving van de 
vegetatie kunnen we ondermeer verwijzen naar de PQ7 opname.
Duinviooltje ( Viola curtisii) is in het studiegebied eerder zeldzaam. In de mosduinen van het VNR Ter Yde werd 
ze op verschillende plekken aangetroffen. Ook op luwe plekjes in de helmduinen werd de soort af en toe 
opgemerkt.
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‘Zeldzaam ’ .(kaart zie bij lage. V. 2..3).
Helm (Ammophila arenaria) is zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen, en ook in de het studiegebied 
een algemene soort, die hier weinig bijzondere aandacht vraagt. De soort zal waarschijnlijk kunnen profiteren 
van de recente ontstruwelingswerken in de duinen ten oosten van G. Theunis.
Italiaanse aronskelk {Arum italicum) is een zeldzame ingeburgerde soort die op enkele plekjes in het VNR 
Hannecartbos voorkomt. Deze soort komt bij voorkeur in bos voor.
Tongvaren {Asplénium scolopendrium) breidt zich in het duingebied geleidelijk uit. In het studiegebied werd 
tongvaren in het VNR Hannecartbos waargenomen.
Zachte haver {Avenula pubescens) is in het studiegebied vooral een soort van de duingraslanden en daar vrij 
algemeen. Deze soort kan profiteren van de uitbreiding van het duingraslandareaal door 
natuurherstelwerkzaamheden (ontstruweling) en van begrazing als meer permanente natuurbeheermaatregel ter 
instandhouding van dit ecotoop.
Herfstijloos {Colchicum autumnale) is zowel in Vlaanderen als in de kustduinen zeldzaam. Binnen het 
studiegebied is de soort al langer bekend van een klein graslandplekje in het meest zuidelijk deel van het VNR 
Hannecartbos. De soort komt hier met enkele exemplaren voor.
Veldhondstong {Cynoglossum officinale) komt zeer frequent voor in het gehele studiegebied in zowel mosduin, 
duingrasland, zoomvegetaties, ruderale vegetaties, struweel als bos. De erg klevende vruchten van deze soort 
kunnen via epizoöchorie, en antropochorie gemakkelijk in het duingebied verbreid worden. Het valt dus te 
verwachten dat deze soort van extensieve begrazing zal profiteren om steeds opnieuw beschikbare plekken in te 
nemen.
De Bosorchis {Dactylrohiza fuchsii) is zowel in Vlaanderen als in de kustduinen een zeldzame soort. Voor een 
verder bespreking verwijzen we naar ‘orchideeën’ onder de rubriek ‘zeer zeldzaam’.
Slanke waterbies {Eleocharis uniglumis) is een taxonomisch lastig taxon. De soort is gekend van het VNR 
Hannecartbos Hooiland en het IWVA-domein.
Kleverige reigersbek {Erodium lebelii) is zeldzamer dan Duinreigersbek en komt vooral voor in de mosduinen 
van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos zuidwest. Voor een vegetatiebeschrijving kan verwezen 
worden naar de opname van PQ10.
Donderkruid (Inula conyzae) is een niet algemene zoomsoort van duinstruwelen die ondermeer in de 
Karthuizerduinen (zie bijlage V.2.3) en het VNR Ter Yde s.s. werd aangetroffen
Kruipend stalkruid {Ononis repens) is een vrij zeldzame duingraslandsoort. Ze komt in het studiegebied 
ondermeer voor in het VNR Ter Yde s.s. ondermeer nabij de noordelijke duinvalleien, maar ook in de 
duingraslanden van het VNR Hannecartbos zuidwest.
Bijenorchis {Ophrys apifera) is een zeldzame soort die hier en daar in Vlaanderen opduikt, vaak op verstoorde, 
schrale kalkrijke bodems. In het kustduingebied vertoont de soort een vergelijkbaar gedrag. Binnen het 
studiegebied werd Bijenorchis in 2004 ontdekt op VNR Groenendijk dus voor de natuurherstelwerken van start 
gingen. De groeiplaats lag binnen de perimeter van deze werken. In 2005 werd de soort door ons niet (meer) 
opgemerkt.
Klein timoteegras {Phleum bertolonii) is in de duingraslanden een algemene soort. De zeldzaamheid van deze 
soort is te situeren op schaal Vlaanderen, maar niet op schaal van de duinen. Net zoals elders in de duinen is 
Klein timoteegras ook in het studiegebied geen speciale aandachtssoort.
Gulden sleutelbloem {Primula veris) is zowel in het duingebied als in Vlaanderen zeldzaam. De soort geeft de 
voorkeur aan kalkhoudende bodems. In de kustduinen komt de soort vooral voor in matig vochtig, gesloten 
duingrasland. Binnen het studiegebied vonden we de soort in de duingraslanden van het VNR Ter Yde (zuidelijk 
deel), VNR Hannecartbos (zuidwest), waarvan de soort trouwens al langer gekend was. Verrassend was de 
vondst van enkele juveniele plantjes in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos.
Egelantier (Rosa rubiginosa) is op schaal Vlaanderen een zeldzaam taxon, maar binnen de duinen de 
belangrijkste roos na Hondsroos. Ook in het studiegebied is Egelantier een algemeen voorkomende roos. 
Landschappelijk verschijnt ze vooral in de jongere fasen van struweelontwikkeling. Egelantier is niet op kaart 
weergegeven, omdat ze te talrijk voorkomt. Naar schatting staan er enkele honderden, misschien wel duizenden 
exemplaren. Interessant is dat behalve Egelantier ook Schijnegelantier in het studiegebied voorkomt. Net zoals 
bij de viltrozen is er ook bij de Egelantierrozen een complex van Egelantier (Rosa rubiginosa) aan het ene 
uiterste en Kleinbloemige roos (Rosa micrantha) aan het andere uiterste. De intermediairen tussen deze twee 
worden als Schijnegelantier (Rosa columnifera) bestempeld. Net zoals bij de viltrozen is het ook hier de vraag of 
de intermediairen een eigen soortstatus verdienen. Naar onze persoonlijke mening is dat niet het geval, maar ook 
hier is een soortstatus weer nuttig om aan te geven dat er variatie in de groep voorkomt. Zuivere Kleinbloemige 
roos is binnen het studiegebied nog niet aangetroffen, maar wel in de onmiddellijke nabijheid nl. in de 
Zeebermduinen.
Schijnheggennroos (Rosa tomentella) is op schaal Vlaanderen een zeldzaam taxon. Aan de kust is deze roos 
echter een stuk algemener. Lokaal komt ze vrij frequent voor in de polders. In de duinen is ze quasi in elk 
duingebied aan te treffen. In de oude duinen van Adinkerke-Ghyvelde is het zelfs de algemeenste roos. In het 
studiegebeid komt deze roos regelmatig voor, maar zelden in grote populaties. Het gaat meestal om solitaire 
planten.
Viltroos (Rosa tomentosa) komt eveneens regelmatig voor, maar zelden in grote populaties. Het gaat meestal om 
solitaire planten. Hier en daar komen exemplaren voor met iets grotere stijlopening en iets meer afstaande tot 
rechtopstaande kelkbladen. Deze worden als Ruwe viltroos bestempeld. De bladtanding, die ook vaak als een 
kenmerk gebruikt wordt wijkt hier niet af van deze van Gewone viltroos. Dit laatste fenomeen ervaren we 
trouwens systematisch bij Ruwe viltroos in Vlaanderen. De bladtanding is meestal dezelfde als deze van de 
dominante populatie Gewone viltroos. Het studiegebied werd door ons op oorspronkelijk inheemse bomen en 
struiken gekarteerd. Niet elk individu werd hierbij systematisch op kaart aangeduid (bijlage V.2.3), omdat dit 
voor rozen onbegonnen werk is met de hoeveelheden die er voorkomen. Op de kaart staan de namen van rozen 
eveneens voor populaties van die soort en niet voor individuen.
Stijlroos (Rosa stylosa) is eveneens een zeer zeldzame roos, waarvan een behoorlijke populatie (enkele tientallen 
ex.) in de duinen van het VNR Ter Yde voorkomen. Hier zijn trouwens ook kruisingen met Hondsroos 
aangetroffen. Stijlroos is ook nog gevonden in de Karthuizerduinen (deel Nieuwpoort).
Stekend loogkruid (Salsola kali kali) komt in het VNR Ter Yde s.s. vrij schaars voor in de nabijheid van de site 
Home G. Theunis en meer oostwaarts hiervan. Deze soort kan in de nabije toekomst profiteren van de 
uitgevoerde ontstruwelingswerken.
Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) is in Vlaanderen zeldzaam en in de kustduinen zeer zeldzaam. Ruwe bies 
is in 2005 voor het eerst waargenomen in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos. De soort is hier na de 
natuurherstelwerken vanuit de lokale bodemzaadvoorraad gekiemd.
Bleke vogelmuur (Stellaria pallida) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een 
algemene soort, ze is ook niet zeldzaam in het studiegebied.
Duinruit (Thalictrum minus) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een algemene 
soort, waardoor het ook geen aandachtssoort is. Ook in het studiegebied met name VNR Ter Yde s.s. en het 
VNR Hannecartbos zuidwest is Duinruit een vrij algemene zoomsoort.
Lathyruswikke ( Vicia lathyroides) komt regelmatig voor in de duingraslanden van het VNR Ter Yde s.s. en het 
VNR Hannecartbos zuidwest.
Duinlangbaardgras ( Vulpia ciliata ambigua) is een relatief recente soort in de duinen. Inmiddels is dit de 
algemeenste Vulpia-soort in de duinen. Ze staat meest in de mosduinen. Het is in Vlaanderen een kenmerkende 
soort voor de Kegelsilene-associatie, een vegetatietype van lichtjes ruderaal duin, dat veel soortenrijker is dan 
het soortenarme mosduin van de Duinsterretjesassociatie.
‘.Vrij. zeldzaam, ’/kaart zie bijlage, Vt2.3),
Fijne kervel (Anthriscus caucalis) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een 
algemene soort onder en in de rand van struweel en bos, waardoor het ook geen aandachtssoort is.
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Zeegroene zegge (Carex flaccd) is in het studiegebied aanwezig in vrijwel alle duinvalleien, gaande van vrij 
pionierende duinpannes tot stabiele, mesofïele graslandvegetaties.
Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) wordt door de vaak kleine gestalte gemakkelijk over het 
hoofd gezien. De soort komt vooral voor in vochtige pioniermilieus. Er kan dus verwacht worden dat deze soort 
zal profiteren van de uitgevoerde natuurherstelwerken in de ‘vochtige sfeer’. We karteerden de soort in 2005 
alleen in het IWVA-domein.
Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album) is ook in het duingebied een zeldzame soort. In 2005 vonden 
we enkele exemplaren in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos.
Duindoorn (Hippophae rhamnoides) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een 
algemene soort, waardoor het ook geen aandachtssoort is.
Veldgerst (Hordeum secalinum) is vooral gekend van halfnatuurlijke polderweilanden. We troffen de soort aan 
in het zuidelijk deel van het VNR Groenendijk waar nog Kamgraslandfragmenten voorkomen.
Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica) werd door ons vooral aangetroffen in het zelfde deel van het hierboven 
vermelde VNR Groenendijk. Voor een beschrijving van de vegetatie verwijzen we naar de desbetreffende 
vegetatie-opname.
Zanddoddegras (Phleum arenarium) komt verspreid voor in de mosduinen en in droge, open duingraslanden van 
het studiegebied i.b. VNR Ter Yde s.s., VNR Hannecartbos zuidwest en de Karthuizerduinen.
Dubbelkelk (Pieris echioides) staat voornamelijk op een aantal verstoorde plaatsen in bijzonder op site van de 
VNR Groenendijk.
Waterpunge (Samolus valerandi) komt vooral voor in vochtige pioniermilieus. We vonden de soort in 
aanzienlijke aantallen in de eind de jaren 1990 ontstruweelde en sindsdien gemaaide panne in het VNR Ter Yde 
en ook in grote getale in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos. Ze komt hier vaak voor in gezelschap van 
Teer guichelheil en Borstelbies.
Kandelaartje (Saxifraga tridactytes) komt in het studiegebied regelmatig voor in de mosduinen van zowel VNR 
Ter Yde als VNR Hannecartbos zuidwest.
!4ch;eruitgaand[(kaartmzie bijlage V.2.3}
Zwenkdravik (Bromus tectorum) komt hier en daar voor in de meest geruderaliseerde mosduinen ondermeer in 
de buurt van de site G. Theunis.
Muizenoortje (Hieracium pilosella) is in het studiegebied geen algemene soort, die in enkele stabiele 
graslandvegetaties aangetroffen werd ondermeer in het VNR Ter Yde (noord en zuid) en het VNR Hannecartbos 
zuidwest.
Watemavel (Hydrocotyle vulgaris) komt in enkele vochtige depressies voor. We karteerden de soort ondermeer 
in de Paardewei en vonden ze ook in het ontboste deel van VNR Hannecart, VNR Groenendijk en in de 
noordelijke duinvalleien van het VNR Ter Yde.
Rode ogentroost (Odontites verna) heeft in het studiegebied een beperkte verspreiding, we troffen de soort in 
klein aantal alleen aan in VNR Groenendijk.
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) is een duingraslandsoort die in het studiegebied hierin regelmatig wordt 
aangetroffen.
Kruipwilg (Salix repens) is een achteruitgaande soort op schaal Vlaanderen. In de duinen is dit taxon echter nog 
zeer algemeen en er zijn weinig tekenen van achteruitgang te bespeuren. Zelfs ondanks de algemene verdroging 
van de duinen weet de soort toch nog zeer lang stand te houden, ook in verdroogd of opgestoven duin.
In de Karthuizerduinen komen kruisingen voor van de Kruipwilg met Katwilg en met Grauwe wilg. Vooral de 
laatste kruising is belangwekkend, omdat ze tot het oorspronkelijk inheems spectrum behoort en hoogst
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zeldzaam is. Aangezien de kruising met Katwilg een kruising van een cultuurplant (Katwilg) met een ‘wilde’ 
plant (Kruipwilg) is, is deze minder belangrijk voor het natuurbehoud. Het blijft wel een botanisch bijzonder 
fenomeen. Door ongenuanceerde ontstruweling van duinvalleien dreigen deze taxa te verdwijnen.
Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) is in het studiegebied voornamelijk aanwezig in het IWVA-domein waar 
ze behoorlijk frequent is.
Goudhaver (Trisetum flavescens) is een eerder zeldzame soort die nog slechts in het duingrasland van het VNR 
Hannecartbos zuidwest en in klein aantal op het VNR Groenendijk werd aangetroffen
IQnyoJdgende gekend. ’ {kaart zie bijlage. V..2..3J,
Dwergzegge (Carex viridula) is wegens taxonomische problemen in deze Rode lijst-categorie beland. In het 
studiegebied staat Dwergzegge voornamelijk in jonge duinvalleien. De soort kan profiteren van 
natuurherstelwerken in de vochtige sfeer.
2.3.3 O verzicht en com m entaar b ij de in 2005, 2006 en 2007 waargenom en ‘R ode lijst-soorten  
A l g e m e e n
Eind 2005 verscheen de Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Ter gelegenheid hiervan 
werd de Rode lijst (Biesbrouck et al. 2001) volledig herwerkt (Van Landuyt, Vanhecke & Hoste 2005). In deze 
lijst is gepoogd om de richtlijnen van de IUCN Species Survival Commission van 2003 zo nauwkeurig mogelijk 
te volgen. Hierbij wordt de zeldzaamheid van de soorten weergegeven door een vierkantswortelindeling. Voor 
de rastercelgrootte zijn kilometerhokken gebruikt. Door de enigszins nieuwel methodiek van de recentste Rode 
lijst zijn nogal wat stevige verschuivingen opgetreden ten opzichte van de Biesbrouck et al. (2001). Voor de 
kustsoorten betekent het vooral dat nogal wat soorten die bij Biesbrouck et al. (2001) nog wél op de Rode lijst 
voorkwamen, er nu uit verdwijnen. Voor het concrete studiegebied betekent het dat er maar liefst 41 soorten van 
de Rode lijst geschrapt worden: Aardbeiklaver ( Trifolium fragiferum), Blauwe zegge (Carex panicea), Bleekgele 
droogbloem (GnaphaUum luteo-album), Donderkruid (Inula conyzae), Dubbelkelk (Picris echioides), Duindoorn 
(Hippophae rhamnoides), Duinlangbaardgras (Vulpia ciliata ambigua), Duinvogelmuur (Stellaria pallida), 
Egelantier (Rosa rubiginosa), Fijne kervel (Anthriscus caucalis), Fraai duizendguldenkruid (Centaurium 
pulchellum), Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica), Gewone addertong (Ophioglossum vulgatum), Gulden 
sleutelbloem (Primula veris), Helm (Ammophila arenaria), Herfsttijloos (Colchicum autumnale), Italiaanse 
aronskelk (Arum italicum), Kandelaartje (Saxifraga tridactylites), Kleine ruit (Thalictrum minus), Klein 
timoteegras (Phleum nodosum), Kleverige reigersbek (Erodium lebelii), Kruipend stalkruid (Ononis repens), 
Fathyruswikke (Vicia lathyroides), Moeraszoutgras (Triglochinpalustre), Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani), 
Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa), Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis), Stekend loogkruid (Salsola kali), 
Strandkweek (Elymus athericus), Tongvaren (Asplénium scolopendrium), Veldgerst (Hordeum secalinum), 
Veldhondstong (Cynoglossum officinale), Viltroos (Rosa tomentosa), Watemavel (Hydrocotyle vulgaris), 
Waterpunge (Samolus valerandi), Wegdistel (Onopordum acanthium), Wegedoom (Rhamnus catharticus), 
Zachte haver (Avenula pubescens), Zanddoddegras (Phleum arenarium), Zeegroene zegge (Carex flacca), 
Zwenkdravik (Bromus tectorum). Daarom wordt de bespreking van 2005 hier integraal hernomen, met 
aanpassing aan de nieuwe methodiek. De waarnemingen van 2005, 2006 en 2007 worden evenwel samen 
behandeld.
65 soorten van de 436 (14 %) geïnventariseerde plantensoorten zijn opgenomen in de Rode lijst van Van 
Landuyt et al. (2005). Deze zijn als volgt verdeeld over de onderscheiden Rode lijst-categorieën:
Verdwenen uit Vlaanderen of het Brussels Gewest: 0
Met verdwijning bedreigd: 3
Bedreigd: 8
Kwetsbaar 9
Achteruitgaand 8
Zeldzaam 29
Onvoldoende gekend 6
Bijlage V.2.3 geeft de vindplaatsen weer van de Rode lijst-soorten. De kartering, met behulp van GPS (Thales 
Mobile Mapper), vond plaats in juni en oktober van 2005 en juni 2006.
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Met.Verdwijning bedreigd.(kaart‘. V. J. /  j
Honingorchis (Herminium monorchis.) is al sinds lange tijd gekend van het duinengebied van het VNR Ter Yde. 
In 2005 werden iets meer dan honderd individuen geteld in de zogenaamde orchideeënpanne. Slechts een fractie 
daarvan stond dat jaar in ons permanent kwadraat. De aantallen kunnen echter van jaar tot jaar sterk fluctueren. 
In 2006 stonden in het permanent kwadraat alleen al 167 exemplaren, in 2007 meer dan 300. Godfried Warreyn 
telde de totale populatie in 2007 en kwam tot een aantal van ongeveer 1200. Samen met de populatie 
Honingorchis van de Westhoek, zijn dit de enige Vlaamse populaties van deze uiterst zeldzame orchis. Ten 
behoeve van o.a. deze soort wordt de orchideeënpanne gemaaid en werd in het kader van FEYDRA in de buurt 
een berken-wilgenbosje en een duindoomstruweel verwijderd. Een meer oostelijk gelegen duinvallei werd eind 
de jaren ’90 ontstruweeld en sindsdien gemaaid. Honingorchis heeft zich hier echter nog niet weten te vestigen.
Kruipend moerasscherm (Apium repens). Deze soort is al langer bekend uit het studiegebied en de omgeving. In 
2005 werd de soort met zekerheid vastgesteld in het IWVA-domein (de zogenaamde “Paardenweide” aan de 
Noordzeedreef). Het betreft hier vermoedelijk de op één na grootste populatie (100-1000 individuen) van 
Vlaanderen/West-Europa. In het ontboste deel van het VNR Hannecartbos werd nog geen Apium repens 
aangetroffen. Zeer verrassend kiemde Kruipend moerasscherm in 2006 ook reeds bij de meest noordelijke nieuw 
gegraven poel in VNR Groenendijk. Deze noordelijke poel was de beste van de nieuwe poelen, omdat er minst 
puin achtergebleven is na de herstelwerken. In 2007 overstroomde evenwel vuil water vanuit het 
slibbezinkingsbekken, met wierbloei tot gevolg, waardoor de soort opnieuw verdween.
Platte bies (Blysmus compressas) werd in 2005 opnieuw ‘ontdekt’ door M. Leten. Het gaat om een kleine 
populatie van naar schatting een honderdtal individuen. Deze werd aangetroffen in het IWVA-domein, waar ze 
net ten zuidwesten van de drinkpoel enkele vierkante meters bezet. Platte bies is een bijzonder zeldzame soort, 
het betreft hier momenteel de enig gekende groeiplaats langs de Vlaamse kust. Mogelijk heeft deze soort 
geprofiteerd van de tijdelijk intensieve begrazing met trekpaarden in 2004, die resulteerde in een erg kort 
gegraasd en sterk vertrapt vegetatiedek. De soort was van de onmiddellijke omgeving bekend tot 1986, waar ze 
voor het laatst gezien werd in de wegberm van de aangrenzende straat (Noordzeedreef). In 2006 bleek de 
populatie sterk uitgebreid. In 2007 werden ook enkele planten ontdekt op de oever van de geherprofileerde Beek 
zonder Naam.
Bedreigd, .(kaart zie bijlage. V. 2..1).
Driedistel (Carlina vulgaris) komt lokaal abundant voor in het VNR Ter Yde s.s., met name aan de lijzijde van 
de helmduinen, in de overgang van de helmduinen naar de mosduinen en in de zoom van het struweel. Mogelijk 
zal de soort kunnen profiteren van de uitgevoerde ontstruwelingswerken ten oosten van ‘George Theunis’. Een 
gefundeerde uitspraak hierover zal slechts over enkele jaren mogelijk zijn.
Duinzwenkgras (Festuca juncifolia) komt abundant voor in de helmduinen (Ter Yde, Karthuizerduinen), en 
sporadisch ook nog in het meer gestabiliseerde duingrasland achter de helmduinen. Lokaal is de soort zeker niet 
bedreigd. Mogelijk kan deze soort zich in de nabije toekomst vestigen op de ontstruweelde duinen die ten oosten 
van de Home G. Theunis zijn gelegen. In 2006 werden al de eerste exemplaren vastgesteld.
Dwergzegge (Carex viridula) was in de vorige Rode lijst (Biesbrouck et al. 2001), wegens taxonomische 
problemen, in de Rode lijst-categorie ‘onvoldoende bekend’ beland. In de nieuwe versie (Van Landuyt et al. 
2005) is ze als bedreigde soort geboekstaafd. In het studiegebied staat Dwergzegge voornamelijk in jonge 
duinvalleien (VNR Ter Yde s.s. en Karthuizerduinen). De soort kan profiteren van natuurherstelwerken in de 
vochtige sfeer, in beperkte mate ook in het ontgonnen deel van het VNR Hannecartbos/Doolaege en VNR 
Hannecartbos/Noordzeedreef. In VNR Groenendijk is de soort tot 2006 niet waargenomen; in 2007 door ze 
evenwel ook daar op.
Gegroefde veldsla (Valerianella carinata) werd op 16 april 2007 ontdekt op een duinzand/puin-heiveltje, aan de 
rand van de voormalige toegangsweg tot Home Teunis. De speciale grijsblauwe kleur van de bloei, in 
combinatie met de eerg kleine plantjes maakte meteen duidelijk dat het hier niet om de Gewone veldsla ging. 
Verificatie van gekende groeiplaatsen van Gewone veldsla in de buurt toonde bovendien aan dat deze op dat 
moment nog niet in bloei stond. Determinatie met de diverse flora’s en internetbeschrijvingen maakte duidelijk 
dat het wel degelijk om Gegroefde veldsla ging. Er staat een populatie van vele tientallen, misschien wel 
honderden planten op de heuveltjes van de beschreven locatie. Gegroefde veldsla staat in Nederland bekend als
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een kensoort van het Phleo-Tortuletum. De groeiplaats in Ter Yde is een overduidelijk Sileno-Tortuletum. Ook 
de recente vondsten in stedelijke milieus (mondelinge mededeling Ward Vercruysse) doet vermoeden dat de 
soort, minstens in Vlaanderen, eerder in een ietsje rommelig milieu thuishoort dan in de minst antropogeen 
beïnvloede mosduinen. Voor de duinen betekent dat wellicht dat ze eerder differentiërend is voor het Sileno- dan 
het Phleo-Tortuletum. Mare Leten en Ward Vercruysse troffen de soort ook aan in het mosduingebied van 
IWVA, waar de soort wél in een mooi Phleo-Tortuletum voorkomt.
Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis) werd door M. Leten in het VNR Hannecartbos op een tweetal 
plekken aangetroffen voor de aanvang van de ontbossingswerken. Eén populatie is hierbij zeker verdwenen. De 
andere (langs het pad) is niet meer teruggevonden.
Pamassia (Parnassia palustris) is eveneens al sinds lang gekend van het studiegebied. In 2005 situeren de 
belangrijkste vindplaatsen zich in het VNR Ter Yde s.s. met name in de ‘orchideeënpanne’, de duinpanne 
‘voetbalveld’ en in enkele eind de jaren ’90 ontstruweelde, geplagde en sindsdien gemaaide duinvalleien. In 
2006 werd de soort na de ontstruweling van een vochtige panne ook weer talrijker in de Karthuizerduinen 
waargenomen. Mogelijk stond er nog een kleine relictpopulatie voorheen, in het jongste gedeelte van de panne. 
In 2007 dook Pamassia ook op in het recent ontstruweelde gedeelte van de Herminiumpanne in Ter Yde.
Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) is in het studiegebied beperkt tot de eerder droge duingraslanden 
van het VNR Ter Yde en VNR Hannecartbos, waar de soort voornamelijk parasiteert op Geel walstro. De soort 
is zeker niet algemeen te noemen. Haar voortbestaan is gerelateerd aan het optimaal kunnen behouden van 
duingrasland. Begrazing door hoefdieren en of konijn is hiervoor essentieel.
Zeerus (Juncus maritimus). In het VNR Ter Yde s.s. komt de soort slechts op één welbepaalde plaats voor, 
namelijk in een depressie op de overgang van het chaotisch duinlandschap naar het Middeleeuws 
kopjesduinlandschap. De vindplaats is waarschijnlijk gerelateerd aan de historische strandvlakte die zich 
voorheen uitstrekte langs een van de zijtakken van de IJzer die via VNR Ter Yde naar zee stroomde.
Moeraskartelblad (Pedicularis palustris). In 2007 doken een vijftal vegetatieve planten van deze soort op in de 
randzone van de dienstweg van de proefontginnging VNR Hannecartbos/Doolaege. De soort is er vermoedelijk 
meegekomen met de maaiapparatuur van Natuurpunt vanuit de Leiemeersen in Oostkamp.
Kwetsbaar.(kaart. zie.bij.lage. V..2. Ij.
Bevertjes (Briza media) is nog enkel aangetroffen in het duingrasland van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en 
VNR Ter Yde (zuid). Deze soort geeft de voorkeur aan gesloten, vochtige graslanden op humeuze bodem, maar 
bij verdroging kan ze lang naijlen. Net zoals overal elders in Vlaanderen is Bevertjes de voorbije decennia zeer 
sterk achteruit gegaan. In het studiegebied zal de soort zich misschien kunnen handhaven omdat enerzijds 
begrazing het ecotoop duingrasland in stand kan houden, anderzijds worden ecologisch verantwoorde 
grondwaterpeilen nagestreefd die moeten leiden tot het herstel van een aantal vochtige milieus.
Dreps (Bromus secalinus). Ward Vercmysse vond in 2004 Dreps op de RWZI te VNR Groenendijk. Dit 
zeldzame gras werd vroeger vooral als akkeronkruid aanzien, maar is tegenwoordig vooral een efemere 
opduiking in allerlei andere gestoorde milieus.
Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) heeft net als de vorige soort, haar optimale groeiplaats in 
duingrasland waarbij zowel eerder open, droge als gesloten, vochtige graslandplekken ingenomen worden. 
Uitbreiding van grasland ten koste van bijvoorbeeld struweel of ruigte kan deze soort in de toekomst extra 
levensruimte bieden. De soort komt voor in het droge duingrasland naast het VNR Hannecartbos en in het VNR 
Ter Yde s.s. Ze dook reeds met enkele exemplaartjes op in de ontstruweelde panne in Ter Yde. In 2007 is de 
soort er reeds vrij verspreid.
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolia) is een nieuwkomer in het duingebied. Enkele jaren geleden dook de 
soort, vermoedelijk aangevoerd via maaimachinerie, op in de Westhoek. In het studiegebied wist de soort zich 
ondertussen, vermoedelijk op dezelfde wijze, te vestigen in het hooiland bij VNR Groenendijk en te VNR 
Hannecartbos (noordwest en ook Doolaege). Het voortbestaan van deze populaties is vooral een kwestie van het 
toepassen van een vrij late maaibeurt (vanaf medio juli).
Grote tijm (Thymus pulegioides) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge duingrasland. Het 
studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen zijn hier dan ook de
duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en VNR Ter Yde s.s. (zuid). Ook in de Doolaege- 
ontginning doken reeds enkele exemplaren op.
Grote watereppe (Sium latifolium). Deze soort wordt vermeld door Magnel (1914). In 1982-1983 nam Mare 
Leten de soort nog waar in de nu verboste zuidoosthoek van het IWVA-peerdevissersweiland.
Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) is geen algemene soort in het studiegebied, maar er zijn toch nog enkele 
omvangrijke populaties. De belangrijkste bevinden zich in de verschillende duingraslanden en hooilanden van 
het studiegebied (zie bijlage V.2.2). De soort blijkt zich zowel onder een beheer van tijdelijk niets doen (b.v. 
Oostvoorduinen), hooien (VNR Hannecartbos) en beweiden (VNR Hannecartbos) te kunnen handhaven.
Kleine valeriaan ( Valeriana dioica) was in het verleden een waarschijnlijk relatief algemene soort van het 
moerassig hooiland van het VNR Hannecartbos (Magnel, 1914). Een drietal kleine populaties (max. enkele 
individuen) kon tot voor kort in het gebied overleven. In 2005 zijn twee populaties nog met zekerheid 
vastgesteld, namelijk min of meer centraal in het in 2004 ontboste deel en eerder toevallig tijdens het 
voorbereidend maaiwerk voor de afbakening van de te ontbossen zone bij het Loze Vissertjespad. Bij het 
ontbossen is er op toegezien dat deze populaties en de oude gekende groeiplaatsen niet beschadigd werden. De 
toekomst van deze tweehuizige, obligate kruisbestuiver is evenwel om populatie-genetische reden, precair te 
noemen. De individuen komen niet (meer) in bloei en de geslachtsverdeling is niet gekend. In 2007 is de 
oostelijke populatie zeer sterk achteruitgegaan (decimering aantal individuen, niet bloeiend) door 
verdrinking/zuurstofgebrek. Aan de kant van het Loze vissertjespad is de soort, ook bloeiend, lokaal abundant 
aanwezig in de geplagde zone.
Scherpe fijnstraal (Erigeron acer) komt hier en daar in studiegebied voor, vaak in lichtjes verruigend grasland of 
mosduin. Het is in de kustduinen niet echt een zeldzame soort.
Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s.l.) komt slechts beperkt voor in het studiegebied. De belangrijkste 
populaties staan in de duinvalleien en de duingraslanden van het VNR Ter Yde s.s. en van het VNR 
Hannecartbos (zuidwest). In een eind de jaren 90 ontstruweelde en geplagde panne wist de soort zich op een 
drietal plekken nieuw te vestigen. De soort kan zich in deze milieus zowel onder een maai- of begrazingsbeheer 
handhaven. In 2006 werd de soort ook weer aangetroffen na ontstruweling van een vochtige duinpanne van de 
Karthuizerduinen. Stijve ogentroost wordt in de Belgische flora sterk opgesplitst in taxa die echter vaak moeilijk 
te benoemen zijn met de opgegeven kenmerken. Leten (mondelinge mededeling) onderscheidt aan de Belgische 
kust Vierrijige en Bosogentroost (resp. tetraquetra en nemorosd). Vierrijige ogentroost zou daarbij meest typisch 
zijn voor vochtige duinvalleien, terwijl Bosogentroost meer in drogere, pionierende situaties zou aangetroffen 
worden. Van Landuyt et al. (2004) houden het voorzichtigheidshalve bij Stijve ogentroost (E. stricta s.l.). In een 
wereldrevisie van het geslacht (Yeo 1984) wordt evenmin de sterke opdeling van de Belgische flora 
teruggevonden. In de recentste editie van de Britse flora van Stace wordt E; tetraquetra wel degelijk 
onderscheiden. Ook in de laatste versie van Heukels/Van der Meijden wordt de soort onderscheiden.
A çktÇXV. ÜS.dHÜ.4. {kaart zie b plage. V. 2..1).
Beemdkamgras (Cynosurus cristatus) komt in het studiegebied voornamelijk voor in het niet gewijzigde 
grasland van VNR Groenendijk. Vooral op de grens met een aanpalende weide in het westen komt daar nog wat 
fragmentair kamgrasland voor met Beemdkamgras, Veldgerst (Hordeum secalinum) en Tiçmoteegras (Phleum 
pratense). Verder werd Beemdkamgras sporadisch aangetroffen in de ontboste delen van het VNR 
Hannecartbos.
Blauwe knoop (Succissa pratensis) komt waarschijnlijk slechts op één plaats in het studiegebied voor, namelijk 
in het VNR Ter Yde s.s., in een zeer mooi mesofïel duingrasland met tal van zeldzame soorten, als Aarddistel 
(Cirsium acaule), Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum), Vooijaarsganzerik (Potentilla neumanniana), ... 
bijeen. In 2007 meldt de natuurarbeider John Cloet één exemplaar van een zuur kopje in de Doolaege- 
ontginning. De soort werd echter na de maaibeurt niet meer teruggevonden.
Goudhaver (Trisetum flavescens) is een eerder zeldzame soort die nog slechts in het duingrasland van het VNR 
Hannecartbos zuidwest en in klein aantal in het kamgrasland van VNR Groenendijk werd aangetroffen
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) is een soort van schrale kalkarme of kalkrijke graslanden, die in de 
droge duingraslanden van het studiegebied (VNR Hannecart, Ter Yde) regelmatig wordt aangetroffen.
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Kruipwilg (Salix repens) is een achteruitgaande soort op schaal Vlaanderen. In de duinen is dit taxon echter nog 
zeer algemeen en er zijn weinig tekenen van achteruitgang te bespeuren. Zelfs ondanks de algemene verdroging 
van de duinen weet de soort toch nog zeer lang stand te houden, ook in verdroogd of opgestoven duin. In de 
Karthuizerduinen komen kruisingen voor van de Kruipwilg met Katwilg en met Grauwe wilg. Vooral de laatste 
kruising is belangwekkend, omdat ze tot het oorspronkelijk inheems spectrum behoort en hoogst zeldzaam is. 
Aangezien de kruising met Katwilg een kruising van een cultuurplant (Katwilg) met een ‘wilde’ plant 
(Kruipwilg) is, is deze minder belangrijk voor het natuurbehoud. Het blijft wel een botanisch bijzonder 
fenomeen. Door ongenuanceerde ontstruweling van duinvalleien dreigen deze taxa te verdwijnen. In de 
Karthuizerduinen wordt bij het maaien speciale aandacht geschonken aan deze taxa.
Muizenoortje (Hieracium pilosella) is in het studiegebied geen algemene soort, die in enkele stabiele 
graslandvegetaties aangetroffen werd ondermeer in het VNR Ter Yde (noord en zuid) en VNR Hannecartbos 
zuidwest.
Rode ogentroost (Odontites vernus) heeft in het studiegebied een beperkte verspreiding, we troffen de soort, in 
klein aantal, alleen aan in de hooiweide van VNR Groenendijk.
Struikheide (Calluna vulgaris) is aan de Belgische kust een hoogst zeldzaam geworden plant. Van de grootste 
populatie te Westende (Schuddebeurze) schieten nog slechts kleine relicten over. In de middeloude duinen 
‘Blutsyde’ te Bredene-Klemskerke schiet nog een kleine, maar groeiende populatie over. Eigenaardig genoeg 
ontbreekt Struikheide in de vrij sterk ontkalkte fossiele duinen van Adinkerke. In Ghyvelde net over de grens 
resteren evenwel nog enkele planten, ten westen van het dorp Ghyvelde. De kieming van (twee plantjes) 
Struikhei na de proefontbossing in VNR Hannecart is dus een voltreffer van formaat. De groeiplaats werpt onder 
meer een veel duidelijker beeld op de soortenlijst van Magnel (1914), waar tal van duinonderzoekers zich reeds 
kopbrekens maakten in welke combinaties een dergelijk heterogene plantenlijst van zuur- en kalkminnende 
soorten destijds moet voorgekomen hebben. We verwijzen eveneens naar de paragraaf ‘extra vegetatieopnames’ 
die de situatie in VNR Hannecart anno 2006 meer in detail beschrijft.
Zeer.zeldzaani. (kaart. zie.bijlage V.2. JJ
Aarddistel (Cirsium acaule). Een kleine populatie van de Aarddistel is al sinds langer bekend van het zuidelijk 
duingrasland in het VNR Ter Yde. De populatie is in 2007 nog aanwezig, maar lijkt zeer sterk achteruitgegaan 
en op het punt te gaan verdwijnen. Van deze soort die eerder vochtig duingrasland prefereert zijn nog slechts een 
drietal groeiplaatsen bekend (Van Landuyt et a l, 2004).
Bijenorchis (Ophrys apifera) is een zeldzame soort die hier en daar in Vlaanderen opduikt, vaak op verstoorde, 
schrale kalkrijke bodems. In het kustduingebied vertoont de soort een vergelijkbaar gedrag. Binnen het 
studiegebied werd Bijenorchis in 2004 ontdekt op VNR Groenendijk, dus vóór de natuurherstelwerken van start 
gingen. De groeiplaats lag binnen de perimeter van deze werken. In 2005 en 2006 werd de soort door ons niet 
(meer) opgemerkt.
Bilzenkruid (Hyoscyamus niger) dook in 2006 op de droge bovenrand van één van de nieuw gegraven poelen 
van VNR Groenendijk. Er stonden een tweetal planten. We verwijzen naar de paragraaf ‘extra opnamen’ voor 
een meer gedetailleerde beschrijving van de groeiplaats. De kustduinen en grindbanken langs de Maas behoren 
tot de meest natuurlijke vindplaatsen van deze soort, al is in de kustduinen toch ook meestal sprake van een 
duidelijke antropogene verstoring. In casu speelt het achtergebleven puin van de afbraak van de RWZI 
ongetwijfeld een rol.
Blauwe bremraap (Orobanche purpurea) werd in 2005 slechts op één plaats in het studiegebied aangetroffen, nl. 
in het duingrasland van het VNR Hannecartbos zuidwest.
Drienerfzegge (Carex trinervis) is vooral gebonden aan vochtige duinvalleien, waar ze kenmerkend is voor de 
eerder jonge stadia (o.a; VNR Ter Yde, Karthuizerduinen). Dit neemt niet weg dat de soort ook wel eens wordt 
aangetroffen in oudere ontwikkelingsstadia, i.e. matig vochtig duingrasland (bv. VNR Hannecartbos zuidwest — 
zie bijlage V.2.3). Opmerkelijk genoeg is de soort nog niet gekiemd in de ontginningen in het VNR 
Hannecartbos.
Duindravik (Bromus hordeaceus thominei) is niet echt algemeen in het studiegebied, maar komt toch hier en 
daar voor, met name in licht verstoorde mosduinen en in iets of wat droog, open duingrasland. De indruk bestaat 
dat de soort in opmars is, ten nadele van soortenarmer, ongestoord mosduin. Deze indruk kan echter niet
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cijfermatig hard gemaakt worden, omdat heel veel waarnemers het lastig hebben met het onderscheid tussen 
Zachte en Duindravik.
Duinfakkelgras (Koeleria albescens) komt tamelijk verspreid voor in het studiegebied, maar komt in de rest van 
Vlaanderen quasi niet voor, m.a.w. ze is uitermate kustspecifiek. Duinfakkelgras groeit vooral in de eerder open, 
droge duingraslanden en overgangen hiervan met mosduin van het VNR Ter Yde (s.s.), en VNR Hannecartbos 
zuidwest.
Duinroosje (Rosa spinosissima) is in Vlaanderen een kustspecifieke soort bij uitstek. In de duinen van de 
Westkust is Duinroosje vrij algemeen. Vaak komt ze voor in duingrasland, maar ook als component van struweel 
kan de soort lange tijd overleven. Binnen het studiegebied komt Duinroosje vooral voor in het VNR Ter Yde s.s. 
en in het VNR Hannecartbos zuidwest (zie bijlage V.2.3).
Duinviooltje ( Viola curtisii) is in het studiegebied eerder zeldzaam. In de mosduinen van het VNR Ter Yde werd 
ze op verschillende plekken aangetroffen. Ook op luwe plekjes in de helmduinen werd de soort af en toe 
opgemerkt. In 2006 kiemde de soort echter massaal in het ontstruweelde duin van Ter Yde Oost. Een dertigtal 
locaties die met behulp van GPS op kaart gezet werden (kaart zie bijlage V.2.1) vertegenwoordigen een 
populatie van enkele honderden planten.
Geel zonneroosje (Helianthemum nwnmularium) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge tot 
matig vochtige duingrasland. Het studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen 
zijn hier dan ook de duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en VNR Ter Yde s.s. (zuid). 
Vermeldenswaard is de vaststelling dat deze soort blijkt te profiteren van begrazing om haar areaal uit te breiden. 
Door begrazing wordt niet alleen het ecotoop in stand gehouden, maar de soort weet zich ook via de dieren 
d.m.v. endozoöchorie door de begraasde terreingedeelten te verspreiden (Cosyns & Hoffmann 2005, Cosyns, 
2004 en Cosyns unpubl.). Dit fenomeen werd ondermeer vastgesteld in het VNR Ter Yde, waar Geel 
zonneroosje zich tijdens de voorbije jaren op minstens een tweetal plaatsen wist te vestigen ten noorden van de 
site G. Theunis, in het bijzonder nabij de duinvalleien.
Gestreepte klaver (Trifolium striatum) komt vermoedelijk in het studiegebied voor en dan op erg analoge 
plaatsen als de Ruwe klaver. Wij konden de soort voorlopig (nog?) niet met zekerheid vaststellen, omdat deze 
soort best in april-mei kan opgespoord worden, terwijl we pas vanaf juni karteerden.
Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum) is eveneens een soort van de droge en mesofiele duingraslanden 
van VNR Hannecart en Ter Yde s.s. (Blauwe knoop, Aarddistel-locatie). Op beide plaatsen is de soort verre van 
abundant. Dat is ook de situatie aan de rest van de Westkust. Aan de Ooskust is de soort nog veel zeldzamer en 
aan de middenkust ontbreekt ze.
Glad parelzaad (Lithospermum officinale) komt her en der voor in de zomen van struweel o.a. in de rand van het 
duindoomstruweel van het VNR Ter Yde s.s. en de Karthuizerduinen, maar de soort is nooit erg algemeen. 
Verwacht wordt dat de soort zal afnemen in de Karthuizerduinen na herhaaldelijk maaien van de panne. 
Hetzelfde geldt voor het voorkomen op het nieuw gecreëerde stuifduin van Ter Yde. Voorlopig houdt de soort 
evenwel nog stand op beide plaatsen.
Grote boterbloem (Ranunculus lingua) werd in 2006 aangetrofifen op de plaats van de proefontbossing in het 
VNR Hannecart. Het betrof slechts enkele exemplaartjes nabij een slootje met Riet als dominant. De soort is 
ongetwijfeld uit de zaadvoorraad gekiemd. Grote boterbloem was altijd al een zeldzame plant in de duinen, die 
echter gespreid over de tijd zowat over de hele lengte van de kust nu en dan werd aangetroffen. In 2007 is de 
plant niet meer waargenomen en vrijwel zeker weer verdwenen.
Kalkbedstro (Asperula cynanchica) is net als Liggend bergvlas en Voorjaarsganzerik al geruime tijd bekend van 
de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) en VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het 
studiegebied komt de soort met een stevige populatie voor. Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), 
de Doompanne, de Noordduinen en de Oostvoorduinen zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de 
gehele Vlaamse kust. Deze soort is eveneens typerend voor soortenrijke duingraslanden die over het algemeen 
gekenmerkt worden door weinig verstoorde, humeuze bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een 
geschikte beheermaatregel om dit ecotoop te bestendigen. In 2006 werden nog een drietal vegetatie-opnames 
gemaakt om de standplaats in de droge duingraslanden van VNR Hannecart te illustreren.
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Kegelsilene (Silene conica) komt voor in het VNR Ter Yde s.s.. In 2005 werd nog een vegetatie-opname 
gemaakt van een Kegelsilenevegetatie. Daarbij valt op dat deze vegetaties ei zo na te ruderaal geworden zijn 
voor deze soort. Opvolging van deze soort is dan ook zeker op zijn plaats.
Knolbeemdgras (Poa bulbosa) werd eind 2004 door ons aangetroffen net buiten de perimeter van het 
studiegebied namelijk nabij de zuidwestelijke toegang tot Ter Yde s.s. VNR Ter Yde is voor deze soort al langer 
als groeiplaats gekend. De aangetroffen planten groeiden in een mosduin, langs de rand van een vaak belopen 
pad. Knolbeemdgras is inderdaad indicatief voor verstoorde maar schrale plaatsen (Van Landuyt et a i, 2004).
Liggend bergvlas (Thesium humifusum) is al geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van 
het VNR Ter Yde (s.s.) en VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een 
belangrijke populatie voor. Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), de Doompanne, de 
Noordduinen en de Oostvoorduinen zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de gehele Vlaamse kust. 
Deze soort is typerend voor soortenrijke duingraslanden die over het algemeen gekenmerkt worden door weinig 
verstoorde, humeuze bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit 
ecotoop te bestendigen. In 2006 werden nog twee vegetatie-opnames gemaakt om de standplaats in de droge 
duingraslanden van VNR Hannecart te illustreren.
Moeras wespenorchis (Epipactis palustris) verkiest in het duinlandschap de jonge duinvalleien. Binnen het 
studiegebied ligt het zwaartepunt van voorkomen vooral in de duinvalleien van het VNR Ter Yde (s.s.), hoewel 
in 2005 ook enkele exemplaren zijn gevonden in de recent ontstruweelde panne van de Karthuizerduinen. In 
2006 was het aantal al aanzienlijk toegenomen. We verwijzen naar het hoofdstukje met de extra vegetatie- 
opnames na de werkzaamheden voor een exacte standplaatsbeschrijving.
Orchideeën (Dactylorhiza spp.), met name Rietorchis (D. praetermissa), Vleeskleurige orchis (D. incarnata), 
Bosorchis (D. fuchsii) en Brede orchis (D. majalis) zijn niet zeldzaam in het studiegebied. Vaak vormen ze 
onderling kruisingen waardoor het niet altijd goed mogelijk is om de status van elk van de afzonderlijke soorten 
te bepalen. Belangrijke groeiplaatsen van orchideeën zijn de duinvalleien van het VNR Ter Yde s.s. (o.a. de 
Orchideeën-panne, het voetbalveld met Vleeskleurige, Riet-, Bosorchis en hybriden), het noordoostelijk gelegen 
hooiland van het VNR Hannecartbos (Brede orchis en hybridogene overgangen naar Rietorchis) en in mindere 
mate het hooiland van VNR Groenendijk (met Brede orchis en hybriden met Rietorchis). De Orchideeënpanne is 
qua soortengamituur en aantallen zondermeer de belangrijkste locatie. In het oostelijk hiervan, ontstruweelde 
panne (eindjaren ’90) werden in 2005 de eerste bloeiende D. praetermissa waargenomen.
Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa) werd in 2006 aangetroffen in de Beek zonder Naam (ontbossing 
VNR Hannecart van 2005), alsook in enkele ondiepe slootjes en depressies van de ontginning van 2005 (achter 
het huis van de burgemeester). Het is een typische soort van hard water, waardoor ze vooral in de duinen en in 
rivieren of kanalen met kalkrijk water wordt aangetroffen. De soort is ooit over zowat de hele lengte van de kust 
aangetroffen, maar recent resten nog slechts één groeiplaats van de middenkust en een vijftal groeiplaatsen aan 
de Westkust. We verwijzen naar het hoofdstukje met de extra vegetatie-opnamen na de werkzaamheden voor een 
meer gedetailleerde beschrijving van de standplaats in het VNR Hannecart.
Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia) komt op een beperkt aantal plaatsen in het studiegebied voor. De soort 
werd vooral in het VNR Ter Yde aangetroffen onder en in de onmiddellijke nabijheid van Kruipwilg waarmee 
het vaak geassocieerd is, ondermeer in de orchideeënpanne (zie bijlage V.2.3) en het ‘voetbalveld’. In 2006 dook 
de soort ook weer op in een vochtige panne van de Karthuizerduinen na de ontstruweling ervan.
Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta) is in het studiegebied zeldzaam en beperkt tot enkele plekken in het VNR Ter 
Yde (s.s.) o.a. de noordoost geëxposeerde duinhelling van G. Theunis. De soort groeit hier in een droog, zeer 
mosrijk duingrasland. Voor een beschrijving van de vegetatie kan verwezen worden naar een vegetatieopname 
van 2005.
Ruwe klaver (Trifolium scabrum) komt hier en daar in het studiegebied voor o.a. in de droge, open 
duingraslanden en overgangen naar mosduin van het VNR Ter Yde (omgeving G. Theunis) en VNR 
Hannecartbos zuidwest. Het is een soort die vermoedelijk zal profiteren van de extensieve begrazing met 
hoefdieren om zich in het studiegebied verder te verspreiden. De zaden kunnen immers behoorlijk de doorgang 
door het spijsverteringsstelsel overleven (Cosyns, 2004). In 2006 werden twee opnamen gemaakt in het VNR 
Hannecartbos zuidwest, om de standplaats te illustreren.
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Scheve hoombloem (Cerastium diffusion) is vermoedelijk een zeldzame soort in het studiegebied, maar kan 
verwacht worden in de helm- en mosduinen. De soort wordt gemakkelijk over het hoofd gezien of verward met 
andere Cerastium-soorten.
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale) komt voor in diverse vochtige duinvalleien van het VNR Ter 
Yde s.s. Ook deze soort wist te profiteren van de natuurherstelmaatregelen van eind de jaren ’90 in het 
noordelijk deel van het VNR Ter Yde (zie bijlage V.2.3). In 2007 komt de soort ook in beperkt aantal voor in 
Doolaege-ontginning van VNR Hannecart.
Teer guichelheil (Anagallis tenella) was voor de aanvang van het ‘Feydra -  project’ slechts gekend van de 
boerenpaardweide langs de Noordzeedreef, in het IWVA-domein, waar de soort voorkwam in een vertrapte sloot 
(PQ7). De soort werd hier in de zomer van 2005, 2006 en 2007 niet meer terug gevonden. Ondertussen kiemde 
de soort talrijk uit de zaadvoorraad van het ontboste deel van het VNR Hannecartbos (fase 1 en fase 2). In de 
ontbossing onmiddellijk grenzend aan de eerstgenoemde groeiplaats kiemde de soort tot nog toe slechts 
spaarzaam. In de late zomer van 2006 maakte Mare Leten ons attent op het kiemen van Teer guichelheil bij één 
van de nieuwe poelen in VNR Groenendijk. In de noordelijke zeer geleidelijke oever van de meest noordelijke 
poel zijn inderdaad reeds twee plantjes opgedoken. Het lijkt geen toeval dat de planten op die plaats kiemden. 
Deze poel is degene met minst puin en de noordelijke oever is ook de meest geleidelijke van allemaal, zodat er 
een zeer mooie gradiënt van droog naar nat kan ontwikkelen. In deze strook staan dan ook de meeste plantjes 
Borstelbies (Scirpus setaceus), Waterpunge (Samolus valerandi),... en kiemde er eveneens Kruipend 
moerasscherm. In het voorjaar van 2007 stroomde echter vuil water uit het slibbezinkingsbekken in de mooie 
poel, waardoor wierbloei ontstond, en deze planten opnieuw verdwenen.
Vooijaarsganzerik (Potentilla neumanniana) is net als Liggend bergvlas en Kalkbedstro al geruime tijd bekend 
van de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) en VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen 
het studiegebied komt de soort met een behoorlijke populatie voor. Samen met de Doompanne en de 
Oostvoorduinen is het studiegebied de belangrijkste groeiplaats voor deze soort van de gehele Vlaamse kust. 
Vooij aarsganzerik is kenmerkend voor soortenrijke duingraslanden met een weinig verstoorde, humeuze bodem. 
Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit ecotoop te bestendigen. In 2006 
werden drie vegetatie-opnames gemaakt in de mesofiele duingraslanden het VNR Hannecartbos zuidwest om de 
standplaats te illustreren. In 2007 was er een eerste waarneming van deze soort in Ter Yde/Home Teunis in een 
al langer ontstruweeld graslandje net ten N van de Econetwerk-ontginning.
Zilte zegge (Carex distans). In 2006 werd op de proefontbossing van 2004 in het VNR Hannecartbos op enkele 
plaatsen Zilte zegge aangetroffen. In 2007 is een deel hiervan vermoedelijk weer verdwenen (verdronken), maar 
kon een onzekere determinatie uit ontginning 2005 (bij het Loze vissertjespad) bevestigd worden (enkele ex, cf 
pq Mare Leten)/
Zilt torkruid (Oenanthe lachenalii) komt slechts op één welbepaalde plaats van het VNR Ter Yde s.s. voor. In de 
orchideeënpanne werden slechts enkele, kleine individuen geteld. Mogelijk is deze populatie op haar retour. De 
opnames van het PQ geven een beeld van het vegetatietype anno 2005 en 2006.
Onvoldoende, gekendm (Kaart zie bijlage. .V.-.Z. IJ.
Beklierde heggenroos (Rosa tomentella) is op schaal Vlaanderen een zeldzaam taxon. Aan de kust is deze roos 
echter een stuk algemener. Lokaal komt ze vrij frequent voor in de polders. In de duinen is ze quasi in elk 
duingebied aan te treffen. In de oude duinen van Adinkerke-Ghyvelde is het zelfs de algemeenste roos. In het 
studiegebied, en vooral in het VNR Ter Yde s.s. komt deze roos regelmatig voor, maar zelden in grote 
populaties. Het gaat meestal om solitaire planten.
Bosorchis (Dactylrohiza fuchsii) is zowel in Vlaanderen als in de kustduinen een zeldzame soort. Voor een 
verder bespreking verwijzen we naar ‘orchideeën’ onder de rubriek ‘zeer zeldzaam’.
Heggenroos (Rosa corymbifera) is na Hondsroos de algemeenste roos in Vlaanderen. Na de kartering van 
oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen in het laatste decennium is een vrij goed 
verspreidingsbeeld van deze soort gekend. Een vergelijking met voorgaande periodes is evenwel niet mogelijk, 
waardoor deze soort in de Rode lijst van Van Landuyt et al. (2005) in de categorie ‘onvoldoende bekend’ 
belandde. Binnen het studiegebied is Heggenroos van het VNR Ter Yde s.s., het eigenlijke bos van het VNR 
Hannecartbos en een perceelsrand van de hooiweide in VNR Groenendijk bekend.
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Ruwe viltroos (Rosa pseudoscabriuscula) is vermoedelijk ontstaan als kruising tussen de Gewone viltroos (Rosa 
tomentosd) en de Berijpte viltroos (Rosa sherardii). Over de status van soort wordt gediscussieerd. In elk geval 
lijkt het zo dat in Vlaanderen mengpopulaties voorkomen van Gewone en Ruwe viltroos, waarbij de meeste 
kenmerken eerder naar Gewone viltroos neigen dan naar Berijpte viltroos, omdat deze laatste in zuivere vorm 
niet voorkomt. Kruising en terugkruising zijn een heel logische verklaring voor de moeilijkheden bij het 
afgrenzen van Ruwe viltroos. Ook in het VNR Ter Yde s.s., ondermeer in het PQ van de ontstruweelde 
duinpanne naast de Honingorchis-populatie, komen ook viltrozen voor met dergelijke gemengde kenmerken. De 
langdurig op de bottel blijvende, horizontaal afstaande tot licht opgerichte kelkbladen, en de ongeveer 1 mm 
grote stijlopeningen zijn Ruwe viltroos-kenmerken. De aanzienlijke populatie Gewone viltroos in de omgevende 
duinen zorgt echter voor terugkruisingen, met moeilijkheden bij de determinatie tot gevolg.
Schijnegelantier (Rosa columniferd) biedt analoge moeilijkheden als de hierboven beschreven Ruwe viltroos. 
Ook deze roos is vermoedelijk als een kruising te beschouwen tussen Egelantier (Rosa rubiginosd) en de 
Kleinbloemige roos (Rosa micranthd). Een belangrijk verschil ten opzichte van de vorige roos, is dat beide 
ouders wél in Vlaanderen voorkomen. Binnen het strikte studiegebied is Kleinbloemige roos evenwel nog niet 
aangetroffen, maar enkele tientallen m ten noorden van de kustbaan, ter hoogte van het VNR Ter Yde s.s. is wél 
een exemplaartje aangetroffen. Egelantier is overvloedig aanwezig in het studiegebied en de vermoedelijke 
kruising Schijnegelantier komt sporadisch voor. Vooral in het struweel dat plaats moest ruimen voor het 
stuifduin, in Ter Yde Oost kwam nogal wat Schijnegelantier voor. Ook in het resterende struweel komt dit taxon 
af en toe voor. Ook hier is de situatie dat de algemene Egelantier voor terugkruising kan zorgen met de veel 
zeldzamere andere twee taxa, wat vaak tot determinatieproblemen leidt.
Stijlroos (Rosa stylosa) is eveneens een zeer zeldzame roos, waarvan een behoorlijke populatie (enkele tientallen 
ex.) in de duinen van het VNR Ter Yde voorkomen. Ook Stijlroos is vermoedelijk als een kruising te 
beschouwen, deze keer tussen een Hondsroos (Rosa canina) en Bosroos (Rosa an’ensis). Bosroos komt in het 
studiegebied niet voor. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich vermoedelijk in het West-Vlaams 
Heuvelland, of mogelijk in de duinen van Noord-Frankrijk. Ook heel wat intermediaire rozen, met méér 
Hondsrooskenmerken dan Bosrooskenmerken versterken het idee dat Stijlroos als een nog niet echt standvastige 
soort te beschouwen is, maar als een tamelijk variabele kruising. De kenmerken van de Ter Yde-populatie zijn 
trouwens uniek, in vergelijking met Nederlandse en Duitse Stijlrozen. Stijlroos is ook nog gevonden in de 
Karthuizerduinen, maar dan wel op grondgebied Nieuwpoort, buiten het eigenlijke studiegebied dus.
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2.4 Aandachtssoorten sensu Van Landuyt et al. (2004)
De aandachtssoorten voor de kust zijn geselecteerd op basis van de preferentie voor de kust (significant meer 
voorkomend aan de kust dan in de rest van Vlaanderen, X2test, p<0.001), gecombineerd met de Rode lijst van 
Biesbrouck et al. (2001). Het betreft alle soorten uit de categorieën ‘zeer zeldzaam’, ‘kwetsbaar’, (met 
uitsterven) bedreigd, ‘uitgestorven in Vlaanderen’ en ‘onvoldoende gekend’ en bepaalde soorten uit de 
categorieën zeldzaam en ‘vrij zeldzaam’, die ook duinpreferent zijn. Soorten uit deze laatste groep waarvan 
slechts één waarneming bekend is, worden niet als aandachtssoort beschouwd, omdat de aanwezigheid van deze 
soorten in het duingebied veelal berust op toeval en niet op een ecologische voorkeur voor het gebied. Ook de 
soorten met een zeer grote lokale populatie zoals Helm, Kruipend stalkruid of Veldhondstong worden niet als 
aandachtssoort beschouwd.
Aangezien de aandachtssoorten van de duinen voor het merendeel ook Rode lijst-soorten zijn wordt voor de 
bespreking hiervan grotendeels verwezen naar de bespreking van de Rode lijst-soorten. Slechts de 
aandachtssoorten die geen Rode lijstsoorten zijn volgens de lijst van Biesbrouck et al. (2001) worden hier 
behandeld.
Blauwe zegge (Carex panicea) kwam tot voor kort in het studiegebied amper voor. In het in 2004 ontboste deel 
van het VNR Hannecartbos werd in de het voorjaar van 2005 een kleine populatie van Blauwe zegge 
aangetroffen. In 2006 werden meerdere kleine populaties vastgesteld, ook in de ontginning van 2005, en kwam 
de soort ook reeds tot bloeien. In 2007 hield de soort goed stand. Ze staat typisch op de overgang van drogere 
licht verzuurde bultjes naar vochtiger depressies, meestal in de nabijheid van zowel Zwarte als Zeegroene zegge. 
In het kustduinlandschap komt Blauwe zegge soms voor in oude vochtige tot natte graslanden met oppervlakkige 
bodemontkalking.
Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album) is ook in het duingebied een zeldzame soort. In 2005 vonden 
we enkele exemplaren in de proefontbossing van het VNR Hannecartbos. In 2006 vonden we ook enkele 
exemplaren in de in 2005 ontboste gedeelten. Ook in de oeverzone van de nieuwgegraven poelen in VNR 
Groenendijk werden enkele exemplaren Bleekgele droogbloem aangetroffen.
Donderkruid (Inula conyzae) is een niet algemene zoomsoort van duinstruwelen, die ondermeer in de 
Karthuizerduinen (zie bijlage V.2.3) en het VNR Ter Yde s.s. werd aangetroffen.
Duinlangbaardgras (Vulpia ciliata subspecies ambigua) werd aangetroffen in het VNR Ter Yde s.s. De soort is 
in de duinen enorm opgerukt in de laatste decennia (wat niet vermeld staat in de atlas van Van Landuyt et al, 
2005!). Het is een soort die de iets gestoorde mosduinen markeert. Het storingsgehalte is zowat intermediair 
tussen mosduinen met Kegelsilen en deze met Zwenkdravik. Het is daarom een interessante soort om op te 
volgen. De indruk bestaat dat meer en meer mosduinen door Duinlangbaardgras gekoloniseerd worden. Of dit 
samengaat met sterkere verruiging, dan wel met een adaptatie van de soort zelf is nog de vraag.
Gewone addertong (Ophioglossum vulgatum) kwam vroeger op diverse plaatsen voor in het studiegebied. Het 
voorbije decennium handhaafde zich een kleine populatie in de orchideeënpanne van het VNR Ter Yde. In 2005 
vonden we hier enkele planten terug (zie bijlage V.2.3). Ook in een vochtige duinpanne in het duingrasland van 
VNR Hannecart zuidwest kwam jarenlang een kleine populatie voor. Mare Leten zag de soort er ook in 2007 nog 
terug.
Gulden sleutelbloem (Primula veris) ) is zowel in het duingebied als in Vlaanderen zeldzaam. De soort geeft de 
voorkeur aan kalkhoudende bodems. In de kustduinen komt de soort vooral voor in matig vochtig, gesloten 
duingrasland. Binnen het studiegebied vonden we de soort in de duingraslanden van het VNR Ter Yde (zuidelijk 
deel), VNR Hannecartbos (zuidwest), waarvan de soort trouwens al langer gekend was. Verrassend was de 
vondst van enkele juveniele plantjes in de proefontbossing van 2004 in het VNR Hannecartbos. In 2006 vonden 
we tientallen pas gekiemde plantjes in de ontbossing van 2005. De meeste planten hebben een heel specifieke 
standplaats op de droog-nat-gradiënt in het terrein.
Herfsttijloos (Colchicum autumnale) komt voor aan de ingang bij de Polderstraat van het VNR Hannecartbos. Er 
staat een kleine populatie in het verruigde graslandje tussen de (inmiddels gekapte) populieren, onmiddellijk 
links van de ingang.
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Kleverige reigersbek (Erodium lebeliï) is zeldzamer dan Duinreigersbek en komt vooral voor in de mosduinen 
van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos zuidwest. Voor een vegetatiebeschrijving kan verwezen 
worden naar de opname van PQ10. De soort profiteerde van de ontstruweling In het VNR Ter Yde ten voordelen 
van de creatie van een stuifduin. Samen met Duinviooltje is het een van de meest opvallende mosduin- en 
duingraslandsoorten die profiteerden van de ingreep.
Paddenrus (Juncus subnodulosus) kwam tot voor kort nog beperkt voor in het VNR Ter Yde s.s., op een beperkt 
aantal plaatsen in het VNR Hannecartbos zelf, alsook in een vochtig graslandje in het VNR Hannecartbos, 
evenals in de hooiweide van de RWZI VNR Groenendijk. Uit zaadvoorraadanalyses in de jaren 1990 bleek reeds 
dat Paddenrus nog massaal voorkwam als zaad in de bodem van het VNR Hannecartbos. Het was er één van de 
frequentst kiemende soorten in de bodemmonsters die aan het kiemen gebracht werden in de proefserre. Na de 
proefontbossing bleek duidelijk dat ook in het veld Paddenrus massaal kiemde. Ook in de ontbossingen van 2005 
bleek het overal een abundante soort. Ook in VNR Groenendijk kiemde Paddenrus reeds op diverse plaatsen in 
de oever van de nieuw gegraven duinpoelen.
Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa) komt in het studiegebied vooral voor in relatief jonge duinvalleien. Een kleine 
populatie van deze soort stond in 2005 in de ontstruweelde en geplagde panne in het VNR Ter Yde. Ook in de 
orchideeënpanne komt de soort met mondjesmaat voor, al lijkt de sucessie hier al iets te ver gevorderd. Bij de 
ontstruweling van de pan in de Karthuizerduinen werd de soort vooralsnog niet vastgesteld, evenmin als bij de 
ontbossingen in het VNR Hannecartbos.
Sofiekruid (Descurainia sophia) wordt als niet-inheems beschouwd en behoort daarom niet tot de Rode lijst. Als 
duidelijk kustpreferentiële soort is ze toch als aandachtssoort opgenomen. In het studiegebied werd Sofiekruid 
ondermeer aangetroffen in VNR Groenendijk en in droog duingrasland nabij de site G. Theunis (VNR Ter Yde).
Tongvaren (Asplénium scolopendrium) breidt zich in het duingebied geleidelijk uit. In het studiegebied werd 
tongvaren in het VNR Hannecartbos, in het eigenlijke bos waargenomen. Eind 2006 werd een grote populatie 
met vigoureuze planten ontdekt in en rond de ruïne van een oud walvisvaardershuisje in VNR Hannecartbos- 
IWVA. Het huisje is inmiddels afgebroken (september 2007), maar een stukje muur met aan de voet veel 
Tongvaren werd gespaard.
Wegdistel (Onopordum acanthium) wordt in verstoorde kustduinmilieus af en toe waargenomen, ondermeer in 
2005 na de proefontbossing van het VNR Hannecartbos. Eind 2006 was de soort al opnieuw verdwenen. Het 
hoeft geen verbazing te wekken mocht de soort in de nabije toekomst ook opduiken op plaatsen waar andere 
natuurherstelwerkzaamheden hebben plaats gevonden.
Wegedoom (Rhamnus catharticus) is in Vlaanderen een zeldzame soort. In de westkustduinen heeft de soort 
stilaan een stevige populatie opgebouwd. Het zwaartepunt van verspreiding ligt net ten westen van het 
studiegebied namelijk in de Doompanne. In het VNR Ter Yde werd de soort her en der in het duinstruweel 
waargenomen.
Zachte haver (Avenula pubescens) is in het studiegebied vooral een soort van de duingraslanden (VNR Ter Yde 
s.s., VNR Hannecart zuidwest) en daar vrij algemeen. Deze soort kan profiteren van de uitbreiding van het 
duingraslandareaal door natuurherstelwerkzaamheden (ontstruweling) en van begrazing als meer permanente 
natuurbeheermaatregel ter instandhouding van dit ecotoop.
Zeegroene zegge (Carex flacca) is in het studiegebied aanwezig in vrijwel alle duinvalleien, gaande van vrij 
pionierende duinpannes tot stabiele, mesofiele graslandvegetaties. In het ontboste gedeelte van het VNR 
Hannecartbos kiemde Zeegroene zegge vrij verspreid over het hele gebied. In VNR Groenendijk dook Zeegroene 
zegge op in de oeverzone van quasi elke nieuwe duinpoel (zij het vrijwel uitsluitend waar moedermateriaal werd 
aangesneden).
Enkele soorten stonden op de Rode lijst van Biesbrouck et al. (2001), maar niet meer in de Rode lijst van Van 
Landuyt et al. (2005), evenmin als in de aandachtssoortenlijst: Slanke waterbies, Viltganzerik, Viltroos, 
Hangende zegge, Gewone bermzegge, Moerasstruisgras, Zandstruisgras en Gaspeldoorn. Voor verschillende van 
deze soorten verdient het aanbeveling ze eveneens in de aandachtssoortenlijst op te nemen.
Hangende zegge (Carex penduld). Van deze soort werd één exemplaar aangetroffen in de Doolaege-ontginning 
2005 (omgeving Loze visserij espad). De herkomst is onduidelijk, maar de soort werd de afgelopen jaren ook in 
De Panne gevonden (oever vaart Veume-Duinkerke en voormalige ‘patattenakker’ in het VNR Zwartenhoek).
m
Gewone bermzegge (Carex spicata). 1 pol in de Doolaege-ontginning 2005, aan de noordrand (op voorziene 
dienstweg). Het is onduidelijk of de plant het gebruik van deze dienstweg met zwaar materieel in het kader van 
de inrichtingswerken heeft overleefd.
Moerasstruisgras (Agrostis canina). Is eveneens op enkele plaatsen opgedoken in de Doolaege-ontginning.
Zandstruisgras (Agrostis vinealis). Al met één pol gekend in de Doolaege-ontginning van 2004. In 2007 nog 
aanwezig.
Gaspeldoorn (Ulex europaeus). In totaal 2 planten in de Doolaege-ontginning van 2004. In 2007 nog aanwezig.
Enkele taxa staan noch in de Rode lijst, noch in de lijst aandachtssoorten, omdat het om zeldzame, slecht 
gekende kruisingen gaat, waarvan het verspreidingsgebied tot voor kort zeer onvolledig gekend was. Inmiddels 
is echter duidelijk dat de kruisingen tussen Kruipwilg en Grauwe wilg en tussen Kruipwilg en Rossige wilg 
preferentiële duintaxa zijn, uiterst zeldzaam zijn, tot het oorspronkelijk inheemse spectrum behoren, en sterk 
bedreigd worden door een beheer dat vooral op kruidachtige planten gericht is. Ook deze taxa verdienen opname 
in een aandachtsoortenlijst.
Kruipwilg x Grauwe wilg (Salix x subsericea) en Kruipwilg x Rossige wilg (geen aparte wetenschappelijke 
naam!). Grauwe wilg (Salix cinerea subspecies cinerea), Rossige wilg (Salix cinerea subspecies oleifolia, door 
veel auteurs ook als een aparte soort beschouwd en dan Salix atrocinerea genoemd) en Kruipwilg (Salix repens 
subspecies dunensis) worden hier en daar in de duinvalleien van het studiegebied aangetroffen. Deze soorten 
kruisen onderling vrij vlot, waardoor ook de kruisingen Grauwe wilg x Kruipwilg nl (Salix x subsericea), 
Grauwe x Rossige wilg (Salix x guinieri) wel eens aangetroffen worden. De kruising tussen Kruip- en Grauwe 
wilg (Salix x subsericea) is zeer zeldzaam, en is ons slechts bekend van de duinpannen in de Zwinbosjes, de 
Karthuizerduinen en het VNR Ter Yde. In het VNR Ter Yde werd het enige exemplaar nog in 2004 afgemaaid. 
In de Karthuizerduinen werden enkele mooie grote exemplaren door ontstruwelen van de duinpanne begin 2005 
vernietigd, maar enkele hiervan konden in de loop van 2005 opnieuw uitlopen. In 2006 werden ze gemarkeerd, 
en zo gespaard van afmaaien.
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2.5 Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken
In 2003-2004 werden de duingebieden van West-Vlaanderen gekarteerd op oorspronkelijk inheemse bomen en 
struiken. In het studiegebied blijken naast de klassieke duintaxa Duindoorn, Wilde liguster, Kruipwilg, vooral 
een groep rozen en wilgen speciale vermelding.
Bij de rozen valt vooreerst de grote soortenrijkdom op: Duinroos (Rosa spinosissima), Hondroos (Rosa canina) 
met twee verschillende variëteiten (var. canina en var. dumalis), Egelantier (Rosa rubiginosa), Schijnegelantier 
(Rosa subcolumnifera), Heggenroos (Rosa corymbifera), Beklierde heggenroos (Rosa tomentella), Stijlroos 
(Rosa stylosa), Gewone viltroos (Rosa tomentosa) en Ruwe viltroos (Rosa pseudoscabriuscula). In de 
onmiddellijke nabijheid van het studiegebied, ten noorden van het VNR Ter Yde (andere zijde kustbaan) komt 
ook Kleinbloemige roos (Rosa micrantha) voor. Op enkele honderden meter van het VNR Hannecartbos 
(Oostvoorduinen) komen nog Behaarde struweelroos (Rosa caesia) en Kale struweelroos (Rosa dumalis) voor.
Ook bij de wilgen is een grote variatie vastgesteld. Dit is te wijten aan het feit dat er drie verschillende 
wilgengroepen voorkomen, die onderling ook zijn beginnen kruisen. Vooreerst is er het natuurlijke spectrum van 
Boswilg, Grauwe wilg, Rossige wilg, Grauwe x Rossige wilg, Bos- x Grauwe wilg, Kruipwilg en Kruip- x 
Grauwe wilg.
Verder is er ook een groep mandenmakerswilgen, die aangeplant werden: de Kraakwilgvariëteit furcala, 
Katwilg, Amandelwilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit Basfordiana.
Berijpte wilg (Salix daphnoides) werd aangeplant als sierwilg.
Tenslotte zijn er ook nog eens de kruisingen van taxa van het natuurlijke spectrum met deze van het 
cultuurspectrum: Kat- x Kruipwilg en Kat- x Grauwe wilg.
De invasie van allerlei kalkminnende struweel- en boomsoorten, die in veel duingebieden vastgesteld wordt, is 
ook hier al goed waarneembaar: Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Rode kornoelje (Cornus sanguinea), 
Wegedoom (Rhamnus catharticus), Bosrank (Clematis vitalba), ... werden tijdens de kartering genoteerd. 
Bijzonder voor het gehele duingebied is het voorkomen van Maretak (Viscum album). Samen met de groeiplaats 
in het Calmeynbos (De Panne) vormt de groeiplaats in het VNR Hannecartbos de enige plaats in de kustduinen 
en de polders waar deze soort voorkomt.
PQ1 VNR Hannecartbos -  Polderstraat -  Ontbossing
De to-situatie van dit PQ werd opgenomen op 16 juni 2005 (opname 7). De ontbossing van dit PQ dateert van 
5/9/2005. Het PQ werd opnieuw opgenomen op 21 juni 2006 (opname 40, b). De vegetatietabel is opgenomen in 
bijlage V.2.1a.l.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006 tussen de ontbossing en de heropname
In oktober 2005 werden de stobben in het ontboste gedeelte uitgefreesd. Boomwortels op het ontboste 
gedeelte werden verwijderd en verhakseld.
In de tweede week van februari 2006 werd de Dauwbraamopslag in de ontboste site handmatig 
gemaaid.
Tot 26 juli 2006 werd het terrein begraasd met drie Shetlandhengsten.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
Logischerwijze is de vegetatie na de ontbossing compleet gewijzigd.
Van de oorspronkelijke bosvegetatie, gedomineerd door Zwarte els (Alnus glutinosa) zijn een aantal soorten 
compleet verdwenen: Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Gewone bereklauw (Heracleum sphondylium), 
Gerimpeld sterremos (Plagiomnium undulatum), Aalbes (Ribes rubrum), Dauwbraam x Gewone braam (Rubus 
caesius x fruticosus) en Vlier (Sambucus nigra).
De meerderheid van de oorspronkelijk aanwezige soorten is wél nog aanwezig, maar de bedekking soms vrij 
ingrijpend gewijzigd. Meest opvallend is de reductie van Zwarte els zelf. Verder is, voorlopig althans, de 
bedekking van Haagwinde (Calystegia sepium) heel hard afgenomen. Hetzelfde geldt voor Grote brandnetel 
(Urtica dioica).
De soortenaanrijking is aanzienlijk. Het soortenaantal is meer dan verdubbeld. De meest bijzondere nieuwe 
soorten zijn IJle zegge (Carex remota), Breekbaar kransblad (Chara globularis), Paddenrus (Juncus 
subnodulosus), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Kleine waterranonkel (Ranunculus trichophyllus), 
Waterpunge (Samolus valerandi), Borstelbies (Scirpus setaceus), Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) en 
Beekpunge ( Veronica becca-bunga).
Bijna alle genoemde soorten zijn typische soorten die een langlevende zaadvoorraad in de bodem kunnen 
opbouwen. Uiteraard is kieming één zaak, maar is het de vraag hoe die soorten zich zullen handhaven. Het 
spectrum is in elk geval van een veelbelovend ‘vochtig karakter’.
De aspectbepalende soort op het moment van de opname is Riet (Phragmites australis), die waarschijnlijk door 
de grotere lichtomstandigheden, op vegetatieve wijze verdubbeld is in bedekkingsgraad.
Syntaxonomisch is de vegetatie momenteel echt nog wel een allegaartje, want naast de genoemde interessante 
soorten zijn toch ook een reeks akkeronkruiden, tredplanten, ruderalen en soorten van nitrofiele zomen van de 
partij, zoals: Speerdistel (Cirsium vulgare), Dubbelkelk (Picris echioides), Grote weegbree (Plantago major), 
Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous), Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Gekroesde melkdisitel 
(Sonchus asper) en Gewone melkdistel {Sonchus oleraceus).
De ontbossing heeft ook een grotere heterogeniteit van het terrein aan het licht gebracht. Nu zijn een aantal 
greppels, loodrecht op een beek veel beter zichtbaar geworden. Het riet is hoofdzakelijk langs die greppels 
uitgebreid. Ook de ‘natte soorten’ staan vooral daar, terwijl drogere soorten gekiemd zijn op de verhevenheden 
tussen de greppels.
Hier stelt zich tevens een beheerprobleem. Blijven we een continu eenvormig maaibeheer op dergelijke 
proefvlakken uitvoeren, of adapteren we ons aan de nieuwe situatie? In het licht van een Zeggekorfslak-gericht 
beheer is een differentiatie misschien wel aangewezen. Buiten het proefvlak staan in dezelfde greppels 
afwisselend stroken met Oeverzegge (Carex riparia), Gele lis (Iris pseudacorus), Riet,... De greppels zijn dus 
belangrijke biotopen voor deze doelsoort, en kunnen een belangrijke migratieftinctie hebben.
Beheersmaatregelen in 2006 en 2007 na de heropname
Het grootste gedeelte van de ontboste zone werd gemaaid in de tweede helft van augustus-eerste helft 
van september. Vegetaties met frequente tot dominante Oeverzegge werden echter gespaard. In het pq 
geldt dit in het bijzonder voor de greppels. Ook de directe omgeving van de peilbuis werd iet gemaaid. 
Tot 26 juli 2006 graasden hier drie Shetlandhengsten. Na deze datum werden deze aangevuld met 5 
hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten 
begraasd. In april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 
2007 was er begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na 
afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij 
voor begrazing van beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de 
loop van het jaar ingeënt met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?).
Tot februari 2007 werd het proefvlak theoretisch ook begraasd, maar vooral de niet gemaaide delen 
werden hier nauwelijks door beïnvloed (in tegenstelling tot enkele per ongeluk gemaaide 
zeggen vegetaties). In februari 2007 werd PQ1 afgeschermd met een afsluiting om de Oeverzegge en 
Zeggekorfslak te beschermen. Het is voorzien om PQ1 en omgeving permanent uit te sluiten van 
begrazing. Het is de bedoeling deze vorm van beheer (nazomermaaiingen van enkel de ruggen zonder 
grote zegges, zonder begrazing) voort te zetten, voor zover de toegankelijkheid van het terrein het 
toelaat (b.v. in de nazomer van 2007 was het pq te nat; indien mogelijk wordt een maaibeurt voorzien in 
decmber).
Beschrijving van de t2-situatie
Een jaar later is belangrijkste wijziging de vestiging van twee duidelijke co-dominanten. Greppelrus (Juncus 
bufonius) en Kruipende boterbloem (.Ranunculus repens) zijn sterk vooruitgegaan en bereiken beide 
bedekkingen van ongeveer 30 %. De bedekking van Kruipende boterbloem moet als meest betekenisvol aanzien 
worden, aangezien het om een meerjarige soort gaat. Van Greppelrus mag verwacht worden dat die in de nabije 
toekomst nog zal wijken voor andere soorten.
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Het totale soortenaantal is nog lichtjes vooruit gegaan. Er is een stijging van 52 soorten (ti) naar 57 bij de t2. 
Deze lichte stijging is de resultante van een groot aantal opnieuw verdwenen, en een nog groter aantal nieuw 
gevestigde soorten.
Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), Knikmos sp. (Bryum sp.), Breekbaar kransblad (Chara 
globularis), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Kleefkruid (Galium aparine), Klein kroos (Lemna minor), 
Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Parapluutjesmos (Marchanda polymorpha), Knikkertj esmos 
(Physcomitrium sp.), Dubbelkelk (Picris echioides), Gerimpeld sterrenmos (Plagiomnium undulatum), Kleine 
waterranonkel (Ranunculus trichophyllus), Zwarte bes (Ribes nigrum), Borstelbies (Scirpus setaceus), en 
Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) zijn opnieuw verdwenen. Voor de meeste soorten is dat begrijpelijk, 
aangezien er bij de T slechts één of enkele exemplaartjes aanwezig waren. Opvallend is echter de zeer 
kortstondige aanwezigheid van Breekbaar kransblad. Dit kranswier kwam met meer dan 100 exemplaren voor en 
is nu reeds compleet weer verdwenen. Eveneens opvallend is de sterke afname van mossen, maar dit kan een 
artefact in de waarneming zijn, doordat de sterke regenval vlak voor de opname een aanzienlijk deel van het 
PQ10 à 20 cm onder water gezet heeft.
Nieuwkomers zijn Schietwilg (Salix alba), Platte rus (Juncus compressus), Grote lisdodde (Typha latifolia), 
Amandelwilg (Salix triandra), Gewone waterbies (Eleocharis palustris), Viltige basterdwederik (Epilobium 
parviflorum), Pitris (Juncus effusus), Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), 
Watermunt (Mentha aquatica), Zeegroene rus (Juncus inflexus), Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), 
Moerasdroogbloem(Gnaphalium uliginosum), Gevleugelde helmbloem( Scrophularia auriculala), Witte klaver 
(Trifolium repens), Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus), Canadese fijnstraal (Conyza canadensis), Hoge 
ciperzegge (Carexpseudocyperus), Akkerdistel (Cirsium an’ense) en Krulzuring (Rumex crispus).
Andere soorten vertonen slechts een verschuiving in bedekkingsgraad. Kale jonker (Cirsium palustre), 
Paddenrus (Juncus subnodulosus), Slanke waterkers (Nasturtium microphyllum), Waterpunge (Samolus 
valerandi) en Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) zijn aanzienlijk toegenomen. Opvallend is dat ook een 
pioniersoort als Waterpunge nog sterk toegenomen is. Dat fenomeen geldt trouwens ook voor de reeds vermelde 
Greppelrus. Het heeft aan dat de vegetatie nog sterk aan fluctuaties kan onderhevig zijn. Harig wilgenroosje 
(Epilobium hirsutum) is aanzienlijk afgenomen. Belangrijk is de handhaving van Oeverzegge voor de doelsoort 
Zeggekorfslak.
Syntaxonomisch is een verschuiving richting Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) waarneembaar. Met 
Ruige zegge (Carex hirta), Zeegroene rus (Juncus inflexus), Krulzuring (Rumex crispus), Platte rus (Juncus 
compressus) en de nieuwe dominant Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) lijkt de vegetatie meest deze 
richting uit te evolueren, eerder dan richting Dotterbloemverbond (Calthion palustris) of Klasse der kleine 
zeggen (Parvocaricetea) bijvoorbeeld. Van beide laatste syntaxa zijn nog maar een beperkt aantal taxa 
aanwezig. Verder maaibeheer en nabegrazing moeten uitwijzen of deze tendens zich voortzet. Momenteel is de 
vegetatie nog te heterogeen om één duidelijk syntaxon aan te wijzen.
PQ2 VNR Hannecartbos -  Polderstraat -  Referentie
Dit referentieperceel werd niet ontbost. De eerste opname (to) dateert van 16 juni 2005. De heropname dateert 
van 21 juni 2006 (ti). De tweede opname dateert van 18 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage 
V.2.1a.2.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006
referentieperceel: geen beheerswerkzaamheden. Tot 26 juli 2006 was het terrein in principe 
toegankelijk voor drie Shetlandhengsten. Gezien de open terreingedeelten waar de dieren in konden 
moet de begrazing in praktijk echter als quasi verwaarloosbaar beschouwd worden voor dit 
referentieproefvlak.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
In dit referentieproefvlak zijn twee soorten opvallend sterk uitgebreid, namelijk Holpijp (Equisetum fluviatile) en 
Riet (Phragmites australis). Het vermoeden is groot dat de ontbossing wat verderop toch ook een effect heeft 
gehad op dit proefvlak. Immers nu komt er aanzienlijk meer licht door de dreef, waaraan PQ2 grenst. Beide 
genoemde soorten staan in de slootrand van het PQ en profiteren mee van de toegenomen lichthoeveelheid.
Mogelijk heeft ook de gemiddeld gestegen waterstand (nat jaar, stuwing van de beek) een rol gespeeld in de 
uitbreiding.
Overigens is de soortensamenstelling in dit proefvlak amper veranderd. Slechts één exemplaartje Haagwinde 
kwam als nieuwkomer in het proefvlak voor en veroorzaakte een verschuiving van 23 naar 24 soorten.
Beheersmaatregelen in 2006 en 2007 na de heropname
Tot 26 juli 2006 konden hier drie Shetlandhengsten grazen. Na deze datum werden deze aangevuld met 
5 hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten 
begraasd. In april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 
2007 was er begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na 
afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij 
voor begrazing van beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de 
loop van het jaar ingeënt met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?). Er dient opgemerkt 
dat de begrazing van dit proefvlak vrij theoretisch was. Door de open terreingedeelten waarover de 
dieren beschikking hadden is dit referentieproefvlak quasi niet begraasd.
In februari 2007 werd een afsluiting geplaatst rond het opengekapte gedeelte, zodat de reigerkolonie 
rust geniet in het broedseizoen.
Beschrijving van de t2-situatie
In de t2 zijn geen noemenswaardige verschuivingen opgetreden. Het ene exemplaartje Haagwinde (Calystegia 
sepium) werd niet teruggevonden. Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) trad als nieuwkomer op. Het totale 
soortenaantal bleef gelijk. Holpijp (Equisetwn fluviat/le) handhaafde zich met de toegenomen bedekking van 
2006.
PQ3 VNR Hannecartbos -  Mariapark -  Ontbossing
De ontbossing van dit PQ dateert van 5/9/2005. De eerste opname (to dateert van 16 juni 2005. Het PQ werd 
opnieuw opgenomen op 21 juni 2006 (t|). De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.3.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006 tussen de ontbossing en de heropname
In oktober 2005 werden de stobben in het ontboste gedeelte uitgeffeesd.
Boomwortels op het ontboste gedeelte werden verwijderd en verhakseld.
In de tweede week van februari 2006 werd de Dauwbraamopslag in de ontboste site handmatig 
gemaaid.
Tot 26 juli 2006 werd het terrein begraasd met drie Shetlandhengsten.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
Logischerwijze is ook hier de vegetatie na de ontbossing compleet gewijzigd.
Van de oorspronkelijke bosvegetatie, gedomineerd door Zwarte els {Alnus glutinosd) zijn een aantal soorten 
compleet verdwenen: Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Grauwe els {Alnus incana), Fluitenkruid 
(Anthriscus sylvestris), Glanshaver {Arrhenatherum elatius), Wijfjes varen (Athyrium filix-femina), Gewoon 
dikkopmos {Brachythecium rutabulum), Duinriet {Calamagrostis epigeios), Puntmos (Calliergonella cuspidata), 
Mannetjesvaren {Dryopteris filix-mas), Fijn laddermos (Eurhynchiwn praelongum), Gewone berenklauw 
{Heracleum sphondyIlium), Akkerkool {Lapsana communis), Grote wederik {Lysimachia vulgaris), Watermunt 
{Mentha aquatica), Gerimpeld sterrenmos {Plagiomnium undulatum), en Zwarte bes {Ribes nigrum). Buiten het 
proefvlak bevond zich een populatie Groot heksenkruid {Circaea lutetiana). Ook die is verdwenen.
De meerderheid van de oorspronkelijk aanwezige soorten is wél nog aanwezig, maar de bedekking soms vrij 
ingrijpend gewijzigd. Meest opvallend is logischerwijze de reductie van Zwarte els zelf. Verder is Dauwbraam 
{Rubus caesius) toch aanzienlijk gereduceerd, evenals de kruising Rubus caesius x R. futicosa. Ook Vlier 
{Sambucus nigra) en Grote brandnetel {Urtica dioica) zijn zwaar achteruit gegaan.
De soortenaanrijking is aanzienlijk. Het aantal soorten evolueerde van 36 naar 58. De meest bijzondere, nieuwe 
soorten zijn Teer guichelheil {Anagallis tenella), Breekbaar kransblad {Chara globularis), Paddenrus {Juncus
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subnodulosus), Gulden sleutelbloem (Primula veris), Sponswatervorkje (Riccia cavernosa), Waterpunge 
(.Samolus valerandi), Borstelbies (Scirpus setaceus) en Beekpunge (Veronica becca-bunga). Vooral Teer 
guichelheil is een enorme opsteker. Deze plant was ei zo na uit het gebied verdwenen. Ook de vrij talrijke 
kieming van Gulden sleutelbloem is opvallend.
Een nieuwe aspectbepalende soort is er momenteel nauwelijks aanwezig. Greppelrus (Juncus bufonius) en Ruw 
beemdgras (Poa trivialis) hebben momenteel de grootste bedekking, wat hoogst waarschijnlijk een vrij tijdelijk 
fenomeen zal zijn.
Syntaxonomisch is de vegetatie momenteel echt nog wel een allegaartje, want naast de genoemde interessante 
soorten zijn toch ook een reeks akkeronkruiden, tredplanten, ruderalen en soorten van nitrofiele zomen van de 
partij, zoals: Look-zonder-look (Alliaria petiolata), Kleine klit [Arctium minus), Kleine veldkers (Cardamine 
hirsuta), Canadese fijnstraal (Conyza canadensis), Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit), Hondsdraf 
(Glechoma hederacea), Italiaans raaigras (Lolium multiflorum), Perzikkruid (Polygonum persicaria), Krulzuring 
(Rumex crispus), Gekroesde melkdistel (Sonchus asper) en Vogelmuur (Stellaria media).
De ontbossing heeft ook een grotere heterogeniteit van het terrein aan het licht gebracht. Het is bijzonder 
opvallend dat een patroon van abundant voorkomen van Teer guichelheil overal in het terrein gelinkt is een 
overgangszone van een meer venige depressie naar een drogere, zandige bult. De vegetatie onder en boven kan 
aanzienlijk verschillend zijn. Op de droogste bultjes is in extremis zelfs Struikhei (Calluna vulgaris) 
aangetroffen, in het gezelschap van een hele reeks zuurminnende soorten, als Valse salie ( Teucrium scorodonia), 
Schapenzuring [Rumex acetosella), Tormentil [Potentilla erecta) etc (zie extra vegetatie-opname). De vegetatie 
onder het Teer guichelheil is meestal een echte moerasvegetatie. Gulden sleutelbloem vertoont eveneens een 
duidelijk patroon binnen dezelfde droog-nat gradiënt, waarbij ze wat hoger op de drogere hellingen voorkomt 
dan Teer guichelheil.
Beheersmaatregelen in 2006 en 2007 na de heropname
Maaien van volledige ontboste zone: tweede helft augustus-eerste helft van september 
Tot 26 juli 2006 konden hier drie Shetlandhengsten grazen. Na deze datum werden deze aangevuld met 
5 hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten 
begraasd. In april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 
2007 was er begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na 
afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij 
voor begrazing van beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de 
loop van het jaar ingeënt met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?).
Beschrijving van de t2-situatie
De belangrijkste wijzigingen in dit proefvlak zijn min of meer analoog aan deze in PQ1. Ook hier zijn 
Greppelrus [Juncus bufonius) en Kruipende boterbloem [Ranunculus repens) zeer sterk toegenomen in 
bedekking. Anders dan in PQ1 geldt dit echter ook nog voor Paddenrus [Juncus subnodulosus), die samen met 
de eerstgenoemde soorten strijd voert om de dominantie.
Ook hier is het soortenaantal nog enigszins toegenomen, van 58 soorten in de E naar 66 soorten in de t2.Ook hier 
is de soorten stijging de resultante van een groot aantal opnieuw verdwenen soorten en een nog groter aantal 
nieuw verschenen soorten.
Logischerwijs zitten bij de verdwijners een aantal eenjarige pioniers, zoals Kleine veldkers [Cardamine hirsuta), 
Kleefkruid [Galium aparine), Akkerkool [Lapsana communis), Perzikkruid [Polygonum persicaria), Vogelmuur 
[Stellaria media). Ook de afname van een aantal zoom- en bossoorten ligt in de lijn van de verwachtingen. Net 
zoals bij PQ1 laat ook Breekbaar kransblad het weer afweten. Jammer is het opnieuw verdwijnen van het ene 
exemplaartje Gulden sleutelbloem [Primula veris) dat in 2006 in dit PQ opgedoken was.
Bij de nieuwkomers valt opnieuw het grote aantal meerjarige soorten op. Eén van de weinige eenjarigen kan een 
link hebben met de maaimachines. Kleine ratelaar [Rhinantus minor) verscheen hier voor het eerst. Bij de 
meerjarigen is Blauwe zegge [Carex panicea) de meest opmerkelijke soort. Ook Zeegroene zegge [Carex 
flacca), Echte koekoeksbloem [Lychnis flos-cuculi) en Ruwe bies [Scirpus tabernaemontani) zijn welkome 
aanwinsten.
Belangrijke stijgende bedekkingsverschuivingen zijn, behalve bij de reeds genoemde codominanten, ook 
vastgesteld bij Fioringras (Agrostis stolonifera), Groot moerasscherm (Apium nodiflorum), Koninginnekruid 
(Eupatorium cannabinum), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Gevleugeld hertshooi (Hypericum 
quadrangulum), Grote weegbree (Plantago major), Waterpunge (Samolus valerandi) en Witte klaver (Trifolium 
repens).
Syntaxonomisch is ook hier een eenduidig syntaxon nog niet aan te wijzen, maar een verschuiving richting 
Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) lijkt toch ook hier meest uitgesproken. Daarnaast komt de 
kencombinatie van de Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum 
tetrapteri) uit het Dotterverbond (Calthion palustris) toch ook reeds sterker naar voor dan in 2006.
PQ4 VNR Hannecartbos -  Beek zonder Naam
De ontbossing van de oever van dit PQ en de uitdieping van de sloot dateren van 29/9/2005 -  7/10/2005. De 
eerste opname (to) dateert van 16 juni 2005. Het PQ werd opnieuw opgenomen op 21 juni 2006 (L). De 
vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.4.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006 tussen de ontbossing en de heropname
In oktober 2005 werden de stobben in het ontboste gedeelte uitgefreesd (idem: alleen oever) 
Boomwortels op het ontboste gedeelte werden verwijderd en verhakseld (idem: alleen oeverzone)
In de tweede week van februari 2006 werd de Dauwbraamopslag in de ontboste site handmatig 
gemaaid; dit geldt uiteraard alleen voor de droogvallende oever van de sloot; in het waterhoudende 
gedeelte was dit beheer niet relevant
Tot 26 juli 2006 werd het terrein begraasd met drie Shetlandhengsten.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
Logischerwijze is ook hier de vegetatie na de ontbossing en uitdiepen van de beek compleet gewijzigd. Als 
gevolg daarvan is bij de heropname het proefvlak gesplitst in twee zones. De ongeveer 3 m brede waterhoudende 
zone werd apart opgenomen van de één meter brede oever op het droge.
We bespreken eerst de waterhoudende zone.
Van de oorspronkelijke vegetatie, gedomineerd door Grote brandnetel (Urtica dioica) en Groot moerasscherm 
(Apium nodiflorum) zijn de meeste soorten compleet verdwenen. Alleen Groot moerasscherm zelf en Gewoon 
sterrenkroos (Callitriche platycarpa) hebben standgehouden.
Van de twee standhoudende soorten is de bedekking aanzienlijk gewijzigd. Groot moerasscherm is aanzienlijk 
verminderd in bedekking, Gewoon sterrenkroos daarentegen is sterk toegenomen.
Het soortenaantal in de beek zelf is sterk teruggelopen, namelijk van 28 soorten voorheen naar 9. Alle ‘droge 
soorten’ zijn immers vervangen door waterplanten en oeversoorten. De nieuwe soorten zijn Grote 
waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), Breekbaar kransblad (Chara globularis), Slanke waterkers 
(Nasturtium microphyllum), Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), Kleine waterranonkel 
(Ranunculus trichophyllus), Rode waterereprijs (Veronica Anagallis-aquatica) en Zannichellia (Zannnichellia 
palustris). Net buiten het PQ komt ook abundant Paarbladig fonteinkruid (Potamogeton densus) en schaars Fijn 
hoornblad (Ceratophyllum submersum) voor.
De nieuwe dominant is momenteel Breekbaar kransblad (Chara globularis). Deze soort kenmerkt zich vooral 
door de twee rijtjes rudimentaire stipulae net onder de takkenkransen. De stipulae zijn 0.3 -  1.5 mm lang. Verder 
is de soort nog gekarakteriseerd door intemodiën die 1 à 3 maal zo lang zijn als de takken, een hoofdas van 
0.5 - 0.9 mm, rudimentaire tot ontbrekende stekels (goed kenmerk!) en takken tot ca 3 cm lang. Breekbaar 
kransblad is een soort van helder en niet al te voedselrijk water. Syntaxonomisch is het een klassekensoort van 
de Kranswierenklasse (Charetea fragilis), wat op de tamelijk brede ecologie wijst. De naam van de klasse is 
trouwens afgeleid van de soort: Chara fragilis is een synoniem van Chara globularis. Ondanks de brede 
ecologie is dit kranswier toch vooral een soort van hard water op zandige bodem of zandige bodem met een 
beperkt sliblaagje. Zoals de meeste krans wieren is het een lichtminnende soort. In het VNR Hannecartbos is 
Breekbaar kransblad (Chara globularis) in elk geval de algemeenste soort, die zowel in de beek, als in talrijke 
kleine waterhoudende, maar ook droogvallende depressies opgedoken is. Het is echter niet uitgesloten dat er
lokaal ook andere soorten voorkomen. Jacky Launoy determineerde in elk geval ook nog Gewoon kransblad 
0Chara vulgaris) en Gewoon kransblad var. longibracteata in VNR Hannecart. De precieze locaties zijn ons niet 
bekend. Momenteel staan er verspreid over het ontboste terrein duizenden Kranswierplanten. Vermoed wordt dat 
dit een zeer tijdelijk fenomeen zal zijn, van een vroege pionierssituatie. In droogvallende plasjes is Breekbaar 
kransblad in elk geval geen lang leven beschoren. In de beek is de kans op een permanente kranswierenweide 
misschien groter, hoewel fonteinkruiden en sterrekroos meestal al een successiefase betekenen. Volgens Denys 
& Packet (2004). Kranswieren: in Provoost, S. & Bonte, D. (red.). Levende duinen: een overzicht van de 
biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Med. Van het Instituut voor Natuurbehoud 22, Brussel, 106-121 is het 
merkwaardig dat de snelgroeiende en wellicht daardoor voor eutrofiëring meest tolerante soorten Chara 
globu/aris en Chara vulgaris geen positieve tendens vertonen aan de kust. Chara globularis is teruggedrongen 
tot de uithoeken van het kustgebied. Breekbaar kransblad is dan ook in de Rode lijst opgenomen als bedreigde 
soort.
Syntaxonomisch zijn watervegetaties in pionierende omstandigheden sneller herkenbaar dan landvegetaties, 
omdat de meeste syntaxa slechts uit een beperkt aantal soorten bestaan. Anderzijds is het niet ongewoon dat 
diverse syntaxa door elkaar heen voorkomen. In casu is het duidelijk dat momenteel de Kranswieren-klasse 
(Charetea fragilis) meest uitgesproken vertegenwoordigd is. Als klassekensoort is Breekbaar kransblad echter 
niet indicatief voor één of andere associatie. Op ecologische basis is wel duidelijk dat de vegetatie eerder tot het 
Verbond van Stekelharig kransblad (Charion fragilis) moet gerekend worden, maar hier is geen floristische basis 
voor. Verder zijn er nogal wat soorten van de Fonteinkruidenklasse (Potametea) aangetroffen, maar de diverse 
soorten horen in nogal verschillende syntaxa thuis. Zannichellia (Zannichellia palustris pedicellata), Paarbladig 
fonteinkruid (Groenlandia densa) en Gewoon sterrenkroos (Callitriche platycarpa) horen elk in een 
verschillende klasse thuis. Slechts Paarbladig fonteinkruid is specifiek genoeg dat een associatie-aanduiding 
mogelijk is. Het is immers de enige kensoort van de Associatie van Paarbladig fonteinkruid (Groenlandietutn 
Segal ex Schippers, Lanjouw et Schaminée). Deze associatie komt voor in sloten met een zandige of kleiige 
bodem en met zoet, hard en helder water. Het water is meestal voedselrijk, bij uitzondering mesotroof. 
Paarbladig fonteinkruid prefereert stromend water met een constante temperatuur. Een grote gevoeligheid voor 
vervuiling met ammoniak, zoals vermeld voor Noord-Frankrijk is in Nederland niet aangetoond. Veelal wordt 
ook deze gemeenschap in kwelgebieden aangetroffen. Zo groeit zij langs de rivieren met name aan de voet van 
de pleistocene stuwwallen of in de buurt van stroomruggen; ze komt verder voor langs de binnenduinrand. 
Buiten Nederland groeit de soort ook in snelstromend, helder kalkhoudend water, maar deze gemeenschap wordt 
tot een ander syntaxon gerekend. Het Groenlandietutn groeit vaak in mozaïek met het Verbond van Gewoon 
kransblad (Charion vulgaris) (Schipper et ai, 1995). Het Charion vulgaris is echter een gemeenschap van vooral 
klei-, leem- en veenbodems en minder van zandbodems.
De vegetatie-ontwikkeling op de droge oever (op 21 juni) is helemaal verschillend.
Van de oorspronkelijke vegetatie, gedomineerd door Grote brandnetel (Urtica dioicd) zijn heel wat soorten 
verdwenen: Zwarte els (Alnus glutinosa), Grauwe els (Alnus incana), Hennegras (Calamagrostis canescens), 
Gewoon sterrenkroos (Callitriche platycarpa), Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata), Klei-snavelmos 
(Eurhynchium hians), Witte dovenetel (Lamium album), Gerimpeld sterrenmos (Plagiomnium undulatum), 
Veenwortel (Polygonum amphibium), Dauwbraam x Gewone braam (Rubus caesius x fruticosus), Ridderzuring 
(Rumex obtusifolius), Kat- x Grauwe wilg (Salix x holosericea), Vlier (Sambucus nigra), Bitterzoet (Solanum 
dulcamara), Bosandoom (Stachys sylvatica) en Grote brandnetel (Urtica dioica).
Van de standhoudende soorten is de bedekking soms aanzienlijk gewijzigd. Groot moerasscherm (Apium 
nodiflorum), Fioringras (Agrostis stolonifera), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Gestreepte witbol 
(Holcus lanatus) en Dauwbraam (Rubus caesius) zijn fors in bedekking afgenomen. Ruw beemdgras (Poa 
trivialis) daarentegen is aanzienlijk in bedekking gestegen.
Het soortenaantal op de oever is sterk toegenomen. Waar aanvankelijk op het hele proefvlak 28 soorten 
voorkwamen, staan nu op de oever alleen al 37 soorten. De interessantste nieuwkomers zijn: Geplooid vlotgras 
(Glyceria notata) en Paddenrus (Juncus subnodulosus). Net buiten het proefvlak staat ook Rosse vossenstaart 
(Alopecurus aequalis), waarvan een extra vegetatie-opname gemaakt werd.
Drie soorten zijn momenteel codominant: Groot moerasscherm (Apium nodiflorum), Greppelrus (Juncus 
bufonius) en Ruw beemdgras (Poa trivialis). Alleen de eerste van de drie had voorheen ook al een belangrijke 
bedekkingsgraad.
C31 fi
Syntaxonomisch is de pioniervegetatie van de oever nog zeer heterogeen. Naast de interessantere soorten zijn er 
ook hier een groot aantal akkeronkruiden, ruderalen, tredplanten, nitrofiele zoomsoorten, ... tot kieming 
gekomen: Kleine klit (Arctium minus), Akkerdistel (Cirsium arvensé), Kweek (Elymus repens), Kleefkruid 
{Galium aparine), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Grote weegbree {Plantago major), Blaartrekkende 
boterbloem {Ranunculus sceleratus), Gekroesde melkdistel {Sonchus asper) en Vogelmuur {Stellaria media).
Beschrijving van de t2-situatie
De situatie in de beek is niet drastisch gewijzigd. Het aantal soorten is nog wat toegenomen, namelijk van 9 naar 
14. Alle soorten van 2006 zijn teruggevonden. Fioringras {Agrostis stolonifera), Geplooid vlotgras {Glyceria 
notata), Grote kattenstaart {Lythrum salicaria), Watermunt {Mentha aquatica) en Egelboterbloem {Ranunculus 
flammula) zijn nieuw. Dat ‘nieuw’ is relatief, want het gaat voornamelijk om oeverplanten, die door de regen 
van de jongeste dagen of weken geheel of gedeeltelijk onder water zijn komen te staan, omdat het peil in de beek 
aanzienlijk gestegen is.
Een fenomeen dat niet op het moment van de pq-opnames waarneembaar was verdient zeker vermelding. In het 
najaar van 2006 (en opnieuw in 2007) stierf quasi de hele watervegetatie compleet af. De oevervegetatie bleef 
leven. Het is een fenomeen dat zich in vrijwel geheel de Beek zonder Naam stroomopwaarts van de oostelijke 
beheersweg voordoet. Stroomafwaarts ontwikkelde zich vanaf 2006 een massavegetatie van Fijn hoornblad, dat 
zich in 2007 trouwens steeds verder stroomopwaarts uitbreidde. Het afsterven ging telkens gepaard met een 
vieze, grijze kleur van het water en donkere wierflap die van de bodem opsteeg. Vermoedelijk is een 
sulfidevergiftiging de oorzaak en geldt het afsterven ook voor alle andere waterorganismen (libellenlarven, ...). 
Enkel de zone stroomopwaarts het pq, vanaf ongeveer de knik in de beek (smaller en ondieper, meer kwel) 
ontsnapte hieraan. Mogelijk is ook de uitbreiding van het mogelijk tolerantere Fijn hoornblad hier aan te wijten.
Op de oever zijn de veranderingen substantiëler. Hier hebben Fioringras {Agrostis stolonifera) en Kruipende 
boterbloem {Ranunculus repens) zich tot dominant en subdominant ontpopt. Voor Kruipende boterbloem is dit 
ondertussen een fenomeen dat zich herhaalt in vergelijking met eerder besproken pq’s. Voor Fioringras is dit 
nieuw. Het is geen toeval dat dit zich op een natte beekoever afspeelt.
Het totale soortenaantal is niet gewijzigd. De soortenaantal van 37 blijft gehandhaafd. Hert soortenaantal is 
evenwel de resultante van een aantal soorten die verdwenen zijn en een aantal andere die nieuwkomers zijn. Het 
verdwijnen van Breekbaar kransblad op de oever is inmiddels ook een fenomeen dat zich herhaalt uit vorige 
pq’s. Verder zijn het vooral eenjarigen en bossoorten die verdwenen zijn. Bij de nieuwkomers zijn vooral Echte 
koekoeksbloem {Lychnis flos-cuculi), Gevleugeld hertshooi {Hypericum quadrangulum), Egelboterbloem 
{Ranunculus flammula) en Waterpunge {Samolus valerandi) welkom. Van drie van de vier valt af te wachten of 
het beperkte aantal exemplaren zich zal weten te handhaven, maar Gevleugeld hertshooi is in elk geval massaal 
gekiemd.
Syntaxonomisch is opnieuw een verschuiving richting Zilverschoonverbond {Lolio-Potentilliori) meest 
uitgesproken, maar ook hier is de kencombinatie van de Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld 
hertshooi {Lychnido-Hypericetum tetrapteri) inmiddels gevestigd. Het dominant effect van hooi- of 
begrazingsbeheer is een sleutelfactor in het bevorderen van de ene of de andere vegetatie. Met een 
hooiweidebeheer blijft het soortenspectrum van beide vegetaties wellicht aanwezig.
Beheersmaatregelen in 2006 en 2007 na de heropname
Maaien van volledige ontboste zone: tweede helft augustus-eerste helft van september (alleen relevant 
voor de droogvallende oeverzone van de beek)
Tot 26 juli 2006 konden hier drie Shetlandhengsten grazen. Na deze datum werden deze aangevuld met 
5 hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten 
begraasd. In april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 
2007 was er begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na 
afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij 
voor begrazing van beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de 
loop van het jaar ingeënt met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?).
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x : 0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
P Q 5  V N R  H a n n e c a r t b o s  -  N o o r d z e e d r e e f  -  H o o i l a n d
Dit PQ is een referentiesituatie. De eerste opname (to) dateert van 16 juni 2005. De heropname dateert van 21 
juni 2006 (tj). De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.5.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006
Referentieperceel: geen wijzigingen in beheer; maaibeurt in september 2006, gevolgd door nabegrazing. .Tot 26 
juli 2006 werd het terrein begraasd met drie Shetlandhengsten.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
De verschillen in de vegetatie in 2006 zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
De belangrijkste wijziging is de verwijdering van de enkele Zwarte elzen die in het proefvlak voorkwamen.
De overige verschillen zijn miniem. Enkele soorten met een zeer beperkt voorkomen werden niet teruggevonden: 
Groot moerasscherm (Apium nodiflorum), Gekroesde melkdistel (Sonchus asper), Vogelmuur (Stel/aria media) 
en Rode klaver (Trifolium pratense).
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: Watemavel 
(Hydrocotyle vulgaris), Perzikkruid (Polygonum persicaria), Braam (Rubus fruticosus), Grauwe wilg (Salix 
cinerea cinerea), Veldereprijs (Veronica arvensis) en Beekpunge (Veronica becca-bunga).
Bij verdwenen noch nieuw gearriveerde soorten horen zeer kritische taxa. De aanwinst van Watemavel is 
positief.
Het soortenaantal wijzigde van 60 naar 61 soorten.
Syntaxonomisch traden nauwelijks verschuivingen op. Het aandeel soorten van de Klasse der kleine zeggen 
(Pan’ocaricetea) is nog heel licht toegenomen door de aanwinst van Watemavel, wat een positief feit is. De 
Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapterï) blijft dus 
behouden.
Beschrijving van de t2-situatie
Beheer. Tot 26 juli 2006 konden hier drie Shetlandhengsten grazen. Na deze datum werden deze aangevuld 
met 5 hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten begraasd. In 
april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november 2007 was er 
begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na afloop van de 
werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 minen en één hengst) bij voor begrazing van 
beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de loop van het jaar ingeënt 
met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?).
Ook in 2007 is dit proefvlak niet drastisch veranderd.
De meest opmerkelijke verschuivingen zijn bedekkingsveranderingen bij Gewone glanshaver (Arrhenatherum 
elatius) en Paddenrus (Juncus subnodulosus). De eerste lijkt in bedekking afgenomen, de tweede in bedekking 
toegenomen. Als de wijzigingen substantieel zijn, zijn verschillende verklaringen mogelijk. Het kappen van het 
bos naast dit hooilandperceel kan mogelijk gezorgd hebben voor een grotere vochtigheidsgraad van de bodem 
(geringere verdamping onderkruidachtige vegetatie dan onder bos), waardoor Paddenrus relatief profiteerde en 
Glanshaver leed onder de situatie. Het fenomeen kan ook aan tijdelijke nattere weersomstandigheden te wijten 
zijn. Beide fenomenen kunnen ook nog eens synergetisch gewerkt hebben. Het valt af te wachten of deze tendens 
zich verder zet.
Het totale soortenaantal is constant gebleven. Vier schaars aanwezige soorten zijn niet teruggevonden, vier 
andere zijn nieuw verschenen. Geen van de verschuivingen heeft belangrijke consequenties voor de 
natuurbehoudswaarde.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Syntaxonomisch wordt het bestaande vegetatietype, de Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld 
hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) versterkt door de opgetreden veranderingen, wat als een positiefVe 
evolutie kan beschouwd worden.
PQ6 VNR H A N N E C A R T B O S  -  N O O R D Z E E D R E E F  -  P O E L
De eerste opname van dit PQ (to) dateert van 16 juni 2005. Dit PQ werd ontbost vanaf 5/9/2005. De vegetatie 
werd opnieuw opgenomen op 21 juni 2006 (t|). De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.6.
Gedetailleerde beheerswerkzaamheden in 2005 en 2006 tussen de ontbossing en de heropname
In oktober 2005 werden de stobben in het ontboste gedeelte uitgefreesd.
Boomwortels op het ontboste gedeelte werden verwijderd en verhakseld.
In de tweede week van februari 2006 werd de Dauwbraamopslag in de ontboste site handmatig 
gemaaid.
Tot 26 juli 2006 werd het terrein begraasd met drie Shetlandhengsten.
Resultaten
Beschrijving van de t,-situatie
Logischerwijze is ook hier de vegetatie na de ontbossing compleet gewijzigd.
Van de oorspronkelijke bosvegetatie, gedomineerd door Zwarte els (Alnus glutinosa) zijn een aantal soorten 
compleet verdwenen: Grauwe els (Alnus incana), Glanshaver (Arrhenatherum elatius), Brede stekelvaren 
(Dryopteris dilatata), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Fijn laddermos (Eurhynchium praelongum), 
Grote wederik (Lysimachia vulgaris), Aalbes (Ribes rubrum), Dauwbraam x Gewone braam (Rubus caesius x 
fruticosus), Bitterzoet (Solanum dulcamara) en Grote brandnetel (Urtica dioica). Voor Grote brandnetel is dat 
zeer opmerkelijk, want de soort bedekte voorheen 50 %!
Van de standhoudende soorten is de bedekking soms aanzienlijk gewijzigd. Zwarte els en Haagwinde 
(Calystegia sepium) zijn meest opvallend gereduceerd.
De soortenaanrijking is aanzienlijk. Het soortenaantal is meer dan verdubbeld. De meest bijzondere nieuwe 
soorten zijn Teer guichelheil (Anagallis tenella), Breekbaar kransblad (Chara globularis), Holpijp (Equisetum 
Jluviatile), Geplooid vlotgras (Glyceria notata), Paddenrus (Juncus subnodulosus), Kleine waterranonkel 
(Ranunculus trichophyllus), Waterpunge (Samolus valerandi), Borstelbies (Scirpus setaceus) en Grote egelskop 
(Sparganium erectum). Dat Teer guichelheil net in het proefvlak voorkomt is evenwel een gelukstreffer, want op 
het hele gedeelte van deze ontbossing werden slechts een drietal plantjes van deze soort gevonden. Ondanks de 
aanwezigheid van het Kruipend moerasscherm (Apium repens) op het aangrenzende weiland is deze soort niet 
vastgesteld, noch in het proefvlak, noch in de rest van dit ontboste terreingedeelte.
De aspectbepalende soort op het moment van de opname is Ruw beemdgras (Poa trivialis), een soort die het ook 
in andere ontboste gedeelten blijkbaar erg goed doet in die vroege pionierfase.
Syntaxonomisch is de vegetatie momenteel echt nog wel een allegaartje, want naast de genoemde interessante 
soorten zijn toch ook een reeks akkeronkruiden, tredplanten, ruderalen en soorten van nitrofiele zomen van de 
partij, zoals: Zwaluwtong (Polygonum convolvulus), Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous),
Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Gekroesde melkdistel 
(Sonchus asper), Vogelmuur (Stellaria media) en Witte klaver (Trifolium repens).
De ontbossing heeft ook een grotere heterogeniteit van het terrein aan het licht gebracht. Een greppel, die in het 
bos niet bijzonder opviel, is nu veel beter zichtbaar, en de lokale situatie is er duidelijk natter dan in de rest van 
het PQ. Door de nog zeer pionierende toestand valt het floraspectrum nog niet zo erg als afwijkend op, maar 
vermoedelijk zal dit niet lang meer duren.
Beheersmaatregelen in 2006 en 2007 na de heropname
Maaien van volledige ontboste zone: tweede helft augustus-eerste helft van september 
Tot 26 juli 2006 konden hier drie Shetlandhengsten grazen. Na deze datum werden deze aangevuld met 
5 hengsten, dus 8 grazers in totaal. De beide begrazingsblokken van VNR Hannecart (ook het 
hooiweidegedeelte) werden van september 2006 tot eind april 2007 door de 8 Shetlandhengsten 
begraasd. In april 2007 zijn 4 Shetlanders uit het terrein gehaald. Van april 2007 tot en met november
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
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2007 was er begrazing door 4 Shetlanders van het jaarrondbegrazingsblok in VNR Hannecartbos. Na 
afloop van de werken in het najaar van 2007 komen er terug vier dieren (3 ruinen en één hengst) bij 
voor begrazing van beide begrazingsblokken in VNR Hannecartbos. De dieren werden één keer in de 
loop van het jaar ingeënt met een griep/tetanusvaccin (en werden licht ontwormd?).
Beschrijving van de t2-situatie
De belangrijkste wijzigingen in dit PQ zijn bedekkingsverschuivingen van reeds in de aanwezige soorten. Ruw 
beemdgras (Poa trivialis) is sterk in bedekking gereduceerd. Greppelrus (Juncus bufonius) en Kruipende 
boterbloem (Ranunculus repens) zijn codominant geworden op de vochtige delen. Gestreepte witbol (Holcus 
lanatus) is de nieuwe dominant op de droogste gedeelten. Gele lis (Iris pseudacorus) is dominant geworden in de 
greppel die doorheen het PQ loopt. De nieuwe dominanten accentueren de reliëfverschillen die in het terrein 
aanwezig zijn.
Het totale soortenaantal is nog aanzienlijk toegenomen, namelijk van 52 naar 63 soorten. Opnieuw is dit de 
resultante van een aantal soorten die verdwenen zijn en een grote aantal die nieuw zijn.
In overeenstemming met vorige pq’s is het verdwijnen van Breekbaar kransblad. Bij de overige verdwenen 
soorten zijn geen botanische toppers te betreuren.
Bij de nieuwkomers zijn Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum), Ruwe bies (Scirpus 
tabernaemontani), Zeegroene zegge (Carex flacca) en Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) de meest 
opmerkelijke aanwinsten, zij het met vooralsnog beperkt aantal exemplaren.
Behalve bij de reeds vernoemde nieuwe dominanten zijn er aanzienlijke bedekkingsverschuivingen opgetreden 
bij Paddenrus (Juncus subnodulosus) en Witte klaver (Trifolium repens), beide in stijgende zin. Ook dit zijn 
fenomenen die zich herhalen als we eerder besproken pq’s bekijken.
Net buiten het pq valt op dat Teer guichelheil in de geplagde zone rond de Zeegekorfslakpoel sterk toegenomen 
is!
Syntaxonomisch is de vegetatie nog steeds een heterogeen allegaartje, maar er beginnen zich op zijn minst 
verschillen af te tekenen in een oevervegetatie behorend tot de Riet-klasse (Phragmitetea), meer bepaald het 
Vlotgras-verbond (Sparganio-Glycerion), een vochtige graslandvegetatie van nog ongedefinieerde 
syntaxonomische samenstellng en een drogere grazige vegetatie, die evenmin al syntaxonomisch 
uitgekristaliseerd is. Het voorkomen en zeker de dominantie van Gele lis (Iris pseudacorus) in het Vlotgras- 
verbond is in tegenspraak met beschrijvingen van dit verbond in de Vegetatie van Nederland. Groot 
moerasscherm en Waterereprijs pleiten evenwel voor dit verbond. Het Vlotgras-verbond is gebonden aan harde 
wateren.
PQ7 I W V A - D O M E I N  -  Apium r e p e n s  p e r c e e l
Dit PQ is een referentiesituatie. De to-opname dateert van 16 juni 2005. De heropname werd gemaakt op 21 juni 
2006 (ti). De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.7.
Beheer in 2006 vóór de opname van de t]
Dit perceel werd begraasd door de paarden van de paardenvissers. In januari 2006 werd de uitgestoven afsluiting 
hersteld.
Resultaten
Beschrijving van de ti-situatie (21 juni 2006)
De verschillen in de vegetatie anno 2006 zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
De verschillen zijn miniem, maar indiceren toch een lichte verslechtering van de situatie. Enkele soorten met een 
zeer beperkt voorkomen werden niet teruggevonden: Teer guichelheil (Anagallis tenella) heeft de voorbije jaren 
duidelijk zwaar te lijden gehad van de overbegrazing en te sterke vertrappeling door boerenpaarden. Van de 
weinige resterende exemplaartjes in de to, zijn inmiddels ook de laatste planten verdwenen. Ook het verdwijnen 
van de ene plant Schildereprijs ( Veronica scutellata) in het PQ valt te betreuren.Minder erg is het verdwijnen 
van de in de to-situatie slechts spaarzame aanwezige Zwarte els (Alnus glutinosa), Harig wilgenroosje 
(Epilobium hirsutum), Viltige basterdwederik (.Epilobium parviflorum), Kantige basterdwederik (Epilobium
tetragonum), Moeraswalstro (Galium palustre), Zeegroene rus (Juncus inflexus), Paddenrus (Juncus 
subnodulosus), Veldzuring (Rumex acetosa) en Grauwe wilg (Sallx cinerea).
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: De meest 
positieve noot is het (her?)opduiken van Zwarte zegge (Carex nigra), Waterpunge (Samolus valerandi) en 
Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum). Minder positief is de komst van Akkerdistel (Cirsium arvense). Verder 
zijn ook Gewone kropaar (Dactylis glomerata), Hopklaver (Medicago lupulina), Heelblaadjes (Pulicaria 
dysenterica), Braam (Rubus fruticosus) en Gewone paardenbloem (Taraxacum vulgare) nieuw aangetroffen.
Het totale soortenaantal wijzigde (nauwelijks) van 61 naar 59 soorten.
Syntaxonomisch traden evenmin verschuivingen op. Het aandeel soorten van de Klasse der kleine zeggen 
(Parvocaricetea) is nog heel licht toegenomen door de aanwinst van Zwarte zegge, wat een positief feit is, en 
met Aardbeiklaver verscheen zelfs een extra kensoort van de associatie. De Associatie van Moeraszoutgras en 
Fioringras (Triglochino-Agrostietum stoloniferae) blijft dus behouden.
Beheer in 2006 en 2007 na opname van de ft
maaibeurt in augustus 2006
elzenopslag bij poel werd verwijderd in augustus 2006 (niet relevant voor het pq) 
inscharing van Koniks (merries + veulen) in augustus 2006 
verzorging van de Koniks in september 2006 (hoefkap) 
inscharing Konik (merrie) november 2006
Beschrijving van de t2-situatie
In dit referentieproefvlak zijn geen gróte verschuivingen opgetreden, noch in bedekking, noch in soortenaantal. 
Het belangrijkste te noteren feit is dat Teer guichelheil (Anagallis tenella) vermoedelijk niet teruggekeerd is, of 
in elk geval maar zeer marginaal meer aanwezig was. De enkele planten die in de to nog aanwezig waren, zijn 
reeds verdwenen in de ft en werden ook nu niet terug aangetroffen.
Ook Kruipend moerasscherm lijkt eerder afgenomen dan toegenomen, hoewel het beoordelen van jonge 
vegetatieve exemplaren van Groot moerasccherm (Apium nodiflorum) en Kruipend moerasscherm (Apium 
repens) voor problemen zorgen voor een exacte inschatting. Uit de bloeiende exemplaren kunnen we uitmaken 
dat beide soorten voorkomen en uit exemplaren uit de onmiddellijke nabijheid van het PQ konden we vaststellen 
dat ook de kruising tussen beide soorten voorkomt. Het is echter zeer waarschijnlijk dat Groot moerasscherm in 
de meerderheid is ten opzichte van Kruipend moerasscherm. Dat is trouwens ook het beeld dat uit de 
zaadvoorraad in de rest van het VNR Hannecartbos blijkt. De hoofdpopulatie van Kruipend moerasscherm staat 
momenteel niet meer in de greppel waar het PQ gelegd is, maar in het grasland dat er aan grenst. Daar heeft de 
soort duidelijk minder geleden onder de boerenpaardbegrazing van enkele jaren geleden dan in de greppel. De 
greppel was op een bepaald moment compleet vegetatieloos gestampt en dat is met het grasland nooit het geval 
geweest. Mogelijk is er echter ook meer aan de hand. Kruipend moerasscherm was in 2007 ook grotendeels 
verdwenen uit het hele oostelijke deel van het peerdevissersperceel (kant Noordzeedreef). De wegsloot wordt 
sinds een aantal jaren sterk gereit en heeft in drogere jaren waarschijnlijk een zekere drainerende werking op een 
deel van het perceel. Waar ook in een deel van het vegetatieseizoen 2007 tijdelijk water stagneerde, b.v. net 
oostelijk van de weidepoel, was Kruipend moerasscherm nog frequent aanwezig.
Syntaxonomisch is de situatie van het PQ niet gewijzigd. De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras 
(Triglochino-Agrostietum stoloniferae) blijft gehandhaafd.
P Q 8  V N R  T e r  Y d e  -  ‘ O r c h i d e e ë n p a n n e ’ -  O n t s t r u w e l i n g  ( b i j l a g e  V . 2 . 1 a . 8 )
PQ8 is reeds een tweede maal opgenomen na de ontstruweling. Dit PQ werd ontstruweeld werd net vóór de 
aanvang van het monitoringproject, waardoor geen to kon opgenomen worden in het kader van dit project. De 
vegetatiekaart en de gegevens uit de gebiedsvisie van het Ter Yde duinencomplex geven echter een goed beeld 
van de to-situatie. Het proefvlak was grondig verstruweeld met Duindoorn, Grauwe en Rossige wilg, 
Hondsrozen, Viltrozen, Gewone vlier en Kruipwilg. De eerste opname dateert van 17 juni 2005 (ft). De vegetatie 
werd heropgenomen op 28 juni 2006. De derde opname dateert van 18 juni 2007. De vegetatietabel is 
opgenomen in bijlage V.2. la.8.
In voorgaande tussentijdse rapporten werden de eerste opvolgingen reeds becommentarieerd. We nemen deze 
commentaar hier over.
Beheer tussen en t2
Inscharing van een schaapskudde vanaf begin september. De kudde in Ter Yde west varieert in de loop 
van het jaar. In principe grazen een 8-10-tal schapen jaarrond. In de loop van het jaren komen daar de 
lammetjes bij, maar op 20 december wordt de kudde teruggebracht op 8-10 dieren. Op 15 maart worden 
de dieren uit de meest kwetsbare vegetatiegedeelten gehaald (orchideeënpanne). De panne wordt 
daartoe uitgerasterd met een verplaatsbare schrikdraad. Begin september keren de schapen in principe 
terug in principe terug.
Maaibeurt in oktober 2005 met bosmaaier en motoculteur.
Inscharing van vijf Shetlandponies in januari 2006 (eind februari werd één merrie verwijderd, omdat ze 
te vaak uitbrak). In het vegetatieseizoen wordt dit PQ evenwel afgeschermd van begrazing door het 
plaatsen van een tijdelijke afsluiting.
Restanten van kruipwilgeilandjes werden gemaaid eind januari 2006.
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
Vegetatietypering: dit PQ heeft in 2005 een vrij heterogene vegetatiesamenstelling. De ontstruweling dateert van 
vóór de start van het monitoringproject (najaar 2003, winter 2004). De meeste struiken waren daaropvolgend 
herschoten. Ze werden gemaaid in het najaar van 2004. De ontstruweling zorgde reeds voor een aanzienlijke 
vegetatiewijziging. Met name in de kruidlaag zijn een reeks storingssoorten als Akkerdistel (Cirsium arvense), 
Grote teunisbloem (Oenothera glazioviand), Grote zandkool (Diplotaxis tenuifolid), Veldhondstong 
(Cynoglossum officinale), Kompassla (Lactuca serriold), Canadese fijnstraal (Conyza canadensis), Kromhals 
(Lycopsis arvensis), Speerdistel (Cirsium vulgare), Rood guichelheil (Anagallis arvensis), Gewone ossentong 
(Anchusa officinalis), Viltige basterdwederik (Epilobium parviflorum) en Gekroesde melkdistel (Sonchus asper) 
verschenen. Weliswaar ook een storingssoort, maar toch een van de betere pioniers van duingrasland is Scherpe 
fijnstraal (Erigeron acer). Daarnaast vertoonden nogal wat struiken van het voormalig struweel wortel- en 
stamvoetopslag. Ook de struweelsamenstelling is trouwens wat heterogeen. Enerzijds is er een groep van soorten 
die richting doomstruweel van het Liguster-verbond (Berberidion vulgaris) verwijst, met soorten als Duindoorn 
(Hippophae rhamnoides), Egelantier (Rosa rubiginosa), Hondsroos (Rosa canina var. canina) en Viltroos (Rosa 
tomentosa). Anderzijds is er een groep van soorten die meer naar vochtige duinpannes verwijst als Grauwe wilg 
(Salix cinerea subspecies cinerea), Kruipwilg (Salix repens subspecies dunensis), Grauwe x Boswilg (Salix x 
reichardtii) en het Haantje Bitterzoet (Solanum dulcamara). De abundant aanwezige Ruwe berk (Betula pendula) 
wijst eveneens op die overgangssituatie tussen min of meer droge en vochtige struwelen. Van de soortengroep 
van pionierende duinpannes of mesofiel duingrasland, die op amper 20 m afstand abundant voorkomen in de 
orchideeënpanne, is hier voorlopig nog niet erg veel te merken, alhoewel één exemplaartje Sierlijke vetmuur 
(Sagina nodosa), één exemplaartje Moeraswespenorchisis (Epipactis palustris), één plantje ogentroost 
(Euphrasia nemorosa/tetraquetra) en enkele planten Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) toch al de 
eerste bemoedigende resultaten zijn. De meeste van deze planten werden pas in 2005 waargenomen. In 2004 was 
enkel de Sierlijke vetmuur reeds aanwezig. (Omwille van de late start van de 2004-opname, namelijk in augustus 
2004, zijn de augustus-opname van 2004 en de juni-opname van 2005 samengevoegd). Buiten het proefvlak is 1 
ook reeds Kandelaartje (Saxifraga tridactylites) aangetroffen. Cruciale vraag is of de ontstruweelde panne niet te 
droog is voor een optimale ontwikkeling van een equivalente orchideeënpanne.
Beschrijving van de t2-situatie
Ten opzichte van 2005 zijn in 2006 een vrij groot aantal soorten niet meer teruggevonden: Gewone esdoorn 
(Acer pseudoplatanus), IJle dravik (Bromus sterilis), Heggenrank (Bryonia dioica), Kleine veldkers (Cardamine 
hirsuta), Canadese fijnstraal (Conyza canadensis), Sofiekruid (Descurainia sophia), Harig wilgenroosje 
(Epilobium hirsutum), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Scherpe fijnstraal (Erigeron acer), 
Robertskruid (Geranium robertianum), Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), Kompassla (Lactuca 
serriola), Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens), Gekroesde melkdistel (Sonchus asper), Gele morgenster 
(Tragopogon pratensis) en Koningskaars ( Verbascum thapsus). Globaal gaan hierbij geen doelsoorten verloren, 
wél één aandachtssoort, namelijk Sofiekruid.
Anderzijds waren er minstens evenveel nieuwkomers: Zandraket (Arabidopsis thaliana), Zandhoombloem 
(Cerastium semidecandrum), Brede wespenorchis (Epipactis helleborine), Greppelrus (Juncus bufonius), 
Geelhartje (Linum catharticum), Akker-vergeetmenietje (Myosotis arvensis), Smalle weegbree (Plantago 
lanceolata), Grote weegbree (Plantago major), Veldbeemdgras (Poa pratensis latifolia), Zwaluwtong
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(Polygonum convolvulus), Gewone brunel (Prunella vulgaris), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), 
Krulzuring (Rumex crispus), Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), Gewone raket (Sisymbrium officinale), 
Akkermelkdistel (Sonchus arvensis), Groot duinsterretje (Syntrichia ruralis) en Duinviooltje (Viola curtisii). 
Globaal gezien winnen we hier twee doel- en/of aandachtssoorten bij, namelijk Geelhartje en Duinviooltje. 
Bemerk dat Geelhartje ook pas in 2006 in het referentieopname verscheen (orchideeënpanne).
De verwachting dat onder een maaibeheer het aantal eenjarigen geleidelijk veld zou ruimen voor meerjarige 
soorten is in deze fase nog niet aan de orde. Zowel één- als meerjarige soorten komen en gaan momenteel, 
zonder een duidelijk overwicht van de ene of andere groep.
Ondanks de sterke verschuivingen in de aard van de soorten wijzigde het totale soortenaantal nauwelijks, 
namelijk van 67 naar 69.
De huidige dominant is ondanks de twee maaibeurten nog steeds Duindoorn (Hippophae rhamnoides).
Op 13 december 2006 werd het pq nogmaals bezocht om te kijken of er eventueel nog paddenstoelen waar te 
nemen waren, ten gevolge van het uiterst zachte najaar. De meest relevante waarnemingen waren 4 
exemplaartjes Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica) en een Vaalhoed sp. (Hebeloma sp.) op de bodem. 
Iets minder relevant waren een drietal saprotrofe soorten die op takjes of stronken van voormalige bomen 
groeiden. Op een takje onder wilg werd een Stromakelkje (Rutstroemia sp.) aangetroffen, dat we niet op soort 
konden determineren met de klassieke paddenstoelen-veldgidsen. Het betrof een klein, lichtgeel gekleurd 
zwammetje (intemetfoto’s: cf. Moerasstromkelkje R. lindavianal Die echter op rietstengels voorkomt). Op een 
stronk van een afgezaagde berk groeide Fluweelpootje (Flammulina velutipes). Op diverse afgestorven stronken 
van struiken groeiden Gewone elfenbankjes (Trametes versicolor). Na de maaibeurt in het najaar was het in 
december ook makkelijker om mossen en korstmossen na te kijken. Daarbij werd vastgesteld dat er ook reeds 
een exemplaartje Vals rendiermos (Cladonia rangiformis) aanwezig was.
Syntaxonomisch is dit pq momenteel nog zeer heterogeen. Zowel soorten van doomstruwelen, storingssoorten 
als ook reeds een beperkt aantal typische soorten van vochtige duinpannes komen voor. Door de hoge bedekking 
van Duindoorn is de bedekking van de doomstruwelen hoogst. Soorten van ruderale gemeenschappen 
(Artemisietea vulgaris) overwegen echter in het globale spectrum.
Beheer na t2
Verzorging van de grazers VNR Ter Yde (ontworming, hoeven kappen en vaccinatie).
Herinscharing grazers (schapen en ponies) begin september.
Maaibeurt in oktober 2006 met bosmaaier en motoculteur.
Op 20 december wordt de schaapskudde verkleind door het weghalen van de rammen en het teveel aan 
dieren. De kudde wordt hierdoor ruimschoots gehalveerd en teruggebracht op 8-10 dieren.
Op 29 mei 2007 is er een veulen geboren. Dus sinds die dag zijn er opnieuw 5 shetlandponies in het 
Theunisgedeelte.
Beschrijving van de t3-situatie
De wijzigingen in dit proefvlak zijn vrij aanzienlijk. Op het vlak van dominanten is er een zeer duidelijke 
wisseling opgetreden. Waar in de t2 Duindoorn en Dauwbraam nog de absolute dominanten waren, en we in 
praktijk nog steeds meer met een struweel dan met een kruidachtige vegetatie te maken hadden is na het maaien 
van oktober 2006 de situatie drastisch veranderd. Koninginnekruid is in juni 2007 de nieuwe dominant geworden 
en de beide voorheen dominante stmiken zijn zeer sterk teruggedrongen, zodat we nu voor het eerst van een 
kruidachtige situatie kunnen spreken, die nog geen echt grasland is, maar eerder als een heterogene, natte ruigte 
kan bestempeld worden.
Het soortenaantal is nog zeer sterk toegenomen, van 69 soorten in 2006 naar 89 in 2007.
Er zijn zeer weinig soorten echt verdwenen. Zandraket (Arabidopsis thaliana), Bijvoet (Artemisia vulgaris), 
Smalle weegbree (Plantago lanceolata), Zwaluwtong (Polygonum convolvulus), Kruipende boterbloem 
(Ranunculus repens), Krulzuring (Rumex crispus), Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), Bitterzoet (Solanum 
dulcamara), Akkermelkdistel (Sonchus arvensis) en Groot duinsterretje (Syntrichia ruralis) werden niet meer 
teruggevonden. Er zijn geen belangrijke soorten voor het doeltype verdwenen.
y
Bij de aanwinsten horen ecologisch interessante soorten zoals de duingraslandsoorten Geel walstro (Galium 
verwn), Gewone veldbies (Luzula campestris), Pastinaak (Pastinaca sativa), Liggende klaver (Trifolium 
campestrè), Zwart knoopkruid (Centaurea jacea), Kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis) en de 
duinvalleisoorten Zeegroene zegge (Care:c flacca), Zomprus (Juncus articulatus), Strandduizendguldenkruid 
(Centaurium littorale) en Gewoon duizendguldenkruid (Centaurium erythraea). Daarmee is de duinvallei 
ontegensprekelijk beter gaan lijken op de aangrenzende Honingorchis-panne, hoewel de meest delicate soorten 
nog niet gearriveerd zijn of slechts met één of enkele exemplaartjes aanwezig zijn (Moeraswespenorchis, 
Geelhartje, Gewone vleugeltjesbloem. Tenger vetmuur). Uitzondering is Ogentroost sp. Die reeds met meer dan 
honderd exemplaren voorkomt. Mare Leten vermeldt het voorkomen van drie plantjes Pamassia in september 
2007, maar hij twijfelt of ze net binnen dan wel net buiten het pq voorkomen.
De belangrijkste bedekkingsveranderingen zijn reeds opgesomd bij de dominantenwissel.
De soortensamenstelling is nog te heterogeen en te zeer in volle wisseling om een bepaald syntaxon aan te 
duiden.
PQ9 VNR Ter Yde -  Orchideeënpanne - Referentie
Dit PQ is een referentiesituatie. De to-opname dateert van 17 juni 2005. Het proefvlak werd heropgenomen op 28 
juni 2006 (L). De t2 werd opgenomen op 18 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.9.
Beheer tussen t0 en ti
Inscharing van grazers (schapen en ponies) vanaf begin september (tot 15 maart).
Maaibeurt in oktober 2005 met bosmaaier en motoculteur.
Op 20 december wordt de schaapskudde herleid tot 8-10 dieren, door het verwijderen van de jonge 
rammen of de overtollige dieren, die in de loop van het jaar geboren zijn, te oud geworden zijn, enz.
In januari 2006 werden er 5 Shetlanders ingeschaard in het VNR Ter Yde West. Eind februari 2006 
werd 1 Shetlandmerrie weggehaald uit het VNR Ter Yde West omdat ze steeds uitbrak.
Op 15 maart wordt het pq uitgerasterd zodat de grazers in het vegetatieseizoen (15 maart-begin 
september) niet aan de meest kwetsbare vegetatiegedeelten kunnen.
Resultaten
Beschrijving van de tt-situatie
De verschillen zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
De verschillen in soortensamenstelling zijn miniem. Meest opvallend zijn de grote aantallen Honingorchissen 
(Herminium monorchis) die dit jaar in het proefvlak voorkomen. In totaal stonder er 167 exemplaren in het PQ!
Enkele soorten met een zeer beperkt voorkomen werden dit jaar niet teruggevonden: Zandmuur (Arenaria 
serpyllifolia), Wrattig bekermos (Cladonia pyxidata), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Pastinaak 
(Pastinaca sativa), Hondsroos (Rosa canina canina), en Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa).
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: Zachte berk 
(Betula pubescens), Dwergzegge (Carex viridula), Gewone hoombloem (Cerastium fontanum), Klein streepzaad 
(Crépis capillaris), Ruw walstro (Galium uliginosum), Sint-Janskruid (Hypericum perforatum), Zomprus 
(Juncus articulatus), Greppelrus (Juncus bufonius) en Geelhartje (Linum catharticum).
Het totale soortenaantal wijzigde niet noemenswaardig, namelijk van 64 naar 68 soorten.
Syntaxonomisch traden evenmin grote verschuivingen op. Met Sierlijk vetmuur verdwijnt een differentiërende 
soort van het Knopbiesverbond (Caricion davallianae) t.o.v. het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae). 
Met Geelhartje komt er één bij. De RG Carex flacca-[Caricion davallianae] wijzigt hiermee echter niet 
essentieel.
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Beheer na ti
In het vegetatieseizoen (15 maart-begin september)wordt dit PQ afgeschermd van begrazing, door het 
plaatsen van een tijdelijke afsluiting.
In juli 2006: verzorging van de grazers VNR Ter Yde (ontworming, hoeven kappen en vaccinatie 
griep/tetanus).
Herinscharing grazers (schapen en ponies) begin september 
Maaibeurt in oktober 2006 met bosmaaier en motoculteur.
Beschrijving van de t2-situatie
De wijzigingen in het referentieproefvlak zijn vrij beperkt. Er was in dit proefvlak geen duidelijke dominant en 
daar is geen verandering in opgetreden.
Het soortenaantal is nauwelijks veranderd. Er werden in 2007 69 soorten geteld in plaats van 68 in 2006. De 
soortenwissels zijn dan ook verwaarloosbaar.
De belangrijkste vaststelling is het ongelooflijk hoge aantal Honingorchissen. De 167 exemplaren van 2006 
waren reeds een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2005. In 2007 werden meer dan 300 exemplaren geteld 
binnen het pq. De totale populatie in de hele panne is hier ongetwijfeld een veelvoud van. Godfried Warreyn 
telde de totale populatie in 2007 en kwam tot een aantal van ongeveer 1200 exemplaren.
Syntaxonomisch zijn geen wijzigingen opgetreden.
PQ10 VNR Ter Yde -  Droog mosduin -  Referentie
Dit PQ is een referentiesituatie. De eerste opname dateert van 17 juni 2005 (to). Het proefvlak werd 
heropgenomen op 28 juni 2006 (t|). Op 13 december werd nog een aanvullende bemonstering op paddenstoelen 
uitgevoerd (t|). De t2 werd opgenomen op 18 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.l0.
Resultaten
Beschrijving van de t,-situatie
De verschillen in de vegetatie anno 2006 zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
De verschillen in soortensamenstelling zijn miniem.
Enkele soorten met een zeer beperkt voorkomen werden dit jaar niet teruggevonden: Hondstong (Cynoglossum 
officinale), Canadese fïjnstraal (Conyza canadensis), en Gele morgenster (Tragopogon pratensis) verdwenen.
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: Glad parelzaad 
(Lithospermum officinale), Hondsroos (Rosa canina dumalis), Dauwbraam (Rubus caesius) en 
Duinpaardenbloem (Taraxacum erythrospermum).
Het totale soortenaantal hogere planten en mossen wijzigde nauwelijks, namelijk van 37 naar 38.
Door de paddenstoelenbemonstering steeg het soortenaantal lichtjes, maar dit is geen echte soortenaanrijking, 
aangezien paddenstoelen hier niet eerder bemonsterd werden. In het proefvlak groeiden Gesteelde stuifbal 
(Tulostoma brumale), Oranjebruine korrelhoed (Cystoderma jasonis), Groot mosklokje (Galerina clavata) en 
Duinmostrechtertje (Omphalina galericolor).
Syntaxonomisch traden geen verschuivingen op. De Duinsterretjes-associatie (Phleo-Tortuletum ruraliformis). 
Beheer tussen t] en t2
Inscharing van vier Shetlandponies voor jaarrondbegrazing. In principe zijn hier vijf dieren voorzien, 
maar in februari 2006 werd één merrie weggehaald omdat ze voortdurend uitbrak. Op 29 mei 2007 
werd een veulen geboren, zodat de dieren weer met vijf waren.,
Dit PQ wordt ook jaarrond begraasd met schapen. In principe worden 8-10 dieren ingeschaard. De 
lammetjes die geboren worden vergroten de kudde in de loop van de zomer. Op 20 decmber wordt de 
kudde jaarlijks herleid tot de basisbezetting van 8-10 dieren.
A  N /C K 2 J F E  Y D R A /2 0 0 4 .0 0 1  -  5 r r a p p o r t  
U G e n t  -  W V I  - A r c a d i s  B e lg iu m  n v
Beschrijving van de t2-situatie
Dit proefvlak is weinig veranderd.
Er zijn geen dominantenverschuivingen.
Het soortenaantal is quasi ongewijzigd gebleven, hoewel er wel een beperkte soortenwissel heeft plaatsgegrepen.
Nachtsilene (Silene nutans), Wit vetkruid (Sedum album) en Veldbeemdgras (Poa pratensis latifolia) werden 
voor het eerst aangetroffen, terwijl Duindoorn (Hippophae rhamnoides), Hondsroos (Rosa canina dumalis) en 
IJle dravik (Bromus sterilis) niet meer aangetroffen werden.
Aangezien Veldbeemd gras tamelijk verspreid over het proefvlak werd aangetroffen als volwassen plant, wordt 
vermoed dat de soort voorheen over het hoofd werd gezien. De bloei in 2007 op het moment van de opname 
maakte de plant makkelijker op te sporen. Daarom werd een gelijke presentie en bedekking aan de soort gegeven 
in de toen de t|.
Er zijn geen belangrijke bedekkingsverschuivingen vastgesteld, behalve misschien een toename van Geel walstro 
(Galium verum). Mogelijk speelde ook hier de vroege bloei een rol, waardoor de soort hoger ingeschat werd dan 
in vegetatieve toestand in de vorige jaren. De warme, zonnige april speelde ongetwijfeld een rol in de vroege 
bloei van Geel walstro.
Syntaxonomisch zijn geen wijzigingen opgetreden.
Beheer na t2
Verzorging van de grazers VNR Ter Yde (ontworming, hoeven kappen en vaccinatie).
P Q 1 1  V N R  T e r  Y d e  -  ‘ V o e t b a l v e l d ’ - R e f e r e n t i e
Dit PQ is een referentiesituatie. De eerste opname (to) dateert van 15 juni 2005. De heropname gebeurde op 28 
juni 2006 (q). De t2 werd opgenomen op 18 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.ll.
Beheer tussen t0 en t!
Inscharing van vijf Shetlandponies voor jaarrondbegrazing in januari 2006 (eind februari 2006 werd één 
merrie verwijderd, omdat ze te vaak uitbrak)
Dit pq wordt ook jaarrond begraasd met schapen. In principe worden 8-10 dieren ingeschaard. De 
lammetjes die geboren worden vergroten de kudde in de loop van de zomer. Op 20 december wordt de 
kudde jaarlijks herleid tot de basisbezetting van 8-10 dieren.
Resultaten
Beschrijving van de ti-situatie
De verschillen zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
De verschillen in soortensamenstelling zijn miniem.
Enkele soorten met een zeer beperkt voorkomen werden dit jaar niet teruggevonden: Brede wespenorchis 
(Epipactis helleborine neerlandica), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Sint-Janskruid (Hypericum 
perforatum), Donderkruid (Inula conyzae), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Groot duinsterretje 
(Syntrichia ruralis), Vogelwikke (Vicia cracca), Ringelwikke (Vicia hirsuta) en Smalle wikke (Vicia sativa 
nigra).
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: Dubbeltandmos 
(Barbula sp.), Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraeum), Klein streepzaad (Crépis capillaris), Rood 
zwenkgras (Festuca rubra), Geel walstro (Galium aparine) en Kleine ratelaar (Rhinanthus minor).
Het totale soortenaantal ging licht achteruit lichtjes, namelijk van 47 naar 44.
m
Beheer na t!
In de periode juli-december werd er duindoorn getrokken
In juli 2006 werden de grazers ontwormd, de hoeven gekapt en gevaccineerd
In mei 2007 wordt een veuken geboren, zodat de ponies nu weer met vijf zijn.
Beschrijving van de t2-situatie
Dit proefvlak is relatief sterk gewijzigd voor een referentieproefvlak.
Qua dominanten zijn geen sterke wijzigingen opgetreden. Kruipwilg stond misschien iets vitaler dan het jaar 
voorheen. Mogelijk speelden een vochtige mei- en junimaand hierin een rol.
De belangrijkste wijziging betreft evenwel de sterke soortentoename. Het soortenaantal steeg van 44 in 2006 
naar 54 in 2007.
Er zijn geen soorten verdwenen. Er zijn enkel toenames vastgesteld. Smalle weegbree (Plantago lanceolata), 
Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), Smaragdmos (Camptothecium lutescens), Koninginnekruid 
(Eupatorium cannabinum), Donderkruid (Inula conyza), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Groot 
duinsterretje (Syntrichia ruralis), Vogelwikke (Vicia craccd) en Smalle wikke (Vicia sativa nigra) zijn nieuw ten 
opzichte van 2006. Deze soortentoename is zonder twijfel te verklaren door een gunstige hydrologie in juni 
2007. De pannenvloer was opvallend vochtig en het was voor het eerst dat er een fris mostapijt te bespeuren was. 
In de vorige jaren was de pannenvloer op het moment van de opname kurkdroog en viel er amper wat mos te 
bespeuren. Ook het hogere aantal kruiden is vermoedelijk te verklaren door een verhoogde kieming na een 
vochtige mei- en junimaand.
Syntaxonomisch zijn geen zware verschuivingen opgetreden. Het Knopbiesverbond (Caricion davallianae) komt 
nog iets beter uit de verf door het Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum) dat voor het eerst werd aangetroffen.
P Q 1 2  V N R  T e r  Y d e  O o s t - N i e u w  s t u i f d u i n
PQ12 was in 2006 reeds aan een tweede heropname toe. De to-opname dateert van 31 augustus 2004. De ft- 
situatie (17 juni 2005) werd reeds in het tweede tussentijds rapport besproken en wordt hier overgenomen. De t2- 
situatie werd opgenomen op 28 juni 2006 en wordt hier becommentarieerd voorafgaand aan de bespreking van t3 
die werd opgenomen op 18 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.l2.
Beheer tussen ti en t2
In het VNR Ter Yde Oost werden 8 Shetlandponies (1 leidhengst, 2 merries met hun veulens van dat 
jaar en 5 jonge hengsten) ingeschaard in februari 2006.
In maart-april 2006 werden er volwassen populieren gekapt in de nabijheid van de zone voor het nieuw 
stuifduin, om de verstuiving alle kansen te geven
Resultaten
Beschrijving van de tr situatie
Bij PQ12, de ontstruweling van een duin in het VNR Ter Yde, kon op 17 juni 2005 reeds de situatie opgenomen 
worden, die de toestand na de ontstruweling beschrijft. Van de oorspronkelijke toestand is nog wat heropslag van de 
struiken Vlier (Sambucus nigra), Hondsroos (Rosa canina), Duindoorn (Hippophae rhamnoides) en Dauwbraam 
(Rubus caesius) overgebleven. Hier dringt zich nog een extra inspanning om wortels te verwijderen op. Van de 
kruidvegetatie resteert heel weinig. Het zijn vooral nieuwgevestigde ruderalen als Grote zandkool (Diplotaxis 
tenuifolia), Smal vlieszaad (Corispermum leptoterum), Grote teunisbloem (Oenothera glazioviana), Akkerdistel 
(Cirsium arvense),... die opvallen, ook al zijn de aantallen binnen het PQ beperkt. Van het soortenspectrum van 
mosduin of grazig duin is nog geen spoor.
Beheer tussen de tt en de t2
Op 26 juli 2006 werden 5 jonge hengsten weggehaald. Vanaf die dag resteren er dus één leidhengst, 2 merries, 
aangevuld met de 2 veulens die in het voorjaar van 2006 werden geboren. In juli 2006 werden de grazers in het 
VNR Ter Yde ontwormd en gevaccineerd (griep/tetanusvaccin). Ook de hoeven werden verzorgd.
Beschrijving van de t2-situatie
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . .0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
De belangrijkste wijziging in dit proefvlak is een sterke herkolonisatie door Dauwbraam (Rubus caesius) die in 
juni 2006 reeds opnieuw een bedekking van 20 % haalt. Het is duidelijk als de doelstelling van een stuivend duin 
wil gehaald worden dat hier opnieuw zal moeten ingegrepen worden. Anders zal op vrij korte termijn opnieuw 
een bramenstruweel of zelfs een doomstruweel ontstaan.
Het soortenaantal is nog gestegen, namelijk van 15 soorten in juni 2005 naar 20 soorten in juni 2006. Dit is de 
resultante van een soortenwisseling met zowel verdwenen soorten als nieuw opduikende soorten.
Duinriet (Calamagrostis epigeios), Zandzegge (Carex arenaria), Witte winterpostelein (Claytonia perfoliata), 
Duinreigersbek (Erodium cicutarium subsp. dunense), Hondsroos (Rosa canina dumalis), Vlier (Sambucus 
nigra) en Grote brandnetel (Urtica dioica) zijn opnieuw verdwenen.
Zandhoombloem (Cerastium semidecandrum), Kleverige reigersbek (Erodium lebelii), Duinzwenkgras (Festuca 
juncifolia), Kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis), Kruipend stalkruid (Ononis repens), Zanddoddegras 
(Phleum arenarium), Veldbeemdgras (Poa pratensis latifolia), Hondsroos (Rosa canina canina), Beklierde 
heggenroos (Rosa tomentella), Muurpeper (Sedum acre), Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) en Duinviooltje 
(Viola curtisii) zijn ‘nieuw’. Voor verschillende van die soorten gaat het echter duidelijk om heropslag vanuit 
wortelrestanten. Dit geldt met name voor de struiksoorten.
Syntaxonomisch is deze vegetatie momenteel nauwelijks te benoemen. Ze bestaat uit een allegaartje van 
helmduinsoorten, mosduinsoorten, duingraslandsoorten en struweelsoorten.
Beheer tussen t2 en t3
Verzorging van de grazers VNR Ter Yde (ontworming, hoeven kappen en vaccinatie) in juli 2006 
In het najaar van 2006 werd een test gedaan met een preioogstmachine op tractor en een strandreiniger 
op tractor voor het verwijderen van puin, Dauwbraam en wortelresten. Begin 2007 werd een test gedaan 
met een zelftrekkende strandreiniger. Deze laatste machine bleek het meest geschikt voor dit werk op 
steile hellingen. In de winter van 2008 zal de hele Theunisvlakte en het aanpalende stuk waar het 
struweel machinaal werd verwijderd hiermee aangepakt worden.
In januari 2007 wordt de afsluiting op de Theunisvlakte verplaatst.
PQ13 V N R  G r o e n e n d i j k  -  h o o i w e i d e  ( r e f e r e n t i e - g r a s l a n d )
Dit PQ is een referentiesituatie. De to-opname gebeurde op 16 juni 2005. De eerste heropname (h) gebeurde op 
28 juni 2006 en de tweede heropname (t2) op 19 juni 2007. De vegetatietabel is opgenomen in bijlage V.2.1a.l3.
Beheer tussen de t0 en t]
In oktober 2005 werd het PQ gemaaid met tractor, bosmaaier en motocultuur; aansluitend en tot april 
2006 werden 4 Koniks ingeschaard voor de nabegrazing.
In november werd de Bosbiesgroeiplaats gemaaid (niet relevant voor het pq).
Van februari tot 20 april 2006 werden de grazers 4 Konikhengsten) bijgevoederd. De resten van de 
bijvoedering werden in april opgeruimd.
In april 2006 werden de grazers verzorgd (ontworming, hoefkap, vaccinatie).
In juli 2005 werden de niet met de tractor bereikbare delen van het terrein gemaaid met 
handgereedschap (niet relevant voor het pq). De rest werd met de tractor gemaaid. Het maaisel werd 
drie maal geschud. Er werden 800 balen afgevoerd.
Resultaten
Beschrijving ti-situatie
De verschillen zijn vrij gering ten opzichte van de to-situatie.
Enkele soorten met een zeer beperkt voorkomen werden dit jaar niet teruggevonden: Zeegroene rus (Juncus 
inflexus), Ridderzuring (Rumex obtusifolius) en Smeerwortel (Symphytum officinale).
Omgekeerd werden een aantal nieuwkomers, meestal met één enkel exemplaartje aangetroffen: Beemdkamgras 
(Cynosurus cristatus), Greppelrus (Juncus bufonius), Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus), Veldbeemdgras 
(Poa pratensis latifolia) en Krulzuring (Rumex crispus).
Het totale aantal soorten ging heel licht vooruit, namelijk van 45 naar 47.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
Beheer na ti
In juli 2006 werden de niet met de tractor bereikbare delen gemaaid met handgereedschap (niet relevant 
voor het pq). De rest werd met de tractor gemaaid. Het maaisel werd drie maal geschud en er werden 
585 hooibalen van geperst.
In augustus 2006 werd de wilgenopslag rond de nieuwe poelen verwijderd (geen effect op het pq).
Op 11 september 2006 werden 2 Koniks ingeschaard; In oktober 2006 ook 2. Deze 4 Koniks zorgden 
voor de nabegrazing tot april 2007.
In september 2006 werd er gemaaid ter hoogte van de groeiplaats van Bosbies (niet relevant voor het
pq)-
Beschrijving van de t2-situatie
De belangrijkste wijziging in dit proefvlak is een explosieve toename van Grote ratelaar (Rhinanthus 
angustifolius). Deze door de maaimachine ingebrachte soort is van uit nauwelijks enkele exemplaren bij de to 
opgeklomeen tot een bedekking van 4 % in 2006 en haalde in 2007 een bedekking van maar liefst 70 %.
Het soortenaantal in het proefvlak is nauwelijks gewijzigd. De 47 soorten van 2006 zijn herleid tot 46 in 2007. 
Dit is de resultante van een aantal verdwenen en een aantal nieuw opgedoken soorten. Het gaat zonder 
uitzondering om soorten die slechts met 1, hoogstens enkele exemplaren voorkwamen.
De syntaxonomie van deze referentievegetatie verandert niet. De Associatie van Echte koekoeksbloem en 
Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapterï) blijft gehandhaafd. Het verdwijnen van het enige 
exemplaartje Echte Koekoeksbloem wordt gecompenseerd door een bedekkingstoename van Grote ratelaar.
Beheer na t2
In 2007 werd de vegetatie vrij slecht gemaaid, met veel achtergebleven maaisel tot gevolg. Dit wordt in de mate 
van het mogelijke nog verwijderd in december 2007.
PQ’s 14 -1 8  N i e u w e  d u i n p o e l e n  t e  VNR G r o e n e n d i j k ,  N i e u w p o o r t  ( b i j l a g e  V.2.1a.14 t o t  18)
PQ14 VNR Groenendijk slibdroogbekken
PQ15 VNR Groenendijk -  nieuwe duinpoel (zuidelijk)
PQ16 VNR Groenendijk -  nieuwe duinpoel (midden)
PQ17 VNR Groenendijk -  nieuwe duinpoel (noordelijk)
PQ18 VNR Groenendijk -  kleine poel (westelijk)
De PQ’s 14-18 werden in 2006 reeds voor de tweede keer opgenomen. Er is geen eigenlijke to-situatie, aangezien 
van een vegetatieloze toestand vertrokken werd (gebouwen RWZI). De situatie op 16 juni 2005 werd reeds 
beschreven in het tweede tussentijds rapport en wordt hier overgenomen. Vervolgens wordt de toestand op 21 
juni 2006 en 19 juni 2007 (t3) toegelicht. De vegetatietabellen zijn opgenomen in bijlage V.2.la.14-18.
Resultaten
Beheer tussen de t0 en de tj
Vegetatietypering: op deze plaatsen was de infrastructuur van het RWZI-VNR Groenendijk aanwezig tot januari 
2005. Na de afbraak van het RWZI werden in het voorjaar van 2005 vier nieuwe poelen gegraven en twee 
bestaande poelen geherprofileerd. De vegetatie ter hoogte van het voormalige slibdroogbekken werd 
oppervlakkig afgegraven (‘geplagd’).
Beschrijving van de tr situatie (16 juni 2005)
De vochtige oeverzone van vier nieuwe poelen werd op 16 juni 2005 voor het eerst als permanent kwadraat 
bemonsterd. Deze poelen zijn erg analoog qua vegetatie, omdat er naast duinzand ook nog behoorlijk wat fijn 
puin in de bodem achterbleef. Ondermeer hierdoor is het aandeel akkeronkruiden en ruderale soorten vrij 
aanzienlijk. Soorten van de Tandzaadklasse komen in met een beperkter aantal soorten voor (Blaartrekkende 
boterbloem, Moeraskers, Rode ganzevoet). Geen van deze drie soortengroepen telt in 2005 bijzondere soorten. 
Bij de vierde poel (de meest noordelijke) is veel minder puin aanwezig, daardoor ontbreken deze drie 
soortengroepen. Hier zijn wel soorten van het Zilverschoonverbond aanwezig, die deze poel gemeenschappelijk 
heeft met de andere drie. Ook hier gaat het voorlopig echter nog maar om de algemeenste soorten van dit 
verbond, zoals Fioringras, Geknikte vossestaart, Ruige zegge, Zilverschoon en Krulzuring. Echte typische
duinsoorten ontbreken momenteel nog. In de meest noordelijke poel (deze met minst steenpuin) komen in het 
water wel reeds kranswieren (vermoedelijk Breekbaar kransblad, maar nog te determineren) en Zannichellia 
(Zannichellia palustris subspecies pedicellata) voor. Dit zijn meteen ook de interessantste soorten die hier in 
2005 aangetroffen zijn.
Beheer na ti
In september-oktober 2005 tot april 2006 werden Koniks ingeschaard
Van februari tot april 2006 werden de grazers bijgevoederd. De resten van de bijvoedering werden in 
april opgeruimd.
In april 2006 werden de grazers verzorgd (ontworming, hoefkap, vaccinatie)
Beschrijving van de t2-situatie (21 juni 2006)
PQ17 heeft de meest zuivere duinzandbodem en is dan ook mooist aan het evolueren. Hier zijn de meest 
karakteristieke soorten opgedoken.
PQ18 is een herwerkte poel, en daar is de soortenrijkdom geringer dan in de overige poelen.
In twee van de drie meest zuidelijke poelen is het soortenaantal nog sterk toegenomen in vergelijking met 2005. 
In één van de drie poelen was die soortenrijkdom reeds in 2005 zeer hoog, en is nu een stagnatie in soortenaantal 
opgetreden. De meest opvallende aanwinsten in deze drie poelen zijn Paddenrus (Juncus subnodulosus), 
Moeraszuring (Rumex palustris), Kruipwilg (Salix repens dunensis), Waterpunge (Samolus valerandi), 
Zeegroene zegge (Carex flacca), Platte rus (Juncus compressus) en Borstelbies (Scirpus setaceus).
Er gingen geen belangrijke soorten verloren ten opzichte van 2005.
In de meest noordelijke poel is de situatie gestagneerd qua aantal soorten. De kwaliteit van de soorten is er echter 
op vooruit gegaan, al is het aantal van de spectaculaire soorten beperkt in vergelijking met het aantal 
akkeronkruiden en ruderalen. Toch is het zonder meer spectaculair dat hier enkele plantjes Teer guichelheil 
(Anagallis tenella) en Kruipend moerasscherm (Apium repens) opgedoken zijn. Verder is het aantal van de in 
dezelfde sfeer thuishorende soorten groter dan in de drie vorige poelen: Zeegroene zegge (Carex flacca), 
Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum), Paddenrus (Juncus subnodulosus), Waterpunge (Samolus 
valerandi), Borstelbies (Scirpus setaceus) zijn hier ook van de partij.
In PQ18 (de geherprofileerde poel) zijn Platte rus (Juncus compressus), Kruipwilg (Salix repens dunensis) en 
Waterpunge (Samolus valerandi) de meest opvallende soorten. De oever is hier echter wat steiler, wat toch het 
geringer aantal soorten verklaart (43 tegenover 52-64 in de vorige proefvlakken). De vochtige zone is hier 
duidelijk beperkter.
Syntaxonomisch is het nog te vroeg om een duidelijk beeld te krijgen. De situatie is nog zeer heterogeen. Het 
valt te verwachten dat de vochtigheid nog een duidelijker selectie zal doorvoeren in de komende j aren.
In het water van de poelen zijn cf. Brokkelig kranswier (Chara contraria hispidula)., Aarvederkruid 
(Myriophyllum spicatum.), Kleine en Middelste waterranonkel (Ranunculus trichophyllus & aquatdis) aanwezig, 
alsook reeds Gewone waterbies (Eleocharis palustris).
Brokkelig kransblad (Chara contraria) is een kensoort van het Verbond van Stekelharig kransblad (Charion 
fragilis). Dit verbond komt voor in ondiep tot diep water, boven een zandige ondergrond (i.t.t. het Charion 
vulgaris). De gemeenschappen zijn in Nederland optimaal ontwikkeld in niet voedselrijke meren en veenpoelen 
en in duinpoelen. Meer nog dan voor het Charion vulgaris is helder water een voorwaarde (Schaminée et al. 
1995).
Beheer na t2
In juli 2006 werden de niet met de tractor bereikbare delen gemaaid met handgereedschap. De rest werd 
met de tractor gemaaid. Het maaisel werd drie maal geschud en er werden 585 hooibalen van geperst.
In augustus 2006 werd de wilgenopslag rond de nieuwe poelen verwijderd.
In september-oktober 2006 werden opnieuw Koniks ingeschaard voor de nabegrazing, tot april 2007.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
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Beschrijving van de Q-situatie (19 juni 2007)
De nieuwe of geherprofïleerde duinpoelen in VNR Groenendijk kunnen anno 2007 nog steeds samen behandeld 
worden. De differentiatie die zich in 2006 begon af te tekenen is enigszins teniet gedaan door een overstroming 
van de meest voedselrijke poel (slibbezinkingsbekken), waarbij eutrofer water terecht kwam in de meest 
voedselarme poel (PQ17), met een nivellering van de kwaliteit tot gevolg.
PQ17 die de meest de meest zuivere duinzandbodem heeft en daardoor in 2006 mooist aan het evolueren was is 
in 2007 zijn paradepaardjes Kruipend moerasscherm (Apium repens) en Teer guichelheil (Aanagallis tenelld) 
weer kwijtgespeeld. Hetzelfde geldt voor de kranswieren. De sterke wierbloei is hier waarschijnlijk niet vreemd
In het water zelf komt in alle poelen in min of meerdere mate een kranswierenweide voor, op het diepste 
gedeelte (centrum) van de plas. De determinatie bleek niet eenvoudig, waardoor er nog steeds enige twijfel is 
tussen Chara baltica, Chara contraria hispidula en Chara vulgaris var. papillota, maar het vermoeden richting 
Brokkelig kransblad (Chara contraria hispidula) is grootst op basis van morfologische kenmerken. Ook het 
typisch pionierend karakter van deze soort en de vaststelling dat dit recent de algemeenste soort blijkt aan de 
kust versterken dit vermoeden. Een controle van dit taxon door kranswierspecialisten is evenwel wenselijk. De 
belangrijkste waargenomen morfologische kenmerken zijn stipulen in twee rijen, relatief korte takken (< 3 cm), 
een korte en spitse eindcel, en de aanwezigheid van bulbillen).
In de op de oever gelegen pq’s begint zich stilaan een dominant af te tekenen. Fioringras (Agrostis stolonifera) is 
overal dominant of minstens codominant. Witte klaver (Trifolium repens), Heermoes (Equisetum arvense) en/of 
Greppelrus (Juncus bufonius) zijn co- of subdominant.
De soortenaantallen zijn in alle proefvlakken nog aanzienlijk gestegen, respectievelijk in de pq’s 14 tot 18 van 
56 naar 63, van 64 naar 71, van 55 naar 65, van 52 naar 67 en van 43 naar 50. De geherprofïleerde poel blijft de 
soortenarmste, door de steilere oever. De nieuw gegraven poelen met geleidelijker helling zijn soortenrijker.
Bij de nieuw opgedoken soorten zijn Zilte rus (Juncus gerardii), Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), 
Borstelbies (Scirpus setaceus), Paddenrus (Juncus subnodulosus), Waterpunge (Samolus valerandi), Bleekgele 
droogbloem (GnaphaHum luteo-album), Kruipwilg (Salix repens dunensis), Ogenstroost sp. (Euphrasia sp.), 
Landvorkjes (Riccia sp.), Watemavel (Hydrocotyle vulgaris) en Zeegroene zegge (Carex flacca) de meest 
opmerkelijke soorten. Al deze soorten kwamen ook in 2006 al bij één of meerder poelen voor. Ze zijn inmiddels 
ook bij andere poelen opgedoken.
Syntaxonomisch is de situatie nog veel te heterogeen, om al uitspraken over één welbepaald syntaxon te kunnen 
doen. Toch is duidelijk dat het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) vooral terrein wint. Dat uit zich in de 
aard van de soorten zowel als in de bedekking. Het is vooral de bedekking van bepaalde soorten die een 
uiteindelijke successie naar deze richting doet vermoeden. Soorten van de Zeevetmuurklasse (Saginetea 
maritimae) zoals Bleekgele droogbloem (GnaphaHum luteo-album) of van het Dwergbiezenverbond 
(Nanocyperion flavescentis), zoals Greppelrus (Juncus bufonius), Borstelbies (Scirpus setaceus), en Landvorkjes 
(Riccia sp.) komen weliswaar bij alle poelen voor, maar hun aantal en vegetatievormend karkater is te gering om 
een successie naar deze syntaxa te verwachten. Soorten van de Tandzaadklasse (Bidentetea tripartitae) zijn iets 
abundanter, maar de delicate soorten van de mooie vegetaties uit dit syntaxon ontbreken.
PQ19 VNR T e r  Y D E  -  D E E L G E B IE D  K A R T H U I Z E R D U I N E N  -  V O C H T I G E  P A N N E  -  O N T S T R U W E L I N G  ( B I J L A G E  
V.2.1A.19)
Voor deze PQ is er geen eigenlijke to-opname, aangezien dit PQ ontstruweeld werd buiten de aanvankelijk 
geplande werken. Nochtans kan opname 2 (bijlage III.2.2.6) vrij goed als to-situatie fungeren, omdat dit struweel 
in 2004 opgenomen werd, omwille van de speciale wilgen in deze panne. De locatie is niet 100 % identiek met 
het PQ, maar overlapt er wel mee. De q (10 september 2005) werd reeds besproken in het tweede tussentijds 
rapport en wordt hier overgenomen. De bespreking van de t2-situatie op 21 juni 2006 (de tweede opname) en van 
de situatie op 19 juni 2007 (derde opname) volgt hierop. De vegetatietabel is opgenomen als Bijlage V.2.la. 19.
aan.
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Resultaten
Berschrijving van de tr situatie (10 september 2005)
Vegetatietypering: eind 2004 werd een vochtige duinpanne in de Karthuizerduinen ontstruweeld. In 2005 werd 
gevraagd hier een extra permanent kwadraat af te bakenen, op het diepste punt van de panne. Dit kwadraat werd 
voor het eerst opgenomen op 10 september 2005. In de hergroei van de ontstruweelde panne is het 
oorspronkelijke struweel nog steeds goed te herkennen. Kruipwilg en Duindoorn zijn ook nu nog steeds 
dominant. De opslag van grotere wilgensoorten is wél gedecimeerd. Grauwe wilg was voorheen weliswaar niet 
dominant, maar wel aspectbepalend. Dit is niet meer het geval. De ontstruweling heeft nog niet voor een grote 
invasie van ruderalen gezorgd. Speerdistel (Cirsium vulgare) en Canadese fijnstraal (Conyza canadensis) komen 
slechts sporadisch voor. Grote teunisbloem (Oenothera glazioviana) is wél aspectbepalend aanwezig. Van 
vochtige duinpannesoorten uit een initieel duinpannestadium is vooralsnog weinig te merken. Enkele planten 
Zeegroene zegge (Carex flacca) en één plant Dwergzegge (Carex viridula subspecies pulchella) zijn momenteel 
de schaarse vochtindicatoren uit de sfeer van jonge duinpannen. Buiten de PQ zijn nog enkele planten 
Drienerfzegge (Carex trinenns) aanwezig. Eveneens buiten de PQ, maar in de ontstruweelde zone kwamen 
enkele planten Grauwe x Kruipwilg (Salix x subsericea) en Kat- x Kruipwilg (Salix x friesiana) voor. Deze 
hebben het ontstruwelen overleefd. Minstens voor Salix x subsericea, die tot het natuurlijke spectrum 
oorspronkelijk inheemse houtige gewassen behoort, is het raadzaam de planten te sparen van verder maaien. In 
de meeste Vlaamse duingebieden wordt dit taxon systematisch verwijderd omdat het beheer van een 
kruidachtige vegetatie absolute voorrang krijgt. In de opname werd nog een Rode lijst- en kust-aandachtssoort 
genoteerd, Glad parelzaad (Lithospermum officinale), die onder een toekomstig maaibeheer echter evenmin een 
lang leven beschoren lijkt. De soort komt echter ook nog voor in de niet ontstruweelde resterende struwelen en 
zomen.
Beheer na ti
De panne werd gemaaid in november 2005.
Beschrijving van de t2-situatie (21 juni 2006)
In 2006 deed zich voor het eerst een duidelijke differentiatie in de vochtige duinpanne voor, waardoor duidelijk 
werd dat het PQ wél mooi de gradiënt van vochtig naar droog weergeeft, maar niet de mooiste vochtige vegetatie 
van de panne. Het PQ geeft onderaan nog net een beeld van de vochtige panne, maar ligt toch grotendeels in het 
net iets drogere gedeelte. Daarom werd van de mooiste vochtige zone ook een extra vegetatie-opname gemaakt 
(zie verder).
Het eigenlijke PQ was in 2006 aanzienlijk soortenrijker dan in 2005. Dat kan ten dele te wijten zijn aan de 
laattijdige opname in 2005, maar een langere ontwikkelingstijd van de nieuwe situatie is waarschijnlijk eveneens 
oorzakelijk. De extra soorten ten opzichte van vorig jaar zijn: Zandhoombloem (Cerastium semidecandrum), 
Melganzevoet (Chenopodium album), Grote zandkool (Diplotaxis tenuifolia), Viltige basterdwederik (Epilobium 
parviflorum), Robertskruid (Geranium robertianum), Zomprus (Juncus articulatus), Ruw vergeetmenietje 
(Myosotis ramosissima), Ruw beemdgras (Poa trivialis), Zwaluwtong (Polygonum convolvulus), Muurpeper 
(Sedum acre), Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), Gewone raket (Sisymbrium officinale), Veldereprijs 
(Veronica arvensis) en Smalle wikke (Vida sativa nigra). Dit zijn duidelijk niet de soorten die ons meest 
interesseren. Kruipwilg (Salix repens) is weliswaar de dominant in deze zone, maar bevindt zich hier toch al op 
een opgestoven situatie. In de zone net beneden het PQ komen inmiddels Pamassia (Parnassia palustris), 
Drienerfzegge (Carex trinenns), Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia), Moeraswespenorchis (Epipactis 
palustris), Stijve ogentroost s.l. {Euphrasia sp .),... voor.
Syntaxonomisch is de vegetatie van het PQ wat moeilijk te benoemen omdat ze een gradiënt vertegenwoordigt 
van vochtig naar droger. Deze heterogene situatie was anno 2005 nog niet in te schatten. Inmiddels is ze wél 
duidelijk. Verder is de heterogeniteit natuurlijk ook nog te wijten aan de recente ontstruweling, die een 
allegaartje van struweelsoorten, zoomsoorten, graslandsoorten, ruderalen en eenjarigen tot gevolg heeft.
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Beheer na t2
De panne werd gemaaid in november 2006.
Beschrijving van de t3-situatie
De wijzigingen in de PQ zijn voornamelijk een kwestie van verschuivingen in de bedekkingen van de 
dominanten. Na een maaibeurt in het najaar van 2006 is Duindoorn (Hippophae rhamnoides) verder afgenomen. 
Kruipwilg (Salix repens dunensis) heeft daardoor zijn dominante positie versterkt. Koninginnekruid (Eupatorium 
cannabinum) is codominant geworden.
Het totale soortenaantal is ongewijzigd gebleven. Wél heeft zich een soortenwissel voorgedaan waarbij soorten 
die slechts met één of enkele exemplaren voorkwamen verdwenen zijn en andere nieuw opgedoken. De 
belangrijkste aanwinsten zijn Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Rond wintergroen (Pyrola rotundifolid) 
en Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale). Deze soorten staan echter slechts marginaal in het 
proefvlak. De net iets vochtiger zone buiten het proefvlak is veel gunstiger voor deze soorten. Daar zijn ze 
inmiddels vrij talrijk aanwezig (zie extra opnames).
De syntaxonomische positie van de vegetatie blijft nog steeds in een wat dubbelzinnige sfeer hangen door de 
gradiënt van droog naar nat, en door de omschakeling van struweel naar kruidachtige vegetatie.
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2.2 Opvolging van de uitgevoerde werken aan de hand van extra vegetatie-
opnames (bijlage V.2.2-bijlage V.2.4)
VNR Hannecartbos
In het tweede tussentijds rapport werden reeds de uitgespaarde vegetatie-eilandjes met Kleine valeriaan van de 
proefontbossing (2004) toegelicht (bijlage V.2.2.1, opname 34). Ook de kieming van Teer guichelheil (Anagallis 
tenella) na de proefontbossing van 2004 werd daar reeds toegelicht (bijlage V.2.2.2, opname 35). De 
beschrijvingen slaan op de situatie in het vegetatieseizoen van 2005. Ze worden hieronder overgenomen.
Bij de eerste proefontbossing (2004) werden enkele vegetatie-eilandjes gespaard qua kruidvegetatie. De bomen 
werden hier weliswaar verwijderd, maar de kruidvegetatie werd intact gelaten. Eén van die plaatsen herbergt een 
relict-populatie Kleine valeriaan (Valeriana dioica). De vegetatie-opname (bijlage V.2.2.1, opname 34) laat zien 
dat hier geen goed ontwikkelde grasland- of moerasvegetatie bewaard bleef, zoals die er wellicht voorkwam 
vóór 1930 (aanplant van het VNR Hannecartbos), maar een mix van graslandsoorten, soorten van natte 
strooiselruigten, soorten van de Rietklasse en soorten van nitrofiele ruigten. Deze vegetatie werd in de nazomer 
van 2005 ook niet gemaaid, zoals wél gebeurde met de rest van de vegetatie van de eerste proefontbossing.
Na de proefontbossing (2004) verschenen een hele reeks soorten uit de zaadvoorraad, die best gedocumenteerd 
zijn door de GPS-kartering die we uitvoerden in de zomer van 2005. Enkele soorten waren echter zo interessant, 
dat het eveneens nuttig geacht werd een beeld te schetsen van het vegetatietype. Een vegetatie-opname (bijlage 
V.2.2.2, opname 35) belicht een van de interessantste zones, waarin Teer guichelheil (Anagallis tenella), 
Zeegroene zegge (Carex flacca), Paddenrus (Juncus subnodulosus), Waterpunge (Samolus valerandi) en 
Borstelbies (Scirpus setaceus) kiemden uit de zaadvoorraad. Ook hier is niet van een duidelijk herkenbaar 
vegetatietype sprake, maar van een bonte mix van graslandsoorten, ruigtesoorten, moerassoorten en 
akkeronkruiden. Het toekomstige beheer, evenals de waterhuishouding zullen ongetwijfeld in belangrijke mate 
bepalen welke soorten zullen standhouden. Een eerste maaibeurt greep reeds plaats in september 2005, een 
drietal maanden na het maken van de opname.
In 2006 werden 13 extra opnames gemaakt om de resultaten van de werken beter te kunnen beschrijven.
Op het terrein van de proefontbossing (2004) werd vlak bij de ingang een opname gemaakt, met aandachtssoort 
Sofiekruid (Descurainia sophia). Bijlage V.2.2.3 (opname 66) geeft een beeld van de vegetatie. De ingang is 
enerzijds soortenrijker door de sterkere antropogene beïnvloeding tijdens de werken, mogelijk ook door een 
voorgeschiedenis van bebouwing. Toch werden hier interessante soorten aangetroffen als Wegdistel 
(Onopordum acanthium), Sofiekruid (Descurainia sophia), Borstelbies (Scirpus setaceus), Sponswatervorkje 
(Riccia cavernosa), ... De opname is syntaxonomisch heterogeen. Ze getuigen veeleer van het succes van de 
zaadvoorraad in de bodem dan van een uitgebalanceerde vegetatie. Sofiekruid en Wegdistel zijn ruderale soorten 
en zelfs in dit prille stadium zou men eventueel een duidelijker vegetatietype mogen verwachten, maar ook dat is 
hier niet het geval. Er is geen duidelijke context met de klassieke hiërarchische opbouw van de Klasse der 
ruderale gemeenschappen (Artemisietea vulgaris).
In de onmiddellijke omgeving van vorige opname is ook een opname gemaakt met aandachtssoort Wegdistel 
(Onopordum acanthium). Bijlage V.2.2.4 geeft een beeld van de vegetatie. Opname 60 is de opname van het 
VNR Hannecartbos. Ter vergelijking zijn een viertal Wegdistel-opnames toegevoegd van andere kustlocaties 
(IJzermonding Nieuwpoort, Schuddebeurze Westende). Ook deze opname is syntaxonomisch zeer heterogeen en 
getuigt veeleer van het succes van de zaadvoorraad in de bodem dan van een uitgebalanceerde vegetatie. 
Wegdistel is een ruderale soort en zelfs in dit prille stadium zou men eventueel een duidelijker vegetatietype 
mogen verwachten, maar ook dat is hier niet het geval. Er is geen duidelijke context met de klassieke 
hiërarchische opbouw van de Klasse der ruderale gemeenschappen (Artemisietea vulgaris). Borstelbies (Scirpus 
setaceus) en Sponswatervorkje (Riccia cavernosa) zijn soorten met een optimum in het Dwergbiezenverbond 
(Nanocyperion flavescentis), maar ook deze soorten staan hier niet in een uitgebalanceerde pioniersvegetatie van 
dit verbond. Ook hier is momenteel de kieming uit de zaadvoorraad belangrijker dan de aanpassing aan het 
lokale milieu op langere termijn. Ter vergelijking is een opname met Wegdistel op een recente dijk rond de 
IJzermonding te Nieuwpoort (22 juni 2004) toegevoegd, alsook 3 opnames van de Schuddebeurze in Westende 
(op bunkerrestanten), waar de vegetatie wél meer typisch ruderaal is.
Uiteraard werd in 2006 vooral aandacht besteed aan de nieuwe ontbossing van 2005. Verspreid over het terrein 
komen interessante pioniervegetaties voor met Zeegroene zegge (Carex flacca), Zwarte zegge (Carex nigra), 
Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album), Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum), Paddenrus
(.Juncus subnodulosus), Sponswatervorkje (Riccia cavernosa), Waterpunge (Samolus valerandi), Borstelbies 
(Scirpus setaceus), Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani). Hiervan werden eveneens twee extra opnames 
gemaakt (bijlage V.2.2.5, opnames 63 en 72). Dezelfde opmerkingen als hierboven kunnen worden herhaald. Dit 
zijn nog geen uitgebalanceerde vegetaties, maar bonte verzamelingen kiemplanten van akkeronkruiden, 
ruderalen, bosplanten, zoomplanten, waterplanten, oeverplanten, soorten van natuurlijke pioniervegetaties, ...
De vegetaties met Teer guichelheil (Anagallis tenella) op de proefontbossingen van 2004 zijn inmiddels één jaar 
oud en het patroon is in dat stadium is al veel duidelijker gelinkt aan de karakteristieken van het terrein. Daarom 
werden hiervan nog 2 opnames gemaakt. Eén opname beschrijft specifiek de lintvormige patronen van Teer 
guichelheil rond hoger gelegen bultjes. De tweede opname beschrijft een droge bult, waar Struikhei (Calluna 
vulgaris) gekiemd is, tot en met de overgangszone waarin Teer guichelheil een smal lint vormt rondom de bult. 
Een derde opname beschrijft het centrum van een tweede ‘zure bult’ (bijlage V.2.2.6, opnames 73, 74, 75). Dit is 
een zeer verrassend beeld dat op minstens twee plaatsen mooi ontwikkeld voorkomt. Het geeft meteen ook een 
veel duidelijker beeld van de situatie die Magnel in het begin van de 20s,e eeuw beschrijft. De soortenlijst geeft 
daar de indruk van een grote heterogeniteit van zuur- en kalkminnende soorten. Hoe de vegetaties er dan precies 
uit moeten gezien hebben bleef een beetje een open vraag. Nu wordt duidelijk aangetoond dat relatief kleine 
hoogteverschillen in het terrein van het VNR Hannecartbos op korte afstand van elkaar heel verschillende 
vegetaties kunnen herbergen. De kleine verhevenheden volstaan blijkbaar om lokaal zuurminnende vegetaties 
met Struikheide, Valse salie (Teucrium scorodonia), Schapenzuring (Rumex acetosella), Tormentil (Potentilla 
erecta), Gewoon haarmos (Polytrichum commune), Zandzegge (Carex arenaria), Hazezegge (Carex ovalis), 
Pluisjesmos (Dicranella heteromalla), Biezenknoppen (Juncus conglomeratus) en Gewone veldbies (Luzula 
campestris) te doen ontstaan. Een band van Teer guichelheil (Anagallis tenella) rond deze bultjes luidt dan de 
overgang naar vochtiger en kalkrijker in. In dezelfde overgangszone komen typisch Blauwe zegge (Carex 
panicea), Zwarte zegge (Carex nigra) en Zeegroene zegge (Carex flacca) op korte afstand van elkaar voor. Nog 
lager belanden we dan in situatie met soorten van het Dotterverbond, zoals Echte koekoeksbloem (Lychnis flos- 
cuculi), Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum), Paddenrus (Juncus subnodulosus), of vlekvormige 
patronen van oeverplanten als Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani), Riet (Phragmites australis), Grote 
egelskop (Sparganium erectum), Oeverzegge (Carex riparia), Hoge ciperzegge (Carex pseudocyperus), ...Op 
korte afstand van deze bulten is ook Pijpestro (Molinia caerulea) terug gevonden. Ook Gulden sleutelbloem 
(Primula veris) blijkt zich een welbepaalde plaats in de overgang van bultjes naar echt vochtige depressies 
uitgekozen te hebben. De zone ligt even boven de Teer guichelheil-lijn, maar komt niet op dezelfde plaatsen 
voor als de meer zuurminnende vegetaties met Struikhei. Het is duidelijk dat toekomstig beheer, en vooral ook 
de toekomstige waterhuishouding heel erg bepalend zullen zijn of we dit onverwachte patroon in stand zullen 
weten te houden. Het plaatsen van een peilbuis in deze onmiddellijke omgeving is in elk geval ten sterkste aan te 
bevelen als allereerste maatregel. Maaibeheer op deze bulten dient met uiterste omzichtigheid te gebeuren om de 
weinige exemplaren Struikhei (Calluna vulgaris), Pijpestro (Molinia caerulea), Tormentil (Potentilla erecta) 
niet van overleving of voortplantingsmogelijkheid te beroven.
Ook in de ontbossing van 2005 dook weer Teer guichelheil op. Ook hiervan werden nog 2 opnames gemaakt 
(bijlage V.2.2.7, opnames 64 en 71). Ook dit zijn momenteel nog zeer heterogene vegetaties, hoewel ook hier het 
patroon van de lijnvormige verspreiding van teer guichelheil op een bepaald reliëfhiveau reeds vast te stellen is.
Dicht bij de beek werd Moesdistel (Cirsium oleraceum) aangetroffen in het ontboste gedeelte van 2005. Hiervan 
werd eveneens een opname gemaakt (bijlage V.2.2.8, opname 68). De Moesdistelkieming is een wellicht een 
toevalstreffer te danken aan het feit dat hier een vegetatie-eiland uitgespaard werd van plaggen, na de 
ontbossing, omwille van de dominantie van Oeverzegge (Carex riparia). Oeverzegge werd zo veel mogelijk 
ontzien, omwille van de Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana). In dat vegetatie-eiland resteerde blijkbaar nog 
Moesdistel. Deze heeft zich inmiddels uitegezaaid in de geplagde zones rondom. Mogelijk kiemde ze ook nog 
uit de zaadvoorraad. De kieming van Moesdistel is een aangename verrassing. Niet alleen is het een eerste 
vondst voor de duinen, maar ook het vegetatietype waarin de soort opduikt (Oeverzegge-dominantie) is niet 
courant. Ook hier is er weer een discrepantie tussen de kieming uit de zaadvoorraad en het karakteristieke 
vegetatietype. Moesdistel staat vooral gekend als een soort van het Dotterverbond (Calthion palustris) en meer 
nog als een soort van verruigingsstadia hiervan (Filipendulion).
Op de beekoever, kwam op geringe afstand van het PQ Rosse vossestaart (Alopecurus aequalis) voor. Hiervan 
werd een opname gemaakt (bijlage V.2.2.9, opname 70). Rosse vossestaart is in West-Vlaanderen hoe dan ook 
een zeldzame verschijning en het is de eerste melding voor de duinen. In de kuststreek komt ze overigens nog 
voor in de Blankaart, waar ze opdook na schonen van sloten in het veengebied. Rosse vossestaart is een soort 
van de Tandzaad-klasse (Bidentetea tripartitae). Ook de Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus) en 
het Sponswatervorkje (Riccia cavernosa) van dezelfde opname wijzen trouwens in die richting. De laatste soort
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staat zelfs als kensoort van de Slijkgroen-associatie (Eleocharito acicularis-Limoselletum) te boek. De andere 
kensoorten, Slijkgroen (Limosella aquatica), Vlooienkruid (Pulicaria vulgaris) en Bruin cipergras (Cyperus 
fuscus) ontbreken evenwel. Misschien is het nog wel uitkijken naar Slibmos (Physcomitrella patens), eveneens 
een kensoort, maar vaak over het hoofd gezien.
Een in 2005 ontbost slootje en een depressie zijn met watervegetaties van Breekbaar kransblad (Chara 
globularis) en Kleine waterranonkel {Ranunculus trichophyllus) begroeid. Ook hiervan werden 2 extra opnames 
gemaakt (bijlage V.2.2.10, opnames 67 en 69). Beide opnames zijn representatief voor heel wat analoge 
situaties. Voor de determinatie en ecologie van Breekbaar kransblad verwijzen we naar de bespreking van PQ4 
(Beek zonder Naam).
Tenslotte werden nog twee extra opnames gemaakt in de ontbossing naast het Apium repens-perceel van IWVA 
(bijlage V.2.2.11, opnames 61 en 62). De eerste opname beschrijft een Holpijp {Equisetum fluviatile)- 
groeiplaats, de tweede een situatie met Paddenrus {Juncus subnodulosus), Waterpunge {Samolus valerandi), 
Borstelbies {Scirpus setaceus) en Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani). Ook hier veroorzaakt de initiële 
kieming nog vrij heterogene vegetaties, maar de natste van de twee (de opname met Holpijp) lijkt al definitiever 
van samenstelling, omdat de hoge actuele vochtigheidsgraad wellicht de kieming van de droge soorten 
verhinderde.
VNR Groenendijk
In het tweede tussentijdsrapport werden reeds een aantal extra vegetatie-opnames becommentarieerd. Deze 
commentaar wordt hieronder herhaald. In 2006 werd een extra opname gemaakt om de kieming van Bilzenkruid 
{Hyoscyamus niger) op een droog terreingedeelte te beschrijven.
Na de werken aan het RWZI te VNR Groenendijk waren de nieuwe duinpoelen de meest spectaculaire nieuwe 
elementen, die door de permanente kwadraten beschreven worden. Daarnaast werd echter ook het voormalige 
slibdroogbekken geplagd. Alle bestaande graslanden bleven behouden. Alleen waar afbraakwerken plaatsvonden 
en poelen werden aangelegd kwam mineraal zand. Twee situaties, kort na de werken, zijn in 2005 door een 
vegetatieopname gedocumenteerd.
Een eerste opname (bijlage V.2.2.12, opname 28) belicht een plaats waar massaal het rozetvormig levermosje 
Sponswatervorkje {Riccia cavernosa) verscheen op de kale bodem. De globale vegetatie is overigens niet 
bijzonder: tredplanten (Plantaginetea majoris), soorten van het Zilverschoonverbond {Lolio-Potentillion), 
soorten van de Tandzaadklasse (Bidentetea tripartiti), akkeronkruiden {Stellarietea mediae) en relicten van de 
vroegere vegetatie kiemden of herschoten er. Door het toekomstige hooi- en/of graasbeheer zal deze vegetatie 
slechts zeer kortstondig aanwezig blijven.
Een tweede opname (bijlage V.2.2.13, opname 33) belicht een analoge pioniersvegetatie, waar de Rode lijst- en 
kust-aandachtssoort Sofiekruid {Descurainia sophia) kiemde. Deze zeldzame soort is in Vlaanderen slecht met 
vegetatie-opnames gedocumenteerd, waaraan deze opname iets tracht te verhelpen. Ook hier bestaat de vegetatie 
uit een bonte mengeling van tredplanten, soorten van het Zilverschoonverbond, ruderalen, akkeronkruiden en 
algemene graslandsoorten. Ook deze vegetatie is door het toekomstige hooi- of begrazingsbeheer slechts van een 
kortstondig bestaan verzekerd.
De nieuwe poelen in VNR Groenendijk worden door permanente kwadraten opgevolgd. De geherprofileerde 
poel niet. Er werd wél een vegetatie-opname gemaakt om de toestand kort na herprofilering te beschrijven 
(bijlage V.2.2.14, opname 29). De herprofilering was niet dermate drastisch dat de oude vegetatie integraal 
vernietigd werd. De interessantste soorten zijn dan ook hoofdzakelijk relict van de voormalige toestand. 
Watemavel {Hydrocotyle vulgaris), Tweerijige zegge {Carex disticha) en Getand vlotgras {Glyceria declinata) 
zijn meest vermeldenswaard op de oever. Hoofdzakelijk in het water, maar ook op de oever werd nog wat 
Middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis) aangetroffen. Het globale aspect van de vegetatie leunt sterkst 
aan bij het Zilverschoonverbond {Lolio-Potentillion).
In 19 juni 2006 werd op de droge bovenrand van één van de nieuwe poelen Bilzenkruid (Hyoscyamus niger) 
aangetroffen. Deze zeldzame ruderaalplant werd met een opname beschreven (bijlage V.2.2.15, opname 65). 
Bilzenkruid is qua voorkomen min of meer strikt aan de Klasse der ruderale gemeenschappen {Artemisietea 
vulgaris), zonder een duidelijk zwaartepunt in een of ander verbond of associatie. In de duinen is de plant 
bekend van de Associatie van Ballote en andere netels {Balloto-Arctietum) en de Slangenkruid-associatie {Echio- 
Verbascetum). In onze opname komen nog slechts Canadese fijnstraal {Conyza canadensis), Kompassla
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(Lactuca serriold) en Avondkoekoeksbloem (Silene latifolia alba) voor als typische soorten van de Klasse der 
ruderalen, waardoor de opname niet echt als associatie te benoemen is. De aanwezigheid van Stinkende gouwe 
(Chelidonium majus) wijst enigszins in de richting van de Associatie van Ballote en andere netels, maar echte 
kensoorten ontbreken. Dauwbraam (Rubus caesius), Zandzegge (Carex arenaria) en Jakobskruiskruid (Senecio 
jacobaea) zijn eerder differentiërend voor de Slangenkruid-associatie, maar ook daarvan ontbreken de 
kensoorten.
In 2007 is Grote ratelaar gigantisch toegenomen in VNR Groenendijk. De bulk van deze toename is evenwel niet 
door pq’s beschreven, behalve dan in het referentieproefvlak (hooiweide, PQ13). Ook in de graslanden tussen de 
nieuw gegraven poelen is de soort echter fors uitgebreid. Daarom werden enkele extra opnames gemaakt die de 
situatie beschrijven. Bijlage V.2.2.16, opname 103 beschrijft een graslandgedeelte waar Grote ratelaar stevig 
voet aan dijk kreeg. Bijlage V.2.2.16, opname 104 beschrijft een situatie waar dit nog niet het geval was. Vraag 
is of de uitbreiding ook mag verwacht worden in die gedeelten waar de soort momenteel nog ontbreekt. De twee 
opnames laten toch enkele opmerkelijke verschillen zien. De plaats waar Grote ratelaar massaal uitbreidde is rijk 
aan Zilverschoon-verbondsoorten (opname 103). Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) is er dominant. De 
delen waar Grote ratelaar nog ontbreekt (opname 104) missen de meeste soorten van het Zilverschoonverbond. 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) is er dominant en ook Kweek (Elymus repens) heeft er een vrij grote 
bedekking. Dit zou er kunnen op wijzen dat de verspreiding van de ratelaar geen toevalselement is, maar dat er 
verschillen zijn in de bodemhydrologie. Het karteren van de winterse inundaties is wellicht zinvol. Een tweede 
vraag die zich opdringt is of de Zilverschoongemeenschap kan evolueren tot een Dotterverbond, zoals in het 
referentiehooiland, dan wel of hier ook essentiële milieuparameters aanwezig zijn die dit verhinderen.
Karthuizerduinen
Op 21 juni 2006 werd een extra vegetatie-opname gemaakt in de vochtige duinpanne van de Karthuizerduinen, 
omdat inmiddels duidelijk geworden was dat het PQ19 wel mooi de gradiënt beschrijft van vochtig naar droger, 
maar niet de mooiste vochtige situatie. Deze situatie is daarom in door een extra opname toegelicht (bijlage 
V.2.2.17, opname 76).
De interessantste zone van de panne strekt zich halvemaanvormig uit, aan de rand van de panne, en is ongeveer 
5 m breed. De interessantste soorten dier voorkomen zijn Zeegroene zegge (Carex flacca), Dwergzegge (Carex 
viridula pulchellum), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Stijve ogentroost s.l. (Euphrasia sp.), Pamassia 
(Parnassia palustris), Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia), Gekroesde pellia (Pellia endiviifolia) en 
Kruipwilg (Salix repens dunensis). Kruipwilg is weliswaar dominant (bedekking 50 %), maar Duindoorn 
(Hippophae rhamnoides) blijft toch nog 30 % bedekking scoren. Net buiten de opname komt ook Drienerfzegee 
(Carex trinervis) voor.
De vegetatie van deze duinpanne is bijzonder typerend voor een vochtige duinpanne, met enige o verstui ving, 
zoals die met een vrij constante soortensamenstelling op diverse plaatsen in onze duinen (vooral aan de 
westkust) voorkomt. Toch is dit vegetatietype niet zonder meer te benoemen als een bestaande associatie. De 
vergelijking met Nederlandse situaties leert ons dat Drienervige zegge-vegetaties en Kruipwilg -  Rond 
wintergroen-struwelen daar voorkomen in aanzienlijk zuurdere omstandigheden. (In feite zijn in Nederland 
vooral die zuurdere situaties opgenomen, maar komen de kalkrijkere varianten er ook wel voor). Aan onze 
Westkust is er een duidelijk successie van het Knopbies-verbond (Caricion davallianae) naar de Kruipwilg- 
Rond wintergroen-struweeltjes. Soorten als Pamassia (Parnassia palustris), Moeraswespenorchis (Epipactis 
palustris), Dwergzegge (Carex viridula subspecies pulchella of C. serotina al naar gelang de gebruikte flora) en 
Ogentroost (Euphrasia tetraquetra/nemorosa) wijzen ook hier op die kalkrijke voorgeschiedenis. (In het 
Nederlandse waddengebied komen analoge situaties voor). Dit soort situaties, zowel de Drienerfzegge- 
Dwergzegge-fase als de Kruipwilg-Rond wintergroen-fase kunnen eigenlijk gemakkelijk met een nieuwe 
associatiebenaming aangeduid worden. Wellicht strekt deze associatie zich uit van (Nederland, Waddeneilanden) 
over Vlaanderen tot een flink eind in Frankrijk. Deze vegetatie is zeer vergelijkbaar met de vegetatie van het 
PQ11 ‘voetbalveld’ in het VNR Ter Yde, in vogelvlucht geen 500 m verder. Ook deze duinpanne behoort tot het 
Eu-habitat 2190 Vochtige duinvalleien.
m
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2.3 Opvolging van de uitgevoerde werken aan de hand van een soortenkartering
2.3.1 Com m entaar b ij de geïnventariseerde plantensoorten p e r  deelgebied (bijlage V.2.3: V.2.3.1 tot
V .2.3.7)
VNR H annecartbos (bijlagen V.2.3.1 en V.2.3.5)
Op het terrein van de eerste ontbossingfase in het VNR Hannecartbos werd in juni 2005 en juni 2006 een 
kartering van Rode lijst- en aandachtssoorten uitgevoerd met behulp van GPS (Thales Mobile Mapper). Hoewel 
in 2005 nog niet alle pas gekiemde soorten (vooral Carex spp., Juncus spp.) tot op soortsniveau konden 
gedetermineerd worden, kwam hier toch al een zeer duidelijk beeld van de kieming of vegetatief herstel naar 
voor. In 2006 konden ook de meeste ‘lastige’ soorten reeds op naam gebracht worden. De kartering werd 
aangevuld met een soortenlijst van de taxa die niet op de rode lijst voorkomen of geen aandachtssoort zijn. Mare 
Leten maakte eveneens een quasi volledige soortenlijst. Beide soortenlijsten werden samengevoegd en geven een 
vrij volledig beeld voor wat de vaatplanten betreft. Het dominante kranswier werd eveneens gedetermineerd 
(Breekbaar kransblad, Chara globularis). Blad- en levermossen werden slechts voor zover het om de vlot in het 
veld herkenbare soorten ging opgenomen. Op dit vlak is de lijst zeker voor aanvulling vatbaar.Vooral kleine 
acrocarpe bladmosjes zijn zeker talrijker aanwezig dan weergegeven.
De grootste verwachtingen gingen uiteraard uit naar het soortenspectrum, dat beschreven werd door Magnel 
(1914) en dat grotendeels verloren ging na de aanplant van het VNR Hannecartbos in 1930. De resultaten 
konden reeds gedeeltelijk voorspeld worden door een zaadvoorraadanalyse van Dumon. Hieruit werd duidelijk 
dat onder meer Paddenrus {Juncus subnodulosus) nog massaal in de zaadvoorraad aanwezig was. De soort stond 
trouwens nog her en der onder de bomen. Toch overtroffen de resultaten op het veld de verwachtingen. Vooral 
de grote aantallen Teer guichelheil {Anagallis tenella) zijn erg bemoedigend. Bij de kruiden van vochtig tot nat 
milieu vallen eveneens de grote aantallen Beekpunge (Veronica becca-bunga) en geringere aantallen 
Waterpunge (Samolus valerandi), Bleekgele droogbloem {Gnaphalium luteo-album), Watemavel (Hydrocotyle 
vulgaris) en Tormentil {Potentilla erectd) op. Ook Gevleugeld hertshooi {Hypericum quadrangulum) kiemde 
abundant. Echte koekoeksbloem {Lychnis flos-cuculis) en Grote egelskop {Sparganium erctum) verschenen met 
geringere aantallen. Op diverse plaatsen kiemde Apium, maar het is nog iets te vroeg om te oordelen of er ook 
Kruipend moerasscherm {Apium repens) gekiemd is, dan wel alleen Groot moerasscherm {Apium nodiflorum), 
die in elk geval de meest abundante is. Eind 2007 is het vermoeden groot dat Kruipend moerasscherm niet 
gekiemd is. Verder kiemden een hele reeks Cyperaceae: Zwarte zegge {Carex nigra), Blauwe zegge {Carex 
panicea), Zeegroene zegge {Carex flacca), Hoge cyperzegge {Carexpseudocyperus), Ruige zegge {Carex hirta), 
Oeverzegge {Carex riparia), Zilte zegge {Carex distans), Gewone bermzegge {Carex spicata), Ruwe bies 
{Scirpus tabernaemontani), Platte bies {Blysmus compressus), Heen {Scirpus maritimus) en Borstelbies {Scirpus 
setaceus). Van de Juncaceae zijn Paddenrus {Juncus subnodulosus), Biezenknoppen {Juncus conglomeratus), 
Pitrus {Juncus effusus), Zomprus {Juncus articulatus), Greppelrus {Juncus bufonius), Zeegroene rus {Juncus 
inflexus), Platte rus {Juncus compressus) en Veldrus {Juncus acutiflorus, op een viertal plaatsen!) te melden. 
Ook in de drogere sfeer kiemden een aantal vermeldenswaardige soorten, zoals Gulden sleutelbloem {Primula 
veris) en Gewone veldbies {Luzula campestris). Interessant, maar wellicht niet erg relevant op langere termijn is 
het kiemen van Wegdistel {Onopordum acanthium). Er werden ook nog op drie plaatsen kleine planten Pijpestro 
{Molinia caerulea) teruggevonden door Mare Leten.
Uit een vergelijking van de soortenlijst met de vroegere lijst komen volgende taxa naar voor als ‘nieuw’ voor het 
eigenlijke bos: Duist {Alopecurus myosuroides), Alsemambrosia {Ambrosia artemisiifolia), Teer guichelheil 
{Anagallis arvensis), Uitstaande melde {Atriplex patula), Kruldistel {Carduus crispus), Zeegroene zegge {Carex 
flacca), Blauwe zegge {Carex panica), Canadese fïjnstraal {Conyza canadensis), Grove varkenskers {Coronopus 
squamatus), Klein streepzaad {Crépis capillaris), Gewone duivekervel {Fumaria officinalis), Harig knopkruid 
{Galinsoga quadriradiata), Moerasdroogbloem {Gnaphalium uliginosum). Bleekgele droogbloem {Gnaphalium 
luteo-album), Watemavel {Hydrocotyle vulgaris), Gewoon biggekruid (Hypochoeris radicata), Veldrus {Juncus 
acutiflorus), Zeegroene rus {Juncus inflexus), Gewone veldbies {Luzula campestris), Kromhals {Lycopsis 
arvensis), Echte kamille {Matricaria recutita), Hopklaver {Medicago lupulina), Pijpestrootje {Molinia caerulea), 
Akkervergeetmenietje {Myosotis arvensis), Wegdistel {Onopordum acanthium), Grote klaproos (Papaver 
rhoeas), Zwaluwtong (Polygonum convolvulus), Perzikkruid (Polygonum persicaria), Tormentil {Potentilla 
erecta), Middelste waterranonkel {Ranunculus aquatilis), Behaarde boterbloem {Ranunculus sardous), 
Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), Waterpunge {Samolus valerandi), Borstelbies {Scirpus 
setaceus), Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani), Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), Herik (Sinapis arvensis), 
Gewone raket {Sisymbrium officinale), Zwarte nachtschade {Solanum nigrum), Akkermeldistel {Sonchus 
an’ensis), Gekroesde melkdistel {Sonchus asper), Gewone melkdistel {Sonchus oleraceus), Liggende klaver
(Trifolium campestre), Rode waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica), Vergeten wikke (Vicia saliva 
segetalis) en Akkerviooltje (Viola arvensis).
Bij de interpretatie van de nieuwe soorten is enige nuancering toch wel op zijn plaats. Het VNR Hannecartbos is 
voor het grootste gedeelte van het jaar een bijzonder ondoordringbaar bos, met manshoge brandnetel. Sommige 
planten zijn daar wellicht als relict lange tijd aanwezig gebleven, zonder opgemerkt te zijn. Met name voor 
Pijpestrootje is het niet helemaal duidelijk of het hier om kieming, dan wel om vegetatieve standhouding gaat. 
De vier planten (drie locaties) die door Mare Leten teruggevonden werden bleken klein, maar één exemplaartje 
bloeide wel reeds. De inschatting van Leten is dat Pijpestro op twee van de drie plaatsen kiemde uit de 
zaadvoorraad en op één plaats mogelijk nog aanwezig was. Ook van de Gulden sleutelbloem is het niet zeker dat 
de planten op de ontboste site gekiemd zijn. Ook van deze soort waren de planten erg klein, maar kieming kon 
toch niet met zekerheid vastgesteld worden. Toch is het onwaarschijnlijk dat volwassen planten hier een 
afplagging van gemiddeld tien cm diep zouden overleefd hebben, en moet de kans op kieming uit de 
zaadvoorraad wellicht meest reëel ingeschat worden. Elders, aan de rand van het bos houden wél nog 
sleutelbloemen stand van voor de plagwerken. Van de meeste andere soorten is het gekend dat ze een vrij 
abundante zaadvoorraad in de bodem kunnen handhaven gedurende langere tijd. Een groot gedeelte van de 
soorten zijn immers als akkeronkruiden te bestempelen. Ook de hele reeks russen en zeggen kunnen 
normalerwijze uit de zaadvoorraad verwacht worden. Van een aantal soorten kunnen we ook niet uitsluiten dat 
ze gearriveerd zijn met de machines die ingezet werden bij de ontbossing. De alsemambrosia bijvoorbeeld stond 
aan de ingang van het terrein, waar zowat alle machines moesten passeren. Hier staat tegenover dat deze soort 
ook frequent aanwezig was in de droge en sterk geruderaliseerde delen van het peerdevissersweiland, waar deze 
machines niet gepasseerd zijn. Ook Harig knopkruid was opvallend abundanter waar de machines passeerden 
dan elders.
Wat betreft het grote spectrum aan akkeronkruiden, konden we nog vaststellen dat het patroon van Behaarde 
boterbloem, die in de zomer van 2005 reeds abundant bloeide, zeer duidelijk geconcentreerd was op het terrein. 
Dit wijst wellicht op een voormalig akkerpatroon, of een paarden- of varkenskraal op die plaats.
De Rode lijst-soorten van deze kartering werden reeds, per categorie, weergegeven op kaartjes in het tweede 
tussentijds rapport (bijlage V.2.1, recente lijst met veldwaarnemingen).
In 2006 werd het zelfde gebied opnieuw gekarteerd met behulp van GPS, op de aandachtssoorten. Daarnaast 
werd ook de nieuwe bosontginning gekarteerd. Ook deze gegevens werden aangevuld met waarnemingen van 
Mare Leten, die eveneens een volledige soortenlijst voor het hele ontboste gebied opstelde.
Op het terrein van de proefontbossing dook als grootste verrassing Struikheide (Calluna vulgaris) op. Deze 
vondst werd echter reeds toegelicht aan de hand van een extra vegetatieopname (zie hoger). Ook Veldrus 
(Juncus acutiflorus) werd op vier plaatsen aangetroffen. Her en der, vooral op de enigszins verzuurde bultjes 
kiemde ook Biezenknoppen (Juncus conglomeratus. Bij de zegges konden bloeiende exemplaren heel wat 
verduidelijking verschaffen. Vooreerst bleek dat alle voor 2005 vermelde soorten wel degelijk voorkomen, en 
dat aan de lijst ook nog IJle zegge (Carex remota), Gewone bermzegge (Carex spicata) en Zilte zegge (Carex 
distans) kunnen toegevoegd worden. Tevens bleek dat in 2005 kale, vegetatieve exemplaren van Ruige zegge 
(Carex hirta) soms als Tweerijige zegge (Carex disticha) aanzien werden. De laatste blijkt vooralsnog behoorlijk 
zeldzaam. Ook Tussen Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus) en Bosbies (Scirpus sylvaticus) kon in 2006 al 
veel gemakkelijker onderscheid gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor het uiteenhouden van Zwarte zegge 
(Carex nigra), Blauwe zegge (Carex panicea) en Zeegroene zegge (Carex flacca). Alledrie deze soorten 
kwamen in 2006 al tot bloei. Als aangename verrassingen werden in 2006 ook Grote boterbloem (Ranunculus 
lingua) en Gaspeldoorn (Ulex europaeus) aangetroffen, elk weliswaar slechts met één of hoogstens enkele 
exemplaartjes. Over de opduiking van Sofiekruid (Descurainia sophia) hadden we het reeds bij de bespreking 
van de extra opnames. Nog een nieuwkomer was het Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa), dat in de 
slootjes nabij de PQ’s 1 en 2 opdook. In dezelfde buurt werd ook een exemplaartje Zeeaster (Aster tripolium) 
waargenomen. Wegdistel (Onopordum acanthium) was in 2006 al weer verdwenen.
De ontbossing van 2005 werd in 2006 voor het eerst bemonsterd. De belangrijkste vondsten: Teer guichelheil 
(Anagallis tenella), Gulden boterbloem (Primula veris), Borstelbies (Scirpus setaceus), Paddenrus (Juncus 
subnodulosus), Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa), Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album), 
Rosse vossestaart (Alopecurus aequalis), Moesdistel (Cirsium oleraceum), Breekbaar kransblad (Chara 
globularis), ... werden reeds bij de pq-bespreking of de extra opnames becommentarieerd. De kieming lijkt in 
erg veel opzichten op deze van de proefontbossing, met de Beek zonder Naam als grootste verschilpunt. Vooral 
de mooie populatie Paarbladig fonteinkruid is daar vermeldenswaardig. Ook hier ondervonden we analoge
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moeilijkheden als het eerste jaar na de proefontbossing. Niet alle vegetatieve zegges konden reeds met 100 % 
zekerheid gedetermineerd worden.
Ook de ontbossing naast het Apium repens-perceel werd in 2006 voor het eerst bemonsterd. De spectaculaire 
soorten zijn hier nog maar beperkt aangetroffen. Van Teer guichelheil (AnagaIIis tenelld) werden slechts enkele 
plantjes aangetroffen. De verwachtingen voor Kruipend moerasscherm (Apium repens) en Platte bies (Blysmus 
compressus) waren hier hoog, maar zijn vooralsnog niet ingelost. Holpijp (Equisetum fluviatile) was een van de 
betere soorten. Verder werden hier ook Paddenrus (Juncus subnodulosus), Borstelbies (Scirpus setaceus), 
Geplooid vlotgras (Glyceria notata), Waterpunge (Samolus valerandi) en Ruwe bies (Scirpus tabemaemontani) 
reeds genoteerd. Van de zegges werden Tweerijige zegge (Carex disticha), Ruige zegge (Carex hirta), Zwarte 
zegge (Carex nigra) en Oeverzegge (Carex riparia) reeds waargenomen. Ook hier is Breekbaar kransblad 
(Chara globitlaris) het dominante kranswier.
VNR Ter Yde (bijlagen V.2.3.1 en V.2.3.6)
In 2005 zijn de Orchideeënpanne en de vochtige panne vlak bij de ingang aan de Koninklijke baan uitvoerig 
gekarteerd op Rode lijst- en aandachtssoorten. Op het nieuwe stuifduin waren nog geen Rode lijst- of kust- 
aandachtssoorten te noteren. De Georges Teunissite moest nog geherprofileerd worden tot een ketelduin en was 
daarom nog niet gekarteerd, er kwamen trouwens amper plantensoorten voor.
In 2006 zijn alle PQ’s opnieuw gekarteerd op Rode lijst- en aandachtssoorten, met behulp van GPS en werd het 
nieuwe stuifduin integraal afgelopen. Bij de Rode lijst-soorten valt vooral de enorme kieming van Duinviooltje 
(Viola curtisii) te noteren. Verder karteerden we de Rode lijstsoorten Duinzwenkgras (Festuca juncifolia) en 
Glad parelzaad (Lithospermum officinale).
In 2007 is in Ter Yde Gegroefde veldsla (Valerianella carinata) aangetroffen. Er werden twee vegetatie- 
opnames gemaakt van dit taxon (opnames 106 en 107). Gegroefde veldsla is een bedreigde soort.
Met de nieuwe Rode lijst (Van Landuyt et al, 2006) vallen een aantal Rode lijst-soorten van de vorige Rode lijst 
uit de boot. Kleverige reigersbek (Erodiwn lebelii), Kruipend stalkruid (Ononis repens), Helm (Ammophila 
arenaria), voorheen ‘zeldzaam’, nu ‘niet bedreigd’ en Zanddoddegras (Phleum arenarium), voorheen ‘vrij 
zeldzaam’, nu niet bedreigd werden toch nog gekarteerd.
VNR Groenendijk (Bijlage V.2.3.1 en V.2.3.7.)
In 2005 werd het hele terrein kort na het beëindigen van de volledige werken onderzocht op Rode lijst- en 
aandachtssoorten, maar ook op nieuwe soorten.
Uit de soortenkartering voor en na de werken komen volgende soorten als ‘nieuw’ naar voor: Groot 
moerasscherm (Apium nodiflorum), Zandraket (Arabidopsis thaliana), Kleine klis (Arctium minus/pubens), 
Stinkende ballote (Ballota nigra), Tandzaad sp. (Bidens sp.), Kleine veldkers (Cardamine hirsuta), 
Kluwenhoombloem (Cerastium glomeratum), Korrelganzevoet (Chenopodium polyspermum), Witte 
winterpostelein (Claytonia perfoliata), Grove varkenskers (Coronopus squamatus), Sofïekruid (Descurainia 
sophia), Kantige basterdwederik (Epilobium tetragonum), Duinreigersbek (Erodium cicutarium dunense), 
Kroontjes kruid (Euphorbia helioscopa), Gewone duivekervel (Fumaria officinalis), Kleefkruid (Galium 
aparine), Getand vlotgras (Glyceria declinata), Duindoorn (Hippophae rhamnoides), Watemavel (Hydrocotyle 
vulgaris), Paarse dovenetel (Lamium purpureum), Schijfkamille (Matricaria discoidea), Reukloze kamille 
(Matricaria inodora), Tuinbingelkruid (Mercurialis annua), Akkervergeetmenietje (Myosotis arvensis), 
Zompvergeetmenietje (Myosotis cespitosa), Slanke waterkers (Nasturtium microphyllum), Bijenorchis (Ophrys 
apifera), Rietgras (Phalaris arundinacea), Klein timoteegras (Phleum bertoloniï), Avondkoekoeksbloem (Silene 
latifolia alba), Grote egelskop (Sparganium erectum), Kleine brandnetel (Urtica urens), Veldereprijs (Veronica 
arvensis), Akkerviooltje (Viola arvensis) en Zannichellia (Zannichelliapalustrispedicellata).
Ook hier bestaat de lijst vooral uit eenjarige akkeronkruiden, zonder groot belang voor de verdere ontwikkeling 
van het gebied. Een ruderale soort als Sofïekruid is weliswaar bijzonder, maar de vraag is of dit betekenis heeft 
op langere termijn. Echte duinsoorten zijn nog schaars. Voor de werken stond op het terrein nog een mini- 
populatietje Duinsterretje, maar die werd niet meer teruggevonden na de werken. Duinreigersbek dook nieuw op, 
evenals Duindoorn (Hippophae rhamnoides). Meest vermeldenswaard is het opduiken van enkele exemplaren 
Bijenorchis (Ophrys apifera). Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) is hier nog, maar in de loop van de 
voorbije jaren opgedoken. Ongetwijfeld is de soort met de maaimachines meegekomen. Zoals beschreven in de
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permanente kwadraten vallen de nieuwe poelen vooralsnog wat tegen, met uitzondering van de kleine poel, 
waarin reeds Zannichellia en kranswieren waargenomen zijn. De oevers zelf zijn voorlopig nog wat 
teleurstellend. In de geherprofileerde grote poel doken Getand vlotgras (Glycerin declinatd) en Watemavel 
(Hydrocotyle vulgaris) op als meest meldenswaardige nieuwe soorten. Tweerijige zegge (Carex disticha) wist 
stand te houden. Ook de oppervlakkig afgeplagde voormalig slibdroogbekken biedt momenteel nog geen al te 
grote verrassingen. De meest interessante soorten zijn soorten in de ongewijzigde vegetaties, vooral het meest 
noordelijke natte graslandgedeelte, met Calthion-elementen (zie PQ13) en het zuidwestelijke grasland, met nog 
wat kamgrasweide-elementen.
In 2006 werd het gebied opnieuw gekarteerd op Rode lijst- en aandachtssoorten.
Alle belangrijke waarnemingen zijn evenwel reeds becommentarieerd bij de bespreking van de PQ’s (nieuw 
gegraven poelen) of bij de extra opnames (Bilzenkruid), zodat we hier geen verdere toelichting meer hoeven te 
geven.
2.3.2 O verzicht en com m entaar b ij de in 2005 waargenom en ‘A andachtsoorten k u s t’
A L G E M E E N
92 soorten van de 406 (22.4 %) geïnventariseerde plantensoorten zijn opgenomen in de Rode lijst van 
Biesbrouck et al. (2001). Deze zijn als volgt verdeeld over de onderscheiden Rode lijst-categorieën:
Met uitsterven bedreigd: 
Bedreigd:
Kwetsbaar:
Zeer zeldzaam: 
Zeldzaam:
Vrij zeldzaam: 
Achteruitgaand: 
Onvoldoende gekend:
4 (4.3 %)
7 (7.6 %)
11 ( 12.0 % ) 
25 (27.2 %) 
24 (25.0 %) 
11 ( 12.0 % )
8 (8.7 %)
2 (2.2 %)
Kaart 2.1 (zie bijlage V.2.3) geeft de vindplaatsen weer van de Rode lijst-soorten. De kartering, met behulp van 
GPS (Thales Mobile Mapper), vond plaats in juni en oktober van 2005.
S O O R T B E S P R E K IN G
'Met. uitsterven bedreigdj{kaart zie bijlage.V.2m.3j:
Kruipend moerasscherm (Apium repens). Deze soort is al langer bekend uit het studiegebied en de omgeving. In 
2005 werd de soort met zekerheid vastgesteld in het IWVA-domein (de zogenaamde “Paardenweide” aan de 
Noordzeedreef). Het betrof hier op dat moment vermoedelijk de op één na grootste populatie (100-1000 indiv.) 
van Vlaanderen/West-Europa. In het ontboste deel van het VNR Hannecartbos werden eveneens juveniele 
Apium-planten gevonden, maar vermoedelijk betreft het uitsluitend Groot moerasscherm (Apium nodiflorum). 
We verwijzen naar de vegetatie-opname voor een beeld van het vegetatietype.
Platte bies (Blysmus compressus) werd in 2005 opnieuw ‘ontdekt’ door M. Leten. Het gaat om een kleine 
populatie van naar schatting een honderdtal individuen. Deze werd aangetroffen in het IWVA-domein, waar ze 
net ten zuidwesten van de drinkpoel enkele vierkante meters bezet. Platte bies is een bijzonder zeldzame soort, 
het betreft hier momenteel de enig gekende groeiplaats langs de Vlaamse kust. Mogelijk heeft deze soort 
geprofiteerd van de tijdelijk intensieve begrazing met trekpaarden in 2004, die resulteerde in een erg kort 
gegraasd en sterk vertrapt vegetatiedek.
Honingorchis (Herminium monorchis) is al sinds lange tijd gekend van het duinengebied van het VNR Ter Yde. 
In 2005 werden iets meer dan honderd individuen geteld in de zogenaamde orchideeënpanne. De aantallen 
kunnen echter van jaar tot jaar sterk fluctueren. Samen met de populatie Honingorchis van de Westhoek, zijn dit 
de enige Vlaamse populaties van deze uiterst zeldzame orchis. Ten behoeve van deze soort wordt de 
orchideeënpanne gemaaid en werd in het kader van FEYDRA in de buurt een berken-wilgenbosje en een 
duindoomstruweel verwijderd. Een meer oostelijk gelegen duinvallei werd eind de jaren 1990 ontstruweeld en 
sindsdien gemaaid. Honingorchis heeft zich hier echter nog niet weten te vestigen.
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Pamassia (Parnassia palustris) is eveneens al sinds lang gekend van het studiegebied. In 2005 situeren de 
belangrijkste vindplaatsen zich in het VNR Ter Yde s.s. met name in de hierboven vermelde orchideeënpanne, 
de duinpanne ‘voetbalveld’ en in enkele eind de jaren 1990 ontstruweelde, geplagde en sindsdien gemaaide 
duinvalleien.
‘Bedreigd’.. ŒffdlL zig.bjjl.Qg?. .¥.■?. >
Teer guichelheil (Anagallis tenella) was voor de aanvang van het ‘Feydra -  project’ slechts gekend van het 
hogervermelde IWVA-domein, waar de soort voorkwam in een vertrapte sloot (PQ7). De soort werd hier in de 
zomer van 2005 niet meer terug gevonden. Ondertussen kiemde de soort talrijk uit de zaadvoorraad van het 
ontboste deel van het VNR Hannecartbos (fase 1).
Driedistel (Carlina vulgaris) komt lokaal abundant voor, met name aan de lijzijde van de helmduinen, in de 
overgang van de helmduinen naar de mosduinen en in de zoom van het struweel. Mogelijk zal de soort kunnen 
profiteren van de uitgevoerde ontstruwelingswerken ten oosten van ‘George Theunis’. Een gefundeerde 
uitspraak hierover zal slechts over enkele jaren mogelijk zijn.
Geschubde mannetjes varen (Dryopteris qffinis) werd door M. Leten in het VNR Hannecartbos op een tweetal 
plekken aangetroffen voor de aanvang van de ontbossingswerken. Vermoedelijk zijn de meeste exemplaren 
hierbij verdwenen. Het is niet helemaal duidelijk of deze soort elders in het bos nu nog aanwezig is.
Duinzwenkgras (Festuca juncifolia) komt abundant voor in de helmduinen, en sporadisch ook nog in het meer 
gestabiliseerde duingrasland achter de helmduinen. Lokaal is de soort zeker niet bedreigd.
Mogelijk kan deze soort zich in de nabije toekomst vestigen op de ontstruweelde duinen die ten oosten van de 
Home G. Theunis zijn gelegen.
Zeerus (Juncus maritimus). In het VNR Ter Yde s.s. komt de soort slechts op één welbepaalde plaats voor nl. 
een depressie op de overgang van het chaotisch duinlandschap naar het Middeleeuws kopjesduinlandschap. De 
vindplaats is waarschijnlijk gerelateerd aan de historische strandvlakte die zich voorheen uitstrekte langs een van 
de zijtakken van de Ijzer die via VNR Ter Yde naar zee stroomde.
Zilt torkruid (Oenanthe lachenalii) komt eveneens slecht op één welbepaalde plaats voor. In de orchideeënpanne 
werden slechts enkele, kleine individuen geteld. Mogelijk is deze populatie op haar retour. De opname van het 
PQ geeft een beeld van het vegetatietype.
Liggend bergvlas (Thesium humifusum) is al geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van 
het VNR Ter Yde (s.s.) en het VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een 
belangrijke populatie voor. Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), de Doompanne. de 
Noordduinen en de Oostvoorduinen zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de gehele Vlaamse kust. 
Deze soort is typerend voor soortenrijke duingraslanden die over het algemeen gekenmerkt worden door weinig 
verstoorde, humeuze bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit 
ecotoop te bestendigen.
‘.Kwetshgari. (kaart, zie. bijlage V.2.3)
Bevertjes (Briza media) is nog enkel aangetroffen in het duingrasland van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en 
het VNR Ter Yde (zuid). Deze soort geeft de voorkeur aan gesloten, vochtige graslanden op humeuze bodem, 
maar bij verdroging kan ze lang naijlen. Net zoals overal elders in Vlaanderen is Bevertjes de voorbije decennia 
zeer sterk achteruit gegaan. In het studiegebied zal de soort zich misschien kunnen handhaven omdat enerzijds 
begrazing het ecotoop duingrasland in stand kan houden, anderzijds worden ecologisch verantwoorde 
grondwaterpeilen nagestreefd die moeten leiden tot het herstel van een aantal vochtige milieus.
Blauwe zegge (Carex panicea) komt in het studiegebied amper voor. In het in 2004 ontboste deel van het VNR 
Hannecartbos werd in de het voorjaar van 2005 een kleine populatie van vermoedelijk Blauwe zegge 
aangetroffen. In het kustduinlandschap komt Blauwe zegge soms voor in oude vochtige tot natte graslanden met 
oppervlakkige bodemontkalking.
Scherpe fïjnstraal (Erigeron acer) komt hier en daar in studiegebied voor, vaak in lichtjes verruigend grasland of 
mosduin. Het is in de kustduinen niet echt een zeldzame soort.
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Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s.l.) komt slechts beperkt voor in het studiegebied. De belangrijkste 
populaties staan in de duinvalleien en de duingraslanden van het VNR Ter Yde s.s. en van het VNR 
Hannecartbos (zuidwest). In een eind de jaren 90 ontstruweelde en geplagde panne wist de soort zich op een 
drietal plekken nieuw te vestigen. De soort kan zich in deze milieus zowel onder een maai- of begrazingsbeheer 
handhaven.
Stijve ogentroost wordt in de Belgische flora sterk opgesplitst in taxa die echter vaak moeilijk te benoemen zijn 
met de opgegeven kenmerken. Leten (mondelinge mededeling) onderscheidt aan de Belgische kust Vierrijige en 
Bosogentroost (resp. tetraquetra en nemorosd). Vierrijige ogentroost zou daarbij meest typisch zijn voor 
vochtige duinvalleien, terwijl Bosogentroost meer in drogere, pionierende situaties zou aangetroffen worden. 
Van Landuyt et al. (2004) houden het voorzichtigheidshalve bij Stijve ogentroost (E. stricta s.l.). In een 
wereldrevisie van het geslacht (Yeo 19xx) wordt evenmin de sterke opdeling van de Belgische flora 
teruggevonden.
Walstrobremraap (Orobanche caryophyllaced) is in het studiegebied beperkt tot de eerder droge duingraslanden 
van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos waar de soort voornamelijk parasiteert op Geel walstro. De 
soort is zeker niet algemeen te noemen. Haar voortbestaan is gerelateerd aan het optimaal kunnen behouden van 
duingrasland. Begrazing door hoefdieren en of konijn is hiervoor essentieel.
De Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) heeft,net als de vorige soort, haar optimale groeiplaats in 
duingrasland waarbij zowel eerder open, droge als gesloten, vochtige graslandplekken ingenomen worden. 
Uitbreiding van grasland ten koste van bijvoorbeeld struweel of ruigte kan deze soort in de toekomst extra 
levensruimte bieden.
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolia) is een nieuwkomer in het duingebied. Enkele jaren geleden dook de 
soort, vermoedelijk aangevoerd via maaimachinerie, op in de Westhoek. In het studiegebied wist de soort zich 
ondertussen, vermoedelijk op dezelfde wijze, te vestigen in het hooiland bij VNR Groenendijk en te VNR 
Hannecartbos (noordwest). Het voortbestaan van deze populaties is vooral een kwestie van het toepassen van een 
vrij late maaibeurt (vanaf medio juli).
Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) is geen algemene soort in het studiegebied, maar er zijn toch nog enkele 
omvangrijke populaties. De belangrijkste bevinden zich in de verschillende duingraslanden en hooilanden van 
het studiegebied (zie bijlage V.2.2). De soort blijkt zich zowel onder een beheer van tijdelijk niets doen (b.v. 
Oostvoorduinen), hooien (VNR Hannecartbos) en beweiden (VNR Hannecartbos) te kunnen handhaven.
Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa) komt in het studiegebied vooral voor in relatief jonge duinvalleien. Een 
belangrijke populatie van deze soort stond in 2005 in de reeds hierboven vermelde ontstruweelde en geplagde 
panne in het VNR Ter Yde.
Grote tijm (Thymus pulegioides) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge duingrasland. Het 
studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen zijn hier dan ook de 
duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en het VNR Ter Yde s.s. (zuid).
Kleine valeriaan (Valeriana dioica) was in het verleden een waarschijnlijk relatief algemene soort van het 
moerassig hooiland van het VNR Hannecartbos (Magnel, 1914). Een drietal kleine populaties (max. enkele 
indiv.) kon tot voor kort in het gebied overleven. In 2005 zijn twee populaties nog met zekerheid vastgesteld nl. 
min of meer centraal van het in 2004 ontboste deel en eerder toevallig tijdens het voorbereidend maaiwerk voor 
de aanleg van een werfweg. Bij het ontbossen is er op toegezien dat deze populaties en de oude gekende 
groeiplaatsen niet beschadigd werden. De toekomst van deze tweehuizige, obligate kruisbestuiver is evenwel om 
populatie-genetische reden, precair te noemen. De individuen komen niet (meer) in bloei en de 
geslachtsverdeling is niet gekend.
‘Zeer zeldzaam {kaart zie bijlage.V.m2.3j
Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta) is in het studiegebied zeldzaam en beperkt tot enkele plekken in het VNR Ter 
Yde (s.s.) o.a. de noordoost geëxposeerde duinhelling van G. Theunis. De soort groeit hier in een droog, zeer 
mosrijk duingrasland. Voor een beschrijving van de vegetatie kan verwezen worden naar de hier gemaakte 
vegetatieopname.
Kalkbedstro (Asperula cynanchica) is net als het al eerder beschreven Liggend bergvlas en de verder vermelde 
voorjaarsganzerik al geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) 
en het VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een stevige populatie voor. 
Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), de Doomparme, de Noordduinen en de Oostvoorduinen 
zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de gehele Vlaamse kust. Deze soort is eveneens typerend voor 
soortenrijke duingraslanden die over het algemeen gekenmerkt worden door weinig verstoorde, humeuze 
bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit ecotoop te bestendigen.
Duindravik (Bromus hordeaceus thominei) is niet echt algemeen in het studiegebied, maar komt toch hier en 
daar voor, met name in de mosduinen en in iets of wat droog, open duingrasland.
Drienervige zegge (Carex trinen’is) is vooral gebonden aan vochtige duinvalleien, waar ze kenmerkend is voor 
de eerder jonge stadia (o.a; VNR Ter Yde, Karthuizerduinen). Dit neemt niet weg dat de soort ook wel eens 
wordt aangetroffen in oudere ontwikkelingsstadia, i.e. matig vochtig duingrasland (bv. VNR Hannecartbos 
zuidwest -  zie bijlage V.2.3).
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale) komt voor in diverse vochtige duinvalleien van het VNR Ter 
Yde s.s. Ook deze soort wist te profiteren van de natuurherstelmaatregelen van eind de jaren 1990 in het 
noordelijk deel van het VNR Ter Yde (zie bijlage V.2.3).
Scheve hoombloem (Cerastium diffusum) is vermoedelijk een zeldzame soort in het studiegebied, maar kan 
verwacht worden in de helm- en mosduinen. De soort wordt gemakkelijk over het hoofd gezien of verward met 
andere Cerastium soorten.
Een kleine populatie van de Aarddistel (Cirsium acaule) is al sinds langer bekend van het zuidelijk duingrasland 
in het VNR Ter Yde. Van deze soort die eerder vochtig duingrasland prefereert zijn nog slechts een drietal 
groeiplaatsen bekend (Van Landuyt et a l, 2004).
Orchideeën (Dactylorhiza spp.), met name Rietorchis (D. praetermissa), Vleeskleurige orchis (D. incarnata), 
Bosorchis (D. fuchsii) en Brede orchis (D. majalis) zijn niet zeldzaam in het studiegebied. Vaak vormen ze 
onderling kruisingen waardoor het niet altijd goed mogelijk is om de status van elk van de afzonderlijke soorten 
te bepalen. Belangrijke groeiplaatsen van orchideeën zijn de duinvalleien van het VNR Ter Yde s.s. (o.a. de 
Orchideeën-panne, het voetbalveld), het noordoostelijk gelegen hooiland van het VNR Hannecartbos en in 
mindere mate het hooiland van VNR Groenendijk. De Orchideeënpanne is qua soortengamituur en aantallen 
zondermeer de belangrijkste locatie. In het oostelijk hiervan, ontstruweelde panne (eind jaren 1990) werden in 
2005 de eerste bloeiende D. praetermissa waargenomen.
Moeraswespeorchis (Epipactis palustris) verkiest in het duinlandschap nog meer dan de vorige soorten de jonge 
duinvalleien. Binnen het studiegebied ligt het zwaartepunt van voorkomen vooral in de duinvalleien van het 
VNR Ter Yde (s.s.), hoewel ook enkele exemplaren zijn gevonden in de recent ontstruweelde panne van de 
Karthuizerduinen.
Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge tot 
matig vochtige duingrasland. Het studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen 
zijn hier dan ook de duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en het VNR Ter Yde s.s. (zuid). 
Vermeldenswaard is de vaststelling dat deze soort blijkt te profiteren van begrazing om haar areaal uit te breiden. 
Door begrazing wordt niet alleen het ecotoop in stand gehouden, maar de soort weet zich ook via de dieren 
d.m.v. endozoöchorie door de begraasde terreingedeelten te verspreiden (Cosyns & Hoffmann 2005, Cosyns, 
2004 en Cosyns unpubl.). Dit fenomeen werd ondermeer vastgesteld in het VNR Ter Yde, waar Geel 
zonneroosje zich tijdens de voorbije jaren op minstens een tweetal plaatsen wist te vestigen ten noorden van de 
site G. Theunis, i.b. nabij de duinvalleien.
Duinfakkelgras (Koeleria albescens) komt tamelijk verspreid voor in het studiegebied, maar komt in de rest van 
Vlaanderen quasi niet voor m.a.w. ze is uitermate kustspecifiek. Duinfakkelgras groeit vooral in de eerder open, 
droge duingraslanden en overgangen hiervan met mosduin van het VNR Ter Yde (s.s.), en het VNR 
Hannecartbos zuidwest.
Glad parelzaad (Lithospermum officinale) komt her en der voor in de zomen van struweel o.a. in de rand van het 
duindoomstruweel van de Karthuizerduinen, maar de soort is nooit erg algemeen.
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Wegdistel (Onopordum acanthium) wordt in verstoorde kustduinmilieus af en toe waargenomen ondermeer in 
het ontboste deel van het VNR Hannecartbos. Het hoeft geen verbazing te wekken mocht de soort in de nabije 
toekomst ook opduiken op plaatsen waar natuurherstelwerkzaamheden hebben plaats gevonden.
Gewone addertong (Ophioglossum vulgatum) kwam vroeger op diverse plaatsen voor in het studiegebied. Het 
voorbije decennium handhaafde zich een kleine populatie in de orchideeënpanne van het VNR Ter Yde. In 2005 
vonden we hier enkele planten terug (zie bijlage V.2.3).
Blauwe bremraap (Orobanchepurpurea) werd in 2005 slechts op één plaats in het studiegebied aangetroffen, nl. 
in het duingrasland van het VNR Hannecartbos zuidwest. Vermoedelijk komt de soort ook in het VNR Ter Yde 
nog voor, maar wordt ze niet altijd opgemerkt.
Knolbeemdgras (Poa bulbosa) werd eind 2004 door ons aangetroffen net buiten de perimeter van het 
studiegebied nl; nabij de zuidwestelijke toegang tot VNR Ter Yde s.s. VNR Ter Yde is voor deze soort al langer 
als groeiplaats gekend. De aangetroffen planten groeiden in een mosduin, langs de rand van een vaak belopen 
pad. Knolbeemdgras is inderdaad indicatief voor verstoorde maar schrale plaatsen (Van Landuyt et a l, 2004).
Vooij aarsganzerik (Po tent il la verna) is net als het al eerder beschreven Liggend bergvlas en Kalkbedstro al 
geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) en het VNR 
Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een behoorlijke populatie voor. Samen met 
de Doompanne en de Oostvoorduinen is het studiegebied de belangrijkste groeiplaats voor deze soort van de 
gehele Vlaamse kust. Voorjaarsganzerik is kenmerkend voor soortenrijke duingraslanden met een weinig 
verstoorde, humeuze bodem. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit 
ecotoop te bestendigen.
Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia) komt op een beperkt aantal plaatsen in het studiegebied voor. De soort 
werd vooral in het VNR Ter Yde aangetroffen onder en in de onmiddellijke nabijheid van Kruipwilg waarmee 
het vaak geassocieerd is ondermeer in de orchideeënpanne (zie bijlage V.2.3).
Wegendoom (Rhamnus catharticus) is in Vlaanderen een zeldzame soort. In de westkustduinen heeft de soort 
stilaan een stevige populatie opgebouwd. Het zwaartepunt van verspreiding ligt net ten westen van het 
studiegebied nl. in de Doompanne. In het VNR Ter Yde werd de soort in het duinstruweel waargenomen.
Duinroosje (Rosa pimpinellifolia) is in Vlaanderen een kustspecifieke soort bij uitstek. In de duinen van de 
Westkust is Duinroosje vrij algemeen. Vaak komt ze voor in duingrasland, maar ook als component van struweel 
kan de soort lange tijd overleven. Binnen het studiegebied komt Duinroosje vooral voor in het VNR Ter Yde s.s. 
en in het VNR Hannecartbos zuidwest (zie bijlage V.2.3)
Ruwe klaver (Trifolium scabrum) komt hier en daar in het studiegebied voor o.a. in de droge, open 
duingraslanden en overgangen naar mosduin van het VNR Ter Yde (omgeving G. Theunis) en het VNR 
Hannecartbos zuidwest. Het is een soort die vermoedelijk zal profiteren van de extensieve begrazing met 
hoefdieren om zich in het studiegebied verder te verspreiden. De zaden kunnen immers behoorlijk de doorgang 
door het spijsverteringsstelsel overleven (Cosyns, 2004).
Gestreepte klaver (Trifolium striatum) komt vermoedelijk in het studiegebied voor en dan op erg analoge 
plaatsen als de Ruwe klaver. Wij konden de soort voorlopig (nog?) niet met zekerheid vaststellen.
Moeraszoutgras (Triglochin palustre) werd uitsluitend aangetroffen in het IWVA-domein (Noordzeedreef). De 
soort komt hier met vermoedelijk enkele honderden individuen voor, in het bijzonder in en langs de noord-zuid 
verlopende sloot, maar ook elders in en langs depressies (zie bijlage V.2.2). Voor een beschrijving van de 
vegetatie kunnen we ondermeer verwijzen naar de PQ7 opname.
Duinviooltje (Viola curtisii) is in het studiegebied eerder zeldzaam. In de mosduinen van het VNR Ter Yde werd 
ze op verschillende plekken aangetroffen. Ook op luwe plekjes in de helmduinen werd de soort af en toe 
opgemerkt.
‘Zeldzaam ’ .(kaart zie bij lage. V. 2.3).
Helm (Ammophila arenaria) is zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen, en ook in de het studiegebied 
een algemene soort, die hier weinig bijzondere aandacht vraagt. De soort zal waarschijnlijk kunnen profiteren 
van de recente ontstruwelingswerken in de duinen ten oosten van G. Theunis.
Italiaanse aronskelk {Arum italicum) is een zeldzame ingeburgerde soort die op enkele plekjes in het VNR 
Hannecartbos voorkomt. Deze soort komt bij voorkeur in bos voor.
Tongvaren {Asplénium scolopendrium) breidt zich in het duingebied geleidelijk uit. In het studiegebied werd 
tongvaren in het VNR Hannecartbos waargenomen.
Zachte haver {Avenula pubescens) is in het studiegebied vooral een soort van de duingraslanden en daar vrij 
algemeen. Deze soort kan profiteren van de uitbreiding van het duingraslandareaal door 
natuurherstelwerkzaamheden (ontstruweling) en van begrazing als meer permanente natuurbeheermaatregel ter 
instandhouding van dit ecotoop.
Herfstijloos {Colchicum autumnale) is zowel in Vlaanderen als in de kustduinen zeldzaam. Binnen het 
studiegebied is de soort al langer bekend van een klein graslandplekje in het meest zuidelijk deel van het VNR 
Hannecartbos. De soort komt hier met enkele exemplaren voor.
Veldhondstong {Cynoglossum officinale) komt zeer frequent voor in het gehele studiegebied in zowel mosduin, 
duingrasland, zoomvegetaties, ruderale vegetaties, struweel als bos. De erg klevende vruchten van deze soort 
kunnen via epizoöchorie, en antropochorie gemakkelijk in het duingebied verbreid worden. Het valt dus te 
verwachten dat deze soort van extensieve begrazing zal profiteren om steeds opnieuw beschikbare plekken in te 
nemen.
De Bosorchis {Dactylrohiza fuchsii) is zowel in Vlaanderen als in de kustduinen een zeldzame soort. Voor een 
verder bespreking verwijzen we naar ‘orchideeën’ onder de rubriek ‘zeer zeldzaam’.
Slanke waterbies {Eleocharis uniglumis) is een taxonomisch lastig taxon. De soort is gekend van het VNR 
Hannecartbos Hooiland en het IWVA-domein.
Kleverige reigersbek {Erodium lebelii) is zeldzamer dan Duinreigersbek en komt vooral voor in de mosduinen 
van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos zuidwest. Voor een vegetatiebeschrijving kan verwezen 
worden naar de opname van PQ10.
Donderkruid (Inula conyzae) is een niet algemene zoomsoort van duinstruwelen die ondermeer in de 
Karthuizerduinen (zie bijlage V.2.3) en het VNR Ter Yde s.s. werd aangetroffen
Kruipend stalkruid {Ononis repens) is een vrij zeldzame duingraslandsoort. Ze komt in het studiegebied 
ondermeer voor in het VNR Ter Yde s.s. ondermeer nabij de noordelijke duinvalleien, maar ook in de 
duingraslanden van het VNR Hannecartbos zuidwest.
Bijenorchis {Ophrys apifera) is een zeldzame soort die hier en daar in Vlaanderen opduikt, vaak op verstoorde, 
schrale kalkrijke bodems. In het kustduingebied vertoont de soort een vergelijkbaar gedrag. Binnen het 
studiegebied werd Bijenorchis in 2004 ontdekt op VNR Groenendijk dus voor de natuurherstelwerken van start 
gingen. De groeiplaats lag binnen de perimeter van deze werken. In 2005 werd de soort door ons niet (meer) 
opgemerkt.
Klein timoteegras {Phleum bertoloniï) is in de duingraslanden een algemene soort. De zeldzaamheid van deze 
soort is te situeren op schaal Vlaanderen, maar niet op schaal van de duinen. Net zoals elders in de duinen is 
Klein timoteegras ook in het studiegebied geen speciale aandachtssoort.
Gulden sleutelbloem {Primula veris) is zowel in het duingebied als in Vlaanderen zeldzaam. De soort geeft de 
voorkeur aan kalkhoudende bodems. In de kustduinen komt de soort vooral voor in matig vochtig, gesloten 
duingrasland. Binnen het studiegebied vonden we de soort in de duingraslanden van het VNR Ter Yde (zuidelijk 
deel), VNR Hannecartbos (zuidwest), waarvan de soort trouwens al langer gekend was. Verrassend was de 
vondst van enkele juveniele plantjes in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos.
Egelantier (Rosa rubiginosa) is op schaal Vlaanderen een zeldzaam taxon, maar binnen de duinen de 
belangrijkste roos na Hondsroos. Ook in het studiegebied is Egelantier een algemeen voorkomende roos. 
Landschappelijk verschijnt ze vooral in de jongere fasen van struweelontwikkeling. Egelantier is niet op kaart 
weergegeven, omdat ze te talrijk voorkomt. Naar schatting staan er enkele honderden, misschien wel duizenden 
exemplaren. Interessant is dat behalve Egelantier ook Schijnegelantier in het studiegebied voorkomt. Net zoals 
bij de viltrozen is er ook bij de Egelantierrozen een complex van Egelantier (Rosa rubiginosa) aan het ene 
uiterste en Kleinbloemige roos (Rosa micranthd) aan het andere uiterste. De intermediairen tussen deze twee 
worden als Schijnegelantier (Rosa columnifera) bestempeld. Net zoals bij de viltrozen is het ook hier de vraag of 
de intermediairen een eigen soortstatus verdienen. Naar onze persoonlijke mening is dat niet het geval, maar ook 
hier is een soortstatus weer nuttig om aan te geven dat er variatie in de groep voorkomt. Zuivere Kleinbloemige 
roos is binnen het studiegebied nog niet aangetroffen, maar wel in de onmiddellijke nabijheid nl. in de 
Zeebermduinen.
Schijnheggennroos (Rosa tomentella) is op schaal Vlaanderen een zeldzaam taxon. Aan de kust is deze roos 
echter een stuk algemener. Lokaal komt ze vrij frequent voor in de polders. In de duinen is ze quasi in elk 
duingebied aan te treffen. In de oude duinen van Adinkerke-Ghyvelde is het zelfs de algemeenste roos. In het 
studiegebeid komt deze roos regelmatig voor, maar zelden in grote populaties. Het gaat meestal om solitaire 
planten.
Viltroos (Rosa tomentosa) komt eveneens regelmatig voor, maar zelden in grote populaties. Het gaat meestal om 
solitaire planten. Hier en daar komen exemplaren voor met iets grotere stijlopening en iets meer afstaande tot 
rechtopstaande kelkbladen. Deze worden als Ruwe viltroos bestempeld. De bladtanding, die ook vaak als een 
kenmerk gebruikt wordt wijkt hier niet af van deze van Gewone viltroos. Dit laatste fenomeen ervaren we 
trouwens systematisch bij Ruwe viltroos in Vlaanderen. De bladtanding is meestal dezelfde als deze van de 
dominante populatie Gewone viltroos. Het studiegebied werd door ons op oorspronkelijk inheemse bomen en 
struiken gekarteerd. Niet elk individu werd hierbij systematisch op kaart aangeduid (bijlage V.2.3), omdat dit 
voor rozen onbegonnen werk is met de hoeveelheden die er voorkomen. Op de kaart staan de namen van rozen 
eveneens voor populaties van die soort en niet voor individuen.
Stijlroos (Rosa stylosa) is eveneens een zeer zeldzame roos, waarvan een behoorlijke populatie (enkele tientallen 
ex.) in de duinen van het VNR Ter Yde voorkomen. Hier zijn trouwens ook kruisingen met Hondsroos 
aangetroffen. Stijlroos is ook nog gevonden in de Karthuizerduinen (deel Nieuwpoort).
Stekend loogkruid (Salsola kali kali) komt in het VNR Ter Yde s.s. vrij schaars voor in de nabijheid van de site 
Home G. Theunis en meer oostwaarts hiervan. Deze soort kan in de nabije toekomst profiteren van de 
uitgevoerde ontstruwelingswerken.
Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) is in Vlaanderen zeldzaam en in de kustduinen zeer zeldzaam. Ruwe bies 
is in 2005 voor het eerst waargenomen in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos. De soort is hier na de 
natuurherstelwerken vanuit de lokale bodemzaadvoorraad gekiemd.
Bleke vogelmuur (Stellaria pallida) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een 
algemene soort, ze is ook niet zeldzaam in het studiegebied.
Duinruit (Thalictrum minus) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een algemene 
soort, waardoor het ook geen aandachtssoort is. Ook in het studiegebied met name VNR Ter Yde s.s. en het 
VNR Hannecartbos zuidwest is Duinruit een vrij algemene zoomsoort.
Lathyruswikke (Vicia lathyroides) komt regelmatig voor in de duingraslanden van het VNR Ter Yde s.s. en het 
VNR Hannecartbos zuidwest.
Duinlangbaardgras ( Vulpia ciliata ambigua) is een relatief recente soort in de duinen. Inmiddels is dit de 
algemeenste Vulpia-soort in de duinen. Ze staat meest in de mosduinen. Het is in Vlaanderen een kenmerkende 
soort voor de Kegelsilene-associatie, een vegetatietype van lichtjes ruderaal duin, dat veel soortenrijker is dan 
het soortenarme mosduin van de Duinsterretjesassociatie.
‘Kr.ij. kÇldzqam.ykaartzie billage. V. 2.3l
Fijne kervel (Anthriscus caucalis) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een 
algemene soort onder en in de rand van struweel en bos, waardoor het ook geen aandachtssoort is.
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Zeegroene zegge (Carex flacca) is in het studiegebied aanwezig in vrijwel alle duinvalleien, gaande van vrij 
pionierende duinpannes tot stabiele, mesofïele graslandvegetaties.
Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) wordt door de vaak kleine gestalte gemakkelijk over het 
hoofd gezien. De soort komt vooral voor in vochtige pioniermilieus. Er kan dus verwacht worden dat deze soort 
zal profiteren van de uitgevoerde natuurherstelwerken in de ‘vochtige sfeer’. We karteerden de soort in 2005 
alleen in het IWVA-domein.
Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album) is ook in het duingebied een zeldzame soort. In 2005 vonden 
we enkele exemplaren in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos.
Duindoorn (Hippophae rhamnoides) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een 
algemene soort, waardoor het ook geen aandachtssoort is.
Veldgerst (Hordeum secalinum) is vooral gekend van halfnatuurlijke polderweilanden. We troffen de soort aan 
in het zuidelijk deel van het VNR Groenendijk waar nog Kamgraslandffagmenten voorkomen.
Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica) werd door ons vooral aangetroffen in het zelfde deel van het hierboven 
vermelde VNR Groenendijk. Voor een beschrijving van de vegetatie verwijzen we naar de desbetreffende 
vegetatie-opname.
Zanddoddegras (Phleum arenarium) komt verspreid voor in de mosduinen en in droge, open duingraslanden van 
het studiegebied i.b. VNR Ter Yde s.s., VNR Hannecartbos zuidwest en de Karthuizerduinen.
Dubbelkelk (Picris echioides) staat voornamelijk op een aantal verstoorde plaatsen in bijzonder op site van de 
VNR Groenendijk.
Waterpunge (Samolus valerandï) komt vooral voor in vochtige pioniermilieus. We vonden de soort in 
aanzienlijke aantallen in de eind de jaren 1990 ontstruweelde en sindsdien gemaaide panne in het VNR Ter Yde 
en ook in grote getale in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos. Ze komt hier vaak voor in gezelschap van 
Teer guichelheil en Borstelbies.
Kandelaartje (Saxifraga tridactytes) komt in het studiegebied regelmatig voor in de mosduinen van zowel VNR 
Ter Yde als VNR Hannecartbos zuidwest.
‘4 chtsmitsmn d (kdfi vt. .Y.-4JJ.
Zwenkdravik (Bromus tectorum) komt hier en daar voor in de meest geruderaliseerde mosduinen ondermeer in 
de buurt van de site G. Theunis.
Muizenoortje (Hieracium pilosella) is in het studiegebied geen algemene soort, die in enkele stabiele 
graslandvegetaties aangetroffen werd ondermeer in het VNR Ter Yde (noord en zuid) en het VNR Hannecartbos 
zuidwest.
Watemavel (Hydrocotyle vulgaris) komt in enkele vochtige depressies voor. We karteerden de soort ondermeer 
in de Paardewei en vonden ze ook in het ontboste deel van VNR Hannecart, VNR Groenendijk en in de 
noordelijke duinvalleien van het VNR Ter Yde.
Rode ogentroost (Odontites verna) heeft in het studiegebied een beperkte verspreiding, we troffen de soort in 
klein aantal alleen aan in VNR Groenendijk.
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) is een duingraslandsoort die in het studiegebied hierin regelmatig wordt 
aangetroffen.
Kruipwilg (Salix repens) is een achteruitgaande soort op schaal Vlaanderen. In de duinen is dit taxon echter nog 
zeer algemeen en er zijn weinig tekenen van achteruitgang te bespeuren. Zelfs ondanks de algemene verdroging 
van de duinen weet de soort toch nog zeer lang stand te houden, ook in verdroogd of opgestoven duin.
In de Karthuizerduinen komen kruisingen voor van de Kruipwilg met Katwilg en met Grauwe wilg. Vooral de 
laatste kruising is belangwekkend, omdat ze tot het oorspronkelijk inheems spectrum behoort en hoogst
zeldzaam is. Aangezien de kruising met Katwilg een kruising van een cultuurplant (Katwilg) met een ‘wilde’ 
plant (Kruipwilg) is, is deze minder belangrijk voor het natuurbehoud. Het blijft wel een botanisch bijzonder 
fenomeen. Door ongenuanceerde ontstruweling van duinvalleien dreigen deze taxa te verdwijnen.
Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) is in het studiegebied voornamelijk aanwezig in het IWVA-domein waar 
ze behoorlijk frequent is.
Goudhaver (Trisetum flavescens) is een eerder zeldzame soort die nog slechts in het duingrasland van het VNR 
Hannecartbos zuidwest en in klein aantal op het VNR Groenendijk werd aangetroffen
‘Onvoldoende gekend. ’ {kaart zie bijlage. V..2..3J.
Dwergzegge (Carex viridula) is wegens taxonomische problemen in deze Rode lijst-categorie beland. In het 
studiegebied staat Dwergzegge voornamelijk in jonge duinvalleien. De soort kan profiteren van 
natuurherstelwerken in de vochtige sfeer.
2.3.3 O verzicht en com m entaar hij de in 2005, 2006 en 2007 waargenom en ‘R ode lijst-soorten  
A l g e m e e n
Eind 2005 verscheen de Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Ter gelegenheid hiervan 
werd de Rode lijst (Biesbrouck et al. 2001) volledig herwerkt (Van Landuyt, Vanhecke & Hoste 2005). In deze 
lijst is gepoogd om de richtlijnen van de IUCN Species Survival Commission van 2003 zo nauwkeurig mogelijk 
te volgen. Hierbij wordt de zeldzaamheid van de soorten weergegeven door een vierkantswortelindeling. Voor 
de rastercelgrootte zijn kilometerhokken gebruikt. Door de enigszins nieuwel methodiek van de recentste Rode 
lijst zijn nogal wat stevige verschuivingen opgetreden ten opzichte van de Biesbrouck et al. (2001). Voor de 
kustsoorten betekent het vooral dat nogal wat soorten die bij Biesbrouck et al. (2001) nog wél op de Rode lijst 
voorkwamen, er nu uit verdwijnen. Voor het concrete studiegebied betekent het dat er maar liefst 41 soorten van 
de Rode lijst geschrapt worden: Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum), Blauwe zegge (Carex panicea), Bleekgele 
droogbloem (Gnaphalium luteo-album), Donderkruid (Inula conyzae), Dubbelkelk (Picris echioides), Duindoorn 
(Hippophae rhamnoides), Duinlangbaardgras (Vulpia ciliata ambigud), Duinvogelmuur (Stel!aria pallida), 
Egelantier (Rosa rubiginosa), Fijne kervel (Anthriscus caucalis), Fraai duizendguldenkruid (Centaurium 
pulchellum), Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica), Gewone addertong (Ophioglossum vulgatum), Gulden 
sleutelbloem (Primula veris), Helm (Ammophila arenaria), Herfsttijloos (Colchicum autumnale), Italiaanse 
aronskelk (Arum italicum), Kandelaartje (Saxifraga tridactylites), Kleine ruit (Thalictrum minus), Klein 
timoteegras (Phleum nodosum), Kleverige reigersbek (Erodium lebelii), Kruipend stalkruid (Ononis repens), 
Lathyruswikke ( Vicia lathyroides), Moeraszoutgras (Triglochin palustre), Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani), 
Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa), Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis), Stekend loogkruid (Salsola kali), 
Strandkweek (Elymus athericus), Tongvaren (Asplénium scolopendrium), Veldgerst (Hordeum secalinum), 
Veldhondstong (Cynoglossum officinale), Viltroos (Rosa tomentosa), Watemavel (Hydrocotyle vulgaris), 
Waterpunge (Samolus valerandi), Wegdistel (Onopordum acanthium), Wegedoom (Rhamnus catharticus), 
Zachte haver (Avenula pubescens), Zanddoddegras (Phleum arenarium), Zeegroene zegge (Carex flacca), 
Zwenkdravik (Bromus tectorum). Daarom wordt de bespreking van 2005 hier integraal hernomen, met 
aanpassing aan de nieuwe methodiek. De waarnemingen van 2005, 2006 en 2007 worden echter samen 
behandeld.
65 soorten van de 436 (14 %) geïnventariseerde plantensoorten zijn opgenomen in de Rode lijst van Van 
Landuyt et al. (2005). Deze zijn als volgt verdeeld over de onderscheiden Rode lijst-categorieën:
Verdwenen uit Vlaanderen of het Brussels Gewest: 0
Met verdwijning bedreigd: 3
Bedreigd: 8
Kwetsbaar 9
Achteruitgaand 8
Zeldzaam 29
Onvoldoende gekend 6
Bijlage V.2.3 geeft de vindplaatsen weer van de Rode lijst-soorten. De kartering, met behulp van GPS (Thales 
Mobile Mapper), vond plaats in juni en oktober van 2005 en juni 2006.
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Met. verdwijning bedreigd.(kaart. V. i .. 1j
Honingorchis (Herminium monorchis.) is al sinds lange tijd gekend van het duinengebied van het VNR Ter Yde. 
In 2005 werden iets meer dan honderd individuen geteld in de zogenaamde orchideeënpanne. Slechts een fractie 
daarvan stond dat jaar in ons permanent kwadraat. De aantallen kunnen echter van jaar tot jaar sterk fluctueren. 
In 2006 stonden in het permanent kwadraat alleen al 167 exemplaren, in 2007 meer dan 300. Godfried Warreyn 
telde de totale populatie in 2007 en kwam tot een aantal van ongeveer 1200. Samen met de populatie 
Honingorchis van de Westhoek, zijn dit de enige Vlaamse populaties van deze uiterst zeldzame orchis. Ten 
behoeve van o.a. deze soort wordt de orchideeënpanne gemaaid en werd in het kader van FEYDRA in de buurt 
een berken-wilgenbosje en een duindoomstruweel verwijderd. Een meer oostelijk gelegen duinvallei werd eind 
de jaren ’90 ontstruweeld en sindsdien gemaaid. Honingorchis heeft zich hier echter nog niet weten te vestigen.
Kruipend moerasscherm (Apium repens). Deze soort is al langer bekend uit het studiegebied en de omgeving. In 
2005 werd de soort met zekerheid vastgesteld in het IWVA-domein (de zogenaamde “Paardenweide” aan de 
Noordzeedreef). Het betreft hier vermoedelijk de op één na grootste populatie (100-1000 individuen) van 
Vlaanderen/West-Europa. In het ontboste deel van het VNR Hannecartbos werd nog geen Apium repens 
aangetroffen. Zeer verrassend kiemde Kruipend moerasscherm in 2006 ook reeds bij de meest noordelijke nieuw 
gegraven poel in VNR Groenendijk. Deze noordelijke poel was de beste van de nieuwe poelen, omdat er minst 
puin achtergebleven is na de herstelwerken. In 2007 overstroomde evenwel vuil water vanuit het 
slibbezinkingsbekken, met wierbloei tot gevolg, waardoor de soort opnieuw verdween.
Platte bies (Blysmus compressas) werd in 2005 opnieuw ‘ontdekt’ door M. Leten. Het gaat om een kleine 
populatie van naar schatting een honderdtal individuen. Deze werd aangetroffen in het IWVA-domein, waar ze 
net ten zuidwesten van de drinkpoel enkele vierkante meters bezet. Platte bies is een bijzonder zeldzame soort, 
het betreft hier momenteel de enig gekende groeiplaats langs de Vlaamse kust. Mogelijk heeft deze soort 
geprofiteerd van de tijdelijk intensieve begrazing met trekpaarden in 2004, die resulteerde in een erg kort 
gegraasd en sterk vertrapt vegetatiedek. De soort was van de onmiddellijke omgeving bekend tot 1986, waar ze 
voor het laatst gezien werd in de wegberm van de aangrenzende straat (Noordzeedreef). In 2006 bleek de 
populatie sterk uitgebreid. In 2007 werden ook enkele planten ontdekt op de oever van de geherprofileerde Beek 
zonder Naam.
Bedreigd, .(kaart.zie bijlage. V. 2..1j
Driedistel (Carlina vulgaris) komt lokaal abundant voor in het VNR Ter Yde s.s., met name aan de lijzijde van 
de helmduinen, in de overgang van de helmduinen naar de mosduinen en in de zoom van het struweel. Mogelijk 
zal de soort kunnen profiteren van de uitgevoerde ontstruwelingswerken ten oosten van ‘George Theunis’. Een 
gefundeerde uitspraak hierover zal slechts over enkele jaren mogelijk zijn.
Duinzwenkgras (Festuca juncifolia) komt abundant voor in de helmduinen (Ter Yde, Karthuizerduinen), en 
sporadisch ook nog in het meer gestabiliseerde duingrasland achter de helmduinen. Lokaal is de soort zeker niet 
bedreigd. Mogelijk kan deze soort zich in de nabije toekomst vestigen op de ontstruweelde duinen die ten oosten 
van de Home G. Theunis zijn gelegen. In 2006 werden al de eerste exemplaren vastgesteld.
Dwergzegge (Carex viriduld) was in de vorige Rode lijst (Biesbrouck et al. 2001), wegens taxonomische 
problemen, in de Rode lijst-categorie ‘onvoldoende bekend’ beland. In de nieuwe versie (Van Landuyt et al. 
2005) is ze als bedreigde soort geboekstaafd. In het studiegebied staat Dwergzegge voornamelijk in jonge 
duinvalleien (VNR Ter Yde s.s. en Karthuizerduinen). De soort kan profiteren van natuurherstelwerken in de 
vochtige sfeer, in beperkte mate ook in het ontgonnen deel van het VNR Hannecartbos/Doolaege en VNR 
Hannecartbos/Noordzeedreef. In VNR Groenendijk is de soort tot 2006 niet waargenomen; in 2007 door ze 
evenwel ook daar op.
Gegroefde veldsla ( Valerianella carinata) werd op 16 april 2007 ontdekt op een duinzand/puin-heiveltje, aan de 
rand van de voormalige toegangsweg tot Home Teunis. De speciale grijsblauwe kleur van de bloei, in 
combinatie met de eerg kleine plantjes maakte meteen duidelijk dat het hier niet om de Gewone veldsla ging. 
Verificatie van gekende groeiplaatsen van Gewone veldsla in de buurt toonde bovendien aan dat deze op dat 
moment nog niet in bloei stond. Determinatie met de diverse flora’s en intemetbeschrijvingen maakte duidelijk 
dat het wel degelijk om Gegroefde veldsla ging. Er staat een populatie van vele tientallen, misschien wel 
honderden planten op de heuveltjes van de beschreven locatie. Gegroefde veldsla staat in Nederland bekend als 
een kensoort van het Phleo-Tortuletum. De groeiplaats in Ter Yde is een overduidelijk Sileno-Tortuletum. Ook 
de recente vondsten in stedelijke milieus (mondelinge mededeling Ward Vercruysse) doet vermoeden dat de
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soort, minstens in Vlaanderen, eerder in een ietsje rommelig milieu thuishoort dan in de minst antropogeen 
beïnvloede mosduinen. Voor de duinen betekent dat wellicht dat ze eerder differentiërend is voor het Sileno- dan 
het Phleo-Tortuletum. Mare Leten en Ward Vercruysse troffen de soort ook aan in het mosduingebied van 
IWVA, waar de soort wél in een mooi Phleo-Tortuletum voorkomt.
Geschubde mannetjes varen (Dryopteris affinis) werd door M. Leten in het VNR Hannecartbos op een tweetal 
plekken aangetroffen voor de aanvang van de ontbossingswerken. Eén populatie is hierbij zeker verdwenen. De 
andere (langs het pad) is niet meer teruggevonden.
Pamassia (Parnassia palustris) is eveneens al sinds lang gekend van het studiegebied. In 2005 situeren de 
belangrijkste vindplaatsen zich in het VNR Ter Yde s.s. met name in de ‘orchideeënpanne’, de duinpanne 
‘voetbalveld’ en in enkele eind de jaren ’90 ontstruweelde, geplagde en sindsdien gemaaide duinvalleien. In 
2006 werd de soort na de ontstruweling van een vochtige panne ook weer talrijker in de Karthuizerduinen 
waargenomen. Mogelijk stond er nog een kleine relictpopulatie voorheen, in het jongste gedeelte van de panne. 
In 2007 dook Pamassia ook op in het recent ontstruweelde gedeelte van de Herminiumpanne in Ter Yde.
Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) is in het studiegebied beperkt tot de eerder droge duingraslanden 
van het VNR Ter Yde en VNR Hannecartbos, waar de soort voornamelijk parasiteert op Geel walstro. De soort 
is zeker niet algemeen te noemen. Haar voortbestaan is gerelateerd aan het optimaal kunnen behouden van 
duingrasland. Begrazing door hoefdieren en of konijn is hiervoor essentieel.
Zeerus (Juncus maritimus). In het VNR Ter Yde s.s. komt de soort slechts op één welbepaalde plaats voor, 
namelijk in een depressie op de overgang van het chaotisch duinlandschap naar het Middeleeuws 
kopjesduinlandschap. De vindplaats is waarschijnlijk gerelateerd aan de historische strandvlakte die zich 
voorheen uitstrekte langs een van de zijtakken van de IJzer die via VNR Ter Yde naar zee stroomde.
Moeraskartelblad [Pedicularis palustris). In 2007 doken een vijftal vegetatieve planten van deze soort op in de 
randzone van de dienstweg van de proefontginnging VNR Hannecartbos/Doolaege. De soort is er vermoedelijk 
meegekomen met de maaiapparatuur van Natuurpunt vanuit de Leiemeersen in Oostkamp.
Kwetsbaar.(kaart,zie bijlage. V.2. lj.
Bevertjes (Briza media) is nog enkel aangetroffen in het duingrasland van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en 
VNR Ter Yde (zuid). Deze soort geeft de voorkeur aan gesloten, vochtige graslanden op humeuze bodem, maar 
bij verdroging kan ze lang naijlen. Net zoals overal elders in Vlaanderen is Bevertjes de voorbije decennia zeer 
sterk achteruit gegaan. In het studiegebied zal de soort zich misschien kunnen handhaven omdat enerzijds 
begrazing het ecotoop duingrasland in stand kan houden, anderzijds worden ecologisch verantwoorde 
grondwaterpeilen nagestreefd die moeten leiden tot het herstel van een aantal vochtige milieus.
Dreps [Bromus secalinus). Ward Vercruysse vond in 2004 Dreps op de RWZI te VNR Groenendijk. Dit 
zeldzame gras werd vroeger vooral als akkeronkruid aanzien, maar is tegenwoordig vooral een efemere 
opduiking in allerlei andere gestoorde milieus.
Gewone vleugeltjesbloem [Polygala vulgaris) heeft net als de vorige soort, haar optimale groeiplaats in 
duingrasland waarbij zowel eerder open, droge als gesloten, vochtige graslandplekken ingenomen worden. 
Uitbreiding van grasland ten koste van bijvoorbeeld struweel of ruigte kan deze soort in de toekomst extra 
levensruimte bieden. De soort komt voor in het droge duingrasland naast het VNR Hannecartbos en in het VNR 
Ter Yde s.s. Ze dook reeds met enkele exemplaartjes op in de ontstruweelde panne in Ter Yde. In 2007 is de 
soort er reeds vrij verspreid.
Grote ratelaar [Rhinanthus angustifolia) is een nieuwkomer in het duingebied. Enkele jaren geleden dook de 
soort, vermoedelijk aangevoerd via maaimachinerie, op in de Westhoek. In het studiegebied wist de soort zich 
ondertussen, vermoedelijk op dezelfde wijze, te vestigen in het hooiland bij VNR Groenendijk en te VNR 
Hannecartbos (noordwest en ook Doolaege). Het voortbestaan van deze populaties is vooral een kwestie van het 
toepassen van een vrij late maaibeurt (vanaf medio juli).
Grote tijm (Thymus pulegioides) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge duingrasland. Het 
studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen zijn hier dan ook de 
duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en VNR Ter Yde s.s. (zuid). Ook in de Doolaege- 
ontginning doken reeds enkele exemplaren op.
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Grote watereppe (Sium latifolium). Deze soort wordt vermeld door Magnel (1914). In 1982-1983 nam Mare 
Leten de soort nog waar in de nu verboste zuidoosthoek van het IWVA-peerdevissersweiland.
Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) is geen algemene soort in het studiegebied, maar er zijn toch nog enkele 
omvangrijke populaties. De belangrijkste bevinden zich in de verschillende duingraslanden en hooilanden van 
het studiegebied (zie bijlage V.2.2). De soort blijkt zich zowel onder een beheer van tijdelijk niets doen (b.v. 
Oostvoorduinen), hooien (VNR Hannecartbos) en beweiden (VNR Hannecartbos) te kunnen handhaven.
Kleine valeriaan (Valeriana dioica) was in het verleden een waarschijnlijk relatief algemene soort van het 
moerassig hooiland van het VNR Hannecartbos (Magnel, 1914). Een drietal kleine populaties (max. enkele 
individuen) kon tot voor kort in het gebied overleven. In 2005 zijn twee populaties nog met zekerheid 
vastgesteld, namelijk min of meer centraal in het in 2004 ontboste deel en eerder toevallig tijdens het 
voorbereidend maaiwerk voor de afbakening van de te ontbossen zone bij het Loze Vissertjespad. Bij het 
ontbossen is er op toegezien dat deze populaties en de oude gekende groeiplaatsen niet beschadigd werden. De 
toekomst van deze tweehuizige, obligate kruisbestuiver is evenwel om populatie-genetische reden, precair te 
noemen. De individuen komen niet (meer) in bloei en de geslachtsverdeling is niet gekend. In 2007 is de 
oostelijke populatie zeer sterk achteruitgegaan (decimering aantal individuen, niet bloeiend) door 
verdrinking/zuurstofgebrek. Aan de kant van het Loze vissertjespad is de soort, ook bloeiend, lokaal abundant 
aanwezig in de geplagde zone.
Scherpe fijnstraal (Erigeron acer) komt hier en daar in studiegebied voor, vaak in lichtjes verruigend grasland of 
mosduin. Het is in de kustduinen niet echt een zeldzame soort.
Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s.l.) komt slechts beperkt voor in het studiegebied. De belangrijkste 
populaties staan in de duinvalleien en de duingraslanden van het VNR Ter Yde s.s. en van het VNR 
Hannecartbos (zuidwest). In een eind de jaren 90 ontstruweelde en geplagde panne wist de soort zich op een 
drietal plekken nieuw te vestigen. De soort kan zich in deze milieus zowel onder een maai- of begrazingsbeheer 
handhaven. In 2006 werd de soort ook weer aangetroffen na ontstruweling van een vochtige duinpanne van de 
Karthuizerduinen. Stijve ogentroost wordt in de Belgische flora sterk opgesplitst in taxa die echter vaak moeilijk 
te benoemen zijn met de opgegeven kenmerken. Leten (mondelinge mededeling) onderscheidt aan de Belgische 
kust Vierrijige en Bosogentroost (resp. tetraquetra en nemorosd). Vierrijige ogentroost zou daarbij meest typisch 
zijn voor vochtige duinvalleien, terwijl Bosogentroost meer in drogere, pionierende situaties zou aangetroffen 
worden. Van Landuyt et al. (2004) houden het voorzichtigheidshalve bij Stijve ogentroost (E. stricta s.l.). In een 
wereldrevisie van het geslacht (Yeo 1984) wordt evenmin de sterke opdeling van de Belgische flora 
teruggevonden. In de recentste editie van de Britse flora van Stace wordt E; tetraquetra wel degelijk 
onderscheiden. Ook in de laatste versie van Heukels/Van der Meijden wordt de soort onderscheiden.
AÇ.hlçruUjrçiqnd /.kaart zie biiUige.K-.Z.lJ.
Beemdkamgras (Cynosurus cristatus) komt in het studiegebied voornamelijk voor in het niet gewijzigde 
grasland van VNR Groenendijk. Vooral op de grens met een aanpalende weide in het westen komt daar nog wat 
fragmentair kamgrasland voor met Beemdkamgras, Veldgerst (Hordeum secalinum) en Tiçmoteegras (Phleunt 
pratensé). Verder werd Beemdkamgras sporadisch aangetroffen in de ontboste delen van het VNR 
Hannecartbos.
Blauwe knoop (Succissa pratensis) komt waarschijnlijk slechts op één plaats in het studiegebied voor, namelijk 
in het VNR Ter Yde s.s., in een zeer mooi mesofïel duingrasland met tal van zeldzame soorten, als Aarddistel 
(Cirsium acaule), Gevinde kortsteel (Brachypodiumpinnatum), Vooijaarsganzerik (Potentilla neumanniana), ... 
bijeen. In 2007 meldt de natuurarbeider John Cloet één exemplaar van een zuur kopje in de Doolaege- 
ontginning. De soort werd echter na de maaibeurt niet meer teruggevonden.
Goudhaver (Trisetum flavescens) is een eerder zeldzame soort die nog slechts in het duingrasland van het VNR 
Hannecartbos zuidwest en in klein aantal in het kamgrasland van VNR Groenendijk werd aangetroffen
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) is een soort van schrale kalkarme of kalkrijke graslanden, die in de 
droge duingraslanden van het studiegebied (VNR Hannecart, Ter Yde) regelmatig wordt aangetroffen.
Kruipwilg (Salix repens) is een achteruitgaande soort op schaal Vlaanderen. In de duinen is dit taxon echter nog 
zeer algemeen en er zijn weinig tekenen van achteruitgang te bespeuren. Zelfs ondanks de algemene verdroging 
van de duinen weet de soort toch nog zeer lang stand te houden, ook in verdroogd of opgestoven duin. In de
Karthuizerduinen komen kruisingen voor van de Kruipwilg met Katwilg en met Grauwe wilg. Vooral de laatste 
kruising is belangwekkend, omdat ze tot het oorspronkelijk inheems spectrum behoort en hoogst zeldzaam is. 
Aangezien de kruising met Katwilg een kruising van een cultuurplant (Katwilg) met een ‘wilde’ plant 
(Kruipwilg) is, is deze minder belangrijk voor het natuurbehoud. Het blijft wel een botanisch bijzonder 
fenomeen. Door ongenuanceerde ontstruweling van duinvalleien dreigen deze taxa te verdwijnen. In de 
Karthuizerduinen wordt bij het maaien speciale aandacht geschonken aan deze taxa.
Muizenoortje (Hieracium pilosella) is in het studiegebied geen algemene soort, die in enkele stabiele 
graslandvegetaties aangetroffen werd ondermeer in het VNR Ter Yde (noord en zuid) en VNR Hannecartbos 
zuidwest.
Rode ogentroost (Odontites vernus) heeft in het studiegebied een beperkte verspreiding, we troffen de soort, in 
klein aantal, alleen aan in de hooiweide van VNR Groenendijk.
Struikheide (Calluna vulgaris) is aan de Belgische kust een hoogst zeldzaam geworden plant. Van de grootste 
populatie te Westende (Schuddebeurze) schieten nog slechts kleine relicten over. In de middeloude duinen 
‘Blutsyde’ te Bredene-Klemskerke schiet nog een kleine, maar groeiende populatie over. Eigenaardig genoeg 
ontbreekt Struikheide in de vrij sterk ontkalkte fossiele duinen van Adinkerke. In Ghyvelde net over de grens 
resteren evenwel nog enkele planten, ten westen van het dorp Ghyvelde. De kieming van (twee plantjes) 
Struikhei na de proefontbossing in VNR Hannecart is dus een voltreffer van formaat. De groeiplaats werpt onder 
meer een veel duidelijker beeld op de soortenlijst van Magnel (1914), waar tal van duinonderzoekers zich reeds 
kopbrekens maakten in welke combinaties een dergelijk heterogene plantenlijst van zuur- en kalkminnende 
soorten destijds moet voorgekomen hebben. We verwijzen eveneens naar de paragraaf ‘extra vegetatieopnames’ 
die de situatie in VNR Hannecart anno 2006 meer in detail beschrijft.
Zeer zeldzaam.(kaart. zie.bijlage.V.2. JJ
Aarddistel (Cirsium acaule). Een kleine populatie van de Aarddistel is al sinds langer bekend van het zuidelijk 
duingrasland in het VNR Ter Yde. De populatie is in 2007 nog aanwezig, maar lijkt zeer sterk achteruitgegaan 
en op het punt te gaan verdwijnen. Van deze soort die eerder vochtig duingrasland prefereert zijn nog slechts een 
drietal groeiplaatsen bekend (Van Landuyt et a i, 2004).
Bijenorchis (Ophrys apifera) is een zeldzame soort die hier en daar in Vlaanderen opduikt, vaak op verstoorde, 
schrale kalkrijke bodems. In het kustduingebied vertoont de soort een vergelijkbaar gedrag. Binnen het 
studiegebied werd Bijenorchis in 2004 ontdekt op VNR Groenendijk, dus vóór de natuurherstelwerken van start 
gingen. De groeiplaats lag binnen de perimeter van deze werken. In 2005 en 2006 werd de soort door ons niet 
(meer) opgemerkt.
Bilzenkruid (Hyoscyamus niger) dook in 2006 op de droge bovenrand van één van de nieuw gegraven poelen 
van VNR Groenendijk. Er stonden een tweetal planten. We verwijzen naar de paragraaf ‘extra opnamen’ voor 
een meer gedetailleerde beschrijving van de groeiplaats. De kustduinen en grindbanken langs de Maas behoren 
tot de meest natuurlijke vindplaatsen van deze soort, al is in de kustduinen toch ook meestal sprake van een 
duidelijke antropogene verstoring. In casu speelt het achtergebleven puin van de afbraak van de RWZI 
ongetwijfeld een rol.
Blauwe bremraap (Orobanche purpurea) werd in 2005 slechts op één plaats in het studiegebied aangetroffen, nl. 
in het duingrasland van het VNR Hannecartbos zuidwest.
Drienerfzegge (Carex trinervis) is vooral gebonden aan vochtige duinvalleien, waar ze kenmerkend is voor de 
eerder jonge stadia (o.a; VNR Ter Yde, Karthuizerduinen). Dit neemt niet weg dat de soort ook wel eens wordt 
aangetroffen in oudere ontwikkelingsstadia, i.e. matig vochtig duingrasland (bv. VNR Hannecartbos zuidwest -  
zie bijlage V.2.3). Opmerkelijk genoeg is de soort nog niet gekiemd in de ontginningen in het VNR 
Hannecartbos.
Duindravik (Bromus hordeaceus thominei) is niet echt algemeen in het studiegebied, maar komt toch hier en 
daar voor, met name in licht verstoorde mosduinen en in iets of wat droog, open duingrasland. De indruk bestaat 
dat de soort in opmars is, ten nadele van soortenarmer, ongestoord mosduin. Deze indruk kan echter niet 
cijfermatig hard gemaakt worden, omdat heel veel waarnemers het lastig hebben met het onderscheid tussen 
Zachte en Duindravik.
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Duinfakkelgras (Koeleria albescens) komt tamelijk verspreid voor in het studiegebied, maar komt in de rest van 
Vlaanderen quasi niet voor, m.a.w. ze is uitermate kustspecifiek. Duinfakkelgras groeit vooral in de eerder open, 
droge duingraslanden en overgangen hiervan met mosduin van het VNR Ter Yde (s.s.), en VNR Hannecartbos 
zuidwest.
Duinroosje (Rosa spinosissima) is in Vlaanderen een kustspecifïeke soort bij uitstek. In de duinen van de 
Westkust is Duinroosje vrij algemeen. Vaak komt ze voor in duingrasland, maar ook als component van struweel 
kan de soort lange tijd overleven. Binnen het studiegebied komt Duinroosje vooral voor in het VNR Ter Yde s.s. 
en in het VNR Hannecartbos zuidwest (zie bijlage V.2.3).
Duinviooltje ( Viola curtisii) is in het studiegebied eerder zeldzaam. In de mosduinen van het VNR Ter Yde werd 
ze op verschillende plekken aangetroffen. Ook op luwe plekjes in de helmduinen werd de soort af en toe 
opgemerkt. In 2006 kiemde de soort echter massaal in het ontstruweelde duin van Ter Yde Oost. Een dertigtal 
locaties die met behulp van GPS op kaart gezet werden (kaart zie bijlage V.2.1) vertegenwoordigen een 
populatie van enkele honderden planten.
Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge tot 
matig vochtige duingrasland. Het studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen 
zijn hier dan ook de duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en VNR Ter Yde s.s. (zuid). 
Vermeldenswaard is de vaststelling dat deze soort blijkt te profiteren van begrazing om haar areaal uit te breiden. 
Door begrazing wordt niet alleen het ecotoop in stand gehouden, maar de soort weet zich ook via de dieren 
d.m.v. endozoöchorie door de begraasde terreingedeelten te verspreiden (Cosyns & Hoffmann 2005, Cosyns, 
2004 en Cosyns unpubl.). Dit fenomeen werd ondermeer vastgesteld in het VNR Ter Yde, waar Geel 
zonneroosje zich tijdens de voorbije jaren op minstens een tweetal plaatsen wist te vestigen ten noorden van de 
site G. Theunis, in het bijzonder nabij de duinvalleien.
Gestreepte klaver (Trifolium striatum) komt vermoedelijk in het studiegebied voor en dan op erg analoge 
plaatsen als de Ruwe klaver. Wij konden de soort voorlopig (nog?) niet met zekerheid vaststellen, omdat deze 
soort best in april-mei kan opgespoord worden, terwijl we pas vanaf juni karteerden.
Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum) is eveneens een soort van de droge en mesofiele duingraslanden 
van VNR Hannecart en Ter Yde s.s. (Blauwe knoop, Aarddistel-locatie). Op beide plaatsen is de soort verre van 
abundant. Dat is ook de situatie aan de rest van de Westkust. Aan de Ooskust is de soort nog veel zeldzamer en 
aan de middenkust ontbreekt ze.
Glad parelzaad (.Lithospermum officinale) komt her en der voor in de zomen van struweel o.a. in de rand van het 
duindoomstruweel van het VNR Ter Yde s.s. en de Karthuizerduinen, maar de soort is nooit erg algemeen. 
Verwacht wordt dat de soort zal afnemen in de Karthuizerduinen na herhaaldelijk maaien van de panne. 
Hetzelfde geldt voor het voorkomen op het nieuw gecreëerde stuifduin van Ter Yde. Voorlopig houdt de soort 
evenwel nog stand op beide plaatsen.
Grote boterbloem (Ranunculus lingua) werd in 2006 aangetroffen op de plaats van de proefontbossing in het 
VNR Hannecart. Het betrof slechts enkele exemplaartjes nabij een slootje met Riet als dominant. De soort is 
ongetwijfeld uit de zaadvoorraad gekiemd. Grote boterbloem was altijd al een zeldzame plant in de duinen, die 
echter gespreid over de tijd zowat over de hele lengte van de kust nu en dan werd aangetroffen. In 2007 is de 
plant niet meer waargenomen en vrijwel zeker weer verdwenen.
Kalkbedstro (Asperula cynanchica) is net als Liggend bergvlas en Voorjaarsganzerik al geruime tijd bekend van 
de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) en VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het 
studiegebied komt de soort met een stevige populatie voor. Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), 
de Doompanne, de Noordduinen en de Oostvoorduinen zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de 
gehele Vlaamse kust. Deze soort is eveneens typerend voor soortenrijke duingraslanden die over het algemeen 
gekenmerkt worden door weinig verstoorde, humeuze bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een 
geschikte beheermaatregel om dit ecotoop te bestendigen. In 2006 werden nog een drietal vegetatie-opnames 
gemaakt om de standplaats in de droge duingraslanden van VNR Hannecart te illustreren.
Kegelsilene (Silene conica) komt voor in het VNR Ter Yde s.s.. In 2005 werd nog een vegetatie-opname 
gemaakt van een Kegelsilenevegetatie. Daarbij valt op dat deze vegetaties ei zo na te ruderaal geworden zijn 
voor deze soort. Opvolging van deze soort is dan ook zeker op zijn plaats.
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Knolbeemdgras (Poa bulbosa) werd eind 2004 door ons aangetroffen net buiten de perimeter van het 
studiegebied namelijk nabij de zuidwestelijke toegang tot Ter Yde s.s. VNR Ter Yde is voor deze soort al langer 
als groeiplaats gekend. De aangetroffen planten groeiden in een mosduin, langs de rand van een vaak belopen 
pad. Knolbeemdgras is inderdaad indicatief voor verstoorde maar schrale plaatsen (Van Landuyt el a i, 2004).
Liggend bergvlas (Thesium humifusum) is al geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van 
het VNR Ter Yde (s.s.) en VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een 
belangrijke populatie voor. Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), de Doompanne, de 
Noordduinen en de Oostvoorduinen zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de gehele Vlaamse kust. 
Deze soort is typerend voor soortenrijke duingraslanden die over het algemeen gekenmerkt worden door weinig 
verstoorde, humeuze bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit 
ecotoop te bestendigen. In 2006 werden nog twee vegetatie-opnames gemaakt om de standplaats in de droge 
duingraslanden van VNR Hannecart te illustreren.
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) verkiest in het duinlandschap de jonge duinvalleien. Binnen het 
studiegebied ligt het zwaartepunt van voorkomen vooral in de duinvalleien van het VNR Ter Yde (s.s.), hoewel 
in 2005 ook enkele exemplaren zijn gevonden in de recent ontstruweelde panne van de Karthuizerduinen. In 
2006 was het aantal al aanzienlijk toegenomen. We verwijzen naar het hoofdstukje met de extra vegetatie- 
opnames na de werkzaamheden voor een exacte standplaatsbeschrijving.
Orchideeën (Dactylorhiza spp.), met name Rietorchis (D. praetermissa), Vleeskleurige orchis (D. incarnata), 
Bosorchis (D. fuchsii) en Brede orchis (D. majalis) zijn niet zeldzaam in het studiegebied. Vaak vormen ze 
onderling kruisingen waardoor het niet altijd goed mogelijk is om de status van elk van de afzonderlijke soorten 
te bepalen. Belangrijke groeiplaatsen van orchideeën zijn de duinvalleien van het VNR Ter Yde s.s. (o.a. de 
Orchideeën-panne, het voetbalveld met Vleeskleurige, Riet-, Bosorchis en hybriden), het noordoostelijk gelegen 
hooiland van het VNR Hannecartbos (Brede orchis en hybridogene overgangen naar Rietorchis) en in mindere 
mate het hooiland van VNR Groenendijk (met Brede orchis en hybriden met Rietorchis). De Orchideeënpanne is 
qua soortengamituur en aantallen zondermeer de belangrijkste locatie. In het oostelijk hiervan, ontstruweelde 
panne (eindjaren ’90) werden in 2005 de eerste bloeiende D. praetermissa waargenomen.
Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa) werd in 2006 aangetroffen in de Beek zonder Naam (ontbossing 
VNR Hannecart van 2005), alsook in enkele ondiepe slootjes en depressies van de ontginning van 2005 (achter 
het huis van de burgemeester). Het is een typische soort van hard water, waardoor ze vooral in de duinen en in 
rivieren of kanalen met kalkrijk water wordt aangetroffen. De soort is ooit over zowat de hele lengte van de kust 
aangetroffen, maar recent resten nog slechts één groeiplaats van de middenkust en een vijftal groeiplaatsen aan 
de Westkust. We verwijzen naar het hoofdstukje met de extra vegetatie-opnamen na de werkzaamheden voor een 
meer gedetailleerde beschrijving van de standplaats in het VNR Hannecart.
Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia) komt op een beperkt aantal plaatsen in het studiegebied voor. De soort 
werd vooral in het VNR Ter Yde aangetroffen onder en in de onmiddellijke nabijheid van Kruipwilg waarmee 
het vaak geassocieerd is, ondermeer in de orchideeënpanne (zie bijlage V.2.3) en het ‘voetbalveld’. In 2006 dook 
de soort ook weer op in een vochtige panne van de Karthuizerduinen na de ontstruweling ervan.
Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta) is in het studiegebied zeldzaam en beperkt tot enkele plekken in het VNR Ter 
Yde (s.s.) o.a. de noordoost geëxposeerde duinhelling van G. Theunis. De soort groeit hier in een droog, zeer 
mosrijk duingrasland. Voor een beschrijving van de vegetatie kan verwezen worden naar een vegetatieopname 
van 2005.
Ruwe klaver (Trifolium scabrum) komt hier en daar in het studiegebied voor o.a. in de droge, open 
duingraslanden en overgangen naar mosduin van het VNR Ter Yde (omgeving G. Theunis) en VNR 
Hannecartbos zuidwest. Het is een soort die vermoedelijk zal profiteren van de extensieve begrazing met 
hoefdieren om zich in het studiegebied verder te verspreiden. De zaden kunnen immers behoorlijk de doorgang 
door het spijsverteringsstelsel overleven (Cosyns, 2004). In 2006 werden twee opnamen gemaakt in het VNR 
Hannecartbos zuidwest, om de standplaats te illustreren.
Scheve hoombloem (Cerastium diffusum) is vermoedelijk een zeldzame soort in het studiegebied, maar kan 
verwacht worden in de helm- en mosduinen. De soort wordt gemakkelijk over het hoofd gezien of verward met 
andere Cerastium-soorten.
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Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale) komt voor in diverse vochtige duinvalleien van het VNR Ter 
Yde s.s. Ook deze soort wist te profiteren van de natuurherstelmaatregelen van eind de jaren ’90 in het 
noordelijk deel van het VNR Ter Yde (zie bijlage V.2.3). In 2007 komt de soort ook in beperkt aantal voor in 
Doolaege-ontginning van VNR Hannecart.
Teer guichelheil (Anagallis tenelld) was voor de aanvang van het ‘Feydra — project’ slechts gekend van de 
boerenpaardweide langs de Noordzeedreef, in het IWVA-domein, waar de soort voorkwam in een vertrapte sloot 
(PQ7). De soort werd hier in de zomer van 2005, 2006 en 2007 niet meer terug gevonden. Ondertussen kiemde 
de soort talrijk uit de zaadvoorraad van het ontboste deel van het VNR Hannecartbos (fase 1 en fase 2). In de 
ontbossing onmiddellijk grenzend aan de eerstgenoemde groeiplaats kiemde de soort tot nog toe slechts 
spaarzaam. In de late zomer van 2006 maakte Mare Leten ons attent op het kiemen van Teer guichelheil bij één 
van de nieuwe poelen in VNR Groenendijk. In de noordelijke zeer geleidelijke oever van de meest noordelijke 
poel zijn inderdaad reeds twee plantjes opgedoken. Het lijkt geen toeval dat de planten op die plaats kiemden. 
Deze poel is degene met minst puin en de noordelijke oever is ook de meest geleidelijke van allemaal, zodat er 
een zeer mooie gradiënt van droog naar nat kan ontwikkelen. In deze strook staan dan ook de meeste plantjes 
Borstelbies (Scirpus setaceus), Waterpunge (Samolus valerandi),... en kiemde er eveneens Kruipend 
moerasscherm. In het voorjaar van 2007 stroomde echter vuil water uit het slibbezinkingsbekken in de mooie 
poel, waardoor wierbloei ontstond, en deze planten opnieuw verdwenen.
Vooijaarsganzerik (Potentilla neumanniana) is net als Liggend bergvlas en Kalkbedstro al geruime tijd bekend 
van de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) en VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen 
het studiegebied komt de soort met een behoorlijke populatie voor. Samen met de Doompanne en de 
Oostvoorduinen is het studiegebied de belangrijkste groeiplaats voor deze soort van de gehele Vlaamse kust. 
Vooij aarsganzerik is kenmerkend voor soortenrijke duingraslanden met een weinig verstoorde, humeuze bodem. 
Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit ecotoop te bestendigen. In 2006 
werden drie vegetatie-opnames gemaakt in de mesofiele duingraslanden het VNR Hannecartbos zuidwest om de 
standplaats te illustreren. In 2007 was er een eerste waarneming van deze soort in Ter Yde/Home Teunis in een 
al langer ontstruweeld graslandje net ten N van de Econetwerk-ontginning.
Zilte zegge (Carex distans). In 2006 werd op de proefontbossing van 2004 in het VNR Hannecartbos op enkele 
plaatsen Zilte zegge aangetroffen. In 2007 is een deel hiervan vermoedelijk weer verdwenen (verdronken), maar 
kon een onzekere determinatie uit ontginning 2005 (bij het Loze vissertjespad) bevestigd worden (enkele ex, cf 
pq Mare Leten)/
Zilt torkruid (Oenanthe lachenalii) komt slechts op één welbepaalde plaats van het VNR Ter Yde s.s. voor. In de 
orchideeënpanne werden slechts enkele, kleine individuen geteld. Mogelijk is deze populatie op haar retour. De 
opnames van het PQ geven een beeld van het vegetatietype anno 2005 en 2006.
Qnyoldoend.e gekend. (Kaart.zie.bijlage V.2.1}
Beklierde heggenroos (Rosa tomentella) is op schaal Vlaanderen een zeldzaam taxon. Aan de kust is deze roos 
echter een stuk algemener. Lokaal komt ze vrij frequent voor in de polders. In de duinen is ze quasi in elk 
duingebied aan te treffen. In de oude duinen van Adinkerke-Ghyvelde is het zelfs de algemeenste roos. In het 
studiegebied, en vooral in het VNR Ter Yde s.s. komt deze roos regelmatig voor, maar zelden in grote 
populaties. Het gaat meestal om solitaire planten.
Bosorchis (Dactylrohiza fuchsii) is zowel in Vlaanderen als in de kustduinen een zeldzame soort. Voor een 
verder bespreking verwijzen we naar ‘orchideeën’ onder de rubriek ‘zeer zeldzaam’.
Heggenroos (Rosa corymbiferd) is na Hondsroos de algemeenste roos in Vlaanderen. Na de kartering van 
oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen in het laatste decennium is een vrij goed 
verspreidingsbeeld van deze soort gekend. Een vergelijking met voorgaande periodes is evenwel niet mogelijk, 
waardoor deze soort in de Rode lijst van Van Landuyt et al. (2005) in de categorie ‘onvoldoende bekend’ 
belandde. Binnen het studiegebied is Heggenroos van het VNR Ter Yde s.s., het eigenlijke bos van het VNR 
Hannecartbos en een perceelsrand van de hooiweide in VNR Groenendijk bekend.
Ruwe viltroos (Rosa pseudoscabriuscula) is vermoedelijk ontstaan als kruising tussen de Gewone viltroos (Rosa 
tomentosd) en de Berijpte viltroos (Rosa sherardii). Over de status van soort wordt gediscussieerd. In elk geval 
lijkt het zo dat in Vlaanderen mengpopulaties voorkomen van Gewone en Ruwe viltroos, waarbij de meeste 
kenmerken eerder naar Gewone viltroos neigen dan naar Berijpte viltroos, omdat deze laatste in zuivere vorm
niet voorkomt. Kruising en terugkruising zijn een heel logische verklaring voor de moeilijkheden bij het 
afgrenzen van Ruwe viltroos. Ook in het VNR Ter Yde s.s., ondermeer in het PQ van de ontstruweelde 
duinpanne naast de Honingorchis-populatie, komen ook viltrozen voor met dergelijke gemengde kenmerken. De 
langdurig op de bottel blijvende, horizontaal afstaande tot licht opgerichte kelkbladen, en de ongeveer 1 mm 
grote stijlopeningen zijn Ruwe viltroos-kenmerken. De aanzienlijke populatie Gewone viltroos in de omgevende 
duinen zorgt echter voor terugkruisingen, met moeilijkheden bij de determinatie tot gevolg.
Schijnegelantier (Rosa columnifera) biedt analoge moeilijkheden als de hierboven beschreven Ruwe viltroos. 
Ook deze roos is vermoedelijk als een kruising te beschouwen tussen Egelantier (Rosa rubiginosd) en de 
Kleinbloemige roos (Rosa micrantha). Een belangrijk verschil ten opzichte van de vorige roos, is dat beide 
ouders wél in Vlaanderen voorkomen. Binnen het strikte studiegebied is Kleinbloemige roos evenwel nog niet 
aangetroffen, maar enkele tientallen m ten noorden van de kustbaan, ter hoogte van het VNR Ter Yde s.s. is wél 
een exemplaartje aangetroffen. Egelantier is overvloedig aanwezig in het studiegebied en de vermoedelijke 
kruising Schijnegelantier komt sporadisch voor. Vooral in het struweel dat plaats moest ruimen voor het 
stuifduin, in Ter Yde Oost kwam nogal wat Schijnegelantier voor. Ook in het resterende struweel komt dit taxon 
af en toe voor. Ook hier is de situatie dat de algemene Egelantier voor terugkruising kan zorgen met de veel 
zeldzamere andere twee taxa, wat vaak tot determinatieproblemen leidt.
Stijlroos (Rosa stylosa) is eveneens een zeer zeldzame roos, waarvan een behoorlijke populatie (enkele tientallen 
ex.) in de duinen van het VNR Ter Yde voorkomen. Ook Stijlroos is vermoedelijk als een kruising te 
beschouwen, deze keer tussen een Hondsroos (Rosa canina) en Bosroos (Rosa arvensis). Bosroos komt in het 
studiegebied niet voor. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich vermoedelijk in het West-Vlaams 
Heuvelland, of mogelijk in de duinen van Noord-Frankrijk. Ook heel wat intermediaire rozen, met méér 
Hondsrooskenmerken dan Bosrooskenmerken versterken het idee dat Stijlroos als een nog niet echt standvastige 
soort te beschouwen is, maar als een tamelijk variabele kruising. De kenmerken van de Ter Yde-populatie zijn 
trouwens uniek, in vergelijking met Nederlandse en Duitse Stijlrozen. Stijlroos is ook nog gevonden in de 
Karthuizerduinen, maar dan wel op grondgebied Nieuwpoort, buiten het eigenlijke studiegebied dus.
2.4 Aandachtssoorten sensu Van Landuyt £7 «A (2004)
De aandachtssoorten voor de kust zijn geselecteerd op basis van de preferentie voor de kust (significant meer 
voorkomend aan de kust dan in de rest van Vlaanderen, X2test, p<0.001), gecombineerd met de Rode lijst van 
Biesbrouck et al. (2001). Het betreft alle soorten uit de categorieën ‘zeer zeldzaam’, ‘kwetsbaar’, (met 
uitsterven) bedreigd, ‘uitgestorven in Vlaanderen’ en ‘onvoldoende gekend’ en bepaalde soorten uit de 
categorieën zeldzaam en ‘vrij zeldzaam’, die ook duinpreferent zijn. Soorten uit deze laatste groep waarvan 
slechts één waarneming bekend is, worden niet als aandachtssoort beschouwd, omdat de aanwezigheid van deze 
soorten in het duingebied veelal berust op toeval en niet op een ecologische voorkeur voor het gebied. Ook de 
soorten met een zeer grote lokale populatie zoals Helm, Kruipend stalkruid of Veldhondstong worden niet als 
aandachtssoort beschouwd.
Aangezien de aandachtssoorten van de duinen voor het merendeel ook Rode lijst-soorten zijn wordt voor de 
bespreking hiervan grotendeels verwezen naar de bespreking van de Rode lijst-soorten. Slechts de 
aandachtssoorten die geen Rode lijstsoorten zijn volgens de lijst van Biesbrouck et al. (2001) worden hier 
behandeld.
Blauwe zegge (Carex panicea) kwam tot voor kort in het studiegebied amper voor. In het in 2004 ontboste deel 
van het VNR Hannecartbos werd in de het voorjaar van 2005 een kleine populatie van Blauwe zegge 
aangetroffen. In 2006 werden meerdere kleine populaties vastgesteld, ook in de ontginning van 2005, en kwam 
de soort ook reeds tot bloeien. In 2007 hield de soort goed stand. Ze staat typisch op de overgang van drogere 
licht verzuurde bultjes naar vochtiger depressies, meestal in de nabijheid van zowel Zwarte als Zeegroene zegge. 
In het kustduinlandschap komt Blauwe zegge soms voor in oude vochtige tot natte graslanden met oppervlakkige 
bodemontkalking.
Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album) is ook in het duingebied een zeldzame soort. In 2005 vonden 
we enkele exemplaren in de proefontbossing van het VNR Hannecartbos. In 2006 vonden we ook enkele 
exemplaren in de in 2005 ontboste gedeelten. Ook in de oeverzone van de nieuwgegraven poelen in VNR 
Groenendijk werden enkele exemplaren Bleekgele droogbloem aangetroffen.
Donderkruid (Inula conyzae) is een niet algemene zoomsoort van duinstruwelen, die ondermeer in de 
Karthuizerduinen (zie bijlage V.2.3) en het VNR Ter Yde s.s. werd aangetroffen.
Duinlangbaardgras (Vulpia ciliata subspecies ambigua) werd aangetroffen in het VNR Ter Yde s.s. De soort is 
in de duinen enorm opgerukt in de laatste decennia (wat niet vermeld staat in de atlas van Van Landuyt et al., 
2005!). Het is een soort die de iets gestoorde mosduinen markeert. Het storingsgehalte is zowat intermediair 
tussen mosduinen met Kegelsilen en deze met Zwenkdravik. Het is daarom een interessante soort om op te 
volgen. De indruk bestaat dat meer en meer mosduinen door Duinlangbaardgras gekoloniseerd worden. Of dit 
samengaat met sterkere verruiging, dan wel met een adaptatie van de soort zelf is nog de vraag.
Gewone addertong (Ophioglossum vulgatum) kwam vroeger op diverse plaatsen voor in het studiegebied. Het 
voorbije decennium handhaafde zich een kleine populatie in de orchideeënpanne van het VNR Ter Yde. In 2005 
vonden we hier enkele planten terug (zie bijlage V.2.3). Ook in een vochtige duinpanne in het duingrasland van 
VNR Hannecart zuidwest kwam jarenlang een kleine populatie voor. Mare Leten zag de soort er ook in 2007 nog 
terug.
Gulden sleutelbloem (Primula veris) ) is zowel in het duingebied als in Vlaanderen zeldzaam. De soort geeft de 
voorkeur aan kalkhoudende bodems. In de kustduinen komt de soort vooral voor in matig vochtig, gesloten 
duingrasland. Binnen het studiegebied vonden we de soort in de duingraslanden van het VNR Ter Yde (zuidelijk 
deel), VNR Hannecartbos (zuidwest), waarvan de soort trouwens al langer gekend was. Verrassend was de 
vondst van enkele juveniele plantjes in de proefontbossing van 2004 in het VNR Hannecartbos. In 2006 vonden 
we tientallen pas gekiemde plantjes in de ontbossing van 2005. De meeste planten hebben een heel specifieke 
standplaats op de droog-nat-gradiënt in het terrein.
Herfsttijloos (Colchicum autumnale) komt voor aan de ingang bij de Polderstraat van het VNR Hannecartbos. Er 
staat een kleine populatie in het verruigde graslandje tussen de (inmiddels gekapte) populieren, onmiddellijk 
links van de ingang.
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Kleverige reigersbek (Erodium lebelii) is zeldzamer dan Duinreigersbek en komt vooral voor in de mosduinen 
van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos zuidwest. Voor een vegetatiebeschrijving kan verwezen 
worden naar de opname van PQ10. De soort profiteerde van de ontstruweling In het VNR Ter Yde ten voordelen 
van de creatie van een stuifduin. Samen met Duinviooltje is het een van de meest opvallende mosduin- en 
duingraslandsoorten die profiteerden van de ingreep.
Paddenrus (Juncus subnodulosus) kwam tot voor kort nog beperkt voor in het VNR Ter Yde s.s., op een beperkt 
aantal plaatsen in het VNR Hannecartbos zelf, alsook in een vochtig graslandje in het VNR Hannecartbos, 
evenals in de hooiweide van de RWZI VNR Groenendijk. Uit zaadvoorraadanalyses in de jaren 1990 bleek reeds 
dat Paddenrus nog massaal voorkwam als zaad in de bodem van het VNR Hannecartbos. Het was er één van de 
frequentst kiemende soorten in de bodemmonsters die aan het kiemen gebracht werden in de proefserre. Na de 
proefontbossing bleek duidelijk dat ook in het veld Paddenrus massaal kiemde. Ook in de ontbossingen van 2005 
bleek het overal een abundante soort. Ook in VNR Groenendijk kiemde Paddenrus reeds op diverse plaatsen in 
de oever van de nieuw gegraven duinpoelen.
Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa) komt in het studiegebied vooral voor in relatief jonge duinvalleien. Een kleine 
populatie van deze soort stond in 2005 in de ontstruweelde en geplagde panne in het VNR Ter Yde. Ook in de 
orchideeënpanne komt de soort met mondjesmaat voor, al lijkt de sucessie hier al iets te ver gevorderd. Bij de 
ontstruweling van de pan in de Karthuizerduinen werd de soort vooralsnog niet vastgesteld, evenmin als bij de 
ontbossingen in het VNR Hannecartbos.
Sofiekruid (Descurainia sophia) wordt als niet-inheems beschouwd en behoort daarom niet tot de Rode lijst. Als 
duidelijk kustpreferentiële soort is ze toch als aandachtssoort opgenomen. In het studiegebied werd Sofiekruid 
ondermeer aangetroffen in VNR Groenendijk en in droog duingrasland nabij de site G. Theunis (VNR Ter Yde).
Tongvaren (Asplénium scolopendrium) breidt zich in het duingebied geleidelijk uit. In het studiegebied werd 
tongvaren in het VNR Hannecartbos, in het eigenlijke bos waargenomen. Eind 2006 werd een grote populatie 
met vigoureuze planten ontdekt in en rond de ruïne van een oud walvisvaardershuisje in VNR Hannecartbos- 
IWVA. Het huisje is inmiddels afgebroken (september 2007), maar een stukje muur met aan de voet veel 
Tongvaren werd gespaard.
Wegdistel (Onopordum acanthium) wordt in verstoorde kustduinmilieus af en toe waargenomen, ondermeer in 
2005 na de proefontbossing van het VNR Hannecartbos. Eind 2006 was de soort al opnieuw verdwenen. Het 
hoeft geen verbazing te wekken mocht de soort in de nabije toekomst ook opduiken op plaatsen waar andere 
natuurherstelwerkzaamheden hebben plaats gevonden.
Wegedoom (Rhamnus catharticus) is in Vlaanderen een zeldzame soort. In de westkustduinen heeft de soort 
stilaan een stevige populatie opgebouwd. Het zwaartepunt van verspreiding ligt net ten westen van het 
studiegebied namelijk in de Doompanne. In het VNR Ter Yde werd de soort her en der in het duinstruweel 
waargenomen.
Zachte haver (Avenula pubescens) is in het studiegebied vooral een soort van de duingraslanden (VNR Ter Yde 
s.s., VNR Hannecart zuidwest) en daar vrij algemeen. Deze soort kan profiteren van de uitbreiding van het 
duingraslandareaal door natuurherstelwerkzaamheden (ontstruweling) en van begrazing als meer permanente 
natuurbeheermaatregel ter instandhouding van dit ecotoop.
Zeegroene zegge (Carex flaccd) is in het studiegebied aanwezig in vrijwel alle duinvalleien, gaande van vrij 
pionierende duinpannes tot stabiele, mesofiele graslandvegetaties. In het ontboste gedeelte van het VNR 
Hannecartbos kiemde Zeegroene zegge vrij verspreid over het hele gebied. In VNR Groenendijk dook Zeegroene 
zegge op in de oeverzone van quasi elke nieuwe duinpoel (zij het vrijwel uitsluitend waar moedermateriaal werd 
aangesneden).
Enkele soorten stonden op de Rode lijst van Biesbrouck et al. (2001), maar niet meer in de Rode lijst van Van 
Landuyt et al. (2005), evenmin als in de aandachtssoortenlijst: Slanke waterbies, Viltganzerik, Viltroos, 
Hangende zegge, Gewone bermzegge, Moerasstruisgras, Zandstruisgras en Gaspeldoorn. Voor verschillende van 
deze soorten verdient het aanbeveling ze eveneens in de aandachtssoortenlijst op te nemen.
Hangende zegge (Carex pendula). Van deze soort werd één exemplaar aangetroffen in de Doolaege-ontginning 
2005 (omgeving Loze visserijespad). De herkomst is onduidelijk, maar de soort werd de afgelopen jaren ook in 
De Panne gevonden (oever vaart Veume-Duinkerke en voormalige ‘patattenakker’ in het VNR Zwartenhoek).
Gewone bermzegge (Carex spicata). 1 pol in de Doolaege-ontginning 2005, aan de noordrand (op voorziene 
dienstweg). Het is onduidelijk of de plant het gebruik van deze dienstweg met zwaar materieel in het kader van 
de inrichtingswerken heeft overleefd.
Moerasstruisgras (Agrostis canina). Is eveneens op enkele plaatsen opgedoken in de Doolaege-ontginning.
Zandstruisgras (Agrostis vinealis). Al met één pol gekend in de Doolaege-ontginning van 2004. In 2007 nog 
aanwezig.
Gaspeldoorn (Ulex europaeus). In totaal 2 planten in de Doolaege-ontginning van 2004. In 2007 nog aanwezig.
Enkele taxa staan noch in de Rode lijst, noch in de lijst aandachtssoorten, omdat het om zeldzame, slecht 
gekende kruisingen gaat, waarvan het verspreidingsgebied tot voor kort zeer onvolledig gekend was. Inmiddels 
is echter duidelijk dat de kruisingen tussen Kruipwilg en Grauwe wilg en tussen Kruipwilg en Rossige wilg 
preferentiële duintaxa zijn, uiterst zeldzaam zijn, tot het oorspronkelijk inheemse spectrum behoren, en sterk 
bedreigd worden door een beheer dat vooral op kruidachtige planten gericht is. Ook deze taxa verdienen opname 
in een aandachtsoortenlijst.
Kruipwilg x Grauwe wilg (Salix x subsericea) en Kruipwilg x Rossige wilg (geen aparte wetenschappelijke 
naam!). Grauwe wilg (Salix cinerea subspecies cinerea), Rossige wilg (Salix cinerea subspecies oleifolia, door 
veel auteurs ook als een aparte soort beschouwd en dan Salix atrocinerea genoemd) en Kruipwilg (Salix repens 
subspecies dunensis) worden hier en daar in de duinvalleien van het studiegebied aangetroffen. Deze soorten 
kruisen onderling vrij vlot, waardoor ook de kruisingen Grauwe wilg x Kruipwilg nl (Salix x subsericea), 
Grauwe x Rossige wilg (Salix x guinieri) wel eens aangetroffen worden. De kruising tussen Kruip- en Grauwe 
wilg (Salix x subsericea) is zeer zeldzaam, en is ons slechts bekend van de duinpannen in de Zwinbosjes, de 
Karthuizerduinen en het VNR Ter Yde. In het VNR Ter Yde werd het enige exemplaar nog in 2004 afgemaaid. 
In de Karthuizerduinen werden enkele mooie grote exemplaren door ontstruwelen van de duinpanne begin 2005 
vernietigd, maar enkele hiervan konden in de loop van 2005 opnieuw uitlopen. In 2006 werden ze gemarkeerd, 
en zo gespaard van afmaaien.
2.5 Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken
In 2003-2004 werden de duingebieden van West-Vlaanderen gekarteerd op oorspronkelijk inheemse bomen en 
struiken. In het studiegebied blijken naast de klassieke duintaxa Duindoorn, Wilde liguster, Kruipwilg, vooral 
een groep rozen en wilgen speciale vermelding.
Bij de rozen valt vooreerst de grote soortenrijkdom op: Duinroos (Rosa spinosissima), Hondroos (Rosa canina) 
met twee verschillende variëteiten (var. canina en var. dumalis), Egelantier (Rosa rubiginosa), Schijnegelantier 
(Rosa subcolumnifera), Heggenroos (Rosa corymbifera), Beklierde heggenroos (Rosa tomentella), Stijlroos 
(Rosa stylosa), Gewone viltroos (Rosa tomentosa) en Ruwe viltroos (Rosa pseudoscabriusculd). In de 
onmiddellijke nabijheid van het studiegebied, ten noorden van het VNR Ter Yde (andere zijde kustbaan) komt 
ook Kleinbloemige roos (Rosa micrantha) voor. Op enkele honderden meter van het VNR Hannecartbos 
(Oostvoorduinen) komen nog Behaarde struweelroos (Rosa caesia) en Kale struweelroos (Rosa dumalis) voor.
Ook bij de wilgen is een grote variatie vastgesteld. Dit is te wijten aan het feit dat er drie verschillende 
wilgengroepen voorkomen, die onderling ook zijn beginnen kruisen. Vooreerst is er het natuurlijke spectrum van 
Boswilg, Grauwe wilg, Rossige wilg, Grauwe x Rossige wilg, Bos- x Grauwe wilg, Kruipwilg en Kruip- x 
Grauwe wilg.
Verder is er ook een groep mandenmakerswilgen, die aangeplant werden: de Kraakwilgvariëteit furcata, 
Katwilg, Amandelwilg en Schiet- x Kraakwilg variëteit Basfordiana.
Berijpte wilg (Salix daphnoides) werd aangeplant als sierwilg.
Tenslotte zijn er ook nog eens de kruisingen van taxa van het natuurlijke spectrum met deze van het 
cultuurspectrum: Kat- x Kruipwilg en Kat- x Grauwe wilg.
De invasie van allerlei kalkminnende struweel- en boomsoorten, die in veel duingebieden vastgesteld wordt, is 
ook hier al goed waarneembaar: Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Rode kornoelje (Cornus sanguinea), 
Wegedoom (Rhamnus catharticus), Bosrank (Clematis vitalba), ... werden tijdens de kartering genoteerd. 
Bijzonder voor het gehele duingebied is het voorkomen van Maretak (Viscum album). Samen met de groeiplaats 
in het Calmeynbos (De Panne) vormt de groeiplaats in het VNR Hannecartbos de enige plaats in de kustduinen 
en de polders waar deze soort voorkomt.
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3.1 Inleiding
Het onderzoek naar de diergroepen vogels, amfibieën, dagvlinders, sprinkhanen en libellen vond min of meer 
gebiedsdekkend plaats. Spinnen, loopkevers en mieren daarentegen zijn grotendeels binnen de PQs bemonsterd 
door middel van bodemvallen. Wel zijn door bijkomende handvangsten nog aanvullende locaties onderzocht.
Volgende onderzoekslocaties waar fauna is onderzocht zijn in 2005 nog als referentielocatie te beschouwen: 
PQ1, PQ3, PQ6, PQ9, en PQ13. De resultaten van het onderzoek aldaar is te vinden in Deel III.
Anno 2006 en 2007 zijn enkel PQ9 en PQ13 nog referentiesituaties.
Op volgende onderzoekslocaties is in het najaar van 2004 of voorjaar van 2005 natuurherstel uitgevoerd, zodat al 
onze gegevens van 2005 al als evaluatie van de ingreep kunnen dienen: PQ12 en PQ14.
Alle waarnemingen van ongewervelden van 2005 zijn opgenomen in bijlage V.3.1a, die van 2006 in bijlage 
V.3.1b en die van 2007 in bijlage V.3.1c.
3.2 Vogels
De broedvogelkartering is uitgevoerd door Jan Gabriëls, op 21 en 22 mei 2005 en op 14 juli 2005. Er werd geen 
gericht onderzoek verricht in 2006. Toevallige waarnemingen worden wel aangegeven in 3.2.2.
In 2007 vond er opnieuw een vlakdekkende broedvogelkartering plaats, door Jan Gabriëls, op 22, 23 en 24 mei 
2007 en op 3 dagen begin juli 2007.
3.2.1 Resultaten 2005 en 2006 in de zones met natuurherstel 
VNR Hannecartbos
We hebben geen indicatie dat er in 2005 vogelsoorten gebroed hebben op het ontboste terrein van het VNR 
Hannecartbos (ti_situatie). Bergeend (Tadorna tadornd) is na de proefontbossing geregeld foeragerend 
waargenomen op het kale terrein.
In 2006 namen we een jagende Boomvalk waar boven de ontboste zone. De talrijk aanwezige libellen vormen 
hier wellicht het hoofdvoedsel. In het VNR Hannecartbos zelf is Sperwer als broedvogel vastgesteld. De exoot 
Halsbandparkiet is hier in volle broedseizoen waargenomen.
VNR Ter Yde
We hebben in 2005 geen broedvogels aangetroffen in de ontstruweelde zone van het VNR Ter Yde (PQ12). 
Mogelijk is deze zone wel als foerageergebied gebruikt door de Boomleeuwerik, die elders in het gebied een 
territorium had. Kuifleeuwerik werd er overvliegend waargenomen.
In 2006 zijn Regenwulp, Torenvalk en Kneu rustend of foeragerend waargenomen in de ontstruweelde zone van 
het VNR Ter Yde (PQ12). In het aanpalend struweel waren -net als in 2005- zangposten van Braamsluiper en 
Cetti’s zanger.
VNR Groenendijk
Binnen de perimeter van VNR Groenendijk zijn in 2005 geen broedende vogels waargenomen. Wel is dit een 
interessant foerageerterrein / rustgebied voor heel wat soorten (Bergeend, steltlopers, zwaluwen, roofvogels). 
Ook komen er in het aanpalende domein interessante soorten voor als broedvogel: Putter, Grauwe vliegenvanger 
en Groene specht.
In 2006 was het Waterhoen een zekere broedvogel aan de poelen en Bergeend, Wilde eend en Patrijs waren 
mogelijke tot waarschijnlijke broedvogels in PQ14.
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3.2.2 Resultaten vlakdekkende kartering 2007
De resultaten van 2007 worden besproken en ook vergeleken met de inventarisaties van 2005. 
VNR Hannecartbos
Tabel V.3.1 Vogels in VNR Hannecartbos in 2007
Rode lijst Bos Duinen
moeras / 
grasland omgeving Totaal BZCode
Blauwe Reiger 35 foer. 35 3
Wilde Eend 11 11 3
Torenvalk 1 1 3
Boomvalk 1 1 1
Fazant 6 3 3 4 16 3
Waterhoen 4 4 3
Kievit 1 1 3
Holenduif 12 foer. 12 3
Houtduif 37 foer. 5 42 3
Turkse Tortel 6 6 3
Zomertortel B 4 2 6 3
Koekoek A 1 1 2
Ransuil 1 1 2
Groene Specht 4 1 5 3
Grote Bonte Specht 11 1 12 3
Winterkoning 42 4 2 48 3
Heggenmus 3 1 1 5 3
Roodborst 13 1 14 3
Nachtegaal K 1 1 3
Merel 32 2 3 37 3
Zanglijster 4 1 5 3
Grote Lijster 1 1 3
Cetti's Zanger Z 1 1 2
Bosrietzanger 2 2 2
Grasmus 3 3 3 9 3
Tuinfluiter 2 1 3 2
Zwartkop 37 2 39 3
Tjiftjaf 35 2 1 38 3
Grauwe Vliegenvanger 3 3 3
Staartmees 3 3 3
Pimpelmees 6 2 1 9 3
Koolmees 9 1 10 3
Boomkruiper 8 8 3
Wielewaal B 3 3 2
Gaai 4 1 5 3
Ekster 3 foer. 1 4 3
Kauw 6 foer. foer. + 6 3
Zwarte Kraai 3 1 foer. 1 5 3
Spreeuw 1 2 + 3 3
Huismus A + + 3
Groenling 1 1 2
Kneu A 1 1 2
Aantal terr./bp 338 31 19 30 418
Aantal soorten 35 18 4 16 41
Legende: Rode lijst: B= bedreigd; K=kwetsbaar; A=achteruitgaand; BZcode= broedzekerheidscode
Resultaten 2007
De grote werkzaamheden zijn verantwoordelijk voor een aantal wijzigingen in de avifauna van het gebied. 
Hierdoor kan men het gebied opdelen in 4 deelgebieden: overblijvend bosgebied, duinengordel met randgebied, 
bloemrijk grasland-moerasvegetatie en directe omgeving. Een overzicht van de resultaten vindt men in Tabel 
V.3.1.
In het hele gebied werden 418 broedparen/territoria gekarteerd waarvan 338 in het bosgebied, 31 in de 
duinengordel, 19 in de grasland-moerasvegetatie en 30 in de onmiddellijke randgebieden. In totaal kwamen er 42 
verschillende soorten broedvogels voor, verdeeld over 35 in het bosgebied, 18 in de duinengordel, 4 in de 
grasland-moerasvegetatie en 16 in de directe woonomgeving. De territoria van de belangrijkste soorten vindt 
men op Kaart 3.1 in billage V.3.2 terug.
De kolonie van Blauwe Reigers is constant gebleven met 35 broedparen. Er waren 30 broedparen in de bekende 
reigerie, vier nesten in het noordoostelijk bos en één nest langs de Beek zonder Naam. Het is mogelijk dat in de 
nabije toekomst een deel van de kolonie zich verder zal verplaatsen naar het noordoostelijk bos waar voldoende 
nestlocatie voorhanden is. Zeker is dat deze kolonie hier niet zal verdwijnen vermits er voldoende voedsel in de 
nabije en verdere omgeving aanwezig is. De voedselsituatie is binnen het studiegebied namelijk sterk verbeterd.
Van de roofvogels broeden Torenvalk, Ransuil en Sperwer met zekerheid. Ransuil werd enkele malen gezien 
maar er werd niet naar het nest gezocht. Sperwer is eind juli met jongen waargenomen. De Boomvalk 
daarentegen werd enkel jagend waargenomen. Deze soort broedde wellicht ergens in de directe omgeving van 
het bos.
Mare Leten nam 2 opeenvolgende avonden Porseleinhoen waar in de geïnundeerde paddenrusvegetatie van de 
Doolaege.
De algemene en zeer algemene soorten werden grondig geteld en doen het bijzonder goed. Het gaat om 
Houtduif, Grote Bonte Specht, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zwartkop, Tjiftjaf, Staartmees, Pimpelmees, 
Koolmees, Boomkruiper, Gaai, Ekster en Zwarte Kraai. De Kauw, plaatselijk broedvogel in het bos, komt talrijk 
tot broeden in de woonomgeving en foerageert vooral in de open gemaakte ruimte. De Huismus nestelt enkel in 
de woongebieden aan de rand van VNR Hannecart.
Indicatoren van het bosgebied zijn: Holenduif, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Zanglijster, Grote Lijster, 
Grauwe Vliegenvanger en Wielewaal.
In de ontstane mantel en zoomvegetaties nestelden Zomertortel, Cetti’s Zanger, Bosrietzanger, Grasmus en 
Tuinfluiter.
De Koekoek werd meerdere malen gehoord in de open ruimte nabij de ontstane zoomvegetatie en de Nachtegaal 
nestelde in het duinstruweel aan de noordrand, buiten het bosgebied in de Karthuizerduinen.
Kenmerkende soorten van de duinengordel zijn: Zomertortel, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Grasmus, 
Tuinfluiter en Kneu.
In de open gemaakte ruimte rond de Beek zonder Naam waren de volgende soorten aanwezig: Wilde Eend, 
Fazant, Waterhoen en Kievit.
Vergelijking met de resultaten van 2005
Door het openkappen van het centrale deel van het VNR Hannecartbos is er een impact op de 
broedvogelresultaten in 2007.
In 2005 werden er 349 broedparen/territoria opgetekend verdeeld over 44 verschillende soorten tegenover 418 
bp/terr. over 42 soorten in 2007 (zie Tabel V.3.2). Dit is een aangroei met 69 bp/terr. wat echter grotendeels te 
wijten is aan een zorgvuldige inventarisatie van de algemene en zeer algemene soorten. Deze worden meestal bij 
broedvogelkarteringen enkel ruwweg geturfd.
Positief is alleszins dat een aantal soorten geprofiteerd hebben van nieuw ontstaan habitat. Kievit, Koekoek, 
Cetti’s Zanger en Bosrietzanger hebben zich nieuw gevestigd terwijl Zomertortel, Grasmus en Tuinfluiter zeker 
de voordelen van de nieuwe mantelvegetaties benutten.
m
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Tabel V.3.2 Vergelijking avifauna VNR Hannecartbos 2005 en 2007
R o d e  L ijs t 2005 2007
b p / te r r . C o d e b p / te r r . C o d e
Kleine Zilverreiger Z 3 3 0
Blauwe Reiger 35 3 35 3
Wilde Eend 6 3 11 3
Wespendief 1 3 0
Buizerd 1 3 0
Torenvalk 1 3 1 3
Boomvalk 1 3 1 1
Fazant 15 3 16 3
Waterhoen 3 3 4 3
Kievit 0 1 3
Holenduif 5 3 12 3
Houtduif 44 3 42 3
Turkse Tortel 2 3 6 3
Zomertortel B 5 3 6 3
Koekoek A 0 1 2
Ransuil 1 3 1 2
Groene Specht 6 3 5 3
Grote Bonte Specht 7 3 12 3
Winterkoning 32 3 48 3
Heggenmus 6 3 5 3
Roodborst 8 3 14 3
Nachtegaal K 3 3 1 3
Merel 31 3 3 7 3
Zanglijster 6 3 5 3
Grote Lijster 1 3 1 3
Cetti's Zanger Z 0 1 2
Bosrietzanger 0 2 2
Spotvogel 1 2 0
Grasmus 1 2 9 3
Tuinfluiter 2 3 3 3
Zwartkop 32 3 39 3
Tjiftjaf 23 3 38 3
Grauwe Vliegenvanger 3 3 3 3
Staartmees 2 3 3 3
Pimpelmees 9 3 9 3
Koolmees 11 3 10 3
Boomkruiper 8 3 8 3
Wielewaal B 4 3 3 3
Gaai 2 3 5 3
Ekster 4 3 4 3
Kauw 7 3 6 3
Zwarte Kraai 7 3 5 3
Spreeuw 3 3 3 3
Huismus A 3 3 + 3
Vink 1 3 0
Putter 1 3 0
Groenling 1 3 1 3
Kneu A 1 2 1 3
A a n ta l  t e r r . /b p 3 4 9 418
A a n ta l  so o r te n 44 42
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Daarentegen verdwenen volgende soorten uit het bosgebied of namen licht af: Kleine Zilverreiger, Wespendief, 
Buizerd, Boomvalk, Nachtegaal, Spotvogel, Wielewaal, Vink en Putter.
Voor de Kleine Zilverreiger is dit een eenmalig broeden geweest in 2005. Dergelijke korte vestigingen deden 
zich in het recente verleden nog op enkele plaatsen voor in Vlaanderen (Vermeersch, 2004). Deze kleine reiger 
nestelt graag in kolonies van Blauwe Reigers gemengd vaak met Aalscholvers en Kwakken zoals in het VNR 
Zwinduinen en -polders het geval is. Ze broeden later dan Blauwe Reigers en kunnen op die manier over het 
hoofd gezien worden als men de bestaande kolonies van reigerachtigen vroeg op het jaar bezoekt. Gezien onze 
inventarisaties op het geschikte moment plaatsvonden, kunnen we met zekerheid stellen dat de soort in 2007 niet 
aanwezig was als broedvogel. Gezien de vondst van een nestvliedend jong in Nieuwpoort (op enkele km afstand) 
is het waarschijnlijk dat de Kleine zilverreigers zich verplaatst hebben naar een andere kolonie. Tijdens een 
slaapplaatstelling van Aalscholvers, bleken Kleine zilverreigers te slapen in het bosje ten zuiden van het VNR 
Hannecartbos. Het is niet uitgesloten dat ze daar gebroed hebben (med. D. D’Hert).
Roofvogels als Wespendief, Buizerd, Boomvalk broeden niet elk jaar in hetzelfde bos maar wel in hetzelfde 
gebied dat vrij groot kan zijn (ca 1000 ha). Mogelijk speelt de natte zomer voor Wespendief een rol in het 
zoeken van een nestlocatie in een bepaald gebied. Alleszins blijft VNR Hannecartbos als broedhabitat zeer 
geschikt voor deze roofvogels en kan van elk van de ‘verdwenen’ soorten verwacht worden dat ze zich in de 
toekomst opnieuw zullen vestigen. Voor 2008 worden Buizerd en Boomvalk alweer als mogelijke broedvogels 
vermeld voor VNR Hannecartbos (med. D. D’Hert).
Het door de natuurherstelmaatregelen (ontbossing en vematting) ontstane open moerasgebied (zone 
proefontbossing) leverde een kortstondig territorium van Porseleinhoen op in 2007. Het leefgebied lijkt heel 
geschikt voor deze Vogelrichtlijnsoort en vestiging als ‘vaste broedvogel’ lijkt ons inziens zeker mogelijk.
Slibruiming en opstuwing van de Beek zonder Naam heeft een geschikt leefgebied voor Ijsvogel gemaakt. De 
soort is er in 2008 geregeld waargenomen buiten het broedseizoen (med. D. D’Hert).
De afname van de Nachtegaal is enkel in de randgebieden van het bos vastgesteld en voor het verdwijnen van 
Spotvogel en Putter geldt hetzelfde.
Dat het enige territorium van de Vink verdween, is een trend die deze soort overal in West- en Oost-Vlaanderen 
volgt. Deze zaadeter is hier zeldzaam mede door de geïsoleerde ligging van de bossen en ook door de reeds 
lange traditie van vogelvangst in deze provincies. Ten oosten van de lijn Antwerpen-Brussel is de Vink een zeer 
algemene soort, vooral in de aaneengesloten grote boscomplexen.
Algemeen kan gesteld worden dat het open maken van het centrale gebied in VNR Hannecartbos voor de 
broedvogels niet negatief te noemen is. Het verdwijnen van een aantal soorten is wellicht een tijdelijk 
verschijnsel. Dergelijke fluctuaties doen zich overal voor in Vlaanderen en dienen door monitoring verder 
opgevolgd te worden.
Ter Yde
Resultaten in 2007
Tegelijk met het Vlaams natuurreservaat Ter Yde werden ook het aangrenzend IWVA-domein, dat VNR Ter 
Yde verbindt met het VNR Hannecartbos, en het zuidelijk aanliggend duinengebied geïnventariseerd. Tevens 
werd speciale aandacht besteed aan de algemene en zeer algemene soorten.
In dit gebied werden 251 broedparen/territoria opgetekend, verdeeld over 35 verschillende soorten (zie Tabel 
V.3.3). De belangrijkste soorten (indicatoren) vindt men op Kaart 3.1 in bijlage terug.
In het IWVA-domein, waar het erg rustig is (niet toegankelijk), hebben minstens 14 koppels Bergeend gebroed, 
terwijl maar één koppel in het zuidwesten van het reservaat werd vastgesteld.
Van de roofvogels werd enkel één overvliegend vrouwtje Sperwer waargenomen, wellicht de broedvogel van het 
VNR Hannecartbos. Eén koppel Torenvalk kwam wel dagelijks jagen in het gebied maar nestelde eveneens in 
het aanliggend VNR Hannecartbos.
Een aantal soorten scoort bijzonder goed zoals Fazant, Houtduif, Winterkoning, Heggenmus, Merel, Grasmus, 
Tuinfluiter, Fitis en Kneu. Indicatoren als Grasmus, Tuinfluiter, Fitis en Kneu hebben enkel struweelvegetaties
f t
nodig als broedbiotoop en vinden in de duindoomstruwelen een optimaal geschikt habitat. De Heggenmus 
prefereert eveneens dergelijke struwelen.
Tabel V.3.3 Vogels in VNR Ter Yde in 2007 en vergelijking met 2005
Rode lijst 2005 2007
bp/terr. Code bp/terr. Code
Bergeend 1 2 15 3
Torenvalk 2 3
Fazant 4 3 8 3
Holenduif 3 3 9 3
Houtduif 2 3 14 3
Turkse Tortel* + 3
Zomertortel B 5 3 7 3
Koekoek A 2 2 2 2
Groene Specht* 2 3 1 3
Boomleeuwerik K 1 1 1 1
Winterkoning 2 3 9 3
Heggenmus 8 3 25 3
Nachtegaal K 4 3 1 2
Roodborsttapuit 6 3 4 3
Merel 13 3 26 3
Zanglijster 4 3
Cetti’s Zanger Z 1 2 3 3
Kleine Karekiet 1 3
Spotvogel 1 2 2 2
Braamsluiper 1 2 6 3
Grasmus 20 3 25 3
Tuinfluiter 2 2 15 3
Zwartkop 5 3 9 3
Tjiftjaf 1 2 4 2
Fitis 12 3 22 3
Pimpelmees* 2 3
Koolmees* 1 2 4 3
Gaai* 1 3
Ekster 2 3 6 3
Kauw* 3 3 + 3
Zwarte Kraai 3 3 4 3
Spreeuw* + 3
Huismus* A + + 3
Ringmus* A 2 3
Putter 1 3
Kneu A 9 3 18 3
Aantal bp/terr. 116 251
Aantal soorten 29(1) 35 (7)
Indicatorsoorten van dit duingebied zijn: Bergeend (op rustige en dus afgesloten plaatsen), Holenduif, 
Zomertortel, Koekoek, Boomleeuwerik, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Cetti’s Zanger, Spotvogel, Braamsluiper, 
Grasmus, Tuinfluiter, Fitis en Kneu.
De Holenduif komt verspreid voor in de zandige open ruimte waar konijnenpijpen voorkomen. Ze gebruiken 
deze pijpen als nestlocatie. De Zomertortel verkiest eveneens de struweelvegetaties met daartussen open ruimten.
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Ze foerageren in de lager gelegen depressies met schrale grazige vegetaties. Van de Koekoek zijn er wellicht 
twee territoria waarin de vrouwtjes hun waardvogels uitkiezen. De roep werd gelijktijdig van op twee van elkaar 
gelegen plaatsen gehoord. Vooral Heggenmus en Grasmus komen in aanmerking als waardvogels. Bij de 
Grasmus hebben we in mei een adult mannetje achter een vrouwtje Koekoek zien jagen.
Op 9 juni 2007 werd een zingende Boomleeuwerik gehoord (Marc Leten, ANB en P. Hendrickx, Arcadis 
Belgium nv). Deze soort is noch einde mei noch in juli vastgesteld tijdens de grondige broedvogelinventarisaties 
en we kunnen dan ook stellen dat de soort niet gebroed heeft in het gebied. Dit is een vergelijkbare situatie met 
2005. De soort krijgt om die reden een broedzekerheidsscode 1 achter zijn naam in Tabel V.3.3. Deze code 
wordt toegekend in geval van de aanwezigheid van een territoriumhoudend exemplaar tijdens het broedseizoen. 
zonder verdere indicaties voor een broedgeval.
Van de Nachtegaal was merkwaardig genoeg maar één zangpost aanwezig, van de Roodborttapuit waren er vier 
(twee in het randgebied) en van de Spotvogel twee. Deze soorten zijn zeldzame indicatoren in nochtans optimaal 
geschikt habitat. Vermeldenswaard is de aanwezigheid van 3 territoria Cetti’s Zanger. Eén koppel vertoefde 
aanvankelijk net buiten het studiegebied, in het zuidwesten van het gebied, maar heeft zijn tweede legsel of 
vervanglegsel in het reservaat uitgebroed.
De Braamsluiper was vooral aanwezig in de struwelen in het noordwesten van het studiegebied.
Opvallend was de aanwezigheid van een Kleine Karekiet in vochtig struweel met slechts weinig Riet rond het 
wandelpad aan de Albert-I-Laan. Begin juli was er zelfs alarm wanneer men in het territorium kwam hetgeen 
wijst op een zeker broedgeval!
In het noordoosten, op de grens met de Karthuizerduinen, was in mei een Putter aan het zingen en begin juli 
werd er een ganse familie foeragerend gezien.
Vermeldenswaardig was ook wel de aanwezigheid van vier Tapuiten (2 koppels) en een Paapje op 23 mei in 
geschikt duinbiotoop. Een paar dagen later waren ze evenwel verdwenen (verder getrokken). Een vestiging van 
de Tapuit als broedvogel blijft mogelijk vermits het broedhabitat hier heel geschikt is.
De volgende soorten nestelen in de nabije woonomgeving maar komen vaak voedsel zoeken en/of rusten in de 
duinstruwelen: Turkse Tortel, Groene Specht, Pimpelmees, Koolmees, Gaai, Kauw, Spreeuw, Huismus en 
Ringmus. In de overzichtstabel werden ze met een * aangeduid.
Vergelijking met de resultaten van 2005
In 2007 karteerden we in VNR Ter Yde 251 bp/terr., vergeleken met slechts 116 in 2005.
De voornaamste reden is dat in de territoriumkartering de algemene en zeer algemene soorten nauwkeurig 
geturfd zijn, waardoor er 135 bp/terr. meer waren in 2007 tegenover 2005. Bovendien werd het IWVA-domein 
mee geïnventariseerd in 2007.
Vergelijken we de twee periodes dan zijn er een aantal soorten die als indicatoren van het hele gebied ofwel 
toenamen ofwel afnamen.
Volgende indicatorsoorten namen toe: Holenduif, Cetti’s Zanger, Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, 
Tuinfluiter, Fitis en Kneu.
De Holenduif palmt volop Konijnenpijpen in als nestlocatie. De toename van Spotvogel, Braamsluiper en 
Grasmus is moeilijker te verklaren vermits het echte struweelvogels zijn. Het is wel bekend dat open plekjes in 
en tussen de struwelen erg belangrijk zijn als foerageerplekjes. Het kappen van struweel kan dus zeker een 
positieve impact hebben op deze soorten vanwege het ontstaan van open ruimte. Gezien het in VNR Ter Yde 
om één grote kapping ging is het weinig waarschijnlijk dat dit de reden is.
Er waren drie vaste territoria van Cetti’s Zanger tegenover maar één enkel in 2005. Twee koppels nestelden 
centraal rond de Albert-I-Laan terwijl een derde koppel eerst een vaste stek had in het zuidwestelijk grensgebied 
(net buiten reservaat, niet het koppel van VNR Hannecartbos) en later binnen het reservaat. De toename van 
deze soort kadert in een algemene toename in heel België van deze zuidelijke soort, een fenomeen dat zich aan 
de Belgische kust ook bij de Graszanger manifesteert.
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Een aantal indicatoren bleef constant of nam af: Torenvalk, Zomertortel, Koekoek, Nachtegaal en 
Roodborsttapuit. De Torenvalk verdween als broedvogel uit het gebied alhoewel één koppel dagelijks kwam 
foerageren. Zomertortel (twee territoria in het IWVA-domein), Koekoek en Boomleeuwerik bleven in constant 
aantal aanwezig maar Nachtegaal en Roodborsttapuit gingen sterk achteruit. Er zijn niet altijd aanwijsbare 
oorzaken voor deze afname vermits er voldoende geschikt habitat voor deze soorten voorradig blijft. Mogelijk is 
dit te wijten aan fluctuaties in de populatie.
Nieuwkomers in het gebied zijn: Zanglijster, Kleine Karekiet en Putter. Mogelijk werd de Zanglijster, een 
algemene broedvogel in Vlaanderen, gedurende de eerste inventarisatie niet opgemerkt. Opvallend is toch wel 
het koppel Kleine Karekiet dat hier vochtig duinstruweel als broedbiotoop had uitgekozen.
De Bergeend lijkt een sterke toename te kennen maar dit is slechts schijn vermits de meeste koppels nestelen in 
het IWVA-domein, dat niet onderzocht is in 2005. het geconcentreerde voorkomen van Bergeend in het IWVA- 
domein is aan de rust in dat gebied te danken.
Vermeldenswaard is de aanwezigheid van twee koppels Tapuit op 23 mei. Mogelijk waren er geen 
Konijnenpijpen meer om in te nestelen vermits deze op de plaats van de waarnemingen ingepalmd waren door 
Holenduiven. Het blijft evenwel uitkijken naar vestiging van deze soort in de nabije toekomst.
In het algemeen kan gesteld worden dat de kappingen van struweel in Ter Yde geen duidelijk zichtbaar effect 
hebben gehad op de avifauna. Het is ons inziens aan te bevelen om deze kappingen nog op een aantal plaatsen 
kleinschalig uit te voeren. De reden is niet om verstuiving op gang te brengen maar om wat open ruimte te 
creëren tussen de struwelen. Voor tal van soorten is dit belangrijk. We denken aan de uitgebreide struwelen in 
het noordoosten die de laatste jaren dichter en dichter werden, waardoor alle open grazige plekjes ertussen 
verdwijnen.
3.3 Zoogdieren
VNR Hannecartbos
Een opvallende waarneming is die van Dwergmuis (Micromys minutus). Op 1 augustus 2006 vonden we 6 
nestjes vlakbij elkaar in een sloot vol Hoge cyperzegge in het deel van het VNR Hannecartbos dat binnen de 
grenzen van de proefontbossing valt.
De Maeyer & Velter (in Provoost & Bonte, 2004) vonden de Dwergmuis in het VNR de Westhoek, in het VNR 
Ter Yde en in de Ijzermonding, in (duinriet)ruigtes met hoog gras. Ze noemen de soort op langere termijn 
kwetsbaar langs de kust omwille van versnippering.
Eind 2006 en in 2007 zijn in VNR Hannecartbos respectievelijk VNR Ter Yde sporen (uitwerpselen) van Vos 
( Vulpes vulpes) gevonden.
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3.4 Amfibieën
Alle potentieel geschikte locaties zijn onderzocht met een schepnet, op 8 juni 2005. Op data dat het gebied 
bezocht is voor dagvlinders en sprinkhanen zijn nog losse waarnemingen van amfibieën verzameld.
Het onderzoek naar amfibieën in 2006 is uitgevoerd op 3 mei, 4 mei, 5 mei, 18 mei, 19 mei, 9 juni, 30 juni, 7 
juli, 21 juli, 22 juli en 28 juli 2006, door Dominique Verhelen.
In 2007 zijn opnieuw alle waterpartijen evenals de Beek zonder Naam bemonsterd op amfibieën, door D. 
Verhelen, op 24, 25, 26 en 27 mei en 1 juni.
De resultaten van het amfibieënonderzoek in 2006 zijn opgenomen in bijlage V.3.3a, die van 2007 in V.3.4b. De 
codes van de poelen worden weergegeven op figuur V.3.1. De codering volgens het reeds decennia bestaande 
systeem van de HYLA-databank is hierbij gevolgd. Zeer recent is een nieuwe codering in gebruik in het kader 
van het PINK project. Een vertaalsleutel tussen beide systemen is opgenomen in Tabel V.1.2.
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Figuur V.3.1 Situering poelen amfibieënonderzoek 
VNR Hannecartbos
De Bruine kikker (Rana temporaria) komt wijdverspreid en talrijk voor in het VNR Hannecartbos. Er zijn in 
2005 minstens 10 dieren waargenomen op de locatie van de proefontbossing.
In 2006 zijn 6 locaties in het VNR Hannecartbos onderzocht op amfibieën. In het noordelijk, afgesloten deel van 
IWVA liggen 2 poelen omgeven door bos. In de meest westelijke poel (code 118043) vindt voortplanting van 
Gewone pad en Kleine watersalamander plaats. In de meest oostelijke (code 118044) planten Gewone pad, 
Kleine watersalamander en Bruine kikker zich voort. Nog verder naar het oosten ligt een poel in het grasland 
waar Apium repens groeit. Daar planten dezelfde 3 amfïbiesoorten zich voort: Gewone pad, Kleine 
watersalamander en Bruine kikker.
In de Beek zonder Naam (code 118024), die in 2005 geruimd is in het kader van de Life 
natuurherstelmaatregelen, is van Gewone pad, Kleine watersalamander en Bruine kikker voortplanting genoteerd 
in 2006! Voorts is er nog 1 adulte Groene kikker waargenomen.
In de nieuwe poel, die is aangelegd vlakbij de Beek zonder Naam (code 118042), zijn bij de eerste 2 
terreinbezoeken (mei en juni) geen amfibieën waargenomen. In juli echter waren hier volop larven van Kleine 
watersalamander aanwezig.
In de poel in het uiterste zuidwesten van het VNR Hannecartbos (code 118040) planten Gewone pad en Kleine 
watersalamander zich voort. Van deze salamander zijn op 4 mei 2006 niet minder dan 21 mannetjes en 26 wijfjes 
gevangen via fuiken onderzoek.
In 2007 zijn in de 3 waterpartijen in het noordelijk deel van het gebied geen amfibieën waargenomen. In de 
nieuwe poel langs de Beek zonder Naam (118042) en in de poel langs de Polderstraat (118040) zijn Kleine 
watersalamander waargenomen en door F. Van Lierop (PINK) ook voortplanting van Gewone pad. In de Beek 
zonder Naam is voortplanting van Groene kikker, Bruine kikker en Gewone pad vastgesteld. F. Van Lierop 
vermeldt hier ook meer dan honderd Tiendoomige stekelbaarzen. Toevallige bodemvalvangsten leverden 15 
waarnemingen van Bruine kikker op (5 ex. in PQ1, 8 in PQ3 en 2 in PQ6) en 12 van Gewone pad (4 ex. in PQ1, 
6 ex. in PQ3 en 2 ex. in PQ6).
VNR Ter Yde
In 2006 zijn de 3 poelen in het VNR Ter Yde meermaals onderzocht op amfibieën. Hierbij zijn 5 amfibieën 
waargenomen: Bruine en Groene kikker, Gewone en Rugstreeppad en Kleine watersalamander.
1. In de poel in het Noordoosten van het VNR Ter Yde, nabij de poort (code 118017), planten Rugstreeppad, 
Gewone pad en Kleine watersalamander zich voort (larven waargenomen). Groene kikker is enkel als adult 
waargenomen. Van Kleine watersalamander zijn maximum 26 adulte mannetjes waargenomen in dit kleine 
poeltje! Van Rugstreeppad zijn maximum 8 adulte mannetjes en 1 adult wijfje waargenomen. Dit is de enige 
voortplantingsplaats van deze bijzondere soort in het studiegebied en de soort is dus sterk bedreigd!
2. In de poel in het Noordwesten van het VNR Ter Yde, nabij de andere poort (code 118045), planten Bruine 
kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander zich voort. Het is ons een raadsel waarom Rugstreeppad 
ontbreekt aan deze poel, gezien die sterk gelijkt op de zonet besproken poel en de onderlinge afstand voor een 
soort als Rugstreeppad vrij makkelijk overbrugbaar is.
3. In de poel in het zuidwesten van het VNR Ter Yde (code 118046) is voortplanting van Gewone pad en Kleine 
watersalamander genoteerd. Van Bruine en Groene kikker is éénmalig een adult dier waargenomen.
In 2007 zijn dezelfde 3 plekken opnieuw bemonsterd:
1. In de poel in het Noordoosten van het VNR Ter Yde, nabij de poort (code 118017), zijn dezelfde 3 soorten als 
in 2006, namelijk Rugstreeppad, Gewone pad en Kleine watersalamander, opnieuw waargenomen. De 2 
eerstgenoemden planten zich zeker voort (larven waargenomen) en de laatstgenoemde wellicht ook. Op 26 mei 
zijn 1 legsel en een 150 tal larven Rugstreeppad waargenomen. Op 31 juli waren hier opnieuw kleine larven en 
een legsel aanwezig, wat duidelijk illustreert dat de voortplantingsperiode bij deze soort over een lange tijd van 
het jaar loopt.
2 .  In de poel in het Noordwesten van het VNR Ter Yde, nabij de andere poort (code 118045), zijn op 26 mei 
Gewone pad en Kleine watersalamander (18 ex.!) waargenomen en beide soorten planten zich er voort. Op 31 
juli is hier ook (voor het eerst binnen het monitoringsproject) de aanwezigheid van Rugstreeppad vastgesteld: 1 
juveniel op de oever, 1 dikke larve (met al duidelijke rugstreep) en hoge aantallen kleine larven!
3. In de poel in het zuidwesten van het VNR Ter Yde (code 118046) is in 2007 enkel Kleine watersalamander 
genoteerd tijdens de bemonstering in mei. Volgens Diederik D’Hert (mond.med.) waren hier in juli ook larven 
Rugstreeppad aanwezig.
Daarnaast vonden we de Rugstreeppad op 31 juli 2007 nog op een vierde locatie: de grote kruipwilgpanne in het 
noordoosten van VNR Ter Yde. Op het laagste punt, in een ‘putje’, zaten tientallen larven!
De Gewone pad is in 2007 middels bodemvallen waargenomen in de orchideeënpanne (PQ9; 2 ex.).
m
VNR Groenendijk
In de 5 nieuw gegraven poelen in VNR Groenendijk zijn in 2005 geen amfibieën waargenomen. De Gewone pad 
{Bufo bufo) is wel geregeld waargenomen aan de reeds bestaande poel in VNR Groenendijk, die uitgediept is in 
het kader van de natuurherstelmaatregelen (code 125032). In het voorjaar van 2005 kwamen daar massaal 
‘kikkervisjes’ voor en deze leken ons van Gewone pad te zijn.
Wel zeer interessant is de waarneming van een juveniele Kleine watersalamander {Trit unis vulgaris) op de oever 
van een nieuw gegraven poel op 17 september 2005.
In 2006 zijn er in VNR Groenendijk 3 soorten amfibieën in de poelen waargenomen: Gewone pad, Kleine 
watersalamander en Groene kikker.
• Gewone pad plant zich anno 2006 voort in alle 6 de poelen.
• Van Groene kikker zijn in alle 6 poelen adulte dieren waargenomen, maar enkel in poel 2 (code
125034) en poel 3 (code 125035) is voortplanting vastgesteld (larven gevonden). Het gaat hier wellicht 
om de ‘Middelste Groene kikker’ o f ‘Bastaardkikker’.
• De Kleine watersalamander is als adult waargenomen in de uitgediepte poel (code 125032; maximum
17 exemplaren), in poel 2 (codel25034), in poel 4 (code 125036; max. 11 ex.) en in poel 5 (code
125037; max. 13 ex.). Larven zijn gevonden in alle 6 de poelen, met de hoogste aantallen in de
langgerekte, uitgediepte poel (code 125032; 171 exemplaren) en in de kleine ronde poel (code 125037; 
67 exemplaren).
Gezien de snelheid waarmee de 3 soorten het gebied koloniseerden, vermoeden we dat ze in de directe omgeving 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de vijvers en grachten van het aanpalende Revalidatiecentrum Ter Duinen.
De 3 soorten hebben alle 6 de poelen gekoloniseerd en Gewone pad en Kleine watersalamander planten zich ook 
in alle poelen voort.
In 2007 zijn er in VNR Groenendijk dezelfde 3 soorten amfibieën in de poelen waargenomen:
• Gewone pad: voortplanting in 2 van de 6 poelen,
• Kleine watersalamander: aanwezigheid in 5 van de 6 poelen,
• Groene kikker: aanwezigheid in 5 van de 6 poelen
Voor de Rugstreeppad is het op termijn zeker mogelijk dit gebied te koloniseren. De poelen zijn evenwel weinig 
geschikt, wegens de beperkte ondiepe zones. De ondiepe ‘moeraszone’ met veel Riet is wel vrij geschikt voor 
Rugstreeppad en dient in de toekomst opgevolgd te worden. De aanwezigheid van Bruine kikker stelden we in 
2007 vast door middel van 2 bodemvalvangsten, 1 in PQ13 en 1 in PQ14.
D i s c u s s i e  e n  b e s l u i t e n
De Kamsalamander (Triturus cristatus) is niet waargenomen in het studiegebied in 2005 noch in 2006 noch in 
2007. Nochtans lijken de poelen in VNR Groenendijk zeer geschikt voor deze soort. De vrees bestaat dat de 
soort in de regio zo zeldzaam is geworden dat ze er niet in slaagt deze poelen te koloniseren.
Opmerkelijk is dat in 2006 in alle 15 onderzochte waterpartijen voortplanting van Kleine watersalamander is 
vastgesteld!! Dat kan toch wel heel uitzonderlijk genoemd worden en maakt duidelijk dat de soort abundant 
voorkomt in het studiegebied.
Het is duidelijk dat de toestand van de Rugstreeppad aan de volledige Belgische kust precair is (o.a. verdwenen 
uit het VNR Zwinduinen en -polders, uit de Cabourduinen, ...). De populatie in het VNR Ter Yde is erg 
belangrijk. Dankzij de relatief warme temperaturen in april en de relatief hoge waterstanden tijdens de zomer 
2007 heeft de soort daar een goed voortplantingsjaar achter de rug. Terwijl de soort in 2005 en 2006 zich slechts 
aan 1 poel voortplantte, waren in 2007 de 3 aanwezige poelen bezet én is zelfs in beperkte mate voortplanting 
vastgesteld in een duinpan waar het water slechts op 1 plek boven het maaiveld kwam.
Het hydrologisch onderzoek bevestigt de hoge waterstand die hoger is dan de waterstand tijdens de winter van 
2005 en 2006. Anderzijds waren de zomer van 2000 en 2001 nog een stuk natter dan 2007 en we kunnen er van 
uit gaan dat dat goede jaren voor voortplanting van Rugstreeppad waren (indien er ook voldoende zonnige 
periodes waren). Tijdens die jaren stond het water tot tegen het maaiveld in de kruipwilgpanne ‘voetbalveld’ 
terwijl het peil daar dit jaar als maximum 35 cm onder maaiveld bereikt heeft!
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In het VNR Ter Yde is het wellicht niet noodzakelijk bijkomende poelen te graven, temeer daar alle potentieel 
geschikte locaties botanisch waardevolle plaatsen betreffen.
In de duinpan van de Karthuizerduinen zou een ondiepe, doch deels waterhoudende poel wel zeer relevant zijn.
Het belangrijkste aandachtpunt in het behoud van de Rugstreeppad in de studiegebieden is het waken over de 
grondwatertafel. Verlaging ten gevolge van menselijk handelen (waterwinning) dient maximaal vermeden te 
worden.
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3.5 Dagvlinders
Het onderzoek in verband met de toestand na de herstelwerkzaamheden is uitgevoerd op 8 juni 2005, 15 juni 
2005, 8 juli 2005, 14 juli 2005, 4 augustus 2005 en 4 oktober 2005.
In 2006 is onderzoek uitgevoerd op 16 juni, 13 juli en 1 augustus, in 2007 op 3 april, 30 en 31 juli en 29 
augustus.
VNR Hannecartbos
Op het terrein van de proefontbossing hebben we in 2005 meermaals grondig de dagvlinderfauna bekeken. Al 8 
soorten hebben dit terrein gekoloniseerd. Vooral interessant is het feit dat Hooibeestje, Kleine vuurvlinder en 
Icarusblauwtje er samen zijn aangetroffen, een indicatie dat het om een voedselarm terrein gaat.
Hooibeestje en Kleine vuurvlinder werden tijdens het eerste bezoek in 2005 als zwerver beschouwd vanuit het 
nabijgelegen open duingebiedje in het zuidwesten van het VNR Hannecartbos. Ze zijn echter ook tijdens het 
tweede terreinbezoek waargenomen, bovendien in hogere aantallen, wat indiceert dat het terrein echt geschikt is. 
In 2006 zijn Hooibeestje (1 ex. op 16 juni) en Icarusblauwtje (2 ex. op 1 augustus) opnieuw waargenomen in het 
ontbost deel van het VNR Hannecartbos.
Overigens viel het op dat Leverkruid de voorkeursvoedselplant is van Dagpauwoog (Inachis io). Niet minder 
dan 6 exemplaren zijn er samen op waargenomen in 2005. Op 16 juni 2006 namen we 7 Atalanta’s en 6 
Distelvlinders waar. Deze 2 soorten hebben weinig ecologische indicatiewaarde, vermits het trekvlinders zijn. 
De vrij hoge aantallen foeragerende dieren tonen wél aan dat er een groot nectaraanbod is voor vlinders.
In 2007 zijn in de natste delen van het terrein, de padderusvegetatie die kniediep onder water stond, hoge 
aantallen Bruine zandoogjes waargenomen. De dieren planten zich wellicht aan de droge randen voor zoals op de 
droge oeverwal van de Beek zonder Naam.
VNR Ter Yde
Het grootste deel van het ontstruweelde duin (PQ12) staat onder sterke invloed van de zeewind. Dat is positief 
voor de duinvorming, maar wordt door de meeste ongewervelden maar matig geapprecieerd. De dagvlinders 
worden meestal op beschutte plekjes gevonden. We namen in 2006 een Dagpauwoog waar, een Distelvlinder 
maar ook een Heivlinder (op 13 juli)! Dit is onder de dagvlinders de doelsoort voor open duin.
In de Karthuizerduinen zijn 2 Heivlinders waargenomen. Opvallend was dat ze beschutting zochten -voor de 
minder geschikte weersomstandigheden- in de duinpan, terwijl het open zand in de omliggende duinen hun 
favoriet leefgebied is.
In 2007 zijn 2 Heivlinders waargenomen in Ter Yde, in de droge duinen, maar niet in de ontstruweelde zone. De 
meest opvallende vlinderwaameming in PQ12 was een Koninginnepage op 31 juli, wellicht een zwervend 
exemplaar.
2007 was in het algemeen een eerder zwak vlinderjaar. De Kleine parelmoervlinder was zeker minder opvallend 
aanwezig dan de voorbije jaren. We noteerden slechts 1 exemplaar in het oosten van Ter Yde.
VNR Groenendijk
De pioniersituatie rond de poelen levert momenteel een aantal voedselplanten op, waar dagvlinders zijn 
waargenomen. Zowel in 2005 als 2006 zijn hier Kleine vos en Hooibeestje waargenomen. Laatstgenoemde is een 
soort van voedselarme graslanden die zich wellicht in het (‘oud’) grasland (PQ13) voortplant, maar (ook) 
foerageert op de recent ontstane terreinen (PQ14).
Icarusblauwtje is in 2006 enkel in het grasland (PQ13) waargenomen, maar verwachten we in de toekomst ook 
in PQ14.
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3.6 Nachtvlinders
VNR Hunnecartbos
De Kolibrivlinder (Macroglossum stellatarum) is in 2005 waargenomen op de proefontbossing. In 2005 zijn er 
over het algemeen weinig waarnemingen verricht van deze trekvlinder. In 2006 is de soort opnieuw foeragerend 
waargenomen op het ontbost deel van het VNR Harmecartbos, een indicatie dat hier voedselplanten aanwezig 
zijn.
VNR Ter Yde
De Gamma-uil is in Vlaanderen een zeer talrijke trekvlinder -zeker aan de kust- en is in PQ12 talrijk aanwezig. 
Van de Sint-Jacobsvlinder, een standvlinder die zich voortplant op Jacobskruiskruid, zijn talrijke rupsen 
aangetroffen in PQ12.
In 2007 vonden we op 31 juli 5 rupsen van de Wolfmelkpijlstaart (Hyles euphorbiae). De vindplaats is een 
populatie van vele tientallen exemplaren Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias) ca. 100 m ten oosten van het 
poeltje in het noordoosten van Ter Yde.
Foto: Rups van Wolfmelkpijlstaart op Zeewolfsmelk in VNR Ter Yde op 31 juli 2007 (Foto Jorg Lambrechts)
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3.7 Sprinkhanen
De vindplaatsen van Rode-lijstsoorten zijn weergegeven op figuur V.3.5
DS7§64
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Figuur V.3.2 Waarneming van sprinkhanen in de proefontbossing
VNR Hannecartbos
Het Zanddoomtje of Duindoomtje (Tetrix ceperoi) koloniseerde zeer snel de proefontbossing in het VNR 
Hannecartbos en was er in 2005 zeer talrijk. Het Zanddoomtje is in 2007 aangetroffen op het ontboste terrein net 
ten noorden van de Beek zonder Naam. Bodemvalvangsten in 2007 tonen aan hoe abundant de soort is geworden 
na het natuurherstel. Er zijn 44 exemplaren gevangen:
• PQ1 : slechts 1 exemplaar (te nat en / of te dicht begroeid);
• PQ3: 36 exemplaren in de periode van begin april tot eind augustus 2007; hoogste aantallen (18 ex.) in 
april;
• PQ6: 7 ex.
In de Belgische kustduinen is deze op Vlaams niveau ‘kwetsbare’ soort algemeen en aanwezig op vrijwel alle 
geschikte plaatsen (eigen waarnemingen + med. W. Vercruysse).
Het Gewoon doorntje (Tetrix undulata) is eveneens een typische kolonisator van liefst vochtige weinig 
begroeide terreinen. Er is 1 exemplaar gevangen in PQ1 en 1 in PQ6.
Ook het Zuidelijk spitskopje (Conocephalus discolor) is in 2005 al opgedoken op de locatie met de 
proefontbossing, terwijl we hier eerder het Gewoon spitskopje zouden verwachten, die typischer is voor natte 
situaties. Het is natuurlijk zo dat het Zuidelijk spitskopje een grotere kolonisatiecapaciteit heeft (lang 
gevleugeld). In 2006 was de soort nog steeds aanwezig.
In 2006 zijn nog 3 andere soorten aangetroffen op de ontboste site. Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia 
viridissima) is present in het noordoosten (PQ6). Opvallend is de aanwezigheid van Ratelaar (Chorthippus
biguttulus) en vooral 3 zangposten van Duinsabelsprinkhaan (Platycleis albopunctata) op een droog donkje met 
Struikheide ten midden van de natte Paddenrusvegetatie! Blijkbaar treedt er heel wat dispersie van deze soort op 
vanuit de nabijgelegen droge duinen in het zuidwesten van het VNR Hannecartbos.
Vermeldenswaard is de waarneming van een Boomsprinkhaan (Meconema thalassinum) in de 
Oeverzeggevegetatie in de Beek zonder Naam die gespaard is bij de opschoning.
In 2007 troffen we opnieuw een zangpost van Duinsabelsprinkhaan aan op het droog donkje ten midden van de 
nog nattere Paddenrusvegetatie! Het Zuidelijk spitskopje is een vegetatiebewoner en komt frequent voor in de 
Paddenrus, al staat die onder water.
VNR Ter Yde
De Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulea) is in september 2005 in vergelijkbare aantallen aangetroffen in 
een ontstruweelde zone (PQ8) en in een referentiesituatie (PQ9, Orchideeënpanne).
Op 13 juli 2006 is een juveniel dier waargenomen op het ontstruweelde duin PQ12. Dit is de voornaamste 
doelsoort onder de sprinkhanen voor deze locatie! Op 29 augustus 2007 noteerden we 5 adulte Blauwvleugels in 
PQ12. Ze zaten geconcentreerd aan de voet van de helling, nabij het struweel, mogelijk voor beschutting gezien 
de vaak sterke wind op deze helling.
De Duinsabelsprinkhaan (Platycleis albopunctata) is in Vlaanderen als dé kensoort voor de duinen te 
beschouwen. Het is de enige soort die in Vlaanderen uitsluitend in de kustduinen voorkomt, maar daar is ze wel 
wijd verspreid in diverse ecotopen. De adulten zitten meestal in lage struwelen of dichte grazige vegetaties 
terwijl de juvenielen gebonden zijn aan warme microhabitats zoals stuifzand en mosduinen (De Knijf et al. in 
Provoost & Bonte, 2004).
In het aan PQ12 aanpalend struweel noteerden we de soort al in 2006. Eind juli 2007 waren 2 zangposten 
Duinsabelsprinkhaan aanwezig in PQ12 en een maand later 1 zangpost. De adulten zijn gebonden aan dichtere 
vegetaties en zaten tussen jonge bramen. Op zich is de aanwezigheid van adulte Duinsabels op de helling PQ12, 
waar men stuivende duinen beoogt, dus geen goed teken...
De Duinsabelsprinkhaan is in vergelijkbare aantallen gevonden in de orchideeënpanne (PQ9) en de aanpalende 
ontstruweelde panne (PQ8).
Ook het Knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus) is waargenomen, zowel in PQ8 als in PQ12 (5 zangposten). 
Dit is geen Rode-lijstsoort, maar wel een kenmerkende soort voor kaal zand. Een derde sprinkhaansoort die in 
PQ12 is waargenomen is de in Vlaanderen zeer talrijke pioniersoort Ratelaar (Chorthippus biguttulus).
In 2004 vingen we 1 mannetje Struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima) via een sleepvangst in het recent 
ontstruweeld PQ8 in het VNR Ter Yde.
Bodemvalvangsten in 2007 tonen aan dat het Zanddoomtje talrijk voorkomt in de ontstruweelde panne PQ8 (23 
ex.) en in mindere mate in de referentiesite PQ9 (6 ex.). Er zijn in totaal dus 29 exemplaren gevangen.
Ook het Gewoon doorntje was hier talrijk, met 25 gevangen exemplaren: 16 in PQ8 (april, mei, juni, juli) en 9 in 
PQ9.
VNR Groenendijk
Grote groene sabelsprinkhaan en Zuidelijk spitskopje zijn de soorten die in 2005 zijn waargenomen op plaatsen 
waar natuurherstelmaatregelen plaatsvonden (PQ14). In 2006 waren dat Grote groene sabelsprinkhaan en 
Ratelaar. In 2007 is voor het eerst ook Zanddoomtje vastgesteld: 4 exemplaren zijn met bodemvallen gevangen 
in PQ14 in april en mei 2007. In augustus is hier ook meermaals Ratelaar waargenomen.
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3.8 Libellen
Er zijn door ons in 2005 vijftien verschillende libellensoorten waargenomen in de studiegebieden (zie bijlage 
V.3.1), in 2006 waren dat zelfs 18 soorten.
Alle soorten zijn algemeen tot zeer algemeen in Vlaanderen en momenteel niet bedreigd in Vlaanderen. Enkel de 
Gaffel waterjuffer is opgenomen als ‘onvoldoende gekend’ in de meest recente Rode lijst (De Knijf et al, 2006).
VNR Hannecartbos
De proefontbossing van het najaar 2004 in het VNR Hannecartbos is een geliefd jachtterrein voor libellen. In 
2005 zijn er 7 soorten waargenomen: Blauwe glazenmaker, Paardenbijter, Grote keizerlibel. Gewone oeverlibel, 
Bloedrode heidelibel, Geelvlekheidelibel en Platbuik. Aan de Beek zonder Naam, die op dat moment nog niet 
geschoond was, zijn daarenboven Azuurwaterjuffer en Lantaarntje waargenomen.
In 2006 was de ontboste oppervlakte aanzienlijk vergroot en de Beek zonder Naam opgeschoond. Er zijn niet 
minder dan 14 libellensoorten waargenomen. Naast de 9 soorten die voor 2005 vermeld zijn, noteerden we ook 
Kleine roodoogjuffer, Tengere grasjuffer, Viervlek, Vuurlibel en Zwervende pantserjuffer.
In 2007 zijn er 5 extra soorten waargenomen: Vuurjuffer, Watersnuffel, Gaffelwaterjuffer, Variabele waterjuffer 
en Zwarte heidelibel. In de periode 2005 -  2007 zijn dus 19 libellensoorten vastgesteld in VNR Hannecartbos. In 
2008 kwam hier nog Bruine winterjuffer bij (Godfried Warreyn op waamemingen.be).
In de week van 11 tot 16 juni 2007 vond er een merk-hervangst onderzoek plaats langs de Beek zonder Naam in 
VNR Hannecartbos door studenten van de Universiteit Gent (Lambeets & Pellegroms, 2008).
Ze namen daarbij volgende 13 soorten libellen waar:
• Viervlek (min. 10 ind)
• Bloedrode heidelibel (algemeen)
• Bruinrode heidelibel (erg algemeen)
• Gewone oeverlibel (ca. 2 ind.)
• Platbuik (erg algemeen)
• Grote keizerlibel (algemeen)
• Vuurlibel (1 ind.)
• Variabele waterjuffer (4 ind.)
• Azuurwaterjuffer (erg algemeen)
• Lantaarntje (erg algemeen)
• Watersnuffel (1 ind)
• Houtpantseijuffer (1 ind)
• Vuurjuffer (1 ind)
Ze kwamen tot de volgende schattingen voor de 2 meest abundante soorten:
• Azuurwaterjuffer: ca. 600 individuen (kleine fout op schatting)
• Lantaarntje: tussen de 1500 en 2600 individuen (grote fout op schatting)
Opvallend was het relatief lage aantal terugvangsten. Er werden geen Echte libellen weergevonden, enkel een 
beperkt aantal waterjuffers: amper Lantaarntje, vnl. mannetjes Azuurwaterjuffer.
We bespreken het voorkomen van enkele soorten:
De meest bijzondere soort is de Variabele waterjuffer. Kevin Lambeets en zijn studenten namen 4 exemplaren 
waar. De determinatie is volgens hen zeker. Merkwaardig is dat de soort niet door ons noch door W. Vercruysse 
en W. Vangompel is waargenomen (pers.med.), vermits wij in die periode geregeld het gebied bezochten voor 
libellen...
Op 20 mei 2008 zijn na lange tijd gericht zoeken een 4-tal mannetjes Variabele Wateijuffer waargenomen tussen 
de honderden Azuurwateijuffers aan de Beek Zonder Naam (med. W. Vercruysse, PINK-project).
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De Variabele waterjuffer was vroeger vrij algemeen in Vlaanderen maar tegenwoordig vrij zeldzaam. Het is een 
topsoort van laagveengebieden, die wel erg talrijk kan zijn waar de waterkwaliteit voldoet aan haar eisen (vb. 
Damvallei in Gent, Grootbroek in Bree en vooral in de Nederlandse laagveengebieden). Volgens de recente 
libellenatlas (De Knijf et a l, 2006) situeert de meest nabij gelegen populatie zich in de Blankaart en op enkele 
andere locaties in de Ijzervallei. Zeer opmerkelijk is dat op pagina 257 in deze atlas vermeld staat dat de 
Variabele waterjuffer de enige Rode-lijstsoort is die in de Duinen voorkomt, meer bepaald in Oostduinkerke! 
Een rondvraag resulteerde in volgende waarnemingen: Diederik D’Hert zag de Variabele waterjuffer in De 
Panne (Houtsaegherduinen) op 07/05/2006 en in 2007 was er een waarneming te Koksijde door Godfried 
Warreyn.
De Geelvlekheidelibel wordt in sommige jaren nauwelijks gezien in de Benelux, terwijl ze in andere jaren (o.a. 
bij sterke oostenwind) massaal westwaarts trekken vanuit hun oostelijke populaties en ’s zomers overal te vinden 
zijn. In de Nederlandse duinstrook was hij in de jaren 1990 algemener dan de Bloedrode heidelibel (NVL, 2002). 
In België zijn populaties vooral beperkt tot de Kempen en de Ardennen en bestaan soms maar enkele jaren. De 
afname na invasiejaren zou te wijten kunnen zijn aan gering voortplantingssucces. Klimaatfactoren spelen 
misschien ook een rol (De Knijf et al, 2006).
De soort heeft een voorkeur voor snel opwarmende wateren met een sterk wisselende waterstand. Ze is vaak 
algemeen bij wateren die in de zomer droogvallen. Ook in drassige weilanden vindt voortplanting plaats. De 
eieren worden op zompige óf droge plaatsen afgezet, die ’s zomers droog staan en ’s winters onder water komen. 
De larven komen in het voorjaar uit het ei en kunnen zich binnen de 2 maanden ontwikkelen. De soort heeft dus 
een éénjarige levenscyclus (NVL, 2002). Het is samen met de Zwervende pantserjuffer (en Tangpantserjuffer) de 
soort die het best aan tijdelijke wateren is aangepast.
We zagen op 4 augustus 2005 één mannetje Geelvlekheidelibel op de proefontbossing in het VNR Hannecartbos. 
In het jaar 2005 zijn er uitzonderlijk veel waarnemingen van deze soort verricht in Vlaanderen. Op veel plaatsen 
kan deze soort louter als zwerver beschouwd worden. In 2006 vonden we deze soort zeer talrijk en het is 
duidelijk dat er een grote populatie aanwezig is in de natste delen van de ontboste zone, namelijk op het terrein 
van de proefontbossing. Op 16 juni 2006 zagen we een 50 tal exemplaren die we met zekerheid tot deze soort 
konden rekenen. Minstens 50 heidelibellen bleven ongedetermineerd en daarbij ging het om Geelvlekheidelibel 
of de eveneens veel voorkomende Bloedrode heidelibel. De populatiegrootte bedraagt dus minimum tientallen 
dieren tot mogelijk honderden dieren.
We zagen vooral veel tenerale dieren, dat wil zeggen pas uitgeslopen exemplaren. Dat wijst dus op lokale 
voortplanting. Er vlogen nauwelijks dieren rond. Ze zaten allemaal in de vegetatie om nog verder uit te harden. 
De meeste dieren vlogen op uit de Padderusvegetatie vlakbij de Beek zonder Naam, die op dat moment ca. 
20 cm onder water stond. De biotoop voldoet hier aan de hierboven beschreven voorkeursbiotoop.
We vonden het dan ook bijzonder merkwaardig dat we in 2007 geen enkele Geelvlekheidelibel waarnamen. Het 
PINK team, dat zeer intensief tal van kustgebieden onderzoekt op onder andere libellen, zag 1 mannetje in VNR 
Hannecartbos (19 juli 2007), het enige tot dan toe aan de kust in 2007 (med. W. Vercruysse & W. Vangompel). 
Het is duidelijk dat hoge aantallen dieren en een goede biotoop toch niet voldoende zijn voor 
voortplantingssucces en dat andere factoren een rol spelen.
De Bloedrode heidelibel was wel heel talrijk (honderden ex.) in 2007 in alle open delen van VNR 
Hannecartbos. De Zwarte heidelibel werd éénmaal waargenomen (door W. Vercryusse, een mannetje op 19 juli 
2007). Het gaat waarschijnlijk om een zwerver.
Van de Kleine roodoogjuffer zagen we in 2006 minstens 10 mannetjes.langs de Beek zonder Naam en 1 langs 
de nieuw gegraven poel erlangs. Deze dieren zijn wellicht afkomstig van de populatie die we in 2005 ontdekten 
aan de poel in de duinen in het zuidwesten van het VNR Hannecartbos.
De Tengere grasjuffer is een uitgesproken pioniersoort van ondiep water zonder beschaduwing door bomen of 
struiken. Het is een soort die vaak zwerfgedrag vertoont en op die manier gunstige, nieuw ontstane terreinen kan 
koloniseren. In de periode 1990-1995 is deze soort maar op 11 plaatsen gevonden in Vlaanderen en kwam ze als 
bedreigd op de Rode lijst te staan (De Knijf & Anselin, 1996)! Ook in Nederland is de soort vrij zeldzaam (Bos 
& Wasscher, 1997; NVL, 2002) en ze komt vooral op de hogere zandgronden voor.
m
Gericht onderzoek op meerdere plaatsen in Vlaanderen leidde tot heel wat nieuwe vindplaatsen, zodat de soort 
thans als niet bedreigd wordt beschouwd (De Knijf et al., 2006). Aan de kust is er in 1999 en 2000 een populatie 
gevonden in de Sashui te Heist (De Knijf in Provoost & Bonte, 2004), maar die verdween nadien door 
verdroging van het voortplantingsbiotoop (Adriaens, 2002). In 2005 is de soort waargenomen aan de Oostkust, 
aan een poel in de Zwinweiden (eigen waarneming; zie Zwaenepoel et al., 2006). In de recent verschenen 
libellenatlas (De Knijf et al., 2006), waarin gegevens van 1990 tot 2000 verwerkt zijn, kan men duidelijk 
vaststellen dat de Tengere grasjuffer enkel in de Limburgse Kempen veel gevonden is. We namen op 16 juni
2006 één mannetje waar aan de Beek zonder Naam. In 2007 was de soort vrij algemeen in VNR Hannecartbos. ! 
De hoge waterstand zorgt voor veel ondiepe poelen water en dat is een optimale situatie. De soort blijkt anno
2007 trouwens wijd verspreid in de kustduinen (med. W. Vercruysse en W. Vangompel, PINK).
De Gaffehvaterjuffer wordt verderop (VNR Groenendijk) uitgebreid besproken. Ward Vercruysse nam een 20 
tal dieren waar in juni 2007.
Van de Watersnuffel vonden we meermaals 1 ex. in 2007 terwijl die de voorbije jaren niet is gezien. Mogelijk 
gaat het om zwervers vanuit VNR Groenendijk waar een grote populatie voorkomt. Of er een permanente 
vestiging plaatsvond, zal de toekomst uitwijzen.
Een interessante nieuwkomer in 2006 is de Viervlek. Dit is een typische soort van allerlei stilstaande poelen met 
een goed ontwikkelde tot dichte waterplantenvegetatie. Ondanks het feit dat de Beek zonder Naam nog maar 
weinig waterplanten had in 2006, zagen we op 16 juni om de paar meter een territoriumhoudend exemplaar, in 
totaal ongeveer 25 exemplaren! Elders in de zone waar natuurherstel plaatsvond, werd nog her en der een 
Viervlek waargenomen.
De Vuurlibel (Crocothemis erythraea) is een zuidelijke soort die al sinds 15 jaar toeneemt en zich nog steeds 
uitbreidt in Vlaanderen. De soort is weinig veeleisend wat betreft voortplantingsplaatsen. Er is zowel voor 1990 
als na 1990 slechts 1 vindplaats in de Duinen (De Knijf in Provoost & Bonte, 2004). Op 16 juni 2006 namen we 
voor het eerst een mannetje Vuurlibel waar langs de Beek zonder Naam. Op 1 augustus 2006 was er een kleine 
populatie aanwezig, met minstens 4 mannetjes en 2 wijfjes. We namen ook ei-afleg waar. De soort bleek in 2007 
nog steeds aanwezig: 4 mannetjes en een wijfje op 30 juli langs de Beek zonder Naam.
De Zwervende pantserjuffer is nog zo een zuidelijke soort die recent sterk toenam in België. Vooral aan de 
kust en in de Kempen is ze tegenwoordig heel abundant aanwezig (zie ook Deel III: to situatie). In het VNR Ter 
Yde bijvoorbeeld zagen we de soort in 2005 aan elke van de drie poelen en in 2007 aan de 2 voor deze soort 
meest geschikte poelen (in NO en NW).
In het VNR Hannecartbos komt een populatie voor in de ontboste zone. Op 16 juni 2006 noteerden we minstens 
13 exemplaren in de natte paddenrusvegetatie langs de Beek zonder Naam. Deze soort houdt zich verborgen in 
de vegetatie en vliegt weinig aan open water, vandaar dat het niet eenvoudig is een goede inschatting van de 
populatiegrootte te maken. Op 1 augustus 2006 waren er minstens 7 exemplaren aanwezig. Op die dag stelden 
we ook vast dat de soort nog steeds voorkomt aan de poel in het grasland met Apium repens.
VNR Ter Yde
In dit gebied zijn 3 poelen aanwezig die min of meer permanent open water bevatten. Deze zijn geregeld 
gecontroleerd op het voorkomen van libellen, hoewel daar geen natuurherstel-werkzaamheden plaatsvonden in 
kader van LIFE.
We namen in totaal 8 libellensoorten waar:
• Waterjuffers: Azuurwateijuffer, Lantaarntje, Kleine roodoogjuffer, Zwervende pantserjuffer;
• ‘Echte libellen’: Paardenbij ter, Grote keizerlibel, Gewone oeverlibel, Bruinrode heidelibel;
Diederik D’Hert nam op 31 mei 2008 ook Platbuik waar en aan 2 poelen telkens een 50 tal tandems 
Gaffelwaterjuffer. Deze soort was hier tot begin augustus aanwezig (med. W. Vercruysse op forum LVV).
In het kader van het PINK-project is op 1 augustus 2008 een mannetje Zuidelijke Oeverlibel waargenomen aan 
het noordoostelijke poeltje in Ter Yde (med. W. Vercruysse op forum LVV).
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VNR Groenendijk
De kolonisatie door libellen van de 5 nieuw gegraven poelen en 1 volledig uitgebaggerde poel van VNR 
Groenendijk in 2005 is vlot verlopen, zoals blijkt uit onderstaande bespreking:
Op 8 juni 2005 was er nog geen enkele libel te bespeuren aan de 5 nieuwe poelen.
Op 4 augustus 2005 waren er al 11 soorten libellen aanwezig (!!):
• Waterjuffers: Watersnuffel, Lantaarntje, Tengere grasjuffer, Kleine roodoogjuffer en Zwervende 
pantserjuffer;
• ‘Echte libellen’: Grote keizerlibel, Paardenbij ter, Gewone oeverlibel, Vuurlibel, Bruinrode en 
Bloedrode heidelibel;
Bepaalde soorten kunnen eventueel afkomstig zijn van het aanpalende domein (Ter Duinen, revalidatiecentrum) 
waar enkele waterpartijen en grachten aanwezig zijn.
Een aantal soorten hebben echter een echt pionierkarakter en komen naar alle waarschijnlijkheid van verder: 
Tengere grasjuffer, Zwervende pantserjuffer, Kleine roodoogjuffer, Vuurlibel en de heidelibellen.
In 2006 namen we niet minder dan 16 libellensoorten waar tijdens 2 uitgebreide terreinbezoeken (16 juni en 13 
juli)! Gezien het feit dat we 2 nazomersoorten die in 2005 aanwezig waren (Paardenbijter en Bruinrode 
heidelibel) niet vaststelden in 2006, betekent dit dat er 7 nieuwe soorten zich vestigden in 2006:
• Waterjuffers: Azuurwaterjuffer, Gaffelwateijuffer, Grote roodoogjuffer;
• ‘Echte libellen’: Platbuik, Viervlek, Geelvlekheidelibel en Zwervende heidelibel;
In totaal waren er 2 jaar na aanleg van de poelen dus 18 libellen waargenomen. In 2007 ontdekten we geen 
nieuwe soorten. In 2008 zijn in het kader van PINK nog 3 nieuwe soorten voor het gebied waargenomen: een 
mannetje Steenrode Heidelibel en een eierleggend wijfje Gewone Pantserjuffer (med. W. Vercruysse op forum 
LVV). In de eerste helft van mei zijn meerdere Bruine winterjuffers gezien. De soort komt plaatselijk veel voor 
aan de Westkust, met bijvoorbeeld een grote populatie aan de poel aan het bezoekerscentrum ‘De Nachtegaal’ en 
in VNR Duinen en Bossen van de Westhoek, deelgebied Zwarte dal.
De kolonisatie gaat dus volop door! We overlopen hieronder de resultaten per soort.
De grote ontdekking van 2006, hoewel reeds ‘voorspeld’ in onze eerdere rapporten, is de Gaffelwaterjuffer 
(Coenagrion scitulum). De hoofdverspreiding van deze juffer ligt in de landen rond de Middellandse Zee, 
hoewel ze daar ook overal zeldzaam blijkt te zijn. In België blijkt ze uiterst zeldzaam te zijn. In 1998 werd de 
soort na 25 jaar afwezigheid weer waargenomen en nadien is ze op meerdere plaatsen gevonden, vooral nabij de 
grens met Frankrijk, onder andere aan de Westkust. In 2004 is ze ook gemeld uit Averbode (Zuiderkempen). Er 
is in het verleden geen enkele populatie bekend die meer dan 10 jaar standhield (De Knijf et a i, 2006).
In 1999 is een mannetje Gaffelwaterjuffer waargenomen in de Westhoek te De Panne. Dat was meteen de eerste 
waarneming voor Vlaanderen na 1973 en de derde van de 20ste eeuw! De Gaffelwaterjuffer stond als 
uitgestorven in Vlaanderen te boek. In de zomer van 2003 kwamen ruim 100 exemplaren voor aan de recent 
aangelegde poelen in de Houtsaegerduinen en werd ook ei-afleg waargenomen. Dat zou de enige plaats zijn waar 
de soort zich voortplant aan de kust (De Knijf in Provoost & Bonte, 2004). Anno 2006 zou de populatie in de 
Houtsaegerduinen niet meer standvastig zijn omdat de poelen uitdrogen. Wél is er een nieuwe populatie ontdekt 
aan de grote poel aan de het Vlaams natuurcentrum ‘De Nachtegaal’ in de Olmendreef in De Panne. Tevens is er 
copulatie waargenomen bij een poel in De Weide, in het zuidelijk deel van De Westhoek (mededeling Mare 
Leten). Anno 2007 blijkt de soort op tal van plaatsen in de kustduinen voor te komen, tot aan de oostkust (VNR 
Zwinduinen en -polders) (med. W. Vercruysse).
De recente vindplaatsen in België zijn zowel stilstaande wateren als beken, maar worden gekenmerkt door een 
goed ontwikkelde drijvende en ondergedoken waterplantenvegetatie.
Op 13 juli 2006 telden we minstens 28 Gaffelwateijuffers in VNR Groenendijk, meer bepaald 13 mannetjes en 7 
copulae (koppels). De soort komt aan alle 5 de nieuwe poelen voor én aan de uitgediepte poel. Aan 3 nieuw 
gegraven poelen namen we ei-afzet waar! Bovendien telde Ward Vercruysse op 22 mei 2008 een honderdtal 
Gaffelwaterjuffers aan 5 poelen in VNR Groenendijk. Het ging hierbij vooral om ei-afleggende tandems.
De in Vlaanderen zeer algemene Azuurwaterjuffer komt slechts in beperkte aantallen (4 ex. op 13 juli 2006) 
voor in VNR Groenendijk.
Op 16 juni 2006 vingen we 1 mannetje Grote roodoogjuffer en 1 mannetje Kleine roodoogjuffer. De Grote 
roodoogjuffer is nooit eerder waargenomen in de duinen (De Knijf in Provoost & Bonte, 2004)! De Kleine 
roodoogjuffer is de talrijkste libellensoort aan de poelen van VNR Groenendijk, zowel in 2006 als 2007. Op 13 
juli 2006 schatten we het aantal aan de 6 poelen op circa 138 exemplaren. Op 31 juli 2007 telden we ca. 250 
dieren, waarvan ca. 100 copulae die eieren aan het afzetten waren.
Een andere talrijke wateijuffer is de Watersnuffel. Op 16 juni 2006 schatten we de aantallen op 60 exemplaren, 
op 13 juli telden we er 36, verspreid over de 6 poelen. Op 31 juli telden we ca. 100 exemplaren.
De goede kolonisatiecapaciteiten van de Tengere grasjuffer (zie hoger onder VNR Hannecartbos) worden 
bevestigd door het feit dat ze het eerste jaar na de aanleg van de poelen al aanwezig is in VNR Groenendijk. We 
noteerden 1 mannetje op 4 augustus 2005. In 2006 konden we ook slechts 1 mannetje detecteren, op 16 juni. 
Gezien het hier om een kleine, wendbare soort gaat, sluiten we niet uit dat er een kleine populatie voorkomt die 
aan onze nochtans zeer waakzame blikken is ontsnapt. Het vrij sterk gelijkende Lantaarntje komt slechts in lage 
aantallen voor.
In 2007 bleek dat er een populatie Tengere grasjuffer aanwezig is in VNR Groenendijk. We noteerden 7 
exemplaren aan 3 verschillende poelen en gezien het (zoals hoger aangegeven) een niet zo makkelijk telbare 
soort betreft, wijst dit op hogere werkelijke aantallen.
Van de Zwervende pantserjuffer kwam in VNR Groenendijk in 2005 al een flinke populatie voor. We telden er 
minstens 15 verschillende dieren op 4 augustus. Hiervan zaten er maar 2 aan het water, namelijk aan de 
uitgediepte poel die reeds bestond voor de natuurherstelwerkzaamheden. De meeste dieren zaten in het rietveldje 
dat zich ontwikkelt waar vroeger een slibbekken was.
Op 16 juni 2006 telden we minstens 23 exemplaren. De meeste daarvan waren jonge, pas uitgeslopen dieren 
(tenerals) die in een ‘gordel’ van jonge wilgjes zaten aan de rand van een nieuwe poel. Deze jonge wilgen 
kunnen op termijn als grote bedreiging gezien worden voor de kwaliteit van de poelen, wegens schaduweffecten, 
bladval en verlanding. Maar het dient gezegd dat ze voor jonge libellen een belangrijke schuilplaats en ‘houvast’ 
zijn wanner ze pas uitgeslopen zijn en dus uiterst kwetsbaar voor predatie en ongunstige weersomstandigheden! 
Zodra er een stevige oevervegetatie van russen en andere forse planten aanwezig is, nemen deze de rol over.
Op 13 juli 2006 was de Zwervende pantserjuffer nog steeds talrijk aanwezig in VNR Groenendijk, met minstens 
26 exemplaren. We telden 1 tot 7 exemplaren aan de nieuw gegraven poelen en 10 ex. aan de uitgediepte 
langwerpige poel.
Op 31 juli 2007 waren er zéér hoge aantallen Zwervende pantserjuffers aanwezig. In tegenstelling tot de andere 
juffers, die boven het water vliegen en zo makkelijker telbaar zijn, houdt deze juffer zich vooral op in de eerste 
meters oeverzone. We telden 70 copulae (koppels) rond 3 poelen, wat dus neerkomt op 140 dieren.
De Viervlek namen we in 2006 voor het eerst waar in VNR Groenendijk. Erg opvallend was dat er op 16 juni 5 
dieren territorium hielden boven het rietveld van VNR Groenendijk, dat op dat moment onder water stond. Deze 
dieren verschenen niet aan de nieuwe poelen. Er is enkel 1 exemplaar gezien aan de uitgediepte poel. Op 13 juli 
namen we maar 1 Viervlek waar, opnieuw aan de uitgediepte poel.
De Vuurlibel koloniseerde in 2005 al het gebied en we namen 2 sterk territoriale mannetjes waar op 4 augustus, 
aan de kleine, ronde, recent (januari 2005) gegraven poel in VNR Groenendijk. Op 16 juni 2006 telden we nog 
maar 1 exemplaar, mar later op het jaar, op 13 juli 2006, bleek dat er een flinke populatie voorkomt: minstens 12 
mannetjes en 1 wijfje. De soort is aan 3 van de 6 poelen waargenomen. In 2007 was de soort nog steeds 
aanwezig: minstens 4 mannetjes zijn geteld aan 3 verschillende poelen.
Een opvallende nieuwkomer in 2006 was de Zwervende heidelibel. Deze zuidelijke soort wordt pas sinds 1991 
jaarlijks waargenomen in België en sinds een grote invasie in 1996 komt ze frequent voor (De Knijf et al., 1996). 
Op 16 juni 2006 telden we aan de 5 nieuwe poelen een 20-tal mannetjes, een 5-tal copulae en was er al volop 
sprake van voortplanting. Het was veruit de talrijkste grote libel op dat moment. Op 13 juli telden we nog 
minstens 8 Zwervende heidelibellen, maar op dat moment vlogen er ook tal van andere grote libellen waaronder 
de gelijkende Bloedrode heidelibel, waardoor precieze tellingen veel moeilijker werden. Er werd op dat moment 
nog steeds voortplanting vastgesteld.
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In 2007 was de soort opvallend talrijk in grote delen van Vlaanderen. Het gaat om een invasie vanuit zuidelijke 
gebieden en/of om zeer geslaagde voortplanting na de warme zomer van 2006 in combinatie met de warme 
maand april 2007. We telden de libellen in VNR Groenendijk op 31 juli 2007 en toen was deze soort in lage 
aantallen aanwezig aan 3 poelen.
We vingen 1 wijfje Geelvlekheidelibel in VNR Groenendijk,op 13 juli 2006, aan de uitgediepte langwerpige 
plas. Mogelijk is dat individu afkomstig van de grote populatie in het VNR Hannecartbos.
B e s l u i t
De poelen in VNR Groenendijk hebben op regionaal niveau (Kustduinen) een uitzonderlijke waarde voor 
libellen.
Er zijn reeds 19 libellensoorten waargenomen in de periode 2005-2008. Vooral de populatie Gaffelwaterjuffer is 
zeer bijzonder door haar voorkomen aan 6 verschillende poelen die goed waterhoudend zijn. De flinke 
populaties van enkele zuidelijke soorten, Zwervende pantserjuffer, Zwervende heidelibel en Vuurlibel, zijn 
tevens vermeldenswaard. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van Tengere grasjuffer (aanwezigheid in 3 
opeenvolgende jaren; populatie), Viervlek (mogelijk kleine populatie) en Watersnuffel (grote populatie).
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3.9 Slakken
Het onderzoek naar de slakken is uitgevoerd op 18 oktober 2005, 1 augustus 2006 en 30 en 30 juli 2007 door 
Stef Keulen en Jorg Lambrechts. Alle determinaties zijn uitgevoerd door Stef Keulen, Nederlands 
slakkendeskundige.
VNR Hannecartbos
We bespreken eerst de besluiten in verband met de Zeggekorfslak, daarna overlopen we alle details, ook de 
vondsten van de overige soorten.
1. de Zeggekorfslak (Vertigo moiilinsiami)
Onderzoek in 2004 wees uit dat de Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiand) met zekerheid voorkomt in het VNR 
Hannecartbos. De soort bleek op PQ1 voor te komen, alwaar 1 adult en 1 subadult zijn gevangen. Op de andere 
plaatsen (PQ3, PQ6) bleek in onze stalen enkel het Genaveld tonnetje (Lauria cylindraced) te zitten.
Een gedetailleerd onderzoek naar slakken, vooral naar de Zeggekorfslak, in het VNR Hannecartbos is uitgevoerd 
op 18 oktober 2005. net na de ontbossing. De Nederlandse slakkenspecialist Stef Keulen ging hiervoor mee op 
terrein. Hij kan gelijkende soorten doorgaans op terrein herkennen en neemt slechts een beperkt aantal 
exemplaren mee ter verificatie en bewaring. Figuur V.3.6 geeft het voorkomen van de Zeggekorfslak in het VNR 
Hannecartbos.
Figuur V.3.3 Vindplaatsen van de Zeggekorfslak in 2005
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We overlopen deze:
1. De Zeggekorfslak komt voor op het terrein waar eind 2004 de proefontbossing plaatsvond, op een 
uitgespaarde plek. Het aandeel grote zegges in deze plekken is nochtans beperkt. Enkel deze plekken die bij de 
ontbossing gespaard zijn van strooiselverwijdering, worden niet gemaaid. De gemaaide zones zijn per definitie 
niet geschikt voor de vegetatiebewonende Zeggekorfslak.
2. In het zuidelijk deel van het VNR Hannecartbos komt de Zeggekorfslak talrijk voor in plekken Oeverzegge in 
een (zuidwest-noordoost georiënteerde) gracht, tot waar een noord-zuid georiënteerde dreef met populieren de 
gracht dwarst. Ten oosten van deze dreef is de Zeggekorfslak niet waargenomen, hoewel er op 1 locatie grondig 
gezocht is. Een van de plaatsen waar de Zeggekorfslag voorkomt, is aan de peilbuizen van PQ2.
In dezelfde gracht vonden we de Zeggekorfslak in een uitgespaarde vlek Oeverzegge in het recent (september 
2005) ontbost terrein. Daar vlakbij, waar deze gracht naar het noorden afbuigt, naar de Beek zonder Naam, komt 
de soort op 2 plaatsen in de (oostgeoriënteerde) bosrand voor. In totaal noteerden we hier dus 7 vindplaatsen van 
Zeggekorfslak: 4 vindplaatsen op Oeverzegge in de gracht in het bos, 2 in de bosrand en één in open terrein.
3. In het uiterste noorden van het VNR Hannecartbos is de omgeving van PQ6 ontbost. Een aaneengesloten 
oppervlakte van ca. 50 m2 Oeverzegge in een (voormalig, verland) poeltje is uitgespaard. Hier komt zowel de 
Zeggekorfslak als de Dikke korfslak ( Vertigo antivertigo) voor.
Tenslotte is het nog vermeldenswaardig dat in 2 grote plekken Oeverzegge, die uitgespaard zijn bij de 
slibruiming van de Beek zonder Naam, geen Zeggekorfslakken gevonden zijn, ondanks intensief zoeken. 
Evenmin is de soort gevonden in een uitgespaarde vlek vegetatie in een ontboste zone ten noorden van de Beek 
zonder Naam, in het westelijk deel van het VNR Hannecartbos.
Op 1 augustus 2006 zijn alle plekken met zeggevegetatie in het VNR Hannecartbos door Jorg Lambrechts en 
Stef Keulen opnieuw onderzocht op het voorkomen van Vertigo moulinsiana. De Zeggekorfslak is op vrijwel 
alle plekken teruggevonden waar deze in 2005 ook aangetoond is, namelijk, op 4 plaatsen (zie figuur V.3.7). 
Zeer opvallend is de nieuwe vindplaats in de uitgespaarde Oeverzeggevegetatie in de Beek zonder Naam. Daar is 
in 2005 nochtans zeer intensief gezocht gezien het hier een erg vitale zeggepopulatie betreft! Er is 1 plaats waar 
we de soort niet terugvonden, namelijk in de uitgespaarde zeggevegetaties in de zone van de proefontbossing. 
Mogelijk is de soort daar dus verdwenen. Doch zoals blijkt uit onze nieuwe vindplaats, is het blijkbaar mogelijk 
deze soort toch niet te vinden terwijl ze er wel zit. Het lijkt ons namelijk onwaarschijnlijk dat de nieuwe 
vindplaats in 2006 gekoloniseerd is.
Figuur V.3.4 Zoek en vindplaatsen van de Zeggekorfslak in 2006
Legende:
Zeggekorfslak (in 2006)
•  v in d p la a ts
©  zo e kp la a ts
□  p ro jec tgeb ied
*200 ‘Meters
De Zeggekorfslak is op 31 juli 2007 op vrijwel alle plekken teruggevonden waar deze in 2005 of 2006 ook 
aangetoond is. Er is één nieuw voorkomen aangetoond, namelijk bij een grachtje ten oosten van de dreef (zie 
Figuur V.3.8). De aangetroffen Zeggekorfslakken bevonden zich op Oeverzegge en soms op Gele lis.
De ‘nieuwe’ vindplaats betekent een aanzienlijke verschuiving naar het oosten.
De vematting is zeker positief te noemen. Zo merken we dat de Zeggekorfslak aanwezig is op ‘nieuwe’ 
zeggevegetaties tussen 2 grachtjes, centraal in het zuiden van VNR Hannecartbos., zij het nog in lage aantallen.
De vematting ter hoogte van de zone waar de proefontbossing plaatsvond levert voorlopig geen nieuwe 
vindplaatsen op. Wel dook daar in 2007 voor het eerst Dikke korfslak (Vertigo antivertigo) op, een soort die 
voorheen enkel in het uiterste noordoosten van VNR Hannecartbos gevonden was.
Een herhaling van de kartering van Zeggekorfslak in 2010 is wenselijk om verdere evoluties op te volgen.
Het VNR Hannecartbos is de eerste plaats in Vlaanderen waar levende exemplaren van de Zeggekorfslak zijn 
aangetroffen, meer bepaald in 1998. Sinds vond er in Vlaanderen plaatselijk intensief onderzoek naar deze soort 
plaats, waaruit bleek dat de soort meer dan 10 levensvatbare populaties heeft in Vlaanderen. Er zijn vele nieuwe 
vindplaatsen bekend in het Dijlebekken en verspreide populaties in de bekkens van de Dender, Zenne, Demer en 
Herk/Mombeek. De populatie in VNR Hannecartbos blijft uniek op Vlaams niveau omdat het de enige in de 
Duinen is en zelfs de enige in West-Vlaanderen.De status ‘met uitsterven bedreigd’ van de voorlopige Rode lijst 
bleek niet houdbaar en recent kreeg de soort de status ‘voor bedreiging vatbaar’ (Near Threatened) (Van Loen et 
al, 2006). Ook in Nederland vond er een grote inhaalslag plaats om de verspreiding van de Zeggekorfslak beter 
te kennen. Pas in 2003 werd daar de eerste waarneming buiten Limburg gedaan, in broekbossen op de grens van 
Groningen en Drenthe (Noord-Nederland).
Terwijl voordien aangenomen werd dat de soort beperkt was tot kwelrijke broekbossen, bleek ze ook in 
oevervegetaties met Riet en zegges langs 2 kanalen in zuid-holland (West-Nederland) voor te komen (Gmelig 
Meyling et al., 2006).
Legende: Lege bolletjes: gezocht maar niet gevonden; volle bolletjes: gezocht en gevonden 
Figuur V.3.5 Zoek en vindplaatsen van de Zeggekorfslak in 2007
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  - - B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . .0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
2. Resultaten slakkenonderzoek 2005
Bij het onderzoek naar slakken op 18 oktober 2005, net na de ontbossing, zijn volledige opnames van de 
slakkenfauna gemaakt. In Bijlage V.3.5a vindt men een overzicht van de aangetroffen soorten per locatie en in 
Bijlage V.3.5b vindt men alle verdere details in verband met aantallen.
De kolommen in de tabellen van waarnemingen per plek geven het volgende weer:
1. Rode lijst classificatie (Backeljau, 2004). Het betreft een concept-lijst, deze is dan ook niet volledig. Bijna een 
kwart van de soorten heeft de classificatie “onvoldoende gekend”. Hier zijn soorten bij als Truncatellina 
cylindrica en Vertigo pusilla. Onzes inziens zullen veel van deze soorten bij voldoende kennis als “kwetsbaar” of 
“bedreigd” geclassificeerd worden.
1 uitgestorven in Vlaanderen
2 met uitsterven bedreigd
3 bedreigd
4 waarschijnlijk bedreigd
5 kwetsbaar
6 zeldzaam
7 momenteel niet bedreigd
8 onvoldoende gekend
2. Wetenschappelijke naam
3. Nederlandse naam
4. Abundantieklassen per soort van de waarnemingen op zicht.
5. Aantallen per soort in de strooiselstalen.
klasse waargenomen aantal 
1 1
2 2-5
3 6-10
4 >10
6. Opmerkingen
Een waarneming zonder nadere aanduiding is als van “vers” materiaal, d.w.z. de soort is levend aangetroffen, of 
er zijn huisjes met vleesresten of zeer frisse huisjes gevonden. Als een soort niet vers is waargenomen, dan is dit 
in de tabellen afzonderlijk vermeld. Als het bij een waarneming om “oud” materiaal gaat, dan is dit vermoedelijk 
minimaal tientallen jaren oud.
Naast de bedreigde Zeggekorfslak zijn nog 21 landslakken aangetroffen en 4 zoetwaterslakken. Volgens de 
voorlopige Rode lijst (Backeljau, 2004) hebben de waargenomen soorten de volgende status:
• Mek.Uitslejyen.bedreigd; Dikke korfslak (Vertigo antivertigo) en Tweeling-bamsteenslak (Oxyloma 
sarsii);
• KyyetsbQar;m Gladde tolslak (Euconulus fulvus);
• Zeldzaam;. Genaveld tonnetje (Lauria cylindracea) en Tandloze korfslak (Columella edentula);
• Q.V.vçj.'doende£gkçnd: Ruwe korfslak (Columella aspera), Glanzende agaathoren (Cochlicopa lubrica) 
en Moeras-tolslak (Euconulus alderi)-,
Volgens B. Vercoutere (schrift.med.) is V. antivertigo helemaal niet zo zeldzaam als aangeven in de Rode lijst. 
Veel recente waarnemingen, waaronder veel van V.antivertigo zouden niet zijn opgenomen voor opmaak van de 
lijst. Voor V. antivertigo moet het terrein gewoon nat zijn (in vele gevallen dus ook licht zuur) terwijl de 
Zeggekorfslak (V. moulinisiana) duidelijk veel meer gebonden is aan kalkrijke omgeving.
Opmerkingen bij plek VNR Harmecart H9: mogelijke sub fossiele waarnemingen van een momenteel zeer 
zeldzame soort;
De handvangst H9 vond plaats aan de nieuw gegraven (in een bodem met een venig oppervlak) poel vlakbij de 
Beek Zonder Naam, dicht bij de woning.
In de poel was wat water aanwezig, aan de rand ervan en op de oever lagen huisjes van zowel land- als 
zoetwaterslakken.
Alle huisjes zijn sterk verbleekt en missen het periostracum. Zonder twijfel zijn dit oude huisjes, de leeftijd is 
moeilijk te schatten. Deze kan variëren van enkele jaren tot meerdere duizenden jaren. Slakkenhuisjes blijven in 
de venige bodem bewaard als ze snel bedekt worden, de bodem (relatief) kalkrijk is en er een zeer hoge 
grondwaterspiegel aanwezig is.
Dan is het volgende denkbaar (en elders door ons eerder waargenomen): bij het graven van de poel daalt de 
grondwaterspiegel ter plekke, de huisjes komen vrij aan het oppervlak te liggen en drogen uit. Als enkele dagen 
later de nieuwe poel weer gevuld raakt met water, gaan de nu met lucht gevulde huisjes drijven. Ze worden door 
de wind bij elkaar gebracht op de oever, net boven de waterspiegel.
In deze (zeldzame) gevallen krijgt men informatie over soorten die hier in het recente verleden leefden. Het 
voorkomen van één soort is zeer interessant, namelijk die van een O xylom a-soort, vermoedelijk O xylom a sarsii 
(Tweeling-bamsteenslak). De O xylom a-soorten gaan in verspreiding achteruit, vooral O. sarsii. Helaas is slechts 
onder voorbehoud te stellen dat deze soort hier in het verleden geleefd heeft, daar deze alleen anatomisch met 
zekerheid van O. elegan s  te onderscheiden is. Kenmerken die duiden op het voorkomen van O. sa rs ii zijn in dit 
geval de zeer slanke vorm van de huisjes, de wat afgevlakte mondrand en in mindere mate de grootte van de 
huisjes.
O. sa rs ii is vóór 1950 in deze omgeving waargenomen (De Wilde, 1986). Vercoutere e t al. (2002) merken op dat 
de bamsteenslakken ook in het kustgebied van België sterk achteruit gegaan zijn.
In België onderscheidt men Euconulus fu lvu s  en E. a lderi, de Gladde en Moeras-tolslak, maar andere auteurs 
spreken liever over E. fu lvu s  en E. fu lv u s  var. a lderi. Weer andere auteurs noemen de mogelijke aanwezigheid 
van een derde “soort” (Kemey, 1983; Gittenberger, 1984; Hausser, 2005). Naast deze taxonomische problemen 
is er ook nog sterke variatie en overlap in kenmerken, die met het verouderen van lege huisjes bovendien 
“slijten” en moeilijker interpreteerbaar worden. In het VNR Hannecartbos zijn typische vertegenwoordigers van 
zowel E. fu lv u s  (zwak geel-bruin, onderzijde zwak gestreept) als E. a ld e r i (zwak rood-bruin, onderzijde relatief 
sterk gestreept) aanwezig.
3. Resultaten slakkenonderzoek 2006
Op 1 augustus 2006 zijn alle plekken met zeggevegetatie in het VNR Hannecartbos door Jorg Lambrechts en 
Stef Keulen onderzocht op het voorkomen van slakken. De resultaten worden hieronder in tabelvorm 
weergegeven per locatie.
Plaats 1 tot en met 5 vormen een samenhangend deel van het terrein, in 2005 ontbost en gemaaid. Een greppel in het 
centrum (2) en de randen zijn uitgespaard.
1 Greppel, in 2005 volledig geschoond bij natuurherstelwerken. Vegetatie van ijle Oeverzegge en Riet.
Geen mollusken waargenomen.
2 Greppel, vochtig, zegges uitgespaard, nu voornamelijk Oeverzegge en Riet, zeer dicht begroeid. 
31 U 0479 271 UTM 5664 270
RL SOORT LANDSLAKKEN ZICHT
7 Trichia h ispida (Gewone) Haarslak X
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
Legende: X = op zicht, F = (sub-)fossiel, 11/11 = aantal adult 1 juveniel. fr = fragment, nv = niet vers
Op deze locatie vonden we meteen 5 ex. Zeggekorfslak.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s te  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . 0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
3 Greppel aan oostzijde van bos, veel Lisdodde, Oeverzegge en Zwarte els. Vochtig.
RL SOORT LANDSLAKKEN OP ZICHT
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
Legende: X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel. F = (sub-)fossiel, fr = fragment, nv = 
niet vers
In deze bosrand vonden we meteen enkele zeggekorfslakken op 3 plaatsen met circa 20 m tussen. De Zeggekorfslak 
is wel een warmteminnende soort, maar vereist daarbij in de eerste plaats een hoge luchtvochtigheid. Deze oost- 
georiënteerde locatie (greppel in bosrand) ligt erg beschut door het bos en wordt niet gemaaid. De luchtvochtigheid is 
er hoog en toch is de plek zonbeschenen!
4 Greppel, in 2005 volledig geschoond. Vegetatie van ijle Oeverzegge en Riet.
Geen mollusken waargenomen.
5 Bosrand aan westzijde. Dichte vegetatie van Riet, Braam, Brandnetel, Oeverzegge en Zwarte Els. Vochtige 
bodem.
RL SOORT LANDSLAKKEN OP ZICHT
7 A egop in ella  n itidu la Bruine blinkslak X
7 C epaea  n em oralis (Gewone) tuinslak X
5 Euconulus fu lvu s Gladde tolslak X
6 L auria  cy lin dracea Gena veld tonnetje X
7 N esov itrea  ham m onis Ammonshorentj e X
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
Legende: X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel. F = (sub-)fossiel, fr = fragment, nv = 
niet vers
6 Drooggevallen greppel, dicht begroeid met Hoge cyperzegge. 
31 U 0479 223 UTM 5664 224
RL SOORT LANDSLAKKEN OP ZICHT
5 Succinella  ob longa Langwerpige bamsteenslak X
Legende: X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel. F = (sub-)fossiel, fr = fragment, 
nv = niet vers
7 ‘Proefontbossing’, uitgespaarde plek, begroeid met Riet en Gele lis.
Geen waarnemingen
8 ‘Proefontbossing’, uitgespaarde plek, begroeid met Riet, Oeverzegge en Gele lis.
RL SOORT LANDSLAKKEN OP ZICHT
7 Succinea p u tr is Gewone bamsteenslak X
Legende: X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel. F = (sub-)fossiel, fr = fragment, nv = 
niet vers
9 ‘Proefontbossing’, uitgespaarde plek, begroeid met Riet, Oeverzegge en Gele lis.
RL SOORT LANDSLAKKEN OP ZICHT
7 Succinea p u tris Gewone bamsteenslak X
Legende: X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel. F = (sub-)fossiel, fr = fragment, nv = 
niet vers
10 Ten noorden van Beek zonder Naam. Uitgespaarde plek met voornamelijk Oeverzegge. Tamelijk droog. 
31 U 0478 970 UTM 5664 257
RL SOORT LANDSLAKKEN OP ZICHT
7 C epaea  nem oralis (Gewone) tuinslak X
Legende: X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel. F = (sub-)fossiel, fr = fragment, nv = 
niet vers
11 Bos langs Beek zonder Naam. Ondergroei vnl. Riet en Braam. Geen grote zegges gevonden. 
31 U 0479 271 UTM 5664 386
Geen waarnemingen.
12 Uitgespaarde Oeverzeggevegetatie in Beek zonder Naam
RL SOORT LANDSLAKKEN OP ZICHT
6 L auria  cy lin dracea Gena veld tonnetje X
7 N esov itrea  ham m onis Ammonshoren tj e X
7 Succinea p u tr is Gewone bamsteenslak X
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
7 Z onito ides n itidus Donkere glimslak X
ZOETWATER SLAKKEN
- A nisus vortex Draaikolkschij fhoren X
- G alba  truncatu la Leverbotslak X
- S tagn ico la  pa lu str is Moeraspoelslak X
- Valvata cr is ta ta Platte pluimdrager X
X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel. F = (sub-)fossiel, fr = fragment, nv = niet vers
13 Oude poel in noordoost-hoek van VNR Hannecartbos, begroeid met vnl Oeverzegge. 
31 U 0479 475 UTM 5664 718
RL SOORT LANDSLAKKEN OP ZICHT
7 C epaea  nem oralis (Gewone) tuinslak X
6 L auria  cy lin dracea Gena veld tonnetje X
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
_ A nisus leucostom us
ZOETWATER SLAKKEN
Geronde schij fhoren X
X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel. F = (sub-)fossiel, fr = fragment, nv = niet vers
Op deze locatie komen opvallend veel Zeggekorfslakken voor.
Opmerking: De aangetroffen zoetwaterslakken bevonden zich op de vochtige bodem tussen de vegetatie. De 
dieren zijn na een periode van hogere waterstand hier achtergebleven.
14 Poel in grasland met Apium  repens.
31 U 0479 327 UTM 5664 831
RL SOORT LANDSLAKKEN OP ZICHT
5 A rion  rufus (Gewone) wegslak X
X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel. F = (sub-)fossiel, fr = fragment, nv = niet 
vers
De meest interessante nieuwe soort voor het VNR Hannecartbos in het onderzoek van 2006 is de Langwerpige 
bamsteenslak (Succinella  ob lon ga), die kwetsbaar is volgens de Rode lijst.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1 S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
4 . R e s u l t a t e n  s la k k c i io n d e r z o e k  2 0 0 7
Op 30 juli 2007 zijn alle plekken met zeggevegetatie in het VNR Hannecartbos door Jorg Lambrechts en Stef 
Keulen onderzocht op het voorkomen van slakken. De resultaten worden hieronder in tabelvorm weergegeven 
per locatie.
X betekent dat de soor top het zicht is waargenomen. C epaea  sp . is zeer waarschijnlijk C. n em oralis, daar C. 
hortensis in het gebied niet is waargenomen.
1. Net ten westen van de diepe gracht die noord-zuid loopt, ca. 10 cm water. Dichte vegetatie van Riet met 
ertussen Oeverzegge.
RL SOORT
LANDSLAKKEN
NEDERLANDSE NAAM 1
- C epaea  sp. X
7 Succinea p u tr is Gewone bamsteenslak X
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
Hier werden op korte tijd veel Zeggekorfslakken waargenomen.
2. Gracht in oostgeoriënteerde bosrand, op Oeverzegge
RL SOORT
LANDSLAKKEN
NEDERLANDSE NAAM 2
- C epaea  sp. X
7 D ero c era s  laeve Kleine akkerslak X
6 L auria  cy lin dracea Gena veld tonnetje X
7 Succinea p u tr is Gewone bamsteenslak X
2 V ertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
Op een eerste plek in de bosrand langs de gracht vonden we geen Zeggekorfslakken, ondanks minutenlang 
zoeken. Hier waren in 2006 wel Zeggekorfslakken aanwezig. Het terrein leek niet veranderd. Iets verder 
noordwaarts langs de greppel, in de bosrand, werden wel al snel heel wat zeggekorfslakken gevonden!
De meest waarschijnlijke verklaring is ons nadien door Mare Leten medegedeeld. Tijdens maaiwerken door 
derden werd dit deel van de zeggenvegetatie door een arbeider per ongeluk gemaaid om beter bij de nog te 
maaien ruggen te geraken.
3. Grote plek zeggen tussen gracht in bosrand en greppeltje in perceel, op Oeverzegge 
RL SOORT NEDERLANDSE NAAM 3
5
LANDSLAKKEN
Euconulus f iilvu s Gladde tolslak X
7 Succinea p u tr is Gewone bamsteenslak X
5 S uccinella  ob lon ga Langwerpige bamsteenslak X
2 V ertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
Vergeleken met de grootte van de zeggevegetatie, vonden we hier eerder weinig Zeggekorfslakken (een 5tal op 
ca. 10 min tijd). Het gaat ons inziens om uitbreiding van zegges vanuit de gracht, op een ‘rug’ tussen 2 grachten, 
dus mogelijks hebben de slakken nog niet de kans gehad het nieuw geschikte terrein te koloniseren.
4. noord-zuid gericht grachtje met grote plek Oeverzegge en Riet, centraal in de open plek die hier door 
ontbossing ontstaan is.
RL SOORT
LANDSLAKKEN
NEDERLANDSE NAAM 4
7 Succinea p u tr is Gewone bamsteenslak X
5 S uccinella  ob longa Langwerpige bamsteenslak X
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
Na ca. 5 minuten zoeken werd hier 1 Zeggekorfslak gevonden.
5. Grachtje met Oeverzegge in bos, 30 meter van bosrand.
RL SOORT
LANDSLAKKEN
NEDERLANDSE NAAM 5
7 C arychium  m inimum Plompe dwergslak X
7 C epaea  nem oralis (Gewone) tuinslak X
5 Euconulus fu lvu s Gladde tolslak X
6 L auria  cy lin dracea Genaveld tonnetje X
5 Succinella  ob longa Langwerpige bamsteenslak X
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
7 Z onito ides nitidus Donkere glimslak X
Op korte tijd vonden we veel exemplaren, zowel op de schaarse zegges 
6. Oost-west georiënteerde gracht aan zuidgerichte bosrand.
RL SOORT
LANDSLAKKEN
NEDERLANDSE
NAAM
6
7 C epaea  nem oralis (Gewone) tuinslak X
8 C olum ella  a spera Ruwe korfslak X
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
Veel Zeggekorfslakken, zowel op de weinige Oeverzegge als op de talrijke Gele lis.
7. zelfde oost-west georiënteerde gracht, net ten oosten van de dreef met populieren.
RL SOORT NEDERLANDSE
NAAM
7
LANDSLAKKEN
7 A rion  in term edius Egel-wegslak X
7 D ero cera s  laeve Kleine akkerslak X
6 L auria  cy lin dracea Genaveld tonnetje X
7 Succinea pu tris Gewone bamsteenslak X
Geen Zeggekorfslakken gevonden. Er staat vrij veel Gele lis en Oeverzegge, maar deze staan ijl. Dat maakt het 
voor Zeggekorfslakken zeer lastig om te migreren van plant tot plant.
8. zelfde oost-west georiënteerde gracht maar verder oostwaarts. Gele lis en Oeverzegge.
RL SOORT NEDERLANDSE
NAAM
8
LANDSLAKKEN
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
We vonden nog 1 grote plek Oeverzegge, waar meteen veel Zeggekorfslak aanwezig bleek. De Oeverzegge 
stond veel dichter dan op de vorige locatie.
9. Beek zonder Naam, net ten oosten van dreef. Oeverzegge en Riet
RL SOORT NEDERLANDSE
NAAM
9
LANDSLAKKEN
7 Carychium  minimum Plompe dwergslak X
7 C epaea  nem oralis (Gewone) tuinslak X
8 C ochlicopa  lubrica Glanzende agaathoren X
6 L auria cy lin dracea Genaveld tonnetje X
7 Trichia h ispida (Gewone) Haarslak X
Hier staan nochtans veel zegges, maar in diep water. Mogelijks is het hier ’s winters te nat als de zegges 
platwaaien.
10. Beek zonder Naam, uitgespaarde plek 1. Oeverzegge, Riet en Gele lis
RL SOORT NEDERLANDSE NAAM 10
LANDSLAKKEN
7 Carychium  m inimum Plompe dwergslak X
5 Euconulus fulvus Gladde tolslak X
7 Succinea pu tris Gewone bamsteenslak X
5 Succinella  ob longa Langwerpige bamsteenslak X
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
7 Z onito ides n itidus Donkere glimslak X
Net als in 2006 werd in een forse en uitgebreide Oeverzegge-vegetatie de aanwezigheid van Zeggekorfslak 
vastgesteld.
11. Beek zonder Naam, uitgespaarde plek 2. Oeverzegge, Riet en Gele lis
RL SOORT NEDERLANDSE NAAM 11
LANDSLAKKEN
8 Euconulus a lderi Moeras-tolslak X
6 L auria  cy lin dracea Genaveld tonnetje X
7 Succinea pu tris Gewone bamsteenslak X
5 Succinella  ob lon ga Langwerpige bamsteenslak X
7 Z onito ides n itidus Donkere glimslak X
12. ‘Zone proefontbossing’, uitgespaarde plek 1. Oeverzegge, Gele lis
RL SOORT NEDERLANDSE
NAAM
12
LANDSLAKKEN
7 Carychium  m inimum Plompe dwergslak X
5 E uconulus fulvus Gladde tolslak X
6 L auria  cy lin dracea Genaveld tonnetje X
5 S uccinella  ob longa Langwerpigebamsteenslak X
2 V ertigo an tivertigo Dikke korfslak X
ZOETWATERSLAKKEN
- A nisus leucostom us Geronde schijfhoren X
Dit is de grootste plek Oeverzegge in de zone proefontbossing en de omstandigheden lijken heel geschikt voor 
Zeggekorfslak. Net als in 2006 is de soort er niet vastgesteld, maar voor het eerst in 3 jaar is hier wel Dikke 
korfslak gevonden!! Van Loen e t al. (2006) melden slechts 3 plaatsen waar Vertigo an tivertigo  na 1985 levend is 
verzameld en beschouwen de soort in hun Rode Lijst als ‘met uitsterven bedreigd’.
13. ‘Zone proefontbossing’, uitgespaarde plek 2. Oeverzegge, Gele lis
RL SOORT NEDERLANDSE
NAAM
13
LANDSLAKKEN
8 Euconulus a ld e r i Moeras-tolslak X
Ook op een andere uitgespaarde plek in de ‘zone proefontbossing’ werden geen Zeggekorfslakken gevonden.
Op de uitgespaarde plek met zegges ten noorden van de Beek zonder Naam werd zelfs helemaal niets gevonden.
14. Open plek in het noordoosten van VNR Hannecartbos. Oude poel met dichte vegetatie van Oeverzegge.
RL SOORT NEDERLANDSE NAAM 14
LANDSLAKKEN
5 A rion a te r  rufus (Gewone) wegslak X
- C epaea  sp. X
7 D ero cera s  reticulatum Gevlekte akkerslak X
2 Vertigo m oulinsiana Zegge-korfslak X
ZOETWATERSLAKKEN
- A nisus leucostom us Geronde schijfhoren X
Op deze locatie troffen we vandaag de hoogste dichtheid aan Zeggekorfslak aan, met 10 gevonden ind. op
1.5 minuten tijd.
15. Grasland in noordoosthoek VNR Hannecartbos, nabij poel, gezocht op Gele lis, circa 10 cm water.
RL SOORT NEDERLANDSE
NAAM
15
ZOETWATERSLAKKEN
- G alba  truncatu la Leverbotslak X
De open plek in het noordoosten was veel natter dan de voorbije jaren en we zochten ook naar Zeggekorfslakken 
in een slootje. Daar staat geen Oeverzegge maar wel Gele lis.
Er werden massaal veel Leverbotslakken op Gele Lis aangetroffen, circa 5 tot 40 cm boven het wateroppervlak. 
Inwendig onderzoek bij deze slakken toonde ingekapselde cercariën aan, vermoedelijk van de Leverbot.
Infecties met Leverbot komen veel voor bij runderen en schapen, veel minder bij paarden. Bij slachtvee is het zo 
dat in bepaalde loten tot 30 % van de schapen aantastingen door Leverbot vertonen (med. A. Lambrechts, 
veterinaire inspectie). Hierbij horen volgende kanttekeningen:
• De mate van aantastingen verschilt sterk bij in slachthuizen gecontroleerde levers. Van lichte 
verschijnselen tot volledige verharding van lever en aantasting.
• Hoe ouder de dieren, hoe groter de kans op infecties en hoe zwaarder de infecties. Dat is logisch. 
Slachtvee jonger dan een jaar is vaak hoogstens licht geïnfecteerd; Hoe ouder de dieren, hoe meer de 
parasieten zich hebben kunnen vermenigvuldigen.
Paarden worden veel minder ziek van leverbotinfecties vergeleken met schapen. Verminderde eetlust en 
gewichtsverlies kunnen wel optreden.
We kunnen er gezien de hoge aantallen Leverbotslakken vanuitgaan dat elke grazer in dit terrein geïnfecteerd zal 
raken met de parasiet Leverbot. Begrazing met schapen is daarom uiteraard niet aangewezen. De normale 
ontwormingsmiddelen werken niet tegen Ie verbotten omdat de wormpjes er niet van dood gaan. Voor de 
bestrijding is een middel nodig dat specifiek tegen leverbot werkt.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  8 - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
5. Het voorkomen van de Nauwe korfslak (V ertigo  a n su stio r)  in VNR Haniiecartbos
Verschoore (2006) vond de Nauwe korfslak in de ontboste (en geplagde) randzone van de zuidwestelijke duintjes. 
Hij vond geen levende dieren maar wel verse huisjes:
Datum vers oud microhabitat
07.04.06 3 1 onder boomstam
21.07.06 1 8 beperkte staalname
De Nauwe korfslak is opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn en wordt op Vlaams niveau ‘met 
uitsterven bedreigd’ (Van Loen et al.,, 2006).
Op oudere vindplaatsen aan de kust zijn we in Deel III dieper ingegaan. Van Loen et al. (2006) melden dat de 
soort recent enkel aan de Westkust bekend is en op hun verspreidingskaart is slechts 1 UTM-hok van 10x10 km 
ingekleurd.
Recent (2005 — 2006) deed Koen Verschoore aan de Westkust gericht onderzoek naar deze soort. Hij trof de 
soort in redelijke aantallen aan in het Westhoekreservaat, Krakeelduinen, Cabourduinen, op 2 bouwkavels in de 
Panne, Oosthoekduinen, Houtsaegherduinen, Noordduinen en VNR Hannecartbos. In de Simliduinen, de 
Schipgatduinen en de Doompanne waren de aantallen laag.
Enkele beschouwingen van K. Verschoore in verband met habitatvoorkeur:
• V. angustior profiteert duidelijk van menselijk ingrijpen: takkenhopen, houtstapeltjes, paden met 
hakselhout en het openen van het struweel lijken voor deze soort uitermate gunstig.
• ‘Macrohabitat’: in overgangszones bijvoorbeeld van abelenbos naar zandvlakte, duinroosjesstruweel 
naar mosduinen, duindoomstruweel naar duinbos. Volledige beschaduwing wordt blijkbaar gemeden.
• ‘Microhabitat’: in of onder vochtig hout in een vrij ver gevorderd stadium van afbraak. Ook vaak 
levende exemplaren gevonden onder vochtige dode bladeren. De literatuur vermeldt microfungi als 
voedsel.
Volgens Verschoore is V. angustior voor de westelijke duinen geen soort van primaire en vochtige duinvalleien 
zoals in enkele rapporten wordt gesuggereerd, maar veeleer van een overgangszone met beschikbaarheid van 
struweel, mos(duinen) en een lage vegetatie en dat tegelijk voldoende vochtig is (en blijft).
Volgens Janssen & Schaminée (2004) wordt de Nauwe korfslak vooral aangetroffen op vochtige plaatsen in de 
overgang van nat naar matig droog. In Noord- en West-Europa komt zij vooral voor aan de kust, met voorkeur 
voor kalkrijke duinvalleien. De soort houdt zich vooral op in het strooisel onder de begroeiing, dit in 
tegenstelling tot de Zeggekorfslak.
In Nederland komt de soort vooral voor in de kalkrijke duinen ten zuiden van Bergen. Boesveld (2006) deed 
intensief onderzoek naar landslakken, en vooral de Nauwe korfslak, langs de hele kust van Zeeland. Hij nam 98 
strooisel — en bodemmonsters van 3 tot 7 liters. Op 21 plaatsen is Nauwe korfslak vastgesteld, vooral in 
duindoomstruwelen en niet te sterk beschaduwde duinbosjes. Ook in de aanpalende provincie Zuid-Holland zou 
de soort plaatselijk talrijk zijn in de duinen, met een voorkeur voor poelen en kanalen (bijvoorbeeld in 
voormalige waterwingebieden). Er zijn in Nederland slechts 2 waarnemingen uit het binnenland (Janssen & 
Schaminée, 2004).
Keulen (2007) ontdekte de eerste populatie voor Nederlands Limburg en volgde deze 5 jaar op. Hij benadrukt 
dat de Nauwe korfslak los en permanent vochtig strooisel nodig heeft. Meer algemeen kunnen de vindplaatsen 
van deze soort gekarakteriseerd worden als permanent vochtige maar goed doorlaatbare bodems, die niet langere 
tijd onder water staan. In droge omstandigheden wordt de soort in de bodem gevonden, juist onder de 
strooisellaag.
Naar beheer toe in functie van Nauwe korfslak besluiten we dat volgende maatregelen erg bevorderlijk zijn voor 
de Nauwe korfslak:
• het voorkomen van grote hoeveelheden ontbindend en humeus materiaal van bomen, struiken, takken in 
overgangszones van open naar gesloten ecotopen;
• Verdroging tegengaan.
Overzichtstabel onderzoek 30 juli 2007 in VNR Hannecartbos
RL SOORT
LANDSLAKKEN
NEDERLANDSE NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5
5 Arion ater rufus (Gewone) wegslak X
7 Arion intermedius Egel-wegslak X
7 Carychium minimum Plompe dwergslak X X X X
7 Cepaea nemoralis (Gewone) tuinslak X X X
- Cepaea sp. X X X
8 Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren X
8 Columella aspera Ruwe korfslak X
7 Deroceras laeve Kleine akkerslak X X
7 Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak X
8 Euconulus alderi Moeras-tolslak X X
5 Euconulus fulvus Gladde tolslak X X X X
6 Lauria cylindracea Genaveld tonnetje X X X X X X
7 Succinea putris Gewone barnsteenslak X X X X X X X
5 Succinella oblonga Langwerpige barnsteenslak X X X X X X
7 Trichia hispida (Gewone) Haarslak X
2 Vertigo moulinsiana Zegge-korfslak X X X X X X X X X
2 Vertigo antivertigo Dikke korfslak X
7 Zonitoides nitidus Donkere glimslak X X X A
ZOETWATERSLAKKEN
w
- Anisus leucostomus Geronde schijfhoren X X
- Galba truncatula Leverbotslak X
X = op zicht waargenomen 
Opmerkingen
Cepaea sp. is zeer waarschijnlijk C. nemoralis, daar C. hortensis in het gebied niet is waargenomen
VNR Ter Yde
Waarnemingen uit 2004 van het in 2003 mechanisch ontstruweelde PQ8 in het VNR Ter Yde zijn opgenomen in 
tabel m.3.7 in Deel III.
Tussen de onderzochte locaties in het VNR Ter Yde bestaan belangrijke verschillen. In de omgeving van de 
zogenaamde Orchideeënpanne zijn in het najaar van 2004 twee locaties onderzocht (PQ8 en PQ9). Eerste 
opmerkelijke vaststelling is dat de recent voorheen ontstruweelde locatie PQ8 soortenrijker is dan locatie PQ9. 
De extra soorten op locatie PQ8 zijn over het algemeen echter niet zeldzaam. Het betreft soorten die gebonden 
zijn aan uiteenlopende biotopen (o.m. Kelderglansslak, de Bruine glansslak en de Glanzende agaathoren). 
Aangenomen kan worden dat het lokaal voorkomen van struweel in de omgeving van deze locatie zorgt voor een 
grotere diversiteit aan habitats ten opzichte van locatie PQ9 waar geen struweel aanwezig is.
Opmerkelijk was ook dat in de omgeving van locatie PQ8 de Scheve jachthoomslak ( Vcillonia excentrica) werd 
aangetroffen terwijl in de omgeving van PQ9 enkel de Fraaie jachthoomslak ( Vallonia pulchella) te vinden was. 
Beide soorten zijn bekend van niet of weinig beschaduwde plaatsen maar de Fraaie jachthoomslak komt voor op 
meer vochtige locaties in vergelijking met de Scheve jachthoomslak. De huidige standplaatscondities lijken in 
overeenstemming met deze vaststelling.
Nieuwe waarnemingen uit 2005 (VNR Ter Yde) en 2006 (Karthuizerduinen) van referentielocaties kunnen als 
volgt beschreven worden:
Over het algemeen geldt dat de soorten aangetroffen in het VNR Ter Yde kenmerkend zijn voor open tot 
halfopen en droge tot matig vochtige situaties. Het soortenpallet is dus sterk verschillend van het VNR 
Hannecartbos.
Van enkele soorten kan aangenomen worden dat ze in het volledige gebied van het VNR Ter Yde voorkomen. 
Het betreft de volgende soorten: de Fijngeribde grasslak, de Eenbandige grasslak en de Slanke duinhoom.
Opvallend was wel dat deze soorten in de mooist ontwikkelde duingraslandvegetaties (PQ9 en PQ10) meer 
voorkomen dat op de locatie PQ12, waar struweel dominant is.
Voor de locatie PQ12 (struweel) vermelden we nog het voorkomen van de Slanke agaathoren (C ochlicopa  
lu bricella ) die in tegenstelling met de Glanzende agaathoren (C. lubricd) een droge situatie reflecteert.
Op 18 oktober 2005 zijn enkele locaties in het VNR Ter Yde grondig onderzocht op slakken. In Bijlage V.3.5a 
vindt men een overzicht van de aangetroffen soorten per locatie en in Bijlage V.3.4b vindt men alle verdere 
details in verband met aantallen.
Dit onderzoek leverde 22 soorten landslakken op. Deze hebben de volgende status volgens de voorlopige Rode 
lijst (Backeljau, 2004).
• M et.. u itsterven .. bgdreigd:. Nauwe korfslak ( Vertigo an gustior) en Rode bamsteenslak (Q uickella  
aren aria  ; synoniem C atinella  arenaria);
• Bedreigd:. Grofgeribde grasslak (C andidu la  in tersecta);
• K w e t s b a a r Gladde tolslak (Euconulus fu lvus);
• Z e ld za a m : Slanke duinhoom (C och lice lla  acu ta ), Genaveld tonnetje (L auria  cy lin dracea ), Dwergpuntje 
(Punctum  pygm aeu m ), Mostonnetje (P u p illa  m uscorum ), Zandslak (Theba p isa n a ), Scheve 
jachthorenslak ( V allonia excen trica), Dwerg-korfslak ( Vertigo p ygm aea);
• Q n yç ld p çn d e  .gekend,: Eenbandige grasslak (C andidu la  unifasciata), Glanzende en Slanke agaathoren 
(C och licopa  lubrica  en lubricella);
Bij de analyse van strooiselstalen zijn 6 verse exemplaren van de Nauwe korfslak (Vertigo angustior) 
gevonden. De vindplaats is de poel in het uiterste zuidwesten van het studiegebied. Op deze locatie is ook de 
Dwergkorfslak ( V ertigo p yg m a ea )  aanwezig.
Een andere bijzondere soort aan de poel in het zuidwesten van het VNR Ter Yde is de Rode bamsteenslak 
(C a tin ella  aren aria ). Deze wordt ‘met uitsterven bedreigd’ in Vlaanderen (Van Loen e t a l ,  2006) omdat er 
slechts 1 recente vindplaats is waar de soort levend is aangetroffen (in Lommel, in 1988). Er is 1 huisje 
gevonden, dat helaas niet vers is. Daar het op het oppervlak lag kan het anderzijds ook niet erg oud zijn. 
Vermoedelijk zijn deze dunwandige huisjes in deze situatie binnen een jaar verdwenen. Vermoedelijk is er dus 
een populatie aanwezig.
O pm erkingen o ve r  enkele an dere w aargenom en  soorten:
C andidu la  en C ern uella-soorten zijn moeilijk op grond van het huisje te determineren, de kenmerken overlappen 
elkaar grotendeels. Bovendien kunnen sommige soorten bastaarderen (Kemey e t a l ,  1983). Bij de determinaties 
is dan ook “onder voorbehoud” aangegeven. C ern uella-soorten vertonen veel overlap in kenmerken. Anatomisch 
onderzoek kan uitsluitsel geven. De soort die in Ter Yde veelvuldig voorkomt is vermoedelijk C. cisa lp in a  
(voorheen C. jo n ic a ) . Op grond van de grootte, gemeten aan een groot aantal huisjes, is het onwaarschijnlijk dat 
het om C. virga ta  gaat (zoals eerder door ons aangegeven).
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
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Tabel V.3.4 Slakken in de duinpan van de Karthuizerduinen op 1 augustus 2006
RL SOORT LANDSLAKKEN OP
ZICHT
Abundantieklasse 
in strooiselstaal
3 C andidu la  in lersecta Grofgeribde grasslak X 2
7 C epaea  nem oralis (Gewone) tuinslak X
6 C ernuella  cf. c isa lp in a Bolle duinslak X 2
7 C lausilia  b iden ta ta Vale clausilia 1
6 Coch lice  lia  acu ta Slanke duinhoren X 1
8 C och licopa  lubrica Glanzende agaathoren X 1
7 Cornu aspersa Segrijnslak X
6 L auria  cy lin dracea Genaveld tonnetje 2
7 N esov itrea  ham m onis Ammonshorentj e 1
7 O xychilus ce llarius Kelder-glansslak 4
6 Punctum  pygm aeu m Dwergpuntje 4
6 Theba p isa n a Zandslak X 2
7 V allonia cos ta ta Geribde j achthorenslak 2
7 Vitrina pe llu c id a Doorschijnende glasslak 3
7 Z onito ides n itidus Donkere glimslak 4
ZOETWATER SLAKKEN
G alba  truncatu la Leverbotslak 4 nv
Legende:
X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel. F = (sub-)fossiel, fr = fragment, nv = niet vers
Op 1 augustus 2006 onderzochten we de natte duinpan in de Karthuizerduinen op het voorkomen van Nauwe 
korfslak. We konden deze soort helaas niet aantreffen, maar de onderzochte duinpan bleek wel rijk aan 
slakkensoorten (zie tabel V.3.4). Er is 1 bedreigde soort gevonden (de Grofgeribde grasslak), 5 zeldzame en 1 
onvoldoende gekende. Al deze soort zijn ook in het VNR Ter Yde gevonden (zie hoger).
Het voorkomen van de Leverbotslak wijst erop dat gedurende meerdere maanden per jaar hier water aanwezig is. 
Deze amfibisch levende soort werd tijdens het onderzoek niet levend (of als verse huisjes) aangetroffen.
Op 31 juli 2007 zijn 4 natte duinpannen van Ter Yde grondig onderzocht, vooral in functie van de Nauwe 
korfslak. Er zijn tal van strooiselstalen genomen. Er is echter geen Nauwe korfslak aangetroffen. De oorzaak is 
niet gelegen in het type onderzoek (zichtwaamemingen én strooiselstalen), daar wel veelvuldig de 
Dwergkorfslak, een soort die nog kleiner is, is waargenomen.
1. PQ8: Ontstruweelde duinpan
RL EIS- SOORT NEDERLANDSE ZICHT STROOISEL
CODE
LANDSLAKKEN
NAAM
7 071900 A rion  in term edius Egel-wegslak X
3 076100 C andidu la  in tersecta Grofgeribde grasslak 12/64
7 078000 C epaea  nem oralis (Gewone) tuinslak X 1/0
2 076350 C ernuella  cf. c isa lp in a Griekse duinslak X 9/35
6 076600 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoren X 3/32
7 078300 Cornu aspersa Segrijnslak X 1/0
7 073400 O xychilus ce llarius Kelder-glansslak 0/1
6 068200 P u p illa  m uscorum Mostonnetje 1/1
6 078600 Theba p isa n a Zandslak X
7 068400 Vallonia cos ta ta Geribde jachthorenslak X 0/1
ZOETWATERSLAKKEN
- 063200 G alba  truncatu la Leverbotslak
X = zichtwaameming, n/n = aantal adult / juveniel.
2. PQ9: Orchideeënpanne
RL EIS- SOORT NEDERLANDSE NAAM ZICHT STROOISEL
CODE
LANDSLAKKEN
3 076100 C andidu la  in tersecta Grofgeribde grasslak 0/7
7 062600 C arychium  m inimum Plompe dwergslak 2/0
2 076350 C ernuella  cf. c isa lp in a Griekse duinslak X 0/11
6 076600 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoren X 0/20
8 066400 C och licopa  lubricella Slanke agaathoren 1/5
7 073400 O xychilus cellarius Kelder-glansslak 0/3
6 070900 Punctum  pygm aeu m Dwergpuntje 1/1
6 078600 Theba p isa n a Zandslak 0/4
7 068400 V allonia cos ta ta Geribde jachthorenslak 2/5
6 068500 V allonia excen trica Scheve jachthorenslak 3/12
6 067600 Vertigo p yg m a ea Dwerg-korfslak 12/4
Plaatje naaktslak 1
ZOETWATERSLAKKEN
063200 G alba  truncatu la Leverbotslak 1/1
X = zichtwaameming, n/n = aantal adult / juveniel.
Grote slakken ontbreken in PQ9 maar zijn wel aanwezig in PQ8. Het ontbreken van die grote slakken kan men 
positief opvatten want het gaat om cultuurvolgers. Zo komt de Zandslak (Theba p isa n a )  massaal voor langs de 
kustbaan, bijvoorbeeld aan de ingangspoort van VNR Ter Yde, terwijl ze in PQ8 in lage aantallen zit en in PQ9 
enkel juvenielen gevonden zijn.
3. Kruipwilgpanne, ‘oud voetbalveld’
RL EIS- SOORT NEDERLANDSE ZICHT STROOISEL
CODE
LANDSLAKKEN
NAAM
3 076100 C andidu la  in tersecta Grofgeribde grasslak 1/5
7 062600 C arychium  minimum Plompe dwergslak 1/0
2 076350 C ernuella  cf. cisa lp in a Griekse duinslak X 10/6
6 076600 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoren X 7/12
8 066400 C och licopa  lu bricella Slanke agaathoren 3/3
7 073100 N esov itrea  ham m onis Ammonshorentj e 3/2
6 070900 Punctum  pygm aeu m Dwergpuntje 1/4
6 068200 P u pilla  m uscorum Mostonnetje X 3/1
7 068400 V allonia cos ta ta Geribde jachthorenslak X
6 068500 V allonia excen trica Scheve jachthorenslak 1/1
6 067600 Vertigo p yg m a ea Dwerg-korfslak 9/3
7 072200 Vitrina p e llu c id a Doorschijnende glasslak 0/1
ZOETWATERSLAKKEN
063200 G alba  truncatu la Leverbotslak 8/28
X = zichtwaameming, n/n = aantal adult / juveniel.
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4. Vlakbij vorige locatie (Kruipwilgpanne ‘oud voetbalveld’), rand van de panne: helling met noordexpositie. 
Duindoomstruweel.
RL EIS- SOORT NEDERLANDSE ZICHT STROOISEL
CODE NAAM
LANDSLAKKEN
3 076100 C andidu la  in tersecta Grofgeribde grasslak 4/12
7 062600 C arychium  minimum Plompe dwergslak
7 078000 C epaea  nem ora lis (Gewone) tuinslak X 2/1
2 076350 C ernuella  cf. cisa lp in a Griekse duinslak X 11/19
6 076600 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoren
8 066300 C och licopa  lubrica Glanzende agaathoren
8 066400 C och licopa  lu bricella Slanke agaathoren X 1/0
7 078300 Cornu aspersa Segrijnslak
6 068300 L auria  cy lin dracea Gena veld tonnetje 1/0
7 073100 N esov itrea  ham m onis Ammonshoren tj e
7 073400 O xychilus ce llarius Kelder-glansslak X 0/1
7 073500 O xychilus draparn aud i Grote glansslak
6 070900 Punctum  pygm aeu m Dwergpuntje
6 068200 P u p illa  m uscorum Mostonnetje X 8/6
6 078600 Theba p isan a Zandslak
7 068400 V allonia cos ta ta Geribde jachthorenslak 1/0
6 068500 Vallonia excen trica Scheve jachthorenslak 2/1
6 067600 Vertigo p yg m a ea Dwerg-korfslak
7 072200 Vitrina p e llu c id a Doorschijnende glasslak X 1/2
7 073800 Z onito ides nitidus Donkere glimslak
ZOETWATERSLAKKEN
063200 G alba  truncatu la Leverbotslak 8/28
X = zichtwaameming, n/n = aantal adult / juveniel.
5. Poel in NW van VNR Ter Yde
RL EIS- SOORT NEDERLANDSE ZICHT STROOISEL
CODE NAAM
LANDSLAKKEN
3 076100 C an didu la  in tersecta Grofgeribde grasslak 1/3
7 062600 Carychium  minimum Plompe dwergslak 1/0
7 078000 C epaea  nem oralis (Gewone) tuinslak X 1/0
2 076350 C ernuella  cf. cisa lp in a Griekse duinslak X 6/4
6 076600 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoren X 6/9
8 066300 C och licopa  lubrica Glanzende agaathoren 1/6
7 073100 N esov itrea  ham m onis Ammonshorentj e 0/1
6 068200 P u pilla  m uscorum Mostonnetje 2/3
6 078600 Theba p isan a Zandslak 1/0
7 068400 V allonia cos ta ta Geribde jachthorenslak 3/6
6 067600 Vertigo p yg m a ea Dwerg-korfslak 5/2
7 073800 Z onito ides nitidus Donkere glimslak 2/4
ZOETWATERSLAKKEN
063200 G alba  truncatu la Leverbotslak 3/17
X = zichtwaameming, n/n = aantal adult / juveniel.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . .0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x : 0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
8. Centraal in noorden van VNR Ter Yde, braamstruweel bij gekapte populieren (rand van duinpan, voet van 
helling PQ12).
RL EIS-
CODE
SOORT
LANDSLAKKEN
NEDERLANDSE NAAM ZICHT
7 078000 C epaea  n em oralis (Gewone) tuinslak X
6 068300 L auria  cy lin dracea Gena veld tonnetje X
7 073500 O xychilus draparn aud i Grote glansslak X
7 068400 V allonia cos ta ta Geribde j achthorenslak X
X = zichtwaameming, n/n = aantal adult / juveniel.
Hier is geen strooiselstaal genomen.
STROOISEL
9.PQ12. Ontstruweelde helling. IJ1 braamstruweel.
RL EIS- SOORT NEDERLANDSE NAAM ZICHT STROOISEL
CODE
LANDSLAKKEN
7 078000 C epaea  nem oralis (Gewone) tuinslak 12
7 078300 Cornu aspersa Segrijnslak 1
6 078600 Theba p isa n a Zandslak >200
7 068400 V allonia cos ta ta Geribde jachthorenslak 1
X = zichtwaameming, n/n = aantal adult / juveniel.
Hier is geen strooiselstaal genomen.
Op deze monsterplaats zijn 50 slakkenhuizen (Theba p isan a ) van de helling opgeraapt. Ze lagen los in het zand, 
alsof ze naar beneden gerold waren. Vrijwel alle huisjes bleken restanten van het dier te bevatten en in vrijwel 
alle gevallen werden deze restanten aangevreten door larven van insecten (vliegen, kevers en mogelijk nog 
andere groepen).
Er zijn verschillende strategieën zichtbaar. Sommige typen larven vreten de slak vanuit de zachte delen, diep in 
het huisje op. Het uitdrogende voorste deel van het dier sluit het huisje hermetisch af en beschermt de larven zo 
tegen uitdroging. Andere typen vreten de slak vanaf kop en voet op (keverlarven?). In alle gevallen had de slak 
zich zeer diep in het huisje teruggetrokken, het leek leeg te zijn. Een derde type had betrekking tot een dier dat 
met slijm nog vastgehecht zat aan een plant. De slak zelf bleek opgelost te zijn, een bruin, vloeibaar en stinkend 
goedje resteerde. Larven zaten vlak boven dit prutje en leefden er blijkbaar van.
De slakken op deze helling vormen een belangrijke niche voor diverse soorten insecten. Het verwijderen van de 
totale begroeiing en daarmee de leefmogelijkheden van de slakken zal op deze plaats het einde betekenen van 
deze voedselketen.
10. Poel in NO, Duindoomstruweel
RL EIS- SOORT NEDERLANDSE ZICHT STROOISEL
CODE
LANDSLAKKEN
NAAM
3 076100 C andidu la  in tersecta Grofgeribde grasslak 1/14
2 076350 C ernuella  cf. c isa lp ina Griekse duinslak X 7/26
6 076600 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoren X 1/8
8 066400 C och licopa  lubricella Slanke agaathoren 0/4
6 068200 P u p illa  m uscorum Mostonnetje 0/2
7 068400 Vallonia cos ta ta Geribde jachthorenslak 1/0
6 068500 Vallonia excen trica Scheve jachthorenslak 1/0
6 067600 Vertigo p yg m a ea Dwerg-korfslak 1/0
7 073800 Z on ito ides nitidus Donkere glimslak 0/2
ZOETWATERSLAKKEN
063200 G alba  truncatu la Leverbotslak 2/5
m &
11. Grote kruipwilgpanne in het NO van VNR Ter Yde.
RL EIS- SOORT NEDERLANDSE ZICHT STROOISEL
CODE
LANDSLAKKEN
NAAM
3 076100 C andidu la  in tersecta Grofgeribde grasslak 1/0
7 078000 C epaea  rtem oralis (Gewone) tuinslak X
2 076350 C ernuella  cf. c isa lp in a Griekse duinslak X
6 076600 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoren X 3/0
8 066400 C och licopa  lu bricella Slanke agaathoren 0/1
7 073400 O xychilus cellarius Kelder-glansslak 0/1
7 072200 Vitrina p e llu c id a Doorschijnende glasslak 0/1
ZOETWATERSLAKKEN
063200 G alba  tn m ca tu la Leverbotslak 1/0
X = zichtwaameming, n/n = aantal adult / juveniel.
De verschillende duinpannes in Ter Yde lijken erg geschikt leefgebied voor de Nauwe korfslak. Het is lastig om 
deze soort te vinden gezien haar beperkte grootte. Er zijn stukjes grasmat ingezameld verspreid over de pannes 
wat de beste garantie biedt voor een (toevals)treffer.
Overzichtstabel onderzoek VNR Ter Yde 31 juli 2007
PLAATS
RL SOORT
LANDSLAKKEN
NEDERLANDSE NAAM 1 2 3 4 5 8 g 1 0 11
7 Arion intermedius Egel-wegslak X
3 Candidula intersecta Grofgeribde grasslak X X X X X X X
7 Carychium minimum Plompe dwergslak X X X
7 Cepaea nemoralis (Gewone) tuinslak X X X X X X
2 Cernuella cf. cisalpina Griekse duinslak X X X X X X X
6 Cochlicella acuta Slanke duinhoren X X X X X X
8 Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren X
8 Cochlicopa lubricella Slanke agaathoren X X X X X
7 Cornu aspersa Segrijnslak X X
6 Lauria cylindracea Genaveld tonnetje X X
7 Nesovitrea hammonis Ammonshorentje X X
7 Oxychilus cellarius Kelder-glansslak X X X X
7 Oxychilus draparnaudi Grote glansslak X
6 Punctum pygmaeum Dwergpuntje X X
6 Pupilla muscorum Mostonnetje X X X X X
6 Theba pisana Zandslak X X X X
7 Vallonia costata Geribde jachthorenslak X X X X X X X
6 Vallonia excentrica Scheve jachthorenslak X X X X
6 Vertigo pygmaea Dwerg-korfslak X X X X
7 Vitrina pellucida Doorschijnende glasslak X X X
7 Zonitoides nitidus Donkere glimslak X X
Plaatje naaktslak X
ZOETWATERSLAKKEN
Galba truncatula Leverbotslak X X X X X
X = zichtwaameming, n/n = aantal adult /juven ie l.
VNR Groenendijk
Het gebied is grondig onderzocht op 31 juli 2007. Het is relatief arm aan soorten. Het voorkomen van de 
amfibisch levende Leverbotslak in het oude grasland (PQ13) wijst erop dat hier gedurende meerdere maanden 
per j aar water staat.
Er is op meerdere manieren en plaatsen waarnemingen gedaan:
1 : strooiselstaal van oud grasland 
2a: in oud grasland 
2b: in jong grasland met poelen 
2c: bij toegang
Het voorkomen van C andidu la  g ig a x ii is niet zeker. C andidu la- (en C ernuella-) soorten vertonen veel overlap in 
kenmerken. Anatomisch onderzoek door een deskundige kan uitsluitsel geven.
1. PQ13. Oud grasland, strooiselstaal.
RL EIS-
CODE
SOORT
LANDSLAKKEN
NEDERLANDSE NAAM PLAATS
6
7 073100 N esov itrea  ham m onis Ammonshorentj e 0/1
6 068200 P u p illa  m uscorum Mostonnetje 0/1
7 077300 Trichia h isp ida (Gewone) Haarslak 0/1
7 073800 Z onito ides n itidus Donkere glimslak 1/0
7 062600 C arychium  minimum Plompe dwergslak 18/5
8 066300 C och licopa  lubrica Glanzende agaathoren 2/4
6 068500 V allonia excen trica Scheve jachthorenslak 4/26
6 067600 Vertigo p yg m a ea Dwerg-korfslak 5/4
X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel.
2. Lijst van op zicht waargenomen soorten slakken op oud grasland (PQ13), in jong grasland met poelen (PQ14) 
en bij de toegang tot het terrein
VNR Groenendijk 2a PQ13 2b PQ14
OUD JONG
GRASLAND GRASLAND
RL EIS- SOORT NEDERLANDSE
CODE NAAM
7a 7b
LANDSLAKKEN
7 078000 C ep a ea  nem oralis (Gewone) tuinslak X
3 076000 C andidu la  cf. g igax ii Fijngeribde grasslak X X
6 076600 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoren X X
7 078300 C ornu aspersa Segrijnslak
7 074300 D ero cera s  panorm itanum Zuidelijke akkerslak X X
7 074500 D ero cera s  reticulatum Gevlekte akkerslak X
5 076800 M onacha can tiana Grote karthuizerslak X
7 073100 N esov itrea  ham m onis Ammonshorentj e X
6 068200 P u p illa  m uscorum Mostonnetje X
6 078600 Theba p isa n a Zandslak
7 077300 Trichia h isp ida (Gewone) Haarslak X
7 073800 Z on ito ides nitidus Donkere glimslak X
ZOETWATERSLAKKEN
063200 G alba  truncatu la Leverbotslak X X
2c BIJ
TOEGANGSPOORT
7c
X
X = op zicht, n/n = aantal adult / juveniel.
X
 X
 X
 X
Overzichtstabel VNR Groenendijk 31 juli 2007
RL SOORT
LANDSLAKKEN
NEDERLANDSE NAAM 6 7a 7b 7c
7 Carychium minimum Plompe dwergslak X
7 Cepaea nemoralis (Gewone) tuinslak X X
3 Candidula cf. g igaxii Fijngeribde grasslak X X X
8 Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren X
6 Cochlicella acuta Slanke duinhoren X X X
7 Cornu aspersa Seg rijnslak X
7 Deroceras panorm itanum Zuidelijke akkerslak X X
7 Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak X
5 Monacha cantiana Grote karthuizerslak X
7 Nesovitrea hammonis Ammonshorentje X X
6 Pupilla muscorum Mostonnetje X X
6 Theba pisana Zandslak X
7 Trichia hispida (Gewone) Haarslak X X
6 Vallonia excentrica Scheve jachthorenslak X
6 Vertigo pygmaea Dwerg-korfslak X
7 Zonitoides nitidus Donkere glimslak X X
ZOETW ATERSLAKKEN
Galba truncatula Leverbotslak X X
B e h e e r  in d e  d r ie  g e b i e d e n
Een beheer dat er op gericht is de verspreiding van Oeverzegge te bevorderen, is geschikt voor Zeggekorfslak. 
Een kanttekening hierbij is dat maaibeheer een desastreus effect heeft op de vegetatiebewonende slakken, dus 
het moet steeds gefaseerd gebeuren.
Verhoging van het waterpeil is zeer duidelijk een gunstige maatregel. Het waterpeil mag niet te sterk 
schommelen, zodat de slakken kunnen mee migreren op de vegetatie.
BESLUIT
De Zeggekorfslak ( Vertigo moulinsiand) komt verspreid in het VNR Hannecartbos voor, op 3 locaties die 
waarschijnlijk onderling geïsoleerd zijn. De oppervlakte aan Oeverzeggevegetatie — en daarmee de oppervlakte 
effectief leefgebied- is erg beperkt en tussenliggend gebied is te droog en begroeid met momenteel ongeschikte 
vegetatie.
Ingrepen die in het kader van het life-project FEYDRA gebeurd zijn, leken ons noodzakelijk om verdere 
inkrimping van de populatie (verruiging, verdroging) en totale verdwijning tegen te gaan.
De ontbossing heeft het potentiële leefgebied van de Zeggekorfslak in eerste instantie in beperkte mate 
verkleind. In de mate van het mogelijke zijn grote-zeggevegetaties bij deze werkzaamheden uitgespaard en in de 
Oeverzegge blijkt de soort te kunnen overleven: één jaar na de proefontbossing komt ze er nog steeds voor. Het 
is nu zaak om door vematting de zeggevegetaties te laten uitbreiden en nadien een geschikt beheer te voeren (de 
Oeverzegge-vegetaties niet maaien).
3.10 Loopkevers
I n l e i d i n g
In 2005, ten behoeve van het onderzoek naar t1; is 1 extra locatie onderzocht ten opzichte van 2004, namelijk 
PQ14. De bodemvallen stonden daar op de oever van een recent gegraven poel, in los zand zonder veel vegetatie 
rond.
De bodemvallen zijn geplaatst op 14 april 2005, behalve in PQ14, daar zijn ze pas begin juni geplaatst. De vallen 
zijn geledigd op 11 mei, 25 mei, 8 juni, 21 juni, 8 juli, 22 juli, 4 augustus, 17 augustus, 31 augustus, 15 
september, 3 oktober en 13 oktober 2005.
Er zijn ook uitgebreide hand- en sleepvangsten uitgevoerd, enerzijds op de locaties waar de PQ’s liggen, 
anderzijds nog op extra locaties. Deze vonden plaats op 8 juni 2005 en op 4 oktober 2005.
In 2006 vond er geen onderzoek plaats.
In 2007 is het onderzoek van 2005 zo identiek mogelijk herhaald. Op 8 locaties zijn bodemvallen geplaatst, in 
VNR Hannecartbos (PQ1, PQ3, PQ6), in VNR Ter Yde (PQ8, PQ9 en PQ12) en in VNR Groenendijk (PQ13 en 
PQ14).
Op 3 april 2007 zijn de bodemvallen geplaatst en ze zijn geledigd op 13 april, 30 april, 11 mei, 30 mei, 7 juni, 21 
juni, 3 juli, 18 juli, 3 augustus, 14 augustus, 27 augustus, 6 september (enkel Ter Yde), 10 oktober en 24 oktober 
2007. Op laatstgenoemde datum zijn ze opgehaald.
In tabel V.3.5a en tabel V.3.5b wordt aangegeven welke loopkeversoorten in 2005 gevangen zijn met 
bodemvallen resp. handvangsten op de locaties waar in 2005 reeds natuurherstel plaatsvond. Waarnemingen van 
het in 2003 mechanisch ontstruweelde PQ8 in het VNR Ter Yde zijn opgenomen in tabel III.3.10a en III.3.10c in 
Deel III. De resultaten van het onderzoek in 2007 worden weergegeven in Tabel V.3.5c.
De Rode-lijststatus en de habitatvoorkeur (volgens Desender et al., 1995) worden vermeld. De afkortingen van 
de habitats zijn:
• BO: bossen
• DH en VH: droge resp. habitaten
• DG en VG: droge resp. vochtige graslanden
• KSH: kalkhellingen, stenige hellingen en andere droge en warme locaties
• DS: duin en strand
• MO: moerassen
• RA: ruigtes en akkers
• SS: slikken en schorren
• SW(e) en SW(o): oevers van stilstaand, eutroof resp. oligotroof water
Soms staat er (e) of (s) toegevoegd. Dat betekent eurytoop resp. stenotoop. Een soort met vermelding DH(e) is 
eurytoop in droge habitats, dit wil zeggen ze komt in een brede range aan droge habitats voor (stenotoop: in een 
beperkt aantal habitats). De naamgeving is volgens Boeken et al. (2002) en wijkt soms af van Desender et al. 
(1995).
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1 S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . .0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Tabel V.3.5a Vangsten van loopkevers met bodemvallen in 2005, op 2 locaties na natuurherstel
Soort RL-cat Habitat PQ12 PQ14
Amara apricaria DH(e), RA 2
Amara fulva DH(s) 5 2
Amara similata RA 37
Anisodactylus binotatus VH(e) 1
Bembidion quadrimaculatum DG, RA 1
Bradycellus harpalinus DH(s) 2
Broscus cephalotes DH(s) 1
Calathus ambiguus B DG 1
Calathus erratus DH(e) 31 2
Calathus fuscipes DH(e) 9
Calathus mollis Z DS 49 1
Elaphrus cupreus VH(e) 1
Harpalus affinis DH(e) 10
Harpalus tardus DH(e) 5
Nebria brevicollis DH(e) 1
Ophonus puncticeps Z KSH, RA 1
Pseudoophonus rufipes RA 6
Stenolophus teutonus VH(e), RA 2
Trechus obtusus DH(e) 2
Aantal individuen 96 76
Aantal soorten 9 13
Aantal Rode-lijstsoorten 3 1
m U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  T e l. . 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
Tabel V.3.5b Handvangsten van loopkevers in 2005, op 2 locaties na natuurherstel. Soorten met een * 
asterix zijn niet met bodemvallen gevangen
Soort
R i ­
ca t Habitat HV1 PQ14 Totaal
Acupalpus flavicollis * VH(e) 1 1
Agonum marginatum * SW(o) 1 1
Bembidion articulatum * VH(e) 7 1 8
Bembidion femoratum * SW(0), DH(s) 2 2
Bembidion lampros * DH(e) 2 2
Bembidion quadrimaculatum DG, RA 3 3
Bembidion quadripustulatum * Z SW(e) 2 2
Bembidion tetracolum DH(e), SW(e) 3 3
Bembidion tetragrammum * SW(o), DH(e) 2 2
Calathus cinctus K DS, DG 1 1
Elaphrus cupreus VH(e) 1 1
Elaphrus riparius * SW(o) 2 8 10
Loricera pilicornis VH(e) 1 1
Nebria brevicollis DH(e) 1 1
Notiophilus biguttatus BO(e) 1 1
Notiophilus substriatus * DG 1 1
Omophron limbatum * SW(o) 8 8
Stenolophus teutonus VH(e), RA 3 3
Aantal individuen 20 31 51
Aantal soorten 7 13 18
HV1 is de proefontbossing in het VNR Hannecartbos.
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . 0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Tabel V 3.5c Vangsten van loopkevers met bodemvallen in 2007
Rode VNR Hannecartbos VNR Ter Yde RWZI
Soort lijst PQ1 PQ3 PQ6 PQ8 PQ9 PQ12 PQ13 PQ14 Totaal
Acupalpus brunnipes K 1 3 4
Acupalpus dubius 1 1 2
Acupalpus parvulus 1 1 1 3
Agonum afrum 2 2 4
Agonum assimile 1 1 2
Agonum dorsalis 1 1
Agonum fuliginosum 5 5
Agonum marginatum 43 43
Agonum muelleri 6 3 2 1 2 2 16
Agonum sexpunctatum A 17 1 18
Agonum viduum 1 1 2
Agonum viridicupreum Z 4 12 4 1 4 25
Amara aenea 7 1 1 11 22 42
Amara bifrons Z 10 117 1 8 136
Amara communis 1 1 8 43 53
Amara curta 20 59 79
Amara eurynota K 1 1 2
Amara familiaris 1 1 56 1 6 65
Amara fulva 6 6
Amara lucida Z 8 8
Amara lunicollis 1 2 3
Amara plebeja 1 1
Amara similata 2 2 4
Amara spreta 1 2 3
Amara tibialis Z 3 5 6 14
Anisodactylus binotatus 14 102 17 6 3 65 5 212
Badister bullatus 1 1 2
Badister lacertosus 1 1
Badister sodalis 1 1 2
Bembidion bipunctatum z 1 1
Bembidion femoratum 3 3
Bembidion lunulatum 1 1
Bembidion mannerheimii 1 1
Bembidion minimum 1 1
Bembidion properans 27 9 2 2 48 88
Bembidion quadrimaculatum 1 1
Bembidion tetracolum 4 4
Bradycellus harpalinus 1 1 2 1 5
Broscus cephalotes 6 6
Calathus cinctus K 14 10 24
Calathus erratus 7 5 85 97
Calathus fuscipes 1 1 275 385 1 35 698
Calathus melanocephalus 1 1
Calathus mollis z 1 2 64 2 69
Cicindela hybrida A 18 18
Clivina collaris 1 1
Clivina fossor 2 2
Dyschirius globosus 14 13 27
Dyschirius politus Z 2 2
Dyschirius thoracicus 90 90
Elaphrus cupreus 3 1 4
Elaphrus riparius 3 3
Harpalus affmis 1 5 6
Harpalus anxius 4 2 6
Harpalus attenuatus 2 2 4
Harpalus rubripes 1 2 3
Harpalus serripes K 1 1
Harpalus servus Z 6 6
Harpalus tardus 1 1 8 17 2 29
Loricera pilicornis 13 9 2 19 43
Nebria brevicollis 27 49 13 1 90
Notiophillus aquaticus 7 4 11
Notiophillus biguttatus 5 5
Notiophillus substriatus 1 33 9 2 22 67
Omophron limbatum 1 55 56
Poecillus versicolor 55 8 6 1 70
Poecilus cupreus 1 2 2 5
Pseudoophonus rufipes 5 1 2 8
Pterostichus minor 13 3 7 1 24
Pterostichus niger 9 6 15
Pterostichus nigrita 105 43 38 186
Pterostichus strenuus 1 8 5 2 16
Pterostichus vernalis 6 1 5 2 14
Stenolophus mixtus 1 2 3
Stenolophus teutonus 7 42 20 7 76
Syntomus foveatus 3 19 22
Syntomus truncatellus 2 4 6
Trechus obtusus/quadristriatus 1 1
Aantal individuen 193 415 149 413 747 185 145 431 2678
Aantal soorten 15 27 27 24 32 11 16 37 78
Aantal Rode-lijstsoorten 1 2 3 4 5 6 1 8 13
Ê U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . .0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
Eerst bespreken we enkele algemene vaststellingen van het onderzoek in 2007, vervolgens vergelijken we per 
deelgebied en per locatie in detail de vangsten van 2005 met die van 2007.
A l g e m e n e  b e v i n d i n g e n
Er zijn 2678 loopkevers gevangen tijdens de bodemvalbemonstering van 2007, verdeeld over 78 soorten. 
Hiervan zijn 13 soorten opgenomen in de Vlaamse Rode lijst, verdeeld over de categorieën:
• Kwetsbaar: Acupalpus brunnipes, Amara eurynota, Calathus cinctus en Harpalus serripes;
• Zeldzaam: Agonum viridicupreum, Amara bifrons, Amara lucida, Amara tibialis, Bembidion 
bipunctatum, Calathus mollis, Dyschirius politus en Harpalus servus;
• Achteruitgaand: Agonum sexpunctatum en Cicindela hybrida;
De 4 talrijkst gevangen loopkeversoorten en de enigen waarvan meer dan 100 exemplaren zijn gevangen 
gedurende het volledige onderzoek, zijn Calathus fuscipes, Anisodactylus binotatus, Pterostichus nigrita en 
Amara bifrons.
B e s p r e k i n g  p e r  d e e l g e b i e d  
VNR Hannecartbos
Onderstaande tekst geeft een vergelijking tussen de loopkevers in 2005 en 2007 op de drie onderzochte locaties 
in VNR Hannecartbos.
Tabel V.3.5d Vergelijking tussen de aantallen soorten loopkevers in 2005 en 2007 op de drie onderzochte 
locaties in VNR Hannecartbos.
PQ1 PQ3 PQ6
# loopkeversoorten 2005 12 14 12
# Rode-lijstloopkevers 2005 1 3 1
# loopkeversoorten 2007 15 27 27
# Rode-lijstloopkevers 2007 1 2 3
Op de proefontbossing vingen we in 2005 via handvangsten 7 loopkeversoorten. Hiervan zijn 5 soorten niet in 
het bos gevangen bij het uitgebreide bodemvalonderzoek op 3 referentiesituaties. Dat zijn Bembidion 
articulatum, B. lampros, B. quadrimaculatum (deze is wel met bodemvallen gevangen in PQ14 in VNR 
Groenendijk), B. tetragrammum en Elaphrus cupreus. Geen van deze soorten is opgenomen in de Rode lijst. 
Uitgebreide zeefvangsten voor strooiselbewonende loopkeversoorten (op 8 juni 2005) in de niet afgeplagde zone 
van de proefontbossing leverden geen loopkevers op.
PQ1: de soortenrijkdom is in 2007 licht toegenomen vergeleken met 2005 terwijl het aantal Rode-lijstsoorten 
gelijk bleef (1). Waar dit in 2005 Bembidion aeneum betrof (24 ex), is dit in 2007 Agonum viridicupreum (4 ex). 
Vermeldenswaard is de vangst van 1 ex. Bembidion mannerheimii. Dit is immers een stenotope bossoort, die vrij 
zeldzaam is in Vlaanderen. Er zijn vondsten in 21 hokken van 5x5 km voor 1950 en van 29 UTM hokken na 
1950 (Desender et al., 1996). Het gaat om het enige exemplaar tijdens het volledige onderzoek in kader van 
Feydra.
PQ3: hier verdubbelde de soortenrijkdom tussen 2005 en 2007, terwijl het aantal Rode-lijstsoorten verminderde 
(van 3 naar 2). De 3 soorten van 2005 zijn niet meer gevangen in 2007: Amara convexior en Asaphidion stierlini 
(beiden 1 ex;, wellicht telkens een zwerver uit droge duinen) en Bembidion aeneum.
De nieuwe Rode-lijstsoorten in 2007 zijn Agonum sexpunctatum (17 ex) en Agonum viridicupreum (12 ex), 
beiden kenmerkende soorten van nat, open terrein.
Onder de momenteel niet bedreigde soorten is het ene exemplaar Omophron limbatum interessant, evenals de 
aanwezigheid van 5 Pterostichus soorten (vochtminners).
PQ6: op deze locatie zijn zowel de soortenrijkdom als het aantal Rode-lijstsoorten meer dan verdubbeld tussen 
2005 en 2007. Van de 3 rode-lijstsoorten komen er 2 overeen met PQ3, namelijk Agonum sexpunctatum (1 ex) 
en Agonum viridicupreum (4 ex). De derde soort is Acupalpus brunnipes.
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B e s l u i t e n
De soortenrijkdom nam aanzienlijk toe op de drie locaties in VNR Hannecartbos, na natuurherstel. Tal van 
typische pioniersoorten van natte, kale bodem verschenen in 2007, waaronder meerdere rode-lijstsoorten 
(Agonum viridicupreum, A. sexpunctatum en Acupalpus brunnipes).
Er is één kenmerkende Rode-lijstsoort die talrijk gevangen is in 2005 en in 2007 verdwenen was, namelijk 
Bembidion aeneum. Deze soort bewoont natte terreinen zowel open als bebost. Het is ons onduidelijk waarom ze 
in 2007 niet gevangen is.
Desender (in Provoost & Bonte, 2004) besluit uit zijn langetermijnonderzoek in de duinen dat er een hoge jaar- 
tot-jaar tumover is in de loopkevergemeenschappen, en dat de helft van de soorten als migranten kunnen 
getypeerd worden. Typische soorten blijven aanwezig, maar hun densiteit schommelt soms sterk tussenjaren.
VNR Ter Yde
Tabel V.3.5e Vergelijking tussen de aantallen soorten loopkevers in 2005 en 2007 op de drie 
onderzochte locaties in VNR Ter Yde
PQ8 PQ9 PQ12
# loopkeversoorten 2005 29 19 9
# Rode-lijstloopkevers 2005 5 4 3
# loopkeversoorten 2007 24 32 11
# Rode-lijstloopkevers 2007 4 5 6
PQ8 en PQ9
De in 2003 ontstruweelde locatie PQ8 leverde in 2004 meer Rode-lijstsoorten op (3) dan de aanpalende 
referentiesituatie PQ9. In de ontstruweelde zone PQ8 zijn in 2005 meer soorten (29 versus 19) en Rode- 
lijstsoorten (5 versus 4) gevonden dan in de referentiesituatie PQ9. Van de 5 Rode-lijstsoorten (Amara bifrons, 
Amara lucida, A. tibialis, Calathus cinctus en C. mollis) in PQ8 zijn 2 soorten in hogere aantallen gevangen (A. 
bifrons en C. mollis) terwijl er van de andere 3 soorten (A. lucida, A. tibialis en C. cinctus) maar 1 exemplaar 
gevangen is. Het zijn alle 5 bijzondere soorten van duinen, stranden en droge graslanden!
Van Amara bifrons komt er een zeer grote populatie voor in de referentiesite (PQ9) en vandaaruit wordt het 
recent (2003) ontstruweeld terrein bevolkt (PQ8, 6 ex. in 2004, 14 ex.in 2005).
Twee soorten, namelijk Amara lucida en A. tibialis zijn wel in PQ8 maar niet in PQ9 gevonden. Van Calathus 
mollis zijn in 2005 hogere aantallen gevonden in de ontstruweelde zone dan in de referentiesituatie (21 ex. in 
PQ8 en 2 ex. in PQ9).
In 2007 nam de soortendiversiteit en het aantal rode-lijstsoorten af in PQ8 tov 2005. Amara lucida is niet meer 
gevangen, terwijl de 4 overige RL-soorten wel nog overeenkwamen met 2005.
In PQ9, de referentiesite in de orchideeënpanne, nam de soortendiversiteit daarentegen fors toe en steeg het 
aantal Rode-lijstsoorten met 1. Amara lucida (8 ex) en A. tibialis (5 ex) verschenen hier terwijl ze in 2005 enkel 
van de ontstruweelde site PQ8 bekend waren. Panagaeus cruxmajor werd niet meer gevangen.
P012
Met bodemvallen zijn in 2005 9 soorten gevangen in PQ12, het ontstruweelde duin in het VNR Ter Yde. 
Hieronder bevinden zich niet minder dan 3 Rode-lijstsoorten. Vooral opvallend is dat er zeer hoge aantallen 
Calathus mollis gevangen zijn (49 ex.). Dit is aanzienlijk meer dan in de referentiesituatie (PQ8 en PQ9 samen 
23 ex.), maar de soort is dan ook nauw gebonden aan kaal zand.
Nog meer bijzonder is de aanwezigheid van Calathus ambiguus. Van deze bedreigde soort is 1 ex. gevangen. 
Naast deze 2 soorten is er nog een kensoort van stuifzand aangetroffen: Broscus cephalotes. Dit is een grote 
soort met een gravende levenswijze. In tegenstelling tot de vorige 2 soorten is dit een ongevleugelde soort, dus 
ze is veel minder mobiel. De derde Rode-lijstsoort is Ophonus puncticeps. Vermeldenswaard is ook Amara 
fulva, een stenotope soort van droge schrale terreinen. Er zijn 5 exemplaren gevangen. De soort komt ook voor in 
de referentiesituatie (PQ9).
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Op 13 juli 2006 is een Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida) waargenomen in de grote zandvlakte 
(stuifduin) aansluitend bij het het ontstruweeld duin.
In 2007 is de kolonisatie van het ontstruweelde duin PQ12 verder verlopen. Het aantal gevangen loopkevers (185 
ex) is verdubbeld ten opzichte van 2005 (96 ex). Er zijn iets meer soorten gevonden (11) en wat vooral 
belangrijk is: meer dan de helft (6) daarvan is opgenomen in de Vlaamse Rode lijst.
Van de drie Rode-lijstsoorten van 2005 is slechts Calathus mollis overgebleven, in zelfs nog hogere aantallen 
(64 vs. 49 ex). Het is uiteraard spijtig dat de zeer bijzondere C. ambiguus verdwenen is terwijl we op toename 
gehoopt hadden.
Er zijn daarentegen 5 ‘nieuwe’ Rode-lijstsoorten gevonden in 2007 in PQ12. Amara bifrons (1 ex), Amara 
eurynota (1 ex.), Cicindela hybrida (18 ex.), Harpalus serripes (1 ex.) en Harpalus sereus (6 ex.). De laatste 3 
zijn kenmerkende soorten van open, zandige terreinen, terwijl de 2 eerstgenoemde eerder soorten van droge 
schrale graslanden zijn.
De mooie Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida) is makkelijk op te sporen bij veldonderzoek. We telden 
circa 20 exemplaren op de ontstruweelde helling waar het PQ12 zich situeert.
Uiteraard zijn alle met bodemvallen gevangen exemplaren gecontroleerd op de Strandzandloopkever (C. 
maritima), die sterk lijkt op de Bronzen, maar veel zeldzamer is.
Tenslotte is het nog belangrijk te vermelden dat Broscus cephalotes nog steeds aanwezig is in 2007 (6 ex.). Deze 
bijzondere stuifzandsoort is in de herziene Rode lijst die in de loop van 2008 is verschenen (Desender et al., 
2008)opgenomen als ‘bedreigd’!
B e s l u i t e n
De ontstruweelde duinpan PQ8 is al snel gekoloniseerd door bijzondere loopkevers. In 2005 was de site al even 
waardevol dan de referentiesite PQ9. Ook PQ12 is al snel gekoloniseerd door bijzondere, stuifzandbewonende 
loopkeversoorten, zowel door mobiele als moeilijk verspreidende soorten. In 2005 ging het om 4 bijzondere 
soorten, in 2007 waren het er 7 en in totaal ging het om 9 loopkeversoorten. Het natuurherstel in het VNR Ter 
Yde is wat betreft deze diergroep goed geslaagd.
VNR Groenendijk
Tabel V.3.5f Vergelijking tussen de aantallen soorten loopkevers in 2005 en 2007 op de 2 onderzochte 
locaties in VNR Groenendijk
# loopkeversoorten 2005
PQ13
20
PQ14
13
# Rode-lijstloopkevers 2005 2 1
# loopkeversoorten 2007 16 37
# Rode-lijstloopkevers 2007 1 8
In de pioniervegetaties op de zandige oever (PQ14) zijn in 2005 13 loopkeversoorten gevangen met 
bodemvallen. Hiervan is 1 soort opgenomen in de Rode lijst: Calathus mollis. Voor de natuurherstelmaatregelen 
kwam deze soort vermoedelijk niet voor gezien er geen geschikt habitat aanwezig is voor deze soort. Het gaat 
hier waarschijnlijk om een zwerver vanuit de grote populatie in het VNR Ter Yde of vanuit de nabijgelegen 
Similiduinen. Een andere interessante soort is Amara fulva, een stenotope soort van droge schrale terreinen.
Opmerkelijk is dat alle gevangen soorten typisch zijn voor droge, schrale of ruderale terreinen. Er zijn geen 
typische oeversoorten gevangen. Enkel voor Elaphrus cupreus kunnen we de aanwezigheid koppelen aan de 
waterpartij.
Dankzij grondige handvangsten zijn daar nog 13 extra soorten genoteerd, waarvan Bembidion quadripustulatum 
en Calathus cinctus Rode-lijstsoorten zijn. Doordat we gericht in de oeverzone van de poelen zochten, vonden 
we heel wat soorten die typisch zijn voor oevers van stilstaand water. Hiervan zijn sommige soorten volgens 
Desender et al. (1995) eerder typisch voor oevers van eutrofe waterpartijen {Acupalpis flavicollis, Bembidion
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articulatum, Bembidion quadripustulatum), andere voor oligotrofe waterpartijen (Agonum marginatum, 
Elaphrus riparius, Omophron limbatum).
In 2007 was PQI4 met 37 loopkeversoorten de meest soortenriike locatie van alle onderzochte locaties in 
voorliggend onderzoek!
Hiervan zijn 8 soorten opgenomen in de Rode lijst. Het gaat enerzijds om 2 soorten van natte pioniervegetaties 
(Agonum viridicupreum en Acupalpis brunnipes, beide ook in VNR Hannecartbos na natuurherstel) of zelfs 2 
echte oeversoorten (Bembidion bipunctatum en Dyschirius politus) en anderzijds om soorten van droge, zandige 
graslanden of pioniervegetaties (Calathus mollis, Amara eurynota, Amara tibialis en Amara bifrons).
Dat illustreert het feit dat de bodemvallen in een gradiëntsituatie staan. Ze zijn in een droge zandige ‘oeverwal 
van een grote poel geplaatst, buiten het bereik van water maar wel op enkele meter afstand van de oever. Door 
de hoge waterstanden in de poelen in 2007 zijn de oeversoorten ‘hoger op de helling gestuwd’ en dus korter bij
Naast de zonet genoemde Rode-lijstsoorten, vingen we nog tal van interessante loopkeversoorten in PQ14 in 
2007. Belangrijk zijn:
• forse populaties van oeversoorten van oligotrofe waterpartijen: Agonum marginatum (43 ex.), 
Omophron limbatum (55 ex.) en Dyschirius thoracicus (90 ex.); en aanwezigheid van Elaphrus riparius 
(3 ex.);
• aanwezigheid van een interessante oeversoort van eutrofe waterpartijen: Bembidion minimum;
• aanwezigheid van Harpalus attenuatus, Amara fulva en Amara spreta, minder algemene soorten van 
droge schaars begroeide terreinen;
Het referentiegrasland PQ13 daarentegen heeft voor loopkevers nauwelijks betekenis. Er zijn in 2007 16 soorten 
gevangen waarvan er 15 algemeen zijn in Vlaanderen en van de enige Rode-lijstsoort, Agonum viridicupreum, is 
slechts 1 exemplaar gevangen.
De 2 Rode-lijstsoorten die hier in 2005 zijn gevangen, Amara bifrons en A. tibialis, zijn in 2007 enkel in het 
aanpalende PQ14 gevonden.
In 2005, net na de natuurherstelwerken, is de referentiesituatie (PQ13) nog opvallend soortenrijker dan de nieuw 
ontstane site PQ14. In 2007 is dat volledig omgekeerd! Er zijn dan opvallend veel soorten (37) en Rode- 
lijstsoorten (8) gevangen, naast tal van andere soorten die in Vlaanderen weinig algemeen zijn. Er is een 
opvallende mix aanwezig van kensoorten van (oligotrofe) oeversituaties enerzijds en droge, zandige, spaarzaam 
begroeide terreinen anderzijds.
Het natuurherstel in VNR Groenendijk kan als zeer geslaagd beschouwd worden voor de diergroep loopkevers.
S O O R T B E S P R E K IN G E N
Van Rode-lijstsoorten die hier niet besproken worden, vindt men een beschrijving van de ecologie in Deel III.
Calathus ambiguus is een warmteminnende soort van droge, schrale graslanden met een korte vegetatie van 
mossen en korstmossen. De soort voedt zich vooral met mieren en andere vliesvleugeligen en is najaarsactief 
(augustus-november met piek in september). Het is een macroptere (gevleugelde) soort, maar functionele 
vliegspieren ontbreken. De soort is zeer sterk achteruitgegaan in Vlaanderen, van 36 UTM-hokken (5x5 km) 
voor 1950 naar 9 na 1950 (Desender et al., 1995).
Turin (2000) noemt het een droogteminner (xerofiel) die op open, droge en warme, schaars begroeide terreinen 
op zandige of grindachtige bodem voorkomt, vooral in droge heide en duinen, ook op zandige cultuurterreinen. 
Als voornaamste bedreiging wordt, naast het verdwijnen van droge voedselarme graslanden, het dichten van 
zandafgravingen genoemd.In het Calmeynbos is er in oktober 2003 één vrouwtje gevangen in een bosrand, aan 
de rand van de zandvlakte (Zwaenepoel et al., 2004).
We vingen enkel in 2005 1 ex. op het ontstruweelde duin van het VNR Ter Yde (PQ12).
de vallen.
B e s l u i t e n
‘Bedreigd:
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IKwgtsbaar’.
Acupalpus brunnipes is volgens Desender et al. (1995) een ‘stenotope soort van droge habitaten’ en meer 
specifiek worden ‘Voedselarme habitaten op zandgrond en pionierssituaties met een oppervlakkige 
bodemverdichting’ als habitat genoemd en ‘het verdwijnen van droge, schrale graslanden’ als bedreiging. Turin 
(2000) daarentegen vermeldt natte ecotopen: uit literatuur citeert hij moerassige gebieden (bijv. tussen afstervend 
veenmos, aan de rand van venen of op spaarzaam begroeide bodem) en uit Nederland vangsten uit natte 
rietlanden en jonge, drooggevallen gronden. Als bedreiging geeft de auteur in elk geval het verdwijnen van natte 
heide en veengronden. Wij kennen de soort uit Limburg van natte heide en een nat grasland met veel kale 
bodem. In het VNR Zwinduinen en -polders zat ze op 2 locaties, in een zilverschoongrasland en op de oever van 
de ex-swimming pool.
Acupalpus brunnipes is zeer sterk achteruitgegaan in Vlaanderen (35 UTM-hokken voor 1950, 17 erna). De soort 
heeft een goed vliegvermogen en is actief van april tot augustus met een piek in juni en juli (Desender et al., 
1995). De soort dook in 2007 zowel in VNR Hannecartbos op (PQ6; 1 ex.) als in VNR Groenendijk (PQ14; 3 
ex.).
Van Calathus cinctus vonden we zowel in 2004 als in 2005 één ex. in de in 2003 ontstruweelde duinpan (PQ8). 
In 2007 bleek de soort toegenomen in aantal, zowel in PQ8 (14 ex.) als PQ9 (10 ex.).
Harpalus serripes is in onze regio, dit is het noorden van zijn verspreidingsgebied, een uitgesproken warmte- en 
droogteminnende soort van zandige of grindachtige bodems met zeer spaarzame begroeiing (Turin, 2000). In de 
periode 1950-1995 is de soort in Vlaanderen enkel nog in de duinen gevonden terwijl ze voorheen van tal van 
plaatsen in het binnenland bekend was. Ze is als kwetsbaar opgenomen op de Rode lijst (Desender et al., 1995), 
maar zou op de nieuwe, herziene Rode lijst als ‘bedreigd’ beschouwd worden (Desender et a l, in 
voorbereiding).
In Nederland is het een eveneens een zeldzame soort. Recent is de soort enkel op de Veluwe gevonden en op 1 
plaats in de duinen (Oostvoome) terwijl er vroeger vele verspreide vindplaatsen waren onder andere op heel wat 
plaatsen in de duinen. Het is een macroptere soort waarvan echter geen vliegwaamemingen bekend zijn (Turin, 
2000). We vingen 1 vrouwtje H. serripes in juni 2007 in PQ12.
‘Zeldzaam'
Agonum viridicupreum wordt door Desender et al. (1995) beschouwd als een soort van vochtige graslanden. In 
Midden-Europa behoren oevers van diverse types waterlopen en zelfs oevers van sloten in nat grasland tot de 
habitat (Turin, 2000). Boeken et al. (2002) noemen natte plaatsen, vooral aan slibrijke oevers en graslanden met 
kwel.
Zowel voor als na 1950 zijn er meldingen uit 10 UTM-hokken in Vlaanderen. Recent deden wij heel wat nieuwe 
vondsten in Limburg, soms van flinke populaties. Ook in het VNR Zwinduinen en -polders ontdekten we een 
zéér grote populatie in een intensief begraasd zilverschoongrasland.
Ook uit Nederland zijn maar weinig vondsten bekend, maar vrij veel recente uit moerasbossen en rivieroevers, 
en Turin (2000) besluit dat ze onderbemonsterd is. In een vroegere publicatie (Desender & Turin, 1989) werd A. 
viridicupreum als één van de 32 meest bedreigde soorten van Noordwest-Europa beschouwd, en dit omdat ze op 
alle Rode lijsten in de buurlanden voorkomt. De soort zit hier aan de rand van haar areaal. Het is een macroptere 
soort, met bij vele ex. goed ontwikkelde vliegspieren.
In het VNR Hannecartbos heeft zich in 2007 een grote populatie Agonum viridicupreum ontwikkeld, zo blijkt uit 
de 25 exemplaren die we op de 3 locaties verspreid over het gebied aantroffen. In 2005 was de soort nog niet 
aanwezig in het gebied!
Ook in VNR Groenendijk was het in 2007 een nieuwe verschijning, zowel in PQ14 (4 ex.) als in PQ13 (1 ex.), 
waar het wellicht eerder een zwerver betreft.
Agonum sexpunctatum wordt getypeerd als eurytoop en heliofiel (zonminnend). Open, vochtige, 
zongeëxponeerde plekjes genieten de voorkeur, bijvoorbeeld langs kleine plasjes in heiden en in mindere mate 
ook in grasland, op zandige bodem. Vegetaties met veenmos en een mozaiek van grassen of zegges op 
veenbodem worden ook bewoond. Oevers daarentegen zouden gemeden worden. Het zou een bruikbare indicator
zijn van voedselarme, vochtige terreinen (Turin, 2000). Onze eigen ervaring is dat de soort in de juiste ecotopen 
nog talrijk voorkomt in Limburg.
In het VNR Hannecartbos heeft zich in 2007 een populatie ontwikkeld, zo blijkt uit de 18 exemplaren die we op 
de 2 minst natte locaties (PQ3 en PQ6) aantroffen.
Amara lucida is in Vlaanderen vrijwel beperkt tot de kust, terwijl er voor 1950 ook waarnemingen uit de 
Kempen waren. Ook in Nederland in hoofdzaak langs de kust en voorts op de Veluwe. In Benelux en 
omliggende landen afgenomen. Het is een soort van open en droge terreinen met zeer ijle vegetatie. 
Vliegwaamemingen zijn bekend (Turin, 2000). Amara lucida is een goede indicatorsoort van levende duinen en 
stuifzanden (Turin, 2000). We vonden enkel in 2005 1 vrouwtje in PQ8, in de periode eind mei -  begin juni.
Bembidion bipunctatum komt in Nederland vooral in het westen voor, in het rivier- en zeekleigebied, en is er 
recent toegenomen. Ze komt er vooral in rietlanden en op oevers voor en wordt als te eurytoop beschouwd om 
bruikbaar te zijn als indicatorsoort. Het is een macroptere soort waarvan tal van vliegwaamemingen bekend zijn 
(Turin, 2000). We vingen 1 exemplaar in april 2007 in PQ14.
Bembidion quadripustulatum is in Vlaanderen in ongeveer evenveel hokken gevonden voor 1950 dan ema (18 
resp. 19). De ecologie van de soort is nog niet volledig duidelijk. Ze is hygrofiel (vochtminnend) en wordt 
gevonden op open, vochtige tot natte klei en zandige modder, zowel langs stilstaand als stromend water, maar 
ook in leemgroeven en op kalkbodem. Het is een macroptere soort waarvan diverse vliegwaamemingen bekend 
zijn (Turin, 2000). We vingen de soort op 8 juni 2005 met handvangsten op de oever van een recent gegraven 
poel in VNR Groenendijk ( 1 mannetje en 1 vrouwtje).
Harpalus servus is in Nederland en Vlaanderen plaatselijk niet zeldzaam aan de kust en in stuifzandgebieden in 
het binnenland. De soort bewoont gebieden met fijn, los zand met een zeer schaarse, open vegetatie. In de duinen 
in Nederland zou de soort op bijna alle plaatsen voor waar open, los zand aan de oppervlakte komt, ook op open 
plekken in duinbossen en struwelen. Het is een macroptere soort waarvan vliegwaamemingen bekend zijn 
(Turin, 2000). We vingen in 2007 verspreid over de maanden april, mei, juni en augustus 6 exemplaren in PQ12. 
De soort was reeds van VNR Ter Yde bekend.
Ophonuspuncticeps is in Limburg talrijk in warme kruidenrijke (veel Wilde peen, waarmee de soort zich voedt) 
graslanden in een pionierstadium (op terrils en kanaalbermen). Op Vlaams niveau is ze zeldzaam. We vingen 
enkel in 2005 1 exemplaar in PQ12.
lActtewilgami
De Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida) is veel talrijker in de Franse en Nederlandse duinen. Ze is sterk 
gebonden aan open, zandige plaatsen. We vonden de soort op meerdere plaatsen in VNR Ter Yde in grote 
aantallen:
• zowel met bodemvallen als middels veldwaarnemingen op de ontstruweelde helling PQ12;
• op een beschutte zuidhelling langs de grote kruipwilgpanne ‘het voetbalveld’ (PQ11)
Alle zandloopkevers (Cicindelidae) zijn beschermd in Vlaanderen. Ook alle schallebijters, dat zijn de loopkevers 
van het genus Carabus, zijn beschermd. Dat zijn grote, ongevleugelde kevers waarvan er geen enkele soort 
gevonden is. In het binnenland zijn een 4-tal soorten van dit genus algemeen tot zeer algemeen, in het 
studiegebied (en meer algemeen in de duinen) ontbreken ze volledig.
Een belangrijke aandachtssoort is de Strandzandloopkever (Cicindela maritima). Dat is een zeer 
warmteminnende soort, die vooral in juni -  juli actief is. De soort is bedreigd in Vlaanderen. Vroeger kwam ze 
in de hele kuststrook voor, in de periode 1950-1995 is ze daar nergens teruggevonden en beperkt tot 1 locatie in 
West-Vlaanderen en een aantal in Antwerpen (Desender et a l, 1995). De soort zou al meerdere jaren opnieuw 
bekend zijn van het Westhoekreservaat (waarnemingen door Dries Bonte, med. M. Leten; pers;med. R. 
Verlinde).
Ze is specifiek gebonden aan fijn, los, onbegroeid, ‘levend’ stuifzand (Turin, 2000) en is te verwachten in het 
studiegebied. Het creëren van kaal zand door ontstruweling, zoals in PQ12 uitgevoerd, is een goede maatregel 
voor deze soort.
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IMomenteeJ. niet. bedreigd[
Amara majuscula vingen we in het VNR Ter Yde enkel in 2005, zowel in het in 2003 ontstruweeld terrein 
(PQ8, 2 ex.) als in de referentiesituatie (PQ9, 5 ex.). Eigenlijk verwachten we de soort vooral in VNR 
Groenendijk, in de pioniervegetaties (PQ14).
Broscus cephalotes is niet erg algemeen in Vlaanderen (zowel voor als na 1950 in 38 UTM-hokken) en is een 
stenotope soort van droge habitats (Desender et al, 1995). De soort is nauw gebonden aan open, zandige 
plaatsen zoals op de Mechelse heide in Limburg duidelijk bleek: enkel op een grote, droog-zandige plagplaats, 
maar dan wel in grote aantallen (Lambrechts et a l, 2000a). Ook in de aanpalende zandgroeve komt ze veel voor. 
De soort is ook bekend van een open zandvlakte aan de rand van Calmeynbos (Zwaenepoel et a l, 2004). We 
vingen in 2005 één ex. en in 2007 zes exemplaren op het ontstruweelde duin van het VNR Ter Yde (PQ12).
Omophron limbatum is een typische oeverbewonende soort, die in het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos 
in de referentiesituatie voorkomt. In VNR Groenendijk zijn op de oever van pas gegraven poelen 8 exemplaren 
van deze makkelijk herkenbare soort geteld bij handvangsten op 8 juni 2005. In 2007 was de populatie hier zeer 
sterk toegenomen, zo blijkt uit de vangst van 55 exemplaren in PQ14.
A l g e m e e n  b e s l u i t
De meest typische soorten voor de duinen zijn gebonden aan zandige, dynamische habitats (helmduinen, jonge 
duinpannen) en aan droge graslanden en mosduinen (Desender in Provoost & Bonte., 2004). Bij natuurherstel 
van deze ecotopen kunnen dus zeer bijzondere soorten verwacht worden.
Dat stellen we ook vast met deze monitoring. De 2 locaties met de meeste Rode-lijstsoorten zijn namelijk 
hersteld stuifzand PQ12 (9 soorten) en herstel natte duinpoelen in PQ14 (8 soorten).
Ontstruweling van een duinpan (PQ8) aanpalend aan de orchideeënpanne was ook erg succesvol. Herstel van 
natte schraalgraslanden vanuit elzenbos is duidelijk positief voor de loopkeverfauna, maar levert minder Rode- 
lijstsoorten op dan herstel van de hierboven genoemde ecotopen.
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3.11 Spinnen
In l e i d i n g
In 2005, ten behoeve van het onderzoek naar ti, is I extra locatie onderzocht ten opzichte van 2004, namelijk 
PQ14. De bodemvallen stonden daar op de oever van een recent gegraven poel, in los zand zonder veel vegetatie 
rond.
De bodemvallen zijn geplaatst op 14 april 2005, behalve in PQ14, daar zijn ze pas begin juni geplaatst. De vallen 
zijn geledigd op 11 mei, 25 mei, 8 juni, 21 juni, 8 juli, 22 juli, 4 augustus, 17 augustus, 31 augustus, 15 
september, 3 oktober en 13 oktober 2005.
Er zijn ook uitgebreide hand- en sleepvangsten uitgevoerd, enerzijds op de locaties waar de PQ’s liggen, 
anderzijds nog op extra locaties. Deze vonden plaats op 8 juni 2005 en op 4 oktober 2005.
In 2006 vond er geen onderzoek plaats.
In 2007 is het onderzoek van 2005 zo identiek mogelijk herhaald. Op 8 locaties zijn bodemvallen geplaatst, in 
VNR Hannecartbos (PQ1, PQ3, PQ6), in VNR Ter Yde (PQ8, PQ9 en PQ12) en in VNR Groenendijk (PQ13 en 
PQ14).
Op 3 april 2007 zijn de bodemvallen geplaatst en ze zijn geledigd op 13 april, 30 april, 11 mei, 30 mei, 7 juni, 21 
juni, 3 juli, 18 juli, 3 augustus, 14 augustus, 27 augustus, 6 september (enkel Ter Yde), 10 oktober en 24 oktober 
2007. Op laatstgenoemde datum zijn ze opgehaald.
In tabel V.3.2a en tabel V.3.2b wordt aangegeven welke spinnensoorten in 2005 gevangen zijn met bodemvallen 
resp. handvangsten op de locaties waar in 2005 reeds natuurherstel plaatsvond. Waarnemingen van het in 2003 
mechanisch ontstruweelde PQ8 in het VNR Ter Yde zijn opgenomen in tabel III.3.8 en III.3.9 in Deel III. In 
bijlage V.3.1a en b is een waarneming opgenomen van een soort die in het veld herkenbaar is. De resultaten van 
het onderzoek in 2007 worden weergegeven in Tabel V.3.6c en Tabel V.3.6d.
Tabel V.3.6a Vangsten van spinnen met bodemvallen in 2005, op 2 locaties na natuurherstel
Soort RL-cat Habitat PQ12 PQ14
Erigone dentipalpis 1 17
Agroeca proxima 2
Oedothorax apicatus 4 34
Xysticus sabulosus B Godb 4
Tenuiphantes tenuis 18 15
Agyneta decora 1
Arctosa leopardus K Gowt 1
Palludiphantes pallidus 1
Pardosa monticola B Godg 1
Xysticus kochi 1
Pirata piraticus 2
Pardosa palustris 3
Bathyphantes gracilis 9
Erigone atra 10
Oedothorax fuscus 10
Prinerigone vagans 10
Oedothorax retusus 21
Aantal individuen 29 136
Aantal soorten 5 15
Aantal Rode-lijst individuen 4 2
Aantal Rode-lijstsoorten 1 2
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Tabel V.3.6b Handvangsten van spinnen in 2005, op 2 locaties na natuurherstel. Soorten met een * 
asterix zijn niet met bodemvallen gevangen
Soort RL-cat Habitat PQ14 HV1
Anelosimus vittatus 1
Arctosa leopardus K Gowt
Arctosa perita * B Godb
Bathyphantes gracilis 1
Cheiracanthium virescens B Godt
Clubiona phragmitis
Enoplognatha ovata
Erigone dentipalpis 8 1
Gnathonarium dentatum
Neriene clathrata
Ozyptila simplex
Pachygnatha clercki 1
Philodromus aureolus 1
Phlegm fasciata K Godb
Pirata latitans
Prinerigone vagans 1 1
Tenuiphantes tenuis 2 1
Tetragnatha extensa 1
Theridion simile
Xysticus cristatus 1
Zelotes longipes K Godt
Totaal aantal individuen 14 6
Totaal aantal soorten 6 6
Tabel V.3.6c Vangsten van spinnen met bodemvallen in 2007
Soort Rode lijst PQ1 PQ3 PQ6 PQ8 PQ9 PQ12 PQ13 PQ14 Totaal
A q y n e ta  d e c o ra 2 9 10 21
A lo p e c o s a  b a rb ip e s K 9 14 23
A lo p e c o s a  c u n e a ta K 1 1 2 2 3 2 11
A lo p e c o s a  p u lv e ru le n ta 2 1 1 13 7 2 26
A rc to s a  le o p a rd u s K 50 101 45 5 15 11 98 325
A rc to s a  p e rita B 18 18
A rq e n n a  su b n iq ra B 1 4 5
B a th y p h a n te s  g ra c ilis 25 24 38 6 4 4 14 34 149
C e n tro m e rita  co n c in n a 1 1
C e ra tin e lla  s c a b ro s a 1 1
C h e ira ca n th iu m  v ire s c e n s B 2 8 10
C lu b io n a  lu te s c e n s 1 1
C lu b io n a  n e g le c ta 1 1
C lu b io n a  p h ra q m itis 1 1
C tu bo n ia  d iv e rs a 1 1
C o llin s ia  in e rra n s 5 1 6 4 16
D icym b iu m  n ig ru m 1 4 2 14 1 22
D ip lo s ty la  c o n c o lo r 1 1 2
D ra s s o d e s  c u p re u s 1 1
E n o p lo g n a th a  la tim a n a 1 1
E n o p lo q n a th a  th o ra c ica 1 1
E n te le ca ra  e ry th ro p u s 1 1
E riq o n e  a rc tica 1 194 195
E riq o n e  a tra 13 67 39 54 14 4 60 158 409
E rig o n e  d e n tip a lp is 3 46 12 37 6 2 31 154 291
G n a th o n a riu m  d e n ta tu m 3 2 5
G o n q y lid ie llu m  v ivum 2 1 6 6 1 16
H a p lo d ra s s u s  d a lm a te n s is B 2 2
H e lio p h a n u s  f la v ip e s 1 1
H yp o m m a  b itu b e rc u la tu m 1 1
L a th y s  h u m ilis 1 1
L o p h o m m a  p u n c ta tu m 1 1 2
M e io n e ta  m o llis 1 1
M e io n e ta  ru re s tr is 2 2
M ica ria  d ive s MUB 1 1
O e d o th o ra x  a p ic a tu s 40 6 38 2 6 92
O e d o th o ra x  fu s c u s 138 342 174 4 1 84 196 939
O e d o th o ra x  re tu su s 36 64 45 1 8 10 218 382
O stea riu s  m e la n o p y g iu s 2 2
O zyp tila  a to m a ria B 2 2
O zyp tila  s im p le x 1 1 1 1 7 4 15
P a c h y g n a th a  c le rc k i 41 36 47 1 11 7 143
P a c h y q n a th a  d e g e e ri 5 26 14 80 109 17 4 255
P a rd o sa  a m e n ta ta 9 25 40 8 82
P a rd o sa  m o n tico la B 7 60 56 123
P a rd o sa  n ig r ic e p s 1 1 1 3
P a rd o sa  p a lu s tr is 2 72 28 26 4 25 15 172
P a rd o sa  p ra tiv a g a K 2 2
P a rd o sa  p ro x im a Z 4 1 1 1 7
P a rd o s a  p u lla ta 8 20 9 10 1 11 1 60
P e le c o p s is  p a ra lle la 4 1 7 4 2 18
P h le g ra  fa sc ia ta K 3 1 4
P ira ta  h y g ro p h iiu s 56 12 24 5 97
P ira ta  la tita n s 13 12 20 6 3 54
P ira ta  p ira tic u s 6 2 4 1 13
P isa u ra  m ira b ilis 2 2
P rin e h g o n e  va g a n s 5 12 8 1 44 70
R o b e rtu s  liv id u s 1 1 2
T e g e na ria  a g re s tis 1 1
T e n u ip h a n te s  te n u is 6 13 22 20 39 42 19 34 195
T iso  va ga n s 1 2 1 1 9 1 15
T ro ch o sa  te rr ico la 1 4 19 1 1 26
X e ro ly c o s a  m in ia ta B 31 14 1 46
X y s tic u s  c r is ta tu s 5 1 11 12 29
X y s tic u s  e rra tic u s B 3 1 4
X y s tic u s  k o c h i 3 8 12 25 6 3 57
X y s tic u s  s a b u lo s u s B 10 10
Z e io te s  e le c tu s K 4 4
Aantal individuen 433 967 607 417 370 139 364 1194 4491
Aantal soorten 27 36 30 29 31 15 29 29 68
Aantal Rode-lijstsoorten 2 5 2 9 13 2 2 5 17
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Tabel V.3.6d Handvangsten van spinnen in 2007
D atum G ebied Locatie S oort G eslach t A antal
31 /jul/07 Ter Yde PQ8 Heliophanus flavipes f 1
31 /jul/07 Ter Yde PQ8 Enoplognatha latimana f 1
31 /jul/07 Ter Yde PQ8 Neoscona adianta m 2
31/jul/07 Ter Yde PQ8 Erigone atra f 2
31 /jul/07 Ter Yde PQ8 Oedothorax retusus m 1
31 /jul/07 Ter Yde PQ8 Bathyphantes gracilis f 1
31 /jul/07 Ter Yde PQ8 Tenuiphantes tenuis m 5
31/jul/07 Ter Yde PQ8 Tenuiphantes tenuis f 9
31/jul/07 Ter Yde PQ11 : natte duinpan 'voetbalveld' Bathyphantes gracilis f 3
31 /jul/07 Ter Yde PQ11 : natte duinpan 'voetbalveld' Tenuiphantes tenuis m 5
31 /jul/07 Ter Yde PQ11 : natte duinpan 'voetbalveld' Tenuiphantes tenuis f 15
Eerst bespreken we enkele algemene vaststellingen van het onderzoek in 2007, vervolgens vergelijken we per 
deelgebied en per locatie in detail de vangsten van 2005 met die van 2007.
A l g e m e n e  b e v i n d i n g e n
Er zijn 4491 spinnen gevangen tijdens de bodemvalbemonstering van 2007, verdeeld over 68 soorten. Hiervan 
zijn 17 soorten opgenomen in de Vlaamse Rode lijst, verdeeld over de categorieën:
• Met.uimeryen.kedrei^d;. Micaria dives',
• bedreigd : Arctosa perita, Argenna subnigra, Cheiracanthium virescens, Haplodrassus dalmatensis, 
Ozyptila atomaria, Pardosa monticola, Xerolycosa miniata, Xysticus erraticus en Xysticus sabulosus',
• Kwetsbaar. Alopecosa barbipes, Alopecosa cuneata, Arctosa leopardus, Pardosa prativaga, Phlegra 
fasciata en Zelotes electus;
• Zeldzaam: Pardosaproxima;
De 5 talrijkst gevangen spinnensoorten zijn Oedothorax fuscus (939 ex), Erigone atra (409 ex), Oedothorax 
retusus (382 ex), Arctosa leopardus (325 ex) en Erigone dentipalpis (291 ex). Hiervan zijn er 4 uitgesproken 
pioniersoorten, behorende tot de groep der Dwergspinnen (Erigonidae), en zeer algemeen in Vlaanderen. De 
vijfde soort daarentegen, Arctosa leopardus, is een Rode-lijstsoort!
B e s p r e k i n g  p e r  d e e l g e b i e d
VNR Hannecartbos
Onderstaande tekst geeft een vergelijking tussen de spinnen in 2005 en 2007 op de drie onderzochte locaties in 
VNR Hannecartbos.
Tabel V.3.6e Vergelijking tussen de aantallen soorten spinnen in 2005 en 2007 op de drie onderzochte 
locaties in VNR Hannecartbos
PQ1 PQ3 PQ6
# spinnensoorten 2005 23 19 16
# Rode-lijstspinnen 2005 0 0 1
# spinnensoorten 2007 27 36 30
# Rode-lijstspinnen 2007 2 5 2
In 2005 zijn op de locatie van de proefontbossing 6 soorten gevangen via handvangsten (HV1), allen algemeen 
in Vlaanderen. Twee soorten hiervan, Erigone dentipalpis en Prinerigone vagans, zijn uitgesproken 
pioniersoorten. Daarnaast is er 1 exemplaar Tijgerspin (Argiope bruennichi) waargenomen op 4 augustus 2005, 
op de proefontbossing. Dit is alweer een illustratie van het sterke verbreidingsvermogen van deze soort.
In 2007 zijn op 30 juli 3 exemplaren Tijgerspin waargenomen in VNR Hannecartbos: 1 in de omgeving van PQ6 
en 2 in de padderusvegetatie die onder water staat (zone waar proefontbossing in 2005 plaatsvond).
U
De Tijgerspin is een zuidelijke soort die zeer sterk toegenomen is en momenteel in grote delen van Vlaanderen 
algemeen is. De voorkeur gaat wel uit naar thermofiele plekken, omdat het hoofdvoedsel uit sprinkhanen en 
andere forse insecten bestaat. Anno 2007 is de soort algemeen in de duinen, vooral in ruigere graslanden (eigen 
waarneming, med. Mare Leten).
PQ1: de natuurherstelwerkzaamheden resulteren globaal in een lichte toename van het soortenaantal en het 
verschijnen van 2 Rode-lijstsoorten. Het gaat enerzijds om de Dikpootpanterspin (Alopecosa cuneata), een soort 
van droge schraalgraslanden waarvan slechts 1 exemplaar is gevangen en die zonder twijfel als zwerver van de 
aanpalende droge duinen kan beschouwd worden.
De tweede Rode-lijstsoort is de Moswolfspin (Arctosa leopardus), waarvan een flinke populatie aanwezig is (50 
ex. gevangen). We stelden reeds eerder vast dat deze wolfspin als een pionier optreedt in natte terreinen, onder 
anderen in natte heide in Limburg en in natte graslanden in het VNR Zwinduinen en -polders (Lambrechts et al., 
2007).
PQ3: de soortendiversiteit verdubbelde nagenoeg op deze locatie na de natuurherstelwerkzaamheden (van 19 
naar 36 soorten) en ook het aantal Rode-lijstsoorten ging van 0 naar 5. Nochtans is de Moswolfspin (Arctosa 
leopardus) de enige Rode-lijstsoort waarvan een flinke populatie aanwezig is (101 ex. gevangen). Van de 
Duinwolfspin (Pardosa monticola) zijn 7 mannetjes aanwezig, wellicht zwervende exemplaren van de 
aanpalende droge duinen.
Van de Oeverwolfspin (Pardosaprativaga) is zowel een mannetje als een wijfje gevangen. Het is een soort van 
nat terrein met voorkeur voor moerassen met grote zeggenvegetaties (Maelfait et a l, 1998). Alderweireldt & 
Maelfait (1990) vermelden geen vindplaatsen in West-Vlaanderen en ook anno 2007 zitten er geen gegevens van 
deze provincie in de Arabel-databank (med. F. Hendrickx). We vingen in 2006 één exemplaar in een nat, zilt 
grasland net ten zuiden van de fossiele duinen van Adinkerke (Lambrechts et al., 2008). Vermoedelijk zal deze 
soort nog verder toenemen in het VNR Hannecartbos, gezien een grote oppervlakte geschikt leefgebied aanwezig 
is.
Van de Veldwolfspin (Pardosa proximo) zijn 4 mannetjes gevangen, verspreid over voorjaar en zomer 2007. 
Onder de niet-Rode-lijstsoorten vallen de hoge aantallen Moeraswolfspin (Pardosa palustris) op.
PQ6: ook op deze locatie verdubbelde de soortendiversiteit vrijwel (van 16 naar 30 soorten) vergeleken met de 
situatie voor het natuurherstel. De populatie van de enige Rode-lijstsoort die hier in 2005 is aangetroffen, 
Arctosa leopardus, is sterk toegenomen (van 2 naar 45 gevangen individuen). In 2007 is hier nog een tweede 
RL-soort gevonden, de Dikpootpanterspin (A. cuneata), maar wellicht betreft het hier 2 zwervende dieren uit 
droger terrein.
Slosse (1996) deed in 1994 een bodemvalonderzoek op 2 locaties in VNR Hannecartbos. Bonte & Hendrickx 
(1997) rapporteren over de spinnenfauna.
De eerste onderzochte locatie betreft ‘een mosduinvegetatie bovenop een kopjesduin’ in het zuidwesten van het 
gebied, vlakbij de Polderstraat en Mariapark. De 3 vallen stonden in de omgeving van een zuidgerichte bosrand. 
Op deze locatie zijn opmerkelijk veel (15) bijzondere (Rode lijst) soorten van droge duinen gevonden. Het gaat 
om Alopecosa barbipes, A. cuneata, Argenna subnigra (34 mannetjes, 1 wijfje), Attulus saltator (1 mannetje), 
Cheiracanthium virescens, Ozyptila atomaria (11 mannetjes, 3 wijfjes), Pardosa monticola, Phlegra fasciata (23 
mannetjes en 47 wijfjes!!), Thanatus striatus, Trachyzelotes pedestris, Trichopterna cito, Walckenaeria 
stylifrons (21 mannetjes, 6 wijfjes), Xysticus erraticus (47 mannetjes en 5 wijfjes), Zelotes electus en Z. longipes. 
Onze onderzoeksopdracht in het VNR Hannecartbos bestaat uit het monitoren van de natte ecotopen waar 
natuurherstel plaatsvond en deze opsomming is vooral relevant om aan te tonen hoe bijzonder de beperkte 
oppervlakte droge duinen daar nog is én welke soorten als zwerver kunnen verwacht worden op de meest droge 
locaties na natuurherstel.
De tweede locatie betreft ‘het gemaaid hooiland van VNR Hannecart’ in het noordoosten nabij de 
Noordzeedreef. Hiermee wordt ons PQ5 bedoeld, waar geen bodemvallen stonden in voorliggend onderzoek; 
wél in het nabijgelegen PQ6. Bonte & Hendrickx (1996) vonden er 2 Rode-lijstsoorten: Arctosa leopardus en 
Styloctetor stativus (3 mannetjes en 1 wijfje). Laatstgenoemde konden we helaas niet terugvinden in voorliggend 
onderzoek, hoewel de kwaliteit en de oppervlakte van het leefgebied er dankzij de werken sterk op vooruit 
gegaan is.
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Aanvullende klopvangsten door D. Bonte in de elzen leverden een vrouwtje en 3 subadulten Boomrenspin 
(Philodromus praedatus) op en recent was dit nog steeds de enige vindplaats in de duinen (Bonte et al., 2004). 
Lambrechts et al. (2007) vonden de soort in 2006 met sleepvangsten op meerdere plaatsen in het VNR 
Zwinduinen en —polders. Het is duidelijk dat deze vangtechniek frequenter moet toegepast worden om de 
werkelijke verspreiding van deze soort te kennen.
B e s l u i t e n
Een aantal kenmerkende soorten van moerassen is zeer sterk toegenomen in de drie onderzochte PQ’s waar 
natuurherstel plaatsvond in VNR Hannecartbos. Het gaat om soorten als de Grote dikkaak (Pachygnatha 
clercki), de Moeraswolfspin (Pardosa palustris), de Kleine piraat (Pirata latitans) en de Poelpiraat (Pirata 
piraticus).
Wat betreft Rode-lijstsoorten is er (slechts) één moerassoort die er in geslaagd is om sinds de 
natuurherstelwerken een grote populatie op te bouwen: de Moswolfspin (Arctosa leopardus). Twee andere Rode- 
lijstsoorten van natte terreinen, de Oeverwolfspin (Pardosa prativaga) en de Veldwolfspin (Pardosa proximo), 
zijn in lage aantallen gevonden. We verwachten dat deze nog zullen toenemen. Voor de Oeverwolfspin gaat het 
wel om de eerste waarneming in de Belgische kustduinen!
Een andere categorie zijn 2 Rode-lijstsoorten (Pardosa monticola en Alopecosa cuneata) die typisch zijn voor 
droge voedselarme graslanden en in lage aantallen zijn gevonden, vooral op de meest droge locatie (PQ3). Dit 
wijst erop dat de soorten van droge duinen hun leefgebied in beperkte mate kunnen uitbreiden naar de meest 
droge delen van het ontboste terrein.
Tenslotte zijn er heel wat kenmerkende Rode-lijstsoorten die nog te verwachten zijn. We denken onder andere 
aan Baryphyma pratensis en Styloctetor stativus. Opmerkelijk is dat laatstgenoemde in 1994 gevonden is in 
VNR Hannecartbos (Bonte & Hendrickx, 1997).
Merk op: 2007 was nog maar het tweede jaar na de grote ontbossing (najaar 2005) en vele soorten hebben het 
gebied wellicht nog niet gekoloniseerd. Het is ook mogelijk dat hun populaties nog klein zijn zodat ze nog niet 
door ons gevangen zijn. Drie reeksen van 2 bodemvallen op een oppervlakte van meerdere ha blijft tenslotte een 
beperkte steekproef1.
Herhaling van het onderzoek in 2010 of later is dan ook aangewezen om de verdere kolonisatie op te volgen.
VNR Ter Y de
In 2004 vingen we in de referentiesituatie PQ9 (Orchideeënpanne) meer soorten (13) dan in het aanpalend in 
2003 ontstruweeld terrein (PQ8; 8 soorten). Als we het aantal Rode-lijstsoorten beschouwen, blijkt de 
Orchideeënpanne (PQ9) het meest waardevol (4 soorten), met meer soorten dan in de ontstruweelde zone (PQ8, 
3 soorten).
Een Rode-lijstsoort die enkel in de in 2003 ontstruweelde zone PQ8 is gevangen (1 ex. in 2004) is de Groene 
spoorspin (Cheiracanthium virescens). In 2005 bleek dat deze soort ook in de referentiesituatie voorkomt (PQ9). 
In 2005 vingen we 31 spinnensoorten in PQ8, waarvan 11 Rode-lijstsoorten.
In onderstaande tekst vergelijken we de bemonsteringen van 2005 en 2007, die zo vergelijkbaar mogelijk zijn 
uitgevoerd.
Tabel V.3.6f Vergelijking tussen de aantallen soorten spinnen in 2005 en 2007 op de drie onderzochte 
locaties in VNR Ter Yde
PQ8 ontstruweelde panne PQ9 (referentie) PQ12: ontstruweelde 
helling
# spinnensoorten 2005 31 31 5
# Rode-lijstspinnen 2005 11 14 1
# spinnensoorten 2007 29 31 15
# Rode-lijstspinnen 2007 9 13 2
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Tabel V.3.6g Vergelijking van de Rode-lijstsoorten spinnen in 2005 en 2007 op de drie onderzochte 
locaties in VNR Ter Yde
Rode
lijst
P(
2005 2007
PC
2005 2007
P
2005
Q12
2007
Pardosa proximo Z 1 1
Argenna subnigra B 1 10 4
Alopecosa cuneata K 1 2 4 3
Cheiracanthium virescens B 2 7 8
Haplodrassus dalmatensis B 7 2 2
Arctosa leopardus K 5 1 15
Alopecosa barbipes K 4 9 9 14
Pardosa monticola B 20 60 207 56
Micaria dives MUB 1
Ozyptila atomaria B 2 2
Xysticus erraticus B 2 3
Phlegra fasciata K 3 2 3
Zelotes electus K 5 4
Xysticus sabulosus B 1 4 10
Arctosa perita B 18
Agroeca cuprea B 1
Hypsosinga albovittata K 1
Xerolycosa miniata B 13 31 4 14
Zelotes longipes K 1 2
Ozyptila sanctuaria B 1
Philodromus fallax MUB 1
Deze cijfers vragen om nadere toelichting.
PQ8: zowel het soortenaantal (31 vs. 29) als het aantal Rode-lijstsoorten (11 vs. 9) is met 2 afgenomen in 2007 
vergeleken met 2005, wat als een kleine verandering te bestempelen is.
Als we meer precies gaan kijken naar de Rode-lijstsoorten zien we dat er een zekere verschuiving is. Er zijn 
immers maar 5 Rode-lijstsoorten die zowel in 2005 als in 2007 zijn gevangen in de ontstruweelde panne PQ8. 
Hiervan zijn er 4 soorten van droge schraalgraslanden, meer bepaald Xerolycosa miniata, P. monticola, A. 
barbipes en A. cuneata, en die namen alle 4 toe in aantal. De vijfde soort, H. dalmatensis, nam af in aantal.
6 Rode-lijstsoorten van 2005 zijn niet meer gevangen in 2007. Hiervan waren 4 soorten destijds maar met 1 ex. 
bekomen (X. sabulosus, A. cuprea, H. albovittata en Z. longipes), maar de 2 overige (P. fasciata, Z. electus) 
waren wel in hogere aantallen aangetrofifen.
Omgekeerd zijn er 4 spinnensoorten ‘nieuw’ gevonden in deze panne in 2007: P. proximo en Arctosa leopardus 
en, die als vochtminners kunnen bestempeld worden, en Argenna subnigra en C. virescens. Onder de niet Rode- 
lijstsoorten valt er een toename van de Moeraswolfspin (Pardosa palustris) te noteren en een afname van 
Gewone panterspin (Alopecosa pulverulentd).
PQ9: zeer opmerkelijk is dat in 2005 evenveel soorten zijn gevangen dan in 2007 en slechts 1 Rode-lijstsoort 
meer (14 versus 13). Van deze Rode-lijstsoorten zijn er 10 gemeenschappelijk tussen 2005 en 2007. De meeste 
hiervan zijn tevens in erg vergelijkbare aantallen gevangen, uitgezonderd Pardosa monticola (sterke afname, in 
tegenstelling tot de site PQ8!) en Arctosa leopardus (toename). De 4 soorten die ‘verdwenen’ zijn in 2007, zijn 
Zelotes longipes, Ozyptila sanctuaria, Haplodrassus dalmatensis en Philodromus fallax, soorten van 
duingrasland of open duin. De 3 ‘nieuw verschenen’ soorten zijn een vochtminner (P. proximo) en 2 typische 
duingraslandsoorten (Micaria dives en Zelotes electus). Het gaat voor deze 7 soorten die slechts in één van beide 
onderzoeksjaren zijn gevangen, telkens om slechts 1 of 2 gevangen dieren (uitzonderlijk 4 ex. Zelotes electus, in 
2007).
PQ12: Voor dit terrein eind 2004 ontstruweeld is, zijn hier 3 Rode-lijstsoorten in lage aantallen gevonden. Het 
ging om drie duingraslandsoorten: Agroeca cuprea, Ozyptila sanctuaria en O. atomaria.
In 2005, net na de ingrijpende natuurherstelmaatregelen, zijn hier slechts 29 spinnen gevangen, behorende tot 5 
soorten. Drie soorten zijn zeer algemene pioniersoorten (Erigone dentipalpis, Oedothorax apicatus en 
Tenuiphantes tenuis). Echter, de Zandkrabspin (Xysticus sabulosus) is een bedreigde soort die sterk gebonden is 
aan kale zandbodem. We vingen in totaal 4 exemplaren, terwijl de soort daarbuiten slechts op 1 plaats is 
gevangen in 2005: 1 ex. in PQ8.
In 2007 is het aantal gevangen spinnensoorten verdrievoudigd tot 15. Het gaat voornamelijk om zeer algemene 
pioniersoorten. De 2 Rode-lijstsoorten echter zijn wél kenmerkende soorten van los zand en hun aantallen wijzen 
op goede populaties: 18 ex. Gewone zandwolfspin (Arctosa perita) en 10 ex. Zandkrabspin (Xysticus sabulosus). 
Vermeldenswaard is ook Entelecara erythropus die momenteel als niet bedreigd beschouwd wordt in 
Vlaanderen, maar die in de duinen enkel sporadisch in Helmduinen in de zeereep gevonden wordt (Bonte et al., 
2004).
Tenslotte vermelden we nog de veldwaarneming van een wijfje Tijgerspin in PQ11, de (kruipwilg)panne ‘het 
voetbalveld’.
B e s l u i t e n
De soortendiversiteit en aantallen Rode-lijstsoorten zijn heel stabiel gebleven in de sites PQ8 en PQ9 (in de 
duinpan) als we 2005 met 2007 vergelijken. In de in 2003 ontstruweelde duinpanne (PQ8) zijn sinds het 
natuurherstel reeds 15 Rode-lijstsoorten aangetroffen en in de referentiesite (PQ9) zijn dit zelfs 17 soorten! In 
totaal gaat het om 21 verschillende Rode-lijstsoorten in de gehele duinpan. Er treden wel beperkte 
verschuivingen op tussenjaren, waarbij soorten ‘verdwijnen’ en andere ‘verschijnen’. Dit is in sterkere mate het 
geval in de ontstruweelde duinpan (PQ8) dan in de ‘stabielere’ referentiesite (PQ9). Dit verschijnsel stelt men 
vaak vast na natuurherstel: het duurt een tijdje eer de fauna ‘stabiliseert’.
De ontstruweelde helling (PQ12) is reeds gekoloniseerd door 2 kenmerkende soorten, de Gewone zandwolfspin 
{Arctosa perita) en Zandkrabspin {Xysticus sabulosus), maar er zijn op die locatie nog tal van bijzondere soorten 
te verwachten, zoals de Kustrenspin {Philodromus fallax), de Prachtmierspin (Micaria dives), de Gouden 
lantaamspin (Agroeca cuprea), de Helmzakspin {Clubiona frisia), de Helmmarpissa {Marpissa nivoyi), de 
Vierspitsspinneneter {Ero aphana), de Zandspringspin {Sitticus saltator), de Grote panterspin {Alopecosa 
fabrilis), ...
VNR Groenendijk
Tabel V.3.6h Vergelijking tussen de aantallen soorten spinnen in 2005 en 2007 op de 2 onderzochte 
locaties in VNR Groenendijk.
PQ13 P014
# spinnensoorten 2005 38 15
# Rode-lijstspinnen 2005 4 2
# spinnensoorten 2007 29 29
# Rode-lijstspinnen 2007 2 5
Een opmerkelijke vaststelling is dat in 2005 de referentiesite PQ13 veel soortenrijker is dan de pioniersituatie 
PQ14 (38 versus 15 soorten) en ook meer Rode-lijstsoorten oplevert (4 vs. 2). In 2007 zijn er op beide locaties 
even veel soorten gevangen (29) maar meer Rode-lijstsoorten in PQ14 dan in PQ13!
We bekijken in detail om welke Rode-lijstsoorten het gaat. Van de 2 Rode-lijstsoorten in 2005 in PQ14, de 
Moswolfspin {Arctosa Ieopardus) en de Duinwolfspin {Pardosa monticola), is toen maar 1 exemplaar gevangen. 
Eerstgenoemde komt talrijk voor in het referentiegrasland PQ13. Het gaat in PQ14 dus om een zwervend dier 
van die locatie. De Duinwolfspin is niet bekend van PQ13 en is in 2007 in geen van beide locaties gevangen.
Van de 4 Rode-lijstsoorten in PQ13 zijn er 2 niet meer gevangen in 2007:
• Baryphyma pratense: 2 ex. in 2005, niet meer in 2007
• Ozyptila sanctuaria: 15 ex. in 2005, niet meer in 2007
• Arctosa Ieopardus: afname in aantal (80 ex in 2005, 11 in 2006)
• Alopecosa cuneata: 1 ex in 2005, 2 ex in 2007
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B. p ra ten se  en A. leopardu s  zijn volgens Maelfait e t al. (1998) soorten met een voorkeur voor natte 
schraalgraslanden, de laatste 2 voor droge schraalgraslanden. Bonte e t al. (2004) geven aan dat O. san ctu aria  in 
de duinen ook typisch is voor nat schraalgrasland.
Op basis van de spinnenfauna lijkt de kwaliteit van het referentie-grasland PQ13 dus afgenomen. Het betreft 
zowel 2 soorten van nat terrein als vooral een soort van droge graslanden. Belangrijke kanttekening is dat de 
bodemvallen in PQ13 door hoge waterstanden in september en oktober geen vangsten hebben opgeleverd.
Van de 5 Rode-lijstsoorten in PQ14 zijn er 4 soorten maar met 1 exemplaar gevangen. Het gaat enerzijds om 2 
wolfspinnen, P a rd o sa  p rox im a  en X ero lyco sa  m in ia ta , die wellicht enkel als zwerver voorkomen, en anderzijds 
een springspin {P h legra  fa sc ia ta )  en een krabspin (X ysticus erra ticus) die doorgaans in lagere aantallen worden 
gevangen en waarvan het wel waarschijnlijker is dat er een lokale populatie voorkomt.
De vijfde soort is A rcto sa  leopardus  en daarvan zijn opmerkelijk hoge aantallen aanwezig in PQ14 (98 ex) die 
mimschoots compenseren voor de afname die de soort lijkt te kennen in PQ13.
PQ14 is de locatie waar in 2007 het hoogste aantal spinnen zijn gevangen (1194 ex) van alle 8 Feydra- 
onderzoekslocaties. Dit is vooral een gevolg van het abundante voorkomen van de 5 soorten die over het 
volledig onderzoek het talrijkst waren. Hiervan zijn er 4 pioniersoorten die in heel Vlaanderen uiterst algemeen 
zijn. Een vijfde pioniersoort is E rigone a rc tica  en die is uitsluitend in PQ14 gevangen (niet minder dan 194 ex.) 
en niet in het aanpalend referentieperceel PQ13!
Bonte & Hendrickx (1997) bemonsterden in 1994 ‘een vochtig hooiland, onderhevig aan sterke kwelwerking, in 
VNR Groenendijk’. Op dat moment was het terrein in eigendom van Aquafin en in beheer bij Natuurreservaten 
vzw. Het gaat dus om het grasland met PQ13. Ze vonden 3 Rode-lijstspinnen: een grote populatie A rctosa  
leopardus, 4 mannetjes B aryphym a p ra ten se  en 1 wijfje Thanatus stria tus.
B e s l u i t e n
Vergeleken met 2005 is de waarde van het referentiegrasland PQ13 in 2007 afgenomen, terwijl de 
arachnologische waarde in PQ14 is toegenomen. Globaal zijn er in 2005 in VNR Groenendijk 4 Rode- 
lijstspinnen waargenomen en in 2007 waren dit er 6.
3.12 Mieren
Zoals in deel III reeds aangegeven is, zijn bijna alle mierensoorten indicatief voor stabiele milieus. Zo blijken 
oude duingraslanden heel waardevol te zijn. In het studiegebied is de orchideeënpanne de hotspot. Het was dan 
ook niet onverwacht dat de 2 locaties die met bodemvallen onderzocht zijn en waar voordien natuurherstel 
plaatsvond, weinig mieren opleverden.
Enkele soorten zijn vastgesteld en voorgesteld in tabel V.3.7a.
Tabel V.3.7a Waarnemingen van mieren in 2005 op 2 locaties waar natuurherstel plaatsvond
Latijnse soortnaam Ned. soortnaam PQ12 PQ14
L asius fu lig in osu s Glanzende houtmier 1
Lasius p la ty th orax Humusmier 8
M yrm ica  sab u le ti Zandsteekmier 1
Alle waargenomen dieren in PQ12 waren werksters. Dat wijst op een (waarschijnlijk pas gesticht) nestje of op 
zwervende dieren vanuit naburige vegetatie.
In PQ14 is een ongevleugeld vrouwelijk dier waargenomen. Het gaat waarschijnlijk om een wijfje dat bevrucht 
is, haar vleugels heeft 'afgeworpen' en op zoek is naar een geschikt plekje om een nest te maken (als koningin).
Uit een studie in droge heide in Limburg (Lambrechts e t a l ,  2000) bleek dat daar vooral de Wegmier (Lasius  
niger) en de Zwarte zaadmier (Tetram orium  caesp itum ) als pioniersoorten optreden.
In 2007 zijn dezelfde locaties dan in 2005 bemonsterd, zodat vergelijking mogelijk is (zie Tabel V.3.7b).
Tabel V.3.7b Waarnemingen van mieren in 2007
L a tijn s e  naam N e d e r la n d s e  naam K as te
R o d e
lijs t
V N R
PQ1
H anneca
P Q 3
rtb o s
P Q 6
V t
P Q 8
JR T e r  Y  
P Q 9
de
P Q 1 2
RV
P Q 1 3
i/ZI
P Q 1 4 T o taa l
L a s iu s  ttavu s Gele weidemier OGG 1 1
L a s iu s  fu lig in o s u s Glanzende houtmier GGY 1 1
OGG 1 1 2
L a s iu s  m e r id io n a lis Veldmier GGY K 1 1
OGG 1 10 1 1 1 14
L a s iu s  n iq e r Wegmier WE 11 11
L a s iu s  p la ty th o ra x Humusmier WE 1 57 440 5 6 509
L a s iu s  u m b ra tu s Schaduwmier OGG 3 3
M y rm ic a  ru b ra Gewone steekmier OGG 4 4
WE 2 3 2 1 8
M y rm ic a  s a b u le ti Zandsteekmier OGG 4 5 9
WE 5 72 1 78
M y rm ic a  s p e c io id e s Duinsteekmier WE K 10 10
A a n ta l in d iv id u e n 1 15 2 77 521 9 22 7 654
A a n ta l s o o rte n 1 3 2 4 5 5 3 2 9
In 2007 zijn 654 mieren gevangen met bodemvallen, verdeeld over 9 soorten. Twee soorten zijn opgenomen in 
de Rode lijst (Dekoninck e t a l ,  2003): de Veldmier en de Duinsteekmier. Dit waren ook in 2005 de enige 2 
Rode-lijstsoorten. In het onderzoek van 2004 en 2005 waren ook 9 mierensoorten gevangen met bodemvallen 
(zie Deel III, Tabel III.3.1 la en b), maar deels andere soorten. Gele weidemier, Wegmier en Schaduwmier zijn in 
2007 voor het eerst vastgesteld, telkens slechts op 1 locatie.
De Veldmier is in 2007 op alle 3 locaties in VNR Hannecartbos genoteerd en op de 3 locaties in VNR Ter Yde, 
maar ontbrak op beide locaties VNR Groenendijk. Alle gevangen dieren zijn koninginnetjes (geen werksters).
De Duinsteekmier is in 2007 enkel in het referentieperceel in VNR Groenendijk gevonden.
Het soortenaantal was opmerkelijk hoog in PQ12 (5 soorten), vermits het hier een recent sterk ‘verstoord’ terrein 
betreft. Het ging telkens maar om 1 exemplaar per soort, behalve voor de Humusmier.
m
3.13 Overige ongewervelden
In onderstaande tabel zijn ongewervelden uit diverse diergroepen opgenomen. Het gaat merendeels om dieren 
gevangen met bodemvallen, maar ook om handvangsten. Waarnemingen van het in 2003 mechanisch 
ontstruweelde PQ8 in het VNR Ter Yde zijn opgenomen in tabel III.3.12a en III.3.12b in Deel III.
Tabel V.3.8 Waarnemingen van ongewervelden in 2005
locatie datum Soort aantal diergroep
HV1 16/06/2005 P h ytoecia  cilindrica 1 m Boktorren
HV1 16/06/2005 P h ytoecia  cilindrica 1 w Boktorren
PQ14 21/06/2005 C occidu la  rufa 1 Lieveheersbeesten
PQ14 22/07/2005 C occidu la  rufa 2 Lieveheersbeesten
PQ14 21/06/2005 C occinella  11-punctata 2 Lieveheersbeesten
PQ14 22/07/2005 C occinella  11-punctata 3 Lieveheersbeesten
PQ14 22/07/2205 C occinella  11-punctata 2 Lieveheersbeesten
PQ14 22/07/2005 C occinella  7-punctata 1 Lieveheersbeesten
PQ14 22/07/2005 C occinella  7-punctata 1 Lieveheersbeesten
PQ14 21/06/2005 Scym nus sp. 1 Lieveheersbeesten
PQ14 22/07/2005 Scym nus sp. 1 Lieveheersbeesten
Alle waarnemingen van 2007 van ongewervelden niet behorende tot de hierboven beschreven diergroepen, zijn 
opgenomen in bijlage V.3.1c.
We namen in 2005 vier soorten lieveheersbeesten in het veld waar en in 2007 drie. Volgens de recente atlas 
(Adriaes & Maes, 2004) zijn deze in Vlaanderen:
• Zeer algemeen: 22-stippelig lieveheersbeest, 2-stippelig lieveheersbeest (A da lia  b ipu ncta td) en 7- 
stippelig lieveheersbeest (C occinella  7-punctata)',
• Algemeen: 11-stippelig lieveheersbeest (C occinella  11-punctata) en 16-puntlieveheersbeest (Tytthaspis 
16-punctata)',
• Vrij algemeen: Ruigtelieveheersbeestje (H ippodam ia  variegata).
Bovendien vonden we in 2005 nog 5 extra soorten in de bodemvallen: het Schitterend lieveheersbeestje 
{C occinella  m agnified), het Ongevlekt rietkapoentje {C occidu la  rufa), R hyzobius litura, Scym nus fro n ta lis  en 
Scym nus mim ulus. De 4 laatste behoren tot de subfamilies van Nepkapoentjes (C occidu linae) en 
Dwergkapoentjes (Scym ninae) die niet systematisch geïnventariseerd zijn in Vlaanderen.
In 2007 zijn drie soorten lieveheersbeestjes gevangen in bodemvallen, maar hierbij zijn geen neiuwe soorten 
vastgesteld ten opzichte van eerder onderzoek.
In de atlas staan voor het Ongevlekt rietkapoentje waarnemingen van slechts 5 UTM-hokken (van 5x5 km) in 
Vlaanderen, waaronder aan de kust enkel het hok waarin het Zwin ligt, alwaar we de soort ook vonden. In dit 
onderzoek noteerden we de soort in VNR Groenendijk (PQ14).
Het Zestienpuntlieveheersbeest vonden we in 2005 op 2 plaatsen in VNR Groenendijk. In 2007 bleek hoe 
talrijk de soort daar wel is. In de periode half mei -  half augustus zijn 30 exemplaren gevangen in PQ14. Daaruit 
blijkt hoe vaak de soort wel op de bodem kan aangetroffen worden. De vindplaats is een schaars begroeide, 
zandige locatie op de oever van een poel. Dat komt overeen met de biotopen die Adriaens & Maes (2004) 
opgeven, namelijk droge pioniermilieus en droge graslanden.
Voorts is de soort in 2007 ook op 1 locatie in VNR Hannecartbos gevonden (PQ1, 3 ex.).
Het 11-stippelig lieveheersbeestje is typisch voor kruidachtige pioniervegetaties en kan abundant zijn op 
kustvlaktes. We namen de soort talrijk waar in de pioniersituatie in VNR Groenendijk (PQ14). Ook in 2006 was 
de soort hier nog aanwezig en in 2007 is er één exemplaar in de bodemvallen gevangen (PQ14).
Het Schitterend lieveheersbeestje (C. m agnified) wordt gewoonlijk in de directe omgeving van nesten van 
Rode bosmier gevonden. Ze leeft van bladluizen die door de bosmieren gebruikt worden. Het is een zeldzame 
soort in Vlaanderen (Adriaens & Maes, 2004). De enige vindplaats van Rode bosmieren in de duinen (VNR 
Zwinduinen en polders) zou verdwenen zijn volgens Dekoninck & Bonte (in Provoost & Bonte, 2004). De 
bekendste vindplaats van Rode bosmieren in de duinstreek zijn echter de duinbossen van De Haan en daar zijn
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ze al lange tijd frequent aanwezig (med. M.Leten). In de Cabourduinen (Adinkerke) is in 2006 een nest Behaarde 
bosmieren {F orm ica rufa) gevonden (Lambrechts & Vankerkhoven, 2007).
Zeer onverwacht vonden we het Schitterend lieveheersbeestje in VNR Groenendijk (PQ14). De soort zou als 
adult niet aan bosmieren gebonden zijn en is een goede vlieger. Het is zelfs mogelijk dat het gevangen dier 
afkomstig is van Engeland (med. JP. Beuckx).
Scymnus mimulus wordt niet vermeld door Adriaens & Maes (2004) en het gaat hier om een nieuwe soort voor 
Vlaanderen. Door Freude, Harde & Lohse wordt de soort gerekend tot de fauna van de Benelux. Het is een soort 
van heide en van zandige locaties. Ze eet bladluizen. We vonden de soort in de bodemvallen in PQ14 (VNR 
Groenendijk), samen met Scym nus fro n ta lis  en R hyzobius litura , soorten waarvan slechts weinig waarnemingen 
bekend zijn en geen in de kuststreek.
De boktor P ogonocheru s h ispidus is gevonden achter schors van dode vlieren, op het in 2003 mechanisch 
ontstruweeld terrein PQ8.
De Roestbruine bladsprietkever {Serica  brunned) is in 2005 in grote aantallen gevonden in PQ8.
De aanwezigheid van de Julikever {P o lyphylla  fu llo )  hebben we in VNR Ter Yde jaarlijks vastgesteld door 
vondsten van dekschilden van dode dieren. Op 31 juli 2007 vonden we deze op 3 locaties.
De roofVlieg Philonicus albiceps is in 2007 driemaal waargenomen in de orchideeënpanne (PQ9).
In 2007 namen we tweemaal de Harkwesp (B em bix ro stra ta ) waar in VNR Ter Yde. Onderstaande foto is 
gemaakt op een zuidhelling aan de kruipwilgpanne ‘het voetbalveld’ (PQ11). De Harkwesp is één de meest 
bedreigde invertebraten van mosduinen in Europa. Het is de grootste graafwesp van Europa (2 cm). Ze nestelt in 
kolonies van juli tot oktober. Wijfjes graven een holletje en leggen eitjes af op een verlamde prooi die ze in het 
holletje steken. Nadien (augustus-september) voeden ze de larven met vliegen (vooral zweefvliegen). Volwassen 
Harkwespen voeden zich vooral met nectar van Jacobskruiskruid.
Plaatsen met voldoende kaal zand zijn noodzakelijk voor de nestbouw van de Harkwesp, maar het is belangrijk 
dat dit kale zand ontstaat door natuurlijke verstuiving en niet door vertrappeling door grote grazers en recreanten 
(Bonte, 2006). De nestdichtheden van de Harkwesp in mosduinen die beïnvloed worden door recreatie of 
begrazing bleken veel lager (0.004 tot 0.006 nesten/m2) dan die in mosduinen beïnvloed door natuurlijke 
overstuiving (0.4 nesten/m2).
Natuurlijke verstuiving vindt vooral plaats tijdens de herfst en winter, terwijl recreatie tijdens de zomermaanden 
piekt en mogelijk de wijfjes verstoort of de al dan niet afgewerkte nesten vernietigt. Grote grazers bezoeken de 
mosduinen vooral tijdens de winter, dus hier moeten we de oorzaak wellicht eerder zoeken in vertrappeling van 
de larven in hun ondergrondse nesten.
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4.1 Geomorfologie en topografie
VIS1 R Hannecartbos
Nadat de proefontbossing beëindigd was, werden de eerste GPS-metingen opgenomen langsheen geselecteerde 
transecten. Een tweede reeks van GPS-metingen werd uitgevoerd nadat de volledige terreinwerkzaamheden 
(ontbossing) zijn voltooid. De resultaten van de eerste GPS-metingen worden in figuur V.4.1a weergegeven, 
terwijl deze van de tweede GPS-metingen in figuur V.4.1b zijn voorgesteld. De meetpunten worden op kaart 
voorgesteld.
De hoogte van het maaiveld werd gevisualiseerd door middel van hoogtelijnen om de 0.20 m. Er dient 
opgemerkt te worden dat er een microreliëf heerst. De kleine verhevenheden en andere elementen worden op 
kaart in de mate van het mogelijke voorgesteld aan de hand van symbolen. Het gebied is het hoogst in het zuiden 
waar het maaiveld op een hoogte van meer dan 5.60 m ligt. De topografie daalt zachtjes in noordelijke richting 
naar de Beek zonder Naam. Juist ten zuiden van de Beek zonder Naam stijgt het maaiveld opnieuw. Deze “dijk” 
ten zuiden van de beek is ontstaan door de slibrestanten van vroegere ruimingen (tot de jaren vijftig met de hand. 
vanaf dan om de 4-5jaar met een bulldozer door het gemeentepersoneel, laatste ruiming was in 1985), maar 
voornamelijk door de aanleg van een beheersweg langsheen de Beek zonder Naam in het kader van het life- 
natuurproject FEYDRA. Hoewel er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor het ontstaan van de Beek zonder 
Naam, zoals in deel III.4 werd beschreven, wordt aangenomen dat de Beek zonder Naam van natuurlijke 
oorsprong is.
Figuur V.4.1a Topografische opmeting (m T.A.W.) van het ontboste gedeelte tijdens de proefontbossing
Op figuur V.4.1a werd de ligging van bij de proefontbossing uitgespaarde eilanden met waardevolle begroeiing, 
natte gebieden en sloten aangeduid. Deze plaatsen werden eveneens met GPS opgemeten. Het microreliëf is hier 
duidelijk merkbaar. De gebieden met waardevolle begroeiing hebben een een hogere topografie in het centrale 
deel dan het omliggende gebied, omdat deze zones gespaard zijn gebleven tijdens de proefontbossing. De bodem 
is er niet tot minimaal verstoord door de natuurherstelwerkzaamheden.
In de tweede fase van de ontbossing werden twee kleine poeldepressies zichtbaar: ten noorden en zuiden van de 
Beek zonder Naam (figuur V.4.1b). Ten oosten van de noordelijke poel werd een zone met zegge uitgespaard.
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De laagst gelegen gebieden ten noorden van de Beek zonder Naam zijn gelegen in de onmiddellijke omgeving 
van deze poel. Ook in het noordoostelijke deel wordt een zone vastgesteld waar het maaiveld lager is dan 5.4 m. 
Verspreid over het terrein kunnen plaatselijk oneffenheden voorkomen en komt een microreliëf voor.
Een voormalige dienstweg ten noorden en zuiden van de Beek zonder Naam kan door zijn verheven topografie 
duidelijk afgeleid worden en is terug te vinden op oude kaarten van het VNR Hannecartbos. Ten zuiden van de 
beek wordt een verhoogde zone dwars op de Beek zonder Naam vastgesteld ter voorbereiding van een 
beekovergang (gerealiseerd eind 2007). Deze verhoogde zone werd tijdens de natuurherstelzaamheden 
aangelegd met zand dat afgegraven werd voor de verwijdering van puin in de helling ten noorden van de 
Theunisvlakte en het verwijderen van de steenslag op de vlakte (zie ook Deel IV).
Topografische opmeting Beek zonder Naam
Figuur V.4.1c geeft de topografische opmeting van de Beek zonder Naam voor en na de 
natuurherstelwerkzaamheden. Tijdens de tweede opmeting (sept. 2006) werd enkel het deel van de beek waar de 
ruiming plaatsvond opgemeten. Het is duidelijk dat de ruimingswerken de Beek zonder Naam hebben uitgediept. 
Het diepste punt van de Beek zonder Naam komt voor op 4.1 m T.A.W.. Zowel tijdens de eerste als tweede 
opmeting was het moeilijk het middelpunt van de beek te meten. Enerzijds door de begroeiing tijdens de eerste 
opmeting, en anderzijds door de breedte van de beek. Het middelste deel van de beek was tijdens de tweede 
opmeting niet altijd bereikbaar met de peillat. Er dient opgemerkt te worden dat er na de tweede opmeting nog 
regelmatig aanpassingen zijn uitgevoerd op de beek. Zo werd er nog een drempel aangelegd om het wegstromen 
van het water te belemmeren en er werd een duiker geplaatst.
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Figuur V.4.1c Topografische opmeting van de Beek zonder Naam (sept. 2006)
Visuele inspectie en evaluatie van het landschap
Na het beëindingen van de natuurherstelwerkzaamheden werd op verschillende tijdstippen het ontboste gebied 
gefotografeerd zodat een evolutie in functie van de tijd zichtbaar is. Een selectie van de foto’s is opgenomen in 
bijlage V.4.1a. De foto’s tonen aan dat door de ontbossing een open landschap is ontstaan waarbij, voornamelijk 
in de winter, de Beek zonder Naam een prominent karakter heeft gekregen. Tijdens de zomer is de Beek zonder 
Naam minder opvallend aanwezig door de lage vegetatie. In het volledige gebied zijn er visueel nauwelijks 
topografische verschillen merkbaar. Toch kunnen verhevenheden opgemerkt worden, langs de oever van de 
Beek zonder Naam en de in zuidwestelijke richting gelegen natuurlijke duintjes. Tot in november 2007 werden 
werkzaamheden vastgesteld, aanbrengen van zand en aanleggen van dienstwegen, waardoor nog onbegroeide 
zones voorkomen.
VNR Groenendijk
Nadat de natuurherstelwerkzaamheden waren uitgevoerd, werd langsheen verschillende transecten het gebied 
opgemeten met behulp van GPS. Hierbij werd extra aandacht geschonken aan de begrenzing van het 
wateroppervlak in de verschillende poelen. Deze resultaten zijn reeds voorgesteld in deel IV.
Met uitzondering van het talud in het meest zuidelijke deel van het studiegebied, zijn geen extreme 
hoogteverschillen vast te stellen. Er dient evenwel opgemerkt dat de toegangsweg verhoogd is in vergelijking 
met het omliggende. Door het herprofileren van de poelen ontstaat een zacht hellende oever van de poel.
Visuele inspectie en evaluatie van het landschap
De voormalige waterzuiveringsinstallatie is verwijderd waardoor een open en nagenoeg vlak landschap is 
ontstaan. Door de aanleg van de berm in het zuiden van het gebied ontstaat er een barrière met de Lenspolder. 
Foto’s van het gebied zijn opgenomen in bijlage V.4.1b.
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4.2 Peilgegevens
4.2.1 Manuele peilmetingen
De continuïteit van 2 peilmetingen per maand werd behouden, ook tijdens de terrein werkzaamheden. Op de tijd- 
stijghoogtegrafieken (zie bijlage V.4.2) worden de peilen vanaf de aanvang van de studie voorgesteld. De 
natuurherstelwerkzaamheden worden eveneens op de grafiek aangeduid. Er dient opgemerkt te worden dat de 
oorzaak-gevolgrelatie met betrekking tot de abiotiek niet altijd onmiddellijk zichtbaar zal zijn, vooral wat betreft 
de wijziging in grondwaterpeil ten gevolge van ontbossing of ontstruweling.
Veranderingen in grondwatemiveau hebben een vroegtijdig signalerende functie voor eventuele toekomstige 
veranderingen in de vegetatie. Daarnaast dient men ook in gedachten te houden dat de grondwaterpeilen 
(behalve bij grondwateronttrekking), de grondwaterdynamiek en vooral de grondwaterkwaliteit op de effecten 
van de natuurherstelwerkzaamheden zullen naijlen.
Aangezien de verschillende peilbuizen goed toegankelijk zijn, is de kans groot dat er beschadiging optreedt, 
waardoor het meetpunt van de peilbuis wijzigt. Dit werd reeds verscheidene malen geconstateerd. De nieuwe 
meetpunten werden opnieuw ingemeten om een correctie te kunnen uitvoeren op het grondwaterpeil. Dit is 
echter niet altijd mogelijk, omdat de wijzigingen van het meetpunt niet altijd zichtbaar zijn en er verschillende 
wijzigingen optreden op korte termijn. Hierbij wordt een voorbeeld gegeven hoe de correctie wordt uitgevoerd. 
Tussen 7 en 18 oktober 2005 trad een wijziging van het meetpunt van A8 op, dit uitte zich in een peilverschil 
tussen PB8 en A8, hetgeen in de voorafgaande metingen niet het geval was. Ter controle werden zowel het 
maaiveld als de meetpunten van A8 en PB8 opnieuw bepaald en het vermoeden werd bevestigd. De correctie van 
het meetpunt van A8 werd uitgevoerd waardoor de herrekende grondwaterpeilen opnieuw nagenoeg samenvallen 
met de berekende grondwaterpeilen in PB8. De metingen van 31 augustus en 13 september 2007 zijn echter weer 
afwijkend, maar dit is toe te schrijven aan een baken die in de peilbuis verborgen zat.
VNR H annecartbos (PQ1 tem PQ4)
De natuurherstelwerkzaamheden zijn van start gegaan begin september 2005. De periode is al voldoende lang 
om het effect ten gevolge van het ruimen van de Beek zonder Naam op de abiotiek te kunnen vaststellen, vooral 
voor de wintersituatie. Ook tijdens de zomerperioden zijn de gevolgen van het ruimen van de beek merkbaar. Bij 
lage waterstanden treedt er geen stroming meer op ten gevolge van de plaatselijke verhoogde basis en 
vernauwingen in de Beek. Deze zones waarbij bermen zijn aangebracht, komen wel droog te vallen. Deze 
situatie deed zich voor half juli 2008. Verwacht wordt dat bij droge zomers het peil in de beek nog verder kan 
zakken. Ook het stuwen van de beek verhindert het wegstromen van het oppervlaktewater, maar bij lage 
waterstanden zal dit geen zichtbaar effect meer hebben. Vermoedelijk zullen lage waterstanden zoals vastgesteld 
in 2005 niet worden geëvenaard, wat momenteel voornamelijk toe te schrijven is aan klimatologische 
omstandigheden.
Niet alleen de natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd door Aminal, afdeling Natuur hebben een mogelijke 
invloed op het stromingsregime in het gebied, maar ook een bronbemaling ten behoeve van bouwwerken in het 
Mariapark. Exacte gegevens betreffende het onttrokken debiet ontbreken. De (nagenoeg) hoogste waterstanden 
voor de winterperiode 2007-2008 werden vastgesteld op 28 maart 2008. De periode hieropvolgend treedt er een 
peildaling op tot 8 mei 2008. Deze peildaling treedt ook op in alle andere peilbuizen (ook in VNR Groenendijk) 
en is dus toe te schrijven aan klimalogische omstandigheden, maar de mate waarin de peildaling optreedt, is 
belangrijker in PQ3 dan de overige peilbuizen. De exacte datum van aanvang van deze werken is niet gekend. 
Om verdere peildalingen te voorkomen, werd het onttrokken grondwater in de Beek zonder Naam geloosd na 
ontijzering in een container. De gevolgen bleven niet uit. Zowel het peil in de Beek zonder Naam als het 
grondwaterpeil in het volledige VNR Hannecartbos werden hierdoor beïnvloed, wat eveneens onder de aandacht 
zal komen in de bespreking van de desbetreffende pq’s. Gelijktijdig met de lozing in de Beek zonder Naam, 
werd de stuw terug dicht gedaan. Guy Vileyn (Aminal, afdeling natuur) stelde in het weekend van 28 juni 2008 
vast dat de lozing in de Beek zonder Naam beëindigd is. De exacte datum van het einde van de bemalingswerken 
is niet opgegeven.
Voor het grondwaterpeil tijdens de hoge grondwaterstanden, kan ter hoogte van PQ1 duidelijk tijdelijke kwel 
worden vastgesteld. Het peil in Al bereikt het maaiveld; het grondwater vloeit er samen met het 
oppervlaktewater af. Tijdens de laatste winters (2005-2006, 2006-2007 en 2007-2008) stonden grote delen van 
het natuurreservaat blank. Gezien het grondwaterpeil in de middeldiepe peilbuis duidelijk verschilt van de 
ondiepe peilbuis, wordt nogmaals bevestigd dat er een hydraulische weerstand bestaat tussen beide peilbuizen
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(cfr in boorbeschrijving: kleiig materiaal). Het is niet uitgesloten dat voor de ontbossing ook kwel aanwezig was 
bij extreem hoge grondwaterstanden, maar er zijn geen peilbuizen aanwezig waarin dit kan vastgesteld worden.
De fluctuaties in het grondwaterpeil ter hoogte van PQ2 zijn vergelijkbaar met deze ter hoogte van PQ1, en 
voorlopig kon er bij hoge waterpeilen enkel op 23 februari en 9 maart 2007 een tijdelijke opwaartse 
grondwaterstoming worden vastgesteld. Voor de natuurherstelwerkzaamheden kon geen kwel worden 
vastgesteld bij hoge grondwaterstanden.
Bij lage grondwaterstand kan, zoals vóór de ontbossing, een tijdelijke opwaartse grondwaterstroming vastgesteld 
worden in PQ1 en PQ2 tijdens de zomer van 2006 en tijdens het najaar van 2007. Door de aanhoudende regen in 
de zomer van 2007 daalt het peil nauwelijks tot half juli 2007 en is zelfs vergelijkbaar met de winterpeilen van
2007. Op 31 juli 2007 werd de stuw ter hoogte van de centrale dreef voor ca. 5 cm verlaagd, hetgeen nauwelijks 
een wijziging van het grondwaterpeil resulteerde. Nadat de stuw volledig geopend werd op 14 augustus 2007, 
kan een snelle peildaling vastgesteld worden in de peilbuizen Al en A2 (en ook in PB1 en PB2, maar trager) en 
treedt er een opwaartse stroming op van de middeldiepe peilbuis naar de ondiepe peilbuis. De invloed van de 
wijziging in het stuwpeil ijlt na op de peilen in PB1 en PB2, ook al is er een hydraulische weerstand tussen de 
ondiepe en de middeldiepe peilbuis. Het laagste peil (4.8 m T.A.W. of ca. 30 cm onder het maaiveld) werd 
vastgesteld op 13 september 2007. Vervolgens steeg het grondwaterpeil om op 17 januari 2008 het hoogste peil 
te bereiken. De aanvulling van het grondwaterreservoir tijdens de winterperiode 2007-2008 lijkt beperkt te zijn 
in tijd, omdat het grondwaterpeil opnieuw daalt tot begin maart 2008. Maart 2008 wordt gekenmerkt als een 
natte maand met ca. 77.9 mm neerslag (bron: HIC) waardoor het grondwaterreservoir opnieuw werd aangevuld 
tot een peil vergelijkbaar met 17 januari 2008. De periode hieropvolgend treedt er een peildaling op tot 8 mei
2008. Deze peildaling treedt ook op in alle andere peilbuizen (ook in VNR Groenendijk) en is dus in de eerste 
plaats toe te schrijven aan klimatologische omstandigheden. Aangezien beide PQ’s op grotere afstand dan PQ3 
van het Mariapark verwijderd zijn, is het moelijk te achterhalen in welke mate de bemalingswerken het 
grondwaterpeil ter hoogte van PQ1 en PQ2 beïnvloeden. Wel kan met zekerheid gesteld worden dat de infiltratie 
van het onttrokken grondwater in de Beek zonder Naam een invloed heeft op het grondwaterpeil in beide PQ's, 
en voornamelijk in de ondiepe peilbuis. Afgeleid uit de peilen ter hoogte van ML3, zal de infiltratie tussen 8 mei 
en 22 mei 2008 van start gegaan zijn. In vergelijking met de peilen in de VNR Groenendijk en VNR Ter Yde, 
neemt het peil tijdens deze periode in belangrijke mate toe in het VNR Hannecartbos, ipv een te verwachten 
peildaling tijdens dezelfde periode in de andere natuurreservaten. De stijging van het grondwater is in de ondiepe 
peilbuizen groter dan in de middeldiepe peilbuizen. Er dient opgemerkt te worden dat noch ter hoogte van PQ1 
noch in P02 er kwel optreedt hoewel bij vergelijkbare ondiepe peilen in Al er steeds opwaartse stroming optrad. 
Het is mogelijk dat door de kunstmatige infiltratie in de Beek zonder Naam de stromingscyclus gewijzigd werd, 
temeer omdat naast de infiltratie ook de stuw opnieuw dicht gedaan werd waardoor de stroming in de Beek 
zonder Naam verhinderd wordt. Bij het stopzetten van de infiltratie kan een herstel in grondwaterpeil optreden. 
In de periode half juni- eerste helft van juli 2008 daalt het peil zowel ter hoogte van PQ1 als ter hoogte van PQ2 
significant. In de overige peilbuizen is eveneens een peildaling vast te stellen, maar in mindere mate. Bij de 
laagste peilen treedt duidelijk kwel op thv PQ1. Ter hoogte van PQ2 is nog opwaartse stroming vast te stellen.
De peilgegevens fluctueren ter hoogte van PQ3 zoals deze ter hoogte van PQ1 en PQ2. Het hoogste peil 
(5.65 m T.A.W.) wordt vastgesteld op 9 maart 2007, met ca. 10 cm onder het maaiveld, dit is hiermee ca. 15 cm 
hoger dan het hoogste peil in de winter van 2006. Het laagste peil tijdens de zomer van 2006 komt voor op ca. 
80 cm onder het maaiveld (ca. 4.94 m T.A.W.). Het openen van de stuw op de Beek zonder Naam heeft ook een 
beperkte peildaling veroorzaakt ter hoogte van PQ3. Het peilverschil tussen beide filters is verwaarloosbaar klein 
(enkele mm), zodat er geen opwaartse of neerwaartse grondwaterstroming kan vastgesteld worden. Ook voor de 
ontbossing was dit het geval. De bemaling in het Mariapark ligt voornamelijk aan de basis van de peildaling 
vastgesteld vanaf 28 maart 2008. Op 8 mei 2008 werd het laagste peil (ca. 5.04 m T.A.W. of ca. 70 cm onder het 
maaiveld) bereikt en is hiermee ca. 20 cm minder diep dan het laagste peil vastgesteld in 2005. Het 
grondwaterpeil heeft zich gedeeltelijk kunnen herstellen door de infiltratie in de Beek zonder Naam. Bij het 
beeïndigen van de lozing (weekend van 28 juni 2008) daalt het grondwaterpeil opnieuw en een laagste peil werd 
op 3 juli 2008 vastgesteld (ca. 5.00 m T.A.W.). De peilen zijn in beide peilbuizen nagenoeg gelijk waardoor 
geen verticale stroming kan vastgesteld worden.
De peilbuis geplaatst naast de Beek zonder Naam (A4) wordt vergeleken met het peil in de beek. De 
aanwezigheid van de stuw ter hoogte van de hoofddreef heeft duidelijk een effect op het peil in de beek ter 
hoogte van PQ4 waardoor het peil tijdens de winterperiode nagenoeg constant blijft rond de 5.22 m T.A.W. De 
resultaten van 2006 tonen aan dat de stuw een verminderde drainering van het gebied heeft veroorzaakt. Tijdens 
de winter van 2007 wordt een hoger peil vastgesteld in A4, en dus ook een meer belangrijke stroming vanuit het 
grondwaterreservoir naar de Beek zonder Naam. Als het peil in de Beek zonder Naam daalt, treedt er infiltratie
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op vanuit de beek naar het grondwaterreservoir. Voorlopig werd dit enkel in de zomer van 2006 vastgesteld. 
Deze situatie deed zich ook al voor tijdens de zomers voorafgaand aan de natuurherstelwerkzaamheden. De 
peildaling tijdens de zomer van 2007 werd door verlaging van de stuw veroorzaakt. De invloed van de stuw op 
het peil in de Beek zonder Naam en het grondwaterpeil is duidelijk merkbaar. Vanaf juli 2007 bleef de stuw 
open en werd pas gesloten in de periode van de infiltratie van het bemalingswater. Vanaf de aanvang van de 
bemalingswerken daalde het peil in A4 en is lager dan het peil in de Beek zonder Naam. Er treedt duidelijk 
infiltratie op vanuit de beek naar het grondwaterreservoir. Deze situatie zal waarschijnlijk aanhouden tot de 
aanvullingsperiode van het grondwaterreservoir.
Vanaf 31 maart tot en met 7 mei 2007 is er 0 mm neerslag gevallen, wat zeer uitzonderlijk is voor de tijd van het 
jaar. Het begin van deze extreem lange droge periode valt nagenoeg samen met, in normale omstandigheden, het 
einde van de periode met hoge grondwaterstanden en het begin van de periode dat het grondwaterpeil langzaam 
daalt. Opvallend voor 2007 is dat de vastgestelde peildalingen in deze periode niet uitzonderlijk groter zijn dan 
tijdens voorgaande jaren. In de daaropvolgende periode neemt het grondwaterpeil opnieuw toe zelfs tot juli 
2007. Omdat nog een groot deel van het ontboste deel van het VNR Hannecartbos blank stond, werd besloten het 
peil in de Beek zonder Naam 5 cm te verlagen op 31 juli 2007 door de stuw te openen. Op 14 augustus werd de 
stuw vervolgens volledig geopend. Dit resulteert duidelijk in een verlaging van het peil in de Beek zonder Naam 
en een grondwaterpeildaling ter hoogte van PQ1, PQ2, PQ3 en PQ4 (zie peilmeting van 16 augustus). In de 
overige PQ’s, het noordelijke deel van het VNR Hannecartbos (PQ5, PQ6 en PQ7), VNR Ter Yde (PQ8, PQ9 en 
PQ11) en VNR Groenendijk (PQ13, PQ14 en PQ15) werd een stijging van het grondwaterpeil vastgesteld voor 
dezelfde periode.
Door de droge periode in het voorjaar en de aanhoudende regen tijdens de zomer van 2007, kan 2007 bijgevolg 
niet als referentiejaar beschouwd worden. Wel dient opgemerkt te worden dat, afgeleid uit de lange tijdreeksen 
(cff. PQ5, PQ9 en PQ11), de winterpeilen voor 2007 niet extreem hoog zijn. De winterpeilen tijdens 1999 tot en 
met 2003 waren nog hoger. Zo werd het maximumpeil ter hoogte van PQ5 op ca. 5.35 m voor in 2002, dit is ca. 
15 cm hoger dan het hoogste peil sinds de natuurherstelwerkzaamheden. Ter hoogte van PQ11 werd in de winter 
2001 zelfs een peil van 6.5 m vastgesteld hetgeen ca. 50 cm hoger is dan het hoogste vastgesteld peil sinds de 
natuurherstelwerkzaamheden. Wat betreft de peilen tijdens zomermaandenvan 2007 kan besloten worden dat de 
gemiddelde zomerpeilen gemiddeld hoger waren dan de voorgaande jaren (2005-2006), maar deze waren wel 
heel laag, enkele cm hoger dan de laagste peilen sinds de eerste metingen (1998) in het studiegebied. De laagste 
peilen werden vastgesteld in de zomer van 2004 (zie verder voor PQ5). De laagste peilen vastgesteld in 2008 zijn 
enkel voor A4 vergelijkbaar met de laagste peilen vastgesteld in de zomer van 2006.
Noordelijk deel VNR Hannecartbos (PQ5, PQ6 en PQ7)
De fluctuaties in het grondwaterpeil ter hoogte van deze drie PQ’s zijn vergelijkbaar met elkaar. Tijdens hoge 
grondwaterstanden komt het grondwaterpeil nagenoeg aan het maaiveld tot net boven het maaiveld ter hoogte 
van PQ6 in 2007. In PQ7 werd ook het grondwaterpeil in de winters van 2006 en 2007 boven het maaiveld 
vastgesteld. Het waterpeil zakt tijdens de zomer (juli 2006) tot een diepte van ca. 70 cm (PQ5, PQ6 en PQ7) 
onder het maaiveld. Het laagste peil voor de zomer van 2007 werd op 13 september 2007 vastgesteld op een 
diepte van ca. 55 cm (PQ5 en PQ7) en op een diepte van ca. 50 cm ter hoogte van PQ6. De periode 
hieropvolgend was er aanvulling van het grondwaterreservoir waardoo het gomdwter minder diep voorkomt. De 
hoogste peilen tijdens de winterperiode 2007-2008 zijn voor PQ5 en PQ6 vergelijkbaar met deze vastgesteld in 
2005-2006: ter hoogte van PQ5 enkele cm onder het maaiveld; ter hoogte van PQ6 net tot aan het maaiveld. Ter 
hoogte van PQ7 werd een lager peil vastgesteld in vergelijking met de 2 voorgaande winters. Het hoogste peil 
werd vastgesteld op een diepte van ca. 8 cm, tewijl dit vroeger slechts enkele cm tot zelfs aan het maaiveld werd 
vastgesteld.
In tegenstelling tot de peilbuizen gelegen in het zuidelijke deel van het VNR Hannecartbos, kan geen kwel 
vastgesteld worden bij hoge grondwaterstanden. Bij hoge waterstanden zijn pas vanaf juni 2007 gegevens 
beschikbaar ter hoogte van PQ7, omdat de peilbuis, op eigen initiatief, verhoogd werd. Enkel tijdens lage 
grondwaterstanden is een zwakke kwel merkbaar ter hoogte van PQ5, PQ6 en PQ7. Er dient evenwel opgemerkt 
te worden dat de peilverschillen tussen de ondiepe en middeldiepe peilbuizen zeer klein zijn. Een groter verschil 
kan vastgesteld worden ter hoogte van PQ7 dat wijst op een lichte kwel.
De wijzigingen in het stuwpeil op 31 juli en 14 augustus 2007 ter hoogte van de centrale dreef hebben geen 
eenduidige zichtbare invloeden op het grondwaterpeil in het noordelijke deel van het VNR Hannecartbos. Het 
peil op 16 augustus was zelfs hoger dan voor de wijziging in het stuwpeil en de daaropvolgende peilmetingen 
daalde het peil. Of deze peildalingen toe te schrijven zijn aan het verlagen van het stuwpeil of enkel 
klimatologisch te verklaren is, is niet eenduidig te bepalen er kan wel een vertraagd effect verwacht worden. De
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peilbuizen in het overige deel van het studiegebied vertonen eenzelfde trend: een hoger grondwaterpeil op 16 
augustus in vergelijking met 12 juli 2007 en een peildaling tijdens de daaropvolgende peilmetingen wat toe te 
schrijven is aan klimatologische omstandigheden. Enkel in het ontboste gedeelte, dat dichter bij de Beek zonder 
Naam is gelegen, trad een duidelijke grondwaterdaling op. Deze PQ’s (PQ1 tem PQ4) liggen stroomopwaarts 
van de stuw. Of de bemalingen in het Mariapark een invloed hadden op het grondwaterpeil in het Noordelijke 
deel van het VNR Hannecartbos is niet eenduidig af te leiden, omdat de peilen in de andere VNR vergelijkbare 
peilschommelingen vertonen.
Besluit VNR Hannecartbos
Voorlopig kunnen de fluctuaties in het grondwaterpeil vooral in de nabije omgeving van de Beek zonder Naam 
gerelateerd worden aan de natuurherstelwerkzaamheden. Het peil in de Beek zonder Naam vertoont weinig 
variatie tijdens hoge waterstanden. De wijziging in het stuwpeil aan de centrale dreef heeft onmiddellijk een 
wijziging in het grondwaterpeil in de onmiddellijke omgeving voor gevolg. Er kan ook vastgesteld worden dat er 
lokaal tijdelijk zwakke opwaartse grondwaterstromingscycli voorkomen tijdens de hoogste en laagste 
grondwaterstanden, wat ook al voor de natuurherstelwerkzaamheden het geval was. Deze vaststellingen gelden 
ter hoogte van PQ1 en PQ2. De geringe peilverschillen tussen de ondiepe en de middeldiepe peilbuizen ter 
hoogte van PQ5, PQ6 en PQ7 kunnen mogelijks ook op opwaartse grondwaterstroming wijzen bij lage 
grondwaterstanden. De gevolgen van de bemalingen en de daaraangekoppelde infiltratie van het onttrokken 
water voor de bouwwerken zijn duidelijk zichtbaar in de peilschommelingen. Eenmaal deze ingrepen ten einde 
zijn, zal het grondwaterpeil zich kunnen herstellen.
VNR Ter Yde (PQ8, PQ9 en PQ11)
Zoals verder in het deel continue peilmetingen zal verklaard worden, zijn de klimatologische factoren de 
bepalende factor voor de aanvulling van het grondwaterresevoir. Het is niet evident om effecten met betrekking 
tot het grondwaterpeil te kunnen vastgestellen ten gevolge van wijzigingen in vegetatie. De peilgegevens ter 
hoogte van PQ8 zijn beschikbaar vanaf 1 december 2004, vlak na het beëindigen van de 
natuurherstelwerkzaamheden (machinale ontstruweling). Ondanks de iets langere periode van peilmetingen na 
de natuurherstelwerkzaamheden in vergelijking met de meetreeksen ter hoogte van de overige PQ’s, zullen geen 
effecten op het grondwaterpeil besproken worden. Wel zal de evolutie van het peil ter hoogte van de peilbuizen 
besproken worden.
Vanaf het begin van de meetreeks (1 december 2004) tot mei 2005 stijgt het grondwaterpeil geleidelijk en 
gebeurt er aanvulling van het grondwaterreservoir. Daarna daalt het peil geleidelijk, met uitzondering van de 
plotse toename begin juli 2005, te wijten is aan een wolkbreuk. In oktober 2005 treedt het laagste grondwaterpeil 
op. De peilen in december 2004 komen voor op een diepte van meer dan 1 m, de waterdiepte neemt af met de 
tijd: het grondwaterreservoir wordt weer aangevuld. In maart 2007 wordt in alle PQ’s het hoogste peil bereikt 
(ca. 40 cm onder het maaiveld thv PQ8, ca. 45 cm thv PQ9, en ca. 35 cm thv PQ11). Deze hoge 
grondwaterstanden zijn vergelijkbaar met de situatie in 1999 en in 2000. In de jaren 2001 en 2002 kwam het 
grondwaterpeil zelfs tot boven het maaiveld uit (PQ9, de Orchideeënpanne en PQ11, het Voetbalveld). De hoge 
grondwaterstand van de winter 2007 is dus niet uitzonderlijk.
Het stijghoogteverschil tussen PB8 en A8 blijft nagenoeg constant gedurende de hele meetreeks en bedraagt 
gemiddeld 2 mm. Gezien het beperkte verschil in stijghoogte, kan geen verticale grondwaterstroming afgeleid 
worden. Een uitzondering hierbij vormen de metingen begin september en december 2005. Vermoedelijk liggen 
meetfouten aan de basis van deze afwijkingen. De afwijkingen vastgesteld op 31 augustus en 13 september 2007 
kunnen verklaard worden. De controle naar een mogelijk obstakel in de put heeft resultaat opgeleverd. Er zat een 
baken in de peilbuis.
Als de peilgegevens ter hoogte van PQ8 en PQ9 worden vergeleken met de peilgegevens ter hoogte van PQ11 
kan vastgesteld worden dat het grondwaterpeil ter hoogte van de eerste PQ’s meer direct afhankelijk is van 
klimatologische omstandigheden dan de peilbuis ter hoogte van PQ11. Dit uit zich in peilstijgingen ter hoogte 
van PQ8 en PQ9 ten gevolge van korte hevige onweersbuien (vb. 5 juli 2005, 26 oktober 2006, 18 januari 2007), 
terwijl er een vertraagde en verminderde reactie optreedt in het grondwaterpeil in A ll, waardoor meer 
gelijkmatige peilfluctuaties optreden. Dit kan ook vastgesteld worden voor de werkzaamheden, zodat kan 
besloten worden dat de aanwezige vegetatie vermoedelijk niet de reden is. De dikte van de onverzadigde zone is 
vergelijkbaar in beide gevallen en kan dus evenmin als reden aangehaald worden. De vergelijking met de 
peilgegevens van A9 gedurende de periode voor de periode april 2005 tot en met mei 2006 is echter moeilijk, 
omdat vele meetgegevens onbetrouwbaar zijn. Het ook tijdens deze periode dat een obstakel in de peilbuis 
aanwezig was. Vanaf mei 2006 zijn ze vergelijkbaar met deze ter hoogte van PQ8.
De toename in het grondwaterpeil ter hoogte van PQ8 tijdens de winterperiode 2005-2006 kan dus niet 
rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de ontstruweling, omdat het grondwaterpeil ter hoogte van Al 1, dat dienst 
doet als referentiepeilbuis, tijdens deze periode ook in dezelfde mate gestegen is.
Ondank de lager gelegen zones in de duinen (pannen), kan het grondwater tot op grote diepte voorkomen: in de 
zomer tot meer dan 1 m (PQ8, PQ9, PQ11), in de perioden van hogere waterstanden op een diepte van ca. 70 cm 
(mei 2006). Rekening houdend met de lange meetreeksen (vanaf 1998) ter hoogte van A9 en peilbuis 559 (nabij 
het Voetbalveld), zijn deze diepten niet uitzonderlijk. Bovendien tonen deze lange meetreeksen ook aan dat het 
grondwaterpeil tijdens natte perioden (2000 en 2001) tot nabij het maaiveld kan stijgen. Er treden dus grote 
schommelingen op tussen de hoogste en laagste grondwaterpeilen. Voorlopig kan nog geen relatie gemaakt 
worden of er wijzigingen in het grondwaterregime opgetreden zijn ten gevolge van de onstruweling.
VNR Groenendijk (PQ13, PQ14 en PQ15)
Tot op heden zijn er metingen uitgevoerd gedurende minstens 3 jaren na de werkzaamheden.
De grondwateronttrekking ten behoeve van de verwijdering van de ondergrondse structuren heeft een belangrijke 
peildaling veroorzaakt. Deze werkzaamheden vonden plaats van 11/3/2005 tot en met 23/3/2005. Ter hoogte van 
PQ13, op een afstand van ca. 40 m ten opzichte van het pompgemaal en ca. 80 m van het beluchtingsbekken, 
zijn de veroorzaakte peildalingen duidelijk vast te stellen (bijlage III.4.3). Dit is zowel in de ondiepe (Al3) als in 
de middeldiepe peilbuis (PB 13) het geval. Ook in de ondiepe peilbuizen, opgevolgd door AMINAL, afdeling 
Natuur zijn deze peildalingen duidelijk waar te nemen. Met toenemende afstand, neemt de invloed op het 
grondwaterpeil af. De ligging van de peilbuizen wordt weergegeven in figuur V.4.2. Figuur V.4.3 geeft de peilen 
in de peilbuizen ter hoogte van VNR Groenendijk gedurende de periode 1 februari 2005 tot en met 1 juli 2005. 
Deze figuur toont aan dat het herstel van de watertafel verscheidene weken in beslag nam, tot midden mei 2005.
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Figuur V.4.2 Ligging van de peilbuizen ter hoogte van het VNR Groenendijk
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Figuur V.4.3 Effecten op de watertafel ten gevolge van de tijdelijke bemaling ter hoogte van VNR 
Groenendijk (putnummers dienen voorafgegaan te worden met GD)
Rekening houdend met de peilschommelingen vastgesteld in het VNR Hannecartbos en het VNR Ter Yde, waar 
geen invloed was van de grondwaterbemaling, kan besloten worden dat er een peildaling optreedt in alle 
peilbuizen aanwezig op VNR Groenendijk ten gevolge van de bemaling ten behoeve van de verwijdering van de 
ondergrondse structuren. In de meest noordelijk gelegen peilbuis GD5 (nr. 5 op figuur V.4.2), op een afstand van 
230 m, wordt de veroorzaakte verlaging geschat op 10 cm. Dit valt binnen de natuurlijke seizoenale 
schommelingen. Er dient opgemerkt te worden dat het peil trager reageert dan in de peilbuizen vlakbij de 
bemaling.
Ter hoogte van GD6, op een afstand van ca. 20 m, wordt de grootste verlaging vastgesteld. Het peil komt voor 
op ca. 3.05 m T.A.W., dit is op een diepte van ca. 2.7 m tov het maaiveld en is ca. 70 cm lager dan het 
vastgestelde peil van de zomer van 2004. De zomer van 2004 wordt gekenmerkt als een zomer met zeer lage 
waterpeilen (cfr. deel III). Het laagste peil ter hoogte van peilbuis GD6 (nr. 6 op figuur) werd vastgesteld op 
11/10/2004 en bedroeg 3.70 m T.A.W. (zie bijlage III.4.3).
Ter hoogte van PQ13 wordt de maximale verlaging geschat op 1.40 m ten opzichte van het vermoedelijke peil op 
dat ogenblik.
Er dient opgemerkt te worden dat de bemaling gebeurde in de periode van hoge waterstanden zodat de 
veroorzaakte peildalingen zeer groot zijn. Indien de werkzaamheden tijdens een periode met lage waterstanden 
zouden uitgevoerd zijn, dan was het effect op het grondwaterpeil minder groot geweest en zou het onttrokken 
debiet veel kleiner zijn geweest. Oorspronkelijk waren de werken voorzien in het najaar van 2004, maar omwille 
van administratieve vertragingen was dit niet meer mogelijk.
Het herstel van de grondwatertafel ten gevolge van de tijdelijke bemalingswerken ter hoogte van PQ13 heeft 
geduurd tot midden mei 2005. Vanaf dan werden vermoedelijk de natuurlijke grondwaterpeilen vastgesteld en 
zijn de schommelingen in het grondwaterpeil vergelijkbaar met deze ter hoogte van de andere PQ’s. De 
peilverschillen tussen de ondiepe en middeldiepe peilbuis zijn over de hele periode zeer klein en tijdens het 
najaar van 2005 kan een overwegend opwaartse grondwaterstroming vastgesteld worden. Bij hoge 
grondwaterpeilen, tijdens het voorjaar van 2006, kan een zwakke kwel vastgesteld worden. Noch in 2007, noch 
in 2008 kon kwel vastgesteld worden. De hoogste winterpeilen werden vastgesteld in maart 2007 en komen voor 
op ca. 5 m T.A.W.. De hoogste winterpeilen voor 2008 (ook in maart) bevonden zich 10 cm dieper (ca. 4.90 m
T.A.W.). Het hoogste zomerpeil sinds de voltooiing van de natuurherstelwerkzaamheden werd vastgesteld 
tijdens de zomer van 2007 en komt voor op ca. 4.4 m T.A.W.). Tijdens de zomer van 2006 werd het laagste 
zomerpeil vastgesteld op ca. 4.0 m T.A.W. De laatste meetgegevens (14 juli) voor 2008 zijn tevens de laagste 
peilen gemeten voor de zomer van 2008 en komen voor op ca. 4.22 m. Afhankelijk van de klimatologische 
omstandigheden zal het peil verder dalen, of zal er een aanvulling van de watertafel beginnen.
Het grondwater in de peilbuis PB 14, gelegen ten zuiden van het reservoir (voormalig slibdroogbekken) komt er 
zeer ondiep voor (enkele cm onder het maaiveld) tijdens de winterperiode van 2006. In de winter van 2007 steeg 
het grondwater tot ca. 20 cm boven het maaiveld. Ook tijdens het voorjaar van 2008 werd een peil boven het 
maaiveld vastgesteld. Tijdens hoge waterstanden werd ook water aangetroffen in het reservoir. De laagste peilen 
worden op een diepte van ca. 80 cm vastgesteld (oktober 2005). De hoogste zomerpeilen (2007) werden 
vastgesteld op een diepte van ca. 45 cm. De eerste metingen voor de zomerpeilen van 2008 doen vermoeden dat 
het laagste zomerpeil nog dieper zal voorkomen.
Ter hoogte van PQ15, de meest zuidelijke nieuwe poel, kan de relatie grondwater -  oppervlaktewater als volgt 
beschreven worden: tijdens het grootste deel van het jaar treedt er een neerwaartse grondwaterstroming op, het 
grondwaterreservoir wordt gevoed door de plas. In zeer uitzonderlijke gevallen (februari en augustus 2006) kan 
opwaartse grondwaterstroming vastgesteld worden. In deze situatie is het grondwaterpeil hoger dan in de plas. Er 
kan ook vastgesteld worden dat het grondwaterpeil snel stijgt tot nagenoeg hetzelfde peil als in de plas. Deze 
snelle stijgingen zijn het gevolg van wolkbreuken (18 januari 2007 en 3 juli 2007). Indien de peilmetingen net na 
de wolkbreuken plaatsvinden, is dit merkbaar in de peilmetingen. Na enkele dagen herstelt het peil zich. De 
diepte van het grondwater in PB 15 varieert van ca. 1.6 m onder het maaiveld (oktober 2005 en juli 2006) tot 
minder dan 80 cm (januari -  maart 2007).
4.2.2 Continue peilmetingen
G r o n d w a t e r a a n v u l l i n g  o n d e r  b e b o s t e  e n  o n t b o s t e  p e r c e l e n
Op basis van precipitatie en PET gegevens van het jaar 2004 (REF-KMI) werd de aanvulling van het 
grondwaterreservoir berekend voor het jaar 2004 voor beboste en ontboste percelen. Daarbij is gebruik gemaakt 
van een balansmethode van de onverzadigde zone (Thomthwaite en Mather, 1955). De methode houdt rekening 
met de hoeveelheden water die in de onverzadigde zone gestockeerd zijn en hanteert het concept van 
geaccumuleerde neerslagtekorten om uitdroging van de bodem te berekenen. De veldcapaciteit werd hier op 
100 mm genomen. Er word aangenomen dat de bodem bij het begin van het kalenderjaar op veldcapaciteit is. De 
methode vereist de opgave van dagelijkse neerslag en PET waarden. Voor de beboste percelen werden dagelijkse 
PET waarden voor loofbos gebruikt, voor het ontboste deel dagelijkse PET waarden voor grasland. Dagelijkse 
precipitatiehoeveelheden zijn afgeleid uit uurgegevens. De berekening kon enkel voor het jaar 2004 uitgevoerd 
worden aangezien de noodzakelijke PET data enkel voor 2004 beschikbaar waren.
De resultaten van de balansberekening in de vorm van jaartotalen van enkele balanscomponenten zijn 
opgenomen in tabel V.4.1. Totale jaarlijkse PET in loofbos ligt met 717 mm ongeveer 50 mm hoger dan op 
grasland, maar was in 2004 kleiner dan de totale regenval. Het jaar 2004 was dan ook niet uitzonderlijk droog. 
De actuele evapotranspiratie verschilt echter slechts een goede 10 mm tussen loofbos en grasland. Daardoor is 
het verschil in reservoiraanvulling ook eerder beperkt, ca. 11 mm op jaarbasis of een verschil van ca. 4 %. De 
maandelijkse aanvullingen zijn opgenomen in tabel V.4.2. Hieruit blijkt dat het verschil vooral in de maand 
oktober lag, bij het begin van de aanvulperiode. Dan was de aanvulling onder grasland min. 6 mm groter dan in 
loofbos. In de overige maanden zijn de verschillen meestal hooguit een mm. Van april tot september trad geen 
aanvulling op.
Tabel V.4.1 Jaartotalen van componenten van de waterbalansberekening
vegetatie Precipitatie PET AET SURPLUS
(mm) (mm) (mm) (mm)
Gras 732.7 666.3 462.4 270.4
Loofbos 732.7 717.0 473.8 259.0
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Tabel V.4.2 Maandelijkse aanvulling van het grondwaterreservoir voor grasland en loofbos
Maand Precipitatie
(mm)
Aanvulling 
grasland (mm)
Aanvulling loofbos 
(mm)
Jan 107.8 88.5 87.3
Febr 46.6 20.1 19.6
Marrt 18.3 9.5 7.4
April 43.0 0 0
Mei 27.9 0 0
Juni 45.3 0 0
Juli 59.3 0 0
Aug 112.1 0 0
Sep 22.1 0 0
Oct 87.1 15.0 8.8
Nov 94.8 79.6 78.8
Dec 67.2 57.7 57.0
TOTAAL 732.7 270.4 258.9
Het tijdsverloop van verschillende componenten van de waterbalans is grafisch voorgesteld op figuur V.4.4 
(voor grasland) en fig V.4.5 (voor loofbos). Elke figuur bevat vier grafieken:
• Dagelijkse precipitatiehoeveelheden (opgegeven waarden in mm/dag)
• Berekende dagelijkse grondwateraanvulling (in mm/dag)
• Het watergehalte in de bodem (in mm)
• De PET (opgegeven waarden) en AET (berekende waarden)
De verschillen tussen de grafieken voor beide vegetatietypes zijn klein en het algemeen evolutiepatroon is 
gelijklopend in 2004. In januari is de bodem op veldcapaciteit en ligt de PET zeer laag (minder dan 1 mm/dag). 
Aangezien er voldoende water aanwezig was, was de AET gelijk aan de PET. Het overgrote deel van de neerslag 
zal het reservoir voeden en deze maand had in 2004 dan ook de grootste reservoiraanvulling. Februari was 
droger, vooral de tweede en derde week. Dé bodem droogde iets uit en was niet meer op veldcapaciteit. Er trad 
dan ook geen aanvulling meer op. De laatste week van februari was opnieuw natter en bracht de bodem opnieuw 
op veldcapaciteit. Eind februari en begin maart was er opnieuw wat voeding. Vanaf maart begint de PET op te 
lopen en begint de afvloeiperiode waarbij de bodem geleidelijk verder uitdroogt. In de zomer liepen de PET 
waarden op tot soms meer dan 4 mm/dag. De AET is hoog op regendagen, maar vaak slechts ca. 1 mm/dag op 
droge dagen. Tot half oktober zal geen grondwatervoeding meer optreden. Augustus was nat waardoor de 
bodemberging sterk toenam, maar de veldcapaciteit werd niet bereikt zodat ook deze maand geen voeding van de 
watertafel plaatsvond. Midden oktober werd de bodem na een natte week snel op veldcapaciteit gebracht en kon 
de aanvulperiode van de winter 2004-2005 definitief beginnen.
De kleine verschillen in aanvulling tussen grasland en loofbos (270 versus 259 mm/jaar) dienen ook vergeleken 
te worden met de interjaarlijkse variaties in grondwateraanvulling die in sterke mate bepaald wordt door de 
interjaarlijkse variatie in neerslaghoeveelheden. De evolutie van de grondwateraanvulling in de periode 2004- 
2007 werd berekend met het WATBUG programma (Wilmott, 1977) gebaseerd op dagelijkse metingen van 
neerslag en temperatuur. Dit programma gebruikt het concept van Thomthwaite en Mather (1955), maar schat de 
PET waarden in a.h.v. dagelijkse gemiddelde temperaturen. De verkregen PET waarden zijn vegetatie- 
onafhankelijk. Voor het jaar 2004 werd een PET jaartotaal van 664 mm berekend, wat dicht aanleunt bij de 
666 mm opgegeven voor grasland (KMI). De WATBUG berekening dient dus eerder beschouwd te worden als 
representatief voor de ontboste percelen. De resultaten voor de periode 2004-2007 zijn opgegeven als jaartotalen 
(tabel V.4.3) en in grafische vorm (figuren V.4.6 tem figuur V.4.9) voor de individuele jaren. Voor elk jaar zijn 
de dagelijkse neerslaghoeveelheden voorgesteld (bovenste grafiek).
Uit tabel V.4.3 blijkt dat in de vierjarige periode de neerslag jaartotalen toenamen met ca. 18 % van 733 mm in 
2004 naar 869 mm in 2007. De projectperiode viel dus samen met een sequentie van jaren waarin een 
systematische vematting optrad. De variatie in jaarlijkse neerslaghoeveelheid, gedefinieerd als de range van de 
waarden gedeeld door de gemiddelde waarde, bedraagt voor de neerslag bijna 17 %. PET waarden, berekend uit 
de dagtemperaturen, schommelen veel minder en liggen tussen 662 en 693 mm. Dat betekent een variatie van 
minder dan 5 %. Actuele evapotranspiratie varieert ongeveer evenveel als de neerslag aangezien ze rechtstreeks 
afhangt van de hoeveelheid beschikbaar water. De grootste variatie heeft de grondwateraanvulling. De range van
de waarden is iets beperkter dan de range van de neerslaghoeveelheden, maar de waarden zelf zijn ongeveer drie 
maal kleiner, waardoor de variatie ca. driemaal hoger ligt. Grondwateraanvulling kan dus sterk variëren van jaar 
tot jaar. Een afname van de aanvulling met 11 mm (berekend als het effect van een loofbos op de aanvulling) zou 
de variatie doen toenemen van 41.3 naar 43.4 % of een toename van 2.1 %. Deze geringe verschuiving zal 
moeilijk gedetecteerd kunnen worden in waamemingsreeksen van slechts enkele jaren waarin de inteijaarlijkse 
peilvariaties gedomineerd worden door veel grotere variaties in grondwateraanvulling t.g.v. wisselende 
neerslaghoeveelheden (variatie van ca. 16 %), de berekende dagelijkse grondwateraanvulling (tweede grafiek), 
het vochtgehalte in de bodem (derde grafiek) en de gemiddelde dagtemperatuur en de daaruit berekende PET en 
AET (onderste grafiek). In het drogere jaar 2004 vond er tussen begin maart en midden november geen 
grondwateraanvulling plaats. In de volgende driejaren was er ook in de zomer een beperkte aanvulling in nattere 
perioden. In 2005 was dit begin juli, in 2006 in augustus en in 2007 tijdens enkele zeer natte dagen in juli en 
augustus. De belangrijkste aanvulperiode begint in november.
Tabel V.4.3 Waterbalanscomponenten voor de periode 2004-2007 berekend met WATBUG
jaar Precipitatie
(mm)
PET
(mm)
AET
(mm)
Aanvuling
(mm)
2004 733 664 483 249
2005 748 678 551 200
2006 777 693 549 225
2007 869 662 568 301
Tabel V.4.4 Variatie van neerslag, PET en aanvulling in 2004-2007
Parameter Gemiddelde Range Range/gem
(mm) (mm) (% )
Neerslag 801 136 16.9
PET 674 31 4.6
AET 538 85 15.8
Aanvulling 244 101 41.3
Figuur V.4.4 Waterbalanscomponenten in 2004 onder grasland
Figuur V.4.5 Waterbalanscomponenten in 2004 onder loofbos
Figuur V.4.6 Grondwateraanvulling en waterbalanscomponenten in 2004 berekend met WATBUG
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Figuur V.4.7 Grondwateraanvulling en waterbalanscomponenten in 2005 berekend met VVATBUG
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Figuur V.4.8 Grondwateraanvulling en waterbalanscomponenten in 2006 berekend met WATBUG
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Figuur V.4.9 Grondwateraanvuiling en waterbalanscomponenten in 2007 berekend met WATBUG
V e r g e l i j k i n g  v a n  b e r e k e n d e  w a a r d e n  m e t  v e l d g e g e v e n s
De berekende waarden voor de grondwatervoeding worden vergeleken met de veldwaarnemingen van de 
waterpeilen. Vanaf mei 2005 werden op 6 plaatsen in het VNR Hannecartbos in ondiepe peilbuizen continue 
peilmetingen uitgevoerd met behulp van logger. Gelijktijdig werd ook de luchtdruk gemeten zodat compensatie 
mogelijk is. Vooraleer dat de loggers uit het water gehaald werden, en telkens voordat ze terug ter plaatse 
gehangen werden, werd het waterpeil manueel gemeten. Enkel tijdens de laatste meting (februari 2008) is er een 
goede overeenkomst. De voorgaande metingen kunnen meestal niet vergeleken worden, omdat de logger niet 
registreerde op het tijdstip van de manuele metingen. Indien er toch metingen voorhanden zijn, treedt er een 
verschil van enkele cm op tussen het begin en einde van de reeks. In wat volgt, werden de peilen omgerekend 
steunend op de manuele meting van februari 2008. Voor eva3 werd aanvullend hiermee een correctie uitgevoerd, 
omdat de diepte van de logger tijdens de verschillende metingen toch wijzigde. De ligging van de peilbuizen 
wordt voorgesteld op figuur V.4.10. De peilbuizen met een oneven nummer zijn geplaatst in de ontboste zone, 
terwijl deze met een even nummer in het resterende bos geïnstalleerd zijn. De continue metingen zijn uitgezet in 
m T.A.W. evenals de diepte ten opzichte van het maaiveld (bijlage V.4.3).
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Figuur V.4.10 Ligging van de loggers in het VNR Hannecartbos
Om de berekende aanvullingswaarden van het waterbalansmodel te vergelijken met de metingen, worden alle 
gegevens voor 2006 en 2007 afzonderlijk voorgesteld (figuur V.4.8 en V.4.9). Voor 2006 (figuur V.4.8) kan 
besloten worden dat:
in juni een belangrijke aanvulling optrad waardoor het grondwaterpeil met minstens 25 cm steeg en 
gevolgd werd door een lange afvloeiperiode (tot augustus 2006). Er werd geen aanvulling berekend 
voor juni 2007, maar de afvloeiperiode komt overeen met de berekeningen.
in augustus 2006 een aanvulling optrad, gevolgd door een afvloeiperiode. Dit is in overeenstemming 
met de berekeningen.
vanaf begin oktober 2006 het grondwaterreservoir geleidelijk werd aangevuld, terwijl WATBUG dit 
pas in november berekende.
Figuur V.4.11 Continue peilmetingen met weergave van neerslag (2006)
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Voor 2007 (figuur V.4.12) kan vastgesteld worden dat:
er beperkte peildalingen optreden tijdens de lange afvloeiperiode van april, 
de grootste peildalingen voorkomen tijdens de afvloeiperiode eind augustus, begin september 
de neerslag in september 2007 een belangrijke aanvulling van het grondwaterreservoir teweeg brengt, 
wat in overeenstemming is met de berekeningen.
vanaf midden september het grondwaterreservoir geleidelijk wordt aangevuld, terwijl met WATBUG 
de aanvulling vooral plaatsvindt in december 2007.
De continue peilmetingen tonen aan dat grote hoeveelheden neerslag belangrijk zijn voor de aanvulling van het 
grondwaterreservoir, dit vooral in perioden met lage waterstanden. Dit wordt ook vastgesteld met de WATBUG 
berekeningen, maar hierbij vindt de aanvulling vooral plaats na enkele dagen van neerslag, terwijl in de 
peilmetingen onmiddellijke respons tot uiting komt. De algemene trend van de vastgestelde schommelingen van 
het grondwaterpeil komt goed overeen met de berekende aanvulling.
Om de invloed van de neerslag op de aanvulling van het grondwaterreservoir tijdens perioden met hoge en lage 
waterstanden te vergelijken, worden januari 2007 en mei 2007 voorgesteld (figuren V.4.13 en V.4.14). De keuze 
voor mei 2007 gebeurde omdat tijdens april 2007 geen neerslag is gevallen, waardoor de neerslag die valt, eerst 
zal aangewend worden voor het op peil brengen van de veldcapaciteit en vervolgens voor de aanvulling van het 
grondwaterreservoir.
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Figuur V.4.13 Continue peilmetingen in januari 2007
Daarnaast worden ook de perioden mei-juni 2007 (figuur V.4.15) en juli-augustus 2007 (enkel voor eval, eva 3 
en eva5) (figuur V.4.16) afzonderlijk voorgesteld.
Vooraleer verder ingegaan wordt op de bespreking, dient vermeld te worden dat de neerslaggegevens afkomstig 
zijn van het KMI-weerstation te Koksijde. Het betreft daggegevens waarbij één meting een periode van 24 uur 
beslaat: van 8 uur 's morgens op de aangeduide dag tot 8 uur 's morgens de volgende dag. Hierdoor kan een 
vertekend beeld bekomen worden, en lijken de peilen zeer laat te reageren op de neerslag. Door de werkwijze van 
de registratie van de neerslag kan de vertraging niet berekend worden.
Uit de figuren V.4.14 tem V.4.16 kan afgeleid worden dat:
bij lage grondwaterpeilen er peilschommelingen optreden van enkele cm tot 5 cm per dag. 
begin juni 2007 een grote hoeveelheid neerslag (> 20 mm) resulteert in een abrupte stijging van het 
grondwaterpeil. Het is duidelijk dat er een vertraging optreedt bij de stijging van het grondwaterpeil, 
maar dit is, zoals eerder vermeld, vermoedelijk toe te schrijven aan de wijze waarop de gegevens van 
het KMI opgeslagen worden. Bij vergelijking van de hoeveelheid neerslag gevallen in juli 2007 
(> 70 mm) met de mate waarin het grondwaterpeil stijgt (ca. 15 cm), lijkt dit niet in verhouding met de 
peilstijging vastgesteld bij neerslag van > 20 mm in juni 2007 (> 20 cm! !), hoewel voorafgaand aan 
deze dagen ook dagen zonder neerslag voorkwamen, waardoor kan aangenomen worden dat de 
veldcapaciteit vergelijkbaar is. Twee voor de hand liggende redenen kunnen dit verklaren: ofwel is er 
een meetfout, ofwel was de hoeveelheid neerslag in Oostduinkerke beduidend minder (voor juli 2007) 
of meer (voor juni 207) dan vastgesteld werd in Koksijde (KMI weerstation) wat duidt op het belang 
van neerslaggegevens dicht bij het studiegebied. Gelijkaardige conclusies kunnen getrokken worden 
voor de neerslaggebeurtenissen van 11 en 23 januari 2007 (aangeduid in figuur V.4.13). Er wordt voor 
beide dagen een belangrijke stijging in het grondwaterpeil vastgesteld, terwijl er slechts een beperkte 
hoeveelheid neerslag werd vastgesteld (< 5 mm).
De continue peilmetingen laten ook toe om de effecten van het stuwen van de Beek zonder Naam op het 
grondwaterreservoir op te volgen. In de zomer van 2007 werd de stuw in de beek in twee fasen geopend na een 
periode met hoge waterstanden. Enkel de logger ter hoogte van eval hing nog ter plaatse, terwijl de andere 
verwijderd waren voor uitlezing. De gegevens van eval (figuur V.4.16) zijn dus de enige bron van informatie 
om de effecten te kunnen vaststellen. Nadat de sluis geopend was, trad een periode op met weinig tot geen
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neerslag. De peildalingen zijn dus een gevolg van het uitblijven van neerslag, maar ook door het openen van de 
stuw in de Beek zonder Naam. In welke mate het openen van de stuw het peil in de nabije omgeving beïnvloedt, 
is niet af te leiden.
Om de relatie vegetatie en schommelingen in het grondwaterreservoir na te gaan, blijkt, steunend op de 
resultaten van de berekening van de grondwateraanvulling, dit moeilijk af te leiden, omdat de klimatologische 
factoren een grotere rol spelen. Dit werd eveneens vastgesteld in de continue metingen:
de peilen in eval en eva4 variëren in gelijke mate, terwijl eva 1 geplaatst is in het ontboste deel, en eva4 
in het bos. Hetzelfde geldt voor eva2 en eva3. Hierdoor kan het effect van het ontbossen op het 
grondwaterreservoir niet geschat worden.
eva5 reageert nagenoeg snel op neerslag (zie figuur V.4.13), terwijl de andere peilbuizen in het ontboste 
deel dit niet doen.
Besluit:
het grondwaterreservoir wordt tijdens perioden met lage waterstanden voornamelijk aangevuld door 
dagen met grote hoeveelheden neerslag. Dit komt niet tot uiting in de berekeningen. Er werd vastgesteld 
dat het grondwaterpeil hierdoor zeer snel (op enkele uren) minstens 20 cm kan stijgen, wat ten goede 
kan komen voor de vegetatie, zeker tijdens lange droge perioden.
de berekeningen met het WATBUG programma zijn, in het algemeen, in goede overeenstemming met 
de vaststellingen op het terrein.
Adviezen:
de effecten van de ingrepen op het waterregime, bvb Beek zonder Naam, op het grondwaterreservoir 
kunnen vastgesteld worden door continue metingen uit te voeren op voorwaarde dat de loggers 
aanwezig zijn, en dat de neerslaggegevens beschikbaar zijn voor de betreffende periode.
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Figuur V.4.15 Continue peilmetingen voor de periode mei-juni 2007
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Figuur V.4.16 Continue peilmetingen voor de periode juli-augustus 2007 in eval, eva3 en eva5
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4.3 Grondwaterstroming
Uit de stijghoogtereeksen (afkomstig van de peilbuizen ter hoogte van de PQ’s, als de overige peilbuizen 
gemeten door Aminal, afdeling Natuur -  die bijlage V.4.4) werden twee data geselecteerd die representatief zijn 
voor het hoogste en laagste grondwaterpeil in het studiegebied. Deze peilgegevens worden voor zowel het 
gebied VNR Ter Yde samen met het VNR Hannecartbos als voor het VNR Groenendijk op kaart voorgesteld. 
Uit deze gegevens kan de grondwaterstroming afgeleid worden. Het hoogste peil na de werkzaamheden komt 
voor op 7 maart 2007, terwijl het laagste peil vastgesteld werd op 13 september 2006.
V N R  T e r  Y d e  e n  V N R  H a n n e c a r t b o s
Op Figuur 5.4.17 wordt de grondwaterstroming op 13 september 2006 voorgesteld. Algemeen verschilt het 
stromingspatroon niet van het stromingspatroon voor de natuurherstelwerkzaamheden. De duinen in het VNR 
Ter Yde treden op als infiltratiegebied van waaruit het grondwater zowel naar het noorden als naar het zuiden 
stroomt. Er dient opgemerkt te worden dat bij lage grondwaterstand, een deel van de Beek zonder Naam droog 
stond, namelijk het meest stroomopwaartse deel en het gedeelte gelegen tussen de stuwen ter hoogte van de 
centrale dreef en de Noordzeelaan. De stuw in de centrale dreef houdt het oppervlaktewater volledig in het meest 
stroomopwaartse deel. Dit is vergelijkbaar met de “poelen” die zich vormden in de bedding van de beek bij lage 
waterstanden vóór de werkzaamheden. Tijdens deze perioden, bij lage grondwaterstanden wordt het 
grondwaterreservoir door de Beek zonder Naam gevoed. Het peil in de beek staat dan hoger dan in het 
grondwaterreservoir. Dit is echter een zeer tijdelijke situatie, die ook optrad vóór de werkzaamheden (voor het 
ruimen van de beek).
Figuur V.4.17 Stijghoogtekaart op 13 september 2006 (peilen in m T.A.W.)
Het hoogste peil, nadat de natuurherstelwerkzaamehden voltooid zijn, werd vastgesteld op 9 maart 2007. Deze 
peilgegevens worden voorgesteld op figuur V.4.18.
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Figuur V.4.18 Stijghoogtekaart op 9 maart 2007 (peilen in m T.A.W.)
Zowel bij hoge als bij lage grondwaterstand is het algemene grondwaterstromingspatroon ongewijzigd ten 
opzichte van vóór de werkzaamheden: infiltratie in de duinen van het VNR Ter Yde. Bij hoge 
grondwaterstanden, wordt de stroming voornamelijk bepaald door het peil in de Beek zonder Naam. Het 
grondwater komt tot aan het maaiveld en stroomt met het oppervlaktewater af.
In het VNR Hannecartbos, in de zone waar de ontbossing uitgevoerd werd, is de invloed van de stuw ter hoogte 
van de centrale dreef merkbaar. Er treedt een grote gradiënt op in de onmiddellijke omgeving van de stuw. Het 
water in de beek wordt (deels) opgehouden door de stuw. Bij hoge waterstanden in de beek, stroomt het water 
over de stuw en draineert het water weg uit het gebied.
De invloed van de stuw ter hoogte van de Noordzeelaan op de grondwaterstroming is niet af te leiden, omdat er 
een gering aantal peilbuizen aanwezig is in de onmiddellijke omgeving van deze stuw. Stroomafwaarts van de 
stuw zijn geen peilbuizen aanwezig.
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V N R  G r o e n e n d i j k
Ook voor VNR Groenendijk de grondwaterstroming op 13 september 2006 en 9 maart 2007 bepaald, het is 
laagste peil, respectievelijk het hoogste peil vastgesteld sinds de natuurherstelwerkzaamheden.
Figuur V.4.19 Stijghoogtekaart op 13 september 2006
Het grondwaterstromingspatroon op VNR Groenendijk tijdens lage grondwaterstand is vergelijkbaar met wat 
werd vastgesteld voor de werkzaamheden. Er treedt een oostelijke grondwaterstroming op. Het grondwater 
wordt naar de IJzer gedraineerd.
Figuur V.4.20 Stijghoogtekaart op 9 maart 2007
Het algemene grondwaterstromingspatroon bij hoge grondwaterstand (9 maart 2007), wordt blijkbaar meer 
bepaald door de aanwezigheid van de Beek zonder Naam in de Lenspolder. Hierdoor treedt een meer 
zuidoostelijke grondwaterstroming op.
4.4 Waterkwaliteit
4.4.1 Inleiding
Op 30 november en op 1 december 2005, ca. 1 jaar na de eerste campagne ter bepaling van de to-situatie, werden 
10 peilbuizen geselecteerd voor een grondwatermonstemame- en analysecampagne. De aandacht ging hierbij 
vooral naar 8 ondiepe filters waarbij een mogelijke kwaliteits wijziging als gevolg van de 
natuurherstelmaatregelen kon vermoed worden. Daarnaast werd eveneens besloten de 2 middeldiepe filters PB 14 
en PB 15 te bemonsteren, omdat er nog geen analyseresultaten van deze filters beschikbaar waren. In juni 2007 
werden dezelfde peilbuizen bemonsterd zodat de mogelijke evolutie in kwaliteit kon vastgesteld worden.
Op 5 plaatsen, dezelfde als tijdens de eerste bemonsteringscampagne, werd op hetzelfde tijdstip als de staalname 
van de peilbuizen, het oppervlaktewater bemonsterd en geanalyseerd. Deze analyseresultaten zijn samen met de 
analyseresultaten van het grondwater opgenomen in tabel V.4.5. voor 2005 en in tabel V.4.6 voor 2007.
Tabel V.4.5 Analyseresultaten van 10 geselecteerde peilbuizen en 5 oppervlaktewaters (december 
2005)
p i l C o n d .  
p S / c m  25°<
t e m p .  H j O
° C
t e m p .  l u c h t
° C
« 2
m g / l
E h
m V
N a* K ‘ < v * M g 2’ F e * * * M n 2* Z n N i l / C l s o / N O , N O , H C O , c o , 2 r<  > /
g r o n d w a t e r
A l 7 .0 1 0 5 0 9 .0 5  6 1 .3 1 1 7 3 3 .0 5 2 0  0 4 1 3 2  6 5 3 8 6 0 2 5  2 0 0 .3 0 0 .3 1 0 .5 7 4 2  3 8 6 4  9 9 1 .1 2 0 .1 6 5 5 9  3 7 0 0 0 1 7 7
A 2 7 .0 1 1 2 4 9 .5 4 .2 1 9 2 9 4 5 6 8 5 9 .4 0 1 9 5 .6 5 1 0 4 5 0 .2 7 0 .0 3 0 0 1 0 .1 5 7 6 .5 8 1 1 6 .2 1 1 .3 7 0 .0 1 5 0 0  81 0 0 0 0 0 7
6 9 1 5 3 2 5 .9 1 0 0 1 4 2 5 2 1 1 0 .7 0 0 .9 0 2 2 1 .6 5 8 .6 5 0 .1 5 0  0 5 0 0 1 0 0 0 1 9 4 .1 3 1 5 8 .3 8 4 9 .3 5 0 4 2 4 0 1  6 9 0 .0 0 0 0 3
A 4 7 .1 9 6 8 9 .8 5 .0 0 .9 1 3 0 4 3 .3 5 1 .4 0 1 6 2 .6 0 7 .4 0 9 .8 0 0 .3 1 0 0 0 0 .6 8 7 4 .8 1 1 0 5 .5 8 1 1 1 0 0 3 3 8 4  9 1 0 0 0 0 0 7
A 5 7 .4 7 2 9 8 6 4 .8 1 .8 1 1 0 2 1 .2 6 2 7  10 9 4 .3 0 2 1  7 5 4  1 0 0 .1 3 0 .0 2 1 8 8 3 6 6 2 .5 2 0 .5 8 0 0 2 4 0 1  9 9 0 0 0 0 .1 3
A 6 7 .2 1 0 1 1 1 0 2 4 .7 0 .7 9 3 2 7 .0 0 1 8 9 0 1 4 9  0 5 2 2 .4 5 1 1 .9 0 0  18 0 .0 0 1 .4 1 4 9 9 3 6 8 .2 3 0 6 6 0 0 2 5 1 4 .2 3 0 0 0 0  3 5
7 .6 5 8 3 9 .0 3 .7 3 .1 2 0 6 1 3 .7 8 2 .1 4 1 0 0  5 0 4 .3 8 0 2 4 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3 4 .6 1 2 0  2 0 0 4 9 0 0 0 2 7 1  15 0 0 0 0 0 7
A l l 7 .2 7 6 7 9 .4 3 .9 2 .0 1 5 7 3 3 .6 2 0 .7 8 1 2 8 .7 0 3 .4 0 1 .6 3 0 2 9 0 0 1 0 0 4 6 7 .2 6 4 2 .7 5 0 .6 6 0 0 2 3 3 0 .0 1 0 0 0 0 0 5
P B  14
V N R G r o e n e n d i jk
P B  15
7 .2 1 1 9 0 1 1 .0 3 .3 1 .8 8 9 5 6 8 5 13  6 0 1 8 1 .7 5 1 1 .4 0 9  9 5 0 4 8 0 .0 1 7 .6 7 7 7 .0 3 1 0 4  8 8 0 .9 9 0 0 2 5 5 8 4 6 0 0 0 0 2 5
7 .1 1 881 1 1 .0 4 .2 2 .6 1 1 0 7 6 .7 0 4 3  4 0 2 3 2 .3 5 1 6 .8 5 1 7 .1 0 0 3 6 0 0 1 5 4 .2 4 1 0 4 .7 9 4 8 .6 5 0 .9 9 0 0 5 1 0 4 3  4 1 0 0 0 0 5 6
o p p e r v l a k t e w a t e r
7 .4 7 3 7 5 .2 4 .9 10  3 1 4 6 4 7 .4 0 8 .9 0 9 9  4 0 1 0 8 0 0 .3 1 0 0 6 0 0 0 0 .1 2 6 9  0 3 8 2 .6 4 8 .2 6 0 .1 4 2 4 1  2 6 0 .0 0 0 0 9
B z N ,  t h v  p e i l l a l  2 7 .4 1 0 1 2 4 .6 4 .8 5 .2 2 1 6 6 0 8 0 1 2 .6 0 1 3 4  4 5 1 5 .3 0 0 .6 5 0  14 0 0 2 0 .3 4 9 6  13 8 9 .8 7 18  18 0  2 9 3 6 1 .7 3 0 0 0 0 2 6
g r o t e  p o e l 7 9 6 0 1 3 .4 3 .3 1 0 .2 1 5 5 3 2 .3 4 3 .9 0 9 7 .3 5 7 .2 5 0 .1 5 0  0 7 0 0 0 0 .2 7 3 9 .2 7 1 1 4  6 6 0 .8 6 0 .0 3 2 1 2  5 9 0 .0 0 0 .0 5
V N R  G r o e n e n d i jk  k l e in e  p o e l 7 9 7 4 9 3 .3 3 .1 1 1 .2 1 9 3 6 5 7 5 5 .0 5 8 1  2 0 7 .7 5 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0  10 1 0 9  7 2 7 1 .1 1 1 .1 7 0 0 1 1 9 7  6 4 0 0 0 0  0 5
r e s e r v o i r 8 0 2 6 5 3 .4 3 .3 9 .8 1 1 9 1 4 7 0 3 .0 3 3 4 .5 0 2 .7 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 .7 2 1 7 .6 7 0 .4 6 0 0 2 9 0  8 9 0 0 0 0 9 9
Tabel V.4.6 Analyseresultaten van 10 geselecteerde peilbuizen en 5 oppervlaktewaters (juni 2007)
j u n /0 7 P » C o n d .  
p S / c m  2 5 ° (
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o ,
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E h
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p p m
N O ,
p p m
N O ,
p p m
H C O ,
p p m
C O , 2
p p m
p o / '
p p m
g r o n d w a t e r
A l 7 .3 2 7 4 4 1 4 .7 2 1 .2 0 8 1 3 3 3 2 .2 8 2 0 .6 0 7 5 .6 2 3 0  6 0 1 1 .7 0 0  16 0 0 2 0 .2 2 4 1 .8 3 8 .5 3 1 .8 3 0 0 2 4 0 5  0 4 0 0 0 0  5 2
A 2 7  4 8 1 2 5 4 1 4 2 2 0 .0 1 .9 2 4 5 5 7 .7 5 1 2 .3 5 2 3 0  7 6 1 0 .5 0 0 .1 2 0 0 5 0 0 1 0  7 6 111  16 1 1 6  2 4 1 4 0 0  17 5 0 3 .2 5 0 0 0 0 0 4
7 .3 5 1 4 8 0 1 5 .5 1 3 .6 2 .4 3 1 7 9 0  4 0 0 .5 5 2 6 1  9 6 1 0 .9 2 0 .6 6 0 .2 6 0 0 1 0  15 1 4 7 .2 8 9 1 .0 7 2 .5 4 0 .0 1 6 8 6  8 6 0 0 0 0 0 4
A 4 7 .3 0 1 0 6 4 1 5 .1 2 0 0 0 .2 1 5 4 4 2 6 0 0 .4 0 1 9 2  3 0 8  10 2 1  6 0 0 5 0 0 0 3 0  5 0 6 2 .9 7 1 1 5 .3 4 1 .8 1 0 0 1 5 3 4 .3 6 0 0 0 0 .0 0
A 5 7  6 9 7 2 1 1 4 .8 1 8 .7 0 .9 1 4 4 2 9 7 3 2 0 .6 0 1 0 7 .1 6 1 5 .6 8 4 .2 0 0 .1 2 0 0 0 1 .8 7 4 0  0 6 9 .6 2 0 .8 7 0 0 1 4 1 2 .9 7 0 0 0 0 .0 1
A 6 7 .5 0 9 0 1 1 4 .3 1 7 .5 0 .3 9 8 2 9 .9 4 2 2 .3 0 1 3 3 .2 5 2 1 .9 6 1 9 .7 0 0 .1 9 0 0 0 1 .3 9 6 0 .8 8 2 7 .1 7 1 .1 5 0 0 0 4 9 5  9 3 0 0 0 0 0 0
7 9 0 5 4 2 1 4 9 1 7 4 0 .7 2 0 4 2 8 .9 4 2 .2 9 9 0 2 8 2 .8 1 0 .2 1 0 .0 5 0 0 1 0 0 9 4 3 .1 9 1 9 0 5 0  5 6 0 0 0 2 5 7 .4 2 0 0 0 0 0 4 2
A l l 7 6 9 6 7 4 1 4 0 1 5 .9 0 6 2 3 1 3 1 .7 6 0 .4 7 1 0 7 .6 2 1 .5 0 2 2 8 0  3 8 0  0 4 0 .1 0 4 2 0 9 1 .3 5 0 .7 3 0  0 1 3 8 6 .1 3 0 0 0 0  0 1 1
P B  14 7 .3 0 9 0 4 1 7 .7 1 1 .9 0 .2 1 4 2 4 5 .4 0 1 2 .3 0 1 4 1  2 0 7 .9 2 1 0 7 0 0 .1 7 0 0 0 5 .2 6 7 6 4 0 6 3 .0 0 0 .6 4 0 .0 1 4 2 7 .0 0 0 0 0 0 0 9 8
P B  15 7 .1 2 1 6 4 9 2 3 .0 1 2 .5 0 .2 1 5 3 6 6 4 5 4 5 .2 0 1 9 1 .1 0 9 .8 4 16  9 0 0 .2 5 0 .0 0 6 5 .8 1 1 0 4 .5 9 9 6 .6 5 1 .0 3 0 .0 1 8 2 3 .5 0 0 0 0 0 .0 7
o p p e r v l a k t e w a t e r
7  8 0 7 2 2 1 7 .2 9  8 1 9 0 4 6  0 0 6 0 0 1 1 3 .7 5 7 9 2 0 .3 4 0 0 3 0 .1 3 0 0 9 5 9 .1 7 3 9 .6 7 0 .5 7 0 0 1 3 2 3 .3 0 0 0 0 0  1 2 7
B z N .  th v  p e i l l a t  2 7 .7 7 8 2 3 1 4 .8 1 5 .4 0 .3 1 7 4 4 7 .2 5 6 .1 5 1 3 3 .7 5 9 .3 2 0 9 0 0 0 9 0 0 4 0 .2 0 6 8 .3 8 3 3 .0 3 0 9 9 0 0 4 3 9 0  4 0 0 0 0 0 5 1
g r o t e  p o e l 8 .0 3 3 4 2 2 0 .7 2 3 .4 2 2 1 3 1 .9 5 2 .4 2 3 6 .2 3 3 .8 2 0 .2 6 0 .0 1 0 0 2 0 .1 5 3 0  9 0 4 3 6 9 1 .2 2 0 .0 1 1 0 9  8 0 0 .0 0 0 .0 2 1
V N R  G r o e n e n d i jk  k l e in e  p o e l 7  6 0 5 3 2 1 8 .7 1 6 4 1 .6 3 8 3 4 6  15 5 .8 0 5 6  2 0 6  4 8 0  16 0 .0 2 0 0 1 0 .0 8 7 7 .1 0 3 7 .4 6 0 .6 8 0 .0 1 1 3 5 .4 2 0 .0 0 0 0 1 4
r e s e r v o i r 7  6 0 3 7 7 1 7 .6 1 6 .2 2 .2 3 8 7 8 .8 8 0 .2 7 7 9 .0 8 3 .3 4 0 .2 4 0 0 2 0 0 1 0 .1 1 6 6 6 3 .3 2 0 .8 9 0 .0 1 2 4 2 .1 7 0 0 0 0 8 5 8
4.4.2 G rondwaterkwaliteit
Bij vergelijking van de concentraties vastgesteld in februari van 2005 (te beschouwen als de referentiesituatie) 
met deze van in december van 2005 en vervolgens van juni 2007, kunnen enkele belangrijke verschillen 
vastgesteld worden:
ter hoogte van A1 :
o toename in geleidbaarheid van 793 pS/cm (februari 2005) naar 1050 pS/cm (december 2005).
In juni 2007 werd opnieuw een lagere geleidbaarheid (744 pS/cm) vastgesteld, 
o toename in Ca2+ van 86.46 mg/1 (februari 2005) naar 132.65 mg/1 (december 2005). In juni 
2007 werd een concentratie van 75.62 mg/1 vastgesteld, 
o meer dan een verdubbeling in ijzerconcentratie van 10.19 mg/1 (februari 2005) tot meer dan 
25 mg/1 (december 2005), en opnieuw een concentratie van 11.70 mg/1 in juni 2007, 
o zwakke toename in chloride van 35.19 mg/1 (februari 2005) tot 42.38 mg/1 (december 2005), 
dat stabiliseert in juni 2007 (41.83 mg/1),
o sterke toename in sulfaat van 24.38 mg/1 (februari 2005) tot 64.99 mg/1 (december 2005) en 
opnieuw sterke afname in juni 2007 (8.53 mg/1).
Deze wijzigingen wijzen op een verandering in oxidatie-reductiecondities, mogelijks in combinatie met een 
opwaartse stroming. De concentraties vastgesteld in juni 2007 zijn vergelijkbaar met deze in februari 2005. 
Vermoedelijk is de periode van de staalname hiervoor een verklaring.
ter hoogte van A2:
o een geringe toename in geleidbaarheid van 1056 pS/cm in februari 2005, tot 1124 pS/cm in 
december 2005 en 1254 pS/cm in juni 2007,
o een geringe toename in Ca2+ van 184.70 mg/1 in februari 2005 tot 195.65 mg/1 in december 
2005 tot 230.76 mg/1 in juni 2007
o een geleidelijke toename in chlorideconcentratie van 67.27 mg/1 in febr. 2005 tot 111.16 mg/1 
in juni 2007
o een geleidelijke toename in K, NH4+
De wijzigingen duiden op beïnvloeding door opwaarts stromend grondwater. Deze peilbuis doet dienst als 
referentiepeilbuis en is gelegen buiten de onmiddellijke zone van de ontbossing, maar ligt aan de rand van het 
resterende bos.
ter hoogte van A3:
o daling van de pH van 7.30 (februari 2005) naar 6.90 (december 2005), in juni 2007 een herstel 
van de pH van 7.35.
o een belangrijke toename aan nitraat van 8.88 mg/1 (februari 2005) tot 49.35 mg/1 (december 
2005). In juni 2007 daalt de concentratie tot 2.54 mg/1. 
o een duidelijke verlaging in ijzerconcentratie (8.07 mg/1 in februari 2005, 0.15 mg/1 in 
december 2005). Ook in juni 2007 werden lage concentraties vastgesteld (0.66 mg/1).
Deze wijzigingen duiden op een verandering in oxidatie-reductiecondities.
ter hoogte van A5 :
o de concentraties van Ca2 in februari (92.34 mg/1) en december 2005 (94.30 mg/1) zijn 
vergelijkbaar, in juni 2007 kan een geringe toename vastgesteld worden (107.16 mg/1) 
o een daling van ijzer: van ca. 8 mg/1 (februari 2005) naar ca. 4 mg/1 (december 2005 en juni 
2007),
o een daling van sulfaat: van 10.18 mg/1 naar 2.52 mg/1, en opnieuw een stijging in juni 2007 
(9.62 mg/1).
o een toename van kalium van 19.75 mg/1 naar 27.10 mg/1 en opnieuw een daling in juni 2007 
(20.60 mg/1)
Of al deze significante wijzigingen toe te schrijven zijn aan de natuurherstelwerkzaamheden of het gevolg zijn 
van natuurlijke fluctuaties in de grondwaterkwaliteit kan nu nog niet met zekerheid gesteld worden. Hiervoor is 
een verdere opvolging nodig. Temeer omdat sommige kwaliteitswijzigingen meer uitgesproken zijn in de 
peilbuizen die als referentiepeilbuis optreden en dus verwacht wordt dat, indien er kwaliteitswijzigingen zouden 
optreden, dit het minst snel waar te nemen zouden zijn in de referentiepeilbuizen. De tijd zal uitwijzen hoe de 
grondwaterkwaliteit verder zal evolueren. Het is evenwel duidelijk dat de periode van de staalname ook een 
belangrijke rol speelt.
m
Ondanks de verschillen in grondwaterkwaliteit in functie van de tijd in enkele peilbuizen, vertonen de ondiepe 
peilbuizen geen significante verschillen betreffende de Stuyfzandclassificatie (tabel V.4.7). De code is in de 
meeste gevallen gelijk gebleven, met uitzondering van Al en A3. In het geval van Al verandert de 
hardheidscode van 2 (feb. 2005) naar 3 (dec. 2005) en in juni 2007 werd opnieuw een hardheidscode van 2 
vastgesteld, wat betekent dat het water harder is in december 2005. Voor A3 werd een zoeter water 
(F3 CaHC03 0) vastgesteld in juni 2007 in vergelijking met de vorige analysecampagnes (Fb3 Ca Mix 0).
Tabel V.4.7 Grondwatertypen volgens de classificatie van Stuyfzand en bepaling van redoxzones
S t u > f z a n d - c l a s s i f i c a t i e  
f e b .  2 0 0 5  d e c .  2 0 0 5  j u n i  2 0 0 7 f e b .  2 0 0 5
R e d o x  
d e c .  2 0 0 5 j u n i  2 0 0 7
G r o n d w a t e r
A l F 2  C a H C O }  + F 3  C a H C O }  + F 2  C a H C O }  + F e - r e d F e - r e d F e - r e d
A 2 F 3  C a H C O ,  0 F 3  C a H C O ,  + F 3  C a H C O ,  0 N O } - r e d N O } - r e d N O } - re d
A 3 F b 3  C a M i x  0 F b 3  C a M i x  0 F 3  C a H C O ,  0 F e - r e d s u b o x i c O x i c
V N R  H a n n e c a r t b o s
A 4 F 3  C a H C O }  0 F 3  C a H C O }  0 - F e - r e d F e - r e d
A 5 F 2  C a H C O ,  + F 2  C a H C O }  + F 2  C a H C O ,  + F e - r e d S 0 4- r e d / m e t h a n o g e n i c F e - r e d
A 6 F 3  C a H C O ,  + F 3  C a H C O ,  + F 3  C a H C O ,  0 F e - r e d F e - r e d F e - r e d
A 8
V N R  T e r  Y d e
A l l
F 2  C a H C 0 3 0 F 2  C a H C O }  0 F 2  C a H C O }  0 Z O Cl O x i c N O } - r e d
F 2  C a H C O ,  0 F 2  C a H C O }  0 F 2  C a H C O }  0 F e - r e d F e - r e d S 0 4- r e d / m e t h a n o g e n i c
P B 1 4 _ F 3  C a H C O ,  + F 2  C a H C O }  + _ F e - r e d F e - r e d
V N R  G r o e n e n d i j k
P B 1 5 - F 3  C a H C O }  + F 3  C a H C O ,  + - F e - r e d F e - r e d
O p p e r v l a k t e w a t e r
B z N  t h v  p e i l l a t 2
B e e k  z o n d e r  N a a m
B z N  t h v  P Q 4
F 3  C a H C O ,  + F 2  C a H C O }  + F 2  C a H C O }  0 F e - r e d O x i c N O , - r e d
F 2  C a H C O }  + F 2  C a H C O }  + F 2  C a H C O }  0 F e - r e d O x i c N O } - r e d
g r o t e  p o e l F 2  C a H C O }  0 F 2  C a M i x  + F 1  C a H C O }  0 F e - r e d N O } - r e d N O } - r e d
V N R  G r o e n e n d i j k  k l e i n e  p o e l F 3  C a H C O }  0 F 2  C a M i x  0 F 1  C a H C O }  0 F e - r e d N O } - r e d N O } - r e d
g r o o t  r e s e r v o i r F 2  C a H C O ,  + F 0  C a H C O ,  0 F 2  C a H C O }  + F e - r e d N O } - r e d S 0 4- r e d / m e t h a n o g e n i c
Rekening houdend met de redox-reacties kunnen enkele wijzigingen in de grondwaterkwaliteit in december 2005 
ten opzichte van het voorjaar van 2005 vastgesteld worden (tabel V.4.7). Naast het overwegend Fe-gereduceerde 
watertype worden nu ook oxic-suboxic watertypen vastgesteld (A3 en A8), wat een typisch watertype is ter 
hoogte van de watertafel. De diepte van de watertafel is nauwelijks verschillend tussen deze twee 
staalnameperioden. Toch werden de stalen genomen op een verschillend moment in de watercyclus: in het najaar 
van 2005 tijdens het begin van de aanvullingsperiode terwijl de staalname in het voorjaar van 2005 plaats had 
tijdens de periode met de hoogste waterstand en de aanvulling maximaal is van het grondwaterreservoir. De 
staalname in 2007 gebeurde in dezelfde periode in de watercyclus als in februari 2005, namelijk wanneer de 
aanvulling maximaal is. Dit is ook de reden van vergelijkbare kwaliteiten in juni 2007 met deze van februari 
2005.
Steunend op de nutriënten, kan gesteld worden dat het grondwater afkomstig van de ondiepe peilbuizen in het 
VNR Hannecartbos overwegend oligotroof is, dat de N-concentratie in het grondwater kleiner is dan 1 mg N/l en 
het water dus voedselarm is. Een uitzondering hierop is het grondwater ter hoogte van A3 in december 2005. 
Hier wordt een hypertroof watertype aangetroffen en dit is hiermee het meest voedselrijke grondwater 
vastgesteld in het studiegebied (met 11.3 mg N/l). De voedselrijkdom nam toe in vergelijking met de 
referentiesituatie, van 2.2 mg N/l in februari 2005 naar 11.3 mg N/l in het najaar van 2005 en vergelijkbare 
concentratie in juni 2007. Of dit toe te schrijven is aan natuurherstelwerkzaamheden, is nog niet duidelijk. Een 
tijdelijk contaminatie door een klein kadaver is weinig waarschijnlijk, omdat het dop op de peilbuis steeds 
aanwezig was en er geen sterke geur door verrottingsprocessen werd vastgesteld.
De analyseresultaten van het grondwater afkomstig van de peilbuizen PB 14 en PB 15 zowel voor december 2005 
als voor juni 2007 tonen aan dat het grondwater sterk beïnvloed werd door antropogene invloeden: de 
voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit is vooral merkbaar aan de zeer hoge concentratie NH4+ 
(7.67 mg/1 in 2005 en 5.26 mg/1 in 2007 ter hoogte van PB 14; 54.24 mg/1 in 2005 en 65.81 mg/1 in 2007 ter 
hoogte van PB15 en de geleidbaarheid (1190 pS/cm (bij 25°C) in 2005 en 904 pS/cm in 2007 ter hoogte van 
PB14 en 1881 pS/cm in 2005 en 1649 in 2007 ter hoogte van PB15. De antropogene invloeden zullen geleidelijk 
verdwijnen door verdunning en uitspoeling ten gevolge van bijmenging van natuurlijk grondwater.
Tabel V.4.8 Indeling watertypen volgens Blokland & Kleijberg (1997) (december 2005 en juni 2007)
n u t r i ë n t e n z u u r ? r a a d z o u tg e h a l t e p o s i t i o n e le  s t a n d p l a a t s p a r a m e t e r
g r o n d w a t e r d e c /0 5 ju n /0 7 d e c /0 5 ju n / 0 7 d e c /0 5 ju n / 0 7 d e c /0 5 ju n /0 7
A l o l ig o tr o o f o l ig o tr o o f b a s is c h b a s is c h z o e t z o e t g ly p h o t ro o f l i th o t ro o f
A 2 o l ig o tr o o f o l ig o tr o o f b a s is c h b a s is c h z o e t z o e t g ly p h o t ro o f g ly p h o t ro o f
, „  , A 3 h y p e r tr o o f o l ig o tr o o f b a s is c h b a s is c h l ic h t b ra k z o e t g ly p h o t ro o f g ly p h o t ro o f
A 4 o l ig o tr o o f o l ig o tr o o f b a s is c h b a s is c h z o e t z o e t r h e o tr o o f g ly p h o t ro o f
A 5 m e s o t ro o f m e s o t ro o f b a s is c h b a s is c h z o e t z o e t l i th o t ro o f l i th o t ro o f
A 6 m e s o t ro o f m e s o t ro o f b a s is c h b a s is c h z o e t z o e t g ly p h o t ro o f rh e o tr o o f
A 8 o l ig o tr o o f o l ig o tr o o f b a s is c h b a s is c h z o e t z o e t l i th o t ro o f l i th o t ro o f
A l l o l ig o tr o o f o l ig o tr o o f b a s is c h b a s is c h z o e t z o e t l i th o t ro o f l i th o t ro o f
P B  14 m e s o t ro o f h y p e r tr o o f b a s is c h b a s is c h z o e t z o e t g ly p h o t ro o f l i th o t ro o f
P B  15 h y p e r tr o o f h y p e r tr o o f b a s is c h b a s is c h z o e t z o e t g ly p h o t ro o f l i th o t ro o f
o p p e r v l a k t e w a te r
B Z N  th v  p e i l la t  2 m e s o t ro o f h y p e r tr o o f b a s is c h b a s is c h z o e t z o e t g ly p h o t ro o f rh e o tr o o f
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4.4.3 O ppervlaktewaterkwaliteit
Er kunnen geen significante verschillen vastgesteld worden tussen de analyseresultaten van het voorjaar 2005 en 
het najaar 2005, voor de waterstalen afkomstig van de Beek zonder Naam (zie tabel V.4.7). Het verschil in 
geleidbaarheid blijft binnen de natuurlijke fluctuaties en kan mogelijks te wijten zijn aan verdunning met 
regenwater. Ook de lagere concentraties van ijzer en mangaan kunnen hieraan toe te schrijven zijn, omdat zowel 
ter hoogte van PQ4 als ter hoogte van peillat 2 eenzelfde trend werd vastgesteld. Dit wijst eerder op verdunning 
door regenwater dan op beïnvloeding ten gevolge van de natuurherstelwerkzaamheden in de omgeving van PQ4. 
Hierdoor treden geen wijzigingen op in de codes van de Stuyfzandclassificatie tijdens beide campagnes. De 
analyseresultaten voor juni 2007 zijn vergelijkbaar met deze tijdens de campagne van december 2005: lage 
concentraties aan ijzer en mangaan. De geleidbaarheid ter hoogte van PQ4 is nagenoeg hetzelfde gebleven 
(722 pS/cm in vergelijking met 737 in december 2005). Ter hoogte van peillat 2 is de geleidbaarheid duidelijk 
gedaald van 1012 pS/cm in december 2005 naar 823 pS/cm in juni 2007, wat wijst op verdunning met 
regenwater. Aan de staalnamecampagne van juni 2007 ging een zeer regenrijke periode vooraf wat verdunning 
met regenwater als gevolg heeft.
De kwaliteit van de oppervlaktewaters in het VNR Groenendijk (de grote poel, kleine poel en het reservoir) 
worden duidelijk beïnvloed door regenwater waardoor het water zachter wordt. Deze trend wordt voorgezet in 
juni 2007. Dit is merkbaar aan de lagere hardheidscode in de Stuyfzand-code voor de analysen van het najaar 
2005. Ook de lagere geleidbaarheid vastgesteld in het najaar van 2005 wijst op de invloed van regenwater. In 
juni 2007 wordt nog meer invloed van regenwater op het oppervlaktewater vastgesteld, voornamelijk in de grote 
poel en in het reservoir. De geleidbaarheid is nog verder gedaald en heeft nu een vergelijkbare waarde met de 
van regenwater. Klimatologische omstandigheden zullen dit effect vermoedelijk versterken, maar er dient 
opgemerkt te worden dat beide campagnes in de winterperiode plaatsvonden. Wel kunnen de 
natuurherstelwerkzaamheden aan de basis liggen van deze verschillen. Door het profileren en uitgraving van de 
poelen wordt het oorspronkelijke materiaal (slib, zand,...) en het (grond)water verwijderd. Er bestond een 
evenwicht tussen het sediment en het grondwater dat door de natuurherstelwerkzaamheden werd verstoord. Ten 
gevolge van deze ingrepen, zal het water in de poelen aanvankelijk vooral bepaald worden door 
regen waterkwaliteit en zal er zich na verloop van tijd een nieuw evenwicht instellen.
Alle stalen van december 2005 van het oppervlaktewater (Beek zonder Naam en uit poelen in het VNR 
Groenendijk) vertonen een ander, minder reducerend redoxtype in vergelijking met de resultaten van februari 
2005 (oxic watertype in de Beek zonder Naam en N 03-reducerend watertype in het VNR Groenendijk, waar in 
februari 2005 overal het Fe-reducerend watertype was vastgesteld). Zowel voor de Beek zonder Naam, als voor 
de poelen en het reservoir in het VNR Groenendijk is dit vermoedelijk te wijten aan een regenrijke periode 
voorafgaand aan de staalname in combinatie met de natuurherstelwerkzaamheden waarbij het aanwezige 
oorspronkelijke materiaal (slib, zand,...) en het (grond)water verwijderd werden. Er bestond een evenwicht 
tussen het sediment en het grondwater dat door de natuurherstelwerkzaamheden werd verstoord. Ten gevolge 
van deze ingrepen, zal het water in de poelen vooral bepaald worden door regenwaterkwaliteit (zuurstofrijk) en 
zal er zich na verloop van tijd een nieuw evenwicht instellen. Het N 03-reducerend watertype in de poelen in het 
VNR Groenendijk wijst vermoedelijk op een verder gevorderd stadium in het herstel van evenwicht dan wat 
vastgesteld in de Beek zonder Naam. De natuurherstelwerkzaamheden in VNR Groenendijk waren reeds in mei 
2005 voltooid. De analyseresultaten van juni 2007 tonen een verder herstel van het evenwicht: in de Beek zonder 
Naam evolueert het zuurstofrijke water naar een N 03-reducerend watertype; in het groot reservoir in het VNR
Groenendijk komt in juni 2007 een S04-red/methanogeen watertype. Vermoedelijk zal het oppervlaktewater in 
de Beek zonder Naam en in de poelen in het VNR Groenendijk evolueren naar een Fe-gereduceerd watertype.
Het water afkomstig uit het reservoir is nog steeds (dec. 2005 en juni 2007) een hypertroof (zeer voedselrijk) 
watertype, niettegenstaande het voormalige slibdroogbekken afgeplagd werd en de concentratie aan P en N 
beduidend lager zijn (0.32 mg P/l, 0.11 mg N/l in dec. 2005 en 0.29 mg P/l, 0.28 mg N/l in dec. 2005 ) dan deze 
vastgesteld in januari 2005 (3.262 mg P/l, 0.91 mg N/l). De voedselarme waters in de grote poel en de kleine 
poel (oligotroof, zowel in december 2005 als in juni 2007) zijn een gevolg van de natuurherstelwerkzaamheden 
(door ruimen van de bestaande poelen wordt het oorspronkelijke materiaal (slib, zand,...) en het (grond)water 
verwijderd).
Ook de positionele standplaatsparameter is in de drie oppervlaktewaters gewijzigd in vergelijking met het 
voorjaar 2005 (tabel V.4.8). De invloed van de natuurherstelwerkzaamheden in combinatie met het regenwater 
heeft als gevolg dat de geleidbaarheid beduidend lager is, doordat de bijmenging van een mariene bronterm 
verwaarloosbaar wordt, zodat een lithotroof (grote poel en reservoir) en rheotroof (kleine poel) watertype 
worden vastgesteld in december 2005. De analyseresultaten voor juni 2007 vertonen een nog groter invloed van 
regenwater: het water in de grote poel is poikilotroof terwijl een lithotroof watertype voorkomt in het reservoir 
en de kleine poel. Ook is het oppervlaktewater zoet tot zeer zoet (in het reservoir), als gevolg van het regenwater.
4.5 Pédologie
Een eerste bodemstaal werd genomen ter hoogte van PQ8. De analyseresultaten zijn opgenomen in tabel III.4.1. 
Vermoedelijk ligt de voormalige dichtere vegetatie (het gebied werd namelijk ontstruweeld) aan de basis van de 
hogere Kjeldahl-N (> 2000 mg/N/kg grond). De bodemmonsters van de tweede reeks (januari 2008) zijn 
afkomstig van vlakbij de plaats van de eerste staalname. In bijlage III.4.1 wordt naast de plaats van staalname 
van de eerste campagne ook deze staalname aangeduid. Analoog aan de eerste staalnameronde werden 
pH (H20), CaC03 ( %), pg P/g grond, Kjeldahl-N (mg N/kg grond) en % TOC bepaald.
De analyseresultaten worden samen met deze ter bepaling van de to-situatie opgenomen in tabel V.4.9. Op de 
figuren V.4.21 tot en met V.4.24 worden de analyseresultaten van februari 2005 ter vergelijking met deze van 
januari 2008 op eenzelfde figuur geplaatst zodat de kwaliteitsverandering visueel zichtbaar wordt.
Tabel V.4.9 Analyseresultaten van de bodemstalen ter hoogte van de PQ’s (bodemstaal: 0 tot 5 cm 
onder maaiveld)
to-situatie: staalname: febuari 2005 staalname: januari 2008
pH C aC 03 Pg P/g Kjeldahl N TOC PH C aC 03 Pg P/g Kjeldahl N TOC
(ll20 ) % grond mg N/kg grond % (H20 ) % grond mg N/kg grond %
P Q I 2  A 4 3.78 783 9660 6.6 7.45 4.51 1001 8922 10.9
P Q 2 6.90 0.60 553 8418 5.9 7.19 0.44 504 5441 7.0
VNR P Q 3 7.32 0.82 535 5975 5.1 7.56 1.14 368 1919 2.2
Hannccartbos P Q 4 7.95 2.76 810 4785 5.2 7.67 3.21 1320 5499 6.7
P Q 5 7.92 3.19 921 11596 8.3 7.39 1.81 863 8739 10.2
P Q 6 7.98 5.39 718 6941 5.4 7.62 0.49 635 6867 8.6
Weide - IWVA P Q 7 7.95 3.00 604 3553 3.5 7.25 1.38 824 7021 7.8
P Q 8 8.00 2.55 239 2713 3.0 7.83 3.85 203 1281 1.4
P Q 9 7.59 5.53 243 2083 4.0 7.83 2.41 313 1596 2.1
VNR T er Yde P Q 1 0 8.18 6.78 194 550 0.7 8.15 5.59 304 490 0.6
P Q I  I 8.09 5.89 175 305 0.4 8.13 7.38 240 546 0.8
P Q 1 2 8.82 10.92 203 130 0.1 8.75 10.46 273 161 0.2
RWZI P Q I 3 7.84 3.61 1655 4655 5.7 7.74 1.45 1065 5292 7.3
- P Q I 4 6.94 2.01 3041 5254 5.5 8.36 7.37 372 371 0.3
Groenendijk P Q 1 S 6.50 0.40 454 4246 4.6 8.69 8.65 392 252 0.4
De relatie tussen pH en CaC03 ( %) worden 
verband vastgesteld worden tussen de pH en het
voorgesteld op figuur V.4.22. Zoals verwacht kan een lineair 
CaC03.
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VNR Hannecartbos
Zoals aangehaald bij de interpretatie van de bodemstalen te bepaling van de to-situatie, dient ook na de 
natuurherstelwerkzaamheden rekening gehouden te worden met lokale ondiepe grondwaterstromingscycli. Op 
hoger gelegen plaatsen zal kalkoplossing plaatsgrijpen waardoor de bodem kalkarm wordt (CaCÛ3 < 1 %). De 
kalkoplossing treedt op door infiltratie van regenwater. Daarnaast zullen de natuurherstelwerkzaamheden, 
voornamelijk het afplaggen van de bodem waardoor het oorspronkelijke bodemmateriaal verwijderd werd, ook 
aan de basis liggen van de bodemkwaliteit.
In de bodemstalen ter hoogte van PQ2, naast een gracht, worden vergelijkbare resultaten vastgesteld als deze 
tijdens de eerste meetcampagne wat betreft het kalkgehalte: sterke ontkalking (0.44 % CaC03) en een neutrale 
pH (7.19). Deze waarden bevestigen nogmaals dat dit hoekpunt van deze PQ hoger gelegen is ten opzichte van 
het centrum van de gracht waardoor een zeer lokale stromingscyclus optreedt die de aanwezigheid van holpijp 
kan verklaren.
Aangezien PQ2 een referentie PQ is, en er dus geen natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd zijn, kunnen de 
verschillen in gemeten Kjeldahl N, P en %TOC niet aan natuurherstelwerkzaamheden toegeschreven worden, 
maar zullen te wijten zijn aan plaatselijke variabiliteit, terwijl de significant lagere concentraties in P, Kjeldahl N 
en % TOC ter hoogte van PQ3 wel duidelijk toe te schrijven zijn aan de natuurherstelwerkzaamheden. Door het 
afplaggen werd organisch materiaal verwijderd wat resulteert in lagere P en N concentratie en lagere % TOC. De 
vaststellingen voor de PQ’s 5, 6 en 7 zullen eerder toe te schrijven zijn aan de plaatselijke variabiliteit dan aan de 
natuurherstelwerkzaamheden. Deze verklaring zal dan ook aan de basis liggen waarom een hogere concentratie 
aan P en %TOC werd vastgesteld ter hoogte van PQ1 in vergelijking met de to-situatie. Er zou een lagere 
concentratie aan P en een afname aan TOC verwacht worden als de bodem wordt afgeplagd, wat voor het 
bodemstaal ter hoogte van PQ1 niet vast te stellen is. Wel werd een beperkte afname in Kjeldahl N vastgesteld 
(8922 mg N/kg grond) in vergelijking met februari 2005 (9660 mg N/kg grond).
Het kalkgehalte in de bodemstalen van de PQ’s 5, 6 en 7 is duidelijk lager dan dit vastgesteld in februari 2005. 
Tijdens de periode van de staalname was de bodem ter hoogte van PQ6 bovendien kalkarm (0.49 % CaC03). 
Mogelijks speelt de diepte van de watertafel een belangrijke rol tijdens de periode van de staalname. In januari 
2008 stond het grondwater nagenoeg aan het maaiveld, en zou er kalkoplossing kunnen optreden, terwijl in 
februari 2005 de watertafel zich op grotere diepte (minimaal 15 cm) bevond en er kalkneerslag in de bodem 
optrad.
De situatie ter hoogte van PQ4 is analoog als deze vastgesteld in februari 2005: de oevers van de Beek zonder 
Naam zijn opgehoogd als gevolg van ruimingen van de beek zodat kalkrijk bodemmateriaal vanuit de beek hier 
recent werd opgeslagen. Bovendien veroorzaakte de ruiming van de beek, waarbij het materiaal ter uitloging op 
de oevers tijdelijk bleef liggen, voor een toename in concentratie aan P, Kjeldahl N en %TOC. Figuur V.4.24 
toont aan dat vooral de verhoogde concentratie aan P van antropogene oorsprong is. Zoals eerder vermeld werd 
het rioolwater afkomstig van het Mariapark in de Beek zonder Naam geloosd.
VNR Ter Yde
De analyseresultaten van de bodemstalen afkomstig van de PQ’s van het VNR Ter Yde zijn vergelijkbaar met 
deze tijdens de to-situatie. Lage kalkgehalten (2 tot 5 %) worden vastgesteld in de bodemstalen afkomstig van de 
lager gelegen zones (PQ8 en PQ9), hogere kalkgehalte werd vastgesteld ter hoogte van PQ10 en PQ11. 
Vermoedelijk werd voor PQ11 een hoger gelegen deel bemonsterd in vergelijking met de to-situatie als het 
kalkgehalte in beschouwing wordt genomen (figuur V.4.22).
Er dient opgemerkt te worden dat de concentratie aan Kjeldahl N ter hoogte van PQ8 en PQ9 ook tijdens deze 
campagne hoog is (1000 mg N/kg grond), maar beduidend lager dan vastgesteld tijdens vorige campagne 
(februari 2005). Toen werden zowel voor PQ8 als voor PQ9 concentraties van meer dan 2000 mg N/kg grond 
gemeten. De voormalige aanwezige vegetatie (PQ8) en de dichte vegetatie ter hoogte van PQ9 kan hiervoor een 
verklaring zijn. Ondanks de vergelijkbare vegetatie ter hoogte van PQ11, worden opnieuw lage concentraties aan 
N (240 pg N/g grond) en P (546 mg N/kg grond) gemeten.
De bodemkwaliteit ter hoogte van PQ10 en PQ12 is vergelijkbaar met deze vastgesteld in februari 2005, wat te 
verwachten was.
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VNR Groenendijk
De gevolgen van de natuurherstel werkzaamheden zijn duidelijk af te leiden van de bodemstalen in VNR 
Groenendijk. De resultaten van de analyse van het bodemstaal ter hoogte van PQ13, waar geen ingrepen zijn 
uitgevoerd, zijn vergelijkbaar met de concentraties vastgesteld in februari 2005: geringe hoeveelheid kalk in de 
bodem (1.45 %), neutrale pH (7.74). De P concentratie bedraagt 1065 pg/g grond en de gemeten concentratie 
Kjeldahl N bedraagt 5292 mg N/kg grond. Er werd 7.3 % TOC vastgesteld.
Door het aanleggen van de nieuwe poelen en het afplaggen van het voormalige slibdroogbekken wordt de 
oorspronkelijke bodem verwijderd en is de blootgelegde bodem nog niet ontkalkt wat de hoge concentraties aan 
CaCC>3 verklaren. Ook de lage TOC zijn hierdoor te verklaren. Het organische materiaal werd verwijderd en 
duinzand komt bloot te liggen waardoor TOC, P en N lage waarden vertonen. Er dient opgemerkt te worden dat 
de gemeten concentraties vergelijkbaar zijn met deze ter hoogte van PQ10, PQ11 en PQ12 en dus typisch zijn 
voor duinzanden. In de figuren waarbij de relatie tussen de verschillende parameters worden voorgesteld (figuren 
V.4.21 t.e.m. 24) komt dit tot uiting. De analyseresultaten van januari 2008 voor PQ14 en PQ15 liggen dicht bij 
dezen van PQ10, PQ11 en PQ12.
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1 INLEIDING
Een overzicht van de digitaal beschikbare bestanden van de bijlagen behorende bij dit rapport wordt in dit 
hoofdstuk opgesomd naast de bijkomende digitale bestanden die aangewend, aangemaakt zijn in het kader van 
deze studie. Al deze bestanden zijn opgeslagen op de bijgevoegde CD.
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Bijlage III.3.1
Foto’s ter hoogte van de PQ’s en overige foto’s planten en vegetaties (Amout Zwaenepoel) 
Aangepaste doelsoortenlijst: Flora en vegetatie 
Aandachtssoorten: Fauna
Putkarakteristieken en peilgegevens volgens Demeulenaere et al., (2002)
Extra vegetatie-opnamen 
Flora-soortenlij sten
Aantal territoria van alle broedvogels voor de verschillende deelgebieden (naar Bonte et a i,
2001)
Bijlage III.3.2
Bijlage III.3.3 
Bijlage IV. 1.1 
Bijlage V.l.l 
Bijlage V.2.1a 
Bijlage V.2.1b 
Bijlage V.2.2 
Bijlage V.2.3 
Bijlage V.2.3 
Bijlage V.3.1a 
Bijlage V.3.1b 
Bijlage V.3.1c 
Bijlage V.3.2 
Bijlage V.3.3 
Bijlage V.3.4a 
Bijlage V.3.4b
Bijlage V.3.5a 
Bijlage V.3.5b 
Bijlage V.4.1a 
Bijlage V.4.1b 
Bijlage V.4.3
Vangsten van soorten uit diverse faunagroepen: het VNR Hannecartbos, het VNR Ter Yde en 
VNR Groenendijk
Nachtvlinders: het VNR Hannecartbos, het VNR Ter Yde en VNR Groenendijk, 2004-2005 
Foto’s tijdens de natuurherstelwerkzaamheden 
Technotabellen (2006 -  2007)
Opvolging permanente kwadraten, na uitvoering van de werken 
Opvolging permanente kwadraten door Mare Feten 
Extra vegetatie-opnamen na uitvoering van de werken 
Soortenlijsten
Kaarten van vegetatieopnamen 
Lijst met veldwaarnemingen van 2005 
Lijst met veldwaarnemingen van 2006 
Lijst met veldwaarnemingen van 2007 
Kaart met waargenomen broedvogels in 2007 
Lijst van waargenomen amfibieën
Resultaten van het slakkenonderzoek in het VNR Hannecartbos (oktober 2005)
Détailgegevens van het slakkenonderzoek in het VNR Hannecartbos (oktober 2005) - per 
lokatie
Resultaten van het slakkenonderzoek in het VNR Ter Yde (oktober 2005)
Détailgegevens van het slakkenonderzoek in het VNR Ter Yde (oktober 2005) - per lokatie 
Foto’s van VNR Hannecartbos 
Foto’s van VNR Groenendijk 
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Overzicht van de digitale bestanden in de map “digitale bestanden flora”
«aam "  ______________L _ _____Grootte , Type .......... ..........J j S ï ï ë g d o R ______ _ j
1 12005 vege apium repen-; hooiweide noordzeedreef .lyr 1 I 23 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
1^2005 vegetatiekaart Groenendijk, lyr 16 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
ffi§ 2005 vegetatiekaart noordzeedreef .lyr 43 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
H2005_vegetatiekaart_Apium_repens_perceel_hooiland_Noordzeedr 1 187 kB Ulead Photoimpact ... 15/04/2008 14:44
02OO5_vegetatiekaart_Apiurn_repens_perceel_hooiland_Noordzeedr 2 504 kB Adobe Acrobat Doc... 15/04/2008 14:44
j r i  2005 veqetatiekaart_Apium_repens_perceel_hooiland_Noordzeedr.mxd 2 082 kB MXD-bestand 15/04/2008 14:52
H  2005_vegetatiekaart_Groenendijk 1 404 kB Ulead Photoimpact... 15/04/2008 14:44
"Q  2005_vegetatiekaart_Groenendi jk 5 822 kB Adobe Acrobat Doc... 15/04/2008 14:44
S2005_vegetatiekaart_Groenendijk.mxd 2 135 kB MXD-bestand 15/04/2008 14:52
H t  2005 vegetatiekaart Hannecart ontbost qed fasel 2 946 kB Ulead Photoimpact .., 15/04/2008 14:44
0  2005_vegetatiekaart_Hannecart_ontbost_ged_fase 1 2 465 kB Adobe Acrobat Doc... 15/04/2008 14:44
i r i  2005_vegetatiekaart_Hannecart_ontbost_ged_fase 1 .lyr 21 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
r i j  2005_vegetatiekaart _Hannecart_ontbost_ged_fasel .mxd 2 050 kB MXD-bestand 15/04/2008 14:52
[3,2006 4 598 kB Ulead Photoimpact ... 15/04/2008 14:44
■@2006 8 003 kB Adobe Acrobat Doc... 15/04/2008 14:44
i r i  2006. mxd 882 kB MXD-bestand 15/04/2008 14:52
H2006_vegetatiekaart_hooiland_Hannecart_na_ontbossing 1 342 kB Ulead Photoimpact ... 15/04/2008 14:44
02OO6_vegetatiekaart_hooiland_Hannecart_na_ontbossing 2 613 kB Adobe Acrobat Doc... 15/04/2008 14:44
i r i 2006 vegetatiekaart hooiland Hannecart na ontbossing.mxd 1 055 kB MXD-bestand 15/04/2003 14:52
H 2007 5 285 kB Ulead Photoimpact ... 15/04/2008 14:44
■@2007 10 573 kB Adobe Acrobat Doc... 15/04/2008 14:44
[à] 2007. mxd 1 157 kB MXD-bestand 15/04/2008 14:52
H2007_vegetatiekaart_Groenendijk 1 414 kB Ulead Photoimpact... 15/04/2008 14:44
02OO7_vegetatiekaart_Groenendijk 5 820 kB Adobe Acrobat Doc... 15/04/2008 14:44
i r i  2007_vegetatiekaart_Groenendi jk. mxd 2 097 kB MXD-bestand 15/04/2008 14:52
H  2007 vegetatiekaart. Hannecart hooiland 1 301 kB Ulead Photoimpact ... 15/04/2008 14:44
02OO7_vegetatiekaart_Hannecart_hooiland 2 529 kB Adobe Acrobat Doc... 15/04/2008 14:44
I r i  2007_vegetatiekaart_Hannecart_hooiland, mxd 1 197 kB MXD-bestand 15/04/2008 14:52
H  2007_vegetatiekaart_paardelAleide 1 431 kB Ulead Photoimpact ... 15/04/2008 14:44
0 2 0 0 7 .vegetatiekaart jaaardeweide 2 503 kB Adobe Acrobat Doc.,. 15/04/2008 14:44
i r i  2007_vegetatiekaart_paardeweide. mxd 1 039 kB MXD-bestand 15/04/2008 14:52
| ri Bos 2006. lyr 12 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
i r i  Bos.lyr 19 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
0|Bos_2OO6.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:58
|§Bos_2006.sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:58
|riBos_2006.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:58
rijBos_2006.shp 4 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:58
S|Bos_2006.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:58
0Bos_2OO7.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:58
S|]Bos_2007.lyr 12 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
H l Bos 2007. sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:58
0jBos_2OO7.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:58
iriBos_2007.shp 3 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:58
riBos_2007.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:58
riBos_2007_.hooieland.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:58
i r i  Bos_2007_hooieland. sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:58
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . - 0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Naam Grootte Type 1 Gewijzigd op
r i l  Bos_2007_hooieland.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:58
f j  Bos_2007_hooieland. shp 1 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:58
JÉj Bos_2007_hooieland. shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:58
j i j  Bos_2007_hooiland. dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:58
Sil Bos_2007_hooiland. lyr 12 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
i i j  Bos_2007_hooiland.sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:58
; i j  Bos_2007_hooiland. sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:58
s j  Bos_2007_hooiland. shp 3 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:58
à  Bos_2007_hooiland. shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:58
SiBos_2007_hooiland_populieren.lyr 12 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
f| j Bos_2007_paardeweide. dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:58
J|j Bos_2007_paardeweide.lyr 18 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
JÉ Bos_2007_paardeweide, sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:58
SÉ Bos_2007_paardeweide.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:58
JÉ Bos_2007_paardeweide, shp 3 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:58
.53| Bos_2007_paardeweide.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:58
SÉ Bos hooilandHannecart na pntbossing_2006.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:58
9 ) Bos_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006. lyr 12 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
JÉBos_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006.sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:58
31 Bos_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006. sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:58
JÉj Bos_hooilandHannecart _na_ontbossing_2006. shp 3 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:58
,s j Bos_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006. shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:58
1â  Graslanden 2006.lyr 16 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
1à  Graslanden 2006.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
JÉ Graslanden_2006. sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
3 f Graslanden_2006.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
S j Graslanden_2006.shp 27 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
JÉ Graslanden_2006.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
I j  Graslanden_2007.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
JÉ Graslanden _2007. lyr 19 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
0  Graslanden 2007.sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
TÉ Graslanden_2007.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
JÉ Graslanden_2007.shp 20 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
JÉ Graslanden_2007. shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
JÉ  Graslanden_2007_hooiland. dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
j£É Graslanden_2007_hooiland. lyr 18 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
5É Graslanden_2007_hooiland.sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
JÉ  Graslanden_2007_hooiland. sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
I j  Graslanden_2007_hooiland. shp 14 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
!S j Graslanden_2007_hooiland.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
JÉ Graslanden_2007_paardeweide.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
j j  Graslanden_2007_paardeweide. lyr 21 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
g ij Graslanden_2007_paardeweide. sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
|S3| Graslanden_2007_paardeweide.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
;3É Graslanden_2007_paardeweide.shp 20 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
j i j  Graslanden_2007_paardeweide. shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s te  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8 - B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
Naam Grootte 1 TYpe .............. j Gewijzigd op
§|]Graslanden_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
fif[ Graslanden hooilandHannecart na ontbossing_2006.lyr 13 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
â]Graslanden_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006.sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
jÉ[|Graslanden_hooilandHannecart_na_cintbossing_2006.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
âjGraslanden_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006.shp 2 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
ö]Graslanden_hcioilandHannecart_na_ontbossing_2006.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
ajN iet begroeide zones 2006.lyr 12 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
3 ' Ni'/, begroeide zones.lyr 14 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
3] Niet_begroeide_zones_2006. dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
S} Niet_begroeide_zones_2006. sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
3] Niet_begroeide_2ones_2006. sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
3 ) Niet_begroeide_zones_2006.shp 2 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
S§) Niet_begroeide_zones_2006.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
3] Niet_begroeide_2ones_2007. dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
3 ) Niet_begroeide_zones_2007.lyr 12 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
31 Niet_begroeide_zones_2007.sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
31 Niet_begroeide_zones_2007.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
3  Niet_begroeide_zones_2007,shp 2 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
3] Niet_begroeide_zones_2007.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
g]Niet_begroeide_zones_2007_hooiland.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
|j|Niet_begroeide_zones_2007_hooiland.lyr 12 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
9 j  Niet_begroeide_zones_2007_hooiland. sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
3  Niet.begroeide_zones_2007_hooiland.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
i3lNiet_begroeide_zones_2007_hooiland.shp 2 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
|3)Niet_begroeide_zones_2007_hooiland.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
3  Nier begroeide zones 2007 paardeweide.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
B lN ie t begroeide zones 2007 paardeweide.lyr 14 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
f t  Niet_begroeide_zones_2QQ7_paardeweide.sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
S i  Niet_.begroeide_zones_2007_paardeweide.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
[3]Niet_begroeide_zones_2007_paardeweide.shp 3 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
13] Niet_begroeide_zones_2007_paardeweide.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
3  Onbegroeid_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006. dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
13 Onbegroeid hooilandHannecart na. pntbossing_2006.lyr 12 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
S  Onbegroeid hooilandHannecart na._ontbossing_2006,sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
|3]Onbegroeid_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
13 Qnbegroeid_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006.shp 11 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
SjOnbegroeid_hooilandHannecart_na_ontbossing_2006.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
Pionierbegroeiingen 2006.lyr 16 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
B  Pionierbegroeiingen_2006.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
j f t  Pionierbegroeiingen_2006.sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
j f t  Pionierbegroeiingen_2006.sbx 1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:57
H ) Pionierbegroeiingen_2006.shp 32 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:57
13 Pionierbegroeiingen_2006.shx 1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:57
3  Pionierbegroeiingen_2007.dbf 1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:57
3  Pionierbegroeiingen_2007.lyr 14 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
f t  Pionierbegroeiingen 2007, sbn 1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:57
m U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  T e l. . 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Naam
3  Pionierbegroeiingen_2007,sbx 
Sfl Pionierbegroeiingen_2007,shp 
3  Pionierbegroeiingen_2007.shx 
ig l Pionierbegroeiingen hooilandHannecart 
jS]Pionierbegroeiingen_hcioilandHannecart. 
[3|Picinierbegroeiingen_hooilandHannecart. 
3  Pionierbegroeiingen hooilandHannecart 
|3]Pionierbegroeiingen_hooilandHannecart. 
gPionierbegroeiingen_hooilandHannecart. 
1 3 Ruigten 2006.lyr 
7f Ruigten.lyr 
jâ j Ruigten_2006.dbf 
13 Ruigten_2006.sbn 
g  Ruigten_2006.sbx 
g  Ruigten_2006.shp 
S i Ruigten_2006.shx 
S  Ruigten_2007. dbf 
[ÜIRuigten 2007.lyr 
jÜl Ruigten_2007.sbn 
g  Ruigten_2007.sbx 
g] Ruigten_2007. shp 
§|Ruigten_2007.shx 
3  Ruigten_2007_hooiland. dbf 
g  Ruigten_2007_hooiland. lyr 
3  Rulgten_2007_hooiland. sbn 
|§ Ruigten_2007_hooiland. sbx 
g  Ruigten_2007_hooiland. shp 
S  Ruigten_2007_hooiland. shx 
g  Ruigten_2007_paardeweide.dbf 
3 )  Ruigten_2007_paardeweide.lyr 
g  Ruigten_2007_paardeweide.sbn 
Ruigten_2007_paardeweide.sbx 
g  Ruigten_2007_paardeweide.shp 
g  Ruigten_2007_paardeweide.shx 
3 )  Struweel 2007 dbf 
3  Struweel_2007, lyr 
§D Struweel_2007. sbn 
Jl| Struweel_2007. sbx 
3  5truweel_2007. shp 
3  Struweel_2007. shx 
3 vege apium repens hooiweide.dbf 
3 vege apium repens hooiweide.lyr 
3  vege apium repens hooiweide.sbn 
3  vege apium repens hooiweide.sbx 
3  vege apium repens hooiweide.shp 
3  vege apium repens hooiweide.shx
na_ontbossing_2006.dbf
na_ontbossing_2006.lyr
na_ontbossing_2006.sbn
na_ontbüssing_2006.sbx
na_ontbossing_2006.shp
na_ontbossing_2006. shx
Grootte ) Type
1 kB SBX-bestand
6 kB SHP-bestand
1 kB SHX-bestand
1 kB DBF-bestand
13 kB LYR-bestand
1 kB SBN-bestand
1 kB SBX-bestand
4 kB SHP-bestand
1 kB SHX-bestand
14 kB LYR-bestand
19 kB LYR-bestand
1 kB DBF-bestand
1 kB SBN-bestand
1 kB SBX-bestand
4 kB SHP-bestand
1 kB SHX-bestand
1 kB DBF-bestand
17 kB LYR-bestand
1 kB SBN-bestand
1 kB SBX-bestand
12 kB SHP-bestand
1 kB SHX-bestand
1 kB DBF-bestand
14 kB LYR-bestand
1 kB SBN-bestand
1 kB SBX-bestand
2 kB SHP-bestand
1 kB SHX-bestand
1 kB DBF-bestand
17 kB LYR-bestand
1 kB SBN-bestand
1 kB SBX-bestand
3 kB SHP-bestand
1 kB SHX-bestand
1 kB DBF-bestand
12 kB LYR-bestand
1 kB SBN-bestand
1 kB SBX-bestand
1 kB SHP-bestand
1 kB SHX-bestand
1 kB DBF-bestand
25 kB LYR-bestand
1 kB SBN-bestand
1 kB SBX-bestand
9 kB SHP-bestand
1 kB SHX-bestand
403
Dee/  VII - Resultaten 
1 Gewijzigd op 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:55 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:55 
15/04/2008 14:55 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:55 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:55 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:55 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:55 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:57 
15/04/2008 14:56 
15/04/2008 14:55 
15/04/2008 14:56 
15/04/2008 14:56 
15/04/2008 14:56 
15/04/2008 14:56
D e e l  V U
Naam Grootte j Type Gewijzigd op
§D vegetatie.dbf 
S j  vegetatie.lyr
ë j  vegetatie, sbx
jSli vegetatie, shp
ISjÉ vegetatie, shx
Q  vegetatiekaart
^vege ta tiekaart
§j| Vegetatiekaart 2006. lyr
f l i  vegetatiekaart deel2 A0
"Qvegetatiekaart deel2 AO
g  vegetatiekaart deel2 AO.mxd
j§| vegetatiekaart Groenendijk2007.dbf
ÈÉ vegetatiekaart Groenendijk 2007.lyr
H  vegetatiekaart Groenendijk 2007. sbn
[Ü] vegetatiekaart Groenendijk 2007,sbx
jfijj vegetatiekaart Groenendijk 2007.shp
|Sj vegetatiekaart Groenendijk 2007,shp
Si[ vegetatiekaart Groenendijk2007.shx
S )  vegetatiekaart Groenendijk, dbf
3É vegetatiekaart Groenendijk, lyr
5  vegetatiekaart Groenendijk, sbn
SÉ vegetatiekaart Groenendijk, sbx
l p  vegetatiekaart Groenendijk, shp
g k  vegetatiekaart Groenendijk, shp
3  vegetatiekaart Groenendijk, shx
SSf| vegetatiekaart Hannecartbos ontb ged fasel 2005.lyr
j§J vegetatiekaart Hannecartbos.dbf
Ja] vegetatiekaart Hannecartbos.lyr
SÉ vegetatiekaart Hannecartbos,sbn
3] vegetatiekaart Hannecartbos,sbx
3  vegetatiekaart Hannecartbos.shp
f |  vegetatiekaart Hannecartbos.shx
Ö j Vegetatiekaart hooiland Hannecart na ontbossing (situatie 20.lyr
S j Vegetatiekaart ontbost gedeelte Hannecartbos (situatie 2006),lyr
3  Vegetatiekaart ontbost gedeelte Hannecartbos (situatie 2007).lyr
§§] vegetatiekaart.mxd
|£gjVegetatiekaart_2007_hooiland.lyr
ifiP vegetatiekaart_2007_paardeweide, lyr
SÉ vegetatiekartering.lyr
B| vegetatiekartering_deel2.lyr
f i j  vegetatikaart Hannecartbos 2006,dbf
Bvegetatikaart Hannecartbos 2006,lyr
§  vegetatikaart Hannecartbos 2006,sbn
Bvegetatikaart Hannecartbos 2006,sbx
Ë| vegetatikaart Hannecartbos 2006.shp
57 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:56
40 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
4 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:56
1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:56
310 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:56
3 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:56
1 023 kB Ulead Photoimpact... 15/04/2008 14:44
7 466 kB Adobe Acrobat Doc.., 15/04/2008 14:44
43 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
8 180 kB Ulead Photoimpact ... 15/04/2008 14:44
38 095 kB Adobe Acrobat Doc... 15/04/2008 14:44
1 044 kB MXD-bestand 15/04/2008 14:52
2 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:56
16 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:56
1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:56
15 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:56
2 kB XML-document 15/04/2008 14:56
1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:56
1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:56
16 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:56
1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:56
14 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:56
2 kB XML-document 15/04/2008 14:56
1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:56
21 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:56
21 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:56
1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:56
60 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:56
1 kB SHX-bestand 15/04/2008 14:56
28 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
43 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
56 kB LYR-bestand 15/04/200814:55
985 kB MXD-bestand 15/04/2008 14:52
44 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
49 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
17 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
30 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
1 kB DBF-bestand 15/04/2008 14:56
13 kB LYR-bestand 15/04/2008 14:55
1 kB SBN-bestand 15/04/2008 14:56
1 kB SBX-bestand 15/04/2008 14:56
14 kB SHP-bestand 15/04/2008 14:56
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Overzicht van de digitale bestanden in de map “digitale bestanden fauna” 
Naam
broedvogels.dbf 
broedvogels.sbn 
broed vogels, sbx 
broed vogels, shp 
broed vogels, shx 
broed vogels_2007. dbf 
broed vogels_2007. shp 
broed vogels_2007. shx 
kolonies_2007.dbf 
kolonies_2007.sbn 
kolonies_2007,sbx 
kolonies_2007.shp
__kolonies_2007. shx
|Ëp zeggekorf slak_2007. dbf 
zeggekorf slak_2007. sbn 
zeggekorf slak_2007 .sbx 
zeggekorf slak_2007. shp 
zeggekorfslak_2007. shx
Type 1 Gecom... |1 Voor.,. 1 Form... 1 Ve... ! Datum
DBF-bestand 1 kB Nee 11 kB 93% 30/08/2007 10:36
5BN-bestand 2kB Nee 4 kB 57% 30/08/2007 10:36
SBX-bestand 1 kB Nee 1 kB 52% 30/08/2007 10:36
SHP-bestand 3 kB Nee 5 kB 43% 30/08/2007 10:36
SHX-bestand 1 kB Nee 2 kB 72% 30/08/2007 10:36
DBF-bestand 1 kB Nee 22 kB 97% 30/08/2007 12:53
SFIP-bestand 3 kB Nee 4 kB 42% 30/08/2007 12:07
5FIX-bestand 1 kB Nee 2 kB 71% 30/08/2007 12:07
DBF-bestand 1 kB Nee 2 kB 82% 30/08/2007 12:11
SBN-bestand 1 kB Nee 1 kB 49% 30/08/2007 12:09
SBX-bestand 1 kB Nee 1 kB 52% 30/08/2007 12:09
SHP-bestand 5 kB Nee 8 kB 43% 30/08/2007 12:09
SHX-bestand 1 kB Nee 1 kB 40% 30/08/2007 12:09
DBF-bestand 1 kB Nee 1 kB 84% 17/09/2007 13:38
SBN-bestand 1 kB Nee 1 kB 57% 17/09/2007 13:35
SBX-bestand 1 kB Nee 1 kB 48% 17/09/2007 13:35
SHP-bestand 1 kB Nee 1 kB 41% 17/09/2007 13:35
SHX-bestand 1 kB Nee 1 kB 57% 17/09/2007 13:35
Overzicht van de digitale bestanden in de map “digitale bestanden abiotiek”
Naam * G roo tte 1 Type j G ewijz igd op
I Q  Beheerd20Ü 50104 79 kB G ecom prim eerde map 2 9 /0 3 /2 0 0 5  15 :25
Q  geruim de bzn 2 kB G ecom prim eerde map 2 2 /0 7 /2 0 0 8  12 :58
lo gg ege ven s -ta w 8 944 kB M icroso ft E xce l-w e r... 2 2 /0 7 /2 0 0 8  13 :03
Q  loggers 1 kB G ecom prim eerde map 2 2 /0 7 /2 0 0 8  12 :53
|§ 5  neers lag 2 0 04 -200 7 -d ag 110 kB M icroso ft E xce l-w e r... 1 5 /0 5 /2 0 0 8  13 :23
I J  on tboss ing 4 kB G ecom prim eerde map 2 2 /0 7 /2 0 0 8  12 :53
Q  poelen_na w e rken 4 kB G ecom prim eerde map 2 2 /0 7 /2 0 0 8  12 :54
Q  pq s-pb s-m l_d e fin itie f .d e c e m b e r 3 kB G ecom prim eerde map 1 8 /0 5 /2 0 0 6  09 :5 2
Foto’s flora
B  foto's flora
o  foto's 2007
left foto's pq's juni 2006
E~ï> foto's pq's sept 2004_t0
Ö  foto's ps's juni 2005 werken sept o kt 2005 en extra vegopn
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1 INLEIDING
Dit deel behandelt de waarneembare resultaten van de ingrepen van de natuurherstelwerkzaamheden.
Doel van dit deelluik is:
1) De doeltreffendheid van de in het kader van het LIFE nature-project ‘FEYDRA’ uitgevoerde 
natuurherstelmaatregelen (acties Cl, C2, C3, C4, Dl, D2) evalueren, m.a.w. een antwoord krijgen op de 
vraag: wat is de graad van verwezenlijking van de door de natuurherstelwerken nagestreefde 
doelstellingen?
2) Het afleiden uit de empirisch wetenschappelijke vaststellingen van aanbevelingen voor het 
doeltreffender maken van het beheer en van de natuurherstelmaatregelen in soortgelijke situaties
ran?
2 FLORA EN VEGETATIE
Inventarisatie en bespreking van Rode lijst- en kust-aandachtsoorten
In het volledige studiegebied werden 527 taxa vaatplanten aangetroffen (zie bespreking onder V.2 en Tabellen 
55-60). De plantensoorten die figureren op de ‘aandachtsoortenlijsf en die zeer duidelijk hebben geprofiteerd of 
schade ondervinden van de tot nog toe uitgevoerde natuurherstelwerkzaamheden worden hierna expliciet 
vermeld en kort besproken.
Rode lijstsoorten
‘Mei nii?!?.?y.?!iÀ?(i??.is.4.’. ŒssrZ zi?. k liions. Y.J.Â).
Honingorchis (Herminium monorchis.) is al sinds lange tijd gekend van het duinengebied van het VNR Ter Yde. 
In 2005 werden iets meer dan honderd individuen geteld in de zogenaamde orchideeënpanne. Slechts een fractie 
daarvan stond dat jaar in ons permanent kwadraat. De aantallen kunnen echter van jaar tot jaar sterk fluctueren. 
In 2006 stonden in het permanent kwadraat alleen al 167 exemplaren, in 2007 meer dan 300. Godfried Warreyn 
telde de totale populatie in 2007 en kwam tot een aantal van ongeveer 1200. Samen met de populatie 
Honingorchis van de Westhoek, zijn dit de enige Vlaamse populaties van deze uiterst zeldzame orchis. Ten 
behoeve van o.a. deze soort wordt de orchideeënpanne gemaaid en werd in het kader van FEYDRA in de buurt 
een berken-wilgenbosje en een duindoomstruweel verwijderd. Een meer oostelijk gelegen duinvallei werd eind 
de jaren ’90 ontstruweeld en sindsdien gemaaid. Honingorchis heeft zich hier echter nog niet weten te vestigen.
Kruipend moerasscherm (Apium repens). Deze soort is al langer bekend uit het studiegebied en de omgeving. In 
2005 werd de soort met zekerheid vastgesteld in het IWVA-domein (de zogenaamde “Paardenweide” aan de 
Noordzeedreef). Het betreft hier vermoedelijk de op één na grootste populatie (100-1000 individuen) van 
Vlaanderen/West-Europa. In het ontboste deel van het VNR Hannecartbos werd nog geen Apium repens 
aangetroffen. Zeer verrassend kiemde Kruipend moerasscherm in 2006 ook reeds bij de meest noordelijke nieuw 
gegraven poel in VNR Groenendijk. Deze noordelijke poel was de beste van de nieuwe poelen, omdat er minst 
puin achtergebleven is na de herstelwerken. In 2007 overstroomde evenwel vuil water vanuit het 
slibdroogbekken, met wierbloei tot gevolg, waardoor de soort opnieuw verdween.
Platte bies (Blysmus compressus) werd in 2005 opnieuw ‘ontdekt’ door M. Leten. Het gaat om een kleine 
populatie van naar schatting een honderdtal individuen. Deze werd aangetroffen in het IWVA-domein, waar ze 
net ten zuidwesten van de drinkpoel enkele vierkante meters bezet. Platte bies is een bijzonder zeldzame soort, 
het betreft hier momenteel de enig gekende groeiplaats langs de Vlaamse kust. Mogelijk heeft deze soort 
geprofiteerd van de tijdelijk intensieve begrazing met trekpaarden in 2004, die resulteerde in een erg kort 
gegraasd en sterk vertrapt vegetatiedek. De soort was van de onmiddellijke omgeving bekend tot 1986, waar ze 
voor het laatst gezien werd in de wegberm van de aangrenzende straat (Noordzeedreef). In 2006 bleek de 
populatie sterk uitgebreid. In 2007 werden ook enkele planten ontdekt op de oever van de geherprofileerde Beek 
zonder Naam.
Bedreigd .(kaart zie bijlage. V. 3..1).
Driedistel (Carlina vulgaris) komt lokaal abundant voor in het VNR Ter Yde s.s., met name aan de lijzijde van 
de helmduinen, in de overgang van de helmduinen naar de mosduinen en in de zoom van het struweel. Mogelijk 
zal de soort kunnen profiteren van de uitgevoerde ontstruwelingswerken ten oosten van ‘George Theunis’. Een 
gefundeerde uitspraak hierover zal slechts over enkele jaren mogelijk zijn.
Duinzwenkgras (Festuca juncifolia) komt abundant voor in de helmduinen (VNR Ter Yde, Karthuizerduinen), 
en sporadisch ook nog in het meer gestabiliseerde duingrasland achter de helmduinen. Lokaal is de soort zeker 
niet bedreigd. Mogelijk kan deze soort zich in de nabije toekomst vestigen op de ontstruweelde duinen die ten 
oosten van de Home G. Theunis zijn gelegen. In 2006 werden al de eerste exemplaren vastgesteld.
Dwergzegge (Carex viridula) was in de vorige Rode lijst (Biesbrouck et al.,2001), wegens taxonomische 
problemen, in de Rode lijst-categorie ‘onvoldoende bekend’ beland. In de nieuwe versie (Van Landuyt et al., 
2005) is ze als bedreigde soort geboekstaafd. In het studiegebied staat Dwergzegge voornamelijk in jonge 
duinvalleien (VNR Ter Yde s.s. en Karthuizerduinen). De soort kan profiteren van natuurherstelwerken in de 
vochtige sfeer, in beperkte mate ook in het ontgonnen deel van het VNR Hannecartbos/Doolaege en VNR 
Hannecartbos/Noordzeedreef. In VNR Groenendijk is de soort tot 2006 niet waargenomen; in 2007 door ze 
evenwel ook daar op.
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Gegroefde veldsla (Valerianella carinata) werd op 16 april 2007 ontdekt op een duinzand/puin-heiveltje, aan de 
rand van de voormalige toegangsweg tot Home Theunis. De speciale grijsblauwe kleur van de bloei, in 
combinatie met de erg kleine plantjes maakte meteen duidelijk dat het hier niet om de Gewone veldsla ging. 
Verificatie van gekende groeiplaatsen van Gewone veldsla in de buurt toonde bovendien aan dat deze op dat 
moment nog niet in bloei stond. Determinatie met de diverse flora’s en intemetbeschrijvingen maakte duidelijk 
dat het wel degelijk om Gegroefde veldsla ging. Er staat een populatie van vele tientallen, misschien wel 
honderden planten op de heuveltjes van de beschreven locatie. Gegroefde veldsla staat in Nederland bekend als 
een kensoort van het Phleo-Tortuletum. De groeiplaats in VNR Ter Yde is overduidelijk een Sileno-Tortuletum. 
Ook de recente vondsten in stedelijke milieus (mondelinge mededeling Ward Vercruysse) doet vermoeden dat de 
soort, minstens in Vlaanderen, eerder in een ietsje rommelig milieu thuishoort dan in de minst antropogeen 
beïnvloede mosduinen. Voor de duinen betekent dat wellicht dat ze eerder differentiërend is voor het Sileno- dan 
het Phleo-Tortuletum. Mare Leten en Ward Vercruysse troffen de soort ook aan in het mosduingebied van 
IWVA, waar de soort wél in een mooi Phleo-Tortuletum voorkomt.
Geschubde mannetjes varen (Dryopteris affinis) werd door M. Leten in het VNR Hannecartbos op een tweetal 
plekken aangetroffen voor de aanvang van de ontbossing. Eén populatie is hierbij zeker verdwenen. De andere 
(langs het pad) is niet meer teruggevonden.
Pamassia (Parnassia palustris) is eveneens al sinds lang gekend van het studiegebied. In 2005 situeren de 
belangrijkste vindplaatsen zich in het VNR Ter Yde s.s. met name in de ‘orchideeënpanne’, de duinpanne 
‘voetbalveld’ en in enkele eind de jaren ’90 ontstruweelde, geplagde en sindsdien gemaaide duinvalleien. In 
2006 werd de soort na de ontstruweling van een vochtige panne ook weer talrijker in de Karthuizerduinen 
waargenomen. Mogelijk stond er nog een kleine relictpopulatie voorheen, in het jongste gedeelte van de panne. 
In 2007 dook Pamassia ook op in het recent ontstruweelde gedeelte van de Herminiumpanne in VNR Ter Yde.
Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) is in het studiegebied beperkt tot de eerder droge duingraslanden 
van het VNR Ter Yde en VNR Hannecartbos, waar de soort voornamelijk parasiteert op Geel walstro. De soort 
is zeker niet algemeen te noemen. Haar voortbestaan is gerelateerd aan het optimaal kunnen behouden van 
duingrasland. Begrazing door hoefdieren en of konijn is hiervoor essentieel.
Zeerus (Juncus maritimus). In het VNR Ter Yde s.s. komt de soort slechts op één welbepaalde plaats voor, 
namelijk in een depressie op de overgang van het chaotisch duinlandschap naar het Middeleeuws 
kopjesduinlandschap. De vindplaats is waarschijnlijk gerelateerd aan de historische strandvlakte die zich 
voorheen uitstrekte langs een van de zijtakken van de IJzer die via VNR Ter Yde naar zee stroomde.
Moeraskartelblad (Pedicularis palustris). In 2007doken een vijftal vegetatieve planten van deze soort op in de 
randzone van de dienstweg van de proefontginnging VNR Hannecartbos/Doolaege. De soort is er vermoedelijk 
meegekomen met de maaiapparatuur van Natuurpunt vanuit de Leiemeersen in Oostkamp.
Kwetsbaar.(kaart.zie.bijlage V.3. IJ.
Bevertjes (Briza media) is nog enkel aangetroffen in het duingrasland van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en 
VNR Ter Yde (zuid). Deze soort geeft de voorkeur aan gesloten, vochtige graslanden op humeuze bodem, maar 
bij verdroging kan ze lang naijlen. Net zoals overal elders in Vlaanderen is Bevertjes de voorbije decennia zeer 
sterk achteruit gegaan. In het studiegebied zal de soort zich misschien kunnen handhaven omdat enerzijds 
begrazing het ecotoop duingrasland in stand kan houden, anderzijds worden ecologisch verantwoorde 
grondwaterpeilen nagestreefd die moeten leiden tot het herstel van een aantal vochtige milieus.
Dreps (Bromus secalinus). Ward Vercruysse vond in 2004 Dreps op de RWZI te VNR Groenendijk. Dit 
zeldzame gras werd vroeger vooral als akkeronkruid aanzien, maar is tegenwoordig vooral een efemere 
opduiking in allerlei andere gestoorde milieus.
Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) heeft net als de vorige soort, haar optimale groeiplaats in 
duingrasland waarbij zowel eerder open, droge als gesloten, vochtige graslandplekken ingenomen worden. 
Uitbreiding van grasland ten koste van bijvoorbeeld struweel of ruigte kan deze soort in de toekomst extra 
levensruimte bieden. De soort komt voor in het droge duingrasland naast het VNR Hannecartbos en in het VNR 
Ter Yde s.s. Ze dook reeds met enkele exemplaartjes op in de ontstruweelde panne in VNR Ter Yde. In 2007 is 
de soort er reeds vrij verspreid.
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolia) is een nieuwkomer in het duingebied. Enkele jaren geleden dook de 
soort, vermoedelijk aangevoerd via maaimachinerie, op in de Westhoek. In het studiegebied wist de soort zich
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ondertussen, vermoedelijk op dezelfde wijze, te vestigen in het hooiland bij VNR Groenendijk en te VNR 
Hannecartbos (noordwest en ook Doolaege). Het voortbestaan van deze populaties is vooral een kwestie van het 
toepassen van een vrij late maaibeurt (vanaf medio juli).
Grote tijm (Thymus pulegioides) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge duingrasland. Het 
studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen zijn hier dan ook de 
duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en VNR Ter Yde s.s. (zuid). Ook in de Doolaege- 
ontginning doken reeds enkele exemplaren op.
Grote watereppe (Sium latifolium). Deze soort wordt vermeld door Magnel (1914). In 1982-1983 nam Mare 
Leten de soort nog waar in de nu verboste zuidoosthoek van het IWVA-domein (Apium repens perceel).
Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) is geen algemene soort in het studiegebied, maar er zijn toch nog enkele 
omvangrijke populaties. De belangrijkste bevinden zich in de verschillende duingraslanden en hooilanden van 
het studiegebied (zie bijlage V.2.2). De soort blijkt zich zowel onder een beheer van tijdelijk niets doen (b.v. 
Oostvoorduinen), hooien (VNR Hannecartbos) en beweiden (VNR Hannecartbos) te kunnen handhaven.
Kleine valeriaan (Valeriana dioied) was in het verleden een waarschijnlijk relatief algemene soort van het 
moerassig hooiland van het VNR Hannecartbos (Magnel, 1914). Een drietal kleine populaties (max. enkele 
individuen) kon tot voor kort in het gebied overleven. In 2005 zijn twee populaties nog met zekerheid 
vastgesteld, namelijk min of meer centraal in het in 2004 ontboste deel en eerder toevallig tijdens het 
voorbereidend maaiwerk voor de afbakening van de te ontbossen zone bij het Loze Vissertjespad. Bij het 
ontbossen is er op toegezien dat deze populaties en de oude gekende groeiplaatsen niet beschadigd werden. De 
toekomst van deze tweehuizige, obligate kruisbestuiver is evenwel om populatie-genetische reden, precair te 
noemen. De individuen komen niet (meer) in bloei en de geslachtsverdeling is niet gekend. In 2007 is de 
oostelijke populatie zeer sterk achteruitgegaan (decimering aantal individuen, niet bloeiend) door 
verdrinking/zuurstofgebrek. Aan de kant van het Loze vissertjespad is de soort, ook bloeiend, lokaal abundant 
aanwezig in de geplagde zone.
Scherpe fijnstraal (Erigeron acer) komt hier en daar in studiegebied voor, vaak in lichtjes verruigend grasland of 
mosduin. Het is in de kustduinen niet echt een zeldzame soort.
Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s.l.) komt slechts beperkt voor in het studiegebied. De belangrijkste 
populaties staan in de duinvalleien en de duingraslanden van het VNR Ter Yde s.s. en van het VNR 
Hannecartbos (zuidwest). In een eind de jaren 90 ontstruweelde en geplagde panne wist de soort zich op een 
drietal plekken nieuw te vestigen. De soort kan zich in deze milieus zowel onder een maai- of begrazingsbeheer 
handhaven. In 2006 werd de soort ook weer aangetroffen na ontstruweling van een vochtige duinpanne van de 
Karthuizerduinen. Stijve ogentroost wordt in de Belgische flora sterk opgesplitst in taxa die echter vaak moeilijk 
te benoemen zijn met de opgegeven kenmerken. Leten (mondelinge mededeling) onderscheidt aan de Belgische 
kust Vierrijige en Bosogentroost (resp. tetraquetra en nemorosa). Vierrijige ogentroost zou daarbij meest typisch 
zijn voor vochtige duinvalleien, terwijl Bosogentroost meer in drogere, pionierende situaties zou aangetroffen 
worden. Van Landuyt et al. (2004) houden het voorzichtigheidshalve bij Stijve ogentroost (E. stricta s.l.). In een 
wereldrevisie van het geslacht (Yeo, 1984) wordt evenmin de sterke opdeling van de Belgische flora 
teruggevonden. In de recentste editie van de Britse flora van Stace wordt E; tetraquetra wel degelijk 
onderscheiden. Ook in de laatste versie van Heukels/Van der Meijden wordt de soort onderscheiden.
A chteru iigffflttd. JÜKlQ.Kl.?/?. hlilogp.. ¥■. 3.-.Ü.
Beemdkamgras (Cynosurus cristatus) komt in het studiegebied voornamelijk voor in het niet gewijzigde 
grasland van VNR Groenendijk. Vooral op de grens met een aanpalende weide in het westen komt daar nog wat 
fragmentair kamgrasland voor met Beemdkamgras, Veldgerst (Hordeum secalinum) en Tiçmoteegras (Phleum 
pratense). Verder werd Beemdkamgras sporadisch aangetroffen in de ontboste delen van het VNR 
Hannecartbos.
Blauwe knoop (Succissa pratensis) komt waarschijnlijk slechts op één plaats in het studiegebied voor, namelijk 
in het VNR Ter Yde s.s., in een zeer mooi mesofïel duingrasland met tal van zeldzame soorten, als Aarddistel 
(Cirsium acaule), Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum), Vooijaarsganzerik (Potentilla neumanniana),... 
bijeen. In 2007 meldt de natuurarbeider John Cloet één exemplaar van een zuur kopje in de Doolaege- 
ontginning. De soort werd echter na de maaibeurt niet meer teruggevonden.
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Goudhaver (Trisetum flavescens) is een eerder zeldzame soort die nog slechts in het duingrasland van het VNR 
Hannecartbos zuidwest en in klein aantal in het kamgrasland van VNR Groenendijk werd aangetroffen.
Knolboterbloem {Ranunculus bulbosus) is een soort van schrale kalkarme of kalkrijke graslanden, die in de 
droge duingraslanden van het studiegebied (VNR Hannecartbos, VNR Ter Yde) regelmatig wordt aangetroffen.
Kruipwilg (Salix repens) is een achteruitgaande soort op schaal Vlaanderen. In de duinen is dit taxon echter nog 
zeer algemeen en er zijn weinig tekenen van achteruitgang te bespeuren. Zelfs ondanks de algemene verdroging 
van de duinen weet de soort toch nog zeer lang stand te houden, ook in verdroogd of opgestoven duin. In de 
Karthuizerduinen komen kruisingen voor van de Kruipwilg met Katwilg en met Grauwe wilg. Vooral de laatste 
kruising is belangwekkend, omdat ze tot het oorspronkelijk inheems spectrum behoort en hoogst zeldzaam is. 
Aangezien de kruising met Katwilg een kruising van een cultuurplant (Katwilg) met een ‘wilde’ plant 
(Kruipwilg) is, is deze minder belangrijk voor het natuurbehoud. Het blijft wel een botanisch bijzonder 
fenomeen. Door ongenuanceerde ontstruweling van duinvalleien dreigen deze taxa te verdwijnen. In de 
Karthuizerduinen wordt bij het maaien speciale aandacht geschonken aan deze taxa.
Muizenoortje {Hieracium pilosella) is in het studiegebied geen algemene soort, die in enkele stabiele 
graslandvegetaties aangetroffen werd ondermeer in het VNR Ter Yde (noord en zuid) en VNR Hannecartbos 
zuidwest.
Rode ogentroost {Odontites vernus) heeft in het studiegebied een beperkte verspreiding, we troffen de soort, in 
klein aantal, alleen aan in de hooiweide van VNR Groenendijk.
Struikheide {Calluna vulgaris) is aan de Belgische kust een hoogst zeldzaam geworden plant. Van de grootste 
populatie te Westende (Schuddebeurze) schieten nog slechts kleine relicten over. In de middeloude duinen 
‘Blutsyde’ te Bredene-Klemskerke schiet nog een kleine, maar groeiende populatie over. Eigenaardig genoeg 
ontbreekt Struikheide in de vrij sterk ontkalkte fossiele duinen van Adinkerke. In Ghyvelde net over de grens 
resteren evenwel nog enkele planten, ten westen van het dorp Ghyvelde. De kieming van (twee plantjes) 
Struikhei na de proefontbossing in VNR Hannecartbos is dus een voltreffer van formaat. De groeiplaats werpt 
onder meer een veel duidelijker beeld op de soortenlijst van Magnel (1914), waar tal van duinonderzoekers zich 
reeds kopbrekens maakten in welke combinaties een dergelijk heterogene plantenlijst van zuur- en kalkminnende 
soorten destijds moet voorgekomen hebben. We verwijzen eveneens naar de paragraaf ‘extra vegetatieopnames’ 
die de situatie in VNR Hannecartbos anno 2006 meer in detail beschrijft.
Zeer. zeldzaam.(kaart. zie. bijlage .F. 5, Jj
Aarddistel {Cirsium acaule). Een kleine populatie van de Aarddistel is al sinds langer bekend van het zuidelijk 
duingrasland in het VNR Ter Yde. De populatie is in 2007 nog aanwezig, maar lijkt zeer sterk achteruitgegaan 
en op het punt te gaan verdwijnen. Van deze soort die eerder vochtig duingrasland prefereert zijn nog slechts een 
drietal groeiplaatsen bekend (Van Landuyt et a l, 2004).
Bijenorchis {Ophrys apiferd) is een zeldzame soort die hier en daar in Vlaanderen opduikt, vaak op verstoorde, 
schrale kalkrijke bodems. In het kustduingebied vertoont de soort een vergelijkbaar gedrag. Binnen het 
studiegebied werd Bijenorchis in 2004 ontdekt op VNR Groenendijk, dus vóór de natuurherstelwerken van start 
gingen. De groeiplaats lag binnen de perimeter van deze werken. In 2005 en 2006 werd de soort door ons niet 
(meer) opgemerkt.
Bilzenkruid {Hyoscyamus niger) dook in 2006 op de droge bovenrand van één van de nieuw gegraven poelen 
van VNR Groenendijk. Er stonden een tweetal planten. We verwijzen naar de paragraaf ‘extra opnamen’ voor 
een meer gedetailleerde beschrijving van de groeiplaats. De kustduinen en grindbanken langs de Maas behoren 
tot de meest natuurlijke vindplaatsen van deze soort, al is in de kustduinen toch ook meestal sprake van een 
duidelijke antropogene verstoring. In casu speelt het achtergebleven puin van de afbraak van de RWZI 
ongetwijfeld een rol.
Blauwe bremraap {Orobanche purpurea) werd in 2005 slechts op één plaats in het studiegebied aangetroffen, nl. 
in het duingrasland van het VNR Hannecartbos zuidwest.
Drienerfzegge {Carex trinervis) is vooral gebonden aan vochtige duinvalleien, waar ze kenmerkend is voor de 
eerder jonge stadia (o.a; VNR Ter Yde, Karthuizerduinen). Dit neemt niet weg dat de soort ook wel eens wordt 
aangetroffen in oudere ontwikkelingsstadia, i.e. matig vochtig duingrasland (bv. VNR Hannecartbos zuidwest —
zie bijlage V.2.3). Opmerkelijk genoeg is de soort nog niet gekiemd in de ontginningen in het VNR 
Hannecartbos.
Duindravik (Bromus hordeaceus thominei) is niet echt algemeen in het studiegebied, maar komt toch hier en 
daar voor, met name in licht verstoorde mosduinen en in iets of wat droog, open duingrasland. De indruk bestaat 
dat de soort in opmars is, ten nadele van soortenarmer, ongestoord mosduin. Deze indruk kan echter niet 
cijfermatig hard gemaakt worden, omdat heel veel waarnemers het lastig hebben met het onderscheid tussen 
Zachte en Duindravik.
Duinfakkelgras (Koeleria albescens) komt tamelijk verspreid voor in het studiegebied, maar komt in de rest van 
Vlaanderen quasi niet voor, m.a.w. ze is uitermate kustspecifiek. Duinfakkelgras groeit vooral in de eerder open, 
droge duingraslanden en overgangen hiervan met mosduin van het VNR Ter Yde (s.s.), en VNR Hannecartbos 
zuidwest.
Duinroosje (Rosa spinosissima) is in Vlaanderen een kustspecifieke soort bij uitstek. In de duinen van de 
Westkust is Duinroosje vrij algemeen. Vaak komt ze voor in duingrasland, maar ook als component van struweel 
kan de soort lange tijd overleven. Binnen het studiegebied komt Duinroosje vooral voor in het VNR Ter Yde s.s. 
en in het VNR Hannecartbos zuidwest (zie bijlage V.2.3).
Duinviooltje (Viola curtisii) is in het studiegebied eerder zeldzaam. In de mosduinen van het VNR Ter Yde werd 
ze op verschillende plekken aangetroffen. Ook op luwe plekjes in de helmduinen werd de soort af en toe 
opgemerkt. In 2006 kiemde de soort echter massaal in het ontstruweelde duin van VNR Ter Yde Oost. Een 
dertigtal locaties die met behulp van GPS op kaart gezet werden (kaart zie bijlage V.3.1) vertegenwoordigen een 
populatie van enkele honderden planten.
Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge tot 
matig vochtige duingrasland. Het studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen 
zijn hier dan ook de duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en VNR Ter Yde s.s. (zuid). 
Vermeldenswaard is de vaststelling dat deze soort blijkt te profiteren van begrazing om haar areaal uit te breiden. 
Door begrazing wordt niet alleen het ecotoop in stand gehouden, maar de soort weet zich ook via de dieren 
d.m.v. endozoöchorie door de begraasde terreingedeelten te verspreiden (Cosyns & Hoffmann, 2005, Cosyns, 
2004 en Cosyns unpubl.). Dit fenomeen werd ondermeer vastgesteld in het VNR Ter Yde, waar Geel 
zonneroosje zich tijdens de voorbije jaren op minstens een tweetal plaatsen wist te vestigen ten noorden van de 
site G. Theunis, in het bijzonder nabij de duinvalleien.
Gestreepte klaver (Trifolium striatum) komt vermoedelijk in het studiegebied voor en dan op erg analoge 
plaatsen als de Ruwe klaver. Wij konden de soort voorlopig (nog?) niet met zekerheid vaststellen, omdat deze 
soort best in april-mei kan opgespoord worden, terwijl we pas vanaf juni karteerden.
Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum) is eveneens een soort van de droge en mesofiele duingraslanden 
van VNR Hannecartbos en VNR Ter Yde s.s. (Blauwe knoop, Aarddistel-locatie). Op beide plaatsen is de soort 
verre van abundant. Dat is ook de situatie aan de rest van de Westkust. Aan de Ooskust is de soort nog veel 
zeldzamer en aan de middenkust ontbreekt ze.
Glad parelzaad (Lithospermum officinale) komt her en der voor in de zomen van struweel o.a. in de rand van het 
duindoomstruweel van het VNR Ter Yde s.s. en de Karthuizerduinen, maar de soort is nooit erg algemeen. 
Verwacht wordt dat de soort zal afnemen in de Karthuizerduinen na herhaaldelijk maaien van de panne. 
Hetzelfde geldt voor het voorkomen op het nieuw gecreëerde stuifduin van VNR Ter Yde. Voorlopig houdt de 
soort evenwel nog stand op beide plaatsen.
Grote boterbloem (Ranunculus lingua) werd in 2006 aangetroffen op de plaats van de proefontbossing in het 
VNR Hannecartbos. Het betrof slechts enkele exemplaartjes nabij een slootje met Riet als dominant. De soort is 
ongetwijfeld uit de zaadvoorraad gekiemd. Grote boterbloem was altijd al een zeldzame plant in de duinen, die 
echter gespreid over de tijd zowat over de hele lengte van de kust nu en dan werd aangetroffen. In 2007 is de 
plant niet meer waargenomen en vrijwel zeker weer verdwenen.
Kalkbedstro (Asperula cynanchica) is net als Liggend bergvlas en Vooijaarsganzerik al geruime tijd bekend van 
de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) en VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het 
studiegebied komt de soort met een stevige populatie voor. Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), 
de Doompanne, de Noordduinen en de Oostvoorduinen zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de
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gehele Vlaamse kust. Deze soort is eveneens typerend voor soortenrijke duingraslanden die over het algemeen 
gekenmerkt worden door weinig verstoorde, humeuze bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een 
geschikte beheermaatregel om dit ecotoop te bestendigen. In 2006 werden nog een drietal vegetatie-opnames 
gemaakt om de standplaats in de droge duingraslanden van VNR Hannecartbos te illustreren.
Kegelsilene (Silene conicd) komt voor in het VNR Ter Yde s.s.. In 2005 werd nog een vegetatie-opname 
gemaakt van een Kegelsilenevegetatie. Daarbij valt op dat deze vegetaties ei zo na te ruderaal geworden zijn 
voor deze soort. Opvolging van deze soort is dan ook zeker op zijn plaats.
Knolbeemdgras (Poa bulbosd) werd eind 2004 door ons aangetroffen net buiten de perimeter van het 
studiegebied namelijk nabij de zuidwestelijke toegang tot VNR Ter Yde s.s. VNR Ter Yde is voor deze soort al 
langer als groeiplaats gekend. De aangetroffen planten groeiden in een mosduin, langs de rand van een vaak 
belopen pad. Knolbeemdgras is inderdaad indicatief voor verstoorde maar schrale plaatsen (Van Landuyt et al., 
2004).
Liggend bergvlas (Thesium humifusum) is al geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van 
het VNR Ter Yde (s.s.) en VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een 
belangrijke populatie voor. Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), de Doompanne, de 
Noordduinen en de Oostvoorduinen zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de gehele Vlaamse kust. 
Deze soort is typerend voor soortenrijke duingraslanden die over het algemeen gekenmerkt worden door weinig 
verstoorde, humeuze bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit 
ecotoop te bestendigen. In 2006 werden nog twee vegetatie-opnames gemaakt om de standplaats in de droge 
duingraslanden van VNR Hannecartbos te illustreren.
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) verkiest in het duinlandschap de jonge duinvalleien. Binnen het 
studiegebied ligt het zwaartepunt van voorkomen vooral in de duinvalleien van het VNR Ter Yde (s.s.), hoewel 
in 2005 ook enkele exemplaren zijn gevonden in de recent ontstruweelde panne van de Karthuizerduinen. In 
2006 was het aantal al aanzienlijk toegenomen. We verwijzen naar het hoofdstukje met de extra vegetatie- 
opnames na de werkzaamheden voor een exacte standplaatsbeschrijving.
Orchideeën (Dactylorhiza spp.), met name Rietorchis (D. praetermissa), Vleeskleurige orchis (D. incarnata), 
Bosorchis (D. fuchsii) en Brede orchis (D. majalis) zijn niet zeldzaam in het studiegebied. Vaak vormen ze 
onderling kruisingen waardoor het niet altijd goed mogelijk is om de status van elk van de afzonderlijke soorten 
te bepalen. Belangrijke groeiplaatsen van orchideeën zijn de duinvalleien van het VNR Ter Yde s.s. (o.a. de 
Orchideeën-panne, het voetbalveld met Vleeskleurige, Riet-, Bosorchis en hybriden), het noordoostelijk gelegen 
hooiland van het VNR Hannecartbos (Brede orchis en hybridogene overgangen naar Rietorchis) en in mindere 
mate het hooiland van VNR Groenendijk (met Brede orchis en hybriden met Rietorchis). De Orchideeënpanne is 
qua soortengamituur en aantallen zondermeer de belangrijkste locatie. In het oostelijk hiervan, ontstruweelde 
panne (eindjaren ’90) werden in 2005 de eerste bloeiende D. praetermissa waargenomen.
Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa) werd in 2006 aangetroffen in de Beek zonder Naam (ontbossing 
VNR Hannecartbos van 2005), alsook in enkele ondiepe slootjes en depressies van de ontginning van 2005 
(achter het huis van de burgemeester). Het is een typische soort van hard water, waardoor ze vooral in de duinen 
en in rivieren of kanalen met kalkrijk water wordt aangetroffen. De soort is ooit over zowat de hele lengte van de 
kust aangetroffen, maar recent resten nog slechts één groeiplaats van de middenkust en een vijftal groeiplaatsen 
aan de Westkust. We verwijzen naar het hoofdstukje met de extra vegetatie-opnamen na de werkzaamheden voor 
een meer gedetailleerde beschrijving van de standplaats in het VNR Hannecartbos.
Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia) komt op een beperkt aantal plaatsen in het studiegebied voor. De soort 
werd vooral in het VNR Ter Yde aangetroffen onder en in de onmiddellijke nabijheid van Kruipwilg waarmee 
het vaak geassocieerd is, ondermeer in de orchideeënpanne (zie bijlage V.2.3) en het ‘voetbalveld’. In 2006 dook 
de soort ook weer op in een vochtige panne van de Karthuizerduinen na de ontstruweling ervan.
Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta) is in het studiegebied zeldzaam en beperkt tot enkele plekken in het VNR Ter 
Yde (s.s.) o.a. de noordoost geëxposeerde duinhelling van G. Theunis. De soort groeit hier in een droog, zeer 
mosrijk duingrasland. Voor een beschrijving van de vegetatie kan verwezen worden naar een vegetatieopname 
van 2005.
Ruwe klaver (Trifolium scabrum) komt hier en daar in het studiegebied voor o.a. in de droge, open 
duingraslanden en overgangen naar mosduin van het VNR Ter Yde (omgeving G. Theunis) en VNR
Hannecartbos zuidwest. Het is een soort die vermoedelijk zal profiteren van de extensieve begrazing met 
hoefdieren om zich in het studiegebied verder te verspreiden. De zaden kunnen immers behoorlijk de doorgang 
door het spijsverteringsstelsel overleven (Cosyns, 2004). In 2006 werden twee opnamen gemaakt in het VNR 
Hannecartbos zuidwest, om de standplaats te illustreren.
Scheve hoombloem (Cerastium diffusum) is vermoedelijk een zeldzame soort in het studiegebied, maar kan 
verwacht worden in de helm- en mosduinen. De soort wordt gemakkelijk over het hoofd gezien of verward met 
andere Cerastium-soorten.
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale) komt voor in diverse vochtige duinvalleien van het VNR Ter 
Yde s.s. Ook deze soort wist te profiteren van de natuurherstelmaatregelen van eind de jaren ’90 in het 
noordelijk deel van het VNR Ter Yde (zie bijlage V.2.3). In 2007 komt de soort ook in beperkt aantal voor in 
Doolaege-ontginning van VNR Hannecart.
Teer guichelheil (Anagallis tenella) was voor de aanvang van het ‘Feydra -  project’ slechts gekend van de 
boerenpaardweide langs de Noordzeedreef, in het IWVA-domein, waar de soort voorkwam in een vertrapte sloot 
(PQ7). De soort werd hier in de zomer van 2005, 2006 en 2007 niet meer terug gevonden. Ondertussen kiemde 
de soort talrijk uit de zaadvoorraad van het ontboste deel van het VNR Hannecartbos (fase 1 en fase 2). In de 
ontbossing onmiddellijk grenzend aan de eerstgenoemde groeiplaats kiemde de soort tot nog toe slechts 
spaarzaam. In de late zomer van 2006 maakte Mare Leten ons attent op het kiemen van Teer guichelheil bij één 
van de nieuwe poelen in VNR Groenendijk. In de noordelijke zeer geleidelijke oever van de meest noordelijke 
poel zijn inderdaad reeds twee plantjes opgedoken. Het lijkt geen toeval dat de planten op die plaats kiemden. 
Deze poel is degene met minst puin en de noordelijke oever is ook de meest geleidelijke van allemaal, zodat er 
een zeer mooie gradiënt van droog naar nat kan ontwikkelen. In deze strook staan dan ook de meeste plantjes 
Borstelbies (Scirpus setaceus), Waterpunge (Samolus valerandi), ...en kiemde er eveneens Kruipend 
moerasscherm. In het voorjaar van 2007 stroomde echter vuil water uit het slibdroogbekken in de mooie poel, 
waardoor wierbloei ontstond, en deze planten opnieuw verdwenen.
Vooijaarsganzerik (Potentilla neumanniana) is net als Liggend bergvlas en Kalkbedstro al geruime tijd bekend 
van de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) en VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen 
het studiegebied komt de soort met een behoorlijke populatie voor. Samen met de Doompanne en de 
Oostvoorduinen is het studiegebied de belangrijkste groeiplaats voor deze soort van de gehele Vlaamse kust. 
Voorjaarsganzerik is kenmerkend voor soortenrijke duingraslanden met een weinig verstoorde, humeuze bodem. 
Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit ecotoop te bestendigen. In 2006 
werden drie vegetatie-opnames gemaakt in de mesofiele duingraslanden het VNR Hannecartbos zuidwest om de 
standplaats te illustreren. In 2007 was er een eerste waarneming van deze soort in VNR Ter Yde/Home Theunis 
in een al langer ontstruweeld graslandje net ten N van de Econetwerk-ontginning.
Zilte zegge (Carex distans). In 2006 werd op de proefontbossing van 2004 in het VNR Hannecartbos op enkele 
plaatsen Zilte zegge aangetroffen. In 2007 is een deel hiervan vermoedelijk weer verdwenen (verdronken), maar 
kon een onzekere determinatie uit ontginning 2005 (bij het Loze vissertjespad) bevestigd worden (enkele ex, cf 
PQ Mare Leten).
Zilt torkruid (Oenanthe lachenaliï) komt slechts op één welbepaalde plaats van het VNR Ter Yde s.s. voor. In de 
orchideeënpanne werden slechts enkele, kleine individuen geteld. Mogelijk is deze populatie op haar retour. De 
opnames van het PQ geven een beeld van het vegetatietype anno 2005 en 2006.
Onvoldoende gekend. (Kaart.zie.bij.lage. V.3. ƒ)
Beklierde heggenroos (Rosa tomentella) is op schaal Vlaanderen een zeldzaam taxon. Aan de kust is deze roos 
echter een stuk algemener. Lokaal komt ze vrij frequent voor in de polders. In de duinen is ze quasi in elk 
duingebied aan te treffen. In de oude duinen van Adinkerke-Ghyvelde is het zelfs de algemeenste roos. In het 
studiegebied, en vooral in het VNR Ter Yde s.s. komt deze roos regelmatig voor, maar zelden in grote 
populaties. Het gaat meestal om solitaire planten.
Bosorchis (Dactylrohiza fuchsii) is zowel in Vlaanderen als in de kustduinen een zeldzame soort. Voor een 
verdere bespreking verwijzen we naar ‘orchideeën’ onder de rubriek ‘zeer zeldzaam’.
Heggenroos (Rosa corymbifera) is na Hondsroos de algemeenste roos in Vlaanderen. Na de kartering van 
oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen in het laatste decennium is een vrij goed
verspreidingsbeeld van deze soort gekend. Een vergelijking met voorgaande periodes is evenwel niet mogelijk, 
waardoor deze soort in de Rode lijst van Van Landuyt et al.,(2005) in de categorie ‘onvoldoende bekend’ 
belandde. Binnen het studiegebied is Heggenroos van het VNR Ter Yde s.s., het eigenlijke bos van het VNR 
Hannecartbos en een perceelsrand van de hooiweide in VNR Groenendijk bekend.
Ruwe viltroos (Rosa pseudoscabriusculd) is vermoedelijk ontstaan als kruising tussen de Gewone viltroos (Rosa 
tomentosa) en de Berijpte viltroos (Rosa sherardii). Over de status van soort wordt gediscussieerd. In elk geval 
lijkt het zo dat in Vlaanderen mengpopulaties voorkomen van Gewone en Ruwe viltroos, waarbij de meeste 
kenmerken eerder naar Gewone viltroos neigen dan naar Berijpte viltroos, omdat deze laatste in zuivere vorm 
niet voorkomt. Kruising en terugkruising zijn een heel logische verklaring voor de moeilijkheden bij het 
afgrenzen van Ruwe viltroos. Ook in het VNR Ter Yde s.s., ondermeer in het PQ van de ontstruweelde 
duinpanne naast de Honingorchis-populatie, komen ook viltrozen voor met dergelijke gemengde kenmerken. De 
langdurig op de bottel blijvende, horizontaal afstaande tot licht opgerichte kelkbladen, en de ongeveer 1 mm 
grote stijlopeningen zijn Ruwe viltroos-kenmerken. De aanzienlijke populatie Gewone viltroos in de omgevende 
duinen zorgt echter voor terugkruisingen, met moeilijkheden bij de determinatie tot gevolg.
Schijnegelantier (Rosa columnifera) biedt analoge moeilijkheden als de hierboven beschreven Ruwe viltroos. 
Ook deze roos is vermoedelijk als een kruising te beschouwen tussen Egelantier (Rosa rubiginosa) en de 
Kleinbloemige roos (Rosa micrantha). Een belangrijk verschil ten opzichte van de vorige roos, is dat beide 
ouders wél in Vlaanderen voorkomen. Binnen het strikte studiegebied is Kleinbloemige roos evenwel nog niet 
aangetroffen, maar enkele tientallen m ten noorden van de kustbaan, ter hoogte van het VNR Ter Yde s.s. is wél 
een exemplaartje aangetroffen. Egelantier is overvloedig aanwezig in het studiegebied en de vermoedelijke 
kruising Schijnegelantier komt sporadisch voor. Vooral in het struweel dat plaats moest ruimen voor het 
stuifduin, in VNR Ter Yde Oost kwam nogal wat Schijnegelantier voor. Ook in het resterende struweel komt dit 
taxon af en toe voor. Ook hier is de situatie dat de algemene Egelantier voor terugkruising kan zorgen met de 
veel zeldzamere andere twee taxa, wat vaak tot determinatieproblemen leidt.
Stijlroos (Rosa stylosa) is eveneens een zeer zeldzame roos, waarvan een behoorlijke populatie (enkele tientallen 
ex.) in de duinen van het VNR Ter Yde voorkomen. Ook Stijlroos is vermoedelijk als een kruising te 
beschouwen, deze keer tussen een Hondsroos (Rosa canina) en Bosroos (Rosa amensis). Bosroos komt in het 
studiegebied niet voor. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich vermoedelijk in het West-Vlaams 
Heuvelland, of mogelijk in de duinen van Noord-Frankrijk. Ook heel wat intermediaire rozen, met méér 
Hondsrooskenmerken dan Bosrooskenmerken versterken het idee dat Stijlroos als een nog niet echt standvastige 
soort te beschouwen is, maar als een tamelijk variabele kruising. De kenmerken van de VNR Ter Yde-populatie 
zijn trouwens uniek, in vergelijking met Nederlandse en Duitse Stijlrozen. Stijlroos is ook nog gevonden in de 
Karthuizerduinen, maar dan wel op grondgebied Nieuwpoort, buiten het eigenlijke studiegebied dus.
Aandachtssoorten
‘M ?t. uitjterven.bedreigd.’ (kaart zie bijlage.O.-.-Li
Kruipend moerasscherm (Apium repens). Deze soort is al langer bekend uit het studiegebied en de omgeving. In 
2005 werd de soort met zekerheid vastgesteld in het IWVA-domein (de zogenaamde “Paardenweide” aan de 
Noordzeedreef). Het betrof hier op dat moment vermoedelijk de op één na grootste populatie (100-1000 indiv.) 
van Vlaanderen/West-Europa. In het ontboste deel van het VNR Hannecartbos werden eveneens juveniele 
Apium-planten gevonden, maar vermoedelijk betreft het uitsluitend Groot moerasscherm (Apium nodiflorum). 
We verwijzen naar de vegetatie-opname voor een beeld van het vegetatietype.
Platte bies (Blysmus compressus) werd in 2005 opnieuw ‘ontdekt’ door M. Leten. Het gaat om een kleine 
populatie van naar schatting een honderdtal individuen. Deze werd aangetroffen in het IWVA-domein, waar ze 
net ten zuidwesten van de drinkpoel enkele vierkante meters bezet. Platte bies is een bijzonder zeldzame soort, 
het betreft hier momenteel de enig gekende groeiplaats langs de Vlaamse kust. Mogelijk heeft deze soort 
geprofiteerd van de tijdelijk intensieve begrazing met trekpaarden in 2004, die resulteerde in een erg kort 
gegraasd en sterk vertrapt vegetatiedek.
Honingorchis (Herminium monorchis) is al sinds lange tijd gekend van het duinengebied van het VNR Ter Yde. 
In 2005 werden iets meer dan honderd individuen geteld in de zogenaamde orchideeënpanne. De aantallen 
kunnen echter van jaar tot jaar sterk fluctueren. Samen met de populatie Honingorchis van de Westhoek, zijn dit 
de enige Vlaamse populaties van deze uiterst zeldzame orchis. Ten behoeve van deze soort wordt de 
orchideeënpanne gemaaid en werd in het kader van FEYDRA in de buurt een berken-wilgenbosje en een
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duindoomstruweel verwijderd. Een meer oostelijk gelegen duinvallei werd eind de jaren 1990 ontstruweeld en 
sindsdien gemaaid. Honingorchis heeft zich hier echter nog niet weten te vestigen.
Pamassia (Parnassia palustris) is eveneens al sinds lang gekend van het studiegebied. In 2005 situeren de 
belangrijkste vindplaatsen zich in het VNR Ter Yde s.s. met name in de hierboven vermelde orchideeënpanne, 
de duinpanne ‘voetbalveld’ en in enkele eind de jaren 1990 ontstruweelde, geplagde en sindsdien gemaaide 
duinvalleien.
‘.Bedreigd’., (kaart. zie.bijlage.,,V.2:3J.
Teer guichelheil (Anagallis tenella) was voor de aanvang van het ‘Feydra -  project’ slechts gekend van het 
hogervermelde IWVA-domein, waar de soort voorkwam in een vertrapte sloot (PQ7). De soort werd hier in de 
zomer van 2005 niet meer terug gevonden. Ondertussen kiemde de soort talrijk uit de zaadvoorraad van het 
ontboste deel van het VNR Hannecartbos (fase 1).
Driedistel (Carlina vulgaris) komt lokaal abundant voor, met name aan de lijzijde van de helmduinen, in de 
overgang van de helmduinen naar de mosduinen en in de zoom van het struweel. Mogelijk zal de soort kunnen 
profiteren van de uitgevoerde ontstruwelingswerken ten oosten van ‘George Theunis’. Een gefundeerde 
uitspraak hierover zal slechts over enkele jaren mogelijk zijn.
Geschubde mannetjes varen (Dryopteris affinis) werd door M. Leten in het VNR Hannecartbos op een tweetal 
plekken aangetroffen voor de aanvang van de ontbossingswerken. Vermoedelijk zijn de meeste exemplaren 
hierbij verdwenen. Het is niet helemaal duidelijk of deze soort elders in het bos nu nog aanwezig is.
Duinzwenkgras (Festuca juncifolid) komt abundant voor in de helmduinen, en sporadisch ook nog in het meer 
gestabiliseerde duingrasland achter de helmduinen. Lokaal is de soort zeker niet bedreigd.
Mogelijk kan deze soort zich in de nabije toekomst vestigen op de ontstruweelde duinen die ten oosten van de 
Home G. Theunis zijn gelegen.
Zeerus (Juncus maritimus). In het VNR Ter Yde s.s. komt de soort slechts op één welbepaalde plaats voor nl. 
een depressie op de overgang van het chaotisch duinlandschap naar het Middeleeuws kopjesduinlandschap. De 
vindplaats is waarschijnlijk gerelateerd aan de historische strandvlakte die zich voorheen uitstrekte langs een van 
de zijtakken van de Ijzer die via VNR Ter Yde naar zee stroomde.
Zilt torkruid (Oenanthe lachenaliï) komt eveneens slecht op één welbepaalde plaats voor. In de orchideeënpanne 
werden slechts enkele, kleine individuen geteld. Mogelijk is deze populatie op haar retour. De opname van het 
PQ geeft een beeld van het vegetatietype.
Liggend bergvlas (Thesium hwnifusum) is al geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van 
het VNR Ter Yde (s.s.) en het VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een 
belangrijke populatie voor. Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), de Doompanne, de 
Noordduinen en de Oostvoorduinen zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de gehele Vlaamse kust. 
Deze soort is typerend voor soortenrijke duingraslanden die over het algemeen gekenmerkt worden door weinig 
verstoorde, humeuze bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit 
ecotoop te bestendigen.
IKwetsbaar.', (kaart zie, bijlage. V..2..3J
Bevertjes (Briza media) is nog enkel aangetroffen in het duingrasland van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en 
het VNR Ter Yde (zuid). Deze soort geeft de voorkeur aan gesloten, vochtige graslanden op humeuze bodem, 
maar bij verdroging kan ze lang naijlen. Net zoals overal elders in Vlaanderen is Bevertjes de voorbije decennia 
zeer sterk achteruit gegaan. In het studiegebied zal de soort zich misschien kunnen handhaven omdat enerzijds 
begrazing het ecotoop duingrasland in stand kan houden, anderzijds worden ecologisch verantwoorde 
grondwaterpeilen nagestreefd die moeten leiden tot het herstel van een aantal vochtige milieus.
Blauwe zegge (Carex panicea) komt in het studiegebied amper voor. In het in 2004 ontboste deel van het VNR 
Hannecartbos werd in de het voorjaar van 2005 een kleine populatie van vermoedelijk Blauwe zegge 
aangetroffen. In het kustduinlandschap komt Blauwe zegge soms voor in oude vochtige tot natte graslanden met 
oppervlakkige bodemontkalking.
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Scherpe fijnstraal (Erigeron acer) komt hier en daar in studiegebied voor, vaak in lichtjes verruigend grasland of 
mosduin. Het is in de kustduinen niet echt een zeldzame soort.
Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s.l.) komt slechts beperkt voor in het studiegebied. De belangrijkste 
populaties staan in de duinvalleien en de duingraslanden van het VNR Ter Yde s.s. en van het VNR 
Hannecartbos (zuidwest). In een eind de jaren 90 ontstruweelde en geplagde panne wist de soort zich op een 
drietal plekken nieuw te vestigen. De soort kan zich in deze milieus zowel onder een maai- of begrazingsbeheer 
handhaven.
Stijve ogentroost wordt in de Belgische flora sterk opgesplitst in taxa die echter vaak moeilijk te benoemen zijn 
met de opgegeven kenmerken. Leten (mondelinge mededeling) onderscheidt aan de Belgische kust Vierrijige en 
Bosogentroost (resp. tetraquetra en nemorosa). Vierrijige ogentroost zou daarbij meest typisch zijn voor 
vochtige duinvalleien, terwijl Bosogentroost meer in drogere, pionierende situaties zou aangetroffen worden. 
Van Landuyt et al.,(2004) houden het voorzichtigheidshalve bij Stijve ogentroost (E. stricta s.l.). In een 
wereldrevisie van het geslacht (Yeo 19xx) wordt evenmin de sterke opdeling van de Belgische flora 
teruggevonden.
Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) is in het studiegebied beperkt tot de eerder droge duingraslanden 
van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos waar de soort voornamelijk parasiteert op Geel walstro. De 
soort is zeker niet algemeen te noemen. Haar voortbestaan is gerelateerd aan het optimaal kunnen behouden van 
duingrasland. Begrazing door hoefdieren en of konijn is hiervoor essentieel.
De Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) heeft ,net als de vorige soort, haar optimale groeiplaats in 
duingrasland waarbij zowel eerder open, droge als gesloten, vochtige graslandplekken ingenomen worden. 
Uitbreiding van grasland ten koste van bijvoorbeeld struweel of ruigte kan deze soort in de toekomst extra 
levensruimte bieden.
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolia) is een nieuwkomer in het duingebied. Enkele jaren geleden dook de 
soort, vermoedelijk aangevoerd via maaimachinerie, op in de Westhoek. In het studiegebied wist de soort zich 
ondertussen, vermoedelijk op dezelfde wijze, te vestigen in het hooiland bij VNR Groenendijk en te VNR 
Hannecartbos (noordwest). Het voortbestaan van deze populaties is vooral een kwestie van het toepassen van een 
vrij late maaibeurt (vanaf medio juli).
Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) is geen algemene soort in het studiegebied, maar er zijn toch nog enkele 
omvangrijke populaties. De belangrijkste bevinden zich in de verschillende duingraslanden en hooilanden van 
het studiegebied (zie bijlage V.2.2). De soort blijkt zich zowel onder een beheer van tijdelijk niets doen (b.v. 
Oostvoorduinen), hooien (VNR Hannecartbos) en beweiden (VNR Hannecartbos) te kunnen handhaven.
Sierlijk vetmuur (Sagina nodosa) komt in het studiegebied vooral voor in relatief jonge duinvalleien. Een 
belangrijke populatie van deze soort stond in 2005 in de reeds hierboven vermelde ontstruweelde en geplagde 
panne in het VNR Ter Yde.
Grote tijm (Thymus pulegioides) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge duingrasland. Het 
studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen zijn hier dan ook de 
duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en het VNR Ter Yde s.s. (zuid).
Kleine valeriaan (Valeriana dioica) was in het verleden een waarschijnlijk relatief algemene soort van het 
moerassig hooiland van het VNR Hannecartbos (Magnel, 1914). Een drietal kleine populaties (max. enkele 
indiv.) kon tot voor kort in het gebied overleven. In 2005 zijn twee populaties nog met zekerheid vastgesteld nl. 
min of meer centraal van het in 2004 ontboste deel en eerder toevallig tijdens het voorbereidend maaiwerk voor 
de aanleg van een werfweg. Bij het ontbossen is er op toegezien dat deze populaties en de oude gekende 
groeiplaatsen niet beschadigd werden. De toekomst van deze tweehuizige, obligate kruisbestuiver is evenwel om 
populatie-genetische reden, precair te noemen. De individuen komen niet (meer) in bloei en de 
geslachtsverdeling is niet gekend.
‘.Zeer. zeldzaam’, {kaart zie, bijlage, V2...3J,
Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta) is in het studiegebied zeldzaam en beperkt tot enkele plekken in het VNR Ter 
Yde (s.s.) o.a. de noordoost geëxposeerde duinhelling van G. Theunis. De soort groeit hier in een droog, zeer 
mosrijk duingrasland. Voor een beschrijving van de vegetatie kan verwezen worden naar de hier gemaakte 
vegetatieopname.
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Kalkbedstro (Asperula cynanchica) is net als het al eerder beschreven Liggend bergvlas en de verder vermelde 
voorjaarsganzerik al geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) 
en het VNR Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een stevige populatie voor. 
Samen met de groeiplaatsen in de Westhoek (noord), de Doompanne, de Noordduinen en de Oostvoorduinen 
zijn dit veruit de belangrijkste groeiplaatsen van de gehele Vlaamse kust. Deze soort is eveneens typerend voor 
soortenrijke duingraslanden die over het algemeen gekenmerkt worden door weinig verstoorde, humeuze 
bodems. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit ecotoop te bestendigen. 
Duindravik (Bromus hordeaceus thominei) is niet echt algemeen in het studiegebied, maar komt toch hier en 
daar voor, met name in de mosduinen en in iets of wat droog, open duingrasland.
Drienervige zegge {Carex trinervis) is vooral gebonden aan vochtige duinvalleien, waar ze kenmerkend is voor 
de eerder jonge stadia (o.a; VNR Ter Yde, Karthuizerduinen). Dit neemt niet weg dat de soort ook wel eens 
wordt aangetroffen in oudere ontwikkelingsstadia, i.e. matig vochtig duingrasland (bv. VNR Hannecartbos 
zuidwest -  zie bijlage V.2.3).
Strandduizendguldenkruid {Centaurium littorale) komt voor in diverse vochtige duinvalleien van het VNR Ter 
Yde s.s. Ook deze soort wist te profiteren van de natuurherstelmaatregelen van eind de jaren 1990 in het 
noordelijk deel van het VNR Ter Yde (zie bijlage V.2.3).
Scheve hoombloem (Cerastium diffusum) is vermoedelijk een zeldzame soort in het studiegebied, maar kan 
verwacht worden in de helm- en mosduinen. De soort wordt gemakkelijk over het hoofd gezien of verward met 
andere Cerastium soorten.
Een kleine populatie van de Aarddistel (Cirsium acaule) is al sinds langer bekend van het zuidelijk duingrasland 
in het VNR Ter Yde. Van deze soort die eerder vochtig duingrasland prefereert zijn nog slechts een drietal 
groeiplaatsen bekend (Van Landuyt et a l, 2004).
Orchideeën (Dactylorhiza spp.), met name Rietorchis (D. praetermissa), Vleeskleurige orchis (D. incarnata), 
Bosorchis {D. fuchsii) en Brede orchis (D. majalis) zijn niet zeldzaam in het studiegebied. Vaak vormen ze 
onderling kruisingen waardoor het niet altijd goed mogelijk is om de status van elk van de afzonderlijke soorten 
te bepalen. Belangrijke groeiplaatsen van orchideeën zijn de duinvalleien van het VNR Ter Yde s.s. (o.a. de 
Orchideeën-panne, het voetbalveld), het noordoostelijk gelegen hooiland van het VNR Hannecartbos en in 
mindere mate het hooiland van VNR Groenendijk. De Orchideeënpanne is qua soortengamituur en aantallen 
zondermeer de belangrijkste locatie. In het oostelijk hiervan, ontstruweelde panne (eind jaren 1990) werden in 
2005 de eerste bloeiende D. praetermissa waargenomen.
Moeras wespeorchis {Epipactis palus tris) verkiest in het duinlandschap nog meer dan de vorige soorten de jonge 
duinvalleien. Binnen het studiegebied ligt het zwaartepunt van voorkomen vooral in de duinvalleien van het 
VNR Ter Yde (s.s.), hoewel ook enkele exemplaren zijn gevonden in de recent ontstruweelde panne van de 
Karthuizerduinen.
Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium) is aan de Westkust een vrij algemene soort van het droge tot 
matig vochtige duingrasland. Het studiegebied vormt hierop geen uitzondering. De belangrijkste groeiplaatsen 
zijn hier dan ook de duingraslandrelicten van het VNR Hannecartbos (zuidwest) en het VNR Ter Yde s.s. (zuid). 
Vermeldenswaard is de vaststelling dat deze soort blijkt te profiteren van begrazing om haar areaal uit te breiden. 
Door begrazing wordt niet alleen het ecotoop in stand gehouden, maar de soort weet zich ook via de dieren 
d.m.v. endozoöchorie door de begraasde terreingedeelten te verspreiden (Cosyns & Hoffmann 2005, Cosyns, 
2004 en Cosyns unpubl.). Dit fenomeen werd ondermeer vastgesteld in het VNR Ter Yde, waar Geel 
zonneroosje zich tijdens de voorbije jaren op minstens een tweetal plaatsen wist te vestigen ten noorden van de 
site G. Theunis, i.b. nabij de duinvalleien.
Duinfakkelgras {Koeleria albescens) komt tamelijk verspreid voor in het studiegebied, maar komt in de rest van 
Vlaanderen quasi niet voor m.a.w. ze is uitermate kustspecifiek. Duinfakkelgras groeit vooral in de eerder open, 
droge duingraslanden en overgangen hiervan met mosduin van het VNR Ter Yde (s.s.), en het VNR 
Hannecartbos zuidwest.
Glad parelzaad (Lithospermum officinale) komt her en der voor in de zomen van struweel o.a. in de rand van het 
duindoomstruweel van de Karthuizerduinen, maar de soort is nooit erg algemeen.
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Wegdistel (Onopordum acanthium) wordt in verstoorde kustduinmilieus af en toe waargenomen ondermeer in 
het ontboste deel van het VNR Hannecartbos. Het hoeft geen verbazing te wekken mocht de soort in de nabije 
toekomst ook opduiken op plaatsen waar natuurherstelwerkzaamheden hebben plaats gevonden.
Gewone addertong (Ophioglossum vulgatum) kwam vroeger op diverse plaatsen voor in het studiegebied. Het 
voorbije decennium handhaafde zich een kleine populatie in de orchideeënpanne van het VNR Ter Yde. In 2005 
vonden we hier enkele planten terug (zie bijlage V.2.3).
Blauwe bremraap (Orobanche purpurea) werd in 2005 slechts op één plaats in het studiegebied aangetroffen, nl. 
in het duingrasland van het VNR Hannecartbos zuidwest. Vermoedelijk komt de soort ook in het VNR Ter Yde 
nog voor, maar wordt ze niet altijd opgemerkt.
Knolbeemdgras (Poa bulbosa) werd eind 2004 door ons aangetroffen net buiten de perimeter van het 
studiegebied nl; nabij de zuidwestelijke toegang tot VNR Ter Yde s.s. VNR Ter Yde is voor deze soort al langer 
als groeiplaats gekend. De aangetroffen planten groeiden in een mosduin, langs de rand van een vaak belopen 
pad. Knolbeemdgras is inderdaad indicatief voor verstoorde maar schrale plaatsen (Van Landuyt et al., 2004).
Vooijaarsganzerik (Potentilla vernd) is net als het al eerder beschreven Liggend bergvlas en Kalkbedstro al 
geruime tijd bekend van de goed ontwikkelde duingraslanden van het VNR Ter Yde (s.s.) en het VNR 
Hannecartbos (zuidwest). Binnen het studiegebied komt de soort met een behoorlijke populatie voor. Samen met 
de Doompanne en de Oostvoorduinen is het studiegebied de belangrijkste groeiplaats voor deze soort van de 
gehele Vlaamse kust. Voorjaarsganzerik is kenmerkend voor soortenrijke duingraslanden met een weinig 
verstoorde, humeuze bodem. Extensieve begrazing met hoefdieren is een geschikte beheermaatregel om dit 
ecotoop te bestendigen.
Rond wintergroen (Pyrola rotundifolia) komt op een beperkt aantal plaatsen in het studiegebied voor. De soort 
werd vooral in het VNR Ter Yde aangetroffen onder en in de onmiddellijke nabijheid van Kruipwilg waarmee 
het vaak geassocieerd is ondermeer in de orchideeënpanne (zie bijlage V.2.3).
Wegendoom (Rhamnus catharticus) is in Vlaanderen een zeldzame soort. In de westkustduinen heeft de soort 
stilaan een stevige populatie opgebouwd. Het zwaartepunt van verspreiding ligt net ten westen van het 
studiegebied nl. in de Doompanne. In het VNR Ter Yde werd de soort in het duinstruweel waargenomen.
Duinroosje (Rosa pimpinellifolia) is in Vlaanderen een kustspecifïeke soort bij uitstek. In de duinen van de 
Westkust is Duinroosje vrij algemeen. Vaak komt ze voor in duingrasland, maar ook als component van struweel 
kan de soort lange tijd overleven. Binnen het studiegebied komt Duinroosje vooral voor in het VNR Ter Yde s.s. 
en in het VNR Hannecartbos zuidwest (zie bijlage V.2.3)
Ruwe klaver (Trifolium scabrum) komt hier en daar in het studiegebied voor o.a. in de droge, open 
duingraslanden en overgangen naar mosduin van het VNR Ter Yde (omgeving G. Theunis) en het VNR 
Hannecartbos zuidwest. Het is een soort die vermoedelijk zal profiteren van de extensieve begrazing met 
hoefdieren om zich in het studiegebied verder te verspreiden. De zaden kunnen immers behoorlijk de doorgang 
door het spijsverteringsstelsel overleven (Cosyns, 2004).
Gestreepte klaver (Trifolium striatum) komt vermoedelijk in het studiegebied voor en dan op erg analoge 
plaatsen als de Ruwe klaver. Wij konden de soort voorlopig (nog?) niet met zekerheid vaststellen.
Moeraszoutgras (Triglochin palustre) werd uitsluitend aangetroffen in het IWVA-domein (Noordzeedreef). De 
soort komt hier met vermoedelijk enkele honderden individuen voor, in het bijzonder in en langs de noord-zuid 
verlopende sloot, maar ook elders in en langs depressies (zie bijlage V.2.2). Voor een beschrijving van de 
vegetatie kunnen we ondermeer verwijzen naar de PQ7 opname.
Duinviooltje ( Viola curtisii) is in het studiegebied eerder zeldzaam. In de mosduinen van het VNR Ter Yde werd 
ze op verschillende plekken aangetroffen. Ook op luwe plekjes in de helmduinen werd de soort af en toe 
opgemerkt.
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[Zeldzaam ’ .(kaart zie bijlage. K:
Helm (Ammophila arenaria) is zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen, en ook in de het studiegebied 
een algemene soort, die hier weinig bijzondere aandacht vraagt. De soort zal waarschijnlijk kunnen profiteren 
van de recente ontstruwelingswerken in de duinen ten oosten van G. Theunis.
Italiaanse aronskelk (Arum italicum) is een zeldzame ingeburgerde soort die op enkele plekjes in het VNR 
Hannecartbos voorkomt. Deze soort komt bij voorkeur in bos voor.
Tongvaren (Asplénium scolopendrium) breidt zich in het duingebied geleidelijk uit. In het studiegebied werd 
tongvaren in het VNR Hannecartbos waargenomen.
Zachte haver (Avenula pubescens) is in het studiegebied vooral een soort van de duingraslanden en daar vrij 
algemeen. Deze soort kan profiteren van de uitbreiding van het duingraslandareaal door 
natuurherstelwerkzaamheden (ontstruweling) en van begrazing als meer permanente natuurbeheermaatregel ter 
instandhouding van dit ecotoop.
Herfstijloos (Colchicum autumnale) is zowel in Vlaanderen als in de kustduinen zeldzaam. Binnen het 
studiegebied is de soort al langer bekend van een klein graslandplekje in het meest zuidelijk deel van het VNR 
Hannecartbos. De soort komt hier met enkele exemplaren voor.
Veldhondstong (Cynoglossum officinale) komt zeer frequent voor in het gehele studiegebied in zowel mosduin, 
duingrasland, zoomvegetaties, ruderale vegetaties, struweel als bos. De erg klevende vruchten van deze soort 
kunnen via epizoöchorie, en antropochorie gemakkelijk in het duingebied verbreid worden. Het valt dus te 
verwachten dat deze soort van extensieve begrazing zal profiteren om steeds opnieuw beschikbare plekken in te 
nemen.
De Bosorchis (Dactylrohiza fuchsii) is zowel in Vlaanderen als in de kustduinen een zeldzame soort. Voor een 
verder bespreking verwijzen we naar ‘orchideeën’ onder de rubriek ‘zeer zeldzaam’.
Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis) is een taxonomisch lastig taxon. De soort is gekend van het VNR 
Hannecartbos Hooiland en het IWVA-domein.
Kleverige reigersbek (Erodium lebelii) is zeldzamer dan Duinreigersbek en komt vooral voor in de mosduinen 
van het VNR Ter Yde en het VNR Hannecartbos zuidwest. Voor een vegetatiebeschrijving kan verwezen 
worden naar de opname van PQ10.
Donderkruid (Inula conyzae) is een niet algemene zoomsoort van duinstruwelen die ondermeer in de 
Karthuizerduinen (zie bijlage V.2.3) en het VNR Ter Yde s.s. werd aangetroffen
Kruipend stalkruid (Ononis repens) is een vrij zeldzame duingraslandsoort. Ze komt in het studiegebied 
ondermeer voor in het VNR Ter Yde s.s. ondermeer nabij de noordelijke duinvalleien, maar ook in de 
duingraslanden van het VNR Hannecartbos zuidwest.
Bijenorchis (Ophrys apifera) is een zeldzame soort die hier en daar in Vlaanderen opduikt, vaak op verstoorde, 
schrale kalkrijke bodems. In het kustduingebied vertoont de soort een vergelijkbaar gedrag. Binnen het 
studiegebied werd Bijenorchis in 2004 ontdekt op VNR Groenendijk dus voor de natuurherstelwerken van start 
gingen. De groeiplaats lag binnen de perimeter van deze werken. In 2005 werd de soort door ons niet (meer) 
opgemerkt.
Klein timoteegras (Phleum bertolonii) is in de duingraslanden een algemene soort. De zeldzaamheid van deze 
soort is te situeren op schaal Vlaanderen, maar niet op schaal van de duinen. Net zoals elders in de duinen is 
Klein timoteegras ook in het studiegebied geen speciale aandachtssoort.
Gulden sleutelbloem (Primula veris) is zowel in het duingebied als in Vlaanderen zeldzaam. De soort geeft de 
voorkeur aan kalkhoudende bodems. In de kustduinen komt de soort vooral voor in matig vochtig, gesloten 
duingrasland. Binnen het studiegebied vonden we de soort in de duingraslanden van het VNR Ter Yde (zuidelijk 
deel), VNR Hannecartbos (zuidwest), waarvan de soort trouwens al langer gekend was. Verrassend was de 
vondst van enkele juveniele plantjes in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos.
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Egelantier (Rosa rubiginosd) is op schaal Vlaanderen een zeldzaam taxon, maar binnen de duinen de 
belangrijkste roos na Hondsroos. Ook in het studiegebied is Egelantier een algemeen voorkomende roos. 
Landschappelijk verschijnt ze vooral in de jongere fasen van struweelontwikkeling. Egelantier is niet op kaart 
weergegeven, omdat ze te talrijk voorkomt. Naar schatting staan er enkele honderden, misschien wel duizenden 
exemplaren. Interessant is dat behalve Egelantier ook Schijnegelantier in het studiegebied voorkomt. Net zoals 
bij de viltrozen is er ook bij de Egelantierrozen een complex van Egelantier (Rosa rubiginosa) aan het ene 
uiterste en Kleinbloemige roos (Rosa micranthd) aan het andere uiterste. De intermediairen tussen deze twee 
worden als Schijnegelantier (Rosa columnifera) bestempeld. Net zoals bij de viltrozen is het ook hier de vraag of 
de intermediairen een eigen soortstatus verdienen. Naar onze persoonlijke mening is dat niet het geval, maar ook 
hier is een soortstatus weer nuttig om aan te geven dat er variatie in de groep voorkomt. Zuivere Kleinbloemige 
roos is binnen het studiegebied nog niet aangetroffen, maar wel in de onmiddellijke nabijheid nl. in de 
Zeebermduinen.
Schijnheggennroos (Rosa tomentella) is op schaal Vlaanderen een zeldzaam taxon. Aan de kust is deze roos 
echter een stuk algemener. Lokaal komt ze vrij frequent voor in de polders. In de duinen is ze quasi in elk 
duingebied aan te treffen. In de oude duinen van Adinkerke-Ghyvelde is het zelfs de algemeenste roos. In het 
studiegebeid komt deze roos regelmatig voor, maar zelden in grote populaties. Het gaat meestal om solitaire 
planten.
Viltroos (Rosa tomentosa) komt eveneens regelmatig voor, maar zelden in grote populaties. Het gaat meestal om 
solitaire planten. Hier en daar komen exemplaren voor met iets grotere stijlopening en iets meer afstaande tot 
rechtopstaande kelkbladen. Deze worden als Ruwe viltroos bestempeld. De bladtanding, die ook vaak als een 
kenmerk gebruikt wordt wijkt hier niet af van deze van Gewone viltroos. Dit laatste fenomeen ervaren we 
trouwens systematisch bij Ruwe viltroos in Vlaanderen. De bladtanding is meestal dezelfde als deze van de 
dominante populatie Gewone viltroos. Het studiegebied werd door ons op oorspronkelijk inheemse bomen en 
struiken gekarteerd. Niet elk individu werd hierbij systematisch op kaart aangeduid (bijlage V.2.3), omdat dit 
voor rozen onbegonnen werk is met de hoeveelheden die er voorkomen. Op de kaart staan de namen van rozen 
eveneens voor populaties van die soort en niet voor individuen.
Stijlroos (Rosa stylosa) is eveneens een zeer zeldzame roos, waarvan een behoorlijke populatie (enkele tientallen 
ex.) in de duinen van het VNR Ter Yde voorkomen. Hier zijn trouwens ook kruisingen met Hondsroos 
aangetroffen. Stijlroos is ook nog gevonden in de Karthuizerduinen (deel Nieuwpoort).
Stekend loogkruid (Salsola kali kali) komt in het VNR Ter Yde s.s. vrij schaars voor in de nabijheid van de site 
Home G. Theunis en meer oostwaarts hiervan. Deze soort kan in de nabije toekomst profiteren van de 
uitgevoerde ontstruwelingswerken.
Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) is in Vlaanderen zeldzaam en in de kustduinen zeer zeldzaam. Ruwe bies 
is in 2005 voor het eerst waargenomen in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos. De soort is hier na de 
natuurherstelwerken vanuit de lokale bodemzaadvoorraad gekiemd.
Bleke vogelmuur (Stellaria pallida) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een 
algemene soort, ze is ook niet zeldzaam in het studiegebied.
Duinruit (Thalictrum minus) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een algemene 
soort, waardoor het ook geen aandachtssoort is. Ook in het studiegebied met name VNR Ter Yde s.s. en het 
VNR Hannecartbos zuidwest is Duinruit een vrij algemene zoomsoort.
Lathyruswikke (Vicia lathyroides) komt regelmatig voor in de duingraslanden van het VNR Ter Yde s.s. en het 
VNR Hannecartbos zuidwest.
Duinlangbaardgras (Vulpia ciliata ambigua) is een relatief recente soort in de duinen. Inmiddels is dit de 
algemeenste Vulpia-soort in de duinen. Ze staat meest in de mosduinen. Het is in Vlaanderen een kenmerkende 
soort voor de Kegelsilene-associatie, een vegetatietype van lichtjes ruderaal duin, dat veel soortenrijker is dan 
het soortenarme mosduin van de Duinsterretjesassociatie.
‘.Vrij.Zeldzaam.’{kaart zie bijlage. V.2.3)[
Fijne kervel (Anthriscus caucalis) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een 
algemene soort onder en in de rand van struweel en bos, waardoor het ook geen aandachtssoort is.
Zeegroene zegge (Carex flacca) is in het studiegebied aanwezig in vrijwel alle duinvalleien, gaande van vrij 
pionierende duinpannes tot stabiele, mesofiele graslandvegetaties.
Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) wordt door de vaak kleine gestalte gemakkelijk over het 
hoofd gezien. De soort komt vooral voor in vochtige pioniermilieus. Er kan dus verwacht worden dat deze soort 
zal profiteren van de uitgevoerde natuurherstelwerken in de ‘vochtige sfeer’. We karteerden de soort in 2005 
alleen in het IWVA-domein.
Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album) is ook in het duingebied een zeldzame soort. In 2005 vonden 
we enkele exemplaren in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos.
Duindoorn (Flippophae rhamnoides) is alleen zeldzaam op schaal Vlaanderen, maar in de duinen is het een 
algemene soort, waardoor het ook geen aandachtssoort is.
Veldgerst (Hordeum secalinum) is vooral gekend van halfnatuurlijke polderweilanden. We troffen de soort aan 
in het zuidelijk deel van het VNR Groenendijk waar nog Kamgraslandfragmenten voorkomen.
Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica) werd door ons vooral aangetroffen in het zelfde deel van het hierboven 
vermelde VNR Groenendijk. Voor een beschrijving van de vegetatie verwijzen we naar de desbetreffende 
vegetatie-opname.
Zanddoddegras (Phleum arenarium) komt verspreid voor in de mosduinen en in droge, open duingraslanden van 
het studiegebied i.b. VNR Ter Yde s.s., VNR Hannecartbos zuidwest en de Karthuizerduinen.
Dubbelkelk (Picris echioides) staat voornamelijk op een aantal verstoorde plaatsen in bijzonder op site van de 
VNR Groenendijk.
Waterpunge (Samolus valerandi) komt vooral voor in vochtige pioniermilieus. We vonden de soort in 
aanzienlijke aantallen in de eind de jaren 1990 ontstruweelde en sindsdien gemaaide panne in het VNR Ter Yde 
en ook in grote getale in het ontboste deel van het VNR Hannecartbos. Ze komt hier vaak voor in gezelschap van 
Teer guichelheil en Borstelbies.
Kandelaartje (Saxifraga tridactytes) komt in het studiegebied regelmatig voor in de mosduinen van zowel VNR 
Ter Yde als VNR Hannecartbos zuidwest.
‘.Ach.teruitgaand ’.(kaart.zie.bij.lage V.2.3j.
Zwenkdravik (Bromus tectorum) komt hier en daar voor in de meest geruderaliseerde mosduinen ondermeer in 
de buurt van de site G. Theunis.
Muizenoortje (Hieracium pilosella) is in het studiegebied geen algemene soort, die in enkele stabiele 
graslandvegetaties aangetroffen werd ondermeer in het VNR Ter Yde (noord en zuid) en het VNR Hannecartbos 
zuidwest.
Watemavel (Hydrocotyle vulgaris) komt in enkele vochtige depressies voor. We karteerden de soort ondermeer 
in de Paardewei en vonden ze ook in het ontboste deel van VNR Hannecart, VNR Groenendijk en in de 
noordelijke duinvalleien van het VNR Ter Yde.
Rode ogentroost (Odontites verna) heeft in het studiegebied een beperkte verspreiding, we troffen de soort in 
klein aantal alleen aan in VNR Groenendijk.
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) is een duingraslandsoort die in het studiegebied hierin regelmatig wordt 
aangetroffen.
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Kruipwilg (Salix repens) is een achteruitgaande soort op schaal Vlaanderen. In de duinen is dit taxon echter nog 
zeer algemeen en er zijn weinig tekenen van achteruitgang te bespeuren. Zelfs ondanks de algemene verdroging 
van de duinen weet de soort toch nog zeer lang stand te houden, ook in verdroogd of opgestoven duin.
In de Karthuizerduinen komen kruisingen voor van de Kruipwilg met Katwilg en met Grauwe wilg. Vooral de 
laatste kruising is belangwekkend, omdat ze tot het oorspronkelijk inheems spectrum behoort en hoogst 
zeldzaam is. Aangezien de kruising met Katwilg een kruising van een cultuurplant (Katwilg) met een ‘wilde’ 
plant (Kruipwilg) is, is deze minder belangrijk voor het natuurbehoud. Het blijft wel een botanisch bijzonder 
fenomeen. Door ongenuanceerde ontstruweling van duinvalleien dreigen deze taxa te verdwijnen.
Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) is in het studiegebied voornamelijk aanwezig in het IWVA-domein waar 
ze behoorlijk frequent is.
Goudhaver (Trisetum flavescens) is een eerder zeldzame soort die nog slechts in het duingrasland van het VNR 
Hannecartbos zuidwest en in klein aantal op het VNR Groenendijk werd aangetroffen
^Onvoldoende gekend[ \ (kaart zie bijlage. V..2..3).
Dwergzegge (Carex viridula) is wegens taxonomische problemen in deze Rode lijst-categorie beland. In het 
studiegebied staat Dwergzegge voornamelijk in jonge duinvalleien. De soort kan profiteren van 
natuurherstelwerken in de vochtige sfeer.
m
3 FAUNA
We overlopen per diergroep de voornaamste effecten die de natuurherstelwerkzaamheden gehad hebben op de 
fauna. We beperken ons hierbij tot de soorten die relevant zijn voor het natuurbehoud en — beleid. In eerste 
instantie zijn dit de Europees beschermde soorten (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), in tweede instantie de 
Rode-lijstsoorten (op Vlaams niveau).
3.1 Vogels
VNR Hannecartbos
Een vaststelling in VNR Hannecartbos is dat de lengte aan zoomvegetaties en bosranden is toegenomen door de 
maatregel C3 en dat uit zich in lichte toename van Zomertortel (Rode lijst bedreigd) en Tuinfluiter. De toename 
aan natte ruigtevegetatie verklaart de vestiging van Bosrietzanger en Cetti’s zanger (Rode lijst ‘zeldzaam’).
In de periode 2005 -  2008 zijn 4 Vogelrichtlijnsoorten in het gebied waargenomen.
Dankzij de maatregel C3 in combinatie met C2 is een moerassige vegetatie ontstaan met in 2007 permanent 
ondiep water. Hier is kortstondig een territorium van Porseleinhoen vastgesteld in 2007 (Vogelrichtlijnsoort). 
Het leefgebied lijkt heel geschikt voor deze soort
Actie C2, slibruiming en opstuwing, heeft van de Beek zonder Naam een geschikt leefgebied voor Ijsvogel 
gemaakt. De soort wordt er geregeld waargenomen buiten het broedseizoen, maar vestiging als broedvogel lijkt 
miet uitgesloten.
Enkel in 2005 zijn in VNR Hannecartbos nog 2 broedvogels aangetroffen die opgenomen zijn in de Europese 
Vogelrichtlijn. Ondanks dat er in de regio vrij intensief naar vogels gekeken wordt, betrof het voor beide soorten 
de eerste broedgevallen voor de Westkust.
1. De Kleine zilverreiger broedde anno 2005 met 3 paren in een kolonie Blauwe reigers. Door de ontbossing is 
de totale oppervlakte aan bos ingekrompen. Toch was onze hypothese in 2005 dat de reigerie niet zou 
verdwijnen, maar zich zal verplaatsen naar het resterend bos. Volgende argumenten brachten ons tot dat besluit:
• een deel van de huidige kolonie blijft gespaard;
• de reigerkolonie liet zich in 2005 niet verstoren door de proefontbossing van 2004;
• er zijn meerdere nesten buiten de bestaande kolonie gevonden, wat er op wijst dat de dieren niet beperkt 
zijn tot de huidige locatie;
• zowel Blauwe reiger als Kleine zilverreiger nemen (in beperkte mate) toe in Vlaanderen;
Omwille van de reigerkolonie werd trouwens een oorspronkelijk te ontbossen stuk, niet ontbost (med. H. Van 
Nieuwenhuyse).
Uit het onderzoek in 2007 bleek dat de kolonie Blauwe reigers stabiel bleef in aantal bewoonde nesten. De 
kolonie schoof gedeeltelijk op naar het (noord)oosten. De Kleine zilverreiger is helaas wel verdwenen als 
broedvogel. Het ging voorlopig dus om een kortstondige vestiging, zoals wel vaker is vastgesteld in Vlaanderen, 
bijvoorbeeld in een grote reigerkolonie te Lummen nabij het Schulensmeer (Vermeersch et a l, 2004). Enkel in 
het VNR Zwinduinen en -polders is de soort vaste broedvogel. We verwachten op termijn wel dat de soort zich 
opnieuw zal vestigen, zeker als de positieve populatietrend in NW-Europa aanhoudt.
De kansen op behoud van de reigerkolonie kunnen vooral verhoogd worden door verstoring tegen te gaan 
(recreatie beperken).
Tegenover de beperking van de oppervlakte geschikt broedhabitat, staat een forse uitbreiding van de oppervlakte 
kwalitatief geschikt foerageergebied. Voor de proefontbossing was er binnen de perimeter van het VNR 
Hannecartbos nauwelijks geschikt foerageerterrein, maar reigers leggen gemakkelijk heel wat afstand af om te 
foerageren. De natte graslanden die zijn ontstaan, vormen een optimaal foerageergebied (veel amfibieën).
Ons inziens hebben de natuurherstelwerken geen negatieve impact op de Kleine zilverreigers gehad en houdt hun 
verschijnen in 2005 en het nadien weer verdwijnen geen verband met de werken.
2. De Wespendief is een soort die typisch in uitgestrekte loof- en naaldbossen broedt. Ze broeden ook in 
kleinere bossen, nabij open ruimte en in nabijheid van water (hier de Beek zonder Naam). Midden in grote 
bossen vindt men zelden een nest, wel nabij grotere open plekken in een bos (bv een grasland of ruigte) of aan 
bosranden, ten minste als de recreatiedruk niet te hoog is (med. Jan Gabriëls).
De Wespendief is in 2005 voor het eerst als broedvogel vastgesteld aan de Vlaamse Westkust. De soort broedde 
in VNR Hannecartbos of in de directe omgeving. We vonden het nest niet maar stelden typisch gedrag vast 
boven VNR Hannecartbos waaruit blijkt dat de soort ergens vlakbij met jongen zit. In 2007 ontbrak de 
Wespendief als broedvogel in het studiegebied of directe omgeving. We gaven reeds eerder aan dat het niet 
evident is dat de Wespendief zich opnieuw vestigt. Het studiegebied ligt vrij ver van bestaande populaties en het 
is dus mogelijk dat de Wespendief sowieso een onregelmatige broedvogel blijft.
Roofvogels als Wespendief, Buizerd, Boomvalk broeden niet noodzakelijk elk jaar in hetzelfde bos maar wel in 
hetzelfde gebied dat vrij groot kan zijn (ca 1000 ha). Mogelijk speelt de natte zomer voor Wespendief een rol in 
het zoeken van een nestlocatie in een bepaald gebied. Alleszins blijft VNR Hannecartbos als broedhabitat zeer 
geschikt voor deze roofvogels en kan van elk van de in 2007 ‘verdwenen’ soorten verwacht worden dat ze zich 
in de toekomst opnieuw zullen vestigen.
De kansen op het behoud van deze soort als broedvogel worden ons inziens niet verkleind door de ontbossing. 
Daar staat immers tegenover dat het open terrein dat ontstaat veel geschikter is om te foerageren vergeleken met 
het dichte bos. Vermoedelijk is een cruciaal punt de mate van verstoring. Als men het gebied recreatieluw houdt 
en de open delen afgeschermd blijven van wegen en paden, verhogen de kansen dat deze prachtige prooivogel 
zich in de toekomst opnieuw vestigt.
Ons inziens hebben de natuurherstelwerken geen negatieve impact gehad op de Wespendief en houdt het 
verschijnen in 2005 en het nadien weer verdwijnen geen verband met de werken.
VNR Ter Yde
Eén broedvogel in dit gebied is opgenomen in de Europese Vogelrichtlijn: de Boomleeuwerik. Deze is zonder 
twijfel gebaat bij de ontstruweling (actie C4). Hoe groter de oppervlakte duingraslanden en pioniervegetaties, 
hoe groter de kans dat deze leeuwerik met zijn prachtige, melancholische zang zich vestigt. Zowel in 2005 als in 
2007 is een zingend mannetje waargenomen, maar gericht zoeken wees uit dat er geen broedpaar aanwezig is en 
dat er dus geen sprake is van een broedgeval.
Voor 2 vogels die met uitsterven bedreigd worden als broedvogel in Vlaanderen, en die momenteel niet 
(jaarlijks) broeden in het VNR Ter Yde, vergroten de kansen op hervestiging dankzij de ontstruweling: Tapuit en 
Kuifleeuwerik.
Voor beide soorten is het echter de vraag of het doek niet definitief gevallen is. De soort is in de Benelux zó 
sterk achteruit gegaan en de populaties zijn zo klein geworden, dat de in het kader van dit natuurherstel genomen 
maatregelen weinig impact hebben. Alleszins worden beide soorten frequent waargenomen in het gebied. Tapuit 
is een doortrekker in vrij groot aantal in Vlaanderen en zowel in 2005 als in 2007 zijn er tot laat in mei vogels 
waargenomen, die nadien alsnog verdwenen (verder trokken). Kuifleeuwerik broedt in de nabije omgeving en 
wordt foeragerend waargenomen.
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3.2 Amfibieën
Eén Europees beschermde soort komt voor in het studiegebied (Rugstreeppad), een andere is doelsoort 
(Kamsalamander).
De ontstruweling in het VNR Ter Yde kan als positief beschouwd worden voor de Rugstreeppad, die zich daar 
vlakbij in 2 poelen voortplant. Deze soort verkiest kaal zand om zich in te graven. Deze warmteminnende soort 
verliest de concurrentieslag met Gewone pad en kikkers indien het gebied te sterk verstruweelt of verbost, met 
andere woorden indien het te sterk beschaduwd wordt.
De Rugstreeppad kende in 2007 een sterke uitbreiding van 1 naar 4 vindplaatsen binnen het VNR Ter Yde. Dit is 
het gevolg van de hoge waterstand in de 3 poelen en een duinpan.
Voor VNR Hannecartbos geldt dat de grotere openheid van het gebied door de inrichtingswerken positief is. 
Kamsalamander houdt van lichtrijke omstandigheden.
De poelen en de Beek zonder Naam zijn gekoloniseerd door 4 van de ‘common five’, 4 van de 5 in Vlaanderen 
algemene amfibieënsoorten: Bruine en Groene kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander. De 5de soort is 
zeldzaam in de duinen (Alpenwatersalamander). Voorlopig blijft het wachten op vestiging van Kamsalamander. 
Het gebied ziet er alleszins geschikt uit, vooral de Beek zonder Naam.
In VNR Groenendijk zijn de poelen nog in een jong stadium, in de pionierfase. Toch zijn ze niet heel geschikt 
voor Rugstreeppad, omdat de oevers te steil aflopen. Een brede ondiepe oeverzone aan deze poelen ware 
interessanter geweest voor deze soort. Een voormalig slibbekken bevat wel periodiek ondiep water en is wel heel 
geschikt voor Rugstreeppad.
Voor de Kamsalamander zijn deze poelen wél heel geschikt. Het feit dat deze soort zich nog niet vestigde, wijst 
erop dat er geen bronpopulatie meer is in de nabije omgeving. In het gebied ‘Fossiele duinen van Adinkerke’ 
(Cabourdomein) komt nog een relictpopulatie Kamsalamander voor in een poel die veel minder geschikt is dan 
de 6 poelen van VNR Groenendijk !
Het verdient aanbeveling om de 2 eerste poelen (kortst bij ingang) in een pionierstadium te houden, door 
jaarlijks in de winter alle oevervegetatie te verwijderen en de oevers nog wat aan te schuinen opdat er brede 
‘strandjes’ en ‘plas-dras oevers’ ontstaan. Dat is optimaal voor Rugstreeppad en voor bepaalde zeldzame 
loopkevers (zie verder). De 4 andere poelen mogen dan spontaan evolueren. Een mogelijke bedreiging is 
eutrofiëring door watervogels.
Het besluit is dat actie Cl in VNR Groenendijk en acties C2 en C3 in VNR Hannecartbos een zeer geschikt 
milieu gecreëerd hebben voor de Kamsalamander. Doordat beide gebieden voorheen niet meer geschikt waren, is 
de Kamsalamander verdwenen uit beide gebieden en vond herkolonisatie (nog) niet plaats.
Actie C4 heeft ons inziens geen (sterk) direct effect op de Rugstreeppad in VNR Ter Yde, maar is onrechtstreeks 
wel positief. Los daarvan is de soort tijdens de onderzoeksperiode toegenomen in het gebied.
Alle waterpartijen zijn intensief opgevolgd op amfibieën in 2005, 2006 en 2007.
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3.3 Dagvlinders
In het beboste gedeelte van VNR Hannecartbos komen enkel dagvlindersoorten voor die op Vlaams niveau zeer 
algemeen zijn, terwijl in het open duin in het zuidwesten een volgens de Rode lijst ‘kwetsbare’ soort voorkomt 
(Bruin blauwtje) en nog andere interessante soorten (Hooibeestje, Icarusblauwtje).
De ontbossing (actie C3) is dus positief voor de dagvlinders in het studiegebied, hoewel het effect vermoedelijk 
eerder klein zal zijn omdat de interessante soorten aan droge graslanden gebonden zijn. Desalniettemin zijn op 
de vochtige locatie waar de proefontbossing plaatsvond geregeld 3 interessante dagvlinders waargenomen 
(Hooibeestje, Icarusblauwtje en Kleine vuurvlinder).
In het VNR Ter Yde kan de ontstruweling (actie C4) ondubbelzinnig als sterk positief beschouwd worden voor 
de aanwezige dagvlinderfauna. De pioniersituatie die er momenteel voorkomt, met veel kaal zand en momenteel 
al her en der Duinviooltje, is geschikt voor Heivlinder (Rode lijst ‘kwetsbaar’) en Kleine parelmoervlinder (Rode 
lijst ‘met uitsterven bedreigd’), die beide waargenomen zijn in 2006. Indien het kaal zand zich niet kan 
handhaven door verstuiving en gefixeerd raakt, ontstaan duingraslanden die voor Kleine parelmoervlinder, Bruin 
blauwtje en Hooibeestje geschikt zijn. Verstruweling is niet wenselijk vanuit oogpunt van dagvlinders.
3.4 Sprinkhanen
In het beboste gedeelte van VNR Hannecartbos komt enkel Boomsprinkhaan voor en die is op Vlaams niveau 
zeer algemeen. De proefontbossing toonde aan dat het Zanddoomtje (Rode Lijst ‘kwetsbaar’) zeer talrijk opduikt 
op het ontboste terrein in 2005. Deze soort is typisch voor natte pioniersituaties, maar houdt ook stand in natte 
graslanden zo bleek uit waarnemingen van 2004 in het studiegebied. In 2006 én 2007 is op het ontbost terrein 
ook Duinsabelsprinkhaan (Rode lijst: ‘bedreigd’) waargenomen.
Acties C2 en C3 in VNR Hannecartbos hebben een positieve impact op de sprinkhaanfauna.
In VNR Ter Yde is de ontstruweling (actie C4) positief voor Blauwvleugelsprinkhaan (Rode lijst: ‘kwetsbaar’) 
(waargenomen in 2006 en 2007) en mogelijk ook voor Duinsabelsprinkhaan (in 2006 in het aanpalend struweel 
en in 2007 op het terrein zelf). Dit zijn 2 van de 3 belangrijkste kustsoorten onder de sprinkhanen.
Als de ontstruweelde zone zou evolueren naar duingrasland, blijft ze geschikt voor Duinsabelsprinkhaan en 
wordt ze geschikt voor één van de allerzeldzaamste sprinkhanen in Vlaanderen, het Schavertje (Rode lijst: 
bedreigd). Van deze soort zijn momenteel 2 populaties in West-Vlaanderen gekend (Fossiele duinen Adinkerke 
en Schobbejakshoogte) en 2 in Limburg. Tot vrij recent was er een kleine populatie in VNR Ter Yde.
Volgens De Knijf et al.,{in Provoost & Bonte, 2004) is de Duinsabelsprinkhaan voor haar juveniele ontwikkeling 
gebonden aan warme microhabitats zoals mosduinen en stuifduintjes. Als adult prefereert ze hoger opgeschoten 
vegetaties (ook in pollen Helm). Wat voor deze soort dus essentieel is, is een zo groot mogelijke lengte aan 
struweelranden, aan overgangen tussen struweel en open terrein. In uitgestrekte gesloten struwelen, zoals het 
struweel vóór de natuurherstelwerkzaamheden, ontbreekt de soort.
In 2007 dook het Zanddoomtje voor het eerst op aan de oevers van de poelen in VNR Groenendijk, overduidelijk 
een soort die profiteert van de natuurherstelwerken CL Er is tevens een populatie Kustsprinkhaan ontdekt, maar 
het voorkomen van deze soort staat daar momenteel los van de natuurherstelwerkzaamheden. Wel kan verwacht 
worden dat de soort het natte grasland (‘kalkrijk duinmoeras’) gaat koloniseren dat daar beoogd wordt.
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3.5 Libellen
Het VNR Hannecartbos was voor de natuurherstelmaatregelen qua libellen vrijwel enkel geschikt voor 
Houtpantserjuffer. Na kappingen en slibruiming van de Beek Zonder Naam (acties C2 en C3) is de beek voor 
heel wat soorten geschikt geworden. Er zijn op 4 jaar tijd niet minder dan 20 libellensoorten waargenomen, met 
als meest bijzondere de in Vlaanderen volgens de recente Rode lijst ‘bedreigde’ Variabele waterjuffer.
Permanent natte plaatsen in de graslanden die ontstaan zijn, blijken geschikt voor de Geelvlekheidelibel (grote 
populatie in 2006) en de Zwervende pantserjuffer.
Voor libellen zijn de acties C2 en C3 in VNR Hannecartbos een groot succes te noemen.
De 5 nieuw gegraven poelen en de uitgediepte poel in VNR Groenendijk zijn heel waardevol voor libellen. Er 
vestigden zich op 2 jaar tijd 18 libellensoorten en na 4 jaar (anno 2008) staat de teller zelfs op 21 waargenomen 
soorten. Bovendien zijn van de meeste soorten flinke populaties aanwezig.Momenteel komen er al 2 
aandachtssoorten voor de duinen voor (volgens De Knijf in Provoost & Bonte, 2004), de tot voor kort als 
bedreigd beschouwde Tengere grasjuffer (zowel in 2005, 2006 als 2007 aanwezig in het gebied) en de 
Gaffelwaterjuffer. Anno 2006 kwam hier wellicht de grootste Vlaamse populatieGaffelwaterjuffer voor en dit 
gebied heeft mee bijgedragen aan de kolonisatie van de hele duinstreek in 2007 en 2008 door deze soort.
3.6 Slakken
Twee Europees bedreigde slakjes komen voor in het studiegebied.
De Zeggekorfslak ( Vertigo moulinsianà) komt verspreid in het VNR Hannecartbos voor, op 3 (tot 4) locaties 
die waarschijnlijk onderling geïsoleerd zijn:
• In het noordoosten, in een (voormalige) poel gedomineerd door Oeverzegge en uitgespaard bij de 
werkzaamheden; hoge dichtheden op een beperkte oppervlakte, geïsoleerd gelegen, geschikt habitat;
• Centraal in het gebied, in een forse Oeverzeggevegetatie in de Beek zonder Naam, die uitgespaard is bij 
de werkzaamheden; vrij hoge dichtheden op een beperkte oppervlakte, geïsoleerd gelegen, geschikt 
habitat;
• In het zuiden: vrij hoge dichtheden op een grotere en meer continue oppervlakte geschikt leefgebied in 
een gracht (over een lengte van ca; 200m) en zijgrachtjes.
De oppervlakte aan Oeverzeggevegetatie -  en daarmee de oppervlakte effectief leefgebied- was voor de werken 
beperkt en is dat globaal genomen nog steeds in VNR Hannecartbos. Het tussenliggende gebied is namelijk te 
droog en bijgevolg is de vegetatie er momenteel ongeschikt voor de Zeggekorfslak.
Ingrepen die in het kader van het life-project FEYDRA gebeurd zijn, namelijk C2 en C3, waren ons inziens 
noodzakelijk om verdere inkrimping van de populatie en zelfs totale verdwijning tegen te gaan, dit ten gevolge 
van verruiging en verdroging van het leefgebied.
De ontbossing (actie C3) heeft het potentiële leefgebied van de Zeggekorfslak in eerste instantie in beperkte 
mate verkleind. Immers, bij de werken is een groot deel van de bestaande vegetatie verwijderd. De grote- 
zeggevegetaties echter, het unieke leefgebied van deze soort, zijn bij deze werkzaamheden bewust uitgespaard 
en dit blijkt van cruciaal belang geweest te zijn, vooral voor de overleving van 2 geïsoleerde deelpopulaties van 
de soort (zie hoger).
De Zeggekorfslak vereist in de eerste plaats een hoge luchtvochtigheid maar is toch ook een warmteminnende 
soort. De partiële ontbossing (actie C3) heeft voor een grotere lengte aan bosranden gezorgd en vooral de zuid­
en oost-georiënteerde bosranden liggen erg beschut door het bos en bleken geschikt. De luchtvochtigheid is er 
hoog en toch is de plek zonbeschenen! Deze situatie was veel minder aanwezig vóór de werken.
De vernatting (actie C2) is zeer positief te noemen. We stelden immers vast in 2006 en 2007 dat de 
Zeggekorfslak aanwezig was op ‘nieuw ontstane’ zeggevegetaties tussen 2 grachtjes, centraal in het zuiden van 
VNR Hannecartbos., zij het nog in lage aantallen. In 2007 heeft de soort zich ook verder oostwaarts in de gracht 
uitgebreid.
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Het huidige beheer, waarbij de Oeverzegge-vegetaties niet gemaaid worden, speelt een essentiële rol in de 
verdere uitbreiding van de zuidelijke, grote ‘subpopulatie’.
Een herhaling van de kartering van Zeggekorfslak in 2010 (of later) is wenselijk om verdere evoluties op te 
volgen.
De vematting ter hoogte van de zone waar de proefontbossing plaatsvond levert voorlopig geen nieuwe 
vindplaatsen op. Dit is de enige locatie in het gebied war de soort vóór de werkzaamheden wel zat en nadien niet 
meer is gevonden, ondanks dat er zeggevegetaties uitgespaard zijn en de biotoop is verbeterd. Wel dook daar in 
2007 voor het eerst de in Vlaanderen ‘met uitsterven bedreigde’ Dikke korfslak (Vertigo antivertigo) op, een 
soort van natte leefgebieden die voorheen enkel in het uiterste noordoosten van VNR Hannecartbos gevonden 
was door ons.
Het VNR Hannecartbos is de eerste plaats in Vlaanderen waar levende exemplaren van de Zeggekorfslak zijn 
aangetroffen, meer bepaald in 1998. De populatie blijft uniek op Vlaams niveau omdat het de enige in de Duinen 
is en zelfs de enige in West-Vlaanderen.
Verschoore (2006) vond de Nauwe korfslak (Vertigo angustior) in de ontboste (en geplagde) randzone van de 
zuidwestelijke duintjes in VNR Hannecartbos. Dit is de rand van het gebied dat beïnvloed is door de werken. De 
werkzaamheden (C2 en C3) hebben zonder twijfel een meer geschikt leefgebied doen ontstaan voor deze soort.
In VNR Ter Yde zijn bij de analyse van strooiselstalen 6 verse exemplaren van de Nauwe korfslak gevonden (in 
2005). De vindplaats is de poel in de duinpan in het uiterste zuidwesten van het studiegebied (nabij kruispunt 
Cottagelaan-Duinpanweg). Op deze locatie is ook een erg andere bijzondere soort, met name de Rode 
barnsteenslak (Catinella arenaria), gevonden. Deze wordt ‘met uitsterven bedreigd’ in Vlaanderen (Van Loen 
et a l ,  2006) omdat er slechts 1 recente vindplaats is waar de soort levend is aangetroffen (in Lommel, in 1988).
De werken in VNR Ter Yde (C4) hebben geen directe impact gehad op de Nauwe korfslak, vermits de soort 
noch voordien noch nadien gevonden is in de zone waar de werken plaatsvonden. Het leefgebied in de 
ontstruweelde duinpan (PQ8) is wel verbeterd en verdient verdere opvolging.
3.7 Spinnen
VNR Hannecartbos
Een aantal kenmerkende soorten van moerassen is zeer sterk in aantal toegenomen in de drie onderzochte PQ’s 
waar natuurherstel plaatsvond in VNR Hannecartbos. Het gaat om in Vlaanderen algemene soorten als de Grote 
dikkaak (Pachygnatha clercki), de Moeraswolfspin (Pardosa palustris), de Kleine piraat (P irata latitans) en de 
Poelpiraat (Pirata piraticus).
Wat betreft Rode-lijstsoorten is er (slechts) één moerassoort die er in geslaagd is om sinds de 
natuurherstelwerken een grote populatie op te bouwen: de Moswolfspin (Arctosa leopardus). Twee andere Rode- 
lijstsoorten van natte terreinen, de Oeverwolfspin (Pardosa prativaga) en de Veldwolfspin (Pardosa proxim o), 
zijn in lage aantallen gevonden. We verwachten dat deze nog zullen toenemen. Voor de Oeverwolfspin gaat het 
wel om de eerste waarneming in de Belgische kustduinen.
Er zijn heel wat kenmerkende Rode-lijstsoorten die nog te verwachten zijn. We denken onder andere aan 
Baryphyma pratensis en Styloctetor stativus. 2007 was nog maar het tweedejaar na de ontbossing (maatregel C3 
vond plaats in najaar 2005) en vele soorten hebben het gebied wellicht nog niet gekoloniseerd of hun populaties 
zijn nog klein zodat ze nog niet door ons gevangen zijn. Drie reeksen van 2 bodemvallen op een oppervlakte van 
meerdere ha blijft tenslotte een beperkte steekproef !
Momenteel kunnen we stellen dat acties C2 en C3 een beperkte positieve bijdrage hebben geleverd tot de 
ontwikkeling van een bijzondere spinnenfauna in het VNR Hannecartbos, maar we vermoeden dat het gebied 
nog in volle evolutie is en dat het nog te vroeg is voor een ‘definitieve’ evaluatie.
VNR Ter Yde
De soortendiversiteit en aantallen Rode-lijstsoorten zijn heel stabiel gebleven in de sites PQ8 en PQ9 (in de 
duinpan) als we 2005 met 2007 vergelijken. In de in 2003 ontstruweelde (actie C4) duinpanne (PQ8) zijn sinds 
het natuurherstel reeds 15 Rode-lijstsoorten aangetroffen en in de referentiesite (PQ9) zijn dit zelfs 17 soorten! 
In totaal gaat het om 21 verschillende Rode-lijstsoorten in de gehele duinpan. Er treden wel beperkte 
verschuivingen op tussenjaren, waarbij soorten ‘verdwijnen’ en andere ‘verschijnen’. Dit is in sterkere mate het 
geval in de ontstruweelde duinpan (PQ8) dan in de ‘stabielere’ referentiesite (PQ9). Dit verschijnsel stelt men 
vaak vast na natuurherstel: het duurt een tijdje eer de fauna ‘stabiliseert’.
De (in de winter van 2004-2005) ontstruweelde (actie C4) helling (PQ12) is anno 2007 reeds gekoloniseerd door 
2 kenmerkende Rode-lijstsoorten, de Gewone zandwolfspin (Arctosa peritd ) en Zandkrabspin (Xysticus 
sabulosus). Er zijn op die locatie nog tal van bijzondere soorten te verwachten.
We stellen vast dat de actie C4 heel positief is voor de bijzondere spinnenfauna. Tal van rode-lijstsoorten die 
reeds van andere habitatplekken in het gebied bekend waren, vestigen zich in de zone waar natuurherstel 
plaatsvond. Naarmate de tijd na natuurherstel toeneemt, neemt de diversiteit aan bijzondere soorten die zich 
vestigt toe. Het is met andere woorden nog wat vroeg om een volledige kijk te hebben op de effecten van actie 
C4 het ontstruweeld duin, maar in de duinpan kan deze actie als heel positief beoordeeld worden.
VNR Groenendijk
De maatregel Cl heeft geleid tot het verschijnen van een beperkt aantal Rode-lijstsoorten die niet eerder in het 
gebied waargenomen waren. Het gaat om soorten als de Kustwolfspin X erolycosa miniata (wellicht enkel als 
zwerver), Moswolfspin (A rctosa leopardus; grote populatie) de Gestreepte springspin (Phlegra fascia ta) en de 
Graskrabspin (Xysticus erraticus).
3.8 Loopkevers
VNR Hannecartbos
De soortenrijkdom aan loopkevers nam aanzienlijk toe op de drie locaties in VNR Hannecartbos, na 
natuurherstel (C2 en C3). Tal van typische pioniersoorten van natte, kale bodem verschenen in 2007, waaronder 
meerdere Rode-lijstsoorten (Agonum viridicupreum, A. sexpunctatum  en Acupalpus brunnipes).
Er is één kenmerkende Rode-lijstsoort die talrijk gevangen is in 2005 en verdwenen was in 2007, namelijk 
Bembidion aeneum. Deze soort bewoont natte terreinen, zowel open als bebost. Het is ons onduidelijk waarom 
ze in 2007 niet gevangen is.
VNR Ter Yde
De ontstruweelde (maatregel C4) duinpan (PQ8) is snel gekoloniseerd door bijzondere loopkevers. In 2005 was 
de site al even waardevol dan de referentiesite PQ9 (de orchideënpanne). Ook het ontstruweelde duin (PQ12) is 
al snel gekoloniseerd door bijzondere, stuifzandbewonende loopkeversoorten, zowel door mobiele als moeilijk 
verspreidende soorten. In 2005 ging het om 4 bijzondere soorten, in 2007 waren het er 7 en in totaal ging het om 
9 verschillende loopkeversoorten.
Volgende zeer typische soorten (allemaal Rode-lijstsoorten) van open, kaal duin (Amara lucida, A. tibialis, 
Broscus cephalotes, Calathus mollis, Calathus ambiguus, Cicindela hybrida, H arpalus serripes en Harpalus 
servus) of van duingrasland (Amara bifrons, Amara eurynota, Calathus cinctus en Ophonus puncticeps) hebben 
zich gevestigd.
Het natuurherstel (C4: ontstruweling) in het VNR Ter Yde is wat betreft de diergroep loopkevers uitermate goed 
geslaagd.
VNR Groenendijk
In 2005, net na de natuurherstelwerken (Cl), is de referentiesituatie (PQ13) nog opvallend soortenrijker dan de 
nieuw ontstane site PQ14. In 2007 is dat volledig omgekeerd! Er zijn dan opvallend veel soorten (37) en Rode- 
lijstsoorten (8) gevangen, naast tal van andere soorten die in Vlaanderen weinig algemeen zijn. PQ14 was 
daarmee de meest soortenrijke locatie van alle onderzochte locaties in voorliggend onderzoek.
De Rode-lijstsoorten betreffen enerzijds 2 soorten van natte pioniervegetaties (Agonum viridicupreum  en 
Acupalpis brunnipes, beide ook in VNR Hannecartbos na natuurherstel) of zelfs echte oeversoorten (Bembidion 
quadripustulatum, Bembidion bipunctatum  en Dyschirius politus) en anderzijds soorten van droge, zandige 
graslanden of pioniervegetaties (Calathus mollis, Amara eurynota, Amara tibialis en Am ara bifrons).
Naast deze Rode-lijstsoorten, vingen we nog tal van interessante loopkeversoorten in PQ14 in 2007. Belangrijk 
zijn:
• forse populaties van oeversoorten van oligotrofe waterpartijen: Agonum marginatum  (43 ex.), 
Omophron limbatum  (55 ex.) en Dyschirius thoracicus (90 ex.); en aanwezigheid van Elaphrus riparius 
(3 ex.);
• aanwezigheid van een interessante oeversoort van eutrofe waterpartijen: Bembidion minimum;
• aanwezigheid van Harpalus attenuatus, Amara fulva en Amara spreta, minder algemene soorten van 
droge schaars begroeide terreinen;
Het natuurherstel in VNR Groenendijk (Cl) kan als zeer geslaagd beschouwd worden voor de diergroep 
loopkevers.
Er is een opvallende mix aanwezig van kensoorten van (oligotrofe) oeversituaties enerzijds en droge, zandige, 
spaarzaam begroeide terreinen anderzijds.
Een voordeel van het gebied VNR Groenendijk is dat het in vogelvlucht slechts op 1.5 km ligt van het Vlaams 
natuurreservaat De IJzermonding. Hier komen na natuurherstel diverse erg zeldzame loopkevers voor. Uit 
onderzoek in het VNR Zwinduinen en -polders bleek dat de uiterst zeldzame loopkeversoort Bembidion 
pallidipenne, die bij voorkeur op schorren voorkomt, ook op de kale oever van een recent aangelegde poel 
voorkomt (Arcadis Belgium nv, 2005).
3.9 Mieren
Er zijn 2 mierensoorten genoteerd die als ‘kwetsbaar’ op de Rode lijst staan.
De Veldmier (Lasius m eridionalis) is in 2007 op alle 3 met bodemvallen onderzochte locaties in VNR 
Hannecartbos genoteerd, waar de soort voor de natuurherstelwerken onbrak, evenals op de 3 locaties in VNR Ter 
Yde, waar ze voor de werken enkel in de referentiesituatie (PQ9) bekomen is.
De Duinsteekmier {M yrmica specioides) is in 2007 enkel in het referentieperceel in VNR Groenendijk gevonden.
3.10 Overige ongewervelden
We bespreken nog kort 2 erg bijzondere ongewervelden, die enkel in VNR Ter Yde zijn waargenomen. De 
ontstruweling (C4) heeft het leefgebied van de beide soorten opnieuw meer geschikt gemaakt, maar desondanks 
zijn ze op die specifieke locatie niet waargenomen, wel elders in het gebied.
Het gaat om de Harkwesp (Bembix rostrata) en de Wolfmelkpijlstaart (H yles euphorbiae). Deze laatste heeft 
als waardplant Zeewolfsmelk (Euphorbia p a r  alias). Gezien deze gebonden is aan helmduinen en 
pioniersituaties, kunnen we de ontstruweling (C4) ook voor deze soort als positief beschouwen.
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4 ABIOTIEK
VNR Hannecartbos
Het ruimen van de Beek zonder Naam heeft duidelijk effect op de abiotische aspecten. De zone waarin de beek 
werd geruimd, met een verdieping tot gevolg, komt tijdens lage waterstanden (voorlopig) niet droog te staan. 
Daar waar er geen ruiming is uitgevoerd, valt de beek wel nog droog tijdens lage waterstanden. Het ruimen van 
de beek en de daarop volgende plaatsing van de stuwen in de beek heeft ook duidelijk zijn invloed op de 
grondwaterpeilen in het VNR Hannecartbos. Dit werd duidelijk vastgesteld tijdens de zomer van 2007. 
Ingevolge langdurige neerslag tijdens de zomermaanden, werd een hoog grondwaterpeil vastgesteld en een groot 
deel van het VNR Hannecartbos stond blank. Nadat op 14 augustus 2007 de stuw ter hoogte van de hoofddreef 
volledig geopend werd, kon het water vanuit de Beek zonder Naam wegstromen en werd het gebied gedraineerd. 
De peilen in de ondiepe peilbuizen daalden vrijwel onmiddellijk na het volledig openen van de stuw. Het effect 
ijlde na in de middeldiepe peilbuizen.
Er bestond een fysico-chemisch evenwicht tussen het sediment en het grondwater dat door het ruimen van de 
beek verstoord werd. Ten gevolge van deze ingrepen zal het water in de Beek zonder Naam aanvankelijk vooral 
bepaald worden door de regenwaterkwaliteit en zal er zich na verloop van tijd een nieuw evenwicht instellen. Dit 
wordt bevestigd in de laatste analysecampagne van 2007. Op heden is er nog geen nieuw evenwicht ingesteld.
Het effect van de gedeeltelijke ontbossing van het VNR Hannecartbos op de grondwaterpeilen is nog niet 
duidelijk eenduidig vast te stellen, omdat voornamelijk klimatologische factoren een meer belangrijke rol spelen. 
Dit werd afgeleid uit de berekeningen en bevestigd door de continue peilmetingen in 6 daarvoor voorziene 
peilbuizen.
VNR Ter Yde
Wat betreft de grondwaterkwaliteit en grond waterkwantiteit kunnen geen resultaten toegeschreven worden aan 
de natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd in het VNR Ter Yde.
VNR Groenendijk
De afbraak van het oude waterzuiveringsstation van Nieuwpoort en de daaropvolgende natuurtechnische 
milieubouw heeft op het vlak van de abiotiek zijn sporen nagelaten. De bestaande poelen werden geruimd en 
geherprofïleerd waardoor voedselarme waters ontstonden in de grote en de kleine poel. Het oppervlaktewater 
van het reservoir is nog steeds zeer voedselrijk niettegenstaande dat het voormalige slibdroogbekken afgeplagd 
werd en de concentratie aan P en N beduidend lager is. Er dient opgemerkt te worden dat de kwaliteit van het 
oppervlaktewater in VNR Groenendijk tot op heden duidelijk bepaald wordt door de regenwaterkwaliteit en een 
herstel van evenwicht nog moet optreden. Er zijn geen kwaliteitsgegevens van de nieuwe duinpoelenw. 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat ook de bodemkwaliteit duidelijk gewijzigd is ten gevolge van het 
afplaggen van het voormalige slibdroogbekken en het herprofileren van de poelen. Hierdoor heeft de 
bodemkwaliteit een kwaliteit typisch voor duinzand en vergelijkbaar met de kwaliteit ter hoogte van PQ10, 
PQ11 en PQ12 in VNR Ter Yde.
5 INTEGRATIE
5.1 Inleiding
In de onderstaande bespreking wordt de relatie betreffende vegetatie-hydrogeologie besproken vanaf de 
werkzaamheden en wordt vergeleken met de vaststellingen voor de werkzaamheden. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat de variatie van het grondwaterpeil mede bepaald wordt door wisselende klimatologische 
omstandigheden en daardoor zullen de invloeden ten gevolge van de natuurherstelwerkzaamheden niet eenduidig 
af te leiden zijn. In deze fase van de studie wordt de relatie neerslag-stijghoogte-variaties voorgesteld, de 
integratie van de evapotranspiratie werd eerder in dit rapport uiteengezet waar er beschreven wordt de fluctuaties 
in grondwaterstanden voornamelijk bepaald worden door klimatologische factoren. Daarnaast werd aangenomen 
dat de toestand op het vlak van grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit in het VNR Hannecartbos tot 
september 2005 beschouwd kan worden als to-situatie, al werd een Ie fase van ontbossing uitgevoerd.
Voorafgaand aan de bespreking per PQ wordt de stijghoogte-variaties in relatie tot meteorologische trends 
besproken.
De variatie van de stijghoogten met de tijd weerspiegelt de combinatie van verschillende cyclische signalen. 
Enerzijds de seizoenale afwisseling van aanvulperioden in de winter en afvloeiperioden in de zomer die zorgt 
voor hoge waterstanden in de winter en lage standen in de zomer, maar anderzijds ook een langer termijn signaal 
dat veroorzaakt wordt door een opeenvolging van nattere of drogere jaren. De periode van deze cycliciteit 
situeert zich op een tijdschaal van verschillende jaren tot een decennium. Dit kan afgeleid worden uit wavelet 
transform analyse op lange tijdreeksen. Waarnemingen in lange reeksen tonen dat deze meerjaarlijkse variaties 
soms groter zijn dan de gewone seizoenale schommelingen en de waterpeilen en dus ook de diepte tot de 
watertafel vooral bepaald worden door een opeenvolging van normale, droge of natte jaren. Dit wordt 
geïllustreerd in de peilbuizen in PQ9 en PQ11 en wordt verder in dit deel besproken. Deze worden al sinds 1998 
gevolgd. Hier lagen de wintermaxima in 2004, 2005 en 2006 lager dan het zomerminimum in 2001.
Evaluatie van lange waamemingsreeksen is belangrijk om meer recente kortere meetreeksen te kunnen plaatsen 
in de langere termijn hydrodynamische evolutie. In het studiegebied zijn een groot aantal peilbuizen aanwezig, 
waardoor zowel de seizoenale als de interjaarlijkse fluctuaties kunnen afgeleid worden. Als voorbeeld, en is 
tevens representatief voor het gehele studiegebied, wordt peilbuis SB21, gelegen in het IWVA-domein in het 
VNR Hannecartbos voorgesteld. Peilbuis SB21 (figuur VII.5.1) wordt al sinds 1993 tot april 2005 door het 
IWVA regelmatig opgemeten. Vanaf mei 2005 werden de peilen opgevolgd door AMINAL, afdeling Natuur. De 
peilgegevens, voorgesteld in figuur VII.5.1 geven een beeld van vijftien volledige hydrologische jaren.
SB21
Figuur VII.5.1. Lange tijdreeks vanaf 1993 tot september 2007
De aanvulling van het reservoir is afhankelijk van de hoeveelheid regenneerslag, vooral tijdens de 
wintermaanden. De evolutie van de precipitatie sinds 1970 is voorgesteld op figuur VII.5.2. De gegevens werden 
gecompileerd uit verschillende bronnen. Voor de periode 1970-2001 werden cijfers van meetstation Koksijde 
gebruikt (data afkomstig van het KMI). Vanaf 2002 werden de metingen van Nieuwpoort gebruikt (data 
afkomstig van het AWZ). Deze reeks data zijn echter nog niet gevalideerd en zijn dus louter informatief. De 
laatste tien jaren (figuur VII.5.3) zijn gekenmerkt door een nattere periode van 1998 tot 2002, met als piekjaren 
2001 en 2002 met respectievelijk 1043 en 864 mm, gevolgd sinds 2003 door drogere jaren (in 2003 en 2004 
minder dan 600 mm, in 2005 en 2006 minder dan 700 mm). Voordien waren ook 1996-1997 en 1989-1993 
droger. Fitting met een lineair model levert voor de periode 1970-2007 een correlatiecoëffïciënt r van 0.49 op, 
waarbij de neerslag toeneemt met ongeveer 6 mm per jaar.
De opgemeten peilen in peilbuis SB21 zijn goed korreleerbaar met het meerjaarlijks patroon in neerslagtotaal. In 
1994-1995 kwamen hoge waterstanden voor, veroorzaakt door een natte decembermaand in 1993 en een nat 
1994. De afvloei in 1995 was zeer groot door een droog najaar, en de peilen daalden sterk. De erop volgende 
twee jaar, 1996 en 1997 hadden normale aanvul- en afvloeiperioden, maar de peilen bleven laag. Pas tijdens de 
volgende driejaar trad een geleidelijke stijging op waarna de stijghoogten in 2001 en 2002 de hoogste waarden 
van de laatste tien jaren bereikten. In 2003 was de afvloeiperiode lang waardoor de peilen opnieuw diep zakten 
en ook in 2004 en 2005 laag bleven. In 2005 kwamen de laagste winterpeilen van de laatste 15 jaar voor. In 2006 
en 2007 kwam terug een geleidelijke stijging voor. Toch kan men zeggen dat de peilen in 2004-2007 meestal 
lager lagen dan in de voorgaande zes jaar. De toestand in 1996-1997 was vergelijkbaar met de laatste jaren. Uit 
voorgaand overzicht blijkt dat kan verwacht worden dat er ca. om de tien jaren perioden van twee tot drie jaar 
voorkomen waarin de waterstanden duidelijk hoger zijn dan de peilen die in 2005-2007 vastgesteld werden. Dat 
was zo in 2001-2002 en voordien ook al in 1995-1996.
Wanneer jaren met hoge of lage aanvulling gevolgd worden door normale jaren met gelijke aanvul- en 
afvloeicylcus, kan het effect van de extreme jaren nog verschillende hydrologische seizoenen doorwerken 
vooraleer te normaliseren.
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Figuur VII.5.2 Evolutie jaarlijkse totale neerslaghoeveelheid sinds 1970
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Figuur VII.5.3 Evolutie jaarlijkse totale neerslaghoeveelheid in de periode 1993-2007
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5.2. Bespreking per PQ
5.2.1 Inleiding
De bepaling van de to-situatie is gebaseerd op de peilmetingen uitgevoerd in de peilbuizen geplaatst voorafgaand 
aan de natuurherstelwerkzaamheden. In het studiegebied heeft AMINAL, afdeling Natuur reeds een netwerk van 
peilbuizen waarin sinds 1998 peilmetingen werden uitgevoerd. Drie peilbuizen van dit netwerk werden geplaatst 
ter hoogte van of in de nabije omgeving van een PQ’s die in het kader van deze studie wordt opgevolgd. De 
peilgegevens van deze peilbuizen worden mee opgenomen zodat de peilfluctuaties in functie van de tijd kunnen 
geëvalueerd worden. Dit zal helpen om de effecten van de natuurherstelwerkzaamheden te beoordelen. Het 
betreft de peilbuizen met de veldcode 571 (=A5), 553 (=A9) en 559 ter hoogte van PQ5 respectievelijk PQ9 en 
PQ11.
Voor de bespreking van de peilgegevens per PQ wordt steeds verwezen naar het maaiveld ter hoogte van het PQ, 
zoals aangegeven in tabel II.3.1., dit is vooral van belang voor de peilbuizen die niet op een hoekpunt van het PQ 
voorkomen.
Voor de bespreking van de kwaliteitsgegevens worden de analyseresultaten van februari 2005 beschouwd als 
referentiesituatie. De kwaliteitsgegevens van het grondwater van december 2005 (tussen to en ft) en juni 2007 
(t2) geven de toestand na de werkzaamheden.
5.2.2 VNR H annecartbos
Als referentiereeks kan de meetreeks ter hoogte van PQ5 beschouwd worden. Uit deze meetreeks kunnen 
eveneens de natte winter van 2002, en in mindere mate van 2001, vastgesteld worden. De hierop volgende peilen 
in de winter daalden geleidelijk om in het voorjaar van 2005 het laagste winterpeil te bereiken.
In het najaar van 1998 en 1999 werden lage zomerpeilen vastgesteld. Deze peilen zijn vergelijkbaar zijn met de 
zomerpeilen van 2003 en 2004. Ook het zomerpeil van 2005 en 2006 komt tot op grote diepte voor. Deze situatie 
is dus niet uitzonderlijk voor het VNR Hannecartbos.
PQ 5
Figuur VII.5.4 Peilgegevens ter hoogte van PQ5
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Voor de bepaling van de aanwezigheid van verticale stroming ter hoogte van een PQ wordt het peilverschil in de 
ondiepe en de middeldiepe peilbuis berekend. Indien het peil in de middeldiepe peilbuis hoger staat dan in de 
ondiepe peilbuis, kan er opwaartse stroming of kwel optreden. In het andere geval, treedt er neerwaartse 
stroming op. Peilverschillen van minder dan 1 cm kunnen als verwaarloosbaar beschouwd worden om zo de 
afleesfouten uit te sluiten.
De eerste resultaten, gebaseerd op de korte tijdreeksen ter hoogte van de PQ’s, geven aanleiding om aan te 
nemen dat de kans voor het optreden van kwel groter is bij zeer hoge winterpeilen en zeer lage zomerpeilen en is 
dus in de eerste plaats afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Dit kan duidelijk afgeleid worden ter 
hoogte van PQ1 en PQ2, terwijl dit in de overige PQ’s niet tot uiting komt. Vermoedelijk is dit te wijten aan de 
eerder lage winterpeilen van 2005 en 2006. Er wordt verwacht dat bij hogere winterpeilen er mogelijk wel 
zichtbare kweltoestanden optreedt in deze PQ’s. Het is daarom aangewezen de peilmetingen voort te zetten en de 
gegevens te interpreteren.
PQ1 - V N R  H a n n e c a r t b o s  -  Po l d e r s t r a a t  -  O n tb o s s in g
Er zijn aanwijzingen dat er kwel optreedt bij hoge winterpeilen, als het peil in de ondiepe peilbuis aan het 
maaiveld komt. Het peil in de middeldiepe peilbuis staat dan beduidend hoger. Bij lagere winterpeilen kan 
voorlopig geen kwel vastgesteld worden. Voor de zomerpeilen kunnen de eerste gegevens als volgt 
geïnterpreteerd worden: er treedt pas kwel op als het peil in de ondiepe peilbuis op een diepte van minimaal ca. 
30 cm voorkomt. Het peil in de middeldiepe peilbuis zal dan hoger staan.
To-situatie
Op 27 april 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel bevond zich toen op ongeveer 8 cm 
onder het maaiveld. De peilen in de middeldiepe peilbuis zijn gemiddeld 5 cm dieper bij hoge waterstanden, 
behalve op 24 februari 2005, waar ze samenvallen met de peilen van de ondiepe peilbuizen. Omdat het peil in de 
middeldiepe peilbuis dieper voorkomt dan in de ondiepe peilbuis, treedt er neerwaartse grondwaterstroming op, 
en dus geen kwel. Er kan aangenomen worden dat, steunend op de beschikbare lange tijdreeksen (zie PQ5), het 
water ook vóór de ontbossing het maaiveld bereikte tijdens zeer hoge grondwaterstanden (winter) en dat er 
tijdens deze periode wel kwel zou kunnen optreden, maar er zijn geen peilbuizen aanwezig waarin dit kon 
vastgesteld worden op grond van de (voorzichtige!) extrapolatie.
Het diepste peil in de ondiepe peilbuis werd opgemeten op 7 september 2005. De grondwatertafel bevond zich 
toen 67 cm onder het maaiveld en in de middeldiepe peilbuis is dit enkele cm minder diep zodat opwaartse 
stroming optreedt (kwel).
De waterkwaliteitsanalyse geeft aan het verzoetingsproces op deze plaats ten einde is. Rekening houdend met de 
watertypen is het een zoet, basisch grondwater dat, afgeleid uit de nutriënten, matig voedselrijk (mesotroof) is. 
De positionele standplaatsparameter wijst op een lithotroof watertype.
Na de natuurherstelwerkzaamheden
Zowel tijdens het vooijaar van 2006 (tussen to en t,) als het voorjaar van 2007 (tussen h en t2) en tussen 20 juni 
tot 3 juli 2007 (t2) kwam het peil in Al gedurende korte perioden tot aan of net boven het maaiveld. Het peil in 
Al bereikt het maaiveld; het grondwater vloeit er samen met het oppervlaktewater af. Dit is voornamelijk te 
wijten aan de grote hoeveelheid neerslag tijdens deze periode en het opstuwen van de Beek zonder Naam. Het is 
dan ook tijdens deze periode dat ter hoogte van PQ1 duidelijk tijdelijke kwel kan worden vastgesteld bij hoge 
waterstanden. Dit uit zich in een hoger peil in de middeldiepe peilbuis PB1 (tot maximaal ca. 15 cm boven 
maaiveld op 9 maart 2007) ten opzichte van deze vastgesteld in Al (ca. maaiveld).
Bij lage waterpeilen (zomer) kan soms kwel worden vastgesteld, evenwel weinig uitgesproken. Het peilverschil 
tussen beide peilbuizen bedraagt dan enkele cm. Het laagste grondwaterpeil, sinds de werkzaamheden, werd 
vastgesteld op 28 september 2006 (tussen ft en t2) en komt voor op een diepte van 54 cm in PB1 en op 57 cm 
onder het maaiveld in Al, hetgeen ca. 10 cm minder diep is dan vastgesteld in september 2005 (to).
Het is een basisch, zoet, nutriëntenarm grondwater (oligotroof) (tussen to en tj, en t2). De positionele 
standplaatsparameter is glyphotroof in december 2005 en lithotroof in juni 2007 (t2).
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Relevantie voor het vegetatietype
De peilmetingen geven aan dat de peilen perfect in overeenstemming zouden moeten zijn zowel met de condities 
voor een elzenbroekbos als voor de plagioclimaxen in de moerassfeer waarvoor na kappen en maaien of 
begrazen geopteerd werd (natuurdoeltype ‘vochtig schraalland’: Kleine zeggenvegetaties, Dotterhooiland, 
blauwgrasland, ...). Stortelder et al. (1999) geven voor de Klasse der elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae) 
jaarlijkse grondwaterstandsschommelingen op van maaiveld (of zelfs iets erboven) tot 60 cm beneden maaiveld 
in de zomer. Toch komt er een lichte eigenaardigheid naar voor die doet vermoeden dat extrapolatie van de t0- 
waterstanden naar langere periodes wellicht niet helemaal geoorloofd is. De erg hoge peilen bij de to (tot 
maaiveld in de winter) zouden een kletsnat elzenbroekbos doen vermoeden met veel freatofyten in de 
ondergroei. Toch werd de vegetatie in het elzenbos in niet onbelangrijke mate door Grote brandnetel 
gedomineerd (50% bedekking in PQ1). Grote brandnetel is een kensoort van de Klasse der nitrofiele zomen 
(Galio-Urticetea) waar die kletsnatte condities in principe ontbreken. In de regel is de grond voor deze vegetaties 
vochthoudend, maar niet nat. In de regel komen de Galio-Urticeta buiten invloed van het grondwater voor! Dit 
doet sterk vermoeden dat het reële waterpeil voor de werken toch voor het grootste gedeelte van de tijd onder het 
maaiveld bleef.
De hydrologische situaties na de ontbossing lijken, althans qua peilen, in orde voor de vereisten van het 
natuurdoeltype ‘vochtig schraalland’: Kleine zeggenvegetaties, nat Dotterhooiland of zelfs blauwgrasland. Het 
oligotrofe water zou eerder een vegetatiesuccessie richting Kleine zeggenvegetaties of blauwgrasland dan 
dotterbloemhooiland doen vermoeden. In praktijk stellen we toch vast dat de vegetatie vooral richting 
Dotterhooiland verloopt, eerder dan de twee andere genoemde vegetatietypes. De grenspositie tussen lithotroof 
(grondwaterachtig water) en glyphotroof water (brak grondwater) lijkt ook in orde om de meeste van de 
opgedoken soorten ook op langere termijn te kunnen handhaven. Het glyphotrofe water biedt ook voor soorten 
als Ruwe bies wellicht nog kansen op langere termijn. Ook al is het verzoetingsproces hier afgelopen, toch is 
deze brakwaterindicator blijkbaar niet gedoemd weer te verdwijnen. Momenteel kunnen we alleen vaststellen dat 
er uit de zaadvoorraad in de bodem vertegenwoordigers van elk van deze vegetatietypes tevoorschijn komen. 
Wat hun levenskansen op langere duur zijn, is waterpeil-, waterkwaliteits- en beheersafhankelijk en heel kleine 
reliëfverschillen kunnen al een belangrijk gevolg hebben voor individuele soorten. Globaal gezien lijken peilen 
én kwaliteit momenteel echter hoopvol voor een grote range van de soorten die uit de zaadvoorraad verschenen 
zijn.
Het ingestelde beheer op dit PQ is in de loop van de monitoring aangepast, eerder om faunisitische dan 
floristische of vegetatiekundige redenen. Het aanvankelijke, vooropgestelde beheer van maaien gevolgd door 
nabegrazing is gewijzigd in maaien zonder nabegrazing, om de Oeverzegge- en Gele lis-populaties te sparen in 
functie van het behoud van Zeggekorfslak ( Vertigo moulinsiana). Dit betekent niet dat het hele proefvlak nu naar 
een Oeverzeggevegetatie zal wijzigen. Na de ontbossing bleek er een greppelstructuur in het PQ te ontwaren, 
waar Oeverzegge tot dominantie komt of kan komen. De hoger gelegen rabatten worden gemaaid, en de greppels 
worden ontzien, zodat nu een duidelijke differentiatie optreedt binnen het proefvlak. De gemaaide delen 
evolueren verder tot moerashooiland, onder invloed van het maaien. De greppels evolueren tot zeggemoeras 
onder invloed van ‘niets doen’.
De botanische relevantie van dit PQ voor de grotere oppervlakte van de eerste ontbossingfase of de ontboste 
delen in het algemeen, zal dus op termijn beperkt blijven, omdat in het grootste gedeelte van de ontbossing een 
maaibeheer gevolgd door nabegrazing zal plaatsvinden. In PQ1 wordt niet nabegraasd. Het PQ zal wel zijn 
wetenschappelijk nut blijven bewijzen als vergelijking tussen gemaaide en nabegraasde gedeelten (PQ3 
bijvoorbeeld) en enkel gemaaide gedeelten (PQ1).
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ1 komt in aanmerking voor het ‘vochtig schraalland op mineraal/humeus substraat’ (EU-habitat 
2190 Vochtige duinvalleien), alsook een aantal soorten van het doeltype ‘vochtige duinvallei’ (EU-habitat 2190 
Vochtige duinvalleien). Van de vooropgestelde doelsoorten zijn actueel reeds Paddenrus (Juncus subnodulosus) 
en Ruwe bies (Scirpus tabemaemontani) binnen het PQ aangetroffen. Buiten het pq, maar eveneens binnen het 
areaal van de proefontbossing zijn ook reeds Blauwe zegge (Carex panicea), Grote boterbloem (Ranunculus 
lingua), Penningkruid (Lysimachia nummularia), Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s.l.), Teer guichelheil 
(Anagallis tenella), Watemavel (Hydrocotyle vulgaris), Zeegroene zegge (Carex flacca) en Zilte zegge (Carex 
distans) verschenen. Het is typerend dat dit quasi allemaal soorten zijn met een permanente zaadvoorraad in de 
bodem. Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) en Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) zijn vermoedelijk 
via maaimachines aangevoerd uit andere reservaten. Herfsttijloos (Colchicum autumnale) en Kleine valeriaan 
(Valeriana dioica) waren nog beperkt aanwezig van voor de werken. Voor de laatste soort zijn de Leiemeersen
uit Oostkamp de vermoedelijke bron, aangezien de machines van Natuurpunt vzw gebruikt werden voor het 
maaien. Het PQ en de proefontbossing in zijn geheel zijn dus aardig aan het evolueren richting het doeltype. 
Verder dient melding gemaakt van het feit dat in deze proefontbossing gemerkt werd dat er niet alleen biotoop 
voor nat schraalland vrijkwam, maar dat her en der ook droge bultjes of ruggen aanwezig waren met soorten van 
andere onverwachte doeltypes. Meest opvallend is het verschijnen van Struikheide (Calluna vulgaris) op de top 
van dergelijke bultjes in het ontboste landschap. De soort wijst er lokaal duidelijk op lokaal verzuurde 
omstandigheden, want het begeleidend spectrum van Schapenzuring, Gewone veldbies, Gewoon struisgras, 
Tormentil, ... geeft dezelfde indicatie. Het doeltype ‘duinheide’ in de mond nemen is misschien net iets 
overdreven voor deze schuchtere en zeer lokale aanzet, maar typologisch is dit een verantwoorde term. De 
overgang naar het natte schraaland wordt trouwens gemarkeerd door een eveneens bijzonder en typisch 
vegetatielint rondom de bultjes van Zwarte zegge (Carex nigra) en Blauwe zegge (Carex panicea), onmiddellijk 
gevolgd door een lint van Teer guichelheil (Anagallis tenella).
Door de ontbossing van 6 hectare VNR Hannecartbos is er actueel ongeveer 5 hectare van het natuurdoeltype 
‘vochtig schraalland’ (EU-habitat 2190Vochtige duinvalleien) bij gekomen.
Relevantie voor fa u n a
De condities op deze locatie zijn (sterk) verbeterd voor de Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiand). Dit slakje is 
gebonden aan zeer natte situaties, maar is tegelijk warmteminnend.
De kappingen hebben op deze locatie geresulteerd in zonnige, maar beschut gelegen situaties (bosranden), wat 
optimaal is. De Oeverzegge-vegetaties, dé waardplant van de Zeggekorfslak in het gebied, worden bevorderd 
door hogere waterstand, meer lichtrijke condities en gericht beheer (worden uitgespaard).
Wat betreft spinnen van de Rode lijst is er (slechts) één moerassoort die er in geslaagd is om sinds de 
natuurherstelwerken een grote populatie op te bouwen: de Moswolfspin (Arctosa leopardus). Deze soort was 
voor de werkzaamheden niet aanwezig. Twee andere Rode-lijstsoorten van natte terreinen, de Oeverwolfspin 
(Pardosaprativaga) en de Veldwolfspin (Pardosa proximo), zijn in lage aantallen gevonden. We verwachten dat 
deze nog zullen toenemen. Voor de Oeverwolfspin gaat het wel om de eerste waarneming in de Belgische 
kustduinen.
In de zone van de proefontbossing is kortstondig een territorium Porseleinhoen vastgesteld.
PQ2 - V N R  H a n n e c a r t b o s  - Po l d e r s t r a a t  - r e f e r e n t ie
Er zijn aanwijzingen dat er kwel optreedt bij zeer hoge winterpeilen. Omdat de winterpeilen van 2005 en 2006 
eerder laag zijn, kan geen kwel optreden. Tijdens het voorjaar van 2007 trad tijdelijk kwel op en het winterpeil is 
hoger dan de voorgaande jaren. Verwacht wordt dat, bij natte winter, er duidelijk kwel zal kunnen vastgesteld 
worden. De eerste resultaten geven aan dat het peil in de ondiepe peilbuis minimaal 15 cm boven het maaiveld 
dient uit te komen vooraleer er kwel kan optreden. Het peil in de middeldiepe peilbuis staat dan iets hoger. Bij 
lagere winterpeilen kan voorlopig geen kwel vastgesteld worden.
Voor de zomerpeilen is de situatie vergelijkbaar met deze ter hoogte van PQ1: als het peil in de ondiepe peilbuis 
op een diepte van minimaal ca. 30 cm voorkomt is de kans voor kwel groter en het peil in de middeldiepe 
peilbuis staat dan, zoals de metingen, meestal hoger.
T0-situatie
Op 24 februari 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel bevond zich toen op enkele cm boven 
het maaiveld. Het diepste peil in de ondiepe peilbuis werd opgemeten op 7 september 2005. De grondwatertafel 
bevond zich toen 65 cm onder het maaiveld.
De eerste meting buiten beschouwing gelaten, wordt opgemerkt dat het peil in de middeldiepe peilbuis 7-9 cm 
dieper voorkomt bij hoge waterstanden en er dus geen kwel optreedt. Bij lage waterstanden is het net omgekeerd, 
het waterpeil in de middeldiepe peilbuis staat gemiddeld 2 cm hoger dan in de ondiepe peilbuis, waardoor kwel 
aanwezig is.
Het ondiepe grondwater ter hoogte van PQ2 is een zoet, basisch, oligotroof watertype. De positionele 
standplaatsparameter is glyphotroof.
m
Na de natuiirherstelwerkzaamheden
Bij de hoge waterstanden tijdens de winter van december 2005 tot juni 2006 (tussen to en t,) kan het water in Al 
tot ca. 10 cm boven het maaiveld uitkomen. Het peil in de middeldiepe peilbuis wordt ca. 5 cm lager vastgesteld, 
waardoor kan besloten worden dat er geen kwel optrad tijdens deze periode. Tijdens de winter 2006-2007 echter, 
stijgt het grondwaterpeil duidelijk hoger en treedt wel kwel op.
Sinds de natuurherstelwerkzaamheden werd bij hoge peilen (winterpeilen) voor de perioden vanaf 2 december 
2005 tot 29 mei 2006 (met uitzondering van 27 april 2006) (tussen to en tj), en vanaf 15 december 2006 tot 15 
april 2007 (tussen t, en t2) en vanaf 11 juni 2007 tot 3 juli 2007 (t2) het peil in de ondiepe peilbuis continu boven 
het maaiveld vastgesteld waarbij 10 cm boven het maaiveld geen uitzondering was voor deze perioden. Op 9 
maart 2007 (tussen t| en t2) bevond de watertafel zich toen ca. 14 cm boven het maaiveld. Tijdens deze periode 
trad overwegend een neerwaartse stroming op (dus geen kwel), met uitzondering van de metingen van 23 
februari 2007 en 9 maart 2007 (tussen t| en t2), wanneer het peil in de middeldiepe peilbuis hoger voorkomt (ca. 
3 cm op 9 maart 2007) en dan kwel optreedt. Blijkbaar is het peil dan voldoende hoog geworden om kwel toe te 
laten.
Tijdens lage waterstanden (zomerpeilen) zakt de watertafel tot maximaal 60 cm onder het maaiveld in A2 (op 28 
september 2006; tussen tj en t2). Dit is enkele cm minder diep dan de vaststellingen van het najaar van 2005 (to). 
Tijdens lage waterstanden staat het peil in PB2 enkele cm hoger dan in A2, hetgeen op opwaartse stroming 
(kwel) duidt. In de zomerperiode van 2007 (tussen t2 en t3) werd nog geen minimumpeil bereikt, maar er kan wel 
vastgesteld worden dat er reeds een beperkte kwel aanwezig is die nu al eerder (vanaf hoger peil) optreedt dan in 
beide vorige jaren (waterdiepte 10 cm ten opzichte van 30 cm).
Er kan dus besloten worden dat er kwel optreedt bij lage waterstanden (zomerpeilen) en bij zeer hoge peilen in 
de winter.
Het ondiepe grondwater ter hoogte van PQ2 is een zoet, basisch, oligotroof watertype voor zowel de analyse van 
december 2005 (tussen to en t,) als die van juni 2007 (t2). De positionele standplaatsparameter is glyphotroof. Er 
is dus geen wijziging in kwaliteit opgetreden in vergelijking met de to-situatie wat betreft het watertype.
Relevantie voor het vegetatietype
De conclusies voor dit PQ zijn erg analoog aan voorgaand PQ. Ook hier is er een discrepantie tussen de peilen 
die verondersteld worden voor de to en de zware bedekkingen van Grote brandnetel in dit PQ (50%).
Uit het voorkomen van Holpijp in een greppel in dit proefvlak zijn we geneigd aan te nemen dat hier kwel moet 
optreden. Holpijp wordt klassiek als een kwelindicator beschouwd. Uit de peilmetingen blijkt dit toch eerder 
beperkt waar te zijn. Alleen bij de laagte peilen wordt kwel waargenomen en de vraag is of dit nog relevant is 
voor de wortelzone van de planten. In de greppels en de slootjes is dit misschien nog wel zo. Op de hoger 
gelegen delen van het proefvlak is dit weinig waarschijnlijk. Een verdere uitbreiding van Holpijp of andere 
kwelindicatoren over de rest van het proefvlak valt dan ook niet echt te verwachten.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ2 komt meest in aanmerking voor het natuurdoeltype ‘spontaan (verjongend) duinbos’ (EU-habitat 
2180 Beboste duinen van het Atlantische gebied), hoewel hier toch enige kanttekeningen bij moeten geplaatst 
worden. Het elzenbos in het VNR Hannecartbos is geplant, en binnen het bos zelf treedt actueel amper 
verjonging op. Alleen paden en graslanden rondom worden gekoloniseerd door Zwarte els. Binnen het bos 
worden de elzen ouder en zijn ze vaak afstervend, maar verjonging is er actueel niet aan de orde, ook niet door 
andere boomsoorten. Het bos is wel uitgesproken interessant voor een aantal van de vooropgestelde doelsoorten, 
met name epifytische lichenen. Het is trouwens op dat vlak één van de beste locaties, zo niet dé beste locatie, aan 
onze Belgische kust. Alleen het Calmeynbos kan in min of meerdere mate wedijveren met het VNR 
Hannecartbos op dat vlak. Het Calmeynbos is echter gemiddeld droger (waterwinning!), maar heeft wél een veel 
gevarieerdere boomsamenstelling.Verder heeft het VNR Hannecartbos een duidelijk avifaunistisch belang, onder 
meer voor de reigerkolonie die er huist en de Zeggekorfslak die er aangetroffen wordt. Decleer (red. 2007) 
rekent het geplante elzenbos van VNR Hannecartboswel degelijk ook tot het Eu-habitattype 2180.
Door de ontbossing van 6 hectare VNR Hannecartbos is er actueel ongeveer 6 hectare van het natuurdoeltype 
‘duinbos’ (EU-habitat 2180 Beboste duinen van het Atlantische gebied) verdwenen.
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Relevantie voor fa u n a
De situatie op deze locatie is wellicht iets verbeterd voor Zeggekorfslak door de hoge waterstanden. De soort is 
hier beperkt tot de kleine oppervlakte zeggevegetatie in de gracht. Uitbreiding moet niet meteen verwacht 
worden, gezien de directe omgeving in het bos uit een door brandnetels gedomineerde en dus ongeschikte 
vegetatie bestaat. Enkel als door een permanent hoge grondwatertafel de brandnetelvegetatie zou afsterven en er 
een Oeverzegge-vegetatie in de plaats komt, kan de Zeggekorfslak zich op deze plaats uitbreiden.
De partiële ontbossing heeft geen significante afname van bosvogels te weeg gebracht. De kolonie Blauwe 
reigers is zelfs stabiel in aantal gebleven, wat ons doet besluiten dat het verdwijnen van de 3 koppels Kleine 
zilverreigers los staat van de natuurherstelwerken.
Ook diverse roofvogels waaronder Wespendief zijn niet-jaarlijkse broedvogel.
PQ3 - VNR H a n n e c a r t b o s  - M a r ia p a r k  -  O n tb o s s in g  
T0-situatie
Het diepste peil in de ondiepe peilbuizen werd opgemeten op 7 september 2005. De grondwatertafel bevond zich 
toen 87 cm onder het maaiveld. Op 24 februari 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel 
bevond zich toen op ongeveer op 43 cm onder het maaiveld.
Er is nauwelijks een peilverschil tussen de ondiepe en de middeldiepe peilbuis, zodat de grondwaterstroming 
noch opwaarts, noch neerwaarts is (geen aanwijzingen voor kwel).
Het ondiepe grondwater ter hoogte van PQ3 is basisch, licht brak, oligotroof en glyphotroof. Er zijn 
aanwijzingen dat het ondiepe grondwater beïnvloed werd door sea spray.
Na de natuurherstelwerkzaamheden
De grondwaterpeilen vastgesteld tijdens hoge waterstanden komen ook na de natuurherstelwerkzaamheden onder 
het maaiveld voor. Voor de periode tussen to en fi werd de watertafel vastgesteld op een minimale diepte van ca. 
23 cm. Het hoogste peil wordt vastgesteld op 9 maart 2007 (tussen fi en t2), met ca. 10 cm onder het maaiveld, 
dit is hiermee ca. 13 cm hoger dan het hoogste peil in de winter van 2006 (tussen to en fi). Het peilverschil tussen 
beide filters (A3 en PB3) is verwaarloosbaar klein (enkele mm), zodat er geen opwaartse of neerwaartse 
grondwaterstroming kan vastgesteld worden (geen aanwijzingen voor kwel).
Het laagste peil tijdens de zomer van 2006 (tussen fi en t2) komt voor op ca. 80 cm onder het maaiveld wat ca. 
7 cm minder diep is in vergelijking met de nazomer van 2005 (to). Ook bij de zomerpeilen kan geen verschil in 
peil tussen de ondiepe en middeldiepe peilbuis vastgesteld worden, dus er treedt geen verticale 
grondwaterstroming op (geen kwel).
Rekening houdend met de nutriënten in het ondiepe grondwater, werd een hypertroof (zeer voedselrijk) 
grondwater, om een nog onverklaarbare reden, vastgesteld in het grondwaterstaal van december 2005 (tussen to 
en ti). In juni 2007 (t2) komt, zoals ook vastgesteld werd in de to-situatie, een oligotroof watertype voor. 
Onafhankelijk van de periode van staalname, blijft het grondwater basisch en verandert de positionele 
standplaatsparameter niet (glyphotroof). Het zoutgehalte neemt af van licht brak (to-situatie en tussen to en tj) 
naar zoet (juni 2007, t2), wat vermoedelijk toe te schrijven is aan verdunning door regenwater tijdens het zeer nat 
voorjaar van 2007.
R elevantie voor h e t vegetatietype
In dit PQ is de vegetatie van de to-situatie erg analoog aan de vegetatie van PQ1 en 2, maar de peilen verklaren 
beter de hoge bedekkingsgraad van Grote brandnetel. Overstroming treedt hier niet op. Grote brandnetel kan 
perfect wortelen in de bovenste 10 cm van de bodem. In de zomer zakt het peil enkele tientallen cm dieper weg 
dan bij PQ1 en 2.
Na de ontbossing kiemt een brede variatie aan soorten, met verschillende hydrologische preferenties. De 
ontbossing maakt echter duidelijk dat de reliëfvariatie in het terrein groot genoeg is om de peilen van de peilbuis 
niet als homogeen voor het hele proefvlak te doen gelden. Binnen het proefvlak zijn plaatsen aanwezig waar het 
water in de winter tot het maaiveld reikt. Op het droogste moment van de zomer is echter tevens duidelijk dat het 
water tot ongeveer een kritische grens beneden het maaiveld wegzakt voor de meest gevoelige vegetatietypes. 
Het is dan ook de vraag of delicate soorten als Blauwe zegge, Teer guichelheil, ... hier op lange termijn kunnen 
stand houden. 80 cm beneden maaiveld is een limiet die in de literatuur vaak aangehaald wordt voor 
Dottergraslandvegetaties (Zuidhoff et al., 1996, Zwaenepoel et al., 2002). Voor blauwgraslandvegetaties is
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volgens de literatuur de limiet zelfs reeds overschreden. De hoogste peilen, die geen overstroming veroorzaken, 
daarentegen zijn gunstig voor een aantal delicate soorten. Als we op termijn eventueel vestiging van orchideeën 
mogen verwachten, dan is het niet frequent of langdurig overstromen een belangrijk gegeven. Wat de 
waterkwaliteit betreft zitten we met een tweede probleem voor de delicate soorten. De kortstondige hypertrofe 
waterkwaliteit die gemeten is, is uiteraard geen goed teken. Als dat enkel te wijten is aan een kadaver dan is er 
evenwel geen probleem. De waterkwaliteit van deze buis kan echter best nog even verder opgevolgd worden om 
hierover uitsluitsel te geven.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ3 komt in aanmerking voor het ‘vochtig schraalland op mineraal/humeus substraat’ (EU-habitat 
2190 Vochtige duinvalleien), alsook een aantal soorten van het doeltype ‘vochtige duinvallei’ (EU-habitat 2190 
Vochtige duinvalleien). Van de vooropgestelde doelsoorten zijn actueel reeds Blauwe zegge (Carex panicea), 
Kleine ratelaar (Rhinathus minor), Paddenrus (Juncus subnodulosus), Ruwe bies (Scirpus tabemaemontani), 
Teer guichelheil (Anagallis tenella) en Zeegroene zegge (Carex flacca) binnen het PQ aangetroffen. Buiten het 
pq, maar eveneens binnen het areaal van de tweede ontbossingsfase zijn ook reeds Drienerfzegge (Carex 
trinervis), Penningkruid (Lysimachia nummularia), Stijve ogentroost (Euphrasia stricta s.l.), Watemavel 
(Hydrocotyle vulgaris) en Zilte zegge (Carex distans) verschenen. Het is typerend dat dit quasi allemaal soorten 
zijn met een permanente zaadvoorraad in de bodem. Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) is via 
maaimachines aangevoerd uit andere reservaten. Kleine valeriaan (Valeriana dioica) was nog beperkt aanwezig 
van voor de werken. Niet opgenomen als doelsoort, maar zeker ook vermeldenswaardig binnen de tweede 
ontbossingsfase (buiten pq) is het opduiken van Moesdistel (Cirsium oleraceum). Verder dient melding gemaakt 
van het feit dat ook in deze tweede ontbossingsfase gemerkt werd dat er niet alleen biotoop voor nat schraalland 
vrijkwam, maar dat her en der ook droge bultjes of ruggen aanwezig waren met soorten van een ander doeltype, 
namelijk mosduin en droog tot mesofiel duingrasland. Kruipend stalkruid (Ononis repens), Scherpe fijnstraal 
(Erigeron acer) zijn enkele van de vermelde doelsoorten van dit doeltype die reeds aangetroffen werden. Niet als 
doelsoort vermeld, maar zeker vermeldenswaardig is het vrij talrijk opduiken van Gulden sleutelbloem (Primula 
veris). Het PQ en de proefontbossing in zijn geheel zijn dus aardig aan het evolueren richting de doeltypes.
Door de ontbossing van 6 hectare VNR Hannecartbos is er actueel ongeveer 5 hectare van het natuurdoeltype 
‘vochtig schraalland’ (EU-habitat 2190 Vochtige duinvalleien) bij gekomen.
Relevantie voor fau n a
De lagere grondwaterstanden op deze locatie vergeleken met PQ1 en PQ2 hebben als gevolg dat er geen 
uitbreiding van de schaarse Oeverzegge plaatsvindt waardoor er geen vestiging van Zeggekorfslak te verwachten 
is op deze locatie. De Zeggekorfslak is hier noch in 2005 noch in 2006 noch in 2007 aangetroffen.
Tal van typische pioniersoorten van natte, kale bodem verschenen, waaronder meerdere Rode-lijstsoorten zoals 
de loopkevers Agonum viridicupreum, A. sexpunctatum en Acupalpus brunnipes. Het Zanddoomtje, een 
sprinkhaan opgenomen in de Rode lijst, is abundant aanwezig in en rond dit PQ. De Veldmier (Lasius 
meridionalis) koloniseerde deze locatie (Rode lijst kwetsbaar).
PQ4 - VNR H a n n e c a r t b o s  - B e e k  z o n d e r  Na a m
Ter hoogte van PQ4 werd enkel een ondiepe peilbuis op de oever van de Beek zonder Naam geplaatst. Deze 
peilgegevens zullen besproken worden in relatie met vastgestelde peilen in de Beek zonder Naam ter hoogte van 
PQ4.
To-situatie
Bij PQ4 is enkel een ondiepe peilbuis geplaatst. De gegevens tonen aan dat het grondwater tijdens het voorjaar 
van 2005 (winterpeil) op een diepte voorkomt van ca. 24 cm onder het maaiveld. Het peil in de Beek zonder 
Naam komt voor op een lager peil, dit wil zeggen dat het grondwater gedraineerd wordt door de Beek zonder 
Naam, tijdens het voorjaar. Tijdens de zomer en nazomer wordt het grondwaterreservoir aangevuld vanuit de 
Beek zonder Naam, omdat het peil in de beek hoger staat dan vastgesteld in A4.
Tijdens de zomermaanden daalde het peil in de Beek zonder Naam waardoor op sommige plaatsen de beek 
droog viel. Op andere plaatsen, waar er nog water in de bedding staat, infiltreert het water vanuit de beek naar 
het grondwaterreservoir. Bij hoge waterstanden (winterperiode) draineert de beek het gebied.
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Aangezien de ondiepe peilbuis A4 nog niet geïnstalleerd was toen de bemonstering uitgevoerd werd voor de 
eerste staalname, kan de grondwaterkwaliteit voor de to-situatie niet besproken worden. De kwaliteit in de Beek 
zonder Naam ter hoogte van PQ4 wordt gekenmerkt als een zoet, basisch, voedselarm watertype (oligotroof)- De 
standplaatsparameter is rheotroof.
Na de natuurherstelwerkzaamheden
Tijdens de natuurherstelwerkzaamheden werd de meetlat in de Beek zonder Naam verwijderd, waardoor tijdelijk 
geen gegevens beschikbaar zijn. Ook werd een nieuwe stuw geplaatst ter hoogte van de Hoofddreef, waarbij het 
peil van de overloop op 5.22 m T.A.W. ingesteld staat. Als het peil in de Beek zonder Naam hoger komt dan 
5.22 m T.A.W. kan het water wegstromen. In het andere geval wordt het water opgehouden en is er geen 
stroming in de beek. Daarnaast werd de beek geruimd, waardoor de bedding van de beek uitgediept werd. 
Voorlopige resultaten geven aan dat de Beek zonder Naam niet droog valt in het stroomopwaartse deel van de 
Hoofddreef. Stroomafwaarts van de Hoofddreef kan de Beek zonder Naam plaatselijk wel droogvallen. Ook 
treedt er geen stroming op bij een laag waterpeil omdat de stuw ter hoogte van de Noordzeelaan het water 
opstuwt.
Bij hoge waterstanden in de winter van 2005-2006 (tussen k en ti), komt het grondwater in de peilbuis A4 voor 
op een diepte van 15 tot 20 cm onder het maaiveld (ter hoogte van de peilbuis). Het peil in de Beek zonder Naam 
stond gedurende het grootste deel van deze periode lager, dit wil zeggen dat het grondwater naar de Beek zonder 
Naam stroomt en de beek het gebied draineert. Het hoogste peil werd tijdens de winterperiode 2006-2007 (tussen 
t| en t2) vastgesteld op een diepte van ca. 12 cm onder het maaiveld. Het peil in de Beek zonder Naam staat 
tijdens deze periode altijd op een lager peil in vergelijking met het peil in A4, dit wil zeggen dat het grondwater 
gedraineerd wordt door de Beek zonder Naam en dat er kwel optreedt. Door de aanwezigheid van de stuw, wordt 
verhinderd dat het water in de beek afvloeit waardoor het peil in de beek verhoogd wordt. Hierdoor, afgeleid uit 
de eerste resultaten, treedt er verminderde kwel op, omdat het peilverschil tussen de beek en het 
grondwaterreservoir kleiner wordt en een verminderde opwaartse stroming kan optreden.
Bij lage waterstanden (zomerpeilen) daalt zowel het peil in de peilbuis als in de Beek zonder Naam, en stroomt 
er water vanuit de beek naar het grondwaterreservoir. Het peil in de beek staat dan hoger dan in de peilbuis. 
Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat voor de periode 8 juni 2006 tot en met 5 december 2006 (ft, tussen t| 
en t2) er geen stroming is in de Beek zonder Naam en het dus een stilstaand water betreft (neerwaartse stroming 
naar het grondwater buiten beschouwing latend), doordat het peil in de Beek zonder Naam lager staat dan de 
overloop ter hoogte van de Hoofddreef (5.22 m T.A.W.). In 2007 was er kortstondig (13 april tot eind mei 2007, 
of tussen t| en t2) geen stroming in de Beek zonder Naam ter hoogte van PQ4. De stuw functioneert naar wens: 
er blijft water in de beek, maar de kwel is verdwenen. Er dienen keuzes gemaakt te worden: ofwel wordt 
geopteerd dat het peil in de Beek zonder Naam zo hoog mogelijk is, ofwel wordt verkozen om de kwelsituatie zo 
lang mogelijk aan te houden. Als de voeding vanuit het grondwaterreservoir onvoldoende groot is, tijdens 
periode van zeer lage grondwaterstanden, zou de beek vermoedelijk nog kunnen droogvallen.
Het grondwater in de ondiepe peilbuis A4 is voedselarm (oligotroof), basisch en zoet. De positionele 
standplaatsparameter is in december 2005 (tussen to en ft) reotroof, terwijl dit in juni 2007 (t2) glyphotroof is.
De Beek zonder Naam is bij hoge waterstanden voornamelijk drainerend, zodat verhoogde concentraties aan 
ijzer vast te stellen zijn. De analyseresultaten van december 2005 (tussen to en ft) en juni 2007 wijzen op een 
verdunning door regenwater, waardoor de geleidbaarheid en ijzerconcentratie verlaagd zijn. Dit is ook vast te 
stellen in de positionele standplaatsparameter: rheotroof in december 2005 (tussen to en ft) en lithotroof in juni 
2007. De classificatie voor de zuurgraad (basisch) en het zoutgehalte (zoet) blijven tijdens de twee 
analysecampagnes dezelfde.
Er dient opgemerkt te worden dat, door de natuurherstelwerkzaamheden, het terrein beter toegankelijk is, 
waardoor de kwaliteit in de Beek zonder Naam ook gemakkelijker vast te stellen is en het dus niet uitgesloten is 
dat deze verontreiniging ook al optrad voor de natuurherstelwerkzaamheden. Bovendien is het stromingsregime 
in de Beek zonder Naam ten gevolgde van de natuurherstelwerkzaamheden ook gewijzigd (ruiming van de beek 
en het al dan niet stuwen van de beek). Voor de natuurherstelwerkzaamheden viel grote delen van de beek 
tijdens de zomer en het najaar droog en de waterafhankelijke soorten verdwenen. In de huidige situatie, met de 
geruimde beek, kan het water in de beek gestuwd wordt waardoor er een accumulatie van het verontreinigde 
water kan ontstaan. In het geval dat het water in de beek niet opgestuwd wordt, zal het peil in de beek dalen, en 
lokaal droogvallen in droge perioden waardoor de waterafhankelijke soorten zullen verdwijnen. Het is duidelijk 
dat beide gevallen niet aangewezen is voor de waterafhankelijke soorten.
In de eerste plaats dienen de oorzaken van de kwaliteitswijziging in de Beek zonder Naam achterhaald te 
worden. Hiervoor wordt aangeraden langsheen een stroombaan, ten noorden en zuiden van de beek, het 
grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit zowel tijdens perioden met hoge waterstanden als bij lage 
waterstanden op te volgen in de Beek zonder Naam en in peilbuizen met filterelement op verschillende diepten. 
Ook is het aangewezen de kwaliteit in de Beek zonder Naam op dezelfde tijdstippen op te volgen. Op deze 
manier kan de grondwaterkwaliteit in functie van seizoenen/diepten opgevolgd worden. Aangezien de 
kwaliteitsproblemen in de Beek zonder Naam optreedt tijdens het de zomer (juli 2008) en het najaar (2006 en 
2007), kan een wijziging in de grondwaterstromingscyclus aan de basis liggen, waarbij veranderingen in 
vertikale stroming een reden kan zijn. Er dient eveneens opgemerkt te worden dat de natuurlijke 
grondwaterstromingscyclus tijdens de laatste decennia gewijzigd is (aanleg Mariapark, aanleg rioleringen,...) 
waardoor er mogelijks wijzigingen kwaliteit kan optreden.
Relevantie voor h e t vegetatietype
De belangrijkste relevantie van het waterpeil voor de meest delicate vegetatie in De Beek zonder Naam is 
waarschijnlijk het nu en dan droog vallen van de beek of het niet meer onder invloed van kwel- of kwaliteitsvol 
grondwater staan van de beek. Sinds de ruiming is de beek echter niet meer drooggevallen. Voor de diverse 
Callitriches is droogvallen wellicht iets minder problematisch. Voor delicate C/mra-soorten of Paarbladig 
fonteinkruid (Groenlandia densa) is dit mogelijk problematischer. Schipper et al. (1995) beschrijven geen 
droogvallende situaties bij de ecologie van deze laatste soort. Er wordt enkel gewag gemaakt van water van 30 
cm tot 1 m diep bij het Parvopotamion, Bij het Groenlandietum worden geen exacte vereisten voor de 
waterdiepte vermeld. Voor de Kranswieren is het droogvallen op zich wellicht niet problematisch, maar het 
wegvallen van kwaliteitsvol grondwater en de vervanging door voedselrijk oppervlaktewater is wél 
problematisch. Ook het feit dat het water niet altijd stroomt, is minder gunstig voor Paarbladig fonteinkruid.
Belangrijker nog dan de peilen is de waterkwaliteit. Mare Leten suggereert naar analogie met de Leiemeersen in 
Oostkamp dat hier een sulfidevergiftiging zou kunnen plaatsvinden, want in de nazomer-herfst sterft de 
watervegetatie quasi integraal af en is de beek met een bruine smurrie bedekt. Lamers et al. (2001) beschrijven 
dit systeem uitvoeriger. ‘Naast directe (externe) eutrofiëring door nutriënten uit inlaatwater wordt sinds de jaren 
1990 het proces van interne eutrofiëring herkend. Hierbij wordt sulfaat in de waterbodem gereduceerd tot sulfide 
dat zich bindt aan het ijzer uit ijzerfosfaatverbindingen waardoor fosfaat vrijkomt’. Onnatuurlijk hoge 
sulfaatconcentraties in waterbodems kunnen het gevolg zijn van de inlaat van gebiedsvreemd water. Hiervan was 
in het nabije verleden in de Beek zonder Naam duidelijk sprake. IJzerfosfaatvoorraden komen alleen voor in 
systemen die worden of werden gevoed door grondwater.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ4 komt het dichts in de buurt van de natuurdoeltypes ‘Natte tot vochtige voedselarme duinvallei’ 
en ‘duinplas’, hoewel de duinbeek aan geen van beide letterlijk gelijk te stellen is. Het EU-habitat 3140 
‘Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische vegetaties van Chara vegetaties’ geeft beter weer waar 
het eigenlijk om gaat, maar Decleer (res. 2007) rekent de kranswierenvegetaties in vochtige duinvalleien toch tot 
het EU-habitat 2190 ‘Vochtige duinvalleien’. Het traag stromende water van de duinbeek is een belangrijk 
verschilkenmerk met beide genoemde biotopen met stilstaand water. Van de doelsoorten voor natte duinvalleien 
is inmiddels Paddenrus (Juncus subnodulosus) verschenen. Van de doelsoorten voor duinpoelen zijn inmiddels 
nog geen doelsoorten binnen het PQ opgedoken, maar net buiten het proefvlak treffen we wél Paarbladig 
fonteinkruid (Groenlandia densa) aan. Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani) staat eveneens vlakbij. Eerste en 
laatste soort staan vooral op de over, terwijl Paarbladig fonteinkruid de enige echte waterplant is. Zoals 
hierboven reeds opgemerkt is de toekomst van de soort nog onzeker door de waterkwaliteitsproblemen.
Door het ruimen van de Beek zonder Naam en het kappen van het aangrenzende bos is er actueel slechts enkele 
tientallen vierkante meter van het natuurdoeltypes ‘duinplas’ (EU-habitat 2190) bijgkomen waar de botanische 
doelsoorten voorkomen. Potentieel is er echter enkele honderden vierkante meter biotoop gecreëerde waar dit 
doeltype eventueel nog kan ontwikkelen.
Relevantie voor fa u n a
Het opstuwen van de Beek zonder Naam zodat er een permanent (hoge) waterstand is, heeft aanzienlijke 
positieve gevolgen voor de aquatische fauna, zeker in combinatie met het openkappen van de omgeving.
De Beek zonder Naam is sinds de actie C2 een erg geschikt foerageergebied voor Ijsvogel.
Net ten zuiden van de Beek zonder Naam situeren zich, mede dankzij het opstuwen van de Beek zonder Naam, 
zeer natte Paddenrus-vegetaties die voor bepaalde zeer zeldzame broedvogelsoorten optimaal leefgebied zijn. 
Het gaat om soorten als Watersnip en Porseleinhoen. Van laatstgenoemde was er in 2007 kortstondig een 
territorium.
In 2006 is er voortplanting van Kleine watersalamander, Gewone pad en Bruine kikker vastgesteld. De doelsoort 
Kamsalamander is helaas nog niet vastgesteld, maar lijkt quasi uit de ganse regio verdwenen (enkel nog 
aanwezig in fossiele duinen van Adinkerke).
Ook met de libellen ging het in stijgende lijn: 9 soorten in 2005, 14 in 2006 en 19 soorten in 2007. In 2008 is de 
twintigste soort waargenomen. Niet al deze soorten planten zich voort in de Beek zonder Naam.
Helder, mesotroof tot eutroof (NIET hypertroof) water met een rijke waterplantenvegetatie is een heel 
soortenrijk ecotoop voor libellen. Tal van bijzondere soorten komen enkel in dit type waterpartijen voor. 
Momenteel zijn er reeds 2 erg bijzondere soorten uit deze groep aanwezig: de Gaffelwaterjuffer en Variabele 
wateijuffer.
Het opstuwen van de Beek zonder Naam biedt betere omstandigheden voor de 2 omvangrijke groeiplaatsen van 
Oeverzegge in de waterloop, wat dan weer positief is voor de Zeggekorfslak, die er een goede populatie heeft.
PQ5 -  V N R  H a n n e c a r t b o s  -  No o r d z e e d r e e f  -  H o o iw e id e
Hoewel er een lange meetreeks beschikbaar is ter hoogte van deze PQ, kan pas vanaf eind 2005 de verticale 
stroming bepaald worden, omdat voordien geen middeldiepe peilbuis aanwezig was. Deze gegevens tonen aan 
dat er een zwakke kwel kan vastgesteld worden bij lage zomerpeilen, maar tot op heden kan geen kwel worden 
vastgesteld bij hoge winterpeilen. Rekening houdend met de lange tijdreeks, zijn de winterpeilen van 2005 en 
2006 en in mindere mate van 2007 laag en kan aangenomen worden dat hogere winterpeilen kunnen voorkomen. 
Vermoedelijk zal bij deze hoge winterpeilen de kans groter zijn dat er kwel optreedt, naar analogie met de 
situatie in PQ1 en PQ2.
Voor wat betreft de zomerpeilen, kan ter hoogte van PQ5 een zwakke opwaartse stroming worden vastgesteld, 
als het peil in de ondiepe peilbuis voldoende laag wegzakt (minstens 60 cm onder het maaiveld), wat voor de 
vegetatie minder gunstig is.
T0-situatie
De ondiepe peilbuis ter hoogte van PQ5 werd door AMINAL, afdeling Natuur in 1998 geplaatst en kreeg de 
veldcode (571). Het grondwaterpeil werd vanaf het najaar van 1998 opgevolgd waardoor er een lange meetreeks 
beschikbaar is. Uit deze gegevens kan afgeleid worden dat er een grote variatie optreedt in winterpeilen en ook 
in zomerpeilen wat voornamelijk toe te schrijven is aan klimatologische omstandigheden.
Het peil (zomerpeil) in de ondiepe peilbuizen, sinds de aanvang van deze studie, werd opgemeten op 7 
september 2005. De grondwatertafel bevond zich toen 72 cm onder het maaiveld wat niet uitzonderlijk is, want 
tijdens de zomers van 1998, 1999, 2003 en 2004 kwam het grondwater op nog grotere diepte voor, zelfs tot ca. 
80 cm.
Op 24 februari 2005 werd het diepste winterpeil opgemeten. De grondwatertafel bevond zich toen op ongeveer 
op 17 cm onder het maaiveld. In de winter van 2002 werden peilen boven het maaiveld (tot ca. 5 cm) 
vastgesteld.
De peilen in de middeldiepe peilbuis zijn meestal quasi identiek aan deze in de ondiepe peilbuis. Er heerst geen 
sterke verticale grondwaterstroming (dus geen aanwijzingen voor kwel), dit is af te leiden uit de geringe 
stijghoogteverschillen in de twee peilbuizen. Bij lage waterstanden echter, zijn de verschillen tussen beide 
peilbuizen meer uitgesproken en kan een zwakke opwaartse grondwaterstroming (zwakke kwel) vastgesteld 
worden.
Te hoogte van PQ5 wordt in de ondiepe peilbuis een zoet, basis, voedselarm watertype aangetroffen. De 
positionele standplaatsparameter is lithotroof.
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Na de natuurherstelwerkzaamheden
Tijdens hoge waterstanden (winterpeilen) komt het grondwaterpeil tot ca. 10 cm onder het maaiveld (tussen t0 en 
ti) of zelfs voor korte perioden tot aan het maaiveld (tussen ti en t2). Er werden tot op heden nog geen peilen 
boven het maaiveld vastgesteld sinds de voltooiing van de natuurherstelwerkzaamheden, ter hoogte van de 
peilbuis. Er kan verwacht worden dat ook na de natuurherstelwerkzaamheden tijdens natte winters peilen boven 
het maaiveld zullen vastgesteld worden, zoals vastgesteld tijdens de winterperiode van 2001-2002. De peilen in 
de middeldiepe peilbuis zijn quasi identiek aan deze in de ondiepe peilbuis. Er heerst geen sterke verticale 
grondwaterstroming, dit is af te leiden uit de geringe stijghoogteverschillen in de twee peilbuizen (dus geen 
aanwijzingen voor kwel).
Het diepste peil (zomerpeilen) in de ondiepe peilbuizen werd opgemeten op 13 september 2006 (tussen t, en t2). 
De grondwatertafel bevond zich toen ca. 75 cm onder het maaiveld en is vergelijkbaar met de lage zomerpeilen 
tijdens de to-situatie. Het peilverschil tussen de ondiepe en middeldiepe peilbuis is bij lage grondwaterstanden 
meer uitgesproken dan bij de winterpeilen en er kan een zwakke opwaartse stroming (kwel) vastgesteld worden.
Het grondwater in de ondiepe peilbuis A5 wordt gekenmerkt als een zoet, basisch, matig voedselrijk water en is 
lithotroof. Deze karakteristieken werden zowel in december 2005 (tussen to en t() als in juni 2007 (t2) 
vastgesteld.
Relevantie voor het vegetatietype
In dit PQ zijn de winterpeilen prima voor het in stand houden van mooie Dottergraslanden of eventueel zelfs 
blauwgraslanden. Peilen net (niet) tot het maaiveld, maar met zeer geringe overstromingsfrequentie of -duur zijn 
ideaal voor orchideeënrijke graslanden. De zomerpeilen daarentegen benaderen in verschillende jaren kritische 
dieptes om deze graslanden in stand te houden. In 2001, 2002 en 2007 bleven de peilen ideaal, namelijk niet 
dieper wegzakkend dan een halve meter beneden maaiveld. In de overige jaren zakte het water echter geregeld 
weg tot 60, 70, zelfs 75 cm beneden maaiveld, wat een kritische grens is voor deze vegetatietypes (Zuidhoff et 
al., 1996, Zwaenepoel et a l, 2002).
Wat betreft de zwakke kwel die werd opgetekend, deze is zo goed als onbeduidend voor de vegetatie, aangezien 
ze alleen werd waargenomen op het moment dat het peil het diepst wegzakte, m.a.w. buiten de wortelzone van 
de vegetatie. Het ontbreken van een stevige basische kwel kan een limiterende factor zijn om blauwgrasland te 
verwachten op deze plaats. De potenties voor Dotterbloemgraslanden blijven echter reëel. Voor het actuele 
Lychnido-Hypericetum tetrapteri lijkt er geen probleem. Voor het Rhinantho-Orchietum morionis, dat er vroeger 
waarschijnlijk voorkwam, zijn de periodiek diep wegzijgende grondwatertafels wellicht toch te problematisch, 
behalve wanneer er eventueel tijdelijke regenwaterlenzen kunnen compenseren voor te diep wegzijgend 
grondwater.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ5 komt het dichts in de buurt van het natuurdoeltype ‘vochtig schraalland’ (EU-habitat 2190 
Vochtige duinvalleien). Van de doelsoorten voor dit type kwam hier enkele decennia geleden nog Harlekijn 
voor. Inmiddels moeten we het stellen met Brede orchis (Dactylorhiza fistulosa) en Kleine ratelaar (Rhinanthus 
minor), Met de recente maaibeurten werd ook Grote ratelaar (Rhinathus angustifolius) aangevoerd, via 
maaimachines. In de onmiddellijke omgeving van het PQ (belendend perceel) komen ook nog Kamgras 
(Cynosunts cristatus), Kruipend moerasscherm (Apium repens), Platte bies (Blysmus compressas) en Zeegroene 
zegge (Carex flacca) voor. In het perceel van het PQ lijkt de productie net iets te hoog om laagblijvende 
doelsoorten optimaal een kans te gunnen. De aangrenzende volwassen populieren en het tot voor kort 
aangrenzende bos zijn en waren daar wellicht niet vreemd aan. Met het kappen van aangrenzend bos is in elk 
geval al meer licht aanwezig. Het kappen van de aangrenzende populieren kan de situatie verder verbeteren, om 
het doeltype verder te bevorderen.
Door het kappen van 6 hectare VNR Hannecartbos is er actueel ongeveer 5 hectare van het natuurdoeltype 
‘vochtig schraalland’ (EU-habitat 2190) bij gecreëerd.
Relevantie voor fau n a
Net als in PQ3 zijn de waterstanden te laag voor de ontwikkeling van grote-zeggenvegetaties, het leefgebied van 
de Zeggekorfslak. De soort is er beperkt tot een poel met een dense Oeverzegge-vegetatie, waarin ook de Dikke 
korfslak voorkomt.
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Het bloemrijke karakter van deze hooiweide is wél een belangrijke trekpleister voor de in het gebied 
voorkomende dagvlinders, ook al zijn er geen expliciete doelsoorten aanwezig. Voor de ontbossing was dit een 
locatie waar hoge aantallen jagende libellen (vooral Paardenbijter) konden waargenomen worden.
PQ6 - V N R  H a n n e c a r t b o s  -  N o o r d z e e d r e e f -  Po e l
De evolutie van de peilgegevens zijn vergelijkbaar met deze ter hoogte van PQ5: bij lage zomerpeilen, als het 
peil voldoende laag staat, treedt zwakke kwel op. Bij hoge winterpeilen, wordt verwacht dat er kwel kan 
optreden.
To-situatie
Het diepste peil (zomerpeil) in de ondiepe peilbuizen werd opgemeten op 7 september 2005. De grondwatertafel 
bevond zich toen 69 cm onder het maaiveld. Op 24 februari 2005 werd het hoogste peil (winterpeil) opgemeten. 
De grondwatertafel bevond zich toen op ongeveer 10 cm onder het maaiveld.
De peilen in de middeldiepe peilbuis verlopen quasi identiek aan deze in de ondiepe peilbuis, waardoor er geen 
uitspraak kan gedaan worden betreffende de verticale grondwaterstroming tussen beide peilbuizen tijdens de 
winterperiode. In de zomer kan een beperkte kwel vastgesteld worden.
Te hoogte van PQ5 wordt in de ondiepe peilbuis een zoet, basisch, voedselarm watertype aangetroffen. De 
positionele standplaatsparameter is rheotroof.
Na de natuurherstelwerkzaamheden
De hoogste peilen komen tot net onder het maaiveld (tussen to en t|) en kunnen tijdelijk enkele cm boven het 
maaiveld uitsteken (tussen t| en t2) zoals dit werd vastgesteld op 9 maart 2007 (tussen f  en t2), 20 juni 2007 (t2) 
en 3 juli 2007 (t2).
Tijdens de zomermaanden zakt het grondwater peil tot maximaal 64 cm onder het maaiveld. Dit werd opgemeten 
op 13 september 2006 (tussen t, en t2) en is hiermee ca. 5 cm minder diep in vergelijking met de to-situatie (op 7 
september 2005).
De peilen in de middeldiepe peilbuis verlopen quasi identiek aan deze in de ondiepe peilbuis, met uitzondering 
van de laagste peilen. Hier kan een tijdelijke zwakke kwel worden vastgesteld. Bij hoge waterpeilen heerst er, 
met uitzondering van 18 januari, een neerwaartse grondwaterstroming.
Het grondwater in de ondiepe peilbuis A5 wordt gekenmerkt als een zoet, basisch, matig voedselrijk water 
(mesotroof). Deze karakteristieken werden zowel in december 2005 (tussen to en t, ) als in juni 2007 (t2) 
vastgesteld. Enkel de positionele standplaatsparameter verandert afhankelijk van het moment van de staalname. 
In december 2005 (tussen toen ti) is het glyphotroof en in juni 2007 (t2) is het rheotroof.
R elevantie voor het vegetatietype
Ook in dit PQ is er net zoals bij de PQ’s 1 en 2 een discrepantie tussen het hoge waterpeil en de abundantie van 
Grote brandnetel en het ontbreken van veel freatofyten in de kruidlaag in de to-situatie. Een tweede 
eigenaardigheid is dat kwel quasi ontbreekt (met uitzondering van de voor de vegetatie weinig relevante zwakke 
kwel bij de laagste waterstanden) en dat in een greppeltje in het proefvlak toch de kwelindicator Holpijp 
aangetroffen wordt. Wellicht treedt ter hoogte van het greppeltje wél kwel op, maar ontbreekt die in de rest van 
het proefvlak. De ontbossing leidt tot de kieming van een groot aantal interessante soorten, uit de zaadvoorraad 
van het voormalige moeras. De actuele peilen lijken in de winter geschikt om deze vegetatie in stand te houden. 
In de zomer wordt bij momenten de kritische ondergrens bereikt, tenzij stagnerend regenwater in de droge 
periodes eventueel compenseert voor een te diep wegzijgende grondwatertafel.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ6 komt het dichts in de buurt van het natuurdoeltypes ‘vochtig schraalland’ (EU-habitat 2190 
Vochtige duinvalleien). Van de opgegeven doelsoorten worden actueel Teer guichelheil (Anagallis tenella) en 
Zeegroene zegge (Carex flacca) aangetroffen. Beide zijn opgedoken na de ontbossing. Bovendien zijn ook de 
doelsoorten voor duinvalleien Paddenrus (Juncus subnodulosus) en Ruwe bies (Scirpus tabemaemontani) 
opgedoken. Opnieuw gaat het om soorten met een duidelijk langlevende zaadvoorraad in de bodem. Met de wat 
wankele hydrologische situatie voor ogen is het moeilijk te voorspellen of deze vegetatie zal standhouden en 
uitbreiden. De ontbossing kan wellicht door een verminderde evapotranspiratie ook voor een iets hogere
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waterstand zorgen, maar dat valt af te wachten. Momenteel is dit nog niet duidelijk. De aan de straat grenzende 
sloot vangt mogelijk nog te veel water weg, waardoor dit effect uitblijft.
Door het kappen van 6 hectare VNR Hannecartbos is er actueel ongeveer 5 hectare ‘vochtig schraalland’ (EU- 
habitat 2190 Vochtige duinvalleien) bij gecreëerd.
Relevantie voor fa u n a
De Oeverzegge — vegetatie in de oude poel is gespaard tijdens de natuurherstelwerkzaamheden. Daar dankt de 
Zeggekorfslak zijn overleving op deze locatie aan. In 2007 zijn hier op het moment van het onderzoek de 
hoogste dichtheden van Zeggekorfslak van alle locaties genoteerd. Ook de Dikke korfslak ( Vertigo antivertigo) 
komt hier voor.
Het is duidelijk dat Oeverzegge, en dus de Zeggekorfslak, in VNR Hannecartbos enkel standhoudt op de natste 
plaatsen, meer bepaald in greppels en poelen. Het bewaken van de grondwaterstand is dan ook de voornaamste 
maatregel voor behoud van deze soort. Een eventuele permanente daling van de waterstand zal leiden tot 
verruiging en verdwijnen van de Oeverzeggevegetaties.
PQ7 IW V A -d o m e in  -  A p iu m  r e p e n s  p e r c e e l  
To-situatie
Het diepste peil in de ondiepe peilbuis werd opgemeten op 7 september 2005. De grondwatertafel bevond zich 
toen 74 cm onder het maaiveld. Gezien het geringe peilverschil tussen de ondiepe en de middeldiepe peilbuis 
zijn er geen duidelijk aanwijzingen voor verticale stroming. Het hoogste peil in PB7 kon niet worden bepaald, 
omdat er water in de greppel aanwezig was en de peilbuis niet geopend kon worden.
De kwaliteit van het ondiepe grondwater is zoet, basisch en oligotroof. De positionele standplaatsparameter is 
glyphotroof.
Na de natuurherstelwerkzaamheden
Het winterpeil komt minimaal 5 cm onder het maaiveld voor tussen t0 en p. Tussen t, en t2 bevindt de watertafel 
zich aan het maaiveld op 18 januari 2007 en is hiermee ca. 10 cm hoger dan vastgesteld tijdens de hoogste 
waterstand voor de werkzaamheden (to). Dit verschil is eerder toe te schrijven aan klimatologische 
omstandigheden, dan aan de natuurherstelwerkzaamheden. Er kan worden aangenomen dat de winterpeilen 
zullen stijgen, omdat de winterpeilen van 2005 (to) laag waren (zie algemene bespreking).
Het hoogste peil in PB7 kon niet worden bepaald, omdat de peilbuis onder water stond. De peilbuis is gelegen in 
de plaatselijke greppel, zodat als er water in de greppel stond, het peil niet kon opmeten worden. Dit probleem is 
nu verholpen sedert 1 oktober 2007. Voor de periode waarin gelijktijdig in A7 en in PB7 het peil kon opgemeten 
worden bij hoge waterstanden, kon geen kwel worden vastgesteld. Toch zijn er vermoedens dat bij de hoogste 
peilen tijdelijk kwel kan optreden.
Het diepste peil (zomerpeil) in de ondiepe peilbuis werd opgemeten op 13 september 2006 (tussen t, en t2). De 
grondwatertafel bevond zich toen 71 cm onder het maaiveld, hetgeen vergelijkbaar is met de vaststellingen voor 
de natuurherstelwerkzaamheden (to). Er treedt dan een gering peilverschil (max. 1 cm) op tussen de ondiepe 
peilbuis en de middeldiepe peilbuis, waarbij het peil in PB7 gemiddeld hoger is dan dit in A7, hetgeen op een 
zwakke kwel wijst.
Er zijn geen analysen uitgevoerd om de evolutie van de grondwaterkwaliteit te bepalen na de 
natuurherstelwerkzaamheden.
Relevantie voor het vegetatietype
De gemeten peilen op deze locatie stemmen niet overeen met de typische peilen die bij dit vegetatietype bekend 
zijn. Het Triglochino-Agrostietum stoloniferae groeit in principe bij peilen die ’s winters tot of boven het 
maaiveld reiken en in de zomer amper enkele decimeter wegzijgen (Sykora et al., 1996, Zwaenepoel et al., 
2002). Tot nog toe is de degradatie van de vegetatie beperkt tot het verdwijnen van Teer guichelheil (Anagallis 
tenella). De reductie van Kruipend moersscherm (Apium repens) wordt in hoofdzaak toegeschreven aan een 
overbetreding met paarden op het moment van de to, maar mogelijk zijn deze waterstanden eveneens mee 
verantwoordelijk. Wellicht speelt de drainerende werking van de sloot langs de Noordzeedreef hierin een rol. 
Moeraszoutgras (Triglochin palustris) houdt momenteel nog steeds zeer goed stand. Een andere mogelijke 
verklaring voor het standhouden van de vegetatie, terwijl de gemeten grondwaterpeilen voor de vegetatie
abnormaal laag ogen, is dat regenwater tijdelijke lenzen vormt die een tijdlang blijven hangen en compenseren 
voor het diep wegzijgende grondwater.
Wat betreft de waterkwaliteit (zoet, basisch, oligotroof), deze oogt uitstekend voor het instandhouden van het 
vegetatietype, maar op het moment van te diepe grondwaterstanden kan de vegetatie uiteraard niet meer 
profiteren van deze kwaliteiten. Vraag is des te meer of het regenwater, dat eventueel basen oplossen, kan 
compenseren voor de diep wegzijgende grondwatertafel.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann, 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ7 komt het dichts in de buurt van het natuurdoeltype ‘vochtig schraalland’ (EU-habitat 2190 
Vochtige duinvalleien). Van de vooropgestelde doelsoorten komen actueel nog Grote ratelaar (Rhinanthus 
angustifolius), Kleine ratelaar (Rhinanthus minor), Kruipend moerasscherm (Apium repens) en Zeegroene zegge 
(Carex flacca) voor. De laatste exemplaartjes Teer guichelheil (Anagallis tenella) verdwenen uit het PQ na het 
eerste jaar van de monitoring. Buiten het pq, in het aangrenzende perceel, iets verder van de Noordzeelaan en 
sloot afhoudt dit vegetatietype beter stand. Wellicht is de drainerende werking van de sloot daar beperkter.
Globaal gezien is de specifieke associatie van deze plaats, die een strictere florasamenstelling heeft dan het 
natuurdoeltype ‘vochtig schraalland’ actueel min of meer stabiel qua oppervlakte. Ze breidt noch uit, noch 
krimpt ze in.
Relevantie voor fauna
De diep wegzakkende waterpeilen zijn wellicht de oorzaak dat de poel snel verlandt en voor amfibieën niet 
optimaal is. In 2007 zijn er geen amfibieën waargenomen, terwijl er in 2006 nog voortplanting van Kleine 
watersalamander was.
Een beperkt aantal libellen komt hier tot voortplanting, onder andere de Zwervende pantseijuffer (Lestes 
barbarus).
5.2.3 VNR Ter Yde
De seizoenale schommelingen kunnen duidelijk afgeleid worden uit de lange tijdreeksen (zie figuur VII.5.5 en 
VII.5.6). In de winter staat het peil hoger dan tijdens de zomermaanden. Daarnaast dient ook rekening gehouden 
te worden met de inteijaarlijkse fluctuaties, omdat tijdens winters met weinig neerslag het grondwaterreservoir 
weinig wordt aangevuld en het grondwaterpeil dan tot op grote diepte kan voorkomen, zelfs op grotere diepte 
dan bij hoge peilen tijdens de zomer. Deze grote verschillen zijn toe te schrijven aan klimatologische 
omstandigheden.
Gebaseerd op de meetgegevens ter hoogte van PQ9 en PQ11 worden de hoogste peilen tijdens de winter, sinds 
het begin van de metingen (1998), vastgesteld. Ook de peilen in het voorjaar van 2002 waren hoog, maar in 
mindere mate. De daarop volgende winters daalde het peil geleidelijk zodat het voorjaar van 2005 de laagste 
peilen werden vastgesteld. Het grondwaterpeil tijdens voorjaar van 2006 komt minder diep voor en neemt verder 
toe in 2007. Deze trend is vergelijkbaar met hetgeen vastgesteld werd in SB21. Verwacht wordt dat het 
grondwaterpeil in het voorjaar van 2008 verder zal stijgen, rekening houdend met de klimatologische 
omstandigheden.
Ook de opeenvolging van de zomerpeilen vastgesteld ter hoogte van PQ9 en PQ11 volgen eenzelfde trend als 
vastgesteld in SB21. De hoogste zomerpeilen, gevolgd na een natte winter, worden vastgesteld in het najaar van 
2001, en zelfs hoger dan de lage winterpeilen (vb. 2004, 2005 en 2006 in PQ11) en daalt elk jaar zodat tijdens 
het najaar van 2004 het laagste zomerpeil, sinds het begin van de metingen, wordt vastgesteld. Het peil 
vastgesteld tijdens het najaar van 2005 is minder diep, en neemt de daaropvolgende zomers toe.
P Q 9
Figuur VII.5.5 Peilgegevens ter hoogte van PQ9
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P Q 1 1
Figuur VII.5.6 Peilgegevens ter hoogte van PQ11
P Q 8  -  V N R  T e r  Y D E  -  O R C I I I D E E Ë N P A N N E  -  O N T S T R U Y V E L I N G
Tp-situatie
De diepste peilen (zomerpeilen) in de ondiepe peilbuizen werden opgemeten op 1 en 15 december 2004 (to). De 
grondwatertafel bevond zich toen 97 cm onder het maaiveld. Normaal worden de laagste peilen vastgesteld eind 
september, zodat de peilen van december 2004 wellicht reeds verhoogd zijn, en de peilen tijdens het najaar van 
2004 nog dieper voorkwamen.
Op 5 juli 2005 werd het hoogste peil opgemeten. De grondwatertafel bevond zich toen op ongeveer 85 cm onder 
het maaiveld en werd vastgesteld na een hevige wolkbreuk in het gebied. Het grondwaterreservoir werd 
aangevuld. 12 mei 2005 is eerder representatief, en (toevallig) komt het grondwater voor op een diepte van ca. 
85 cm.
De peilen in de beide peilbuizen vertonen een nagenoeg identiek verloop, er blijkt uit de peilmetingen dus geen 
verticale grondwaterstroming (geen aanwijzingen voor kwel).
Het ondiepe grondwater ter hoogte van PQ8 is een zeer zoet, basisch, voedselarm water en het is lithotroof.
Na de natuurherstehverkzaamheden
De hoge peilen (winterpeilen) nemen toe met de jaren: van ca. 75 cm (tussen to en t() tot ca. 30 cm onder het 
maaiveld (op 9 maart 2007: tussen t2 en t3). Dit is, tot op heden, het hoogste vastgestelde peil. Ook kan deze 
trend vastgesteld worden in de laagste peilen (zomerpeilen). Het laagste zomerpeil werd vastgesteld op een 
diepte van meer dan 0.9 m onder het maaiveld. De daaropvolgende jaren neemt het zomerpeil toe en bereikt 
reeds een zomerpeil van ca. 60 cm onder het maaiveld. Rekening houdend met de algemene interjaarlijkse cycli, 
kan aangenomen worden dat zowel het winterpeil als het zomerpeil minder diep zal voorkomen ten gevolge van 
de klimatologische omstandigheden. Rekening houdend met de peilgegevens ter hoogte van PQ9, kan verwacht 
worden dat de hoogste winterpeilen kunnen stijgen tot aan het maaiveld. Vermoedelijk zullen de hoogste 
zomerpeilen voorkomen op een diepte van ca. 30 cm en zijn voorstellen als afplaggen voorbarig en niet 
aangewezen.
De peilen in de beide peilbuizen (A8 en PB8) vertonen een nagenoeg identiek verloop, er blijkt uit de 
peilmetingen dus geen verticale grondwaterstroming (dus ook geen kwel), zoals tijdens de to-situatie. Wanneer er
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toch verschillen vastgesteld werden, is dit toe te schrijven aan een obstakel (baken) in de put (5/12/2006, 
18/1/2007, 9/3/2007, 20/6/2007, 3/7/2007, 31/8/2007 en 13/9/2007). Aangezien deze peilverschillen pas in de 
zomer significant zijn en groter zijn dan de te verwachten peilverschillen, werd gezocht naar de oorzaak en werd 
deze ook gevonden. Het probleem werd verholpen.
Het ondiepe grondwater is zoet, basisch, voedselarm en lithotroof, onafhankelijk van de periode van staalname. 
Relevantie voor het vegetatietype
De peilen voor het doelvegetatietype van dit PQ (Caricion davallianae-vegetaties) zijn niet eenduidig in de 
literatuur aangegeven. Westhoff et al. (1995) halen aan dat de grondwaterstand constant kan zijn of juist sterk 
wisselen. De standplaatsen kunnen bovendien gevoed worden door basenrijk, eventueel zwak brak grond- of 
oppervlaktewater. De gemeenschappen zijn best ontwikkeld in gebieden met sterke toestroming van lithotroof 
water of in contactzones van lithotroof en atmotroof water (poikilotrofe zones) met pH-waarden in het neutrale 
bereik. Ten gevolge van wisselvallige waterstanden in duinvalleien zijn de Caricion davallianae-vegetaties van 
Nederland, hoe rijk ook naar Nederlandse maatstaven, armer aan verbondskensoorten dan die in het 
Middeneuropese laagland en in Noord- en Middeneuropese berggebieden. Dezelfde opmerking is ongetwijfeld 
ook voor de Vlaamse situatie van toepassing. Hoewel de Vlaamse duinpanvegetaties moeilijk op 
associatieniveau te vergelijken zijn met de Nederlandse, hebben ze een belangrijk aantal soorten 
gemeenschappelijk, waardoor het nuttig is ook de grondwaterstanden van verwante Nederlandse associaties 
nader te bekijken. Het Junco baltici-Schoenetum wordt aangetroffen op plaatsen met sterke kwel en dan met 
grondwaterschommelingen van minder dan 50 cm. Op plaatsen met minder kwel zijn de schommelingen vaak in 
de orden van 70 cm boven maaiveld tot meer dan 100 cm beneden maaiveld of nog dieper. Inundaties zijn op 
zo’n plaatsen zeer belangrijk. Enerzijds is de buffering met kalkrijk water noodzakelijk. Anderzijds beschermen 
inundaties bepaalde planten tegen vraat door konijnen. Inundaties zijn echter niet gunstig voor veel 
orchideeënsoorten.
In het licht van deze literatuurgegevens kan geconcludeerd worden voor dit PQ dat het voordeel van een stabiele 
grondwatertafel door kwel ontbreekt. De sterk wisselende grondwaterstanden, die relatief soortenarmere 
vegetaties tot gevolg hebben dan in midden-Europa zijn evenmin erg gunstig. Dat de locaties niet overstromen is 
gunstig met het oog op uitbreiding van de orchideeënpopulaties vanuit de vlakbij gelegen referentie- 
orchideeënpanne. Er lijkt anderzijds nog ruimte om de grondwatertafel nog iets dichter bij het maaiveld te 
krijgen, zonder de potenties voor orchideeën te doen afnemen, door nog eens 10 cm af te plaggen. Deze 
maatregel valt dan ook zeker te overwegen. Zoals in de hydrologieparagraaf vermeld, kan men echter best nog 
even afwachten hoe de peilen evolueren.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ8 komt het dichts in de buurt van het natuurdoeltype ‘natte tot vochtige duinvallei’ (EU-habitat 
2190 Vochtige duinvallei). Van de doelsoorten die voor dit doeltype opgegeven worden zijn na de ontstruweling 
(? to-situatie niet exact bekend) reeds Geelhartje (Linum catharticum), Gewone vleugeltjesbloem (Polygala 
vulgaris), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa), Stijve ogenstroost s.l. 
{Euphrasia stricto), Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale) en Zeegroene zegge (Carex flacca) 
opgedoken. De meest delicate soorten, zoals Honingorchis (Herminium monorchis), of ook de overvloedige 
orchideeënrijkdom van de aangrenzende panne zijn weliswaar nog niet aanwezig, maar de vegetatie evolueert in 
elk geval gunstig. De Duindoomdominantie is duidelijk gebroken.
Door de ontstruweling van deze panne is in VNR Ter Yde ongeveer 400 m2 van het natuurdoeltype ‘natte tot 
vochtige duinvallei’ (EU-habitat 2190 Vochtige duinvallei) bij gecreëerd.
Relevantie voor fau n a
Er zijn op deze locatie geen fauna-elementen aangetroffen die een sterke link met een bepaalde hoge waterstand 
vertegenwoordigen.
De Moswolfspin {Arctosa leopardus) is in relatief beperkt aantal verschenen in 2007 (niet aanwezig in 2005) en 
is een indicator van vochtig tot nat terrein.
Het PQ is vrij snel gekoloniseerd door een hele reeks bijzondere loopkevers {Amara bifrons, Amara lucida, A. 
tibialis, Calathus cinctus en C. mollis), spinnen (15 rode-lijstsoorten) en door de Blauwvleugelsprinkhaan.
De genoemde soorten zijn kenmerkend voor droge, voedselarme graslanden of zelfs open duin.
PQ9 -  V N R  T e r  Y d e  -  'O r c h id e e ë n p a n n e ’  -  r e f e r e n t ie s it u a t ie  
T0-situatie
De peilbuisgegevens bij dit PQ moeten voorzichtig worden gehanteerd. De ondiepe peilbuis bevindt zich op 
70 m van de panne af! De meetgegevens van PQ8 zijn met andere woorden minstens even relevant dan deze van 
de hier gebruikte peilbuis. Aangezien het maaiveld, uitgedrukt in m T.A.W., weinig verschillen in beide 
peilbuizen kunnen beide bruikbaar geacht worden.
Voor de bepaling van de to-situatie wordt ook gebruik gemaakt van de peilgegevens uitgevoerd door Aminal, 
afdeling Natuur voorafgaand aan deze studie. Het hoogste peil (winterpeil) werd vastgesteld in het vooijaar van 
2001. De grondwatertafel bevond zich toen ca. 10 cm onder het maaiveld. Het hoogste peil, sinds de metingen 
uitgevoerd voor deze studie, komt voor op 27 april 2005 en bevond zich toen op 85 cm onder het maaiveld. 
Vermoedelijk zullen de winterpeilen tussen beide extremen schommelen. Er dient eveneens opgemerkt te 
worden dat het winterpeil van 2005 op een grotere diepte voorkomt dan het laagste zomerpeil van 2001 dat zich 
toen op een maximale diepte van 55 cm bevond. Hieruit komt nogmaals naar voren dat de klimatologische 
omstandigheden zeer belangrijk zijn voor de fluctuaties van de grondwatertafel.
De zomerminima variëren sterk. Het laagste peil werd vastgesteld tijdens het najaar van 2003 op een diepte van 
1.15 m en het meest ondiepe zomerpeil werd vastgesteld in 2001 op een diepte van ca. 55 cm.
Er is geen middeldiepe peilbuis geplaatst in de orchideeënpanne zodat er geen verticale stroming kan opgemeten 
worden. Analoog aan de vaststellingen ter hoogte van PQ8 zal er vermoedelijk geen verticale stroming optreden 
in het ondiepe grondwaterreservoir.
De kwaliteit van het grondwater in A9 is zeer zoet, basisch en zeer voedselrijk is (hypertroof). Dit laatste 
kenmerk is vermoedelijk toe te schrijven aan restanten van het kadaver (muis?) in de peilbuis. De staalname 
werd uitgevoerd eind januari 2005-begin februari 2005. In april 2005 traden de eerste problemen op tijdens de 
peilmetingen, later is gebleken dat er een dier in de peilbuis gevallen is. Vermoedelijk was dit dier reeds vroeger 
in de peilbuis, hetgeen het hypertroof watertype kan verklaren.
De positionele standplaatsparameter geeft aan dat het grondwater lithotroof is.
Na de natuurherstelwerkzaamheden
In deze peilput zat tijdelijk een obstakel (kadaver) waardoor de gegevens tussen de periode 27 april 2005 tot 16 
december 2005 (tussen t| en t2) niet betrouwbaar zijn.
De winterpeilen en zomerpeilen sinds het begin van deze studie zijn zeer laag als gevolg van klimatologische 
omstandigheden, maar nemen elk j aar toe. Tussen to en t, komt het grondwater voor op een diepte van minimaal 
90 cm, tussen t! en t2 is dit minimaal 70 cm en tussen t2 en t3 is dit nog minimaal 45 cm. Dit hoogste peil werd op 
9 maart 2007 gemeten.
Tijdens lage waterstanden (zomerpeilen) zijn diepten van meer dan 90 cm geen uitzondering. Ook in de to- 
situatie konden vergelijkbare waterstanden vastgesteld worden (zomers van 1998, 2000, 2003, 2004). De 
bepaling van de zomerpeilen zijn voor de periode tussen ti en t2 echter niet betrouwbaar, omdat er een obstakel 
(kadaver) in de peilput aanwezig is. In de zomer van 2006 (tussen t2 en t3) komt het grondwater ook voor op 
grote diepte (ca. 1 m). De eerste gegevens voor de zomer van 2007 (tussen t3 en t,t) geven aan dat het grondwater 
minder diep voorkomt als de voorgaande laagste peilen, maar toch nog dieper dan 70 cm onder het maaiveld op 
13 september 2007). Er kan aangenomen worden dat de fluctuaties van het grondwaterpeil in de toekomst zullen 
overeenkomen met hetgeen werd vastgesteld vanaf 1998: fluctuaties van winterpeilen tussen 10 cm en 80 cm, en 
fluctuaties van zomerpeilen tussen ca. 55 cm tot 1.25 cm.
Hoewel er geen bijkomende grondwaterstalen werden genomen ter analyse, doet vermoeden dat het grondwater 
minder voedselrijk zal zijn door het verdwijnen van de sporen van het kadaver.
Relevantie voor h e t vegetatietype
Aangezien de meetgegevens van de peilen hier niet in het PQ zelf opgemeten zijn is het gevaarlijk ze al te strikt 
te beoordelen. Uit PQ9 zijn we geneigd aan te nemen dat de zomerwaterstanden gemiddeld misschien ook wel 
wat te laag zijn, maar gezien de fantastische vegetatie is dit hier zeker geen argument om iets aan het maaiveld te 
gaan aanpassen. De kans dat het peil lokaal afwijkt van vorig PQ is bovendien evenmin uitgesloten. Tenslotte is 
het ook best mogelijk dat regenwater, dat een tijd lang blijft hangen in de bovenste decimeters compenseert voor 
een te lage grondwatertafel.
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De kwaliteitsmetingen zijn onbruikbaar voor vegetatie-interpretatie, wegens het voorkomen van een kadaver in 
de peilbuis.
Hoffmann et ai (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ9 is een perfecte weerspiegeling van het natuurdoeltype ‘natte tot vochtige duinvallei’ (EU-habitat 
2190 Vochtige duinvallei). Van de voor dit type opgegeven doelsoorten zijn er hier maar liefst 13 aanwezig 
binnen het pq: Geelhartje (Linum catharticum), Dwergzegge (Carex viriduld), Gewone vleugeltjesbloem 
(Polygala vulgaris), Honingorchis (Herminium monorchis), Kleine ratelaar (Rhinanthus minor), 
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Pamassia (Parnassia palustris), Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa), 
Stijve ogentroost s.l. (Euphrasia stricta), Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata), Watemavel 
(Hydrocotyle vulgaris), Zeegroene zegge (Carex flacca) en Zilt torkruid (Oenanthe lachenalii).
De oppervlakte van dit doeltype is binnen het referentie-PQ niet gewijzigd gedurende de monitoringperiode. In 
de aangrenzende depressie, waar een ontstruweling plaats vond is ongeveer 400 m2 van dit biotoop (EU-habitat 
2190 Vochtige duinvallei) bij gecreëerd (zie vorig PQ).
Relevantie voor fauna
Er zijn op deze locatie geen fauna-elementen aangetroffen die een sterke link met een bepaalde (hoge) 
waterstand vertegenwoordigen.
Vermeldenswaard is dat de Moswolfspin (Arctosa leopardus) toegenomen is in 2007 ten opzichte van 2005. Het 
is een indicator van vochtig tot nat terrein.
Voor fauna is dit wel een zeer waardevolle locatie, getuige de aanwezigheid van vele Rode-lijstsoorten onder de 
spinnen (17 soorten) en loopkevers (5) en in mindere mate andere groepen (Duinsabelsprinkhaan, 
Blauwvleugelsprinkhaan).
PQ10 - V N R  T e r  Y d e  - D r o o g  m o s d u in  - r e f e r e n t ie s it u a t ie
Hier zijn geen peilbuizen geplaatst. De vegetatie is grondwateronafhankelijk, waardoor peilbuizen niet relevant 
zijn.
Relevantie voor het vegetatietype
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ10 stemt perfect overeen met het natuurdoeltype ‘mosduin en droog tot mesofiel duingrasland’ 
(EU-habitat 2130 vastgelegde duinen met kruid vegetatie). Van de voor dit doeltype opgesomde hogere planten 
doelsoorten komen hier Duinfakkelgras (Koeleria albescens), Duinviooltje (Viola curtisii), Kleine leeuwentand 
(Leontodon saxatilis), Kleverige reigersbek (Erodium lebelii), Kruipend stalkruid (Ononis repens) en 
Zanddoddegras (Phleum arenarium) voor. Van de belangrijk voor dit type genoemde lichenen zijn Diploschistes 
muscorum en Peltigera sp. aanwezig. Van de genoemde paddenstoelen werd Gesteelde stuifbal (Tulostoma 
brumalé) aangetroffen. Omwille van deze mooie vegetatiesamenstelling is dit type ook uitgekozen als referentie. 
De soortensamenstelling wijzigde nauwelijks tijdens de duur van de monitoring.
Ook de oppervlakte van dit vegetatietype binnen het PQ is niet gewijzigd gedurende de monitoring. Buiten het 
PQ is de oppervlakte van dit natuurdoeltype (EU-habitat 2130 vastgelegde duinen met kruidvegetatie) eveneens 
nauwelijks gewijzigd gedurende de monitoring. Het door onstruwelen gecreëerde stuifduin stabiliseerde nog 
nergens tot mosduin, aangezien de struweelheropslag noopte tot voortdurende bijkomende ingrepen, die 
stabilisatie beletten.
Wél dient melding gemaakt van een belangrijke nieuwe soort die binnen de mosduinen van VNR Ter Yde werd 
aangetroffen gedurende de monitoring. Dicht bij de ingang langs de Koninklijke baan werd op een dynamischer 
mosduin (Kegelsilene-asoociatie) de Gegroefde veldsla ( Valerianella carinata) aangetroffen.
Relevantie voor fauna
Hier zijn geen bodemvallen geplaatst, maar uit literatuur weten we dat droge mosduinen zeer waardevol zijn 
voor spinnen, loopkevers en mieren (veel Rode-lijstsoorten).
We zochten hier (tevergeefs) naar het Schavertje.
Twee bijzondere dagvlindersoorten die we hier vooral vonden zijn Kleine parelmoervlinder en Bruin blauwtje.
PQ11 - VNR T e r  Y d e  - ‘ v o e t b a l v e l d ’ -  r e f e r e n t ie  
To-situatie
De ondiepe peilbuis bevindt zich op 40 m van het PQ. Het maaiveld ter hoogte van dit PQ wordt in rekening 
gebracht bij de bespreking van de peilen.
Een peilbuis in deze panne (nl. peilbuis 559) werd reeds vanaf 1998 gemeten door AMINAL, afdeling Natuur. 
Deze peilgegevens tonen aan dat, zoals ook al vastgesteld werd ter hoogte van A9, de minima en maxima voor 
zowel de zomer als voor de winter sterk variëren en bepaald worden door klimatologische omstandigheden. Het 
hoogste winterpeil wordt vastgesteld in het voorjaar van 2001 en komt voor op ca. 20 cm boven het maaiveld, 
terwijl het laagste winterpeil voorkomt op een diepte van ca. 60 cm (voorjaar 2004). Ook voor de zomerpeilen 
treedt er een groot verschil op. Het hoogste zomerpeil werd vastgesteld in 2001 op een diepte van max. 45 cm 
terwijl het laagste zomerpeil voorkomt in het najaar van 2004 op een diepte van ca. 1.20 m. Ook hier dient dus 
weer te worden vastgesteld dat lage winterpeilen (bvb. voorjaar 2004) aanzienlijk lager kunnen zijn dan hoge 
zomerpeilen (bvb. najaar 2001).
De peilgegevens in de peilput Al l ,  geplaatst in het kader van deze studie, vangen aan in december 2004. Het 
laagste peil (zomerpeil) werd vastgesteld op 18 oktober 2005 en komt voor op een diepte van ca. 1.15 m. Het 
hoogste (winter)peil in de Vsitutatie werd vastgesteld op 12 mei 2005. De grondwatertafel bevond zich toen op 
89 cm onder het maaiveld.
Er is geen middeldiepe peilbuis geplaatst in ‘het voetbalveld’, zodat geen verticale grondwaterstroming kan 
bepaald worden.
Het grondwater in Al 1 is een zoet, basisch, voedselarm water en is lithotroof.
Na de natuurherstelvverkzaamheden
Zowel de winterpeilen als de zomerpeilen zijn sinds de aanvang van de studie zeer laag, maar nemen elk jaar toe 
als gevolg van klimatologische condities.
De hoogste peilen van 2005 (winterpeilen) komen voor op een diepte van ca. 90 cm (12 mei 2005; tussen to en 
ti). Op 29 mei 2006 (ca. 1 jaar later) werd het hoogste winterpeil van 2006 aangetroffen op een diepte van ca. 
65 cm. Op 29 maart 2007 (tussen t2 en t3) werd het hoogste peil van 2007 vastgesteld op een diepte van ca. 
35 cm.
Het diepste peil (zomerpeil) in de ondiepe peilbuis Al 1 werd opgemeten op 18 oktober 2005 (tussen tt en t2). De 
grondwatertafel bevond zich toen 115 cm onder het maaiveld. Op 26 oktober 2006 (tussen t2 en t3) werd een het 
laagste zomerpeil 2006 op een diepte van 1 m vastgesteld.
De kwaliteit van het grondwater in Al 1 is niet gewijzigd en is een zoet, basisch, voedselarm water dat lithotroof 
is.
Relevantie voor het vegetatietype
De conclusies voor het waterpeil in dit PQ zijn erg gelijkend als voor PQ9, met het verschil dat de vegetatie hier 
een stuk minder soortenrijk is. Voorlopig is de Rond wintergroenpopulatie, samen met de waarde van een 
natuurlijk reliëf echter belangrijk genoeg om niets te wijzigen aan het reliëf van deze duinvallei.
De kwaliteitsmetingen lijken relevanter dan in PQ9. Zoet, basisch, voedselarm beantwoordt volkomen aan de 
verwachtingen voor dit vegetatietype. Het is uiteraard jammer dat er hier geen metingen zijn over al dan niet 
voorkomen van kwel, maar wegens de grote peilverschillen en het van nature basisch substraat is dit 
vermoedelijk toch niet al te relevant.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann, 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ11 beantwoordt aan de beschrijving van het natuurdoeltype ‘natte tot vochtige duivallei’ (EU- 
habitat 2190 Vochtige duinvalleien). Van de doelsoorten die voor dit doeltype opgesomd worden zijn hier 
Drienervige zegge (Carex trinervis), Dwergzegge (Carex viridula pulchella), Kleine ratelaar (.Rhinanthus 
minor), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Pamassia (Parnassia palustris), Sierlijke vetmuur (Sagina 
nodosa), Stijve ogentroost s.l. (Euphrasia stricto) en Zeegroene zegge (Carex flacca) aanwezig. Ondanks een 
dreigende overstuiving van het duin rondom is de soortensamenstelling van deze referentiepanne niet drastisch
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gewijzigd in de loop van de monitoring. Wél was er op één moment na nauwelijks mosvegetatie aanwezig, 
wegens een constant gebrek aan een vochtige pannebodem.
De oppervlakte van deze vegetatie is nauwelijks gewijzigd binnen het pq. Buiten het PQ zijn geen nieuwe 
pannen ontstaan door uitstuiving. Ten oosten van het stuifduin is een bestaande panne wel lichtjes uitgestoven, 
waardoor de potentiële oppervlakte voor dit vegetatietype (EU-habitat 2190 Vochtige duinvalleien) toegenomen 
is. Een specifieke begroeiing voor deze situatie is echter nog in een zeer pril stadium.
Relevantie voor fauna
Er zijn op deze locatie geen fauna-elementen aangetroffen die een link met een bepaalde (hoge) waterstand 
vertegenwoordigen. Gericht zoeken naar Nauwe korfslak ( Vertigo angustior) in deze panne leverde niets op.
De zuidgerichte duin langs deze panne is het leefgebied van de Harkwesp (Bembix rostrata) en een grote 
populatie Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida).
PQ12 - V N R T e r  Y d e  O o s t - N ie u w  s t u if d u in  
Hier werden geen peilbuizen geplaatst.
Relevantie voor de vegetatie
De vegetatie is grondwateronafhankelijk, wat peilbuizen irrelevant maakt.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ12 heeft als natuurdoeltype stuivend open duin (EU-habitat 2120 Wandelende duinen op de 
strandwal). Als doelsoorten voor dit doeltype werden in de loop van de monitoring Duinviooltje ( Viola curtisii), 
Duinzwenkgras (Festuca juncifolid), Kleverige reigersbek (Erodium lebeliï) en Zanddoddegras (Phleum 
arenarium) waargenomen. Door de noodzaak van het verwijderen van heropschietend struweel, verwijdering 
van wortelrestanten en puin ruimen kwam het tot nog toe nog niet tot een spontaan stuivend duin, waarbij deze 
soorten op zelfstandige basis konden verbreiden. De abundante populatie Duin viooltjes uit de zaadbank 
verdween weer na hernieuwde werkzaamheden.
De toekomst en oppervlakte van dit kunstmatig gecrëerde 4 hectare stuifduin (EU-habitat 2120 Wandelende 
duinen op de strandwal) is actueel nog hoog onzeker. Voorlopig is inderdaad een open duinlandschap ontstaan, 
maar of dit als een autonoom actief stuifduin zal kunnen ontwikkelen is eerder onwaarschijnlijk. Na nog een tijd 
volgehouden inspanning om directe herverstruweling tegen te gaan, en om puin te ruimen kan door maaien en 
begrazen wellicht wél een mos- en droog grasland-duinlandschap (EU-habitat 2130 Vastgelegde duinen met 
kruidvegetatie) ontstaan. Dit zal echter nog op zijn minst enkele jaren intensief bijsturen vergen.
Relevantie voor de fauna
Uit de verschillende faunagroepen zijn bijzondere kensoorten van open duinen aangetroffen: Boomleeuwerik (1 
territorium), Blauwvleugelsprinkhaan, Heivlinder, goede populaties Gewone zandwolfspin (Arctosa perita) en 
Zandkrabspin (Xysticus sabulosus) en zelfs 9 bijzondere loopkeversoorten.
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5.2.4 VNR Groenendijk
De analyseresultaten van het grondwater afkomstig van de peilbuizen PB 14 en PB 15 zowel voor december 2005 
als voor juni 2007 tonen aan dat het grondwater sterk beïnvloed werd door antropogene invloeden: de 
voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit is vooral merkbaar aan de zeer hoge concentratie NH4+ 
(7.67 mg/1 in 2005 en 5.26 mg/1 in 2007 ter hoogte van PB 14; 54.24 mg/1 in 2005 en 65.81 mg/1 in 2007 ter 
hoogte van PB 15 en de geleidbaarheid (1190 pS/cm (bij 25°C) in 2005 en 904 pS/cm in 2007 ter hoogte van 
PB14 en 1881 pS/cm in 2005 en 1649 in 2007 ter hoogte van PB15. De antropogene invloeden zullen geleidelijk 
verdwijnen door verdunning en uitspoeling ten gevolge van bijmenging van natuurlijk grondwater.
PQ13 V N R  G r o e n e n d ij k  - h o o iw e id e  (r e f e r e n t ie -g r a s l a n d )
T0-situatie
Het diepste peil in de ondiepe peilbuis werd opgemeten op 1 december 2004. De grondwatertafel bevond zich 
toen 0.9 m onder het maaiveld en was ongetwijfeld reeds aan het stijgen ten opzichte van de zomer 2004.
Op 24 februari 2005 werd het hoogste peil voor de to-situatie opgemeten. De natuurherstelwerkzaamheden waren 
volop aan de gang, maar hadden tot dan geen rechtstreekse invloed op de watertafel. De grondwatertafel bevond 
zich toen op 40 à 45 cm onder het maaiveld. Aangezien de bemalingen aanvingen begin maart 2005, midden 
tijdens de aanvullingsperiode van het grondwaterreservoir, kan aangenomen worden dat dit niet het hoogste 
winterpeil is en dat de watertafel nog verder zou gestegen zijn.
De peilen in de middeldiepe peilbuis volgen perfect deze van de ondiepe peilbuis. Er is slechts 2 tot 4 mm 
verschil met de ondiepe peilbuis, wat verwaarloosbaar kan genoemd worden, zodat er geen verticale stroming 
kan vastgesteld worden (geen kwel).
De staalname van het grondwater gebeurde eind januari-begin februari 2005, wat kan beschouwd worden als de 
to-situatie. Het grondwater is zoet en basisch. Rekening houdend met de nutriënten is het voedselarm en het is 
lithotroof.
Na de natuurherstelwerkzaamheden
De hoogste peilen (winterpeilen) sinds de natuurherstelwerkzaamheden komen voor op geringe diepte. In het 
voorjaar van 2006 (tussen ti en t2) werd het hoogste peil 2006 vastgesteld op een diepte van ca. 30 cm (10 maart
2006). Op 9 maart 2007 (tussen t2 en t3) werd het hoogste peil voor dat jaar opgemeten. De grondwatertafel 
bevond zich toen op enkele cm onder het maaiveld. Baserend op de lange tijdreeksen kan aangenomen worden 
dat de winterpeilen nog verder zullen stijgen en mogelijks tot boven het maaiveld uitkomen.
Het diepste peil (zomerpeilen) in de ondiepe peilbuis werd opgemeten op 18 maart 2005 (tussen to en t,). De 
grondwatertafel bevond zich toen meer dan 1.8 m onder het maaiveld. Deze lage waterstanden zijn tijdelijk en 
toe te schrijven aan de bemalingen (van 11/3/2005 tot en met 23/3/2005) ten behoeve van de verwijdering van de 
ondergrondse structuren. In natuurlijke omstandigheden komt het grondwaterpeil blijkbaar ook voor op vrij grote 
diepte, tot meer dan 1 m zoals werd vastgesteld in de periode 7 september tot 18 oktober 2005 (tussen t| en t2) en 
28 september 2006 tot 12 oktober 2006 (tussen t2 en t3). Tijdens de zomer van 2007 is het zomerpeil minder diep 
(ca. 70 cm onder het maaiveld) en er kan aangenomen worden dat het zomerpeil verder zal stijgen rekening 
houdend met de interjaarlijkse cycli zodat het zomerpeil in de volgende jaren nog minder diep zal komen. 
Afplaggen, of afgraven zijn dus af te raden.
De peilen in de middeldiepe peilbuis volgen perfect deze van de ondiepe peilbuis. Er is slechts 2 tot 4 mm 
verschil met de ondiepe peilbuis, wat verwaarloosbaar kan genoemd worden. Er kan dus geen verticale 
grondwaterstroming vastgesteld worden (geen aanwijzingen voor kwel) en is niet verschillend is van de to- 
situatie.
Er zijn geen kwaliteitsgegevens van het grondwater sinds de natuurherstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
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Relevantie voor het vegetatietype
Het vrij diep wegzijgen van de grondwatertafel in de zomer, samen met de ook al vrij lage wintergrondwatertafel 
doen de vraag rijzen of het actiele vegetatietype (zwak ontwikkeld Lychnido-Hypericetum tetrapteri) hier op 
langere termijn niet bedreigd is (zie Zuidhoff et al, 1996, Zwaenepoel et a i, 2002). Voorlopig achten we 
ingrijpen op het reliëf nog wat voorbarig, omdat de enige relictpopulatie van orchideeën zich vooral op deze 
plaats bevindt. Op het moment dat deze echter uitgezaaid zou zijn op locaties in de omgeving valt het te 
overwegen om hier enkele tientallen cm bodem weg te halen. Dat zou de hydrologische condities aanzienlijk 
geschikter maken voor een beter ontwikkeld Lychnido-Hypericetum tetrapteri. Scrupules over reliëf hoeft men 
zich niet te maken, want dit is al een geëgaliseerde duinbodem. Aangezien dit vegetatietype in de winter water 
mag hebben tot het maaiveld, lijkt het verantwoord 30 cm bodem weg te halen. Het zomerpeil zou hierdoor 
tevens op een al meer aanvaardbaar niveau van 70 cm beneden maaiveld komen.
De waterkwaliteit (zoet, basisch, voedselarm en lithotroof) is perfect in orde. Als het peil evenwel te diep is kan 
de vegetatie hiervan geen gebruik maken. Het optimaliseren van de peilen is dus hier dan ook wenselijk.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van het referentie-PQ 13 komt het dichts in de buurt van het natuurdoeltype ‘vochtig schraalland’ (EU- 
habitat 2190 Vochtige duinvalleien), zij het in toch reeds verarmde en gedegradeerde toestand. Van de 
doelsoorten voor dit doeltype waren bij aanvang nog Brede orchis (Dactylorhiza fistulosa) en Paddenrus (Juncus 
suhnodulosus) aanwezig. In de loop van de monitoringstermijn zijn daar met mondjesmaat Beemdkamgras 
(Cynosurus cristatus) en Zeegroene zegge (Carex flacca) bijgekomen en is Grote ratelaar (door aanvoer met 
maaimachines) enorm uitgebreid.
Door de werken op het voormalig RWZI, maar ook door een beter maaibeheer, en niet in het minst door de 
uitbreiding van Grote ratelaar ten gevolge van de aanvoer van zaad met de maaimachines is de oppervlakte 
grasland die evolueert richting vochtig schraallland (EU-habitat 2190 Vochtige duinvalleien) sterk uitgebreid. 
Een precies cijfer qua oppervlakte is moeilijk te geven, omdat de uitbreiding van Grote ratelaar alleen niet 
betekent dat ook het grasland meteen als schraalland kan betiteld worden, maar er is in elk geval een gunstige 
evolutie merkbaar, met aanzienlijk meer bloeiaspect, en toename van een aantal schraallandindicatoren. Buiten 
het PQ is ook Trosdravik aanzienlijk uitgebreid, wat een indicatie in de zelfde richting is.
Relevantie voor fauna
De enige rode-lijstsoort die gebonden is aan vochtige condities is de Moswolfspin (Arctosa leopardus). Deze 
soort is in veel grotere aantallen gevonden in VNR Hannecartbos en in PQ14.
Vanuit fauna-oogpunt is een maaiveld-verlaging geen strikte vereiste, gezien er vlakbij een aanzienlijk aanbod 
aan natte ecotopen is (PQ14, PQ15).
Anderzijds biedt het creëren van een grasland dat veel natter is dan het huidige wel meer lange-termijnkansen 
voor veeleisende soorten. We denken onder andere aan bijzondere spinnensoorten als Baryphyma pratensis en 
Styloctetor stativus.
PQ14 - V N R  G r o e n e n d ij k  -  v o o r m a l ig  s l ib d r o o g b e k k e n  
T0-situatie
Ten zuiden van het voormalige slibdroogbekken (reservoir) werd enkel een middeldiepe peilbuis PB 14 geplaatst 
nadat de natuurherstelwerkzaamheden voltooid waren. Hierdoor zijn geen gegevens (zowel kwantitatief als 
kwalitatief) beschikbaar ter bepaling van de to-situatie van het grondwater. Ook kunnen geen uitspraken gedaan 
worden over de verticale stroming tussen de watertafel en het peil in de middeldiepe peilbuis. Een ondiepe 
peilbuis is hier afwezig. Het peil in de kleine poel, ten zuiden van PQ14 werd opgemeten met behulp van een 
meetlat.
Er werden hoge concentraties aan fosfaat (3.23 mg P/l) vastgesteld waardoor het reservoir hypertroof is, ook 
verhoogde concentraties aan stikstof (0.90 mg N/l) werden gemeten. Daarnaast is het een zoet en basisch water. 
De positionele standplaatsparameter is rheotroof.
He oppervlaktewater in de kleine poel (voormalige bomkrater), gelegen ten zuiden van het reservoir, is zoet, 
basisch en hypertroof (> 0.14 mg P/l en > 3 mg N/l), dus zeer voedselrijk. De positionele standplaatsparameter is 
glyphotroof.
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Na de natuurherstelwerkzaamheden
Bij hoge peilen (winterpeilen) komt het peil ter hoogte van PQ14 tot aan het maaiveld in het voorjaar van 2006 
(tussen ti en t2), terwijl het ter hoogte van de peilbuis boven het maaiveld uitkomt (tot 20 cm) vanaf begin januari 
tot einde maart 2007 (tussen t2 en t3). De peilbuis staat bijgevolg in het water en het voormalig slibdroogrekken 
(reservoir) bevat water. De enkele mm lagere gemeten peilen op meetlat 6, vastgesteld in de zuidelijk gelegen 
kleine poel (bomkrater), wijzen eerder op de horizontale richting van de grondwaterstroming dan op de verticale 
stroming.
Het laagste peil (zomerpeil) wordt vastgesteld op 18 oktober 2005 (tussen t| en t2) en komt voor op een diepte 
van ca. 80 cm onder het maaiveld. In het najaar van 2006 (tussen t2 en t3) werd het laagste peil vastgesteld op een 
diepte van ca. 70 cm. Tijdens de periode van de lage peilen staat het voormalig slibdroogrekken droog.
Figuur VII.5.7 geeft een schematische voorstelling van het hoogste winterpeil (9 maart 2007) en laagste 
zomerpeil (18 oktober 2005) in relatie met de vastgestelde peilen in de peilbuis en de meetlat.
N W  Z O
Figuur VII.5.7 Schets van het grondwaterpeil ter hoogte van PQ14 en de nabije omgeving
Deze figuur toont aan dat het weinig waarschijnlijk is dat bij hoge winterpeilen het reservoir zal overstromen in 
de richting van de kleine poel. Aan noordwestelijke zijde daarentegen, ook in noordelijke richting is een 
overstroming van het reservoir bij hoge waterstanden meer waarschijnlijk.
Het water afkomstig van het voormalige slibdroogbekken, de kleine poel (bomkrater) en PB 14 werden 
geanalyseerd. De staalnames werden uitgevoerd bij hoge waterstanden.
Het oppervlaktewater in de kleine poel is zoet, basisch en voedselarm (onafhankelijk van de 
staalnamecampagne). De positionele standplaatsparameter is rheotroof in december 2005 (tussen fi en t2) en 
poikilotroof in juni 2007 (t3).
Het oppervlaktewater in het voormalig slibdroogrekken (reservoir) is zeer zoet, basisch, en zeer voedselrijk 
(hypertroof) tijdens de twee analysecampagnes. De voedselrijkdom is te wijten aan het voormalige 
slibdroogrekken. De positionele standplaatsparameter is lithotroof (onafhankelijk van de staalnamecampagne).
De analyseresultaten van het grondwater afkomstig van de peilbuis PB 14 tonen aan dat het water sterk beïnvloed 
werd door antropogene invloeden: de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit is vooral merkbaar aan de 
zeer hoge concentratie NH4+ (7.67 mg/1 in december 2005 en 5.26 mg/1 in 2007). Het grondwater ter hoogte van 
PB 14 wordt gekenmerkt als een zoet, basisch watertype en zeer voedselrijk. De positionele standplaatsparameter 
verschuift van glyphotroof (december 2005, tussen to en fi) naar rheotroof (juni 2007, t2).
Indien bij hoge waterstanden het voedselrijke water uit reservoir overstroomt en hierdoor in contact komt met de 
noordelijke nieuwe duinpoelen, kan dit water zich vermengen met het water in de poelen. Er zijn echter geen 
kwaliteitsgegevens van deze nieuwe duinpoelen.
Relevantie voor het vegetatietype
De aanvankelijke kieming uit de zaadvoorraad in de bodem rondom het slibdroogbekken was zeer gevarieerd en 
veelbelovend, maar nu reeds is duidelijk dat de grondwaterkwaliteit een selectie uitvoert op wat gekiemd is. Een 
verdere selectie van de minder trofiegevoelige soorten mag verwacht worden. De typische soorten voor natte 
duinvalleien maken hier op termijn geen kans, tenzij er extra maatregelen getroffen worden. Soorten van het 
Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion) en van de Tandzaadklasse (Bidentetea tripartitae) profiteren actueel 
sterk van de situatie, op de droogvallende gedeelten. Bij langere inundatie is vooral Riet in het voordeel.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locatie van PQ14 had ‘duinplas’ als natuurdoeltype. Decleer (red. 2007) rekent duinpoelen eveneens toto het EU- 
habitat 2190 Vochtige duinvalleien.Van de doelsoorten voor dit doeltype zijn evenwel geen soorten opgedoken. 
De hypertrofe waterkwaliteit verklaart dit volledig. Op de oever zijn iets meer mogelijkheden, voor zover het 
water uit de poel niet overstroomt. Zeegroene zegge (Carex flacca), Duinreigersbek (Erodium cicutarium 
dunense) en Paddenrus (Juncus subnodulosus) zijn doelsoorten van andere natuurdoeltypes binnen de duinen.
De oppervlakte ‘duinplas’ (EU-habitat 2190 Vochtige duinvalleien) is op basis van een karakterisering door 
hogere planten niet toegenomen door het graven van deze plas.
Relevantie voor fauna
Ondiepe, stagnerende, tijdelijke waterpartijen zoals in het voormalige slibdroogbekken zijn potentieel erg 
waardevol voor amfibieën (Rugstreeppad) en bepaalde libellen, die niet te verwachten zijn in de poelen met 
dieper water.
Helder, mesotroof tot eutroof (NIET hypertroof) water is optimaal.
Het voormalige slibbekken valt momenteel te snel op het jaar droog om veel betekenis als voortplantingsplaats 
voor Rugstreeppad en libellen te betekenen. Daarenboven betekent de hypertrofie een latente bedreiging voor de 
vanuit fauna-oogpunt heel waardevolle nieuw gegraven duinpoelen.
Als men in het slibbekken bijkomend enkele tientallen cm zou afgraven, zal men wellicht een langdurigere 
inundatie krijgen als positief effect.
P Q 15 -  V N R  G r o e n e n d ij k  -  m e e s t  z u id e l ij k e  n ie u w e  d u in p l a s  
To-situatie
De peilbuis PB 15 werd na de werkzaamheden geplaatst, zodat er geen to-situatie te bepalen is. Er zijn evenmin 
waterkwaliteitsgegevens beschikbaar voor deze PQ.
Na de natuurherstelwerkzaamheden
Deze peilbuis werd aan de zuidelijke rand van de zuidelijke nieuwe duinpoel geplaatst. Het laagste peil 
(zomerpeil) sinds de aanvang van de metingen, werd vastgesteld op 18 oktober 2005 (tussen f  en t2) op een 
diepte van ca. 1.6 m. Ook op 14 juli 2006 (t2), 28 september en 12 oktober 2006 (tussen t2 en t3) werden peilen 
dieper dan 1.5 m onder het maaiveld vastgesteld. Einde mei en begin juni 2007 (t3) werd een peil vastgesteld op 
een diepte van ca. 1.25 m. Er zijn duidelijk aanwijzingen dat tijdens de zomer van 2007 het grondwater verder 
zal zakken. Bij vergelijking van deze grondwaterpeilen met de peilen in de poel, staat het water in de poel enkele 
cm hoger wat op een voeding van uit de duinpoel naar het grondwaterreservoir betekent.
Tijdens de winterperiode komt het grondwater op relatief grote diepte voor. Tijdens het vooijaar van 2006 komt 
het grondwater voor op minimaal 80 cm onder het maaiveld. Het hoogste peil voor deze periode werd 
vastgesteld op 26 februari 2006 (tussen t| en t2). Het hoogste peil, sinds de natuurherstelwerkzaamheden, werd 
vastgesteld op 9 maart 2007 (tussen t, en t2) op een diepte van ca. 65 cm onder maaiveld. Ook ter hoogte van 
PQ15 is een stijgende trend in het grondwaterpeil vast te stellen, maar vermoedelijk zal de poel het gebied niet 
blank zetten.
De kwaliteit van het grondwater in PB 15 werd duidelijk beïnvloed door de aanwezige waterzuiveringsinstallatie 
waardoor de NH4+ - concentratie duidelijk verhoogd is (54.24 mg/1 in december 2005 en 65.81 mg/1 in juni 2007) 
hetgeen overeenkomt met een hypertroof watertype. Op grond van de pH is het basisch. Rekening houdend met 
het Cl-gehalte is het zoet. De positionele standplaatsparameter wijzigt niet in functie van de tijd en is glyphotroof 
(december 2005, tussen to en en in juni 2007, t2). Er zijn geen kwaliteitsgegevens van de nieuwe zuidelijke 
duinpoel, maar vermoedelijk is er verdunning door regenwater en zal het oppervlaktewater minder voedselrijk 
zijn.
Relevantie voor het vegetatietype
Deze poel alsook deze van PQ16 en 17 waren veelbelovend, o.a. door de kieming van enkele topsoorten voor 
natte duinvalleien zoals Teer guichelheil en Kruipend moerasscherm (PQ17). De nabijheid van de voedselrijke 
depressie, op de plaats van het voormalige slibdroogbekken, met mogelijkheid voor overstroming bij zeer hoge 
waterstanden heeft echter een deel van de potenties vernietigd. De zeldzaamste soorten zijn opnieuw verdwenen, 
waardoor de vegetatie toch ook net zoals de andere poelen, met meer steenpuin op de oever, aan het evolueren is 
richting Zilverschoon-verbond (Lolio-Potentillion) met soorten van de Tandzaadklasse (Bidentetea triparütae) 
en enkele meer typische duinvalleisoorten. De grote vraag is uiteraard of door het opwerpen van een (zandige) 
barrière tussen slibdroogbekken en PQ15 opnieuw een betere grondwaterkwaliteit kan verkregen worden, dan 
wel of de beïnvloeding blijvend is. Verder rijst dan natuurlijk ook de vraag of de zaadvoorraad van de zeldzame 
soorten nu uitgeput is dan wel of ze nog gedeeltelijk kiemkrachtig aanwezig is. Het opwerpen van een dammetje 
is in elk geval aangewezen. Het opvolgen van de waterkwaliteit blijft aangewezen om vast te stellen of de 
vervuiling kan ongedaan gemaakt worden.
Hoffmann et al. (1998) en Van Nieuwenhuyze (2003) stellen, gebaseerd op de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse 
kust (Provoost & Hoffmann 1996) acht habitatdoeltypes voor binnen het VNR Ter Yde-duinencomplex. De 
locaties van PQ15, 16 en 17 hebben ‘duinplas’ (EU-habitat 2190 Vochtige duinvalleien) als natuurdoeltype. Van 
de doelsoorten voor dit doeltype zijn actueel in het water geen vertegenwoordigers aangetroffen. Wél zijn 
diverse kranswieren (C/wra-soorten) aanwezig. Deze zijn niet als doelsoort opgesomd bij Van Nieuwenhuyze 
(2003), maar het is duidelijk dat ze een gewenste ontwikkeling vertegenwoordigen. Vele kranswieren zijn 
evenwel slechts eenkortstondig stadium in de ontwikkeling van duinpoelen. Op de oevers van de poelen zijn wel 
een reeks doelsoorten opgedoken van andere natuurdoeltypes met relevantie voor de duinen. Paddenrus (Juncus 
subnodulosus), Zeegroene zegge (Carex flacca), Watemavel (Hydrocotyle vulgaris) en Stijve ogenstroost 
(Euphrasia stricta s.l.) zijn hiervan de belangrijkste (EU-habitat 2190 Vochtige duinvalleien).
Rekening houdend met de kranswierenvegetaties als natuurdoelsoorten kunnen we stellen dat door de werken in 
VNR Groenendijk de oppervlakte ‘duinplas’ (EU-habitat 2190 Vochtige duinvalleien) zo’n 400 m2 uitgebreid is.
Relevantie voor fauna
De nieuw gegraven duinpoelen hebben een aanzienlijke betekenis voor libellen en amfibieën. In 2006 is er 
voortplanting van Groene kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander vastgesteld in alle poelen. Helaas 
slaagt de doelsoort Kamsalamander er blijkbaar niet in het gebied te koloniseren (niet gevonden in 2005, 2006 
noch 2007) ondanks dat alle poelen geschikt zijn voor deze soort. Herintroductie kan dan ook overwogen 
worden.
De soortenrijkdom aan libellen is snel toegenomen: 11 soorten in 2005 en al 18 soorten in 2006 met 
aanwezigheid van grote populaties Gaffelwaterjuffer, Zwervende pantserjuffer, Watersnuffel, Zwervende 
heidelibel en Vuurlibel en een (kleinere) populatie Tengere grasjuffer. In het voorjaar van 2008 is de Bruine 
winterjuffer als 19de soort waargenomen en eind 2008 stond de teller op 21 soorten.
Zoals al eerder gesteld: voor de meest bijzondere amfibieën en libellen is helder water met veel waterplanten 
essentieel.
Daarnaast is het ook belangrijk dat op de oevers van de poelen aanzienlijke populaties Moswolfspin (Arctosa 
leopardus) en tal van interessante loopkevers (4 kenmerkende Rode-lijstsoorten Agonum viridicupreum, 
Acupalpis brunnipes, Bembidion bipunctatum, Dyschirius politus en grote aantallen van bepaalde andere 
bijzondere soorten als Omophron limbatum, Dyschirius thoracicus en Agonum marginatum) voorkomen. Voor 
deze soorten is een schommelend waterpeil, zoals dat van nature voorkomt, met hogere winterpeilen en lagere 
zomerpeilen, interessant. Immers, daarbij ontstaan er kale oevers die het leefgebied zijn van de genoemde 
ongewervelden.
Er is onder de loopkevers en spinnen een opvallende mix aanwezig van de zonet genoemde kensoorten van 
(oligotrofe) oeversituaties enerzijds en kensoorten van droge, zandige, spaarzaam begroeide terreinen anderzijds.
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6 EVALUATIE VAN DE NATUURHERSTELWERKZAAMHEDEN
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt per ingreep aangehaald of de natuurherstelwerkzaamheden het beoogde resultaat hebben 
opgeleverd. Er worden redenen voor het niet behalen van de resultaten geformuleerd en suggesties voorgesteld. 
Deze suggesties worden samengevat in deel VIII.
6.2 Actie C l: afbraak RWZI-VNR Groenendijk
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- 2170 “duinen met Salix repens”
- 2190 “vochtige duinvallei”: duinpoelen, pioniervegetaties, grasland en kalkmoeras
- 3140 “kalkhoudende oligotrofe tot mesotrofe wateren” met bentische Chara spp. -vegetaties
- 1166 Kamsalamander, 1016 Zeggekorfslak, Rugstreeppad, 1014 Nauwe korfslak,
- 1614 Kruipend moerasscherm (Ecologische groep: 61)
Op floristisch/vegetatiekundig vlak zijn de vooropgestelde doelstellingen tamelijk goed gehaald.
Van de belangrijkste vooropgestelde habitats kunnen we aanhalen dat Kruipwilg (Salix repens dunensis) in de 
oeverzone van elke poel opgedoken is en standhoudt (habitat 2170 duinen met Salix repens).
Wat het habitat 2190, vochtige duinvalleien betreft, moeten we vaststellen dat de vegetatie nog in volle 
ontwikkeling is. Tal van pioniersoorten zijn opgedoken. De samenstelling is echter nog zeer heterogeen en het 
valt nog niet met zekerheid uit te maken welke groep soorten de overhand zal halen. Toch lijkt het meest 
waarschijnlijk dat de allerzeldzaamste soorten van de mooiste duinvalleien hier zullen moeten wijken voor een 
iets banalere vegetatie, en dat resterend steenpuin, wisselende waterstanden, al dan niet in combinatie met te 
eutroof water (voormalig slibdroogbekken) daar de hoofdoorzaak van zijn. Kruipend moerasscherm (Apium 
repens) en Teer guichelheil (Anagallis tenella), die op de oever van één nieuwe duinpoel kiemden, verdwenen 
opnieuw onder invloed van overstroming met voedselrijk water van het voormalige slibdroogbekken en de 
daaruit resulterende wierflapvorming. Om een herhaling van overstroming tegen te gaan werd zand aangebracht 
tussen het slibdroogbekken en de oostelijke duinpoelen.
Iets minder delicate soorten als Zeegroene zegge (Carex flacca), Waterpunge (Samolus valerandi), Borstelbies 
(Scirpus setaceus), ... houden wél goed stand. Toch zijn het vooral soorten van het Zilverschoonverbond (Lolio- 
Potentilion) die de concurrentieslag in hun voordeel lijken te beslechten. Van de meer permanente 
vegetatietypen lijken interessante soorten als Paddenrus (Juncus subnodulosus) zich goed gevestigd te hebben in 
de natte oeverzones. Hoger op de hellingen en vooral in de vlakke gedeelten van het terrein lijkt een 
graslandvegetatie van het Dotterverbond (Calthion palustris), meer bepaald de Associatie van Echte 
koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) uit te breiden. Vooral de met 
maaimachines aangevoerde Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) is spectaculair uitgebreid. Het is nog niet 
duidelijk of deze uitbreiding al een hoogtepunt bereikt heeft. Op vele terreingedeelten waar Grote ratelaar nog 
niet is uitgezaaid of gekiemd is de graslandvegetatie actueel als Zilverschoonverbond te bestempelen. In welke 
mate deze kan evolueren naar een Dotterverbond-vegetatie is nog niet helemaal duidelijk. Wél kan nu reeds 
gewezen worden op de relatief sterke peilschommelingen van het grondwater, die eerder bevorderlijk zijn voor 
een Zilverschoonverbondvegetatie dan voor een Dotterverbondvegetatie.
Wat betreft het habitattype 3140 (kalkhoudende oligotrofe wateren met bentische Chara spp.) is er in de eerste 
jaren na het graven of schonen van de poelen overal een kranswiervegetatie ontstaan, meestal in het diepste 
centrum van de poel. Minstens Brokkelig kranswier (Chara contraria hispidula) is opgedoken in die mate dat 
we kunnen spreken van het Verbond van Stekelharig kransblad (Charion fragilis). Mogelijk zijn nog andere 
soorten kranswieren opgedoken, maar dan in elk geval in veel kleinere hoeveelheden. Helder water is een 
absolute voorwaarde voor dit vegetatietype en op vele plaatsen komt dit vegetatietype dan ook slechts als een 
kortstondig pioniertype voor. De continuïteit in VNR Groenendijk zal dus meer dan waarschijnlijk een 
regelmatig schoningsbeheer vereisen, waarbij wierflap en slibvorming op de bodem verwijderd worden, en 
overstroming vanuit het te voedselrijke voormalige slibbekken vermeden wordt.
Evaluatie
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Op schaal Vlaanderen zijn we voor de beoordeling van deze habitats grotendeels op de kust aangewezen. 
Decleer (red. 2007) geeft geen exacte oppervlakten van de habitatypes, maar wél een benaderende, woordelijke 
omschrijving: Habitat 2170 Duinen met Salix repens zijn qua oppervlakte slechts ‘marginaal’ aanwezig in 
Vlaanderen. Habitat 2190 Vochtige duinvalleien komen eveneens ‘marginaal’ voor in Vlaanderen (ca 30 ha). 
Habitat 3140 heeft een ‘beperkte oppervlakte in Vlaanderen’, maar de exacte oppervlakte is ‘onvoldoende 
gekend’. Salix repens kent weliswaar een ruimere verspreiding in Vlaanderen maar de subspecies dunensis is 
grotendeel tot de kust beperkt. Binnen de duinen is Kruipwilg evenwel geen bedreigde soort, die in duinbiotopen 
van vrij nat tot vrij droog voorkomt en zowel in beheerde als niet beheerde habitats weet stand te houden. De 
oevervegetatie van de poelen heeft door zijn soortensamenstelling een duidelijk duinkarakter en is daardoor op 
schaal Vlaanderen hoe dan ook al bijzonder. Binnen de duinen is het echter (nog) geen topper die de vergelijking 
met de mooiste duinvalleien kan doorstaan. Voor de vochtige graslandvegetaties gelden analoge opmerkingen. 
Lokale lichte terreinafgravingen kunnen de situatie ongetwijfeld nog verbeteren voor de graslandvegetaties, 
doordat hierdoor betere hydrologische condities gecreëerd worden voor Dotterverbondvegetaties. De 
kranswierenvegetaties zijn momenteel de meest bijzondere vegetatie van deze site. Dat geldt niet alleen voor 
Vlaanderen, maar ook op het niveau van de kust zelf. De soort Brokkelig kransblad wordt als bedreigd tot ernstig 
bedreigd ingeschat door Denys & Packet (2004). Voor een goed ontwikkelde vegetatie met deze soorten is dat 
ongetwijfeld nog des te meer het geval. Denys & Packet (2004) wijzen op het belang van een geringe 
begrazingsdruk voor dit vegetatietype. Bij frequent gebruik van de poel door vee treedt snel vermesting en 
vertroebeling op. Een hooibeheer van de omgevende vegetatie met nabegrazing is dan ook meer aangewezen dan 
een permanente begrazing; Ook oudere poelen worden door dezelfde auteurs beschouwd als meestal te 
voedselrijk voor kranswieren. Het belang van herhaaldelijk schonen wordt hier dus nog eens benadrukt. Voor 
meer precieze aanbeveling kan Denys wellicht best persoonlijk aangesproken worden. In het overzichtsartikel in 
het boek Levende duinen ontbreken precieze beheersindicaties als frequentie van schonen etcetera.
Voor elk van de vooropgestelde doelvegetaties kunnen we zonder twijfel concluderen dat Feydra tot een 
verbetering van de kwaliteit en areaalgrootte van de habitats heeft geleid. Voor het habitat 2170 is dat in de 
grootteorde van vierkante meters, voor 2190 in de grootteorde van enkele hektaren, voor 3140 in de grootteorde 
van enkele tientallen vierkante meter. (Noot: Bemerk dat Decleer (2007), zonder ernstige argumentatie, 
kranswierenvegetaties in de kustduinen niet tot EU-habitattype 3140 rekent maar tot 2190 Vochtige 
duinvalleien).
Wat de verbetering van de habitatrichtlijnsoorten voor het floragedeelte betreft is de kortstondige opduiking van 
Kruipend moerasscherm (Apium repens) weer teniet gedaan door overstroming met te eutroof water en 
wierflapvorming. Het valt af te wachten of er nog nieuwe planten uit de zaadvoorraad zullen weten te kiemen, 
maar de verwachtingen hierop zijn niet erg hoog ingeschat. Er werd reeds zand aangebracht tussen het 
slibdroogbekken en de poelen om aan het probleem van overstroming te verhelpen.
Wat betreft de abiotische omstandigheden voor flora en vegetatie wezen we reeds op te sterk wisselende 
waterstanden voor optimale graslandontwikkeling, restpuin in de oeverzones van de duinpoelen en het eutrofe 
karakter van het water op de plaats van het voormalige slibdroogbekken. Aangezien het eerste een natuurlijk 
karakter heeft, zijn er geen eenvoudige oplossingen. Aan twee kan gewerkt worden door lokale 
terreinafgravingen. En het derde kan opgelost worden door het slibdroogbekken te vullen zodat er geen poel eer 
ontstaat, maar dit komt de fauna niet te goede.
De bespreking van PQ13 geeft meer details bij de beoordeling van de graslandvegetaties van VNR Groenendijk. 
De PQ’s 14 tot 18 geven details over de oeverzones van de duinpoelen. Daarnaast zijn verschillende 
vegetatiekundige opnames gemaakt om de ontwikkeling van grazige vegetaties buiten de permanente kwadraten 
te beschrijven. Ook de kieming van pioniervegetaties met Bilzenkruid (Hyoscyamus niger) is door aparte 
vegetatieopnames beschreven.
De voornaamste doelsoort qua fauna is de Kamsalamander (Triturus cristatus). Er zijn 6 poelen gegraven die 
heel goed voldoen aan de habitatvereisten van Kamsalamander. Met andere woorden, er is een aanzienlijke 
oppervlakte geschikt leefgebied voor Kamsalamander gecreëerd.
Toch is de soort niet waargenomen, ondanks intensief onderzoek in 2005, 2006 en 2007. Ze is aan de volledige 
Westkust sterk achteruitgegaan en we kunnen niet anders dan besluiten dat de soort er (voorlopig) niet meer in 
slaagt het gebied te koloniseren.
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De soort is angstwekkend snel afgenomen. De Saedeleer et al. (1991) noemen de Kamsalamander nog algemeen 
aan de Westkust, zowel in De Panne als Oostduinkerke (VNR Hannecartbos en VNR Groenendijk) en 
vermoeden dat ‘een grondige inventarisatie wellicht nog meer waarnemingen zal opleveren’.
We suggereren om de poelen in 2012 en 2013 opnieuw te monitoren. Als de Kamsalamander op dat moment nog 
niet aangetroffen wordt én de poelen zijn nog in goede staat, valt lokale herintroductie ons inziens te overwegen. 
De hoop bestaat echter dat de recente inspanningen die ANB in de volledige regio levert, waarbij tientallen 
poelen gegraven zijn, nog net op tijd komt om onze grootste watersalamander van verdwijning uit de regio te 
redden en dat ze de volgende jaren alsnog opduikt in VNR Groenendijk.
De Rugstreeppad (Bufo calamita) is een tweede belangrijke doelsoort, die evenmin is aangetroffen. Voor deze 
soort is het gebied minder geschikt dan voor Kamsalamander.
In VNR Groenendijk is het voormalige slibbekken het meest geschikt voor Rugstreeppad. Enkel daar treffen we 
ondiep, snel opwarmend water aan.
De oppervlakte geschikt zomerbiotoop (droge duinen, los zand) is ook vrij beperkt. Anderzijds zijn de afstanden 
tot de nabijgelegen Similiduinen gering en Rugstreeppadden ondernemen migraties van voortplantingsplaats 
naar zomerbiotoop.
Eventuele maaiveldverlaging (afgraven grasland) zoals hierboven gesuggereerd in functie van vegetatie, zal 
leiden tot stagnerend water boven maaiveld in het voorjaar en kan als positief worden beoordeeld voor 
Rugstreeppad.
De Saedeleer et al. (1991) signaleren reeds de dramatische afname van Rugstreeppad aan de Oostkust en 
Middenkust. Het zwaartepunt lag toen reeds aan de Westkust, met onder andere waarnemingen in de 
Similiduinen en op VNR Groenendijk, waar regelmatig adulte en soms talrijke juvenielen worden waargenomen.
Voor de Zeggekorfslak ( Vertigo moulinsiana) is (voorlopig) geen geschikt leefgebied aanwezig.
De oevers van de nieuw aangelegde poelen vormen een geschikt leefgebied voor de Nauwe korfslak (Vertigo 
angustior).
Voor vestiging van de Nauwe korfslak is de ontwikkelingstijd wellicht nog (veel) te kort. De soort houdt zich 
immers vooral op in het strooisel onder de begroeiing en de vegetatie is er nog in volle ontwikkeling.
De soort komt in lage aantallen in de aanpalende Similiduinen voor.
Besluit (fauna)
De Life-werkzaamheden in VNR Groenendijk hebben geleid tot een sterke verbetering van de habitatkwaliteit 
voor Kamsalamander en Nauwe korfslak en in mindere mate ook Rugstreeppad. Het gebied was voorheen 
ongeschikt en is op de schop genomen. De doelsoorten moeten zich dus nog vestigen.
De vestiging van tal van regionaal en op Vlaams niveau (Rode lijst) belangrijke libellen — en loopkeversoorten 
wijst op de geschiktheid van het leefgebied. De vertegenwoordigers van deze 2 diergroepen zijn veel mobieler en 
dus betere indicatoren op korte termijn, met andere woorden voor een gebied als VNR Groenendijk waar 
kolonisatie niet uit restpopulaties binnen het gebied kan.
6.3 Actie C2: Opstuwing en slibruiming van Beek zonder Naam
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- 2190 “vochtige duinvallei”: duinpoelen, pioniervegetaties, grasland en kalknioeras
- 3140 “kalkhoudende oligotrofe tot mesotrofe wateren” met bentische Chara spp. -vegetaties
- 1166 Kamsalaniander, 1016 Zeggekorfslak, Rugstreeppad, 1014 Nauwe korfslak
- 1614 Kruipend moerasscherm (ecologische groep: 61), Groene knolorchis (ecologische groep: 34)
Evaluatie
Op floristisch/vegetatiekundig vlak zijn de vooropgestelde doelstellingen tweevoudig te becommentariëren. 
Enerzijds hebben het kappen van het bos naast de beek en het ruimen van de beek gezorgd voor de kieming van 
een groot aantal zeldzame soorten, die de verwachtingen nog overtroffen. Anderzijds is een vermoedelijke 
sulfidevergiftiging in de beek opgetreden in najaar/winter van zowel 2006-2007 als 2007-2008, waardoor een 
belangrijk deel van de kieming weer teniet gedaan werd en de vestiging van vegetatie in het voorjaar opnieuw 
moest beginnen. Dat geldt in het bijzonder voor de situatie in het water zelf. Op de oever is een succesvolle 
kieming en overleving vastgesteld van een waardevolle vegetatie. In het water zelf zijn vooral de kieming van 
Breekbaar kransblad (Chara globularis), naast andere minder talrijk aanwezige Characeae, alsook de kieming 
van Dichtbladig fonteinkruid (Groenlandia densa) als bijzonder te beschouwen. Breekbaar kransblad is een 
bedreigde soort op schaal Vlaanderen (Rode lijst, Denys & Packet, 2004). Dichtbladig fonteinkruid is een met 
verdwijnen bedreigde soort in Vlaanderen (Denys, 2006). Beide soorten worden echter geconfronteerd met de 
vermoedelijke sulfidevergiftiging en het is dus zeer de vraag in hoeverre deze populaties een kortstondige 
kieming kennen uit de vrijgekomen zaadvoorraad in de bodem, dan wel langduriger zullen kunnen overleven. 
Het met zekerheid vaststellen van de aard van de vergiftigingsverschijnselen en de oorzaak hiervan is dus een 
eerste vereiste. Op de oever is de kieming van een nieuwe soort voor de kust, Rosse vossestaart (Alopecurus 
aequalis) meest vermeldenswaardig. Daarnaast zijn hier verschillende kensoorten van de Associatie van Echte 
koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) gekiemd, waaruit vrij duidelijk de 
evolutie van het vegetatietype aangegeven lijkt.
Hiermee is meteen aangegeven dat het habitattype 3140 (Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische 
vegetaties van Chara vegetaties) minstens kortstondig hersteld is, maar zonder garantie op een blijvende 
populatie. Van de doelstelling 2190 vochtige duinvallei is het vooral de graslandcomponent aanzienlijk 
uitgebreid.
De habitatdoelsoort Kruipend moerasscherm (Apium repens) werd hier niet aangetroffen. Groot moerasscherm 
(Apium nodiflorum) daarentegen blijft goed vertegenwoordigd, zowel in de beek zelf als op de oever.
De beoordeling van deze ontwikkelingen op schaal Vlaanderen is als volgt: Decleer (red. 2007) geeft geen 
exacte oppervlakten van de habitatypes, maar wél een benaderende, woordelijke omschrijving: Habitat 2190 
Vochtige duinvalleien komt ‘marginaal’ voor in Vlaanderen (ca 30 ha). Habitat 3140 heeft een ‘beperkte 
oppervlakte in Vlaanderen’, maar de exacte oppervlakte is ‘onvoldoende gekend’. Paarbladig fonteinkruid is een 
plant van kalkrijke propere wateren en daardoor zowat beperkt tot kust, Moervaartdepressie, Dender, Dij Ie, 
Voerstreek en enkele kanalen in de Kempen gevoed door kalkrijk Maaswater. Op al deze locaties vertoont de 
soort een achteruitgang. Een maximale inspanning om het biotoop van de beek te optimaliseren is dus zeer hard 
wenselijk, maar voorlopig zijn de oorzaken nog onvoldoende duidelijk. Voor Breekbaar kransblad zijn de 
overlevingskansen iets gunstiger omdat de soort ook massaal kiemde in de andere waterige biotopen van het 
VNR Hannecartbos. Toch zien we dat op enkele jaren tijd de meeste van de tijdelijk droogvallende biotopen 
geen overleving van de soort te zien geven. Alleen de min of meer permanent natte biotopen geven dus blijkbaar 
kans op iets permanentere vestiging. Net zoals te VNR Groenendijk mag ook hier een regelmatige schoning van 
deze biotopen nodig geacht worden om meer permanente populaties in stand te houden. Wat de 
graslandvegetaties van de oevers betreft, daar is het wachten op de vestiging van de eerste orchideeën die in dit 
graslandtype kunnen verwacht worden (Dactylorhiza spp.) om van een helemaal geslaagd herstel te kunnen 
gewagen. De perspectieven zijn vrij goed, daar in naburige graslandjes de betreffende soorten nog voorkomen.
De bijdrage van Feydra aan de oppervlakte van doelhabitats is ongetwijfeld positief, maar nog niet op lange 
termijn in te schatten wegens de vermelde problemen met de waterkwaliteit.
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Floristische en vegetatiekundige details van deze locatie kunnen nagegaan worden op het permanente kwadraat 
4. Daarnaast zijn verschillende aanvullende vegetatiekundige opnames gemaakt om de kieming van Paarbladig 
fonteinkruid en Rosse vossestaart te belichten.
De omstandigheden voor Kamsalamander (Triturus cristatus) zijn sterk verbeterd, door het creëren van een 
aanzienlijke oppervlakte open water (de opgeschoonde en opgestuwde Beek zonder Naam en een nieuw 
aangelegde poel).
Er is in 2006 en 2007 voortplanting vastgesteld van 4 soorten amfibieën, maar geen Kamsalamander. Zoals 
onder § 6.2.2 beschreven is de reden hiervoor te zoeken in de afwezigheid van de soort in de nabije omgeving.
De aanwezigheid van de overige amfibieën én van vele Tiendoomige stekelbaars in de Beek zonder Naam lijkt 
erop te wijzen dat de impact van de ‘sulfidevergiftiging’ op fauna minder desastreus is dan op de vegetatie.
Het uitsparen van de aanwezige grote-zeggenvegetaties in de Beek zonder Naam heeft geleid tot een in stand 
houden van de (deel)populatie Zeggekorfslak op deze zegges.
Het opstuwen van de Beek zonder Naam heeft onrechtstreeks sterk positieve effecten op de Zeggekorfslak 
doordat zijn waardplant Oeverzegge bevoordeeld wordt door hogere waterstanden. Er is een uitbreiding 
vastgesteld van Zeggekorfslak in de zuidelijke deelpopulatie.
Een op Vlaams niveau zeer bijzondere libellensoort, de Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellurn) (Rode 
lijst Bedreigd), profiteerde van de natuurherstelwerken, want verscheen in het gebied. In totaal zijn 20 
libellensoorten waargenomen in het gebied sinds de werken.
De slibruiming en opstuwen van Beek zonder Naam heeft een goed leefgebied gecreëerd voor Ijsvogel, maar de 
soort is er voorlopig niet als broedvogel vastgesteld.
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6.4 Actie C3: partiële ontbossing VNR Hannecartbos
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- *2130 “vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties of grijs duin
- 2170 “duinen met Salix repens”
- 2190 “vochtige duinvallei
- 3140 “kalkhoudende oligotrofe tot mesotrofe wateren” met bentische Chara spp. -vegetaties
- Rugstreeppad, 1166 Kamsalamander, Korfslak en 1014 Nauwe korfslak
-1614 Kruipend moerasscherm (ecologische groep 61), Groene knolorchis (ecologische groep 34)
Evaluatie
a) Eerste fase: proefontbossing
De floristisch en vegetatiekundige evaluatie van de proefontbossing, moet zonder enige twijfel als de absolute 
topper van deze monitoringsopdracht beschouwd worden. Niet alleen is het aantal aangetroffen soorten buiten 
alle verwachtingen hoog, maar ook het aantal zeldzaamheden is bijzonder hoog. Niet in het minst is de 
verscheidenheid aan opgedoken vegetaties verrassend, en dit in samenhang met een gevarieerd microreliëf en 
dito bodem en waterhuishouding, die als zeer intact uit de proefontginning naar voor kwamen. De grote revelatie 
is eigenlijk de aanwezigheid op korte afstand van elkaar van droge, relatief zure biotopen en vochtige tot natte 
kalkrijke biotopen. We hebben nu een veel duidelijker beeld van de abiotiek die verantwoordelijk is voor de 
enorme floristische variatie die in 1930 reeds beschreven was van dit gebied. Eén van dé verrassingen was 
ongetwijfeld het opduiken van Struikheide (Calluna vulgaris) op een droog, verzuurd topje, temidden van een 
globaal gezien toch basisch duinmilieu. Het gezelschap van Tormentil (Potentilla erecta), Zandzegge (Carex 
arenaria), Schapenzuring (Rumex acetosella), Hazezegge (Carex ovalis), en net iets lager Zwarte zegge (Carex 
nigra), Blauwe zegge (Carex panicea), ... concentreert zich rond deze en enkele andere analoge droge sites. Al 
even revelerend waren de duidelijke patronen van Gulden sleutelbloem (Primula veris) en Teer guichelheil 
(Anagallis tenella) in cirkelvormige patronen, op een verschillende hoogte, rond deze droge eilanden. Meer in de 
lijn van de verwachtingen is het hoge aantal Carex-, Juncus-, Luzula- en Scirpus-soorten dat hier werd 
aangetroffen. Verder waren er floristische verrassingen bij de vleet: Pijpestro (Molinia caerulea), Gaspeldoorn 
( UI ex europaeus), Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani), Grote boterbloem (Ranunculus lingua), Moesdistel 
(Cirsium oleraceum), ... om er slechts enkele te noemen. (Als klap op de vuurpijl werden, net na afloop van dit 
monitoringproject, in 2008, nog Duinrus, Juncus anceps en Weegbreefonteinkruid, Potamogeton coloratus 
aangetroffen door Mare Leten). Een lichte domper op al dat fraais is het nauwelijks of niet opduiken van 
Kruipend moerasscherm (Apium repens). De massale kieming van Apium bleek overal, waar reeds 
controleerbaar, Groot moerasscherm (Apium nodiflorum) te zijn.
Op enkele kleine cirkelvormige locaties werd ontbost, maar niet geplagd, om een relictvegetatie van Kleine 
valeriaan (Valeriana dioica) te sparen, of in functie van het sparen van Oeverzegge-haarden voor de 
Zeggekorfslak. De Kleine valeriaan hield stand, zij het in een vegetatietype dat verre van optimaal kan genoemd 
worden. In een uitgespaarde zeggevegetatie dook Moesdistel (Cirsium oleraceum) op. Deze zaaide zich 
inmiddels abundant uit in de omgevende wél geplagde vegetatie. Helaas is een belangrijk deel van de uitzaaiing 
ook gebeurd op een pad, waar het behoud van het pad en de vegetatie moeilijk te combineren zijn.
Als vooropgestelde doelhabitats zijn vooral 2190 (vochtige duinvalleien) met natte graslanden en 
kalkmoerasvegetaties opvallend massaal opgedoken. In mindere mate is habitat 3140 (C/iara-vegetaties) 
opgedoken. Breekbaar kransblad (Chara globularis) kiemde hier weliswaar massaal, maar slechts permanent 
natte locaties bleken ook op termijn van enkele jaren relevant. De droge topjes die hierboven beschreven werden, 
kunnen als een speciale vorm van 2130 (grijs duin) beschreven worden, voor zover er geen Struikhei op staat. 
Met de Struikhei erbij kunnen we ze als een miniatuur duinheidetje beschouwen (2150, Atlantische vastgelegde 
ontkalkte duinen), een biotoop dat zelfs niet vooropgesteld werd als doel. Dit is een verrassing van formaat. 
Vraag is natuurlijk of die ene pol Struikheide genoeg zal blijken om dit biotooptype te handhaven.
Hoewel het vooropgestelde doel hier ruimschoots reeds verwezenlijkt is, blijven een aantal verdere 
ontwikkelingen mogelijk en wenselijk. In de eerste plaats is een instandhouding door een minutieus geregelde 
waterhuishouding noodzakelijk. Een eenmalige overstroming van de droge topjes kan de karakteristieke 
vegetatie in één klap weer doen verdwijnen. Een vervuiling door eutroof water kan de natte vegetaties op slag 
weer sterk verarmen. Verdere ontwikkelingen in de zin van vestiging van orchideeën op de gradiënt van droog 
naar nat zijn verhoopte ontwikkelingen voor de toekomst. Ook een verspreiding van Kruipend moerasscherm 
(Apium repens) vanuit nabijgelegen percelen blijft nog steeds verhoopt.
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Op schaal Vlaanderen zijn de ontwikkelingen die we hier zien zonder meer uniek te noemen. Nergens elders in 
Vlaanderen, ook niet in andere duingebieden zien we dergelijke variatie van droog naar nat en van kalkrijk naar 
kalkarmer, met deze specifieke soortengarnituur opduiken. Het best nog kunnen we dit soort gebieden 
vergelijken met de abiotische variatie in het kalkmoeras van Berg, maar de soortensamenstelling is nergens mee 
te vergelijken. De andere gebieden aan de kust waar we de gradiënt van kalkarm naar kalkrijk kennen, missen in 
belangrijke mate de gradiënt droog-nat die we hier aantreffen. In de andere gebieden (d’Heye te Bredene- 
Klemskerke, Schuddebeurze te Westende, Cabour te Adinkerke), overheerst het aandeel droog en kalkarm 
biotoop. De oppervlakte aan nat biotoop en kalkrijk biotoop rond verzuurde kopjes maakt VNR Hannecartbos 
uniek.
Feydra heeft in deze ontwikkelingen ongeveer de maximum bijdrage geleverd die men zich kan vooropstellen 
wat winst aan habitats betreft. Er zijn ruim vijf hectare habitat 2190 gecreëerd en tientallen vierkante meter 
habitat 3140, alsook enkele vierkante meter habitat 2130 en 2150.
Qua habitatrichtlijnsoorten is op vlak van flora de verhoopte winst op het Kruipende moerasscherm nog 
uitgebleven.
De abiotische omstandigheden zijn voor zover momenteel in te schatten uiterst gunstig. Een rigoureus opvolgen 
van het peil in de beek blijft evenwel noodzaak nummer één, zodat er geen onverwachte overstromingen kunnen 
gebeuren, evenmin als versnelde afvoer van grondwater.
De Zeggekorfslak is gebonden aan grote zegges als waardplant (in casu Oeverzegge), aan een hoge 
luchtvochtigheid maar het is wél een warmteminnende soort. In VNR Hannecartboszijn enkel Oeverzegge- 
vegetaties te vinden in greppels en depressies. Sterk beschaduwde situaties, zoals het dichte elzenbos vóór de 
natuurherstelwerkzaamheden, zijn maar matig tot weinig geschikt. Vermoedelijk was de soort zonder de life- 
werkzaamheden gedoemd om op termijn te verdwijnen. Greppels die beschut liggen in de bosrand zijn dan wel 
weer optimaal (luchtvochtigheid hoog en toch zonbeschenen).
De kwaliteit van de habitat is verbeterd door de werken. We stelden vast dat de soort goed standhoudt op alle 
plaatsen waar ze voorkomt. Dat zijn 3 tot 4 deelpopulaties die wellicht onderling van elkaar gescheiden zijn. De 
aantallen zijn hoog. De soort slaagt er echter voorlopig niet in om de uitgespaarde zeggevelden in de 
proefontbossingszone te herkoloniseren. We verwachten dat de soort op termijn zijn areaal binnen het VNR 
Hannecartbos kan uitbreiden.
Het VNR Hannecartbos is de eerste plaats in Vlaanderen waar levende exemplaren van de Zeggekorfslak zijn 
aangetroffen, meer bepaald in 1998. Sindsdien vond er in Vlaanderen plaatselijk intensief onderzoek naar deze 
soort plaats, waaruit bleek dat de soort meer dan 10 levensvatbare populaties heeft in Vlaanderen. De populatie 
in VNR Hannecartbos blijft uniek op Vlaams niveau, omdat het de enige in de duinen is en zelfs de enige in 
West-Vlaanderen.
Tal van soorten die op Vlaams niveau bijzonder zijn (Rode lijst) profiteerden van de ontbossing. We vermelden 
Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum), Variabele waterjuffer (C. pulchellum), Geelvlekheidelibel (Sympetrum 
flaveolum) (massale voortplanting in 2006 in de natte Paddenrusvegetatie), Zanddoomtje (Tetrix ceperoi), 
Moswolfspin (Arctosa leopardus) en de loopkevers Agonum viridicupreum en Acupalpus brunnipes.
Er is een tijdelijk territorium van Porseleinhoen (Porzana porzana) vastgesteld.
b) Tweede fase ontbossing
De tweede fase van de ontbossing kan op zeer analoge wijze beantwoord worden als de eerste. Spectaculaire 
nieuwe floristische of biotoopontdekkingen, bovenop wat na de proefontbossing gevonden werd, zijn hier niet te 
vermelden, maar de ontwikkelingen zijn zeer analoog aan de proefontbossing, zij het dat daar de variatie nog iets 
groter was, in hoofdzaak door de iets meer uitgesproken reliëfverschillen. Bij de tweede ontbossingsfase werd 
bijvoorbeeld geen Struikheide (Calluna vulgaris) aangetroffen, hoewel verschillende bultjes in het terrein wel de 
rest van de ‘droge, zure’ soorten te zien gaven. Uit de allereerste kieming constateerden we ook opvallende 
patronen van bijvoorbeeld Behaarde boterbloem (Ranunculus sardous), die wellicht indicatief waren voor een 
voormalig akkerbeheer. Grondiger historisch onderzoek kan dit wellicht bevestigen of ontkrachten. Het zou ook 
het iets geringere reliëfsverschil kunnen helpen verklaren. Ook andere soorten zoals Rood guichelheil (Anagallis 
arvensis), Melkdistels (Sonchus spp.), ... zouden op een kortstondige beakkering in het verleden kunnen wijzen.
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c) Invloed van ontbossing op de evapotranspiratie
Een afname van de evapotranspiratie als gevolg van de ontbossing, waarbij een stijging van het grondwaterpeil 
verwacht wordt, kon niet vastgesteld worden door middel van de continue peilmetingen, omdat de 
klimatologische factoren een grotere rol spelen. Grondwateraanvulling kan sterk variëren van jaar tot jaar. Een 
toename van 2.1% op de aanvulling (berekend als het effect op de aanvulling ten gevolge van de ontbossing van 
een loofbos) zal moeilijk gedetecteerd kunnen worden in waamemingsreeksen van slechts enkele jaren waarin de 
interjaarlijkse peilvariaties gedomineerd worden door veel grotere variaties in grondwateraanvulling t.g.v. 
wisselende neerslaghoeveelheden (variatie van ca. 16 %), het wisselende vochtgehalte in de bodem en de 
variërende gemiddelde dagtemperatuur en de daaruit berekende PET en AET. Deze conclusies werden bevestigd 
door de continue peilmetingen.
Uit de continue peilmetingen bleek dat, onafhankelijk van de plaats van de logger (in bos, of in ontboste deel), 
hevige neerslag tijdens perioden met lage waterstanden op zeer korte tijd een stijging van de watertafel 
veroorzaakt van minstens 20 cm, wat ten goede komt aan de vegetatie.
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6.5 Actie C4: Ontstruweling VNR Ter Yde
Het verwijderen van ongeveer 4 ha Duindoomstruweel en een Berken-Wilgenbosje in het Vlaams 
natuurreservaat ‘VNR Ter Yde’ heeft als doel het open duinlandschap te herstellen.
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- 2120 “wandelende duinen op strandwal met Ammophila arenaria”
- 2130 “vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties of grijs duin
- 2170 “duinen met Salix repens”
- 2190 “vochtige duinvallei”
- 1166 Kamsalamander, Rugstreeppad
De floristisch/vegetatiekundige beoordeling van de ontstruwelingen is sterk verschillend voor de verschillende 
ontstruweelde delen.
De eerste fase, de manuele verwijdering van Duindoomstruweel kan als gunstig worden beschouwd, doordat een 
aanzienlijke oppervlakte 2130 (grijs duin) is bij gecreëerd. Aanvankelijk oogde de vegetatie zeer bloemrijk, maar 
ruderaal. Door opeenvolgende maaibeurten en begrazingsbeheer mimden de ruderale soorten steeds meer veld 
voor echte graslandsoorten. Doordat hier geen permanent kwadraat uitgelegd werd kan geen detailbeoordeling 
van deze evolutie geboden worden. De uitbreiding van ongeveer één hektare grijs duin is echter een vaststaand
De tweede fase deel 1 van de ontstruweling, de verwijdering van een berken-wilgenbosje aan de rand van de 
waardevolle orchideeënpanne is in detail door PQ8 gedocumenteerd. Hier kan een stelselmatige verbetering van 
de toestand worden vastgesteld. De vestiging van de eerste planten Zeegroene zegge (Carex flacca), 
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Scherpe fïjnstraal 
(Erigeron acer), Ogentroost (Euphrasia sp.), Geel walstro (Galium verum), Geelhartje (Linum catharticum), 
Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), Tenger vetkruid (Sagina apetala) en Sierlijk vetkruid (Sagina 
nodosa) zijn hoopvolle aanwijzingen voor de vestiging van een waardevol vochtig duingrasland. De 
stelselmatige achteruitgang van de struiken is eveneens een goed teken. Toch kan men zich uit het nog ontbreken 
van de echte topsoorten, die nochtans vlakbij voorkomen, de vraag stellen of de locatie door ontstruwelen alleen 
een ideaal biotoop geworden is. Uit de grondwaterpeilmetingen is een nog niet ideaal peil af te leiden. Daarom 
kan men zich de vraag stellen of een geringe uitdieping van het centrum van de ontstruweelde depressie zodat 
een microreliëf gerealiseerd wordt, niet een nog gunstiger abiotisch milieu, met een iets grotere vochtgradiënt 
kan creëren. Wellicht is overgaan tot deze maatregel nog iets te vroeg, omdat de kolonisatie nog niet alle kansen 
geboden is. Anderzijds kan langer wachten betekenen dat de omgeving opnieuw moet verstoord worden na 
stabilisatie. Bovendien dient ook rekening gehouden te worden met de belangrijke natuurlijke fluctuaties van het 
grondwaterpeil ten gevolge van klimatologische omstandigheden. Een grondige discussie rond pro ’s en contra ’s 
van deze maatregel is dus momenteel op zijn plaats.
Hoe dan ook heeft deze tweede fase opnieuw geleid tot een winst van 0.4 ha habitat 2190 (vochtige duinvallei) 
en 2170 (duinen met Salix repens).
De ontstruweling fase 2 deel 2 is actueel de meest problematische van de ingrepen. Het doelhabitat is hier 
eigenlijk een stuivend duin van habitattype 2120. PQ12 geeft een gedetailleerd beeld van het verloop van de 
vegetatieontwikkeling. Ondanks de diverse ingrepen bleef Dauwbraam (Rubus caesius) in 2007 problematisch 
aanwezig, waardoor van een echt stuivend duin nog geen sprake was. Qua kruidengroei was er een hoopgevende, 
aanzienlijke kieming van Duin viooltje, maar die werd opnieuw te niet gedaan door de bestrijding van 
heropschietend struweel. De overige kruidengroei is ruderaal van karakter. Een extra aanpak van de 
heropschietende Dauwbraam drong zich hier dus op. Na de vegetatie-opnames in 2007 (laatste opnamen in het 
kader van deze studie) werd in de winter van 2007-2008 de dauwbraamopslag en puin op het stuifduin 
verwijderd. Momenteel is nog niet duidelijk of een min of meer vegetatieloos of met Helm (Ammophila 
arenaria) begroeid duin tot de mogelijke ontwikkelingen behoort. Gesteld dat de opslag van Dauwbraam 
afdoende kan bestreden worden, dan nog is de vraag of de zandmassa voldoende aan het stuiven kan worden 
gebracht, dan wel of een ruderale vegetatie alles weer zal vastleggen. Voorlopig lijkt het aangewezen de 
pogingen tot het creëren van een stuivend duin nog even vol te houden. Als dit niet succesvol blijkt dan moeten
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ï
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de opties mosduin of grazig duin eventueel als alternatief naar voor geschoven worden, wat een maaibeheer zal 
noodzakelijk maken om de ruderale vegetatie om te vormen tot een meer permanente grazige vegetatie.
De vorming van gewenste habitats heeft hier dus tot nog toe gefaald.
Rugstreeppad is een soort die als landbiotoop droge duinen verkiest. Er was reeds voor de life-werkzaamheden 
een grote oppervlakte geschikt leefgebied aanwezig. De soort is niet waargenomen op het ontstruweeld duin. In 
2007 is wel voortplanting op 4 locaties vastgesteld in VNR Ter Yde, terwijl voorheen slechts 1 
voortplantingslocatie bekend was.
Zowel in 2005 als in 2007 is een territorium vastgesteld van de Boomleeuwerik (Lullula arborea), een 
Vogelrichtlijnsoort. Gerichte opvolging wees uit dat er wellicht geen broedgeval in het studiegebied plaatsvond.
Onder bodembewonende ongewervelden is er een vrij lange lijst aan soorten die enkel op stuifzand voorkomen; 
Deze soorten zijn op Vlaams niveau zeldzaam (beperkt tot kustduinen en enkele landduinen in het binnenland) 
en vrijwel allemaal in de respectievelijke Rode lijsten opgenomen.
We vermelden Heivlinder (Hipparchia semelè), Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulea), Zandkrabspin 
(Xysticus sabulosus), Gewone zandwolfspin (Arctosa peritd) en 9 loopkeversoorten met als meest bijzondere 
Amara eurynota,, Harpalus serripes, Calathus ambiguus en Harpalus servus.
Wat betreft deze ongewervelden, kan het natuurherstel ondubbelzinnig als geslaagd beschouwd worden. Wat 
voor deze soorten telt, is dat er onbegroeid zand aanwezig is. Het zand hoeft voor deze soorten niet te stuiven. 
De Dauwbraam vegetatie is momenteel geen probleem voor deze soorten maar op termijn uiteraard wel.
b) Natuurherstelwerkzaamheden Theunisvlakte
Ook het natuurherstel van de Theunisvlakte heeft momenteel nog niet geleid tot de gewenste habitattypes. 
Weliswaar is het zand hier aan het stuiven gegaan, maar dit heeft vooral geleid tot het bloot leggen van nog veel 
meer puin dan voorzien. Ook hier dringen zich dus herhalingen van het puin verwijderen op, vooraleer van een 
waardevoller habitat kan sprake zijn. Dezelfde vragen als bij het stuivend duin van fase 2 deel 2 zijn hier aan de 
orde. Zal dit duingedeelte in voldoende mate aan het stuiven gaan, om een helmduin te creëren, of komt hier een 
ruderale vegetatie in de plaats die alles vastlegt. Verdere monitoring zal moeten uitmaken of het stuifscenario 
haalbaar blijkt, dan wel of hier voor het mosduin/grasduin alternatief moet geopteerd worden. In dit laatste geval 
kan PQ10 als referentie gelden. Dit is een vlakbij gelegen voorbeeld van een zeer mooi ontwikkeld, 
gestabiliseerd mosduin. Voorlopig is hier nog geen doelhabitat bij gecreëerd.
Bemerking
Na de vegetatie-opnames in 2007 (laatste opnamen in kader van deze studie) werd in de winter van 2007-2008 
de dauwbraamopslag en puin op het stuifduin verwijderd (zie ook hoofdstuk deel IV).
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6.6 Actie C5: wandelpaden/dienstwegen
E v a l u a t i e
De aanleg van wandelpaden/dienstwegen hebben uiteraard geen directe creatie van habitats tot gevolg. 
Dienstwegen zijn evenwel noodzakelijk om de gewenste habitats te kunnen creëren en onderhouden. Het aspect 
“wandelen” moet een natuurbeleving voor een groot publiek toelaten, zonder dat de habitats daardoor bedreigd 
worden. Deze beide praktische doelstellingen zijn ons inziens naar behoren vervuld. We hebben alleen wat 
vragen bij de esthetiek van de toch wel erg talrijke afsluitingen. Het kleinschalig perceels- en soortsgericht 
gericht beheer heeft hier nog duidelijk het overwicht op een grootschalig landschapsgericht meer natuurlijk 
beheer. We halen bijvoorbeeld de scheiding van de Apium repens-weide en de visueel erg ingrijpende afsluiting 
in de Doolhaege-ontginning van VNR Hannecartbos aan als voorbeeld. Deze bezwaren werden reeds geopperd 
bij de voorbereiding van het deeltijds rapport nummer 4. Ze werden weerlegd door ANB als noodzakelijk voor 
de scheiding van wandelaars en grote grazers of permanent begraasde delen en hooiweidegedeelten. We kunnen 
alleen maar hopen dat in een nabije toekomst de beoogde vegetatietypes in voldoende mate aanwezig zijn, dat 
bepaalde afsluitingen opnieuw kunnen worden verwijderd.
In VNR Hannecartbos worden enkele broedvogelsoorten nagestreefd die gevoelig zijn voor verstoring door 
recreatie. We denken aan Porseleinhoen en Watersnip (grondbroeders; gevoelig voor loslopende honden!) in de 
Doolaeghe en Wespendief in het elzenbos. Het is dan ook belangrijk dat er op wordt toegezien dat recreanten op 
de voorziene paden blijven. Het is niet aangewezen om recreanten aan te trekken die niet komen in functie van 
een bezoek aan dit kwetsbare gebied. De aanleg van een fietspad voor ‘doorgaand verkeer’ lijkt in dat opzicht 
weinig opportuun.
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6.7 Actie D l: nabeheer -  hooilandbeheer
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- *2130 duingraslandvegetaties: “vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties of grijze duinen”
- 2170 “duinen met Salix repens”
- 2190 “vochtige duinvallei”
-1166 Kamsalamander, 1016 Zeggekorfslak, Rugstreeppad, 1014 Nauwe korfslak,
- 1614 Kruipend moerasscherm (ecologische groep: 61)
E v a l u a t i e
Het maaien van de vegetatie in de ontginning van het VNR Hannecartbos heeft verschillende effecten gehad. 
Enerzijds wordt hierdoor een verschraling van de bodem bewerkstelligd. Tegelijk worden de ruigtekruiden en 
ruderalen aangepakt en worden de minder concurrentiekrachtige soorten van schraallanden bevorderd. Onder 
meer eenjarige en tweejarige soorten krijgen hierdoor meer permanente vestigingsmogelijkheden. Struik- en 
boomheropslag wordt op een effectieve manier vermeden. De maatregelen leid hierdoor tot een duidelijke 
uitbreiding van vooral het habitats 2190 (vochtige duinvallei) en in mindere mate 2130 (grijze duinen), 2150 
(vastgelegde ontkalkte duinen). Verschillende van de vermelde effecten van het maaibeheer worden nog 
versterkt door de nabegrazing. Vooral de kieming van een- en tweejarigen wordt door nabegrazing op een 
effectieve manier verbeterd, doordat de grazers de winter door zorgen voor voldoende opengetrapte milieus, 
waarin pioniersoorten zich voortdurend opnieuw kunnen vestigen.
De meeste bedreigde faunasoorten zijn gebonden aan voedselarme ecotopen. Maaibeheer zorgt voor de 
ontwikkeling en instandhouding hiervan en is dus noodzakelijk. Echter, heel wat soorten zijn in een bepaalde 
fase van hun leven (overwintering, nectarplanten,...) gebonden aan ruigtes (niet-gemaaide zones). Vandaar het 
belang van gefaseerd maaien.
De Zeggekorfslak is als weinig mobiele vegetatiebewoner uiterst gevoelig voor het maaien van zijn leefgebied, 
in casu oeverzeggevegetaties. Deze dienen steeds uitgespaard te worden van maai-activiteiten of hoogstens mag 
er een beperkte fractie van gemaaid worden! De methodiek die de voorbije jaren werd toegepast door het 
Agentschap voor Natuur en Bos dient dus te worden aangehouden.
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6.8 Actie D2: nabeheer -  Begrazing
Nagestreefde habitats en soorten van habitatrichtlijn:
- *2130 duingraslandvegetaties: “vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties of grijze duinen”
- 2170 “duinen met Salix repens”
- 2190 “vochtige duinvallei”
-1166 Kamsalamander, 1016 Zeggekorfslak, Rugstreeppad, 1014 Nauwe korfslak,
- 1614 Kruipend moerasscherm (ecologische groep: 61), Groene knolorchis (ecologische groep 34)
E v a l u a t ie
De floristische en vegetatiekundige aspecten zijn reeds aangehaald in de alinea hierboven. Faunisitisch gezien 
zorgt begrazing in VNR Ter Yde er voor dat de vegetatie rond de poelen in een pionierstadium blijft, wat 
belangrijk is voor Rugstreeppad.
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7 UITBREIDING EUROPEES BESCHERMDE HABITATS: BEREKENING OP BASIS VAN DE 
VEGETATIEKAARTEN
De exacte oppervlakte van een bepaalde habitat schatten, kort na ingrijpende natuurherstelwerken is niet 
eenvoudig. Het is in belangrijke mate onderhevig aan de naam die men toekent aan nog niet uitgerijpte 
vegetatietypes. Die naam is dan meestal gebaseerd op de aanwezigheid van kenmerkende soorten. In de tot nog 
toe beschreven tekst is hiervoor in hoofdzaak gebruik gemaakt van de vooropgestelde doelsoorten bij 
welbepaalde natuurdoeltypes. Het eeuwige probleem daarbij blijft de oppervlakte van een habitat die men 
koppelt aan het verschijnen van een bepaalde soort. Is een nieuwe duinpoel met kranswier integraal habitat 2190 
of beperkt men dat tot de feitelijke oppervlakte van de kranswiervegetatie? In de hierboven neergeschreven tekst 
is in hoofdzaak met de sterk limiterende laatste interpretatie gewerkt. In de bijgevoegde tabel worden de 
oppervlaktes weergegeven op basis van de vegetatiekaarten. De tekst geeft een verduidelijking hoe de berekende 
oppervlaktes dienen geïnterpreteerd te worden.
Een overzichtstabel wordt hierbij gegeven
actie C1 
afbraak RWZI 
Groenendijk
actie C2 
opstuwing 
slibruiming 
Beek zonder 
Naam
actie C3 
partiële 
ontbossing 
Hannecartbos
actie C4 
ontstruweling 
Ter Yde
ontstruweling
Karthuizerduiner
2130 Vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties ('Grijze duinen') 6350 m2 17628 m2 0 m2 0 m2
2170 Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae) enkele m2 0 m2 0 m2 2606 m2
2190 Vochtige duinvalleien 12610 45995 m2 2726 m2 1405 m2
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara
3140 sp. vegetaties 2080 m2 880 m2 0 m2 0 m2
flora Kruipend moerasscherm (Apium repens) 0 m2 0 m2 Om2 0 m2
fauna Kamsalamander 0* 0* 0 0 0
Rugstreeppad 0" 0 0** +2' + r
Zeggekorfslak 0 4 4 0 0
Nauwe korfslak 0“ e e e 0
Boomleeuwerik 0 0 0 1 terr 0
Wespendief 1 br
Kleine zilverreiger 3 br
Legende:
* deze maatregelen hebben wel een zee r geschikt leefm ilieu gecreeërd 
**de maatregelen hebben plaatselijk een geschikt leefgebied gecreeërd
+2': het aantal populaties in dit deelgebied is van 1 naar 3 gegaan, m aar wellicht is e r geen (sterk) causaal verband met de inrichtingswerken 
+1' de soort is hier nog aanwezig; e r is geen aantalstoename vastgesteld m aar de maatregelen zijn zeke r positief
4 : de aantallen van deze soort zijn toegenomen. E r is een nieuwe, vierde subpopulatie ontstaan Zowel opstuwing (C2) als ontbossing (C3) hebben positieve effecten gehad, 
e : soort komt elders voor in het gebied; geen impact van werken op populaties vastgesteld;
1 terr : na de werken was e r een territorium aanwezig
1 br; eenmalig was e r één broedpaar; geen direct verband met de werken; nieuwe broedvogel voor de wijde regio !
3 br: eenmalige vaststelling van 3 broedparen; geen direct verband met de werken; nieuwe broedvogel voor de wijde regio !
7.1 VNR Hannecartbos
7.1.1 Partiële ontbossing VNR H annecartbos
2130: Vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties ('Grijze duinen'). Goed ontwikkelde mosduinen of droge tot 
mesofiele duingraslanden komen actueel nog niet voor in de ontboste delen van het VNR Hannecartbos. De 
karteringseenheid ‘Gestreepte witbolvegetatie met soms bramen' kan wellicht deze richting uit evolueren. Bij het 
‘Witbolgrasland met fragmenten mesofïel grasland met blauwe zegge en struikhei, lokaal bramen’ kan 
gediscussieerd worden of dit als duinheide dan wel grijs duin dient bestempeld te worden. De opgegeven 
oppervlakte is de som van beide genoemde karteringseenheden.
2170: Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae). Kruipwilg is her en der gekiemd, maar vormt 
actueel geen duidelijk dwergstruweel.
2190: Vochtige duinvalleien. Een groot aantal van de gekarteerde vegetatietypes vallen onder deze noemer. De 
cijfers zijn de som van alle gekarteerde water- en oevervegetaties, de pionierbegroeiing Gestreepte witbol-Ruw 
beemdgras vegetatie met vlekken van kale bodem, alle natte ruigten, en alle graslanden met uitzondering van het 
‘Witbolgrasland met fragmenten mesofïel schraalland met blauwe zegge en struikhei, lokaal bramen’.
3140: Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara sp. vegetaties. Deze eenheid is ook al 
ingecalculeerd in de vorige eenheid, zoals geadviseerd door Decleer (2007, red.). De cijfers beperkt tot de poelen 
met kranswieren zijn berekend uit de som van de eenheden ‘permanent waterhoudende poel of sloot met
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kruidenrijke oeverbegroeiing of riet’ en ‘kranswieren en kortlevende pioniers van kalkrijk matig voedselarm 
water’. De Beek zonder Naam is niet meer meegerekend, omdat deze reeds in actie C2 opgegeven werd.
Apium repens is bij de ontbossing nog niet opgedoken. De talrijke Apium-kiemingen zijn tot nog toe nog 
allemaal als Apium nodiflorum gedetermineerd.
7.1.2 O pstuw ing en slibruim ing B eek zonder Naam
3140: De Beek zonder Naam is lokaal met kranswieren begroeid, en deze begroeiing varieert van jaar tot jaar. 
De kranswieren vegetaties zijn niet individueel gekarteerd. De hier opgegeven oppervlakte is deze van de 
integrale geruimde beek.
7.2 VNR Ter Yde
7.2.1 O ntstruw eling VNR Ter Yde
2130: Vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties ('Grijze duinen'). Voorlopig is nog geen cijfer voor de 
uitbreiding van ‘grijs duin’ opgegeven. Het nieuw gecreëerde stuifduin is na elke actie opnieuw vegetatieloos, en 
kan dus nog maar bezwaarlijk als grijs duin bestempeld worden. De ‘nitrofiele en ruigtevergetaties’ van de 
kartering 2007 zullen onder invloed van maaien en begrazen geleidelijk wel evolueren richting duingrasland en 
mosduin, maar het is nog iets te vroeg om ze al als dusdanig te bestempelen.
2170: Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae). Er is discussie mogelijk of men de 
ontstruweelde panne naast de orchideeënpanne actueel als ‘Kruipwilgstruweel ‘of als ‘vochtige duinvallei’ moet 
bestempelen. Wij opteerden voor de tweede keuze.
2190: Vochtige duinvalleien. Voor deze oppervlakte keken we naar de uitbreiding van de karteringseenheid 
‘Lage kruidachtige en graslandvegetaties van duinpannen en natte hooilanden.
3140: Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara sp. vegetaties. Deze eenheid werd niet 
aangetroffen.
7.2.2 O ntstruweling K arthuizerduinen
2130: Vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties ('Grijze duinen').
2170: Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae). Voor deze uitbreiding kijken we naar de 
karteringseenheid S3, een Kruipwilgstruweel waarin de vochtige duinvalleisoorten (nog) ontbreken.
2190: Vochtige duinvalleien. Voor deze oppervlakte baseerden we ons op de karteringseenheid S2. Dit is een 
Kruipwilgstruweel, met al heel wat soorten van natte duinvalleien.
7.3 VNR Groenendijk
2130: Vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties ('Grijze duinen'). Goed ontwikkelde mosduinen en droge of 
mesofiele duingraslanden komen actueel nog niet voor in VNR Groenendijk. Op het droge, kalkrijke 
aangevoerde duinzand is een vegetatie ontstaan van grondwateronafhankelijke soorten, met een variatie van 
echte duinsoorten (Muurpeper, Reigersbek, Gewone rolklaver, ....), akkeronkruiden en ruderale soorten. Op de 
vegetatiekaart zijn deze vegetaties gekarteerd als pioniers van droog kalkrijk zand. Bij een goed beheer valt te 
verwachten dat deze vegetaties steeds meer op echte duingraslanden gaan lijken. Het is de oppervlakte van deze 
karteringseenheid die gebruikt is voor de cijfers in de tabel.
2170: Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae). Dit vegetatietype is niet afzonderlijk op de 
vegetatiekaart weergegeven, omdat het gaat over kiemplanten en zeer jonge exemplaren Kruipwilg, ontstaan in 
de oeverzone van de recente poelen. De aanduiding ‘enkele vierkante meter’ is dus een inschatting.
2190: Vochtige duinvalleien. Voor deze oppervlakte is de som gemaakt van de karteringseenheden 
watervegetaties en vochtig grasland met Calthion elementen. De vochtige graslanden met witboldominantie zijn 
door de invasie met grote ratelaar wellicht op weg naar een grotere oppervlakte van het vochtige grasland met
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Calthion-elementen, maar het is nog wat vroeg om ze nu al als ‘Vochtige dunvallei’ te bestempelen. Ze werden 
dus nog niet ingecalculeerd.
3140: Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara sp. vegetaties. De CViara-vegetaties in de 
duinen moeten volgens Decleer (2007, red.) tot de eenheid 2190 gerekend worden. Door de waterpoelen in de 
voorgaande alinea mee te rekenen is dat ook gebeurd. Wil men deze poelen scheiden van de Calthiongraslanden, 
dan vindt men de cijfers onder 3140. Bij de berekening van 3140 is uitgegaan van de volledige waterpoel en niet 
van de feitelijke C/iara-vegetatie-oppervlakte, die een stuk beperkter is dan de wateroppervlakte.
Apium repens: enkele exemplaartjes van deze soort zijn even gekiemd en in het daaropvolgende jaar weer 
verdwenen. De netto winst anno 2007 is dus 0.
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1 BEHEERSAANBEVELINGEN
Uit de gegevens van de monitoring kunnen een evaluatie en adviezen afgeleid worden. Deze adviezen worden 
per deelgebied aangehaald.
De meeste adviezen zijn als suggesties bedoeld of als stof tot discussie voor een beheerscommissie.
1.1 VNR Hannecartbos
Flora en vegetatie
Met betrekking tot de instandhouding van de vegetatie die ontstaan is na de ontginning zijn een aantal 
belangrijke soorten opgedoken uit de zaadvoorraad (of via maaimachines), die in belangrijke mate 
richtinggevend kunnen zijn voor het toekomstige hydrologische beheer. Daarbij onderscheiden we soorten die 
een zeer hoge grondwatertafel vereisen of tolereren, soorten die op een kritische grens van droog en nat 
voorkomen, en ‘droge’ soorten die zeker niet mogen overstromen.
Wat de eerste categorie betreft, die lijken momenteel zeer ruim aan hun trekken te komen, doordat natte biotopen 
talrijk aanwezig zijn in de Beek zonder Naam (of met een recent herontdekte naam: ’t Leege), kleine depressies, 
poeltjes en greppels. Een permanent met de wortelzone in contact staande grondwatertafel is hier belangrijk. 
Belangrijke soorten die deze permanent hoge grondwaterstanden vereisen zijn onder meer de oeverplanten en 
duinvalleisoorten Oeverzegge (niet zozeer als zeldzame plant, dan wel voor de Zeggekorfslak), Ruwe bies, Grote 
boterbloem, Moeraskartelblad, Hangende zegge, Watemavel, Dwergzegge, Sierlijk vetmuur, Moerasstruisgras 
en uiteraard de echte waterplanten als Paarbladig fonteinkruid, diverse soorten kransblad. Het belangrijkste 
probleem voor deze soorten, in het bijzonder dan de echte waterplanten, lijkt niet de hoogte van de waterstanden, 
maar wél de kwaliteit van het water. De plotselinge sterfte in de Beek zonder Naam is nog niet duidelijk 
verklaard, noch naar oorzaak, noch naar remediering. Als specifieke vereisten voor de bodem- en waterkwaliteit 
van Paarbladig fonteinkruid kunnen we nog vermelden: sloten met een zandige of kleiige bodem en met zoet, 
hard en helder water. Het water mag voedselrijk zijn of mesotroof. Er is een preferentie voor stromend water met 
een constante temperatuur. Vaak groeit Paarbladig fonteinkruid in kwelgebieden. De soort is tevens gebonden 
aan het schonen van sloten. Dit beheer moet zich dus af ten toe herhalen, wil men de successie naar andere 
gemeenschappen (Sparganio-Glycerion) tegenhouden (Schaminee et al., 1995). Breekbaar kransblad is als 
klassekensoort van de Kranswierenklasse niet heel specifiek qua watervereisten. In het algemeen kan men echter 
voor de hele klasse weinig vervuild, meestal onbeschaduwd, stilstaand of (zwak) stromend water als algemene 
milieucondities aannemen. Verder kan het water evenwel zoet, brak of zout zijn en is er is ook geen limitering 
qua al dan niet droogvallen van het biotoop en voor deze specifieke soort (Schaminee et al.,\995). Voor de 
oeverplanten stellen zich geen al te grote problemen naar waterhuishouding toe. Toch dient opgemerkt dat er een 
variatie aan oeverplanten voorkomt die geen tot een vrij sterk eutroof water verdragen. Aan de ondergrens van 
de tolerantie komen soorten voor als Moeraskartelblad, Sierlijk vetmuur, Dwergzegge en Moerasstruisgras. De 
overige soorten verdragen iets tot veel meer eutrofe omstandigheden. Voor de eerstgenoemde is een 
overstroming met voedselrijk of geëutrofieerd water (met name bijvoorbeeld het beekwater op sommige 
momenten) hoegenaamd niet wenselijk.
Met betrekking tot frequentie van het ruimen van de Beek zonder Naam dient wellicht een pragmatische houding 
aangenomen te worden, die gebaseerd is op het welzijn van de populaties van de meest delicate soorten, met 
name Paarbladig fonteinkruid en Breekbaar kransblad. Vooraleer deze frequentie kan beoordeeld worden moeten 
eerst echter de problemen met de afwijkende kwaliteit in de Beek zonder Naam opgelost worden. Een zeer 
delicate groep soorten zijn deze die een niche hebben op de grens van droog en nat. Er behoren soorten toe als 
Kruipend moerasscherm, Teer guichelheil, Blauwe zegge, Zwarte zegge, Zeegroene zegge, Zilte zegge, Slanke 
waterbies, Moeraszoutgras, Platte bies. Deze soorten zijn eveneens grondwaterafhankelijk, maar in het 
vegetatieseizoen zakt de grondwatertafel liefst enkele decimeter onder het maaiveld om enige bodemaeratie 
mogelijk te maken. Voor sommige soorten is het erg belangrijk dat ze niet of slechts zeer kortstondig 
overstromen. Momenteel zijn nog geen orchideeën van het geslacht Dactylorhiza teruggekeerd in de ontgonnen 
zones, maar deze soorten zijn uitstekende voorbeelden die weinig of geen overstroming tolereren. Gebeurt dat 
wel dan stort de populatie meestal in en moet herkolonisatie opnieuw gebeuren vanuit de restpopulatie die zich 
droog genoeg bevond op het moment van de overstroming (Vanhecke, 1993). Voor andere soorten is het 
wegzijgen van het grondwater tot een bepaalde diepte erg kritisch.Moeraszoutgras en Slanke waterbies groeien 
in de regel op plaatsen met grondwaterfluctuaties van amper 30 cm per jaar. In de winter staat de groeiplaats 
plas-dras, in de zomer zijgt het grondwater maximaal 30 cm beneden het maaiveld (Zwaenepoel et a i,2002). 
Zilte zegge verdraagt wegzijgen van het water tot op ongeveer 40 cm beneden maaiveld. Ook Platte bies heeft
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analoge groeiplaatsen, op basenhoudende, veelal calcium- of ijzerhoudende, niet tot matig bemste zand-, leem- 
en kleigrond. Zij is kenmerkend voor plekken waar de bodem door tred en vocht verdicht en zuurstofarm is. 
Onder deze omstandigheden ontstaan stoffen die op de meeste planten als gif werken, zoals waterstofsulfide. 
Platte bies is hiertegen vrij goed bestand en kan goed leven met de fosfaatschaarste, die wordt veroorzaakt 
doordat in calcium- of ijzerrijk milieu het fosfaat in zeer slecht oplosbare vorm gebonden wordt. Vaak is Platte 
bies indicatief voor kwel. De betekenis van de kwel is vooral continue basenaanvoer. Platte bies is enigszins 
zouttolerant (Weeda, 1994). Teer guichelheil groeit op venige, fosfaatarme, niet sterk zure grond, die ook ‘s 
zomers vochtig tot drassig blijft. Het overwintert in hoofdzaak op plaatsen die ’s winters onder water staan; 
zonder deze bescherming vriest het gemakkelijk dood. Kenmerkend voor de standplaats is een zekere toevoer 
van kalkhoudend water uit de ondergrond. Een sterke jaarlijkse wisseling van de waterstand verhindert vaak de 
groei van productievere planten, waardoor Teer guichelheil zich kan handhaven. Begrazing of hooien, eventueel 
aangevuld met plaggen als de vegetatie toch te dicht wordt, zijn alternatieven om de pioniersoort een kans te 
geven. Het is kenmerkend dat vele van deze zeldzame soorten meestal slechts op smalle, geschikte 
overgangszones in het terrein voorkomen, en dat is in het VNR Hannecartbos niet anders. Zelden treden de 
geschikte milieucondities op uitgestrekte vlakke terreingedeelten op. Daarom zijn deze soorten uiterst kritisch 
voor het te voeren waterbeheer. Enerzijds zou men kunnen opteren om bijvoorbeeld een bloemrijker aspect met 
orchideeën op een grotere schaal te creëren, wat dan een lichte peilverlaging zou impliceren. Dit houdt echter het 
risico in dat men de kleine populaties van de meest zeldzame soorten aan verdroging blootstelt. Daarom opteren 
wij in eerste instantie om minstens enkele jaren de huidige condities van de grondwaterpeilen bij de meest 
delicate soorten als norm te nemen voor een handhaving van de peilen. Pas als die populaties voldoende groot 
zijn, dat ze eventuele peilveranderingen kunnen opvangen door uitzaaiing en hervestiging op lagere plaatsen (bij 
licht zakken van het grondwater) kan men eventueel overwegen om een dergelijke maatregel door te voeren. 
Deze maatregel komt vooral in aanmerking voor de Doolaege, waar Paddenrus momenteel misschien net iets te 
veel van de potentiële bloemrijke hooilanden beheerst. De maatregel komt niet in aanmerking voor de IWVA- 
domein (Apium repens perceel), waar momenteel eerder een iets te droog dan een te nat milieu lijkt op te treden. 
Bij het Apium repens perceel is het nader onderzoeken van een mogelijk droogtrekkingseffect van de aanpalende 
wegsloot te onderzoeken.
Tot het spectrum van kritische ‘droge’ soorten behoren onder meer Gulden sleutelbloem en Struikheide. De 
eerste lijkt in VNR Hannecartbos vooral te groeien op een peil dat net niet onder water komt, ook niet in de 
winter. De enige pol Struikheide groeit hoger en droger, op een bult in het terrein, waar zelfs van enige 
kalkuitloging en verzuring sprake lijkt te zijn, te oordelen aan de omgevende vegetatie. Voor deze soorten is het 
absoluut belangrijk dat het peil nooit tot de huidige groeiplaatsen komt. Aangezien dit kwestie is van slechts 
enkele cm, is een consequent in de gaten houden van de schotten op de Beek zonder Naam bij hevige onweders 
of langdurige regenperiodes absoluut noodzakelijk. Dit houdt meteen ook in dat langdurig stagnerend regenwater 
niet wenselijk is.
Wat betreft het maai- en/of graasbeheer is een hooiweidebeheer, zoals actueel reeds gebeurt meest aangewezen 
op de grootste oppervlakte van de ontginning. Een aanpassing van de samenstelling van de grazers is evenwel te 
overwegen. In natte terreinen met veel pioniersoorten van het Zilverschoonverbond of de Klasse der kleine 
zeggen is een beheer gericht op permanent creëren of in stand houden van pionierplaatsen zeker aangewezen. 
Runderen zijn daarvoor nog steeds geschikter dan paarden. Anderzijds is het erg kort grazen van de vegetatie 
voor bepaalde soorten, zoals Teer guichelheil zeker ook aangewezen. Daar zijn paardachtigen nog net iets 
geschikter voor dan runderen. Een gemengde inscharing van runderen en paardachtigen lijkt ons dus meest 
aangewezen. Een regelmatige behandeling van de dieren tegen leverbot is in dergelijk nat milieu evenwel 
aangewezen. Uiteraard moet dit buiten het terrein gebeuren, aangezien de recente courant gebruikte 
antitelminthica ook een hypotheek leggen op tal van ongewervelden. Het Agentschap voor Natuur en Bos streeft 
op lange termijn naar een gemengde inscharing van runderen en paardachtigen, zoals ook is opgenomen in het 
beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat VNR Hannecartbos (Hoffmann et al, 1997) en het beheerplan voor 
het Vlaams Natuurreservaat VNR Ter Yde, IWVA-domein (Van Nieuwenhuyze et a l, 2005).
Een maaibeheer voorafgaand de graasbeurt of gecombineerd met het graasbeheer lijkt om meerdere redenen 
aanbevolen. In het Apium repens perceel van IWVA wijst de monitoring uit dat houtige opslag van Zwarte els, 
Kruipwilg en Grauwe wilg niet voldoende bestreden wordt door uitsluitende te begrazen. De begrazing zorgt 
hier tevens voor een te snelle verruiging van de latrines, die in dit nog steeds vrij kleine terrein duidelijk 
afgetekend zijn in het terrein. Maaien is hier dus om meer dan één reden wenselijk. Recent werd het Apium 
repens perceel (opnieuw) opgedeeld in een permanent begrazingsblok en een hooiweideblok. Ook in het 
permanente begrazingsblok is een regelmatige maaibeurt dus nog steeds aan te bevelen. In de Doolaege blijft 
maaien eveneens wenselijk om meerdere redenen. Een eerste reden is het vrij snel optreden en uitbreiden van 
dominante helofyten als Grote egelskop, Oeverzegge, Riet, Paddenrus, Gele lis, ... wanneer er niet gemaaid
wordt. Het maaien houdt die dominantie tegen en creëert gevarieerder vegetaties, met vooral ook meer 
mogelijkheden voor eenjarigen en zeldzame pioniers. Bovendien faciliteert de maaibeurt de begrazing nadien 
van ruige plekken, houtige opslag etc. Uiteraard mogen enkele duidelijk begrensde ruigtezones of 
helofytenvegetaties ook blijven staan.
Fauna
Een beheer dat er op gericht is de verspreiding van Oeverzegge te bevorderen, is geschikt voor Zeggekorfslak. 
Een kanttekening hierbij is dat maaibeheer een desastreus effect heeft op deze vegetatiebewonende soort. Een 
hoog waterpeil is zeer duidelijk wel positief.
Op de ontboste delen is in 2006 vastgesteld dat Oeverzegge weer de kop opsteekt op de natste delen, namelijk in 
de grachtjes (laagste delen van het terrein) in de omgeving van PQ1. In 2007 was deze zeggevegetatie al aan het 
uitbreiden naar de ‘ruggen’, wellicht door de hoge waterstand. De drogere gedeelten waar geen zegges groeien 
worden best jaarlijks gemaaid. De slootgedeelten kunnen beter gespaard blijven van maaien.
Ten oosten van de noordzuid georiënteerde dreef (ten oosten van PQ2) komt er in de gracht slechts plaatselijk 
een dichte Oeverzeggevegetatie voor. De bomen langs de gracht kappen en de oevers van de gracht afschuinen is 
een manier om de zeggevegetatie hier te doen toenemen.
Samenvattend kunnen we stellen dat het uitsparen van alle bestaande Oeverzeggevegetaties bij het maaien 
essentieel is, samen met het bevorderen van de uitbreiding van deze soort, onder andere door het aanhouden van 
een hoog waterpeil.
Op 31 juli 2007 was de Beek zonder Naam grotendeels begroeid met algen. Door deze af te scheppen en af te 
voeren, neemt men voedingsstoffen weg én wordt de waterloop geschikter voor libellen (meer licht voor larven 
en ei-afzetmogelijkheden voor libellen).
Abiotiek
Beheersmaatregelen op abiotisch vlak zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen voor fauna en flora om 
de gewenste soorten tot ontwikkeling te brengen.
Er dient rekening gehouden te worden met de natuurlijke fluctuaties van het grondwaterpeil, dat vooral 
afhankelijk is van de hoeveelheid neerslag. De huidige fluctuaties (verschil tussen laagste en hoogste peil) in het 
VNR Hannecartbos bedragen minimaal 50 cm met het beoogde stuwpeil (5.22 m T.A.W.). In de directe 
omgeving van de Beek zonder Naam kan het grondwaterpeil gestuurd worden door het beekpeil te beheersen, 
zolang er voldoende water aanwezig is. Zoals in de bespreking van de vegetatie blijkt, is het aangewezen het peil 
in de Beek zonder Naam aan te houden, en bij te hoge waterstanden of voor afvoer van het regenwater dient de 
stuw geopend te worden. Daarnaast is stromend water gewenst.
Zoals reeds aangegeven (zie koppeling vegetatie-hydrogeologie) wordt de Beek zonder Naam een stilstaand 
water als het peil wegzakt onder het stuwpeil (zoals tijdens de zomerperiode van 2006, 2007 en 2008). De 
periode waarin dit optreedt kan eventueel in beperkte mate beheerst worden door het regelen van het stuwpeil. 
Als kantopmerking dient vermeld te worden dat het opstuwen van de Beek zonder Naam een verminderde kwel 
optreedt.
Wat betreft de plaatselijke problemen met de kwaliteit van de Beek zonder Naam, wordt een monitoringsplan 
voorgesteld. Hiervoor wordt aangeraden langsheen een stroombaan, ten noorden en zuiden van de beek, het 
grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit zowel tijdens perioden met hoge waterstanden als bij lage 
waterstanden op te volgen in de Beek zonder Naam en in peilbuizen met filterelement op verschillende diepten. 
Ook is het aangewezen de kwaliteit in de Beek zonder Naam op dezelfde tijdstippen op te volgen. Op deze 
manier kan de grondwaterkwaliteit in functie van seizoenen/diepten opgevolgd worden.
Indien een vematting beoogd wordt in het IWVA-domein (Apium repens perceel), kan dit bereikt worden door 
de wegsloot te dempen, wat een drastische oplossing is. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat er 
wateroverlast kan optreden op de openbare weg bij hoge grondwaterpeilen. De voorbije jaren werd de sloot 
geruimd met een te grote machine waardoor de sloot dieper en breder wordt (mondelinge mededeling van Mare 
Leten). Daarom wordt voorgesteld de sloot niet meer te ruimen zodat deze op natuurlijke wijze kan dichtslibben 
en toch nog voor waterafvoer kan zorgen. Voor afspraken over het ruimen van de sloot, moet overleg worden 
gepleegd met de gemeente Koksijde aangezien deze beheerder zijn van de sloot. De populieren werden reeds 
verwijderd, maar het effect op de grondwatertafel kan nog niet geëvalueerd worden.
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1.2 VNR Ter Yde
Flora en vegetatie
In het VNR Ter Yde West zijn geen grote beheersaanpassingen noodzakelijk. De permanente begrazing met 
schapen en ponies blijft voor het grootste gedeelte van het terrein aangewezen. De tijdelijke uitrastering van de 
delicaatste panne (orchideeënpanne, met inbegrip van het recent ontstruweelde gedeelte) dient best in het 
vegetatieseizoen te gebeuren. Een extra maaibeurt in de panne blijft eveneens noodzakelijk om houtige opslag 
van berk, Kruipwilg, Grauwe wilg, ... te beperken.
Voor het voetbalveld lijkt een dergelijke maaibeurt minder noodzakelijk als men hier de klemtoon op de Rond 
wintergroen-populatie in combinatie met de Kruipwilgvegetatie wil leggen. Toch is een maaibeurt één keer in de 
vijfjaar bijvoorbeeld, misschien aangewezen om de opeenvolging naar hoger struweel niet te doen doorgaan.
Voor de overige delen van VNR Ter Yde West komen uit de huidige monitoring van de pq’s geen harde feiten 
naar voor die een wijziging in het beheer vereisen. Een beoordeling van de situatie over de laatste 20 jaar 
evenwel laat bij verschillende onderzoekers (Amout Zwaenepoel, Maurice Hoffmann, Dries Bonte) de indruk na 
dat de mosduinen in oppervlakte afgenomen zijn en vooral dan de korstmosrijke mosduinen (Cladonia spp., 
Diploschistes muscorum). Verschillende oorzaken worden gesuggereerd, met als belangrijkste potentiële 
kanshebbers stikstofdepositie en ponybegrazing. De vraag stelt zich of in VNR Ter Yde West ook moet 
geopteerd worden voor een zuivere schapenbegrazing in plaats van de mix ponies-schapen. Uiteraard moet bij 
wegnemen van de ponies de schapendensiteit iets opgevoerd worden. In elk geval vereenvoudigt een begrazing 
met slechts één diersoort ook de verdere monitoring van de effecten.
Wat betreft VNR Ter Yde Oost lijkt de eerste prioriteit het stuifduin voorlopig verder te behandelen tegen de 
terugkeer van struweel. Actueel blijkt vooral nog Dauwbraam te vrezen. Een herhaling van het verwijderen van 
wortels dringt zich dus op. Tegelijk is het ruimen van puin eveneens uiterst aangewezen vanuit meer esthetische 
dan botanische benadering. (Het ruimen van puin en verwijderen van Dauwbraamopslag is inmiddels geberud in 
de winter van 2007-2008). Hier is begrazing met pony’s wél degelijk wenselijk en het is zelfs de vraag of de 
dichtheid niet nog wat moet opgedreven worden juist om het stuiven nog meer in de hand te werken. Een 
evenwichtsoefening met de meer delicate terreingedeelten van VNR Ter Yde Oost voor wat betreft vegetaties 
(natte pannen, ...) moet hier evenwel in overweging gehouden worden.
In VNR Ter Yde zowel West als Oost blijft ten slotte het struweel eveneens een belangrijk vegetatietype. Zowel 
de meer initiële struweeltjes, rijk aan rozensoorten als de meer dichte struwelen zijn hier bijzonder qua soorten 
en in volle evolutie qua soortenaanrijking en natuurlijke successie. Het respecteren van voldoende goede 
voorbeelden van dit struweel is dus zeker ook op zijn plaats. Een uitbreiding is echter minder wenselijk om niet 
meer mosduin en duingrasland te verliezen.
Fauna
Op 31 juli 2007 was de poel in het noordoosten van VNR Ter Yde volledig begroeid met algen. Het is belangrijk 
om jaarlijks in de zomer de algentapiiten van het water te scheppen en deze te verwijderen. Zo blijft de poel 
enerzijds geschikt voor libellen en anderzijds voert men voedingsstoffen af.
De toestand van de Rugstreeppad zag er anno 2007 al beter uit dan de jaren voordien. Er is namelijk op 4 
plaatsen voortplanting vastgesteld in 2007 in plaats van op 1 locatie (2005 en 2006).
Het lijkt erop dat de Rugstreeppad van natte jaren kan profiteren om zich volop voort te planten.
Bijkomende poelen lijken ons niet strikt noodzakelijk voor overleving van de soort, maar kunnen uiteraard wel 
bijdragen tot uitbouw van grotere populaties.
We stellen voor om zeker in de duinpan van de Karthuizerduinen een ondiepe, doch deels waterhoudende poel te 
maken. In VNR Ter Yde zouden 2 bijkomende poelen wenselijk zijn, op plaatsen gekozen in overleg met 
hydrogeologen (deels waterhoudend; niet te vroeg droogvallen) en vegetatiekundigen (niet op botanisch te 
waardevolle plaatsen graven!). De grote kruipwilgpanne en de panne ‘voetbalveld’ (PQ11) zijn de meest 
aangewezen plekken.
Abiotiek
Naast de seizoenale fluctuaties bestaan er ook interjaarlijkse fluctuaties. De lange meetreeksen in het 
studiegebied tonen aan dat in de zomer van 2005 het grondwater op grote diepte voorkwam, terwijl in 2002 de 
hoogste peilen vastgesteld werden. De meetgegevens van 2006 en 2007 tonen aan dat er opnieuw een trend is 
naar hogere peilen. De diepte van de watertafel is dus sterk afhankelijk van de klimatologische omstandigheden 
en kan duidelijk verschillen van jaar tot jaar, tengevolge van natuurlijke factoren. Bij het aanleggen van nieuwe 
poelen dient hiermee rekening gehouden te worden.
1.3 VNR Ter Yde, deelgebied Karthuizerduinen
Flora en vegetatie
In de Karthuizerduinen komt nog steeds exotenstruweel of boomopslag voor. Een verdere bestrijding hiervan is 
belangrijk om meer natuurlijke vegetaties te herstellen.
Het jaarlijks maaien van de vochtige panne blijft noodzakelijk om de kalkmoerassoorten voldoende kans op 
behoud te bieden. Het grootste gedeelte van de panne is evenwel nog steeds iets te droog voor die 
kalkmoerassoorten en daarom is het afplaggen van een extra gedeelte van de panne misschien toch wenselijk. 
Het niveau van de huidige kalkmoerasvegetatie is daarbij richtinggevend voor het niveau. Dieper uitgraven is 
niet wenselijk, omdat anders de natuurlijke sequentie van vegetaties in de panne verstoord wordt.
Fauna
Het is duidelijk dat de toestand van de Rugstreeppad in dit deelgebied precair is. Er worden nog adulten 
waargenomen, maar geen voortplanting meer. We stellen voor om in de duinpan van de Karthuizerduinen een 
ondiepe, doch deels (periodiek) waterhoudende poel te maken. Deze maatregel kan gecombineerd worden met 
de plagmaatregelen die voor de flora en vegetatie gesuggereerd worden;
Abiotiek
Hierbij wordt verwezen naar VNR Ter Yde.
1.4 VNR Groenendijk
Flora en vegetatie
De overstroming van het voormalige slibdroogbekken in 2007 had een behoorlijk negatieve impact op de meest 
voedselarme poel in VNR Groenendijk. Een iets dieper uitgraven van die depressie lijkt dus aangewezen, 
evenals het afvoeren van het uitgegraven materiaal. Indien dat voldoende diep kan gebeuren dat de poel niet 
langer eutroof is dan zijn geen extra maatregelen vereist die overstroming van deze depressie moeten tegengaan. 
Gezien de kwaliteit van het grondwater, zal verder uitgraven geen oplossing bieden (zie verder in abiotiek) en 
werd geopteerd voor het opwerpen van een lichte barrière met zuiver duinzand tussen slibbekken en de meer 
oligotrofe poelen aangewezen, hetgeen reeds uitgevoerd werd in januari 2008.
De interessantste vegetaties die in VNR Groenendijk opgedoken zijn na de werken, zijn de 
krans wieren vegetaties en verder ook de oevers van de poelen die ’s winters onder water staan, maar in het 
vegetatieseizoen droog vallen. De pioniervegetatie heeft gelijkenissen met die van natte duinvalleien, maar dreigt 
op korte termijn overwoekerd te worden door meerjarige soorten, als er niet ingegrepen wordt. Daarom is een 
regelmatig (om de 5-10 jaar bijvoorbeeld) licht herafplaggen van de oever aanbevolen.
De Grote ratelaar heeft zich na het instellen van een maaibeheer nu reeds over grote gedeelten van het terrein 
verbreid. Toch valt op dat een aantal plaatsen nog niet gekoloniseerd zijn. Monitoring moet uitwijzen of het hier 
om essentiële abiotische oorzaken gaat, dan wel om een nog te korte periode voor de volledige kolonisatie door 
Grote ratelaar. In het eerste geval kan een lokaal iets verder afplaggen van de bodem de abiotiek wellicht nog 
verbeteren en tegelijk iets meer reliëfverschil creëren.
Het hooi- en begrazingsbeheer voor VNR Groenendijk is reeds geformuleerd in Van de Mergel (2006), conform 
eerdere aanbevelingen gemaakt in de loop van de monitoring. Samengevat wordt geopteerd voor een hooibeheer 
met nabegrazing. Witbol-gedomineerde graslanden worden twee maal per jaar gemaaid (mei, augustus). De 
reeds beter ontwikkelde graslanden worden slechts één keer gemaaid in augustus. In de poelen kan riet lokaal 
gemaaid worden om dominantie tegen te gaan. Er worden zomen gespaard als maatregel voor dagvlinders o f 
andere fauna-elementen. Van augustus tot april wordt nabegraasd met Koniks. Dit beheer wordt soepel 
gehanteerd. Er kan ingespeeld worden op onvoorziene ontwikkelingen door lichtjes te schuiven met data en 
aantallen grazers. De enige opmerking op deze passages uit het beheerplan is wellicht de wat late 
voorjaarsbegrazing die aanbevolen wordt. Zeker in warme voorjaren kan in april al heel wat van de vegetatie 
kiemen en groeien, en een dergelijke late begrazing kan dit letterlijk in de kiem smoren. Een uitscharing vanaf 
maart van de Koniks is misschien wenselijker.
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F a u n a
Het gebied VNR Groenendijk is faunistisch op korte tijd uitgegroeid tot een zeer interessant gebied! Er is een 
bijzondere oeverbewonende loopkeverfauna aanwezig, die gebonden is aan kale onbegroeide oevers. Daarnaast 
is een rijke oevervegetatie net wel waardevol voor libellen (schuilplaats adulten, uitsluipzone voor larven) en 
broedvogels. Om een optimale diversiteit te bekomen in VNR Groenendijk, is het aangewezen om 2 poelen in 
een pionierstadium te houden (vlakke oevers maken en vegetatie daar elke winter verwijderen) en de 4 andere te 
laten evolueren tot weelderig begroeide poelen.
Op 31 juli 2007 was één poel volledig begroeid met algen. Hier kwamen nauwelijks libellen voor, gezien deze 
hier geen eieren kunnen afzetten wegens gebrek aan open water. Voorts had de poel nochtans nog helder water. 
Het is essentieel om jaarlijks in de zomer de algentapiiten van het water te scheppen en deze te verwijderen. Zo 
blijft de poel enerzijds geschikt voor libellen en anderzijds voert men voedingsstoffen af!
Abiotiek
De voorgestelde beheersmaatregelen op abiotisch vlak beogen ondersteuning voor de beheersaanbevelingen van 
fauna en flora.
Ten aanzien van het probleem van de overstroming van het voormalige slibdroogbekken werd reeds in januari 
2008 het maaiveld tussen het slibdroogbekken en de kwetsbare poelen verhoogd, waardoor het overlopen van het 
nutriëntrijk water uit het bekken naar de poelen verhindert wordt. De grondwaterkwaliteit onder het bekken is 
nog duidelijk beïnvloed door uitloging vanuit het slibdroogbekken. Het is gebleken dat ten gevolge van het 
afplaggen de bodemkwaliteit beduidend beter is dan voordien, maar het is niet uitgesloten dat er nog uitloging 
vast te stellen zal zijn in de bodem. Verdere uitgraving van het slibdroogbekken kan hiervoor een optie zijn, 
maar zal geen onmiddellijke invloed hebben op de grondwaterkwaliteit in de nabije omgeving van het 
slibdroogbekken.
Indien er geopteerd wordt voor het regelmatig afplaggen (5-jaarlijks) van de oevers van (enkele) poelen wordt 
aanbevolen, dit in het droge deel van de poelen te doen, zodat niet telkens opnieuw de waterkwaliteit van de 
poelen verstoord wordt (zie ook bespreking oppervlaktewaterkwaliteit), tenzij een regenwaterkwaliteit gewenst 
wordt. Het afplaggen van de bodem om de diepte tot de watertafel te verkleinen, is geen optie rekening houdend 
met de interjaarlijkse fluctuaties.
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U G e n l  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
B ijlage  III.2 .2.1 A p iu m  rep en s-o p n am e, A p ium  re p e n s -p e rc e e l, IW VA , O o s td u in k erk e
S yn ta xo n o m is ch  h e rs c h ik t
O p n a m e n u m m e r O p n  27
Soorten van het Zilverschoonverbond fLolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras m 4
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart p ï
Carex hirta Ruige zegge a1
Juncus inflexus Zeegroene rus rï
Potentilla anserina Zilverschoon r1
Soorten van de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras
(Triglochino-Agrostietum stoloniferae)
Apium repens Kruipend moerasscherm m2
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver a1
O verig e  so o rte n
Calliergonella cuspidata Puntmos .1
Eleocharis palustris Gewone waterbies m2
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik r1
Equisetum palustre Lidrus 5
Galium uliginosum Ruw walstro P1
Glyceria declinata Getand vlotgras p1
Juncus articulatus Zomprus P1
Juncus bufonius Greppelrus m2
Juncus subnodulosus Paddenrus P1
Lycopus europaeus Wolfspoot r1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart p ï
Mentha aquatica Watermunt a2
Myosotis cespitosa Zompvergeetmenietje p1
Plantago major intermedia Grote weegbree a2
Poa annua Straatgras P Ï
Poa trivialis Ruw beemdgras m2
Polygonum aviculare Varkensgras P1
Polygonum persicaria Perzikkruid P1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a2
Riccia sp. Watervorkje .1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring P1
Salix alba Schietwilg M
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r1
Salix repens dunensis Kruipwilg r1
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel PÏ
Trifolium repens Witte klaver 2
Veronica becca-bunga Beekpunge r1
B ijlag e  III.2 .2 .2  B lysm u s  c o m p re s s u s -o p n a m e , A p iu m  re p en s -p erce e l, IW VA , O o s td u in kerke
S yn taxo n o m isch  h e rs c h ik t
O p n am en u m m e r
......... _ ... O pn 26
Blysmus compressus Platte bies a2
Soorten van de Weegbreeklasse (Plantaginetea majoris)
Lolium perenne Engels raaigras m2
Plantago major intermedia Grote weegbree m4
Trifolium repens Witte klaver 3
Soorten van het Z ilverschoonverbond (Lolio-Potentillion)
Carex hirta Ruige zegge a2
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver m2
Soorten van de Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea)
Calliergonella cuspidata Puntmos .2
Carex nigra Zwarte zegge m4
Juncus articulatus Zomprus pi
O verig e  soo rten
Anthoxantum odoratum Gewoon reukgras pi
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1
Cirsium palustre Kale jonker r1
Eleocharis palustris Gewone waterbies a1
Equisetum palustre Lidrus a2
Festuca pratensis Beemdlangbloem 1
Festuca rubra Rood zwenkgras m2
Galium uliginosum Ruw walstro p1
Flolcus lanatus Gestreepte witbol a1
Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi P1
Juncus bufonius Greppelrus m2
Mentha aquatica Watermunt p1
Myosotis cespitosa Zompvergeetmenietje r1
Poa trivialis Ruw beemdgras m4
Polygonum amphibium Veenwortel r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem m4
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Stellaria media Vogelmuur r1
Taraxacum vulgare Gewone paardebloem rï
Trifolium pratense Rode klaver r1
Bijlage III.2.2.3 Opname Herminium in karrespoor, Ter Yde
Syntaxonomisch herschikt
Opnamenummer O pn 31
Soorten van de Klasse der kleine zeggen (Parvocariceteaj
Calliergonella cuspidata Puntm os .4
Hydrocotyle vulgaris W aternavel p1
Soorten van het Knopbiesverbond (Caricion davallianae)
Epipactis palustre M oeraswespenorchis a2
Herm inium  m onorchis Honingorchis P1
Parnassia palustris Parnassia a2
S o o rten  van d e  K lasse  d e r  d ro g e  g ra s la n d en  op  zand  
(K o e le rio -C o ry n e p h o re te a )
Carex arenaria Zandzegge a2
Hypochoeris radicata G ewoon biggekruid P1
O nonis repens Kruipend stalkruid r1
Soorten van de Klasse der matig voedselrijke graslanden
Molinio-Arrhenatheretea)
Cerastium  fontanum G ewone hoornbloem r1
Dactylorhiza praeterm issa Rietorchis r1
Equisetum  palustre Lidrus r1
Holcus lanatus G estreepte witbol m2
Prunella vulgaris G ewone brunel a2
Overige soorten
Brachythecium  rutabulum G ewoon dikopm os 4
Calam agrostis epigeios Duinriet 1
C am ptothecium  lutescens Sm aragdm os .4
Carex flacca Zeegroene zegge m4
Eupatorium  cannabinum Koninginnekruid P1
Euphrasia nem orosa/te traquetra O gentroost 1
Hieracium  umbellatum Scherm havikskruid P1
Hippophae rham noides Duindoorn r1
Listera ovata G rote keverorchis r1
M edicago lupulina Hopklaver P1
M entha aquatica W aterm unt P1
O enanthe lachenalii Z ilt torkruid r1
O phioglossum  vulgatum G ewone addertong P1
Phragm ites australis Riet P1
Plantago lanceolata Sm alle w eegbree p1
Poa trivialis Ruw  beem dgras P1
Polygonum am phibium Veenwortel a2
Potentilla reptans V ijfvingerkru id P1
Prunus spinosa Sleedoorn r1
Pyrola rotundifo lia Rond w intergroen r1
Rubus caesius Dauwbraam 1
Salix cinerea cinerea G rauw e wilg r1
Salix repens dunensis Kruipwilg 1
Senecio jacobaea Jakobskru iskru id r1
Taraxacum  vulgare G ew one paardenbloem r1
Trifo lium  repens W itte  klaver r1
B ijlag e  111.2.2.4 O p n am e  A rab is  h irsu ta , T e r  Y de
S yn ta xo n o m is ch  h ersc h ik t
I
O p n a m e n u m m e r O pn 32
S o o rten  v an  d e  K lasse  d e r  d ro g e  g ra s la n d en  op  za n d g ro n d  (K o e le rio -C o ry n e p h o re te a )
Carex arenaria Zandzegge 1
Galium verum Geel walstra a2
Hypnum lacunosum Duinklauwtjesm os 9
Cerastium  sem idecandrum Zandhoornbloem a1
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand p1
Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid 1
Cladonia furcata Heidevorkje .4
Veronica arvensis Veldereprijs a1
Trifolium  scabrum Ruwe klaver r1
S o o rten  van  d e  F a k k e lg ra s -o rd e  (C la d o n io -K o e le rie ta lia )
Myosotis ram osissim a Ruw vergeetm enietje  p1
Ononis repens Kruipend stalkruid r1
Viola curtisii Duinviooltje r1
S o o rten  van  h et D u in s te rre tje s v e rb o n d  (T o rtu lo -K o e le rio n )
Phleum arenarium Zanddoddengras P1
S o o rten  van  de D u in s te rre tje s -a s s o c ia tie  (P h le o -T o rtu le tu m  ru ra lifo rm is )
Erodium lebelii Kleverig re igersbek r1
S o o rten  van  h e t V e rb o n d  d e r  d ro g e , k a lk rijk e  d u in g ras la n d e n  
(P o ly g a lo -K o e le rio n )
Arabis hirsuta Ruige scheefkelk a2
O verig e  soo rten
Arenaria serpyllifolia Zandm uur P1
Bromus sterilis Ijle dravik r1
Cerastium fontanum G ewone hoornbloem r1
Crépis capillaris Klein streepzaad p i
Festuca juncifo lia D uinzwenkgras m4
Galium aparine Kleefkruid r i
Geranium molle Zachte ooievaarsbek r1
Hieracium um bellatum Scherm havikskru id r1
Poa pratensis latifolia Veldbeem dgras m2
Rosa canina dum alis Hondsroos r1
Saxifraga tridactylites Kandelaartje a1
Sedum acre M uurpeper a2
Senecio jacobaea Jakobskru iskru id P2
Vicia sativa nigra Voederw ikke r1
O p n a m e n u m m e r 104
S o o rten  van  de A rrh e n a th e re te a  e la tio ris , de  M o lin ie ta lia  en  het C a lth io n  p a lu s tr is
Brom us racem osus Trosdravik p i
C ardam ine pratensis P inksterbloem P1
Cerastium  fontanum G ewone hoornbloem P1
H olcus lanatus G estreepte witbol 4
R anunculus acris Scherpe boterbloem P1
Rhinanthus angustifo lius G rote ratelaar p1
R um ex acetosa Veldzuring P1
Taraxacum  vulgare G ewone paardenbloem P1
Trifo lium  dubium Kleine klaver p i
Trifo lium  pratense Rode klaver
S o o rte n  van  de P lan tag in e te a  m a jo ris  en  h e t L o lio -P o te n tillio n
A grostis  stolonifera Fioringras m4
Plantago m ajor G rote w eegbree p1
Trifo lium  repens W itte  klaver a2
O v e rig e  soo rten
Brachythecium  rutabulum G ewoon d ikkopm os .1
Elym us repens Kweek 1
Festuca rubra Rood zwenkgras m2
Juncus articulatus Zom prus m4
^oa trivialis Ruw beem dgras m4
Polygonum  persicaria Perzikkruid p1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes p1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 4
R um ex congestus Kluwenzuring P1
Senecio jacobaea Jakobskru iskru id
Urtica dioica G rote brandnetel p1
O p n am en u m m e r O pn 2
S o o rten  van de K lasse  d er w ilg e n b ro e k s tru w e le n  (F ran g u le te a )
Salix cinerea cinerea G rauwe wilg r1
S o o rten  van de A ss o c ia tie  van  G ra u w e  w ilg  (S a lic e tu m  c in ereae )
Salix cinerea cinerea G rauwe wilg r1
Salix x guinieri G rauwe x Rossige wilg r ï
S o o rten  van de s u b a s s o c ia tie  s a lice to s u m  repen tis
Salix repens dunensis Kruipwilg 2
Salix x friesiana Kruip- x Katwilg r1
Salix x subsericea Kruip- x G rauwe wilg P4
Calam agrostis epigeios G ewoon stru isriet 3
Rubus caesius Dauwbraam r1
Hippophae rham noides Duindoorn 7
O v erig e  soorten
Calliergonella cuspidata Puntm os .1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid r1
Lysimachia vulgaris G rote wederik r1
Phragm ites australis Riet ------EÜ_______ _______________
Wet. Naam Ned. Naam 39
S o o rten  van  de  K lasse  d<;r k le in e  ze g g e n  (P arvo ca i•icetea)
Hydrocotyle vulgaris W aternavel a2
S o o rte n  van  h e t K n o p b ie sve rb o n d  (C aric io n  d ava ll ian ae )
Parnassia palustris Parnassia m4
Carex viridulum pulchellum Dwergzegge P1
Epipactis palustris M oeraswespenorchis a i
Carex flacca Zeegroene zegge 
ra llla n d v  l.O.V» f i6 l  v a in c ip
Euphrasia tetraquetra Vierrijige ogentroost a2
Sagina nodosa Sierlijk vetm uur P1
S o o rte n  van  het P yro lo -S n l i n n f  , , ,,, ■ j-l i-l j-. .itïrta licetu m  rep en tis
■
Pyrola rotundifolia Rond w intergroen P1
Cirsium  palustre Kale jonker r1
Equisetum  palustre Lidrus P1
Holcus lanatus G estreepte witbol m2
Lathyrus pratensis Veldlathyrus r1
Vicia cracca Vogelw ikke P1
S o o rte n  van  de K lasse  d e r d ro g e  g ra s la n d en  op za n d  (K o e le rio -C o ry n e p h o re te a )
Hypnum  lacunosum Duinklauwtjesm os .4
Hypochoeris radicata G ewoon biggenkruid a2
Cladonia furcata Heidevorkstaartje .1
Syntrichia ruralis G root duinsterretje .1
Polygala vulgaris G ew one vleugeltjesbloem P1
O v erig e  soo rten
Bryum sp. Knikm os sp. .2
C alam agrostis epigeios G ewoon struisriet m4
Centaurium  erythraeum Echt duizendguldenkruid r1
C irsium  arvense Akkerd iste l P1
Eupatorium  cannabinum Koninginnekruid p1
G naphalium  luteo-album Bleekgele droogbloem r1
Hieracium  um bellatum Scherm havikskru id r1
H ippophae rham noides Duindoorn p4
Lotus corniculatus G ewone rolklaver P1
Lycopus europaeus W olfspoot P1
M edicago lupulina H opklaver a2
O enothera glazioviana G rote teunisbloem P1
O nonis repens Kruipend stalkruid p1
Plantago lanceolata Sm alle  weegbree a2
Plantago m ajor G rote weegbree P Ï
Ranunculus repens Kruipende boterbloem P1
Rubus caesius Dauwbraam P2
Salix repens dunensis Kruipw ilg 1
Salix cinerea cinerea G rauw e wilg r1
Sam olus valerandi W aterpunge P1
Senecio jacobaea Jakobskru iskru id a2
Trifolium  dubium Kleine klaver P1
Trifolium  repens W itte  klaver P1
Vicia sativa nigra Sm alle  w ikke a1
Wet. Naam Ned. Naam 35 37 38 5 X 106 107
Soorten van de Klasse der drogé graslanden op zand (Koelerio-Corynephoretcaj
Carex arenaria Zandzegge a2| 1 ' m4 a2 1 a2 m2
Galium verum Geel walstra !a2 P1 P1
Hypnum lacunosum Duinklauwtjesmos 8 ij 1 3
Cerastium semidecandrum Zandhoombloem p1, p1 p1 a2 a2 a2
Ceratodon purpureus Purpersteeltje 1 • .. .1 .2
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand r1 p1
Peltigera rufescens Ros leermos 1 .1 .1
Hypochoeris radicata Gewoon biggenkruid M | p2 p1 P1 P2 P2Àira praecox Vroege haver p1| r1
Soorten van meerdere orden
Cladonia furcata Gevorkt heidestaartje 1 2 .1 4 .1
Cerastium arvense Akkerhoombloem 2
Veronica arvensis Veldereprijs p1 P1
Vicia lathyroides Lathyruswikke P1 p2 P1
Brachythecium albicans Bleek dikkopmos ' .1
Taraxacum erythrospermum ; Duinpaardenbloem r1 r1 r1
Soorten van de Tdfollo-Festucetalla OvInaé im
Trifolium campestre Liggende klaver r1
Soorten van de Cïadonlo-Koèlerietalla t:
Koeleria albescens Ouinfakkelgras P1 1 p i r1
Myosotis ramosissima Ruw vergeetmenietje p2 a2 a2
Viola curtisii IDuinviooltje r1 '
Rosa pimpinellifolia ; Duinroosje r1
Cladonia rangiformis Vals rendiermos 1
Soorten van het Tortulö-Kóelérlon m m
Phleum arenarium Zanddoddegras a2 a1 i a1 a2 P1 a2 a1
Syntrichia ruralis i Groot duinsterretje 8 .4 9 7 ; .2
5  i 1
Erodium cicutarium dunense ! Duinreigersbek r1 a2 p1 a4 ! p i
Tortula calcicolens ; Klein duinsterretje •2
Erodium lebelii Kleverige ooievaarsbek j ! r1
Soörten van de Kegolsllenc-assoclatle (Slleno tortuletum njratlfonnls)+À70 V' 3
Silene conica Kegelsilene P1
Bromus tectorum Zwenkdravik a2 ; p1 p1 P1
Poa bulbosa Knolbeemdgras a2 a2
Bromus thominei Duindravik P1
Valerianella carinata Gegroefde veldsla p1 a2
Vulpia ciliata ambigua Duinlangbaardgras P1 . ;
Paddestoelen' I P
Leptoglossum retiragum Gerimpeld mosoortje P1
Tulostoma brumale jGesteelde stuifbal r1 i- ;
Overige soorten : ;
Achillea millefolium Duizendblad a4
Ammophila arenaria Helm r1 r1
Arenaria serpyllifolia Zandmuur a1 P1 p i p i
Avenula pubescens Zachte haver p1
Bromus hordeaceus Zachte dravik P1 p1
Calamagrostis epigeios Gewoon struisriet p i i ■ a2
Cirsium arvense Akkerdistel r1
Cladonia fimbriata j Kopjesbekermos .1 .1
Cladonia humilis iFrietzakbekermos .1
Claytonia perfoliata I Witte winterpostelein r1
Conyza canadensis iCandese Fijnstraal r1 n ;
p1 t r1Crépis capillaris ! Klein streepzaad P1 a4 r1 r1
Cynoglossum officinale Veldhondstong r1 r1
Diplotaxis tenuifolia ! Grote zandkool p2 r1 r1 r1
Elymus repens Kweek a2
Equisetum arvense jHeermoes ! • p i
Erophila vema Vroegeling P2 r1
Festuca filiformis ! Fijn schapengras P1 1 a1 ! m2
Festuca rubra Rood zwenkgras a4
Festuca juncifolia Duinzwenkgras a1 m2
Geranium moile Zacht ooievaarsbek r1 p2 p1 r1
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid r1
Hippophae rhamnoides Duindoorn r2
Holcus lanatus Gestreepte witbol r1
Hypericum perforatum Sint-Janskruid p1 r1
Nostoc sp. Blauwwier .1
Oenothera glazioviana Grote teunisbloem r2 r1 r1 r1
Pimpinella saxifraga Kleine bevemel r1
Plantago coronopus Hertshoornweegbree P2 r1
Plantago lanceolata Smalle weegbree a2
Poa annua Straatgras
m4:
a2 p1
Poa pratensis latifolia Veldbeemdgras p i
Populus alba Witte abeel r1
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem r1
Rubus caesius Dauwbraam r1 r1 P2 r1 r1
Saxifraga tridactylites Kandelaartje P1 m2 I m2
Sedum acre Muurpeper |P 1 : P2 ! Pi.
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r1 a4 r1 P2 r1 p1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid r1
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel r1
Stellaria pallida Bleke vogelmuur r1 I
Taraxacum vulgare Gewone paardenbloem P2
Trifolium dubium Kleine klaver r1
f  rifolium repens Witte klaver P2
Xanthoria parietina Steenkorstmos .1
B ijla g e  111.2.2.9 M o s d u in  m et H azestaart, K a rth u ize rd u in e n , s y n tax o n o m isc h  h ers c h ik t
O p n a m e n u m m e r 105
S o o rte n  van  d e  K lasse  d e r d ro g e  g ra s la n d en  op  za n d  (K o e le rio -C o ry n e p h o re te a )
Cerastium  sem idecandrum Zandhoornbloem P1
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand P2
Hypochoeris radicata G ewoon biggenkruid r1
S o o rte n  van  d e  C la d o n io -K o e le rie ta lia
M yosotis ram osissim a Ruw vergeetm enietje P1
S o o rten  van  h et T o rtu lo -K o e le rio n
Phleum  arenarium Zanddoddegras P1
Syntrichia ruralis G root duinsterretje .4
Erodium  cicutarium  dunense Duinreigersbek P2
S o o rte n  van  de  K e g e ls ile n e -a s s o c ia tie  (S ile n o -T o rtu le tu m  ru ra lifo rm is )
Brom us tectorum Zw enkdravik P1
Brom us thom inei Duindravik rï
Silene conica Kegelsilene P1
Vulp ia  ciliata am bigua 
Vulpia myuros
D uinlangbaardgras 
G ewoon langbaardgras
m4
P1
L .........- .... .....................__... ..._.._ ..................................
 ^11 MffKfifl f3 - \*j
Brom us sterilis Ijle dravik r1
Crépis capillaris Klein streepzaad r1
Cynoglossum  officinale Hondstong r1
Diplotaxis tenuifolia G rote zandkool p1
O enothera glazioviana Grote teunisbloem p2
O v erig e  soo rten
Festuca juncifolia Duinzwenkgras a1
Hippophae rham noides Duindoorn r1
Lagurus ovatus Hazenstaart m4
Populus candicans Balsem populier r1
Sedum  acre M uurpeper p i
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r i
Bijlage III.2.2.10 Grasland Ter Yde, syntaxonomisch herschikt ! !
Wet. Naam Ned. Naam 36 6
Soorten van de Klasse der droge graslanden op zand (Koelerio-Corynephoretea)
C a re x  a re n a ria Z a n d z e g g e m 2  m 2
G a liu m  ve ru m G e e l w a ls tra p1 m 4
H y p n u m  la c u n o s u m D u in k la u w tje s m o s .4 .4
C e ra to d o n  p u rp u re u s P u rp e rs te e lt je .1
L e o n to d o n  s a x a tilis K le in e  le e u w e n ta n d a2
H y p o c h o e ris  ra d ic a ta G e w o o n  b ig g e n k ru id a2  1
Soorten behorend tot meerdere orden in de Klasse
C la d o n ia  fu rc a ta H e id e v o rk s ta a rtje .1 .1 __ |__
C e ra s tiu m  a rv e n s e A k k e rh o o rn b lo e m P1
B ra c h y th e c iu m  a lb ic a n s B le e k  d ik k o p m o s .1 .4
T a ra x a c u m  e ry th ro s p e rm u m D u in p a a rd e n b lo e m P1
Soorten van de Trifolio-Festucetalia ovinae ■ .■ ■. , - <■-
P h le u m  b e rto lo n ii K n o ld o d d e g ra s a 2
Soorten van de Cladonio-Koelerietalia
K o e le r ia  a lb e s c e n s D u in fa k k e lg ra s m 4
O n o n is  re p e n s K ru ip e n d  s ta lk ru id a 2
T u lo s to m a  b ru m a le G e s te e ld e  s tu ifb a l P1
Soorten van het Tortulo-Koelerion
S y n tr ic h ia  c a lc ic o le n s K le in  d u in s te rre tje .1
S y n tr ic h ia  ru ra lis G ro o t d u in s te rre tje 1 5
Kensoorten van het Polygalo-Koelerion ' r': ;, ; ; Y/Ms- > - • ■.'
E rig e ro n  a c e r S c h e rp e  f ijn s tra a l pi
Diff. Soorten van het Polygalo-Koelerion t.o.v. der rest van de klasse
R u b u s  c a e s iu s D a u w b ra a m 1
C a la m a g ro s tis  e p ig e io s G e w o o n  s tru is r ie t 3
Kensoorten van de Associatie van Wondklaver en Liggend bergvlas (Anthyllido-Thesietum humifusi)
T h e s iu m  h u m ifu s u m L ig g e n d  b e rg v la s a2
H e lia n th e m u m  n u m m u la r iu m G e e l z o n n e ro o s je r1
Overige soorten
A c h ille a  m ille fo liu m D u iz e n d b la d 1
A g ro s tis  c a p illa r is G e w o o n  s tru is g ra s m 2
A re n a ria  s e rp y y lifo lia Z a n d m u u r P1
A rrh e n a th e ru m  e la tiu s G la n s h a v e r P 1 P 1
B ryu m  sp. K n ik m o s  sp. .1
C a m p to th e c iu m  lu te s c e n s S m a ra g d m o s .1
C e n ta u riu m  e ry th ra e u m E c h t d u iz e n d g u ld e n k ru id r1
C ra ta e g u s  m o n o g y n a E é n s tijl ig e  m e id o o rn r1
C ré p is  c a p illa r is K le in  s tre e p z a a d a 2  r1
D a c ty lis  g lo m e ra ta G e w o n e  k ro p a a r P1
E ly m u s  re p e n s K w e e k m 4
E u p h ra s ia  s tr ic ta  s .l. S tijv e  o g e n tro o s t r1
F e s tu c a  ru b ra R o o d  z w e n k g ra s m 2  m 2
G e ra n iu m  m o lle Z a c h te  o o ie v a a rs b e k P1 P1
H ie ra c iu m  u m b e lla tu m S c h e rm h a v ik s k ru id r1
H o lc u s  la n a tu s G e s tre e p te  w itb o l P1
O e n o th e ra  g la z io v ia n a G ro te  te u n is b lo e m P2
P la n ta g o  la n c e o la ta S m a lle  w e e g b re e a 2  1
P oa p ra te n s is  la tifo lia V e ld b e e m d g ra s a1 m 2
R a n u n c u lu s  b u lb o s u s K n o lb o te rb lo e m P1
R o sa  c a n in a  d u m a lis H o n d s ro o s r1
R o sa  ru b ig in o s a E g e la n t ie r r1
S e d u m  a c re M u u rp e p e r a2
S e n e c io  ja c o b a e a J a k o b s k ru is k ru id r1
T h a lic tru m  m in u s  d u n e n s e D u in ru it r1
T rifo liu m  re p e n s W it te  k la v e r P1 P1
V ic ia  sa tiva  n ig ra S m a lle  w ik k e p1 r1
B ijlag e  III.2 .2.11 S tru w e e l m et S tijlro o s  T er Yde
S yn ta xo n o m is ch  h ersc h ik t
W e t. N aam N ed . N aam O p n  3 O pn  4
S o o rten  van  de K lasse  d e r  d o o rn s tru w e le n  (R h a m n o -P ru n e te a )
Crataegus m onogyna Eénstijlige meidoorn r2
Rosa canina canina Hondsroos p4
Rosa canina dum aiis Hondsroos P2 r1
S o o rten  van  het B erb e rid io n  v u lg a ris
Ligustrum  vulgare W ilde  liguster P4
Ribes uva-crispa Kruisbes r1
K en so o rten  van  h e t S a m b u c o -B e rb e rid e n io n
Hippophae rham noides Duindoorn 1 r1
Asparagus officinalis Asperge r1 r1
D iff. s tn . van  het S a m b u c o -B e rb e rid e n io n  t.o .v . het C a rp in o -B e rb e rid e n io n
Calam agrostis epigeios Duinriet 2
Poa pratensis latifolia Veldbeem dgras a1 m2
Carex arenaria Zandzegge P1
Senecio jacobaea Jakobskru iskru id r1
Galium verum Geel walstro a2 a2
S o o rten  van  de A s s o c ia tie  van  W e g ed o o rn  en E é n s tijlig e  m e id o o rn  (R h a m n o -C ra ta e g e tu m )
Crataegus m onogyna Eénstijlige meidoorn r2
Rosa canina canina Hondsroos p4
Rosa canina dum aiis H ondsroos P2 r1
O v erig e  soo rten
Achillea millefolium Duizendblad P1 P1
Am m ophila arenaria Helm a2 P1
Arrhenatherum  elatius G lanshaver 1 3
Brachythecium  rutabulum G ewoon dikkopm os .2 1
Cardam ine hirsuta Kleine veldkers r1
Cerastium  arvense Akkerhoornb loem P1 P1
Galium aparine Kleefkruid r1
G eranium  molle Zachte ooievaarsbek P1
Heracleum  sphondylium G ew one berenklauw r1
Hieracium  um bellatum Scherm havikskru id P Î
Holcus lanatus G estreepte witbol 1
Hypochoeris radicata G ewoon biggenkruid P1
Lithosperm um  officinale Glad parelzaad p2
O enothera glazioviana G rote teunisbloem r1
Pastinaca sativa Pastinaak r1 p2
Potentilla reptans Vijfvingerkru id P1
Rosa stylosa Stijlroos r1 r4
Rubus caesius Dauwvbraam 5 2
Rum ex crispus Krulzuring r1 r1
Salix repens dunensis Kruipw ilg r1 2
Taraxacum  vulgare G ew one paardenbloem r1 r1
T  halictrum m inus dunense D uinru it r1 P1
Urtica dioica G rote brandnetel P1 P1
Veronica cham aedrys G ew one ereprijs r1
Vicia sativa nigra Sm alle  w ikke r1 P1
B ijlag e  III.2 .2 .1 2  H a n n e c a rt m o o ie  d ro g e  d u in g ra s la n d e n  2006 , s y n ta x o n o m is c h  h e rs c h ik t  
W e t. N aam  N e d . N a a m  77  78 79 80
C arex  arenaria  
Galium  verum  
Hypnum lacunosum  
C erastium  sem idecandrum  
Peltigera rufescens  
Hypochoeris radicata  
Aira praecox
m e e rd e re  ó rd e n  b in n e n
C ladonia furcata  1 H eidevorkje
Z a n d zeg g e  
G e e l w alstra  
ID uink lauw tjesm os  
jZ andhoornbloem  
(R os leerm o s  
G ew o o n  biggenkruid  
V ro e g e  haver
C erastium  arvense  
Taraxacum  erythrosperm um
Phleum  bertolonii 
Trifolium arvense  
Trifolium cam pestre
Koeleria albescens  
Ononis repens  
Rosa pimpinellifolia
A kkerhoornb loem  
D uin paardenb loem
[K noldoddegras
H azep o o tje
I Liggende k laver.... ‘
iD uinfakke lgras  
K ruipend stalkruid  
D uinroosje
m 2 m 2' m 2 a2  
1 m 4 1 m 4  
4  2 2  4
m 2; m 2 m 2 1 p1
.1 '
r1 r1 
p1
m w m  .2 1 .1 .1 
m 4 m 2 1 a2  a1 i
I I
[
[ m2j m 2| m 2j m 2  
P1 P1 : 
m 4, a 2  j a 2  j
P1 P1 P1 p1 
r1
a 2  p2
Erodium cicutarium dunense jD u inreigersbek r1 r1 r1
3rom us tectorum jZ w enkdrav ik r1
Syntrichia ruralis ÎD uinsterretje .1 .1 .1
I
e rio n
Rubus caesius ;D au w braam r1 r1 r1
Calam agrostis epigeios G ew o o n  struisriet a1 p1
Polygala vulgaris G e w o n e  v leugeltjesb loem p1 m 2
Salix repens dunense Kruipwilg r1 r1 !
Luzula cam pestris G e w o n e  veldbies m 2 m 2; m 2 ' m 2:
Lotus corniculatus G e w o n e  rolk laver m 4  1 1 i m 4 !
Thym us puiegioides [G rote tijm m 4 a 2  m 2] p1
Avenula pubescens Z a c h te  haver p1 m 2 j a1
Scleropodium  purum j G roo t ladd erm os .4 .2 .1 .4
Euphrasia c f tetraquetra  
Asperula cynanchica
V ierrijige ogentroost 
[K alkbedstro p*1 j p1 1 r1
H elianthem um  num m ularium G e e l zon nero osje a 2  ' a 2  a 2  i m 4
Potentilla neum anniana 1 V oo rjaarsganzerik m 4 i a 2  m 2 '
Thesium  humifusum Liggend bergvlas p1 r1
Soortièn^an ':'dè A s s o c lâ tlé  v a n  W ö n d k la v G re r i jra c h ts ite n e  fA n th y U ir io -S ita n e h im ) . '
O robanche caryophyllacea W als tro b re m ra a p r l
Silene nutans N achtsilene r1
O v e rig e  s o o rte n
Achillea millefolium 'D u izendb lad m 4 1 1 m 4 '
I
i
Agrostis capillaris G ew o on stru isgras m 2 ’ m 4 m 4 m 4
Anthoxantum  odoratum R eukgras p1 a1
A renaria  serpyllifolia Z an d m u u r r1
Arrhenatherum  elatius G lan sh aver m 4 ,m 4 ;m 2  m 4
Brachypodium pinnatum G ev in d e  kortsteel 5
Bromus hordeaceus Z a c h te  dravik m 2 m 2 ' m2
C entaurium  erythraeum Echt du izendguldenkru id r1
C erastium  fontanum G e w o n e  hoornbloem r1 i
Cladina portentosa O p en  rendierm os i .1
.. . ..
i
Clim acium  dendroides B oom pjesm os .4 .2 .2
Crépis capillaris Klein s treep zaad a2  j p1 p1 | p1
Élymus repens K w eek a1 p1 !
Festuca filiformis Fijn sch apengras m 2 i . .
Festuca rubra R ood zw enkgras m 2 im 4  m 4 |m 4
G eranium  molle Z a c h te  o o ievaarsb ek p1 r1
H ieracium  pilosella M uizenoortje p1 a2  p1
i-iolcus lanatus G e s tre e p te  w itbol a 2  p1 m 2 m 2
Hypericum  perforatum S in t-Janskru id p1 r1 r1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus P1
P lantago lanceolata S m alle  w e e g b re e m 4 , a 2  ; a2  m 4
P oa pratensis latifolia V e ld b eem d g ras m 2 m 2 m 2! m 2
Polypodium  vulgare E ikvaren . P1
Potentilla reptans iVijfvingerkruid p1 p1
Q uercus robur Zo m e re ik r1 r1
Rhinanthus minor K leine ra te laar . P1
Sedum  acre | M uu rp ep er p1 m 2 . p1
Senecio  jacobaea Jakobskruiskruid p i a2  a2  : p i
Thalictrum  minus dunense Duinruit r1 ! r1
Trifolium  dubium K leine k laver I P1 r1 i
Trifolium  repens W itte  k laver 2 : 1  m 4 |m 2
Trifolium  scabrum R uw e klaver p1 r1
Trisetum  flavescens G o u d h aver P1
V icia sativa nigra S m alle  w ikke a1 a 2  p1 p1
Bijlage III.2.3 
Flora-soortenlijsten
UGent -  Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel. . 09/264.46.47- Fax: 09/264.49.88
Zie bijlage V.2.3
UGent -  Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel..09/264.46.47- Fax: 09/264.49.88
Bijlage II.4.1
Aangepaste doelsoortenlijst 
Flora en vegetatie
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Bijlage 11.4.2  
Aandachtssoorten Fauna
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l :  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
S o o r t e n
A a n d a c h t s s o o r t  
v o l g e n s  P r o v o o s t  & 
B o n t e  (2 0 0 4 )
V R L -s o o r  
( b i j l a g e  I
R o d e  l i j s t  s t a t u  
v o l g e n s  D e v o s  
a l . ,  2 0 0 4
t
R e l e v a n t i e
Aa lscho lve r X
Blauwborst X re levan te  soort
B lauwe k iekend ie f X weinig re le van t a ls b roedvoge l
Bon tbekp lev ie r X z niet re le van t voo r studiegebied
Boom leeuwerik X X K onrege lm atige b roedvoge l in de regio
Boom p ieper X B Erg ze ldzaam  aan de kust
Boom va lk re levan te  soort
B raam slu ipe r re le van te  soort
B ru ine k iekend ie f X X weinig re le van t a ls b roedvoge l
Cetti's zange r X Z re levan te  soort
Dodaars X
D raaiha ls X M U B
Dwergste rn X X M U B niet re le van t voo r studiegebied
Eu ropese  kanarie X O G weinig re le van t voo r studiegebied
Gee lgo rs X B geen broedvoge l in d irecte om geving
G ekraagde  roods taart X K re levan te  soort
G e le  kw ikstaa rt A re levan te  soort
G rasm us re levan te  soort
G rasp iepe r X B re levan te  soort
G ra szange r X Z
G rauw e  gors X B w einig re levan t
G rauw e  k iekend ie f X X M U B W ellich t weinig re le van t
G rauw e  k lauw ie r X X M U B re levan te  soort
G rauw e  v liegenvang e r re levan te  soort
G roene  specht re levan te  soort
G roen lm g re levan te  soort
G ro te  ste rn X X M U B met re le van t voo r studiegebied
H avik W e llich t w einig re le van t
Hop X U onrege lm atige b roedvoge l in V laanderen
Huism us X A
H uiszw a luw X K niet re le van t a ls  broedvoge l in studiegebied
Kerku il X
K lapekste r X M U B
Kle ine  ba rm sijs X Z
K le ine  m an te lm eeuw X K niet re le van t voo r studiegebied
K le ine  p lev ie r w e in ig  re le van t voo r studiegebied
K luu t X X K niet re le van t voo r studiegebied
Kneu A re levan te  soort
Koekoek A re levan te  soort
K ru isbek X O G w einig re le van t voo r studiegebied
Ku ifleeuw erik X M U B re levan te  soort
Kw ak X Z
Kw arte l X O G
M atkop K re levan te  soort
N achtegaal X K re levan te  soort
Nachtzw a luw X K zee r ze ldzaam  aan de kust
N oo rdse  ste rn X X Z n ie t re le van t voo r studiegebied
O eve rzw a luw X A niet re le van t voo r studiegebied
Paap je X M U B W e llich t we in ig  re levan t
Patrijs X K re levan te  soort
P ijls taart X Z
Porse le inhoen X B
Pu tte r re le van te  soort
Ransu il re le van te  soort
R ie tgo rs X B re levan te  soort
R ie tzange r X B
R ingm us X A re levan te  soort
Roerdom p X X M U B
R oodbors ttapu it X re le van te  soort
S ijs X Z
S no r X M U B
Spo tvoge l re le van te  soort
S p reeuw X
S p rin khaanzang e r X re le van te  soort
S teenuil re le van te  soort
S te ltk luu t X Z niet re le van t voo r studiegebied
S to rm m eeuw X z niet re le van t voo r studiegebied
S trandp lev ie r X M U B niet re le van t voo r studiegebied
Tapuit X M U B e le van te  soort
To renva lk d e v a n te  soort
T u re luu r X K niet re le va n t voo r studiegebied
Ve ld leeuw e rik X K e le van te  soort
Ve ldu il X X Z onregelm atige b roedvoge l in de regio
V isd ie f X X K niet re le van t voo r studiegebied
W a te rra l X
W ate rsn ip X M U B
W espend ie f /Vellicht w e in ig  re le van t
W ie lew aa l X B e le van te  soort
W oudaap je X M U B
Z ilve rm eeuw X ie t re le van t voo r studiegebied
Zom erta ling X B
Zom erto rte l X B e le van te  soort
Zw artkopm eeuw X X iet re le va n t voo r studiegebied
Soorten
A a n d a c h ts s o o rt  
v o lg e n s  P rovo o st 
& B o nte  (2004) H R L -so o rt
R o d e  lijs t status  
v o lg e n s  B auw ens  
& C lau s  (1996)
Boom kikker X bijlage IV MUB
Rugstreeppad X bijlage IV Z
Kam salam ander X bijlage II en IV z
Levendbarende hagedis X z
T abe l 3 L ibellen
A a n d a c h ts -s o o rt R ode lijst s ta tus
v o lg e n s  P rovo o st vo lgens  De K n ijf e t a l.
Soort & B o nte  (2004) (in  v o o rb e re id in g )
Bruine w interjuffer X Z
G affelwaterjuffer X
Geelvlekheidelibel A
Tangpantserjuffer X K
Tengere grasjuffer X
Variabele w aterjuffer X B
Viervlek
Tabel 4 V lin d ers
A a n d a c h ts -s o o rt R ode lijs t s ta tu s
v o lg e n s  P rovo o st vo lgen s  M aes & V an
Soort &  B o n te  (2004) D yck (1999 )
Argusvlinder
Bruin blauwtje X K
Groot dikkopje
Grote parelm oervlinder X U
Heivlinder X K
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Kleine parelm oervlinder X
Kleine vuurvlinder
Koevinkje
Oranjetipje
Sleedoornpage B
Duinparelm oervlinder X U
Tabel 5 S p rin k h an e n
Soorten
A a n d a c h ts -s o o rt  
v o lg e n s  P rovo o st 
&  B o n te  (2004 )
R ode  lijs t s ta tu s  
v o lg en s  D ec leer e t a l. 
(2000)
Sikkelsprinkhaan
Struiksprinkhaan Z
Duinsabelsprinkhaan X B
Greppelsprinkhaan K
W rattenbijter X U
Duindoorn tje X K
Blauwvleugelsprinkhaan X K
Gouden sprinkhaan Z
Schavertje X MUB
W ekkertje X K
Negertje Z
Snortikker X K
Kustsprinkhaan X Z
Knopsprietje
S o o rt L a tijn s e  n aam
A an d ach tsso o rt  
vo lgen s  P ro v o o s t &  
B onte  (2004)
Bolle duinhoren Cochlicella barbara X
Bolle duinslak Cernuella virgata X
Cylindrische korfslak
Truncatellina
cylindrica X
Dikke korfslak Vertigo antivertigo X
Dwergkorfslak Vertigo pygmaea X
Eenbandige grasslak
Candidula
unifasciata X
Fijngeribde grasslak
Candidula
intersecta X
Franse duinslak Cernuella aginnica X
Genaveld tonnetje Lauria cylindracea X
G riekse duinslak Cernuella jonica X
Grofgeribde grasslak Candidula gigaxii X
Fleideslak Helicella itala X
Kegelslak Trochoidea elegans X
Kleine karthuizerslak
Monacha
carthusiana X
Kleine korfslak Vertigo pusilla X
Mostonnetje Pupilla muscorum X
Nauwe korfslak Vertigo angustior X
Rode barnsteenslak Catinella arenaria X
Schorshoren Balea perversa X
Segrijnslak Helix aspersa
Slanke duinhoorn Cochlicella acuta X
W itgerande tuinslak Cepaea hortensis
Zandslak Theba pisana X
Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana X
Soorten Latijnse naam
Aandachtssoort 
volgens Provoos 
& Bonte (2004)
Rode lijs t status 
t volgens M aelfaitet 
al. (1998)
Bleek haarkopje Acartauchenius scurrilis X B
Gouden bodemspin Agroeca cuprea X B
Donkere lantaamspin Agroeca inopina X MUB
Kleine heidebodemspin Agroeca lusatica X K
Alert stekelpalpje Allomengea scopigera X MUB
Paaspanterspin Alopecosa barbipes X K
Dikpootpanterspin Alopecosa cuneata X K
Grote panterspin Alopecosa fabrilis X B
Moswolfspin Arctosa leopardus X K
Gewone zandwolfspin Arctosa perita X B
Bodemkaardertje Argenna patula X MUB
Kustkaardertje Argenna subnigra X B
Klokspinnetje Baryphyma duffeyi X MUB
Helmgras-putkopje Baryphyma maritimum X B
Weideputkopje Baryphyma pratense X K
Gevlekt voorkopje Bolyphantes luteolus X Z
Bosplatkopje Ceratinopsis romana X B
Weideplatkopje Ceratinopsis stativa X Z
Groene spoorspin Cheiracanthium virescens X B
Helmzakspin Clubiona fnsia X K
Moszakspin Clubiona trivialis X K
Harige muisspin D rassodes pubescens X B
Schorretandkaak Enoplognatha mordax X K
Gemarmerde tandkaak Enoplognatha oelandica X B
Promiscue storingsdwergspin Erigone promiscua X MUB
Putkop-ruwborstje Erigonella hiemalis X Z
Vierspits-spinneneter Ero aphana X Z
Chevron-zwartkop Euophrys aequipes X K
Bergspringspin Euophrys petrensis X B
Geelvlekheidekogelspin Euryopis flavomaculata X K
Boskamstaartje Hahnia helveola X K
Heidekamstaartje Hahnia nava X B
Kleinste kamstaartje Hahnia pusilla X OG
Gele muisspin Haplodrassus dalmatensis X B
Witgevlekte moeraswielspin Hypsosinga albovittata X K
Schaduwhangmatspin Labulla thoracica X OG
Pruikspinnetje Leptothrix hardyi X B
Grasmarpissa Marpissa nivoyi X B
Veer-dwergstekelpoot Maso gallicus X B
Kleinoogzweeppalpspin Mastigusa anetina X B
Concaaf probleemspinnetje Meioneta beata X B
Kalkgrasdwergspin Metopobactrus prominulus X K
Prachtmierspin Micaria d ives X MUB
Rode mierspin Micaria fulgens X B
Zuiderse mierspin Micaria romana X Z
Bleek dwergspinnetje Mioxena blanda X Z
Grote bodemkrabspin Ozyptila atomaha X B
Clair-obscur bodemkrabspin ozyptila brevipes X B
Bleke bodemkrabspin Ozyptila sanctuaria X B
Mier-bodemkrabspin Ozyptila scabricula X B
Duinwolfspin Pardosa monticola X B
Schorrewolfspin Pardosa purbeckensis X MUB
Zwarthandboswolfspin Pardosa saltans X K
Gegroefd ballonkopje P elecopsis nemoratis X B
Bescheiden ballonkopje Pelecopsis radicicola X OG
Prachtrenspin Philodromus fallax X MUB
Gestreepte springspin Phlegra fasciata X K
Roodzwart kogelspinnetje Pholcomma gibbum X K
Moeras-bodemkogelspin Robertus arundineti X B
Vergeten bodemkogelspin Robertus neglectus X OG
Elegant putkopje SHometopus ambiguus X MUB
Zandspringspin Sitticus saltator X B
Steentrechterspin Tegenaria silvestris X K
Duinrenspin 'anatus stnatus X K
Stippelsprietspin libellus maritimus X K
Stekelloos putkopje irichopterna cito X K
Bol dubbelkopje Valckenaeha capito X OG
Plat sierkopje fValckenaeria stylifrons X B
Kustwolfspin >(erolycosa miniata X B
Bleke struikkrabspin > ysticus erraticus X B
Zand-struikkrabspin > ysticus sabulosus X B
Duinkampoot 2e lo tes electus X K
Latreilles kampoot 2e lo tes latreillei X
Stekelkampoot 2e lo tes longipes X K
Stekelkaakkampoot 2e lo tes pedestris X B
L a t i jn s e  na a m
A a n d a c h ts s o o r t  v o lg e n s  
P ro v o o s t  &  B o n te  (20 04 )
R o d e  l i js t  s ta tu s  
v o lg e n s  D e s e n d e r  e t 
a l. (1995)
lA e p u s  m arinus X U
lA m a ra  an thob ia X
lA m a ra  co n ve x iu scu la X z
I A m  a ra  c u rt a X
IA rn a ra  fu lva X
\ A m  a ra  lu c id  a X z
lA m a ra  q u e n se li X M U B
lA m a ra  tib ia lis X Z
lA n is o d a c ty lu s  p o e c ilo id e s X u
I A s a p h id io n  s tie r lin i X z
I B e m b id io n  ae neum X z
IB e m b id io n  eph ipp ium X K
I B e m b id io n  fum ig a tum X z
1 B e m b id io n  ir ic o lo r X z
I B e m b id io n  la te ra le X W B
IB e m b id io n  m aritim um X B
I B e m b id io n  m in im um X
1 B e m b id io n  n o rm an num X K
I B e m b id io n  p a llid ip e n n e X M U B
I B e m b id io n  tene llum X U
I B e m b id io n  varium X
IB ra d y c e llu s  cs ik ii X OG
I B ra d y c e llu s  d is tin c tu s X Z
I B ro s c u s  c e p h a lo te s X
IC a la th u s  c in c tu s X K
I C a la th u s  m o llis X Z
I C ic in d e la  m an tim a X B
1 D e m e tr ia s  m on o s tig m a X Z
I D ich e iro tr ic h u s  g u s ta v ii X Z
1 D ic h e iro tr ic h u s  ob so le tu s X z
I D ro m iu s  lo n g ice p s X W B
I D ro m iu s  m e la n o ce p h a lu s X
1 D ro m iu s  m e rid io n a lis X z
I D ro m iu s  n o ta tu s X z
ID y s c h in u s  a n g u s ta tu s X z
1 D ys c h in u s  ch a lce u s X z
ID y s c h ir iu s  e x  te n su s X u
ID y s c h ir iu s  im p u n c tip e n n is X u
ID y s c h ir iu s  o b scu ru s X z
ID y s c h in u s  s a lin us X z
ID y s c h in u s  th o ra c icu s X
1 H a rp a lu s  a n x iu s X
I H a rp a lu s  a rd o s ia cu s X OG
I H a rp a lu s  c o rd a tu s X U
\ H a rp a lu s  fla v e s c e n s X K
\ H a rp a lu s  fro e lic h i X B
\ H a rp a lu s  m e la n ch o licu s X U
I H a rp a lu s  m o d e s tu s X M U B
1 H a rp a lu s  n e g le c tu s X M U B
\  H a rp a lu s  ru fib a rb is X
\  H a rp a lu s  s e rr ip e s X K
I H a rp a lu s  s e rv u s X Z
1 H a rp a lu s  ve rn a lis X B
1 L ic in u s  d e p re s s u s X Z
l/U a s o re t/s  w e tte rh a lli X Z
I M e ta b le tu s  tru n c a te llu s X
I M ic ro le s te s  m a u ru s X z
I N o tio p h ilu s  g e rm in y i X z
1 P a n a g a e u s  b ip u s tu la tu s X
jP o f lo a u s  c h a lc e u s X z
IP o g o n u s  litto ra l is X M U B
1 P o g o n u s  lu r id ip e n n is X W B
IP te ro s tic h u s  lo n g ico llis X U
I P te ro s tic h u s  m a c e r X z
1 T achys  s c u te lla n s X OG
Soorten Latijnse naam
Aandachtssoort volgens  
Provoost & Bonte (2004)
R ode lijst status volgens 
D ekon inck  et al. (2003)
Bruine baardmier 
Kale bosmier
F o rm ic a  c u n ic u la r ia X
F o rm ic a  p o ly c te n a X K
Rode baardmier F o rm ic a  ru f ib a rb is X K
Veldmier L a s iu s  m e r id io n a lis X K
Buntgrasmier L a s iu s  p s a m m o p h ilu s X K
Kleine steekmier M y rm ic a  ru g u lo s a X
Zandsteekmier M y rm ic a  s a b u le t i X
Duinsteekmier M y rm ic a  s p e c io id e s X K
Zwarte zaadmier T e tra m o r iu m  c a e s p itu m X
Bijlage II.5.1
Putkarakteristieken en peilgegevens volgens
Demeulenaere (2002)
U G e n t  - L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Bijlage 11.5.1 #
Meetpunt-
code
i
veldcode
+
Type
(kies uit de lijst)
Reglocode
hoogte
nulpunt
(meter)
hoogte
maaiveld
(meter)
verschil
(meter)
nulnlveau
tov
(kies uit de lijst)
2 Methode
(kies uit de lijst)
X
(m lambert)
Y
(m lambert)
XY Methode
(kies uit de lijst)
Datum install
(d/mm/jjjj)
Installatie
(voornaam + naarn^
LEPP213X FEa13 Piezometer LEP 5.418 5.020 0.398 TAW RTK-GPS (5cm) 34725 204560 RTK - GPS (5cm) 9/11/2004 L.T.G.H.
LEPP213A FEa13' Piezometer IEP 5.377 5.020 0.357 TAW RTK-GPS (5cm) 34725 204560 RTK-GPS (5cm) 9/11/2004 L.T.G.H.
LEPP213B FEa13" Piezometer LEP 5.436 5.020 0.416 TAW RTK-GPS (5cm) 34725 204560 RTK-GPS (5cm) 9/11/2004 L.T.G.H.
LEPP513X FEpb13 Piezometer LEP 5.800 5.020 0.780 TAW RTK-GPS (5cm) 34725 204560 RTK-GPS (5cm) 7/09/2004 L.T.G.H.
LEPP514X FEpb14 Piezometer LEP 5.589 4.745 0.844 TAW RTK-GPS (5cm) 34691 204463 RTK-GPS (5cm) 24/08/2005 L.T.G.H.
LEPP515X FEpb15 Piezometer LEP 6.044 5.382 0.662 TAW RTK-GPS (5cm) 34782 204391 RTK - GPS (5cm) 23/08/2005 L.T.G.H.
LEPS004X FEml4 peillat LEP 4.714 TAW RTK-GPS (5cm) 34783 204584 RTK-GPS (5cm) L.T.G.H.
LEPS005X FEml5 peillat LEP 4.504 S"'': . V TAW RTK-GPS (5cm) 34779 204411 RTK-GPS (5cm) L.T.G.H.
LEPS006X FEml6 peillat LEP 4.585 TAW RTK-GPS (5cm) 34692 204434 RTK - GPS (5cm) L.T.G.H.
TYDP053X 553/FEa9 Piezometer TYD 6.625 6.590 0.035 TAW theodoliet 32350 203959 RTK-GPS (5cm) 24/03/1998 S. Provoost & J. Van Uytvanck
TYDP071X 571/FEa5 Piezometer TYD 5.621 5.305 0.316 TAW theodoliet 33676 203940 schatting op kaart 31/07/1998 M. Leten
TYDP071A 571/FEa5’ Piezometer TYD 5.646 5.305 0.341 TAW theodoliet 33676 203940 schatting op kaart 31/07/1998 M. Leten
TYDP071B 571/FEa5'' Piezometer TYD 5.349 5.305 0.044 TAW theodoliet 33676 203940 schatting op kaart 31/07/1998 M. Leten
TYDP201X FEa1 Piezometer TYD 5.532 5.222 0.310 TAW theodoliet 33465 203479 RTK-GPS (5cm) 29/10/2004 M. Leten
TYDP202X FEa2 Piezometer TYD 5.554 5.180 0.374 TAW Theodoliet 33505 203485 schatting op kaart 29/10/2004 M. Leten
TYDP203X FEa3 Piezometer TYD 5.824 5.741 0.083 TAW Theodoliet 33046 203477 RTK - GPS (5cm) 9/11/2004 M. Leten
TYDP204X FEa4 Piezometer TYD 5.770 5.441 0.329 TAW Theodoliet 33221 203450 schatting op kaart 11/02/2005 M. Leten
TYDP206X FEa6 Piezometer TYD 5.300 5.243 0.057 TAW Theodoliet 33677 203905 schatting op kaart 29/10/2004 M. Leten
TYDP207X FEa7 Piezometer TYD 5.474 5.400 0.074 TAW RTK-GPS (5cm) 33614 203986 RTK-GPS (5cm) 29/10/2004 M. Leten
TYDP207A FEa7' Piezometer TYD 5.442 5.400 0.042 TAW RTK-GPS (5cm) 33614 203986 RTK - GPS (5cm) 29/10/2004 M. Leten
TYDP207B FEa7" Piezometer 5.409 5.400 0.009 TAW RTK-GPS (5cm) 33614 203986 RTK - GPS (5cm) 29/10/2004 M. Leten
TYDP208X FEa8 Piezometer TYD 6.364 6.267 0.097 TAW Theodoliet 32415 204019 RTK-GPS (5cm) 9/11/2004 M. Leten
TYDP208A FEa8’ Piezometer TYD 6.325 6.267 0.058 TAW Theodoliet 32415 204019 RTK-GPS (5cm) 9/11/2004 M. Leten
TYDP208B FEa8" Piezometer TYD 6.276 6.267 0.009 TAW Theodoliet 32415 204019 RTK - GPS (5cm) 9/11/2004 M. Leten
TYDP211X FEa11 Piezometer TYD 6.744 6.330 0.414 TAW RTK-GPS (5cm) 32562 203740 RTK - GPS (5cm) 9/11/2004 M. Leten
TYDP501X FEpbl Piezometer TYD 5.992 5.222 0.770 TAW Theodoliet 33465 203479 schatting op kaart 1/12/2004 L.T.G.H.
TYDP502X FEpb2 Piezometer TYD 5.965 5.180 0.785 TAW Theodoliet 33505 203485 schatting op kaart 2/12/2004 L.T.G.H.
TYDP503X FEpb3 Piezometer TYD 6.601 5.741 0.860 TAW Theodoliet 33046 203477 RTK-GPS (5cm) 2/09/2004 L.T.G.H.
TYDP505X FEpb5 Piezometer TYD 6.031 5.305 0.726 TAW Theodoliet 33676 203940 schatting op kaart 30/08/2004 L.T.G.H.
TYDP506X FEpb6 Piezometer TYD 6.019 5.243 0.776 TAW Theodoliet 33677 203905 schatting op kaart 31/08/2004 L.T.G.H.
TYDP507X FEpb7 Piezometer TYD 5.094 5.400 -0.306 TAW RTK-GPS (5cm) 33614 203986 RTK - GPS (5cm) 30/08/2004 L.T.G.H.
TYDP507A FEpb7' Piezometer TYD 5.594 5.400 0.194 TAW RTK-GPS (5cm) 33614 203986 RTK - GPS (5cm) 30/08/2004 L.T.G.H.
TYDP508X FEpb8 Piezometer TYD 6.397 6.267 0.130 TAW Theodoliet 32415 204019 RTK - GPS (5cm) 6/09/2004 L.T.G.H.
TYDS001X FEmll peillat TYD 5.637 TAW RTK-GPS (5cm) 33530 203615 schatting op kaart L.T.G.H.
TYDS002X FEml2 peillat TYD 5 753 ; TAW RTK-GPS (5cm) 33830 203720 schatting op kaart L.T.G.H.
TYDS003X FEml3 peillat TYD 5.542 TAW RTK-GPS (5cm) 33221 203454 schatting op kaart L.T.G.H.
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B ijlage 11.5.1
Meetpunt-
code
1
Filter top
(meter)
Filter basis
(meter)
Diameter
(cm)
Geologie
(tekst)
Beheerder meetpunt
(voornaam + naam)
Beheerder code
(tekst)
Status
(kies uit de lijst)
Opmerking
^tekst^^
LEPP213X 4.83 3.42 4 Quartair L.T.G.H. FEa13 OK - bemeten
LEPP213A 4.83 3.42 4 Quartair L.T.G.H. FEa13 OK - bemeten
LEPP213B 4.83 3.42 4 Quartair L.T.G.H. FEa13 OK - bemeten
LEPP513X -4.38 -4.88 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpb13 OK - bemeten
LEPP514X -4.96 -5.46 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpb14 OK - bemeten
LEPP515X -4.32 -4.82 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpb15 OK - bemeten
LEPS004X L.T.G.H. Feml4 OK - bemeten
LEPS005X L.T.G.H. Feml5 OK - bemeten
LEPS006X L.T.G.H. Feml6 OK - bemeten
TYDP053X 4.25 3.75 4 Quartair M. Leten 553/FEa9 OK - bemeten
TYDP071X 4.17 3.67 4 Quartair M. Leten 571/FEa5 OK - bemeten
TYDP071A 4.17 3.67 4 Quartair M. Leten 571/FEa5 OK - bemeten
TYDP071B 4.17 3.67 4 Quartair M. Leten 571/FEa5 OK - bemeten
TYDP201X 4.32 3.87 5 Quartair M. Leten FEa1 OK - bemeten
TYDP202X 4.34 3.89 5 Quartair M. Leten FEa2 OK - bemeten
TYDP203X 4.81 4.38 5 Quartair M. Leten FEa3 OK - bemeten
TYDP204X 3.99 3.59 5 Quartair M. Leten FEa4 OK - bemeten
TYDP206X 3.92 3.47 5 Quartair M. Leten FEa6 OK - bemeten
TYDP207X 4.49 4.01 5 Quartair M. Leten FEa7 OK - bemeten
TYDP207A 4.49 4.01 5 Quartair M. Leten FEa7 OK - bemeten
TYDP207B 4.49 4.01 5 Quartair M. Leten FEa7 OK - bemeten
TYDP208X 5.08 4.67 5 Quartair M. Leten FEa8 OK - bemeten
TYDP208A 5.08 4.67 5 Quartair M. Leten FEa8 OK - bemeten
TYDP208B 5.08 4.67 5 Quartair M. Leten FEa8 OK - bemeten
TYDP211X 4.80 4.39 5 Quartair M. Leten FEa11 OK - bemeten
TYDP501X -5.08 -5.58 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpbl OK - bemeten
TYDP502X -5.12 -5.62 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpb2 OK - bemeten
TYDP503X -4.61 -5.11 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpb3 OK - bemeten
TYDP505X -4.00 -4.50 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpb5 OK - bemeten
TYDP506X -5.06 -5.56 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpb6 OK - bemeten
TYDP507X -4.20 -4.70 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpb7 OK - bemeten
TYDP507A -4.20 -4.70 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpb7 OK - bemeten
TYDP508X -4.13 -4.63 5.1 Quartair L.T.G.H. FEpb8 OK - bemeten
TYDS001X L.T.G.H. FEmh OK - bemeten
TYDS002X L.T.G.H. FEml2 OK - bemeten
TYDS003X L.T.G.H. FEml3 OK - bemeten
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+Bijlage III.3.1
Aantal territoria van alle broedvogels voor 
de verschillende deelgebieden 
(naar Bonte et al., 2001)
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 .4 6 .4 7  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Vogelsoort
Rode Lijst 
(2004)
-------------vm----------
Hannecartbos 
(58 ha)
VNR Ter Yde 
(92 ha)
Simli-duinen 
(40 ha)
B la u w e  re ig e r 36
B o o m k ru ip e r 4 1
B o o m v a lk 1
B ra a m s lu ip e r 2 7 2
B u ize rd 1
C e tti's  z a n g e r Z 1
E k s te r 16 1 2 4
F a za n t 1 2 1 2 2
F itis 2 9 7
G e k ra a g d e  ro o d s ta a r t K 2 1
G o u d v in k B 2
G ra s m u s 2 32 18
G ra s p ie p e r B 2
G ro e n e  s p e c h t 3 5
G ro e n lin g 1
G ro te  b o n te  s p e c h t 5 3
G ro te  lijs te r 2 2
H e g g e n m u s 4 30 15
H o le n d u if 2
H o u td u if 53 11 6
K ie v it 1 1
K n e u A 2 0 11
K o e k o e k A 1
K o o lm e e s 6 5 5
M e re l 24 19
N a c h te g a a l K 4 1 0 7
P a trijs K 1
P im p e lm e e s 7 6 4
R a n s u il 2
R ie tg o rs B 1
R o o d b o rs t 2
R o o d b o rs tta p u it 6
S ijs Z 1
S p e rw e r 1
S p o tv o g e l 1 3
S p re e u w 1
S p r in k h a a n z a n g e r 1
S ta a r tm e e s 1
T a p u it M U B 1
T jif t ja f 39 19 8
T o re n v a lk 1
T o rte l 2 6 1
T u in flu ite r 7 3 3
V in k 2
W ie le w a a l B 6 1
W in te rk o n in g 54 13 1 0
Z a n g lijs te r 3 1 1
Z w a rte  k ra a i 13 2 3
Z w a rtk o p 51 1 0 4
Totaal aantal territoria 37 2 2 7 6 1 2 0
Totaal aantal soorten 34 3 3 2 5
Aantal Rode-lijstsoorten 5 8 4
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Bijlage III.3.2
Vangsten van soorten uit diverse 
faunagroepen: VNR Hannecartbos, VNR 
Ter Yde en Groenendijk
U G e n l  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
datum soort aantal
dier-
groep gebied locatie UTM opmerkingen
25-08-04 Bruine kikker 1 AM HA langs 'waterloop zonder naam' DS7964
25-08-04 Bruine kikker 1 AM HA grasland in noordoosten van qebied, nabij PQ6 DS7964
25-08-04 Bruine kikker 1 AM HA grasland met Apium repens DS7965
10-09-04 Bruine kikker 1 AM HA PQ1 DS7964
25-08-04 Gewone pad 1 AM HA langs 'waterloop zonder naam' DS7964
10-09-04 Gewone pad 1 AM HA PQ1 DS7964
10-09-04 14-stippelig Ivhb (Propylea 14-punctata) 1 KE HA PQ1 DS7964
10-09-04 22-stippelig Ivhb (Psyllobora 22-punctata) 1 KE HA PQ3 DS7864
10-09-04 22-stippelig Ivhb (Psyllobora 22-punctata) 5 KE HA grasland in noordoosten van qebied, nabij PQ6 DS7964
10-09-04 22-stippelig Ivhb (Psyllobora 22-punctata) 1 KE TY PQ8 DS7865
10-09-04 2-stippelig Ivhb (Adalia bipunctata) 1 KE TY PQ8 DS7865
02-09-04 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 2 KE TY Recent ontstruweeld terrein nabij inqanqspoort, nabij klein poeltje DS7865
10-09-04 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 1 KE HA PQ3 DS7864
10-09-04 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 3 KE TY PQ8 DS7865
10-09-04 Julikever KE TY PQ8 DS7865 1 schildje gevonden
02-09-04 Bloedrode heidelibel 1 m LI TY klein plasje nabij inganqspoort, bijna vollediq uitqedrooqd DS7865
10-09-04 Bloedrode heidelibel 1 m LI HA grasland met Apium repens DS7965 aan poel
25-08-04 Bruinrode heidelibel 1 w LI HA PQ1 DS7964
25-08-04 Bruinrode heidelibel 5 LI HA grasland in noordoosten van qebied, nabij PQ6 DS7964
02-09-04 Bruinrode heidelibel 1 m LI TY klein plasje nabij inganqspoort, bijna vollediq uitqedrooqd DS7865
10-09-04 Bruinrode heidelibel 1 LI HA grasland in noordoosten van gebied, nabij PQ6 DS7964
25-08-04 Houtpantserjuffer 1 LI HA langs 'waterloop zonder naam' DS7964
10-09-04 Houtpantserjuffer 1 LI HA grasland met Apium repens DS7965 aan poel
25-08-04 Paardenbijter >5 LI HA natte weide in noordwesten van qebied, nabij PQ3 DS7864
25-08-04 Paardenbijter ca. 30 LI HA grasland in noordoosten van qebied, nabij PQ6 DS7964
10-09-04 Paardenbijter 1 LI HA grasland in noordoosten van qebied, nabij PQ6 DS7964
02-09-04 Zwervende pantserjuffer 9 LI TY klein plasje nabij ingangspoort, bijna volledig uitgedroogd DS7865 6 mannetjes en 3 tandems
10-09-04 Glanzende houtmier (Lasius fuliginosus) 1 Ml TY PQ8 DS7865
10-09-04 Herfsttijlloos 13 PL HA graslandje aan inqanqspoort Polderstraat (parkinq De Hoeve) DS7964 13 bloeiende ex.
10-09-04 Gewone zandwolfspin (Arctosa perita) 1 SPI TY P^Q12 DS7865 op breed zandpad in struweel
10-09-04 Kraamwebspin (Pisaura mirabilis) 1 SPI HA open plek aan tuin DS7964
25-08-04 Blauwvleugelsprinkhaan 1 SPR TY schraal begroeide zone aan ingangspoort in noordwesten van gebied DS7865
02-09-04 Blauwvleugelsprinkhaan 4 SPR TY PQ8 (recent ontstruweeld, nu veel teunisbloem en leverkruid) DS7865
02-09-04 Blauwvleugelsprinkhaan 4 SPR TY PQ9 DS7864
02-09-04 Blauwvleugelsprinkhaan 3 SPR TY duingrasland (PQ10) DS7864
02-09-04 Blauwvleugelsprinkhaan 2 SPR TY groot struweel op duintop, nabij PQÏ0 DS7864
25-08-04 Boomsprinkhaan 1 w SPR HA omgeving PQ1 DS7964 op qrote-zeqqeveqetatie
10-09-04 Boomsprinkhaan 1 w SPR HA PQ1 DS7964
10-09-04 Boomsprinkhaan 1 m SPR HA PQ6 DS7964
10-09-04 Duindoorntie 1 SPR HA grasland in noordoosten van qebied, nabij PQ6 DS7964 sleepvangst
10-09-04 Duindoorntje 1 SPR HA grasland met Apium repens DS7965 sleepvanqst
02-09-04 Duindoorntje 40 SPR TY klein plasje nabij ingangspoort, bijna vollediq uitqedrooqd DS7865 talrijk op kale oever (ook juv.); zeer variabel in kleur
25-08-04 Duinsabelsprinkhaan 1 SPR TY schraal begroeide zone aan inqanqspoort in noordwesten van qebied DS7865
25-08-04 Duinsabelsprinkhaan 1 SPR TY in struweel in wegbermen aan beide zijde van kustbaan DS7865
02-09-04 Duinsabelsprinkhaan 1 SPR TY Recent ontstruweeld terrein nabij ingangspoort, nabij klein poeltje DS7865
02-09-04 Duinsabelsprinkhaan 1 SPR TY PQ8 (recent ontstruweeld, nu veel teunisbloem en leverkruid) DS7865
02-09-04 Duinsabelsprinkhaan 1 SPR TY Grazig hoekje met veel Pastinaak, aan rand van struweel, nabij PQ8 DS7865
02-09-04 Duinsabelsprinkhaan 3 SPR TY PQ9 DS7864 in Kruipwilgstruweel
02-09-04 Duinsabelsprinkhaan 1 SPR TY groot struweel op duintop, nabij PQ10 DS7864
02-09-04 Duinsabelsprinkhaan 1 SPR TY vlakte ; voormalige site kindertehuis DS7864 in struweel aan rand van vlakte
02-09-04 Grote groene sabelsprinkhaan 1 SPR TY in struweel langs kustbaan DS7865
02-09-04 Grote groene sabelsprinkhaan 2 SPR TY PQ12 (struweel) DS7865
02-09-04 Grote groene sabelsprinkhaan 10 SPR HA grasland met Apium repens DS7965
25-08-04 Knopsprietje 1 SPR TY schraal begroeide zone aan ingangspoort in noordwesten van gebied DS7865
02-09-04 Knopsprietje 5 SPR TY schraal begroeide zone aan ingangspoort in noordwesten van gebied DS7865
02-09-04 Knopsprietje 30 SPR TY omgeving klein plasje nabij ingangspoort DS7865 dominante soort in zone met schrale vegetatie
02-09-04 Knopsprietje 5 SPR TY PQ8 (recent ontstruweeld, nu veel teunisbloem en leverkruid) DS7865
02-09-04 Knopsprietje 1 SPR TY PQ9 DS7864
02-09-04 Knopsprietje 20 SPR TY duingrasland (PQ10) DS7864 aan duin met los zand en zeer ijle vegetatie
datum soort aantal
dier-
groep gebied locatie UTM opmerkingen
02-09-04 Knopsprietie 1 SPR TY vlakte ; voormalige site kindertehuis DS7864
25-08-04 Krasser 10 SPR HA grasland in noordoosten van qebied, nabij PQ6 DS7964
25-08-04 Krasser 10 SPR HA grasland met Apium repens DS7965
02-09-04 Krasser 10 SPR HA grasland met Apium repens DS7965
25-08-04 Ratelaar 1 SPR TY PQ9 DS7864
25-08-04 Ratelaar 1 SPR TY PQ12 DS7865
02-09-04 Ratelaar massaal SPR TY Recent ontstruweeld terrein nabij ingangspoort, nabij klein poeltje DS7865
02-09-04 Ratelaar talrijk SPR TY PQ8 (recent ontstruweeld, nu veel teunisbloem en leverkruid) DS7865
02-09-04 Ratelaar talrijk SPR TY PQ9 DS7864
02-09-04 Ratelaar veel SPR TY duingrasland (PQ10) DS7864
10-09-04 Struiksprinkhaan 1 m SPR TY PQ8 DS7865 sleepvangst
10-09-04 Zeggedoorntje 1 SPR GR PQ13 DS8Û65 sleepvanqst aan rand van 'poel' met veel Waterbies, in qrasland
25-08-04 Zuidelijk spitskopje 3 SPR HA open plek aan tuin DS7964
25-08-04 Zuidelijk spitskopje 1 SPR TY PQ12 DS7865
02-09-04 Zuidelijk spitskopje SPR TY Recent ontstruweeld terrein nabij ingangspoort, nabij klein poeltje DS7865
02-09-04 Zuidelijk spitskopje 2 SPR TY Grazig hoekje met veel Pastinaak, aan rand van struweel, nabij PQ8 DS7865
02-09-04 Zuidelijk spitskopje 5 SPR TY groot struweel op duintop, nabij PQ10 DS7864
02-09-04 Zuidelijk spitskopje 1 SPR TY vlakte ; voormalige site kindertehuis DS7864 in struweel aan rand van vlakte
02-09-04 Zuidelijk spitskopje 10 SPR TY PQ12 (struweel) DS7865
02-09-04 Zuidelijk spitskopje 20 SPR HA grasland met Apium repens DS7965 veel in ruige delen van weiland
10-09-04 Zuidelijk spitskopje 5 SPR HA grasland in noordoosten van gebied, nabij PQ6 DS7964
25-08-04 Atalanta 4 VL HA open plek aan tuin DS7964 verse' ex.
25-08-04 Atalanta 1 VL HA grasland met Apium repens DS7965 vers ex.’
02-09-04 Atalanta 2 VL TY PQ8 (recent ontstruweeld, nu veel teunisbloem en leverkruid) DS7865
10-09-04 Atalanta 2 VL HA PQ3 DS7864 verse ex.
25-08-04 Bont zandoogje 1 VL HA open plek aan tuin DS7964
02-09-04 Bruin blauwtje 1 VL TY duingrasland (PQ10) DS7864 aan duin met los zand en zeer ijle vegetatie, op viooltje foeraqerend
25-08-04 Bruin zandoogje 2 VL HA duinen (begraasd) in zuidwesten van gebied DS7964
25-08-04 Bruin zandoogje 5 VL HA grasland in noordoosten van gebied, nabij PQ6 DS7964
25-08-04 Bruin zandoogje 5 VL HA grasland met Apium repens DS7965
25-08-04 Bruin zandoogje 1 VL TY PQ9 DS7864
02-09-04 Bruin zandoogje 1 VL TY Recent ontstruweeld terrein nabij ingangspoort, nabij klein poeltje DS7865
02-09-04 Bruin zandoogje 1 VL TY PQ9 DS7864
10-09-04 Bruin zandoogje 1 VL HA grasland met Apium repens DS7965
02-09-04 Dagpauwoog 1 VL TY Recent ontstruweeld terrein nabij ingangspoort, nabij klein poeltje DS7865
25-08-04 Distelvlinder 1 VL HA grasland met Apium repens DS7965
02-09-04 Distelvlinder 1 VL TY PQ8 (recent ontstruweeld, nu veel teunisbloem en leverkruid) DS7865
25-08-04 Gamma-uil VL HA grasland met Apium repens DS7965
25-08-04 Gamma-uil 1 VL TY PQ9 DS7864
02-09-04 Gamma-uil 3 VL TY in struweel langs kustbaan DS7865
02-09-04 Gamma-uil 1 VL TY Recent ontstruweeld terrein nabij ingangspoort, nabij klein poeltje DS7865
02-09-04 Gamma-uil 10 VL TY PQ9 DS7864
10-09-04 Gehakkelde aurelia 1 VL HA grasland in noordoosten van gebied, nabij PQ6 DS7964
02-09-04 Groot koolwitje 1 VL TY duingrasland (PQ10) DS7864
10-09-04 Groot koolwitje 1 VL HA grasland in noordoosten van gebied, nabij PQ6 DS7964
10-09-04 Groot koolwitje 1 VL TY PQ8 DS7865
25-08-04 Hooibeest 2 VL TY PQ8 DS7865
02-09-04 Hooibeest 4 VL TY Recent ontstruweeld terrein nabij ingangspoort, nabij klein poeltje DS7865
02-09-04 Hooibeest 1 VL TY Grazig hoekje met veel Pastinaak, aan rand van struweel, nabij PQ8 DS7865
02-09-04 Hooibeest 1 VL TY PQ9 DS7864
02-09-04 Hooibeest 1 VL TY groot struweel op duintop, nabij PQ10 DS7864
25-08-04 Icarusblauwtje 1 VL HA duinen (begraasd) in zuidwesten van gebied DS7964
25-08-04 Icarusblauwtje 2 VL TY PQ8 DS7865
25-08-04 Icarusblauwtje 3 VL TY PQ9 DS7864 op rolklaver
02-09-04 Icarusblauwtje 2 m, 2 vr VL TY Recent ontstruweeld terrein nabij ingangspoort, nabij klein poeltje DS7865 1 klein, gesleten ex.
02-09-04 Icarusblauwtje 8 VL TY PQ9 DS7864 5m, 1w, 1 copula
10-09-04 Icarusblauwtje 1 m VL TY schraal begroeide zone aan ingangspoort in noordwesten van gebied DS7865
25-08-04 Klein koolwitje 1 VL HA duinen (begraasd) in zuidwesten van gebied DS7964
02-09-04 Klein koolwitje 10 VL TY flÊfcent ontstruweeld terrein nabij ingangspoort, nabij klein poeltje QÙA65
datum soort aantal
dier-
groep gebied locatie UTM opmerkingen
02-09-04 Klein koolwitje 15 VL TY PQ8 (recent ontstruweeld. nu veel teunisbloem en leverkruid) DS7865
02-09-04 Klein koolwitje 8 VL TY PQ9 DS7864
02-09-04 Klein koolwitje 7 VL TY vlakte ; voormaliqe site kindertehuis DS7864
10-09-04 Klein koolwitje 2 VL TY PQ8 DS7865
25-08-04 Kleine vos 1 VL HA grasland met Apium repens DS7965
02-09-04 Kleine vuurvlinder 1 VL TY groot struweel op duintop, nabij PQ10 DS7864
10-09-04 Kleine vuurvlinder 1 VL TY PQ8 DS7865
25-08-04 Muntvlindertje VL HA grasland met Apium repens DS7965
10-09-04 Boomkruiper 2 VO HA PQ3 DS7864
25-08-04 Boomvalk juv VO TY PQ12 DS7865 jaqend
02-09-04 Buizerd 2 VO TY boven vochtiqe panne nabij Karthuizerduinen DS7865
10-09-04 Groene specht VO HA PQ3 DS7864
10-09-04 Ijsvogel 1 VO GR aan voormalige waterzuivering DS8065
25-08-04 Regenwulp 6 VO TY PQ12 DS7865 laag overvliegend, roepend
02-09-04 Regenwulp VO TY duingrasland (PQ10) DS7864 overvliegend (enkel auditief)
02-09-04 Regenwulp 14 VO HA grasland met Apium repens DS7965 overvlieqend in V-formatie
02-09-04 Roodborsttapuit 1 m, 1 juv VO TY PQ8 (recent ontstruweeld, nu veel teunisbloem en leverkruid) DS7865
10-09-04 Pyamawants (Graphosoma lineatum) 1 WA TY PQ8 DS7865 op Kleine bevernel
25-08-04 Gewone pendelvlieg (Helophilus pendulus) 1 ZW HA duinen (begraasd) in zuidwesten van gebied DS7964
25-08-04 forse gele wasplaat 1 HA duinen (beqraasd) in zuidwesten van qebied DS7964 Puntmutswasplaat ? ? (Hyqrocybe persistens)
10-09-04 Gewone oorworm (Forficularia auricularia) 1 HA open plek aan tuin DS7964
25-08-04 Mierenleeuw kuiltjes GR aan oude gebouwen RWZI DS8065
. . . .
Legende: HA: VNR Hannecartbos 
TY: VNR Ter Yde 
GR: RWZI-Groenendijk
Bijlage III.3.3
Nachtvlinders: Hannecart, Ter Yde en 
Groenendijk, 2004-2005
Bijlage III.3.3. Nachtvlinders: Hannecart, Ter Yde en Groenendijk, 2004-2005
Wet. Naam Ned. Naam Familie Waardplant rups Datum Datum IVanqst Locatie Locatie
1 Acronicta megacephala Schilddrager Noctuidae Salix, Populus 2/08/2005 lamp Hannecart
2 Agriphila straminella Ontbreekt Crambidae Poaceae 2/08/2005 lamp Hannecart
3 Agriphila tristella Ontbreekt Crambidae grassen 16/06/2005 overdaq Hannecart Groenendijk
4 Anthophila fabriciana Ontbreekt Choreutidae Unica dioica 16/06/2005 overdag Hannecart
5 Autographa gamma Gamma-uil Noctuidae polyfaag 30/08/2004 2/08/2005 overdaq Hannecart Groenendiik
6 Cabera pusaria Witte grijsbandspanner Geometridae Betula, Alnus, ... 7/07/2005 lamp Hannecart
7 Camptogramma bilineata Gestreepte goudspanner Geometridae Rumex, Stellaria, ... 27/06/2005 2/08/2005 overdaq Hannecart
8 Chrysoteucha culmella Ontbreekt Pyralidae grassen 17/06/2005 27/06/2005 overdaq TerYde Groenendijk
9 Cosmiua trapezina Hyena Noctuidae polyfaag op bomen 2/08/2005 lamp Hannecart
10 Cybosia mesomelia Vierstipbeertje Arctiidae lichenen en algen 22/06/2005 lamp Hannecart
11 Cydia nebritana Ontbreekt Tortricidae Fabaceae 2/08/2005 lamp Hannecart
12 Diachrysia chrysltis Koperuil Noctuidae Urtica,... 2/08/2005 lamp Hannecart
13 Diachrysia sannio Roodbandbeer Arctiidae Hieracium, Calluna, Erica 17/06/2004 overdaq Ter Yde
14 Eilema lurideola Plat beertje Arctiidae lichenen 2/08/2005 lamp Hannecart
15 Epirrhoe alternata Gewone bandspanner Geometridae Galium 27/06/2005 2/08/2005 overdaq Hannecart
16 Eurrhypara hortulata Brandnetelmotje Pyralidae Urtica 7/07/2005 lamp Hannecart
17 Euxoa cursoria Variabele worteluil Noctuidae Honkenya peploides, Elymus arenarius, 31/08/2004 overdaq TerYde
18 Habrosyne pyritoides Vuursteenvlinder Thyatiridae Rubus 2/08/2005 lamp Hannecart
19 Hypena proboscidalis Bruine snuituil Noctuidae Urtica 30/08/2004 overdaq Hannecart
20 Idaea biselata Schildstipspanner Geometridae Polygonum aviculare, Taraxacum, Plantago, Rubus 2/08/2005 lamp Hannecart
21 Lasiocampa quercus Hagenheld Lasiocampidae talrijke bomen en struiken 2/08/2005 lamp Hannecart
22 Lomaspilis marginata Gerande spanner Geometridae Salix, Populus tremula 22/06/2005 27/06/2005 overdag Hannecart
23 Lygephila pastinum Wikke-uil Noctuidae Vicia cracca 28/06/2005 overdag Hannecart
24 Macroglossum stellatarum Kolibrivlinder Sphingidae Galium, Rubia 17/06/2005 27/06/2005 overdaq TerYde Groenendiik
25 Merrifieldia tridactyla Ontbreekt Pterophoridae Calamintha nepeta, Mentha, Thymus 2/08/2005 lamp Hannecart
26 Mesapamea secalis Halmrupsvlinder Noctuidae Poaceae 2/08/2005 lamp Hannecart
27 Mesoligia furuncula Zandhalmuiltje Noctuidae Poaceae 2/08/2005 lamp Hannecart
28 Noctua ianthe Open breedbandhuismoeder Noctuidae polyfaag 2/08/2005 lamp Hannecart
29 Noctua janthine Kleine breedbandhuismoeder Noctuidae polyfaag 2/08/2005 lamp Hannecart
30 Noctua pronuba Huismoeder Noctuidae polyfaag 2/08/2005 lamp Hannecart
31 Notodonta ziczac Kameeltje Notodontidae Salix, Populus 2/08/2005 lamp Hannecart
32 Ochropleura plecta Haarbos Noctuidae polyfaag 2/08/2005 lamp Hannecart
33 Opisthograptis luteolata Haqedoornvlnder Geometridae Crataegus, Prubus spinosa, Sorbus aucuparia, Prunus 2/08/2005 lamp Hannecart
34 Pandemis heparana Ontbreekt Tortricidae polyfaag 2/08/2005 lamp Hannecart
35 Pempelia formosa Ontbreekt Pyralidae talrijke bomen en struiken 2/08/2005 lamp Hannecart
36 Peribatodes rhomboidaria Taxusspikkelspanner Geometridae polyfaag (vooal bomen) 2/08/2005 lamp Hannecart
37 Phraqmatobia fuliqinosa Kleine beer Arctiidae Rumex obtusifolius, Taraxacum, . 2/08/2005 lamp Hannecart
38 Pleuroptya ruralis Reqenbooqvlindertje Pyralidae Urticacea, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Rosaceae 30/08/2004 2/08/2005 overdaq Hannecart
39 Ptilodon capucina Kroonvoqeltje Notodontidae loofbomen 2/08/2005 lamp Hannecart
40 Pyrausta aurata Muntvlindertje Pyralidae munt 30/08/2004 overdag Hannecart
41 Pyrausta despicata ontbreekt Pyralidae Plantaqo, Gnaphalium, Salvia 22/06/2005 lamp Hannecart
4? Rlvula sericealis Stro-uiltje Noctuidae Poaceae 2/08/2005 lamp Hannecart
43 Scopula immutata Bosspanner Geometridae polyfaag 2/08/2005 lamp Hannecart
44 Semiothisa clathrata Klaverspanner Geometridae Trifolium, Lotus, Medicaqo 31/08/2004 17/06/2005 overdag Groenendijk Ter Yde
45 Thyatira batis Braamvlinder Thyatiridae Rubus 2/08/2005 lamp Hannecart
46 Tyria iacobaeae Sint-Jacobsvlinder Arctiidae Senecio 15/06/2005 overdag Hannecart
47 Xanthorrhoea montanata Geooqde bandspanner Geometridae Galium, Primula vulqaris 30/08/2004 overdag Hannecart
48 Xanthorhoe spadicearia Bruine vierbandspanner Geometridae Galium, .. 2/08/2005 lamp Hannecart
49 Zygaena filipendulae Sint-Jansvlinder Zygaenidae Lotus 4/08/2005 overdag Hannecart
Bijlage IH.4.1
Boorbeschrijving en liggingsplan
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l. : 0 9 / 2 6 4 .4 6 .4 7  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie
Universiteit Gent - Prof. Dr. K. Walraevens 
Krijgslaan 281 S8 - B-9000 Gent
___________tel. 09/264.46.47 fax: 09/264,49.88___________
PROJECT: Feydra
Opdrachtgever: Ministerie van de  Vlaamse Gemeenschap, Aminal, Datum: 1/12/2004
afdeling Natuur
Boring: PB 1 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toestel: spoelboring 
Boormeester: RB
Maaiveld: 5,222 m T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 5,992 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: 760 1/u
Boorwijze
D i a m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
handspoelboring 125 0 -1 1 ,0 0 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Plaats: Hannecartbos Oostduinkerke 
X:33465 Y:203479 
Boorploeg: RB,EP 
Grondbeschrijving door: RB 
Einddiepte: 11 m 
Type: peilbuis
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in rn
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 10 ,30 -10 ,80 0,50 63/51 pvc
Filteromstorting 0,00 -  6,70 
8 ,2 0 -1 1 ,0 0
6,70
2,80
oorspr.zand 
gecal. zand
0,7 -  1,25 mm
Stop 6,70 -  8,20 1,50 Kleistop Mikolit kleibollen
Afwerking Bovengronds
Diepte 
(in m -  mv) Beschrijving Interpretatie
0,00 -  0,30 Zandige bosgrond, donkerbruin humusrijk kleiig fijn zand met wortels 
en bladeren Quartair
0 ,3 0 -0 ,6 0 Donkerbruine zandige plakkerige klei, humeus Quartair
0,60 -  4,90 Fijn bruingrijs zand met tamelijk veel schelpgruis Quartair
4,90 -  5,90 Grijze zandige leem met wat slib afgewisseld met zandige lenzen en 
schelpgruis Quartair
5,90 -  7,00 Grijs fijn zand met schelpgruis Quartair
7 ,0 0 -1 0 ,0 0 Grijs fijn zand met tamelijk veel leemlenzen en wat schelpgruis Quartair
10 ,00 -11 ,00 Grijs fijn zand met weinig schelpgruis Quartair
Opmerking: Als boorvloeistof werd gebruik gemaakt van het water van de Beek zonder Naam, ± 500 1
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1 S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l .:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
.... Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie
Universiteit Gent - Prof. Dr. K. Walraevens 
Krijgslaan 281 S8 - B-9000 Gent 
tel. 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88
PROJECT: Feydra
Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Aminal, 
afdeling Natuur
Datum: 02/12/2004
Boring: PB 2 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toestel: spoelboring 
Boormeester: RB/EP 
Maaiveld: 5,965 m T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 5,965 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: 800 1/u
Boorwijze
D i a m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
Handspoelboring 125 0 -1 1 ,0 0 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 10 ,30 -10 ,80 0,50 63/51 pvc
Filteromstorting
0,00 -  6,90 
8 ,5 0 -1 1 ,0 0
6,90
2,50
oorspr.zand 
gecal. zand
0,7 -  1,25 mm
Stop 6 ,9 0 -8 ,5 0 1,60 Kleistop Mikolit kleibollen
Afwerking Bovengronds
Diepte 
(in m -  mv)
Beschrijving Interpretatie
0 ,0 0 -0 ,3 0 Donkerbruin humeus kleiig zand met wortels en plantenresten Quartair
0 ,3 0 -0 ,5 0 Beige-bruine zandige klei tot kleiig zand Quartair
0,50 -  3,70 Bruingrijs middelmatig fijn zand met tamelijk veel schelpgruis Quartair
3 ,7 0 -5 ,7 0 Eerst een dun veenlaagje (± 5cm) gevolgd door lichtgrijze leem Quartair
5 ,7 0 -8 ,5 0 Afwisselend grijs fijn zand met wat schelpgruis en leemlenzen Quartair
8 ,5 0 -9 ,5 0 Idem, maar meer leemlenzen Quartair
9 ,50 -11 ,00 Bijna geen leemlenzen meer, maar grijs fijn zand met wat schelpgruis Quartair
Plaats: Hannecartbos Oostduinkerke 
X : 33505 Y: 203485 
Boorploeg: RB,EP 
Grondbeschrijving door: RB 
Einddiepte: 11 m 
Type: peilbuis
Opmerking: Als boorvloeistof werd gebruik gemaakt van het water van de Beek zonder Naam, ± 500 1
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U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 - F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
L a b o r a t o r i u m  v o o r  To e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e
Universiteit Gent - Prof. Dr. K. Walraevens 
Krijgslaan 281 S8 - B-9000 Gent 
tel. 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88
PROJECT: Feydra
Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Aminal, 
afdeling Natuur
Datum: 02/09/2004
Boring: PB 3 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toesteI: spoelboring 
Boormeester: RB/EP 
Maaiveld: 5,741 m T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 6,601 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: 750 1/u
Boorwijze
D i a m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
Handspoelboring 125 0 -1 1 ,0 0 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van — tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 10 ,35-10 ,85 0,50 63/51 pvc
Filteromstorting
0 ,0 0 -7 ,1 0
8 ,6 0 -1 1 ,0 0
7,10
2,40
oorspr.zand 
gecal. zand
0,7 -  1,25 mm
Stop 7 ,1 0 -8 ,6 0 1,50 Kleistop Mikolit kleibollen
Afwerking Bovengronds
Diepte 
(in m -  mv) Beschrijving Interpretatie
0,00-0,20 Donkerbruine humeuze zandige klei Quartair
0,20-0,60 Bruine zandige klei met veel roestvorming Quartair
0,60-1,00 Bruin fijn duinzand met weinig schelpgruis Quartair
1,00-2,00 Idem maar meer schelpen Quartair
2,00-5,00 Idem maar iets grover + veel schelpjes Quartair
5,00 -  6,00 Bruingrijs fijn zand met wat schelpgruis + glauconiet Quartair
6,00 -  7,00 Bruingrijs middelmatig fijn zand, glauconiet en schelpgruis Quartair
7,00-7,50 Middelmatig fijn zand met tamelijk veel schelpgruis en glauconiet Quartair
7,50-9,50 Middelmatig fijn zand met tamelijk veel schelpgruis en glauconiet met kleine kleibrokjes Quartair
9,50-11,00 Middelmatig fijn zand met tamelijk veel schelpgruis en glauconiet Quartair
Plaats: Hannecartbos in Oostduinkerke 
X : 33046 Y: 203477 
Boorploeg: RB,EP 
Grondbeschrijving door: RB 
Einddiepte: ll,00m  
Type: peilbuis
Opmerking: Als boorvloeistof werd gebruik gemaakt van het water van de Beek zonder Naam, ± 400 1
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L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e
Universiteit Gent - Prof. Dr. K. Walraevens 
Krijgslaan 281 S8 - B-9000 Gent 
tel. 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88
PROJECT: Feydra
Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Aminal, 
afdeling Natuur
Datum: 30/08/2004
Boring: PB 5 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toestel: spoelboring 
Boormeester: RB/EP 
Maaiveld: 5,305 m T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 6,031 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: 700 1/u
Boorwijze
D i a m e t e r
BORING 
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
Handspoelboring 125 0 -1 0 ,0 0 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 9 ,3 0 -9 ,8 0 0,50 63/51 pvc
Filteromstorting
0,00 -  9,00 
9 ,0 0 -1 0 ,0 0
9.00
1.00
oorspr.zand 
gecal. zand
0,7 -  1,25 mm
Stop 8,50 -  9,00 0,50 Kleistop Mikolit kleibollen
Afwerking Bovengronds
Diepte 
(in m -  mv) Beschrijving Interpretatie
0 ,0 0 -0 ,3 0 Donkerbruin humusrijk lemig fijn zand met wortels Quartair
0 ,3 0 -1 ,0 0 Grijsbruin middelfijn zand met wat glauconiet en schelpgruis Quartair
1 ,0 0 -2 ,0 0 Grijs middelfijn zand met wat glauconiet en schelpgruis Quartair
2,00 -  4,00 Grijs middelfijn tot grof zand met wat glauconiet en schelpgruis Quartair
4,00 -  5,00 Donkergrijs fijn zand met wat glauconiet en schelpgruis Quartair
5,00 -  6,00 Idem, maar meer schelpen Quartair
6,00 -  7,00 Donkergrijs fijn zand met veel schelpen, glauconiet en enkele brokjes zwart slib Quartair
7,00 -  8,00 Idem, maar fijner en geen slib meer Quartair
8,00 -  9,00 Donkergrijs fijn zand, veel glauconiet en minder schelpen Quartair
9 ,0 0 -1 0 ,0 0 Donkergrijs fijn zand, enkele kleilensjes, glauconiet en weinig schelpen Quartair
Plaats: Hannecartbos in Oostduinkerke 
X : 33676 Y: 203940 
Boorploeg: RB,EP en Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 10 m 
Type: peilbuis
Opmerking: Als boorvloeistof werd gebruik gemaakt van het water van de Beek zonder Naam, ± 500 1
w Laboratorium voor Toegepaste Geologie en HydrogeologieUniversiteit Gent - Prof. Dr. K. Walraevens Krijgslaan 281 S8 - B-9000 Gent tel. 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88
PROJECT: Feydra
Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Aminal, 
afdeling Natuur
Datum: 31/08/2004
Boring: PB 6 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toesteI: spoelboring 
Boormeester: RB/EP 
Maaiveld: 5,243 m T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 6,019 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: 700 1/u
Boorwijze
D ia m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
Handspoelboring 125 0 -1 1 ,0 0 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van — tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 10 ,30 -10 ,80 0,50 63/51 pvc
Filteromstorting
0,00 -  6,70 
8 ,3 0 -1 1 ,0 0
6.70
2.70
oorspr.zand 
gecal. zand
0,7 -  1,25 mm
Stop 6 ,7 0 -8 ,3 0 1,60 Kleistop Mikolit kleibollen
Afwerking Bovengronds
Diepte 
(in m -  mv)
Beschrijving Interpretatie
0,00 -  0,40 Donkerbruin humusrijk kleiig zand met wortels Quartair
0,40-1,00 Bruingrijs middelfïjn zand met wat glauconiet en schelpgruis Quartair
1,00-2,00 Idem, veel schelpgruis en grijzer Quartair
2,00-4,00 Bruingrijs zand, iets grover, glauconiet, veel schelpgruis Quartair
4,00 -  5,00 Fijner zand, volledige schelpen en grotere schelpfragmenten, iets donkerder en grijzer, glauconiet Quartair
5,00 -  6,00 Middelfïjn grijs zand, glauconiet, iets minder schelpfragmenten Quartair
6,00 -  7,00 Nog fijner zand, nog minder schelpgruis, glauconiet Quartair
7,00 -  8,00 Fijn grijs zand, veel glauconiet, iets minder schelpgruis Quartair
8,00 -  9,00 Idem, weinig schelpgruis, meer glauconiet Quartair
9,00-10,00 Grijs fijn zand, veel glauconiet, weinig schelpgruis en enkele kleine slappe kleibrokjes Quartair
10,00-10,20 Slap grijs kleilensje Quartair
10,20-11,00 Grijs fijn zand, glauconiet, een beetje schelpgruis Quartair
Opmerking: - Als boorvloeistof werd gebruik gemaakt van het water van de Beek zonder Naam, ± 200 1
- Op 9,00 m gat in toevoerleiding water en zo zonder water gevallen, nog net kunnen verder 
boren tot de gewenste diepte
Plaats: Hannecartbos in Oostduinkerke 
X : 33677 Y: 203905 
Boorploeg: RB,EP en Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 11 m 
Type: peilbuis
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 .4 6 .4 7  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie
Universiteit Gent - Prof. Dr. K. Walraevens 
Krijgslaan 281 S8 - B-9000 Gent 
___________tel. 09/264.46.47 fax: 09/264.49,88___________
PROJECT: Feydra
Opdrachtgever: Ministerie van de  Vlaamse Gemeenschap, Aminal, Datum: 30/08/2004
afdeling Natuur
Boring: PB 7 
Krt: 11/8
Boorsysteem/-toestel: spoelboring 
Boormeester: RB/EP 
Maaiveld: 5,400 m T.A.W. (GPS) 
Top peilbuis: 5,094 m T.A.W. (GPS) 
Geschat debiet: 800 1/u
Boorwijze
D iameter
bo
RIN
G
Diepte onder 
mv in m Doel
in mm
PB7 Handspoelboring 125 0 -  10,10 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 9 ,6 0 -1 0 ,1 0 0,50 63/51 pvc
Filteromstorting 0,00 -  7,60 
9 ,0 0 -1 0 ,1 0
7,60
1,10
oorspr.zand 
gecal. zand
0,7 — 1,25 mm
Stop 7,60 -  9,00 1,40 Kleistop Mikolit kleibollen
Afwerking Ondergronds
Diepte 
(in m — mv) Beschrijving Interpretatie
0,00 -  0,25 Donkerbruine tot zwarte zeer humusrijke zandige klei Quartair
0 ,2 5 -0 ,3 5 Grijsbruin zand, weinig glauconiet, weinig schelpgruis Quartair
0 ,3 5 -1 ,0 0 Grijs middelfïjn zand met wat glauconiet en beetje schelpgruis Quartair
1 ,0 0 -3 ,0 0 Grijs middelfïjn zand met veel glauconiet en veel schelpgruis Quartair
3,00 -  4,00 Iets fijner en donkerder zand, minder schelpgruis, veel glauconiet Quartair
4,00 -  5,00 Donkergrijs fijn zand, beetje schelpgruis, veel glauconiet Quartair
5,00 -  7,00 Idem, maar meer schelpen Quartair
7,00 -  7,50 Donkergrijs fijn zand, iets meer schelpgruis en veel glauconiet Quartair
7 ,5 0 -8 ,0 0 Donkergrijs fijn zand, weinig kleibrokjes, iets meer schelpgruis en veel glauconiet Quartair
8,00 -  9,00 Idem, minder schelpgruis en geen klei meer Quartair
9 ,0 0 -1 0 ,1 0 Idem, nog minder schelpgruis, glauconiet, geen klei meer Quartair
Plaats: IWVA -  domein (weide) - Oostduinkerke
X : 33612 Y: 203985 
Boorploeg: RB,EP en Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: RB + Barbara De Meyere
Einddiepte: 10,10 m 
Type: peilbuis
Opmerking: Als boorvloeistof werd gebruik gemaakt van het water van de Beek zonder Naam, ± 400 1
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l :  0 9 / 2 6 4 .4 6 .4 7  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
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L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e
Universiteit Gent - Prof. Dr. K. Walraevens 
Krijgslaan 281 S8 - B-9000 Gent
_____________________________ tel. 09/264.46,47 fax: 09/264.49.88
PROJECT: Feydra
Opdrachtgever: Ministerie van de  Vlaamse Gemeenschap, Aminal, 
afdeling Natuur_______________________________________________
Datum: 06/09/2004
Boring: PB 8 
Krt.: 11/8
Boo rsysteem/-toestel : handspoelboring 
Boormeester: RB/EP 
Maaiveld: 6,267 m T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: +6,397 (niveau)
Geschat debiet: 800 1/u
Plaats: Duinen Ter Yde 
X:32415 Y:204019 
Boorploeg: RB,EP en Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 10 m 
Type: peilbuis
Boorwijze D i a m e t e r  b o r i n g
in mm
Diepte onder mv 
in m Doel
handspoelboring 125 0-11,00 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 10 ,40 -1 0 ,9 0 0,50 63/51 pvc
Filteromstorting
0,00 -  8,50 
9 ,7 5 -1 1 ,0 0
8,50
1,25
oorspr.zand 
gecal. zand
0,7 -  1,25 mm
Stop 8 ,5 0 -9 ,7 5 1,25 Kleistop Mikolit kleibollen
Afwerking Bovengronds
Diepte 
(in m -  mv) Beschrijving Interpretatie
0,00-0,10 Bruingrijs duinzand, donker door het organisch materiaal Quartair
0,10-1,00 Bruingrijs fijn zand, wat roestvlekken, weinig glauconiet en veel schelpgruis Quartair
1,00-2,00 Bruin iets fijner zand, meer en meer grotere schelpfragmenten weinig glauconiet Quartair
2,00-3,00 Middelfijn bruin zand, veel schelpfragmenten, iets meer glauconiet Quartair
3,00-5,00 Idem, maar iets fijner en iets minder schelpen, veel glauconiet Quartair
5,00 -  6,00 Idem, maar iets grijzer van kleur Quartair
6,00 -  6,80 Nog grijzer fijn zand, minder schelpgruis Quartair
6,80 -  7,00 Grijs donkerder en fijner met heel veel glauconiet, minder en kleinere schelpfragmenten
Quartair
7,00-8,00 Idem, donkergrijs Quartair
8,00-9,00 Donkergrijs middel fijn zand, heel veel glauconiet en minder kleinere schelpfragmenten
Quartair
9,00-10,00 Idem, maar bijna geen schelpen meer, maar wel enkel stukjes slib (± 2 mm) gezien
Quartair
10,00-11,00 Donkergrijs middelfijn zand met veel glauconiet Quartair
Opmerking: - Als boorvloeistof werd gebruik gemaakt van het water van de Beek zonder Naam, ± 600 1
U G e n l  — L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
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U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
U G e n t  — L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
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Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie
Universiteit Gent - Prof. Dr. K. Walraevens 
Krijgslaan 281 S8 - B-9000 Gent 
tel. 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88
PROJECT: Feydra
Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Aminal, 
afdeling Natuur
Datum: 07/09/2004
Boring: PB 13 
Krt.: 12/5
Boorsysteem/-toestel: spoelboring 
Boormeester: RB/EP 
Maaiveld: 5,020 m T.A.W. (GPS) 
Top peilbuis: 5,800 m T.A.W. (GPS) 
Geschat debiet: 800 1/u
Boorw ijze
D i a m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
Handspoelboring 125 0-10,00 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 9,40 -  9,90 0,50 63/51 pvc
Filteromstorting 0,00 -  7,70 8,70-10,00
7,70
1,30
oor spr. zand 
gecal. zand 0,7 -  1,25 mm
Stop 7,70 -  8,70 1,00 Kleistop Mikolit kleibollen
Afwerking Bovengronds
Diepte 
(in m -  mv) Beschrijving Interpretatie
0,00 -  0,40 Donkerbruin zeer humusrijk lemig fijn zand met veel wortels en wat roestvlekken
Quartair
0,40-0,80 Roestig zand gelegen boven een leemlaagje met enkele schelpfragmenten
Quartair
0,30-1,00 Grijsbruin fijn zand, nog enkele leembrokjes met veel grote schelpfragmenten en een beetje glauconiet
Quartair
1,00-2,00 Idem, maar iets grijzer, geen leem meer, meer glauconiet Quartair
2,00 -  4,00 Grijs fijn zand, tamelijk veel glauconiet, tamelijk veel schelpfragmenten
Quartair
4,00 -  6,00 Idem, meer glauconiet, minder schelpfragmenten Quartair
6,00-10,00 Idem, zeer weinig schelpen maar zeer veel glauconiet Quartair
Plaats: Groenendijk Nieuwpoort 
X :34725 Y: 204560 
Boorploeg: RB,EP en Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 10 m 
Type: peilbuis
Opmerking: Als boorvloeistof werd gebruik gemaakt van het water van de Beek zonder Naam, ± 400 1
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie
Universiteit Gent - Prof. Dr. K. Walraevens 
Krijgslaan 281 S8 - B-9000 Gent 
___________tel. 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88___________
PROJECT: Feydra
Opdrachtgever: Ministerie van de  Vlaamse Gemeenschap, Aminal, Datum: 24/08/2005
afdeling Natuur
Boring: PB 14 
Krt.: 12/5
Boorsysteem/-toestel: spoelboring 
Boormeester: RB/EP 
Maaiveld: 4,745 m T.A.W. (GPS) 
Top peilbuis: 5,589 m T.A.W. (GPS) 
Geschat debiet: 800 1/u
Boorwijze
D i a m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
Handspoelboring 125 0-10,00 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 9,70-10,20 0,50 63/51 pvc
Filteromstorting 0,00-7,108,30-10,20
7,10
1,50
oorspr.zand 
gecal. zand 0,7 -  1,25 mm
Stop 7,10-8,30 1,20 Kleistop Mikolit kleibollen
Afwerking Bovengronds
Diepte 
(in m -  mv)
Beschrijving Interpretatie
0,00 -  0,60 Lichtbruin lemig zand met wat roestvlekken Quartair
0,60 -  2,00 Grijs middelmatig zand met weinig schelpgruis en wat glauconiet
Quartair
2,00 -  3,00 Idem, maar meer schelpen Quartair
3,00-10,20 Grijs middelmatig zand met wat schelpgruis en glauconiet Quartair
Plaats: Groenendijk Nieuwpoort 
X: 34691,18 Y: 204462,91 
Boorploeg: RB,EP 
Grondbeschrijving door: RB 
Einddiepte: 10 m 
Type: peilbuis
O p m e r k in g :  Als boorvloeistof werd gebruik gemaakt van het water van de Beek zonder Naam, ± 300 1
m Laboratorium voor Toegepaste Geologie en HydrogeologieUniversiteit Gent - Prof. Dr. K. Walraevens Krijgslaan 281 S8 - B-9000 Gent 
tel. 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88
PROJECT: Feydra
Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Aminal, 
atdelinq Natuur
Datum: 23/08/2005
Boring: PB 15 
Krt.: 12/5
Boorsysteem/-toesteI: spoelboring 
Boormeester: RB/EP 
Maaiveld: 5,382 m T.A.W. (GPS) 
Top peilbuis: 6,044 m T.A.W. (GPS) 
Geschat debiet: 1000 1/u
Boorwijze
D i a m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
Handspoelboring 125 0-10,20 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 9,70-10,20 0,50 63/51 pvc
Filteromstorting 0,00-7,108,50-10,20
7,10
1,70
oorspr.zand 
gecal. zand 0,7 -  1,25 mm
Stop 7,10-8,50 1,40 Kleistop Mikolit kleibollen
Afwerking Bovengronds
Diepte 
(in m -  mv) Beschrijving Interpretatie
0,00 -  0,50 Lichtbruin grijs duinzand met veel brokken beton en keien Quartair
0,50-1,00 Lemig zand tot zandige leem, tamelijk donker grijsbruin Quartair
1,00-2,00 Bruingrijs grof zand met wat schelpgruis Quartair
2,00-3,50 Idem, maar iets grijzer Quartair
3,50-4,00 Grijsbruin grof zand met veel schelpen Quartair
4,00 - 4,20 Donkergrijs tot zwart slib Quartair
4,20 -  9,00 Donkergrijs middelmatig zand met wat schelpgruis Quartair
9,00-10,20 Donkergrijs middelmatig zand met wat schelpgruis, met dunne lensjes grijze klei
Quartair
6,00-10,00 Idem, zeer weinig schelpen maar zeer veel glauconiet Quartair
Plaats: Groenendijk Nieuwpoort 
X: 34781,69 Y: 204391,44 
Boorploeg: RB,EP 
Grondbeschrijving door: RB 
Einddiepte: 10,20 m 
Type: peilbuis
Opmerking: Als boorvloeistof werd gebruik gemaakt van het water van de Beek zonder Naam, ± 300 1
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l :  0 9 / 2 6 4 .4 6 .4 7  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Boring: A1 
Datum: 29/10/04 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toestel: droge boring 
Boormeester: Marc Leten 
Maaiveld: 5,222 m T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 5,532 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: niet schoon gepompt
Uitgevoerd door: Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur 
Plaats: Hannecartbos Oostduinkerke 
X :33465 Y: 203479 
Boorploeg: Mare Leten, Guy Vileyn, Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 1,37 m 
Type: peilbuis
Boorwijze
D i a m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
handboring 80 0-1,37 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 0,90-1,35 0,45 50 pvc
Filteromstorting 0,00-1,35 oorspr.zand
Stop geen
Afwerking Bovengronds met draaidop
Diepte 
(in m -  mv) Beschrijving Interpretatie
0,00-0,20 Bruine humus, beetje kleiig, veel wortels Quartair
0,20 -  0,45 Idem, iets bleker van kleur, niet-mariene schelpjes Quartair
0,45 -  0,65 Scherpe overgang naar beige zand met roestvlekken, organisch materiaal, schelpresten, beetje glauconiet, natter
Quartair
0,65-1,15 Grijs middelmatig fijn zand, enkele wortels met reductiesporen eirond, schelpresten, iets meer glauconiet
Quartair
1,15-1,37 Idem, veel schelpen Quartair
Opmerking: De grondwatertafel op ca. 0,97m t.o.v. top peilbuis
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l .:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Boring: A2 
Datum: 29/10/04 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toestel: droge boring 
Boormeester: Marc Leten 
Maaiveld: 5,180 m T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 5,554 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: niet schoon gepompt
Uitgevoerd door Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur 
Plaats: Hannecartbos Oostduinkerke 
X :33505 Y: 203485 
Boorploeg: Mare Leten, Guy Vileyn, Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 1,31 m 
Type: peilbuis
Boorwijze
D i a m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
handboring 80 0-1,31 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 0,84-1,29 0,45 50 pvc
Filteromstorting 0,00-1,31 oorspr.zand
Stop geen
Afwerking Bovengronds met draaidop
Diepte 
(in m — mv)
Beschrijving Interpretatie
0,00-0,10 Zeer humusrijk fijn zand Quartair
0,10-0,65 Idem, iets bleker van kleur, iets zandiger Quartair
0,55-0,65 Beige-grijs marien zand met roestvlekken, organisch materiaal heel klein beetje schelpresten, beetje glauconiet
Quartair
0,65 -  0,80 Idem, nat meer schelpresten Quartair
0,80-1,37 Idem, bleker van kleur, veel roestvlekken, organisch materiaal, schelpresten, veel glauconiet Quartair
Opmerking: De grondwatertafel op ca. l,04m t.o.v. top peilbuis
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l .:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Boring: A3 
Datum: 09/11/04 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toestel: droge boring 
Boormeester: Marc Leten 
Maaiveld: 5,741 m, T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 5,824 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: niet schoon gepompt
Uitgevoerd door Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur
Plaats: Hannecartbos 
X: 33046 Y: 203477 
Boorploeg: Mare Leten, Guy Vileyn, Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 1,45 m 
Type: peilbuis
B oorw ijze
D ia m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
handboring 80 0-1,45 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 0,93-1,36 0,43 50 pvc
Filteromstorting 0,00-1,36 oorspr.zand
Stop geen
Afwerking Bovengronds met draaidop
Diepte 
(in m -  mv) Beschrijving Interpretatie
0,00-0,30 Humusrijk fijn zand, wortelresten, grote silex, wordt roester naar beneden toe
Quartair
0,30 -  0,45 Idem, maar beetje kleiiger, schelpjes van zoetwater mollusken Quartair
0,45 -  0,80 Beige fijn zand , nat, met roestvlekken, beetje organische materiaal, beetje schelpresten, heel weinig glauconiet
Quartair
0,80-0,85 Donkerbruine zandige humuslaag Quartair
0,85-1,15 Gereduceerd grijs zand, meer schelpgruis, heel weinig glauconiet, beetje organisch materiaal
Quartair
1,15-1,45 Grijs fijn zand, veel glauconiet, geen organisch materiaal meer, relatief veel schelpgruis
Quartair
Opmerking: De grondwatertafel op ca. 0,98m t.o.v. top peilbuis
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . :  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Boring: A4 Uitgevoerd door Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur
Datum: 11/02/04 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toesteI: droge boring 
Boormeester: Mare Leten 
Maaiveld: 5,441 mT.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 5,770 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: niet schoon gepompt
Plaats: Hannecartbos 
X :33221Y :203450 
Boorploeg: Mare Leten, Guy Vileyn 
Grondbeschrijving door: Mare Leten 
Einddiepte: 2,18 m 
Type: peilbuis
Boorwijze
D ia m e t e r
b o r i
NG 
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
Handboring 
Verhuisd en gepulst 80
0-1 ,45
1,45-1,77 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 1,78-2,18 0,4 50 pvc
Filteromstorting 0,00-1,77 oorspr.zand
Stop geen
Afwerking Bovengronds met draaidop
Diepte 
(in m — mv)
Beschrijving Interpretatie
0,00 -  0,55 Zeer venig humeus zand, donkerbruin, roestvlekken Quartair
0,55-0,65 Idem, maar met blauwgrijze vlekken Quartair
0,65-2,18 Blauwgrijs (gereduceerd) mineraal zand, oranje-achtige vlekken, veel schelpresten, waterverzadigd
Quartair
Opmerking: De grondwatertafel op ca. 0,65 m t.o.v. top peilbuis
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Boring: A6
Datum: 29/10/04 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toestel: droge boring 
Boormeester: Marc Leten 
Maaiveld: 5,243 m T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 5,300 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: niet schoon gepompt
Uitgevoerd door Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur
Plaats: Hannecartbos 
X :33677 Y: 203905 
Boorploeg: Mare Leten, Guy Vileyn, Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 1,77 m 
Type: peilbuis
Boorwijze
D i a m e t e r
b o r i
NG 
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
Handboring 
Verhuisd en gepulst 80
0-1,45
1,45-1,77 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 1,32-1,77 0,45 50 pvc
Filteromstorting 0,00-1,77 oorspr.zand
Stop geen
Afwerking Bovengronds met draaidop
Diepte 
(in m -  mv) Beschrijving Interpretatie
0,00-0,15 Donkerbruin zeer humusrijk middelmatig fijn zand met veel wortels, schelpresten van niet-mariene mollusken
Quartair
0,15-0,40 Idem, iets bleker van kleur, iets kleiiger Quartair
0,40-0,70
Middelmatig fijn grijs-beige zand, weinig glauconiet, een heel 
klein beetje schelpresten, naar onder toe natter en meer 
glauconiet
Quartair
0,70-1,00 Grijs fijn zand, enkele wortels, iets meer schelpresten, veel glauconiet
Quartair
1,00-1,15 Idem, maar zeer nat Quartair
1,15-1,30 Idem, meer schelpresten, veel glauconiet Quartair
1,30-1,77 Grijs zeer fijn zand, zeer veel glauconiet, relatief veel schelpresten
Quartair
Opmerking: De grondwatertafel op ca. 0,70m t.o.v. top peilbuis
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l .:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Boring: A7 
Datum: 29/10/04 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toestel: droge boring 
Boormeester: Mare Leten 
Maaiveld: 5,400 m T.A.W. (GPS) 
Top peilbuis: 5,474 m T.A.W. (GPS) 
Geschat debiet: niet schoon gepompt
Uitgevoerd door Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur 
Plaats: in weide naast Hannecartbos 
X :33614 Y: 203986 
Boorploeg: Mare Leten, Guy Vileyn, Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 1,45 m 
Type: peilbuis
Boorwijze
D i a m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
handboring 80 0-1,45 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 0,91 -  1,39 0,48 50 pvc
Filteromstorting 0,00-1,39 oorspr.zand
Stop geen
Afwerking Bovengronds met draaidop
Diepte 
(in m -  mv)
Beschrijving Interpretatie
0,00-0,10 Donkerbruin zeer humusrijk middelmatig fijn zand met veel wortels en wat roestvlekken
Quartair
0,10-0,30 Bruin middelmatig fijn zand Quartair
0,30-0,37 Middelmatig fijn beige zand Quartair
0,37-0,60 Beige middelmatig fijn zand, weinig schelpresten, beetje glauconiet, vanaf 0,45m diepte vochtig
Quartair
0,60-0,72 Roest middelmatig fijn zand, weinig schelpresten, weinig glauconiet
Quartair
0,72 -  0,75 Grijs gereduceerd zand, iets meer glauconiet Quartair
0,75-1,20 Idem, grotere schelpfragmenten, meer glauconiet Quartair
1,20-1,45 Grijs zeer nat zand, meer glauconiet, beetje schelpresten Quartair
Opmerking: De grondwatertafel op ca. 0,79m t.o.v. top peilbuis
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l .:  0 9 / 2 6 4 .4 6 .4 7  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Boring: A8 
Datum: 09/11/04 
Krt.: 11/8
BoorsysteemA-toestel: droge boring 
Boormeester: Marc Leten 
Maaiveld: 6,267 m T.A.W. (niveau) 
Top peilbuis: 6,364 m T.A.W. (niveau) 
Geschat debiet: niet schoon gepompt
Uitgevoerd door Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur
Plaats: Ter Yde 
X: 32415 (GPS) Y: 204019 (GPS) 
Boorploeg: Mare Leten, Guy Vileyn, Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 1,60 m 
Type: peilbuis
Boorwijze
D i a m e t e r
BORING 
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
handboring 80 0-1,60 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 1,19-1,60 0,40 50 pvc
Filteromstorting 0,00-1,60 oorspr.zand
Stop geen
Afwerking Bovengronds met draaidop
Diepte 
(in m -  mv) Beschrijving Interpretatie
0,00-0,10 Donkerbruin humusrijk middelmatig fijn zand, wortels Quartair
0,10-0,45 Beige middelmatig fijn zand, met roestvlekken, wortels, een heel klein beetje schelpgruis, heel weinig glauconiet
Quartair
0,45 -  0,70 Idem, meer glauconiet en een heel klein beetje organisch materiaal
Quartair
0,70-1,10 Beige middelmatig fijn zand, zeer weinig schelpgruis, meer glauconiet
Quartair
1,10-1,40 Idem, maar zeer nat, meer schelpgruis, soms volledige schelpen, veel glauconiet
Quartair
1,40-1,60 Fijn zand, zeer veel glauconiet, behoorlijk veel schelpfragmenten Quartair
Opmerking: De grondwatertafel op ca. l,23m t.o.v. top peilbuis
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Boring: Al 1 
Datum: 09/11/04 
Krt.: 11/8
Boorsysteem/-toestel: droge boring 
Boormeester: Marc Leten 
Maaiveld: 6,330 m T.A.W. (GPS) 
Top peilbuis: 6,744 m T.A.W. (GPS) 
Geschat debiet: niet schoon gepompt
Uitgevoerd door Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur
Plaats: Ter Yde 
X :32562 Y: 203740 
Boorploeg: Mare Leten, Guy Vileyn, Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 1,94 m 
Type: peilbuis
Boorwijze
D i a m e t e r
b o r i n g
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
handboring 80 0-1,94 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van - tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 1,53-1,94 0,41 50 pvc
Filteromstorting 0,00-1,94 oor spr. zand
Stop geen
Afwerking Bovengronds met draaidop
Diepte 
(in m -  mv)
Beschrijving Interpretatie
0,00 -  0,05 Donkerbruin humusrijk middelmatig fijn zand Quartair
0,05 -  0,40 Beige middelmatig fijn zand, met wortels, heel klein beetje roestvlekken
Quartair
0,40-0,80 Idem, nog wortels, Middeleeuwse bodem overstoven met eolisch zand (volgens Mare Leten)?
Quartair
0,80-1,00 Beige fijn zand, zeer weinig schelpgruis, beetje roestvlekkem, beetje glauconiet
Quartair
1,00-1,35 Idem, meer glauconiet Quartair
1,35-1,94 Grijs, nat zand, veel glauconiet, beetje schelpfragmenten Quartair
Opmerking: grondwatertafel op ca. 2,03m t.o.v. top peilbuis
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 .4 6 .4 7  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Boring: A13
Datum: 09/11/04 
Krt.: 12/5
BoorsysteemA-toestel: droge boring 
Boormeester: Marc Leten 
Maaiveld: 5,020 m T.A.W. (GPS) 
Top peilbuis: 5,418 m T.A.W. (GPS) 
Geschat debiet: niet schoon gepompt
Uitgevoerd door Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur
Plaats: Groenendijk 
X: 34725 Y: 204560 
Boorploeg: Mare Leten, Guy Vileyn, Barbara De Meyere 
Grondbeschrijving door: Barbara De Meyere
Einddiepte: 1,69 m 
Type: peilbuis
Boorw ijze
D iameter
boring
in mm
Diepte onder 
mv in m Doel
handboring 80 0-1,69 Plaatsen peilput, nemen grondwaterstalen
Diepte 
van -  tot (m)
Lengte 
in m
Diam. 
inw/uitw. 
in mm
Materiaal Kenmerken
Filter 1,19-1,60 0,41 50 pvc
Filteromstorting 0,00-1,69 oorspr.zand
Stop geen
Afwerking Bovengronds met draaidop
Diepte 
(in m — mv) Beschrijving Interpretatie
0,00-0,15 Donkerbruin humusrijk middelmatig fijn zand, beetje roest Quartair
0,30 -  0,45 Donkerbruin middelmatig fijn zand, iets grijzer, zowel mariene als niet mariene schelpjes, roestvlekken en organisch materiaal
Quartair
0,45 -  0,70 Bruin middelmatig fijn zand, iets bleker van kleur, wortels, nog enkele roestvlekken, weinig schelpgruis
Quartair
0,70-0,75 Middelmatig fijn beige zand, roestvlekken, schelpfragmenten, beetje glauconiet
Quartair
0,75-0,85 Beige middelmatig fijn zand, met roestvlekken en vlekken grijs gereduceerd zand
Quartair
0,85-1,10 Volledig gereduceerd zand, groengrijze kleur, veel glauconiet, weinig schelpgruis
Quartair
1,10-1,69 Idem, maar iets meer schelpgruis, veel glauconiet en nat Quartair
Opmerking: De grondwatertafel op ca. 1,54 m t.o.v. top peilbuis
Het onderste gedeelte van de filterbuis (9cm) is niet voorzien van gleufjes en werd dus niet 
meegerekend bij de lengte van de filter
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Bijlage III.4.3 
Tijd-stijghoogtereeksen 
ter hoogte van de PQ’s
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Bijlage III.4.2 
Tijd-stijghoogtereeksen 
Gegevens afkomstig van: 
IWVA & AMINAL, afdeling Natuur
ié UGenl -  Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel.: 09/264.46.47- Fax: 09/264.49.88
Peilgegevens afkomstig van IWVA
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Bijlage IV.1.1 
Foto’s tijdens de 
natuurherstelwerkzaamheden
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ACTIE C1: AFBRAAK RWZI-GROENENDIJK
Verwijderen van gevaarlijke stoffen (zoals slib)
Slopen van gebouwen en infrastructuur
Verwijderen van afbraakmateriaal uit het terrein
Herprofileren van het terrein
Kappen van cultuurpopulieren en abelen
Aanleg van een talud aan de grens met de Viktorlaan
Resultaat na de natuurherstelwerken (november 2005)
Geherprofileerde grote poel Geherprofileerde kleine poel
Aanbrengen van dijk tussen nieuwe noordelijke poel naast 
geplagd voormalig slibbekken
ACTIE C2: Opstuwinq en slibruiminq van Beek zonder Naam
Plaatsen van stuwen
Nieuwe stuw aan 
Noordzeedreef
Nieuwe stuw  
hoofddreef
W aterstand in Hannecartbos in decem ber 2005
Slibruiming van de Beek-zonder-Naam
Voor de ruiming
Q Het slib werd afgevoerd uit het terrein 
met een rupsdumper
Na de ruiming
ACTIE D1: Nabeheer - Hooilandbeheer
ACTIE C3: Partiële ontbossing Hannecartbos
Eerste fase: Proefontbossing
Voorbereidende werken
1) Afschermen van de groeiplaats van Herfsttijloos en Sleutelbloem
3) Afbakenen van de werfzone
2) Plaatsen van een werfbord en folderbakje
A Vlaamse overheid
Opdrachtgever AMINAL. afdeling Natuur, 
cel Kustzone
■ mm
m__________ qs siBIIBBB
D tamantstraat 3
HEYLE1T üvifc. 2275 L.n* T.l 03 312 59 «7
www h*ytmtnrt».b«
STAP 1
Vellen van de bomen met behulp 
van een hydraulische 
takkenschaar. De stronken worden 
gestapeld.
Dikkere bomen worden manueel 
geveld.
M  w <
T14 * 1 1
STAP 2
In gebied ‘2 ’ worden de stronken uitgefreesd met een stronkenfrees op een 
rupskraan.
STAP 3
Het terrein wordt geklepeld. In gebied T  worden 
de stronken na het klepelen uitgetrokken.
Situatie na het klepelen
Voor de start van 
de werken werden 
bepaalde zones 
afgebakend om de 
zeggepopulaties 
(het biotoop van 
de zeggekorfslak) 
niet te schaden
STAP 4
Verwijderen en afvoeren van de strooisellaag met behulp van een 
graafmachine met tandloze bak. Met het verwijderde materiaal 
worden de werfwegen voor de afvoer aangelegd.
STAP 5
Het verwijderen van het ontgonnen materiaal gebeurt met behulp van 
een graafmachine en een tractor op moerasbanden. De afvoer 
gebeurt via werfwegen, die worden aangelegd met de afgeschraapte 
strooisellaag. Na de afvoer, worden de werfwegen verwijderd.
Zicht op de 
kapvlakte na
/Zicht op de site van de proefontbossing voor en na de uitvoering van de werken
Aandachtspunten tijdens de werken
Vrijwaren van de zeggevegetaties
Vrijwaren van 
geulenpatroon
Vrijwaren van Meidoorn
Tweede fase
STAP 1 : Vellen van de bomen
De bomen worden zo dicht 
mogelijk bij de grond geveld
Zone waar bomen geveld zijn
Afvoer van de boomstronken
vanaf de stapelzone aan de Polderstraat
Enkele meidoorns, lijsterbessen, eiken en grauwe wilgen en ondermeer de 
populierendreef ten zuiden blijven behouden. Daarnaast wordt extra 
aandacht besteed aan het behoud van de peilbuizen ter hoogte van de 
PQ’s
STAP 2: Klepelen
Houtige begroeiing en onderbegroeiing worden
verwijderd met een bosklepelmachine bevestigd op Een geklepelde zone
een bosbouwtractor met speciaal aangepaste extra 
brede banden
STAP 3 : Frezen
De stronken worden tot net onder het 
maaiveld gefreesd. Het frezen gebeurt met 
behulp van een stronkenfrees op rupsen.
Afschrapen van het materiaal met een tandloze kantelbak
STAP 5 : scheiden van ontgonnen materiaal
Detail van geplagd deel
ACTIE C4: Ontstruwelinq Ter Yde
Fase 1 :
Manuele ontstruweling
September - Oktober 2003
STAP 1
Ontginnen van het struweel met motorzaag en bosmaaier
STAP 2
Manueel verwijderen van het gekapte struweel en 
verhakselen van het struweel
STAP 3
Oprakelen van de strooisellaag met harken
Situatie na het verwijderen van het ontgonnen materiaal. 
De strooisellaag moet nog worden verwijderd.
Zicht op de orchideeënpanne na de werken

Fase 2, deel 1:
Vellen van een berken-wilgenbosje
Januari - Februari 2004
STAP 1 w
De werfweg wordt afgebakend.
Op het afvoertracé worden op de meest kwetsbare plaatsen rubberen matten geplaatst als extra 
voorzorgsmaatregel om bodemschade te voorkomen.
STAP 2
Vellen van de bomen en verwijderen van het struweel met bosmaaiers en kettingzagen.
STAP 3
Verwijderen van de strooisellaag met 
rakels en grove borstels
STAP 4
Afvoer van het materiaal door tractor met aanhangwagen op lage 
drukbanden.
SITUATIE NA DE WERKEN
Ter herinnering: zo zag de 
orchideeënpanne eruit voor er 
acties werden uitgevoerd in het 
kader van FEYDRA
Zomer 2004: Zicht op het verwijderde bosje.

STAP 1 w w
M.b.v een hydraulische takkenschaar worden de aanwezige bomen geveld. Het 
stamhout wordt verwijderd.
STAP 2
De struweelvegetatie en het kruin- en twijghout van de gevelde bomen worden geklepeld 
met een bosklepelmachine
* ï
Zicht op de site na stappen 1 en 2
Zicht op het struweel voor en na de uitvoering van de stappen 1 en 2
VOOR NA
STAP 3 •  •
Het geklepeld materiaal wordt verwijderd met behulp van een graafmachine en rupsdumper. 
Dit is het resultaat:
STAP 4
Plaggen en afvoeren van de strooisel- en 
humuslaag naar één locatie
Hier wordt het materiaal overgeladen in een 
vrachtwagen en verwijderd uit het gebied.
RESULTAAT
ACTIE C5: WANDELPADEN/D1ENSTWEGEN
Situatie voor de werken
Voorbereidende werken
Voor Na
1: Uitgraven van de toplaag 
2: Aanvullen met zand 
3: Verdichten van het zand 
4: Ophoging met de toplaag
Resultaat na stap 3 Resultaat na stap 4
STAP
STAP
STAP
STAP
AN/CKZ/FEYDRA/2004.001 
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KOKSIJDE - b e h e e r 2 0 0 6
week aanvang week afwerking x dagen opmerkingen
M a a ib e h e e r
M aaien m et handgereedschap
Hannecartbos dauwbraamopslag ontbosing 6 6 0.5 inclusief afvoer maaisel
Groenendijk bosbiessite 37 37 7.5 incl samenharken, opladen en afvoer maaisel
Ter Yde perceeltje Henegouwpad 27 27 4 incl afvoer maaisel naar boerderij
Ter Yde (West) diverse pannes kopjesduin 45 45 4.5 incl samenharken, opladen en afvoer maaisel nr vangkraal
M aaien m et m otocu lteur
Oostvoorduinen diverse verspreidde perceeltjes 46 47 12 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer zat 18/11
Ter Yde panne Karthuizerduinen 47 47 11 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer zat 18/11
Ter Yde(Oost) duindoornopslag panne Kolonel D'ha 42 44 6.5 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer
Ter Yde (West) orchideeënpanne 42 43 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer
Ter Yde (West) oostelijke uitbreiding orchideeënpann 42 43 8.5 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer
Ter Yde (West) panne bij poel Kustbaan 43 45 2.5 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer
M aaien m et Tractor
Ter Yde (weiland IWVA) 31 32 1.5
A fvo e r m aaisel
Ter Yde weghalen hooi uit vangkraal 17 17 1 afvoer nr Coeckuithoeve
Ter Yde weghalen duindoorns 15 15 2 afvoer nr Coeckuithoeve
Ter Yde (weiland IWVA) 32 32 8.5 incl samenharken en afvoer
Ter Yde maaiselhoop duinpieperdreef 43 43 0.5 hoop met tractor en schop compacteren
Ter Yde maaiselhoop duinpieperdreef 50 50 0.5 restje na laden in container dr kraan
H o o ib e h e e r
H ooien  m et handgereedschap
Groenendijk maaien nt voor tractor bereikbare delen 28 28 0.5
H ooien m et m otocu lteur
H ooien m et tractor
Groenendijk schudden van maaisel 29 29 2 3 beurten geschud door loonwerker
A fvo er m aaisel
Groenendijk opladen geperste hooibalen 29 29 8 laden en stapellen 585 balen op boerderij als winter(bij)voer (zieke) dieren
Groenendijk opladen hooibalen 29 29 8 585 balen afgevoerd nr boerderij, circa 40 mee nr Oostkust
B e h e e r  i n f r a s t r u c t u u r
Ledigen  vu iln isbakken
O pru im en zw erfvuil
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 1 1 1
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 5 5 2
Ter Yde Oostelijk deel steenpuin opruimen
Hannecartbos opruimen kapotte palen,ed 4 4 2
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 9 9 2
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 14 14 2
Zeeberrmduinen/ Ter Yde zwerfvuil kustbaan 12 12 2
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 18 18 0.5 enkel Schipgat, Zeeberm dr Week vd Zee
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 22 22 2
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 26 26 0.5
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 31 31 1.5
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 35 35 1
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 40 40 1
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 43 43 0.5
Zeeberm-& Schipgatduinen strand 47 47 1
H erstel afslu itingen
Zeebermduinen afsluiting strandzijde 15 15 3.5 verhogen met tractor/schop
Ter Yde herstel raster westelijk deel 4 4 1
Ter Yde (IWVA deel) herstel uitgestoven afsluiting . 3 3 2.5
Hannecartbos herstel beqrazinqsraster ______ 10_____ 10 2
KOKSIJDE - b e h e e r 2 0 0 6
Ter Yde afsluiting doorsteek naar zee
Ter Yde controle raster west/oost
Hannecartbos afsluiting weide Noordzeedreef
Ter Yde(Karthuizerduinen) herstel symbolische afsluiting
Ter Yde herstel raster westelijk deel
Ter Yde controle raster west/oost
Hannecartbos herstel begrazingsraster
herstel / onderhoud paden
Zeebermduinen symbolische padrandafsluiting
Hannecartbos vervangen ingangsluizen
Ter Yde symbolische padrandafsluiting
Zeebermduinen vrijstellen wandelwegen
Zeebermduinen heruitzetten wandelpad nr zee
Hannecartbos vrijstellen wandelwegen
Ter Yde (Oost) herstel symbolische afsluiting
Zeebermduinen vrijstellen wandelwegen
Zeebermduinen symbolische padrandafsluiting
Ter Yde (West) vrijstellen doorsteek nr zee
Ter Yde vrijstellen intern wandelpad
Ter Yde uitzetten bakens wandelnet
Ter Yde (Oost) herstel symbolische afsluiting
Zeebermduinen herstel symbolische afsluiting
Hannecartbos vrijstellen intern wandelpad
Ter Yde (Oost) herstel symbolische afsluiting
O nderhoud  infopanelen
Diverse reservaten afwassen/antigrafittibehande
Zeebermduinen verhogen infoborden strand
Zeebermduinen ophogen infoluifel KEI
V an da lism e
V aria
Depot Polderstraat divers ingezameld zwerfvuil
Hannecartbos paalputten verwijderde afsl dempen
Hannecartbos controle stormschade
Hannecart/Oosthoek/Calmeynbos controle stormschade paden
Ter Yde/Hannecartbos opvullen folderbakjes
Ter Yde/Hannecartbos opvullen folderbakjes
S t r u w e e l b e h e e r
O ntstruw elen
Manueel
Machinaal
Ter Yde (West) maaien restant kruipwilgeilandjes
Fytobehandeling
O pru im en strooisel
Ter Yde gemaaide/getrokken duindoorns
Ter Yde (West) opruimen duindoorn bij poel
Ter Yde gemaaide/getrokken duindoorns
B estrijden  opslag
Ter Yde panne bij Kolonel D'Haenenlaan
Ter Yde voetbalveldpanne
Ter Yde (weiland IWVA) elzenopslag bij poel Noordzeedr
Groenendijk wilgenopslag rondom nieuwe poelen
Ter Yde voormalig berkenbosje
H o u t b e h e e r
Kappen van bomen
week aanvangweek afwerkingx dagen opmerkingen
12 12 0.5
19 19 1
17 24 11 ook in week 21,24
50 50 0.5 herstel raster rondom panne en straatzijde
37 37 2
50 50 0.5
51 51 1
8 10 1.5
1 2 1 verbeteren v r verhinderen mountainbike indringing
9 11 2.5
12 12 0.5
16 16 0.5 omleiding dr afsluiten bunkers AWZ
26 27 1.5 hoofdwandelpad
24 24 0.5
24 30 8.5
24 24 1
25 26 1.5 incl afvoer maaisel
29 31 5 incl samenharken op hopen en afvoer
51 1.5 incl schilderen paalkoppen
31 31 1
50 50 2.5
37 37 3
50 50 1
10 37 4 ook in week 30 deels afgewerkt
15 15 1
13 13 0.5 ophogen met zand of houtsnippers
.
5 5 0.5 afvoer naar gemeentelijk containerpark
17 17 0.5
21 21 0.5
43 43 2
46 46 0.5
49 49 0.5
4 4 1.5 kruipwilgeilandjes in ontstruweelde panne naast orchidee
6 6 1 afvoer en verhakseld
15 15 0.5
31 31 0.5 duindoorns bij poort Cotagenlaan
8 8 1 duindoorn trekken/maaien
30 50 2 duindoorn trekken
31 31 1 incl afvoer
34 36 18.5 incl afvoer nr container Kamp/boerderij
45 47 8 in zone van 10 m bij draad enkel populieropslag
KO KSIJDE - b e h e e r 2 0 0 6
week aanvangweek afwerking x dagen opmerkingen
Ter Yde Oostelijk deel vrijstellen populieren van bramen 13 13 2
Ter Yde Öostelijk deel vellen populieren/verhakselen takken 13 14 44 hulp arbeiders De Panne/ Pierre VDB
Fytobehandeling
R ooien  stobben
Hannecartbos boomstobben 6 6 1.5 test uitfrezen stobben met Rapid
Hannecartbos boomstobben 40 41 14 uitfrezen stobben met Rapid ontbost gedeelte
H akselen
Hannecartbos boomwortels ontbossing, duindoorns Ter Yde 6 7 17 inclusief transport voor centraliseren, afvoer snippers
P o e le n b e h e e r
D i s t e l b e s t r i j d i n g * • ••
M aaien
Groenendijk berm en grasland zijde Victorlaan 20 22 i l incl samenharken en afvoer maaisel
Noordduinen (Fluithoek) weiland bij ingang 22 23 7 incl samenharken en afvoer maaisel
Groenendijk opgehoogd stuk 28 28 1 incl samenharken en afvoer maaisel
Groenendijk berm dienstweg en graslandje zijde Victorlaan 40 40 1.5 incl samenharken en afvoer maaisel
Fytobehandeling
E x o t e n b e h e e r
M anueel
Zeebermduinen/Ter Yde verspreide bezemkruiskruidstruiken 24 24 0.5 incl afvoer
Houtsaegerduinen sneeuwbes in kraal ezelstal 29 30 2 incl samenharken en afvoer
I n  r i c h  t i n g s t a k e n
Plaatsen  van a fslu itin gen
Hannecartbos orchideeënweiland bij Noordzeedreef 12 15 8
Hannecartbos poortje Noordzeedreef herplaatsen 18 18 0.5
Hannecartbos afschermen poel en peibuizen Noordzeedreef 45 45 4
Ter Yde (IWVA deel) plaatsen excentriek 45 45 0.5 2de ingang tussen weide Iwva en Hannecartbos
O pru im en  afslu itingen .
Ter Yde tijdelijk raster rondom werf herprofilering 11 11 0.5
Plaatsen  in fopanelen
Ter Yde (Iwva) volkernbordjes eigenaar/beheer 40 46 0.5
R ijsho utbu sse ls
Aan leg  paden
Planten  bosp lantsoen
Ter Yde uitspitten koebraam h 11 1 voor beplanting in Zwinduinen
Groenendijk vrijstellen jonge aanplant berm 20 20 1
G ebouw en
V e e b e h e e r
In frastru ctu u r
Ter Yde plaatsing elektrisch raster 8 8 1.5 plaatsing tijdelijk raster rondom werfsite herprofilering
Ter Yde plaatsing elektrisch raster 11 11 0.5 plaatsing tijdelijk raster rondom sleutelbloemsite
Hannecartbos plaatsing elektrisch raster 17 17 1 plaatsing tijdelijk raster rondom mosduin
Groenendijk plaatsen vangkraal 15 15 1 ontmantelen, transport v Zwartenhoek & opzetten
Ter Yde plaatsen vangkraalelementen 30 30 1.5 plaatsen, ontmantelen en transport nr Coeckuithoeve
Ter Yde (weide IWVA) bordjes voederverbod 50 50 0.5
V eterin a ir
Ter Yde (West) ontworming/vaccinatie/hoefzorg 30 30 1 incl vangen
Ter Yde (Oost) ontworming/vaccinatie/hoefzorg 30 30 3.5 incl vangen, transport hengsten naar Hannecart
Groenendijk ontworming/vaccinatie/hoefzorg 16 16 3 incl transport dieren nr locaties DePanne
Hannecartbos gescheurde lip Shetlandpony 35 35 1
Ter Yde (weide IWVA) hoefzorg Konikmerries 36 37 2 incl opzetten, vangen, afbreken vangkraal, assistentie hoefsmid
Ter Yde (weide IWVA) transport hoefbevangene Konikmerrie 40 41 1 transport nr boerderij, verzorging hoefbevangenheid
Inscharing
Ter Yde (west) inscharen 5 Shetlanders 3 3 2 inscharen 5 dieren vanuit Coeckuithoeve
KOKSIJDE -  b e h e e r 20 0 6
week aanvangweek afwerking x dagen opmerkingen
Ter Yde (oost) inscharen 8 Shetlanders 6 6 2 inscharen kudde vanuit Jylweide
Ter Yde (west) verplaatsen Shetlandmerrie 8 8 1.5 verplaatsen naar Drie Vijvers omwille van herhaalde uitbraken
Ter Yde (IWVA weide) inscharen Konikmerries & veulen 32 32 1 inscharen kudde vanuit Noordduinen (Fluithoek)
O verige
Groenendijk/Noordduinen/Belvedere/Oosthoek
Groenendijk/Noordduinen/Belvedere/Oosthoek
bijvoedering met hooibalen 6 16 8 minimum 3 maal in de week bijvoederen
opruimen hooiresten bijvoedering 16 16 1.5 afvoer nr Coeckuithoeve
Ter Yde (West) uitgebroken Shetlanders nr Oostd 17 17 3 uitgebroken hengsten terug in Oostelijk deel
Ter Yde (West) uitgebroken Shetlandersnr Oostd 19 19 3 uitgebroken hengst terug in Oostelijk deel
Ter Yde (West & Oost) plaatsing watervatten en vullen 30 30 0.5
Houtsaegerduinen/Ter Yde (weide IWVA hooibaal in stal/controle 50 50
O n d e r s t e u n e n d e  t a k e n
Toezicht
Depot inventarisopname 7 7 2
Peilbu izen  m eten
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 31 31 1
Belv/Groen/Oostv/Houtsa/Oostho opmeten peilbuizen 37 37 1.5
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 45 45 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 47 47 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 49 49 2 aanleren locaties aan collega-arbeider
Varia
Ter Yde/Karthuizerduinen hulp plaatsing staven verstuiving 19 19 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 23 23 0.5
0.5Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 27 27
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 32 32 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 37 37 0.5
0.5Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 41 41
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 45 45 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 49 49 0.5
TO TA A L aantal m andagen* 389 1
* Exclusief onderhoud machinepark en gebouwen
K O K S IJD E  - b e h e e r  2 0 0 7
M a a i b e h e e r
M a a ie n  m e t h a n d g e re e d s ch a p
Hannecartbos dauwbraamopslag ontbossing
Groenendijk bosbiessite
Ter Yde perceeltje Henegouwpad
Ter Yde (West) voormalig berkenbosje
Ter Yde (West)
M a a ie n  m e t m o to c u lte u r
diverse pannes kopjesduin
Oostvoorduinen diverse verspreidde perceeltjes
Ter Yde panne Karthuizerduinen
Ter Yde(Oost) duindoornopslag panne Kolonel D'ha
Ter Yde (West) orchideeënpanne
Ter Yde (West) oostelijke uitbreiding orchideeënpann
Ter Yde (West) panne bij poel Kustbaan
Groenendijk Rietveld/bosbiessite
M a a ie n  m e t T ra c to r
Ter Yde (weiland IWVA)
Ter Yde ( IWVA) vrijstellen werfstrook bosrand
A fv o e r  m a a ise l
Ter Yde weghalen hooi uit vangkraal
Ter Yde weghalen duindoorns
Ter Yde (weiland IWVA)
Ter Yde maaiselhoop Duinrandwandelpad
Ter Yde maaiselhoop duinpieperdreef
Groenendijk opladen riet v rietveld/bosbiessite
Groenendijk/ belvedere opladen restje riet/maaisel
H o o i b e h e e r
H o o ie n  m e t h a n d g e re e d s ch a p
Groenendijk i maaien nt voor tractor bereikbare delen
H o o ie n  m e t m o to c u lte u r
H o o ie n  m e t t ra c to r
Groenendijk schudden van maaisel
A fv o e r  m a a ise l
Groenendijk opladen hooibalen
Hannecartbos opladen balen maaiwerk Natuurpunt
Hannecartbos nazorg afharken maaisel
B e h e e r  i n f r a s t r u c t u u r
L e d ig e n  v u iln is b a k k e n
O p ru im e n  z w e rfv u il
Zeeberm-& Schipgatduinen strand
Zeeberm-& Schipgatduinen strand
Ter Yde (Oost) steenhopenKolonel D'haenenlaan
Zeeberm-& Schipgatduinen strand
Zeeberm-& Schipgatduinen strand
Zeeberrmduinen/ te r  Yde zwerfvuil kustbaan
Zeeberm-& Schipgatduinen strand
Zeeberm-& Schipgatduinen i strand
Zeeberm-& Schipgatduinen strand
Zeeberm-& Schipgatduinen strand
Zeeberm-& Schipgatduinen strand
week aanvangweek afwerkingx dagen opmerkingen
inclusief afvoer maaisel
incl samenharken, opladen en afvoer maaisel
34 35 4 incl afvoer maaisel naar boerderij
41 45 5 incl samenharken, opladen en afvoer maaisel nr Duinpieperdreef
47 47 4.5 incl samenharken, opladen en afvoer maaisel nr Duinpieperdreef+G667
46 47 11 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer zat 18/11
42 43 10 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer nr Duinpiperdreef
47 4 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer
43 45 8 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer
38 39 6 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer
47 47 4 deels ook met bosmaaier, incl samenharken & afvoer
39 40 8 incl samenharken, opladen en afvoer maaisel
5 5 1 klepelen met forrestmaster en tractor vr plaatsing afsluiting
3
47
42
44
42
44
2
0.5
1
1
afvoer nr Coeckuithoeve 
afvoer nr Coeckuithoeve 
incl samenharken en afvoer
opladen met tractor/schop in container 
opladen in remorque en afvoer nr Duinpieperdreef
37 37 8
41 47 3.5
45 45 5
1 1 1
6 6 1
10 10 0.5
10 10 1.5
15 1
19 19 1.5
23 23 1.5
27 27 1.5
32 32 1.5
35 35 1.5
3 beurten geschud door loonwerker
515 balen afgevoerd nr boerderij, circa 40 mee nr Oostkust
opladen met tractor/schop in containers
restmaaisel depressies maaiwerk Natuurpunt afharken
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Zeeberm-& Schipgatduinen strand
Zeeberm-& Schipgatduinen strand
Zeeberm-& Schipgatduinen strand
te r  Yde/Zeebermduinen zwerfvuil kustbaan
H e rste l a fs lu it in g e n
Ter Yde herstel raster westelijk deel
Zeebermduinen symbolische padrandafsluiting
Ter Yde (IWVA deel) herstel uitgestoven afsluiting
Hannecartbos herstel begrazingsraster
Hannecartbos herstel begrazingsraster
Groenendijk herstel buitenraster
Ter Yde controle raster west
Ter Yde herstel klappoortjes, buitenrasters
Hannecartbos afsluiting weide Noordzeedreef
Ter Yde(Karthuizerduinen) herstel symbolische afsluiting
Ter Yde (West, Oost, IWVA) controle en herstel rasters
Ter Yde controle raster west/oost
Hannecartbos herstel begrazingsraster
Ter Yde(oost) panne kolonel d'haenenlaan
h e rste l / o n d e rh o u d  p a d en
Zeebermduinen/Ter Yde symbolische padrandafsluiting
Hannecartbos vervangen ingangsluizen
Ter Yde symbolische padrandafsluiting
Zeebermduinen/Ter Yde vrijste llen wandelwegen
Zeebermduinen symbolische padrandafsluiting
Hannecartbos vrijste llen wandelwegen
Ter Yde (Oost) herstel symbolische afsluiting
Zeebermduinen/Ter Yde vrijste llen wandelwegen/herstel klappoortjes
Zeebermduinen symbolische padrandafsluiting
Ter Yde (West) vrijste llen doorsteek nr zee
Ter Yde vrijste llen intern wandelpad
Ter Yde uitzetten bakens wandelnet
Ter Yde (Oost) herstel symbolische afsluiting
Zeebermduinen herstel symbolische afsluiting
Ter Yde (Oost) herstel symbolische afsluiting
O n d e rh o u d  in fo p a n e le n
Diverse reservaten afwassen/antigrafittibehande
Zeebermduinen verhogen infoborden strand
Zeebermduinen ophogen infoluifel KEI
V a n d a lis m e
G e b o u w e n
V a ria
Hannecartbos paalputten verwijderde afsl dempen
Hannecartbos controle stormschade
Hannecart/Oosthoek/Calmeynbos controle stormschade paden
Ter Yde/Hannecartbos opvullen folderbakjes
Ter Yde/Hannecartbos opvullen folderbakjes
S t r u w e e lb e h e e r
O n ts tru w e le n
M a n u e e l
M a ch in a a l
week aanvangweek afwerkingx dagen opmerkingen
40
44
9
12
7
14
9
13
34
7
40
44
- 4 ^
9 2
12
7
3.5
3
14 1.5
9 1
13 0.5
34 3.5
7 2
WÊm
26 3
herstel raster weiland Noordzeedreef incl excentriek
31 31 1 herstel uitgestoven buitenraster
37 38 3
.‘ r verbeteren vr verhinderen mountainbike indringing
25 31 6 incl afvoer maaisel
26 26 2
27 27 4
38 38 1
incl afvoer maaisel
incl samenharken op hopen en afvoer
incl schilderen paalkoppen
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Ter Yde (West) maaien restant kruipwilgeilandjes
F y to b e h a n d e lin g
O p ru im e n  s tro o is e l
Ter Yde gemaaide/getrokken duindoorns
Ter Yde (West) opruimen duindoorn bij poel
Ter Yde gemaaide/getrokken duindoorns
B e str ijd e n  o p s la g
Ter Yde voetbalveldpanne
Ter Yde (weiland IWVA) elzenopslag bij poel Noordzeedr
Groenendijk wilgenopslag rondom nieuwe poelen
H o u t b e h e e r
K a p p e n  v a n  b o m e n
Hannecartbos/Kerkepanne/Belved 
Ter Yde IWVA
opruimen stormschade 
opsnoeien bosrand
Hannecartbos opruimen stormschade
Ter Yde (West) afzagen populierenopslag berm Kustbaan
Ter Yde (Oost) afvoer populierstammen/-opslag
F y to b e h a n d e lin g
R oo ien  s to b b e n
Ter Yde (West) stobben populierenopslag
Hannecartbos boomstobben
H a k se le n
Hannecartbos boomwortels ontbossing, duindoorns Ter Yde
P o e le n b e h e e r
Groenendijk afharken algen oever van poel
D i s t e l b e s t r i j d i n g
M a a ien
Groenendijk berm en grasland zijde Victorlaan
Groenendijk opgehoogd stuk
Groenendijk berm dienstweg en graslandje zijde Victorlaan
F y to b e h a n d e lin g
E x o t e n b e h e e r
M a n u ee l
Zeebermduinen/Ter Yde verspreide bezemkruiskruidstruiken
Hannecartbos balsam ien Lozevissertjespad
I n r i c h t i n g s t a k e n
P la a tse n  v a n  a fs lu it in g e n
Hannecartbos interne rasters ontbost deel
Hannecartbos interne rasters ontbost deel
Hannecartbos afschermen poel en peibuizen Noordzeedreef
Hannecartbos afschermen Peilbuizen
Ter Yde IWVA plaatsen excentriek
Ter Yde plaatsen excentriek
Ter Yde IWVA plaatsen excentriek en stukje afsluit
Hannecartbos plaatsen tijde lijk  e lekt raster
O p ru im e n  a fs lu it in g e n
Hannecartbos vrijstellen, weghalen flexinetten
Ter Yde (West) opbreken tijde lijk elek raster orchideepanne
Ter Yde (weide IWVA) oprollen prikkeldraad afsluiting zijde weg
P la a ts e n  in fo p a n e le n
week aanvangweek afwerkingx dagen opmerkingen
kruipw ilgeilandjes in ontstruweelde panne naast orchidee
afvoer en verhakseld
duindoorns bij poort Cotagenlaan
3 3 0.5 duindoorn trekken
incl afvoer
36 2 incl afvoer nr container Kamp/boerderij
3 4 4
4 5 3 opsnoeien voor plaatsing raster door aannemer
13 13 1.5
9 10 8 incl verhakselen takhout
10 13 5 hulp Pierre VDB
- .......................i ....................................................  ..  . ..
i
12
L  . . .  _ ____
'm m s a m
12 1 
WÊÊÊÊËÊÊÊtfÊÊÊÊ
uitfrezen stobben met Rapid
uitfrezen stobben met Rapid ontbost gedeelte
inclusief transport voor centraliseren, afvoer snippers
22 22 0.5
incl samenharken en afvoer maaisel 
incl samenharken en afvoer maaisel 
incl samenharken en afvoer maaisel
i . .  ' ï  .... .  1.... ...
incl afvoer
i  /  ’ -* incl afvoer
7 8 5.5
14 14 1 afwerking en sluiten doorgangen
1 1 1
114 14 plaatsen excentriek nr Henegouwpad
25 25 1
29
36
29
36
1
2
bij poort Noordzeedreef
ifv maaiwerken Natuurpunt en inrichtingswerken Heylen
35 35 5
36 36 2
40 40 2 ifv vellen populierenrij en nieuwe afsluiting
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week aanvangweek afwerkingx dagen,opmerkingen
R ijs h o u tb u s s e ls ....................... . . . ..... ....... ......... „ J
A a n le g  p a d en ............................ ........................ ........
Zeeberm/Ter Yde afwerking markering wandelnet 1 1 1.5 plaatsen palen met gekleurde kop
P la n te n  b o s p la n ts o e n
G e b o u w e n
V e e b e h e e r
I n fra s t ru c tu u r . _ - .. __
Hannecartbos aanmaak vangkraal 11 11 1 aanmaak vangkraal met castaneamat bij lozevisserjespad
Ter Yde plaatsing elektrisch raster plaatsing tijde lijk raster rondom sleutelbloemsite
Hannecartbos plaatsing elektrisch raster plaatsing tijde lijk raster rondom mosduin
Groenendijk plaatsen vangkraal 13 13 1 ontmantelen, transport v Garzebekeveld & opzetten
Ter Yde plaatsen vangkraalelementen plaatsen, ontmantelen en transport nr Coeckuithoeve
Ter Yde (weide IWVA) bordjes voederverbod
V e te r in a ir
Ter Yde (West) ontworm ing/vaccinatie/hoefzorg 26 26 3 incl vanqen, afhalen & opzetten vanqkraal
Ter Yde (Oost) ontworm ing/vaccinatie/hoefzorg 26 26 3 incl vangen, afhalen & opzetten vangkraal
Groenendijk ontworm ing/vaccinatie/hoefzorg 14 14 3 incl transport dieren nr locaties DePanne
Hannecartbos ontworm ing/vaccinatie/hoefzorg 29 29 3 incl samendrijven in kraal+G162
Hannecartbos gescheurde lip Shetlandpony
Ter Yde (weide IWVA) hoefzorg Konikmerries, ontw, vacc 9 9 1.5 incl opzetten, vangen, afbreken vangkraal, assistentie hoefsmid
I n s c h a rin g
Ter Yde (IWVA weide) ontsnapte Shetlandhengst 5 5 2 incl ophalen kraal, transport Shetlander naar Hannecartbos
Hannecartbos/Zwartenhoek inscharen 3 Shetlandhengsten 16 16 2 inscharen kudde vanuit Hannecartbos
Ter Yde (IWVA weide) inscharen Konikmerries & veulen inscharen kudde vanuit Noordduinen (Fluithoek)
O v e r ig e
Hannecartbos vangen ontsnapte Shetlandhengst 7 7 2 2* ontsnapt naar IWVA-weide
Hannecartbos vangen ontsnapte Shetlandhengsten 10 10 1
Hannecartbos vangen en transport aggressieve hengst nr boerderij 11 11 0.5 transport Pol nr boerderij
Hannecartbos/belvedere transport vangkraal vanui t Westhoek 29 29 1 Opladen, op twee locaties uitzetten
Ter Yde (West) uitgebroken Shetlanders nr Oostd uitgebroken hengsten terug in Oostelijk deel
Ter Yde (West) uitgebroken Shetlandersnr Oostd uitgebroken hengst terug in Oostelijk deel
Ter Yde (weide IWVA) hulp bij inladen Konikpaarden 9 9 1
Hannecartbos Samendrijven Shetlanders op mosduin 36 36 0.5 ifv maaiwerken Natuurpunt en inrichtingswerken Heylen
Ter Yde (weide IWVA) verplaatsen Koniks nr weide Hannecart 39 39 1
O n d e r s t e u n e n d e  t a k e n
P e ilb u iz e n  m e te n
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 1 1 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 3 3 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 7 7 2 aanleren locaties en methode aan colleqa-arbeider
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 9 9 2 aanleren locaties en methode aan collega-arbeider
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 11 11 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 13 13 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 15 15 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 17 17 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 19 19 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 21 21 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 23 23 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 25 25 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 27 27 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 29 29 1
KOKSIJDE - beheer 2007
week aanvangweek afwerkincjx dagen opmerkingen
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 31 31 1
Belv/Groen/Oostv/Houtsa/Oostho opmeten peilbuizen 35 35 1
Belv/Groen/Oostv/Houtsa/Oostho opmeten peilbuizen 37 37 1
Belv/Groen/Oostv/Houtsa/Oostho opmeten peilbuizen 39 39 1
Belv/Groen/Oostv/Houtsa/Oostho opmeten peilbuizen 41 41 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 43 43 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 45 45 1
Belv/Ter Yde/Han/Groenend/Oostv opmeten peilbuizen 48 48 1
V a ria
Coeckuithoeve lossen zwerfvuil lossen remorque van slu ikstort Oosthoek
Depot opruimen/nazicht machines
Depot opruimen/nazicht machines
Cursus startersopleiding natuurarbeider
Cursus startersopleiding natuurarbeider
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 2 2 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 6 6 1 aanleren locaties aan collega-arbeider
Ter Yde orchideeënexcursie 24 24 2
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 10 10 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 14 14 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 15 15 1.5 aanleren locaties aan arbeiders
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 17 17 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 19 19 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 19 19 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 21 21 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 23 23 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 25 25 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 27 27 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 29 29 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 27 27 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 31 31 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 29 29 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 32 32 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 33 33 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 35 35 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 37 37 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 39 39 0.5
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/hervullen 41 41 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 36 36 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 41 41 0.5
Duinz Oosth/Belv/Labeurh/Hann beveiligen peilbuizen 33 34 4
Hannecart/Ter Yde/ Groenendijk ledigen bodemvallen/wegnemen vangstmat 43 43 0.5
Ter Yde stuifhoogtes Bas Arens 45 45 0.5
I
T O T A A L  a a n ta l m a n d a g e n * ___________ ______________ 2 6 2
* Exclusief onderhoud machinepark en gebouwen
gegevens nog niet gekend
Bijlage V.2.1a
Opvolging permanente kwadraten 
na uitvoering van de werken
B ijla g e  V.2.1a.1 PQ 1 H anneca rtbos - Po ld e rs traa t - O n tbo ss ing  
S yn ta xo n o m is ch  h e rs ch ik t J
D atum 16-Jun-05 19-Jun-06 ( 18-Jun-07
O p nam enum m e r Opn 7 Opn 40 Opn 83
S o o rte n  v a n  de  kLas se  de r e lzenb roekb ossen  (A lne tea  g lu tinosae )
A lnus  glu tinosa i Zwarte els F 5 P1 t  p i
Ribes nigrum  Zwarte bes P1 r1
S oo rten  van  de r ie tk la s se  (Phragm ite tea )
Phragm ites austra lis , Riet 1 2 2
A lism a plantago-aquatica Grote waterweeqbree P1
Myosotis cespitosa Zomp-verqeetmenietje a2 m2
Iris pseudacorus } Gele lis P1 m4 m4
Typha  latifo lia G ro te lisdodde P 1
Veron ica  becca-bunga Beekpunge a2 P1
Veron ica  anagallis-aquatica Rode waterereprijs p1 p1
C arex pseudocyperus Hoqe c iperzeqqe r1
Scirpus tabem aem ontan i ! Ruwe bies r1 a1
C arex riparia Oeverzegge a2 1 1
S oo rten  van  de K la sse  de r m atig  vo e d se lr ijk e  g ra s la nd en  (A rrh e na th e re te a  e la tio ris)
Holcus lanatus [Gestreepte witbol | | p1
Cirs ium  pa lustre  Ka le  jonker r1 P1 m4
Lychnis flos-cuculi i Echte koekoeksbloem r1
Lotus pedunculatus Moerasro lklaver P1
Ta raxacum  vu lgare Gewone paardenbloem r1
S oo rten  van  de K la sse  de r na tte  s tro o ise lru ig ten  (Convo lvu lo-F ilip endu le tea )
—
Calysteg ia  sepium  ; Haaqw inde 3 m4 m4
Eupatorium  cannabinum  j Koninqinnekruid a2 D1 a 2
Sym phytum  officinale i Smeerwortel r1 T l P1
Epilobium  hirsu tum  Harig wilgenroosje r1 a2 P 1
F ilipendula u lm aria ; Moerasspirea r1
Lysim achia vu lgaris Grote wederik r1 r1
Lythrum  salicaria Grote kattenstaart r1 P1
S oo rten  van  h e t Z ilve rscho onve rb ond  (Lo lio-Po ten tillion  anse rinae )
C a rex hirta Ruige zeqge P 1 m2
Juncus inflexus .Zeegroene rus a1
Ranunculus sardous i Behaarde boterbloem m2 m2
R um ex crispus Krulzuring P 1
S oo rten  van  de K la sse  d e r n itro fie le  zom en (Galio-U rticete
Urtica dioica ! Grote brandnetel
l L
5 p1 P1
Galium  aparine Kleefkruid m2 J>1
Rum ex obtusifo lius j Ridderzurinq P1 r1
S ilene  dioica ! Dagkoekoeksbloem r1
S oo rten  van  de K la sse  de r rud e ra le  gem eenschappen  (A rtem is ie tea  vu lq a ris )
—
C irs ium  a rvense  .Akkerd istel r1
C irs ium  vu lgare  Speerdistel r1 r1
Conyza canadensis I Canadese fijnstraal r1
O ve rig e  soo rten
Ace r pseudop latanus Gewone esdoorn p2
Anthriscus sy lvestris I Flu itenkruid r1
Brachythecium  rutabulum  .Gewoon dikkopmos "  1 .1 .1
B ryum  sp. (Knikmossp. .2
C arex remota j Ijle zeqqe r1 r1
Chara globu laris B reekbaar kransblad m4
Dryopteris dilatata B rede stekelvaren P 1 r1 r1
E leocharis pa lustris ! Gewone waterb ies a1
Epilobium  parviflo rum  Viltige basterdwederik p i
Epilobium  tetraqonum  Kantiqe basterdwederik P1 P 1
Eurhyng ium  praelongum  i Fijn laddermos .1
Gnapha lium  ulig inosum  Moerasdroogbloem r1
Herac leum  sphondylium  .Gewone be reklauw r1
Juncus articulatus .Zomprus a2 a2
Juncus bufonius (Greppelrus m2 3
Juncus com pressus ! P latte rus P1
Juncus effusus I Pitrus P1
Juncus subnodu losus Paddenrus a1 m4
Lem na m inor I Klein kroos P l _
M archantia po lymorpha ! Parapluutjesmos .1
M entha aquatica W aterm unt J>1
Nasturtium  m icrophyllum  ' S lanke waterkers p1 m4
Physcom itrium  sp. : Knikkertjesm os .1
Picris echioides | Dubbelkelk r1
P lagiom nium  undulatum  Gerimpeld sterremos r1
P lantago m ajo r i Grote weeqbree r1 ____ p1
Poa trivialis j Ruw  beemdgras m4 m4
Ranunculus flam m ula  Egelboterbloem r1 P i
Ranunculus repens ; Kruipende boterbloem p1 3
Ranunculus sceleratus I B laartrekkende boterbloem r1 r1
Ranunculus trichophyllus i K le ine  waterranonkel P i_____
Ribes rubrum  (Aalbes r1
Rubus caesius_________ _______Dauwbraam  ___
Rubus caesius x  fruticosa j Dauwbraam  x  Gewone braam
p2
1
P 1 ____ P1
Sa lix a lba i Schietwilg r1
Sa lix  triandra  Amandelw ilg r1
Sam bucus nigra (V lier r2
Sam o lus va le rand i W aterpunge P1 m2
Scirpus setaceus . Borstelbies P 1
Scrophularia auriculata Geroord helmkruid P1
So lanum  du lcam ara Bitterzoet m2 P1 P1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel P1 a2
Sonchus o leraceus Gewone melkdistel r1 P 1
Trifo lium  repens W itte  klaver p i
To taa l aan ta l soo rten 24 5 2  5 7
B ijla g e  V .2 .1a.2  P Q  2 - H a n n e ca rtb o s  - P o ld e rstra a t - R eferentie
S y n ta x o n o m isc h  h ersch ik t
Datum 16 ju n i 2005 T0 19-Jun-06 18-Jun-07
O p n a m e n u m m e r O p n  8 O p n  41 O p n  84
K e n so o rte n  van  de  K la s s e  d er e lz e n b ro e k b o s s e n  (A lnetea g lu tin osae)
Alnus glutinosa Zwarte els 5 5 5
Calam agrostis canescens Hennegras P1 P1 P1
Ribes nigrum Zwarte bes P2 P4 p4
Diff. so o rte n  v o o r  de  e lz e n b ro e k b o s se n  t.o .v . a lle  a n d ere  b o sk la sse n
Solanum dulcam ara Bitterzoet m2 m2 m4
Iris pseudacorus Gele lis p1 P2 P2
Phragm ites australis Riet 1 m4 1
Cirsium palustre Kale jonker P1 P1 P1
O v e rig e  so o rte n
Agrostis stolonifera Fioringras P1 P1 P1
Brachythecium  rutabulum Gewoon dikkopm os .1 .1 .1
Calystegia sepium Haagwinde r1
Carex riparia O everzegge a2 a2 a2
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren P1 P1 P1
Epilobium hirsutum Harig w ilgenroosje P1
Equisetum fluviatile Holpijp P1 a4 a4
Euonymus europaeus Kardinaalsm uts r1 r1 r1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid a2 a2 a2
Eurhyngium praelongum Fijn ladderm os .1 .1 .1
Galium aparine Kleefkruid m2 m2 m2
Mentha aquatica W aterm unt P1 P1 P1
Plagiomnium undulatum G erim peld sterrem os .1 .1 .1
Rubus caesius Dauwbraam p2 P2 p2
Rubus caesius x fruticosa Dauwbraam  x G ewone braam 4 5 5
Rubus ulm ifolius Koebraam 1 1 1
Urtica dioica Grote brandnetel 5 6 6
Viburnum opulus G elderse roos r1 r1 r1
T otaa l aanta l so o rte n 23 24 24
Bijlage V.2.1a.3 PQ 3 - Hannecartbos - M ariapark - Ontbossing
Syntaxonom isch hersch ikt
Datum j16-Jun-05 21-Jun-06 l 19-Jun-07
Opnamenummer Opn 9 Opn 42 Opn 85
.
a1
Soorten van de K lasse de r elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae)
Alnus qlutinosa Zwarte els I 3 p1
Ribes nigrum | Zwarte bes r1
p1
Differentiërende soorten voo r de e lzenbroekbossen t.o.v alle andere bosklassen
Salix cinerea cinerea ! Grauwe wilg |
Solanum dulcamara i Bitterzoet P1 P1 P1
Lysimachia vulqaris ) Grote wederik p1 r1
Phraqmites australis Riet ‘ r l  ‘
Cirsium palustre Kale jonker ____ P_1 m2 m4
Lythrum salicaria ! Grote kattenstaart p1 p1 _P1
Calliergonella cuspidata | Puntmos .1
Soorten van de K lasse de r matig voedse lrijke  graslander (Arrhenatheretea)
Holcus lanatus Gestreepte witbol m2 p1 m2
Ranunculus acris ! Scherpe boterbloem r1
Rumex acetosa Veldzurinq r1
Cerastium fontanum I Gewone hoombloem P l
Prunella vulqaris (Gewone brunel a1
Cirsium palustre | Kale jonker ___ p l m2 m4
Equisetum palustre Lidrus r1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver r1 a1
Hypericum quadranqulum j  Gevleugeld hertshooi a1 m1 m4
Trifolium dubium Kleine klaver P1
Primula veris Gulden sleutelbloem r1
Soorten van de R ie tk lasse (Phragm itetea)
Phraqmites australis Riet r1
Apium nodiflorum | Groot moerasscherm r1 m2
Nasturtium microphyllum [Slanke waterkers P1 r1
Scirpus tabernaemontani I Ruwe bies r1
Typha latifolia Grote lisdodde r1
Veronica anaqallis-aquatica Rode waterereprijs ____ P l
Veronica becca-bunqa Beekpunqe a2 a1
Soorten van het Z ifverschoonverbond (Lolio-Potentillion'
Aqrostis stolonifera Fiorinqras J51 m2
Carex hirta Ruige zegge p i e l
Juncus inflexus Zeeqroene rus r1
Rumex crispus Krulzurinq r1 P1
Overige soorten
Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn P1 r1
Alliaria petiolata j Look-zonder-look P1
Alnus incana Grauwe els r2
Anaqallis tenella Teer quichelheil r1 a1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid r1
Arctium minus Kleine klit n r1
Arrhenatherum elatius Glanshaver a1 _p1
Athyrium filix-femina W ijfj esvaren r1 r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .1
Calamaqrostis epiqeios Duinriet pi ”
Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos P1
Cardamine hirsuta Kleine veldkers ___P1
Carex flacca Zeeqroene zeqqe a1
Carex panicea Blauwe zegge r1
Chara qlobularis Breekbaar kransblad ___p i
Chelidonium majus Stinkende gouwe P1 r1
Cirsium arvense lAkkerdistel r1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1 P1
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren _p1
Epilobium hirsutum | Harig wilqenroosje P1 a1 P1 _
Epilobium parviflorum * Viltiqe basterdwederik r1 J.1 e i
Epilobium tetraqonum Kantiqe basterdwederik P1
Eupatorium cannabinum Koninqinnekruid 1 P1 m4
Eurhynqium praelonqum Fijn laddermos .1
Funaria hyqrometrica | Krulmos .1
Galeopsis tetrahit | Gewone hennepnetel r1
Galium aparine (Kleefkruid a2 P1
Glechoma hederacea Hondsdraf P1 p1
Heracleum sphondylium (Gewone bereklauw r1
Hypochoeris radicata ! Gewoon biqqenkruid r l
Juncus articulatus Zomprus a2 m4
Juncus bufonius jGreppelrus m4 3
Juncus subnodulosus Paddenrus m2 2
Lapsana communis (Akkerkool P l
Lolium multiflorum | Italiaans raaiqras r1
Medicaqo lupulina Hopklaver r1 r1
Mentha aquatica Watermunt p1 __ P1
Moehrinqia trinervia Drienerfmuur m2
Ononis iepens | Kruipend stalkruid r1
Plaqiomnium undulatum Gerimpeld sterremos .1
Plantaqo major | Grote weeqbree p1 m2
Poa pratensis pratensis i Veldbeemdqras P1
Poa trivialis Ruw  beemdqras m2 m4 m4
Polyqonum persicaria Perzikkruid P 1
Pulicaria dysenterica | Heelblaadjes P1
Quercus robur Zomereik r1 r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a2 a2 2
Ranunculus trichophyllus Kleine waterranonkel r1
Rhinanthus minor Kleine ratelaar _p1
Riccia cavernosa Sponswatervorkje .1
Rubus caesius______________
Rubus caesius x fruticosa
Dauwbraam 3 1
a2
m2
a~2Dauwbraam x Gewone braam 2
Rumex conqlomeratus Kluwenzurinq r1 P1
Rumex obtusifolius Ridderzurinq r1 P l
Salix alba Schietwilg P l
Salix repens dunensis Kruipwilg
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilq r1
Sambucus nigra V lie r P l n . _
Samolus valerandi Waterpunqe m1 m2
Scirpus setaceus Borstelbies P1 p1
Senecio jacobaea Jacobskruiskruid r1
Silene alba Avondkoekoeksbloem r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel P1 a1
Stachys sylvatica Bosandoom P l P1
Stellaria media Vogelmuur P1
Trifolium repens jW itte klaver rl m4
Urtica dioica j Grote brandnetel 5 p1
Viburnum opulus Gelderse roos
Totaal aantal soorten 36 58 66
B jlag e  V .2 .1a .4  PQ  4  - H an n e ca rtb o s  - B ee k  z o n d e r Naam
S yntaxo n o m isch  h ersch ik t
D atu m 16-Jun-OS 2 1-J u n -06 19-Ju n -07 2 1-Ju n -06 19-Jun -07
4  m j 3 m  w a te r 3 m w a te r 1 m o ever 1 m o ever
O p n a m e n u m m e r O p n  10 O p n 43 O p n 86 O pn 44 O p n 87
S oorten  van  de E e n d e n k ro o s -k la s s e  (L e m n e te a  m ino ris) —
Lemna minor Klein kroos _Pl___ p1
S oorten  van  de K ra n s w ie re n -k la s s e  (C h a re te a  frag ilis )
Chara globularis Breekbaar kransblad 1 1 p1
S oorten  van  de  F o n te in k ru id en -
Zannichelîia palustris pedicellata
k la s se  (P o ta m ete a )
Zannichellia a2 P1
Callitriche platycarpa : Gewoon sterrekroos E  pi m4 m2
S oorten  van de R ie tk la ss e  (P h ra g m ite te a ) ;
Alisma plantago-aquatica Grote waterweeqbree r1 p2 r1 p2
Myosotis cespitosa 
Nasturtium microphyllum
Zomp-vergeetmenietje , . P1 .. P1
Slanke waterkers a2 a2 P1
Veronica beccabunga Beekpunge p1 _Pl r1
Apium nodiflorum 
Veronica anaqallis-aquatica
Groot moerasscherm 2 a2 a2 m4 1
Rode waterereprijs a4 1 p1 a2
Glyceria notata Geplooid vlotgras P1 r1 a2
S oo rten  van het Z ilv e rs c h o o n v e rb o n d  (L o lio -P o te n tillio n )
Agrostis stolonifera Fioringras 1 P l a2 3
Carex hirta Ruiqe zeqqe P1 1
Juncus inflexus Zeegroene rus r1
S oorten  van de K lasse  d e r  matiç
Cerastium fontanum
v o e d s e lr ijk e  g ras lan d en  (A rrh en a th ere tea )
Gewone hoornbloem P1
Cirsium palustre Kale jonker r1
Holcus lanatus [Gestreepte witbol m2 r1 ‘ a2
Hypericum quadrangulum 
Lotus pedunculatus
Gevleuqeld hertshooi a2
Moerasrolklaver P1
Lychnis flos-cuculi | Echte koekoeksbloem rï
O verige  soorten
Alnus qlutinosa Zwarte els 1 P1
Alnus incana Grauwe els r2
Arctium minus Kleine klit P1
Brachythecium rutabulum I Gewoon dikkopmos .1 .1 .1
Calamagrostis canescens Hennegras P l
Cirsium arvense Akkerdlstel r1 Pi
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1
Elymus repens Kweek e l
Epilobium hirsutum | Harig wilgenroosje P1 pi ___P1
Epilobium parviflorum [Viltige basterdwederik P l
Epilobium tetraqonum ,Kantiqe basterdwederik r1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 1 n P1
Eurhyngium hians 'Klei-snavelmos .1
Galium aparine Kleefkruid P1
Glechoma hederacea Hondsdraf P1
Juncus articulatus [Zomprus P1 a2
Juncus bufonius [Greppelrus m4 1
Juncus subnodulosus | Paddenrus r1 m4
Lamium album jWitte dovenetel P1
Lapsana communis Akkerkool r1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart P1 r1 el
Marchantia polymorpha iParapluutjesmos ■1 .1
Mentha aquatica Watermunt r1 a2
Moehrinqia trinervia Drienerfmuur e l
Plaqiomnium undulatum Gerimpeld sterremos .1
Plantaqo lanceolata Smalle weeqbree r1
Plantago major Grote weegbree a2 m4
Poa trivialis Ruw beemdgras m1 m4 m2
Polygonum amphibium Veenwortel p i
Ranunculus flammula Egelboterbloem n
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a2 -------- 1 m2 2
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem Pl___ r1 r1 r1
Ranunculus trichophyllus i Kleine waterranonkel P2 a2
Rubuscaesius iDauwbraam a4 P1 r1
Rubus fruticosus Braam r1
Rubus caesius x fruticosus | Dauwbraam x Gewone braam a4 r1
Rumex conglomeratus iKluwenzuring — r1 e l
Rumex obtusifolius Ridderzuring e i
Salix alba Schietwilq r1
Salix x holosericea <at- x Grauwe wilq r2
Sambucus nigra / lier r1 —
Samolus valerandi jWaterpunge p1
Solanum dulcamara Bitterzoet a2
Sonchus asper ' Gekroesde melkdistel e l ___
Stachys sylvatica Bosandoorn P1
Stellaria media IVoqelmuur n
Topkapselmos sp. iTopkapselmos sp. .2
Trifolium repens IWitte klaver 1
Urtica dioica Grote brandnetel 3
To taa l aan ta l so o rten 28 9 14 37 37
Bijlage V.2.1a.5 PQ 5 - H annecartbos - N oordzeedreef - Hooiland
Datum 16-Jun-05
O pnam enum m er Opn 11
Soorten  van de K lasse d er matig voedselrijke g raslanden  (Molinio 
Holcus lanatus 'Gestreepte witbol T 1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem P1
Rumex acetosa Veldzuring m4
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem P1
Trifolium pratense Rode klaver r1
Cardamine pratensis Pinksterbloem pi
Centaurea jacea Knoopkruid 2
Festuca pratensis Beemdlangbloem m2
Vicia cracca Vogelwikke a1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus p1
Soorten van de Molinietalia
Cirsium palustre i Kale jonker p1
Equisetum palustre Lidrus a1
Galium uliginosum Ruwwalstro I a1
Soorten  van het D otterverbond (Calthion palustris)
Lychnis flos-cuculi | Echte koekoeksbloem a1
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver m2
Dactylorhiza fistulosa-complex Brede orchis complex p1
Carex disticha Tweerijige zegge a1
Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi p1
K enstn. van de A ssociatie van Echte koekoeksb loem  e
Hypericum quadrangulum [Gevleugeld hertshooi 
Dactylorhiza fistulosa-complex ' Brede orchis complex
n Gevleuge
1 P1___
P1
Diff. Stn. Voor de a sso c ia tie  binnen het verbond
Carex riparia Oeverzegge a1
Juncus subnodulosus Paddenrus m2
Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad P1
Agrostis stolonifera Fioringras m2
Alnus glutinosa Zwarte els P2
Anthoxantum odoratum Gewoon reukgras m2
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid r1
Apium nodiflorum Groot moerasscherm r1
Arrhenatherum elatius Glanshaver 2
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .2
Calliergonella cuspidata Puntmos .4
Calystegia sepium Haagwinde P1
Cirsium arvense Akkerdistel p1
Dactylis qlomerata Gewone kropaar a1
Eleocharis palustris Gewone waterbies pi
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid a1
Festuca arundinacea Rietzwenkgras a1
Festuca rubra Rood zwenkqras m1
Filipendula ulmaria Moerasspirea a2
Galium aparine Kleefkruid p1
Galium palustre Moeraswamstro p1
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw r1
Hydrocotyle vulagre Waternavel
Iris pseudacorus Gele lis a2
Lysimachia vulgaris Grote wederik P1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart
Mentha aquatica Watermunt a1
Myosotis cespitosa____________
Phragmites australis
Zomp-vergeetmenietje
Rietzwenkgras
pi
r1
Plagiomnium undulatum Gerimpeld sterremos .1
Plantaqo lanceolata Smalle weegbree 2
Poa pratensis Veldbeemdgras
Poa trivialis Ruw beemdgras m4
Polyqonum amphibium Veenwortel P1
Polygonum convolvulus Zwaluwtong
Polygonum persicaria Perzikkruid
Potentilla anserina Zilverschoon P1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1
Rhinantus minor Kleine ratelaar m2
Rubus fruticosus Braam
Rumex conglomeratus Kluwenzuring pi
Rumex crispus Krulzuring pi
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg
Silene dioica Dagkoekoeksbloem
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Stellaria media Vogelmuur p1
Taraxacum vulgare Gewone paardebloem p1
Trifolium dubium Kleine klaver P1
Trifolium repens Witte klaver P1
Urtica dioica Grote brandnetel P i .
Veronica arvensis Veldereprijs
Veronica beccabunga Beekpunge
Totaal aantal soo rten 60
Bijlage V.2.1a.6 PQ 6 - Hannecartbos - Noordzeedreef - Poel "I---------------
Syntaxonomisch herschikt
Datum 16-Jun-0f 21-Jun-0( 18-Jun-07
Opnamenummer Opn 12 Opn 46 Opn 89
Kensoorten van de Klasse der elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae)
Alnus glutinosa Zwarte els 4 pi___ p1
Diff. soorten voor de klasse t.o.v. alle andere bosklassen
Solanum dulcamara Bitterzoet r1
Iris pseudacorus Gele lis a2 a2 m4
Lysimachia vulgaris i Grote wederik p1
Cirsium palustre Kale jonker ___Pi p1 p1
Calliergonella cuspidata IPuntmos .2 .1
Soorten van de Klasse der matig voedselrijke graslanden (Arrhenatheretea elatioris)
Holcus lanatus Gestreepte witbol ___p1 m4 2
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem P1
Centaurea jacea Zwart knoopkruid r1
Prunella vulgaris Gewone brunel r1
Cirsium palustre Kale jonker J___ P i . L pi P1
Eguisetum palustre Lidrus p i a2
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem r1
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver a2
Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi p1
Soorten van de Riet-klasse (Phragmitetea)
Iris pseudacorus Gele lis a2 a2 m4
Alisma plantago-aquatica [Grote waterweegbree r1 r1
Apium nodiflorum Groot moerasscherm «
Carex riparia Oeverzegge J P 1 P1 __ pi
Eleocharis palustris Gewone waterbies — pi
Glyceria notata Geplooid vlotgras P1 a1
Myosotis cespitosa Zomp-vergeetmenietje a2 a2
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers pi D1
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies P1
Sparganium erectum Grote egelskop r1
Typha latifolia Grote lisdodde P1
Veronica anagallis-aquatica Rode waterereprijs p1 P1
Soorten van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion
Agrostis stolonifera ; Fioringras p1 a1
Carex hirta Ruige zegge P i p1
Juncus inflexus Zeegroene rus r1
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem r1
Rumex crispus IKrulzuring r1 r1 p1
Overige soorten
Alnus incana Grauwe els r2
Anagallis tenella iTeer guichelheil r1 pi
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid r1
Arrhenatherum elatius Glanshaver a1
Aster sp. Aster sp. p1
Brachythecium rutabulum i Gewoon dikkopmos .1 .1
Bromus sterilis Ijle dravik r1
Calamagrostis epiqeios Gewoon struisriet r1
Callitriche platycarpa 'Gewoon sterrenkroos P1
Carex flacca Zeegroene zegge r1
Calystegia sepium Haagwinde 1 a2 r1
Chara globularis Breekbaar kransblad P i
Cirsium arvense Akkerdistel p1 r1 P1
Cirsium vulgare Speerdistel r1
Dicranella heteromalla Pluisjesmos ”  .1
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje P1 _p1__ P1
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik r1
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik pi p i___
Equisetum fluviatile Holpijp ... r1 P1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid a4 r1
Eurhyngium praelongum Fijn laddermos .1
Galium aparine Kleefkruid a2 pi
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw n r1 r1
Juncus articulatus Zomprus a2 m4
Juncus bufonius Greppelrus m4 3
Juncus subnodulosus Paddenrus p1 m4
Mentha aquatica Watermunt r1 a2
Plantaqo major Grote weegbree r1
Poa trivialis Ruw beemdgras J>1 3 m2
Polygonum amphibium ! Veenwortel P1 p1
Polygonum convolvulus Zwaluwtong r1 p i___
Ranunculus flammula jEqelboterbloem r1
Ranunculus repens kruipende boterbloem m4 3
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem r1
Ranunculus trichophyllus Kleine waterranonkel r1
Ribes rubrum Aalbes r1
Rubus caesius Dauwbraam r1 a2 _ P i_ _
Rubus caesius x fruticosa IDauwbraam x Gewone braam 3 r1
Rubus fruticosus j Braam a2 r1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring P1 p1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1 r1
Saqina procumbens Liqqend vetmuur r1
Salix alba Schietwilg r1
Sambucus nigra ! Vlier r2 r1
Samolus valerandi Waterpunge P1 a1
Scirpus setaceus Borstel bies P1 P1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel p1 pi
Stellaria media jVogelmuur r1
Topkapselmos sp. Topkapselmos sp. .2
Trifolium repens Witte klaver pi m4
Urtica dioica ! Grote brandnetel 5 P 1
Totaal aantal soorten 25 52 63
Bijlage V.2.1a.7 PQ 7 - IWVA-domein - Apium repens-perceel
Syntaxonomisch herschikt
Datum
Opnamenummer Opn 13
Soorten van de Weegbree-klasse (Plantaginetea majoris)
Plantaqo maior Grote weegbree P1
Potentilla anserina [Zilverschoon a2
Soorten van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion)
Potentilla anserina Zilverschoon a2
Agrostis stolonifera Fioringras 1
Carex hirta Ruige zegge P 1
Juncus inflexus Zeegroene rus r1
Rumex crispus Krulzuring P1
Soorten van de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Ti
Apium repens Kruipend moerasscherm a1
Trqlochin palustre Moeraszoutgras m4
Trifolium fragiferum Aardbeiklaver
Myosotis cespitosa Zomp-vergeetmenietje P1
Soorten van de Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea)
Calliergonella cuspidata Puntmos .2
Carex nigra Zwarte zeqqe
Hydrocotyle vulgare Waternavel P1
Juncus articulatus Zomprus a2
Veronica scutellata Schilderepriis r1
Soorten van de Klasse der matig voedselrijke graslanden (Arrhe
Cardamine pratensis Pinksterbloem P1
Carex disticha Tweerijige zeqqe P1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem P1
Dactylis glomerata Gewone kropaar
Equisetum palustre Lid rus a2
Festuca pratensis Beemdlangbloem m2
Galium uliginosum Ruw walstra m2
Holcus lanatus Gestreepte witbol m4
Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi a2
Lathyrus pratensis Veldlathyrus
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver a2
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem P1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar
Rhinantus minor Kleine ratelaar P i
Rumex acetosa Veldzuring r1
Taraxacum vulgare Gewone paardebloem
Trifolium pratense Rode klaver P1
Overige soorten
Alnus glutinosa Zwarte els P1
Anaqallis tenella Teer guichelheil P1
Anthoxantum odoratum Gewoon reukgras P i
Apium nodiflorum Groot moerasscherm p1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1
Carex flacca Zeegroene zegge P1
Cirsium arvense Akkerdistel
Eleocharis palustris Gewone waterbies m2
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje p i
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik pi
Epilobium tetragonum 'Kantige basterdwederik r1
Equisetum fluviatile Bolpijp P l
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid P1
Festuca rubra Rood zwenkgras m1
Galium palustre Moeraswalstro r1
Glyceria declinata Getand vlotqras r1
Juncus bufonius Greppelrus p1
Juncus subnodulosus Paddenrus P1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart P1
Medicago lupulina Hopklaver
Mentha aquatica Watermunt 3
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers r1
Oenanthe fistulosa j Pijptorkruid p1
Plantaqo lanceolata Smalle weegbree a2
Poa pratensis ,Veldbeemdqras
Poa trivialis Ruw beemdqras m4
Polyqonum amphibium [Veenwortel p1
Polyqonum persicaria Perzikkruid P1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes
Ranunculus repens (Kruipende boterbloem 3
Riccia cavernosa I Sponswatervorkie .1
Rubus fruticosus Braam
Rumex conqlomeratus iKluwenzurinq a2
Salix cinerea cinerea Grauwe wilq r1
Samolus valerandi iWaterpunge
Sonchus asper Sekroesde melkdistel r1
Stellaria media Jogelmuur r1
Trifolium repens Atitte klaver m4
Veronica arvensis Jeldereprijs r1
Veronica beccabunqa Beekpunqe P1
Totaal aantal soorten 61
Bijlage V.2.1a.8 PQ 8 - Ter Y de ■ Orchideeënpanne - Ontstruweling 
Syntaxonomisch herschikt
Datum 17-Jun-O5| 21-Jun-O 18-Jun-07
Opnamenummer Opn 14 Opn 48 ' Opn 91
Soorten van de Klasse der wilgenb
Salix cinerea cinerea __
Diff. Stn. Voor de subasoociatie Sa
Salix repens dunensis
oekstruwelen (Franguletea) en de Ass . Van Grauwe wilg
Grauwe wilq 1  r2 r2 I r2
cetum cinereae salicetosum repentis
[kruipwilg j 1 FE I i
Calamaqrostis epiqeios Duinriet m l m2
Rubus caesius Dauwbraam ' 5 5 2
Hippohae rhamnoides Duindoorn 1 5 a2
Cirsium arvense lAkkerdistel 32 a2
Soorten van de Klasse der Kleine zeggen (Parvocaricetea) __
Epipactis palustris Moeraswespenorchis rt \------- rt
Juncus articulatus Zomprus r1
Soorten van de Klasse der droge graslanden op zand (Koelerio-Corynephoretea)
Bromus tectorum Zwenkdravik
Carex arenaria Zandzeqqe P1 a1
Cerastium semidecandmm Zandhoombloem , _ P l- . PJl .
Erodium cicutarium dunense Duinreiqersbek rt
Galium verum i Geel walstra
Hypochoeris radicata Gewoon biqqekmid r1
! a1
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand r1
Ononis repens Kruipend stalkruid r1 m2
Phleum arenarium Zanddoddeqras
Syntrichia ruralis j Groot duinsterretje .1
Taraxacum erythrospermum ! Duinpaardebtoem ri r1 |.. _Pl___
Viola curtisii Duinviooltje r1
Vulpia ciliata ambiqua i Duinlanqbaardqras [ P1
Vulpia myuros Gewoon lanqbaardqras
Soorten van de Klasse der ruderale gemeenschappen (Artemis
Anchusa officinalis j Gewone ossetong__
I
ietea)
_________
n rl r1
Arctium minus/pubesn Kleine/Middelste klit rt
Artemisia vulqaris [Bijvoet r1
Bromus sterilis Ijle dravik E l
Cirsium vulqare ! Speerdistel rt
Conyza canadensis Canadese fijnst raai P1
Crépis capillaris Klein streepzaad ____R l_ i P1
Cynoglossum officinale j Hondstong n , r1
Descurainia sophia I Sofiekruid .. n .
Diplotaxis tenuifolia ' Grote zandkool
Hypericum perforatum [Sint-Janskruid r1 P1
Lactuca serriola j Kompassla n
Senecio inaequidens i Bezemkruiskmid n rt
Sisymbrium officinale | Gewone raket rt r1
Verbascum thapsus Koninqskaars r1 r  r1
Overiqe soorten
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn r1
Aqrostis stolonifera Fiorinqras _ P l m2 a2
Anaqallis arvensis Rood quichelheil r1
Aphanes arvensis Akkerleeuwenklauw r1
Arabidopsis thaliana Zandraket P1
Arenaria serpyllifolia [Zandmuur r1
Asparaqus officinalis ! Gewone asperqe r1 r1 r1
Betula pendula Ruwe berk 1 a4 a2
Betula pubescens Zachte berk r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .1 .1
Bromus hordeaceus j Zachte dravik El____ P1 _Pl
Bryonia dioica j Heqqenrank ri
Bryum sp. I Knikmos .1
Cardamine hirsuta > Kleine veldkers ri
Carex flacca Zeeqroene zeqqe
Centaurea jacea Zwart knoopkruid rt
Centaurium erythraeum Echt duizendquldenkruid r1
Centaurium littorale Strandduizendquldenkruid r1
Cerastium fontanum Gewone hoombloem P1 P1 P1
Cladonia ranqiformis Vals rendiermos •1
Crataequs monoqyna Eenstijliqe meidoorn r1 r1 rt
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje ri rt
Epilobium parviflorum Viltiqe basterdwederik . . .  P i _  P_1 P1
Epipactis helleborine Brede wespenorchis
Eriqeron acer Scherpe fijnstraal r1
Erophila vema Vroegeling p i
a4 a4 5____
m1Euphrasia cf. tetraquetra/nemorosa 
Festuca rubra
Ogentroost sp. 
Rood zwenkqras
n m1
_P1____
Flammulina velutipes Gewoon fluweelpootje r1 P1
Galium aparine Kleefkruid P1 pi___
Geranium robertianum Robertskruid M
Hebeloma sp. Vaalhoed sp r1
Heracleum sphondylium Gewone bereklauw ri
Hieracium umbellatum Schenrthavikskmid _pi___ P1 P1
Holcus lanatus Gestreepte witbol m1 m2 m2
Hyqrocybe conica Zwartwordende wasplaat p1____
Inula conyzae Donderkruid rt rt rt
Juncus bufonius Greppelrus a1
Linum catharticum Geelhartje Pi  _ _  £1
Lithospermum officinale Glad parelzaad P1 a1 P2 .
Luzula cam pestris Gewone veldbies r1 !
Lycopsis arvensis Kromhals rt P1
Myosotis arvensis Akker-verqeeetmenietje f _  P1
Oenothera qlazioviana Grote teunisbloem m2 m2 m2
Pastinaca sativa Pastinaak P1 ..
Plantaqo lanceolata Smalle weeqbree PJ____
Plantaqo major Grote weeqbree rt J>1
Poa annua Straatqras
Poa pratensis latifolia Veldbeemdqras a2
Poa trivialis Ruw beemdqras
Polyqala vulqaris Gewone vleuqeltjesbtoem P1 a1 a2
Polyqonum convolvulus Zwaluwtonq
Prunella vulqaris Gewone boinel
Ranunculus repens Kruipende boterbloem m2
Rosa canina canina Hondsroos r1 rt r1
Rosa rubiqinosa Eqelantier r l r1 rt ;
Rosa tomentosa j Viltroos r2 r2 r2
Rumex crispus Krulzurinq _ P l____
Rutstroemia sp. Kelkje sp.
Saqina apetala Tenqer vetmuur r1 r1
Saqina nodosa Sierlijke vetmuur n rt
Saqina procumbens Kruipend vetmuur P1
Salix x reichardtii Grauwe x Boswilq r2 r2 r2
Sedum acre Muurpeper r i rt
Senecio jacobaea Jacobskruiskruid r i p1
Senecio vulqaris Klein kruiskmid rt
Solanum dulcamara Bitterzoet r i r1
Sonchus arvensis Akkermelkdistel P1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel
Taraxacum vulqare Gewone paardenbloem r1
Tragopogon pratensis Gele morgenster r1
Trifolium campestre I Liggende klaver rt
Trifolium repens i Witte klaver a2 a2
Urtica dioica I Grote brandnetel ___p1 r1 p1
Veronica arvensis IVeldereprijs _Pl____ ^1 _ . .Pi
Vicia sativa nigra Smalle wikke ri rt
Vicia sativa seqetum Vergeten wikke r1
Totaal aantal soorten 67 -” i « ) 89
Bijlage V.2.1a.9 PQ 9 - Ter Yde - Orchideeënpanne - Referentie 
Syntaxonomische schikking
Datum 17-Jun-05 28-Jun-06 18-Jun-07
Opnamenummer Opn 15 Opn 49 I- Opn 92
Soorten van de Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea)
Hydrocotyle vulgaris Waternavel a1 a1 a1
Juncus articulatus Zomprus P l
Calliergonella cuspidata Puntmos 2 2 2
Soorten van het Knopbiesverbond (Caricion davallianae)
Parnassia palustris Parnassia m2 m2 m2
Carex viridula Dwergzegge r1
—  —
Epipactis palustris Moeraswespenorchis m2 m2 m2
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis r1 r1 P1
Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos .1 .1
Herminium monorchis Honingorchis P1 m1 m2
Soorten van het Pyrolo-Salicetum repentis
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen P1 pi pi
Soorten van de Klasse der droge graslanden op zand (Koelerio-Corynephoretea)
Carex arenaria Zandzegge m1 m1 m1
Cladonia furcata Heidevorkje .1 .1 .1
Galium verum Geel walstra a1 a1
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje P1 P1 P1
Hypochoeris radicata Gewoon biqgekruid m2 m2 m2
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand p1 P1 P1
Ononis repens Kruipend stalkruid pi P1 pi
Overige soorten
Agrostis stolonifera Fioringras m2 m2 m2
Arenaria serpyllifolia Zandmuur p 1 p1
Asparagus officinalis Gewone asperge r1 ' r1
Avenula pubescens Zachte haver a1 a1 a1
Barbula sp. Smaradsteeltje .1 .1
Betula pendula Ruwe berk a4 a4 a4
Betula pubescens Zachte berk r1 r1
Calamaqrostis epiqeios Duinriet 1 m4 m4
Camptothecium lutescens Smaragd mos .2 .2 .2
Carex flacca Zeeqroene zeqqe m2 m2 m2
Carlina vulgaris Driedistel r1 r1
Centaurium erythraeum Gewoon duizendguldenkn P1 r1 r1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem P1 P1
Cirsium arvense Akkerdistel P1 p i ‘ pi
Cladonia pyxidata Wrattig bekermos .1 .1
Crataegus monogyna Eenstiilige meidoorn r1 f i n
Crépis capillaris Klein streepzaad r1 r1
Dactylorhiza fuchsii Bosorchis ei _ a1 a1
Dactylorhiza praetermissa Rietorchis a1 a1 a1
Equisetum palustre Lid rus m2 m2 m2
Erigeron acer Scherpe fijnstraal P1. r1 r1
Eupatorium cannabinum Koninqinnekruid a2 a2 a2
Euphrasia cf. tetraquetra/nemorosa Ogentroost sp. m1 m1 m2
Festuca rubra Rood zwenkqras m2 m2 m2
Galium aparine Kleefkruid r1
Galium uliqinosum Ruw walstro P1
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid m2 m2 m2
Hippohae rhamnoides Duindoorn a1 a2 a2
Holcus lanatus Gestreepte witbol m2 m2 m2
Hypericum perforatum Sint-Janskruid p1 p1
Juncus bufonius Greppelrus pi pi
Linum catharticum Geelhartje pi pi
Listera ovata Grote keverorchis P1 r1 P1
Lotus corniculatus Gewone rolklaver m1 m2 m4
Luzula campestris Gewone veldbies m2 m2 m4
Lythrum salicaria Grote kattestaart P1
Medicaqo lupulina Hopklaver r1 P1 r1
Mentha aquatica Watermunt m2 m2 m2
Oenanthe lachenalii Zilt torkruid r1 r1 r1
Pastinaca sativa Pastinaak P1 P1
Phraqmites australis Riet P1 P1
Plantaqo lanceolata Smalle weegbree a1 m2 m2
Poa pratensis latifolia Veld beemdgras m2 m2 m2
Polygala vulgaris Gewone vleuqeltjesbloem p1 m2 m2
Potentilla reptans Vijfvinqerkruid J)1 a1 a1
Prunella vulgaris Gewone brunel m2 a1 a2
Pulicaria dysenteries Heelblaadjes m4 m2 m2
Ranunclus repens Kruipende boterbloem m2 m2 m2
Rhinanthus minor Kleine ratelaar r1
Rosa canina canina Hondsroos r1 r1
Rubus caesius Dauwbraam m4 a1 a2
Sagina nodosa Sierlijke vetmuur _ei__ r1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg p1 P1 P1
Salix repens dunensis <ruipwilg m4 1 1
Scleropodium purum Groot laddermos .4 .4 .4
Senecio iacobaea Jacobskruiskruid r1 r1 P1
Taraxacum officinale Gewone paardebloem p1 p i r1
Trifolium dubium Kleine klaver —  — 1 P1
Trifolium repens Witte klaver a1 a1 a1
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs p i  JlL r1 pi
Totaal aantal soorten 64 68 69
Bijlage V.2.1a.10 P Q  10 Ter Y d e  - Droog m osduin - Referentie
—
Syntaxonom isch herschikt
Datum 17-Jun-05 28-Jun-06 18-Jun-07
13-Dec-06
Opnam enum m er O pn 16 O pn 50 O pn 93
Soorten van de K lasse  der droge graslanden op zand (Koelerio-Corynephoretea)
Carex arenaria Zandzegge 1 1 1
Galium verum Geel walstro a1 m1 P1
Hypnum lacunosum Klauwtjesm os 6 6 6
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem a1 a1 a1
Ceratodon purpureus Purpersteeltje .1 ' .1 .1
Leontodon saxatilis Kleine leeuwetand m2 m2 m2
Peltigera sp. Leerm os a1 .1 .1
Hypochoeris radicata G ewoon biggekruid a2 a2 a2
Aira praecox Vroege haver a1 a1 a1
Soorten van meerdere orden binnen de klasse
Cladonia furcata Heidevorkje 1 .2 .2
Veronica arvensis Veldereprijs a1 a1 a1
Brachythecium albicans Bleek dikkopm os .1 .1 .1
Taraxacum erythrosperm um Duinpaardenbloem r1 r1
Soorten van de Cladonio-Koelerietalia
Koeleria albescens Duinfakkelgras P1 P1 P1
Myosotis ramosissima Ruw vergeetm enietje P1 P1 P1
Ononis repens Kruipend stalkruid P1 P1 P1
Viola curtisii Duinviooltje p1 P1 P1
Cladonia rangiform is Vals rendierm os .4 .4 .4
Soorten van het Tortulo-Koelerion
Phleum arenarium Zanddoddegras m1 m1 m1
Syntrichia ruralis G root duinsterretje 2 2 2
Soorten van de Duinsterretjes-associatie (Phleo-Tortuletum  ruraliformis)
Erodium lebelii Kleverige reigersbek a2 a2 a2
Diploschistes m uscorum ontbreekt .1 .1 ■1
Paddestoelen
Cystoderma jasonis Oranjebruine korrelhoed r1
Galerina clavata G root m osklokje
. .
P1 m4
Omphalina galericolor Duinm ostrechtertje r1
Tulostoma brumale G esteelde stuifbal P1
Overige soorten
Anchusa officinalis Ossentong r1 r1
Arenaria serpyllifolia Zandm uur a1 a1 a1
Bromus sterilis Ijle dravik r1 r1
Bromus tectorum Zw enkdravik r1 r1 P1
Conyza canadensis Candese fijnstraal r1 r1
Crépis capillaris Klein streepzaad m2 m2 m2
Cynoglossum officinale Veldhondstong P1 r1 P1
Diplotaxis tenuifolia G rote zandkool P1 r1 P1
Festuca rubra arenaria Rood zwenkgras m1 m1 m1
Geranium molle Zachte ooievaarsbek P1 P1 P1
Hieracium umbellatum Scherm havikskruid P1 P1
Hippophae rhamnoides Duindoorn P1 r1
Lithospermum officinale Glad parelzaad r1 r1
Poa pratensis latifolia Veldbeem dgras m1 m1 m1
Rosa canina dumalis Hondsroos r1
Rubus caesius Dauwbraam r1 r1
Saxifraga tridactylites Kandelaartje m2 m1 m1
Sedum acre M uurpeper a1 a1 a1
Sedum album W it vetkruid r1
Senecio jacobaea Jacobskruiskruid P1 P1 P1
Silene nutans Nachtsilene r r1
Tragopogon pratensis Gele m orgenster r1
Totaal aantal soorten 38 39 (+4) 38
B ijla g e  V .2 .1a .11 P Q  11 T e r Y de  - V o e tb a lv e ld  - R e fe re n tie f ----------------1---------------
S y n ta x o n o m is c h  h e rs c h ik t
D a tu m 1 5 -J u n -0 5 2 8 -J u n -0 6 1 8 -J u n -0 7
O p n a m e n u m m e r O p n  17 O p n  51 O p n  94
1------------------
S o o r te n  v a n  d e  K la s s e  d e r  k le in e  ze g g e n  (P a rv o c a r ic e te a )
Juncus articulatus Zom prus m1 a1 a1
S o o r te n  v a n  h e t K n o p b ie s v e rb o n d  (C a r ic io n  d a v a llia n a e )
Parnass ia  palustris Parnass ia m2 m2 m2
Carex viridula pulchella Dwergzegge m2 m2 m2
Epipactis palustris M oerasw espenorch is m2 m2 m2
Bryum pseudotriquetrum Veenknikm os .2
S o o r te n  v a n  h e t P y ro lo -S a lic e tu m  re p e n tis
Pyrola rotundifolia Rond w intergroen P1 P1 P1
I
S o o rte n  v a n  d e  K la s s e  d e r  d ro q e  g ra s la n d e n  o p  z a n d  (K o e le r io -C o ry n e p
a1
h o re te a )
a1Carex arenaha Zandzegge a1
Galium  verum G ee l walstra P1 P1
Hypnum lacunosum Duinklauwtjesmos .2 .1 •2
Hypochoeris radicata Gew oon biggekruid a1 a1 a1
Leontodon saxatilis K le ine  leeuwentand m2 m2 m2
Onon is repens Kruipend stalkruid m2 m2 m4
Syntrichia ruralis G root duinsterretje .1 ■1
Veron ica arvensis Veldereprijs P1 p1 P1
O v e rig e  s o o r te n
Agrostis stolonifera Fioringras m2 m2 m2
Barbula sp. Dubbelttandmos .1 .1
Brachythecium  rutabulum Gew oon dikkopmos .2 .2 .2
Ca lam agrostis ep igeios Duinriet m2 m2 m2
Camptothecium  lutescens Sm aragdm os ■ 1
Carex flacca Zeegroene  zegge a1 a1 a2
Carex trinervis D rienerfzegge m4 m4 m4
Centaurium  erythraeum Echt duizendguldenkruid p1 P1
Cerastium  fontanum G ew one hoornbloem r1 r1 P1
Crép is capillaris K le in streepzaad P1 P1
Dactylorhiza fuchsii Bosorch is r1 r1 P1
Dactylorhiza praeterm issa R ietorchis P1 P1 p1
Epipactis helleborine Brede w espenorch is r1 p1
Equisetum  palustre Lidrus m2 m2 m2
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid P1 a2
Euphrasia cf. tetraquetra/nemorosa Ogentroost sp. m1 m2 m2
Festuca rubra Rood zw enkgras p1 P1
Hieracium  umbellatum Scherm havikskru id P1 P1 P1
H ippophae rhamnoides Duindoorn P1 P j P1
Holcus lanatus Gestreepte witbol a1 m2 m2
Hypericum perforatum Sint-Janskru id r1
Inula conyzae Donderkruid r1 r1
Lotus corn icu latus G ew one rolklaver r1 P1
Luzula cam pestris G ew one veldbies P1 r1 P1
Oenothera g lazioviana Grote teunisb loem r1 r1 r1
Plantago lanceolata Sm a lle  w eegbree r1
Plantago major G rote w eegbree r1 r1 p1
Poa pratensis latifolia Ve ldbeem dgras p1 p1 p1
Prunella vulgaris G ew one brunel p1 P1 P1
Rhinanthus minor K le ine  ratelaar P i a2
Rubus caes ius Dauwbraam a2 a2 a2
Sag ina  nodosa S ierlijke vetmuur P1 p1 — P l  .
Sa lix  repens dunensis Kruipw ilg 4 4 5
Senec io  jacobaea Jacobskru iskru id r1 r1 P1
Taraxacum  offic inale G ew one paardebloem r1 r1 r1
Trifolium cam pestre L iggende klaver r1 r1 P1
Trifolium dubium Kle ine  klaver P1 r1 P l
Trifolium repens W itte klaver p1 a1 a1
Veronica cham aedrys G ew one ereprijs p1 4 P 1 P1 ,
V ic ia  cracca Vogelw ikke r1 P1
V ic ia  hirsuta R ingelw ikke r1
V ic ia  sativa nigra Sm a lle  w ikke r1 P1
T o ta a l a a n ta l s o o r te n 47 4 4 54
Bijlage V.2.1a.12 PQ 12 Ter Yde O ost - Nieuw stuifduin
Syntaxonomisch herschikt
Datum TO 31/08/2004 17-Jun-05 28-Jun-06 18-Jun-07
vóór na na na wortel-
ontstruweling ontstruweling ontstruweling verwijdering
Opnamenummer Opn 1 Opn 18 Opn 52 Opn 95
Soorten van de K lasse der doornstruwelen (Rhamno-Prunetea)
S a m b u c u s  n ig ra V lie r r2 r1
B ryo n ia  d io ica H e g g e n ra n k n P2 r1
R o sa  c a n in a  c a n in a H o n d s ro o s r1 ■ P1 r1
R o sa  c a n in a  d u m a lis H o n d s ro o s r1
R u b u s  u lm ifo liu s K o e b ra a m P4
R o sa  to m e n te lla B e k lie rd e  h e g g e n ro o s r1 r1
Soorten van het Berberidion
R o sa  ru b ig in o s a E g e la n tie r r1
Soorten van het Berberidenion
H ip p o p h a e  rh a m n o id e s D u in d o o rn 7 r1 P2 P1
Soorten van de K lasse der droge graslanden op zand (Koelerio-Corynephoretea)
C a re x  a re n a ria Z a n d z e g g e P1
C e ra s tiu m  se m id e c a n d ru m Z a n d h o o rn b lo e m P1 P i
E ro d iu m  c ic u ta r iu m  d u n e n s e D u in re ig e rs b e k r1 m 4
E ro d iu m  lebe lii K le v e r ig e  re ig e rs b e k a2
H y p o c h o e ris  ra d ica ta G e w o o n  b ig g e k ru id P1
L e o n to d o n  sa xa tile K le in e  le e u w e n ta n d P1 p1
O n o n is  rep en s K ru ip e n d  s ta lk ru id r1
P h le u m  a re n a riu m Z a n d d o d d e g ra s a1
V io la  c u rtis ii D u in v io o lt je P1 P1
Soorten van de Klasse der ruderale gem eenschappen (Artemisietea)
A n th r is c u s  c a u c a lis F ijn e  ke rve l m 4
C irs iu m  a rve n se A k k e rd is te l a1 m 4 P1
C la y to n ia  p e rfo lia ta W itte  w in te rp o s te le in p1
C o ris p e rm u m  le p to p te ru m S m a l v lie s z a a d r1 a1
C y n o g lo s s u m  o ffic in a le V e ld h o n d s to n g r1
D ip lo ta x is  te n u ifo lia G ro te  z a n d k o o l P1 m 4 m 4
E ly m u s  re p e n s K w e e k P1 P1
O e n o th e ra  g la z io v ia n a G ro te  te u n is b lo e m r1 a4 P1
S e n e c io  in a e q u id e n s B e z e m k ru is k ru id m 2
Overige soorten
B ra c h y th e c iu m  ru ta b u lu m G e w o o n  d ik k o p m o s .1
C a la m a g ro s tis  e p ig e io s D u in r ie t m 4 P1
F e s tu c a  ju n c ifo lia D u in z w e n k g ra s a1
G a liu m  a p a rin e K le e fk ru id P1
G e ra n iu m  ro b e rtia n u m R o b e rts k ru id P1
P oa  p ra te n s is  la tifo lia V e ld b e e m s g ra s a1 P i
R u b u s  ca e s iu s D a u w b ra a m 7 m 4 2 m 4
S e d u m  a c re M u u rp e p e r r1 P1
S e n e c io  ja c o b a e a J a c o b s k ru is k ru id r1
U rtica  d io ica G ro te  b ra n d n e te l a2 r1
Totaal aantal soorten 15 15 20 14
B ij la g e  V .2 .1a.13  P Q  13 RW ZI - G ro e n e n d ijk  h o o iw e id e  (re fe re n tie q ra s la n d )
S y n ta x o n o m is c h  h e rsc h ik t
D atu m TO 16/06/2005 28-Jun-06 19-Jun-07
O p n a m e n u m m e r O p n  19 O p n  53 O p n  96
_L_________________
S o o rte n  va n  de K la s s e  d e r m atig  v o e d se lr ijk e  g ra s la n d e n  (M o lin io -A rrh e n a th e re te a )
Holcus lanatus Gestreepte witbol 2 1 1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem a2 a2 a2
Rumex acetosa Veldzuring a2 m4 a2
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem a2 el P1
Trifolium pratense Rode klaver a2 a2 a2
Cardamine pratensis Pinksterbloem a1 a1 a1
Centaurea jacea Zwart knoopkruid P1 p i p i
Festuca pratensis Beemdlangbloem m2 m4 m2
Vicia cracca Vogelwikke a2 m4 a2
Lathyrus pratensis Veldlathyrus a1 r1 P1
S o o rte n  van  d e  M o lin ie ta lia
Equisetum palustre Lidrus a1 a1 a1
S o o rte n  va n  het D o tte rv e rb o n d  (C a lth io n  p a lu stris)
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem r1 r1
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver r1
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar Pl m4 7
Dacthylorhiza sp. Brede orchis-complex P1 P1 P1
Carex disticha Tweerijige zegge m4 m4 m4
D iff. S tn . A s s .  V a n  E c h te  k o e k o e k s b lo e m  en  G e v le u g e ld  h e rts h o o i (L y c h n id o -H y p e r ic e tu m  tetrap teri)
Dacthylorhiza sp. Brede orchis-complex P1 P1 P1
Juncus subnodulosus Paddenrus m4 m4 m4
O v e rig e  so o rte n
Achillea millefolium Duizendblad P i a1 P1
Agrostis stolonifera Fioringras 2 1 1
Anthoxantum odoratum Gewoon reukgras m2 m4 m4
Arrhenatherum elatius Glanshaver 1 m4 m4
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .2 .2 .2
Bromus hordeaceus Zachte dravik P1 P1 P1
Carex flacca Zeegroene zegge P1
Carex hirta Ruige zegge P1 p1 a2
Cirsium arvense Akkerdistel r1 r1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1
Cynosurus cristatus Beemdkamgras el P1
Dactylis glomerata Gewone kropaar P1 el P1
Eleocharis palustris Gewone waterbies el el P1
Elymus repens Kweek m2 m2 m2
Festuca rubra Rood zwenkgras m4 m4 m4
Galium aparine Kleefkruid r1 r1
Galium palustre Moeraswalstro P1 P1 P1
Juncus articulatus Zomprus a1 a1 a1
Juncus bufonius Greppelrus p i p i
Juncus inflexus Zeegroene rus p1
Lolium perenne Engels raaigras P1 a1 p i
Lysimachia vulgaris Grote wederik r1 p i p i
Lythrum salicaria Grote kattestaart r1 r1
Mentha aquatica Watermunt P1 p1 p i
Plantago lanceolata Smalle weegbree m4 m4 m4
Poa pratensis Veldbeemdgras el m2
Poa trivial is Ruw beemdgras m4 m4 m4
Polygonum amphibium Veenwortel r1 a2 a2
Polygonum persicaria Perzikkruid r1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes P1 . P1 P1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 2 2 2
Rumex crispus Krulzuring r1 r1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Symphytum officinale Smeerwortel el
Taraxacum vulgare Gewone paardebloem a2 a2 a2
Trifolium repens Witte klaver a2 a2 a2
T o ta a l a an ta l so o rte n 45 47 46
Bijlage V.2.1a.14 PQ 14 RWZ - Groenendijk, slibdroogbekken
Syntaxonom isch hersch ikt
Datum 16-Jun-05
Opnamenummer Opn 20
Soorten van de K lasse der akkergemeenschappen (Stellarietea media
Anagallis arvensis |Rood guichelheil r1
Chenopodium album Melganzevoet ____ P l
Convolvulus arvensis Akkerwinde r1
Equisetum arvense Heermoes a1
Erodium cicutarium cicutarium Gewone reigersbek
Fallopia convolvulus Zwaluwtong r1
Fumaria officinalis Gewone duivekervel r1
Mercurialis annua Tuinbingelkruid r1
Polygonum persicaria Perzikkruid
Solanum nigrum Zwarte nachtschade P1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Stellaria media Vogelmuur r1
Urtica urens Kleine brandnetel r1
Soorten van de K lasse der ruderale gemeenschappen (A rtem isietea v
Artemisia vulgaris Bijvoet
Ballota nigra Stinkende ballote
Cirsium arvense Akkerdistel T ' p i
Cirsium vulgare Speerdistel r1
Conyza canandensis ! Canadese fijnstraal
Diplotaxis tenuifolia ! Grote zandkool p1
Elymus repens ] Kweek ____ P l
Lactuca serriola ! Kompassla
Silene latifolia alba : Avondkoekoeksbloem . P1
Sisymbrium officinale Gewone raket
Soorten van de Plantaginetea m ajoris
Coronopus squamatus Grove varkenskers a1
Lolium perenne Engels raaigras P 1
Plantago major Grote weegbree
Poa annua Straatgras r1
Polygonum aviculare Varkensqras P1
Trifolium repens [Witte klaver :  je!  _
Soorten van het Z ilverschoonverbond (Lolio-Poitentillion)
Agrostis stolonifera ! Fioringras £ 1
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart
Carex cuprina Valse voszegge
Carex hirta Ruige zegge
Juncus inflexus Zeegroene rus
Potentilla anserina Zilverschoon P1
Rumex crispus Krulzurinq r1
Soorten van de Tandzaad-klasse (Bidentetea tripartitae) —
Chenopodium rubrum I Rode ganzevoet r1
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem r1
Rorippa palustris Moeraskers
Rumex palustris Moeraszuring
Soorten van de Riet-klasse (Phragmitetea)
Apium nodiflorum Groot moerasscherm
Eleocharis palustris Gewone waterbies
Phraqmites australis Riet
Typha latifolia Grote lisdodde
Veronica anagallis -aquatica Rode waterereprijs
Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad
Agrostis capillaris Gewoon struisgras r1
Arenaria serpyllifolia Zandmuur ri
Barbula sp. Smaraqdsteeltje sp
Bellis perennis Madeliefje
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos
Bryum argenteum Zilvermos
Bryum sp. Knikmos sp.
Carex arenaria Zandzegge
Carex flacca Zeegroene zegge
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem
Cerastium glomeratum Kluwenhoombloem r1
Elymus athericus Strandkweek
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik
Equisetum palustre Lidrus
Erodium cicutarium dunense Duinreigersbek r1
Eupatorium cannabinum iKoninginnekruid
Hippophae rhamnoides Duindoorn
Holcus lanatus Gestreepte witbol _pl
Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid
Juncus articulatus Zomprus
Juncus bufonius I Greppelrus P1
Juncus gerardii Zilte rus
Juncus subnodulosus Paddenrus
Lamium album Witte dovenetel r l
Leucanthemum vulgare Margriet
Lotus corniculatus Gewone rolklaver
Lythrum salicaria Grote kattenstaart
Marchantia polymorpha Parapluutjesmos
Matricaria inodora Reukloze kamille r1
Medicago lupulina Hopklaver
Mentha aquatica Watermunt
Phleum pratense Timoteegras r l
Plantago lanceolata Smalle weegbree r1
Poa trivialis ïuw  beemdgras
Polygonum amphibium Veenwortel ____P l
Populus alba Witte abeel
Populus x canadensis Canadapopulier
Potentilla reptans ! Vijfvinqerkruid r1
Ranunculus repens ' Kruipende boterbloem P1
Rubus caesius Dauwbraam r l
Rumex acetosa j Veldzuring
Salix alba Schietwilg
Salix caprea Boswilg
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg
Salix repens dunensis Kruipwilg
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilq
Samolus valerandi Waterpunqe
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r1
Taraxacum vulgare Gewone paardebloem r1
Topkapselmos sp. Topkapselmos sp.
Trifolium campestre Liggende klaver
Trifolium dubium Kleine klaver
Trifolium pratense Rode klaver
Bijlage V.2.1a. 15 PQ 15 - RWZI - Groenendijk - Nieuwe duinplas (mee 
Syntaxonomlsch ‘ r_
Datum
Opnamenummer
; 16-Jun-05 
* Opn 21
Soorten van de Klasse der akkergemeen
Anagallis arvensis
Capsella bursa-pastoris 
Chenopodium album 
Convolvulus arvensis 
Coronopus didymus 
Equisetum arvense 
Erodium cicutarium cicutarium 
Papaver rhoeas 
Polygonum persicaria 
Solanum dulcamara 
Sonchus a s p e r _______________
Herderstasje_______________
Melganzevoet
, A kke rw ind e________________
| K le ine varkenskers
Heermoes__________________
Gewone reigersbek________
I G ro te klaproos
| Perzikkruid _____________
[Bitterzoet___________________
Gekroesde melkdistel
Urtica urens Kle ine brandnetel
----—---
r1
Soo rten  van de K lasse  de r rude ra le  gem eenschappen (A rtem is ie tea  \
Ballota nigra Zwarte mosterd JJ1
Cirsium arvense Akkerd istel r1
C laytonia perfoliata W itte  w interpostelein r1
Conyza canandensis Canadese fijnstraal
Elymus repens Kweek
Lactuca serriola Kompassla
Oenothera glazioviana Grote teunisbloem
Silene latifolia alba Avondkoekoeksbloem r1
Sisymbrium  officinale Gewone raket r1
Soo rten van de P lan tag ine tea  m ajo ris '
Coronopus squamatus 'G rove varkenskers p1
Lolium perenne i Engels gras
Matricaria discoidea Schijfkamille
Plantaqo major ! G ro te weegbree
Poa annua Straatgras r1
Polygonum aviculare Varkensqras
Trifolium repens W itte  klaver P l
Soo rten van het Z ilve rschoonve rbond  (Lo lio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fiorinqras
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart
Carex hirta Ruige zegge P1
Juncus inflexus Zeegroene rus
Potentilla anserina Zilverschoon
Rumex crispus Krulzuring r1
Soorten van de Tandzaad-klasse (B identetea tripa rtitae )
Chenopodium rubrum Rode qanzevoet r1
Rorippa palustris Moeraskers
Ranunculus sceleratus B laartrekkende boterbloem r1
Rumex palustris Moeraszuring
Soo rten  van de R iet-klasse (Phragm ite tea)
Alisma plantago-aquatica I Grote waterweegbree
Eleocharis palustris ! Gewone waterbies
Lycopus europaeus : Wolfspoot
Phalaris arundinacea Rietgras
Phragmites australis Riet
Typha latifolia Grote lisdodde
Veronica anagallis -aquatica Rode waterereprijs
O ve rige  soorten 
Achillea millefolium 
Anthoxantum odoratum 
Arenaria serpyllifolia 
Barbula sp.
I Duizendblad 
Reukgras
Za n d muur________
Smaragdsteeltje
Bellis perennis Madeliefje
Bidens sp. Tandzaad sp.
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos
Bromus hordeaceus Zachte dravik
Bryum pseudotriquetrum Veenknikm os
Bryum sp. ! Knikmos sp.
Cardam ine hirsuta K le ine veldkers r1
Carex arenaria IZandzeqqe
Carex flacca Zeeqroene zeqqe
Cerastium  fontanum Gewone hoombloem
Epilobium hirsutum Harig w ilgenroosje
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid
Geranium molle Zachte ooievaarsbek r1
Holcus lanatus Gestreepte witbol
Juncus articulatus Zomprus
Juncus bufonius Greppelrus p1
Juncus gerardii i Z ilte rus
Juncus subnodulosus Paddenrus
Lathyrus pratensis ! Veldlathyrus
Lotus comiculatus Gewone rolklaver
Lythrum salicaria Gro te kattenstaart
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver r1
Medicaqo lupulina Hopklaver
Mentha aquatica W aterm unt
Papaver argemone Ruiqe klaproos
Poa pratensis Veldbeemdqras r1
Poa trivialis , Ruw  beemdgras
Polyqonum amphibium Veenworte l p i____
Populus alba I W itte  abeel
Populus sp. Populier
Potentilla reptans [Vijfvingerkruid
Ranunculus repens ! Kruipende boterbloem p i____
Ranunculus trichophyllus ! K le ine waterranonkel
Rubus caesius Dauwbraam
Salix alba Schietwilg
Salix caprea Boswilq
Salix cinerea cinerea G rauwe wilq
Salix repens dunensis ! Kruipwilg
Salix viminalis ! Katwilg
Salix x rubens ! Schiet- x Kraakw ilq
Samolus valerandi W aterpunge
Scirpus setaceus Borstelbies
Taraxacum vulgare Gewone paardebloem r1
Topkapselmos sp. Topkapselmos sp.
Trifolium dubium Kle ine k laver
Urtica dioica Grote brandnetel p1
Bijlage V.2.1a.16 PQ 16 RWZI - Groenendijk-Nieuwe duinplas (middenX= 2de plas van zuid naar noord)
Syntaxonomisch herschikt
Datum 16-Jun-O 21-Jun-06 19-Jun-07
Opnamenummer Opn 22 Opn 56 Opn 99
1--- ---
Soorten van de klasse der ak
Anagallis arvensis
kergemeenschappen (Stellarietea mediae)
Rood guichelheil p1 r1 P1 f n z
Arabidopsis thaliana Zandraket r1 1---  ---
Capsella bursa-pastoris Herderstasje ___ p1 r1
Chenopodium album ! Melqanzevoet _p1 r1
Chenopodium polyspermum 
Equisetum arvense
Korrelqanzenvoet r1
Heermoes a2 m4 m4
Erodium cicutarium cicutarium Gewone reiqersbek r1
Euphorbia helioscopa | Kroontjeskruid r1 ---  ---
—
Fallopia convolvulus Zwaluwtonq L  e l
Fumaria officinalis 1 Gewone duivekervel r1
Lamium purpureum Paarse dovenetel p1
Mercurialis annua ; Tuinbinqelkruid p1
Myosotis arvensis ; Akkerverqeetmenietje r1 r1 1
Papaver rhoeas [Grote klaproos r1
Polyqonum persicaria Perzikkruid r1 P1
Senecio vulqaris Klein kruiskruid r1 r1
Solanum niqrum Zwarte nachtschade
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1 P1 P1
Stellaria media jVoqelmuur . E l
Urtica urens Kleine brandnetel r1
Viola arvensis i Akkerviooltje r1
Soorten van de Klasse der ru de rale gemeenschappen (Artemlsletea
I Akkerdistel r p1Cirsium arvense 
Claytonia perfoliata
P1 P1
Witte winterpostelein r1
Conyza canandensis__________
Elymus repens
Canadese fijnstraal r1 a2 a2
i Kweek P1 _ P1
Lactuca serriola _____] Kompassla r1
Silene latifolia alba Avondkoekoeksbloem r1 r1
Sisymbrium officinale__________ ! Gewone raket p1
Soorten van de Plantaqinetea majoris
Coronopus squamatus i Grove varkenskers a1
Lolium perenne ! Engels raaiqras r1 P1
Plantaqo major Grote weegbree p1 a2 a2
Poa annua 
Polyqonum aviculare
! Straatgras p1 a2 a2
> Varkensgras E l r1
Trifolium repens Witte klaver p1 m4 1
Soorten van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion)
Aqrostis stolonifera 1 Fioringras m2 m4 4
Alopecurus qeniculatus Geknikte vossestaart a2
Carex hirta Ruiqe zeqqe a2 m4 1
Juncus inflexus Zeeqroene rus p1 P2
Potentilla anserina ! Zilverschoon P1 fl2 a2
Rumex crispus 1 Krulzuring r1 r1 r1
Juncus compressus Platte rus r1
Soorten van de Tandzaad-klasse (Bidentetea tripartitae)
Bidens tripartita Veerdeliq tandzaad . n  . a1
Chenopodium rubrum Rode ganzevoet r1 r1
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem P1 p1
Rorippa palustris Moeraskers _e !____ P1
Rumex palustris Moeraszuring r1
Soorten van de Riet-klasse (Phragmitetea)
Eleocharis palustris ' Gewone waterbies pi m4
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers r1
Phalaris arundinacea Rietgras r1
Phragmites australis Riet ____ E l
Scirpus maritimus Zeebies n
Typha latifolia Grote lisdodde r1 a2
Veronica anaqallis-aquatica Rode waterereprijs r l
Overiqe soorten
Achillea millefolium Duizendblad n r1 P1
Arenaria serpyllifolia Zandmuur r1 ---  ----
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1
Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos .1
Bryum sp. Knikmos sp. 1
Calamagrostis epigeios Gewoon struisriet E l
Cardamine hirsuta Kleine veldkers r1
Carex arenaria Zandzeqqe r1
Cerastium fontanum Gewone hoombloem r1
Epilobium hirsutum Hariq wilqenroosje n r1 ____P l
Epilobium tetraqonum Kantiqe basterdwederik M n p'
Festuca rubra Rood zwenkqras P1
Galium aparine 1 Kleefkruid r1
Glechoma hederacea Hondsdraf r1
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem r1
Holcus lanatus Gestreepte witbol P1 a2
Hypochoeris radicata Gewoon biqqekruid r1
Juncus articulatus Zomprus r1 m4
Juncus bufonius Greppelrus a1 m4 ' ~ i
Juncus qerardii Zilte rus r1
Juncus subnodulosus Paddenrus r1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus r1 a2
Lotus comiculatus Gewone rolklaver r1 ___P l  .
Lythrum salicaria Grote kattenstaart p1
Matricaria discoidea Schijfkamille n
Medicaqo arabica Gevlekte rupsklaver n
Medicaqo lupulina Hopklaver P1 m4 a2
Plantaqo lanceolata Smalle weeqbree n n
Poa pratensis pratensis Veldbeemdqras E 1 _ J
Poa trivialis Ruw beemdgras m2
Populus alba Witte abeel JPJ . |
Populus canescens Grauwe abeel r1
Potentilla reptans Vijfvingerkruid r1
Ranunculus aquatilis Middelste waterranonkel r1 P1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a1 a2 a2
Ranunculus trichophyllus Kleine waterranonkel r1
Riccia sp. i Landvorkje sp. .1 :
Rubus caesius Dauwbraam n  H L ^  -4
Rumex acetosa Veldzurinq r1 m  t
Rumex conqlomeratus Kluwenzurinq r1 p i _
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1 r1
Salixalba Schietwilg m4 a2
Salix caprea Boswilg p1 p1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg a2
Salix repens dunensis Kruipwilg r1
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg r1 P1
Samolus valerandi Waterpunge r1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid
Scirpus setaceus Borstel bies r1 l
Topkapselmos sp. ! Topkapselmos sp. 4 2 ' f
Trifolium pratense Rode klaver r1
Urtica dioica Grote brandnetel r1
Vicia cracca 1 Vogelwikke r1 a2
Totaal aantal soorten 58 55 65
B i j la g e  V .2 .1 a .1 7  P Q  1 7  R W Z I -  G r o e n e n d i j k  - n ie u w e  d u i n p l a s  ( n o o r d e l i j k X =  3 d e  p l a s  v a n  z u id  n a a r  n o o r d )  
S y n t a x o n o m i s c h  h e r s c h i k t
D a tu m 1 6 - J u n -0 £ 2 1 - J u n - 0 f 1 9 -Ju n -O
O p n a m e n u m m e r O p n  2 3 O p n  5 7 O p n  1 0 0
S o o r t e n  v a n  d e  K l a s s e  d e r  ak
Anaqallis arvensis
k e r g e m e e n s c h a p p e n  ( S t e l l a r i e t e a  m e d ia e )
Rood guichelheil p1 Pl
Capsella bursa-pastoris Herderstasje p1
Chenopodium album Melqanzevoet P1
Chenopodium polyspermum | Korrelqanzenvoet r1 P  .....
Equisetum arvense Heermoes a1 m4 m4
Erodium cicutarium cicutarium Gewone reiqersbek r1
Fallopia convolvulus Zwaluwtonq r1
Matricaria recutita Echte kamille r1
Mercurialis annua Tuinbinqelkruid r1
Myosotis arvensis Akkerverqeetmenietje r l
Polygonum persicaria Perzikkruid P l P1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Stellaria media Voqelmuur p1
S o o r t e n  v a n  d e  K la s s e  d e r  r u d e r a l e n  ( A r t e m is i e t e a  v u l g a r i s )
Cirsium arvense Akkerdistel r1 _P1 P1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal r1
Elymus repens Kweek p1 a1
Lactuca serriola j Kompassla r1
Silene latifolia alba I Avondkoekoeksbloem r1
Sisymbrium officinale | Gewone raket P1
S o o r t e n  v a n  d e  P l a n t a g i n e t e a  m a j o r i s
Coronopus squamatus Grove varkenskers a1 r1
Lolium perenne Engels raaiqras p1
Matricaria discoidea Schijfkamille P1
Plantaqo major Grote weegbree P1 P l m4
Poa annua Straatqras £ 1 a2
Polyqonum aviculare Varkensqras P1
Trifolium repens | W itte klaver 2 1
S o o r t e n  v a n  h e t  Z i lv e r s c h o o n v e r b o n d  ( L o l io - P o te n t i l l i o n
Aqrostis stolonifera | Fioringras m4 1
—
Alopecurus qeniculatus ! Geknikte vossestaart r1 a2 p1____
Apium repens Kruipend moerasscherm r1
Carex hirta Ruiqe zeqqe a 2 m2 m4
Juncus inflexus : Zeegroene rus a2 a2 “
Potentilla anserina ! Zilverschoon r1 P l a2
Rumex crispus | Krulzurinq r1 r1
S o o r t e n  v a n  d e  T a n d z a a d - k l a s s e  ( B i d e n t e t e a  t r i p a r t i t a e )
Bidens tripartita Driedeliq tandzaad P1
Ranunculus sceleratus : Blaartrekkende boterbloem r1
Rorippa palustris ! Moeraskers r1 _P1____
Rumex palustris Moeraszurinq _p1
S o o r t e n  v a n  d e  R i e t - k l a s s e  ( P h r a g m i t e t e a )
Alisma plantaqo-aquatica ! Grote waterweeqbree r1
Eleocharis palustris Gewone waterbies P1 a2
Lycopus europaeus [ Wolfspoot r1
Myosotis cespitosa Zomp-verqeetmenietje r1 P 1
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers P l
Phalaris arundinacea i Rietgras P.1
Phragmites australis i Riet a2
Sparqanium erectum ; Grote eqelskop r1
Typha latifolia i Grote lisdodde p2 r1
Veronica anaqallis -aquatica Rode waterereprijs p1 _P1 r1
O v e r ig e  s o o r t e n
Achillea millefolium I Duizendblad r1
Aqrostis capillaris i Gewoon struisqras P l
Anaqallis tenella Teer quichelheil r1
Antoxantum odoratum Reukqras P1
Bellis perennis Madeliefje r1
Cardamine hirsuta ' Kleine veldkers r1
Carex flacca Zeeqroene zeqqe a2 m4
Cerastium fontanum Gewone hoombloem r1
Epilobium hirsutum Hariq wilqenroosje P1
Eupatorium cannabinum | Koninqinnekruid r1
Euprasia sp. | Stijve oqentroost s.l. P1 -
Festuca pratensis iBeemdlanqbloem r1
Funaria hyqrometrica I Krulmos .1
Geranium molle Zachte ooievaarsbek r1
Holcus lanatus Gestreepte witbol p1 m4 a1
Hydrocotyle vulgaris Waternavel a2
Hypericum quadranqulum Gevleuqeld hertshooi _Pi
Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid r1
Juncus articulatus IZomprus P1 1 m4
Juncus bufonius ! Greppelrus a1 m4 m4
Juncus qerardii Zilte rus a1
Juncus subnoduiosus ! Paddenrus m2 a1
Leucanthemum vulgare 
Lotus corniculatus
Margriet j . 1
Gewone rolklaver n
Lythrum salicaria Grote kattenstaart ____B l  _ a2
Matricaria inodora Reukloze kamille r1 M
Medicaqo lupulina Hopklaver P1
Mentha aquatica Watermunt r1 n a2
Phascum sp. .1
Plantaqo lanceolata Smalle weeqbree r1 P1
Poa pratensis pratensis Veldbeemdqras a1
Poa trivialis Ruw beemdqras _ P l m2
Polygonum amphibium Veenwortel n P l  , p1 ....
Populus alba Grauwe abeel r1 r1
Potentilla reptans Vijfvinqerkruid P 1 P1 1
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes P 1  ...
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1
Ranunculus aquatilis Middelste waterranonkel P1 P l _ _
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a2 m4 a 2
Rhinantus anqustifolia Grote ratelaar r1
Riccia sp. Landvorkje sp.
Rubus caesius Dauwbraam r1
Salix alba I Schietwilg r1 m4 a2
Salix caprea Boswilq P1 _ £ l _____
Salix cinerea cinerea Grauwe wilq a2 a2
Salix fraqilis furcata Kraakwilg r1 n
Salix repens dunensis : Kruipwilq r1
Salix x rubens ! Schiet- x Kraakwilg r1 P1 . P1____
Salix viminalis Katwilq M
Samolus valerandi Waterpunge a1 P l  i
Scirpus setaceus Borstelbies a2 r l  _ ...
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r1
Taraxacum vulqare Gewone paardebloem P1 r1
Topkapselmos sp. Topkapselmos sp. ____ .2  ' .1
Vicia cracca Vogelwikke P1 P l .
_____________________ ______ _____________________________
T o ta a l  a a n t a l  s o o r t e n 52 52 67
Bijlage V.2.1a.18 P Q  18 RW2 
Syntaxonom isch  herschikt
tl - G roenendijk  - m eest w estelijke plas (kleine poel)
Datum 16-Jun-05 121-Jun-Oe 19-Jun-07
O pnam enum m er O pn 24 O pn 58 Opn 101
Soorten  van de K lasse  de akkergem eenschappen  (Stellarietea mediae)
Equisetum arvense ! Heermoes m4 m4
Polygonum persicaria Perzikkruid r1 p1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid r1
Soorten  van de K la sse  der ruderalen (Artem isietea vulgaris)
Cirsium arvense Akkerdistel pi P1
Lactuca serriola Kompassla r1
Malva sylvestris i Groot kaasjeskruid r1
Soorten van de Plantaginetea m ajoris
Coronopus squamatus Grove varkenskers r1
Lolium perenne Engels raaigras r1 p1
Plantaqo major Grote weeqbree a2 a2
Poa annua [Straatgras p1
Trifolium repens 1 Witte klaver P1 a2 2
Soorten  van het Z ilverschoonverbond  (Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras P1 m4 6
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart a2
Carex hirta Ruige zegge P1 m4 m4
Juncus compressus Platte rus r1
Juncus inflexus Zeegroene rus P1
Potentilla anserina Zilverschoon a2 P1
Rumex crispus Krulzuring r1 M
Soorten  van de R iet-klasse (Phragmitetea)
Apium nodiflorum Groot moerasscherm rï
Eleocharis palustris Gewone waterbies r1 pi pi
Phragmites australis Riet pi pi
O verige  soorten
Bellis perennis Madeliefje r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1
Bromus hordeaceus Zachte dravik r1 pi
Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos 1
Bryum sp. Knikmos sp. .2 .2
Cardamine hirsuta Kleine veldkers r1
Carex flacca Zeegroene zegge a2
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1 P1 r1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje P1
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik r1
Funaria hygrometrica Krulmos .1
Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 a2
Juncus articulatus Zomprus m4 m4
Juncus bufonius [Greppelrus p1 1 m4
Juncus gerardii Zilte rus p1
Juncus subnodulosus Paddenrus r1
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand r1
Lotus corniculatus Gewone rolklaver r1 P1
Lotus pedunculatus i Moerasrolklaver ______ r1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart pi P1
Medicago lupulina Hopklaver r1 r1
Mentha aquatica Watermunt Pl P1
Plantago lanceolata Smalle weegbree r1
Poa trivialis Ruw beemdgras m2 P1
Potentilla reptans j Vijfvingerkruid P1 a2
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1
Ranunculus aquatilis Middelste waterranonkel r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem m4 m4
Rhinantus angustifolius Grote ratelaar p1
Rorippa palustris Moeraskers p1 r1
Rumex acetosa Veldzuring r1 r1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring r1 r1
Rumex palustris Moeraszuring n
Salix alba Schietwilg pÜ P1
Salix caprea 3oswilg p1 p1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg p1 P1
Salix repens dunensis Kruipwilg r1 P1
Samolus valerandi ■Waterpunge P1 P1
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r1
Taraxacum vulgare Gewone paardebloem P1 r1 r1
Topkapselmos sp. Topkapselmos sp. .4 .1
Trifolium pratense Rode klaver r1
Totaal aantal soorten 12 43 50
Bijlage V.2.1a.19 PQ 19 Kartuizerduinen - Duinpanne - Ontstruweling
Syntaxonomisch herschik t
Datum 10-Sep-05 21-Jun-06 19-Jun-07
Opnamenummer Opn 24 Opn 58 O p n 102
' -
Soorten van de Associatie van Grauwe wilg (Salicetum cinereae)
Sa lix  c inerea cinerea Grauwe wilg P1 p1 P1
Diff. Stn voor de subassociatie salicetosum repentis
Sa lix  repens dunensis Kruipwilg 4 4 4
Calam agrostis epigeios Gewoon struisriet 1 1 1
H ippophae rhamnoides Duindoorn 3 1 m4
Rubus caesius Dauwbraam ri P2 r1
____________
Soorten van de Klasse der ruderalen (Artemisietea vulgaris)
Cirsium  arvense Akkerdistel r1
C irsium  vulgare Speerdistel r1 r1
Conyza canadensis Canadese  fijnstraal r1 P1
Crép is capillaris Klein streepzaad r1
Dip lotaxis tenuifolia Grote zandkool r1
Oenothera g lazioviana Grote teunisbloem a4 a4 a2
Senecio  inaequidens Bezemkruiskruid r1 r1
Sisym brium  officinale Gewone raket e l
Soorten van de Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea)
Calliergonella cuspidata Puntmos .1
Carex flacca Zeegroene zegge P1 a1 a1
Carex  viridula pulchella Dwergzegqe r1 n r1
Epipactis palustris M oeraswespenorchis r1
Juncus articulatus Zomprus r i r1
Soorten van de Associatie van Rond wintergroen (Pyrolo-Salicetum)
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen r1
Overige soorten
Agrostis stolonifera Fioringras P1
Brachythecium  rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .1 .1
Carex arenaria Zandzegge a1 a1 a1
Centaurium  littorale Strandduizendguldenkruid r1
Cerastium  sem idecandrum Zandhoornbloem r1
Chenopodium  album Melganzevoet r1
Epilobium  parviflorum Viltige basterdwederik r1 P1
Eupatorium  cannabinum Koninginnekruid m2 2 4
Galium  aparine Kleefkruid p1 P1 P1
Geranium  robertianum Robertskruid r1
Holcus lanatus Gestreepte witbol m2 m2 m2
Hypnum lacunosum Duinklauwtjesmos .1 .1 .1
Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid p i P1 r1
Leontodon saxatilis K le ine leeuwentand r1
Lithospermum officinale G lad parelzaad r1 P1 r1
Lythrum sa licaria Grote kattenstaart r1 r1
Myosotis ramosissim a Ruw vergeetmenietje p1 r1
Poa trivialis Ruw beemdgras r1 P1
Polygonum  convolvulus Zwaluwtong r1
Sedum  acre Muurpeper r1 P1
Senec io  jacobaea Jakobskru iskru id P1 P1 P1
Senec io  vulgaris Klein kruiskruid r1 P1
Solanum  dulcamara Bitterzoet P1 P1 r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Sonchus o le raceus Gewone melkdistel p1 P1 r1
Urtica d io ica Grote brandnetel P1 r1
Veron ica arvensis Veldereprijs P1 P1
V ic ia  sativa nigra Sm alle w ikke r1
Totaal aantal soorten _______________ 25 36 36
Bijlage V.2.1a.1 Pq 1 - H annecartbos - Po lderstraat - O ntbossing
TO 16 juni 2005 na ontbossing: 19 jun i 2006 18-Jun-07
Opnamenummer 7 40 83
Totale bedekking 99 60 99
Boombedekking 50 0 0
Struikbedekking 15 1 1
Kruidbedekking 90 60 99
Mosbedekking 2 2 1
Strooiselbedekking 99 2 2
Lambert-coördinaten x: 33464 y: 203480 z: 5.222 idem idem
Markering diepe peilbuis is basishoekpunt; hoekpunten 2 en 3: 25 m N en 25 m O t.o.v. peilbuis idem idem
3 zware palen; vierde hoekpunt gemarkeerd met geel pannelatje palen opnieuw plaatsen
Peilbuizen diepe en ondiepe peilbuis idem idem
Bodem humeus vochtig duinzand (veraard veen) idem idem
Helling enigszins oneffen idem idem
Expositie heel licht hellend nr O; microfreiiëf idem idem
Beheer ontbossing in 2005 idem idem
Datum 30/08/2004 (geen extra soorten op 16 juni 2005) 19-Jun-06 18-Jun-07
Oppervlakte 25 x 25 m idem idem
Dia's 18-23 zie cd zie cd
W aargenomen fauna nachtvlinder Haritala ruralis Azuurjuffer
Bruine snuituil Viervlek
Elzenhaantje Blauwe reiger
W aterral? (geluid)
Atalanta
Bruin zandoogje
Gamma-uil
Opmerkingen enige heterogeniteit
Calystegia sepium vooral westelijk
Phragmites australis en Carex riparia vooral oostelijk
Urtica dioica overal en dominant
RG [Alnetea glutinosae]
B ijlage  V .2 .1a.2  P q  2 - H a n n e c a rtb o s  - P o ld erstraat - referentie, w ordt n iet o n tb o st
TO 16 jun i 2005 19-Jun-06 18-Jun-07
Opnamenummer 8 41 84
Totale bedekking 99 99 99
Boombedekking 50 50 50
Struikbedekking 50 60 60
Kruidbedekking 90 90 90
Mosbedekking 2 2 2
Strooiselbedekking 99 99 99
Lambert-coördinaten x: 335Ö5 y: 203485 z: 5.180 idem idem
Markering diepe peilbuis is basishoekpunt; 2de hoekpunt 25 m parallel aan de beek, NO, gemarkeerd met paal; idem idem
derde hoekpunt 25 mNW, gemarkeerd met paal
Peilbuizen diepe en ondiepe peilbuis idem idem
Bodem humeus zand idem idem
Helling vlak, behalve greppel idem idem
Expositie ontbreekt idem idem
Beheer referentieproefvlak: niets doen idem idem
Datum 30/08/2004 (geen extra soorten op 16 juni 2005) 19-Jun-06 18-Jun-07
Oppervlakte 25 x 25 m idem idem
Dia’s 24-27
Waargenomen fauna nachtvlinder Haritala ruralis
Bruine snuituil
Elzenhaantje
slak Cepaea nemoralis
Winterkoning
Ekster
Opmerkingen enige heterogeniteit door greppel
Phragmites australis vooral bij greppel riet neemt af door toenemende braam
Mentha auqatica vooral bij greppel
Calamagrostis canescens vooral bij greppel
Equisetum fluviatile uitsluitend in greppel neemt toe door meer licht na ontbossing naast proefvlak? idem
Viburnum opulusverwilderd uit nabije tuin
sterk verbraamd proefvlak braam neemt toe door meer licht? idem
RG fAlnetea glutinosae] idem idem
B ijlage V .2.1a.3  Pq 3 - H annecartbos - M ariapark - O ntbossing
TO 16 juni 2005 21-Jun-06 18-Jun-07
Opnamenummer 9 42 85
Totale bedekking 99 50 99
Boombedekking 35 0 0
Struikbedekking 50 10 2
Kruidbedekking 99 50 99
Mosbedekking 1 2 <1
Strooiselbedekking 99 5 2
Lambert-coördinaten x: 33046 y: 203477 z: 5,741 idem idem
Markering Diepe peilbuis is basishoekpunt; 2de hoekpunt 25 m Z, maar paal staat op 28 m in de gracht, idem idem
want 25 m is midden in bramenstruweel; derde hoekpunt 25 m W
Peilbuizen diepe en ondiepe peilbuis idem idem
Bodem heterogeen: venig maar westrand humeus zandig idem idem
Helling microreliëf idem idem
Expositie niet relevant idem idem
Beheer te ontbossen, dicht bij nog bestaand graslandje ontbost
Datum 30/08/2004 (geen extra soorten op 16 juni 2005) 21-Jun-06 18-Jun-07
Oppervlakte 25 x 25 m idem
Dia's 31-einde film zie cd zie cd
W aargenomen fauna nachtvlinder Haritala ruralis Kleine aardhommel
Koolwitje Bruine kikker
Elzenhaantje Klein koolwitje
Bruine snuituil Bruin zandoogje
Duitse wesp Gamma-uil
Bruine kikker nest fazant
Opmerkingen enige heterogeniteit door open plek in pq Lychnido-Hypericetum tetrapteri
Hypericum quadrangulum op open plek
RG [Alnetea glutinosae]
B ijlage  V .2 .1a.4  Pq  4 H a n n e ca rtb o s  - B e ek  z o n d e r  naam , o e v e rs  te o n tb o sse n
TO 16 jun i 2005 21 juni 2006 w ater 21 jun i 2006 o e v e r 18-Jun-07 ###////#////
w ater o e v e r
Opnamenummer 10 43 44 86 87
Totale bedekking 90 20 25 30 99
Boombedekking 15 0 0 0 0
Struikbedekking 10 0 0 0 0
Kruidbedekking 90 20 25 30 99
Mosbedekking 1 0 2 8 1
Strooiselbedekking 50 0 2 1
Lambert coördinaten x: 33221, y: 203450, z: 5,441 idem idem idem idem
Markering 2 palen in het midden van de sloot; één aan begin, één op uiteinde, op 50 m van elkaar idem idem idem idem
Peilbuizen ondiepe peilbuis en 3 peillatten idem idem idem idem
Bodem veen idem idem idem diem
Helling ondiep beekbeekprofiel idem idem idem idem
Expositie 2 verschillende exposities voor oevers idem idem idem idem
Beheer niet beheerd ontbossing oevers, herprofilering beek idem idem idem
Datum 30/08/2004 (geen extra soorten op 16 juni 2005) 21-Jun-06 idem 18-Jun-07 18-Jun-07
Oppervlakte 50 x 4 m idem idem idem idem
Dia's 28-30 zie cd zie cd zie cd
W aargenomen fauna nachtvlinder Haritala ruralis Azuurjuffer
Bruine snuituil Groene kikker
Koolwitje W eidehommel
Opmerkingen vanaf dammetje (3 stammetjes)
begin beek is zonnig: + Apium nodiflorum
rest is beschaduwd
tweede deel met beetje water: + Callitriche platycarpa, Lemna minor
«
Bijlage V .2 .1a.4  Pq  4 H a n n e c a rtb o s  - B e ek  zo n d e r Naam , o e v e rs  te o n tb o sse n
TO 16 juni 2005 21 jun i 2006 w ater 21 jun i 2006 oever 18-Jun-07 18-Jun-07
w ater oever
Opnamenummer 10 43 44 86 87
to ta le  bedekking 90 20 25 30 99
Boombedekking 15 Ö 0 0 0
Struikbedekking 10 0 0 0 0
Kruidbedekking 90 20 25 30 99
Mosbedekking 1 0 2 8 1
Strooiselbedekking 50 0 2 h1
Lambert coördinaten x: 33221, y: 203450, z: 5,441 idem idem idem idem
Markering 2 palen in het midden van de sloot; één aan begin, één op uiteinde, op 50 m van elkaar idem idem idem idem
Peilbuizen ondiepe peilbuis en 3 peillatten idem idem idem idem
Bodem veen idem idem idem diem
Helling ondiep beekbeekprofiel idem idem idem idem
Expositie 2 verschillende exposities voor oevers idem idem idem idem
Beheer niet beheerd ontbossing oevers, herprofilering beek idem idem idem
Datum 30/08/2004 (geen extra soorten op 16 juni 2005) 21-Jun-06 idem 18-Jun-07 18-Jun-07
Oppervlakte 50 x 4 m idem idem idem idem
Dia's 28-30 zie cd zie cd zie cd
Waargenomen fauna nachtvlinder Haritala ruralis Azuurjuffer
Bruine snuituil Groene kikker
Koolwitje Weidehommel
Opmerkingen vanaf dammetje (3 stammetjes)
begin beek is zonnig: + Apium nodiflorum
rest is beschaduwd
tweede deel met beetje water: + Callitriche platycarpa, Lemna minor
B ijla g e  V .2 .1 a .5  P q  5 - H a n n e c a rt  - N o o rd z e e d re e f-h o o iw e id e , re fe re n tie s itu a tie
TO 16 ju n i 2005 21-Jun-06 18 -Jun -07
O pnam enum m er 11 45 88
Tota le bedekking 99 99 99
Boom bedekking 0 0 0
S truikbedekking 0 0 0
Kruidbedekking 99 99 99
M osbedekking 5 5 5
S trooiselbedekking 30 30 20
Lam bert-coördinaten x: 33676, y: 203940, z: 5,341 idem idem
M arkering basishoekpunt nabij de Zwarte elzen (paal); 2de hoekpunt 21 m W  (paal); derde hoekpunt 20 m N idem idem
4de hoekpunt is 9de betonpaal vana f hoek van de wei aan de straatzijde
Peilbuizen ondiepe peilbuis idem idem
Bodem venig humeus duinzand idem idem
Helling vlak idem idem
Expositie ontbreekt idem idem
Beheer maaien + nabegrazing idem idem
Datum 30/08/2004, aangevuld op 16 juni 2005 21-Jun-06 18-Jun-07
Oppervlakte 31 x 20 m idem idem
Dia's 1 tot 4 zie cd zie  cd
W aargenom en fauna Paardenbijter (30 augustus 2004) Bruin zandoogje
Grote keizerlibe l (27 juni 2005) K le in koolwitje
Bruin zandoogje (30 augustus 2004, 27 jun i 2005)) G am m a-uil
Krasser (30 augustus 2004) D iste lv linder
Gerande spanner (27 jun i 2005) Bruine kikker
Gestreepte goudspanner (16 jun i 2005, 27 jun i 2005)
Gewone bandspanner (27 juni 2005)
G root koolwitje (30 augustus 2004)
Gehakkelde aurelia (30 augustus 2004)
Hooibeestje (16 jun i 2005)
Icarusblauwtje (16 jun i 2005)
Klein koolwitje (16 juni 2005)
K le ine vos (16 jun i 2005)
Koevinkje (27 jun i 2005)
Anthophila fabric iana (Choreutidae)(16 jun i 2005)
Eucosma sp. (Tortric idae)(16 jun i 2005)
Bruine kikker (27 jun i 2005)
O pm erkingen Lychnido-H ypericetum  tetrapteri idem
M oerasspirea niet homogeen verdeeld; één v lek  in de hoek van het proefvlak idem
B ijlage V .2 .1a .6  Pq 6 - H an n ecartb o s  - N o ordzeedree f -Poel, te  on tbossen
gedeelte , aans lu itend  bij het A p ium  repens-perceel
TO 16 ju n i 2005 2 1-Ju n -06 18-Ju n -07
pq 6 Hannecartbos - Noordzeedreef - poel, te ontbossen gedeelte ontbost
aansluitend bij het Apium repens-perceel
Totale bedekking 99 60 99
Boombedekking 40 0 0
Struikbedekking 30 0 0
Kruidbedekking 75 60 99
Mosbedekking 1 5 <1
Strooiselbedekking 99 5 1
Lambert-coördinaten x: 33677 y: 203905 z: 6,243 idem idem
Markering diepe peilbuis is basishoekpunt; tweede hoekpunt paal 25 m Z idem idem
derde hoekpunt paal 25 m O idem idem
Peilbuizen diepe en ondiepe peilbuis idem idem
Bodem venig duinzand idem idem
Helling vlak ondiepe greppel in het pq idem
Expositie niet relevant idem idem
Beheer te ontbossen nabij Apium repens-perceel ontbost idem
Datum 30/08/2004 (geen extra soorten op 16 juni 2005) 21-Jun-06 18-Jun-07
Oppervlakte 25 x 25 m idem idem
Dia's 05-Aug zie cd zie cd
W aargenom en fauna nachtvlinder Haritala ruralis Atalanta
Bruine snuituil
Bont zandoogje
nachtvlinder Xanthorrhoea montanata
Elzenhaantje
Opmerkingen enige heterogeniteit m isschien wat mos gem ist
Alnus niet gelijkmatig verspreid na regen onder water
open plek met Urtica dioica, Eupatorium cannabinum en gras
B ijlage V .2.1a.7  Pq 7 - IW VA -dom ein  - Apium  repens-perceel, re ferentiesituatie
voo r g raslandpotenties  na on tbossing  van gedeelten  van het H annecartbos
TO 16 ju n i 2005 21-Jun-06 18-Jun-07
Opnamenummer 13 47 90
Totale bedekking 99 idem idem
Boombedekking 0 idem idem
Struikbedekking 0 idem idem
Kruidbedekking 99 idem idem
Mosbedekking 2 idem idem
Strooiselbedekking 2 idem idem
Lambert-coördinaten diepe peilbuis op x: 33612 y: 203985 z: 5,400 idem idem
Markering 2 palen in het midden van een greppel, op 50 m van elkaar idem idem
Peilbuizen diepe en ondiepe peilbuis idem idem
Bodem venig slibrijk idem idem
Helling ondiepe greppel idem idem
Expositie niet relevant idem idem
Beheer onregelmatige begrazing met boerenpaarden idem idem
Datum 30/08/2004, aangevuld op 16 en 27 juni 2005 21-Jun-06 18 juni 207
Oppervlakte 50 x 1 m idem idem
Dia's 9 tot einde film zie cd zie cd
W aargenomen fauna Gamma-uil op Watermunt Distelvlinder
Muntvlindertje op Watermunt Bruin zandoogje
Distelvlinder op Watermunt
Bruin zandoogje op W atermunt
W atervlo Livra juncorum op Zomprus
Atalanta
Geoogde bandspanner (Xanthorrhoe montanata )
Opmerkingen Triglochino-Agrostietum stoloniferae idem begraasd dr 3 Koniks
Apium repens-perceel, greppel idem
in 2004 begraasd van najaar 2004 tot m instens in januari 2005
Planten in de buurt
Bijlage V.2.1a.8 Pq 8 - Ter Yde - 'Orchideeënpanne' - Ontstruweling
TO 16 juni 2005 28-Jun-06 18-Jun-07
Opnamenummer 14 48 91
Totale bedekking 90 90 95
Boombedekking 0 0 0
Struikbedekking 85 85 20
Kruidbedekking 10 10 95
Mosbedekking 1 1 1
Strooiselbedekking 3 3 2
Lambert-coördinaten x:32409, y: 204023, z: 6,165 idem idem
Markering basishoekpunt staat dichtst bij Herminiumpanne; 2de hoekpunt 15 m NW; derde hoekpunt 15 m NO idem idem
vierde hoekpunt heeft eveneens paaltje gekregen; peilbuis staat hier niet op hoekpunt! idem idem
Peilbuizen diepe en ondiepe peilbuis idem idem
Bodem humeus kalkrijk vochtig duinzand idem idem
Helling ongeveer vlak (met microreliëf) idem idem
Expositie ontbreekt idem idem
Beheer reeds éénmaal ontstruweeld (2004) idem idem
Datum 31/08/2004, aangevuld op 17 juni 2005 28-Jun-06 18-Jun-07
13/12/2006; paddestoelen
Oppervlakte 15 x 15 m idem idem
Dia's 1 tot 5 zie cd zie cd
Waargenomen fauna Bruin zandoogje (31 augustus 2004) Distelvlinder
Klein koolwitje (31 augustus 2004) Klein koolwitje
Atalanta (31 augustus 2004)
Klaverspanner (31 augustus 2004)
Roodbandbeer(17 juni 2005)
Variabele worteluil (E u x o a  c u rs o r ia  )(31 augtustus 2004)
Schijnboktor (17 juni 2005)
Opmerkingen ontstruweelde panne naast Herminiumpanne idem idem
B ij la g e  V .2 .1 a .9  P q  9 - T e r  Y d e  - 'O r c h id e e ë n p a n n e ' - R e fe re n t ie
TO 17 ju n i 20 0 5 2 8 -J u n -0 6 1 8 -Ju n -0 7
O pn am en um m er 15 49 92
T o ta le  be dekk ing 99 idem idem
B oo m be de kk ing 0 idem idem
S tru ikb ed ekk in g 0 idem idem
K ru idb ede kk in g 99 idem idem
M osb ed ekk in g 25 idem idem
S troo ise lbed ekk ing 10 idem idem
La m be rt-co ö rd ina te n x: 32359  y: 20 40 26  z: 6 ,146 idem idem
M arke ring 4 paa ltjes; ba s ish o e kp u n t is m eest Z W  paal; 2 d e  hoekpun t 15 m NO; 3de ho ekp un t 15 mZO idem idem
P e ilbu izen o n d iepe  pe ilbu is idem idem
B odem hum eus ka lkrijk  voch tig  du inzand idem idem
H elling heel lich t he llend ; m e t m ic ro re lië f idem idem
E xpos itie enke le  g raden  Z idem idem
B eh ee r m aaien idem idem
D atum 31 /08 /2004 , aangevu ld  o p  17 ju n i 2005 28 -Jun -06 18-Jun-07
O pp e rv la k te 15 x  15 m idem idem
Dia's 6 to t 13 z ie  cd z ie  cd
W a a rg e n o m e n  fauna D u insa be lsp rinkh aan  (31 augus tus  20 04 ) Ica rusb la uw tje Ica rusb la uw tje
Ica rusb lauw tje  (31 au gu s tu s  2004) C h ryso teu cha  cu lm e lla C h ryso teu cha  cu lm e lla
K le in vuu rv lin de rtje  (1 7  ju n i 2005 )
C h ryso teucha  cu lm e lla  (P y ra lida e )(1 7  ju n i 2005 )
K la ve rsp ann e r (17 ju n i 20 05 )
O pm erk ing en re fe ren tie  pq voch tige  d u in p a n n e idem idem
H erm in ium panne  n a a s t te  o n s tru w e len  pq idem idem
De m eeste  H erm in ium  s ta a t d it ja a r  n ie t in het pq, w a a r ze  no rm a le rw ijze  m eest abundan t voorkom t, 167 he rm in ium  in pq > 300 he rm in ium  in pq
m aar in het sp o o r van  een  m ach ine  d ie  e r en ig e  tijd  ge leden  ge passee rd  is. H e t sp o o r is ook
s te rk  gem arkeerd  d o o r C a rex  f la c c a .
De no rm a le  ve rsp re id in g  van  H erm in ium  in het te rre in  s tem t vrij goed ove reen  m et de  opslag van R uw e
berk (B e tu la  p e n d u la  ).
B ijlage V .2 .1a .10  Pq 10 - T e r Y d e  -D roog  m osduin  - R eferen tie
T 0 1 7 ju n i 2005 28-Jun -06 18-Jun-07
O pnam enum m er 16 50 93
Totale bedekking 95 idem idem
Boombedekking 0 idem idem
Struikbedekking 0 idem idem
Kruidbedekking 15 idem idem
Mosbedekking 80 idem idem
Strooiselbedekking 1 idem idem
Lambert-coördinaten x:32474 y: 203920 z:15,192 idem idem
Markering Basishoekpunt is meest NW paal; 2de hoekpunt 15 m Z; 3de hoekpunt 15 m O idem idem
Peilbuizen geen peilbuizen idem idem
Bodem mineraal schelprijk duinzand idem idem
Helling 15° idem idem
Expositie W idem idem
Beheer begrazing door ponies idem idem
Datum 31/08/2004, aangevuld op 17 juni 2005 28-Jun-06 18-Jun-07
13/12/06 paddenstoelen
Oppervlakte 15 x 15 m idem idem
Dia's 14 to t 29 zie cd zie cd
W aargenom en fauna Blauwvleugelsprinkhaan (31 augustus 2004) slecht weer: weinig fauna Blauwvleugelsprinkhaan
Hooibeestje (17 juni 2005) Hooibeestje
Kleine parelm oervlinder (31 augustus 2004)
Kolibrivlinder (op Leontodon saxatilis, 17 juni 2005)
Slanke duinhoren (17 juni 2005)
Opmerkingen enige heterogeniteit in proefvlak idem idem
bovenaan Tortula dominant idem idem
Phleum arenarium, Erodium lebelii, Ceratodon purpureus vooral bovenaan idem idem
Elders Hypnum lacunosum dominant idem idem
Diploschistes muscorum in Hypnum -gedomineerd deel idem idem
Bodemval aanwezig idem idem
B ijla g e  V .2 .1a .11  P q  11 - T e r  Y d e  - 'V o e tb a lv e ld ' - re fere n tie
TO 15 ju n i 2005 2 8 -Ju n -0 6 18 -Jun -07
O pnam enum m er 17 51 94
Totale bedekking 60 idem idem
Boom bedekking 0 idem idem
Struikbedekking 40 idem idem
Kruid bedekking 20 idem idem
M osbedekking 5 idem idem
Strooiselbedekking 3 idem idem
Lam bert-coördinaten x:32583 y: 203776 z: 6,332 idem idem
Markering basishoekpunt is meest NW  paal; 2de hoekpunt 15 m O; 3de hoekpunt 15 m Z idem idem
Peilbuizen ondiepe peilbuis idem idem
Bodem hum eus vochtig duinzand en m ineraal overstoven zand idem idem
Helling vlak + m icrore lië f idem idem
Expositie n.v.t. idem idem
Beheer maaien idem idem
Datum 31/08/2004, aangevuld 15 jun i 2005 28-Jun-06 18-Jun-07
O ppervlakte 15 x  15 m idem idem
Dia's hele film  (1-17 Pyrola rotundifolia, 18 Padderus) z ie  cd zie cd
W aargenom en fauna B lauw vleugelsprinkhaan (31 augustus 2004) K le ine pa re lm oervlinder geen waarnem ingen
Opm erkingen referentie pq vochtige duinpanne idem
Juncus subnodulosus  (Padderus) en Centaurium  erythraeum  (Echt duizendguldenkru id) net buiten proefvlak idem veel m os na vochtiqe m ei-juni
pq heet o ffic ieus 'voetbalveld ' idem idem
geen bodem val idem idem
geen d iepe peilbuis idem idem
ondiepe pe ilbuis op enkele tien ta llen m afstand aan ander uite inde panne idem ridem
Bijlage V.2.1a.12 Pq 12 - Ter Yde - Nieuw stuifduin
vóór ontstruweling na ontstruweling na ontstruweling na verwijdering
31-Aug-04 17-Jun-05 28-Jun-06 wortels
17-Jun-07
O pnam enum m er 1 18 52 95
T o ta le  bedekking 99 5 35 10
B oom bedekking 0 0 0 0
S tru ikbedekk ing 98 1 20 0
K ru idbedekk ing 10 5 35 10
M osbedekking 1 0 0 0
S troo ise lbedekk ing 50 5 2 2
Lam bert-coörd ina ten x:32692 y :20 404 4  z: 23.082 idem idem idem
M arkering B as ishoekpun t is m eest Z W  paal; 2de hoekpunt 15 m N; 3de hoekpun t 15 m 0 idem idem idem
P eilbu izen geen pe ilbu izen idem idem idem
B odem hum eus ka lkrijk  d roog  zand idem idem idem
H elling 15° idem idem idem
Expositie W idem idem idem
B ehee r begrazing do o r pon ies idem idem idem
te on ts truw e len onts truw ee ld idem idem
on ts truw ee ld  tw ee de  he lft ok tobe r 2004 idem idem idem
Datum 31-A ug-04 17-Jun-05 28-Jun-06 18-Jun-07
O pperv lak te 15 x 15 m idem idem
Dia's geen z ie  cd z ie  cd z ie  cd
W aargenom en fauna geen K o lib riv linde r K o lib riv linde r G een w aarnem ingen
K le ine  pare lm oerv linder
G am m a-u il
O pm erk ingen hom ogeen p roe fv lak idem idem idem
H ippophae rha m no ide s  dom inant geen dom inanten D auw braam  dom inant D auw braam  o p n ieuw  prob lem atisch
R ubus ca e s iu s  dom inan t in tw eede etage
buiten p roe fv lak : A c e r pseudop la tanus; C lem atis vita lba, R o sa  co lum n ife ra B uiten p roefv lak
ove rgang H ippophae -S am buce tum  naar R h am n o-C ra ta eg e tum G eran ium  m olle
C rép is  cap illa ris
S enec io  inaequidens
S o lanum  du lcam ara
Lycopsis arvensis
Bijlage V.2.1a.13 Pq 13 - RWZI - Groenendijk -Hooiweide (referentie-grasland)
TO 16 juni 2005 28-Jun-06 19-Jun-07
Totale bedekking 99 idem idem
Kruid bedekkinq 99 idem idem
Mosbedekking 2 idem idem
Strooiselbedekking 50 idem idem
Lambert-coördinaten x: 34716 y: 204571 z: 5,243 idem idem
Markerinq Basishoekpunt is meest N paal; 2de hoekpunt 15 m onqeveer naar het Z, evenwijdiq met slootje; idem idem
3de hoekpunt 15 m ongeveer naar het 0, loodrecht op het stootje; peilbuis is geen hoekpunt! idem idem
Peilbuizen diepe en ondiepe peilbuis idem idem
Bodem humeus vochtiq duinzand idem idem
Helling vlak idem idem
Expositie ontbreekt idem idem
Beheer maaien idem idem
Datum 26/08/2004 aanqevuld op 16 juni 2005 28-Jun-06 19-Jun-07
Oppervlakte 15 x 15 m idem idem
Dia's 14,15,16,17 vanuit elk hoekpunt zie cd zie cd
Waargenomen fauna Zuidelijk spitskopje (C onocepha lus d iscolor) geen waarnemingen Distelvlinder
Bruin zandoogje (26 augustus 2004 en 27 juni 2005) Gamma-uil
Krasser Bruin zandoogje
Agriph ila  triste lla  (nachtvlinder, C ram bidae )
Slanke duinhoren (C ochlice lla  acuta  )
Klaverspanner (Sem toth isa d a th ra ta  )
Kolibrievlinder (27 juni 2005)
gal op Cirsium  a rvense  boorvlieg U rophora  ca rdu i
gal van galmijt Eriophyidae  sp op Plan tago  lanceo la ta : bebladerde b loeiw ijze
Gammauil (27 juni 2005)
Regenboogvlindertje (Pleuryoptya ruralis)(27 juni 2005)
Zwervende pantserjuffer (27 juni 2005)
Icarusblauwtje (27 juni 2005)
Chrysoteucha culmella (27 juni 2005)
Hooibeestje (27 juni 2005)
Zwervende heidelibel (27 juni 2005)
Bloedrode heidelibel (27 juni 2005)
Groot koolwitje (27 juni 2005)
Klein koolwitje (27 juni 2005)
Klein geaderd witje (27 juni 2005)
Planten in buurt H ypericum  quadrangu lum  (Gevleugeld hertshooi) in en op oever van aangrenzend slootje
Juncus cong lom era lus  (Biezeknoppen)
Lotus peduncu la tus  (Moerasrolklaver) nu ook in proefvlak
O enanthe fistu losa  (Pijptorkruid)
Opmerkingen vegetatie is erg geslagen Grote ratelaar enorm toegenomen
nauwelijks mos
proefvlak homogeen
Paddenrus verspreid over heel het proefvlak
_ . . . . . . .
H olcus lanatus, R anuncu lus re pe n s  en A gros tis  sto lon ife ra  codominant
Bodemval aanwezig
[Üit de vegetatie in het proefvlak zelf is een exacte syntaxonomische aanduiding moeilijk;
op basis van extra soorten die ook nog buiten het proefvlak voorkomen is een aanduiding als idem
Lychn ido-H yperice tum  te tra p te r i' binnen het C alth ion  arqumenteerbaar
B ijla g e  V .2 .1a.14  Pq  14 - RW ZI - G roen en d ijk , s lib d ro o g b e k k e n
16-Jun-05 21-Jun-06 19-Jun-07
plas d ich ts t bij de straa t
O p n a m e n u m m e r 20 54 97
T o ta le  b edekk ing 1 30 95
K ru id be de kk ing 1 30 90
M osb ed ekk in g 0 5 To
S tro o ise lb ed e kk in g 0 1 1
L am be rt-co ö rd in a ten x: 34691 y: 204463  z: 4 ,030
M arkering rondom  p las 3 m to t boven de w aterlijn idem idem
P eilbu izen ontb reken idem idem
Bodem duinzand + s teenpu in restan ten idem idem
H elling 10° idem idem
Expositie naar a lle  z ijden idem idem
B eheer n ieuw  gegraven  plas idem idem
D atum 16-Jun-05 2 1-Jun -0 6 19-Jun -07
O p pe rv la k te 3 m rondom  plas idem idem
D ia's zie cd zie cd zie cd
W a a rg e n o m e n  fauna A ta lan ta  (16 jun i 2005) B o erenzw a luw
M ee rko e t + ku ikens
D is te lv linder
A ta lan ta
Bru in  zandoog je
A zu u rju ffe r
L an taa rn tje
Z w e rve n d e  heide libe l
O everlibe l
W a te rsn u ffe l
B ijlag e  V .2 .1a.15 P Q  15 - RWZI - G ro e n e n d ijk  - N ieuw e d u in p la s  (m eest zuidelijk)
Datum TO 16/06/2005 21-Jun-06 19-Jun-07
O p n a m e n u m m e r O pn 21 O pn 55 O pn 98
T o ta le  b edekk ing 1 50 95
K ru id be de kk ing 1 50 95
M osb ed ekk in g 0 4 5
S tro o ise lb ed e kk in g 0 1 1
Lam be rt-co ö rd in a ten x: 34774 y: 204419  z: 3 ,92 idem idem
M arkering rondom  plas 2 m to t boven de w aterlijn idem idem
P eilbu izen peilbuis naast de  plas idem idem
Bodem duinzand + s teen pu in res tan te n idem idem
H elling 20° idem idem
Expositie naar alle zijden idem idem
B eheer n ieuw  gegraven  plas idem idem
D atum 16-Jun-05 21-Jun-05 19-Jun-07
O p pe rv la k te 2 m rondom  plas idem idem
D ia's ja z ie  cd zie cd
W a a rg e n o m e n  fauna K leine vos
Z w erven de  he ide libe l
G roene  k ikker
K ievit
D iste lv linder
Bruin zandoog je
O p m e rk in ge n in het w ater: Po lygonum  am ph ib ium in het w ater: R anu trich
oever is s te ile r dan  plas 1; daa rom  s lech ts  2 m brede opnam e
B ijlage  V.2.1a.16 Pq  16 - RW ZI - G roen en d ijk - 2de p las van  zu id  naar n oord
16-Jun-05 21-Jun-06 19-Jun-07
O p na m e n um m e r 22 56 99
T ota le  bedekking 20 50 95
K ru idbedekk ing 20 50 95
M osbedekk ing 0 4 5
S troo ise lbedekk ing 0 1 1
Lam bert-coörd  inaten x: 347 45  y: 204464 z: 3,97 idem idem
M arkering rondom  plas 3 m to t boven de w aterlijn idem idem
Peilbuizen o n tb re ke n idem idem
Bodem du inzand  + s teenpu inrestan ten idem idem
H elling 10° idem idem
Expositie naa r a lle  z ijden idem idem
Beheer n ie uw  geg raven  plas idem idem
Datum 16-Jun -05 21-Jun -0 6 19-Jun-07
O pperv lakte 3 m rondom  poel idem idem
Dia's ja zie cd zie cd
W a a rg en om en  fauna O everlibe l
Z w ervende  heide libe l
G roe ne  k ikker
Lan taarn tje
Kle in koolw itje
A zu urju ffe r
___________________ G rote  keizerlibel
B ijlag e  V.2.1a.14 Pq  14 - RW ZI - G roen end ijk , s lib d ro o g b e k k e n
16-Jun-05 21-Jun-06 19-Jun-07
plas d ich ts t bij de straat
O p na m e n um m e r 20 54 97
T ota le  bedekking 1 30 95
K ru idbedekk ing 1 30 90
M osbedekk ing 0 5 10
S troo ise lbedekk ing 0 1 1
Lam  bert-coörd  inaten x: 34691 y: 204463 z: 4 ,030
M arkering rondom  p las 3 m to t boven de w aterlijn idem idem
Peilbuizen on tb reken idem idem
Bodem duinzand  + steenpu inrestan ten idem idem
H elling 10° idem idem
E xpositie Lnaar a lle  z ijden idem idem
B eheer n ieuw  gegraven  plas idem idem
D atum 16-Jun-05 21-Jun -06 19-Jun-07
O pperv lakte 3 m rondom  plas idem idem
D ia's zie cd zie cd zie cd
W a a rg en om en  fauna A ta lan ta  (16  jun i 2005) B oerenzw aluw
M eerkoet + ku ikens
D iste lv linder
A ta lan ta
Bruin zandoogje
A zuurju ffe r
Lantaarntje
Zw ervende  heidelibel
O everlibe l
W ate rsnu ffe l
B ijla g e  V .2 .1a.17 P Q  17 RW ZI - G roen en d ijk  - 3de p la s  van zu id  naar noord
16-Jun-05 21-Jun-06 19-Jun-07
O p n a m e n u m m e r 23 57 50
T o ta le  b edekk ing 5 60 50
K ru id be de kk ing 5 60 1
M osb ed ekk in g < 1 2 1
S tro o ise lb ed e kk in g 0 1 1
L am be rt-co ö rd in a ten x: 34686  y: 204517  z: 4 ,05 idem idem
M arkering rondom  p las 4 m tot boven de w aterlijn idem idem
P eilbu izen o n tb reken idem idem
Bodem duinzand; w e in ig  s teenpu inrestan ten idem idem
H elling 10° idem idem
Expositie naa r a lle  z ijden idem idem
B eheer n ieuw  gegraven  plas idem idem
D atum 16-Jun-05 21-Jun -06 19-Jun-07
O p pe rv la k te 4 m rondom  de plas idem idem
D ia ’s ja zie cd zie cd
W a a rg e n o m e n  fa un a pad V uurlibe l
W a te rsn u ffe l (m e est)
G ro te  ke ize rlibe l
Z w erven de  heide libe l
A zu u rju ffe r
O everlibe l
K le ine ro o do og ju ffe r
Lan taarn tje
G roene  k ikke r
K ievit
B o erenzw a luw
O p m e rk in ge n M yriophyllum  sp ica tum  in het w ater
A p ïum  repens n iet te ruggevonden
A naga llis  tene lla  n iet te ruggevonden
B ijlage  V.2.1a.18 P Q  18 RW ZI - G ro e n e n d ijk  - m eest w estelijke  p las (kleine poel)
Datum TO 16/06/2005 21-Jun-06 19-Jun-07
m eest w este lijke  p las
O p na m e n um m e r 24 58 101
T ota le  bedekk ing 1 50 90
K ru idbedekk ing 1 50 90
M osbedekk ing 0 5 2
S troo ise l bedekk ing 0 1 1
L am bert-coörd ina ten x: 34695 y: 204 43 3  z: 4 ,07 idem idem
M arkering rondom  plas 3 m to t boven de  w aterlijn idem idem
Peilbu izen ontb reken idem idem
Bodem duinzand; nauw e lijks  p u in restan ten idem idem
H elling 10° idem idem
E xpositie naar a lle  z ijden idem idem
B eheer heru itgeg raven  putje idem idem
D atum 16-Jun-05 idem idem
O p pe rv la k te 3 m rondom  plas idem idem
Dia's ja zie cd ja  (ook luch tfo to 's)
overz ich t m et rate laar in achte rg rond
W a a rg e n o m e n  fauna O everlibe l (27  ju n i 2005) O everlibe l
A zu u rju ffe r (27  ju n i 2005) Lan taarntje
Z w ervende  heidelibel
W a te rsn u ffe l
A zuurju ffe r
B oerenzw aluw
O p m e rk in ge n In de put ze lf C ha ra ce ae  en Z ann iche llia idem kransw ie r in het w ater
oeve r bee tje  s te ile r dan de  andere idem
niet n ieuw  geg raven idem
geh erp ro file e rd e  b estaande  plas idem
B ijlage  V.2.1a.19 P Q  19 K a rtu ize rd u in en  - D u in p an n e  - O n tstru w e lin g
10-Sep-05 21-Jun-06 19-Jun-07
O p na m e n um m e r O p n  25 O pn 59 O pn 102
T ota le  bedekk ing : 80% 80 80 80
S tru ikbedekk ing : 70% 70 70 70
M osbedekk ing : < 1 % 1 1 1
Stroo ise l: 50% 50 50 50
Lam  bert-coörd  inaten x: 335 04  y: 204384  z: 6,07 idem idem
M arkering paa ltjes  op  e lk hoekpunt idem idem
Peilbu izen nee nee nee
Bodem ka lk rijk  voch tig  duinzand idem idem
H elling v lak idem idem
E xpositie n.v.t. idem idem
Beheer onts tru w e e ld idem idem
D atum 10-S ep -0 5 21-Jun -0 6 19-Jun -07
Foto's overz ich t, Sa lix  x friesiana, S a lix  x su bse rice a zie cd C en t litt in bloei
Fauna G ro te  g roene  sabe lsp rinkhaan  (10  se p te m b e r 2005) geen w aa rn e m ing e n 2 fo to 's  van  op top  duin
G a m m a -u il (10 septem ber 2005)
A ta la n ta  (10  sep tem ber 2005)
O pperv lakte 15 x 15 m idem idem
O pm erk ingen pq ligt op  g rad iën t van vochtig  naar d roog idem idem
buiten opn: Pyrola, Sa lix x fries iana P yro lm a enke le  cm  buiten  opn
S a lix  x su bse rice a , R hinan thus angustifo lius D uindoorn  neem t ve rd er a f
C arex v iridu la , Ep ipactis  palustris, E uphrasia C en t litt 2 ex
C arex fla cca
M ooiste  zone  b lijk t in 2006  net iets lager te  liggen
zie extra  ve g e ta tie -o p n a m e  buiten pq
B ijlage  V .2 .1 a .19 PQ 19 K arth u izerdu inen  - D u inp an n e  - O nts truw eling
S yn taxo no m isch  hersch ikt
D atum 10/sep /05 21 /jun /06 19 /jun /07
O p n am en u m m e r O pn 24 O pn 58 O p n 102
S o o rten  van de A ssociatie  van G rau w e  w ilg  (S a lice tum  cinereae)
Sa lix  cinerea cinerea Grauwe wilg P1 P1 P1
Diff. S tn  vo o r de su b asso ciatie  s a lic e to su m  repentis
Sa lix  repens dunensis Kruipwilg 4 4 4
Calam agrostis epigeios Gewoon struisriet 1 1 1
H ippophae rhamnoides Duindoorn 3 1 m4
Rubus caesius Dauwbraam r1 P2 r1
S o o rten  van de K lasse d e r ru d era len  (A rtem is ie tea  vu lgaris)
Cirs ium  arvense Akkerdistel r i
C irs ium  vulgare Speerdistel r1 r1
Conyza  canadensis Canadese  fijnstraal r1 P1
Crép is capillaris Klein streepzaad r1
Dip lotaxis tenuifolia Grote zandkool r1
Oenothera glazioviana Grote teunisb loem a4 a4 a2
Senec io  inaequidens Bezem kruiskru id r1 r1
Sisymbrium  officinale Gew one raket P1
S o o rten  van de K lasse d er k le ine  zeg g en  (P arvo carice tea )
Calliergonella cuspidata Puntmos .1
Carex  flacca Zeegroene zegge P1 a1 a1
Carex viridula pulchella Dwergzegge r1 r1 r1
Epipactis palustris Moerasw espenorch is r1
Juncus articulatus Zomprus r1 r1
S o o rten  van de A ssociatie  van R ond w in te rg ro e n  (P yro lo -S alicetum )
Pyrola rotundifolia Rond w intergroen r1
O ve rig e  soorten
Agrostis stolonifera Fioringras P1
Brachythecium  rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .1 .1
Carex arenaria Zandzegge a1 a1 a1
Centaurium  littorale Strandduizendguldenkruid r1
Cerastium  semidecandrum Zandhoornbloem r1
Chenopodium  album M elganzevoet r1
Epilobium  parviflorum Viltige basterdwederik r1 P1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid m2 2 4
Galium  aparine Kleefkruid P1 P1 P1
Geranium  robertianum Robertskruid r1
Holcus lanatus Gestreepte witbol m2 m2 m2
Hypnum lacunosum Duinklauwtjesmos .1 .1 .1
Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid p i p i r1
Leontodon saxatilis K le ine leeuwentand r1
Lithospermum officinale G lad parelzaad r1 p i r1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart r1 r1
Myosotis ramosissima Ruw  vergeetmenietje P1 r1
Poa trivialis Ruw  beem dgras r1 _P1
Polygonum  convolvulus Zwaluwtong r1
Sedum  acre Muurpeper r1 P1
Senec io  jacobaea Jakobskru iskru id P1 P1 P1
Senec io  vulgaris K le in kruiskruid r1 P1
Solanum  dulcamara Bitterzoet p1 P1 r1
Sonchus asper G ekroesde  melkdistel r1
Sonchus oleraceus Gew one melkdistel P1 P1 r1
Urtica d io ica Grote brandnetel P1 r1
Veron ica arvensis Veldereprijs P1 p i
V id a  sativa nigra Sm alle  w ikke r1
T otaa l aa n ta l soorten 25 36 36
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Bijlage V.2.1b
Opvolging permanente kwadraten
Foto’s
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s te  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0 - F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
PQ4-oktober 2005 - Pas geruimde Beek zonder Naam
PQ8 -  juni 2005 PQ9 -  juni 2005
U G e n t  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
PQ13 -  juni 2005 PQ15 -  juni 2005
PQ 16-juni 2005 PQ17 -  juni 2005
Foto’s 2006 -1
PQl -2006 PQ3 -  2006
PQ4-2006 PQ5 -  2006
PQ6 -2006
PQ lO -2006 PQ11-2006
U G e n l  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 . 4 9 . 8 8
PQ12-2006 PQ 13-2006
PQ14-ju n i 2005 PQ 15-2006
PQ 16-2006 PQ 17-2006
U G e n l  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
PQ18 -2006 PQ 19-2006
Foto’s 2007 -1
PQl -2007 PQ2 -  2007
U G e n l  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o i o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e i . . 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 . 4 9 . 8 8
PQ9 -  juni 2007 PQ10-juni 2007
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 / 2 6 4 .4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
PQl 1 - juni 2007 Luchtfoto stuifduin Ter Yde -  april 2007
PQ 12-juni 2007 PQl 3 -ju n i 2007
PQ l5 -  2007
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 / 2 6 4 .4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 . 4 9 . 8 8
PQ 16-juni 2007 PQ17 -ju n i 2007
U G e n i  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s h a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 / 2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 . 4 9 . 8 8
A N / C K Z / F E Y D R A / 2 0 0 4 .  O OI 
U G e n t  -  W V I  - A r c a d i s  B e lg iu m  n v
Bijlage V.2.1c
Opvolging permanente kwadraten, 
door Marc Leten
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1 S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l .:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0 - F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
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31/8 24/7 29/8 24/7 26/7 26/7 24/7
06 06 07 06 07 06 06 06 07 06 06 06 07 06 06 07 06 07 06 06 06 06 07 06 06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18
opperv lak te 5x2 3x3 3x3 3x3 5x2 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3
tot. B edekk ing 100 99 80 90 65 99 95
kru id laag 85 99 100 85 95 35 60 10 70 80 30 60 75 40 20 65 60 99 50 85 90 75 80 70 100
m os laag 5 <1 mi 20 60 <1 5 40
1
0
45 <1 <1 1 10 10 5 25 5 0
2
2  0 1
0
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0 3
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5 0  2 1 1 2 - 1 1 1 5 0 5 4 5
1 0 2 5 0 0 1 0 0 5 . . 2 . 0 .
8  0 4 - - - - 0 - 3 5 8 0 5 . 5
0  0 0  3 2 4 2 6 0 4 2 1 4  5 0 0 . 0 6 0
2
5
~ — ~ 0 0 0 5 0 - 0 0 - 0  — - - 6 - 5
1 1 1 - . 2 - 1 1 . 2  0 1 1 1 0 1 11 5  4 0  7 4 7 6 7 2 8 3 - 7  5 0 0 1 1 8 2
hoogte
0
0
0  0 0  0 0 0 2  5  
0  ~
0 5 0  2 
_  0
5 2  4 
5  0
0  0 0 0 2
5
0 0 0
A ce r  p seudop la tanu s P1
A g ro s t is  cap illa r is a2
A g ro s t is  sto lon ife ra a2 a2 a2 P1 m2
A llia r ia  pe tio la ta r1
A ln u s  g lu tinosa P2 3 3 p1 a2 a2 p i  p i P1 r1 p1 a2 a1 p1 a2 P4 r1 r1 p i
A ln u s  in cana P1
A lop e cu ru s  gen icu la tu s P1
A n ag a llis  tene lla P1 a2 r1 p1 P1 p1 a2 p2 2 m4
A ng e lica  sy lve s tr is r1 p2
A n th r iscu s  sy lve s tr is p2 r1
Ap ium  nod iflo rum 1 + P1
A rctium  spec. r1 r1
A rrhenatherum  e la tiu s a1 p i
B a cch a r is  ha lim ifo lia r1 r1 r1
Betu la  pendu la r1
Be tu la  p u b e sce n s  cf. r1
B id en s  tripartita P2
B ryon ia  c re tica r1
C a lam ag ro s t is  ep ig e io s a2 P1 P1 r1 a1 P1 p1 a2 P1 p1 a1 p1
k C a llu n a  vu lga ris  
C a lys teg ia  sep ium  
C a rd am in e  h irsuta 
k C a re x  arenaria  
k C a re x  d is tan s 
C a re x  d isticha  
k C a re x  flacca  
k C a re x  hirta 
k C a re x  nigra 
k C a re x  ova lis  
C a re x  pan icea  
C a re x  riparia 
C a re x  v iridu la 
C en tau rea  sect. Ja ce a  
k Cen tau rium  erythraea 
Cen tau rium  littorale 
k Cen tau rium  pu lche llum  
C e ra stium  vu lgatum  
C henopod ium  ficifo lium  
C henopod ium  rubrum 
C irs ium  a rven se  
k C irs ium  pa lustre 
k C irs ium  vu lgare  
C irs ium  spec.
C lay ton ia  perfo liata 
k C o nyza  can ad e n s is  
k C ra taeg u s  m onogyna 
k C rép is  cap illa r is  
k D ryopteris spec.
E le o ch a r is  pa lustr is  cf. 
Ep ilob ium  ciliatum  
k Ep ilob ium  hirsutum  
Ep ilob ium  m ontanum  
k Ep ilob ium  parviflorum
31/8 24/7 29/8 24/7 26/7 26/7 24/7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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P1 r1 P1 P1 r1 a2 m2 a1 a1 m4 1- a2 P1 P1 m2 P1
m2 P1 m2 a1
a2
P1 a1 a1 r1
p1 P1 p1
a1
r1
r1 r1 P1 r1 r1 P1 P1 P1
P1
P1
P1
r1
r1 P1 r1
r1
r1
r1 r1 r1 P1
P2 r1 P1 P1 P1 r1 P1 p2 1- p2 P2 r1 p4 r1
P2 r1
P1
r1 r1
r1
P1 m2 P1 P1 a1
r1
P1 P1 r1 r1
r1
r1 P1
r1 r1
a2
r1 r1
r1 P1 p2 P1 P2 P1
r1 P1 p1 P1 3 1-
r1
n r1 P1 P1 r1 1-
a2 P1 P1 P1 r1 r1 r1 r1 P1 r1 P1 r1
31/8 24/7
06 06 07 06 07
1 2 3
Ep ilob ium  spec. r1
k Ep ilob ium  te tragonum r1 M p1
Equ ise tum  a rven se r1 a2 m2
Equ ise tum  pa lustre
k Eupatorium  cannab inum 1+ 1+ p1 p1
G a lium  aparine P1
G a lium  pa lustre
G a lium  u lig inosum
G eum  urbanum
G le chom a  hede ra cea
G napha lium  lu teoa lbum
H erac leum  sphondy lium
k H o lcu s lana tus a2 a2 4 4 4
Hydrocoty le  vu lg a r is
k Hypericum  tetrapterum p2 p1 r1
k H ypochae ris  rad ica ta r1
k Iris p seudaco ru s P1 P1
k Jun cu s  articu la tus a4 p1 a1
k Ju n cu s  bu fon ius 3 P1 p2 5
Ju n cu s  co m p re s su s
k Ju n cu s  cong lom era tu s P2 a4 a1
k Ju n cu s  e ffusus a4 a2 a2
k Ju n cu s  in flexus P1
k Ju n cu s  su bno d u lo su s P1 2 1 + P1
Ju n cu s  tenu is  cf.
Lotus u lig in osus r1
k Luzu la  cam pestr is P1
k Lychn is f lo s-cucu li a1 1- 1-
Lycopu s eu ropaeu s P1 P1
Lys im ach ia  num m ula ria
k Lys im ach ia  vu lga r is p1 p1 p1 a1
k Lythrum  sa lica r ia P1 p1 p1 r1
M a lva  neg lecta
M ed icago  lupu lina r1
29/8 24/7 26/7 26/7
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1+ P2 m2 a2 a1 p2 a2
a1 P1 P1 a2 r1 P1
r1 P2 r1
r1
1- P2 a2 2 1- r1 P1 p1 1- 1- 1- a2
3 5 1- P1 7 p1 ? m2 a1 3
P1
a1 P1 a2 P1 P1
P1 P1 P1 r1 P1
a2 1- m4 P1 1- m4 1 + 1-
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P1 P1 a4 P1 1-
r1 a2 r1 P1
r1 r1 r1 P1
a2 a2 r1 a2 a2 p2 a4
24/7
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r1
r1 P1
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P1 P1 r1 P1
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a2 6 5 3
p1 a1 P1
r1 a4 a4 a2
r1 r1
1- 1 + 2 P1 P1 p2 r1
m1 a1 2 P1 a2
r1
r1
m2 m2
3 2 4 m2 a1 1 +
P2 r1 a1 P1
P1
P1
P1 r1
P1
P1 P1 r1
P1 p2 a2
r1
31/8 24/7 29/8 24/7 26/7 26/7 24/7
06 06 07 06 07 06 06 06 07 06 06 06 07 06 06 07 06 07 06 06 06 06 07 06 06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
M entha a rven s is p1 r1
k M entha aquatica p1 a2 r1 p2 P1 a2 P1 p1
M oehring ia  trinerv ia r1 a2 r1 r1 p1
r'
p2
k M olin ia  cae ru le a a2
M yoso tis  ce sp ito sa r1 P1 p4 p4
M yosoton  aquaticum r1
Nasturtium  m icrophy llum P1 P1 p1
k Ph ragm ites austra lis P2 1- r1 p4 r1 r1 r1 p1
P lan tago  lanceo la ta p1 p1 p2
k P lan tago  m ajor P2 p1 p1 p2 P1 r1 P1 r1 p1 r1 p1
Po a  annua r1 P1
k P o a  pa lustris p1 p1
Po a  p ra tensis P1
k P o a  triv ia lis a1 3 m4 1- m2 a2 r1 a1 p1 m2 P1 p1 a2 m2 a2 a1 a1 a2 m2 1 +
Po lygonum  av icu la re r1
Po lygonum  convo lvu lu s P1 P1 P1 p4
Po lygonum  lapath ifo lium P1 P2 P1 p2 p2 r1
k Po lygonum  pe rs ica ria P1 r1 1- a1
Popu lu s  ca n a d e n s is  x r1 r1
Potentilla  anse rina p1
Potentilla  e recta p1 p1
Potentilla  rep tans r1 r1 r1
Prim u la ve ris r1 r1 r1 r1
Prune lla  vu lga ris p1 a2
Pu lica r ia  dysen te rica r1
R an uncu lu s  flam m ula r1 P1
k R anuncu lu s repens p2 a4 r1 P1 a4 a2 a4 p1 1- P1 p2 2 p1 p1 1 + 7
k R an uncu lu s  sa rdo u s  cf. r1 r1 r1 r1
R an uncu lu s  sce le ra tu s p2 r1 P1 r1 r1
R an uncu lu s  subg . Ba trach ium r1 r1
R o sa  tom entosa p2
R u bu s ca e s iu s r1 p2 4 1 + P1 p2 r1 p1 1 +
k R u bu s fru tico sus 4 p4 p4 r1 r1 1- 1- 1- P1 P1 5 p4 4 P1 P 1 1+ p4 r1 P1 r1 1- r1 p2
k R ubus idaeu s p2 P1 p2 1- p2 p2
B ijlag e  V_2_1b-pq  onde rzoek  M are  Leten(2).x ls P ag in a  4
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Rum ex  ace tosa  
Rum ex  cong lom era tu s 
R u m ex  c risp u s  
R u m ex  ob tus ifo liu s 
S a lix  'breed '
S a lix  repens 
S a lix  'sm a l'
S a m b u cu s  n igra 
S am o lu s  va le rand i 
S c irp u s  se ta ceu s  
S c irp u s  sy lva ticu s 
S c irp u s  tabernaem on tan i 
S e n e c io  ja co b aea  
S e n e c io  vu lga r is  
S ile n e  d io ica  
S ile n e  latifolia 
So lanum  du lcam ara  
So lanum  nigrum  
So lid ago  g igan tea 
S o n ch u s  a rven s is  
S o n ch u s  a sp e r 
S o n ch u s  o le ra ceu s  
S o n ch u s  spec . 
Spa rgan ium  erectum  
S ta ch ys  sy lva tica  
S te lla r ia  g ram inea  
S te lla r ia  m ed ia  
Sym phytum  o ffic ina le  
T a raxacum  Subvu lga ria  S. 
Teucrium  sco rodon ia  
Trifo lium  dubium  
Trifo lium  p ra tense  
Trifo lium  repens 
Typha angustifo lia  cf.
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p1 p1 p1 p1
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31/8 24/7 29/8 24/7 26/7 26/7 24/7
06 06 07 06 07 06 06 06 07 06 06 06 07 06 06 07 06 07 06 06 06 06 07 06 06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Typha latifolia 
U lex  eu ropaeus r1 r1
P1 r1 r1 p1
Urtica d io ica r1 p1 r1 P1 r1 r1 P1 r1 r1 P1
Ve ron ica  anaga llis -aqua tica  ssp . aquatilis r1 3 P1 P4 r1 P1
V e ron ica  a rven s is  
V e ron ica  beccabunga  
V ic ia  c ra cca
P1
r1
r1 P1 r1 r1 r1
P1
r1 P1
d ive rse  k iem planten 1 + m2 m4 m4 m4 m2
Atrichum  undulatum ■ .1
B rachythecium
Ca llie rgone lla
.1 3
1-
.1
Cam py lopu s  in tro flexus (cf.) .1
D icrane lla  cf. + protonem a 1- ■ 1- 4 4 .1
Eurhynch ium  prae longum SI 3 .1
Funaria  hygrom etrica 
M archantia  po lym orpha 
P e llia  cf. end iv iifo lia
.1
.1
.1
.1
Poh lia  (cf.) .1
Po lytrichum  sp. 
div. acrocarpen
.1 .2
.1 1
B i j la g e n
Bijlage V.2.2
Extra vegetatieopname na uitvoering van de
werken
U G e n l  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
B ijla g e  V .2.2 .1  O p n am e V a le ria n a  d io ic a  H a n n e ca rt
S y n ta x o n o m is c h  h ersc h ik t
O p n a m e n u m m e r O pn 34
S o o rte n  van de P ijp e s tro o tje s -o rd e  (M o lin ie ta lia )
C irs ium  palustre Kale jonke r p1
Valeriana dioica Kleine valeriaan P1
Soorten van het Zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion)
A grostis  stolonifera Fioringras 1
R anunculus sardous Behaarde boterbloem a2
S o o rte n  van  de K lasse  d e r n a tte  s tro o is e lru ig e n  (C o n v o lv u lo -F ilip e n d u le te a )
Epilobium  hirsutum Harig w ilgenroosje p2
Eupatorium  cannabinum Koninginnekruid r1
Sym phytum  officinale Sm eerw orte l P2
I
S o o rte n  van  de  R ie t-K las se  (P h ra g m ite te a )
Lycopus europaeus W olfspoot P1
M yosotis cespitosa Zom pvergeetm enie tje m2
Iris pseudacorus G ele lis 4
V eron ica  anagallis-aquatica Rode w aterereprijs P1
O v e rig e  soo rten
A cer pseudoplatanus G ew one esdoorn r1
A lnus incana G rauw e els p4
Epilobium  tetragonum Kantige basterdw ederik r1
Fallopia convolvulus Zw aluw tong P1
G alium  aparine Kleefkruid a2
G alium  palustre M oerasw alstro m4
Juncus bufonius G reppelrus P1
Juncus subnodulosus Paddenrus p1
Lysim achia vulgaris G rote w ederik r1
Lythrum  salicaria G rote kattenstaart r1
M entha aquatica W ate rm unt P1
Poa trivialis Ruw  beem dgras 1
Polygonum  aviculare V arkensgras 1
R anuncu lus repens K ruipende boterbloem 1
Rubus caesius D auw braam 1
Solanum  dulcam ara B itterzoet p1
Urtica dio ica G rote  brandnete l p1
O p n a m e n u m m e r 35
S o o rte n  van de K la sse  e r m a tig  v o e d s e lr ijk e  g ra s la n d e n  (M o lin io -A rrh e n a th e re te a )
Holcus lanatus G estreepte w itbol p1
C ardam ine pratensis Pinksterbloem r1
S o o rte n  van de P ijp e s tro o tje s -o rd e  (M o lin ie ta lia )
C irsium  palustre Kale jonker p2
Equisetum palustre Lidrus P1
S o o rte n  van he t D o tte rv e rb o n d  (C a lth io n  p a lu s tr is )
Lotus uliginosus M oerasro lklaver r1
Hypericum quadrangulum G evleugeld hertshooi P1
Soorten van het Z ilverschoonverbond (Lolio-Potentillion)
Agrostis stolonifera Fioringras m2
Carex hirta Ruige zegge P1
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem P2
Rum ex crispus Krukzuring r1
S o o rte n  van de K lasse  d e r na tte  s tro o is e lru ig e n  (C o n v o lv u lo -F ilip e n d u le te a )
Eupatorium  cannabinum Koninginnekruid r1
Sym phytum  offic inale Sm eerwortel P1
Epilobium hirsutum Harig w ilgenroosje P1
S o o rten  van de R ie t-K las se  (P h ra g m ite te a )
M yosotis cespitosa Zom pvergeetm enietje a2
Iris peudacorus G ele lis r1
Veronica becca-bunga Beekpunge r1
O v erig e  soo rten
Anagallis tenella T eer guichelheil r1
Carex flacca Zeegroene zegge r1
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik p1
Juncus articulatus Zom prus m2
Juncus bufonius G reppelrus 1
Juncus subnodulosus Paddenrus P1
M entha aquatica W ate rm unt r1
Poa trivialis Ruw  beem dgras m4
Polygonum convolvulus Zwaluwtong r1
Polygonum persicaria Perzikkruid P1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem P2
Riccia cavernosa S ponsw atervorkje .1
Rubus caesius D auwbraam a4
Rubus fruticosus Braam r1
Rum ex obtusifolius R idderzuring r1
Salix cinerea cinerea G rauw e wilg r1
Sam bucus nigra G ew one vlier r1
Sam olus valerandi W aterpunge P1
Scirpus setaceus Borstelb ies r1
Senecio jacobaea Jakobskru iskru id r1
Solanum  nigrum Zw arte  nachtschade r1
Trifolium  repens W itte  klaver r1
Urtica dioica G rote  brandnetel p1
B ijla g e  V .2 .2 .3  H a n n e c a rt o p n a m e  S o fie k ru id  in o n tb o s s in g  2004; 20 ju n i 2006
S y n ta x o n o m is c h  h ers c h ik t
W e t. N aam N ed. N aam O p n  66
S o o rte n  van  de K lasse  d e r  ru d era le  g e m e e n s c h a p p e n  (A rte m is ie te a  v u lg a ris )
D iplotaxis tenuifolia G rote zandkool P2
Conyza canadensis C anadese fijnstraal P1
C irsium  arvense Akkerd iste l r1
S o o rte n  van  het S a ls o lio n  ru th e n ic a e  en h e t A rc tio n
Sisym brium  officinale G ewone raket P1
D escura in ia  sophia Sofiekruid r1
S o o rte n  van  het D a u c o -M e lilo tio n
Silene latifolia alba A vondkoekoeksbloem r1
S o o rte n  van  de K lasse  d e r  a k k e rg e m e e n s c h a p p e n  (S te lla r ie te a  m e d iae )
A nagallis  arvensis Rood guichelheil r1
C apsella  bursa-pastoris H erderstasje p1
C henopodium  album M elganzevoet P1
M atricaria  recutita Echte kam ille r1
M yosotis arvensis Akker-vergeetm enie tje P1
P apaver rhoeas G rote klaproos p1
Polygonum  convolvulus Zw aluw tong P1
Polygonum  persicaria Perzikkruid r1
S onchus asper G ekroesde m elkdistel r1
Stellaria m edia Vogelm uur P1
O v e rig e  so o rte n
Alliaria petiolata Look-zonder-look r1
Apium  nodiflorum G root m oerasscherm r1
Arctium  m inus Kleine klit r1
C arex hirta Ruige zegge r1
C erastium  glom eratum Kluw enhoornbloem r1
Claytonia perfoliata W itte  w interposte ïe in m4
Epilobium  parviflorum V iltige basterdw ederik P1
G alium  aparine Kleefkruid r1
Juncus bufonius G reppelrus m 4
Lapsana com m unis A kkerkoo l r1
M edicago lupulina H opklaver r1
O enothera  glazioviana G rote  teunisb loem P2
Plantago m ajor G rote  w eegbree a4
Poa annua S traatgras P1
Poa triv ia lis R uw  beem dgras P1
Polygonum  aviculare V arkensgras a2
Ranunculus repens K ruipende boterbloem p2
Silene d ioca x latifolia D ag- x Avondkoekoeksb loem r1
Topkapse lm os sp. Topkapse lm os sp. .2
Urtica d io ica G rote  brandnetel p2
Veronica anagallis-aquatica Rode w aterereprijs P1
Veronica becca-bunga Beekpunge r1
Bijlage V.2.2.4 Hannecart ontbossing van 2004, ingang Polderstraat, Wegdistelopname; 19 jun i 2006
Ter vgl. 2de opname Wegdistel IJzermonding Nieuwpoort
Te r vgl. 3de, 4de, 5de opname Wegdistel Schuddebeurze Westende
Syntaxonomisch herschikt
Wet. Naam Ned. Naam 60 x x x x
Soorten van de Klasse der ruderalen (Artemisietea vulgaris)
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek p2
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool J>2
Crépis capillaris Klein streepzaad p1 p1
Cirsium vulqare Speerdistel r1 r1 r i
Conyza canadensis Canadese fijnstraal p1 1
Senecio inaequidens Bezem kruiskruid r1
Soorten van het Salsolion ruthenicae en het Arction
Sisymbrium officinale Gewone raket r1 r1
Malva neqlecta Klein kaasjeskruid r1
Urtica urens Kleine brandnetel r1 r1
Hordeum murinum Kruipertje a2 p1 a2
Ballota nigra Stinkende ballote P2
Onopordum acanthium Wegdistel r i  r4 r1 2 2
Soorten van het Dauco-Melilotion
Silene latifolia alba Avondkoekoeksbloem a4 r1
Soorten van de Klasse der akkergemeenschappen (Stellarietea mediae)
Anaqallis arvensis Rood guichelheil r i
Capsella bursa-pastoris Herderstasje r1 p1
Chenopodium album Melqanzevoet
Lycopsis arvensis Kromhals n i
Matncana recutita Echte kamille _p1 r1
Myosotis arvensis Akker- verqeetmenietje P1. ? '
Papaver dubium Kleine klaproos n
Papaver rhoeas Grote klaproos r1
Polygonum convolvulus Zwaluwtonq
Polygonum persicaria Perzikkruid .. . P i ......................._....
Sonchus arvensis Akkermelkdistel r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1 r1
Stellaria media Vogelmuur p1 r1 r1
Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad p i p i
Aqrostis capillaris Gewoon struisqras 2 m4
Aqrostis stolonifera Fioringras J>1. . . . .. .....
Alliaria petiolata Look-zonder-look P 1 .
Anthriscus caucalis Fijne kervel r1
Apium nodiflorum Groot moerasscherm
Arctium minus Kleine klit
Arenaha serpyllifolia Zandmuur r i r1
Arrhenatherum elatius Glanshaver _ P 1
Bromus hordeaceus Zachte dravik m2 p1 a2
Carex hiria Ruiqe zeqqe
Cerastium qlomeratum Kluwenhoombloem P1
Cirsium arvense Akkerdistel _p1 J 2  p2 p2
Cirsium palustre Kale jonker r i
Claytonia perfoliata Witte winterpostelein _ P1
Convolvulus arvensis Akkerwinde r1 I
Elymus athericus Strandkweek . .. . P1
Elymus repens Kweek m4 m4 1 1
Epilobium hirsutum Harig wilqenroosje ..p1. .
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik
Epilobium tetraqonum Kantige basterdwederik a2
Erodium cicutarium dunense Duinreiqersbek p2
Galium aparine Kleefkruid P 1
Galium verum Geel walstra P 1
Geranium molle Zachte ooievaarsbek p1 r1 p1
Geranium roberiianum Roberts kruid r1
Gnaphalium uliqinosum Moerasdroogbloem r i
Holcus lanatus Gestreepte witbol r i  a1 3
Hypochoeris radicata Gewoon biqqenkruid r1
Juncus bufonius Greppelrus 2
Lamium album Witte dovenetel r1
Lapsana communis Akkerkool P1
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand r1
Lolium perenne Enqels raaiqras r i 7 1 1 1 ---------------
Lotus comiculatus Gewone rolklaver p2
Medicaqo lupulina Hopklaver r i
Myosotis cespitosa Zomp-verqeetmenietje P1 ....... _____
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers r1
Oenothera qlazioviana Grote teunisbloem
Phleum pratense Timoteeqras
Plantago coronopus Herts hoomweegbree r i
Plantaqo major Grote weeqbree a2
Poa annua Straatqras r i
Poa trivialis Ruw beemdgras a2 p1 m4 p1 m4
Polyqonum aviculare Varkensqras P 1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a2
Riccia cavernosa Sponswatervorkje 2
Rubus caesius Dauwbraam p2 p2 r1
Rumex obtusifolius Ridderzurinq P i
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilq r i
Scirpus setaceus Borstelbies n
Sedum acre Muurpeper
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid r1 p2 p2 p2
Silene dioca x latifolia Daq- x Avondkoekoeksbloem
Topkapselmos sp Topkapselmos sp
Trifolium campestre Liqqende klaver r1
Trifolium dubium Kleine klaver p1 r1 r1
Trifolium repens Witte klaver p1 p2
Typha anqustifolia Kleine lisdodde r i
Urtica dioica Grote brandnetel
Q
Veronica anaqallis-aquatica 7>
' 1 1 P1
Veronica arvensis Veldereprijs P 1
Veronica becca-bunqa Beekpunqe r i
Bijlage V.2.2.5 H annecart, o n tboss ing  2005, in te ressan te  p ionierveqetaties. juni 2006
Syntaxonom isch herschik t
Wet. Naam Ned. Naam Opn 63 Opn 72
Soorten van de K lasse der akkergem eenschappen  (Stellarietea mediae)
Polygonum persicaria Perzikkruid r1 r1
Polygtonum convolvulus Zwaluwtong r1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid r1
Solanum nigrum Zwarte nachtschade r1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Stellaria media Vogelmuur p i p i
Soorten van de  K lasse der ruderalen (Artemisietea vulgaris)
Artium minus Kleine klit r1
Conyza canadensis Canadese fijnstraal p i
Cirsium arvense Akkerdistel r1
Soorten van de K lasse der matig voedselrijke g raslan d en  (A rrhenatheretea elatioris)
Carex disticha Tweerijige zegge p i
Cirsium palustre Kale jonker p2
Equisetum palustre Lidrus a1
Holcus lanatus Gestreepte witbol P1
Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi P1
Soorten van de  K lasse d er nitrofiele zom en (Galio-Urticetea)
Urtica dioica Grote brandnetel E l P1
Galium aparine Kleefkruid P2 r1
Claytonia perfoliata W itte winterpostelein a2 r1
Geum urbanum Geel nagelkruid r1
Soorten van de  R iet-klasse (Phragm itetea)
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies r1
Sparganium erectum Grote egelskop r1
Veronica anagallis-aquatica Rode waterereprijs r1 r1
Veronica becca-bunga Beekpunge P1
Soorten van de  K lasse d er kleine zeggen  (Parvocaricetea)
Carex flacca Zeegroene zegge P1 _
Carex nigra Zwarte zegge r1
Juncus articulatus Zomprus a4 r1
Overige soorten
Achillea millefolium Duizendblad r1
Agrostis stolonifera Fioringras r1
Alnus glutinosa Zwarte els k p1
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .1 .1
Centaurium erythraeum Echt duizendguldenkruid p i
Chenopodium rubrum Rode ganzevoet r1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje p i
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik p i P1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid p1
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem r1
Juncus bufonius Greppelrus m4 a2
Juncus subnodulosus Paddenrus m2
Lylhrum salicaria Grote kattenstaart 
Drienerfmuur
P2
m2
Plantago major Grote weegbree p1 a2
Poa trivialis Ruw beemdgras m4 m4
Ranunculus repens Kruipende boterbloem p2
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem r1 r1
Riccia cavernosa Sponswatervorkje .2 .1
Rubus caesius Dauwbraam P2 .
Rubus fruticosus Braam P2
Rumex conqlomeratus Kluwenzurinq r1
Rumex crispus Krulzuring r1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1 r1
Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg r1
Sambucus nigra Gewone vlier r1
Samolus valerandi Waterpunge P1 _ P1
Scirpus setaceus Borstelbies r1 P1
Solanum dulcamara Bitterzoet r1
Topkapselmos sp. Topkapselmos sp. .2
Trifolium repens W itte klaver r1
Totaal aantal soo rten 32 42
Bijlage V.2.2.6 Hannecart ontbossing van 2004 Teer Guichelheil en 'zure bultjes' 
Syntaxonomisch herschikt
Wet. Naam Ned. Naam 73 75 74
Soorten van de Klasse der droge heiden (Calluno-Ulicetea)
Calluna vulgaris Struikheide r1
Soorten van de Klasse der matig voedselrijke graslanden (Arrhenatheretea elatioris)
Cardamine pratensis Pinksterbloem r1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1
Cirsium palustre Kale jonker p2 r1
Galium uliginosum Ruw walstro p i
Holcus lanatus Gestreepte witbol a2 p2 a2
Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi a2 p1
Lathyrus pratensis Veldlathyrus r1
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver r1 r1 r1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem a2 p2 p1
I Primula veris Gulden sleutelbloem
Soorten van de Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea)
Calliergonella cuspidata Puntmos .2
Carex flacca Zeegroene zegge r1
Carex nigra Zwarte zegge p i p i
Hydrocotyle vulgaris Waternavel r1 ____
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver r1 r1 r1
Juncus articulatus Zomprus a2 r1
Carex arenaria 
IGalium verum _ 
IHypochoeris radicata
Zandzegge  p i _
Geel walstro r l j _
Gewoon biggenkruid r l  r1
Soorten van de Riet-klasse^Phragmitetea)
lApium nodiflorum Groot moerasscherm r1
Carex pseudocyperus Hoge cipêrzegge r1
Galium palustre Moeraswalstro r1
Glyceria fluitans Vlotgras rï
Iris pseudacorus Gele lis r1 r1 r1
Lycopus europaeus Wolfspoot r1
Myosotis cespitosa Zomp-vergeetmenietje p1
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers r1
jOverige soorten
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn . .'1 ^
Agrostis capillaris Gewoon struisgras pi
Agrostis gigantea Hoog struisgras p i pi
Anagallis tenella Teer guichelheil m4 p1
Agrostis stolonifera Fioringras p1
Alnus glutinosa Zwarte els 2 p1 a2
Arctium minus Kleine klit r1
Asparagus officinalis Asperge r1
(Betula pubescens Zachte berk r1 r1
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos .2
Calamagrostis epigeios Gewoon struisriet J>2 _
Carex hirta Ruige zegge p1 p1
(Carex ovalis Hazezegge r1 r1
Carex panicea Blauwe zegge p i p i
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem p1
Cirsium arvense Akkerdistel r1
IConyza canadensis Canadese fijnstraal . -P1 _ _
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn r1 r1
jDicranella heteromalla Pluisjesmos .1 .4
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren r1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje r1
lEupatorium cannabinum Koninginnekruid r1
Juncus bufonius Greppelrus m4 5 8
Juncus conglomeratus Biezenknoppen p2 p1
JJuncus effusus Pitrus r1 r1
Juncus inflexus Zeegroene rus r l
Juncus subnodulosus Paddenrus 2 r1
Luzula campestris Gewone veldbies p1 r1
Lysimachia vulgaris Grote wederik p1 r1 r1
Lythrum salicaria Grote kattenstaart p2 r1 r1
Mentha aquatica Watermunt a2 r1 r1
jPoa trivialis Ruw beemdgras m4 p2 p1
I Polygonum amphibium Veenwortel r1
Polygonum persicaria Perzikkruid p1
I Polytrichum commune Gewoon haarmos .1
Potentilla erecta Tormentil r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 4 a2
Ranunculus sardous Bejhaarde boterbloem P1
jRubus caesius Dauwbraam r1 r1
Rubus fruticosus Gewone braam 1 p2
Rubus idaeus Framboos r1 p1
Rumex acetosella Schapenzuring a2
Rumex conglomeratus Kluwenhoornbloem r1I Rumex crispus Krulzuring r1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg r1
Samolus valerandi Waterpunge a1
Scirpus setaceus ; Borstelbies r1 a2
Senecio sylvaticus Boskruiskruid -_P1
Solanum dulcamara Bitterzoet r1
Symphytum officinale Gewone smeerwortel r1 r1
Teucrium scorodonia Valse salie r1
Trifolium repens Witte klaver r1 p1 p1
Urtica dioica Grote brandnetel r1
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs __ eJ________________ !______
W et. Naam Ned. Naam O pn 64 O pn  71
S o o rte n  van de K la sse  d e r m a tig  v o e d s e lr ijk e  g ra s la n d e n  (A rrh e n a th e re te a  e la tio r is )
Carex disticha Tweerijige zegge P1
Cirsium  palustre Kale jonke r p2 a2
Holcus lanatus G estreepte witgbol r1 P1
Hypericum  quadrangulum G evleugeld hertshooi r1 a2
Primula veris G ulden sleutelbloem P1
S o o rte n  van de R ie t-k la sse  (P h ra g m ite te a )
M yosotis cespitosa Zom p-vergeetm enietje P1
Nasturtium  m icrophyllum S lanke waterkers a2
Scirpus tabernaem ontani Ruwe bies P1 r1
Veronica anagallis-aquatica R ode waterereprijs r1
Veronica becca-bunga Beekpunge r1 a2
S o o rte n  van  de P la n ta g in e te a  m a jo r is  en h e t Z ilv e rs c h o o n v e rb o n d  (L o lio -P o te n till io n )
Agrostis stolonifera F ioringras r1
Carex hirta Ruige zegge a2
Plantago m ajor G rote w eegbree a2
Polygonum  aviculare Varkensgras r1
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem r1 r1
Rum ex crispus Krulzuring r1 r1
S o o rte n  van  de K la sse  d e r a kke rg e m e e n sch a p p e n  (S te lla rie te a  m ed ia e )
Anagallis arvensis Rood guichelheil P1
Polygonum  convolvulus Zwaluwtong r1
Polygonum  persicaria Perzikkruid P1 r1
Stellaria media V ogelm uur P1 p i
O ve rig e  s o o rte n
Alliaria petiolata Look-zonder-look r1
A lnus glutinosa Zw arte  els P1
Anagallis tenella Teer guichelheil P1 r1
Brachythecium  rutabulum G ewoon dikkopm os .1
Calam agrostis epigeios G ew oon stru isrie t r1
Cardam ine hirsuta K le ine veldkers r1
Carex flacca Z eegroene zegge P1
Carex nigra Zw arte zegge r1
Centaurium  erythraeum Echt duizendguldenkru id P1
Chenopodium  rubrum Rode ganzevoet r1
Epilobium  hirsutum Harig w ilgenroosje p2 r1
Epilobium  parviflo rum Viltige basterdw ederik P1
Epilobium  tetragonum Kantige basterdwederik r1
Eupatorium  cannabinum Koninginnekruid P1
Galium  aparine Kleefkruid P1 P1
Juncus articu latus Zom prus a2
Juncus bufonius G reppelrus 2 m4
Juncus subnodulosus Paddenrus r1 m 4
Lysim achia vu lgaris G rote w ederik P1
Lythrum salicaria G rote kattenstaart a2
M entha aquatica W aterm un t P1
M oehringia trinervia D rienerfm uur r1 a2
M yosotis arvensis A kker-vergeetm enie tje r1
Poa triv ia lis Ruw beem dgras m4 m4
Ranunculus repens K ru ipende boterbloem a2 m4
Riccia cavernosa Sponsw atervorkje .1
Rubus fruticosus Braam p1 P1
Rum ex acetosa Veldzuring r1
Sam bucus nigra G ewone vlier r1
Sam olus valerandi W aterpunge p1 P1
Scirpus setaceus Borste lb ies r1
Silene la tifo lia alba A vondkoekoeksbloem r1
Solanum  du lcam ara B itterzoet P1
Sym phytum  o ffic ina le Sm eerworte l r1
Topkapse lm os sp. Topkapse lm os sp. .1 .4
Urtica dio ica G rote brandnete l _EJ___
W et. N aam
Cirsium oleraceum
N ed . N aam
M oesdistel
O pn 68
r1
Soorten  van décidasse d e r m atig  v o e d se lrijke  g ra s la n d e n  (A rrh e n a th e re te a  e latio ris )
Kale jonkerCirsium palustre P2
S o o rten  van de K lasse  d e r  e lzen b ro e kb o ss en  (A ln e tea  g lu tin o s a e )
Alnus glutinosa Zw arte e ls p2
BitterzoetSolanum dulcam ara
Cirsium palustre Kale jonker
_P2_
P2
O verig e  soo rten
Carex riparia O everzegge 8
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren p2
Epilobium hirsutum Harig w ilgenroosje P1
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid a4
Galium aparine Kleefkruid a4
Moehringia trinervia D rienerfm uur p1
Poa trivialis R uw  beem dgras m4
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a2
Ribes rubrum Aalbes p2
Rubus caesius Dauwbraam p4
Sam bucus nigra G ew one vlier r1
Stachys sylvatica Bosandoorn P1
Stellaria media V ogelm uur P1
Urtica dioica G rote brandnetel ______ P2
B ijla g e  V .2 .2 .9  H an n e ca rtb o s  o n tb o s s in g  R osse v o s s e s ta a rt-o p n a m e  20 ju n i 2006
A lfa b e tis c h e  s ch ik k in g
W e t. N aam N ed . N aam 70
S o o rten  van de T a n d za a d k la s s e  (B id e n te te a  tr ip a rtita e )
R anunculus sceleratus B laartrekkende boterbloem r1
Alopecurus aequalis R osse vossestaart P1
Riccia cavernosa Sponsw atervorkje .1
S o o rte n  van  de  R ie t-k las se  (P h ra g m ite te a )
Apium  nodiflorum G root m oerasscherm a2
Nasturtium  m icrophyllum S lanke waterkers P1
Scirpus tabernaem ontani Ruwe bies r1
Veronica anagallis-aquatica Rode waterereprijs a2
Veronica becca-bunga B eekpunge P1
S o o rten  van  het Z ilv e rs c h o o n v e rb o n d  (L o iio -P o te n tillio n )
Agrostis stolonifera Fioringras P1
C arex hirta Ruige zegge P1
O v e rig e  soo rten
Alliaria petiolata Look-zonder-look P1
Brachythecium  rutabulum G ew oon d ikkopm os .1
Callitriche platycarpa G ew oon sterrenkroos r1
C ardam ine hirsuta K leine veldkers r1
C irsium  palustre Kale jonke r r1
Epilobium  hirsutum Harig w ilgenroosje r1
Epilobium  tetragonum Kantige basterdw ederik r1
Eupatorium  cannabinum K oning innekru id P1
Galium  aparine Kleefkruid P1
Holcus lanatus G estreepte  w itbol P1
Juncus articulatus Zom prus a2
Juncus bufonius G reppelrus m 4
Juncus subnodulosus Paddenrus a2
M archantia polym orpha Parap luu tjesm os .2
M oehringia trinervia D rienerfm uur r1
M yosotis arvensis A kker-vergeetm en ie tje r1
P lantago m ajor G rote  w eegbree a2
Poa trivialis R uw  beem dgras m4
Ranunculus repens K ruipende boterbloem a2
T opkapselm os sp. Topkapse lm os sp. .2
W e t. N aam  N ed . N aam  67 69
S o orten  van de K ra n s w ie re n k la s s e (C h a re te a  frag ilis )
Chara globularis B reekbaar kransblad 2 7
S o o rten  van  de R ie t-k las se  (P h ra g m ite te a )
C arex riparia O everzegge 4
Nasturtium  microphyllum S lanke w aterkers r1
Phragm ites australis Riet 1
Veronica anagallis-aquatica Rode w aterereprijs 1 p2
O v erig e  soorten
Calystegia sepium Haagwinde P2
M entha aquatica W ate rm unt r1
Ranunculus sceleratus B laartrekkende boterbloem r1
Ranunculus trichophyllus K leine w aterranonkel p2 5
Solanum  dulcam ara B itterzoet P2
B ijlage  V.2.2.11 Hannecart ontbossing naast A pium  repens-perceel 19 ju n i 2006
O pnam en m et Holpijp, Ruw e bies, Tw eerijig e  zegge, ...
Syntaxonom isch herschikt
W et. Naam Ned. Naam Opn 61 Opn 62
Soorten  van de R iet-klasse (Phragm itetea)
AÏisma plantago-aquatica Grote waterweegbree P1
Equisetum fluviatile Holpijp a2
Glyceria notata Geplooid vlotgras P1
Iris pseudacorus Gele lis a2 r1
Myosotis cespitosa Zomp-vergeetmenietje P1 r1
Nasturtium microphyllum Slanke waterkers r1
Scirpus tabernaemontani Ruwe bies P1
Veronica anagallis-aquatica Rode waterereprijs a2 P1
S oorten  van de Klasse der m atig voedselrijke  graslanden (Arrhenatheretea e latio ris )
Carex disticha Tweerijige zegge P1
Cirsium  palustre Kale jonker r1
Equisetum palustre Lidrus P1
Holcus lanatus Gestreepte witbol P1 P1
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem r1
O verig e  soorten
Agrostis stolonifera Fioringras a2
Callitriche sp. Sterrenkroos sp. a2
Calystegia sepium Haagwinde r1 r1
Carex nigra Zwarte zegge r1
Cerastium fontanum Gewone hoornbloem r1
Chara globularis Breekbaar kransblad P2
Cirsium arvense Akkerdistel r1
Cirsium vulgare Speerdistel r1
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje P2 P2
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik P1
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik P1
Galium aparine Kleefkruid r1
Juncus articulatus Zomprus m4 a2
Juncus bufonius Greppelrus a2 m4
Juncus subnodulosus Paddenrus r1
Phascum  sp. .1 .1
Plantago lanceolata Smalle weegbree r1
Poa annua Straatgras r1
Poa trivialis Ruw beemdgras 1 m4
Polygonum amphibium Veenwortel r1
Polygonum aviculare Varkensgras r1
Polygonum convolvulus Zwaluwtong r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem a4 1
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem r1 r1
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem p2
Ranunculus trichophyllum Kleine waterranonkel r1
Rubus caesius Dauwbraam r1 P1
Rumex conglomeratus Kluwenzuring P2 r1
Rumex crispus Krulzuring r1
Rumex obtusifolius Ridderzuring r1
Samolus valerandi W aterpunge r1
Scirpus setaceus Borstelbies P1
Sonchus asper Gekroesde melkdistel r1
Symphytum officinale Gewone smeerwortel p2
Urtica dioica Grote brandnetel £l
Ó p n a m e n u m m e r O pn 28
S o o r ten van  de W eegbreek lasse  (P la n ta g in e te a  m a jo r ïs )
C oronopus squamatus Grove varkenskers a2
M atricaria  discoidea Schijfkam ille p1
P lantago m ajor Grote w eegbree 1
Poa annua Straatgras P1
Trifo lium  repens W itte  klaver a2
S o o rte n  van  he t Z ilv e rs c h o o n v e rb o n d  (L o lio -P o te n till io n )
A grostis  stolonifera Fioringras m4
A lopecurus geniculatus G eknikte  vossestaart p1
C arex hirta Ruige zegge P1
R um ex crispus Krulzuring r1
S o o rte n  van  de T andzaad k lasse  (B id e n te te a  tr ip a rtita e )
B idens sp. Tandzaad P1
R anuncu lus sceleratus B laartrekkende boterbloem p1
R iccia cavernosa Sponsw atervorkje .4
R orippa palustris M oeraskers a1
O v e rig e  soo rten
C erastium  fontanum G ewone hoornbloem r1
C erastium  glom eratum Kluwenzuring r1
C henopodium  album M elganzevoet a1
C irsium  arvense Akkerdiste l r1
Conyza canadensis C anadese fijnstraal r1
E leocharis palustris G ewone w aterbies P1
Elym us repens Kweek P1
Epilobium  hirsutum Harig w ilgenroosje r1
Epilobium  parviflorum Viltige basterdw ederik r1
Epilobium  tetragonum Kantige basterdw ederik P1
H ippophae rham noides Duindoorn r1
H olcus lanatus G estreepte w itbol P1
Juncus bufonius G reppelrus 1
Lythrum  salicaria G rote kattestaart r1
M atricaria  recutita Echte kam ille P1
M edicago lupulina Hopklaver r1
P hragm ites australis Riet r1
Poa triv ia lis Ruw beem dgras P1
Polygonum  persicaria Perzikkruid a2
R anunculus aquatilis M iddelste w aterranonkel r1
R anunculus repens Kruipende boterbloem a1
Salix a lba Schietw ilg r1
Salix c inerea  cinerea G rauw e wilg r1
Salix x rubens Schiet- x  Kraakw ilg r1
S onchus asper G ekroesde m elkd iste l E l
O p n a m e n u m m e r _______  O p n  33  i
S o o rten van  de W eeg b re e k iasse  (P la n ta g in e te a  m a jo r is )
C oronopus squam atus G rove varkenskers m4
M atricaria d isco idea Schijfkam ille r1
Trifo lium  repens W itte klaver P1
Poa annua Straatgras r1
S o o rte n  va n  h e t Z ïiv e rs c h o o n v e rb o n d  (L o lio -P o te n till io n )
Agrostis s to lon ife ra Fioringras r1
Carex hirta Ruige zegge r1
Potentilla anserina Zilverschoon r ï
S o o rte n  van  de  K la sse  d e r ru d e ra le  g e m e e n s c h a p p e n  (A rte m is ie te a  v u lg a ris )
Conyza canadensis Canadese fijnstraal P1
Descurainia sophia Sofiekruid P1
Silene latifo lia  alba Avondkoekoeksbloem r1
Brom us sterilis Ijle dravik r1
Soorten van de Klasse der akkergemeenschappen {Steliarietea mediae)
Anagallis arvensis Rood guichelheil P1
Capsella bursa-pastoris H erderstasje P1
Equisetum  arvense Heerm oes r1
Lam ium  purpureum Paarse dovenetel r1
Papaver rhoaeas G rote klaproos P1
Polygonum  pers icaria Perzikkruid p1
Sonchus asper G ekroesde m elkdiste l p1
Stellaria m edia Vogelm uur r1
O v erig e  s o o rte n
Achillea m illefo lium Duizendblad r1
Cerastium  fontanum G ewone hoornbloem r1
Cirsium arvense Akkerdiste l p1
Claytonia perfo lia ta W itte  w interposte le in r1
Holcus lanatus G estreepte w itbol P1
Juncus bufon ius Greppelrus P1
Plantago lanceola ta Sm alle w eegbree P1
Polygonum am phib ium Veenwortel r1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem r1
Rorippa pa lustris M oeraskers P1
Rubus caesius Dauwbraam r1
B ijlag e  V .2 .2 .1 4  O p n a m e  g eh e rp ro filee rd e  poel R W ZI
S y n ta xo n o m is ch  h ersc h ik t
O p n a m e n u m m e r O pn 29
S o o rte n  va n  de  W e e g b re e k la sse  (P lan tag ine tea  m a jo r is )
Lolium perenne Engels raaigras r1
Plantago m ajor Grote weegbree m2
S o o rte n  van  h e t Z ilv e rs c h o o n v e rb o n d  (L o lio -P o te n till io n )
Agrostis sto lonifera Fioringras m2
Carex hirta Ruige zegge a2
Juncus inflexus Zeegroene rus P1
Potentilla anserina Zilverschoon a2
Rum ex crispus Krulzuring P1
S o o rte n  van  de K la sse  d e r k le in e  zeggen (P a rvo ca rice te a )
Calliergonella cuspidata Puntmos .1
Hydrocotyle vulgaris W aternavel P1
Soorten van de Tandzaadklasse {Bidentetea tripartitae)
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem P1
Rorippa palustris M oeraskers P1
O verige  so o rte n
Anagallis arvensis Rood guichelheil P1
Àpium nodiflorum Groot m oerasscherm m2
Cardam ine hirsuta Kleine veldkers P1
Cardam ine pratensis Pinksterbloem r1
Carex disticha Tweerijige zegge m2
Cerastium fontanum G ewone hoornbloem P1
Cirsium arvense Akkerdistel P1
Eleocharis palustris G ewone waterbies m 4
Elymus repens Kweek m4
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik r1
Equisetum arvense Heerm oes a1
Galium palustre M oeraswalstro p1
Glyceria declinata Getand vlotgras r1
Holcus lanatus G estreepte witbol p1
Juncus bufonius G reppelrus m2
Lathyrus pratensis Veldlathyrus P1
Mentha aquatica W aterm unt p1
Myosotis cespitosa Zom pvergeetm  enietje a1
Nasturtium m icrophyllum Slanke waterkers P1
Phalaris arundinacea Rietgras P1
Poa trivialis Ruw beem dgras P1
Polygonum am phib ium Veenwortel r1
Polygonum persicaria Perzikkruid P1
Populus x  canadensis C anadapopulier P1
Ranunculus acris Scherpe boterbloem r1
Ranunculus aquatilis M iddelste w aterranonkel P1
Ranunculus repens Kruipende boterbloem P1
Silene latifolia alba Avondkoekoeksbloem r1
Urtica dioica G rote brandnetel r1
Veronica anaga llis-aquatica Rode w aterereprijs r1
Veronica arvensis Veldereprijs r1
Vicia cracca Vogelw ikke a1
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W et. N aam N ed . N aam 65
S o o rten  van de K lasse  d e r  ru d era le n  (A rtem iie tea  v u lg a ris )
Hyoscyamus niger B ilzenkru id r1
Conyza canadensis C anadese fijnstraal m4
Elymus repens Kw eek p1
Cirsium arvense A kkerd iste l P2
S o o rten  van de O rn ith o p o d io -U ric e ta lia  (S a lso lio n  ru th e n ic a e  en A rc tio n )
Lactuca serriola Kom passla r1
S o o rten  van de  A g ro p y re ta lia  rep en tis  en h et D a u c o -M e lilo tio n
Silene latifolia alba A vondkoekoeksbloem r1
S o o rten  van de k lasse  d e r  a k k e rg e m e e n s c h a p p e n  (S te lla r ie te a  m e d iae )
Anagallis arvensis Rood guichelheil P1
Chenopodium album M elganzevoet P1
Convolvulus arvensis A kkerw inde r1
Coronopus didym us K le ine varkenskers P1
Equisetum arvense H eerm oes P1
Lamium purpureum P aarse dovenetel r1
Papaver dubium Kle ine klaproos P1
Polygonum convolvulus Zw aluw tong r1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid P1
Solanum nigrum Z w arte  nachtschade r1
Sonchus asper G ekroesde  m elkdistel r1
Sonchus oleraceus G ew one m elkdistel r1
O v erig e  soorten
Achillea millefolium D uizendblad r1
Agrostis stolonifera F ioringras a2
Carex arenaria Zandzegge P1
Carex hirta R uige zegge a~2
Chelidonium m ajus S tinkende  gouwe r1
Geranium m olle Z ach te  ooievaarsbek r1
Holcus lanatus G estreepte  witbol P1
Lolium perenne E ngels raaigras P1
M edicago lupulina H opklaver p2
Poa annua Straa tgras a2
Poa pratensis V eldbeem dgras P1
Polygonum aviculare V arkensgras r1
Ranunculus repens K ru ipende boterbloem p2
Rubus caesius D auw braam r1
Senecio jacobaea Jacobskru iskru id r1
Taraxacum  vulgare G ew one  paardenbloem P1
Trifolium arvense H azepootje r1
Trifolium repens W itte  k laver P2
B ijla g e  V .2.2 .16  R W Z I G ra s la n d  w é l en n ie t g ek o lo n ise e rd  d o o r G ro te  ra te laar
S y n taxo n o m isch  h ersc h ik t
O p n am en u m m e r 103 104
S o o rten  van de A rrh e n a th e re te a  e la tio ris , de M o lin ie ta lia  en h et C a lth io n  palustris
Brom us racemosus Trosdravik p1 p1
Cardam ine pratensis P inksterbloem p1
Cerastium  fontanum G ew one hoornbloem p1 p1
Holcus lanatus G estreepte  witbol m2 4
Lathyrus pratensis Veldlathyrus 1 P1
Ranunculus acris S cherpe boterbloem p1 P1
Rhinanthus angustifolius G rote ratelaar 4 p1
Rum ex acetosa Veldzuring p1 p1
Taraxacum  vulgare G ew one paardenbloem a1 p1
Trifolium  dubium Kleine klaver P'1
Trifolium  pratense Rode klaver r i
S o o rten  van de P la n ta g in e te a  m a jo ris  en het L o lio -P o te n tillio n
Agrostis stolonifera Fioringras m4 m4
Carex cuprina Valse voszegge r1
Carex hirta Ruige zegge m4
Juncus inflexus Zeegroene rus P1
Lolium perenne Engels raaigras m2
Plantago m ajor G rote  w eegbree a2 p1
Potentilla anserina Z ilverschoon P1
Trifolium  repens W itte  klaver m2 a2
O v erig e  soorten
Achillea millefolium D uizendblad P1
Brachythecium rutabulum G ew oon dikkopm os .1 .1
Brom us hordeaceus Z ach te  dravik P1
Cirsium arvense Akkerd iste l P1
Eleocharis palustris G ew one w aterbies P1
Elymus repens Kweek 1
Equisetum arvense H eerm oes m4
Festuca rubra Rood zw enkgras a1 m2
Juncus articulatus Zom prus m2 m4
Juncus bufonius G reppelrus m4
Plantago lanceolata Sm alle  w eegbree P1
Poa pratensis latifolia Veldbeem dgras m2
Poa trivialis R uw  beem dgras E
CME
Polygonum persicaria Perzikkruid p1
Potentilla reptans V ijv ingerkru id p1
Pulicaria dysenterica H eelblaadjes p1
Ranunculus repens K ruipende boterbloem 4 4
Rum ex congestus Kluwenzuring P1
Senecio jacobaea Jakobskru iskru id r1
Urtica dioica G rote  brandnetel _____ ëJ___________________________________
B ijla g e  V .2 .2 .17  K arth u ize rd u in e n  d u in v a lle i; m o o is te  v eg e ta tie  21 ju n i 2006
S y n ta x o n o m is c h  h ersch ik t
W e t. N a a m __________ N ed . N aa m  O p n 76
S o o rte n  van  de  K lasse  d e r K le in e  z e g g e n  (P a rv o ca ric etea  en C aric io n  d a v a liia n a e)
C alliergonella cuspidata Puntm os .4
C arex flacca Zeegroene zegge a2
C arex viridula pulchellum Dw ergzegge a ï
Epipactis palustris M oerasw espenorch is r1
Juncus articulatus Zom prus a1
Parnassia palustris Parnassia r1
Pellia endiviifo lia G ekroesde pellia .1
Pyrola rotundifolia Rond w intergroen r1
O v e rig e  soo rten
A lnus glutinosa Zw arte  els r1
Betu la  pendula Ruwe berk r1
Betu la  pubescens Z achte  berk r ï
Bryum  sp. Knikm os sp. .2
C alam agrostis epigeios G ewoon stru isrie t 1
C arex arenaria Zandzegge P1
Epilobium  parviflorum Viltige basterdw ederik r1
Eupatorium  cannabinum K oning innekru id m2
Euphrasia sp. S tijve ogentroost s.l. a1
G alium  aparine Kleefkru id r1
H ippophae rham noides D uindoorn 3
H olcus lanatus G estreepte  w itbol P1
H ypochoeris radicata B iggenkru id r1
R anunculus repens K ruipende boterbloem r1
Salix cinerea cinerea G rauw e w ilg p1
Salix repens dunensis Kruipw ilg 5
Salix x rubens Schie t- x Kraakw ilg r1
Taraxacum  vulgare G ew one paardenbloem r1
Trifo lium  dubium Kleine klaver Pi
V icia  sativa nigra Sm alle  w ikke E l
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Bijlage V.2.3.1 Soortenlijst hogere planten, varens, paardenstaarten, kranswieren hele studiegebied 2004-2007
Wet. Naam Ned. Naam Hanne- Ter Groenen- Kar- RL RL Pref Doel- Aan-
cart Yde dijk tuizer- 2001 2006 duin Ut o o 2 dachts-
duinen
1 Acer campestre Spaanse aak 1
2 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 1 1 1 '
3 Achillea millefolium Duizendblad 1 1 1
4 Aegopodium podagraria Zevenblad 1
5 Aesculus hippocastaneum Paardenkastanje 1
6 Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 1
7 Agrostis canina Moerasstruisgras 1
8 Agrostis capillaris Gewoon struisgras 1 1
9 Agrostis gigantea Hoog struisgras 1
10 Agrostis stolonifera Fioringras 1 1 1
11 Agrostis vinealis Zandstruisgras 1
12 Aira praecox Vroege haver 1 1
13 Ajuga reptans Kruipend zenegroen 1 •
14 Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 1 1 —
15 Alliaria petiolata Look-zonder-look 1
16 Allium vineale Kraailook 1 1
17 Alnus glutinosa Zwarte els 1 1
18 Alnus incana Grauwe els 1
19 Alopecurus aequalis Rosse vossestaart 1
20 Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart 1 1
21 Alopecurus myosuroides Duist 1
22 Amaranthus sp. Amarant 1 ........
23 Ambrosia artemisiifolia
24 Amelanchier lamarckii
Alsemambrosia 1
Krentenboompje 1
25 Ammophila arenaria Helm 1 1 1 Z NB spec iz
26 Anagallis arvensis Rood guichelheil 1 1 1
27 Anagallis tenella Teer guichelheil 1 1 B ZZ spec tz ja
28 Anchusa officinalis Gewone ossentong ï  1
29 Angelica sylvestris Gewone engelwortel 1
30 Anthoxantum odoratum Reukgras 1 1
31 Anthriscus caucalis Fijne kervel 1 1 VZ
1coz iz
32 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 1 1
33 Apera spica-venti Grote windhalm 1
34 Apium nodiflorum Groot moerasscherm 1 1
35 Apium repens Kruipend moerasscherm 1 1 MUB VB pref ja
36 Arabidopsis thaliana Zandraket , 1 ï
37 Arabis hirsuta Ruige scheefkelk 1 ZZ ZZ pref ja
38 Arctium minus Kleine klit 1 1
39 Arctium pubens Middelste klit 1 1
40 Arenaria serpyllifolia Zandmuur 1 1 1
41 Arrhenatherum elatius Glanshaver 1 1 1
42 Artemisia vulgaris Bijvoet 1 1 ■ ■ 1 - ■
43 Arum italicum neglectum Italiaanse aronskelk 1 1 Z NB
44 Asparagus officinalis Asperge 1 1 1
45 Asperula cynanchica Kalkbedstro 1 1 ZZ ZZ spec ja
46 Asplénium scolopendrium Tongvaren 1 ZZ NB spec ja
47 Aster tripolium Zeeaster 1
48 Athyrium filix-femina Wijfjesvare 1
49 Atriplex patula Uitstaande melde 1
50 Atriplex prostrata Spiesmelde 1 ■
51 Avenula pubescens Zachte haver 1 1 z NB pref ja
52 Baccharis halimifolia Struikaster 1
53 Ballota nigra Stinkende ballote 1 ~ ■
54 Bellis perennis Madeliefje 1 1
55 Berula erecta Kleine watereppe 1
56 Betula pendula Ruwe berk 1 1 1
57 Betula pubescens Zachte berk 1 1 1
58 Bidens frondosa Zwart tandzaad 1
59 Bidens tripartita Veerdelig tandzaad 1 • 1
60 Blysmus compressus Platte bies 1 MUB VB pref tz ja
61 Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel 1 ZZ ZZ pref ja
62 Brassica nigra Zwarte mosterd Î
63 Brassica oleracea Kool 1
64 Briza media Bevertjes 1 K K spec itz
65 Bromus hordeaceus Zachte haver 1 1 1
66 Bromus racemosus Trosdravik 1 ZZ NB
67 Bromus secalinus Dreps 1 Z K
68 Bromus sterilis Ijle dravik 1 1 1 —
69 Bromus tectorum Zwenkdravik 1 1 A NB
70 Bromus thominei Duindravik 1 ZZ ZZ spec ja
71 Bryonia dioica Heggenrank 1 1 1
72 Buddleia davidii Vlinderstruik 1 1
---------------,--------------- L
73 Calamagrostis canescens Hennegras 'i '
74 Calamagrostis epigeios Gewoon struisriet 1 1 1 1
75 Callitriche hamulata Haaksterrekroos 1
76 Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos 1
77 Callitriche stagnalis Gevleugeld sterrekroos 1
78 Calluna vulgaris Struikheide 1 A A
79 Caiystegia sepium Haagwinde 1
80 Cannabis sativa Hennep 1
81 Capsella bursa-pastoris Herderstasje 1 1
82 Cardamine hirsuta Kleine veldkers 1 1 1
83 Cardamine pratensis Pinksterbloem 1 1
84 Carduus crispus Kruldistel 1
85 Carex acuta Scherpe zegge 1
86 Carex arenaria Zandzegge 1 1 1 1
87 Carex cuprina Valse voszegge 1
88 Carex distans Zilte zegge 1
89 Carex disticha Tweerijige zegge 1 1
90 Carex flacca Zeegroene zegge 1 1 1 1 VZ NB pref iz ja
91 Carex hirta Ruige zegge 1 1 1
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. cart Yde dijk tuizer- 2001 2006 duin soort dachts-
duinen
92 Carex nigra Zwarte zegge 1 1
93 Carex ovalis Hazezegge 1
94 Carex panicea Blauwe zegge 1 K NB Jz ja
95 Carex pendula Hangende zegge 1
96 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 1
97 Carex remota Ijle zegge 1
98 Carex riparia Oeverzegge 1 1
99 Carex rostrata Snavelzegge ?
100 Carex spicata Gewone bermzegge 1
101 Carex trinervis Drienerfzegge 1 1 1 ZZ ZZ spec ja
102 Carex viridula pulchellum Dwergzegge j -  ? - 1 1 0 B pref tz ja
103 Carlina vulgaris Driedistel 1 B B pref tz ja
104 Centaurea jacea Knoopkruid 1 1
105 Centaurium erythraeum Echt duizendguldenkruid 1 1 1
ÏÖ6 Centaurium littorale Strandduizendguldenkruid 1 1 ZZ ZZ spec ja
107 Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 1 ~ VZ NB pref
108 Cerastium arvense Akkerhoornbloem 1 1
109 Cerastium diffusum Scheve hoornbloem 1 ZZ ZZ spec iz ja
110 Cerastium fontanum Gewone hoornbloem ■ 1 1 1
111 Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem 1 1 |
112 Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem 1 1 1
113 Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem 1
114 Ceratophyllum submersum Fijn hoornblad 1
115 Chaerophyllum temulum Dolle kervel 1 !
116 Chara globularis Breekbaar kransblad 1
117 Chara vulgaris Gewoon kransblad 1
____
118 Chara vulgaris var. longibracteata Gewoon kransblad var longibracteata 1 B B
119 Chelidonium majus Stinkende gouwe 1 1
120 Chenopodium album Melganzevoet 1 1 1
121 Chenopodium ficifolium Stippelganzevoet 1
122 Chenopodium polyspermum Korrelganzevoet 1 1
123 Chenopodium rubrum Rode ganzevoet 1 1
124 Circaea lutetiana Groot heksenkruid 1
125 Cirsium acaule Aarddistel 1 ZZ ZZ spec ja
126 Cirsium arvense Akkerdistel 1 1 1 1
127 Cirsium oleraceum Moesdistel 1
128 Cirsium palustre Kale jonker 1
129 Cirsium vulgare Speerdistel 1 1 1 1
130 Claytonia perfoliata Witte winterpostelein 1 1 1
131 Clematis vitalba Bosrank 1 1 1
132 Colchicum autumnale Herfsttijloos 1 z NB pref iz ja
133 Convolvulus arvensis Akkerwinde 1
134 Conyza canadensis Canadese fijnstraal 1 1 1 1
135 Conyza sumatrensis Hoge fijnstraal 1
136 Corispermum leptopterum Smal vlieszaad 1
137 Cornus sanguinea Rode kornoelje 1 1
138 Coronopus didymus Kleine varkenskers 1 1
139 Coronopus squamatus Grove varkenskers 1 1
140 Corylus avellana Hazelaar 1
141 Corynephorus canescens Buntgras 1
142 Cotoneaster horizontalis Vlakke dwergmispel — 1
143 Cotoneaster rehderi Rimpelige cotoneaster 1
144 Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn 1 1 1
145 Crépis capillaris Klein streepzaad 1 1 1 1
146 Cynoglossum officinale Veldhondstong 1 1 z NB pref
147 Cynosurus cristatus Beemdkamgras 1 1 A A
148 Cytisus scoparius Brem 1
149 Dactylis glomerata Gewone kropaar 1 1 .
150 Dactylorhiza fistulosa s.l. Brede orchis-complex 1 1 ZZ ZZ spec iz ja
151 Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 1 z OG
152 Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis 1 ZZ ZZ pref ja
153 Dactylorhiza praetermissa Rietorchis 1 1 ZZ ZZ spec iz ja
154 Daucus carota Peen 1 ; 1
155 Deschampsia cespitosa Ruwe smele 1
156 Descurainia sophia Sofiekruid 1 1 pref ja
157 Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool 1 1 1 1
158 Dryopteris affinis Geschubde niervaren 1 B B itz ja
159 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1
160 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1
161 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 1 1
162 Echinochloa crus-galli Hanepoot 1
163 Echium vulgare Slangenkruid 1
164 Eleocharis palustris Gewone waterbies 1 1
165 Eleocharis uniglumis Slanke waterbies 1 z NB
166 Elymus athericus Strand kweek 1 VZ NB
167 Elymus repens Kweek 1 1 1
168 Epilobium angustifolium Wilgenroosje 1 1
169 Epilobium ciliatum ïeklierde basterdwederik 1
170 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 1 1 1
171 Epilobium montanum Bergbasterdwederik 1
172 Epilobium palustre Moerasbasterdwederik 1
173 Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik 1 1 1 1
174 Epilobium roseum Bleke basterdwederik 1
175 Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik 1 1
176 Epipactis helleborine helleborine Brede wespenorchis 1
177 Epipactis helleborine neerlandica Brede wespenrochis 1
178 Epipactis palustris doeraswespenorchis 1 1 ZZ ZZ pref ja
179 Equisetum arvense Heermoes 1 1
180 Equisetum fluviatile Holpijp 1
181 Equisetum palustre Lidrus 1 1 1 — r
182 Erigeron acer Scherpe fijnstraal 1 1 K K pref tz ja
183 Eriophorum polystachion Veenpluis 1
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184 Erodium cicutarium cicutarium Gewone reigersbek 1
185 Erodium cicutarium dunense Duinreigersbek 1 1 1
186 Erodium lebelii Kleverige reigersbek 1
--------- — 1---------------
Z NB spec iz ia
187 Erophila verna Vroegeling 1
188 Euonymus europaeus Kardinaalsmuts 1 1 ■ 1 - :
189 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 1 1 1 1
190 Euphorbia helioscopa Kroontjeskruid 1
191 Euphorbia lathyris Kruisbladige wolfsmelk 1 r  H
192 Euphorbia paralias Zeewolfsmelk 1 ZZ zz spec ja
193
194
195
Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 1
Euphrasia cf tetraquetra/nemorosa Vierrijige ogentroost 1 1 1 K K pref tz ja
Fagus sylvatica Beuk 1
196 Festuca arundinacea Rietzwenkgras 1 ------------- -----------------
197 Festuca filiformis Fijn schapengras 1 1 !--------------- i---------------
198 Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 1
199 Festuca juncifolia Duinzwenkgras 1 1 B B spec itz
200 Festuca pratensis Beemdlangbloem 1 1 1
201 Festuca rubra Rood zwenkgras 1 1 1
202 Filipendula ulmaria Moerasspirea 1
203 Fraxinus excelsior Gewone es 1 1
204 Fumaria officinalis Gewone duivekervel 1 1
205 Galeopsis bifida Gespleten hennepnetel 1
206 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 1
207
208
Galinsoga parviflora Kaal knopkruid 1
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid 1 1
209
210
Galium aparine Kleefkruid 1 1 1 1
Galium mollugo Glad walstro 1
211 Galium palustre Moeraswalstro 1 1
212 Galium uliginosum Ruw walstro 1 1
213 Galium verum Geel walstro 1 1 1
214 Gentianella uliginosa Duingentiaan 1 B VB spec ]3
215 Geranium molle Zachte ooievaarsbek 1 1 1
216 Geranium robertianum Robertskruid 1 1 1
217 Geum urbanum Geel nagelkruid 1
218 Glechoma hederacea Hondsdraf 1 1
219 Glyceria declinata Getand vlotgras 1 1
220 Glyceria fluitans Mannagras 1
221 Glyceria maxima Liesgras 1
222 Glyceria notata Geplooid vlotgras 1
223 Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 1 1 1  VZ NB pref ja
224 Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 1
225 Groenlandia densa Paarbladig fonteinkruid 1 ZZ zz pref iz ja
226 Hedera halix Klimop 1 1
227 Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 1 1 zz zz pref ja
228 Helianthus annuus Zonnebloem 1
229 Heracleum sphondylium Gewone bereklauw 1 1 1
230 Herminium monorchis Honingorchis 1 MUB VB spec tz ia
231 Hieracium pilosella Muizenoor 1 1 A A
232 Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 1 1 1 1
233 Himantoglossum hircinum Bokkenorchis 1 B B spec ja
234 Hippophae rhamnoides Duindoorn 1 1 1 1 VZ NB spec
235 Hippuris vulgaris Lidsteng 1 ZZ K ia
236 Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 1 1 1
237 Holcus mollis Gladde witbol 1
238 Hordeum murinum Kruipertje 1
239 Hordeum secalinum Veldgerst 1 VZ NB
240 Humulus lupulus Hopklaver 1
241
242
Hydrocotyle vulgaris Waternavel 1 1 1  A NB
Hoscyamus niger Bilzenkruid 1 ZZ zz pref ja
243 Hypericum perforatum Sint-Janskruid 1 1
244 Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi 1 1
245 Hypochoeris radicata Gewoon biqgekruid 1 1 1 1
246 Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien 1 — :---------------
247 Inula conyzae Donderkruid 1 1 1 z NB pref ja
248 Iris germanica Duitse lis 1
249 Iris pseudacorus Gele lis 1
250 Juglans regia Zwarte walnoot 1
251 Juncus acutiflorus Veldrus 1
252 Juncus ambiguus Zilte greppelrus -  1
253 Juncus articulatus Zomprus 1 1 1 -  1
254 Juncus bufonius Greppelrus 1 1 1
255 Juncus compressus Platte rus 1 1
256 Juncus conglomeratus Biezenknoppen 1 1
257 Juncus effusus Pitrus 1
258 Juncus gerardii Zilte rus 1
259 Juncus inflexus Zeegroene rus 1 1
260 Juncus maritimus Zeerus 1 B B spec iz ja
261 Juncus subnodulosus Padderus 1 1 1 O NB pref iz ia
262 Juncus tenuis Tengere rus 1
263 Koeleria albescens Duinfakkelgras 1 1 ZZ ZZ spec ja
264 Lactuca serriola Kompassla 1 1 1
265 _amium album Witte dovenetel 1 1
266 Lamium purpureum Paarse dovenetel 1 1 1
267 Lapsana communis Akkerkool 1 1
268 Lathyrus pratensis Veldlathyrus 1 1 1
269 Lemna minor Klein kroos 1 1
270 Lemna minuta Dwergkroos 1
271 Lemna trisulca Puntkroos 1
272 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 1 1
273 Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand 1 1 ' 1
274 Leucanthemum vulgare Margriet 1 1
275 Liqustrum ovalifolium Haaqliquster 1 1
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276 Ligustrum vulgare Wilde liguster 1 1 1
277 Linaria vulgaris Vlasbekje 1
278 Linum catharticum Geelhartje 1 1 1
279 Listera ovata Grote keverorchis 1 1 j-----
280 Lithospermum officinale Glad parelzaad 1 1 zz ZZ spec ja
281 Lolium multiflorum Italiaans raaigras 1
282 Lolium perenne Engels raaigras 1 1
283 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 1
284 Lotus comiculatus Gewone rolklaver 1 1 1
285 Lotus pedunculatus Moerasrolklaver 1 1
286 Luzula campestris Gewone veldbies 1 1
287 Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 1 1
288 Lycopsis arvensis Kromhals 1 1
289 Lycopus europaeus Wolfspoot 1 1 1
290 Lysimachia nummularia Penningkruid 1
291 Lysimachia vulgaris Grote wederik 1 1
292 Lythrum salicaria Grote kattestaart 1 1 1 1
293 Mahonia aquifolia Mahonie 1 1
294 Malus domesticus Eetappel 1 1 1
295 Malva neglecta Klein kaasjeskruid 1 ‘
296 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 1 —
297 Matricaria discoidea Schijfkamille 1 1
298 Matricaria inodora Reukloze kamille 1 ........... j .
299 Matricaria recutita Echte kamille 1 1
300 Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 1 vz NB
301 Medicago lupulina Hopklaver 1 1 1
302 Melilotus albus Witte honingklaver 1
303 Melissa officinalis Citroenmelisse i 1 —
304 Mentha aquatica Watermunt 1 1 1
305 Mentha arvensis Akkermunt 1
306 Menyanthes trifoliata Waterdrieblad ■ 1 vz K
307 Mercurialis annua Tuinbingelkruid 1
308 Moehringia trinervia Drienerfmuur ... 1
309 Molinia caerulea Pijpestrootje 1 1
310 Muscari comosum Kuifhyacint 1 NVT NVT spec ja
311 Myosotis arvensis Akker-vergeetmenietje 1 1 1
312 Myosotis cespitosa Zomp-vergeet-me-nietje 1 1
313 Myosotis discolor Veelkleurig vergeetmenietje 1
314 Myosotis ramosissima Ruw vergeetmenietje 1 1 1
315 Myosoton aquaticum Watermuur 1
316 Myriophyllum sp. Vederkruid sp. 1
317 Nasturtium microphyllum Slanke waterkers 1 ... 1
318 Odontites vernus Rode ogentroost 1 A A
319 Oenanthe fistulosa Pijptorkruid 1 1
320 Óenanthe lachenalii Zilt torkruid 1 B ZZ spec tz ja
321 Oenothera glazioviana Grote teunisbloem 1 1 1
322 Ononis repens Kruipend stalkruid 1 1 Z NB pref
323 Onopordum acanthium Wegdistel 1 ZZ NB ja
324 Ophioglossum vulgatum Addertong 1 1 zz NB pref ja
325 Ophrys apifera Bijenorchis 1 zz ZZ
326 Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk 1
327 Ornithopus perpusillus Vogelpootje 1
328 Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap 1 . K B spec tz ja
329 Orobanche purpurea Blauwe bremraap 1 zz ZZ spec ja
330 Panicum miliaceum Pluimgierst 1
331 Papaver argemone Ruige klaproos 1
332 Papaver dubium Kleine klaproos 1 1
333 Papaver rhoeas Grote klaproos 1 1
334 Pamassia palustris Parnassia 1 1 1 MUB B pref tz ja
335 Pastinaca sativa Pastinaak 1
336 Pedicularis palustris Moeraskartelblad 1 MUB B itz ja
337 Phalaris arundinacea Rietgras 1
338 Phalaris canariensis Kanriegras 1
339 Phleum arenarium Zanddoddegras 1 1 VZ NB pref iz
340 Phleum nodosum Klein timoteegras 1 1 Z NB pref
341 Phleum pratense Timoteegras 1 1
342 Phragmites australis Riet 1 1 1 1
343 Picea abies Fijnspar 1
344 Picris echioides Dubbelkelk 1 1 VZ NB pref iz
345 Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 1
346 Plantago coronopus Hertshoornweegbree vz NB pref ja
347 Plantago lanceolata Smalle weegbree 1 1 1
348 Plantago major Grote weegbree 1 1 1
349 Poa annua Straatgras 1 1
350 Poa bulbosa Knolbeemdgras 1 zz ZZ spec ja
351 Poa palustris Moerasbeemdgrtas 1
352 Poa pratensis latifolia Veldbeemdgras 1 1 1
353 Poa trivialis Ruw beemdgras 1 1 1
354 Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 1 1 K K pref itz ja
355 Polygonum amphibium Veenwortel 1 1
356 Polygonum aviculare Varkensgras 1 1
357 Polygonum convolvulus Zwaluwtong 1 1 1 1
358 Polygonum hydropiper Waterpeper 1
359 Polygonum lapathifolium Viltige duizendknoop 1
360 Polygonum persicaria Perzikkruid 1 1
—  - —4----361 Polypodium cf interjectum Eikvaren 1 1
362 Populus alba Witte abeel 1 1
363 Populus x canadensis Canadapopulier 1 1 1 1
364 Populus canescens Grauwe abeel 1 1
365 Populus nigra Italica taliaanse populier 1
366 Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruid 1
367 Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid 1 A NB
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368 Potentilla anserina Zilverschoon 1 1
369 Potentilla erecta Tormentil ......................................
370 Potentilla neumanniana Voorjaarsganzerik 1 1 ZZ ZZ pref ja
371 Potentilla reptans Vijfvingerkruid 1 1 1
372 Primula veris Gulden sleutelbloem 1 1 1 Z NB pref ja
373 Prunella vulgaris Gewone brunel 1 1 1
374 Prunus avium Zoete kers 1
375 Prunus x fruticans Heesterpruim 1 — T
376 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 1
377 Prunus spinosa Sleedoorn 1 1 — :
378 Pulicaria dysenterica
379 Pyrola rotundifolia
Heelblaadjes ï  1 1 T ~  "
Rond wintergroen 1 1 ZZ 77 spec ja
380 Quercus robur Zomereik 1
381 Ranunculus acris Scherpe boterbloem 1 1 —
382 Ranunculus aquatilis
383 Ranunculus bulbosus
Middelste waterranonkel 1 1 —
Knolboterbloem 1 1 A A
384 Ranunculus ficaria Speenkruid 1 —
385 Ranunculus flammula Egelboterbloem 1
386 Ranunculus lingua Grote boterbloem 1 B ZZ tz ja
387 Ranunculus repens
388 Ranunculus sardous
Kruipende boterbloem 1 1 1 1
Behaarde boterbloem 1 ( :
389 Ranunculus sceleratus
390 Ranunculus trichophyllus
391 Rhamnus catharticus
Blaartrekkende boterbloem 1 1
--------!-------
Kleine waterranonkel 1 1 .
Wegedoorn 1 ZZ NB spec ja
392 Rhinanthus angustifolius
393 Rhinanthus minor
Grote ratelaar 1 1 K K tz ja
Kleine ratelaar 1 1 K K pref tz ja
394 Ribes nigrum Zwarte bes 1
395 Ribes rubrum Aalbes 1 1
396 Ribes uva*crispa Kruisbes 1 1 1
397 Rorippa palustris Moeraskers 1 1
398 Rosa canina canina Hondsroos 1 1 1
399 Rosa canina dumalis Hondsroos 1 1 1 1
400 Rosa canina x arvensis Honds x Bosroos 1
401 Rosa columnifera Schijnegelantier 1 OG
402 Rosa corymbifera
403 Rosa pseudoscabriuscula
Heggenroos 1 1 1 OG
Ruwe viltroos 1 Z OG pref ja
404 Rosa rubiginosa Egelantier 1 1 1 z NB pref iz
405 Rosa spinosissima
406 Rosa stylosa
Duinroos _ 1 1 ZZ ZZ pref ja
Stijlroos 1 OG
407_Rosa tomentella 
408 Rosa tomentosa
Beklierde heggenroos 1 1 1 z OG pref ja
Viltroos 1 1 z NB
409 Rubus caesius Dauwbraam ___! _ .  1 1 ■ 1
.... — —
410 Rubus caesius x fruticosus Dauw- x Bosbraam 1
411 Rubus fruticosus Braam 1
412 Rubus idaeus Framboos 1
413 Rubus laciniatus Peterseliebraam 1
414 Rubus ulmifolius Koebraam 1 1 1
415 Rumexacetosa Veldzuring 1 1 — —
416 Rumex acetosella Schapenzuring 1 1
417 Rumex conglomeratus Kluwenzuring 1 1
418 Rumex crispus Krulzuring .1 ..... 1 1
419 Rumex hydrolapathum Waterzuring 1
420 Rumex maritimus Goudzuring 1
421 Rumex obtusifolius Ridderzuring 1 1
422 Rumex palustris Moeraszuring 1 1
423 Sagina apetala Tenger vetmuur 1 1
424 Sagina nodosa
425 Sagina procumbens
Sierlijk vetmuur 1 1 K NB pref tz ja
Liggend vetmuur 1 1
426 Salixalba Schietwilg 1 1 1 1
427 Salix caprea Boswilg 1 1 1 ' 1 ~
428 Salix cinerea subspecies cinerea Grauwe wilg 1 1 1 1
429 Salix cinerea subspecies oleifolia Rossige wilg 1 1 1
430 Salix daphnoides Berijpte wilg 1 1 1
431 Salix fragilis Furcata Kraakwilg 1
432 Salix x friesiana Kat- x Kruipwilg 1
433 Salix x guinieri Grauwe x Rossige wilg 1 1 " ------- 1--------
434 Salix x holosericea Kat- x Grauwe wilg 1 1
435 Salix x reichardtii Bos- x Grauwe wilg 1
436 Salix repens subspecies dunensis Kruipwilg 1 1 1  1 A A
437 Salix x reichardtii Grauwe x Boswilg 1 1
438 Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg 1 1 1
439 Salix x rubens basfordiana Gele wijmen 1
440 Salix x sepulchralis chrysocoma Treurwilg 1
441 Salix x subsericea Grauwe x Katwilg 1
442 Salix triandra Amandelwilg 1 1
443 Salix viminalis Katwilg 1 1
444 Salsola kali -oqgkruid 1 Z V7 spec ja
445 Sambucus nigra Gewone vlier 1 1 1 1
446 Sambucus nigra laciniata Peterselievlier 1
447 Samolus valerandi Waterpunge 1 1 vz NB pref
448 Saponaria officinalis Zeepkruid 1
449 Saxifraga tridactylites Kandelaartje 1 vz NB pref
450 Scirpus setaceus Borstelbies 1 1
451 Scirpus maritimus Heen 1
452 Scirpus sylvaticus Bosbies 1 1
453 Scirpus tabernaemontani *uwe bies 1 z NB
454 Scrophularia auriculata Geoord helmkruid 1
455 Scutellaria galericulata Blauw glidkruid 1
456 Sedum acre Muurpeper 1 1 1
457 Senecio erucifolius v'iltig kruiskruid 1
458 Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 1 1 1
459 Senecio iacobaea Jakobskruiskruid 1 1 1 1
Ter Groenen- RL RL Pref Doel- Aan-
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460 Senecio sylvaticus
461 Senecio vulgaris
462 Setaria verticillata verticillata
Boskruiskruid 
Klein kruiskruid 
Kransnaaldaar
463 Silene conica Kegelsilene ZZ spec tz
464 Silene dioica ____ Dagkoekoeksbloem
465 Silene dioica x latifolia alba Dag- x Avondkoekoeksbloem
466 Silene latifolia subspecies alba Avondkoekoeksbloem 1
467 Silene nutans Nachtsilene
468^Sinapis arvensis
469 Sisymbrium officinale
Herik
Gewone raket
ZZ ZZ spec
-
470 Sium latifolium
471 Solanum dulcamara
472 Solanum nigrum
Grote watereppe 
Bitterzoet
Zwarte nachtschade
473 Solidago gigantea
474 Sonchus arvensis
475 Sonchus asper
Late guldenroede 
Akkermelkdistel 
Gekroesde melkdistel
476 Sonchus oleraceus
477 Sorbus aucuparia
478 Sparganium erectum
479 Spirodela polyrhiza
480 Stachys sylvatica
481 Stellaria graminea
Gewone melkdistel 
Lijsterbes 
Grote egelskop 
Veelwortelige kroos 
Bosandoorn 
Grasmuur
482 Stellaria media
483 Succissa pratensis
484  Sym phytum  officinale
Vogelmuur__
Blauwe knoop 
Gewone smeerwortel
485 Syringa vulgaris
486 Tanacetum vulgare
| Sering 
Boerenwormkruid
487 Taraxacum erythrospermum Duinpaardenbloem 1 1
488 Taraxacum palustre Moeraspaardenbloem 1
489 Taraxacum vulgare Paardebloem 1 1 1 1
490 Teucrium scorodonia Valse salie 1
491 Thalictrum flavum Poelruit 1 1
492 Thalictrum minus dunense Duinruit 1 NB spec
493 Thesium humifusum Liggend bergvlas 1 1 B ZZ pref ja .
494 Thymus pulegioides Grote tijm 1 1 K K pref itz ja
495 Tragopogon pratensis Gele morgenster 1 1
496 Trifolium arvense Hazenpootje 1 1 1
497 Trifolium campestre Liggende klaver 1 1
498 Trifolium dubium Kleine klaver 1 1 1 1
499 Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 1 1 A NB
500 Trifolium hybridum Basterdklaver 1
501 Trifolium pratense Rode klaver 1 1
502 Trifolium repens Witte klaver 1 1 1
503 Trifolium scabrum Ruwe klaver 1 1 ZZ ZZ spec iz ia
504 Triglochin palustris Moeraszoutgras 1 ZZ NB
505 Trisetum flavescens Goudhaver 1 A A
506 Triticum aestivum Tarwe 1
507 Tussilago farfara Klein hoefblad 1
508 Typha angustifolia Kleine lisdodde 1
509 Typha latifolia Grote lisdodde 1 1
510 Ulex europaeus Gaspeldoorn 1
511 Ulmus minor Gladde iep 1 1
512 Urtica dioica Grote brandnetel 1 1 1 1 .
513 Urtica urens Kleine brandnetel 1
514 Valeriana dioica Kleine valeriaan 1 K K tz ja
515 Valeriana repens Echte valeriaan 1
516 Verbascum thapsus Koningskaars 1
517 Veronica anagallis-aquatica Rode waterereprijs 1 1
518 Veronica arvensis Veldereprijs 1 1
519 Veronica becca-bunga Beekpunge 1
520 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 1 1
521 Veronica hederifolia Klimopereprijs 1
522 Veronica scutellata Schildereprijs 1 Z NB
523 Viburnum opulus Gelderse roos 1 1
524 Vicia cracca Vogelwikke 1 1 1
525 Vicia hirsuta Ringelwikke 1 1
526 Vicia lathyroides Lathyruswikke 1 1 z NB pref iz
527 Vicia sativa nigra Smalle wikke 1 1 1
528 Vicia sativa segetalis
529 Viola arvensis
Vergeten wikke
530 Viola odorata
Akkerviooltje
531
532
Maarts viooltje
Viola odorata
Duinviooltje
533 Viscum album
Maarts viooltje
Maretak
ZZ ZZ spec I
534 Vulpia ciliata ambigua
535 Zannichellia palustris palustris
Duinlangbaardgras
Zoetwaterzannichellia
536 Zannichellia palustris pedicellata Zannichellia
537 Zea mais Mais
NB spec
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Atrichum  undulatum Rim pelm os 1
Brachythecium  albicans Bleek dikkopm os 1
Brachythecium  rutabulum G ewoon dikkopm os 1 1 1
Bryum sp. Knoikm os sp. 1 1
Calliergonella cuspidata Puntm os 1 1
Cam ptothecium  lutescens Sm aragdm os 1 1
C am pylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje 1
. . .
C eratodon purpureus Purpersteeltje 1
C lim acium  dendroides Boom pjesm os 1
Dicranella heteromalla Pluisjesm os 1
Eurhyngium  hians K lei-snavelm os 1
Eurhyngium  praelongum Fijn ladderm os 1
Funaria hygrom etrica Krulm os 1
Hypnum lacunosum Duinklauwtjesm os 1 1
M archantia polymorpha Parapluutjesm os 1 1
Pellia endiviifo lia G ekroesde pellia 1
Phascum  sp. 1
Physcom itrium  sp. 1
Plagiom nium  undulatum G erim peld sterrenm os 1
Pohlia sp. Peerm os sp. 1
Polytrichum  com m une G ewoon haarm os 1
Rhytidiadelphus triquetrus P lu im staart-haakm os 1
Riccia cavernosa Sponsw atervorkje 1 1
Scleropodium  purum G root ladderm os 1 1
Syntrichia calcicolens Kleine duinsterretje 1 1
Syntrichia ruralis G root duinsterretje 1 1
K ar-
th u ize r-
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Cladonia furcata G evorkt heidestaartje 1 1
Cladina portentosa Open rendierm os 1
I
Cladonia pyxidata W rattig  bekerm os 1
Cladonia rangiform is Vals rendierm os 1
Diploschistes m uscorum 1
Peltigera canina G root hondsleer 1 1
Peltigera rufescens Ros leerm os 1 1
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1 A c e r  p s e u d o p la ta n u s G e w o n e  e s d o o rn X x
2  A ln u s  g lu tin o s a Z w a rte  e ls X
3 A m m o p h ila  a re n a r ia H e lm X X
4  A rte m is ia  v u lg a r is B ijv o e t X X
5 A s p a ra g u s  o ff ic in a lis A s p e rg e X X
6 B e tu la  p e n d u la R u w e  be rk X
7 B e tu la  p u b e s c e n s Z a c h te  b e rk X
8 C a la m a g ro s tis  e p ig e io s G e w o o n  s tru is r ie t X X
9 C a re x  a re n a r ia Z a n d z e g g e X X
10 C a re x  f la c c a Z e e g ro e n e  z e g g e X x  V Z N B p re f iz ja
11 C a re x  t r in e rv is D h e n rfz e g g e X x  Z Z Z Z s p e c ja
12 C a re x  v ir id u la  p u lc h e llu m D w e rg z e g g e X x O B p re f tz ja
13 C e ra s t iu m  s e m id e c a n d ru m Z a n d h o o rn b lo e m X
14 C h e n o p o d iu m  a lb u m M e lg a n z e v o e t X
15  C irs iu m  a rv e n s e A k k e rd is te l X
1 6  C irs iu m  v u lg a re S p e e rd is te l X X
17  C le m a tis  v ita lb a B o s ra n k X x
18  C o n y z a  c a n a d e n s is C a n a d e s e  f ijn s tra a l X
19  C o to n e a s te r  h o r iz o n ta lis V la k k e  d w e rg m is p e l X X
2 0  C o to n e a s te r  re h d e r i R im p e lig e  c o to n e a s te r X
21 C ra ta e g u s  m o n o g y n a E é n s tijl ig e  m e id o o rn X X
2 2  C ré p is  c a p illa r is K le in  s tre e p z a a d X X
2 3  D ip lo ta x is  te n u ifo lia G ro te  z a n d k o o l X X
2 4  E p ilo b iu m  p a rv if lo ru m V ilt ig e  b a s te rd w e d e r ik X X
2 5  E p ip a c tis  p a lu s tr is M o e ra s w e s p e n o rc h is X x  Z Z Z Z p re f ja
2 6  E q u is e tu m  p a lu s tre L id ru s X X
2 7  E u p a to r iu m  c a n n a b in u m K o n in g in n e k ru id X X
2 8  E u p h ra s ia  sp . O g e n tro o s t x  K K p re f tz ja
2 9  F e s tu c a  ju n c ifo lia D u in z w e n k g ra s x  B B s p e c itz
3 0  G a liu m  a p a r in e K le e fk ru id X X
31 G e ra n iu m  ro b e r t ia n u m R o b e rts k ru id X
3 2  H ie ra c iu m  u m b e lla tu m S c h e rm h a v ik s k ru id X X
3 3  H ip p o p h a e  rh a m n o id e s D u in d o o rn X x V Z N B s p e c
3 4  H o lc u s  la n a tu s G e s tre e p te  w itb o l X X
3 5  H y p o c h o e r is  ra d ic a ta G e w o o n  b ig g e n k ru id X X
3 6  In u la  c o n y z a e D o n d e rk ru id X x  Z N B p re f ja
3 7  J u n c u s  a r t ic u la tu s Z o m p ru s X X
3 8  L e o n to d o n  s a x a tilis K le in e  le e u w e n ta n d X X
3 9  L ig u s tru m  o v a lifo liu m H a a g lig u s te r X X
4 0  L ig u s tru m  v u lg a re W ild e  lig u s te r X X
41 L ith o s p e rm u m  o ff ic in a le G la d  p a re lz a a d X x  Z Z Z Z s p e c ja
4 2  L o n ic e ra  p e r ic ly m e n u m W ild e  k a m p e rfo e lie X X
4 3  L y th ru m  s a lic a r ia G ro te  k a tte n s ta a r t X X
4 4  M a h o n ia  a q u ifo lia M a h o n ie X X
4 5  M y o s o tis  ra m o s is s im a R u w  v e rg e e tm e n ie t je X x
4 6  O e n o th e ra  g la z io v ia n a G ro te  te u n is b lo e m X x
4 7  P a rn a s s ia  p a lu s tr is P a rn a s s ia x  M U B B p re f te ja
4 8  P h ra g m ite s  a u s tra lis R ie t X X
4 9  P o a  tr iv ia lis R u w  b e e m d g ra s X
50 P o ly g o n u m  c o n v o lv u lu s Z w a lu w to n g X
51 P o p u lu s  x  c a n a d e n s is C a n a d a p o p u lie r X x
52 P y ro la  ro tu n d ifo lia R o n d  w in te rg ro e n x  Z Z Z Z s p e c ja
53 R a n u n c u lu s  re p e n s K ru ip e n d e  b o te rb lo e m X
54 R o s a  c a n in a  c a n in a H o n d s ro o s X X
55 R o sa  c a n in a  d u m a lis H o n d s ro o s X x
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56  R o s a  ru b ig in o s a E g e la n tie r X X Z Z  N B p re f  iz
57  R o s a  to m e n te lla B e k lie rd e  v iltro o s X X Z Z  O G p re f ja
5 8  R u b u s  c a e s iu s D a u w b ra a m X X
5 9  R u b u s  u lm ifo liu s K o e b ra a m X X
6 0  S a lix  a lba S c h ie tw ilg X X
61 S a lix  c a p re a B o sw ilg X X
62  S a lix  c in e re a  c in e re a G ra u w e  w ilg X X
6 3  S a lix  c in e re a  o le ifo lia R o s s ig e  w ilg X X
6 4  S a lix  d a p h n o id e s B e rijp te  w ilg X X
6 5  S a lix  x  fr ie s ia n a K a t- x  K ru ip w ilg X X
6 6  S a lix  x  g u in ie r i G ra u w e  x  R o s s ig e  w ilg X X
6 7  S a lix  x  h o lo s e r ic e a K a t- x  G ra u w e  w ilg X X
6 8  S a lix  x  re ic h a rd tii B o s - x  G ra u w e  w ilg X X
6 9  S a lix  re p e n s  d u n e n s is K ru ip w ilg X X A  A
7 0  S a lix  x  ru b e n s S c h ie t-  x  K ra a k w ilg X
71 S a lix  x  s u b s e r ic e a G ra u w e  x  K ru ip w ilg X X
72  S a m b u c u s  n ig ra G e w o n e  v lie r X X
7 3  S e d u m  a c re M u u rp e p e r X X
74  S e n e c io  e ru c ifo liu s V iltig  k ru is k ru id X X
75  S e n e c io  in a e q u id e n s B e z e m k ru is k ru id X X
76  S e n e c io  ja c o b a e a J a k o b s k ru is k ru id X X
7 7  S e n e c io  v u lg a r is K le in  k ru is k ru id X
7 8  S is y m b riu m  o ff ic in a le G e w o n e  ra k e t X
79  S o la n u m  d u lc a m a ra B itte rz o e t X X
8 0  S o n c h u s  o le ra c e u s G e w o n e  m e lk d is te l X X
81 T a ra x a c u m  v u lg a re G e w o n e  p a a rd e n b lo e m X
8 2  T r ifo liu m  a rv e n s e H a z e p o o tje X X
8 3  T r ifo liu m  d u b iu m K le in e  k la v e r X
84  U rtic a  d io ic a G ro te  b ra n d n e te l X X
8 5  V ib u rn u m  o p u lu s G e ld e rs e  ro o s X x
86  V ic ia  s a tiv a  n ig ra S m a lle  w ik k e X
8 7  V u lp ia  c ilia ta  a m b ig u a D u in la n g b a a rd g ra s X X Z Z  N B s p e c  ja
Blad- en Leverm ossen
I r
1 B ra c h y th e c iu m  ru ta b u lu m G e w o o n  d ik k o p m o s X X
2 B ryu m  sp. K n ik m o s  sp. X
3 C a llie rg o n e lla  c u s p id a ta P u n tm o s X ______ |___  ' _ _ .
4  H y p n u m  la c u n o s u m D u in k la u w tje s m o s X X
5  P e llia  e n d iv iifo lia G e k ro e s d e  p e llia X
6 S y n tr ic h ia  ru ra lifo rm is G ro o t d u in s te rre tje X X
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1 Acer campestre Spaanse aak X
2 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn X x X 1 -
3 Achillea millefolium Duizendblad X X X 1 X x x
...
4 Aegopodium podagraria Zevenblad X X 1
5 Aesculus hippocastaneum Paardenkastanje X
6 Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie X X
7 Agrostis canina Moerasstruisgras X 1
8 Agrostis capillaris Gewoon struisgras X X 1 x *
9 Agrostis gigantea Hoog struisgras X X 1
10 Agrostis stolonifera Fioringras X X X X 1 x X X X
11 Agriostis vinealis Zandstruisgras :  . X X 1
12 Aira praecox Vroege haver X
13 Ajuga reptans Kruipend zenegroen X
X 1 X
- i i — !14 Alisma plantago-aqualica Grote waterweegbree X X
15 Alliaria petiolata Look-zonder-look X X X 1 X
16 Allium vineale Kraailook X
17 Alnus glutinosa Zwarte els X X X 1 X X X
. . .  ., . . »
18 Alnus incana Grauwe els X X X 1 • t
19 Alopecurus aequalis Rosse vossestaart X 1
20
21
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart X X 1
Alopecurus myosuroides Duist X X 1
22 Amaranthus sp. Amarant X
23 Ambrosia artemisiifolia Alsemambrosia X X 1
24 Amelanchier lamarckii Krentenboompje X 1
25
26
Ammophila arenaria Helm X
Anagallis arvensis Rood guichelheil X X 1
27
28
Anagallis tenella 
Anchusa officinalis
Teer guichelheil X X X 1 X X B ZZ spec tz ja
Gewone ossentong X
29 Angelica sylvestris Gewone engelwortel X 1 —
30 Anthoxantum odoratum Reukgras X X 1 X X X
31 Anthriscus caucalis Fijne kervel X X 1 X VZ NB pref iz
32 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid X X X 1 X
33 Apera spica-venti Grote windhalm X 1 T
34 Apium nodiflorum Groot moerasscherm X X X 1 X X
ja35 Apium repens Kruipend moerasscherm X MUB VB pref
36 Arctium minus Kleine klit X X X 1 X T -----
37 Arctium pubens Middelste klit X X X 1 r  " r  -
38 Arenaria serpyllifolia Zandmuur X X 1 X - I '
39 Arrhenatherum elatius Glanshaver X X X 1 X X X
40 Artemisia vulgaris Bijvoet X X 1 X
41 Arum italicum neglectum Italiaanse aronskelk X z NB
42 Asparagus officinalis Asperge X 1 X
43 Asperula cynanchica Kalkbedstro X zz ZZ spec ja
44 Asplénium scolopendrium Tongvaren » zz NB spec ja
45 Aster tripolium Zeeaster X X 1
46 Athyrium filix-femina Wijfjesvare X X 1
47 Atriplex patula Uitstaande melde X X 1
48 Atriplex prostrata Spiesmelde X 1
49 Avenula pubescens Zachte haver X X 1 x Z NB pref ja
50 Baccharis halimifolia Struikaster X X 1
51 Bellis perennis Madeliefje X X X X 1 X
. . .  ...
52 Berula erecta Kleine watereppe X X 1
53 Betula pendula Ruwe berk X 1
1 -54 Betula pubescens Zachte berk X X
55 Bidens frondosa Zwart tandzaad X X
56 Bidens tripartita Veerdelig tandzaad X 1
57 Blysmus compressus Platte bies X 1 X MUB VB pref tz ja
58 Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel X ZZ ZZ pref ja
59 Brassica nigra Zwarte mosterd X 1
60 Brassica oleracea Kool X 1
61 Briza media Bevertjes X X K K spec itz ja
62 Bromus hordeaceus Zachte haver X
63 Bromus racemosus Trosdravik X X ZZ NB ___|a _
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64 j Bromus sterilis jle dravik X X 1 X
65
66
Bromus tectorum Zwenkdravik X 1 x A NB
Bromus thominei Duindravik X ZZ ZZ spec ja
67 Bryonia dioica Heggenrank X X X 1 X
68 Buddleja davidii Vlinderstruik X X 1
69 Calamagrostis canescens Hennegras X X X 1 X
70
71
Calamagrostis epigeios 
Callitriche hamulata
Gewoon struisriet X X X 1 X X
Haaksterrenkroos x
72 Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos x X X X 1 X
73 Callitriche stagnalis Gevleugeld sterrenkroos x
74 Calluna vulgaris Struikheide X 1 A A
75 Calystegia sepium Haagwinde X X X 1 X X
76 Cannabis sativa Hennep X 1
77 Capsella bursa-pastoris Herderstasje X X X 1
78 Cardamine hirsuta Kleine veldkers X X 1
79 Cardamine pratensis Pinksterbloem X X X 1 X X
80 Carduus crispus Kruldistel X 1
81 Carex acuta Scherpe zegge x
82 Carex arenaria Zandzegge X X X 1 x
83 Carex cuprina Valse voszegge 
Zilte zegge
X X 1
84 Carex distans X X 1 ZZ ZZ pref iz ja
85 Carex disticha Tweerijige zegge X X X X 1 X X X
86 Carex flacca Zeegroene zegge X X X 1 X v z NB pref iz ja
87 Carex hirta Ruige zegge X X X 1 X x X
88 Carex nigra Zwarte zegge X X 1 X X
89 Carex ovalis Hazezegge X X 1 X
90 Carex panicea Blauwe zegge X X X 1 K NB iz ja
91 Carex pendula Hangende zegge X 1
92 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge X X X 1
93 Carex remota Ijle zegge X 1
94 Carex riparia Oeverzegge X X X 1 * *
95 Carex rostrata Snavelzegge ? ? ?
96 Carex spicata Gewone bermzegge X 1
97 Carex trinervis Drienerfzegge X
98 Carex viridula Dwergzegge X X 1 OG B tz ja
99 Centaurea jacea Knoopkruid X X X 1 X X
100
101
Centaurium erythraeum Echt duizendguldenkruid X X X X 1 X
Centaurium littorale Strandduizendquldenkruid X X 1 X ZZ ZZ spec ja
102 Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid X X 1 X VZ NB pref
103 Cerastium arvense Akkerhoornbloem X 1 X
104 Cerastium fontanum Gewone hoornbloem X X X X 1 X X X X
105 Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem X X X 1
106
107
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem X X 1 X
Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem X
108 Ceratophyllum submersum Fijn hoornblad X 1
109 Chaerophyllum temulum Dolle kervel X X 1 X
110 Chara globularis Breekbaar kransblad X X 1 X
111 Chara vulgaris Gewoon kransblad X X 1
112 Chara vulgaris var longibracteata Gewoon kransblad var longibracteata X X 1
113 Chelidonium majus Stinkende gouwe . x X 1
114 Chenopodium album Melganzevoet X X X
115 Chenopodium ficifolium Stippelganzevoet . X 1 ;
116 Chenopodium polyspermum Korrelganzevoet .. X 1
117 Chenopodium rubrum Rode ganzevoet X X •
118 Circaea lutetiana Groot heksenkruid X i ..........
119 Cirsium arvense Akkerdistel X X * 1 X X X
120 Cirsium oleraceum Moesdistel X 1 i -  _
121 Cirsium palustre Kale jonker X X X X 1 X X i X J------
122 Cirsium vulqare Speerdistel X X X 1 X E
123 Claytonia perfoliata Witte winterpostelein X X X 1 tz__
124 Clematis vitalba Bosrank X _
125 Colchicum autumnale Herfsttijloos X z NB ; pref ; 'z i ja
126 Conyza canadensis Canadese fijnstraal X X i . x 1 X X
127 Hoqe fijnstraal i I X 1
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128 Cornus sanguinea Rode kornoelje x
129 Coronopus didymus Kleine varkenskers X 1 ■
130 Coronopus squamatus Grove varkenskers X 1
131 Corytus avellana Hazelaar X X 1
132 Corynephorus canescens Buntgras X 1
133 Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn X X X 1 X
134 Crépis capillaris Klein streepzaad X X X 1 X X
135 Cynoglossum officinale Veldhondstong X X 1 X X Z NB pref
136 Cynosurus cristatus Beemdkamgras X X 1
137 Cytisus scoparius Brem X 1 X
138 Dactylis glomerata Gewone kropaar X X 1 X x
139 Dactylorhiza fistulosa s.l. Brede orchis-complex X X zz ZZ spec iz ja
140 Daucus carota Peen X X ï
141 Deschampsia cespitosa Ruwe smele X 1
142 Descurainia sophia Sofiekruid X 1 pref ja
143 Dicranella heteromalla Pluisjesmos X 1 X
144 Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool X X 1 X
145 Dryopteris affinis Geschubde mannetjesvaren X B B itz ja
146 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren X X X 1
147 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren X X X 1
148 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren X X X 1 l :
149 Echinochloa crus-galli Hanepoot X X 1 X
150 Eleocharis palustris Gewone waterbies X X 1 X X
151 Eleocharis uniglumis Slanke waterbies X ? 1 X Z NB
152 Elymus repens Kweek X X X 1 X X
153 Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik X 1 :
154 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje X X X 1 X X
155 Epilobium montanum Bergbasterdwederik X 1
t "
156 Epilobium palustre Moerasbasterdwederik X
157 Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik X X X X 1 X X
158 Epilobium roseum Bleke basterdwederik X 1
159 Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik X X X 1 X X
160 Equisetum arvense Heermoes X X X 1 X
161 Equisetum fluviatile Holpijp X X X X 1 X X
162 Equisetum palustre Lidrus X X X X 1 X X X X
163 Erigeron acer Scherpe fijnstraal X K K pref tz ja
164 Eriophorum polystachion Veenpluis X A K
165 Erodium cicutarium dunense Duinreigersbek X
166 Erodium lebelii Kleverige reigersbek X Z NB spec iz ja
167 Euonymus europaeus Kardinaalsmuts X
168 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid X X X 1 X X X
169 Euphorbia lathyris Kruisbladige wolfsmelk X 1
170 Euphrasia cf tetraquetra Vierrijige ogentroost X X X 1 X K K pref tz ja
171 Fagus sylvatica Beuk X
172 Fallopia convolvulus Zwaluwtong X X X 1 X
173 Festuca arundinacea Rietzwenkgras X X X 1 X X X
174 Festuca filiformis Fijn schapengras X
175 Festuca gigantea Reuzenzwenkgras X 1
176 Festuca pratensis Beemdlangbloem * X
177 Festuca rubra Rood zwenkgras X X 1 X X X
178 Filipendula ulmaria Moerasspirea X X X X 1 X
179 Fraxinus excelsior Gewone esdoorn X L ................. ____ I__ _
180 Fumaria officinalis Gewone duivekervel X X 1
181 Galeopsis bifida Gespleten hennepnetel « 1
182 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel X X X 1
183 Galinsoga parviflora Kaal knopkruid X 1
184 Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid X 1 t •
185 Galium aparine Kleefkruid X X X i 1 X X X
186 Galium mollugo Glad walstro X X
187 Galium palustre Moeraswalstro X X X X 1 X X
188 Galium uliginosum Ruw walstro X X X 1 X X
189 Galium verum Geel walstro X X X 1 X X
190 Gentianella uliginosa Duingentiaan X B VB spec ja
191 Zachte ooievaarsbek X ------ üuunyini 'ciïTTTS---------- x —
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192 Geranium robertianum Robertskruid X X X 1
193 Geum urbanum Geel nagelkruid X X X 1 ■ ■ ■
194 Glechoma hederacea Hondsdraf X X X 1 X
195 Glyceria declinata Getand vlotgras X X 1 X
196 Glyceria fluitans Mannagras X X 1
197 Glyceria maxima Liesgras X X 1
198 Glyceria notata Geplooid vlotgras X X 1 x
199 Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem X X 1 | VZ NB pref ja
200 Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem X X 1
201 Groenlandia densa Paarbladig fonteinkruid X 1 ZZ ZZ pref iz ja
202 Hedera haîix Klimop X
203 Helianthemum nummularium Geel zonneroosje X ZZ ZZ pref ja
204 Helianthus annuus Zonnebloem X 1
205 Heracleum sphondylium Gewone bereklauw X X X 1 X X X
206 Hieracium pilosella Muizenoor X A A
207 Hieracium umbellatum Schermhavikskruid X X 1
208 Himantoglossum hircinum Bokkenorchis B B spec ja
209 Hippophae rhamnoides Duindoorn X X X 1 VZ NB spec
210 Hippuris vulgaris Lidsteng X ZZ K ja
211 Holcus lanatus Gestreepte witbol X X X X 1 x X X X
212 Holcus mollis Gladde witbol X 1
213 Humulus lupulus Hopklaver X T ..... r '
214 Hydrocotyle vulgaris Waternavel X X X 1 X X x A NB
215 Hypericum perforatum Sint-Janskruid X 1 X
216 Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi X X X 1 X X
217 Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid X X X 1 X X
218 Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien X 1
219 Inula conyzae Donderkruid X 1
220 Iris germanica Duitse lis X
221 Iris pseudacorus Gele lis X X X X 1 X X X
222 Juglans regia Zwarte walnoot X
223 Juncus acutiflorus Veldrus ? ? 1 X
224 Juncus ambiguus Zilte greppelrus X 1
225 Juncus articulatus Zomprus X X X X 1 X X
226 Juncus bufonius Greppelrus X I X X X 1 X X
227 Juncus compressus Platte rus X X X 1 X X
228 Juncus conglomeratus Biezenknoppen X X 1
229 Juncus effusus Pitrus X X X 1
230 Juncus inflexus Zeegroene rus X X X 1 X
231 Juncus subnodulosus Padderus X X X X 1 X X X X O NB pref iz ja
232 Juncus tenuis Tengere rus X X 1
233 Koeleria albescens Duinfakkelgras X ZZ zz spec ja
234 Lactuca serriola Kompassla X X 1 X
235 Lamium album Witte dovenetel X X X 1
236 Lamium purpureum Paarse dovenetel X X X 1 X - ....
237 Lapsana communis Akkerkool X X X 1
238 Lathyrus pratensis Veldlathyrus X X X X 1 X X
239 Lemna minor Klein kroos X X X X 1 X
240 Lemna minuta Dwergkroos X
241 Lemna trisulca Puntkroos X
242 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand X X 1 } I . ..
243 Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand X X X 1
244 Leucanthemum vulgare Margriet X X X 1
245 Ligustrum ovalifolium Haagliguster X
246 Ligustrum vulgare Wilde liguster X
247 Linaria vulgaris Vlasbekje X 1 .
248 Linum catharticum Geelhartje X B B pref tz ja
249 Listera ovata Grote keverorchis X
250 Lolium multiflorum Italiaans raaigras X 1
251 Lolium perenne Engels raaigras X X X X 1 X X
252 Lotus corniculatus Gewone rolklaver X 1 X
253 Lotus pedunculatus i Moerasrolklaver
i x i x
X X 1 i X X X
254 Luzula campestris ! Gewone veldbies X X 1 X
255 Lvchnis flos-cuculi i Echte koekoeksbloem X ! x X X 1 X X X
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256 Lycopsis arvensis Kromhals X X 1 X
257 Lycopus europaeus Wolfspoot X X X 1 X
258 Lysimachia nummularia Penningkruid X X X 1
259 Lysimachia vulgaris Grote wederik X X X X 1 X
260 Lythrum salicaria Grote kattestaart X X X X 1 X
261 Malus domesticus Eetappel X
262 Malva neglecta Klein kaasjeskruid X X 1
263 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid X 1
264 Matricaria discoidea Schijfkamille X 1
265 Matricaria maritima Reukloze kamille X X 1
266 Matricaria recutita Echte kamille X X 1
267 Medicago lupulina Hopklaver X X X X 1 X
268 Melilotu albus Witte honingklaver X 1
269 Mentha aquatica Watermunt X X X x 1 X X X X
270 Mentha arvensis Akkermunt X X 1
■
271 Menyanthes trifoliata Waterdrieblad X vz K
272 Moehringia trinervia Drienerfmuur X X X 1
273 Molinia caerulea Pijpestrootje X X 1 X
274 Muscari comosum Kuifhyacint NVT NVT spec ja
275 Myosotis arvensis Akker-vergeetmenietje X X X 1
- j -----
276 Myosotis cespitosa Zomp-vergeet-me-nietje X X X 1 X X X X
277 Myosotis discolor Veelkleurig vergeetmenietje x
278 Myosotis ramosissima Ruw vergeetmenietje X
279 Myosoton aquaticum Watermuur X X 1
280 Nasturtium microphyllum Slanke waterkers X X X X 1 X X
281 Oenanthe fistulosa Pijptorkruid X X
282 Oenothera glazioviana Grote teunisbloem * X 1 X
283 Ononis repens Kruipend stalkruid X X X 1 X z NB pref
284 Onopordum acanthium Wegdistel X X 1 21 NB ja
285 Ophioglossum vulgatum Gewone addertong X 21 NB pref ja
286 Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk X
287 Omithopus perpusillus Klein vogelpootje X 1
288 Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap X K B spec tz ja
289 Orobanche purpurea Blauwe bremraap X 21 21 spec ja
290 Panicum miliaceum Pluimgierst X '1 ~
291 Papaver dubium Kleine klaproos X X 1
292 Papaver rhoeas Grote klaproos X X 1
293 Parnasiia palustris Parnassia X MUB B pref tz ja
294 Pastinaca sativa Pastinaak X
295 Pedicularis palustris Moeraskartelblad X 1 MUB B itz ja
296 Phalaris canariensis Kanariegras X X 1
297 Phleum arenarium Zanddoddegras X
298 Phleum bertolonii Klein timoteegras X 1 X Z NB pref
299 Phleum pratense Timoteegras X 1
300 Phragmites australis Riet X X X X 1 X X
301 Picea abies Fijnspar X
302 Picris echioides Dubbelkelk X X 1 vz NB pref iz
303 Pimpinella saxifraga Kleine bevernel X
304 Plantago lanceolata Smalle weegbree X X X X 1 X X x X
305 Plantago major Grote weegbree X X X X 1 X _____ . J ............. X
306 Poa annua Straatgras X X X X 1 X X
307 Poa palustris Moerasbeemdgras X 1
308 Poa pratensis latifolia Veldbeemdgras X
309 Poa trivialis Ruw beemdgras X X X 1 X X X
310 Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem X X K K pref itz ja
311 Polygonum amphibium Veenwortel X X X X 1 X X X
312 Polygonum aviculare Varkensgras X X X 1 X X
313 Polygonum hydropiper Waterpeper X 1
314 Polygonum lapathifolium Beklierde duizendknoop X X 1
315 Polygonum persicaria Perzikkruid X X X 1 X X
316 Polypodium cf interjectum Eikvaren X
317 Populus alba Witte abeel X
318 Populus x canadensis Canadapopulier X X X 1
319 PoduIus canescens Grauwe abeel X X 1
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320 Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruid X 1 _ -4.
321 Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid X A NB
322 Potentilla anserina Zilverschoon X X X 4X 1 X ! X
323 Potentilla erecta Tormentil X X X 1
324 Potentilla neumanniana Voorjaarsganzerik X ZZ ZZ pref ja
325 Potentilla reptans Vijfvingerkruid X X 1 X X
326 Primula veris Gulden sleutelbloem X X X X 1 z NB pref Ja
327 Prunella vulgaris Gewone brunel X X X X 1 X -  ■
328 Prunus avium Zoete kers X 1
329 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers X x
330 Prunus spinosa Sleedoorn X X 1 : I
331 Pulicaria dysenterica Heelblaadjes X X X 1 1 ’ X 1
332 Quercus robur Zomereik X X 1 X
333 Ranunculus acris Scherpe boterbloem X X X X 1 X X X
334 Ranunculus aquatilis Middelste waterranonkel X X .1
-*
335 Ranunculus bulbosus Knolboterbloem ? 1 X A A
336 Ranunculus ficaria Speenkruid X
337 Ranunculus flammula Egelboterbloem X X X 1
338 Ranunculus lingua Grote boterbloem X X 1 B zz tz ja
339 Ranunculus repens Kruipende boterbloem X X X X 1 X X x ............. •
340 Ranunculus sardous Behaarde boterbloem X X X 1 X
341 Ranuncuius sceleratus Blaartrekkende boterbloem X X X 1 X
342 Ranunculus trichophyllus Kleine waterranonkel X X 1 X
343 Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar X 1 X K K tz ja
344 Rhinanthus minor Kleine ratelaar X X 1 X X X K K pref tz ja
345 Ribes nigrum Zwarte bes X X 1 X
346 Ribes rubrum Aalbes X X X 1
347 Ribes uva-crispa Kruisbes X
348 Rorippa palustris Moeraskers X 1
349 Rosa canina canina Hondsroos X X X 1
350 Rosa canina dumalis Hondsroos X
351 Rosa corymbifera Heggenroos X
352 Rosa rubiginosa Egelantier X X 1 z NB pref iz
353 Rosa spinosissima Duinroos X ZZ ZZ pref ja
354 Rosa tomentosa Viltroos X 1
355 Rubus caesius Dauwbraam X X X 1 X X X
356 Rubus caesius x fruticosus Dauw- x Bosbraam X X X Î
357 Rubus fruticosus Braam X X X 1 X X X X
358 Rubus idaeus Framboos X X X 1
359 Rubus laciniatus Peterseliebraam X 1
360 Rubus ulmifolius Koebraam X X X 1
361 Rumex acetosa Veldzuring X X X X 1 X X
362 Rumex acetosella Schapenzuring X 1 X
363 Rumex conglomeratus Kluwenzuring X X X 1 X X X
364 Rumex crispus Krulzuring X X X 1 X X X
365 Rumex hydrolapathum Waterzuring X ?
366 Rumex maritimus Goudzuring ? 1
367 Rumex obtusifolius Ridderzuring X X X 1 X X
368 Rumex palustris Moeraszuring X 1
369 Sagina apetala Tenger vetmuur X 1
370 Sagina nodosa Sierlijk vetmuur X K NB pref tz ja
371 Sagina procumbens Liggend vetmuur X X X 1 X
372 Salix alba Schietwilg X X X 1 X
373 Salix caprea Boswilg X X
374 Salix cinerea subspecies cinerea Grauwe wilg X X X X 1 X X __
375 Salix cinerea subspecies oleifolia Rossige wilg X X 1 -
376 Salix x holosericea Kat- x Grauwe wilg X
377 Salix x reichardtii Bos- x Grauwe wilg X
378 Salix repens subspecies dunensis Kruipwilg X X X X 1 X X A A
379 Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg : « X X 1
380 Salix x rubens basfordiana Gele wijmen X 1 .
381 Salix x sepulchralis chrysocoma Treurwilg . X
382 Salix triandra Amandelwilg ; X
383 Salix viminalis Katwilg ! x I_
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384 Sambucus nigra Gewone vlier x X X 1 x X
385 Sambucus nigra laciniata Peterselievlier X • —1......
386 Samolus valerandi Waterpunge X X X 1 X '! X VZ NB pref
387 Saponaria officinalis Zeepkruid X
388 Scirpus maritimus j Heen X
—
389 Scirpus setaceus | Borstelbies X X X
390 Scirpus sylvaticus Bosbies X X 1
391 Scirpus tabernaemontani Ruwe bies X X X 1 X Z NB
392 Scleropodium purum Groot iaddermos X X
393
394
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid X X X 1
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid X 1
395 Sedum acre Muurpeper X 1 X
396
397
Senecio inaequidens 
Seneciojacobaea
Bezemkruiskruid X . X 1
Jakobskruiskruid X X X 1 X
398
399
Senecio sylvaticus Boskruiskruid X X 1
Senecio vulgaris Klein kruiskruid X X X 1
400 Silene dioica Dagkoekoeksbloem X X X 1
401 Silene dioica x lat'rfolia alba Dag- x Avondkoekoeksbloem X X X 1
402 Silene latifolia subspecies alba Avondkoekoeksbloem X X X 1 X X
403 Silene nutans Nachtsilene X ZZ ZZ spec ja
404 Sinapis arvensis Herik X X X 1
405 Sisymbrium officinale Gewone raket X X 1 X
406 Sium latifolium Grote watereppe X K K tz ja
407 Solanum dulcamara Bitterzoet X X X 1
408 Solanum nigrum Zwarte nachtschade X X 1
409 Solidago gigantea Late guldenroede X X 1
410 Sonchus arvensis Akkermelkdistel X X 1
411 Sonchus asper Gekroesde melkdistel X X X 1 X X X
412 Sonchus oleraceus Gewone melkdistel X X 1
413 Sorbus aucuparia Lijsterbes X X X 1
414 Sparganium erectum Grote egelskop X X X X 1 X
415 Stachys sylvatica Bosandoorn X X X 1
416 Stellaria graminea Grasmuur X 1
417 Stellaria media Vogelmuur X X X 1 X X X
418 Succissa pratensis Blauwe knoop X A A
419 Symphytum officinale Gewone smeerwortel X X X 1 X X
420 Syntrichia calcicolens Klein duinsterretje X
421 Syntrichia ruralis Groot duinsterretje X
422 Tanacetum vulgare Boerenwormkruid * ; 1
■ • ■
423 Taraxacum erythrospermum Duinpaardenbloem ...............1 ............ X
424 T araxacum palustre , Moeraspaardenbloem X
425 Taraxacum vulgare Paardebloem X X X X 1 X X X
426 Teucrium scorodonia Valse salie X 1
427 Thalictrum flavum Poelruit
428
429
Thalictrum minus dunense Duinruit X Z NB spec
Thesium humifusum Liggend bergvlas B ZZ pref ja
430 Thymus pulegioides Grote tijm X 1 X K K pref itz ja
431 Tragopogon pratense Gele morgenster X
432 Trifolium arvense Hazenpootje X 1 X
433 Trifolium campestre Liggende klaver X X 1 X
434 Trifolium dubium Kleine klaver X X X 1 X X '
435 Trifolium fragiferum Aardbeiklaver X X 1 X A NB
436 Trifolium hybridum Basterdklaver X X 1 :
437 Trifolium pratense Rode klaver X X X 1 X ' X X
438 Trifolium repens Witte klaver X X X X 1 X X X X
439 Trifolium scabrum Ruwe klaver X 1 X ZZ ZZ spec iz ja
440 Triglochin palustris Moeraszoutgras X ZZ NB
441 Trisetum flavescens Goudhaver X A A
442 Triticum aestivum Tarwe _________ X 1
443 Tussilago farfara Klein hoefblad X X 1
444 Typha angustifolia Kleine lisdodde X X 1
445 Typha latifolia Grote lisdodde X X 1
446 Ulex europaeus Gaspeldoorn X 1
447 Ulmus minor Gladde iep
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448 Urtica dioica Grote brandnetel X X X 1 x X X X
449 Valeriana dioica Kleine valeriaan X X 1 K K tz ia
450 Valeriana repens Echte valeriaan X X X X 1
451 Veronica anagallis-aquatica Rode waterereprijs X X X X 1 X
452 Veronica arvensis Veldereprijs X X X 1 X X X
453 Veronica becca-bunga Beekpunge X X X 1 X X
454 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs X X 1
455 Veronica hederifolia Klimopereprijs X
456 Veronica scutellata Schildereprijs X z NB
457 Viburnum opulus Gelderse roos X
458 Vicia cracca Vogelwikke X X X X 1 X X X
459 Vicia hirsuta Ringelwikke X 1 X
460 Vicia lathyroides Lathyruswikke X
461 Vicia sativa nigra Smalle wikke X 1 X
462 Vicia sativa segetalis Vergeten wikke X X 1
463 Viola arvensis Akkerviooltje X
464 Viola odorata Maarts viooltje X X 1
465 Viscum album Maretak X
466 Vuïpia ambigua ciliata Duinlangbaardgras X ZZ NB spec ja
467 Zannichellia palustris palustris Zoetwaterzannichellia X X 1
468 Zannichellia palustris pedicellata Zannichellia X 1
469 Zea mais Maïs X 1
H  _  .  _  _____ ^
Blad- en Levermossen, Lichenen
1 Amblystegium serpens Pluisdraadmos X
2 Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos X X X 1 X X X
3 Bryum sp. Knikmos sp. X 1
4 Calliergonella cuspidata Puntmos X X 1 X X X
5 Cladonia furcata Gevorkt heidestaartje X
6 Cladina portentosa Open rendiermos X
7 Climacium dendroides Boompjesmos X
8 Eurhyngium hians Klei-snavelmos I X
9 Eurhyngium praelongum Fijn laddermos X X 1
10 Homalothecium lutescens Smaragdmos X
11 Hypnum lacunosum Duinklauwtjesmos X
12 Marchanda polymorpha Parapluutjesmos X X 1
13 Peltigera canina Groot hondsteer X
14 Peltigera rufescens Ros leermos X ■
15 Phascum sp. X
16 Physcomitrium sp. X 1
17 Plagiomnium affine Rondbladsterremos X
18 Plagiomnium undulatum Gerimpeld sterrenmos X X 1 X L
19 Polytrichum commune Gewoon haarmos X 1
20 Rhytidiadelphus squarrosus Haakmos X
21 Rhytidiadelphus triqueter Pluimstaartmos X
22 Riccia cavernosa Sponswatervorkje X X 1 X
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1 A cer pseudoplatanus G ew one esdoorn X X X --------  -
2 Achillea m illefolium D uizendblad X X X
3 Agrostis stolonifera F ioringras X X X -
4 A ira praecox V roege haver X X X
5 Am m ophila arenaria Helm X X X z NB spec iz
6 Anagallis arvensis Rood guichelheil X X X
7 Anchusa officinalis G ewone ossetong X X X
8 Anthriscus caucalis Fijne kervel X X X vz NB pref iz
9 Arab idopsis thaliana Zand raket X X X
10 A rab is hirsuta Ruige scheefkelk X X zz ZZ pref ja
11 A rctium  m inus/pubens K le ine/M iddelste klit X X X
12 Arenaria serpyllifolia Zandm uur X X X
13 Arrhenatherum  elatius G lanshaver X X X
14 Artem isia vulgaris B ijvoet X X X
15 Asparagus officinalis G ewone asperge X X X
16 Asperula cynanchica Kalkbedstro X zz ZZ spec ja
17 Avenula pubescens Zachte  haver X X X z NB pref ja
18 Betula pendula Ruwe berk X X X
19 Betula pubescens Zachte  berk X X X
20 Brom us hordeaceus Zachte  dravik X X X
21 Brom us sterilis Ijle dravik X X X
22 Brom us tectorum Zw enkdravik X X X A NB
23 Bryonia dioica H eggenrank X X X
24 Buddleia davidii V linderstru ik X
25 C alam agrostis epigeios Duinriet X X X
26 Cam ptothecium  lutescens Sm aragdm os X X X
27 C ardam ine hirsuta Kleine veldkers X X X
28 C arex arenaria Zandzegge X X X
29 C arex flacca Z eegroene zegge X X X vz NB pref iz ja
30 C arex hirta Ruige zegge X X X
31 C arex trinervis D rienerfzegge X X X zz ZZ  spec ja
32 C arex v iridula pulchellum D w ergzegge X X X o B pref tz ja
33 Carlina vulgaris D riedistel X X X B B pre f tz ja
34 Centaurium  erythraeum Echt duizendguldenkruid X X X
35 Centaurium  littorale S trandduizendguldenkruid X zz ZZ spec ja
36 Cerastium  diffusum S cheve hoornbloem X zz ZZ spec iz ja
37 Cerastium  fontanum G ewone hoornbloem X X X
38 Cerastium  sem idecandrum Zandhoornbloem X X X
39 C irsium  acaule Aarddiste l X zz ZZ spec ja
40 C irs ium  arvense Akkerd istel X X X
41 C irs ium  vulgare Speerdistel X X X
42 C laytonia perfoliata W itte  w interposte le i X X X
43 C lem atis vitalba Bosrank X X X
44 Conyza canadensis Canadese fijnstraal X X X
45 C orisperm um  leptopterum Smal vlieszaad X X
46 C ornus sanguinea Rode kornoelje X X X
47 C ra taegus m onogyna Eenstijlige m eidoorn X X X
48 C répis capillaris Klein streepzaad X X X
49 Cynoglossum  offic inale Hondstong X X X z NB pref
50 Dactylorh iza fuchsii Bosorchis X X X z OG
51 D actylorh iza incarnata V leeskleurige orchis X X X zz ZZ pref ja
52 Dactylorh iza praeterm issa R ietorchis X X X zz ZZ  spec iz ja
53 Descura inia sophia Sofiekruid X X pref ja
54 D iplotaxis tenuifo lia G rote zandkool X X X
55 Dryopteris filix-m as M annetjesvaren X X X
56 Echium  vulgare S langenkru id X X
57 E lym us repens Kweek X X X
58 Epilobium  hirsutum Harig w ilgenroosje X X X
59 Epilobium  parviflorum Viltige basterdwederik X X X
60 Epipactis he lleborine helleborine Brede w espenorchis X X X
61 Epipactis he lleborine neerlandica Brede w espenorchis X X X
62 Epipactis palustris M oeraswespenorchis X X zz ZZ  pref ja
63 Equisetum  palustre Lidrus X X X
64 E rigeron acer Scherpe fijnstraal X X X K K pre f tz ___Ë___
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65 Erodium cicutarium  dunense Duinre igersbek X X X
66 Erodium lebelii K leverige reigersbek X X X z NB spec iz ja
67 Erophila verna Vroegeling X X X
68 Euonymus europaeus Kardinaalsm uts X X x
69 Eupatorium  cannabinum Koninginnekruid X X X
70 Euphorbia paralias Zeew olfsm elk X X X zz zz spec ja
71 Euphrasia cf. tetraquetra/nem orosa O gentroost sp. X X X K K pref tz ja
72 Festuca filiform is Fijn schapengras X X X
73 Festuca juncifo lia Duinzwenkgras X X x B B spec itz
74 Festuca pratensis Beem dlangbloem X X X
75 Festuca rubra Rood zwenkgras X X X
76 Fraxinus excelsior G ewone es X X X
77 G alium  aparine K leefkruid X X x
78 Galium  uliginosum Ruw walstra X X X
79 G alium  verum Geel walstra X X X
80 G eranium  molle Zachte  oo ievaarsbek X X X
81 G eranium  robertianum Robertskru id X X X
82 Gnaphalium  luteo-album Bleekgele droogbloem X X X vz NB pref ja
83 Helianthem um  nummularium Geel zonneroosje X X X zz zz pref ja
84 H eradeum  sphondylium G ewone bereklauw X X X
85 Herm inium  monorchis Honingorchis X X X MUB VB spec tz ja
86 H ieracium  pilosella M uizenoor X X X A A
87 H ieracium  um bellatum Scherm havikskruid X X X
88 H ippohae rhamnoides Duindoorn X X X vz NB spec
89 Holcus lanatus G estreepte witbol X X X
90 Hydrocotyle vulgaris W aternave l X X X A NB
91 Hypericum perforatum Sint-Janskru id X X X
92 Hypochoeris radicata G ewoon biggekruid X X X
93 Inula conyzae Donderkruid X X X z NB pref ja
94 Juncus articulatus Zom prus X X X
95 Juncus bufonius G reppelrus X X X
96 Juncus maritimus Zeerus X X X B B spec iz ja
97 Juncus subnodulosus Paddenrus X X X o NB pref iz ja
98 Koeleria albescens Duinfakkelgras X X X zz zz spec ja
99 Lactuca serriola Kom passla X X X
100 Lam ium  purpureum Paarse dovenetel X X X
101 Lathyrus pratensis Veldlathyrus X X X
102 Leontodon saxatilis K le ine leeuwentand X X X
103 Ligustrum  vulgare W ilde liguster X X X
104 Linum catharticum G eelhartje X X X
105 Listera ovata G rote keverorchis X X X
106 Lithosperm um  officinale Glad parelzaad X X X zz zz spec ja
107 Lotus corniculatus G ewone rolklaver X X X
108 Luzula cam pestris G ewone veldbies X X X
109 Lycopsis arvensis Krom hals X X X
110 Lycopus europaeus W olfspoot X X X
111 Lythrum salicaria G rote katenstaart X X X
112 Mahonia aquifolia M ahonie X X X
113 Malus dom esticus Eetappel X X X
114 M edicago lupulina Hopklaver X X X
115 Mentha aquatica W aterm un t X X X
116 Molinia caerulea Pijpestro X
117 Myosotis arvensis Akker-vergeeetm enie tje X X X
118 Myosostis ramosissima Ruw vergaatm enie tje X X X
119 O enanthe lachenalii Z ilt torkruid X X X B zz spec tz ja
120 Oenothera glazioviana G rote teunisb loem X X
121 O nonis repens Kruipend stalkruid X X X z NB pref
122 O phioglossum  vulgatum G ewone addertong X X X zz NB pref ja
123 Parnassia palustris Parnassia X X X MUB B pref tz ja
124 Pastinaca sativa Pastinaak X X X
125 Phleum arenarium Zanddoddegras X X X vz NB pref iz
126 Phragm ites australis Riet X X X
127 Plantago coronopus H erts hoorn weeg bree X X X vz NB pref ja
128 Plantago lanceolata Smalle weegbree X X X
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W et. Naam Ned. Naam Voor 2005 2006 RL RL P re f Doel A an-
2005 oud 2006 d u in s o o r t  d a ch ts -
: ! s o o rt
129 Plantago m ajor Grote weegbree X X X
130 Poa bul bosa Knolbeem dgras X X ZZ ZZ spec ja
131 Poa pratensis latifolia Veldbeem dgras X X X
132 Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem X X X K K pref itz ja
133 Polygonum  convolvulus Zwaluwtong X X X
134 Polypodium  interjectum Eikvaren X X X
—
135 Populus alba W itte  abeel X X X
136 Populus x canadensis Canadapopulier X X X
137 Populus canescens Grauwe abeel X X X
138 Potentilla neum anniana Voorjaarsganzerik X X X
139 Potentilla reptans Vijfv ingerkruid X X X
140 Primula veris Gulden sleutelbloem X X x Z NB pref ja
141 Prunella vulgaris Gewone brunel X X X
142 Prunus x  fruticans Heesterpruim X X X
143 Prunus serotina Am erikaanse vogelkers X X X
144 Prunus spinosa Sleedoorn X X X
145 Pulicaria dysenterica Heel blaadjes X X X
146 Pyrola rotundifo lia Rond w intergroen X X x ZZ ZZ  spec ja
147 Ranunculus bulbosus Knolboterb loem X X x A A
148 Ranunclus repens Kruipende boterbloem X X X
149 Rham nus cathartica W egedoorn X X x ZZ NB spec ja
150 Rhinanthus m inor Kleine ratelaar X X x K K pre f tz ja
151 Ribes rubrum Aalbes X X X
152 Ribes uva-crispa Kruisbes X X X
153 Rosa canina canina Hondsroos X X X
154 Rosa canina dum alis Hondsroos X X X
155 Rosa canina x arvensis Honds- x Bosroos X X X
156 Rosa colum nifera Schijnegelantier X OG
157 Rosa corym bifera Heggenroos X X X OG
158 Rosa pseudoscabriuscula Ruwe viltroos X X x Z OG pref ja
159 Rosa rubig inosa Egelantier X X x Z NB pre f iz
160 Rosa spinosissim a Duinroos X X x ZZ ZZ pref ja
161 Rosa stylosa Stijlroos X X X OG
162 Rosa tom entella Beklierde heggenroos X X x Z ÖG pref ja
163 Rosa tom entosa Viltroos X X x Z NB
164 Rubus caesius Dauwbraam X X X
165 Rubus ulm ifo lius Koebraam X X X
166 Rum ex crispus Krulzuring X X X
167 Sagina apetala Tenger vetm uur X X X
168 Sagina nodosa S ierlijke vetm uur X X x K NB p re f tz ja
169 Sagina procum bens Liggend vetm uur X X X
170 Salix alba Schietwilg X X X
171 Salix caprea Boswilg X X X
172 Salix c inerea cinerea Grauwe wilg X X X
173 Salix c inerea oleifo lia Rossige wilg X X X
174 Salix daphno ides Berijpte wilg X X X
175 Salix x  gu in ieri G rauw e x Rossige wilg X X X
176 Salix repens dunensis Kruipwilg X X x A A
177 Salix x re ichardtii G rauwe x  Boswilg X X
178 Salix triandra Am andelw ilg X X
179 Salsola kali kali Loog kruid X X z VZ spec ja
180 Sam bucus nigra G ewone vlier X X X
181 Saxifraga tridactylites Kandelaartje X X X vz NB pref
182 Sedum  acre M uurpeper X X X
183 Senecio inaequidens Bezem kruiskru id X X X
184 Senecio jacobaea Jacobskru iskruid X X X
185 Senecio vu lgaris Klein kruiskruid X X X
186 S ilene conica Kegelsilene X X X K ZZ spec tz ja
187 Silene nutans Nachtsilene X X X ZZ ZZ spec ja
188 S isym brium  offic inale G ewone raket X X X
189 Solanum  dulcam ara B itterzoet X X X
190 Sonchus arvensis Akkerm elkdistel X X X
191 Sonchus asper G ekroesde m elkdistel X X
192 Succissa pratensis Blauwe knoop X X X A A
B ijlage V.2.3.6 Soorten lijst Vaatp lanten, B lad- en Le ve rm o sse n , L ich en en  T er Y d e  s .s . 2004-2007
W et. Naam Ned. Naam V o o r 2005 2006 RL RL P ref Doel A an-
2005 o u d  2006 d u in s o o rt da ch ts -
r s o o rt
193 Taraxacum  erythrosperm um Duinpaardebloem X X X
194 Taraxacum  vulgare Gewone paardenbloem X X X _ ]_____ I______i______
195 Thalictrum  flavum Poelruit X X X
196;Thesium  hum ifusum Liggend bergvlas X X X B 2 2  pref ja
197 Thym us pulegio ides G rote tijm X X X K K pref itz ja
19 8T ragopogon  pratensis Gele m orgenster X X X
199 Trifo lium  cam pestre Liggende klaver X X X
200 Trifo lium  dubium Kleine klaver X X X
201 Trifolium  repens W itte  klaver X X X
202 Trifolium  scabrum Ruwe klaver x X X 2 2  2 2  spec iz ja
203 Urtica dio ica Grote brandnetel X X X
204 Verbascum  thapsus Koningskaars X X X
205 Veronica arvensis Veldereprijs X X X
206 Veronica cham aedrys Gewone ereprijs X X X
207 V iburnum  opulus G elderse roos X X X
208 Vicia cracca Vogelw ikke X X X
209 Vicia hirsuta Ringelw ikke X X X
210 Vicia lathyroides Lathyruswikke X X X 2  NB pref iz
211 V id a  sativa nigra Sm alle wikke X X X
212 Viola curtisii Duinviooltje X X X 2 2  2 2  spec iz ja
B lad - en L e ve rm o ssen , L iche nen
1 Abietinella abietinum Sparrenm os X
2 Brachythecium  albicans Bleek dikkopm os X X X
3 Brachythecium  rutabulum Gewoon dikkopm os X X X
4 Calliergonella cuspidata Puntmos X X X
5 Ceratodon purpureus Purpersteeltje X X X
6 C ladonia furcata G evorkt heidestaartje X X X
7 C ladonia pyxidata W rattig  bekermos X
8 C ladonia rangiform is Vals rendierm os X X X
9 D iploschistes muscorum ontbreekt X X X
10 Hypnum lacunosum Duinklauwtjesm os X X X
11 Peltigera canina G root leermos X X X
12 Peltigera rufescens Ros leermos X X X
13 Scleropodium  purum G root ladderm os X X X
14 Syntrichia calcicolens Klein duinsterretje X X X
15 Syntrichia ruralis G root duinsterretje X X X
Bijlage V.2.3.7. Soortenlijst vaatplanten, blad- en leverm ossen RW2I Groenendijk 2003-2006
Tot 2005 2006 R L  R L Pre Doe - Aan- Commentaar
Wet. Naam Ned. Naam 2004 oud 2006 duir soor dachts
soort
1 Achillea millefolium Duizendblad X X X
2 Agrostis capillaris Gewoon struisgras X x
3 Agrostis stolonifera Fioringras X ■ x - X j—
4 Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree X
5 Allium vineale Kraailook X
6 Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart X X X
7 Anagallis arvensis Rood guichelheil X X
8 Anagallis tenella Teer guichelheil X B ZZ spec tz ia
9 Anthoxantum odoratum Reukgras X X X
10 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid X —
11 Apium nodiflorum Groot moerasscherm X X
12 Apium repens Kruipend moerasscherm X MUB VB pref ja
13 Arabidopsis thaliana Zandraket X
14 Arenaria serpyllifolia Zandmuur X X X
15 Arrhenatherum elatius Glanshaver X X
16 Arum italicum ssp? Italiaanse aronskelk ■ X Z NB in corridor naar Louisweq
17 Ballota nigra Stinkende ballote X
18 Bellis perennis Madeliefje X X X
19|Bidens tripartita Veerdelig tandzaad I X X
20 Bromus hordeaceus Zachte dravik X X X
21 Bromus secalinus Dreps X Z K 2004, Ward Vercruysse
22 Bromus sterilis Ijle dravik X X .. X
23 Bryonia dioica Heggenrank X
24 Calamagrostis epigeios Duinriet X
25 Capsella bursa-pastoris Herders tasje X X X
26 Cardamine hirsuta Kleine veldkers X X
27 Cardamine pratensis Pinksterbloem X X X
28 Carex arenaria Zandzegge * X
----------- 1----------------- -
29 Carex disticha Tweerijige zegge x X x
30 Carex flacca Zeegroene zegge x X VZ NB pref iz ia
31 Carex hirta Ruige zegge x X X
32 Carex nigra Zwarte zegge x 2003, Mare Leten
33 Carex riparia Oeverzegge X 2005, Mare Leten
34 Centaurea jacea s.l. Knoopkruid X X X
35 Centaurium erythraeum Echt duizendguldenkruid X
36 Cerastium arvense Akkerhoornbloem x
_
37 Cerastium fontanum Gewone hoombloem X X X
38 Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem X
39 Chelidonium majus Stinkende gouwe
40 Chenopodium album Melganzevoet X X X
41 Chenopodium polyspermum Korrelganzevoet X
42 Chenopodium rubrum Rode ganzevoet X X — i-----------
43 Cirsium arvense Akkerdistel X X X
44 Cirsium vulgare Speerdistel X X
45 Claytonia perfoliata Witte winterpostelein X
46 Convolvulus arvensis Akkerwinde X X X
47 Conyza canadensis Canadese fijnstraal X X X
48 Coronopus didymus Kleine varkenskers X X X
49 Coronopus squamatus Grove varkenskers X
50 Crépis capillaris Klein streepzaad X X X
51 Cynosurus cristatus Beemdkamgras X X X A A
52 Dactylis glomerata Gewone kropaar x X X
53 Dactylorhiza sp. Brede orchis/Rietorchis-complex x X X ZZ ZZ spec iz ia
54 Daucus carota Peen X
55 Descurainia sophia Sofiekruid X pref ia
56 Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool X X
57 Eleocharis palustris Gewone waterbies X X X
58 Elymus athericus Strandkweek X VZ NB
59 Elymus repens Kweek X X X
60 Epilobium angustifolium Wilgenroosje X
61 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje X X X
62 Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik X
63 Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik X X
64 Equisetum arvense Heermoes X X X
65 Equisetum palustre Lidrus X X X
66 Erodium cicutarium cicutarium Gewone reigersbek X X
67 Erodium cicutarium dunense Duinreigersbek I X68 Euonymus europaeus Europese kardinaalsmuts X 1 struik, N-rand
69 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid X ! X
70 Euphorbia helioscopa Kroontjeskruid X
71 Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk ■ X --------!-----------
72 Festuca pratensis Beemdlangbloem X X X
73 Festuca rubra Rood zwenkgras X X X
74 Fumaria officinalis Gewone duivekervel X — —
75 Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid X
76 Galium aparine Kleefkruid X X X
77 Galium palustre Moeraswalstro X X X
78 Galium verum Geel walstro X
79 Geranium molle Zachte ooievaarsbek X X X — r
80 Glechoma hederacea Hondsdraf X X ------ !
81 Glyceria declinata Getand vlotgras X
82 Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem X
83 Hedera helix Klimop X corridor naar Louisweg
84 Heracleum sphondylium Gewone bereklauw X
85 Hieracium umbellatum Schermhavikskruid X
86 Hippophae rtiamnoides Duindoorn X — VZ NB spec
87 Holcus lanatus Gestreepte witbol X X X
88 Hordeum murinum <ruipertje X
89 Hordeum secalinum /eldgerst X X X VZ NB
90 Hydrocotyle vulgaris /Vatemavel X X X A NB
91 Hyoscyamus niger Gilzen kruid X ZZ ZZ pref ja
92 Hypericum quadrangulum Gevleugeld hertshooi X X
93 Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid X X X
94 Juncus articulatus lomprus X X X
95 Juncus bufonius Greppelrus X x X
Bijlage V.2.3.7. Soortenlijst vaatplanten, blad- en leverm ossen RWZI Groenendijk 2003-2006
Tot 2005 2006 RL RL Pref Doel Aan- Commentaar
Wet. Naam Ned. Naam 2004 oud 2006 duin soon dachts
soort
96 Juncus compressus Platte rus x i ' ' X j 2003; niet meer in 2005
97 Juncus conglomeratus Biezenknoppen X __
98 Juncus gerardii Zilte rus X
99 Juncus inflexus Zeegroene rus X X X
1Ö0 Juncus subnodulosus Padderus X X X 0 NB pref iz . Ja
101 Lactuca serriola Kompassla X x X
102 Lamium album Witte dovenetel * X
103 Lamium purpureum Paarse dovenetel ! x X
104 Lapsana communis Akkerkool X
105 Lathyrus pratensis Veldlathyrus x X X
106 Lemna minor Klein kroos X j
107 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwetand X __
108 Leucanthemum vulgare Margriet X
109 Lolium perenne Engels raaigras _ x X X
110 Lotus corniculatus Gewone rolklaver X . x
111 Lotus pedunculatus Moerasrolklaver X X
112 Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem X X X
113 Lycopus europaeus Wolfspoot X
114 Lysimachia vulgaris Grote wederik X X X
115 Lythrum salicaria Grote kattenstaart . _ x X X I
116 Malus domesticus Appel X
117 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid X
118 Matricaria discoidea Schijfkamille X X
119 Matricaria inodora Reukloze kamille X
120 Matricaria recutita Echte kamille X : ___ .. ____
121 Medicago arabica Gevlekte rupsklaver X X X vz NE! pref !
122 Medicago lupulina Hopklaver X X X
123 Melissa officinalis Citroenmelisse X
124 Mentha aquatica Watermunt X X X
125 Mercurialis annua Tuinbingelkruid X
126 Myosotis arvensis Akkervergeetmenietje X
127 Myosotis cespitosa Zompvergeetmenietje X __
128 Myriophyllum sp. Vederkruid sp. X
129 Nasturtium microphyllum Slanke waterkers X ____
130 Odontites vernus Rode ogentroost X X X A A
131 Oenanthe fistulosa Pijptorkruid X
132 Ophrys apifera Bijenorchis X ZZ ZZ
133 Papaver argemone Ruige klaproos X -
134 Papaver dubium Kleine klaproos x
135 Papaver rhoeas Grote klaproos x X
136 Phalaris arundinacea Rietgras X
137 Phleum nodosum Klein timoteegras X
138 Phleum pratense Timoteegras x X
139 Phragmites australis Riet X X
140 Picris echioides Dubbelkelk X
141 Plantago lanceolata Smalle weegbree X X X — I-----------
142 Plantago major Grote weegbree x X X !
143 Poa annua Straatgras X X
144 Poa pratensis Veldbeemdgras X X x
145 Poa trivialis Ruw beemdgras X X x _ _ J _______
146 Polygonum amphibium Veenwortel X X x
147 Polygonum aviculare Varkensgras X X X
148 Polygonum convolvulus Zwaluwtong X X X
149 Polygonum persicaria Perzikkruid X X x
150 Populus canescens Grauwe abeel X X X
151 Populus nigra 'Italica' Italiaanse populier X
152 Populus x canadensis oude kloon Canadapopulier cf. 'Blauwe van Veume'? X X X
153 Potentilla anserina Zilverschoon X X X
154 Potentilla reptans Vijfvingerkruid X X X
155 Primula veris Gulden sleutelbloem X 2003 1 ex, 2004 5, 2005 30
156 Prunella vulgaris Gewone brunel X
157 Pulicaria dysenterica Heelblaadjes X X X
158 Ranunculus acris Scherpe boterbloem X X X
159 Ranunculus aquatilis Middelste waterranonkel X X
160 Ranunculus repens Kruipende boterbloem X X x..
161 Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem X X X
162 Ranunculus trichophyllus Kleine waterranonkel . x __
163 Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar X X K K tz ia .
164 Ribes uva-crispa Kruisbes X
165 Rorippa palustris Moeraskers X X X
166 Rosa canina var. dumalis Hondsroos X
167 Rosa corymbifera Gewone heggenroos X
168 Rosa tomentella Beklierde heggenroos x ZZ OG pref ia 1 ex (gekapt)
169 Rubus caesius Dauwbraam X X X
170 Rumex acetosa Veldzuring X X X
171 Rumex acetosella Schapezuring X
172 Rumex conglomeratus Kluwenzuring X
173 Rumex crispus Krulzuring X X X
174 Rumex obtusifolius Ridderzuring X X X
175 Rumex palustris Moeraszuring X X
176 Salix alba Schietwilg X X X
177 Salix caprea Boswilg X X
178 Salix cinerea cinera Grauwe wilg X X
179 Salix daphnoides Berijpte wilg X
180 Salix fragilis'Furcata' Kraakwilg (mandenmakersvariëteit) X X i
181 Salix repens dunensis Kruipwilg X A A
182 Salix x rubens Schiet- x Kraakwilg X X X
183 Salix viminalis Katwilg X I
184 Sambucus nigra Gewone vlier X
185 Samolus valerandi Waterpunge X vz NB pref
186 Scirpus setaceus Borstelbies X
187 Scirpus sylvaticus Bosbies X
188 Senecio jacobaea Jakobskruiskruid X X X
189 Senecio vulgaris Klein kruiskjruid X X X
190 Setaria verticillata variëteit verticillata Kransnaaldaar X
191 Silene latifolia alba Avondkoekoeksbloem X X
Bijlage V.2.3.7. Soortenlijst vaatplanten, blad- en levermossen RWZI Groenendijk 2003-2006
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192 S isymbrium  officinale Gewone raket x X X
193 So lanum  du lcam ara B itterzoet X
194 So lanum  nigrum Zw arte  nachtschade x X X
195 Sonchus asper Gekroesde melkdistel x X X
196 Sonchus o leraceus Gewone melkdistel X
197 Sparganium  erec tum  G ro te egelskop X
198 Spirodela po lyrhiza Veelworte lig kroos x
199 S te lla ria media Voge lm uur X X X
200 Symphytum  officinale Smeerworte l X X
201 Syringa vu lgaris Sering X
202 Taraxacum  vu lgare  Paardeb loem  x X X
203 Trifo lium  a rvense  Hazenpootje X
204 Trifo lium  dubium K le ine  k lave r x X
205 Trifo lium  frag iferum  Aa rdbe ik lave r x 2003, M are leten
206 Trifolium  pratense Rode k lave r x X X
207 Trifolium  repens W itte  k lave r x X X
208 Typha latifolia G ro te lisdodde x X
209 U lmus m inor Ve ld iep (G ladde iep) x
210 Urtica dioica G ro te brandnete l x X X
211 Urtica urens K le ine brandnetel X
212 Veron ica anagallis aquatica ssp. aquatica Rode waterereprijs x X X
213 V ic ia  cracca Voge lw ikke X X X
214 V io la  arvensis Akkervioo ltje X
215 Zannichellia  pa lustris pedicella ta Zanichellia X X
Blad- en Levermossen
1 Brachythecium  rutabu lum  Gewoon dikkomos X X X
2 Bryum  sp. Knikm os sp. X
3 M archantia po lymorpha Parapluutjesmos X
4 Riccia cavernosa Sponswatervorkje X
“  I
;
Bijlage V.2.4
Kaarten van vegetatieopnamen
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Bijlagen
Bijlage V.3.1a
Lijst met veldwaarnemingen van 2005
UGent — Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel.: 09/264.46.47-Fax: 09/264.49.88
datum soort aantal
dier-
groep Gebied locatie UTM opmerkingen
08-06-05 Bruine kikker 2 AM HA langs Waterloop Zonder Naam DS7964
08-06-05 Bruine kikker 1 AM HA poel in grasland met Apium repens (nr. 118018) DS7965 véél kikkervisjes
11-05-05 Bruine kikker 1 juv AM HA PQ1 DS7964
08-07-05 Bruine kikker 1 iuv AM HA PQ1 DS7964
21-06-05 Bruine kikker 1 iuv AM HA PQ1 DS7964
18-10-05 Bruine kikker 3 AM HA PQ1 DS7964 onder hout
08-06-05 Bruine kikker 3 AM HA PQ1 DS7964
04-08-05 Bruine kikker 2 juv AM HA PQ3
08-07-05 Bruine kikker 19 juv AM HA PQ3
21-06-05 Bruine kikker 3 juv AM HA PQ3
04-08-05 Bruine kikker 1 iuv AM HA PQ6
08-06-05 Bruine kikker >10 AM HA proefontbossing DS7964 onder dood hout
31-08-05 Bruine kikker 1 juv AM HA PQ06
31-08-05 Bruine kikker 1 iuv AM HA PQ03
08-06-05 Bruine kikker 1 AM TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865
19-04-05 Gewone pad AM GR Groenendijk, bestaande poel die uitgediept is DS8065 veel dikkopjes
25-05-05 Gewone pad 1 V AM HA PQ1 DS7964
08-07-05 Gewone pad 1 V AM HA PQ1 DS7964
08-06-05 Gewone pad 1 AM HA PQ1 DS7964
21-06-05 Gewone pad 1 V AM HA PQ3
25-05-05 Gewone pad 1 V AM TY PQ8 DS7865
03-10-05 Gewone pad 1 juv AM TY PQ08
08-06-05 Groene kikker 3 AM TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865 3 adulten: riepen op moment dat een vliegtuig overvloog !; ook larven
17-09-05 Kleine watersalamander 1 juv AM GR PQ14
08-06-05 Kleine watersalamander 3 AM HA poel in grasland met Apium repens (nr. 118018) DS7965 1 adult, 2 grote larven
04-10-05 Kleine watersalamander 1 AM TY poel in noordwesthoek ter Yde (nr. 118017) DS7865 grote larve
04-10-05 Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica) tientallen FU TY poel in zuidwesthoek Ter Yde DS7864 op kale oever van de poel
08-07-05 11-stippelig Ivhb (Coccinella 11-punctata) 3 KE GR PQ14 DS8065 determinatie: JP Beuckx
21-06-05 11 -stippelig Ivhb (Coccinella 11 -punctata) 2 KE GR PQ14 DS8065 determinatie: JP Beuckx
22-07-05 11-stippelig Ivhb (Coccinella 11-punctata) 2 KE GR PQ14 DS8065 determinatie: JP Beuckx
04-08-05 11-stippelig Ivhb (Coccinella 11-punctata) 1 KE GR rietveldje met ook plekken kale vochtige bodem DS8065
25-05-05 16-puntlvhb (Tytthaspis 16-punctata) 1 KE GR PQ13 DS8065 determinatie: JP Beuckx
08-06-05 16-puntlvhb (Tytthaspis 16-punctata) 1 KE GR rietveldje met ook plekken kale vochtige bodem DS8065 sleepvangst
08-06-05 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 1 KE GR PQ13 DS8065 en larven
25-05-05 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 1 KE GR PQ13 DS8065 determinatie: JP Beuckx
22-07-05 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 1 KE GR PQ14 DS8065 determinatie: JP Beuckx
08-06-05 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 2 KE HA proefontbossing DS7964
04-10-05 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) >10 KE TY grote kruipwilgpanne in oosteliik deel Ter Yde DS7865 sleepvangst
04-10-05 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) >5 KE TY Karthuizerduinen DS7965
04-10-05 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 3 KE TY PQ8 DS7865 sleepvangst
08-07-05 Ongevlekt rietkapoentje (Coccidula rufa) 1 KE GR PQ14 DS8065 determinatie: JP Beuckx
25-05-05 Rhyzobius litura 1 KE GR PQ13 DS8065 determinatie: JP Beuckx
08-07-05 Rhyzobius litura 2 KE GR PQ14 DS8065 determinatie: JP Beuckx
08-06-05 Rozekever (Phyllopertha horticola) 1 KE GR Groenendijk DS8065
08-07-05 Schitterend Ivhb (Coccinella magnifica) 1 KE GR PQ14 DS8065 determinatie: JP Beuckx
21-06-05 Scymnus frontalis 1 KE GR PQ14 DS8065 determinatie: JP Beuckx
08-07-05 Scymnus mimulus 1 KE GR PQ14 DS8065 determinatie: JP Beuckx
08-06-05 Tweestippelig Ivhb (Adalia bipunctata) 2 KE GR PQ13 DS8065 sleepvangst
08-06-05 Azuurwaterjuffer 5m LI HA boven Waterloop zonder naam, thv proefontbossing DS7964
08-06-05 Azuurwaterjuffer 9 LI HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964 2 mannetjes, 2 copulae en enkele tenerals
04-08-05 Azuurwaterjuffer 3m LI HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964
18-10-05 Blauwe glazemaker 1m LI HA boven Waterloop zonder naam, thv proefontbossing DS7964
04-08-05 Bloedrode heidelibel 1 LI GR reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065 teneral
04-08-05 Bloedrode heidelibel 2m LI GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Bloedrode heidelibel 5 LI HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964 2 mannetjes, 1 tandem, 1 teneral
04-08-05 Bloedrode heidelibel 1 w LI HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Bruinrode heidelibel 1m LI GR reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
04-08-05 Bruinrode heidelibel 1 LI GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065 teneral
04-08-05 Geelvlekheidelibel 1m LI HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Gewone oeverlibel 2m LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065
04-08-05 Gewone oeverlibel 5 LI GR poel 5 (de kleine, ronde plas) DS8065 4 mannetjes, 1 wijfje ei-afzet
datum soort aantal
dier-
groep Gebied locatie UTM opmerkingen
04-08-05 Gewone oeverlibel copula LI HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Grote keizerlibel 1m LI GR poel 5 (de kleine, ronde plas) DS8065
04-08-05 Grote keizerlibel 1m LI GR rietveldje met ook plekken kale vochtige bodem DS8065
08-06-05 Grote keizerlibel 1 LI HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Houtpantserjuffer 1 LI HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964 teneral
04-08-05 Kleine roodoogjuffer 1m LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065 op Veenwortel
04-08-05 Kleine roodoogjuffer 10 LI GR poel 5 (de kleine, ronde plas) DS8065
04-08-05 Kleine roodoogjuffer 7 LI HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964 5 mannetjes, 1 tandem
04-08-05 Lantaarntje 1 LI GR poel 3 (vanaf ingang) DS8065
04-08-05 Lantaarntje 1 LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065 op Veenwortel
04-08-05 Lantaarntje 1 LI GR reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
08-06-05 Lantaarntje 1 LI HA boven Waterloop zonder naam, thv proefontbossing DS7964
04-08-05 Lantaarntje 2 LI HA langs Waterloop Zonder Naam DS7964
04-08-05 Lantaarntje 2m, 2w LI HA poel in grasland met Apium repens (nr. 118018) DS7965 ei-afzet
08-06-05 Lantaarntje 2 LI HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964
04-08-05 Lantaarntje 3m, 1w LI HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964
04-08-05 Lantaarntje 2m LI TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865
04-08-05 Paardenbijter 1 LI GR smalle ruiqtezoom langs gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Paardenbijter 1 LI HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
04-08-05 Paardenbijter 3 LI HA proefontbossing DS7964
08-06-05 Platbuik 1m LI HA boven Waterloop zonder naam, thv proefontbossing DS7964
08-06-05 Platbuik 1m LI HA nieuwe poel aan ingangspoort Polderstraat DS7964
08-06-05 Platbuik 1m LI HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964
04-08-05 Tengere grasjuffer 1m LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065 op Veenwortel
04-08-05 Vuurlibel 2m LI GR poel 5 (de kleine, ronde plas) DS8065
04-08-05 Watersnuffel 3 LI GR poel 3 (vanaf ingang) DS8065
04-08-05 Watersnuffel 2 LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065 op Veenwortel
04-08-05 Watersnuffel 5m LI GR poel 5 (de kleine, ronde plas) DS8065
04-08-05 Zwervende pantserjuffer 4 LI GR reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065 1 copula
04-08-05 Zwervende pantserjuffer 9 LI GR rietveldje met ook plekken kale vochtige bodem DS8065
04-08-05 Zwervende pantserjuffer 2 LI GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Zwervende pantserjuffer 2 LI HA poel in grasland met Apium repens (nr. 118018) DS7965
04-10-05 Zwervende pantserjuffer 1m, 1w LI TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865
15-06-05 Anthophila fabriciana >5 NA HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964
04-08-05 Eilema griseola 1 NA HA westelijk deel Hannecart DS7864
15-06-05 Geoogde bandspanner (Xanthorhoe montanata) 1 NA HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964
04-08-05 Hageheld 1m NA HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
08-06-05 Kolibrivlinder 1 NA HA proefontbossing DS7964 ging zitten door sterke wind
04-08-05 Muntvlindertje 2 NA GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Muntvlindertje 1 NA HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
04-08-05 Sint-Jansvlinder 2 NA HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964 1 op knoopkruid
15-06-05 Oniscus asellus >5 pi HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964
08-06-05 Philoscia muscorum veel pi HA PQ1 DS7964
08-06-05 Porcellio scaber veel pi HA PQ1 DS7964
04-10-05 Porcellio scaber 2 pi TY poel in zuidwesthoek Ter Yde DS7864
08-06-05 Trichoniscus pusillus 5 pi HA langs Waterloop Zonder Naam DS7964
15-06-05 Trichoniscus pusillus >10 pi HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964
08-06-05 Bijenorchis 3 PL GR Groenendijk, in grasland vlakbij uitgediepte poel DS8065
04-08-05 Bleekgele droogbloem 9 ex. PL HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Bleekgele droogbloem 1 PL TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865 op 10 m van poel
04-10-05 Bleekqele drooqbloem 1 PL TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865 op oever van poel
15-06-05 Segrijnslak SL HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964 actief in de regen !
04-10-05 Segrijnslak 1 SL TY grote kruipwilgpanne in oostelijk deel Ter Yde DS7865
08-06-05 Gewone zandwolfspin (Arctosa perita ) 1 SPI TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865
04-08-05 Tijgerspin (Argiope bruennichi) 1 SPI HA proefontbossing DS7964 een subadult in een vlek russen
04-08-05 Blauwvleugelsprinkhaan 1 SPR HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
04-08-05 Blauwvleugelsprinkhaan 2m SPR TY PQ8 DS7865
04-08-05 Blauwvleugelsprinkhaan 1 w SPR TY PQ8 DS7865
31-08-05 Blauwvleugelsprinkhaan 6 SPR TY PQ09
17-08-05 Blauwvleugelsprinkhaan 6 SPR TY PQ08
17-08-05 Blauwvleugelsprinkhaan 1 SPR TY PQ09
datum soort aantal
dier-
groep Gebied locatie UTM opmerkingen
15-09-05 Blauwvleugelsprinkhaan 1 SPR TY PQ08
31-08-05 Blauwvleugelsprinkhaan 6 SPR TY PQ08
08-06-05 Duindoorntje 5 SPR HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964
18-10-05 Duindoorntje 1 SPR HA proefontbossing DS7964
08-06-05 Duindoorntie 3 SPR HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Duindoorntje talrijk SPR HA proefontbossing DS7964 enkele adulten gecontroleerd; honderden dieren aanwezig !
04-10-05 Duindoorntje 5 SPR TY grote kruipwilgpanne in oostelijk deel Ter Yde DS7865
04-10-05 Duindoorntje 5 SPR TY poel in zuidwesthoek Ter Yde DS7864 5 adulten + juvenielen
04-08-05 Duinsabelsprinkhaan >30 zp. SPR HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964 1 ex. vlaktegen Hugo Verriestlaan
04-10-05 Duinsabelsprinkhaan 1 SPR TY Karthuizerduinen DS7965
31-08-05 Duinsabelsprinkhaan 1w SPR TY PQ09
04-10-05 Gewoon doorntje 1 SPR TY poel in zuidwesthoek Ter Yde DS7864
04-08-05 Grote groene sabelsprinkhaan 1 SPR GR op Akkerdistel langs nieuwe asfalt weg DS8065
04-08-05 Grote groene sabelsprinkhaan 1 SPR GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Grote groene sabelsprinkhaan 5 SPR HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
04-08-05 Grote groene sabelsprinkhaan 1 SPR HA proefontbossing DS7964
04-10-05 Grote groene sabelsprinkhaan 5 SPR TY Karthuizerduinen DS7965
04-10-05 Grote groene sabelsprinkhaan 1 SPR TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865
08-06-05 Knopsprietje 1 SPR HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
04-08-05 Knopsprietje >30 SPR HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964 op duintopjes
04-10-05 Knopsprietje 3 SPR TY overgang grote kruipwilqpanne naar droqe duinen DS7865
04-10-05 Knopsprietje 1 SPR TY PQ10 (duingrasland) DS7864
04-08-05 Krasser veel SPR GR smalle ruiqtezoom langs qemaaid grasland DS8065
04-08-05 Krasser 5 SPR GR DS8065
04-08-05 Krasser massaal SPR HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
04-08-05 Krasser SPR HA poel in grasland met Apium repens (nr. 118018) DS7965
04-08-05 Kustsprinkhaan 5 SPR GR gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Ratelaar 5 SPR GR gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Ratelaar >10 SPR HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
04-10-05 Ratelaar 10 SPR TY grote kruipwilgpanne in oostelijk deel Ter Yde DS7865
04-10-05 Ratelaar 10 SPR TY overgang grote kruipwilgpanne naar droge duinen DS7865
04-10-05 Ratelaar 1 SPR TY poel in zuidwesthoek Ter Yde DS7864
04-10-05 Ratelaar 5 SPR TY PQ8 DS7865
04-08-05 Struiksprinkhaan 1w SPR HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964 in laaq braamstruweel
04-08-05 Zuidelijk spitskopje 2 SPR GR in plek dichte grasvegetatie DS8065
04-08-05 Zuidelijk spitskopje 3 zp. SPR GR reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065 in Watermunt
04-08-05 Zuidelijk spitskopje 25 SPR GR smalle ruiqtezoom langs qemaaid qrasland DS8065
04-08-05 Zuidelijk spitskopje veel zp. SPR HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964 veel in laag braamstruweel
04-08-05 Zuidelijk spitskopje veel SPR HA poel in grasland met Apium repens (nr. 118018) DS7965
04-08-05 Zuidelijk spitskopje ca. 20 zp. SPR HA proefontbossing DS7964
04-10-05 Zuidelijk spitskopje 1 SPR TY poel in zuidwesthoek Ter Yde DS7864
08-06-05 Atalanta 1 VL GR Groenendijk DS8065
04-08-05 Atalanta 1 VL GR smalle ruiqtezoom langs qemaaid qrasland DS8065
04-08-05 Atalanta 1 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
08-06-05 Atalanta 1 VL HA lanqs Waterloop Zonder Naam DS7964 territorium houdend
04-08-05 Atalanta 1 VL HA langs Waterloop Zonder Naam DS7964
08-06-05 Atalanta 3 VL HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Atalanta 1 VL HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Bont zandoogje 1 VL GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Bont zandoogje 4 VL HA westelijk deel Hannecart DS7864
14-07-05 Bont zandoogje 2 VL HA DS7964 waarnemer J. Gabriëls
04-08-05 Bruin blauwtje 3 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
04-08-05 Bruin zandoogje 2 VL GR op Akkerdistel langs nieuwe asfalt weg DS8065
04-08-05 Bruin zandoogje 2 VL GR pioniervegetatie rond plassen DS8065
04-08-05 Bruin zandoogje >30 VL GR smalle ruiqtezoom lanqs qemaaid qrasland DS8065
04-08-05 Bruin zandoogje >10 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
15-06-05 Bruin zandoogje 1 VL HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964
04-08-05 Bruin zandoogje 5 VL HA proefontbossing DS7964
14-07-05 Bruin zandoogje 5 VL HA DS7964 waarnemer J. Gabriëls
04-08-05 Dagpauwoog 1 VL GR op Akkerdistel lanqs nieuwe asfalt weg DS8065
04-08-05 Dagpauwoog 2 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964 op Leverkruid
datum soort aantal
dier-
groep Gebied locatie UTM opmerkingen
18-10-05 Dagpauwoog 1 VL HA proefontbossing DS7964
08-06-05 Dagpauwoog 1 VL HA proefontbossinq DS7964
04-08-05 Dagpauwoog 6 VL HA proefontbossing DS7964 samen op toef Leverkruid
04-10-05 Dagpauwoog 2 VL TY overgang grote kruipwilgpanne naar droge duinen DS7865
14-07-05 Dagpauwoog 1 VL TY DS7864 waarnemer J. Gabriëls
08-06-05 Distelvlinder 1 VL GR Groenendijk DS8065
04-08-05 Gehakkelde aurelia 1 VL HA westelijk deel Hannecart DS7864
14-07-05 Gehakkelde aurelia 3 VL HA DS7964 waarnemer J. Gabriëls
04-08-05 Groot koolwitje 1 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
08-06-05 Groot koolwitje 3 VL HA PQ1 DS7964
04-08-05 Hooibeest 1 VL GR rietveldje met ook plekken kale vochtige bodem DS8065
04-08-05 Hooibeest 5 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
08-06-05 Hooibeest 1 VL HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Hooibeest 3 VL HA proefontbossing DS7964
08-06-05 Icarusblauwtje 1 w VL GR Groenendijk DS8065
04-08-05 Icarusblauwtje 2 VL GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
08-06-05 Icarusblauwtje 1m, 2w VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
04-08-05 Icarusblauwtje 10 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
04-08-05 Icarusblauwtje 1 VL HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Klein geaderd witje 1 VL GR op Akkerdistel langs nieuwe asfalt weg DS8065
04-08-05 Klein geaderd witie 5 VL HA proefontbossing DS7964
08-06-05 Klein koolwitje 1 VL GR Groenendijk DS8065
04-08-05 Klein koolwitje 3 VL GR op Akkerdistel langs nieuwe asfalt weg DS8065
04-08-05 Klein koolwitje 10 VL GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Klein koolwitje 5 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
08-06-05 Klein koolwitje 5 VL HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Klein koolwitje 5 VL HA proefontbossing DS7964
19-04-05 Klein koolwitje 1 VL TY noordoosthoek van hel gebied DS7865
04-10-05 Klein koolwitje 5 VL TY overgang grote kruipwilgpanne naar droge duinen DS7865
04-10-05 Kleine parelmoervlinder 2 VL TY duingraslanden in zuidelijk deel Ter Yde DS7864
04-10-05 Kleine parelmoervlinder 4 VL TY overgang grote kruipwilgpanne naar droge duinen DS7865
04-10-05 Kleine parelmoervlinder 1 VL TY PQ10 (duingrasland) DS7864
14-07-05 Kleine parelmoervlinder 15 VL TY DS7864 waarnemer J. Gabriëls
04-08-05 Kleine vos 1 VL GR pioniervegetatie rond plassen DS8065
04-08-05 Kleine vos 1 VL GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065 op Leverkruid
04-08-05 Kleine vuurvlinder 1 VL GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065 op Heelblaadje
08-06-05 Kleine vuurvlinder 1 VL HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Kleine vuurvlinder 2 VL HA proefontbossing DS7964
14-07-05 Koevinkje >10 VL TY DS7864 waarnemer J. Gabriëls
04-08-05 Landkaartje 1 VL GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Landkaartje 2 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
14-07-05 Landkaartje 1 VL HA DS7964 waarnemer J. Gabriëls
04-08-05 Oranje zandoogje 2 VL GR op Akkerdistel langs nieuwe asfalt weg DS8065
04-08-05 Oranje zandoogje 1 VL GR pioniervegetatie rond plassen DS8065
04-08-05 Oranje zandoogje 20 VL GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Oranje zandoogje >10 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
14-07-05 Oranje zandoogje 2 VL HA DS7964 waarnemer J. Gabriëls
14-07-05 Oranje zandoogje >15 VL TY DS7864 waarnemer J. Gabriëls
04-08-05 Zwartsprietdikkopje 1 VL GR pioniervegetatie rond plassen DS8065
04-08-05 Zwartsprietdikkopje 5 VL GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
04-08-05 Zwartsprietdikkopje 10 VL HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
19-04-05 Beflijster 3 VO TY noordoosthoek van het gebied DS7865 om 14 uur
19-04-05 Beflijster 3 vo TY zuidwesthoek van gebied DS7864 om 15 u30
08-06-05 Bergeend 4 VO GR Groenendijk DS8065
19-04-05 Bergeend 2 vo HA proefontbossing DS7964
08-06-05 Boerenzwaluw vo GR Groenendijk DS8065 jagend
04-08-05 Boomkruiper vo GR in rij knotwilgen in aanpalend domein DS8065
19-04-05 Boomleeuwerik 1 vo TY boven terrein IWVA DS7864
04-10-05 Boomleeuwerik 1 vo TY duingraslanden in zuidelijk deel Ter Yde DS7864
04-08-05 Boomvalk 1 vo GR overvliegend DS8065
19-04-05 Braamsluiper 3 zp. vo TY verspreid in struweel
datum soort aantal
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04-08-05 Bruine kiekendief 1 iuv. vo GR overvliegend DS8065 n de verte
19-04-05 Cetti's zanger vo TY langs wandelpad, nabij toeqanqspoort DS7865 regelmatig zingend in wilgenstruweel
19-04-05 Grasmus 1 vo TY zuidwesthoek van gebied DS7864
04-08-05 Grauwe vliegenvanger 1 vo GR in rij knotwilgen in aanpalend domein DS8065
04-08-05 Groene specht vo GR in rij knotwilgen in aanpalend domein DS8065
04-10-05 Groene specht 1 vo GR DS8065
04-08-05 Groene specht 1 vo HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
15-06-05 Groene specht 1 vo HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964
19-04-05 Groenpootruiter 1 vo HA proefontbossinq DS7964
04-08-05 Grote bonte specht vo GR in rij knotwilgen in aanpalend domein DS8065
04-10-05 Grote gele kwikstaart 1 vo TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865 overvliegend
04-08-05 Holenduif 1 vo GR poel 1 (vanaf ingang) DS8065
08-06-05 Kneu 2 vo GR Groenendijk DS8065
19-04-05 Kneu 7 vo TY duingraslanden in zuidelijk deel Ter Yde DS7864
15-06-05 Kneu 4 vo TY Karthuizerduinen DS7965
08-06-05 Koekoek 1 vo GR Groenendijk DS8065
15-06-05 Koekoek 1 vo HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964
04-08-05 Kokmeeuw ca. 50 vo GR poel 2 (vanaf inganq) DS8065
19-04-05 Kuifleeuwerik 3 vo TY overvliegend
19-04-05 Nachtegaal vo TY PQ8 DS7865
04-08-05 Oeverloper 1 vo GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065
19-04-05 Putter vo GR Groenendijk DS8065 enkel auditief
08-06-05 Putter 1 vo GR Groenendijk DS8065
08-06-05 Putter 1 vo HA proefontbossing DS7964 overvliegend
04-08-05 Regenwulp 9 vo GR overvliegend DS8065 groep van 9 samen met groep Wulpen overvliegend
04-10-05 Regenwulp 7 vo GR DS8065 overvliegend
04-10-05 Roodborsttapuit 1m vo TY overgang grote kruipwilgpanne naar droge duinen DS7865
19-04-05 Roodborsttapuit 1m vo TY zuidwesthoek van gebied DS7864
04-08-05 Sperwer 1 w vo GR overvliegend DS8065
19-04-05 Tapuit 1 vo TY duingraslanden in zuidelijk deel Ter Yde DS7864
19-04-05 Torenvalk 1 vo TY duingraslanden in zuidelijk deel Ter Yde DS7864
04-08-05 Tortel 1 vo GR poel 1 (vanaf ingang) DS8065
04-08-05 Waterhoen 2 vo HA poel in grasland met Apium repens (nr. 118018) DS7965 subadult
04-08-05 Witgatje 1 vo GR poel 2 (vanaf inqang) DS8065
04-08-05 Wulp 9 vo GR overvliegend DS8065 groep van 9 samen met groep Regenwulpen overvliegend
19-04-05 Zwartkopmeeuw vo GR Groenendijk DS8065 overvliegend
08-06-05 Vijverloper (Hydrometra stagnorum) 1 WA HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964
04-10-05 Waterschorpioen (Nepa cinerea) 1 WA TY poel in zuidwesthoek Ter Yde DS7864
08-06-05 Zuringrandwants (Coreus marqinatus) 1 WA HA PQ1 DS7964
15-06-05 Egel 1 zo GR Groenendijk, op N355 DS8064 verkeersslachtoffer
15-06-05 Konijn 1 zo TY Karthuizerduinen DS7965
15-06-05 Mol 2 zo HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964 1 dood ex. , 1 kroop door gras
04-08-05 Blinde bij (Eristalis tenax) 10 zw GR op Akkerdistel langs nieuwe asfalt weg DS8065
04-08-05 Citroen-pendelvlieg (Helophilus trivittatus) 2 zw GR op Akkerdistel lanqs nieuwe asfalt weg DS8065
04-08-05 Doodshoofdzweefvlieg (Myatropa florea) 1 zw GR op Akkerdistel langs nieuwe asfalt weg DS8065
04-08-05 Doodshoofdzweefvlieg (Myatropa florea) 5 zw GR smalle ruigtezoom langs gemaaid grasland DS8065
15-06-05 Doodshoofdzweefvlieg (Myatropa florea) 1 zw HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964
15-06-05 Grote gouden bladloper (Xylota sylvarum) 1 m zw HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964 op Esdoornblad
04-08-05 Hommel-bijvlieg (Eristalis intricaria) 1w zw GR op Akkerdistel langs nieuwe asfalt weg DS8065
15-06-05 Hommelreus (Volucella bombylans) 1 zw HA noordelijk deel Hannecartbos DS7964 var. Plumata
04-08-05 Snorzweefvlieg (Episyrphus balteatus) 5 zw GR op Akkerdistel langs nieuwe asfalt weg DS8065
04-08-05 Witte halvemaanzwever (Scaeva pyrastri) 1 zw HA proefontbossing DS7964
04-08-05 Witte reus (Volucella pellucens) 1w zw HA langs Waterloop Zonder Naam DS7964
08-06-05 kokerjuffer 1 HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964 in buis gemaakt van slakkenhuisjes
08-06-05 Poelslak 1 HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964
08-06-05 Posthoomslak >5 HA poel in zuidwesthoek Hannecart (nr. 118040) DS7964
04-08-05 wolzwever species 1 HA duinen in zuidwesthoek Hannecart DS7964
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13/iul/06 Bruine kikker 1 AM HA openqekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
16/jun/06 Gewone pad 1 AM HA zompiqe tot zeer natte kapvlakte DS7964
16/jun/06 Kleine watersalamander 1 AM TY poel in noordoosthoek Ter Yde, nabij poort (HYLA-code 118017) DS7865
13/jul/06 Rugstreeppad ca. 40 AM TY poel in noordoosthoek Ter Yde, nabij poort (HYLA-code 118017) DS7865 enkele tientallen juvenielen aan rand van poel
16/jun/06 11-stippelig Ivhb (Coccinella 11-punctata) 1 KE GR Groenendijk DS8065
13/ÎUI/06 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 2 KE GR ruderale vegetatie rond poelen DS8065
1/aug/06 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata) 5 KE HA grote kapvlakte DS7964
16/jun/06 Aziatisch lieveheersbeest 3 KE GR Groenendijk DS8065 op jonge wilqenqordel die in rand van nieuwe poel staat
1/aug/06 Aziatisch lieveheersbeest 2 KE HA langs Beek zonder Naam DS7964 in zeqqenveqetatie
13/jul/06 Bronzen zandloopkever ( Cicindela hybrida ) 1 KE TY grote zandvlakte DS7865
16/jun/06 Tweestippelig lieveheersbeest (Adalia bipunctata) 13 KE GR Groenendijk DS8065 op jonge wilgengordel die in rand van nieuwe poel staat
13/jul/06 Tweestippelig lieveheersbeest (Adalia bipunctata) 1 KE HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
16/jun/06 Azuurwaterjuffer 1 LI GR aan rietveld dat onder water staat DS8065
13/jul/06 Azuurwaterjuffer 1 LI GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Azuurwaterjuffer 2 LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065
13/jul/06 Azuurwaterjuffer 1 1 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
16/jun/06 Azuurwaterjuffer 2 3 X LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
1/aug/06 Azuurwaterjuffer 1 LI HA poel in Apium repens grasland DS7965
13/jul/06 Azuurwaterjuffer 1 LI TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865
1/aug/06 Blauwe glazenmaker 1 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
13/jul/06 Bloedrode heidelibel 1 LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065 qevanqen ter controle
1/aug/06 Bloedrode heidelibel 10 LI HA grote kapvlakte DS7964
16/jun/06 Bloedrode heidelibel 5 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
1/aug/06 Bloedrode heidelibel 4 LI HA poel in Apium repens grasland DS7965
13/jul/06 Gaffelwaterjuffer 1 X LI GR poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
13/jul/06 Gaffelwaterjuffer 2 LI GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065 gevangen ter controle
13/jul/06 Gaffelwaterjuffer 5 2 X LI GR poel 3 (vanaf ingang) DS8065 ei-afzet op hoornblad
13/jul/06 Gaffelwaterjuffer 2 2 X LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065
13/jul/06 Gaffelwaterjuffer 1 LI GR poel 5 (de kleine, ronde plas) DS8065
13/iul/06 Gaffelwaterjuffer 3 2 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065 1 qevanqen ter controle
13/jul/06 Geelvlekheidelibel 1 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
1/aug/06 Geelvlekheidelibel 1 1 LI HA grote kapvlakte DS7964
16/jun/06 Geelvlekheidelibel 5 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
16/jun/06 Geelvlekheidelibel 24 7 LI HA Padderusvegetatie langs Beek zonder Naam, ca. 20 cm onder water DS7964 24 tenerals, allemaal qecheckt; ca. 50 heidelibel species
16/jun/06 Geelvlekheidelibel 1 LI HA zompige tot zeer natte kapvlakte DS7964
16/jun/06 Geelvlekheidelibel 10 LI HA zompige tot zeer natte kapvlakte, langs sloot vol Hoge cyperzegge DS7964 tenerals
16/jun/06 Gewone oeverlibel 1 10 LI GR Groenendijk DS8065
13/jul/06 Gewone oeverlibel 5 LI GR poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
13/jul/06 Gewone oeverlibel 5 LI GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Gewone oeverlibel 7 1 LI GR poel 3 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Gewone oeverlibel 4 LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065
13/jul/06 Gewone oeverlibel 1 1 LI GR poel 5 (de kleine, ronde plas) DS8065
16/iun/06 Gewone oeverlibel 2 1 X LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
13/jul/06 Gewone oeverlibel 4 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
16/jun/06 Gewone oeverlibel 10 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
1/aug/06 Gewone oeverlibel 2 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
13/jul/06 Gewone oeverlibel 1 LI HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
16/jun/06 Gewone oeverlibel 2 LI HA zompige tot zeer natte kapvlakte DS7964
13/jul/06 Gewone oeverlibel 1 LI TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
13/jul/06 Gewone oeverlibel 3 LI TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865
16/iun/06 Grote keizerlibel 5 2 X LI GR Groenendijk DS8065
13/jul/06 Grote keizerlibel 1 LI GR poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
13/jul/06 Grote keizerlibel 1 LI GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Grote keizerlibel 1 X LI GR poel 3 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Grote keizerlibel 1 LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065
16/jun/06 Grote keizerlibel 1 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
1/aug/06 Grote keizerlibel 1 1 LI HA grote kapvlakte DS7964
13/jul/06 Grote keizerlibel 1 LI HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
16/iun/06 Grote keizerlibel 2 1 LI HA zompige tot zeer natte kapvlakte DS7964
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16/jun/06 Grote roodoogjuffer 1 LI GR Groenendijk DS8065
13/jul/06 Heidelibel species LI GR ruderale vegetatie rond poelen DS8065 veel tenerals
1/aug/06 Houtpantserjuffer 1 LI HA poel in Apium repens qrasland DS7965
16/jun/06 Kleine roodoogjuffer 1 LI GR gevangen ter controle DS8065 gevangen ter controle
13/jul/06 Kleine roodoogjuffer 10 LI GR poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
13/jul/06 Kleine roodoogjuffer 45 2 LI GR poel 2 (vanaf inqanq) DS8065
13/jut/06 Kleine roodoogjuffer 40 4 LI GR poel 3 (vanaf ingang) DS8065
13/iul/06 Kleine roodoogjuffer 5 3 LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065
13/jul/06 Kleine roodoogjuffer 8 LI GR poel 5 (de kleine, ronde plas) DS8065
13/ÎUI/06 Kleine roodoogjuffer 30 1 LI GR voorheen reeds bestaande, uitqediepte poel DS8065
1/aug/06 Kleine roodoogjuffer 10 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
1/auq/06 Kleine roodoogjuffer 1 LI HA poel vlakbij Beek zonder Naam DS7964
13/jul/06 Kleine roodoogjuffer 3 1 LI TY poel in noordoosthoek Ter Yde DS7865
13/jul/06 Lantaarntje 2 1 LI GR poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
13/jul/06 Lantaarntje 1 LI GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065
16/jun/06 Lantaarntje 4 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
13/jul/06 Lantaarntje 1 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
1/aug/06 Lantaarntje 5 LI HA grote kapvlakte DS7964
16/jun/06 Lantaarntje 10 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
1/aug/06 Lantaarntje 20 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
16/jun/06 Lantaarntje 1 LI HA zompige tot zeer natte kapvlakte DS7964
16/jun/06 Lantaarntje 1 LI TY aan poel in NO-hoek, nabij poort DS7865
16/jun/06 Platbuik 1 LI GR aan rietveld dat onder water staat DS8065
13/jul/06 Platbuik 1 X LI GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065
16/jun/06 Platbuik 2 2 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
16/jun/06 Platbuik 1 LI HA zompige tot zeer natte kapvlakte DS7964
16/jun/06 Tengere grasjuffer 1 LI GR aan poel 1 (meest zuidelijke) DS8065
16/jun/06 Tengere grasjuffer 1 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964 qevangen ter controle
16/jun/06 Viervlek 5 LI GR aan rietveld dat onder water staat DS8065 verschijnen niet aan de poelen
16/jun/06 Viervlek 1 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
13/jul/06 Viervlek 1 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
16/jun/06 Viervlek 26 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964 om de paar m een territoriumhoudend ex.
16/jun/06 Viervlek 4 LI HA zompige tot zeer natte kapvlakte DS7964
16/jun/06 Viervlek 2 LI HA zompige tot zeer natte kapvlakte, lanqs sloot vol Hoge cyperzegge DS7964
16/jun/06 Vuurlibel 1 LI GR Groenendijk DS8065
13/iul/06 Vuurlibel 7 1 LI GR poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
13/jul/06 Vuurlibel 2 LI GR poel 3 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Vuurlibel 3 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
16/jun/06 Vuurlibel 1 LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
1/auq/06 Vuurlibel 4 2 X LI HA langs Beek zonder Naam DS7964
16/iun/06 Watersnuffel 60 LI GR Groenendijk DS8065
13/jul/06 Watersnuffel 10 LI GR poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
13/M/06 Watersnuffel 5 LI GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Watersnuffel 7 1 LI GR poel 3 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Watersnuffel 5 LI GR poel 4 . langs rietveldje DS8065
13/jut/06 Watersnuffel 1 1 LI GR poel 5 (de kleine, ronde plas) DS8065
13/iul/06 Watersnuffel 2 1 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
16/jun/06 Zwervende heidelibel 20 5 X LI GR Groenendijk DS8065
13/jul/06 Zwervende heidelibel 2 1 X LI GR poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
13/jul/06 Zwervende heidelibel 3 LI GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Zwervende heidelibel 1 LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065
16/jun/06 Zwervende heidelibel 1 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
16/jun/06 Zwervende pantserjuffer 1 LI GR aan rietveld dat onder water staat DS8065
16/jun/06 Zwervende pantserjuffer 22 LI GR Groenendijk DS8065 meer dan 20 tenerals in wilgengordel in rand van nieuwe poel
13/jul/06 Zwervende pantserjuffer 3 1 LI GR poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
13/jul/06 Zwervende pantserjuffer 2 LI GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Zwervende pantserjuffer 2 LI GR poel 3 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Zwervende pantserjuffer 4 3 LI GR poel 4 , langs rietveldje DS8065
13/jul/06 Zwervende pantserjuffer 1 LI GR poel 5 (de kleine, ronde plas) DS8065
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16/jun/06 Zwervende pantserjuffer 10 LI GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065 tenerals
13/jul/06 Zwervende pantserjuffer 10 LI GR voorheen reeds bestaande, uitqediepte poel DS8065
1/aug/06 Zwervende pantserjuffer 7 LI HA grote kapvlakte DS7964
16/jun/06 Zwervende pantserjuffer 10 LI HA Padderusveqetatie lanqs Beek zonder Naam, ca. 20 cm onder water DS7964
1/aug/06 Zwervende pantserjuffer 2 LI HA poel in Apium repens grasland DS7965
16/jun/06 Zwervende pantserjuffer 3 LI HA zompige tot zeer natte kapvlakte, langs sloot vol Hoge cyperzegge DS7964
13/iul/06 Borstelbies veel PL HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
13/jul/06 Blauwvleugelsprinkhaan 1 SPR TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865 juveniel
1/aug/06 Boomsprinkhaan 1 SPR HA langs Beek zonder Naam DS7964 in zeqqenveqetatie
1/auq/06 Duinsabelsprinkhaan 3 SPR HA droog donkje met Struikheide in Paddenrusvegetatie DS7964
13/jul/06 Duinsabelsprinkhaan 1 SPR TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
13/jul/06 Grote groene sabelsprinkhaan >5 SPR GR ruderale vegetatie rond poelen DS8065
13/jul/06 Grote groene sabelsprinkhaan 1 SPR HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
1/aug/06 Grote groene sabelsprinkhaan 5 SPR HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
13/jul/06 Grote groene sabelsprinkhaan 1 SPR TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865
13/jul/06 Knopsprietje 5 SPR TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865
13/jul/06 Ratelaar 1 SPR GR poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
1/aug/06 Ratelaar 1 SPR HA droog donkje met Struikheide in Paddenrusvegetatie DS7964
13/jul/06 Ratelaar 6 SPR TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865
1/aug/06 Zuidelijk spitskopje 5 SPR HA grote kapvlakte DS7964
1/aug/06 Zuidelijk spitskopje 1 SPR HA poel in Apium repens grasland DS7965
1/aug/06 Zuidelijk spitskopje 2 SPR HA sloot vol Hoge cyperzegge DS7964
1/aug/06 Zuidelijk spitskopje 2 SPR TY Karthuizerduinen, duinpan DS7965
16/jun/06 Atalanta 1 VLI GR Groenendijk DS8065
13/jul/06 Atalanta 1 VU GR ruderale vegetatie rond poelen DS8065
13/jul/06 Atalanta 2 VLI HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
16/jun/06 Atalanta 7 VLI HA zompige tot zeer natte kapvlakte DS7964
1/aug/06 Atalanta 1 VLI TY Karthuizerduinen, duinpan DS7965
13/jul/06 Bont zandoogje 1 VLI HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
13/jul/06 Bont zandoogje 1 VLI TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
16/jun/06 Boomblauwtje 1 VLI TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
13/jul/06 Boomblauwtje 1 VLI TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
13/jul/06 Bruin zandoogje >20 VLI GR gemaaid grasland DS8065 op Akkerdistel
13/jul/06 Bruin zandoogje 3 VLI GR ruderale vegetatie rond poelen DS8065
1/auq/06 Bruin zandoogje 3 VLI HA grote kapvlakte DS7964
13/jul/06 Bruin zandoogje 15 VLI HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
1/aug/06 Bruin zandoogje 1 VLI TY Karthuizerduinen, duinpan DS7965
13/jul/06 Dagpauwoog 1 VLI HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
13/jul/06 Dagpauwoog 1 VLI TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865 op Jacobskruiskruid
16/jun/06 Distelvlinder 3 VLI GR Groenendijk DS8065
13/jul/06 Distelvlinder 1 VLI GR ruderale vegetatie rond poelen DS8065
13/jul/06 Distelvlinder 1 VLI HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
16/jun/06 Distelvlinder 6 VLI HA zompige tot zeer natte kapvlakte DS7964 op de talrijke Kale jonker
1/aug/06 Distelvlinder 1 VLI TY Karthuizerduinen, duinpan DS7965
16/iun/06 Distelvlinder 1 VLI TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865
16/jun/06 Gamma-uil 5 VLI GR Groenendijk DS8065
16/jun/06 Gamma-uil 3 VLI HA zompige tot zeer natte kapvlakte DS7964
16/iun/06 Gamma-uil 5 VLI TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865
13/jul/06 Gamma-uil >30 VLI TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865
1/aug/06 Gehakkelde aurelia 1 VLI HA langs Beek zonder Naam DS7964
13/jul/06 Gehakkelde aurelia 2 VLI TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
1/aug/06 Heivlinder 2 VLI TY Karthuizerduinen, duinpan DS7965
13/jul/06 Heivlinder 1 VLI TY overgang ontstruweelde zone naar duin DS7865
16/jun/06 Hooibeest 1 VLI GR Groenendijk DS8065
16/jun/06 Hooibeest 1 VLI HA langs Beek zonder Naam DS7964 op drogere oeverwal
16/jun/06 Icarusblauwtje 2 VLI GR Groenendijk DS8065
1/auq/06 Icarusblauwtje 1 1 VLI HA grote kapvlakte DS7964
1/aug/06 Icarusblauwtje 1 VLI HA poel in Apium repens grasland DS7965
13/jul/06 Klein koolwitje 1 VLI TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
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13/jul/06 Kleine vos 1 vu GR gemaaid grasland DS8065 op Akkerdistel
13/M/06 Kleine vos 1 VU GR ruderale vegetatie rond poelen DS8065
13/jut/06 Koevinkie 1 VU HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
16/iun/06 Kolibrivlinder 1 VU HA zompige tot zeer natte kapvlakte DS7964 foeragerend
1/aug/06 Landkaartje 1 VLI HA grote kapvlakte DS7964
1/aug/06 Oranje zandoogje 1 VU HA grote kapvlakte DS7964
m u m Oranje zandoogje 1 vu TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
16/iun/06 Oranietipie 1 vu HA in bos DS7964
13/jul/06 St.Jacobsvlinder ca. 30 vu TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865 rupsen
16/iun/06 Bergeend 2 vo GR Groenendijk DS8065
1/aug/06 Boomvalk 1 vo HA grote kapvlakte DS7964
16/jun/06 Braamsluiper 1 vo TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
16/iun/06 Cetti's zanger 1 vo TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
13/jul/06 Cetti's zanger 1 vo TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
16/jun/06 Halsbandparkiet 1 vo HA in bos DS7964 auditieve en visuele waarneming
16/jun/06 Kauw 30 vo HA in bos DS7964 hele tijd alarmerend; kolonie ?
13/iul/06 Kneu 2 vo TY Duindoorn-braamstruweel ten noorden van ontstruweelde zone DS7865
16/jun/06 Kneu 6 vo TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865
16/iun/06 Patrijs 1 vo GR Groenendijk DS8065 roepend
13/jul/06 Regenwulp 1 vo TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865 landt even
1/aug/06 Sperwer 1 vo HA grote kapvlakte DS7964 zit met jongen
13/jul/06 Sperwer 1 vo HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964 zat achter Buizerd aan
16/jun/06 Torenvalk 1 vo TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865
16/jun/06 Tortel 3 vo HA droge duinen in zuiden DS7964 1 zingend ex.
16/jun/06 Waterhoen vo GR Groenendijk DS8065 met jongen
13/jul/06 Waterhoen 1 vo GR poel 2 (vanaf ingang) DS8065
13/jul/06 Wilde eend vo GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065
1/aug/06 Dwergmuis 5 zo HA sloot vol Hoge cyperzegge DS7964 5 nesten vlakbij elkaar in Hoge cyperzegge
16/iun/06 Blinde bij (Eristalis tenax ) >100 zw GR Groenendijk DS8065
16/jun/06 Eristalis species >100 zw TY ontstruweelde zone (PQ12) DS7865
16/jun/06 Grote narcisvlieg (Merodon equestris) 1 zw HA zompige tot zeer natte kapvlakte, langs sloot vol Hoge cyperzegge DS7964
13/jul/06 Helophilus trivitattus 1 zw HA opengekapte plek in noordoosthoek Hannecartbos DS7964
16/jun/06 Hommelreus ( Volucella bombylans) 3 zw GR voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS8065 1 ex. var. Plumata
Bijlage V.3.1c
Lijst met veldwaarnemingen van 2007
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AM Bmine kikker 1 HA 30/apr/07 PQ1: nat qrasland, lanqs sloot CS7964
AM Bmine kikker 1 HA 13/apr/07 PQ1: nat qrasland, lanqs sloot CS7964
AM Emine kikker 3 HA 21/jun/07 PQ1: nat qrasland, lanqs sloot CS7964
AM Emine kikker 1 c R 7/auq/07 PQ13: vochtiq qrasland Groenendijk CS80p5
AM Emine kikker 1 CR 13/apr/07 PQ14: oever van recent qeqraven poel CS8065
AM Emine kikker 2 h A 1/mei/07 FQ3: noordwesthoek Hannecartbos CS7964
AM mine kikker 1 h A 13/apr/07 FQ3: noordwesthoek Hannecartbos CS7964
AM mine kikker 5 hA 3/jul/07 FQ3: noordwesthoek Hannecartbos CS7964
AM mine kikker 1 h A 4/auq/07 FQ6: noordoosthoek Hannecartbos C)S7964
AM mine kikker 1 h A 27/auq/07 FQ6: noordoosthoek Hannecartbos ÎS7964
AM 5ewone pad 1 h A 30/mei/07 FQ1: nat qrasland, lanqs sloot ÎS7964
AM Gewone pad 3 A 21/jun/07 Q1: nat qrasland, lanqs sloot )S7964
AM Bewone pad 1 cBR 1/mei/07 Q13: vochtiq qrasland Groenendijk )S8065
AM Bewone pad 1 cSR 7/jun/07 Q13: vochtiq qrasland Groenendijk )S8065
AM Bewone pad 2 cSR 18/jul/07 Q13: vochtiq qrasland Groenendijk )S8065
AM Bewone pad 1 SR 7/jun/07 Q14: oever van recent qeqraven poel 5S8065
AM Bewone pad 1 IA 11/mei/07 Q3: noordwesthoek Hannecartbos )S7964
AM Bewone pad 1 IA 30/apr/07 5Q3: noordwesthoek Hannecartbos )S7964
AM Bewone pad 1 IA 3/jul/07 FJQ3: noordwesthoek Hannecârtbos )S7964
AM Bewone pad 1 IA 3/auq/07 JQ3: noordwesthoek Hannecartbos )S7964
AM Bewone pad 2 iA 27/auq/07 5Q3: noordwesthoek Hannecartbos 0S7964
AM Bewone pad 1 IA 18/jul/07 5Q6: noordoosthoek Hannecartbos 3S7964
AM Bewone pad 1 IA 14/auq/07 3Q6: noordoosthoek Hannecartbos 0S7964
AM Bewone pad 1 rY 3/auq/07 5Q9: orchideeënpanne 0S7865
AM Bewone pad 1 ry 27/auq/07 3Q9: orchideeënpanne OS7865
AM Broene kikker 1 3R 27/auq/07 3Q13: vochtiq qrasland Groenendijk OS8065
AM Broene kikker 1 HA 27/auq/07 3Q3: noordwesthoek Hannecartbos OS7964
AM Rugstreeppad ry 31/jul/07 jrote kruipwilqpanne in oosten OS7865 Iarven in plasje water
AM Rugstreeppad ry 31/ju I/O 7 )oel in noordoosten 0S7865 leine larven + eisnoeren
AM Ruqstreeppad 1 ry 31 /jul/07 >oel in noordwesten OS 7865 juv. Op oever, veel dikkopjes
KE 1-stippeliq LHB 1 3R 30/mei/07 3Q14: oever van recent qeqraven poel 0S8065
KE 6-punt LHB HA 21/jun/07 3Q1: nat grasland, lanqs sloot OS 7964
KE 6-punt LHB 2 HA 18/|ul/07 3Q1: nat qrasland, lanqs sloot OS7964
KE 6-punt LHB 1 3R 30/mei/07 3Q13: vochtig qrasland Groenendijk 0S8065
KE 6-punt LHB 16 3R 30/mei/07 3Q14: oever van recent qeqraven poel 0S8065
KE 16-punt LHB 2 3R 18/jul/07 3Q14: oever van recent qeqraven poel OS8065
KE 16-punt LHB 4 3R 7/jun/07 3Q14: oever van recent qeqraven poel OS8065
KE 16-punt LHB 3 3R 3/jul/07 PQ14: oever van recent qeqraven poel DS8065
KE 16-punt LHB 1 3R 14/auq/07 PQ14: oever van recent qeqraven poel DS8065
KE 16-punt LHB 4 GR 3/auq/07 PQ14: oever van recent qeqraven poel DS8065
KE 22-stippelig Ivhb (Psyllobora 22-punctata ) 1 TY 31 /jul/07 Kruipwilqpanne 'het voetbalveld' DS7864 jleepvanqst
KE 7-stiplvhb (Coccinella 7-punctata ) 1 TY 29/auq/07 poel in noordwesten DS7865
KE 7-stiplvhb (Coccinella 7-punctata ) 1 TY 29/aug/07 PQ10: duinqrasland DS7864 ïleepvanqst
KE 7-stippeliq LHB 1 TY 18/jul/07 PQ12: ontstruweelde hellinq DS7865
KE 7-stippeliq LHB 1 GR 18/jul/07 PQ14: oever van recent qeqraven poel DS8065
KE 7-stippelig LHB 1 TY 30/apr/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
KE 7-stippeliq LHB 1 TY 13/apr/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
KE 7-stippeliq LHB 1 TY 30/mei/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
KE 7-stippeliq LHB 1 TY 7/jun/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
KE 7-stippelig LHB 1 TY 18/jul/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
KE 7-stippeliq LHB 4 TY 2/jun/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
KE Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida ) 20 TY 29/auq/07 PQ12: ontstruweelde hellinq DS7865
KE Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida ) 30 TY 31 /jul/07 zuidhelling langs kruipwilqpanne 'het voetbalveld' DS7864
KE Julikever 1 TY 31/jul/07 grote kruipwilgpanne in oosten DS7865 dood
KE Julikever 2 TY 31/jul/07 poel in noordwesten DS7865 4 dekschilden qevonden
KE Julikever 1 TY 31 /jul/07 zuidhellinq lanqs kruipwilqpanne 'het voetbalveld' DS7864 dekschilden van dood dier
KE Ruigtelvhb (Hippodamia vahepata ) 1 TY 31/jul/07 poel in noordwesten DS7865
LIB Azuurwaterjuffer 2 2 X HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in bos DS7964
LIB Bloedrode heidelibel 30 HA 30/jul/07 Noordoosthoek, omqevinq PQ6 DS7964
LIB Bloedrode heidelibel 10 HA 30/jul/07 open terrein ten noorden van Waterloop zonder naam DS7964
LIB Bloedrode heidelibel 10 HA 30/jul/07 Padderusveqetatie, onder water DS7964
LIB Bloedrode heidelibel 1 GR 31/jul/07 voorheen reeds bestaande, uitqediepte poel DS8065
LIB Bloedrode heidelibel 15 HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in bos DS7964
LIB Bloedrode heidelibel 10 HA 30/jul/07 Zuidelijk deel, omgeving PQ1 DS7964
LIB Bruinrode heidelibel 1 GR 31/jul/07 poel 1 (vanaf inganqspoort) DS8065
LIB Bruinrode heidelibel 1 1 X TY 31 /jul/07 poel in noordwesten DS7865
UB Bminrode heidelibel 2 TY 29/auq/07 PQ12: ontstmweelde hellinq DS7865
UB Bminrode heidelibel 1 HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in bos DS7964
UB Gewone oeveriibel 4 1 GR 31 /jul/07 poel 1 (vanaf inqanqspoort) DS8065
LIB Gewone oeveriibel 1 1 GR 31 /jul/07 Poel 3 (vanaf inqanq qeteld) DS8065
LIB Gewone oeveriibel 3 1 GR 31/jul/07 Poel 4, langs rietveld DS8065
LIB Gewone oeveriibel 2 TY 31 /jul/07 poel in noordoosten DS7865
UB Gewone oeveriibel 4 1 X TY 31/jul/07 poel in noordwesten DS7865
LIB Gewone oeveriibel 1 TY 31/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
LIB Gewone oeveriibel 1 HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in open deel DS7964
LIB Gewone oeveriibel 1 HA 30/jul/07 Zuidelijk deel, omqevinq PQ1 DS7964
UB Grote keizeriibel 1 GR 31/jul/07 poel 2 (vanaf inqanq) DS8065
LIB Grote keizeriibel 1 1 X GR 31/jul/07 Poel 4, langs rietveld DS8065
LIB Grote keizeriibel 1 X TY 31/jul/07 poel in noordwesten DS7865
LIB Grote keizeriibel 1 GR 31/jul/07 voorheen reeds bestaande, uitqediepte poel DS8065
UB heidelibel species 20 HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in open deel DS7964 tenerals
LIB Houtpantserjuffer 2 1 HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in bos DS 7964 2 tenerals
LIB Kleine roodooqjuffer 10 5 GR 31/jul/07 poel 1 (vanaf inqanqspoort) DS8065
LIB Kleine roodooqjuffer 5 GR 31/jul/07 poel 2 (vanaf inqang) DS8065
LIB Kleine roodooqjuffer 50 GR 31/jul/07 Poel 3 (vanaf inqanq qeteld) DS8065
LIB Kleine roodooqjuffer 5 40 X GR 31/jul/07 Poel 4, lanqs rietveld DS8065
LIB Kleine roodoogjuffer 1 1 TY 31/jul/07 poel in noordoosten DS7865
LIB Kleine roodooqjuffer 4 TY 31/jul/07 poel in noordwesten DS7865
LIB Kleine roodooqjuffer 20 5 GR 31/jul/07 voorheen reeds bestaande, uitqediepte poel DS8065
LIB Kleine roodooqjuffer 5 3 X HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in bos DS7964
LIB Kleine roodooqjuffer 5 HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in open deel DS7964
LIB Lantaarntje 5 HA 30/jul/07 Padderusveqetatie, onder water DS7964
LIB Lantaarntje 1 GR 31/jul/07 poel 1 (vanaf inqanqspoort) DS8065
LIB Lantaarntje 1 1 TY 31/jul/07 poel in noordoosten DS7865
LIB Lantaarntje 1 TY 31/jul/07 poel in noordwesten DS7865
LIB Lantaarntje 1 TY 29/auq/07 poel in noordwesten DS7865
LIB Lantaarntje 10 HA 30/iul/07 Waterloop zonder naam, traject in open deel DS7964
LIB Lantaarntje 10 HA 30/jul/07 Zuidelijk deel, omgeving PQ1 DS7964
LIB Paardenbijter 1 TY 31/jul/07 qrote kmipwilgpanne in oosten DS7865
LIB Paardenbijter 1 HA 30/jul/07 Padderusveqetatie, onder water DS7964
UB Paardenbijter 1 GR 31/jul/07 voorheen reeds bestaande, uitqediepte poel DS8065
LIB Tenqere qrasjuffer 2 HA 30/jul/07 Noordoosthoek, omqevinq PQ6 DS7964 2 tenerals aurantiaca
LIB Tenqere qrasjuffer HA 30/jul/07 Padderusveqetatie, onder water DS7964
LIB Tenqere qrasjuffer GR 31/jul/07 poel 1 (vanaf ingangspoort) DS8065
LIB Tenqere grasjuffer GR 31/jul/0" poel 2 (vanaf inqanq) DS8065
LIB Tenqere grasjuffer GR 31/iul/0' Poel 4, lanqs rietveld DS8065
LIB Tenqere qrasjuffer GR 31/jul/O' voorheen reeds bestaande, uitqediepte poel DS8065
LIB Vuuriibel GR 31/jul/O" Poel 3 (vanaf inqanq qeteld) DS8065
LIB Vuurlibel GR 31/jul/O' Poel 4, lanqs rietveld DS8065
LIB Vuuriibel GR 31/jul/O voorheen reeds bestaande, uitqediepte poel DS8065
UB Vuuriibel 4L HA 30/jul/CT Waterloop zonder naam, traject in open deel DS7964
LIB Watersnuffel HA 30/jul/O Noordoosthoek, omqevinq PQ6 DS7964
LIB Watersnuffel 3 GR 31/jul/O poel 1 (vanaf inqanqspoort) DS8065
LIB Watersnuffel 2 GR 31/jul/O Poel 3 (vanaf inqanq qeteld) DS8065
LIB Watersnuffel GR 31/jul/O Poel 4, lanqs rietveld DS806E
LIB Watersnuffel 2 GR 31/jul/O voorheen reeds bestaande, uitgediepte poel DS806E
LIB Watersnuffel HA 30/jul/O Zuidelijk deel, omqevinq PQ1 DS7964
LIB Zwervende heidelibel GR 31/jul/O poel 1 (vanaf inganqspoort) DS806E
LIB Zwervende heidelibel 2 GR 31/jul/O poel 2 (vanaf inqanq) DS806E
LIB Zwervende heidelibel GR 31/jul/O Poel 3 (vanaf inqang qeteld) DS806E
LIB Zwervende pantserjuffer HA 30/jul/O7 open terrein ten noorden van Waterloop zonder naam DS796^
LIB Zwervende pantserjuffer 20 GR 31/jul/O7 Poel 3 (vanaf inqanq qeteld) DS806: talrijk op oever ! !
LIB Zwervende pantserjuffer 5 30 GR 31/jul/O7 Poel 4, lanqs rietveld DS806Î 30 tal geteld, veel meer aanweziq
LIB Zwervende pantserjuffer TY 31/jul/O7 poel in noordoosten DS786Î
LIB Zwervende pantserjuffer 5 TY 31/jul/O7 poel in noordwesten DS786
LIB Zwervende pantserjuffer 1 TY 29/auq/07 poel in noordwesten DS786*
LIB Zwervende pantserjuffer TY 31/jul/O7 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS786
LIB Zwervende pantserjuffer 5 20 GR 31/jul/O7 voorheen reeds bestaande, uitqediepte poel DS806
NA Wolfsmelkpijlstaart 5 TY 31/jul/O7 droqe duin op 100 m van poel in noordoosten DS786 1 qrote mps, 2 vrij qrote + 2 vrij kleine
OV Harkwesp 1 TY 9/jun/07 Ter Yde waarnemer P. Hendrickx
OV Harkwesp 1 TY 31/jul/O7 zuidhellinq lanqs kruipwilqpanne 'het voetbalveld' DS786
OV Heidekakkeriak 1 TY 29/aug/07 PQ10: duinqrasland DS786 sleepvanqst
OV Philonicus albiceps (roofvlieq) 1 TY 18/jul/07 PQ9: orchideeënpanne DS786 5
OV Philonicus albiceps (roofvlieg) 1 TY 3/jul/O7 PQ9: orchideeënpanne DS786 5
OV Philonicus albiceps (roofvlieq) 1 TY 3/aug/07 PQ9: orchideeënpanne DS786 5
SPI Tijqerspin 1 TY 31/jul/C7 kmipwilqpanne 'het voetbalveld' DS786 4
SPI Tijqerspin 1 HA 30/jul/C7 Noordoosthoek, omqevinq PQ6 DS7964
SPI Tijqerspin 2 HA 30/iul/C7 Padderusveqetatie, onder water DS7964
SPR Blauwvleuqelsprinkhaan 1 TY 31/iul/C7 droqe duin op 100 m van poel in noordoosten DS7865 juveniel
SPR Blauwvleuqelsprinkhaan 1 TY 29/auq/C 7 duin lanqs poel in noordwesten DS7865
dier-
groep soort Ind. man wijfje
copu-
lae el-afzet Gebied datum ocatle UTM opmerkingen
SPR Blauwvleugelsprinkhaan 5 TY 29/auq/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865
SPR Duinsabelsprinkhaan 1 TY 31/jul/07 duin langs grote kruipwilgpanne, in oosten DS7865
SPR Duinsabelsprinkhaan 1 TY 31/jul/07 grote kruipwilgpanne in oosten DS7865
SPR Duinsabelsprinkhaan 6 TY 31/ju I/O 7 kruipwilgpanne 'het voetbalveld' DS7864
SPR Duinsabelsprinkhaan 1 HA 30/jul/07 op droog donkje in natte Padderusveg. DS7964
SPR Duinsabelsprinkhaan 2 TY 31/jul/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865 op plek met meest dichte vegetatie
SPR Duinsabelsprinkhaan 1 TY 29/aug/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865
SPR Duinsabelsprinkhaan 4 TY 31 /jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Duinsabelsprinkhaan 1 TY 27/aug/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
SPR Duinsabelsprinkhaan 4 TY 31/jul/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
SPR Gewoon doorntje 1 HA 18/jul/07 PQ1: nat grasland, langs sloot DS7964
SPR Gewoon doorntje 1 HA 3/jul/07 PQ6: noordoosthoek Hannecartbos DS7964
SPR Gewoon doorntje 1 TY 11/mei/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Gewoon doorntje 6 TY 30/apr/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Gewoon doorntje 3 TY 13/apr/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Gewoon doorntje 3 TY 21/jun/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Gewoon doorntje 1 TY 7/jun/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Gewoon doorntje 2 TY 18/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Gewoon doorntje 5 TY 13/apr/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
SPR Gewoon doorntje 2 TY 30/mei/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
SPR Gewoon doorntje 2 TY 7/jun/07 :>Q9: orchideeënpanne DS7865
SPR Grote groene sabelsprinkhaan 5 GR 31/jul/07 grasland DS8065
SPR Grote groene sabelsprinkhaan 5 HA 30/jul/07 Noordoosthoek, omgeving PQ6 DS7964
SPR Grote groene sabelsprinkhaan 1 HA 30/jul/07 op droog donkje in natte Padderusveg. DS7964
SPR Knopsprietje 2 TY 31/jul/07 kruipwilgpanne 'het voetbalveld' DS7864
SPR Knopsprietje 1 TY 31/jul/07 poel in noordwesten DS7865
SPR Knopsprietje 2 TY 29/auq/07 PQ10: duingrasland DS7864
SPR Knopsprietje 3 TY 31/jul/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865
SPR Knopsprietje 2 TY 18/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Knopsprietje 2 TY 3/aug/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Knopsprietje 1 TY 31/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Krasser 1 HA 30/jul/07 Noordoosthoek, omgeving PQ6 DS7964
SPR Krasser 2 HA 30/jul/07 op droog donkje in natte Padderusveg. DS7964
SPR Krasser 1 HA 18/jul/07 PQ1: nat grasland, langs sloot DS7964
SPR Krasser 1 GR 27/aug/07 PQ13: vochtig grasland Groenendijk DS8065
SPR Ratelaar 5 TY 31/jul/07 duin langs grote kruipwilgpanne, in oosten DS7865
SPR Ratelaar 5 GR 31/jul/07 grasland DS8065
SPR Ratelaar 20 TY 31/jul/07 kruipwilgpanne 'het voetbalveld' DS7864
SPR Ratelaar 10 TY 29/aug/07 PQ10: duingrasland DS7864
SPR Ratelaar 10 TY 31/jul/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865
SPR Ratelaar 2 TY 29/aug/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865
SPR Ratelaar 4 GR 27/aug/07 PQ14: oever van recent gegraven poel DS8065
SPR Ratelaar 1 TY 14/aug/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Ratelaar 1 TY 3/aug/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Ratelaar 1 TY 31/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Ratelaar 1 TY 18/jul/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
SPR Ratelaar 1 HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in open deel DS7964
SPR Zanddoorntje 1 HA 30/jul/07 open terrein ten noorden van Waterloop zonder naam DS 7964
SPR Zanddoorntje 1 HA 30/apr/07 PQ1: nat grasland, langs sloot DS7964
SPR Zanddoorntje 1 GR 30/apr/07 PQ14: oever van recent gegraven poel DS8065
SPR Zanddoorntje 2 GR 13/apr/07 PQ14: oever van recent gegraven poel DS8065
SPR Zanddoorntje 1 GR 30/mei/07 3Q14: oever van recent gegraven poel DS8065
SPR Zanddoorntje 5 HA 11/mei/07 PQ3: noordwesthoek Hannecartbos DS7964
SPR Zanddoorntje 10 HA 30/apr/07 PQ3: noordwesthoek Hannecartbos DS 7964
SPR Zanddoorntje 8 HA 13/apr/07 PQ3: noordwesthoek Hannecartbos DS7964
SPR Zanddoorntje 5 HA 30/mei/07 PQ3: noordwesthoek Hannecartbos DS7964
SPR Zanddoorntje 4 HA 3/jul/07 PQ3: noordwesthoek Hannecartbos DS7964
SPR Zanddoorntje 1 HA 21 /jun/07 PQ3: noordwesthoek Hannecartbos DS7964
SPR Zanddoorntje 1 HA 18/jul/07 PQ3: noordwesthoek Hannecartbos DS7964
SPR Zanddoorntje 2 HA 27/aug/07 PQ3: noordwesthoek Hannecartbos DS7964
SPR Zanddoorntje 3 HA 30/apr/07 PQ6: noordoosthoek Hannecartbos DS7964
SPR Zanddoorntje 1 HA 7/jun/07 PQ6: noordoosthoek Hannecartbos DS7964
SPR Zanddoorntje 3 HA 21/jun/07 PQ6: noordoosthoek Hannecartbos DS7964
SPR Zanddoorntje 3 TY 11/mei/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Zanddoorntje 13 TY 30/apr/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Zanddoorntje 2 TY 30/mei/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Zanddoorntje 3 TY 13/apr/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Zanddoorntje 1 TY 21/jun/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
SPR Zanddoorntje 1 TY 3/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW D37865
SPR (Zanddoorntje 1 TY 11/mei/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
SPR Zanddoorntje 2 TY 30/apr/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
SPR Zanddoorntje 2 TY 13/apr/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
SPR Zanddoorntje 1 TY 30/mei/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
SPR Zuidelijk spitskopje 2 TY 31/jul/07 kruipwilgpanne 'het voetbalveld' DS7864
SPR Zuidelijk spitskopje 1 HA 30/jul/07 Noordoosthoek, omgeving PQ6 DS7964
SPR Zuidelijk spitskopje 5 2 HA 30/jul/07 Padderusvegetatie, onder water DS7964
VU Atalanta 1 TY 31/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
VU Atalanta 1 HA 30/jul/07 Zuidelijk deel, omgeving PQ1 DS7964
VU Bont zandoogje 1 HA 30/jul/07 Zuidelijk deel, omgeving PQ1 DS7964
VU Bruin zandoogje 5 GR 31/jul/07 grasland DS8065
VU Bruin zandoogje 20 HA 30/jul/07 Noordoosthoek, omgeving PQ6 DS7964
VU Bruin zandoogje 10 HA 30/jul/07 open terrein ten noorden van Waterloop zonder naam DS7964
VU Bruin zandoogje 40 HA 30/jul/07 Padderusvegetatie, onder water DS7964
VU Bruin zandoogje 1 TY 29/aug/07 poel in noordwesten DS7865 vers ex;
VLI Bruin zandoogje 10 TY 31/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
VU Bruin zandoogje 3 HA 30/jul/07 Zuidelijk deel, omgeving PQ1 DS7964
VU Dagpauwoog 1 TY 31/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
VU Gehakkelde aurelia 1 HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in open deel DS7964
VLI Heivlinder 1 TY 31/jul/07 droqe duin op 100 m van poel in noordoosten DS7865
VU Heivlinder 1 TY 31/jul/07 zuidhelling langs kruipwilgpanne 'het voetbalveld' DS7864
VU Hooibeestje 1 TY 29/auq/07 poel in noordwesten DS7865
VU Icarusblauwtje 4 TY 31/jul/07 duin langs grote kruipwilgpanne, in oosten DS7865
VLI Icarusblauwtje 1 X GR 31 /jul/07 grasland DS8065
VLI Icarusblauwtje 1 TY 31/jul/07 kruipwilgpanne 'het voetbalveld' DS7864
VU Icarusblauwtje 1 HA 30/jul/07 op droog donkje in natte Padderusveg. DS7964 op Rolklaver
VLI Icarusblauwtje 3 HA 30/jul/07 open terrein ten noorden van Waterloop zonder naam DS7964
VLI Icarusblauwtje 1 TY 29/aug/07 poel in noordwesten DS7865
VLI Icarusblauwtje 1 1 TY 31/jul/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
VLI Icarusblauwtje 1 HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in open deel DS7964
VLI Klein koolwitje 1 TY 31/jul/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865
VLI Kleine parelmoervlinder 1 TY 31/jul/07 duin langs grote kruipwilgpanne, in oosten DS7865
VLI Koevinkje veel HA begin juli Hannecartbos DS7964 waarnemer Jan Gabriëls
VLI Koninginnepage 1 TY 31/jul/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865 vers ex.
VLI Oranje zandoogje 2 HA 30/jul/07 Padderusvegetatie, onder water DS7964
VLI Oranjetipje 1 HA eind mei Hannecartbos DS 7964 waarnemer Jan Gabriëls
VLI Zwartsprietdikkopje 2 GR 31/jul/07 grasland DS8065
VLI Zwartsprietdikkopje 3 TY 31/jul/07 PQ9: orchideeënpanne DS7865
VO Boomleeuwerik 1 TY 9/jun/07 Ter Yde zangpost (P. Hendrickx & M. Leten)
VOG Bergeend 2 GR 3/apr/07 Groenendijk DS8065
VOG Blauwe reiger 1 GR 31/jul/07 Groenendijk DS8065
VOG Boomvalk 1 HA 30/jul/07 Padderusvegetatie, onder water DS7964 2x jagend met uur tijd tussen
VOG Cetti's zanger 1 HA 3/apr/07 PQ1: beschutte bosrand DS7964
VOG Cetti's zanger 1 TY 29/aug/07 struweel langs poel in noordwesten DS7865
VOG Cetti's zanger 1 TY 29/aug/07 vochtig struweel langs wandelpad in noorden DS7865
VOG Cetti's zanger 1 HA 30/jul/07 Waterloop zonder naam, traject in open deel DS7964 in dicht struweel ten N van beek
VOG Kneu 18 TY 29/aug/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865 in groep
VOG Knobbelzwaan 2 GR 3/apr/07 Groenendijk DS8065
VOG Kuifleeuwerik 1 TY 31/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865 opvlieqend
VOG Nijlgans 2 GR 3/apr/07 Groenendijk DS8065
VOG Patrijs 3 GR 31 /jul/07 Groenendijk DS8065
VOG Regenwulp 5 TY 31/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865 opvliegend
VOG Sperwer HA 30/jul/07 Noordoosthoek, omgevinq PQ6 DS7964 adult + roepende juv
VOG Tapuit 4 TY 29/aug/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865 groepje
VOG Watersnip 5 HA 3/apr/07 moerassige zone DS7964
VOG Wulp 1 GR 3/apr/07 Groenendijk DS8065
ZO Egel 1 3/apr/07 Nieuwpoort, thv watertoren DS8064 verkeersslachtoffer
ZO Egel 1 3/apr/07 Polderstraat thv Oostvoorduinen DS7863 verkeersslachtoffer
ZO Haas 2 GR 31/jul/07 Groenendijk DS8065 lopen achter elkaar aan
ZO Konijn TY 29/aug/07 PQ10: duingrasland DS7864 veel graafsporen
ZO Konijn 1 TY 29/aug/07 PQ12: ontstruweelde helling DS7865 vers gegraven hol
ZO Konijn 1 TY 31/jul/07 zuidhelling langs kruipwilgpanne 'het voetbalveld' DS7864 veel graafsporen op droge hellingen
ZO Vos TY 31 /jul/07 droge duin op 100 m van poel in noordoosten DS7865 meerdere uitwerpselen
ZO Vos TY 31/jul/07 zuidhelling langs kruipwilgpanne 'het voetbalveld' DS7864 keutel + hol ?
zw Citroenpendelvlieg (Helophilus trivittatus ) 1 TY 31/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
zw Hommel-bijvlieg (Ehstalis intricaria ) 1 HA 30/jul/07 Zuidelijk deel, omgeving PQ1 DS7964
zw Witte halvemaanzwever (Scaeva pyrastri) 1 TY 31/jul/07 PQ8 : ontstruweelde duinpanne in NW DS7865
Bijlage V.3.2
Kaart met vastgestelde broedvogels in 2007
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Bijlage V.3.3
Lijst met waargenomen amfibieën
U G e n l  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s te  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
T abe l: R e su lta te n  in ve n ta risa tie  a m fib ie ë n  in 2 0 0 7  in  V N R  T e r Y de , V N R  H a n n e ca rtb o s  en G ro e n e n d ijk
ID datum Deelgemeente Plaatsnaam Soortnaam legsels larven juv adult ad. mm ad. ww
125033 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk g e w o n e  pad 3
12 50 33 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk g ro e n e  k ik k e r 1 1
12 50 33 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk k le in e  w a te rs a la m a n d e r 1 1
12 50 34 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk g ro e n e  k ikke r 2
125034 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk k le in e  w a te rs a la m a n d e r 3 3
12 50 35 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk g ro e n e  k ikke r 2
12 50 36 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G roen en d ijk g ro e n e  k ikke r 4
12 50 36 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk k le in e  w a te rs a la m a n d e r 1 5
12 50 37 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk k le in e  w a te rs a la m a n d e r 10 9
125032 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk  (b e s ta a n d e  poel) g e w o n e  pad 150
125032 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk  (b e s ta a n d e  poel) g ro e n e  k ik k e r 4
125032 2 5 -m e i-0 7 N ie u w p o o rt G ro e n e n d ijk  (b e s ta a n d e  poel) k le in e  w a te rs a la m a n d e r 6 11
118018 2 7 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke H a n n e ca rtb o s  no o rd  ( N o o rd z e e d re e f - w e id e  A . re p e n s ) g e e n  a m fib ie ë n
118043 2 7 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke H a n n e ca rtb o s  no o rd  (N W -h o e k  a fg e s lo te n  de e l IW V A ) g e e n  a m fib ie ë n
118044 2 7 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke H a n n e ca rtb o s  no o rd  (Z O -h o e k  a fg e s lo te n  de e l IW V A ) g e e n  a m fib ie ë n
118042 2 6 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke H a n n e ca rtb o s  zu id  (n ie u w e  poel a a n  W a te r lo o p  Z o n d e r N a am ) k le in e  w a te rs a la m a n d e r 5
11 8040 2 6 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke H a n n e ca rtb o s  zu id  (P o ld e rs tra a t) k le in e  w a te rs a la m a n d e r 1
118024 2 6 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke H a n n e ca rtb o s  zu id  (W a te r lo o p  Z o n d e r N a am ) g ro e n e  k ik k e r 2 1
118023 2 4 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke K a rtu ize rd u in en ru g s tre e p p a d 2
11 8023 0 1 -ju n -0 7 O o s td u in ke rke K a rtu ize rd u in e n ru g s tre e p p a d 1 1
1 1 80 17 2 6 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke T e r Y d e  (A lb e rt l- la a n ) g e w o n e  pad 500 50
11 8017 2 6 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke T e r Y de  (A lb e rt l- la a n ) k le in e  w a te rs a la m a n d e r 3
11 8017 2 6 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke T e r Y d e  (A lb e rt l- la a n ) ru g s tre e p p a d 1 150
11 8046 2 6 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke T e r Y d e  (C o tta g e la a n ) k le in e  w a te rs a la m a n d e r 2 2
11 8045 2 6 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke T e r Y de  (ke te ld u in  T h e u n isv la k te ) g e w o n e  pad 50
1 1 80 45 2 6 -m e i-0 7 O o s td u in ke rke T e r Y d e  (ke te ld u in  T h e u n isv la k te ) k le in e  w a te rs a la m a n d e r 9 9
Bijlage V.3.4a
Resultaten slakkenonderzoek 
in het VNR Hannecartbos 
(oktober 2005)
UGenl -  Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel.: 09/264.46.47-Fax: 09/264.49.88
Rode
lijst
18 o k to b e r 2005  
H a n n eca rtb o s
H1 ONTBOST 
TERREIN, 
uitgespaarde 
zones met 
OEVERZEGGE in 
sloot, omgeving 
PQ1
H2 nabij H1, 
onder grote 
balk vlakbij 
tuin
H3
VOCHTIGE 
GREPPEL 
IN BOS; 
omgeving 
PQ2
H4 terrein 
PROEFONT 
BOSSING, 
uitgespaarde 
zeggeveldjes
H5BEEK 
ZONDER 
NAAM, 
uitgespaarde 
zeggevegetat 
ie
H6
DROOG­
GEVALLEN 
POEL met 
grote-
zeggevegeta 
tie, PQ6
H7
NOORDRAN 
D BOS, 
langs
'knuppelpad'
H8
uitgespaard 
zeggeveld 
ten noorden 
van Beek 
Zonder 
Naam
H9 NIEUWE 
POEL vlakbij 
Beek Zonder 
Naam
L a tijn s e  naam N e d e r la n d s e  n a a m
7 A egop ine lla  n itidu la B ru ine  b lin ks la k X X
7 A rion  in te rm ed ius E qe l-w e g s la k X X
8 A rion  sp. X
7 Carychium  m inim um P lom pe  d w e rg s la k X
7 Cepaea nem ora lis (G e w o n e ) tu in s la k X X X X
8 C ochlicopa lubrica G lanzende  agaa tho ren X X X
8 Colum ella  aspera R uw e ko rfs la k X X
6 Colum ella edentu la T an d lo ze  ko rfs la k X X juv, cf
7 D eroce ras laeve K le ine  a kke rs la k X
7 D eroce ras reticu la tum G ev lek te  a kke rs la k X
7 D iscus ro tundatus B o e renknoop ie X
8 E uconu lus a ided M o e ra s -to ls la k X
5 E uconu lus fu lvus G ladde  to ls lak X
6 Lauda cy lindracea G enave ld  tonne tje X X X X X X
7 N esovitrea ham m onis A m m o n sh o ren tje X
7 O xychilus ce lladus K e ld e rg la n ss la k X X
2 O xylom a sars ii T w e e lin g -b a rn s te e n s la k X oud, cf
7 Succinea pu tds G ew one  b a rn s te e n s la k X
7 Tdchia h isp ida (G ew one ) H aa rs lak X X X X X X X oud
7 Vallonia costata G eribde  ja ch th o re n s la k X
2 V edigo an tivertigo D ikke  ko rfs la k X
2 V edigo m oulinsiana Z e g g e ko rfs la k X X X X
7 Zonito ides nitidus D onkere  g lim s la k X X X X X X
DIVERSEN
(A gro-)L im acidae X
ZO E T  W A TE R
A n isus  leucostom us G eronde  sch ijfh o re n X
G yrau lus a lbus W itte  sch ijfho ren X
Galba truncatu la L eve rbo ts lak X X
R adix peregra B egroe ide  p o e ls la k X oud
Bijlage V.3.4b
Détailgegevens van het slakkenonderzoek 
in het VNR Hannecartbos 
(oktober 2005) -  per lokatie
BU UGenl -  Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel: 09/264.46.47- Fax: 09/264.49.88
Rode
lijst
Coördinaten: 31 U 047 9287 
UTM 566 4266
H1
omgeving
PQ1
H1
omgeving
PQ1
L a t i jn s e  n a a m N ed erlan d se  naam abundantie
7 Aegopinella nitidula Bruine blinkslak 2
7 Arion intermedius Egel-wegslak
8 Arion sp.
7 Carychium minimum Plompe dwergslak
7 Cepaea nemoralis (Gewone) tuinslak 3
8 Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren 4
8 Columella aspera Ruwe korfslak
6 Columella edentula Tandloze korfslak 2 1
7 Deroceras laeve Kleine akkerslak
7 Deroceras retlculatum Gevlekte akkerslak
7 Discus rotundatus Boerenknoopje
8 Euconulus alderi Moeras-tolslak
5 Euconulus fulvus Gladde tolslak
6 Lauria cylindracea Genaveld tonnetje
7 Nesovitrea hammonis Ammonshorentje
7 Oxychilus cellarius Kelderglansslak
2 Oxyloma sarsii Tweeling-barnsteenslak
7 Succinea putris Gewone barnsteenslak
7 Trichia hispida (Gewone) Haarslak 3
7 Vallonia costata Geribde jachthorenslak
2 Vertigo antivertigo Dikke korfslak
2 Vertigo moulinsiana Zeggekorfslak 4 4
7 Zonitoides nitidus Donkere glimslak 3
DIVERSEN
(Agro-)Limacidae
ZOET WATER
Anisus leucostomus Geronde schijfhoren
Gyraulus albus Witte schijfhoren
Galba truncatula Leverbotslak 2
Radix peregra Begroeide poelslak
OPMERKINGEN
H1a: Ontbost terrein, vlak bij toegang. Een laagte, het te bemonsteren deel, is uitgespaard.
Begroeiing vnl. Oeverzegge en ruigtekruiden 
H1b: Omringend bos, aan de oost- en westzijde.
Loofbos, met in laagten hier en daar wat Oeverzegge. Sterk verruigd.
Geen strooiselstaal genomen, bodem te sterk afgeschraapt.
Rode
lijst
Hannecartbos; Coördinaten 31 U 
047 9287 UTM 566 4266
H2 nabij H1, 
onder grote 
balk vlakbij tuin
L a t i jn s e  n a a m N ed erland se  naam abundantie
7 Aegopinella nitidula Bruine blinkslak
7 Arion intermedius Egel-wegslak 2
8 Arion sp.
7 Carychium minimum Plompe dwergslak
7 Cepaea nemoralis (Gewone) tuinslak
8 Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren 4
8 Columella aspera Ruwe korfslak
6 Columella edentula Tandloze korfslak
7 Deroceras laeve Kleine akkerslak 4
7 Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak
7 Discus rotundatus Boerenknoopje
8 Euconulus aided Moeras-tolslak
5 Euconulus fulvus Gladde tolslak 3
6 Lauria cylindracea Genaveld tonnetje 4
7 Nesovitrea hammonis Ammonshorentje
7 Oxychilus cellarius Kelderglansslak
2 Oxyloma sarsii Tweeling-barnsteenslak
7 Succinea putris Gewone barnsteenslak
7 Trichia hispida (Gewone) Haarslak 3
7 Vallonia costata Geribde jachthorenslak
2 Vertigo antivertigo Dikke korfslak
2 Vertigo moulinsiana Zeggekorfslak
7 Zonitoides nitidus Donkere glimslak 4
DIVERSEN
(Agro-)Limacidae
ZOET WATER
Anisus leucostomus Geronde schijfhoren
Gyraulus albus Witte schijfhoren
Galba truncatula .everbotslak
Radix peregra Begroeide poelslak
OPMERKINGEN
H2: noordzijde van H1, grenst aan tuinen, 
dieren in rust onder planken.
31 U 047 9378 UTM 566 4343 H3a vochtige 
greppel in bos; 
omgeving PQ 2
H3b vochtige 
greppel in bos; 
omgeving PQ 2
Latijnse naam N ed erlan d se  naam abunc antie
7 Aeqopinella nitidula Bruine blinkslak
7 Arion intermedius Egel-wegslak
8 Arion sp.
7 Carychium minimum Plompe dwergslak
7 Cepaea nemoralis (Gewone) tuinslak
8 Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren
8 Columella aspera Ruwe korfslak
6 Columella edentula Tandloze korfslak
7 Deroceras laeve Kleine akkerslak
7 Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak
7 Discus rotundatus Boerenknoopje
8 Euconulus alderi Moeras-tolslak
5 Euconulus fulvus Gladde tolslak
6 Lauria cylindracea Genaveld tonnetje 4 4
7 Nesovitrea hammonis Ammonshorentje
7 Oxychilus cellarius Kelderglansslak
2 Oxyloma sarsii Tweeling-barnsteenslak
7 Succinea putris Gewone barnsteenslak
7 Trichia hispid a (Gewone) Haarslak
7 Vallonia costata Geribde jachthorenslak
2 Vertiqo antivertiqo Dikke korfslak
2 Vertiqo moulinsiana Zeggekorfslak 4
7 Zonitoides nitidus Donkere glimslak
DIVERSEN
(Agro-)Limacidae
ZOET WATER
Anisus leucostomus Geronde schijfhoren
Gyraulus albus Witte schijfhoren
Galba truncatula Leverbotslak
Radix pereqra Begroeide poelslak
OPMERKINGEN
H3a: Bos, laagte (vochtige brede greppel) ten oosten van Populierendreef.
Begroeid met o.a. Oeverzegge en Gele lis.
H3b: Bos, laagte (vochtige brede greppel) ten westen van Populierendreef 
Begroeid met o.a. Oeverzegge en Gele lis.
31 U 047 9162 UTM 566 4266 H4 terrein
PROEFONTBOSSING,
uitgespaarde
zeggeveldjes
L a t i jn s e  n a a m N ed erlan d se  naam abundantie
7 Aegopinella nitidula Bruine blinkslak
7 Arion intermedius Egel-wegslak
8 Arion sp.
7 Carychium minimum Plompe dwergslak
7 Cepaea nemoralis (Gewone) tuinslak 3
8 Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren
8 Columella aspera Ruwe korfslak
6 Columella edentula Tandloze korfslak
7 Deroceras laeve Kleine akkerslak
7 Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak
7 Discus rotundatus Boerenknoopje
8 Euconulus alderi Moeras-tolslak
5 Euconulus fulvus Gladde tolslak
6 Lauria cylindracea Genaveld tonnetje
7 Nesovitrea hammonis Ammonshorentje
7 Oxychilus cellarius Kelderglansslak
2 Oxyloma sarsii Tweeling-barnsteenslak
7 Succinea putris Gewone barnsteenslak
7 Trichia hispida (Gewone) Haarslak 3
7 Vallonia costata Geribde jachthorenslak
2 Vertigo antivertigo Dikke korfslak
2 Vertigo moulinsiana Zeggekorfslak 4
7 Zonitoides nitidus Donkere glimslak 3
DIVERSEN
(Agro-)Limacidae
ZOET WATER
Anisus leucostomus Geronde schijfhoren
Gyraulus albus Witte schijfhoren
Galba truncatula Leverbotslak 3
Radix peregra Begroeide poelslak
OPMERKINGEN
H4: Proefontbossing, gezocht in uitgespaarde plekken in een verder kaal gemaaid terrein. 
Begroeiing o.a. Oeverzegge, Gele Lis, Riet, Leverkruid
31 U 047 9296 UTM 566 4390 H5BEEK ZONDER 
NAAM, uitgespaarde 
zeggevegetatie
Latijnse naam N e d e rla n d s e  naam abundantie
7 Aegopinetta nitidula Bruine blinkslak
7 Arion intermedius Egel-wegslak
8 Arion sp.
7 Carychium minimum Plompe dwergslak
7 Cepaea nemoralis (Gewone) tuinslak 3
8 Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren
8 Columella aspera Ruwe korfslak
6 Columella edentula Tandloze korfslak
7 Deroceras laeve Kleine akkerslak
7 Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak
7 Discus rotundatus Boerenknoopje
8 Euconulus aided Moeras-tolslak
5 Euconulus fulvus Gladde tolslak
6 Lauda cylindracea Genaveld tonnetje 4
7 Nesovitrea hammonis Ammonshorentje
7 Oxychilus cell anus Kelderglansslak
2 Oxyloma sarsii Tweeling-barnsteenslak
7 Succinea putds Gewone barnsteenslak
7 Tdchia hispida (Gewone) Haarslak 3
7 Vallonia costata Geribde jachthorenslak
2 Vertigo antivertigo Dikke korfslak
2 Vertigo moulinsiana Zeggekorfslak
7 Zonitoides nitidus Donkere glimslak 4
DIVERSEN
(Agro-)Limacidae
ZOET WATER
Anisus leucostomus Geronde schijfhoren
Gyraulus albus Witte schijfhoren
Galba truncatula Leverbotslak
Radix peregra Begroeide poelslak
OPMERKINGEN
H5: Waterloop zonder naam.
Plekken met Oeverzeggevegetatie in verder opgeschoonde en uitgediepte waterloop.
31 U 047 9475 UTM 566 4718
H6 drooggevallen 
poel met grote- 
zeggevegetatie 
(PQ6)
H6 drooggevallen 
poel met grote- 
zeggevegetatie 
(PQ6)
ZIC H T S TR O O ISEL
Latijnse naam Nederlandse naam A B U N D A N TIE A A N TA L A/J O P M ER KIN G EN
7 Aeqopinella nitidula B ru ine  b lin ks la k 4 0/1
7 Arion intermedius E g e l-w e g s la k 1
8 Arion sp. 0/1 zeer juveniel
7 Carychium minimum P lom pe  d w e rg s la k 4 32/9
7 Cepaea nemoralis (G e w o n e ) tu in s la k 3
8 Cochlicopa lubrica G la n ze n d e  a g a a th o re n 4 0/3 juv
8 Columella aspera R uw e k o rfs la k 3 0/2 juv
6 Columella edentula T a n d lo ze  k o rfs la k
7 Deroceras laeve K le ine  a k ke rs la k
7 Deroceras reticulatum G ev lek te  a k k e rs la k 1
7 Discus rotundatus B o e re n kn o o p ie 3 1/0
8 Euconulus aided M o e ra s -to ls la k 2 5/2
5 Euconulus fulvus G ladde  to ls la k
6 Lauda cylindracea G enave ld  to n n e tje 4
7 Nesovitrea hammonis A m m o n sh o re n tie 1/0
7 Oxychilus cell anus K e ld e rg la n ss la k 3 2/1
2 Oxyloma sarsii T w e e lin g -b a rn s te e n s la k
7 Succinea putds G ew one  b a rn s te e n s la k 0/2
7 Tdchia hispida (G e w o n e ) H a a rs la k 3
7 Vallonia costata G e rib d e  ja c h th o re n s la k
2 Vertigo antivertigo D ikke  k o rfs la k 4 20/6
2 Vertigo moulinsiana Z e g g e k o rfs la k 4 21/2
7 Zonitoides nitidus D o nke re  g lim s la k 4 11/20
D IV E R S E N
(A g ro -)L im a c id a e 1/0 asymmetrisch
Z O E T  W A T E R
Anisus leucostomus G e ro n d e  sch ijfh o re n 0/1
Gyraulus albus W itte  s ch ijfh o re n 1/4
Galba truncatula L e ve rb o ts la k
Radix peregra B e g ro e id e  p o e ls la k
O P M E R K IN G E N  
H6: om geving PQ6.
G rasland, de top laag  is gro tendeel weg geschraapt. U itgespaard  is een O everzeggeve ta tie  
van ca. 502 m . M idden in de zeggevegeta tie  is e r een drooggeva llen  bodem  van een poel. 
S troo ise ls taa l c irca  3 liter, vnl. blad.
31 U 047 9084 UTM 566 4483 O 5.10.18/H7
populierenbos
Latijnse naam Nederlandse naam abundantie
7 A eg o p ine lla  n itid u la Bruine blinkslak
7 A rio n  in te rm e d iu s Egel-wegslak
8 A rion  sp.
7 C a rych ium  m in im u m Plompe dwergslak
7 C epaea  n e m o ra lis (Gewone) tu inslak
8 C o ch licop a  lu b rica Glanzende agaathoren
8 C o lum e lla  a sp e ra Ruwe korfslak
6 C o lum e lla  e d e n tu la Tandloze korfslak
7 D e ro ce ra s  taeve Kleine akkerslak
7 D e ro ce ra s  re tic u la tu m Gevlekte akkerslak
7 D iscu s  ro tu n d a tu s Boerenknoopje
8 E u c o n u lu s  a ld e r i M oeras-tolslak
5 E u co n u lu s  fu lvu s Gladde tolslak
6 Lauria  c y lin d ra ce a Genaveld tonnetje 4
7 N e so v itre a  h a m m o n is Am m onshorentje
7 O xych ilu s  c e lla r iu s Kelderglansslak 3
2 O xylom a  s a rs ii Tw eeling-barnsteenslak
7 S ucc inea  p u tr is Gewone barnsteenslak
7 Trich ia  h isp id a (Gewone) Haarslak
7 Val Ion ia co s ta ta Geribde jachthorenslak 3
2 V ertigo  a n tiv e rt ig o Dikke korfslak
2 V ertigo  m o u lin s ia n a Zeggekorfslak
7 Z o n ito id e s  n itid u s Donkere glim slak 4
DIVERSEN
(Agro-)Lim acidae
ZOET W ATER
A n isu s  le u c o s to m u s G eronde schijfhoren
G yra u lu s  a lb u s W itte schijfhoren
G alba tru n ca tu la Leverbotslak
R ad ix  p e re g ra Begroeide poelslak
O PM ERKING EN
H7: noordrand van bos, onder populieren. 
Bodem vnl. bedekt m et blad.
31 U 047 8974 UTM 566 4260 H8 uitgespaard 
zeggeveld ten noorden 
van Beek Zonder Naam
Latijnse naam Nederlandse naam abundantie
7 A eg o p ine lla  n itid u la Bruine blinkslak
7 A rion  in te rm e d iu s Egel-wegslak
8 A rio n  sp.
7 C arych ium  m in im u m Plompe dwergslak
7 C epaea  n e m o ra lis (Gewone) tuinslak
8 C och licopa  lu b rica Glanzende agaathoren
8 C o lum e lla  a sp e ra Ruwe korfslak 2
6 C o lum e lla  e d en tu la Tandloze korfslak 1 juv., cf
7 D e ro ce ra s  la eve Kleine akkerslak
7 D e ro ce ra s  re tic u la tu m Gevlekte akkerslak
7 D iscu s  ro tu n d a tu s Boerenknoopje
8 E ucon u lus  a ld e r i Moeras-tolslak
5 E ucon u lus  fu lvu s Gladde tolslak
6 Lauria  cy lin d ra ce a Genaveld tonnetje 2
7 N e so v itre a  h a m m o n is Am m onshorentje
7 O xych ilus  ce lla r iu s Kelderglansslak
2 O xylom a  s a rs ii Tweeling-barnsteenslak
7 S ucc inea  p u tr is Gewone barnsteenslak
7 Trich ia  h isp id  a (Gewone) Haarslak
7 V allon ia  co s ta ta Geribde jachthorenslak
2 V ertigo  a n tive rtig o Dikke korfslak
2 V ertigo  m o u lin s ia n a Zeggekorfslak
7 Z o n ito id e s  n itid u s Donkere glim slak
DIVERSEN
(Agro-)Lim acidae
ZOET W ATER
A n isu s  le u c o s to m u s Geronde schijfhoren
G yra u lu s  a lbu s W itte schijfhoren
G alba tru n ca tu la Leverbotslak
R ad ix  p e re g ra Begroeide poelslak
O PM ERKINGEN
H8: gekapt Elzenbos aan de W aterloop zonder naam. U itgespaard Zeggeveldje, circa 20 m2. 
Er zijn gekapte Elzen in gevallen en w eer uitgesleept. Vegetatie in slechte conditie.
Latijnse naam Nederlandse naam H9 N IEU W E POEL 
vlakbij Beek Zonder 
Naam
7 A e g o p in e lla  n itidu la Bruine blinkslak
7 A rio n  in te rm e d iu s Egel-wegslak
8 A rio n  sp.
7 C a rych iu m  m in im u m Plom pe dwergslak
7 C epaea  n e m o ra lis (G ewone) tuinslak
8 C o ch licop a  lub rica G lanzende agaathoren
8 C o lum e lla  a spera Ruwe korfslak
6 C o lum e lla  eden tu la Tandloze korfslak
7 D e ro c e ra s  la eve Kleine akkerslak
7 D e ro ce ra s  re ticu la tum G evlekte akkerslak
7 D is c u s  ro tu n d a tu s Boerenknoopje
8 E u c o n u lu s  a ld e ri M oeras-tolslak
5 E u c o n u lu s  fu lvu s G ladde tolslak
6 La uria  cy lin d ra ce a Genaveld tonnetje
7 N e so v itre a  h a m m o n is Am m onshorentje
7 O x ych ilu s  ce lla r iu s Kelderglansslak
2 O xylo rna  s a rs ii Tweeling-barnsteenslak 4 oud, cf
7 S ucc ine a  p u tr is G ewone barnsteenslak
7 T rich ia  h isp ida (G ew one) Haarslak 2 oud
7 V allon ia  costa ta G eribde jachthorenslak
2 V ertigo  a n tive rtigo Dikke korfslak
2 V ertigo  m o u lin s ia na Zeggekorfslak
7 Z o n ito id e s  n itidus D onkere glimslak
DIVERSEN
(Agro-)Lim acidae
ZO ET W ATER
A n is u s  le u c o s to m u s G eronde schijfhoren
G yra u lu s  a lbu s W itte  schijfhoren
G alba  tru n ca tu la Leverbotslak
R a d ix  p e re g ra Begroeide poelslak 4 oud
OPM ERKING EN
H9: oude huisjes, drijvend op de vloedlijn/liggend op de oever van een nieuwe poel. 
zie verder de afzonderlijke beschrijving.
Bijlage V.3.5a
Resultaten slakkenonderzoek 
in het VNR Ter Yde 
(oktober 2005)
U U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  K r i j g s k a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l .:  0 9 / 2 6 4 .4 6 .4 7  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Rode
lijst
18/10/2005 Ter Yde Y1 droge 
duinhelling 
(PQ10)
Y2 oever van 
poel in ZW  
van Ter Yde
Latijnse naam Nederlandse naam
7 A eg o p ine lla  n itidu la Bruine blinkslak X X
3 C andidu la  in te rsec ta Fijngeribde grasslak X X
8 C andidu la  un ifasc ia ta Eenbandige grasslak X c f
7 C arych ium  tr id en ta tum Slanke dwergslak X
7 C epaea  n em ora lis (Gewone) tuinslak X X
6 C ernue lla  v irga ta Bolle duinslak X X
6 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoorn X X
8 C och licopa  lub rica Glanzende agaathoren X
8 C och licopa  lub rice lla Slanke agaathoren X X
7 C ornu  aspersa  (H e lix  aspersa ) Segrijnslak X
5 E uconu lus  fu lvus Gladde tolslak X
6 Lauria  cy lind racea Genaveld tonnetje X
7 N esov itrea  h a m m o n is Ammonshorentje X
6 P unctum  p yg m a e u m Speldeknopje, Dwergpuntje X X
6 P up illa  m usco rum Mostonnetje X X
2 Q uicke lla  a renaria Rode barnsteenslak X
6 Theba p isana Zandslak X
7 Trich ia h isp ida Behaarde slak X
7 V allon ia costa ta Geribde jachthorenslak X X
6 V allon ia excen trica Scheve jachthorenslak X X
2 V ertigo  a n g u s tio r Nauwe korfslak X
6 V ertigo  p yq m ae a Dwergkorfslak X
Bijlage V.3.5b
Détailgegevens van het slakkenonderzoek
in het VNR Ter Yde 
(oktober 2005) -  per lokatie
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l .:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 4 7 -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
31 U 047 8245 UTM 566 4774 Y1 droge 
duinhelling 
(PQ10)
Y1 droge 
duinhelling 
(PQ10)
zicht strooisel
Latijnse naam Nederlandse naam abundantie aantal OPMERKINGEN
7 A eg o p ine lla  n itidu la Bruine blinkslak 0/1
3 C and idu la  in te rsec ta Fijngeribde grasslak 4 8/4 onder voorbehoud
8 C andidu la  u n ifasc ia ta Eenbandige grasslak
7 C arych ium  tr id en ta tum Slanke dwergslak
7 C epaea n e m o ra lis (Gewone) tuinslak 4
6 C ernue lla  v irga ta Bolle duinslak 4 12/3 onder voorbehoud
6 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoorn 4 28/11
8 C och licopa  lub rica Glanzende agaathoren 3
8 C och licopa  lub rice lla Slanke agaathoren 2
7 C ornu a sp e rsa  (H e lix  aspersa ) Segrijnslak 4 = H elix  aspersa
5 E uconu lus  fu lvu s Tolslakje
6 Lauria  cy lin d ra ce a Genaveld tonnetje 4 1/1
7 N esov itrea  h a m m o n is Am m onshorentje
6 P unctum  p yg m a e u m Speldeknopje, Dwergpuntje 3/0
6 P upilla  m u sco rum Mostonnetje 2 5/2
2 Q uicke lla  a rena ria Rode barnsteenslak = C atine lla  a renaria
6 Theba p isa na Zandslak 2
7 Trich ia h is p id  a Behaarde slak 2 1/0
7 Vallon ia  co s ta ta Geribde jachthorenslak 17/6
6 Vallon ia  e xce n trica Scheve jachthorenslak 2/1
2 Vertigo a n g u s tio r Nauwe korfslak
6 Vertigo p yg m ae a Dwergkorfslak
OPMERKINGEN
Y1 : Ter Yde, PQ 10 west, vlak bij puinhoop van gebouw.
Droge grazige duinhelling, met lage vegetatie en open plekjes op de bodem. 
Strooisel circa 2 liter, vnl. blad en bodem.
31 U 047 8329 UTM 566 4483 Y2 oever van poel in ZW 
van Ter Yde
zicht strooisel
Latiinse naam Nederlandse naam abundantie aantal OPMERKINGEN
7 A eg o p ine lla  n itidu la Bruine blinkslak 2/0
3 C and idu la  in te rsec ta Fijngeribde grasslak X 8/2 onder voorbehoud
8 C andidu la  u n ifasc ia ta Eenbandige grasslak X 4/1 onder voorbehoud
7 C arych ium  tr id en ta tum Slanke dwergslak 1/1
7 C epaea n e m o ra lis (Gewone) tuinslak X 1/0 fr
6 C ernue lla  v irga ta Bolle duinslak X 24/9 onder voorbehoud
6 C och lice lla  acu ta Slanke duinhoorn X 8/34
8 C och licopa  tub rica Glanzende agaathoren
8 C och licopa  lub rice lla Slanke agaathoren X 6/4
7 C ornu  a sp e rsa  (H e lix  aspersa ) Segrijnslak = H e lix  aspersa
5 E ucon u lus  fu lvu s Tolslakje 0/1
6 Lauria  cy lin d ra ce a Genaveld tonnetje
7 N eso v itre a  h a m m o n is Am m onshorentje 1/0
6 P un ctum  p yg m a e u m Speldeknopje, Dwergpuntje 1/0
6 P up illa  m u sco ru m Mostonnetje 1/4
2 Q u icke lla  a rena ria Rode barnsteenslak 1/0 nv = C atine lla  a renaria
6 Theba p isa n a Zandslak
7 Trich ia  h isp ida Behaarde slak
7 Val Ion ia cos ta ta Geribde jachthorenslak 12/8
6 V allon ia  e xce n tr ica Scheve jachthorenslak 10/2
2 V ertigo  a n g u s tio r Nauwe korfslak 6/0
6 V ertigo  p yg m a e a Dwergkorfslak 16/8
OPM ERKINGEN
Y2: Bij poel, in ZW  van Ter Yde. Poel voert wat water, tam elijk veel vegetatie aanwezig.
Oever is vochtig, spaarzaam begroeid met lage duinvegetatie.
Strooisel circa 3/4 liter, vnl. blad en bodem.
*
Bijlage V.4.1a
Foto’s van VNR Hannecartbos
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1 S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l .:  0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0 - F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
Maart 2006
Juli 2007 November 2007
Mei 2008
UGent Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeoiogie 
Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel..09/264.46.60 Fax: 09/264.49.88
Maart 2006
Mei 2008
VNR Hannecartbos -  nabijheid PQ1 en PQ2
Maart 2006 Juli
UGenl Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel.:09/264.46.60 -  Fax: 09/264.49.88
Maart 2006 April 2007
Juni 2007
Juli 2007
Juli 2007 Mei 2008
UGenl Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 2bI Sb -  B-9000 GENT 
Tel.:09/264.46.60 Fax: 09Z264.49.bb
Beek zonder Naam richting Hoofddreef
Maart 2006 September 2006
November 2007 Mei 2008
VNR Hannecartbos - Hoofddreef
Maart 2006 April 2007
UGent Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel. :09/264.46.60 - Fax: 09/264.49.88
W
H
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April 2007 Juli 2007
November 2007 Mei 2008
UGenl Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel.:09/264.46.60 -  Fax: 09/264.49.88
Maart 2006
April 2007 Juni 2007
November 2007
Maart 2006 Maart 2006
Juli 2007 Mei 2008
UGent -  Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 S8 -  B-9000 GENT 
Tel.. 09/264.46.60 -  Fax: 09/264.49.88
April 2007 Juli 2007
Mei 2008
UGent - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 28! S8 -  B-9000 GENT 
Tel . 09/264.46.60 -  Fax: 09/264.49.88
VNR Hannecartbos — omgeving van PQ5 en PQ6 -  
maart 2006
september 2006
April 2007
U G e n t  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . . 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
April 2007
Juli 2007
November 2007
U G e n t  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
V N R  HannecartboS —  omgeving van PQ5 en PQ6 -
Mei 2008
V N R  HannecartboS -  paardenweide
Maart 2006 September 2006
April 2007 Januari 2008
U G e n l  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y J r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e i : 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
A N / C K Z / F E Y D R A / 2 0 0 4 .  O OI 
U G e n t  -  W V I  -  A r c a d i s  B e lg iu m  n v
Bijlage V.4.1b
Foto’s van VNR Groenendijk
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.:  0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
Maart 2006
April 2007
Mei 2008 Mei 2008
U G e n l  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.  . 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0  - F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Sb*
Maart 2006
Oktober 2006 Oktober 2006
Oktober 2006 April 2007
U G e n l  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l . : 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 .4 9 .8 8
Oktober 2006 April 2007
April 2007 Juli 2007 - bommenkrater
Mei 200 Mei 2008 - slibdroogbekken
Maart 2006
Oktober 2006 -  PQ15 Oktober 2006 - bommenkrater
April 2007-P Q  15
U G e n t  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K r i j g s l a a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l.  : 0 9 / 2 6 4 . 4 6 . 6 0  -  F a x :  0 9 / 2 6 4 . 4 9 . 8 8
Mei 2008 —  PQ 15 Mei 2008 - bommenkreater
VNR Groenendijk — vijver achteraan
Maart 2006 April 2007
April 2007
Bijlage V.4.2 
Stij ghoogtegrafieken
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s te  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8  -  B - 9 0 0 0  G E N T  
T e l :  0 9 /2 6 4 .4 6 .6 0  -  F a x :  0 9 /2 6 4 .4 9 .8 8
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UGent -  Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
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Bijlage V.4.3 
Continue peilmetingen
U G e n t  -  L a b o r a t o r i u m  v o o r  T o e g e p a s te  G e o lo g i e  e n  H y d r o g e o lo g i e  
K r i jg s la a n  2 8 1  S 8 -  B - 9 0 0 0  G E N T  
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Bijlage V.4.3
Stijghoogtereeksen afgeleid uit peilmetingen 
van Aminal, afdeling Natuur
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Florakartering  R ode lijs tsoorten (vaatp lan ten ):
Met uitsterven bedreigd
•  Apium repens (Kruipend moerasscherm)
© Blysmus compressus (Platte bies)
O  Herminium monorchis (Honingorchis)
•  Parnassia palustris (Parnassia)
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Florakartering R ode lijs tsoorten (vaatp lan ten):
bedreigd
#  Anagallis tenella (Teer guichelheil)
Ô  Carlina vulgaris (Driedistel)
O  Festuca juncifolia (Duinzwenkgras)
@ Juncus maritimus (Zeerus)
#  Thesium humifusum (Liggend bergvlas)
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Florakartering R ode lijs tsoorten (vaatp lan ten):
kw e tsb aa r
■  Briza media (Bevertjes)
□  Erigeron acer (Scherpe fijnstraal)
□  Euphrasia nemorosa (Bosogentroost)
□  Euphrasia stricta (Stijve ogentroost)
■  Orobanche caryophyllacea (Walstrobremraap)
3  Polygala vulgaris (Gewone vleugeltjesbloem)
■  Rhinanthus angustifolia (Grote ratelaar)
13 Rhinanthus minor (Kleine ratelaar)
□  Sagina nodosa (Sierlijk vetmuur)
■  Silene conica (Kegelsilene)
■  Thymus pulegioides (Grote wilde tijm)
■  Valeriana dioica (Kleine valeriaan)
O  Viola canina (Hondsviooltje)
o rode Iijst2005 samen
Basiskaart:
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Florakartering R ode lijs tsoorten (vaatp lan ten):
zeer zeldzaam
A  Arabishirsuta (Ruige scheefkelk)
A Asperula cynanchica (Kalkbedstro)
A Brachypodium pinnatum (Gevinde kortsteel)
A Bromus hordeaceus thominei (Duindravik)
A  Carex trinervis (Drienervige zegge)
A Centaurium littorale (Strandduizendguldenkruid)
A Cirsium acaule (Aarddistel)
À  Dactylorhiza praetermissa (Rietorchis)
A Epipactis palustris (Moeraswespeorchis)
A Euphorbia paralias (Zeewolfsmelk)
Helianthemum nummularium (Geel zonneroosje) 
A Koeleria albescens (Duinfakkelgras)
Lithospermum officinale (Glad parelzaad) 
Onopordum acanthium (Wegdistel)
Ophioglossum vulgatum (Gewone addertong)
A Orobanche purpurea (Blauwe bremraap)
Potentilla neumanniana (Voorjaarsganzerik)
A Pyrola rotundifolia (Rond wintergroen)
Rhamnus catharticus (Wegedoorn)
Rosa pimpinellifolia (Duinroosje)
Rosa stylosa (Stijlroos)
A Silene nutans (Nachtsilene)
A Viola curtisii (Duinviooltje)
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F lo rakarte ring  Rode lijs tso o rte n (va a tp la n te n ):
z e ld z a a m
★  Ammophila arenaria (Helm)
Avenula pubescens (Zachte haver) 
Colchicum autumnale (Herfstijloos) 
Cynoglossum officinale (Veldhondstong)
★  Dactylorhiza sp
Epipactis helleborine neerlandica
★  Erodium lebelii (Kleverige reigersbek)
Inula conyzae (Donderkruid)
★  Ononis repens (Kruipend stalkruid)
★  Phleum bertolonii (Klein timoteegras)
Rosa pseudoscabriuscula (Ruwe viltroos) 
Rosa rubiginosa (Egelantier)
Rosa tomentella (Schijnheggennroos)
YV Thalictrum minus (Duinruit)
•fa Triglochin palustre (Moeraszoutgras)
Veronica scutellata (Schildereprijs)
Vulpia ciliata ambigua (Duinlangbaardgras)
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Florakartering  R o d e  lijstsoorten(vaatp lanten):
vrij zeldzaam
♦  Carex flacca (Zeegroene zegge)
d  Centaurium pulchellum (Fraai duizendguldenkruid) 
0  Gnaphalium luteo-album (Bleekgele droogbloem)
d  Hippophae rhamnoides (Duindoorn)
♦  Medicago arabica (Gevlekte rupsklaver)
(} Phleum arenarium (Zanddoddegras)
♦  Plantago coronopus (Hertshoonweegbree)
0  Primula veris (Echte sleutelbloem)
$  Samolus valerandi (Waterpunge)
♦  Saxifraga tridactytes (Kandelaartje)
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Florakartering Rode lijstsoorten(vaatplanten):
achteruitgaand
+  Bromus tectorum (Zwenkdravik)
Hieracium pilosella (Muizenoortje) 
Hydrocotyle vulgaris (waternavel) 
Ranunculus bulbosus (Knolboterbloem) 
+  Salix repens (Kruipwilg)
+  Succisa pratensis (Blauwe knoop)
+  Trisetum flavescens (Goudhaver)
Trifolium fragiferum (Aardbeiklaver)
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Florakartering  R o d e  lijstsoorten(vaatp lanten):
onvoldoende gekend
■9|t Carex viridula (Dwergzegge)
Descurainia sophia (Sofiekruid) 
Juncus subnodulosus (Padderus)
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Natuurtypenkaart Ter Yde (2007)
Legen de
I ~| DPhm: Humusarme stuifduinen met Helm 
en Duinzwenkgras (Eu-2120)
DBNb: Duinberkenbos (Eu-2180)
DG2: Droog tot vochtig kalkrijk duingrasland 
met Liggend bergvlas en Geel walstra (Eu-2130)
DSo1: (matig) kalkrijke struwelen met Duindoorn 
en Wilde liguster (Eu-2160)
DPdv: (pionier)Vegetaties van vochtige 
duinvalleien (Eu-2190/2170)
T: Struwelen 
R: Ruigte
DSw2: (vochtig) Kruipwilgstruweel met Rond 
wintergroen (Eu-2170)
DG1: Kalkrijke mosduinen en 
pionierduingraslanden met Zanddoddegras en 
Groot duinsterretje (Eu-2130)
WSm2: Mesotrofe stilstaande wateren met 
Paarbladig fonteinkruid en Knopbies (Eu-3140)
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
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Vegetatiekaart Ter Yde
| A (Ammophila arenaria - Helm): vegetaties van stuivende duinen, 
gedomineerd door graminoïde zandbinders
H  B (bos, Betula - berk): spontane/natuurlijke loofbossen
□  C (Calamagrostis - Duinriet spec., Carex arenaria - Zandzegge p p.):
____ vegetaties van 'verviltende' grassen en schijngrassen
D Inslagvegetaties van lage kortlevende soorten
m |  G (grasland): mesofiele tot droge graslanden
H (Hippophae rhamnoides - Duindoorn): (pionier-)struwelen van 
Duindoorn en/of Vlier
I (Rosa pimpinellifolia - Duinroos): vegetaties ('steppen') 
gedomineerd door Duinroos
J (Juncus div. specs. - Russen): Lage kruidachtige en graslandvegetaties 
van duinpannen en natte hooilanden
L (Ligustrum vulgare - Wilde liguster): door Wilde liguster 
gedomineerde struwelen
J O (onbegroeid): kaal, vegetatieloos (uitgezonderd akkers)
P (Prunetalia): gemengde of'aparte' spontane struwelen
R (Rubus caesuis - Dauwbraam): Dauwbraam- en kalkminnende 
zoomvegetaties
[£:.V;!;| S (Salix repens - kruipwilg): Kruipwilg-vegetaties
T (Tortula specs. - Duinsterretje, Tortella flavovirens): mosduinvegetaties 
[ :  : : :| U (Urtica specs. - Brandnetel): nitrofiele en ruigtevegetaties
U  W (water): waterplantenvegetaties (zoet of brak)
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
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Structuurkaart Ter Yde
Vegetatie
I Onbegroeid
! :; :^1 Water- en oevervegetaties
I Zomen - Ruigten 
□  Graslanden
: I Helmduinen
I Mosduin 
I Ü 8 i l  Struweel
Hoogte van de vegetatie
I I Om
Ir 3 l| 0,05-0,15m 
I / / I  0,15 -0,3m 
j y~  -j 0,3 - 0,5m 
^ j o,5-1m 
H ” l 1 - 1,5m 
ff-'-V.-J 1.5 -2m 
f rX l 2-5m 
I 10 -15m
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
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Natuurdoeltypenkaart Ter Yde (2007)
Legen de
D2: Stuivend open duin (Eu-2120)
D3: Mosduinen en droog tot mesofiel 
duingrasland (Eu-2130)
D5: Natte tot vochtige voedselarme duinvallei 
(Eu-2170 & 2190)
D3/D5: Mosduinen en droog tot mesofiel 
duingrasland (Eu-2130) en natte tot 
vochtige voedselarme duinvallei 
(Eu-2170 & 2190)
D8: Duinplas (potentieel met Eu-3140)
D9: Struweel, mantel- en zoombegroeiing 
(Eu-2160)
D10: Spontaan verjongend duinbos (Eu-2180)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, A G IV  & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
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Vegetatiekaart Hannecartbos, 
ontbost gedeelte fasel (juni 2005)
I I Pionierbegroeiing van vochtig,humeus zand met 
Anagallis tenella en Samolus valerandi
I IPioniersbearoeiing van vochtig, humeus zand met dominatie 
van Ranunculus sardous (voormalig akker?)
f  I Ruderale pioniersbegroeiing van eerder droog, humeus zand 
I • • • * I Overgangsvorm ruderale, droge naar vochtige pioniersbegroeiing 
| • 1 ; ; ;| Relictbegreoiing van Iris pseudacorus en Carex riparia 
I l Relictbegroeiing met Sparganium erectum 
[ = □  Relictbegroeiing met Valeriana dioica 
d D  Vegetatie gedomineerd door Phragmites australis 
Jonge hergroei van Alnus glutinosa 
Rompgemeenschap Alnetea glutinosae 
Slootbegetatie met Ranunculus aquatilis 
Populus x canadensis rij 
Oeverzone opgehoogd met slootbagger
Bron: Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
1:1.000 
0 10 20 m
20-06-2006 Monitoring FEYDRA
Vegetatiekaart Hannecartbos, 
ontbost gedeelte (2006)
Niet begroeide zones
[____ ] Hoofdzakelijk kale bodem, lokaal met bramen (02P5)
Water en oevervegetaties
_j Permanent waterhoudende poel of sloot met kranswieren (W1)
E a  Ondiepe, periodiek geïnundeerde depressie met kranswieren (W1d) 
ââZ3 Dominantie van riet (F1)
[  Dominantie van oeverzegge (F2)
Dominantie van gele lis (F3)
Pionierbegroeiingen
Ruderale pionierbegroeiing op verhoogde bodems van paden en beekoever
~] Ruderale pionierbegroeiing met witte winterpostelein, 
ruigtkruiden en dauwbraam (D6U1R)
Ruw beemdgrasbegroeiing met subruderale éénjarigen in bijzonder 
greppelrus (XD4)
Ruw beemdgrasbegroeiing met ruderale 
pionierbegroeiing van nitrofiele winterannuellen (XD6)
Ruigten
»  Natte ruigte (J9U6)
IX Ü J  Droge ruigte met distels (U5d7)
Graslanden
j  J  Gestreepte witbol gedomineerde vegetatie (C6)
Padderusvegetatie (J1 )
u r n  Padderusvegetatie met lokaal teer guichelheil en waterpunge (J2)
777ï Vochtig duingrasland (G2G6)
v- v /] Witbolgrasland met fragmenten mesofiel schraalland met blauwe zegge 
en struikhei, lokaal bramen (C6G5P5)
Bos
Rompgemeenschap Alnetea glutinosa (B7)
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
V ege ta tie kaa rt H anne ca rtb o s , 
on tbost gedee lte  (2007)
N iet begroeide zon es
I Kale bodem (02)
W ater en o evervegetaties
I Permanent waterhoudende poel of sloot met kranswieren en kruidenrijke oeverbegroeiing of riet (W1F4F1) tzà Kranswieren en kortlevende pioniers van kalkrijk matig voedselarm water (W1W3) 
mmmmL Dominantie van riet (F1)
EEE Dominantie van oeverzegge (F2)
£ 2  Dominantie van gele lis (F3)
«n  m  Dominantie van grote lisdodde (F5)
C x ^ id  Kruidenrij e begroeiing van oevers met kranswieren en padderus (W1J1F4)
s a  Padderus gedomineerde kruidenrijke vegetatie van natte depressies lokaal met zwarte els opslag (J1F4(B7)
E 2 3  Padderus gedomineerde kruidenrijke vegetatie met natte ruigte elementen, lokaal soms zwarte els 
opslag (J1F4U6(B7)
P io n ie rbegroe iingen
Ruderale pionierbegroeiing op verhoogde bodems van paden en beekoever 
| Gestreepte witbol - ruw beemdgras vegetatie met vlekken kale bodem (C602)
R uig ten
H  Padderusvegetatie met basis freatofyten (J1J9) 
m  Gestreepte witbolvegetatie met soms bramen (C6P5)
d l  Gestreepte witbolvegetatie met elementen van vochtige nitrofiele tot natte ruigte, lokaal zwarte els opslag 
(C6J9U1(B7)
Gestreepte witbolvegetatie met basis freatofyten en kruidenrijke oevervegetatie (C6J9F4)
□  Vochtige nitrofieke tot natte ruigte met zwarte els opslag (U1U6B7)
G ras landen
) Gestreepte witbol-padderusvegetatie (C6J1) 
ca Padderusvegetatie ( J1 )
Œ D  Padderusvegetatie met lokaal teer guichelheil en waterpunge (J2) 
m  Vochtig duingrasland (G2G6)
m m m  Witbolgrasland met fragmenten mesofiel schraalland met blauwe zegge en struikhei, lokaal bramen 
(C6J6G9P5)■n Teer guichelheil-waterpunge vegetatie
* ] Soortenrijke Padderusvegetatie met elementen van 'Oude' padderushooilanden en matig voedselrijk 
mesofiel grasland (J1J5G8)
S truw eel
Bramen (P5)
Bos
Rompgemeenschap Alnetea glutinosa (B7)
; ‘v
» • \  vV'* v . ■ $
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
LWV*
S tru ctuu rkaart H an n e ca rtb o s , 
on tbost g edee lte  (2007)
V e g e ta t ie
Onbegroeid
Water- en oevervegeta ties 
P ion ie rbegroe iingen 
Ruigten 
G ras landen  
Struweel 
Bos
H o o g te  van  d e  v e g e ta t ie  
Om
0 ,0 5 - 0,15m 
0,15 - 0,3m 
0,3 - 0,5m 
0 ,5 -  1m 
2 - 5m 
10 - 15m^ 7 ^!_it_
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
N atuu rtypenkaa rt H a n n e ca rtb o s  (2007)
Legen de
W S m 2 : M e so tro fe  s t ils ta a n d e  w a te re n  m et 
P a a rb la d ig  fon te in k ru id  en  K n o p b ie s  (E u -3 1 4 0 )
R: ru ig te
G N d b /G N v v /M M p d :  c o m p le x  van  
D o tte rb lo e m g ra s la n d , v o ch t ig e  v e n ig e  g ra s la n d e n  
m et B ie z e n k n o p p e n  en  p ijp en stroo tje  en  ba sen r ijke  
la a g v e n e n  en  d u in e n v a lle ie n  m e t P a rn a s s ia ,  
D w e rg ze g g e  o f T w e e h u iz ig e  z e g g e  
(g ede e lte lijk  E u -7 2 3 0 /  E u -2 1 9 0 )
G N rd : rom p- en  d e r iv a a tg e m e e n s c h a p p e n  natte 
g ra s la n d e n
G D : D ro g e  g ra s la n d e n
G N d b /G D : c o m p le x  v a n  D o tte rb lo e m g ra s la n d  en  
D ro g e  g ra s la n d fra g m e n te n
G D h g d : D ro ge  h e is c h ra le  g ra s la n d e n  
(d roog  N a rd o -G a lio n )  (E u -2 3 1 0 )
M M p d : B a se n r ijk e  la a g v e n e n  en  d u in e n v a lle ie n  m et 
P a rn a s s ia ,  D w e rg z e g g e  o f  T w e e h u iz ig e  z e g g e  
(E u -7 2 3 0 /E u -2 1 9 0 )
T: S tru w e le n
DBN Ir: R u ig t e lz e n b o s  (E u -2 1 8 0 )
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
N atuu rdoe ltypen kaa rt H a n n e ca rtb o s  (2007)
Legen de
D3: Mosduinen en droog tot mesofiel 
duingrasland (Eu-2130)
D6: Vochtig schraalland op mineraal/humeus 
substraat (Eu-2190)
D5/D6: Natte tot vochtige voedselarme 
duinvallei (Eu-2170 & 2190) en vochtig 
schraalland op mineraal/humeus 
substraat (Eu-2190)
D7: Duinbeek (potentieel met Eu-3140)
D8: Duinplas (potentieel met Eu-3140)
D10: Spontaan verjongend duinbos 
(Eu-2180)
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
V ege ta tie kaa rt hoo iland  H an n e ca rt  
na on tbo ss in g  (s ituatie  2006 )
O n b e g ro e id
I_____j K ale bodem  ( 0 2 )
W a te r- en  o e v e rv e g e ta tie s
I ] I 11 Dom inantie van o everzegg e (F 2 )
Dom inantie van ge le  lis (F 3 )
P io n ie rb e g ro e iin g e n
I---- 1L___j Ruw  beem dgrasbegroeiing m et subruderale  ééjarigen in bijzonder
greppelrus (X D 4)
G ra s la n d e n
z z  Oud padderushooiland m et e lem en ten  van m atig voedselrijk, 
mesofiel grasland (J5G 8 )
Bos
R om pgem eenschap A lnetea glutinosa (B 7)
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
1 :8 0 0
0 10 20 m
^ w v i
V ege ta tie kaa rt h o o ila nd  H an n e ca rt 
(2007)
Niet begroeide zones
I____ ] Kale bodem (02)
Water- en oevervegetaties
□  Onbegroeide poel (w)
CIZZj Dominantie van riet (F1)
ITT Tl Dominantie van oeverzegge (F2)
IH  Kruidenrijke oeverbegroeiing met lokaal dominantie van gele lis (F4F3) 
i t f f i  Oeverzegge-gele lis-padderusvegetatie (F2F3J1)
| j  l  i j  Oeverzegge-padderusvegetatie (F2J1 )
- H l Oeverzegge-natte ruigte (F2U6)
Ruigten
ï ï ï ; Gestreepte witbol met grote brandnetelruigte (C6U1)
["I 1 11 Grote brandnetelruigte (U1)
Graslanden
| Gestreepte witbolvegetatie (C6)
Padderus-gestreepte witbolvegetatie (J1C6)
B  Paddenrusvegetatie (J1)
m  Oud padderushooiland met elementen van matig voedselrijk, mesofiel grasland (J5G8) 
Oud padderushooiland met Moerasspirea (J5J9) 
f/J  Gestreepte witbol gedomineerd oud padderushooiland (C6G5)
□  Zilverschoongrasland met basisfreatofyten (G11J9)
Bos
X^x^;< Rompgemeenschap Alnetea glutinosa (B7)
•  •  •  Populieren (rij) (Z1 )
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
l ^ w v i
S tru ctuu rkaart h oo ila nd  H an n e ca rt  
(2007)
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Vegetatie
Onbegroeid
Water- en oevervegetaties 
Ruigten 
Graslanden 
Bos
Hoogte van de vegetatie 
Om
0,05 - 0,15m 
0,15 - 0,3m 
0,3 - 0,5m 
0,5 - 1m 
10- 15m
4 <7 <1 D
m
-7-  ^
r V . j t V
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Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
^ w v i
N a tuu rtypenkaa rt h o o ila nd  H a n n e ca rt  (2007)
Legende
W S m 2 : M e so tro fe  s t ils ta a n d e  w a te re n  m e t 
P a a rb la d ig  fo n te in k ru id  en  K n o p b ie s  (E u -3 1 4 0 )
G N d b /  M E s o :  c o m p le x  v a n  D o tte rb lo e m g ra s la n d , 
g ro te  z e g g e n g e m e e n s c h a p p e n  m e t S c h e rp e  
z e g g e  e n  O e v e r z e g g e
R: ru ig te
G N d b /G D :  c o m p le x  v a n  D o t te rb lo e m g ra s la n d  
en  D ro g e  g ra s la n d fra g m e n te n
G N d b : D o t te rb lo e m g ra s la n d  
G V Z V :  Z i lv e r s c h o o n g ra s la n d  
DBN Ir: R u ig t  e lz e n b o s  (E u -2 1 8 0 )
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001). NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
^ w v i
—N a tu u rd o e ltyp en kaa rt h o o ila nd  H a n n e ca rt  (2007) 
Legen de
D5: N a tte  to t v o ch t ig e  v o e d s e la rm e  
du in va lle i (E u -2 1 7 0  & 2190);
D6: V o ch t ig  s c h ra a lla n d  op  
m in e ra a l/h u m e u s  su b s tra a t  (E u -2 1 9 0 )
D8: D u in p la s  (p o ten tie e l m e t E u -3 1 4 0 )
D9: S tru w e e l, m an te l-  en  z o o m b e g ro e iin g  
(E u -2 160 )
D10: S p o n ta a n  v e r jo n g e n d  d u in b o s  (E u -2 180 )
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Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
^ w v i
V e g e ta tie k a a rt A p iu m  re p e n s  p e rc e e l + 
h o o ila n d  N o o rd z e e d re e f (ju n i 2 0 0 5 )
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Lolio-potentillion vegetatie
Lolio-potentillion vegetatie: typische vorm
Lolio-potentillion vegetatie met Blysmus compressus
meLolio-potentillion vegetatie Parvocaricetea elementen
Lolio-potentillion vegetatie met pioniers van vochtig, humeus zand
Geruderaliseerd droog-mesofiel duingrasland
Caricetum ripariae vegetatie
Lychinido-Hypericetum tetrapteri vegetatie
Dwergstruweel van Salix repens en Salix div.spp.
Jonge opslag van Alnus glutinosae 
Rompgemeenschap Alnetea glutinosae 
Watervegetatie metAlisma plantago-aquatica
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001). NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
1:1.000 
0 10 20 m
^ w v i
V e g e ta tie ka a rt A p iu m  repens 
pe rcee l (juni 2007)
Niet beg roe ide zones
[ I Kale bodem (02)
PP' | || Kale bodem met elementen van nitrofiele ruigte (02U1)
g j  Kale bodem met elementen van zilverschoongrasland (02G11)
Water- en oevervegetaties
E 3  Permanent waterhoudende poel of sloot met puntkroos en kruidenrijke oeverbegroeiing (W6F4)
Dominantie van riet (F1) 
m i  Kruidenrijke oeverbegroeiing (F4)
Ru igten
QEE3 Grote brandnetelruigte (U1)
LEE Vochtige nitrofiele tot natte ruigte met lokaal opslag van zwarte els (U1U6B7) 
r a  Grote brandnetel ruigte met annuellen van nitrofiele en beschaduwde plaatsen (U1D6) 
r a  Met nitrofiele kruiden verruigd riet (F1U1U6)
G ras la nden
_  1 Genivelleerd en ingezaaid grasland (X9)
ŒX3 Zilverschoongrasland (G11)
□  Zilverschoongrasland met basisfreatofyten (G11J9)
_  J  En igszins met gestreepte witbol vervilt zilverschoongrasland (C6G11) 
tf f1~ l En igszins met gestreepte witbol vervilt zilverschoongrasland met elementen van nitrofiele ruigte (C6G11U1) 
tza En igszins met gestreepte witbol vervilt zilverschoongrasland met verspreid basisfreatofyten (C6G11J9) 
c a  Gestreepte witbol vegetatie met riet en zwarte els opslag (C6F1B7) 
f—*— j Gestreepte witbol - riet vegetatie (C6F1)
Bos
Rompgemeenschap Alnetea glutinosa met dominante ondergroei van grote brandnetel (B7U1)
Z Z  Rompgemeenschap Alnetea glutinosa met dominante ondergroei van bramen (B7P5)
Rompgemeenschap Alnetea glutinosa met nitrofiele ruigte en dagkoekoeksbloem  (B7U1V1) 
Rompgemeenschap Alnetea glutinosa met riet en elementen van nitrofiele, natte ruigte (F1U1B7)
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Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
Structuurkaart Apium repens 
perceel (juni 2007)
Vegetatie
f I Niet begroe ide zones
[ I W ater- en oeve rvege ta ties
f I Ruigten
Graslanden 
[MM Bos
Hoogte van de vegetatie
I I 0m
E Z3 0 ,0 5 -0 ,1 5 m  
EZ2 0 ,1 5 -0 ,3 m  
r a  0,5 - 1m
EMI 1m
1 - 1,5m 
E S3 1,5 - 2m 
ES3 5 -  10m
Bran: digitate versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
Natuurtypenkaart Apium repens 
perceel (2007)
WSe3/ MEgs: Eutroof stilstaand water met 
Kroos en Schedefonteinkruid en een 
moerasgemeenschap met Groot moerasscherm 
en Stomp vlotgras
R: ruigte
GD: Droge graslanden 
GVZV: Zilverschoongrasland 
DBNIr: Ruigt elzenbos (Eu-2180)
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
2 5 5 0  m
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Natuurdoeltypenkaart Apium repens 
perceel (2007)
D3: Mosduinen en droog tot mesofiel 
duingrasland (Eu-2130)
D8: Duinplas (potentieel met Eu-3140)
D9: Struweel, mantel- en 
zoombegroeiing (Eu-2160)
D10: Spontaan verjongend duinbos 
(Eu-2180)
D6/D11:Vochtig schraalland op 
mineraal/humeus substraat 
(Eu-2190) en Duin-polder-overgang
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Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
Vegetatiekaart Groenendijk (juni 2005)
j_____ I verharde dienstweg
I watervegetatie
I I ruderale pioniers van vochtig zand
f~ 1 pioniers van droog kalkrijk zand
____  ruderale ruigte
vochtig grasland met Calthion elementen 
f j  111 grasland met Cynosurion elementen
□  vochtig grasland met witbol dominantie (Molinio-Arrhenatheretea)
Kromn.
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1:20.000'
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
Vegetatiekaart Groenendijk (2007)
! __ J  verharde dienstweg 
J  watervegetatie
[ I ruderale pioniers van vochtig zand 
I 1 pioniers van droog kalkrijk zand
I 1 ruderale ruigte
vochtig grasland met Calthion elementen 
n T T I  grasland met Cynosurion elementen
I. . I vochtig grasland met witbol dominantie (Molinio-Arrhenatheretea)
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
1:1.500
0 10 20 m
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Natuurtypenkaart Groenendijk (2007)
Legende
WSm2: Mesotrofe stilstaande wateren met 
Paarbladig fonteinkruid en Knopbies (Eu-3140)
P/GD: complex van pioniervegetaties en droog 
grasland
P/DG1 : complex van pioniervegetaties met 
kalkrijke mosduinen en pionierduingraslanden 
met Zanddoddegras en Groot duinsterretje 
( fragmenten Eu-2130)
R: ruigte
GNdb: Dotterbloemgrasland 
GDmg: kamgrasland 
GDgv: Glanshavergrasland
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
Natuurdoeltypenkaart Groenendijk (2007) 
Legende
D3: Mosduinen en droog tot mesofiel 
duingrasland (Eu-2130)
D6: Vochtig schraalland op 
mineraal/humeus substraat
(Eu-2190)
D8: Duinplas 
(potentieel met Eu-3140)
D9: Struweel, mantel- en 
zoombegroeiing (Eu-2160)
D11: Duin-polder-overgang
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1:25.000
Bron: digitale versie van de Orthofoto's, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
B5B5'
Natuurtypenkaart Karthuizerduin
Legende
DPhm: Humusarme stuifduinen met Helm en 
Duinzwenkgras (Eu-2120)
DBNb: Duinberkenbos (Eu-2180)
DPdv: (pionier)Vegetaties van vochtige 
duinvalleien (Eu-2190/2170)
DSo1: (matig) kalkrijke struwelen met Duindoorn 
en Wilde liguster (Eu-2160)
DSw2: (vochtig) Kruipwilgstruweel met Rond 
wintergroen (Eu-2170)
DG1: Kalkrijke mosduinen en pionierduingraslanden 
met Zanddoddegras en Groot duinsterretje (Eu-2130)
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
Structuurkaart Ter Yde
Vegetatie
I Onbegroeid
I Water- en oevervegetaties 
I Zomen - Ruigten 
I Graslanden 
I  Bos
I Helmduinen 
I Mosduin 
I Struweel
Hoogte van de vegetatie
I I Om
E H  0,05-0,15m 
Y/A  0,15-0,3m
l v U H 0.5-1m 
I n 1 1 -1,5m
EES3 '.5-2m
l ^ x . l  10-15m
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
N a tu u rd o e ltyp e n ka a rt K a rth u ize rd u in
Legende
D2: Stuivend open duin (Eu-2120)
D3: Mosduinen en droog tot mesofiel 
duingrasland (Eu-2130)
D5: Natte tot vochtige voedselarme 
duinvallei (Eu-2170 & 2190)
D9: Struweel, mantel- en zoombegroeiing 
(Eu-2160)
D10: Spontaan verjongend duinbos 
(Eu-2180)
Bron: digitale versie van de Orthofoto’s, middenscalig, 
kleur, provincie West-Vlaanderen, AGIV & provincie 
West-Vlaanderen, opname 2005 (AGIV)
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Beheerkaart
1 ~ j  T e r  Y d e  d u i n e n :  j a a r r o n d - b e g r a z i n g  
+  l o c a a l  m a a i e n  ( d u i n v a l l e i e n )
2 A  N o o r d z e e d r e e f  -  A p i u m  r e p e n s  
p e r c e e l  - j a a r r o n d  b e g r a z i n g
2 B  ] N o o r d z e e d r e e f  -  H o o i w e i d e :  
m a a i e n  +  w i n t e r b e g r a z i n g
3 A  H a n n e c a r t :  H o o i w e i d e :  
m a a i e n  +  w i n t e r b e g r a z i n g
3 B  H a n n e c a r t :  B o s  e n  d u i n :  
j a a r r o n d  b e g r a z i n g
4  1  G r o e n e n d i j k :  H o o i w e i d e :  
m a a i e n  +  w i n t e r b e g r a z i n g
1:60.000
Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
0 100 200 m
^ W V I
____  A (Ammophila arenaria - Helm): vegetaties van stuivende duinen,
gedomineerd door graminoïde zandbinders
H  B (bos, Betula - berk): spontane/natuurlijke loofbossen
I  C (Calamagrostis - Duinriet spec., Carex arenaria - Zandzegge p.p.): 
vegetaties van 'verviltende' grassen en schijngrassen
D Inslagvegetaties van lage kortlevende soorten
I  G (grasland): mesofiele tot droge graslanden
____ H (Hippophae rhamnoides - Duindoorn): (pionier-)struwelen van
Duindoorn en/of Vlier
J U  I (Rosa pimpinellifolia - Duinroos): vegetaties ('steppen') 
gedomineerd door Duinroos
J  J (Juncus div. specs. - Russen): Lage kruidachtige en graslandvegetaties 
van duinpannen en natte hooilanden
r r r v r r
Î L (Ligustrum vulgare - Wilde liguster): door Wilde liguster 
gedomineerde struwelen
O (onbegroeid): kaal, vegetatieloos (uitgezonderd akkers)
f l l l l  P (Prunetalia): gemengde of 'aparte' spontane struwelen
I R (Rubus caesuis - Dauwbraam): Dauwbraam- en kalkminnende 
zoomvegetaties
S (Salix repens - kruipwilg): Kruipwilg-vegetaties 
i T (Tortula specs. - Duinsterretje, Tortella flavovirens): mosduinvegetaties 
ÏÏTm] U (Urtica specs. - Brandnetel): nitrofiele en ruigtevegetaties 
I  W (water): waterplantenvegetaties (zoet of brak)
Monitoring FEYDRÂ
Monitoring FEYDRA
Monitoring FEYDRA
